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É L É M E N T A I R E S 
D E BOTANIQUE. 
T O M E Q U A T R I E M E , 

É L É M E N T A I R E S 
D E B O T A N I Q U E , 
CoNTENANT les principes généraux de cetU Science ^ 
les fondcmens des Méthodes , & ¿es elemens de la 
phyfiqm dts végéíaüx ; 
L A deícriptlon des Plantes les plus communes les plus 
curieufes , les plus út i les , rangées" íuivant la Méthode. 
de T O U R N E F O R T & celle de LINNÉ ; 
LEURS ttfages & kurs proprlétés dans les A r t s , téconomle rurale ¿ 
dans la Médecme humaine & V é t é r l n a ' m ; a inf i qu'une inflrutt ion^ 
f u r la récolte & la dejjication des plantes. 
^ U A T R I E M E É D I T I O N , revue avec íbín , augmentée de notíces 
raifonnées fur les principaux Auteurs , dg la defcriptipn de prés de 
douze cents efpeces non comprifes dans l'edition précédente , & 
rédigée pour former un corps complet de Doftrine , embraffant 
l'hiftoire de prefque toutes les plantes de l'Europe & de celles qu¡ 
y ont été naturaliíées par la culture. 
O N y a joint les figures de prés de 400 plantes alpines , méridionalet 
ou feptentrionales deflinées fous la dir«ñion de R I C H I E R D E 
B E L L E V A L & fous celle de L I N N É , celles des Graminees les plus 
communes en Europe , des Mouffes & analogues, accompagnée^ 
d'un Commentaire & d'une difeuñion critique. 
"r - . • 
T O M E q U A T R 1 E M E . 
A L Y O N , 
€hez B R U Y S E T AINÉ & C.53! 
« . . . , quas vellent effe in tutela íuá 
Divi legerunt Plantas . . . . . • • •. • 
Nifi utile eft quod facimus, ftulta eft gloria. 
PHMD. lib, 3. fabt ¡y . 
M E T H O D I LINNiEAN^E 
B O T A N I C 
D E L I N E A T I O ^ 
E X H I B E N S 
C H A R A C T E R E S E S S E N T I A L E S G E N E R U M 
necnon Specíerum, quse ín Demonílrationíbus Elemen-
taribusBotaoicisdefcribuntur, íéu Plantarum in Gallia 
obíervatarum , aut utilium & curioíarum ín hortís 
inirodudarum; addltis íynonymis Tumefortii aliorum~ 
que utilioribus , necnon ciíatione figurarum prseílanH, 
tlorum, cum cujuíque fpecieiílatione, tempore florendi^ 
duratione, &c. 
OPUS H E R B A T I O N I B U S A C C O M M O D A T U M j 
CUBANTE JOANNE-EMMAÑVEL G I L I S E R T , Facult i 
Monfp. D o ñ o r e ; Cgllegii Lugd. Profejf. aggregafo j 
i n Academia. Wi lnen / i B o t á n i c a a H i f i o r i a N a t u r d i s , 
Materia. Medica, olim ProfeJJore ; A c a d . L u g d . , Monfp, í 
Societatis Regia Agricul tura Lugd, Socio , &c. & c . 
In fcientiá Natural! 
Principia veritatis 
Obfervationibus confírmarl debent. 
LEGES B O T A N I C E 
L I N N . E ANiE , 
S E U 
F U N D A M E N T A I N C O N C U S S A : 
Q U I B U S 
Y E R A PHILOSOPH1A BOTANICA 
S T A B I L I T U R . 
1. BOTANXCA eft fclentia naturalis quas Vegetabilium cogni-
tionem tradit. 
2. Effentia Floris confiílit in anthera & ftigmate , fruéiús CHARAC-
in femine, fruaificationis in flore & frudu, Vegetabilium TER^s» 
in fruftificatione. 
3. Fundamentum Botanices dúplex eft : Difpofitio & Deno-
minatio. 
4. Difpofitio Plantarum dlviliones vel conjunciones docet; 
eftque vel primarla, quae genera, ordines & clafíes ; v s | 
ftaundarla, quee fpecies & varietates «tiftituit, 
A ii 
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«mssnmavsnan 5. Difpofitlo Vegetabilium vel fynoptlá vel Jyftematlu abfol-
" vitur, diciturque vulgo Methodus. 
CHARAC- ^I Synopfis pro arbitiio diviíiones biíurcatas , loñgiores vel 
TERES. breviores, plure« vel pauciores tradit, á Botanids in 
genere non agnofcenda. 
7. Syílema difpofitiones per quinqué appropríata membra 
refolvit : Clajfcs fcilicet , Ordlnes , Genera , Specics , 
Vanetates, 
S. Filum ariadneum Botanices, eft Syftema fine que chaos, 
t). Spccies tot numeramus , quot diverfas formse in principio 
funt crearas. 
10. Varktates tot funt, quot differentes plantee, ex ejufdem fpe-
ciei femine funt produfiae. 
11. Genera tot dicimüs, quot diverfae conftrMÍlce fruftificatio-
nes proferunt plantarum fpecies naturales, 
12. Claffis efi plurium generum convenientia in partibus frudi-
ficationis , fecundüm principia Natura; & Artis. 
15. Ordo eíl Claffium fubdiviíio, ne plura genera diftinguenda 
limul & femel evadant, quámanimus facilé affequatur, 
14. Naturs opus femper eft fpecies & genus, cultura; fcepiüs 
varietas, Artis & Natura; daífis ac ordo, 
i j , Facies eft fimilitudo qu ídam Vegetabilium affinium & 
congenerum v nunc in hac , nunc in alia, nunc in ple-
rifque Vegetabilium partibus magis manifefta. 
^6. ÍDifpoíitio Vegetabilium primaria á fola fru¿Bficatione defu-
menda eft. 
17. Queecumque plantee in fruftificationis partibus conveniunt, 
limitatis Hmitandis, non funt in primaria diftribmione 
diftinguendíe, 
15. Qusciimque plantas in fruftificationis partibus, obfervatis 
obfervandis, d i í lemnt , non funt.combinandce, 
19. A Numero <i, Figura ¿ , Proportione c, & Situ omniura 
partium fru£Hficationis differentium, omnis nota generum 
charaderiftica erui debet. 
20. Tades oceulté confuli poteft , ne genus artificiale, levi de 
cauía fmgatur. 
2,1. Q u s in uno genere ad genus ftabiliendum valent, non 
idem neceffarió prasftant in altero. • 
22,. Raro obfervatur genus , in quo aliqua pars íru&ificationis 
non aberrar, 
23. In plerifque generibus nota aliqua fru£Hficationis íingularis 
obfervatur. 
3,4. Si nota quaedam fruñificationis íingularis vel fui generist 
propna, in fpeciebus non ómnibus adfit, ne plura genera 
aecumuientur , cavendum. 
^ j . Sj | }o j | qua;d|iq genej^s ¿ngularjs jtj^tn ip gengr^ afll4 
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reperíatur, ne idem gemís in plbra, quám natura diíHtat, 
feparetur, cavendum, _ _ *_ _ _ CRARAC-
26. Quó conftantior pars aliqua fruñiíicationis eft in pluribus TERES. 
fpeciebus, eó etiam ceniorem fcxhibet notam genericara. 
ay. In aliis generibus haec , in aliis alia pars ímíl i íkat ionis 
eoníVantior obfervatur; 
28. Si flores conveniunt, fruftus, autem differunt , cateris 
paribus , conjungenda funt ; contrariorum plerumqu© 
contraria eft ratio. 
29-. Figura floris certior eft quám fruñus in plerifque gene-
ribus. 
30. Nimerus fecilius aberrar quám figura, proportione numeri 
tamen oprime explicatur. Proportio f s p é ludit. Sims conf-
tantiffimus eft. 
31, Rcceptacuil floris duplicem íitum magni fecit Turneforttus. 
3 a. Pttatarum nguíarcatem nimiarn ffecit Rivlnus. \ 
33. Ñtñarium raaximi fecit Natura, nihili haftenus data theoría. 
34. Stamlna & Calyx, luxuriationibus minus obnoxia, petalis 
longe certiora funt. 
3y. Pericarpil ftruñura, toties á Syftematieis examínala, infinitia 
exemplis tíudum docuit, íe nainus valere quám Veteres 
crecíiderunt, 
Luxurianiés Flores ut Monftrofi & Eunuchi ,, in genere conftí-
tuendo attendi non debent. 
37. MíikipUcatl & pleni Flores á calyce & infimá ferie petalo-
rum, ut Proliferi á. prole, ad fui generis naturales 
r^ducumur. 
38. Characíer idem eft ac definitib genérica : qui triplex datur; 
Faflítius, eflentialis , & naturalis. 
EffentLaUs Charafter notam generi, xm. applicatur proprilf-
fimam & fitigularem fubminiftrat. 
40. Facllüus Chara£l:er genus ab aliis fulordinis in methodo fafta y 
tantutn diftlnguit. 
41. Naturalis Charader notas omnes generi pofilbiles. alíegat t 
adéoque Efienáalem & Faditium includit.. 
42. Charañer Fañitius erroneus eft-, EíTenmlis bonus, fed 
vix ubique poílibilis; Naruralis difficiliimus eft conftruílu ; 
conftitutus autem baíis eft omnium Syftematum ,, gene-
rum infallibilis c u ñ o s , omñique Syftemati poflibili 8s 
vero applicabilis. 
43. Naturalis Chara¿ler ab omni Botánico teneatur oportet. 
44. Charaéier Naturalis cmnes irudificationis notas, per An-
gulas fuas fpecies convenientes recenfebit, diffentiemes 
vero fileat. 
45. Nullus Charadbr infállibilis eft , ajgtequgra fecundum ofiines 
fuas fpecies diretlus, . « ^ S . 
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46. Situs fruftificatlonls naturaliffimus, ni fatís etíam differeaí 
CHARAC- e^» n^ Charaílere non adhiberi debet, 
¿TERES, 47* Charafter nomen fuum genericum in frontiípicio gerat. 
48. ünaquaeque pars frudificationis m Charaílere Natural! novaip 
ordiatur lineam. 
49. Nomen partís fruftificantls lineam differentibus litteris in-
choabit. 
I50. Similitudinis notam , ni dextra raanu notiorem, Chara£ler 
non affumat. 
51. Notas convenientes termínis^ compendióse defcribat Cha-
radler. 
52. Termini puri eligendi, obfcuri & erroneí non admittendi 
funt. 
153. Termini neceffariis plures excludendi, pauciores augendi 
funt. 
'54. Charañer in ómnibus , licét diverlis Syílematibus, immuta-
bilis fervetur. 
ÍJ J . Genus única fpecle confiare poteft , licét plurimis faepiüs 
componatur. 
'56. Quod valet de Charadkre genérico valet etiam de claflico , 
licét in hoc latiüs furaantur omnia. 
57. Claffis genere magis arbitraria eft , utrifque magis ordo. 
58. Claffes quó magis naturales , e ó , caíteris paribus, etiam me-
liores funt. 
59. Claffes & Ordines nimis longas vel plures , difficillimas 
funt. 
60. O r d o , genera inter fe magis affinia & fimilia , proprius 
coílocabit. 
61. Faciei plantarum adeo adhsereré , ut rite affumpta fruíHfi-
cationis principia deponantur , eft ftultitiam fapientiae 
loco qusrere. 
NOMINA. 62. Denominatio , alterum Botanices fundamentum, fadá difpo» 
fitione Nomina primúm imponat. 
63. Nomina vera planas imponere Botanicis genuinis tantüm in 
poteftate eft. 
64. Nomina omnia funt in ipfa Vegetabilis enuntiatione vel 
mtita , ut claffis & ordinis; vel /onora, ut genericum , 
fpecificum & varians. 
é j . Quíecumque plantas genere conveniunt , eodem nomine 
genérico defignandce funt. 
66. Quaecumque plantae gecere ditFerunt, diverfo nomine gene-
rico deíignandae funt. 
67, Nomen genericum in eodem genere unleum erit. 
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68. N o m é n genéricum in eodem genere idgm erit. . ^ " " ^ i ; . " : ' : 
69. Nomen genericum unum idemque, ad diverfa defignanda N0M1NAI 
genera aíTumptum, akero loco excludendutn erit. 
70. Qui novum genus conftituit, eidem nomen etiam imponere 
tenetur, 
71. Nomen genericum immutabile figatur , antequam fpecificum 
ullum coraponatur. 
72. Nomina genérica primitiva nemo íanus introducit. 
73. Nomina genérica ex duohus vocabulls integris ac dlfllnñls 
fada, é República Botánica releganda funt. 
74. Nomina genérica, ex duohus latlnls vocabulls- integris & con-
junclls compofita, v i x toleranda funt. 
75 . Nomina genérica, ex vocabulo grsco & la t ino, fimilibufque, 
hyhrlda, non agnofcenda funt. 
76. Nomina genérica ex uno vocabulo plantarum genérico/racío , 
altero t/zíígro compofita, Botanicis indigna funt. 
77. Nomen genericum, cui fyllaha una vel altera pmponltur, uc 
sliud plañe genus quára quod antea l ignificet , excluden-
dum eft. 
78. Nomina genérica i n o'idu definentia, e foro Botánico rele-
ganda funt. 
79. Nomina genérica, ex aliis nominibus genericis, cum fyllaha. 
quadam mfine adaita, conflata, non placent. 
80. Nomina genésica JimlU fono exeumia , anfam prcebent con-
fufioni. 
81. Nomina genérica , quss ex grteca vel latina lingua radicem 
non habent, rejicienda funt. 
S2. Nomina genérica plantaium cum Zoologorunz & L'uhologqruní 
nomenclaturis coramunia , íi á Botanicis poñea aiTumpta 
ad ipfos remittenda funt, 
83. Nomina genérica cum AaatomlcoTumPathologorum , Thera-
peutlcorum vel Artificum nomenclaturis communia, omi t -
tenda erunt. 
84. Nomina genérica contraria fpeciei alicui fui generis, mala 
funt. 
85. Nomina genérica , cum Clafflum aut Ord-num naturaliuci 
nomenclaturis communia , omittenda funt. 
86. Nomina genérica e rebus domeíHcis fimilibufque diminutiva ^ 
minus placent. 
87. I omina genérica Adjecílva Tubflantivis pejora funt. 
88. Nominibus genericis non abud decet ad Sanñarum^ H o m i -
numve m alia arte ¡üufimm, memoriam coafervandam 
vel favorém captandum, 
S9. Nomina genérica Poética , Deorum fifta , R^um confe-
^<:rata ^ & eorum qui Satanices ftudium promovmtní 9 
retineo. 
A I v 
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90. Nomina geiteríoa ad BotanUl, bene nserí t í , memofiam cotí* 
JÍOMIKA, í e rvandam, conl l ruda , fanéírc fervo. 
91. Nomina genérica, quae citra noxam Botanices impoíita funtf 
cseteris paribus , tolerari debent. 
92. Nomina genérica , qnas characlerem effént'iakm , vel fackm 
plan ae exhibent, óptima funt. 
93* Nomina genérica Patnm Botanices, graeca vel latina, 
ít bona l i n t , tetineri debent, ut etiara ufitatijfima & 
officinalla. 
-94.- Nomen genericgm dmiquum antiquo generi convenit. 
95. Nomen genericum dignum, alio licét ap t i o r i , pemutare 
non licet. 
96. Nomina genérica, quandiu fynonyma digna i n promptu funt, 
nova non effingenda. 
97. Nomen genericum unius generis , n i fupervacaneum , in 
aliud transfirri non debet, licet eidem aptiüs competeré*. 
98. Si genus receptum , fecundüm jus naturae & artis , in piusa 
dir imi debet, tum nomen antea commune manebit vu/ga-
tijjimx. & officinali plaatce. 
99. Nomina generíca graeca latlnh ¿aterís pingenda funt. 
í o o . Témlnatlo & Scnus nominum genericorum, quantum fieri 
poí l i t , facilitentur. 
101. Nomina genérica fefqulpedaüa, enuntiatu difficllta vél naufea~ 
hunda, fugienda funt. 
l O i * Termlnls Anís loco nominum genericorum abuti incon-
fultum eft. 
J03. Nominum Claffium & Ordinum cum gcnirícls par e ñ r a t i o . 
104. Nomina Claffium & Ordinum ¿ viribus , modo nafcendi, follis, 
íimilibufque petisa, mala funt. 
105. Nomina Claffium & Ordinum notain ejfentlalem & charac-
terifiícatn includant. 
i c6 . Nomina Claffium & ordinum á plamx cujufdam nomine 
defumpta, fub quo totam'cohortem intellexere Veteres , 
i n genere excluía , claffibus naturalibus tantúm inferenda 
funt. 
ÍOJ. Nomina Claffium & Ordinum único vocabulo coníxabunt. 
|)lFFEREN- 108, Perfeéié nominara eft planta nomine genérico & fpcc'fico 
X I J E , inftruíia. 
109. Nomen fpeciíicum plantara ab ómnibus congeneribus dif-
tinguat. 
110. Nomen fpeciíicum primo intulm plantam úiam manifeftabit, 
cüm diifsrentiam ipfi planta Infcrlptam contineat. 
i n . Nomen fpecificum á panibus pl^ntarum non vümnübus ^ 
dcíumi debet. 
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112. Magmtudo fpecles non difiinguit, 
113. Notae collatitia cum aliis fpeciebus dtverfi genens, falfae d1FFEREN-. 
funt. .. ' : T I X . 
114. Notae collatultZ) cum alüs fpeciebus ejufdcm generís ^ malée-
funt. 
I I y . Inventoris, ve l alius cujufcumque nomen, i n differentia nota 
adhibeatur, 
116. Locus natalis fpecies difiin£l:as non tradlt. 
117. Tempus florendi vegetandique maxim-e fallax eft dlífe-^ 
renda. 
1x8. Color i n eadem ípecie miré l ud i t , hinc i n differentia nih¡$ 
valet. • 
119. Odor fpecíera nnnquam claré difiinguit. 
120. Sapor pro ratione manducantis faspé variabilis eft , hin^t 
i n differentia excludatur. 
121. Ufas differentiam Botánico vanam fubminiftrat. 
122. Sexus nul l ibi fpecies diverfas confiituit unqiiam. 
123. Monjirofi flores & plantae omnes á naturalibus originem 
trahunt. , 
J24. Hlrfuties fallax eft differentia, cúm faepé cultura depo-
natur. 
12 j . Duratio faepé m ^ i s ad locum, quám ad plantám pertinet; 
i n differentia eam adhibere non arridet. 
126. Multltudo plantae, loco faepe mutatur. 
127. Radlx differentiam reaiem fubminifirat, ad eam tamen , 
niíi omnes aliae interciufae lint viae , non confugien-
dum eft. 
128. Trunci notae differentias faspé óptimas edunt. 
«29. Folia elegantiffimas naturaliflimafque difterentias exhibent. 
130. Fulera communiter óptimas differentias relinquimt. 
131. Fruñlficntlonls fitús máxime realis eft differentia. 
132. A partlbus fruñificaúonis, n i fumma cogat neceííitas , mil la 
expofeenda eft differentia ( a ) . 
133. Nota genérica, in differentia ufurpata;, abfurdae funt. 
134. Differentia cmnis é numero , figura , propottione, & Jítu varia-
rum plantarum partium neceíTarió defumatur. 
135. Ne varietas loco Jpeciel fumatur, ubique cavendum eft. 
136. Nomen generlcum íingulis Spcclebus applicari debet. 
137. Nomen fp sciíicum íemper gcnerhum j'equl oportet. 
138. Nomen fpeciilcum fine genérico , <;ft quaíi campana fine 
pi f t i l lo . § r-
(a) Hanc legem neglexit poñea Linnaeus , nam in poflerio-ibus 
editionibus f spé fsepiús defumpfií diíFerentias fpecificas á variis 
fruíiificatipnis partibus. 
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139. Nomen fpecificum ipli nomini genérico addutínatum non 
^ T Í E EN I40* Nomen fpecificum genuinum eft vel fynopt icum, vel 
effentiale. 
141. Nomen fpecificum fynopticum plantis congeneribus notas 
femidichotomas imponit. 
142. Nomen fpecificum e/t,-íí'íi/í notam differentem fingularfim, 
fuscque fpeciei tantummodó propriam, exhibet. 
343. Nomen fpecificum quó brevius eft , eó etiam meliüs , fi 
modo tale. 
J44. Nomen fpecificum nulla admittat vocabula , nifi quibus á 
congeneribus necefiarió diftinguitur. 
145. Nomen fpecificum nuüwn , fpeciei in fuo genere folitanee 
imponi poteft. 
146. Nomen fpecificum imponat, qui novam adlnvznerlt fpeciem, 
fi modo neceffe íir tale, 
147. Nominis fpecifici vocabula non erunt compofita, nominibus 
genericis íimilia , nec grxca , fed tantüm latina : nam qua 
íimpliciora , eó etiam meliora. 
148. Nomen fpecificum non erit tropls rhetoricls figuratum , 
mul tó minus erroneum , fed fideliter , quss natura dif t i ta t , 
exponat. 
149. Nomen fpecificum nec comparatívum, nec fuperlatlvum ñt, 
150. Nomen fpecificum terminis pofitivis , non veró negantibus,' 
utat'jr. 
i j i . Similltudo omnis, i n omne fpecifico ufurpata, dextrá mana 
notior e r i t , licét & hsec rainus placeat. 
15 2. Nomen fpecificum , nullum aJjeñivum fine oppofito fuhfiantivo 
adhibear. 
153. Omne adjeciivum i n nomine fpecifico fcqul dchet fubftanti-
vum fuum. 
154. Adjiñiva i n nomine fpecifico ufurpata, e terminis artis felec-
tis , fi m o d ó fufficientibus , petenda funt. 
I J J . Panículas , adjetiva fubftantivave conjungentes, nomen 
fpecificum excludat. 
I j 6 . Notae diftinftivae partes plantarum, non veró adje t iva , i n 
nomine fpecifico diftinguant. 
15 7. Parenthefin, Nomen fpecificum nunquam admittat. 
VARÍÍÍTA- I5^• Nomin i genérico & fpecifico etiam varians , fi quod ta le , 
addi poteft. 
i 5 9. Nomina genérica , fpecifica 6c variantia 'Cttens dlverfx magní-
tudlnls fcribeada funt. 
160, Sexns varíetates naturales con&itnit, rel'iqndz omnes varie-
tatcs monjlrofa funt. 
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l 6 l . Variefates monftrofas conflituunt flores mnlupllcatl, plení, 
proüferi, planta luxuñanus, fafciatx, muidata., i n numero, yARIETA-, 
figura, proportione & fitu partium omnium , necnon TES% 
fepé color, odor, Japor, & umpus. 
X62. Cafuales monftroíitates & varietates, f i levif l ims vixque 
notabiles fun t , cas non curat Botanicus. 
163. Luxuriationes foliorum i n foliis oppojitis & dig'uads facillime 
adfunt. 
.164. Morbo/as plantas , vel etíam xtates i n Nominibus varietatum 
affumere, faepiús íuperfluum eft. 
165. Color corol ls , i n cseruleis purpureifque petalis , facillime 
variar. 
166. Locus aquófus folia inferiora, 7?2OKÍO/«Í autem fuperiora 
fcepiüs findit. 
167. Planta naturalis, nomine varietatibus oppofito, notari non 
debet. 
168. Cultura tot varietatum mater , ópt ima queque varietatum 
examinatrix eft. 
169. Varietates diverfas fub fuá fpecie colligere, non minoris 
ef t , quára fpecies fub fuo genere collocare. 
Í 7 0 . Synonyma funt diverfa Phytologorum nomina , eidem SYNOKTMA^ 
plantae impoíi ta , eaque genérica, fpecifica & variantia. 
171. I n Synonymis nomen optimum ügmen ducat, quale ílt felec-
tum al iquod, ve l ipfius Auftoris nomen. 
372. Synonyma eiráíw conjungantur. 
173. Synonyma lingula novam ordiantur llneam. 
174. I n Synonymis Auüor & Pagina , ubique ad finem indicanda 
funt. 
175. I n completa Synonymorum cohorte , Inventorcm notulá 
live afterifeo notare placet. 
376, Nomina cujufeumque Regionis vel loci wr^acu/a, i n Syno-
nymorum cohorte, fuperflua funt. 
177. Adumbrationes qucecumque de plantis , alicujus moment i , ADUMÉEA.-
tradita fun t , contineanf, ut nomina, ttymplogícu, claffes T iON£S. 
cum ordlnlbus omnium fyftematum realium , characicrcs, 
dlfferentias , varietates , Jynonyma , deferí pilones , Icones , 
loca , témpora, 
178. Defcriptio per omnium partium externarum plantas verara 
explicationem, fruéiiñcatione minime negleftá inftituitur. 
179. Defcriptio compendiofiffimé, tamen perfe&é, terministan-
tum artis, fi. íufficientes , partes depingat, fecundiuu 
merum , fgnram , proporyonem & fitum. 
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180. Defcriptlo ordinem nafcendi fequatur. 
TIOííES. 
AT>VMBRA. Deícriptio diftinílas partes plantarura i n dlft'inñls paMgraphls 
tradar. 
182. Defcriptio longior vel brevior , utraque mala eft. 
183. Minfura magní tudin is , á manu defumpra, i n plantls con--
venientiiíima eft. 
184. Icones magnltudirií & fita naturali depingi debent. 
18y. Icones opt¡ma2 omnes planta: partes y licét mínimas etiani 
fruftifícationis, exhibeant. 
186. Loca plaatarum natalia , late fumpta , ti-íplicia funt : 
Communia fcilicet , Alpina- & Marina quorum fpecies 
varias. 
187. Ttmpus vegetandi, flbtendí, fruftiimque ferendi, nunquam 
fine loco & gradu devadonis indicaudum eft. 
VIRES. 188. Vires plaatarum á frucilficatione d^efumat Botanícus , quS 
taiis , cum fapore , odore , in terdám colore & loco 
limitatas, 
189. Qufficumque plantae ginerá conveniunt, etlam vlrtute conve-
niunt; qu£e Ordine naturali coatinentur , etiam virtute 
propiüs accedunt; queque Claffe naturali congruunt, 
etiam v i ñ b u s quoclam modo congruunt. 
190. G R A M I N U M folia jumentis lasta pafcua, femina minora 
avibus, majora horainibus efculenta íunt . 
191. STELLA/T/E Raji diureticEe dicuntur. 
192. ASPERIFOLIvE Raji adftringentes & vulneraria; fuñí. 
193. P E N T A N D R Í A monogyna bacclfem monopetaia eommuniter 
venenata eft. 
194. UMSELLATyE i n ficéis locis aromát ica : , calefacientes , 
refolventes & carminativas; in humidis autem venenataí 
funt ; radice & feminibus pollent. 
195. H E X A N D R I i E radices fecundiim faporem & odorem » 
edules vel noxise funt. 
196. Piantae quarum flores antheris hiccmlbus gaudent , adftrin?» 
g imt ; ñ bacciferas , acidas Se efculentas funt. 
197. ICOSANDRlyE fruñus pulpofus éfeulentus eft. 
198. t O L Y A N D R I A plerumque venenata eft. 
199. D I D Y N A M i A Gymnofperma odordta, cephalica, & refol-
vens eft : folia virtute pollent. 
a c ó . TETPvADÍNAMIA amifeorbutica , aquofa & acris eft ; qua; 
virtus exuccatione irarninuitur. 
JOI. M O N A D E L P H 1 A Polyandda mucilaginofa & emolliens 
eft. 
202. D I A D E L P H L E folia jumentis, femina animalibus efeu-, 
lenta, flatulenía ac farinácea funt. 
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8,05. SYNGENESIA varíe & fpecie medicamentofa putatyr.; 
communiter amara eft. VIRE&A. 
204. G Y N A N D R I A Diandña aphrodifiaca dicitur. ^ * 
105. A M E N T A C E A acífoHx refmiferx funt. 
206. C R Y P T O G A M I A vegetabilia faepiús fufpefla continet. 
aoy. Plantee quarura flores neñariis á pstalis íeparatis gaudent, 
communuer venéna t s funt. 
208. LACTESCENTES coramunitervenenatasfuíi t , minustamen 
femlfiofculofx Turnefortii . 
209. Planta: i n ficcis fapidiores, in humldlufculis infipídas m a g í s , 
in aquofis faepiús corrofivse funt. 
210. Sápida & odorata infipidas & inodoras vlribus í u p e r a n t ; 
demptis enim h i s , cafiratur etiam virtus. 
211. Sapidée Sc/^wo/ ín íc í bons funt, graveokntes autem malze, 
naufeojet vero purgantes, vomitoriae vel venenatse funt. 
2ia . BuUcs nutr iunt , pingues emolliunc magis , falfx l i imulant 
& caleíaciunt roagis. 
213. .Acres corrolivee funt , ü vero per exíiccatíonetn fapore prí,-
vantur, edules faspé e vadunt. 
214. Amara alcalina funt , flomachiese, antivenenae & fajpiüs 
fufpeft®. 
^ t ^ ^ A c i d a calorem & fitim refíinguunt, Aufitra adftfíngunt. 
216. Flores Scfruítus rubri acidum communiter oceultant. 
^17. Co/orfloris lurlius fie a/petius toúus plantas tnj^s t fufpe^i^ 
redcUt plantas. 
Nota a i B . L . 
LICET LINN^EUS in Hor to CUffbrtiano, Philofophta 
B o t á n i c a , F u n d a m e n ú s Botanicls , & in Libello , cui tit. 
eíl : Termtni Botanlci explicat ' i} quoad maximam partem 
términos botánicos expofuerit , máxime tamen fparíi 
funt; hinc inde colligendi, ac ordine alphabetico non 
exhibiti; propterea el. Leers haud parvam apud Tirones 
gratiam ebrinebit , qui hofee colleílos fk. ordine alpha-, 
hético difpoíiíos, in horum ufum exhibuit. 
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L I N N J E A N U S , 
• S E U 
E X P L I C A T I O T E R M I N O R U M 
T E C H N I C O R U M 
I n delimatione fyflematis Plantarum occcurrmtium ¡ 
ordine alphabetico exhibita. 
A 
t , JL X B R E V I A T U M Perianthium ( 572 ) , longitudmení 
Tubi ( 857 ) Coi-olla; ( 193 ) non attingens. 
a . Ahonknt Pericarpium ( 573 ) , quod ante matumatem 
decidit-
3. Abmpte plnnatum , Pinnatum ( 593 ) terminatum ñeque C i r -
rho ( 14a ) ñeque Fo l ío lo ( 323 ) . i d . ac Pinnatmt 
fine imparí (595 ) . 
4. Acaidls Planta, Caule carens. Carims acaul's. 
5. Acerofa Fo l i a ; Linearla ( 4 6 8 ) , Subulata ( 807 ) , perfif-
tentla (577) . plerumque ba í i , articulatione, ramo inferta. 
Plnus junlpems, 
fe. Adnacifome Fol ium , Corapreffum ( 166 ) , Carnofum 
( 122) altero margine convexo angufto, altero ref t iore , 
craffiore. 
7. Acinadforme Pericarpium ( 573) , cura fruftus tnñar cul-
tel l i compreffus , altero ángulo longitudinali obtufo ¿ 
.* altero r e á i o r e , craffiore. 
S. Ae&tyladom. Vegetibiliai, ubi aull| OíBayio esíaas Coiy* 
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ledones (199 ) fub feminis Germinatione ( 351 )• ¿ b ' ^ 
tvgamla. 
9. Acukatum Folium , cüm Aculei pungentes r ig idi occupaníf 
Difcum ( 2,57 ). 
10. AcuLeatus Caulis (132) , Aculéis (11 )- Spar í is , f. confer í 
tis armatus. Rofa , Ecrberls , Rubus. 
11. Aculeus Muero pungens Plantae ( 600 ) Conici tantüm ad« 
fixus. ( non Ligno. ) 730, 657 , 404 , 668 , 354. 
i z . Acutum Folium , quod terminatur Angulo acuto ( * ) 
13. Adnmum Fol ium , Pagina ( 5 34 ) íuper iore baíi rami ad-
nexum. 
14. Adfandens Caulis, Fo l . Pedunc. Corol l . 4. arcuatíra furfum 
Vírfus. 
15. Adverfum F o l i u m , cüm Pagina ( 5 3 4 ) fuperior noncoelimi 
fed horizontem fpeftat. 
x6. jEqualia Fiiaraenta ( 303 ) eandem fervantia longitudlnem. 
17. JEqmlls , Corolla (193 ) ubi partes figura , magnitudine 
& proportione sequales íunt . 
18. JElilvatlo, C o r o l l x (193) complicatio ante explicatioaem 
Floris. 
a. Convoluta ( 186 ) . b. conduplicata ( 171 ) . c. I m -
bricata ( 391). d. Valvata. e. Inaequivalvis. 
19. Aggregatus Flos. Compoíi tus ( i ^ a ) Receptáculo (661 ) dl-^ 
latato , flofeulis íubpedunciílatis. Jafione.. 
20. Ala , membrana adfixa femini (711) ( 24) . 
a i . A l a , denotat Angu lum, quem cum caule facit Petiolus 
( 585 ) & yicilfim ( 72 % 
Alíg , ( Caulis , ) membrance foliáceas , quae fecundüai 
Caulium longitudinem decurrunt ( 3.J ) . 
a j . A l x , Corol la Papillonacesa (545 ) Pétala dúo quseCarinae> 
( 1 2 5 ) laterlbus utrinque adftant folitariaí. 
34. Aiatum Semen (712 ) laterlbus membrana auftum , qua 
volitante difleminatur. Acer, Frajeinus, JJlmus, 
25. AUtas Caulis , qui fecundüm longitudinem eft foliatus.'. 
( 22 ) Scrophularla, V . Thapfus.. 
26. Alatns Petiolus ( 585 ) latere utrinque membrana audus; 
Citrus , Aurant. fr 
27. Alterna Folia , cum unum poí l alterum , tanquam per gra-
düs circa Ramura exoritur. 
28. Aluinaúm pinnaium Folium. Pinnatum ( 593 ) Foliolis al*' 
ternis minoribus. 
(*) Si fnper lineam duílam perpendiculum erigo , anguli qui 
inde utrinque oriuntur , reñi dicuntur. Anguli refiis majores aut 
minores fuot obliquu Et majores quiden» reñis appeUaníUí obtufi, 
íiiinores r e í a , «PBIÍ, Geomst, . 
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Í9 . Amentum Calycis ( 113 ) ípec ies , á receptáculo communi 
( 15 z ) filiformi , fguamis paleaceo - gemmaceis diftinc-
tum. 
30. AmpUxlcauk Fo l i nm, fi baíis fo l i i utrinque ambiat la ter i 
caulis tranfveríim ( 713 ). 
31. Anceps Gaulis, angulis duobus oppoíu i s acutiufculis. 
32. Androgyna Planta ( 484 ). 
33. Angyofpcrmus Fruftus. Semina Pericarpio ( J73 ) tefta.^ 
34. Angulatum Fol íum. Angulis ( 36) pluribus prominentibus 
( 834 ) ( 634 )• 
5 j . Angulatus Caulis , plurihus quam duobus anguhs cavis lon -
gitudinaliter exaratus. Unde obtufangulus , acutangulus 
( 12 ia not. ) 
36. Aaguli foliorum funt partes prominentes f o l i i hor izon-
talis. 
37. AnnuLus ( Fungí ) membrana f. pars Volvae ( 907 ) í l i -
pitem ( 778 fupra médium cingens. 
38. Annulus ( M u f c i ) dicitur Antheras ( 41 ) margo exterior 
orae elafticus, orificium coardans in quibufdara Mufcis t 
eftque nudus, f. ciliatus. 
39. Annua Radix (648 ) , intra annum emorítura. 
40. Anómala Corolla ( 430 ). 
41. Anthera , plantarum genitale mafculinum (475 ) , Fol ien 
( 607 ) ( veram genituram ) ducens , quod matura de- 1 
mittií ( 264 ) ( 179 ). 
42. Anthera ( Muícorum ) Capitulum C pars pericarpiformis $ 
glabra, membranácea , íeílilis ( Phafcum ) , vel p e d ú n -
culo ( 565 ) inftru£la ( Hypna ) : conftat c a lyp t r i 
(112 ) , operculo ( 523 ) , c i l i i s , pol l ine, & rariüs apo-
phyí l { 47 ) ; differt figura , ovata , cónica , &c . fubu-
lata i n Anthocsrote, multifida ( Marchantía ) , quadrifida 
( Jungermania ] . 
43. Anthejis in florefcentia (313 ) peragitur, dum Antherse 
{ 41 ) ruptae fpargunt fuum pollen ( 607 ) veíiculare 
íupra ftigma ( 775 ) • Nuptiae plantarum, 
44. Apétalas Flos. Petalis ( 581 ) earens , non Perianthio 
( 57 i ). 
45. Ápíx Fol i i íimplicis (734) refpicit extremitatem i n quarn 
deíinit. 
46. Aphylius Caulis , follis deíiitutus. 
47. Apophyfis ( in Mufcis) Pars inferior anthera; ( 41 ) , carti-
lagínea, incraffata, qua pedúnculo (565 )adfigiíur. Po-
lytrichum. 
48. Appéndkulatus Petiolus ( 585 ) ramentis foliaceis ad bafin 
inftrudus. 
Tome IV* % 
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49. Apprejfum Folium , cüm Difcus ( 2 5 7 ) folíi approxímatur 
Cauli. 
50. Jpproxlrmta Folia , ad fe invicem proxime accedentia, 
51. Approxim.ua V o l v a ( 907 ) fungí Pilcum ( 586 ) acce-
dens. 
52. Arhoreus Cauli§;, Perennis, Caudice ( 117 ) fimplici gera-
raifero. 
j 3 . Arillus y Tnnica propria exterior feminis fponte fecedens, 
e.üque Cartiíagiaeus ( Cynoglojfum ) vel fucculentus ( Evo-
nymus ) . 
j,4. Añfia yláncvo fub ilatus Glumae (364), infidens graminibus , 
eíique P^cla 664 ) , TortUls ( 851 ) , &c. 
55. Arma , Mucrones arcentes animalia , ne laedant Plan-
tam. 
a. Aculeí (11 ) . b. Furcae (341 ). c. Spinse ( 761 ) . 
d, Stimuli ( 776 ), 
56. Anlculata Radix ( 648 ) geniculis { 394 ) intercepta. 
57. Anlcu'aia .Siliqua ( 729 ) geniculis coarflatis intercepta. 
Raphanus. 
58. Articúlala Spica ( 759 ) Internodiis ( 419) geniculata. Ca-
rea; puücaru, 
59. Articúlate dehiícens Pericarpium (^73) fecundüm articules 
monofpermos tranfverlim. Raphanus Raphan'flrum. 
60. Articúlate pinnatum Foiium , Petiolo communi ( 88j ) 
- articúlalo. 
61. Anlculatum F o l i u m , cüm unum ex alterius ápice excref-
cit. 
62. Anlculatus Bulbus ( 106 ) conftans lamellis catenulatis. 
Adoxa. 
63. Articulatus Caulis, f. Culmus ( 2 0 5 ) internodiis ( 419 ) geni* 
culatus. 
64. Articulatus Pedunculus ( 564 ) geniculo (349) plerumqu« 
único iaftruftus. Rumex. 
65. Aniculus , Culmi ( 205 ) pars geniculis duobus interjeda. 
Internodium (419 ) . 
é 6 . Afpemm Folium } idem ac fcabrum ( 702 ) . 
67. AJj'urgms , Caulis, Fol ium , arcuatim ere&um, pr ímum de-
clinatum ( 2 1 5 , 216 ) deinde ápice eredum. • 
<38. Attenuatus Pedunculus ( 564 ) versüs apicem fenfim craf-
litiem perdeos. 
69. Auñum Perianchium ( i l l ) . 
70. Aurlculata Fo l i a , lobo laterali minore prope Bafim aufta. 
Jiingemannla. 
71. Avenía Folia , Venís deñituta. Oppofita Venofis ( 888 ) . 
72, Axllla , Axillarls , eft dénominatio quae fpatium com-
prehendit ínter Caulem , Ramtim 8c Fol ium. Ala ( a i ) . 
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73, Axlllarc Fol ium ( fub-alare ) quod ad rami exitum inferitur, 
74. AxUlañs Pedunculus, ex ala (21) fciücet inter fol ium §c 
ramura , &c. ortus. Dulcamara. 
B 
y j . Bacca , Pericarplum (^73 ) farftum , evalve, non dehifcens,' 
femina nuda nidulaníia (499 ) continens, eftque mono-
d i - t r i , tecra-penta-polyfperma. 
76. Barba Coroilce ringentis ( 693 ) Labium (433) inferius, 
77. Barba Species Pubis ( 628 ) P i l i ( 591 ) paraileli unde. 
78. Barbatum Folium , pilis paraüelis óbfitum. 
79. Blcapfulare Pericarpium ( 573) tri-multi-capfulare, a numero 
Capíularum, Ajclepias , Acomtum , Aquilegia. 
80. Bicornes , dicuntur Piant e , quarum Coroliae amheris cor-
nutis inftruftee funt. Erica , Vaccinium. 
S i . Biennis Radix , altero anno fiorens, & deinde emoritura, 
Cynoglojj'um. 
81. Blfma Fol ia , ad larera rami oppo í i t a , tantüm enata. 
83. Bifidum F o l i u m , t r i -quinque-Mukif idám Foiium á numero 
Fiffurarum. Species Fifii . ( 30Ó), 
84. Biflora Gluma ( 364 ) dúos tantüm Flores amplefbns. 
Aira, 
85. Bigcmmlnum F o l i u m , cúm Petiolus dichotomus (2.38) api-
cibus adnedit folióla ( 323 ) quatuor. 
86. Bljugum Folium tr.jjuga , quudrijuga , quíacuejuga , fejuga, 8ac« 
Pinnatum ( 593 ) foliolis { 323 ) tantúin quatuor, fex , 
oQto , decem , duodecim , &c. 
87. Bllobum , trilobum, &c. Folium , á numero loborum. Lobati 
( 4 6 2 ) Species. 
88. Bilocularu tri-quadri-qulnque-decem locularis Capfula ( 119 ) 3 
numero Loculamentorum (463 ) . 
89. Bina Folia prout terna, quaterna , &c . fpecies Ver t ic i l l a -
torum (895 ) . 
90. Blnatum Folium , ternatum, qulnatum , eíl digitatum '( 247 ) 
foliolis tantúm duobus , tribus , quiñis. 
91. Biparcuum trl-quinque, multlpartitum Folium , á numero Lac i -
niarum ( 4 3 8 ) , Partiti ( 557 ) fpecies. 
92. Blplnnatum Folium , f. Duplicato pinüatum , cúm Petiolus 
( 585} Isteribus adíigit folíola pinnata ( 593 ). 
93. Bhcñiatüm F o i i u m , f. Dupiicato ternatum, cúm Petiolus 
( 585 ) adfigit tria folíola ternata ( 822 ) . 
94. Bivalvls Capfula , tri-quadrl, qu'mque-fex, &c . valvis á nUr 
mero Valvavum ( 885 ) in quas dehifcit. . 
9 j . Bivaiñs Gluma ( 3 6 4 ) duabus coaftans fquamis» 
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96. Brachla , atborum rami craffiores. 
Q-J. Brachlatus Caulis , ramos decuíTatim ( 224 ) oppoíitOS 
haber. 
9S. Brachlum , Brach'ialh, Menfura, ab axilla ad apicem digiti 
intcrmedii. Pedes dúo. 
99. Bracka, Folium florale (311 ) colore & figura á ceteris 
foliis recedens. T i l la , Fumarla, hulbofa, 
100. Brañeatus Pcdunculus , Bradeis ( 99 )• i n í l r u d u s . 
t o i . Brcvís VeX\olw¡, longitudinem fo l i i non attingens, 
102. Erevlffima Filamenta ( 303 ) coro l lá breviora. 
103. BrcvlJJimus Petiolus (885 ) , folio multottes brevior. 
104. Bulbifcms Caulis , bulbos ( 106 ) gerens i n axillis ( 7 2 ) 
_ fol iorum. 
105. BiUbüfa Radix , bulbo ( 106 ) inf truña. 
106. Hybernaculum ( 387 ) PlantíE (600) ex ruclimcntis 
foliorum prceteritorum. 
107. BuLlatum F o l i u m , ex rugofo ( 6 9 8 ) f i t , rugis comra í l i s , 
ab altera parte concavis. 
ao8. Caduca Coro l la , Perianthium , ad explicationcm Corollae 
mox decidens. Ihillñrum, Aclcza, Chelidonium y Papaver. 
.109. Caducum Fo l ium, brevi decidens , nec per integrara celta-
tem permanens. 
j,io.,-Calcar. Nedfamiin ( 4 9 6 ) ex corolla pone i n conura 
extenfa. Antlrrihn. Linar. Orchlda unde calcarata Corolla. 
111. Calyculatum Perianthium , f, au í lum , quafi alio minore 
Calyce exteriüs ad bafin cinftum. Cngís, Dlamhus, 
112. Calyptra Calyx ( 113 ) Mufci Cuculíatus , antherae ( 41 ) 
íuperimpofuus ( 6 6 5 ) (,513) (900) . 
i 13. Calyx, Cortex Plantae in frii¿tiñcatione ( 331) prsefens. 
Species feptem numerantur. I . Perianthium ( 592 ). I I . ln~ 
•yolucnim ( 42.7). I I I . Gluma ( 364) . I V . Amnitum ( 29 ) . 
V . Spatha ( 7 5 Ó ) . V I . Calyptra ( 112 ) . V I I . Volva 
( 9 ° ? )• 
.114. CtfWípaWíiríi Corol la , ventrícofa ( 890 ) abíque tubo ( 857 
limbo ( 4 5 Ó ) d i l á t a t e Campánula. 
115. Canaliculatum Folium , fupra, longitudinaliter fulco pro-
fundo excavatum. 
116. Caplllarls Pappus (548) radils feu pilis indivifis. Crepls, 
117. Capillas , meníura eíi ciiameter crinis. Llnnex pars duo-
décima. 
n 8 , Capltulum conílat floribus pluribus in globum ferme COB-
g^ftis ( 2 4 9 ) ( 3 Ó i ( ( 8 0 4 ) ( J 0 3 ) (424) ( 2 9 J } . 
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i 19. Capfiifa , Perfcarpium ( 573 ) racmbranaceum , cavum, de-
termínate valvis ( 884) dehiícens. Ccnftat Valñs ( 884) , 
Loculamenús ( 463 ) , Dijftplmento ( 259 ) , Semmibus ( 512), 
Prcpr'o Receptáculo ( 626 ) & Üolümdla ( 149 ). 
120. Carina Corolls papilionaces (545) conílat duobus petalls 
coadunatis , excipit & indudit fíamina ( 771 ] piflillaque 
( 598 ) . ¡ , . 
121. Cmnatum Folhim , fi pats prona f. inferior di{d t2^? ) 
proraineí longitudinaliter , unde Carina acuta , obtufa. * 
dilata , in ioliolis calycis, & valvis ( 95 ) glumas 
122. Carnofum Folium , interne pulpá folidiufcula fucculentá 
replctum. Sedum. :' • 
123. Cartilaginsum Folium, cujus margo cartilágine a fubílantia 
folii diveríiíllma ñrmatur. 
124. Cdfiratá. 'Staftiiná (771) Antheris ( 41 ) deftituta. Geraníum , 
•" • ' " l í í t f í ' i a k i a , " ' ' ' , • ' •- ; *st-* 
125. Cauda.Túam nudum ( Gcutn urlan.) C plumofum ( Ckmatls 
v'ualbd ) Semen terminan?, unde : 
l i ó . Cciíidata Semina dicuntur. 
127. Cáudéx dicitur arborum Truncos (850) , efíque adfcenderis, 
f. defcendens ( Radix ) , 
12S. Caulefcens'Vhmt?, , caule mñraña. Oppofita a.caülis ( 4 ) . 
129. Cauununi Folium, cauli (132) 'non ramo infertum. 
130. Cauliaus Bulbtis (130 ) cauli iníidens. Axiliis , Dentaria'; 
'L'ilum , ápice AÍBMS " f' .. 
131. Ctullnusr Pedunculus , e caule, non ex ramo ortus. 
132. CaulU, Truncus (850) proprius herbóe (375) elevat folia , 
. fruftificationemque ( 331 )• ' 
133. Cerníais Pedunculns, cúm ápice sncurvatur (-402 ) , m Flos 
vérfús iatus vel terram nutet. •Bldetts1 cernm. 
134. Cejphofa Planta , cúm njulti caules ex eadem radíce íimul 
prbdénnf. ' • • • i • •• ¿^MXA J\ m i - X l * , 
135. CU'atum. Folium , cujas margo ( 473 ) íetis parallelis lon-
gitudinalitcr obyalíatur. Baíi ciliata. folia- Thymu , Sif* 
pillum, 1 \ 3 
136. ¿VrcMtf/íii Folia , Vernatto , Spimlia , quum folia déorfum 
fpiralUer involvuntur. 'FUices, • 
137. Círcumfciffd Capfula (119 ) , quas 'maturo fruftu horizonta-
Hter difcedit. -Anagallh , LyfimacKia , Plantado. 
138. Cireumfcr'püo Foli i , coníiderat peripheriam fol.'íimplicis f 
abfqüe íinubus ( 745 ) & angúlis ( 36 ) : idem ac figura 
.(8o5,).( 5 33 ) (527) ( m j ( r ^ ) ' 
139. Circumjepiins Somnus ( 75 2) , cura'folia ( alias horizoma^-
liter poilta ) noftu eriguntur in formam- infundibuli 
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14a. Clrrhofum Folium , quod terminatur cirrho ^ ( 142 ) . 
141. CirrhoJum pinnatum'íolMva.ytík pinnatum (693 ) , t e rmin í -
tum c inho ( 142 ). 
142. Cirrhus, eft vinculuni filiforme, fpirale, quo planta a l io 
corpori alligatur. 
143. Clavatus pedunculus, clavaeformisr í". versüs apicem fenfim 
incrafíatus < 400 ). 
344. Coadunau f b ü a , quae invicem anneduntur, ut plura imer 
fe baíi concrefcant. 
Í 4 j . Coalua Anthers (41 ) idem ac connatas ( 179). 
146. Coarciata Panícula ( 543 ) , f. contracta, cúm pedicelli ( 561) 
culmo approximantur. 
147. Coarñatl Rami ( 6 5 0 ) , verfüs fummitatem fere l n : u m -
bentes. 
148. Colonia Fo l ia , & omnes partes plantas (excepta co ro l l á ) 
dicuntur , qus aliura colorém quám viridem induunt. 
149. Co/uffií/Zd , capfulse (119 ) pars , connedens pañetes (259) 
internos cura feminibus. 
J j o . Coma coníiat brafteis ( 9 9 ) quae Caulem terminant magni-
tudine infignes. FrhUL-ria Corona, Imperlalis. 
J J I . Commun Perianthium ( 5 7 2 ) plures flores congregatos con-
tinens cingenfque. 
352. C~mmmí ReceptaciJum ( 661 ) plures flores eorumque 
fi-uftus .connettens. 
353. Communls Gemma ( 344) flores & folia includens. 
{ Pedunculus , pluribus floribus coramunis. Petiolus plura quám unum adneftens 
folia. 
355. Compacíum F o l i u m , fubftantiá folidá conftans. 
I5 6. C^mpojita Cototiz y pluribus conftans flofculis intra com-
mune perianthium (151) fupra receptaculum oommune 
357. Compofita Frudificatlo ( 331), pluribus flpfcuhs confluen-
tibus. 
I j 8 - Compcjha Sp:ca ( 759 ) , pluribus fpicillis ( 7 6 0 ) pedún-
culo infidentibus. 
3J9. Compofita Umbella ( 8 6 2 ) , ómnibus pedunculis ápice um-
bellulas (863 ) gerentibas. 
160. Compofitum Folium , petiolo ( 154) plura quám unum pro-
ferente folia, fecundum gradus (367) compoíi t ionis . 
a- Compofita ( 6 1 , 180, 247, 90, 560, 5 9 3 , 8 6 ) . 
b. Decompofita { 218). 
C. Supiadecompujita ( 814 ) . 
161. Compofitm Caulis, in ramulos fubdivifus, deliquefcens adf-
cendendo. 
162. Compofitus Flos ( 1 5 6 ) , receptáculo (152), dilátate, integro. 
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flofculis fefiiÜbus , amheris connatis. Syngemfia. Efiqae- f . 
Ligulutus (455 ). 2. Tí^tt/í)/^ ( S j í ) ' . ? - (63S), 
163. Cpmpofitus Pappus (548) radiis, f. pilis ramofis (6^9) 
{ é b j ) inílruftus. 
164. Compyjiius Racemus (635), ramoíus í. divifus in plures. 
165. ComprejJ'a Siliqua ( 719 ) latenbus oppoíitis p roximé ad fe 
invicem accedentibus. 
166. Ccmprcffum Fo l ium, eft pulpofunt (630) lateribus magis 
quam difco (2.57) complanads. 
167. Comprejfus Caulis , duobus lateribus oppoíit is feré plañís . 
Ió8. Concavum FoÜum , margine difco (257-; aróiiore» uc deprl* 
matur difcus. 
169. Ccnceptacuium , foliiculus (52,$). 
170. Condupllcans fomnus ( 75a ) quando folióla fibí invicem 
ut Ubri toiia approximamur , fuperiorera paginam te-
gentia. 
171. CondupUcata. a. Vernatio ( S91). b . Fol ia , .cíim fo l i i latera 
parallela (*•) l ib i invicem approximamur. Quircus, Corylus t 
Carplnus , Fagus , &c. 
172. Confería Fol ia , cüm ka copiofa, ut ramos occupent totesv 
v i x rel i f io fpatio. 
173. Confertus Verticillus ( 897 ) , peduncuiis approximatjs. 
174. Coiifimmia Folia , ad baíin inter fe cohserentia. 
175. Conglomerad Flores, f. pedunculi, cúmpeduncu lus r amofus 
ñores terat breviffimb pediceilis, abfque ordine arde 
congeltos & corapados. Dudyl. glomer. 
176. Conkum Receptacuium ( 661 ) , teres ( 816 ) verfus apicens 
attenuatum. 
177. Ccnnuta Fiíamenta (505) i n unum corpus coalita. Mona-
delphl.i. 'k 
178. Connata Fo l i a , fx oppoata ( 524) paria bafi atrinque inter 
fe coadunamur. 
179. Connaiiz Antherae ( 41 ) , i n unum corpus concretas. Syn-
gmtfta. 
180. Conjugatum Folium , pinnatum ( 593 ) fol iol is biais latera.-» 
i ibus, nec pluribus. 
181. Coanlvens Coro l l a , cujus l imbi (45^) l o^ - apicibus con-
vergunt. , 
182. Connivms Somnus ( 752 ) quando dúo folia oppofita » 
pagina ^ 5 ¿4) fuperiore tam arde a d í e mutuo applkcün-. 
tur , quaíi uíucum eífet folium. 
183. Contüifio. TOTJÍO Z^IO), * 
( ¥ ) Linea ¡iarAL¿il<& funt redae, squali ubique fpaíio fejunSs^ 
Gcometr, ' 
B iv 
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184. Contortum Pericaípium (573) , cüm fpiraliter contorquetu?» 
Midlcago , Spirea , VLmarui. 
18 j . Convexum Folium , margine difco (257) arftiore inftruc-
tum , ut elevetur difcus. 
186. Convoluta Folia , vernatio ( 891 ) , cüm unius laterís margo 
ambit alterum ejufdem folü marginem inflar cuculli 
( 204 ). 
187. Convolutus Cirrhus ( 14a ) in annulos contortus. 
188. Corculum, novx plantee primordiura intra femeh, conftat 
p lumulá (606) & roftello (69J) . 
189. Cordato-oblongum Fo l ium, oblongum ( 516 ) angulis pofticis 
obtuíiffimis, bafi excavatum. 
190. Cordato-lanceolatum, lanceolatum (447 ) angulis pofticis 
obtuíis , baíi excavatum. i 
191. Córdatú-jaglttatum, fagittatum (700) marginibus verfüs án -
gulos convexis. 
192. Cordatum Fo l i um, ovatum ( j 33 ) i^nvL ( 745 ) excava-
tum , anguiis pofticis deftitutum. 
Í93 . Corolla, Liber (alburnum) planta: ( 600 ) i n flore (316) 
prafens; eftque monopeta ía (485 ) tubo (857 ) & l imbo 
( 4 5 6 ) , vel polypetala (611) ungue ( 8 6 8 ) & laminá 
( 433 ) conftans. 
194. CoroUulatñ compofici floris (192) Corolla partialis. 
195. Corona, Coronuía íe ra inis , caliculus fupra adhaerens, quo 
volitat, Scablofa, Dipfacus. 
196. Coronata Semina , quae , 1, Pappum (548 ) , Hleracíum ^ 
Crepls, Picris : vel a. Perianthium parvum (195 ) , Sea-
biofa : vel 3. Setas hií'pidas , Éidens , íupra adfixa 
habent. 
197. Conlcalis Gemma (344) é corticis ramentis confesa. 
19S, Corymbus fit ex fpica (759) , dum finguli flores pedunculis 
propriis inftruuntur , íitu elevato proportionali . Tetra-
dynamia, 
399, Cotyiedon H corpus laterale feminis ( 712 ) bibulum , cadu-
cum , undé Acotyltdones ( 8 ) , Monocotykdoncs ( 482 ) , & 
JDlcoíyledones ( 241 ). 
2.00. Crenatum Folium,,margine incifuris fine refpeíhi extremi-
tatis fe&O , unde acuie-obtush-ennatum duplicato-crenatum t 
crenis iterum crenatis, 
201. Crljpum Folium , margine luxuriante , ut difeus (257) 
evadat major fuá rachi ,( 637 b, ) . Omnia folia crifpa 
funt monílruofa. Malva crifpa y^Lepídium najlunium. 
3,02, Cruelformls f, Cruciata Corol la , petalis ( 581) quatuor asqua-
libus patens. Tetradynamia. 
103. CubhusCubitales , menfura á flexura cublti ad extimum 
apicem tíigiti in temedi i . Uneles Jepumdicim, 
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Z04. Cumltatum Fo l ium, lateribus ad bafin connlventlbus , ápice 
vero dilatatis. 
20 j . Culmus , Truncus ( 850 ) graminibus proprius, elevat folia 
írufHficationeraque, plerumque geniculatus { 348 ) arti-
culis inanibus. Europsei annui ( 39 ) omnes. 
206. Cuneiforme í . cuneatum Folium , fenfim veríus bafin angu-
latum. 
3,07. Cuneiforme tmarginatum Folium ( 206 ) , ápice íiiíu exea* 
vatum. 
208. Cufpldatum Fo l ium, terminatum ápice fetaceo rigidiufculo.' 
209. CyathlformU Cerolla, cum ex cylindro (*) fuperne parum 
dilatara efí. 
210. CyUndrlca Spica (759) cylindriformis f. teretiufeula, fecunda 
vero dimidiata. 
211. Cyma, Receptacülum omnes pedúnculos primarios ex centro 
codem univerfaU educens, pardales vero vagos fpargens, 
Vihürneum opulus. 
212. Dxdahum F o l i u m , una fiexuoíum lacerumque (435 ) : 
213. Decidua Cero l la , cum floris cafu. Píeraque. 
214. Dcclduum Fo l ium, peratta única azñate caíurum. 
215. Dcdlnatum Folium, deorfum flexura inflar carina: naviculas.' 
216. DecUnatus Caulis, arcuatim defeendens. 
217. Decompofita. Umbella (862) f. Prollfcra, fi ex umbellula 
( 863 ) fimplici, alias enafeuntur umbellula; gradu iterum 
aufto áicitUi- fupradecompqfita. 
218. Decompofitum Folium, cumpetiolus femel divifus adneftit 
folióla ( 323 ) plura (85 , 93, 92). 
219. Decompofitus Flos, compolitus (162) ex compojitls , con-
tinet intra caíycem, comraunem (151) minores calyces t 
communes multis floribus. Sphxranthus. 
220. Decumbens Caulis , proenmbens ( 618 ) altiore bali. 
221. Decunens F o l i u m , bafi fo l i i deorfum' per caulem extenfa. 
Carduus, v . Thapfus. 
222. Decunens Petiolus , lateribus deorfum per caulem vel 
ramum extenfis. 
223. Duurfive-pinnatum Folium, pinnaním ( 593 ) foliolis (123 ) 
decurrentibus ( 221 ) per pedolura. 
(*) Cylindrus oritur , circulo ad itneam reftam , motu paral ido» 
óefcer.dentq. Geemetr. I 
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224. Decuf ita Fol ia , ita oppofité ( 524 ) difpolita ut rami áp ice 
i n í p e d o , quatuor ordines referant. 
125. D f í ex íRatn i , arcuatim deorfum inclinati. 
22Ó. Dcfoliatio , tempus autumnale , quo arbores folia de-
jiciunt. 
227. Dchffcentla , tempus quo fruítus maturus íemina difpergit í 
fitque ápice {Cemfi'wm) , baíi {Tr'glocUn) .angulis {Oxdh) , 
poro ( Campamua ) , horizontaliter (: 137 ) vel art icú-
late ( 59 ). 
228. Ddioldium Folium , rhombeum ( 694 ) ex quatuor angulis, 
quorum la'erales minus a baíi diftant, quám reliq.ai. 
%z<). Dcmerj'um Fo l i um, quod intra aquae fuperficiem abfcon-
ditur. 
250, D&ntata Radix , monilifbrmis , ex articulis concatenatls. 
¿31. DMato-finuatum r dentatum ( 2 3 2 ) , finubufque excs-
vatum. 
232. Dentatum Fol ium, quod acumina horizontalia, folü confif-
teníia , ^ fpatio remota habet. 
235. Dipcndens Fo' ium , quod r e ñ a terram fpeflrat. 
234. Depetidms Sornnus (752) foi ioüs denuffis. 
235. Dtpreffum foüum , pulpofum ( 630 ) difco (257) magis 
quam lateribus coraplanato. 
236. Det.rmin.itlo foi iorum ( 317 ) non á prop 'ia ftruftura, 
fed á loco ( 465), fitu 746 ) , infeitione ( 413 ) , Sí direc-
tione ( 255 ) ' ^ expanfione , defumitur. 
137, Dextrorjum (743). 
23S, Díchotomus Cauiis, bifeí iam femper divifus. 
239. Did'aia , flores maículi (476) & feminei (30o) ín eadem 
fpecie, fed diftiriftis thalamis gaudentes. Coraprehendit: a, 
Monoeciam. b. D':oeciam.. C. PulygamUtn. 
140. Dicocca Capfula ( 242 ). 
241. Dkotyhdwms, foíiis feminaübus duobus íub feminis ger* 
mmat ioñe /'/anííe ( 600 ). 
242. Dtdjma , {. ^Dicocca Capful? , duobus nodis extus gibba. 
Didyma Anchera, duobus globulis diftinális, latere con-
natis. Mercurialis. 
243. Dijfornúa Foüa , l i i n eadem planta variant figura. Ranún-
cuíus aquatilis , Rudbcckla iadnUta, 
244. D'fformls Corolla , irregularis ( 4 3 ° ) . 
245. Dlffuja Panícula ( 543 ) dum laxé divarícantur pedicelli 
(561) , angulis reftis , f. obtufis ( 12 in n o t . ) 
246. Díffufus Cauiis , ramis abfque ordine patentibus. 
247. DlgltaLum Fo i i : im, cum petioíus fimplex , ícu indivifus , 
a.lncftiv folióla ( 323 ) plura. 
248. DUnldlatu Spa,ha(756) latere tamüm interiore firu^iuca-
tionern (331) obveíliens. 
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449, Dlmtdlatum Capitulum ( 118 ) ab altero latere rotundum , 
ab altero pianum. 
250. Dimidlatum Involucellum (425 ) extrorfi tm, eftque patens 
vel dependens. JEthufa. 
251. Dioica Pianta , qua: flores mafculos ( 476 ) & feínineos 
(300) in diftinao individuo proferí . Dlotcla. 
2 5 i . Pedunculus, foliolis duobus oppofitis inftruftus. 
253. Diphyllum Perianthium ( 486 ). 
2.54. Z>¿^ c'fíz/d Cerolla ( 48 5 ). 
y j y . Dlreñio, fo!. ( 256) eft expaníio , quam folia á bafi ad api» 
cem adquirunt ( aS8 , 791, 49» 38^ ,558 ,410 ,662 , 
514 , 6 8 i , 667, 688, 233 , &c, 
256. Difcus floris, i n compoíi to radiato ( 638 ) , pars media 
ex coroilulis ( 194 ) minoribus regularibus ( 672 ) 
conftat, 
257. D'tfcus folü, f. pagina (534) , dicitur fo l i i fuperficies 
(811) fuperior , plerumque-coelum fpeftans. 
258. Dlfleñum Fo l i um, laciniatum ( 45S ) , incifum ( 398 ). 
259. Dijfepimcntum , paries quo f ruáus ( 119 , 573 , 729 ) interné 
diftinguitur i n concamerationes ^ 463 ) plures. 
ParalleLum ( 887 ) , comrarium ( 886 ). 
260 Diftans Verticillus ( 897 ) , pedunculis remotis. 
261. Difiicha F o l i a , dúo latera rami tantüm refpicientía, lícét 
undique inferta. 
262. Difikha Spica (759) floribus ad utrumque latus fpeclau-
tibus , unáe titraflicha , hexaüicha á numero ordinuiji . 
263. DiflUhus Caulis, ramos íitu horizontali , nec decuffatim 
(224) í i t o s , exferit. 
264. Dlfiinña, Antheraí (41 ) inter fe non coheerentes, 
265. Divarlcata Panícula ( 543 ) cüm í l r i ñ e divaricantur pedí -
celli ad angulum obtufum , f. reftum. (12 in not. ) 
266. Divaricatl Rami, á trunco ad angulum obtufum difeedentes. 
267. Divergens Somnus ( 7 5 2 ) , fi toliola bafi approximantur, 
apicibus vero patent. 
268. Divergentes Rami, a trunco ad angulum re íh im difeedentes. 
269. Dodrans , dodmntaüs ( m c n í u r a ) eíl fpat.um inter apicem 
pollicis & indicia exteníum. Uncieí jeptzm. 
270. Dolahrifvrme Folium , compreííum ( 166), fubrotundum 
(S05) extrorfum gibbum ( 353 ] acie aeuta, infeme 
tcretiiifculá. 
271. Dorjails Anl ta ( 54) lateri exteríori glums ( 364) adfixa. 
272. Drupa , Pericatpium |( 5 73 ) farftum , evalve , continens nu-i 
cem (511), e ñ q u e > ^ (727 ) \ e \ ¡uccuknta (808, . 
273. DupLicMo-crmatum Folium ( 200). 
2"-A. Duplicato'píanatum Folium (92), 
27;. Duplicato-J'erratum Foiium (72?), 
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176. Dupjlcato-ttrnatum Foliúm (93 ). 
3177, Durado foliorum refpicit tempus á frondefcentia ( 318 
«fque ad caíum eomri ( 214, 109 , 57^.» 0 9 > 718 ). 
E 
X78. Ehraclcatus Pedunculus , brafteís ( 99 ) defiitutus. 
179. Ech'tmtum Pericarpium ( 575 ) ctim aculéis ( 11) fcu fpinís 
( 761 ) undique adfperíum. Datura Snamonium. 
, i8o . Efflórefcenña eft tempus menlis, quo fingulse fpecies plan-
tarum primos flores oftenduní. 
2,81. EÍUptieum Foíium , lanceolatum ( 447 ) latitudine ovad 
(533) fo*". . ~ ^ ^ '•• 
282. Emarglnatum íollum , quod termínatur crená. Unde acwri, 
obtujc emarginatum. 
183. £nerv« Folium, nervis deflitutum , nervoíb ( 497 ) op-
- pofitum. ^ -
284. Enodis Culmus , qui cominuus eft, nec articulis ( 65 ) 
interceptas. . , , 
2.8j. Enfiformc Folium, anceps (31) á bafi ad apicem fenfim 
attenuatum. 
286, Equltantla Folia. Venia ti o. Marginibus conniventia (182} 
litu oppoíito , ut alterum includat alterum. Acoras ^  
Carex, Iris* . , ."^r. > -. 
3.37. £«c?a Anthera (41) quae baíi adíigitur filamento (303 ) . 
2.88, Ereclum Folium, f. caulis feré ad perpencliculum coaf-
títUtUS. , . . , , V _ ; . 
489. Erccíus Culmus , íitu fuperpendicuiarí , articulis ínfimls 
fíEpe obliquis. . _ 
290. Erofum Folium , íínuatum (744 ) íinubus ralnimis obtufia 
laciniifque inasqualibus inltruélum. 
i 9 i . Bxtrafoliacú Peduncuii, f. ftipula; ( 781 ) infra folium 
coliocatac. . 
292. FtirEíum Folium, medullá farílum, non tubulofum (856), 
293. FafclcuLarís Radix , é pardbus carnoils baíl feffili connexis. 
294. fa/c/cü/a/ff Folia , plura ex eotíem punCto prodeantia» 
P'mus Larix. 
295. Fafcliulus, c^pitulum (118) coiligens flores- erefíos paral-
lelos fañigiato-approxiníatos, Dianthus barbotas. 
296» Faftlglad Flores , faiciculus (295 ) tloribus ómnibus xquali 
altitudinc. 
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^97. Fa/llg'atus Caulis, ramis ómnibus íequali altltudiné. 
298 Faux Corollze, hiatus ínter lacinias (437) corolise rin-
genris ( 693 ) , ubi tubus ( 857 ) terminatur, 
299. Femina Planta (600) q u « flores tantúm,femíneos ( 300) 
proferí. 
300 Femineus F l o s , qui PiíHllum ( 59S ) abfque flaminibus 
( 771 ) habet. 
301. Femlnlna Genitalia ( 350) funt Stigmata ( 775 ) germlnibws 
(351) ubique adnexa. 
302. Flbrofa Radix, tota conftans filamentis fimplicibus ve l 
ramolis. 
303. Fllammuim , pars floris (316) elevans adnedenfqüe aa-
iheram (41 )• 
304. Filiforme Folium , longiflimum latitudine & craffiúe 
asquali. 
305. Filiformls Pedunculus , sequabili ubique craffitie. 
306. Fijfum. gFolium, divifum finubus ( 745 ) linearibus, margí-
nibus r e ñ i s , bi-tri, quinqué , multifidum (83). 
^07. Flfiulofus Caulis , interné tubulofus non farftus ( 29a ) , 
308, Flacddus Pedunculus, debilis, ut á proprio floris pondere 
dependeat. 
509. Flexuofus Caulis , á gemma ( 344) ad gemmam. ho r süm 
vor süm aftus. 
310. Flexuofus Pedunculus , á flore ad florera flexus. ^Aka 
flexuofa. 
311. Florale Folium flori proximum : diffen numero & figurá. 
512. Floralh Gemma (344) flores non folia continens. 
313. Florefccnúa cft Generado , fiftens Plaruarum íponfalia i n 
( flore , & nuptias in amheíi ( 43 ). 
314. Floris Perianíhium , f. CaVyx , ftamina continet abfque 
germine. 
315. Floris Receptaculum , bafis, ubi floris partes abfque ger-
mine adñguntur. 
316". Flos , Conñat calyce, corolla ( 193 ) , Hamine ( 771 ) & 
p i l i i l l o ( 598 ) ; antecedit omoem írudum, ut generado 
partum. 
317. Folia organa motus Plantae, ( 600 ) , coníiderantur fecun-
dúm : a. Simplicitatem (734): b. Compofmonem (160) ; 
c. Determinationem ( 236 ) : & d. Durationera ( 277 
'318. Foliácea Spica ( 759) foliis interftinfta, 
319. Foliaris Cirrhus ( 142 ) folio iníidens. 
320. Foliaris Gemma (344) folia continens, non flores. 
321. Foliado, Vernado (891). 
322. Foliatus Caulis, foliis inftruftus. 
,323. Folcoltim , partíale éft fo l i i compofiti (160). 
324. Fa/w/am CapituUim ( 118) , foliis intermixtis floribus» 
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325. Follum (325) expandens per aera fuperficiem : attfahít 
praeparatque humores; volatile á cafu nunquam repaf-
citurum. 
326. Follkulus (169), Pericarpium (273 ) membranaceum, un i -
vaive, altero latere longituduialúer dehifcens, proprio 
receptáculo ( nec futurae ) femma adíigens. AJtlepias. 
327. Fornicata Cerolla dicitur fi labium fuperius ringentis 
(693 ) fornicis i n modum arcuatum. Galeopfis, Lamium, 
328. Fronáefcentia, eft tempus eeflatis , quo fpecies fmgulss 
plamarum prima folia explicant. 
329. Frons, ex ftipite (777) i n folium tranfeunte fafta , frucli-
ficationes in avería folü parte gereas, FUiccs. 
330. Fruñejcenúa, comprehendit tempus, quo femina matura 
difpergunt Plantas. 
331. Frucüficatio , Vegetabilium pars temporaria , generationi 
dicata, eft que limplex (735) vel compoñta (157). 
33Í, Truñificatlunli partes, feptem numerantur : 1. Calyx ( 113 ) , 
í . m i a n t h , - i . Corolla ^ 193 ) , 3. Stamen ( 771 ) , 4. 
Piñil ium (598), 5- Pencarpium ( 573 ) , 6. Semen (712), 
7. Receptaculum (661). 
333. Fruñlficationis Galyx, f. Perianth. Germen (351) Staminaque 
inciudens. 
334. Fruwficatíonis Receptaculum ( 66i ) , pro flore & fruílu 
commune. 
335. Fruñus, Perianthium (572 ) , f. Ca lyx , Germen abfque fta-
minibus (771) cominens. 
335. Frutex , Caudex pjrennis fuprá terram adfcendens abfque 
gemmis ( 344)-
337. Fmtkojus (336), Caulis perennis , cum caudicibus pluribus. 
338. Fukra, adminicula Plantee ( 600) pro commodiore luf-
tematione •, Sepiera jiumerantur fpecies : 1 Stipulce 
(781), 2. Bradea ( 99 ) , 3. Pubes ( 628 ) , 4, G;anáula 
( 35ó)» 5- ^P^a í?"01 )» 6' Aculeus (11 ) , 7. Cxrrhus 
339. Fulcraú Raral fulcñs inf t ruf l i . 
34P. Furcaict Sets (726) r^mofe , f. fubdivife quaíi i n ramulos. 
Leontodón hlfpldum Araúts Tnailana. 
341. FurcxAc\x\.e\{i i ) ramoí i . , f. tríplices. Berberís, Ribcsuva crijpj, 
342. Fujifurmis Radix ( 048), fimpliciufcula , oblonga , crafla , 
verfüs baíin feníini atcenuata. Daucus, 
G 
343. Galea corollcE ringentis (693) labium fuperius. 
344, Gemma , Kybernuculum (387 ) Plañese ( 600 ) , ex rudír 
menas foi iorum futurgrum. 
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345. Gemmatlo , eft Gemmae ( 3^ .4 ) coní l ruíUo , ex foliis, 
ftipulis (78 i^ ,pe t io I i s ( j S ? ) * aut %amis . 
345. Giir.mlnu F o l i a , trina , quaterna , &c, d ú o , t r i a , qua-
tuor , &c. ex eodem púnelo prodeuntia. 
547. Gcniculata Arifta ( 54 ) aniculatione inf í ruaa . AgroJlU 
canina, 
348. Genículatus Culmus, geniculis (349) interceptas^. 
349. Gcnlcula N o d i , in culmo ( 205 ) articulis ( 65 ) iaterjeftj. 
350. Genitalia Plantarum , organa fexualia , ftamina (771) 3c 
piflilla ( 598 , 301, 475 )• 
351. Germen Rudimentum Frudtús immaturi i n flore: eñque 
inferum (407) vel fuperum (812). 
35 a. Girmlnatlo eft tempus quo Semina terrse mandata, eadem 
excludunt . in coryledonum (199 ) provenmm. 
353. G/MÜOT Fo l i um, utraque íiiperficie( 811) convexa ( 1 8 j ) f 
mediante copioñori pulpa. 
354. Giaber Caulís fuperíicie laevi & lubrica. 
355. Glabrum Folium difeo ( 257 ) laevi & l u b r i c o , aWque 
omni inegalitate. 
356. Glándula , Papilla humorem excernens, eftque feffilis ve l 
fiipitata. 
357. GLmdulatlo Vafa fecretoria offert, Glándulas ( 35íí) Se 
XJtriculi ( 87 9 ). 
358. Glandulofum Folium , quod glándulas (356) infidentes 
geric , vel in dorfo , vel in ferraturis. Sallx. 
359. Glohofa Cerol la , fphasrrca , globum referens. Vacc'mlum 
Mynlllus. R. Convallarla maialls. 
360. G/oío/a Radix, íubrotunda , carnofa , radiculis lateralibus, 
Bunitim, 
361. Globofum Capitulum (118) ab oipni parte rotundatura, 
Echlnops, 
^61. G/ocAideí , mucrones ápice retrorfum multidentatl. 
363. Glomerata Spica (759} fpicillis (760) varíe congefta. 
364. Gluma, C a l y x ( i i 3 ) graminis, valvis amplesaiitibus. 
365. Gluúnofitas, eft quaJitas humoris lubrici . 
36(5. Gluúnofum Folium , humore lubrico ( 365 ) i l l i t um. 
367. Gradus foliorum , in compoíitis ( 160 ) coníiderant fubdí* 
vifionem petioli communis (15 4 ) in Compoíit is ( l á o ) ^ 
Decompoíit is (218) & Supradecompofitis (814). 
36,8, Gramínea F o l i a , linearia ( 458 ) fenfira verfüs apicem 
anguftata. Conftant folio , fagina ( 8 8 0 ) , & UguU 
( 453 )-
369. GranuLaía Rad ix , particuUs fphíEricis carnofis adfperfa. 
Saxífraga. 
37«!. Gymnofperma Planta , femina nuda , nec pericarpio ( 573 
teda. Gymno roono-di tri-tetrafperma. Dldymmia-Qymno*. 
Jgermia. 
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•371. Hahltatlones Plantamm, ex loco ubifponfé prognafcuntuf ¿ 
refpiciunt folum» f. teljuris naturam. 
572. Habitas, eft contormitas vegetabilium afEnium & conge-
nerum , i n placentatione , foliatione , &c . 
373. Haml , mucrones acuminati , curvati , quibus quaedam 
Plantarum partes adhéerent animalibus praetereuntibus. 
Arctium. 
374. iía/íafüOT Fol ium, fagittatum (700) angulis pofticis acutis 
finu divi í i s , ad latera prominentibus, patulis. Rumex 
acetofella. 
375. Herba eft , cujus caulis íingulis annis perit •, eftque : a. 
Annua : b. Biraa f. biennis •, feu c. Sempervirens. Conftat 
hybernaculo (387 ) , trunco ( 850 ) , fol io ( 325 ) , & 
fulcro (338). 
376. Herharlum , co l ledio Plantarum intrá chartas íiccatarum 
affervatarumque , omni Botánico neceflariumi 
377. Hcrbauus Caulis, etiamnum annuus, non lignofus. 
378. Hcrmaphrodlta Planta, quas flores tantóm hermaphroditos 
( 381 ) gerit. 
379. Hermaphrodka (pslygamla) Flos , quorum antherasnon dehif-
cunt, fed decidunt, & piñi l lum mox in frutlum , ab 
antheris akerius fíoris ( 380 ) foecundatum , excrefcit. A 
parte mafculiná flerilis dicitur. Jcer. 
380. Hermaphrodltus (polygamlíz) F los , quorum antherae p o l -
ien pluunt , piftilla vero ob labem ftigjnatis non ac-
crefcunt, fed decidunt, á parte femineá fterilis dicitur. 
Acer. , 
381. Hermaphrodlcus ¥ l o s , p i f t i l lo ( 598) ftigmate ( 7 7 5 ) & 
antheris ( 41 ) inftrudius. 
38a. Htteromalla Panicula, fecunda (710 )• 
383. Hilum , cicatrlx externa feminis , ab ejufdem adfixione. 
in frudu. ' . 
384. Hijpldum Folium fetis rigidis adfperfum. 
385. Hor'npntaleYolmm, quod ad angulum r e ñ u m (12 , i n not. ) 
á caule difcedit. 
386. EoriiomaLis Radix, quse fub térra tranfveríiüs extenditur. 
m i Iris. 
387. Hibernaculum , corapendium Herbss (375 ) totius, fquamo-< 
fum. Eftque Bulbus (106) vel Gemma ( 344). t 
383. Hybrlda Planta. Polygama ( óio ) . 
38:9. Hypocrateñformls Coroila, limbus (455) planus tubo (857 ) 
impoíitus. 
I 390. 
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§90 ImhrUans Somnus ( 7 5 2 ) , foliolis imbricatim (391) 
complicatis. 
391. ImbrícatalíoVia, quando parallele fuperficie reda fibijín-
vieem incumbunt, & fe quoad partem tegunt. P í r -
natío ( 872 ) imbricata. Syringa., Ligu/irum, Daphne, 
39 a. Imhricatum Perianthium (572) fquámis variis imbficatlm 
( 391 ) fuperimpoíitis. HUraclum. 
?!93. Imbrlcatus Gaulis, fquamis teftus ut fuperfieics non appa* 
reat, 
$94. In.mis Caulís , interné medullá fpongiofust 
395. Inaqualca Filamema (303 ) , aliquot majoribus Vel mino» 
ribus. Dapkne, Didynamla. 1 
396. Inxquálls Corolla ubi partes non magnitudine, fed pro-
portione refpondent, ut regularis flos evadat. Buto~ 
mus, 
397. Incana Fo l ia , tomentofa (827 ) j colore glauco * f. fere 
argénteo. 
398. índfuTh Fo l i um, lacimatum (438,)» 
399. Indudcns Somnus ( 7 5 2 ) , cúm folia alterna (27 ) no£h> 
fe cauli approximant. 
400. lncTa.(fatus Peduneulus, ápice feníim nlajorem molem ad-» 
quirens, 
40í. Incumhens Ambéra , H veífatilis ^ q u » lateté filamento (303 ) 
adfigitur. 
402. InatTi'atl R a m í , íhtrórsíim nutantes* 
4.03. Incurvum Folium ( 410)4 
404. Incurvus Aculeus , (11 ) intforsüm ílexusi 
405k Indivifim F o l i u m , integrum ( 4 1 6 ) , linubus ( 745 ) def*. 
tltutum. 
405, Inerme F o l i u m , fpinis ( 7 6 1 ) aculéis < J I ) & fiimulis 
( 776 ) deflitutum. 
407. Inferum Germen (351) infra corollam pofitum. 
408. Inferas Fios, f Calyx , cui germen ( 351 ) fupra recepta* 
Gulum ( 661 ) i f cujus pifti l lum abit i n fru£í:um* 
Toum. 
409* hflatum Periahthiurh j inflar ve í ics cavum. Cucühatus, Behmt 
410. Infiexum Folium , f. incurvum , dum furfúm arcuatur ver-
íús caulem.-
411. inflorefeentla , eít modus , quo Flores pedúnculo Plantse 
adneauntur : 1. Verticillus ( 897 ) : 2. Capitulunt 
( 118 ) : 3. Spicá , ( 759 ) : 4. Gorymbus ( 198 ) : $* 
Thyrfus (826):^. R^cemus (635) : 7. Pan ícu la ( j45). 
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412. Infundlbuliformls Cero l la , íi limbus ( 456 ) coníeus tüh& 
(857 ) impofitus. 
413. Jnfertto Foliorum refpicit modum , quo folia Plaiitae 
adneftuntur (584, 567 , 721, 13 , 144 ,30, 571, 178 , 
882). 
414. Infenus Petiolus, perpendiculariter ramo infidens. 
415. Integir Caulls , fimpliciflimus (74a) , ramis anguflatis. 
410. Intígmm F o l i u m , indivifum (405 ) f oranique l inn (745) 
deftitutum. 
417. Inugenlmum Folium , margine continuo nec minimum 
fetlo. 
418. Jnttrfoüacá Pedunculi, ínter folia oppoñta r fed alternatim 
v collocati. AfcUpias. 
419. Intemodum ( 6 f % quod inter artus ve l genicula ( 349 ) 
médium intercedit. Eftque convexum , concavum, ve l 
planum. 
420. Inurmpta Spica (759) fpicis minoribus alternis diftan-
tibus. 
411. Interrupte-Pinnatum Fol ium ^ feu Foliolís ruptís , Pinnatum 
(593) foliolis alternis minoribus. 
422. Intorfio , v . Torf io ( 830). 
423. Intrafoliacc(& Stipulas ( 781 ) fupra folium f. peí ioluoi 
collocatae. 
424. Inveruns Somnus ( 75a ) foliolis demiííis & fimul inverfis. 
42 5, InvoLuctlltm , eft partíale involucruai ( 427 ) umbellulas 
( 803 ) fubjeiSturn ( 26- ). 
42,(5. Involucretus Ver t ic i l lüs ( 897 ) f. utnbella( 862 ) involucro 
( 427 ) í n í l r u d a s . Oppo í i tus nudo. 
427. Invotacrum, Calyx ( 113 ) umbellas (862) á flore re-
motas. Eflque l u o n o - d i - t r i -pen ta -po lyphy l lum , ye l 
nuí lum. 
428. Jnvoluta Verna t ío ( 8 9 1 ) , folia quorum margines late-
rales utrinque introrfüm fpiraliter involvuntur. Pyrus , 
Malus Pápulas. 
429. Involvens Somnus (752 ) quando folíola erefta ápice con-
nívent , & cavitatem ínter fe forraant. 
430. Irregulans Corolla. ( Dif íormis , Anoma!a). Limbi (456) 
pa r t í bus , figuiá , magnitudine, & proponione diveríiSa 
Aconituin. 
431. IJihmis interceptum Legumen (452) interne 'tranfvetfim , i a 
varia loculameata ( 463 ) diviíuin. 
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4^1. Lahlaia Corolla , ringens (693) jbilabiata. Labiünifuperlus 
& inferms. 
433. Lablum. L Barbia ( 76) Corol la j , pro ringentis ( 693 ) labio 
inferiere fepe fumitur. 
434t Lacera Corolla , cujuslinSbus (456 ) tenüiííimé diffeftus e í l . 
435. Laarum Foiium , marginé varié divifum : fegmentis dif-
formibus. 
43 í4 Lacinia Calycis f. Perianthii , numerantur prsefertim in 
m o n o p h y ü o ( 48Ó ). 
437. Lacinia. Corollce , numerus i n Monopetala ( 486) áme-
dio l imbi ( 456 ) j i n Polypetala ( 611) laminse ( 443 ) 
deíumituri 
438. Ldc'niatum Fotiuiti , vá r i é 8¿ indeferminaté in partes feftum* 
439i Luñefccnüa elt copia l iquor i s , qui effluit laefá planta ^ 
eñque alba (Euakorhla ) j lútea {Chelldonlum), ve l rubra* 
( Runicx fangulneus ), 
440* Lactmofwn Folium j diíeo (2^7) dépréffo (235 ) inteif 
venas interjeüas. Liehen pulmonarlus. 
4414 Lizvis C a u ü s , folium, fuperíicie aequalí. 
442» Lamdltz, mámbrasiaE tranfverfe fruaificaníes i pilco ( 581$) 
Fungorum fubtüs adnatcB. 
443. Lamina , Corollse pólypeta l» ( ^ i i ) pars íuperiof patula* 
444. Lana , Species pubis (Ó-28), pili ( 591 ) c u r v i , den í i , fer-
vat plantam ab a;ftu nimio. Staehls gcrmanlea. 
445 i Lanatum Folium püis incurvatis irabricatis, quaíi telá 
araneas indutum. SálAa. 
446. ia/2«o/í2ít)-ovatum Fo l ium, lánceolátürti (447) ad ovatanl 
( 5 3 3 ) íiguram íubaGcedens. 
447. LanuoLatum Folium , oblongum ( 516 ) ab utraque ex-
tremitate attenuatum. 
448. íarcM^íSt ipu!» (781), latcríbuspetioU feu foliorum infertae. 
449. Laterifolü Pedunculi ad latus bafeos foli inferti. SolanumA 
450. Laxa Panícula ( 543 ) , pedicelli debiks , l iberé & laxé 
íine ordine fparíi. 
451. Laxi Rami , libere in artíum fléxileís. 
452. Legumen., Peficarpium ( 573 ) membranaeeum bivalve ad-
figens feraina fscundüm futuram alteram tantüm ; eílqué 
1* un i - , 2. biloculare ^ 3. vel ií lhmis interceptum 
( 431 1. yicia Pífum. 2. Ajíragalus. 
453. Lígula, Membrana tenuis oris ío l io rum, in graminibus 5 
eftque truncara , lanccolata, bií ida, fiífa .8ÍG. 
454-, Llgulata Corolla , fimplex , tubo brevi , l imbo ( 4^6 ) 
plano extrorfüm vero ápice acuto ; vel truncato tti f9 
quin^uedentato, 
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455, Llgulatus FIos , compofitus (162) corollulís flofculofutta 
ómnibus planis imbricatis verfüs exterius latus expan-
fis ( 454 ). 
'456, Límbus, Cerollas monopetalae ( 48 5 ) pars fuperior d i -
latata. 
457. £//ífíi, Linearis menfura, efl: lunuls longkudo , ab unguis 
radice verfüs unguem extenfa, ( non yero in pollice ) . 
Linea una. 
458. Lineare F o l i u m , sequali ubique laiitudine , interdum ut rá-
que extremitate anguftatur. 
459. Llneañ-Lanceolatum Folium r linea ( 457) ad lanceolatatn 
( 447 ) figurara aecedens. 
460. Lineatum Fo j ium, nervis depreffis excavatum. Euphrafia. 
461. Lhiptíatum f. Linguiforme Folium , lineare ( 458 ) , carnofum 
( 122 ) , f ub tü s convexum ( 185 ). 
462. Lobatum Folium , ufque ad médium i n partes diftantes 
divifum , unde b ü o b a , t r i loba, &c. á numero loborum. 
453. Loadamentum Capíulse ( 1 1 9 ) concameratio l a x a , pro 
feminum loco. 
464. Loculare ( 88 ) Pericarplum , uni-bi tri-quadri-quinque & c , 
locuiare, á numero locuiamentorum. 
465. Locas , i n determinatione ( 236 ) fo l i i , refpicit partera 
plantas . quá folia adnedluntur ( 715 , 640 » 129, 73 , 
311 )• 
$66. Longus Peciolus , longitudinem f o l i i fuperans. 
4¡$7. LongrJJlmus Pedolus, aliquoties f o l i i longitudinem fupe-
; raris. ;. _ rr!.-ÍÍ - u 
468. Lncídum F o l i u m , quaíi i l luminatum. 
409. Lunatmn , lunulatum Folium , fubrotundum ( 80$ ) baíi. 
finu excavatum r angulis pofficis acutis. 
470. Lyratum F o ü u m , t ran íver fum, divifum in lacinins ( 438 ) 
quarum inferiores minores remotiorefve , terminalis 
insxima. . 
471. Maculatum Folium , colora t í ( 148 ) fpecíes; albo ms* 
culata i ( Trlfolium repens); nigro maculata , ( Arum OrchU 
des ) ¡ rubro-maculata, ( Rammadus a t ñ s } . 
742. Marcefcens C o r o l l a , contabefeens , nec decidens. Campa' 
nula \ Orchis. 
473. Margo i éíl extrema ora fo l i i ad latera , intaáto difeo f o l i i 
( 7<53, 720, 677, 2 3 2 . 2 0 0 , 1 2 3 , 1 3 5 , 290 ,535 , 
¿ ... 316 ) . la 
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^474. Mes Planta , quas flores tantüm mafculos ( 475 ) pro-
fert. 
47 j . Mafcuñna Genitalia (350) funt Amlierse ( 41 ) pol l ine 
( 607 ) repleta;. 
476. Mafculus Tilos, íi ftamina (771) flne ftigmatibas (775) 
continet. 
477. Mediocris Petiolus , longitudine f o l i i . 
478. Msmhranacmm Fo l ium, quod inter utramque fuperíiciem 
nulla evidenti pulpa fcatet. 
479. Membranatus Caulis , complanatus more f o l i i . 
480. Menfum , quá in dimenfione partium Plantee utimur : Ca-
pillus (117), ^ 0 3 ( 4 5 7 ) , ü n g u i s (867), Pollex (508) , 
Palmus ( 541), Dodrans ( 269 ) , Spithama ( 767) , Pes 
( 579 ) , Cubitos ( 203 ) , Brachtum ( 98 ) , Orgya ( 528 ) . 
481. MonocLlnl, Flores omnes hermaphroditi ( 381 ) f. fta-
mina (771 ) cum piftillis ( 598 ) in eodem flore. 
Comprehendit ClaíTes Plantarum á Monandria ofque ad 
Polyadelphiam incluñvé. 
482. Monocotykdoms , único cotyledone ( 715 ) germinantes. 
Fruges , f. Palmee., Gramlna , tilia, 
483. Monogymia, Dígynia , Trlgynla, &c. id eft plñi l lo ú n i c o , 
duobus , tribus , &c. inílrufti flores, Niimerus deíumitur 
á baíi flyli (796) i íi fiylus autem deficiat ( Myrlo-
phyUwn) , á numero fiigmatum calculas flt. 
484. Monoica Planta, ( Androgyna) quaa flores mafculos (47<>) 
& femineos ( 300 ) diftinftos i n eadera planta gerit. 
Monoecia, 
48 j . Monopetala C e r o l l a , f. petalo único c o n ñ a n s , ftaminibus 
( 771 ) femper petalo infertis , exceptis biconí ibus 
^ ( 80 ). . _ > 
485. Monophyllus Calyx f, Pcrianthium único foliólo abfolutum, 
quoties monopetala ( 485 ) cerolla eft-, onde d i - t r i -
tetra-penta-hexaphyllus , &c. numero fol iorum. 
487. Monofperma , di-tri-tetra-penta-hexa-polyfperma capfula, 
á numero feminum quse includit. 
488. Monoftachlus Culmus, unicam ípicam gerens. Lollum. 
489. Mucronatum Folium , terminatum mucrone exftante, 
490. Muldfiora Qluma ( 3 5 4 ) , plures flores includens. 
491. Multlvalvis Gluma ( 364 ) , pluribus quám duabus fqua-. 
mis conñans. 
492. MunUns Somnus ( 752 ) , dum folia ( antea horizonta-
bter patentibos petiolis ) circumcirca dependent , & 
quaíi fornicem formant. 
493. Murkatus Caulis, pundis fubulatis mollibus adfperfus, 
494. Mutica Gluma ( 364) , mucrone f, ariftá deftituta. 
€ il) . 
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495. Nuíans Folium fuperñciei aquce incumbens, f. innatans, 
Potamogiton. 
496. Neñar'um , pars melliférá fiori propria , eílque prop t íum 
(625) vel petalinura (, $So ), 
497. Nervofum Folium , venís fimpliciífimis eminentibus á bafi 
ad apicem exteníis. 
498. N'uter F i o » , qiú ñeque ñamina ( 771 ) ñeque fiy-ljim 
( 796 ) vel ftigtna habet. Corccpfis, RndbccUa, (Radius ) . 
499. Nidulantia Semina, per pulpam abfque ordine fparfa, in 
baccis (75). 
500. Nitidum Folium , glabritie lucente. 
501. Nodi , Nodofus (349 ) . 
502. A7«C/«/J , Pars eduíis íru£hium , in oíiea capfula , nuce 
(511) recóndi ta . 
503. Nu¿um Capitulum ( 11S ) , folíis & fetis deftitutum. 
504. Nudum Folium , fetis & pilis (591) deftitutum. 
505. Nudum Receptaculum {661 ) , íuperficie nec vi l l is nec pa» 
leis (536) teéium. 
5o5. Nudas Caulis , foüis deftitutus. Cufcuta. Oppofitus foliato 
( 322 ) & imbricato ( 393). 
507. Nudus Flos , caret calyce , non coro l l á . , 
508. Nudus Verticil lus (897 ) , nec bradeis ( 99 ) nec i n v o -
• lucro ( 427 ) inílruftus. 
509. Nutans C m l i s , ápice extrorfíim réfiéxus, 
510. Nutans F lo s , non proprio pondere, fed peculiari ftruc* 
tura pedunculi, extrorfüm reílexus , Carduus mt'ans. 
$ix, iVu* , Semen teftum epidermate offeá j un i f. bilccularis, 
nu-ieum ( 502 ) condens. 
O 
^11. Oheordatam , obvevfe cordatum ( 5 2 1 ) ( 1 9 2 ) . 
513. Ohüqua Calyptra ( 112 ) , ad aliquod latus ficxa. 
514. ObUquum F o l i u m , baíi coe'um , ápice !»^rizcntem fpec-
tans. 
515. QhLiquus Caulis, á perpendculari aut horizontali linea 
difcedens. 
516. Ohlongum Folium , diámetro ( * )• longitudinali aliquo-
quoties fuperante traníVerfalem, 
(*) Linea , qus ab uno exfremíratis punflo ad aliud in circuli 
gjnbitu f per centrum vat i i t , Dímetrus dicitur. Giomttr, 
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517. Óhovapm Folhim , obversé ovatutn (533) (521). 
518. Obtuse-cretintim Folium ( 200 ). 
519. übtufum }¡ oiinm , intra fegmemunt (*') circuli terinioatum. 
510. Ohtufum acumine , obtufum ( 5 I 9 ) ñ e r v o medio ápice 
prominulo. . • 
521. Obver/a F o l i a , quorum bafis anguftlor evadit regione 
apicis. Unde Obvcrfe - cordata f. Obcordata ( $12. ) , Ob~ 
verfe-ovata f. Obovata ( 517 ). 
522. Obvoluta Foliatio ( 891 ) , cüm trjargínes alterní compre-
hendunt oppoílt i folü niarginein re£him. Lychnís, Scpo-
naría , ScnbioJ'a. 
J13. Operculum ( l í lufc is) Membrana antherae ( 41 ) , ori í icium 
fupra ciliis c'audens , calyptra ( 112) tota au; femiteña. 
Varins aíTumit figuras ; obmfum , conicum , fubulatum , 
^rcuatum , reftum & obliquum. 
524. Oppofita F o ü a , dao per paria decuíTatlín é regione co l -
locata. i '.i . . , 
•525. Oppj/itc - pmnatum Tollum , pinnatum (593) foliolis o p -
poliíis (524) . 
5 2ó. Oppofiti-fluíz Stipulae ( 7S1 ) , i n latere fo i i i oppofito 
coüocata; . 
517. Orblculamm Fol ium , periphería ( * * ) circinata , cliameter 
( 5 1 0 ) Icngitudinalis éequalis tranfverfali. 
528. Or¡rya , OrgyaUs menfura , hexapoda f. humana altitudo , 
eft menfura ínter raanus erpanfas. Pides fex. 
^29. Ovala Folium , ex orbicuiato ( 527) oblongum ( 5'iá) , 
ütráque extremitate rorundaiá squali . 
530. Oyato-lanciolatum Fo l ium, ovatum (533) ad oblongam 
( 5 1 6 ) figuram accedens. 
531. Ovato-úhíoTigtim Icolmm , Gvztum (533) ad íanceolatnm 
( 447 ) figuram. accedens. 
J32. Gvato-rhombcwn F o l i u m , ovatum (533) fimulque rhom-
boideum ( 694 ). 
533. Oiatunt Folium , cujus diametcr longi tudinaüs fuperat 
tranfverfalem, hañ fegmento circuli circumfcriptá , ápice 
fmgufliore. 
534- Fariña dicitur folü fiiperficies (811 ) utraque, unde pagina 
íijperior & inferior. 
(*) Si circulum Se ejus cbordas duco , pars ejus arcu uno & 
cV-rda comprehenfa , fub Segmenti nomine venit. Gcom. 
(**) Linea illa in fe rediens quae circulum conftituit , quoníam 
radto in erb^rn circa fe eunte deferibitur , peripheria apneliari 
folet. 
C i v 
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5 34. Fagina dicitur folü fuperficies (811) utraque, unde pagina 
fupenor & inferior. 
$35. Palatum Cerollas, gibbofitas prominens i n fauce ( 298 ) 
corollas. Anthlrrhínum. ¡ 
536. Palex , LameliiE receptáculo ( 6 ¿ i ) innatae flofeulos 
& tándem femina diftinguentes, in floribus compofitis 
( 161). AnthcmLi, B'ukns , Hypochxris. 
^37.- Pakaceum Receptaculum paleis ( 536) inftruftum. • 
$38, Pakaceus Pappus (548), membrana inasqualis, tenuis, apici 
feminis adñxa. 
539. P.ilmata Radix, enrnofa , lobata. Orch's. 
540. Palmatum Folium , divifuni ultra médium in lobos fub-
aquales, baíi coiuerentes. * 
541. Palmus, Palmañs menfura, diameter quatuor di^itorum 
tranverforum, parallelorum , demto pollice. Uncm tres. 
542,, Pandurxforme Folium , oblongum ( 516) inferné lat ius, 
lateribus qoarña tum. 
543. Panícula , Flores fparü ( 755 ) i n pedunculis diverfe d i -
vifis & fubdiviíis. E ñ q u e aequalis , vel fecunda (710 ) . 
144, Pamadatus Caulis, ramís varié fubdivií is , floribus nume-
rolis. Erigirán canadenfe. 
545, Paplilonacea Corol ía , irrcgularis (430 ) , petalo inferior© 
cymbiíormi ; carina ( 120 ) , fuperiore adfcendente i 
vexi l lum ( 898 ) , lateribus folitariis-, a i s ( 23 ). 
'J46- PzpUlofum F o l i u m , teftum punftis carnoí is . 
J47. Pappofum Semen, pappo tenuiíFimo inasquali Inf t ruñum, 
Populas, Salyx. 
548. Pappus ^ Corona (195.) ferainis pennacea pilofave, v o -
litans. Eftque íimpíex vel compoíi tus . 
•549 Fapulofum Folium , qaod tegitur punftis veficularibus. 
5 jo . ParahoUcum F o l i u m , cujus diameter longitudinalis fupe-
rat tranfverfalem , verfüs apicem fcnfim anguftius so-
tundatum. 
S f l . Paral'.elum DiíTepimentum ( 887). 
552. PamjlílcusCaulis , aíteri plantee nec térras ínnatus, Vlfcum. 
553. Partíale InvoUjcrum, Involucellum ( 425 ). 
55 4. Paralkkpípcda (*) Anthera (41 ) idem ac quadrangularis. 
Polytr'uum. 
555. Paniaiis Pedunculus, aliquot flores pedunculi communis 
(154) proferens. '> . ' # 
(*) Paralldcp'ptdum dicunt o r i r i , paífl ldogramtno ad pe/pen-
••«Ticulum , moíu paralielo , demiffo. G<ometr, 
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f i é . Panlalls Umbella ( 882 ) , Umbeiíula ( 81Í3 ).' 
557. pArütum F o l i u m , ad baíui feré divifum , unde bi-tt-l-raul-* 
tipartitum ( 9 1 ) , a numeto panium. 
558. P-uens Fo l ium, ad angulum acutum ( 11 i n not. ) cauli 
infidens. 
559. Patula Panícula ( 543 ) , pedunculis pedicellifque undique 
difperfis, floribus remotis. Oppofita coarSat* (146). 
S 60. Ptdatum Folium , petiolo bifido , latere tantúm inferiore 
adneftente folióla plura. Helkborus. 
561. PiAícdlus , Pedunculus ( 564 ) partialis ( 555) feu pro» 
prius floribus i n pedúnculo communi ( 1J 4 ) . 
j t fa . Pedmcularis Cirrhus ( ,14a ) , pedúnculo iníidens. 
j(Í3. Pdunculatus Verticillus ( 897 ) , pedunculis flores ele-
vantibus. 
$54. Pedunculus , Fulcrura ( 338 ) íuftinens frudiñcationem 
(331) nec folia. . 
565, Pedunculus ( Mufcis ) , fetá ( J ^ i ) plerumque colorata , 
antheram ( 41 ) fuperné fuflinens ; bafis tuberculati 
( 852 ) , nuda (Bryum), vel perichiEtio ( 574 ) veftha 
( Hypnum ). 
j ó ó . Pelta ( Lichenibus) FruClificatio plana f. revoluta , mar-
gini vel apici fo l i i verticalittr adglutinata. Lichen Canlnus 
yíphtofus , &c. 
¿ 6 j - Pe/tatuni ¥olium , petiolo dlfco fo l i i non baíi inferto. 
568. Pennatus Surculus (815) in Mufc is , quum foiia ad ra-
chis uttinque iatus annexa, alternara ve l oppofita funt, 
559. Pirenna YoVmm, per aliquot annos virens. 
570. Perennis Radix per pluriraos annos regerminans. 
571. Perfüllatum Fo l i um, bafi tranfverílra cingente, ( nec an-
tice dehifcente ) caulem. Buplevrum. 
572. Péñanthlum , Calix ( 113 ) frudlificationi contiguus. 
573. Peñcarplum ,YÍ(CUS planta , gravidum feminibus , quse 
matura demittit. Capfula (119 ) , Siliqua ( 729 ) , Le-
gumen ( 452 ) , Folliculus ( 3 2 6 ) , Drupa( 272 ) , P o -
mura ( 514 ) , Bacca ( 72 ) , Strobilus ( 795 ). 
$74. Períchízdum { M u í a s ) congregado foliorum a n g u ñ o r u m , 
tuberculum ( 852 ) fetarum ( 72Ó ) cingemium. 
575. Perpendiculads Radix quse re&a defcendit. 
576. Perfiftens Cerolla , Perianthiura ad maturitatem f rudüs . 
Nymphxa. 
577. Pcrfifiens Fo l i um, peraciá ajílate non cafurum. 
578. Perfonata Cor o l l a , ringens (693) fed inter labia (433) 
palato (535) claufa. 
579. Pes , Pedalh Menfura , menfuratur á flexura cubiii ad 
bafin pollicis. UncliZ duodecim. 
580. Petallnum Neí lar ium ( 49Ó ) petal is inf ínum, Porus (/Ja 
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nancuhs ) R i m a , {Hydrophyüum). 
581. Pitalum CoróÜa; , pars corollas in plures dlviíiS. 
582, Petlolarls Cirrhus ( 14a ) petiolo infertus. 
JS3. Petlolarls Gemma ( 3 4 4 ) , é foliorum rudimentis con -
fefta. 
$84. Petlolatum Fo l ium, petiolo ad bafin inferco, faííili (721) 
oppoíí tum. 
585. Petlolns Fuicrurn (33S) fuftinens f o l i u m , nec fruftifi» 
cationem. 
585. Pileus ( F u n g í ) Orbicuíus horízontali ter expanfus fubtus 
fruílifitatioiKS in lamelli's ( 442 ) gerens. 
587- PWfirum F o l i u m , ápice in pilum dcíinens. Brynm. 
588. PUofum Folium , quum p i l i diíl iníli clongati tegunt fu -
peificiem. 
589. Pilofum Recptaculum , pílis c^eClis te í tum. 
590. Pilofus Caulis , pilis diíHnftis clongatis teftus. 
J91. Pilus , Du í lu s Cicretorius planta; fet2ceus , fpcc'es pubis 
_C 628 ). 
J92. i'/nníifíjí.'it/?^ Fo l i um, tranfveríiim divifum in lacinias h o r i -
zontales oblongas. 
B'plnnatifidum ,quum bis lacin'is latsribus divifum. 
593. Plnnatum Folium , petiolo fimpiiei latcraiibus adneéxente 
Folioia plura afyrupú - ( 3 ) , alurnadm - ( 5,8- ) ' , ardculate-
( 60 ) , clrrhofum- { 141 ) , decurfive - ( 223 ) , duplicatO' 
( 174 ) , ¡ntzrrupíc - (421), oppofite - (525), tr'iplkato- (848), 
pinnatum. 
594. Finnaium cum ímptrl F o l i u m , pinnatum (593 ) fo l io lp 
único ( impan ) terminatum. 
595. Pinnatum. fine ímparí Folium ( 3 )• 
596. Plnnatus Surculus (815) oppolltos altcrnatosve admlttit 
ramos. 
597. Pinniz vocantur Folíola conjugata. Pinna plnnmz , quando 
folioia conjugata p ro íun i i s incifuris minores Pínnulas 
repr^fentant. 
598. Pijiillu'n Org :num genítale femineum , conñat germine 
( 3 5 1 ) , f tylo ( 79Ó ) , & ftigmsté ( 775 )• 
599. Phcntatlo , eft cotyledonum ( 199) difpofitio fub ipfa 
feminis germinatione. M^no- (402 ) D I - (241) Acó-
tyledoncs ( 8 ). 
600. Planta dicumur Dicctyledones (24r) ,Herbae (375) & 
Arbores. 
¿ 0 1 . Planum Folium , fuperíñcie ubique «qua l i . 
é a z . Pücata Y e í m ú o ( 8 o i ) i n plicas varias coa' ftata longi-
tüd'nalite?. Betafd, Cratagts, &c. 
.6^3. Plícatum F o l i u m , dlfco ( ^57) plicis acntls aitércatim 
flexo,ang-.Iis depéíid¿nr;bus:,& adicendeniibns; AUhtm'lla, 
i 
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réo4. Píutnofx Seta? ( j i ó ) viHofai , compofitse. 
505. Plumc fus Pappus ( 548 ) , pilis pennatis conftans, 
606. Pbmula y Pars corculi (188) fquamofa adfcetidens. 
60"]. Polka Pul vis , fioris antherá ( 41 ) inc'.ufus , humore rum* 
pendus, atoraosque elafticos ejaculans, ( Genitura Plan-
tarum). 
^08. PolLcx, Pollicaris menfura, eft longitudo aut díameter 
extimi articuli pollicis. Unela una, 
609. Polyanthos Caulis , qui plures qunm unum fuftinet flo-
rem. 
910. Po'ygama Planta ( hybr ida ) , qus flores liennaphroditos 
necefTarió , dein alios flores alterius f e x ü s , femíneos 
vel m a í c u l o s , in eadem fpecie profert. 
'61 x. Póiypttaía Coro lia , pstalis pluribus; numeru? ab ordínibus 
inferdonum det:rminatur. Anzmone Hepática. 
611. Polyphyllum Perianthium , foliolis pluribus conflans. 
Ci"}. Polyfiach'.us Culmus , plures quám unam fpicam gerens. 
614. Pomum Pcricarpium ( 573 ) farftum, evalve , capfulam 
( 119 ) continens, 
515. Prxmorja Radix-, deorfüm truncata , radículas ( ) l a -
terales emittens. Scahiofa Succlfa , PLantago. 
6z6. Prxmorfum Yolinm, obtufiffimum , terminatum incirurís 
insqualibus. 
617. Prifmatlcum ( " ) Perlcarplura, lineare polyedrum , latc-
ribus plañís. 
£18, Procumbins Caulis , debilis horizontaliter t é r r a innitsns. 
619. PrJifera Umbella (862). 
620. Proüfcr Flos , cüm ex uno flore allus enafeitur. Scallofa^ 
Geum riv.aU , Bdlis hortenfis. 
62J, Prollfer Caulis ex apicis centro emútens tantüm ramos. 
Pinus, 
6x%. Própag'nts, jtóufcoriun feraina nuda f. tunicá cotyledoni-
Bufqúe deflituta. 
623. Propríum ínvolucrum cuilibet flori fabjeñum. 
<)24. Propríum Periantlúum , quemlibet fiorem refpiciens-
625. Propríum Netlariura , a pjtalis & ceteris partlbus difiííic-
tum. Aconhum. 
60.6. Fw/j/^m Receptaculum, quod partes unius jantúni fruc-
tincaúonis refpic't. 
627. Profiratus Caulis , bafi decumbente ereftus. 
628. Fuhes, Hiffuties ornáis in planta, p iü ( 591), lana ( 4 4 4 ) , 
:, (*) Prlfma effici ,- 8Íun* , cürr! figura rcí^ilinéá ad terram def-
cendat , mota paraileio. &«mttr» 
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barba ( 77 ) , tomentum ( 828 ) , ftrigs ( 793 ) , fet* 
(726) , 113011( 373), g lándula (356) , viÍGoátas (goy) » 
glutuiofitas (365 
9. Puhefcens Foiiuin , cauüs , teñum pilis ( 591 ) Varis > bre1-
vifaus , l ibi incumbeníibas» • 
ffjow Pulpofum Fo l ium, materia tenad fardíum. • 
j í j i . Punclatam Folium , pimétis excavatis adíperfum. 
#32. Fmgens Folium , aculéis ( 11 ) f. fpinis ( 761 ) af-
maíOmi... , . . . . 
Q 
*5J» Qjilnamm Fo l i um, digitatum ( a 47 ) foliolis quiñis . 
^í4» Qjtinqaangulare Folium , angulis quiñis prominentibuJé 
Species angulati ( 3 4 ) , 
Raeemm, pedúnculo eommuni , pedicellirque lateralibusi 
636. Radas ¡ Receptaeulum filiforme flofculos longitudinalitet 
adneftens, i n fpicam (759). 
537. Machis f. Cufia , P rodu í i i o petioli f. nervus intermedius, 
foliorum médium longitudinaliter percurrcns. 
65,3. Ra.ílutus Flos , corollulis difci (256) tubulatis (854) 
ambitus ( 5 27 ) vero ligulatis (454) ditiormibus , 
eompofirus (162). 
^39, Radtata Umbella ( ) petalis florum marginalium, 
reliquis majoribus; Tordylium, CaucaLls. 
640. Radícalí Folium , quod ex radice immediate exit. 
#41, Radiums Caulis, aliis fe adfigens radiculis latcribus. 
Hederá, Cufcuta. 
642. Radicans Foliara , íi radices agat. Unde. 
643. Radlcata Fol ia , quse radículasdemictunt exfubílantíaipfius 
fo l i i . 
644. Radicatio eft radiéis difpoíitio , caudice adfcendente (127)» 
defeendenre ( 648), & radiculis ( 645 )• 
645. Radícula, Pars radiéis ( 648 ) ñbrofa. 
646. Radius, Floris compoíit i (638) ambitus ex corollulis l i -
gulatis ( 45 4) . 
647. Radil (*) dicuntur etiam pedunculi Umbellse (862) & 
(*) Lineas pares, quíe ex medio punño , quod antrum dicunt, 
ad punda periphenas dufuníur , r¿i¿ií sppellantur, Gsomír, 
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fetae rígidiores pappi ( $ 48 )• 
ÍÍ48. iídi<í^ , Organum nurriens plantam ( £00 ) , conílat caá -
dice defcendente & radiculis ( 645 ). 
¿49. Ramaim Folium , quod ramo ( non cauli ) iafidet, 
(Í50. Rami Partes caulis. Sims notemr. 
Ramificado, manlfeñatur i n fitu ramorum , quem fo^ia 
fequuntur ( 147 , 2.Ó8, 266, 263, 896 , 225 669 9 
683 , &c. )• , 
552. Ramo/a Radix, i n fibras ( 645 ) fubdivifa. 
¿53. Ramo/a Spica (759 ) varié in fpicas partíales divi ía , 
6$4. RamojaSpina ( j ó i ) d iv i fa , ápice partita. 
é j j . Ramojo. Setse ( 726 ) , f. Fwcata íubdivifae, quaíi i n fá -
mulos. Leontodón hifpldum. Arahls Thaliana* 
6$6. Ramofum F o l i u m , pedatum (650). 
^57. Ramofus Aculeus ( 11 ) , Furca ( 341 ), 
658. Ramofus Caulis , ramis lateraübus pluribus inftru&us. 
659. Ramofus Pappus ( 548 ) , radiis ( 647 b. ) fubdivife» 
Carlina. 
660. Ramofijfimus Caulis , ramis numeroíls abfque ordine ca-
mulatis. 
661. Receptaculum, bafis qua partes fruñificationis ( 3 31 ) coa-
neftuntur. Eílque commune ( 12$ ) , vel propriura 
). • . , ( . 
661. Reciinatum Fol ium» deorfum verfús petiolum flexura, as 
arcus íit baíi inferior, ápice adícendente. 
663. Recllnatus Caulis , arcuañm terrara verfus. Flcus, 
664. Recia Arifta , perpendiculariter exiens. Agn-fiis Sf-ta 
vtntt, \; ; •, :• , , AI^ÍIÓ* : j -4 ' ; 
66$. Riña Calyptra ( 112 ) , undique sequalis. 
666. Rcñus Aculeus , fiexuris deftitutus. 
667. iíecaíTíitora Folium , d e o r í u m , ut convexítas arcús fupe-
riora fpeéiet. 
66%. Recurvi Aculei ( 11 ) , extrorfúm reflexi. Rofa. 
669. Reflexi Rami ( 650 ) , perpendiculariter dependentes. 
670. Rcfiexum Folium , deorfum curvatum , ut apex bafi infe-
r ior evadat. 
671. Reflexum Perianthium , partibus retrorfúm fiexis, 
572. Regularis Corolla , «qualis ( 17 ) figura , magnitudíne 6e 
proportione partium. 
673. Remota Corolla , á.calyce interjedlo germine ('351), San-
gulforba , Poterium. 
574. iíettoía Folia , fpatto á fe invícem difiantia. 
675. Remota Vo lva ( 907 ) * á capitulo ( 118 ) fpatio rece-
dens. • -
¿70. Reniforme Fo l i um, fubrotundum ( 805 ) bafi finu exea-
vatum , angulis poílicis deftitutum. 
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677. Repandum Fol ium , cujus margo angulis , eífqüe iliféif* 
jedis finubus circuli fegmemo infcriptis, terminatuí.J 
678. Repens Caulis , terr^ incumbens , radiculafque agens* 
679. Repens Radix longé fub térra excurrens , hinc inde germs* 
nans , & radículas demittens. 
680. R&ftanus Peduncuii , poft cafuín fruíliñcaticíiis. 
681. Refup'mata C o r o ü a , tubo contorto , ut labium fupenús 
terram , inferiíis ccslum fpeíiet . Viola, Scrophularia, 
6 8 l . Refuplnatum Folium , pagina (534) fupeiiore iníeriore s 
& interiore .fuperiore ta£tá. 
683. üáíro^cjcí R a m i , horfüm vor íum divaricati (266)» 
6S4. Ritrufañus Pedunculus , v i quali ad dependendum redañus» 
685. Retrorfüm ñnuaturn , folium runcinatum (699)* 
686. Rztufum Folium , quod terminatur íinu obtufo. 
687. Rsvoluta V e r n a á o ( 891 ) lateribus verfus paginara Infe» 
riorem ntrinque ípiraliter contortis. Prímula , Tujljllago* 
688. Revolutum Folium , quod deorlum i n ípiram revol* 
vi tur . 
689. Révolutus Cirrhus , fpirá dimidio itinere reíortá . Bryohla* 
Lcgumlnofñt 
690. Rictus Corollas , hiatus ínter dúo labia eorolla tingeniis 
( 693 ). 
561. Rígidas Caulis, flexurae impatieíiS. 
692. Rimofus Caulis , cortice exteriore fifíiifas fponte ageíis. 
Aar. 
693. Rlngens Corolla , l imbo (456) irregularí ín dúo labia 
hians (543 433 )• 
694. Rhomheum F o l i u m , figura rhombí (•*). 
695. R t j k l l u m . Pars corculí (18S) ín í e m i n e , í implex def-
cendens. 
696. Rotata Corolla , monopctalse limbus (456) planus, par-
tirás , nullo tubo (857) impoíitus. 
697. i?o:un<fü/« Folium , f. Rotundatum , angulis orbum* 
698. Rugofum Fo l ium, rugis confertum. Salvia. 
699. Runcinatum Fol ium (685) , pinnatifidunt ( 592 ) , i ta uf 
l ob i antice c o n v e x i , poftice tranfveríí fiat. Leontodón 
Taraxacum. 
(*) Cujus figurje quadrats latera sequalia quidem , ron au-
tem reñí funt anguli , Rhomhus; cujus ñeque r eñ í asguli, ñeque 
omnia latera fed oppofita tantúra , sequalia funt , rhombiformis 
diciíur, Csomstr» 
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700. Saghtatum (olium , triangulare (834) bafi íinu excavatuin, 
angulis pofticis acutis. 
701. Sarmentofus Caulis , í i l i ío rmis , fubnudus , geniculis radi-
canúbus. 
702. Scaber Caulis , pundis eminentibus rigidiufculis exafps-
ratus. 
703. Scandcns Caulis , alta petens , a lüsque corporibus íuíl i-
nendus. 
704. Scapus Pedunculus , radicatus , caulis faciem induens, 
Viola odoKta, 
705. Scapus Urunci (850) fpecies , fru¿i:lficatIonem fuftinens 
abí'que foliis. N .^rcljfus. 
jo6 . Scanofum Fo l ium, fubílantla íicca, á r ida , taftu fonora. 
JOJ. Scaríufum Periamhium , imbricatum (392) fquamis margine 
f. ápice membrana audis árida fonorá . Chryfanthemum. 
708. ScuteLLum, fruftificatio orbiculata, concava-, margine u n -
dique elevato. Llchcnes, 
709. Sclpkus , i n Lichenibus pyxidatis, conftat ftipite bafiatte-
nuato , fuperné dilatato excavato , fruftiñcationes feffiles 
feu psdunculatas f':utelIiformes proferens. 
710. Secunda Panícula (382) , pednnculis floribufqu-1 ómnibus 
veríüs unum idemquelatas flexis. Feftuca.DaHyüsglomeraca, 
711. Sscunda Spica , floribus ómnibus ad unum latus verlis-
712. ótíwe/i, vegetal s pars decidua, nov i rudimentum , pol i inis 
( 607 ) irrigatione viviucatum , veficá tiuiicntuiTique. 
Partes: bilurn ( 383 ) , colyledon( 199), corculum (188 ) . 
713. Semlampkxlcaule Fo l ium, gradu minore differt á fol io ample-
xicauü ( 30 ). • . 
714. ScmlcyUnddcum Fo l ium, teres ( 817 ) fed altero latere l o n -
gitudinalíter planum. 
715;. San'naU Fol ium , quod antea cotyledon ( 199 ) fuit , & 
primum in planta eft, 
716. 5Éro¡ra//w Receptaculum , baíls , q u l femina intra pencar» 
piura adfiguntur. 
717. Semhercs caulis, bine planas, inde teretiufeulus. 
718. S i . m p ¡ r v i r m s F o l i u m , per omnia témpora anni virens. 
719. S&riceum Fo l ium, t f í lum pilis appreífis , moliifiimis , nitidis. 
720. Serratum Folium , margine incifo : ómnibus incifuris ex-
tremitatem refpicientibus. Dupllcato-ferratum ( 275 ) i n -
cifuris iterüm incilis. 
721. Sejfüe Folium , immediate cauli vel ramo , abíque petiolo 
iníidens. 
722. Scf l iL is Pappus (548) , femini abfque; íHpite.(779) adhae-
xens. 
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*i3- Sejfllls Umbellula ( 863 ) , plures pedúnculos ílmplieiá 
ex. codera centro , ambitu aquali , prodeumes. 
724. ScffzHs Verticillus ( 897 ) , abí'que pediceliis manifeftis* 
72,5. 5íía dicitur Peduneulus ( 565) ia Mufcis. 
726. Setx, P i l i rigidiufculi teretiufculi i fpecies pubis ( 628 ) . 
727. Sicca Dcupa ( 272) , non fuceuienta (808). 
728. SUicula, Siliqua (729) fubrotunda, oblonga j obcordata, 
ftylo inftrucia. Lcpidlum , JJraba , ThlaJ'pl. 
729. Siliqua, Pericarpium ( 573 ) membranaceum bivalve , ad-
figens feraina íecundum utraniqüe futuram : conñat tlX4 
vis (884) & diflepimento. 
750. Slmpltx Aculeus ( n ) non divifus (666 , 404, 568)* 
731. Simpkx Caulis, continua ferie verfüs apicem extenfus. 
752. Simpkx Cnthxis * indivifus. 
733. Slmphx FIos , intra periantliiuni aiu corollam unicum re* 
ceptaculum coníHtuit. 
834* Simpkx Fo l ium, cüm petiolus getit unicum foliunl-, diíFeft: 
1. Circumfcriptione ( 138 ) : 2. Anguüs ( 36) : 3. Si-* 
ttubus ( 74Ü ) : 4- Apice ( 45) : y. Margine (473 ) : 7' 
Superficie (811 ) : 8. Subiiantia (806): 9. Duratione (277).< 
755;. Simpkx ÍVuéttñcatio ( 331), paucis fioribus conílans* 
736. Simpkx Pappus ( 548), radiis piuribus indivlíis i n orbent 
/ poíitis, Hieracíum. 
737* Simpkx Perianthium , cotnpoíitum dúm feries uniea fqUa* 
marum ambit fiofculos. Tujfitago Farfirai 
738. Simpkx Radix, quae non fubdividitur. 
739. Simpkx Seta ( 725 ) cont inuó extenfa longiíudinaliter* 
740. Simpkx Spica , rachi ( 637 ) indivifa* 
741. Simpkx Umbella( 862 ) , peduncúlis non ramofis : ómnibus 
ex uno eodemque receptáculo ortis* 
742. Simpíicljjimus Caulis, idem ac integer (415 ). 
743. Slniftrorjum , hoc eft : quod refpicit finiilrum , íi ponas te-* 
ipfum in centro conftitutum , meridíem adfpicere; D¿x* 
trorfum itaque contrariura ( 908 ,. 909). 
744. Sinuatum Fo l ium, á lateribus íinubus dilatatis. 
745. Slnus , difcum fo l i i ta partes fecant ( Ó7Ó , 192 , 374 * 
700 , 306, 540, >92, 470, 699, &G. 
746. 5ito Fol iorum , Infertio (413 )t 
747. Solidas Bulbus (106) carnofus, intüs indivifus» Tulipa* 
748. Solidas Caulis interné farétus ( 292 )>, non tubulofus ( 856 ) , 
749. Solltarlce Stipulae , fimplices , fparfa?, 
750. Soluarius Pedunculus , qui unicis eft in loco. 
751. Soluta. Stipulse , Fol ia , baíi produftae, craffitiem perdentes. 
752. Somnus , no&xtva Foliorum mutatio i n Planta, conni-
vens ( 182 ) , includens ( 399 ( , circumfepiens (139)1 
muniens ( 492 ) , conduplicans ( 170 ) , involvcns 
(429}> 
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'( 40,9 ) , dívergens ( 267 ) , dependens ( 234) > ínver-
tens, imbricans (590). 
^ f5. Spadlx, Receptaculum (661) palms , enatum intra fpa-
tnam, i n rarnulos fruftificantes divlfum. 
754. Spa/fa¥oVm , abfque certo ctrdine conftituta. 
755. SparfaéíiúncM}., ubi pluires abfqué ordine pronafcuntur. 
7.5 6. Spatha , Calyx (113) membfanaceus , longitudinaliter rup-
tus. NardJJus. 
^ Spatulatum Folium , fubrotundüm ( 805 ) baíi angufliore 
lineari (458)-
75 8. Sphxrophyllum , Frudificatío ferninéa feffilis vel pedunculata, 
conílans minutiffimis folüs congregatis imbricaío-patulis, 
Mnlum- pclluddum , androgynum , & fijff tn. 
759. Splca floribus feffillbus alternis , peduntulo commtmi 
fimplici ( Rachi) adfixis. 
760. Splcnld, Spkilla , partialis fpica , compolitáe (158) l o -
cüfta dida. 
761. Splna , muero durus , pungens, é ligno ( non ex co?-
tice ) protruíus. A cultura faepé evanefeens. Pyrus,Pm~ 
ñus, Rhamnus, 
762. Spinefeens Petiolus, indurefeens & pungens. 
763; Splnofum Folium , quod margine exit in acumína rígida 
íubulata & pungentia. Carduus, Hese. 
764. Splnofum Perianthram, fquarrofum ( 770 ) , fquamis in 
mucrones pungentes terminatis. Onopordon, 
765. Splnofus Caulis , fpinis (761) armatus. j 
766. Splralla Vernatio (136). 
767. Splthama, Spithamalis Menfura , fparium íntef apícem 
pollicis & indicis extenfum. Unda. feptent. 
768. Squamofus Balbus ( 106 ) lamellis f. fquamis imbli» 
catus. Lillum. 
769. Squamofus Caulis , fquamis adfperfus. 
770. Squarofum Perianthium imbricatum ( 392) fq\;amis undique 
divaricatis patemiííimis. Onopordon , Cony\j, 
771. Stamen , Difcus pro polünis ( 607 ) príeparatione , ( o r -
ganum genitale mafeulinum ), Conftat : 1. Filamento 
(303 ) : 2. Antherá ( 41 ) : 3. PolHns ( 607 ). 
772. Sdla (. Stellula , Fruftificatio in Muícis : Surculi termi-
nalis expanfio pluribus folüs patentibus confíala cujus 
medio ( i n quibufdam ) minuta folia compaftifiima, 
in aliis diftinftjora corpora cylindrica (209 i n not. ) -
itnbricata, iníident. Polytrlatm > Mnlum. 
773. Stdlata Folia , verticillata ( 895 ). 
774. Stdlatx Setae (726) , dccuffatim difpoíitae. 
775. Stlgma , Summitas Pif t i l l i (598) madidi humore , pro 
pollinis receptione. Numerus 8c Figura notemur. 
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776. Stímull, Mucrones pundluras inflammatorías efficientes,, 
unde prur iginof« evadunt partes. Unica. 
777- Stlpes Frondis ( 329 ) , trunci (840) fpecies ín foliura 
tranfiens. FIUCÍS, 
778. Stlpes Fungí , truncus f. pes fungí , eñque farflus vel 
fiftulofas , nudas vel annulatus ( 37 ). 
779. Supes Pappi ( 5 48 ) filum elevans conneftenfque pap-
pum & íemen. Unde. 
780. Stípltatus Pappus ftipíte (779) inftruaus, non feffilís (722). 
781. Stlpula Foliorura,f. Squamula , bafi petiolorum enafcen-
tium ubique adftans. Fulcri ( 351 ) fpecies. 
^82. St'ipularas Glándula ( 356 ) ftipulis infense. 
783. Stlpularis Gemma ( 344 ) , ex ftipulis (781) confesa. 
784. Stlpulat'w, Stipularum ( 781 ) íitus & ftru£l:ura ad baíín 
foüorum. 
785. Stípulatus Cauíls , ftipulis ( 781 ) notatus. 
786. í ío/cnw , nova plantarum foboles, é radicibus fructificantes, 
per quas plantss quoquemiil t ípl icintur. Ajuga, Viola odorata,, 
787. Stolonlfcrus Caulis , turiones (861) ad radícem ermttens. 
788. Stñatum Folium , lineis fuperíicialíbus excavatis paralleli* 
ínfcriptum. 
789. Stñatus Caulis, lineis tenulíRmis excavatislongitudinalibus. 
790. StríHU Panícula ( ^43 ) pedunculis pedicellifque rigidiuf-i 
culis oppoíí t is ; laxa ( 450 ). 
791. Strickm Folium omnino perpendiculare abfque flexura, 
792. Stritlus Caulis , reftus , perpendicularis, non flexuofus. 
793. Stñgiz Pi l i rigidiufculijplaniufculí. 
794. Strlgofum Foliara , aculéis lanceolatis, rigidis ín fuperficíe. 
795. Strobilus , Perícarpium ( 573 ) imbricatum, ex amento 
( 29 ) coa réb to t'nñum , fquamís índurat ís , Pinus. 
796. Stylus, Pars piftillí ( 598) intermedia , elevans ftigma 
( 775 ) á germine (351) í í tu , divií íone & figura difFert. 
797. Suhaiare , Foí ium axillare (73). 
798. Subcordatum F o l i u m , ad hanc figuram-,(192) fere accedens. 
799. Subdlvlfus Caulis, ín ramos abfque ordine. 
800. Suberojus Caulis , cortice exteriore mol l io re , fed elaftí-
co índutus. 
801. Suhmerfutn F o l i u m , íntra aqus fuperficíem abfcondiíum. 
802. Suhúvatum Folium , ad ovatam figuram ( 533 ) fubaccedens, 
803. Submmofus Caulis, ramis paucifíímis lateralibus. 
804. Subroiundum Capítulum (118 ) fere globofum. 
805. Subrotundum Fo l ium, cujus ¿gura orbiculato (527) pro-
ximé accedít. 
80(5. Suljlanila F o l i i , canfideratur fecundüm latera ( 478 ,706, 
353 , 235 ,165 , 166, 155 , 630, 122, 6, i-jo, &c. 
807. Suhvlatum Folium ad baíín lineare ( 458 ) versús apicem 
fenílm attenuatum. 
808. Succuknta. Drupa (272) humorem conúnensi Prunus, 
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^09. Snffrutlcofus Cáülís , baíi permanens , fámis quotannis 
marcefcens, 
'810. Suícatum Folium, difco (257) lineis profundis excavatum. 
811, Superficies Foli i , p-iginam (534) fupinam ( fuperiorem ) 
vel pi onam (iñfeifiorem ) tegit, communiter prima coelum, 
fecunda terram fpcclat ( 504 , 500 , 355 , 148, 497 , 
840, 839 j 845 ). 
8ia. Supemm Gemen (351), corbüá iíiclufum. 
813. Superas Flos, calyx cui germen fub receptáculo f. cujus 
ca'yx abit m frudum. Toura. 
'814. Supradecompofitum Folium, cúm pctiolus aliquoties (bis-ter) 
divifus , adneclit plurima í'oiioia (818 , 848, 841). 
815. Stirculus , Caulis fpecies in Mufcis, réptahs , procumbens 
vel erigens expartíione continuó niultiplicatur (568, 
5^9 . 393-
:...„:,...., „ tfíM : l l ' S S 
%i6. Teres Caulis , cylindricus ( 209 ín not. ) f. angulís 
deftitutus. 
^17. Teres Folium, quod máxima ex parte cylindriciím. 
818. Tcrgemlnum Folium ( 842 ), petiolus biñdus utroqMe ápice 
iFoliola dúo ferens , & infuper folióla dúo ad divaria-. 
tionem petioli communis.. 
,819. Termtnaíls Arifta ( 54) apici glumae ádfixa. 
820. Termlnalls Pedunculus, f. flos ad apicem caulis f. rami 
pofltUSi 
821. Terna Folia ( 89 ). 
822. Tcmatum FoÜum, eft digitamm (247) foliolis tantiiM 
tribus. Eftque foliolis íeffiltbüs vel pédolatis. 
823. rejf/t/aííi Folia, coloramm Species (148) maculis qua-» 
drangularibus difcoloribus piéla, 
824. Tetragonus Caulis (827 ). 
825. Thalamns , K^cepizculum (661) . 
8 2ó. Thyrfus , Panícula ( 543 ) coarflata in formam ovatam, 
Synjiga T. Pttafites. 
827. Tumentofum Folium , villis intertextis ( 828 ) obduñum. 
828. Tomentum , Species pubis ( 628) vi l l i intertexti vix conf-
: ' ' pjcui. ;, • 
829. TorofaSii'iqua. (729)-, TortilofumVtúczxp'mm, prominentiis» 
bine inde gibba, 
830. Torfio , Intorfio , Contorfio ( 183 ) , Fléxio partiumPlanta , 
versüs altemm latus ( 681 , 61Í2 , 910, 908 , 909 , i8á . ) 
831. Tonlils Arifta ( 5 4 ) funis inflar ílexa. Avena. 
832. Tranfverfum Difíepimentum ( S3ó ). 
833. Traps\Lforme Folium , Quadrangelare , lateribus icter fe 
inaequaUBüs. 
834. Triangulare Folium, angulis tribus prominentibus. Angulaú 
Species (34 ) . D ij 
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835. Trlangularls Caulis , Quadrangularls &c. á numero anguloruSf 
longitudinaliter prominaiitium. 
836. Trlcocca Capíu! 3 (119) , tribus nodís protuberans , intufque. 
in tria loculamenta ( 463 ) divifa, Euphorbla. 
837. Trigonus Caulis , pentagonus, tetragonus , hexagonus, 
Angulis tribus , quatuor , quinqué, fex , proeminentibus, 
jnclpitís Species (31). 
838. TrUohum Foiium (46^). 
839. Trinervamm Folium , nervofum ( 497 ) tribus nervls , p o n é 
bafin fólii concurrentibus. 
840. TWnm'í Fo l ium, nervofum (497) , tribus nervis i n bali 
fo l i i concurrentibus. 
841. Tripinnatum Folium ( 843 ) cüm petiolus communis adfigíí 
plura folióla bipinnata (92) . 
842. TripíicatO'gífninatum (818). 
S ^ . Triplicato-pinnatum (841). 
844. Trlpllcato-ternütum (848). 
845. Trlpllnerve F o l i u m , nervofum (497) tribus nttwls y fupra 
bafin concurrentibus. 
846;. Tr'quettr Culmus, lateribus tribus exafté planis. 
847. rr%«eíum Folium , tribus lateribus longitudinaliter p l añ í s , 
in folio fubulato (807). 
848. Triurnatum Fol ium (844) cüm petiolus adíigit tria folióla 
biternata (93) . 
849. Tmncatum Folium quod tranfverfali terminatur. 
Truncas, Organura multipiicans piantam : quatuor nume-
rantur Species : 1. Caulis ( 132 ) : 1. Culmus (205) : 3. 
Scapus ( 705 ) : 4. Stipss ( 777 ). Rami partes funtTrunci . 
851. Tuherculum { Lichen ). Frudificatio conftans punftis fcabris 
ex pul veré quaíi congeftis. 
852. Tuherculum ( Mufci) balis pedunculi ( 5Í5 ) ovata, feu 
cón ica , nuda vel perichaetio ( 574) veftita quá furculo 
(815) adfigitur. 
853. Tuberofa Radix , é partibus carnoíis filo quaíi connexís. 
FUipeudula, Paonia. 
854. Tubulata Corolia , monopetala (485)»tu^0 (857) , cy l in -
drico ( 209. i n n o t . ) , limbo campanulato , 4- f.5-fido. 
855. rüWo/«f F ios , cómpolitus (162) Corollis flofculoíis ó m -
nibus tubulatis (854) fubasqualibus. 
8 5 6. Tubulofum Folium , quod interné íi detruncetur cavitatem 
habet. 
857. Tutus, CoroIlEB monopetalse (48 5) pars inferior cylindracea. 
858. Tunlcatus Bu!bus ( 106) , tuniciv numerolis veftitus. Cepa., 
859. Tunlcatus Caulis , membranis veftitus. 
860. Turb'matum Pericarpium obversé conicum ( 176). 
8di , Tmiones, Tcnellse Plantatum foboles , verno témpora 
cura folüs s térra erumpentes (785^. Afparapis, Humulus. 
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t ó i . Umbclla, Receptaculum ex eodem centro elongatum pedun-4 
culos filiformes proportionatos prodúceos, 
gíq, Umhellula. eft partialis Umbella (556) , 
864. VmbU'icatum Folium , peltatum. ( 5 67 ). 
865. Umbo\ Difcus (^56). 
866. Uridatum , Difco (257 ) plicis obtufis alternatim fíexo. 
867. Undulatum Foiium margine plicis alternis í k x o . 
868. Unguls Corollse polypetalse (611) pars inferior anguílata,1 
quá receptáculo adfigitur. 
869. Unguls , Unguicularis Menfüra , eft longitudo ünguis . 
Linea fex* 
870. Uniflora Gluma ( 364 ) unicum floretn ampleí lens . 
Agroflls. 
871. Unlflorus. Pedunculus , bí-tri-multiflorus , pro numero 
florum quos profert. 
872. Unllatetalls Racemus ( 635 ) , flores cmnes ad alíerum 
latus inferti. 
873. Unlvalvls Gluma (364) única conftans fquama. 
874. Unlvalvls Spatha (756) uno latere dehifcens. Lcucolum. 
875. Unlverfak Involucrum ( 4 2 7 ) , umbelice univeríal i fiib»' 
jedum. 
876. Unlver/alls Umbella (862) quse alias umbellulas, ( 887 ) 
apicibus gignit. 
877. Uruolata Corol la , quae urceoli f. pelvis inflar inflara 
& undique gibba eft. 
878. Urens Caulis, fiimulis (776) adfperfus. 
879. Utrlcull, Vafcula liquore fecreto repleta. 
880. Vagir.¡z Fol iorum, vaginantis ( 8 8 2 ) f o l i i , tubus cy l in -
dricus culmum vel caulera veftiens. 
831. Vagma (Mufc i s ) Membrana pervia tubulofa , furcuío 
iníidens , & tuberculum ( 852',) pedunculi (565 ) arete 
veftiens. Polytrlchum. 
882. Vaginans Folium bafi formante tubum, culmum veftien-
tem ( 880 )i 
883. Vaglnatus culmine Foliorum vaginis ( 880 ) einctus. 
884. Valva, Válvula y Par. quo tegitur fruftus externe. 
885. Valvls dehifeit Capfula ( 119 ) , unde tri-quadri-quinque-
fex-valvis , á numero fegmentorum. 
886. Vahls contrañum , í. tranfverfuni Diffepimeníum ( 2 5 9 ) , 
anguftius, ubi válvula; (884) coaríftatcB evadunt con-
cavas. Thlajpi. 
|?7. Valvls pamlUlum Diffepimeatum (259) latitudine & día-
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metro tranfvérfali ad válvulas ( 884 ) accedens. Alyffum , 
Tunáis. 
888. Venoj'umUoimm, vafis difciu-rentibus rauhifarlam divifis. 
889. Spica (759 ) , lateribu: gibba. 
^90. Ventricofa Coroila Pericarpium ta. venírem intumefcen». 
891. V-eraatia ( 321) Foliom¡Ti difpolitio intra gemmam ( 344). 
conduplicaca ( 171 ) , ccmvoluta (186), involuta (42.8), 
revoluta (687 ) , obvokua ( 5 2 2 ) , equitantia ( 286_)j 
imbricata ( 391 ) , plicata ( 602), reclinaía ( 662 ) , cir-
a n a l i á ( 1 ió- )." 
892. Verfatilis Antliera ( 41) incumbens (401 ). 
893. Verfus Florum , eft eorura certam versüs plagara quaedam 
difpoíitip. 
894. Vcnícali F a ü u m , pagmain fuperiorem meridiei (non copio ) 
obvertens. 
89$. VerücUiaia Fo l i a , f. ftellata , plura quám dúo folia caulem 
ambientia (821) . 
896. Vcnlcillatl Rami, plures iruncum (8 5 o ) ad genicula ( 3 Ó2) 
circumdantes. , 
897. VinlúLLus , floribas plm-ibus caulem annulatira ambien-
tibus. D'dynamla. 
898. Vcxil lum, íuperius petalum corollas papilionaceae ( 545), 
alis ( 23 ) & carina ( 120 ) incumbens. 
899. Vlgd'itz P ian ía rum, abfolvuntur determinatis horis {Üei, 
qulbus plantes flores quotldie aperiunt, expandant, & 
claudunt. Tragopogón , Hleraclum , &c . 
900. Vi l lofa Calyptra , fiufíim vel deor íüm pilofa. Bryum 
Jlriatum , Polytrlclvim, 
901. ViUofum Foiium , teclum pilis mollibus. 
902. Viüofüs Caulis, pilis mollibus pubefeens. Rhus. 
903. Vírgatus Caulis , raraufcuíis debilibus, n u m e r o ñ s , inaequa-
libus. 
904. Vijc'ulum Folium , obUtiitum tenaci humore. 
905. Vifcjjüas ^ Q-aalitas humoris tenacis. 
906. Vivípara Gramina nunt dum glumae corolía; excrefeunt in 
folia , cumqus abordunt , & ftamina cum pifíitlis plañe 
evanefeunt. 
907. Volva , Calyx Fungí membranáceas , undique laceras. 
908. Volubllls Caulis , fpiraliter adfcendens per ramum 
alienum. 
909. Vobibllis dsxtrorfum ( 743 ) , contra motum folis. Coit-
volvulus. 
910. Volubllls finiftrorfum (743) fecundüm folem, Huimlus , 
Polygcnum , Convolvulus. 
911. Vulgarls Planta, f. frcijinns, qu® ia^ folo apto fponte & 
copiosa provenic. 
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A B B R E V I A T I O N U M D E L í N E A T I O N I S 
M E T H O D I L l N N v E A N i E . 
A l d . Hort. Far. j A l D I N l Honits Fnrnefiamus. 
^.uí l . Flora Aufirlaca Jacqulni, 
Barr. Ic. Bane lkr raríorum plantarum Icones, 
Bauh. Pin. Prod. C . Bauh'ml P l n a x ; Prciromus. , 
Bauh. Hift. P l . / • Bauhlnl H'Jloña plantarum. 
Black. B lackwdl Herharhm a Trew emmdutam , Cí/ií» 
V I . 
Bocc. Bocconl Plantel Slcula ; Mufmm. 
Breyn. Cent, Breyn'd Plantarum rarUmm Ccnturlx-, 
Burg. Flora Bnrgundlaca , auclors Durande. 
Buxb. Cent. rar. Buxbaumü Centurlce rarlorum Plantarum, 
Cara. Epit, ; Hort . C.tmerarü Epitome Manhloli ¡ Honus, 
Carn. Scopoli Flora Camlol íca . 
Cluf. Hift. Clufii Hlfioria rarlorum Plantarum. 
Col . Ecph.; Phyt, Columna Ecphrafis ¡ Phytohafanos, 
Dalech. Hift . Dalechamp Hif loña Plantarum, 
Delph. FUlars Flora Delplúnal l s . 
D i l l . Hort . EU- Dlllenli Hortus Eilthamenfis ; H'tjl. Mttfso-
tham. Mufc. rum. 
Dod. Pempt. Dodonal Pemptades fcx. 
Fl . Dan. Oedeñ Flora. Dánica , cum fig. 
Fuchf. Fuchfii Hlftorla fiírpium. 
Gallob. tfecker F l o r a Gal lo .Bé lg ica . 
^ed« Reyger Flora Gedanenfis. 
Ger. Prov, Gerardl Flora Gallo-provinclalls, 
Gmel. F l . Sib. Gmellni Flora Sybiñea , 
Guett. Obf. Pl . Guettard Ohfervadones Plantarum. 
H a l l . Hif t . P l , ¡ i a lUr i Hlfioria PlanMum H d v e d a . 
D V9 
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Herborn. Leerfií Flora Htrborncnfis cum fig, 
Kniph. Cent. Kniphof Botanlcon, 
Knorr . Thefaurus ra herbariiC horunfis unlvcrfallsque, ca-
tore Knorr. 
L l t h . Glühcrt Flora Ltthuanica, f iu Exerchtaphhologka* 
Lob . Ic. Lohelil Icones Plantarum* 
Loef. PruíT. Loefd'd Flora Pruffiaca. 
Lugd. L a Tourrctte Chlorls Lugdunxa, 
Msntz , Pug. M'.ntielll Puglllus rañorum P l a m a m m » 
M i l i . D i f t . MllUr's Gardcjia's Dlcí íonary. 
M i c h . Gen. P l . Michdi Genera Plantamm. 
Monfp . Gouan Flora MonfpeUenfis. 
M o r . Hiílt Mor'fon Hlf toña Plaatarum. Oxonienji-s* 
N o r v » Cunacri Flora Norwegica. 
Pal, Po l l i chü Flora Palatinalls. 
Parif. Dallbard Flora Parlfienfis. 
Pluk. Plukenet Almagefion; Almathxum ; Phytographlik: 
Ray» Hií l . Syn. R a i l H'ijlorla Plantarum j Synopfis Ángl ica , 
R i v . Miviní Monopetalts; Teirapetalx- y cum fig* 
Sabb. Hor í . Sahhatl Hortns Romanus. 
Sauv- Monf . Sauvages Flora MonfpelUnfis* 
Scheuchz. Agrof. S.cheHch\eri Agro/iugraphla. 
Seg. Pl . Ver . Siguiera Planta. Veronenfes.. 
Si l . Mattufchx Flora Silefiacd.. 
Suec. J.lnnxi Flora. Suecica-
Tabertl. Hiíl- Tabernxmontani Hijiorta Plantartim.: 
Tcurn . Iníl . Tournefort Injilíutlonis reí herbaria. 
Vai l l - Par. A f t . Vall lant Botanlcon Par'fienfe. Acia Parlfienfia» 
V i n d . Jacqidn Fiara VIndchunenfis, 
|Volck> Ñor . po l ckamsñ F iera Norimbergenjis. 
Margínum NumerI Genera Plantarum indicant fecundúm Rei-
chard editioneia. 
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C L A V I S 
S Y S T E M A T I S S E X U A L I S . 
N U P T I ^ : P L A N T A R U M . 
Aflús generationis iíicolarum Regni vegetabilis. 
Florefcentia. 
\ S V U B L I C J Z . 
•* Nuptise , ómnibus manifeítse , aperté celebrantur. 
Florts unicirque vifibihs. 
^ M O N O C L I N I A . 
I Mariti & uxores uno eodemque thalamo gaudent. 
P Flores om.ies htrmaphroditi f u n t , & fiamina cum piftillis in eodem fiare-
' / D I F F I N I T A S . 
Marit i inter fe non cognati. 
Stamina nuVá f u á parte connata intir fe funt, 
S i N D I F F E RE N T I S M U S . 
¡Mariti nuüam fubordinationem Inter fe invicem fervant. Stamina nuüam ditcnninatam porportionem longitudinis inter fe invicem 
habent. 
7. H E P r A N D R I A . 1. M O N A N D R I A . 
2. D I AND RÍA. 
3. TRIAN DRIA. 
4. TETRANDRIA. 
5. PENTANDRÍA. 
8. OCTANDRIA. 
9. ENNEANDRIA. 
10. D E C A N D R I A . 
11. DODECANDRIA. 
ix. ICOSANDRIÁ. 
13. P O L I A N D R I A . 6. HEXANDRIÁ. 
V S U B O R D I N A T I O . 
Mari t i certi reliquis prseferuntur. 
Stnmina dúo femper reliquis breviora funt. 
14. D i D Y N A M I A . \ 15. T E T R A O Y N A M I A ; 
V A F F I N I T A S . 
Marit i propinqu.i & cognati funt. 
Stamina cohc¿rc,iit inter fe invietm aüquá fuá parte vel cum pifiilloi 
19. SYNGENESIA, 
ao. GYNANDRIA. 
16. MONADELPHIA. 
17. DIADELPHÍA. 
18. POLYADÉLPHIA. 
DICLINÍA ( á di •} bis , & c¿ín¿ , thalamus , f. dúplex thalamus ) ; 
Mariti & Ferains difiinñis thalamis gaudent. 
Flores tnafcuH & feminei in eadem fpicie. 
z i . MONOECIA. j 23. POLYGAMIA; 
22. DIOECIA. 
^ C L A N D E S T I N ^ . 
Nuptis c!am iníiítuuntur, 
Flore? osuLis no/iris .nudis vix confoícmniur* 
^ , CRYPTOGAMÍA. 
& C L A V I $ 
C L A S S I U M C H A R A C T E R B S . 
L MONANDRIA , á monos , unicus , & andros , maritus* 
Maritus unicus ¡n matrimonio. 
Stamen unicum in flore hermaphrodito, 
II . DIANDRIA. 
Mari t i dúo in eodem conjugio. 
Stamina dúo in flore hermaphrodito, 
HI. TRIANDRIA. 
Mar i t i tres in eodem conjugio. 
Stamina tria in flore hermaphrodito, 
I V . TETRANDRIA. 
Mari t i quatuor ín eodem conjugio, 
Stamina quatuor in eodem flore cum f ruña . 
Obf. S i Stamiua 2 próx ima breviora funt ; referatur ad, C l , 14» 
V . PENTANDRIA. 
Mari t i quinqué in eodem conjugio. 
Stamina quinqué in flore hermaphrodito, 
W , HEXANDRIA. 
Mari t i fex in eodem conjugio, 
Stant'na fex in flore hermaphrodito. 
Obf. S i ex hh Stamina 2 oppofua breviora,ptnlntt a i C l , rjí 
V I L HEPTANDRIA. 
Mari t i feptem in eodem conjugio. 
Stamina feptem inflare eodem eum plflillo, 
V I H . OCTANDRIA. 
Mari t i o£lo In eodem thalamo cum fenúna. 
Stamina o ñ o i n eodem flore cum piflillo, 
IX. ENNEANDRIA. 
Mar i t i novem in eodem thalamo cum femina» 
Stamina novtm inflare hermaphrodito, 
X . DECANDRIA. 
Mar i t i decem in eodem conjugio. 
Stamina dectm in flore hermaphrodito, 
X I . DODECANDRIA. 
Mari t i duodecim ín eodem conjugio. 
Stamina duodtcim in flore hermaphrodito, 
X I I . ICOSANDRIA, ab i cos , viginti , & W / u f , mariti . 
Marit i viginti communiter , fsepé plures , raro paudoresi 
Stamina ( non receptáculo ) caíycis lateri interno adnata, 
XIII . P O L Y A N D R I A , á poly , plures , & andros , mariti. 
Mari t i viginti & ultra ín eodem cam femina thalamo^ 
Stamina a l y a d IOOQ in eodem , cum pifiiUo , fiore^ 
S Y S T E M A T 1 S S E X U A L I S . f> 
X I V . D1DYNAMIA, á d i , bis , & dynamia t potentia. 
Mari t i quataor , quorum 2 longioFes , & 2 breviores, 
Stamina quatuor : quorum 2 próx ima longiora/untt 
X V . TETRA DYNAMIA. 
Mar i t i fex , quorum 4 longiofes in flore hermaphrodito. 
Stamina fcx ; quorum 4 longiora , a autem oppofua breviora. 
-XVI . MONADELPHIA , k monos , unicus , & adilphos , frater. 
. M a r i t i , ut fratres , ex una bafi proveniunt-
Síamina filamentis m unum Corpus coalita funt, 
X V I I . DIADELPHIA. 
Mari t i é duplici bafi , tanquam é duplici matre , oriuntur. 
Stamina filamentis in dúo- corpora connata funt. 
X V I I I . POLYADELPHIA. • . . 
Marit i ex plaribus, quara duabus, matribus or t i funt. 
Stamina filamentis in tria , vel plura , corpora coalita, 
X I X . SYNGENESIA , á / n , fimul, & genefis , generatio. 
Mar i t i cum genital¡t)«s foedus conñituerunr. 
Stamina ar.theris ( raro Jilamentis ) in cylindrum coalita', 
X X . GYNANDPJA , á gyni , femina , & andros , maritus. 
Mari t i cum feniinis monftrosé connati. 
Stamina p/Jiillis ( noa receptáculo ) infidint. 
X X L MONOECIA , á monos . unicus, & oicia , dormís. 
Mares hííbitant cum fe.m. in eadem domo,rea diverfo thalamo, 
Flores mafculi & fzmínei in cadem planta funt, 
X X I I . DIOECIA. 
Mares & femina; habitant in diverfis thaiarnis & donúciliis. 
Flores mafculi in diverfa planta a fimineis nafcuntur* 
XXIÍI. POLYGAMIA, á pc/y & gamos Nupíiae. 
Mari t i cum uxoribus & innuptis cohabitant in diílinílls 
thaiarnis. 
Flores kermaphroditl & mafculi aut femincis in eadem ffccie. 
X X I V . CRYPTOGAMIA , á cryptos, occüí tus , & gamos, NuptÉ . 
Nupíiae claní celebrantur. 
F l o r a intrafrucium , vtlpary'Uattcculos nofiros fubterfugzunt. 
« 6 C L A V I S S Y S T E M A T I S S E X U A L I S » 
O R D I N U M D I V I S I O. 
ORDINES á feminis feu piftl l l is , ut claffes á Maribus feu Sta-3 
minibus , defumuntnr; in Claíli Syngeneíiae autem á cae-
teris diíferunt Ordines , e. gr, 
M O N O G Y N I A , Digynia, Trigynia , &c. á gynos , femina , pra;-
poíltis numeris graecis monos , d i , tres , tetra , &c . 
i . e. Pijlillum I . 2. 3. 4. &c, Numerus hic p i j l i lü difumitur & 
Bafi J l y l i ; fifiylus autem deficiat, a numero fti-gmatum cal" 
culus fit, 
POLYGAMIA J E Q U A L I S conftat multis nuptiis , conjugla pura 
contrahentibus. 
i . e. multis jlefculis , flamtnihus & pifiiUls infímclls. 
Flores ejujmodi maximam partem vulgo Flofculoíi dlcuntur. 
POLYGAMIA SPURIA , ubi thalami veré nuptorum difeum. 
oceupant, & ambitum cingunt thalami meretricum maritis 
deftitutamm , ut a maritis uxoratis foecundentur, 
í. e. ubiflofeuli. hirmaphrodlti dífeum oceupant y & marglnem cingum 
fio/culi feminei , flaminibus diftituti, idque triplici modo; 
f { a ) SUPERFLUA dlcitur , cúm feminae maritatíe fértiles funt 
& familiam propagare qucunt, adeó nt meretricum au-
xilium videatur fuperfluum. 
i . c. cum flores diíci hermaphroditi ftigmate hflrtmntur & femina 
proferunt ; flores queque feminei radium confiituentcsJbni,* 
liter femina ferunt, 
( i ) FRUSTRANEA dicltur, cüm feminse maritatíe fértiles funt 
& fpeciem propagare queunt ; meretrices autem ob 
defeñum vulva , veluti caftratas, impregnari nequeunt; 
i . e. cum flores difei hermaphroditi ftigmate inflruuntur 6* femina 
proferunt j flofeuli vero radium confiituentes , quum Jlig-, 
mate careant, femina proferre nequeunt.. 
(c) NECESSARIA dícitur , cum feminse maritatae , ob geni-
talium labem & vulvas deft-fhim ftárlles , familiam pro-
pagare nequeunt; meretricibus autem á maritis feminarunv 
fcecundatis, uxorum locum fupplentibus , fobolemque Isete 
propagan tibus. 
| , e. cum flores hermaphroditi oh dífecíum fllgmatis piftiUl, femina 
perficere nequeunt; floribus autem femineis in radio fminQ 
perfecta proferentlhus. 
\ 
in.cc?! Cltt jíiíiCiib o plan, ten mi . j j a o 6o. 
J~Jcxctncfí'ia,. ' 
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M O N A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
* Sdtamlnea , infera : Fru£lu locularí infero. 
i , C A N N A , í^0''- 6-partita : labio a - partlto, 
revoluto, Ca/. 3-phyllus. 
•J" yá le t lana rubra , Calchrapa, 
* * Monofpcrma. 
I I . H I P P U R I S . . Ca/. o. Cor. O. 
I D . S A L I C O R N I A . C a l . i - p h y l l u s . Cor. o. 
D I G Y N I A. 
* Planta. 
i z . C O R T S P E R M U M . C a l . o. Cor. z - p e t ú a . Semen x l 
23. C A L L I T R 1 C H E . Caí. o. Cor. a-petala. Capfula 
2-loc"alaris. 
14. B L I T U M . Cal . •} - fidus baccatus. Cor. o . 
Semen I . 
M O N A N D R I A 
1. CANNA Ini 'ca. C. foliis ovatls utrinque acumínatis ñervo- Gen. x, 
íis. ÜCnorr de/, hopt. 2 . t. c. 2. 
: ' Arundo indica latifolia, Bauh. pin, 19, 
Habitat inter trópicos Alise , Africa; , Americas. Tfi 1 
Z. SALICORNIA herbácea. S, Fatula, articulis ápice comprellls i Q i 
emarginato-bifidis. Oed. dan. 303. Blackw. t , 598. 
S. annua geniculata. t. cor. 51. 
Salicornia , Dod. pempt. 82, 
Habitat in Europa Uttoríbus maritimis , Virginia . Tfi M^n/p, pro?* 
2. SALICORNIA fiuticofa, $, «ule ere^o ftmicofo, 
%2. MoNANDRT A M O N O (? Y N I Ai 
K a l i geniculatum majuSi Bauli. pin. 289. 
Salicornia geniculata fempervirens. T. cor. 51. 
Habitat in Europíe maritimis. Prov. Mcnfp. j } 
t u I . HIPPURIS vulgaris. Flor. dan. t. 87. 
l ámnopeuce . Vaíl. ací. par. 1719. 1.1. f* 3. 
Equifetum palutlre , brevioribus folüs , polyfpermiim. Éaüki 
pin. I J . 
v Habitat in Europa; fontibus , fojps aquofis , lacubus. Junio* T^Ü 
\Suec. par. vind. filef, Hthu. monfp. hurg. lugd. 
D I G Y N 1 A, 
j.2. i - COR1SVÉM/WM hyppifolium. C . ñcúhus hmalihus. Knlpft. 
oñg. cent, 8. n . 31. 
Rhagroftrls femine paOinacae. Euxb. cent. 3. p. 3c. t. 5;. 
Habitat ad Wolgam Tartariae ; Glllau BoruíTiae , Monfpe l i i , lods 
arenofis. 7fj 
13. I . CALL1TRTCHE verna.C* folüs fuperíoribus ovalibus; floñbus 
androgynis. Oed. dan, t. 129. 
Stellaria quae Alfine aquis irmatans , folüs longiufculis. Faí¿lt 
parí/. 190. 
Stellaria aquatica- Bauh. pin. 141. 
Habitat in Europa; fojjis áqüons , veré floreas. Pal. geá. filcf* 
lugd. lithuan, 
a. CALLITRICHE auñimnális- C folüs ómnibus linaaribus , 
ápice bifidis ; floribus hermaphroditis. 
Stellaria aquatica, folüs loogis tenuiffimis V a l l l , parlf. I90, 
Alfine aquatica minor f. fluitaas. Bauh. f .n . 257. 
Habitat in Europae fojjls aquofis3 autumno fiorens, Suu. pal. gedan, 
lith. monfp, lugd, parif, burg. 
14. 1. BLITUM cap'.tatum. B. capitellis fpicatls terminalibus. Knon% 
del. hort. 1. t. E. 3. 
Atriplex fylveñris lappulashabens. J?d;/A./j/n. 119. eju/'d. Math. 
P- 365-
Habitat in Europa ; pmfertim in eomliatu Tyíolehf i . Q 
a. BLITUM virgatum. B. capitellis fparfis , lateralibus. Knljpk, 
orlg, cent. 5. n . 19. 
Atriplex fylveñris mor í f ruñu. Bauh. pin. 119. 
t' Atriplex fylvefíris bacciferá. Clnf. ¡ufl. 1. p. 13^. 
liaiitat in Tartaria , Hifpaniá , GalUá Narbcnenñ. Q 
D l Á N Ü R l A M O N O G T N I Í , <?3 
C L A S S I S I I , 
D I A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
*s Flores inferí , monopetaR , regulares. 
20. O L E A . 
19. P H I L L Y R E A . 
18. L 1 G U S T R U M . 
aa. S Y R I N G A . 
17. J A S M I N U M . 
16. N Y C T A N T H E S . 
Corolla 4-fida. Drupa, 
Cor. 4-fida. Bacca i-fperma. 
Cor. 4-íida. Bacca. 4- fperma. 
Cor. 4-íida : lacin. linearibus, 
Capfula 2-locuIaris-
Cor. 5-fida. Bacca dicocca. 
Cor, 8-fida. Bacca dicocca. 
* * Flores Inferí, monopetaü , Irregulares. Fruñus capfularis. 
Cor. 4-fida. C a l . 5-partitus. 
Cor. 4-partito limbo : íacinii l a -
feriore anguftiore. 
Cor. 4-fida , irregularis. Stam. 
4 : 2 . fierilia. 
Cor. ringens. Capfula ungue elaf-
tico. .. 
Cor. ringens», calcarata. C a l , 
5-fidus, 
Cor- ringens 1 calcarata. Cid , 
2-phyllus, 
t Blgnonía Catalpa, 
# & Plores Inferí , monopetull, Irregulares. Fruñus gymnofperml, 
35. V E R B E N A . 
36. L Y C O P U S . 
ay. P ^ D E R O T A . 
A6. V E R O N I C A . 
50. G R A T I O L A . 
a8. J U S T I C I A . 
33. P I N G U I C U L A . 
34. U T R I C U L A R I A . 
37. A M E T H Y S T E A . 
39. Z I Z I P H O R A . 
Cor. íubsequalis. C a l . lacinia fu-
premá breviore. 
Cor. íubasqualis. Stam. diflan-
tia. 
Cor. (ubcequalis; lacinia ínfima 
concavá. 
Cor. ringens : galea reflexá. C a l , 
filiformist 
#4 D l A N D R l A M O N O Y N T A". 
40. M O i N A R D A . Cor. ringens; galea linear! oíí-s 
volvente genitalia. 
41. R O S M A R 1 N U S . Cor. ringens ; galea falcará. Stanté 
curva. 
42. S A L V I A . Cor. ringens. FUamema tranfversé 
pedicellata. 
Plores fupcrl. 
4 j . C I R C A . C a l . a-phyllus. Cor. z-petala i 
pbcordata, 
"j" Valeriana Cornucopia, 
D I G Y N I A , 
46. A N T H O X A N T H U M . C a l . Gluma, i -f lora , oblonga.' 
Cor. Gluma ariftata. 
D I A N D R I A . 
M O N Q G Y N I A i 
Gen. 17. i - NYCTANTHES fambac. N . foliis inferioribus cordatis, obtufiss 
íuperioribus ovatis, acuris. Knlpk. orlg. cene. y. n. 64. 
Syringa arábica, foliis mali aur;:ntii. QéuIZ P in . 398. 
Jafminum l imonü folio conjugato. E¡ irm.\eyL i zS . t . 58. f. 2¿ 
J. arabicum. CluJ. cur. 3.1. 3, 
Habitat in India, f ) 
US. I . JASMÍNUM cfficínak, J , foliis oppofitis : foliolis dlílinftis. 
Elachv . t. 13. Kr.iph. crigtn. cent, 3. n. 47. Ludw. ecí, i , í'i'í'. 
J. vulgatius flore albo, fiauk. pin. 397. T . 597. 
Habitat in India , inque Heivetia, J j 
1 . JASMINUM grandlfic-um. J. foliis oppofit ís , pinnatis : folio* 
lis extirnis confiuentibus. 
J. humilius magno flore. Bauh. pin. 398. 
J. hiípanicum flore majore , exterriC rubente. Bauh, kiji. 2. p¿ 
A 101, T . 597. 
Habitat in Malabaria. 17 
3. JASMINUM aioricum, J . foliis oppofitis ternatis. K n l p h . 
orlg, cent, 9- í1- 1*' 
J . azoricum , trifoliatum flore albo odorati í l imo. Comm. hort, 
t . p. 159. t . 82. T . J97. 
Habitat in India. Y} 
4. j A S U - i t í V M fruticans. L foliis altemis", ternatis, firapUcibus-
c que ; ramis angulatis, Knlph, orlg, ant, í , h . 4 j . 
D l A N D R t A M O N O G Y N I A . 
J. luteum, vulgo diftum bacciferum. Banh, pin. 398. Tourn. 597. ' 
Tr i fo l ium fruticans. Dod . pempt. 57I. 
Habitat In Europa <SUAJ/Í 6- ÍOÍO Oriente. 7? Mon/]?. Jarg. lugd. 
5. JASMINUM Aumí/fi. J. foliis alternis, acutiufculis , ternatís ; 
pinnatisque; ramis anguiatis. Knorr , dü. hort. 1. t. I . 
J. humiie luteum. Buuh. pin. 397. 
J. live gelfeminum luteum. / . Bauh. hifi, 2, p. 102. Tourn. J97, 
Habitat . . . . 17 
6. JASMINUM odoratlffimim. J. foliis alternis, obtufis, ternatis 
pinnatisque; ramis teretibus. 
J. flavum odoratum- Barr . ic. 62. 
Habitat m India."[} 
t i L I G U S T R U M vulgan. Liguftrum. B l a c h v . t . 142. *S» 
L . / . Bauh. I . p . 528. Tourn. 596. 
L . germanicum. Bauh. pin. 472. 
Phü ly rea . Dod. pempt. 775. 
Habitat in Europas coliibus glareofis ad Jepes. Junio. 7? Suec. pari 
pal, f i l , ¿ugd. monfp. burg. 
I . PHILLYREA media. Ph. foliis ovato-lanceolatis,, fubinteger- W 
rimis. 
Ph. textia. Cluf. h'-fi. %i p. 52. 
Ph. liguftri fo l io . ^attA. pin. 476, Tourn. 596. 
Habitat in Europae aujiralioris coliibus, Monfp. 
2. PHILLYREA angufiifülia. Ph. foliis lineari-lanceolatis, inte-: 
gerrimis. 
Ph. angufiifolia prima & fecunda. Bauh.pin, 476. Tourn. 596. 
Ph. quarta & quinta. Cluf. hift. 1, p . 52. 
Habitat In Italia , Hifpania , Gallia Narbonenfi , Provinciali . fj, 
3. PHILLYREA latifolia, Ph. foliis ovato-cordatis, ferratis*> 
Ph. latifolia fpinofa. Bauh. pin. 476. Tourn. 596. 
Ph. prima & fecunda. CYa/. hlfl. 1. p . 51 , J2. 
Habitat In Europa auflral. prov. Ipy 
1. OLEA £/¿r£>píe^ O.folilsianceolatis. ¿q^ 
Olea fativa. Bauh. pin. 472. Blackw. t. 199, 
Olea. Z)oá. psmpt. a z i . I 
Olea fylveftris : folio duro , fubtus incano. Bauh, pin: 
47i« Tourn. 599. 
Habitat in Europa aufirall. Carn. monfp. \ 
1. SYR1NGA vulgaris. S. foliis ovato-cordatis. Knorr . del. hon; 
2. t. f. 11. 
Lilac Mathiol i . p, 1237. Tourn, 601, 
Tme IV, 
I c 
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CWS S. coerulea. Bauh. pin. 398. C/u/. hlft. 58. 
Habitat verjus Períiam. In feplbus Germaniae & fylvis Helvetias 
quafi j'ponte. Junio. 17 Parlf . ¿ugd. monfp. burg. 
a. SYRINGA perfica. S. foliis lanceotatis. 
S. arábica, foliis mali auranui. Bauh. pin. 398. 
a S . foliis lanceolatis integris. Ml¿¿. d í a . t . 164. f. 1. 
. Lilac ligufíri fol io. Toum. 602. 
€ Syringa ¡aclnlata, 
Liguñrum foliis laciniatis. Bauh. pin, 476. 
Lilac laciniato fo l io . Tourn. 602. 
Habitat la Perfia. 
I . C I R C M A Luteelana. C. caule erefto , racemis pluribus, foliis 
ovatis. Otd. dan. 2.^ 6^  Knlph. orlg. cent. IO. t . 22. 
Circcea lutetiana. Toum. 301. Lob. le. 266, 
Solanifolia Circcea clifta raajor. Bauh. pin. 168. 
Hdbltat in Europíe & America; boreaüs ncmorlbus. Julio. "[7 Suec. 
parlf. filef. gedan. herborn. vlnd. ¿ugd. llth. burg, 
3. CiTkCMX alp'na. C. caule proftrato , racemo ú n i c o , foli is 
cordatis. Oed. flor. dan. t. 210. 
Solanifolia Circaea alpina. Bauh. pin. 163. 
Circcea minima. Col. ecph. t . 2. p . 80. Tourn, 301. 
Habitat ad montium radlces In frigldls Europae. ff Gcdan. fil, litjy,. 
¿ugd. 
V E R O N I C A . 
* S P 1 e A T 
26 , 3. V E R O N I C A fpurld, V . fpicís terminalibus , foliis taráis 
cequaliter ferratis. Gmel. It. 1,. p. 169.1. 39, 
Habitat In Europa auí l ra l iore , Siberia, Thuringia. Tp P a l . aufí. 
burg. 
4. VERÓNICA marítima. V . fpicis terminalibus , foliis ternís 
insequaíiter ferratis. Oed. dan. 574. 
V . fpicata longifolia. Tourn. 143. 
Pfeudolyíimachium coeruleum. Dod , pempt. 86. 
Lyíimachia fpicata coerulea. Bauh. pin. 246. 
Habitat In máritlmls Europae mactls aprlcis. Julio. "^ J Suec. fil, llth» 
j . VERÓNICA longifolia, V . fpicis terminalibus-, foliis oppo-
í i t i s , lanceolatis , ferratis, acuminatis. Sabbat. han. rom. 2. 
1. 48. 
V . fpicata latifolia. Bauh. pin. 246. Tourn. 143. 
V . prima ereétior latifolia. Cluf. hlft. 1. p . 346. 
Habitat in Tartaria, Auttria , Suecia. 5«ÍC. auflr. fil. burg. 
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7. VERÓNICA, ffuata. V . fplcá terminali j foliis oppofit is , Cat^ 
crenatis , obtulis ; caule afcendente , fimplidffimo. Oci, dan, 
t . 52. . 
V . refta miniifa. Cluf. hift. 1. p. 547. 
V . fpicata minor. Bauh. pin. z ^ j . Valll. par. t. 33. f. 4, 
Tourn, 144. 
J-Jahitat i/iEuropzs campis. Julio. Suec, pal. fil.par. lugd. burg, 
10. VERÓNICA O^ ZC/'/ZÍI/Í'Í, V , {picis lateraUbus, pedunculatis i 
foliis oppolitis ; csule procumbente. Oed, dan. t . 248. 
V . mas fupina & VlllgatÜBftia. Bauh. pin. 246. Tourn. 143, 
V . ir.-s ferpens. Dod. pempt. 40. 
Habitat in Europas fylveftribus fierilihus. Junio. Tfi Suec. pal, fit, 
lugd. Uth. hurg. parif. 
11. VERÓNICA ophylla. V , corymbo terminali, fcapo nudo. 
V - parva , faxatilis : cauliculis nudis. Tourn, 144, Segui, va . 
241. t .3. f. ^. 
Chamaedrys alpina mínima tíírfuta. Bauh. pin. 248. 
Teucrium mínimum. Cluf. hift. I . p. 350. 
Habitat In alplbus Helvcticis , Pyrena-is, Delphinalibus, I ta l ic is , '^ 
12. VERÓNICA bdlldloides, V . corymbo terminali ; caule af-
cendente, diphyllo ; foliis obtufis, crenatis : calycibus h i r -
futis. 
V . alpkia bellidis folio hirfuta. Bauh, pin. 247. prod. n 8 , 
Tourn: 144. 
Babitat in alplbus Pyrenseis, Helveticis. Delph. Tfi 
13. VERÓNICA fmtlculofa, V . corymbo terminali ; foliis lan-
ceolatis , obtuliufculis , crenatis; caulibus fruticolis, Oed, 
dan. t. 342. 
V . Alpina frutefcens. Bauh. pin. 247. Tourn, 144. 
V . Saxatilis. / . Bauh. hift. 3. p . 284. 
V . Tertia fruticans. Cluf. hift. 1. p. 347. 
Habitat in alplbus Auftrias , Helvetia:, Delphinatüs , Pyrenaeis, 
* * C O R Y M S O S O - R J C E M 0 S & . 
14. VERÓNICA alpina, V . corymbo terminali ; foliis op-
pofitis; calycibus hifpidis. Oed. dan. t. 16. F l . lap. t . 9. f. 
4. Hall. n. 544. t. 15. f. 2. 
Habitat iri alplbus Europae. ^ Suec. carn. delph, pyr. 
15. VERÓNICA ferpyUlfolla. V , racemoterminali, fubfpícato •, ' 
foliis-ovatis , gtabris , crenatis. Oed. dan. t . 492, 
V . pratenfis ferpyllifolia. Bauh, pin. 247. Tourn. 144. 
V . prateníis. Dod. pempt. 41, 
Habitat In Europa & America fcptentrlonaU ad vías, agros. A p r i l j , 
1^ Suec, pal, carn.fü. burgt lugd. Uth, parlf, 
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Qan 16. VERÓNICA Beccahunga. V . racenñs lateralibus; foKIs 
* ovatis , planis; caule repente. Oed. dan. 511. 
Anagaüis aquatica major ( minorque) folio íubro tundo. 
Bauh. pin. 252. Tourn. 145. Verónica . 
Anagaliis aquatica. Dod. pempt. 593. Blackw. t . 48. 
'Bailtat ín Europa ad fcaturiglnes vlx congelandas. M.mo. Suec.parlf* 
pal. fd. vlnd. herborn. lugd. lith. monfp. burg. delph. 
' 17, VERÓNICA Anaga¿Iis. V . racemislateralibus; fo lüs lanceo-
latis, ferratis •, caule eredo. 
Anagaliis aquatica major & minor , folio oblongo. Bauh. pin. 
252. Tourn. 145. Verónica» 
Habitat in Europa ad foffas & in Oriente. Maio . Q ^utc- fwf*-
pal. aujir. carn. fil. lugd. lith. monfp. burg, 
18. VERÓNICA fcutülata. V . racemis lateralibus alternisi: 
pedicellis pendulis \ foliis linearibus integerrimis. Oíd. dan, 
209. 
V . aquatica , angufiiore fol io. Tourn. 145. 
Anagaliis aquatica anguftifolia fcutellata. Bauh. pin. 252. 
Hdbitat in Europac inundatls. Maio. Succ, parif. pal. auflri 
herborn. fil. carn. lith. lugd, burg. 
19. VERÓNICA Teucrlum. V . racemislateralibus longlffimis; 
foliis ovatis , rugoíis , dentatis , obtufiufculís •, caulibus 
procumbentibus. 
V . major frutefcens altera. Tourn. 144. Morlf. hift. 2. 319. 
V . fupina facie tcucrii prateníis. Tourn. 144. Lob. le. 473. 
Chamsdrys fpuria major , anguftifolia. Bauh. pin, 248. 
Habitat in Germania, Helvecia. Junio. Pal, herborn. fil. lugd. 
lith. larg. 
21. VERÓNICA projlrata. V . racemislateralibus-, foliis ob-
longo-ovatis , ferratis •, caulibus proftrañs. 
Chamsedrys incana fpuria, minor , anguftifolia. Bauh. pin, 249^ 
proi. 17. I . Bauh, Ai/2. 3. p. 2J7. 
Teucrii quarti tertia fpecies. Cluf. Ai/2.1, p, 349. 
Habitat in Gerraaniee , Italias, Helve t i s , Galliíe colllhus. Delph* 
23. VERÓNICA montana. V . racemis lateralibus paucifloris ; 
calycibus hirfuris •, foliis ovatis , rugofis, crenatis, petio-
latis eaule debili. Jacq. aufir. t, 109. 
V . fupina teucrii fol io. To«r/2. 145. , 
Chamsdrys fpuriae affinis rotundifolia fcutellata Bauh. pin, 
249. 
Habitat in I tal ia; , Helvetiae , Germanias umbrofis. Maio. ip Pal, 
herborn. lugd. delph. 
24. VERÓNICA Chamxdrys. V . racemis lateralibus-, foliis 
ovatis, feffiübus , rugofis, dentatis; caule bifariatn p i lofo . 
Oid, dan, 448, 
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V . minor folüs imis rotundioribus. Toum. 144. Moúf. klft. 2. Gen^ 
p , 220. 
Chameedrys ípuria minor rotundifolia. Bauh. pin. 249. 
Habitat In Europse pratls. Junio. Tf, Pal. herborn. fil, haff. monfp. 
burg. ¿ugd. parlf. 
27. VERÓNICA latlfolla. V . racemis lateralibus , folüs cor-
datis , rugoíis , dentatis •, caule ftrifto. 
Pfeudochamaedrys. Jacq. aufi. tah. 60. 
V . máxima. Lugd. 1165. Toum. 144. 
Chamaedrys fpuria major latifolia. Banh. pin. 248. 
Habitat In Helvetia , Gallia , Auft r ia , Germania. 1$ Gedan, 
carn. monfp. llth. ¿ugd. 
* * * P E D V N C U L f S U N I F L O R I 5 . 
30. VERÓNICA agreftls. V . floribus íblitariis-, folüs cordatis,' 
incifis, pedúnculo brevioribus. Oed. dan. t . 449. 
Alíine chamasdryfolia, flofculis pediculis oblongis iníidentibus. 
Bauh. pin. 250. Tourn. 145. 
Verónica chamsedryos fo l io . Morlf. hlfl, t. 2. p. 322. 
Habitat in Europas agrls & arvls. Martio. Q Suec. parlf, pal. fil. 
carn, llth. lugd, burg. 
31. VERÓNICA amin/w. V . floribus folitariis ; foliis cordatis, 
incifis, pedúnculo longioribus. &ed. dan. 
Alíine Veronicaí fo lüs , flofculis caulicuÜs adhaerentibus. 
Bauh. pin. 250. Verónica. Tourn. 145. M^rlf. Hijl. 2.. p. 312. 
Habitat In Europse a m í cultls.» Apnli, Suec. parif. pal. monfp. burg. 
llth. lugd. 
32. VERÓNICA h^der'folla. V . floribus folitariis-, folüs corda-
tis , planis, quinquelobis. Oed. dan. 428. 
. V . cymbalariae folio verna. Tourn. 145» 
Alíine hederulae fol io . Bauh. pin. 2^0. Tabern.filjl. 1080. 
Habitat In Europs ruderatls , hortls , agrls. A p r i l i . © Suec. parlf* 
33. VERÓNICA triphyllos. V , floribus folitariis ; foíis digitato-
partitis -, pedunculis cálice longioribus. Oed. dan. t. 627. 
V . verna trifido vel quinquefido fol io. Tourn. 145. 
Alíine triphyllos coerulea. Bauh. pin. 250. 
Habitat in Europas agrls. Mar t io . Q Pal. carn. fil. monfp. hurg. 
llth. lugd. parlf, 
34. VERÓNICA verna. V . floribus fol i tar i is ; folüs digítato-
partitis ; pedunculis cálice brevioribus. Oed. dan. t..2 52. 
V . humllis ereda montana , flore parvo coeruleo. Dl l l . gkjf. 
app-tf. , • ^ 
Habitat In Germaniae , Suecis , Hifpaniaj arldis aprlcls. Mar t io . * 
0 Pal. flor, gedan. luh. lugd. fucc. delph. 
. 36. Y C Ó S I C A adnlfolU, V . floribus pedunculatis, folitariis £ 
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Ceai folíís ovatis , glabrls , crenatis ; cauíe erefto fubpílofo. 
V . mínima , clinopodii minoris folió glabro , romana. Fai lL 
Paríf. 201. t. 33. f. 3. óptima. 
Habitat in Europa auflrali, A p r i l i . Pal. herbom. hurg. lugd* 
37. VERÓNICA peregrina. V . fíoribus folitariis, feííilibus; foíiis 
lancealato - linearibus, glabris , obtuíis , integerrimis •, caule 
ere¿lo. Oed, dan. 407. 
V . terreftris annua , f o l i o p o l y g o n i , flore albo.Mor*/, hí/i* 
p. 322. f. 3. t . 34. f. 19. 
Habitat in Europse hoitls , arvifque. Maio . Q Suec. lugd. 
¿ j , a. P /EDEROTA Bonarota. P. foliis ferratis , oppofitis. 
Bonarota, Mich, gen. t . I J . f. 12. 
Verónica pé t rea fempervirens. Pon. bald. 336. apud Cluíium, 
1 Tourn. 144. 
Chamíedrys alpina faxatilis. Bauh. pin. 248. 
Habitat in alpibus Auftriacis, Italicis. 
lS« !• JUSTICIA yíá/tíJ<oífíi.J.arbórea,foliislanceolato-ovatísjbrac-
eéis ovatis perfiílentibus , corollarum galea cóncava. Sabb* 
han, rom. 3. t. l o . Kniph. orlg. cent. y. n . 54. 
Adhatoda zeylanenlium. Herm. lugd. 462. t . 463. Pluh alm. 9. f. 
73. f. 3. 
Habitat in Zeylona. 
30; 1. G R A T í O L A officinalis. G. foliis lanceolatis, ferratis; floribus 
pedunculatis. Oed. j?. dan. t . 363. 
Digitalis miniraa Gradóla duSa. Tourn. 16j. 
Gratiola csntauro'ides. Bauh, pin. 279. 
Habitat in Lufatia , Gaüia & Europae humldlufculis. Jul io . 
i p Pal. vind, carn. fil. lith, lugd. burg. pañf* 
35. 2. P INGUICULA vulgaris. P. ne£lario cylindraceo longimdine 
petaú. Oed. dan. t. 93. 
P. Gefneri. / . Bauh. hijl. 3. p. J46. Tourn. 167. 
Sanícula montana, flore calcari donato. Bauh. pin. 243, 
Pinguícula. Cluf. hifi. 2. p. 310. 
Habitat in Europce uliglnofiu 'üp Suec, gedan. monfp. burg. delph, 
lugd. lith. 
3. PINGUÍCULA alpina. V. nefar io cónico petalo breviore. 
FL. lapp. t. 12. f. 3. Oed. dan. t . 453. 
P. flore albo minore; calcare brevifiimo. Rali hlft. 752.. 
Habitat In alpibus Helvet. Auílr. Delphin. Tf 
34. 3* U T R I C U L A R I A vulgath. U , ne&ario cónico v fcapo pau5 
cifloro- Oed, dan, t . 138, 
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Millefol ium aquaticum lenticulatum. ^a^A. pm. 141. 
Lentibularia vulgaris. Toum. Parlj. p. 114. 
/ /d tódí E u r o p a e / í # í , paluálhus profundiorlhus. Junio. ^ U ^ ; 
pa/. au/?r.//. «Jon/p, par. burg. ¿ugd. ¿ith. 
4. UTRICULARIA mínor. U . neftario carínato. Ocá. dan, t. 128. 
Lentibularia minor. Va'dl. aH Parif. 1715. 
Mil lefol ium palufttre galericulatum minus. Pluk. alm. 25 
t. 99. f. 6. 
Habitat in Europae fojfis rarlus. Suec. pal. ddph. 
15. VERBENA officlnalís. V . tetrandra , fpicis filiformlbus, pa- 5^. 
niculatis ; folüs multifido-laciniatis •, caule folitario. Ocd. 
dan. t. 628. » 
V . communis , flore coeruleo. Bauh. pin. 269. Tourn. 200. 
Verbenaca refta. Dod. Pempt. 150. 
Habitat in Europas mtdlrerranex ruderatls. Julio. Q Suec. pal. carni 
gedan. aujlr. fil. monfp. parif. l'uh. lugd. 
16. VERBENKfuplna.Y. tetrandra: fpicis filiformibus folitarüs ; 
foiiis bipinnatiíidis. Knlph. orig, cent. 12. n . 99. 
V . tenuifolia Bauh. pin. 269. Tourn. 200. 
V . fu pina. Cluf. hifi. z. p. 46. 
Habitat in Hifpania, Gallia meridioaali. 
1. LYCOPUS Europaus. L . folüs linuato-ferratis, 
L , pahiftris glaber & villofus. Tourn. 191. 
Marrubium paluñre glabrum. Bauh. pin. 230. Riu. t. 21. 
M . Aquatile, Dod. Pempt. 555, 
Habitat in Europée rlpis humentibus. Julio. Suec. pal. cara, fil, 
monj'p. burg. lith. lugd. parif. 
I . AMETHYSTEA ccerulea. Knlph. orlg. cent. 2. n. 4. 37>. 
Amethyftlna montana erefta foiiis exiguis, digitatís, trifidis , 
ferratis 5 flofeulis cum coma é coeruleo isnthinis. Amm, 
ruth. 4. Hall. añ. Upf. 1742. p. 5 l , f . I . 
Habitat in Sibirise montofis. Q ) 
1. Z I Z I P H O R A capltata. Z. fafeieulis términaíibus •, folüs ovatis. 39. 
Knlph. orlg. cent. 8. n . 100. 
Clinopodium fifiulofum pumilum Ind i s occidentalis , fummo 
caule floridura. Pluk. alm. I I Í . t. 164. f. 4. 
Habitat w Syria, Armenia , Sibiria. 0 
1. M O N A R D A fiflulofa. M . capitulis t«rminaUbusi caule ob- 40. 
tufangulo. Knlph. orlg, cent. 2. n . 47. 
Habitat in Caoada. Tfi 
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Gen. '¿ti I . ROSMARINUS officinalls. Rofmarinus. Blachw.. t. 159. 
Rofmarinusfpontaneus, latiorefolio.5jaA ./?i«. 217. Tourn. iq^l 
, Habitat In Hifpaitise , G. Narboneníis , Italias , HelvetÍEe , 
Orientis , GalUeaé collibus. 7? Monfp, prov. 
4. S A L V I A (.fficlnalls. S. foliis lanceolato-ovatis , integris , , « 6 -
nulatis ; floribas fpicatis; calycibus acutis. Blachw. t. 10. 
Salvia major. Bauh. pin. 237. Tourn. 180. 
Salvia minor aurita & non aurita. Buuh. pía- 2^7- Tourn. 181. 
Habitat in Europa aujlrall. | ) Monfp. carn. iurg. 
9. SALVIA horm'mum. S foliis ob tu í i s , crenatis ; braméis fum-
mis fterilibus, majoribus coloratis. 
Horminum, coma purpureo-violacea. / . Bauh. hlfi. 3. p. 309. 
Tourn, 178. 
Horminum fativum. Bauh. pin, 238. 
Habitat in Graecia , Apulia. Q * 
l o - SALVIA fylvefirls. S. foliis cordato-lanceolatís , undulatis» 
biíerratis , maculatis, acutis brañeis coloratis flore bre-
vioribus. 
Sclarea fo l io falvlse major vel maculata. Tourn, 180. 
Horminum fylveftre falvifolium majus maculatum. Bauh. pin. 
Habitat in Auf t r i s infcñoris, Bohemias agrorum margimhus, 
vineis ; in Germania. Tp Carn. aujir. 
14. SALVIApratenfis.S.foliis cordato-oblongis, crenatis:fura-
mis amplexicaulibus; verticillis fubnudis; corollis galea glu-
tinoíis, Blackir. t. 258. 
Sclarea pratenüs , foliis ierratis , flore coeruleo. Tourn. 179, 
Horminum pratenfe , foli ix ferratis. Bauh. pin. 258. 
Habitat in Europae pratis. Junio Tfi Suec. pal, aufir. fil. lugd, 
hurg. monfp. parif. 
17. SALVIA m-éá/wcíi. S. foliis ferratis , í inuat is , leviufculis 
corollis calyce angufhoribus. 
Horminum fylveftre , lavendulse flore. Bauh. pin. 239. 
Tourn. 178. 
Horminum fylveftre minus, incifo f o l i o , flore azureo. Batrm 
ic. 208. 
Habitat in EuropEB & Orientis pafculs. I f Monfp. parlf 
18, SALVIA clandeftlna. S foliis ferratis , p innat iñdis , rugoíifll-
mis ; fpica obtufa : corollis calyce anguflioribus. 
Horminum fylveftre , incifo folio , caeíio flore , italicura. 
Barr. rar. 24. t. 220. 
Habitat in Italia. 
2,2. SALVIA hifpanlca, S. foliis ovatis; petiolis utrifujue muero-
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natis •, fpicis imbricatís-, calycibus trifidis. Sabb. hort.rom, 3. Gett^ 
t . 22. 
Horraimim fylveftre , lavendulse flore. Bauk. pin. 239. 
Habitat i* I tal ia, Hifpania. Q CARN-
3.$. SALVIA vertldllata. S. foliis cordatis crenato-dentatis ; 
verticillis íubnudis , ftylo corollce labio inferiori incum-
bente- Knlph. orlg. 6- t, 79. 
Horminum fylveftre latifolium verticillamm. Bauh. pin. 238. 
Tourn. 178. 
Horminum fylveflre tertium. Cluf. hlfi. 2. p.' 29. 
Habitat In Auftrise , Mifnióe , Alfada: cultls & ruderatls. (T) 
24. SALVIA glutlnofa. S. foliis cordato-fagittatis, ferratis , 
acutis. Sabb. hort. rom, 3. t. 21. 
Salvia montana m á x i m a , foliis h o r m i n i , flore flavefcente. 
Tourn. 180. 
Horminum luteum glutínofum. Bauh. pin. 238. * 
Habitat in Europa; lutofis. ip Monfp. carn. lugd. 
32. SALVIA /clarea. S. foliis rugolis, cordatis, o b l o n g í s , 
villoíis , ferratis •, brafleis floralibus calyce longioribus, 
concavis, acuminatis. Ludw. ecl. t. 171. 
Sclarea. Tabern. le. 373. Tourn. 179. 
Horminum Sclarea didlum. Bauh. pin, 228. 
Habitat In Syria , Italia. Par. burg. lugd. monfp, 
33. SALVIA (zthlopls. S. foliis oblongis, erofis , lanatis: 
verticillis lanatis brafteis recurvatis, fubfpinolis. ]ac^. 
aufir. t. 21I. 
Sclarea vulgaris lanuginofa , ampliffimo fo l io . Tourn. 179. 
JEthiopis foliis í inuolis. Bauh. pin. 241. 
Habitat in I l lyr ia , Graecia , Africa , Gallia , Auftria. 
Monfp, burg. ddph. 
D I G Y N I J , 
t ; A N T H O X A N T H U M odoratum. A . fpica oblonga , ovata; 4$, 
flofculis fubpedunculatis, arifta longioribus. F/or. dan, t. 666. 
Gramen anthoxanthum fpicamra. / . Bauh. hlfi. 2. p . 466. 
Gramen pratenle , fpica flavefcente. Bauh. pin. 3. 
Habitat in Europa pratls. Maio . Tfi Vind, pal, gedan, carn, her-
born, fil. monfp. burg. ¿ugd, lith. 
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C L J S S I S I I I . 
T R í A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
* Flores fuper í . 
48. V A L E R I A N A . Cor. 5-fida, baíi gibba. Stm.-
unicum. 
55. M E L O T H R I A . Cor. ¡ -Ma t rotztz. Bacca 3-lo« 
cularis. 
61. C R O C U S. Cor. 6-petaloidea, ereao-patulaj 
Stígmuta convoluta , colorata. 
6 j . I R I S . Cor. 6-petaloidea : Pet. alternis 
reflexis, Stigma petaloideum. 
63. G L A D I O L U S , Cor. 6-petaloidea : Pet. fuperiori-
bus tribus convergentibus. 
62. I X 1 A . Cor. 6-petaloidea, patens. 5Í/^OTÍ 
3. fimplicia. 
* * Flores inferí. 
58. L O E F L I N G I A . Cor.5-pétala.Cal. j-phyllus. Capf, 
i-locularis-
52. C N E O R U M . Cor. 3-petala. CaL 3-dentatus, 
Bacca. 3-cocea. 
57. O R T E G I A . Cor. tiulla. Cal. j -phy l lus . Capf. 
i-locularis. 
59. P O L Y C N E M U M . Cor. nulla. Cal. 5-phylIus. íubtus 
triphyllus. Sem. 1. nudum. 
x- ¥ x- Flores graminei , valvulis Gluma calyclnce. 
71. S C H O E N U S, Cor. nulla. Cal. paleis faícicula-i 
tis. Stm. fubrotundum. 
72. C Y P E R U S . Ccn nulla. Cal. paleis diñichis , 
Sem, nudum-
73. S C I R P U S . Cor. nulla- Cal. paleis imbricatis. 
Sem. nudum. 
74. E R í O P H O R U M . Cor. nulla. Cal. paleis imbricílús» 
Scm% lanigerum. 
82. 
84. 
83. 
80, 
85. 
86. 
92. 
96. 
98. 
T K I A N D R I A MONOGYNIA. 7 ; 
N A R D U S . Cor' bivalvisí Cal. nullus. Senñ 
te£lum. 
D I G Y N l A. 
* Flores u n i f l o r i , vagi . 
P A N I C U M . 
A L O P E C U R U S . 
P H L E U M . 
P H A L A R I S . 
M I L I Ü M . 
A G R O S T I S . 
D A C T Y L I S . 
S T I P A . 
L A G U R U S . 
79- S A C C H A R U x M . 
Cal, 3-valvis : tertio dorfali mt-
nor i . 
Cal. 2-val vis. Cor. 1-val vis ápice 
fimplici. 
Cal. 2-valvis truncatus , mucro-
nams, feffilis. 
Cal. 2-valvis : valyis carinatís , 
aequalibus , corollam inc lu -
dentibus. 
Cal. 2-valvis: valvis ventriculo-
íls corolla majoribus , fubas-
qualibus. 
Cal. 2-vaívis : valvis acutis co-
rolla brevioribus. 
Cal. 2-valvis : valva majpre 
longiore compreffa carinata. 
Cal. 2-valvis. Corolla arifta ter-
minali inarticialata. 
Cal. 2 - valvis villofus. Cor, 
ariftis 2 - terminalibus & 1-
dorfali. 
Ca!. lanugine exíus veftitus. 
t A rundo epigclos, calamagroftis , arenaria. 
* * Flores biflori , vagi . 
87. 
88. 
90. 
89. 
84. 
95-
A I R A . 
M E L I C A . 
B R I Z A . 
P O A . 
F E S T U C A . 
8 R O M U S . 
Cañ bivalvis. Flofcull abfque ru-
dimento tert i i . 
Cal. z-valvis , Rudimentum tertii 
ínter flofculos. 
Flores m u h i f l o r i , vagi . 
Cal. 2-valvis. Cor. cordata : va l -
vis ventricoíis. 
Cal. 2-valvis. Cor. ovata : v a l -
vis acutiufculis. 
Cal. 2-valvis. Cor. oblonga: va l -
vis mucronatis. 
Cal. 2,-valvis. Cor. oblonga: val» 
vis íub ápice ariftatis. 
76 T R I ANDRIA M O NO G Y N I A'. 
97. A V E N A Cal. 2-valvIs. Cor. oblonga: vaÍJ 
i vis dorfo arifta contorta. 
99. A R U N D O . Cal. 2-valvis. Cor. baíi lanata, 
mutica. 
f DaSlyVis glomerata. 
* * * Spicati Receptáculo fubulato: 
105. S E C A L E . Cal. bifloms. 
105. T R I T I C U M . Ca/. multífiorus. 
I04« H O R D E U M . Involucr. hexaphyllum triflorum^ 
Flos í implex. 
102. E L Y M U S . Involucr. tetraphyllum bifloruro. 
Flos compoíi tus. 
101. L O L I U M . Involucr. monophyllum , uniflo-
rum, Flos compoíi tus. 
93. C Y N O S U R U S . Involucr. monophyllum, lateraíe. 
Flos compoíi tus . 
T R I G Y N I A . 
* Flores inferí, 
lio. H O L O S T E U M . Cor. 5 - pétala. Cal. 5-phyIIus. 
Capf. ápice dehiícens. 
112. P O L Y C A R P O N . Cor. 5-petala. Cal. j -phyl lus . 
Capf. 3-valvis. 
107. M O N T I A . Cor. 1 - pétala. Cal. 2-phyllus. 
Capf. 3-valvis , 3 - Iperma» 
114. M I N U A R T I A . Cor. mil la . Cal. 5-phyllus. Capf, 
i-locularis , polyíjperma. 
115. Q U E R I A . Cor. milla. Cal. 5-phyllus. Capf. 
i-fperma. 
U I . K O E N I G I A Cor. milla. CaL 3-phyllus. 5í»r. 
1, ovatum. 
* Tlllex. 
G R A M I N A R E L i Q U A 
S E C U N D V M S E X U M D I S P O S I T A . 
Polygamia. Monoecia 3. Hexandria. 
jEgiíops, Coix. OryV1' 
Cenchrus, Carex* Diaaár ia . 
Ifclixmum. Anthoxmthum* 
HoLcus 
Andropogon, 
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T R I A N D R I A. 
M O N O G Y N I A . 
i . V A L E R I A N A mira. V . floribus monandris , caudatis ; fo- (ien.484 
lüs lanceolatis , integerrimis. 
V . rubra. Bauh. pin. i6if. Rlu. t. 3. Dod.pempt. 351. Toum. 131. 
jg. Valeriana ( angufilfuUa ) foliis linearibus , integerrimis. 
V . rubra anguftifolia. Bauh, pin. 165. T . 131. 
Habita ln Gal l ia , Helvetiae , I t a l i s , Orientis ruderatls. Tfi 
Lugd. dclph. 
2. VALERIANA caldtrapa. V . floribus monandris; folüs 
pinnatifidis. Kniph. crlg. cent, 9. n, 98. 
V . foliis calcitrap®. C. Bauh. pin. 164. Tourn, 132. 
V . annua altera- Cluf. hlft. 2, p, 54._ 
Habitat ln Lufitania , Gallia provinciali, 0 
4. VALERIANA dioica. V . floribus triandris , dioicís; foliis 
pinnatis, integerrimis. Flor, dan. t . 687. 
V . paluftris minor. Bauh. pin. 164. Toutn. 132. 
V , mínima, dod. pempt, 350. ' 
V . paluflris inodora parúm laciniata. Bauh. pin. 86. femlna. 
Habitat ln Europae & Orientis campls ullglnofis. Tfi Suec, parlf, 
pal. carn. gallob. j i l . llth. lugd. burg, 
5. VALERIANA cfficlnalls. V . floribus triandris ; foliis ó m -
nibus pinnatis. Blakw. t. 271. 
V . fylveftris major. Bauh. pin. 164. Tourn. 132. 
V - fylveftris. Dod. pempt. 349. 
Habitat ln Europae nemorlbus paludofis. Junio. I f Suec, parlf, pal, 
carn, fil. llth. lugd. lurg. monfp. 
6. VALERIANA Vhu. V . floribus triandris •, foliis caullnis 
pinnatis; radicalibus indivifis. Ludw, ecí. t. 98. Blakw. t. 250. 
Knlph. orlg- cent. 5. n . 98; 
V . horteníis. Bauh. pin. 164. Dod. pempt, 349. Tourn, 132. 
Habitat ln Alfatia, Sileíia. Tfi 
7. VALERIANA trlpterh. V . floribus triandris foliis dentatis: 
radicalibus cordatis : caulinis ternatis, ovato-oblongis. Jacq. 
aufir. t. 3. 
V . alpina prima. Bauh. pin. 165. prodr. S6, Tourn. 131. 
Habitat ln Alplbus Helvetice , Aul í r i s - Tfi Carn. monfp. Lugd, 
S. VALERIANA montana. V . floribus triandris ; foliis ovato-
oblongis , fubd^ntatis •, caiüe fimplici. Jaca, aujit «int. 3. 
í. 169. 
y S TRTANDRTA MONOGYNIA' 
V , montana fubrotundo fol io . Bauh. p'n. I6J. Tourn. 131.' 
Habitat in alpibus Helveticis, Rhaeticis , Pyrensis , Aiiftriacis. 
TP Cara. lugd. 
9. VALERIANA « / « c a . V . foliistriandris; foliis ovato-oblon-
gis , obtuíis , integerrimis. 
Valeriana céltica. Tourn, 131. 
Nardus alpina. Cíuf. hlfi. 2. p . 57. 
Nardus ex Apulia. Bauh. pin. 165. 
Habitat in alpibus Helvetiae , Auftriaí , Val«fiíe. Tfi Vlnd. can* 
10. VALERIANA tubero/a. V . floribus triandris •, foliis radica-
libus lanceoíat is , integerrimis : reliquis pinnatifidis. 
V . alpina minot . Bauh. pin. 165. Tourn. 131. 
Habitat in Dalmatiá , Sicilia , Gallo-provificia. Tfi 
11. VALERIANA /rt*áíz7ij.V. floribus triandris-, folüs fubden-
tatís : radicalibus ovatis : caulinis lineari - lanceoíatis. Jacq. 
Auftr. 3. t. 267. 
• V . alpina nardo célticas fimilis. Bauh. pin. 16 j . Tourn. 131. 
V . fylveftris , alpina fecunda faxatilis. Cluf. hlfi, 2. p. 56. 
Habitat in alpibus Stirias, Auftriae , Ba ld i , Montalbani halla, 
i p Carn. lugd. 
12. VALERIANA elongata. V . floribus triandris-, foliis radi-
calibus ovatis : caulinis cordatis , feflilibus, incifo fubhafta-
tis. Jacq, a,ujir. 3. t. 219. 
HMtat in alpibus Scbneeberg Aufirlx inferlons. Carn, lugd. 
13. VALERIANA pyrenalca. V . floribus triandris; foliis cau-
linis cordatis , dcntatis , perioiatis: fummis tetnatis. Knlph, 
orlg. cent. 7. n . 97. 
V . máxima pyrenaica , cacaliae folio* Tourn. 131. 
Habitat in VyfGnxis. ¡(ú 
16. VALERIANA locufia. V . floribus triandris-, caule dicho» 
tomo ; foliis lineanbus. 
Valeriana ( o/t'ona) írudlu fimplici. Hort. CUff. 
Valerianella arvenfis pracox , huroil is , femine compreíTo. 
Morif. umb, t. l^Z. 
V . campeíiris inodora major. Bauh. pin. 16j. 
Valeriana ( coronata) caule dichotorao ; foliis lanceoíatis , 
dentatis; fruftu fexdentato. 
V . femine ftellato. Bauh. pin. 165. Tourn. 133. 
Valeriana locufia dentara. Flor. herb. 
Habitat In Europas arvls. A p r i l i . Suec, parlf- najjf. lugd, burg. 
monfp. herb. lugd. pal. 
17. VALERIANA mixta. V . floribus triandris ; caule quadri-
fldo -, foliis imis , bipennatifidis -, feminis pappo plumofo. 
V a l e r i ^ e ü a femine umbilicato , h i r fu to , minore. Morif» 
umbell. t. 133. • ' 
55» 
57-
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Halltat In Gallia narbonenfi. Gen; 
i S . VALERIANA echlnata. V . fíoribus tnandris regularlbus; 
foliis dentatis •, fruétu lineari-mdentato : extirpo majore, re-
curvo. Kn'iph. orig. cent. 10. n. 92. 
Valerianella cornucofioides, echinata. Column. ecphr. i . t . i o ó . 
Tourn. 133. [. 
Valerianella echinata. Bauh. pin. 165. 
Habitat ín umbrofis I ta l ia; , Gall ia narbonenfis. Q ' 
l . C N E O R Ü M trícoccon. Cneorum. Knipli. orig, cent. 2. n . 17, J Ü 
Chamselea tñcoecos . Bauh. pin. 462,. Tourn. 6^1. J , Bauh, hlft. 
l . p . 584-
Chamslea. Dod. pempt. ^63. 
Habitat in Hifpania!, Gali is narbonenfis glareofis. "{7 
1. M E L O T H R I A péndula. Melothria. Kniph, oríg. cent. 4. n . 49. 
Cucumis parva repens virglniana, fruftu miaimo. Pluh. alm. 
123. t. 85. f. { . 
Habitat in Canadá , Virginia , Jamaica. Q 
1. O R T E G I A hlfpanica. O . fíoribus íubverticillatis ; caule í im-
plici . 
Rubia latifolia , afpera. Bauh.. pin. ^^y. Rail hlfi. 1033. 
Juncaria falmatttica. Cluf. hifi. í . p . 174. 
Habitat in Caílilia. 
l . L O E F L Í N G I A hlfpanica. Loefl. íter. 113. t . 1. f. 2. !»8« 
Folia oppofita, mucronata; rami proftrati , alterni pubef-
centes , vifeidi. 
Hchitat in collibus aprlcis Hifpaniae. Q 
a. P O L Y C N E M U M arvenfe. Polycnemura. Jacq. aufir. t . 365. 59' 
Chenopodium foliis fubulatis , prifmaticis fíoribus fo l i t a rüs , 
feíli í ibus, axillaribus. Guett.fiamp. 
C. annuum humifufum folio breviori & capillaceo. Tourn, 506. 
Camphoratae congener. Bauh. pin. 486, 
Habitat in Galliae , I t a l i a , Gerraaniae arvls. Julio, Q Monfp, 
herborn. lugd. burg. parif, 
l . CROCUS fatlvus, C. fpathaunivalvi, radical i ; corolla tubo 61J 
longiffimo. 
A Crocus offidnalls, 
C. autumnaiis fativus, Moñf. hlft. 2. p. 33 j . ^ 4 . t . 2. f. 1. 
Blackw. t, I44. f. ti 
C. fativus; Bauh. pin. 55. Tourn, 3 j o . 
C Qocus vemus, T w n . 351. 
S o T R I A IT B E I A M O N O G Y N I A . 
C. vernus laúfolius. 1. X L & I . V I . Bmh.pin. 65. 66. Blackifi 
en* t. 144. f. 2. 
Habitat In ALplbus Delphina l íbus , Helveticis, Pyrenaeis, Thra* 
cicis. Tf 
4X' 2. Í X I A hulbocodlum, I . fcapo unifloro , brevlffimo foliis angu-
latis caulinis; fligmaiibus fextuplicibus. 
Sifyr'mchium minus, anguftifolium •, flore majore , varie-
gato. Bauh. pin. 41, 
Bulbocodium crocifolium , flore magno , albo , fundo lú t eo . 
Tourn. Cor. 50. 
Crocus vernus, anguftifolius , quartus. Clu/. hlft. 1. p. 108. 
Habitat iit Alpibus Italicis. Tfi 
6. IXIA ch'menfis. I . foliis eníiformibus ; panícula d icho tomaí 
floribus pedunculatis. Kníph. orlg. cent. 4. n . 34. 
Habitat in India, Tp Flores crocei , maculati. 
63. 1. G L A D I O L U S cammunls. Q. foliis eníiformibus; floribus dif-
tantibus. 
Gladiolus. Dod. Petnpt. 209. Rlu. mon. 163. 
G. floribus uno verfu difpoíuis major & procerior. Bauhi 
pin. 41. Tourn. 365. 
Habitat in Europa anftraH. Carn.jil. Uth. vionfp. ádph. lugd, 
I R I S . 
» B A R B A T M : P E T A L I S D E F L E X I S , B A R B A T I S . 
^5* 1. IRIS fufiana. I . corolla barbata; caule foliis longiore uni-
floro. Knorr. del. hon. I . t . L . 6. 
I . fuñana , flore máx imo ex albo nigricante. Bauh. pin, 31. 
Tourn. 358. 
1. latiíolia ñ o r e majore. C/uf. híji. 1, p . 217. 
Habitat in O ú t m e , venit Confianúnopoli in Belgium i^-j^.Tp 
2. 1K\S florentina, I . corollis barbatis •, caule foliis al í iore, fub-
bifloro ; floribus feffilihus. Blackw. t. 414. 
I . alba florentina. Bauh. pin. $1. Tourn. 
% flore albo. J. Bauh. hiji.2. p. 719. 
Habitat in Europa au/irali, Carniola. 1$ 
3. IRIS germánica, I . corollis barbatis caule foliis altiore 
multifloro ; floribus inferioribus pedunculatis. Blackw. t. 69. 
I . vulgaris germánica f. fylveftris. ihwA. pin. 30. Tourn. 358, 
I . vulgaris violácea , l ive purpurea fylveftiis. J. Bauh. hlfi, 2. 
P« 709' 
Habitat 
T R I A K D R I A MÓNO^YNIA . S i* 
Mahhat m Gerraanis , Helvetiae edhís, Maio . Tfi Palau vlndt , G&Qi 
carn. fil, lugd. burg. mon/p. 
5. IRIS fambudna. I . corollis barbatis; caule Folüs alt iore» 
tnultifloro ; petaliá deílexis, planis, e r e ü i s , eraarginatis. /acj, 
hort. ub. 2. 
I . lat i íbUagermánica, ©dore í ambud . Bmh.pln. 31. T W n . 3 j g , 
t major latifoha o í t ava . Cluf. hlji. 219. 
Uubitat In Europa auftrall. Tf 
9. IRIS pumlla. I . corollis barbacis; caule folüs breviore, u n i -
floro. Jacq.^ufir. t. I . 
Iris humilis minor : flore purpureo. Toara. 361. 
Chamsiris minor ; flore purpureo. Bauh. pin. 33. 
Iris v iolácea , parva, lob. ic. 63. 
Habitat in Auílrise , Pannonise collíbus aprlcls, i p Mon/p. 
* * IMBERBES : PETALIS DEFLEXIS , L&VIBUS: 
1 0 . IRIS pfmdo-acorus. I , corollis imberbibus ; petalis interio-
ribus ftigmate rainoribus i folüs enfiformibus. Oíd. dan, 
1. 494-
Iris paiuflris lútea. Tourn. 360. Tab. ic. 643. 
Acorus adulterinus. Bauh. pin. 34. thcatr. 634. £!ackw. ti 
261. 
Iris paluftris , lú tea , five Acorus adulterinus. J . Bauh. hifi. 2, p,1 
Jlabitat In Europa ad r'pas páluáum , foffarum. Junio. T¡i Suecí 
pal. carn, fil. lugd, lith, burg, munlp, parlf. 
í l , IKIS fatidijjíma.l. corollis imberbibus ; petalis interioribus 
patentiííimis •, caule uniangulato ; folüs enfiformibus. 
Iris fcetidiflima feu X_yris. Tourn. 360. 
Gladiolus foetidus. Bauh, pin. 30. 
Spathula foccida, Xyri.s plerifque, / . Bauh. hifi. 2. p. 731. Dod, 
pempt. 247. Blackir. t. 158. 
Habitat in Gallia , Anglia , Hetruria. Junio. Tp Parlf. monfpi 
ged. lugd. 
12. IRIS fibirlca. I . corollis imberbibus-, germinibus trigonis ; 
caule teret i ; fo'.iis iineanbus. Jacq. aujlr. t. 3. 
I . fylveftris bizantina peramcjena. Lob. ic- 69. 
I . pratenfls, anguttifolia, non íoetidá altior. Bauh, pin. 32;. 
lourn, 361. 
Habitat in Aullriae, Helve t i s , Sibinse , Germaniae pratis. Maio , 
^ Pal. fil. hurg. lith. 
18, IRIS gmmima. I . corollis imberbibus •, germinibus fexanr 
guláribus i cau'e ancipiá •, folüs íinfearibus, Jacq. Auftr. t . 2. 
I. anguftiioüa prunum redolens, minor. Bauh. pin. 33. v 
Tourn. 361. e o>. 
Tome I V , g 
82 T K I A N D K E A M O K O G Y N I A. 
Gen* I . gramínea. í. Bauh. hlji. 2. p. 77. 
Chamceiris, Dod. pempt. 247. 
Habitat la Auüria ad radicas montlum. Ifi Carn, fil. lith. 
S C H O E N U S. 
* C [ / L M O T E R E T I . 
71 . I . SCHOENUS man/cus, S. culrao tereti i foliis margine dor-
foque aculeatis. 
Scirpus paluftris , altiffimus : foliis & carina ferratis. Toum. 528. 
Cyperus longus, inodorus , germanicus. ^ « A . pin. 14. 
Habitat in Europa paLudihus. Ifi Suco, paríf. monfp. hurg, 
¿agd. 
2. SCKOEKUS aculeatus. S. culmo tereti , r amoíb ; capiíulis 
terminalibus , involucro t ñ p h y l l o , breviffimo, rígido , pa-
tente. 
Gramen fpícatum; fpicis i n capitulum foliatum congeñis» 
Tourn. 519. 
Gramen á lbum; capltulis aculeatis; á lbum; italicum. Bauh, 
pin. 7. • . _ 
Gramen aculeatum. Cam. epit. 74^. 
Habitat in Italia , Gallia narboneafi. 1¡Z 
3. SCHCKNUS mucronatus. S. culmo tere t i , nudo ; fpiculi$ 
ovatis , fafciculatis ; involucro í u b h e x a p h y l l o ; foliis eanalir-
culatis. 
Scirpus maritimus; capite glomerato. Tourn, 5 2&. 
Juncus maritimus ; panícula fubrotunda , glumofa. Barr, le. 
205. f. t* 
Gramen cypero'ides ^ maritimum, Bauh. pin. 6. 
Habitat in marlt/mls arenofis Hifpanias , Gallise narbonenfis. 
4. SCIIOENUS nlgr'cans. S. culmo teret i , nudo ; capitulo' 
ovato , involucr i d iphy l l i válvula altera fubu'ata longa, 
Gramen fpicatum, juncifacié, lithofpermi femine. Toum. 5 [8. 
Junco affinis , capitulo glomerato nigricante. Scheuch. gram. 349. 
t .7 . f. 13 , 14, 15. 
Habitat in Europas paludlhus ¡sfiate ex/ucaús. Maio . Tp Suec.parif. 
fil. hurg. monfp. ¿ugd. 
C u i M O T R I Q l / E T R O . 
12. SCKOENUS compreffus. S. culmo íubt r iquet ro , nudo ; fpica 
d iñ i cha ; involucro monophyl lo . Fiora pal. n . 38. t, 1. f. 1. 
he'born. n . 32. t. i . f. 1. 
Habitat in Anglia , Helvetia , Italia , ( etlam Germania ) . 
Maio . 
I J , SCHOENUS albus.S, culmofubtnquetro, f o l i o f o i íloribus 
TRTANDHIÁ MONOGYNIÁ. ^5 
fafciculatís; folils fetaceis. Oed- dan. 320. Geiíi 
Cramea ÍUZUISB accedens glabrum, i n paluftribus proveniens, ^ 
paniculatum. P M . alm, 178. t. 34. f. 11. 
fíahhat in Europae borealls paludibus turfofis. Julio. Suec. parlf* 
pal. carn. 
é , CYPERUS ¡ongus, C, calmo triquetro » fol ioíb ; umbella J^j 
foliofa íbpra decompofita ; peciunculis nudis ; fpicis 
alternis. 
C odoratns, radice longa f. Cyperus officinarum. Bauh. plm 
14. Mor'if. h'/i. 3. p. 137. f. 8. t. I I . f. 13. Tüurn. 527. 
Habitat in I talia; , Galüse , Carniolis paludibus. Tf Paríf. cami 
monfp. burg. lugd. 
7, CYPERUS efcuíenms. C. culmo triquetro , nudo ; umbella 
foliofa ; radicum tuberibus ovatis ; zonis imbricatis. 
Cyperus rotuadus, efculentus , angufiifolius. Bauh. pin. 14; 
Tourn. 527. 
C. rotimdu's- Dod, pcmpt. 338. 
Habitat in I tal ia , Gallia narboneníi . 
18. Cyperus flavefcens. C . culmo triquetro , nudo ; umbella 
triphylla ; pedunculis í implicibus , incequaíibus ; fpicis con-
fertis , lanoeolaris. 
Cyperus rninimus , panícula fparfa flavefcente. Tourn. jay, ' 
Gramen Cyperoides minus > panícula fparfa fubflava. Bauh. pin, 
6. theatr. SSi. t . 88. 
Habitat in Germaniae , Helvetiíe , Gallias , I ta l ia paludofis. Au- ' 
gufto. Pal , carn. lugd. burg. parif. 
19. CvPERUs/u/ la í . C. culmo triquetro, nudo; umbellatrifidaj 
pedunculis ñmplicibus , incequalibus; fpicis confertis, linea-
ribus. Oed. dan. t. 179. Hertorn. t . i . í . i , 
Cyperus mlnimus ; panicula fparfa nigricante. Tourn. 5 27. 
Gramen cyperoides minus ; panicula fparfa , nigricante. Bauh¿ 
pin. 6. 
Hahiut in Galliaa, Germaniae , Helvetla;, iEgyptiíe pratis humidis, 
Vindob. pal. carn. naff. lugd. parif, burg, 
S C I R P U S. 
¥ S P I C A U N I C A . 
4. SCIRPUS paluflñs. S. culmo tereti , nudo ; fpica íubovatá ¿ 7 ^ 
terminali. Ocd, dan. t . 273. Herborn. n . 34- *• *• ^ 3* 
Juncus paluftrls, capitulo equlfeti, major. Bauh, pin. 12. Lohel, 
ic. 86. Scirpus. Tourn. 528 
Habitat in Europa füjffis & ínundatis. Maio . Succ. piñf. paU cam* 
Jil. burg. monfp, lugd. lith, 
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G¿n< 6. SclRPUS cxfpltofus. S. culmo ftriato , nudo-, ípica bívalvi 
terminali longitudine calycis •, radicibus f^uamula interftinc-
tis, Oed. dan. t. 167. 
Sdrpus montanas •, capítulo breviore. Tonrn. 528. 
Gramcn junceum , fblüs & ípica j unc i , minus, Bauh. pin. 6.. 
Habitat in Europas paludlbus cxfpitvfis fylvaticls. Maio. Tf Succ. 
pan/, pal. haff. gallob. Líth. ¿ugd. 
8. SciRi'US aciculañs. S. culmo tereti, nudo , fe t i fo rmi ; ípica 
ovata bivalvi •, feminibus nudis. Oed. dan. t. 287. 
Scirpus omnium ir.inimus ; capitulo breviore. Tourn. 518. 
Juncus inutilis í, chamacfchoenus. Bauh. thcatr. 183. 
Habitat in Europa fub aquh purloribus. Junio, Succ. parlf. pal. gedan. 
burg. Uth. lugd. 
* * C U L M O T E R E T I P O L Y S T A C H 1 0 . 
ao, SCIRPUS la.cuft.ris. S- culmo nudo-, fpicisovatis, p lur ibus , 
pedunculatis, terminalibus. 
Scirpus paluftris , altiffimus. Tourn. 528. 
Juncus maximus f. fcirpus major. Bauh. pin. 12. theatr. 178. 
Habitat in Europa; aquis parís ftagnantibus & fiuvíatUibus, Junio. 
Succ. parlf. pal. fil. monfp. burg. lugd. Uth. 
14, SCIRPUS fetaccus. S. culmo nudo , fetaceo; fpica termi-
n a l i , feíllli.'Oeíí. dan. t. 3II , Herborn. n . 55. t. i . f . ó , 
Gramen junceum mínimum , capite fquamoíb . Bauh. pin. 6, 
prodr. 13. 
Habitat In Europae l'ttoribus marltimis s ad ftagna. Maio . Cam, 
gallob, burg. Juec. monfp. 
» * CULMO TRI(¿CETRO , PANÍCULA MUDA. 
19. SCIRPUS mucronatus, S. culmo triangulo , nudo , acu-
minato ; fpicis congíomeratís , feííilíbus , lateralibus. 
Cyperus maritimus ; capiculis glomeratis. Tourn. 527. 
Juncus acutus maritimus, caule triangulo, Bauh. pin. 11.prodr. 
12. Moñf. hlft. 3. p.232. f. 8. t. 10.f. 20. 
Habitat In Anglise, Ualias , Helvetiae, V i r g i n i a flagnis. Julio. 
Pal. carn. monfp. lugd. 
**** CULMO TRIQUETRO , PANÍCULA FOLIÁCEA. 
29. SCIRPUS fylvatlcus. S. culmo triquetro, folíofo •, umbella 
foliácea •, psdunculis nudís , íupra decompoíi t ís i fpicis con-
fertis. Ocd. dan. í. 307. Etrborn. n. 36. t. l.'fc 4. * 
Cyperus gram.aeus. Tourn. 5 27, 
Gramen cypcroides miliaccum. Bauh.pin. 6. 
Habitat in Europae fylvls húmentibus. Maio. Tf Succ. parlf, paL 
vlnd, carn. ftl, Uth. lugd. monfp. 
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E R I O P H O R U M. 
•j E R I O P H O R U M vagínatum. E . culmis vaginatis, teretibus j 74» 
fpica fcariofa. Oíd. dan. t. 236. 
Juncus alpinus : capitulo l anug ino íb . -S^A. prod. 23, Schsúch^, -
gram. 3 O 2. 
Gramen tomentofum, alpinum & minus. Bauk. pin. 5. Prod. 10. 
Habitat in Europae frlgidls fteriilbus. Maio . ^ Suec. parif. pal. fil* 
rtionfp-. Lhh, lugd. 
2. ERIOPHORUMpollftachíon. E . culmis teretibus ,foIiis p l a ñ í s ; 
fpicis pedunculatis- Herhorn. n. 37. t. 1. f. 5. N 
Linagroftis; panícula ampliore & minore. Tourn. 664. ^ f l i / . 
par. t. 16. f. 1. 2. 
Gramen pratenfe , tomentofum; panícula fparfa. Bauh. pin. 4. 
Gramen eriophorum. Dad, pcmpt. 562. 
Habitat in Europa; uliglnofis turfofis. A p r i l i . Tfi Suec. parif. fil. 
pal. monfp, burg. lugd. lhh. 
1. N A R D U S firlcía. N . fpica fetacea, reda , fecunda. Schreh. go . 
groa», 65. t. 7. Herborn. n . 38. t. 1, f. 7, 
Gramen loliaceutn , minimum ; foliis junceis : panícula unam 
partem fpedlante. Tourn. 517. 
Gramen fparteum junciíolium. Bauh. pin. 5. Scheu. gram. 90-
Habitat In Europs aj'peris , JierlUbus , ¿urls. Maio . Suec. parif, 
pal. vlnd.fil. lhh. monfp. lugd. 
3. NARDUS arlfiatus. N. calycibus ariflatis. 
Gramen loliaceum, niaritimum fpicis articulatis. Tourn. j i j . 
Gramen junceum , nodofum , min imum, capillare. Barrel. varm 
106. t, 117, f. i . 
Habitat in I t a l ia , Gallia narbonenfi. 
D I G Y N I A. 
1. PHALARIS canarlenfis. P. panícula fubovata, fpiciformi; ,80, 
glumis carinatis, Schreb. gram. 83. t, l o . f. 2. Herborn, t . 7. 
f, 3. 
Gramen fplcatum •, femine miliaceo , albo. Tourn, 5 iS . 
Ph. major , femine albo, Bauh. pin. 28. 
Phaiaris. Dod. pempt. 610. 
Habitat in Canariis Inter fegetes; mine fponte in Haffia. Q 
3. PHALARIS phko'ides. Ph. panícula cyjindrica fpiciformi , 
glabra, paffim vivípara. Oed. dan, t . 531. 
Gramen fpigatum, fpica cyUadracea , teauior i , longa. Toum* 
J2CJ. 
F 3 
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|£ML Gramen typhinum , Juaceum , perenne. Barr. le* t. 21. f. 2; 
Habitat In Europffi verfurís. Maio , Suec. parif. pal. fit. burg. monfp. 
luh. 
6. PHALARIS ütrkulata. Ph. panícula fpicata; petalis arifta, 
articulata , vagina íupremi fo íu fpathitormí. 
. Gramen fpicatmn , prateníc ; fpica ex urticulo prodeunte, 
Tourn. 519. 
Gramen pratenfe.; fpica purpurea , ex utr ículo prodeunte, 
vel gramen íol io í'picam amplexante. Bauh. pin. 
Gramen pratenfe dalechampei. W/i- lugi. 425. 
Habitat m Gail ia, circa Lugdunura> i n Italia. 
7. PHAEARIS paradjxa. Ph. panicula cylindrica ; flofeulis 
mucronatis ; neutris piurirais , inSmis prcemorñs. Schreb* 
gratn. t . 12. 
Gramen phalaroides, fpica brevi , reclinata , ex utr ículo 
prodeunte. Piuk. alm. 77. u 35. f. 5. 
"Habitat In Gallo provi i ic ia , annua , prEecedentí valdé affinis. 
8. PHAtARIS arundlnacea. Ph. panícula oblonga , ventricofa» 
amp!a< Oed. dan. t. 259. Leers herborn. n . 49. t, 7. f. 3, 
Gramen panicurn , latum , aquaticum phalaridis femine. 
Town, 523. x # 
Gramen arundinaceum, fpicatum. Bauh* pin. 6. theatr. 94. 
Habitat in Europae fühhumid's ad r'p '-s ¡acuum. Junio. Suec. parlj'l 
pal. gedan. [il. lugd. monfp. lith, burg. 
P A N I C U M. 
* S P I c A T A. 
gt: 2. P A N I C U M venícUlamm. P, fpica verticillata ; racemulis qua-
ternis involucellis umfloris , bifetis } culmis difíuíis. 
Panicum vulgare , fpica fisTiphcí & afpera. .Tourn. y i j . 
Gramen paniceum , fpica afpera, Bauh, pin. 8. th¿atf. 139. 
t. 139. 
tHabltat in Europa aujirali & Oriente. Jul io . Pal. haf[. burg, 
lugd. 
3. PANICUM glaucum. P. fpica teret i ; involucellis biflorís , 
fafeicuiato-piiofis , feminibus undula to- rugoñs . Lcers hcrb.íi» 
39. t. 2. t. 2. %. * 
Panici effigie; gramen fimplicí fpica. Lob. ic. 13. 
^Habitat in índi is , I ta l ia , Germania. Q Lugd. 
4. PANICUM virlde-, P. fpica tereti; involucellis biflorís, fafei-
culato-pilofis ; femínibus nervoí is . Leers herborn. n. 40. t. a, 
f. 2. * 
panicum vulgare; fpica fimplici & molliore. Tourn. j 15, 
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C-raitten Paniceum f. panicum í y l v e ñ r e , fpica fimpUci. Bauh. Getí . 
pin. 8. 
Habitat iñ Europa áuftraü. Augufto. O Pal . burg. lu°l, 
7, PANICUM aus galll. P. ípicis alternis conjugatirque; fpí-
culis fubdivifis •, glumis ariftatis, hifpidis , rachi quinquangu-
la r i . Leers herborn. n . 41. t. a. f. 3. F L dan. t. 8j2. 
Panicum vulgare •, fpíca multipüci & afperiufcula, Tourn. 515. 
Gramen paniceum , ípicá divifa. Bauh, pin. 8. 
Habitat in Europas , Virginice cuiüs, Julio. Q Suec, pal. carri, 
gedan, fil. burg. monfp. llth. lugd. parif. 
13. PANICUM fanguinak. P. fpicis diguatis, baíl interiore no-
dofis; fiofculis geminis , muricis , vaginis fol iorum günc-. 
tatis. Oed. dan. 388. Leers herborn. n , 42, í. 2. £. 6. 
Gramen daf ty lon ; folio latiore. Tourn. 5 20. 
Gramen daf ty lon; folio latiore. Bauh. pin. 8. 
Gramen daf ty iuni , aquaíicum. Bauh. pin. 118. 
ab'uat in America , Europa auftrali , Hollandia. Jul io. 5/7. 
monfp. lagd. Uth. parif. 
14. PANICUM daclylon. P. ípicis dig'tatis, patentibus ; baíi 
interiore villofis i floribus íolitariis j farmentis repentibus. 
Mont, ic. 99. 
Gramen daf ty lon ; radice repente íive officinarnm. Tourn. 5 20, 
Gramen dad y ion ; folio arundinaceo , majus & minus gcnna-
nicum. B.¡uh. pin. 7. 
Habitat in Europa aufirali, Oriente. Jul io. Tf Bal. monfp. lugd, 
* * P A N I C U L A T A . 
23. PANICUM mUlaccum. P. panícula laxa, flaccida-, fol iorum 
vaginis hiitis ; glumis mucronatis , nervolis. 
M i i i u m femine lúteo & albo. Bauh, pin, 26. theatr. 5 02. Tourn, 
514. Dod. pcmpt, 50Ó. 
Habitat in ludia. 
2. P H L E U M pratenfe. Ph. fpica cylindrica , longiffira^, d i l a t a 8 3 . 
culmo erefto. Haborn, n . 46. t. 3. f. 1. 
Gramen fpicatum ; fpica cylindracea longiffima. Tourn, 519. 
Gramen tbyphoides, afperura primum, Bauh. pin, 4 
Gramen tbyphoides , máximum; fpica longiffima. Bauh. pin. 4. 
Habitat in Europa verfurls & pratís. Maio. 1f Suec, parif. pal, 
carn, fil, hurg. monfp. lugd. Uth. 
2. PHLEUM alplnmi. Ph. fpica ovata, cylindracea. Oed, dan, 
t. 213. 
Gramen typhoides, alpinum, fpica brevi dcnfa & velut v i l -
iQÍ&^Schaick. grsm. 64. t. 3. 
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Cén i Hahítat ta Alpibus Helveticis, Delphinalibus > aliisque. i p Spscaí 
nigra. 
3. PLHEUM noic/r/OT, Ph. fpica cylindnca •, culmo afcendente; 
foliis obliquis radice bulbofa. Oed. dan, t. 380. Heiborn. t» 
Gramen nodofum T fpica parva. JBauh. pin. 2, 
Gramen typhinum , fupmum , tuberofum ; fpica afpera. Barú 
té. 53. 
Habitat ¡n Gal l ia , Helvetia, I t a l i a , Germania. Maio . Tfi Pal , 
carn. ¿ugd. Simillimum prateníi. 
4. PHLEUM arenarium. P. fpica ovata, ciliata ; culmo ramofo. 
Gramen fpicatum , rnaritimum , inuiúnum :. fpica cylindraeca» 
Tourn. 520 
Gramen typhinum, maritinmm, minus.P/wfe, «//n. 177. t. J3. 
f. 8. 
Habitat tn Europae locis arenofis. Q Suec, lugdí 
5. PHIEUM fchoenoides, Ph. fpkis ovatis, obvolutis ; foliis 
breviffimis, mucronatis , amplexicaulibus. 
Gramen rnaritimum , typhinum ; brevi & craífioñ , fpica ad 
fingida genicula prodeunte feu fecundum. Schewh. gram., 
86 
Habitat tn Gallia narbonenn , Italia. 
g^ ; 2. ALOPECURUS bulbofus. A , culmo eredlo •, fpica cylindrica ^ 
radice bulbofa. 
Gramen typhides fpica angufíiore. Bauh. pin. 4. 
Grameíi typhinum phalaroides, pilofa fpica , aquaticum b u l b o 
fum. Barr. ic, 699. f. 1 , & 680. f. I . 2. 
Habitat in Galiiíe , Angliae pratis. Tp Monfp. angl. lugd, 
3. ALQPECURUS pratcnfis.. A. culmo fpicato , eredto •, glumis 
vil loí is •, coroliis muticis. Leen herborn- n . 43. t . a. f. 4. 
Gramen myurum fpica m o l l i candicante vi l lofa . Barr. ic, 
Gramenyphalaroides fpica mol l i f. germanicum, Bauh. pin. 4, 
Gramen fpicatum ; fpica cylindracea, longioribus v i l l i s donata. 
, , Tourn. j 20. 
Habitat in Europae pratls. Maio . Tfí Suec. parif, pal. fil. monfp, 
hurg. lugd, llth. 
4, ALOPECURUS agre/Ib. A. culmo fpicato, ere£l:o -, glumis 
lasvibus. Herborn. n . 44. t. 2. f. 5. Flor, dan, t. 697. 
Gramen fpicatum fpica cylindracea, tenuiffima , longiors» 
Tourn, 519. 
Hphitat in Europa auflrali. Maio. Pal. fil. burg. lugd, 
j , AiO?ZC\JB,VS genifulatus. A , culmo fpicato, infrafto co» 
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foll is muticis. Oed. dan, t. 564. Leers herhorn. Tí. 45. ^en* 
t . 2. f. 7. ^ . . 
Gramen fpicatum, aquatícum •, fpica cylindracea brevi. Toum. 
Gramen aquaticum , geniculatum , fpicatum. Bauh. pin. 3. 
Habitat in Europae uliginofis. Maio . T f Suec. parif. pal. monfp. 
¿ugd, hurg, 
j . ALOPECUROS monfpellsnfis. A. panícula fubfpicata caly-
cibus fcabris; corollis ariftatis. 
Gramen alopecurum majus , fpica virefcente , d ivu l fa ; pil is 
longioribus. B¿rr. ic. 115. f. 1. 
Gramen alopecuroides anglo-britannicum máximum. Bauh» 
pin. 4. 
Habitat la Angliae , Gallise hummtlbus. Q 
8. ALOPECURUS panlceus. A. panicula fufpicata ; glumis v i l -
loñs ; corollis ariftatis. 
Panicum maritimum v fpica longiore , v i l lofa . Toum. 515. 
Gramen alopecurum, minus : fpica virefcente, divulfa. Barr. 
te. 115. f. 1. 
Gramen alopecurum , minus; fpica longiore. Bauh. pin. 4. 
Habitat la Europae cukls arldis. Q 
3. M I L I U M ¿endlgerum. M . panicula fubfpicata; florlbus ariftatis. g j¿ 
Schrcb. gram. 14. t. 23. f. 3, 
Panicum ferotinum , arvenfe : fpica pyramidata. Toum. 51 j . 
Gramen alopecuro accedens, ex cu'mi geniculis , fpicas i n 
petioiis longiufculis promens. P¿uk. aún. 177. t. 33. f. 6. 
Habitat Monfpelü . Q hrigd. 
5. M I L I U M effufum. M . floribus paniculatis, difperíis, muticls. 
Leers herborn. n . 50. t. 8. f. 7. 
Gramen fylvancum , panicula miliacea, fparfa. Bauh. pin. 8. 
Tourn. 525. / . Bauh. hift. 1, p , 462. 
Gramen miliaceum lobelü . J . Bauh. 2. p . 481. 
Habitat in Europa; nemoribus umbrofis. Maio . Tfi Suec, pxr\[. pal. 
JiL burg. ¿ugd. l'uh. 
7. M I L I U M paradóxum. M . florlbus paniculatis , ariftatis. 
Gramen pamculatum, la t i fo l ium; locuílis craffioribus; femine 
nigro, aquüegicE f imi l i . Tonm. 52. 
Gramen paniculatura-gallo provinciale, aquilegia: femine. Tourn. 
Sch.bot. Pluk.phyt. t . 32.. f. 2. 
Habitat In Gaiiia meridionali. Panicula alba. 
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86. j j AGROSTIS fplca vmti. A. petalo ex teñore arifta refla, ftriaa 
longiffimái panícula patula. Leers herborn, n . 51. t. 4. f. I . 
F¿. dan. i . 853. 
Gramen capillamm: paniculls viridantibus & rubentibus. 
Tourn. 5 24, 
Gramen fegeaim , alciffimum, panicüla fparfa. C. B, 
Habitat in Europa Inter fegetes. Junio. O Pal. fil. münfp. hurg. 
lugd. lith. fuic. 
2.. AGROSTIS Intermpta. A. petalo exteriora ariftato; paní -
cula attenuaía , coardlata , interrupta. 
Gramen capiilatum , paniculis interruptis, anguftioribus. Fai!. 
pan/. 88. t. 17. f. 4. 
Hahuat in Gd\iia , I ta l ia , helvetia. O Varietas Agr. Splcda ven t i , 
juxta Hallerum; 
3. AGROSTIS mlllacea. A. petalo exteriore : arifta terminali , 
reéla , í lr iéta, mediocri. 
Habitat in Hifpania , gallia narbonenfi. i p 
Simillima. A. ípiese ven t i , fed arifta flofculis longítudine tan-
tüm aequalis; panícula rninus ampia. 
6. AGROSTIS anmáinacea. A. panícula oblonga, petalo exte-
' r iore bali v i l l o f o ; ariftaque torta calyce iongiore. 
Gramen avenaceuni : panícula acerofa i femine pappo íb . Dill% 
app. 48, 
Habitat in Europae moaiteulis fy/vojts glareofis juniperhls. Junio. Tp 
Sute, gedan. kajf. fi¿. pal. lith, 
7. AGROSTIS calamagrefiU. panícula incraffataj petalo ex-
teriore toto lanato; ápice anftato •, cuimo ramofo. 
Gramen arundinacejm : p ;nicula denfa, v i r i d i argéntea , fplen-
áe:í1?e , ariíiara. Scheuch. g:am> 146. 
Habitat in alpinis Helvetias , Italiae. ip Monfp. SlmilU A . arundi-
nacea;. 
9. AGROSTIS rubra. A. pan ícu la parte florente patentíffima; 
petalo exteriore glabro i arifta terminal i , tor t i l i , recurva. 
Gr uñen ferot inum, arvení'e : fpica pyraraidali. Rai. hifi, u 
2S8. 
Habitat in Anglia , Suecia. Vulgirh. Susc. parif. monfp. lugd. 
11. AGROSTIS ««"«a. A. calycibus elongads-, peialorum ar í ík 
dorfaii recurva; culmis proftratis, fubramoíis, Lmrs hubom* 
n. 52. t, 4. f. 2. Oid. Jl, dan. t . 161, 
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Gramen fupinum, caninura, paniculatum, folio varians. B z u h . G&E-. 
pin. i . 
Habitat in Europce pafcuis humldlufculis. Junio. l p Suec. pa l . ¡>ed. 
J¡1. monfp, üth. iuyi. 
* * M U T I C J E . • • 
12. AGROSTIS Jiolonifera. A. panícula; ramulis patentibqs , ' ; 
jnuticls i calmo repente ; calycibus sequalibis; ó e d \ dan. 
564. • ' - ' • . 
Gramen caninura, fupinum , mimis. V a i l . parif. S6. 
Habitat in Europa. Jumo. S u c c pal . monfp. burg. lugd. 
parif. 
13. AGROSTIS capÜlans. A. panícula capillari patentecaly--
cibus fubu'atis, squalibus, hifpidiuículis colorads fiofcalis. . ; 
muticis. Oed. dan. t . 163. teers herborn. n . 54. t. 4. f. 3. Vj 
Gramen montanum, panícula fpadícea delicatíore. Bauh. pin. 
3. Tüum. 523, . 
Habitat in Europa; prads. Jurfío. P d ñ f . pa l . monfp. burg. lugd, 
17. AGROSTIS mínima. A, panícula rautka, filifprmi. 
Gramen mínimum , paaiculis eiegannffimis. Bauh. pin. 2. 
Gramen loliaceum, mínimum , elcgantiiTimum. Tourn. 517. 
Gramen mínimum. Bauh. hlfi. 1. p. 465. D á k c h . hlfi. 425. 
Habitat in Germania, Gaüia . Fe'rnalis planta. M a r ú o . Gallob. 
pal , burg. monfp. lugd. 
A I R A . 
* M U T I C J E . 
Q. AIRA aquatica. A. panícula patente ; floribus muticis , gy, 
lasvibus , calyce longioribus ; folüs p lañís . Ocd. fl. dan, 
t. 381. • 
Gramen aqua t ícum, miliaceum. Va l l l . parif. 89. t. 17. f. 7. 
Gramen canmum , fupinum, paniculatum, dulce. Bauh. pin. i . 
Habitat in Europa: pafcuis aquofis. Junio. ^£ Succ, parif. pa l . 
monfp. burg. Ihh. lugd, 
* * A R I S T A T J E . 
5. AIRA, cefpkofa. A. folüs plañís •, panícula patente; petalis 
bafi villoíis aríllatifquej aríña re£í:a, brevi, Ocd. dan, t. 240. 
Herborn. n. 59. t. 4. f. 8. 
Gramen pratenfe , paniculatum, altlffimum; locuñis parvis, 
fplendeistibus , non ariílatis. Tourn, 5 24. 
Gramen fegemm , panícula arundinacca. Bauh. pin. 3. 
habitat in Europa; prads cultis & fcrülihÜs. Junio, Succ .pal , 
gcdan.fU, monfp. burg, rug. lith. lugd. 
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^en> 6. A I - R K flcxuofa. A . foliis fetaceis, culmis fubnudis, panícula 
divaricata , pedunculis flexuoíis. Oed. dan. 157. F L herborn, 
n. 60. t. 5- f. 1. 
Gramen avenaceum , capíllaceo folio ; panícula amplióte : 
locuftis fplendendbus. Town. 525. 
Gramen n e m o r o í u m , paniculis albis; capillaceo fo l io . Buuk, 
pin, 7. , 
Hahitat in Europas petrls ¡rupibus. M a i o . Tp Suec. pari / . f i l . mcnfp, 
itigd. 
7. AIRA montana. A . foliis fetaceis panícula anguftata ; fiof-
culis bafi p ü o ü s , ariílatis ; an l l á t o r t i l i , longíore . ííer¿o¡r«. 
t. 5. f, 2- cid prxcedends variaas. 
Gramen avenaceum, capillaceum , minoribusglumis. Bauh.pln, 
IO. Tovrn, 524-
Habítat in Europse alpinis. Tfi Succ. fil. monfp. 
9. AIRA canefcens. A. foliis fetaceis -, fummo fpathaceo pani-
culam inferné ínvolvente . 
Gramen foliis junceis ; radíce alba. Schcuch, gram. p . 242, 
Gramen fparteum variegatum. Bauli . pin. 5. 
Habitat in Scania & auftralioris Europs arvls arenofis. Julio O 
Sae í i par'f. pal . gcdan. fil. monfp. burg. lugd. lith 
10. AIRA prxcox- A. foliis fetaceis •, vaginís angula t ís ; flo-
ribus paniculato-fpícatis , flofculis bafi ariftatis. Oed. dan, 
t. 383 
Gramen parvum praecox ; fpíca laxa , canefcente. Pluk clm, 
177.1, 35. f. 9. , 
Habitat in Europse auftralioris campis arenofis inundatis. Maio. Q 
Suec. pal . lugd, 
11. AIRA caryophyilea. A . foliis fetaceis; panícula divaricata ¿ 
floríbus ari í iat is , diftantibus. Oed. dan.x. 382. Leers herborn» 
n. 62. t, <¡. í. 7. 
Gramen panicuiatum, m í n i m u m , molle. Tourn. 522. 
Caryophillus arvepí í s , glaber, minimus. Buuh. prodr. 105. 
Habitat in Anglice , Germanis , Gallice glareofis. Maio. (¿} P a l . 
gedan. monfp. Uth, paríf. Affinis pmcedenti , fed pumilla. 
^8. i - M E L I C A ciliata. M . flofculi inferioris petalo exteriore 
ciliato. 
G-amen avenaceum, fpíca fimplici-, locuftis deníiffimis , can-; 
dicantibus & lanuginolís. Tourn. 524. 
Gramen raontanum; avenas femine. C/uf, pann, 718. Hif i , %i 
p. 219. s ', • t -^ . ; 
Gramen avenaceum, montanum , lanuginofum. Bauh. pin. 10» 
Prod. a o . 
Habitat m Europee collibus fitrilibus faxofis. Junio. Sute, paU 
monfp. burg. lugd. 
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g . MÉLICA nutans. M. petalis imberbibus •, panícula ñútante . ^en^ 
fimpUci. Herborn. a . 63. t. 3. f. 4. 
Gramen Montanum , fpicatura. Cluf. pann. 717, Ht j l . 2. p . 
218. 
Gramen montanum , avenaceum ; locuftis rubris. Bauh, pin* 
10. Prod. 20. Tonrn. 5 24. Schtuch. gram. 17 1. f, 6. D . E. F. 
Jiahltat In Europas frigidiorls mpibus. Malo . l p P a l . f iU monf¡>t 
burg. lugd. lith. parlf. 
4. MÉLICA cx.rulea. M . panícula coarftata; floribus c y l i n -
dricís. 0ed. dan. 239- Herborn. n. 58. t. 4. f. 7. 
Gramen paniculatura , autumnale-, panícula ampl ióte ( & an-
guíliore ) ex v i r i d i nigrícame. Tourn. 521. 
Gramen enode majus , fylvatícum. Scheuch. gram. 207 t . 4 . 
f. I I , T2. 
Gramen arundinaceum, enode minus, fylvatícum. Bauh. pin. 7. 
t. 524. 
Habitat in Europa; pafculs aquojis. Auguflo. Tfi P a l . f ü . bwg. 
monfp. l'uh. lugd. 
1. PO A aquatlca. P. panícula diffufá; fpículís fexflorís, linearibus. - , 
. LCÍTS herborn. n . 65. t. 5. f. J. 
Gramen paluítre , panículatum , altiffimum. Bauh. pin. 2. 
Scheuch. gram. 191. t. 4. f. I . 
Gramen aquaticum, pan ícu la tum, línífolíum. Bauh. pin. 3. 
Tourn. ^2. 
Habitat in Europa ad rlpas plfclnarum , fiuviorum. Jul io . Tfi Suec, 
parlf. gidan. fil. pal . monfp. hurg. Uth. lug 
2. POA alpina. P. panícula díífufa , ramoíiff ima; fpículís fex-
florís , cordatís. 
Gramen alpinum, panículatum , majus ; panícula fpeciofa, 
variegata. Scheuch. gram. 186, app. t. 3. 
Habitat In alplbus Lapponícís , Helvetícis. Tfi Suec. parlf. hurg, 
delph. lugd. 
3. POA trlvlalls. P, panícula fubdíffufa •, fpículís triflorís baíi 
pubefeentíbus; culmo eredo , tereti. Leers. herborn. n. 66. t . 
6. f. 2. 
Gramen pratenfe, panículatum, médium. Bauh pin. z.Tourn. 521. 
Habitat In Europa pafculs. '¡fi Suéc. parif. pal . fil. monfp. burg. 
Uth. lugd. 
4. POA angufllfolla. P. panícula diffufa; fpículís quadríflorls, 
pubefeentíbus •, culmo erefto, tereti. Herborn. n . 67. t . . 
6. f. 3. 
Gramen pratenfe. panícula tum, majus , anguftíore fol io . Bauh, 
pin. 1. prodr. 5. Scheuch^ gram. 178. Tourn. 522. 
í iab i tat m Europa ad agrorum nrfuras, Maio . 3C Suec. parif. p a l , 
fil, mqnfp, burg. Uth. lugd, " 
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Gen» 5. PoA pratmfis. P. panícula diffufa *, fpiculis quínqaeflorís j 
glabris > cuimo eret lo , tereñ. Leers htrbom, n . 68. t. 6. 
• í. 4 . . 
Gramen pratenfe, paniculatum , majas, ( latiore fol io. Bauh* 
piñ. 1 ) . Tourn, 521. Sch&uch\ gr~m. 177. t. 3 f. 17. A« 
Habitat en Europse pratls fertiUJfimki Maio . Suec. parif. paU 
. fil. monfp, burg. Hth. lugd. 
6. POA annua. P. panícula diffufa; angulís r e ñ í s ; fpiculis 
ob tu í i s ; culmo obliquo , compreffo. Leers herbom, n . 70, 
t, 6. f, 1. 
Gramen pratenfe , paniculatum , minus, álbum , ( & rubrum } . 
Tourn. 521. 
Gramsn , pratenfe, minus. Bauh. pin. 2 thcatr- 13. Scheuch^ 
gram. 189. 
Habitat in Europa ad vías . Marí lo . Q Suec. parif. gcd. fil. p a l , 
monfp. burg- lith. lugd. 
9. PoA palufiris. P. panícula diffi'.ía •, fpiculis fubír i í loris , p u -
befeentibus -, foliis fubtus fcabris. 
Gramen paluftre; panícula fpeciofa. Bauh.pin. 3.prodr. 7. morif. 
hifi. 3. p . 201. S. 8. t. 6. f. 27. 
Habitat in humidis Helvctia: , Itaüae , Germanias , Galliae. 
11. POA eragroflls. P. panícula patente; pedícelüs flexuoíisi 
fpiculis ferratis, decemfloris ; giurnis trinervis. 
Gramen panicuüs elegantiffimis, minimum. Tourn. 5 22. Schcuch, 
gram. 192. t. 2. f- 2 
Gramen phalaroides , fparfa brizae panícula , minus. Barr . le. 
44. f. 2. , 
v Habitat fupra muros In Helvetia , Italia * Gall ia-narbcncníi . 
Nitnlúm affinis Brizae eragroñi . 
l 6 - POA rígida. P. panícula lanecoiata , fubramofa, fecunda : 
ramulis aiternis, fecundis, 
Gramen minus, vulgare : panícula r ígida. Tourn. p z . 
Gramen arvenfe , filicina duriore panícula. B s i r . le. 49. 
Gramen panícula muit ipi iei . Bauh. pin. 3, 
Habitat in Gailiae, Aogliae, Gerraaniae ficéis. 0 Burg. lugd. 
17. POA compreffa. P. p.i.icula c o a i ñ a t a , fecunda; culmo 
obliquo compreffo. Leer herborn, 71. t. 5 . f. 4. F / . dan. t. 742, 
Gramen pamculatum ; radicc repente ; culmo compreflb. V a i l l , 
parif. 91. c. 18. f. 5. 
Gramen caninum, vincale. Bauh. pin. i t . 
Habitat in, Europa; & AmericcB feptentnonalis ficcis , mnrls , 
teBls. 'Junio. Tp Suec. parif. pal . monfp. burg. ü th . lugd. 
19. POA nemorails. P. panícula atttenuata ; fpiculis fubbiflorís 
mucronatis , fcabris; culmo in curvo. Lecrs herborn. n. 72.-
t . j» f. 3. F l , dan, t . 749. 
Gen: 
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Gratnea paniculatum , anguñifolium , alplnurtí, locuflis ra t io-
ribus, anguftioribus non ariftatis. Scheuch. grata. 164. f. ^ ' 
J-Jahitat in Europa ad radías montlum umbrofis. Maio. 'Suec» 
carn. pal. fil. monfp. l'uh. parif. 
0.0. POA bulbo/a. P. panícula fecunda , patemiuícula ; fpiculis 
íiuadrifloris, 
^ Gramen arveníe j panícula criípa. Bmh.p ín^ . Barr. ¡c. j p j , 
Pollich. pal. 
y Gramen vernum ; radiceafcalonicn. VallLparlf. 91. t. 17. f. S. 
Habl:at in Gallia , Germania , Helvetia, Hifpania . Oriente , 
Nycopia , Sueciefe- Maio. Monfp. burp lugd. parlf. 
23. POA crífiata. P. pankula fpicata ; ca^-cibus fubptlofis , 
fubquadrifloris ', pedúnculo longionbus ; petalis ariftatis. 
Lecrs herbom. n . 73. t. 5. f. 6. 
Gramen, fpica crífiata, íubhirfumm. Bauh. pin. 13. Tourn. 5 i g i 
Habitat in GermaniíE } AngHs , Gallias , Helvetiae ficcloribus. 
Maio . ^ Burg.lugd. monfp. parif. 
1. BRIZA minor. B- fpiculis triangulis ; calyce flofculis Ion- 90 
giore-
Gramen paniculatum rainus ; íocufiis pa rv í s , tremulís , Tourn. 
113* 
Gramen tremulumminus, panícula parva- Bauh. pin. 1. Scheuch .^ 
gram. 205. t . 4. f. 9. 
Habitat in Helvetia, I ta l ia , Germania. O Monfp. burg. 
3. BRIZA mtiia. B fpiculis ovatis; calyce ñofeul i s , (7) bre-
viore. Oed. dan.t, a jS . Leers herhorn. n. 64. t. 7. f- a. 
Gramen tremulum majus ; locuftis magnis , phseníceis ( & 
candicantibus ) t remulís . Tourn. 523. 
Gramen tremulum , vulgare , minus , locuftis rotundioribus. 
Morf. hifi. 3. p . 20?. t . 6. f. 45. 
Gramen tremulum , fen phalaroides minus ; lata, fparfa pan í -
cula. Barr. rar. ic. 16. 
Amourettes tremblantes. Cluf. hijl. a . ? . 3.1%. 
Gramen tremulum majus. Bauh. pin. a. Scheuch. gram. 10 
Habitat ad Europa: prads ficcioribus. f} Succ. pal. fil. monfp. burg. 
Hth. lugd. 
4. BR IZA máxima. B. fpirulís cordatis, flofculis feptemdccim. 
Briza fpiculis racemoíís. Jacq.obf.'^.p. 10. t. 60. 
Gramen íremulum máximum. Bauh, pin. 2. prodr. 5, cúm fíg. 
J. Bauh. hjfl. 2. p. 470, 
Gramen paniculatum , majus ; locuftis max ími s , candican-
tibus , tremulís. Tourn. 523. 
Habitat in Italia , Lufnanía. Monfp. burg, 
5' BKiz^eragrofiis. B. fpiculis lanceolatis ; flofculis v ig in t i . 
Gramen paniculis elegantiffimis. Bduh. pin. 2. Tourn. 522, 
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Oen; Gramen Eranthemum f. Eragroflís. Barr. rar. t. 43. 
Habitat ta Europa auftrali ad agrorum verfuras. Monjp.lugd, 
2. DACTYLIS glomerata. D . panícula fecunda, glomerata. Herbomj 
ti. 57. t. 3. FL. dan. t. 743. 
Gramen paniculatum: fpicis craílxoribus & brevioribus, Tourn. 
521. 
- Gramen fpicatum , folio afpero. Bauh.pln. 3, prodr, 9. 
Habitat in Europaa cultis , ruderatís. Junio. 7? Suec. pal. fil. ¿íth; 
lugd. hurg. 
1. CYNOSURUS cñflatus. C- braméis pinnat iñdis . Ocd. da*; 
t. 238. Lcers herborn. n . 99. t. 7. f. 4. 
Gramen fpicatum, glumis criftatis , Toum. 519. 
Gramen pratenfe , cnftatum feu fpica criflata laevi. Bauh, pin, 2; 
prodr. 8. 
Gramen cnftatum. J . Bauh. hifi. 2. p. 468. 
Habitat in Europíe pratis. Junio. Tf¡ Succ. pal, fil. monfp. hurgi 
Uih, lugd, 
i - CYNOSÜRUS echlnatus. C.bradeis pinnato paleaceis, ariftatís. 
Gramen fpicatum , echinatum •, locuftis unam partem fpectan-
tibus. Tourn. 519. 
Gramen alopecuroides, fpica afpera. Bauh. pin. 4. Schcuchi 
gram. 80. t. 2. f. 3. D . 
Gramen alopecurum, fpica afpera. Barr, rar. le. 123. 
Habitat in Europa auftrali, in Gallo-Provincia. 
4. CÍ'NOSURUS dums. C. fpicuüs fecundis, alternis, feíTilibus l 
rigidis , obtuüs , appreffis. Polich. pal. n . 100. t. 1. f. 1, 
Gramen loliaceura , majas, fupinum fpica raultiplici. Bauh. 
prodr, 19. 
Gramen arvenfe , polypodii panicula craílxore. Barr. 1c, 50. 
Habitat in Germania , Galiia. 0 Delph, 
10. CYNOSÜRUS aunus. C paniculae fpeculis ñeril ibus , pen-
dulis , ternatis •, floribus ariftatís. 
Gramen Darcinonenfe panicula denfa, aürea Tourn. 523. 
Grame.'í panícula péndula áurea. Bauh. pin. 3. theatr. 33. 
Gramen fciurum feu alopecurum, minus-, hetero mala paní-
cula. Bíirr. rar. ic. 4. 
Habitat inter Saxa & rupes in Europa auftrali, i n Gallo-Pro-, 
viñeta. ' ) 
5. CYNOSÜRUS exrukm. C. b r añe i s integris. 
Gramen fpicatum : glumis variis. Tourn. 519. 
Gramen glumis variis. Buuh, pin. 10. prodr. 21. Scheuch. gram, 
83. t . a. i . 9. A. B . 
Hubltat in Europae pafeuls uüglnofis , pratis, ad rupes Helvetiae 
6* Halae ad Jalinas, Suec. monfp, burg. lugd, 
FESTUCA. 
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F E S T U C A . 
* P A N Í C U L A S E C U N D A . 
í. FESTUCA hromoídcs. F, panícula fecunda-, fpiciilis ereftisi 94» 
laevibuscalycis altera válvula integra, altera acuminata, 
Gramen paniculatum , bromoides minus •, paniculis ariftatis , 
unam partem fpeftantibus. Tuurn. 5 18. Pluk. alm. 174. t. 33. 
f, 10. 
Habitat in Anglia , Gallia. Monfp. lugd. 
2. FESTVCA ovina. F. panícula fecunda c o a r é h t a , ariflata ; 
culmo tetrágono , nudiufculo ; foliis fetaceis. Leers herhorn, 
n.74. t. §• i . 3. 4-
Gramen foliis junceis , brevibus , majas ; radice nigra. Bauh. 
pin. 5, 
Habitat in Europa» collibus apricis, aridis vulgatljfmum. Malo . Tp 
Suec. pal. fil. monfp, burg. lugd. Uth. 
3. FESTUCA rubra. F. panícula fecundafcabra; fpiculis fexflons, 
ariftatis •, flofculo ultimo mutico ; culmo femitereti. Leers 
hcrborn. a. j ó . t. 8. f. I . 
Gramenalpinum pratenfe panicula duriore , laxa , fpadicea; 
locuftis majoribus. Scheuch. gram. 287. 
Habitat in Europse flerllibus ficéis. Maio , Suect pal. monfp. burg, 
Uth. lugd. 
6. FESTUCA duñufcula. F. panicula fecunda oblonga •, fpiculis 
fexfloris , oblongis , laevibus ; foliis fetaceis, Leers herbom, 
n. 75. t . 8. f. 2. F l . dan. t . 848. 
Gramen foliis junceis , brevibus minus. Sauh. pin. 5. Scheuchm 
gram. 282. 
Habitat in Europae ptatis ficéis. Ma io . 7/^  Cedan, pal. burg. líthí 
lugd. 
I 7, FESTUCA dumetovum. F-panícula fpiciformi, pubefcente ; 
foliis filitormibus. Flor. dan. t. 700. 
Habitat in Hifpania. Dania. !£, Lugd. Affinis valdé F. duriufculs,' 
8. FESI UCA myurus. F- panícula fpicata; calycibus mínutiffimis, 
muticis •, floribus Icabns •, ar ítis longis, Leers herbom. n. 77. 
t. s . f . , . 
Gramen murorum, fpica longiffima. Faill. parf. 94. 
Habitat in A n g l i a , I ta l ia , Barbaria, Germania, HeUetia. 
Pal, monfp. 
Tome I V , 
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Gen. • * P A N Í C U L A M (¿ U A L I . 
x i . TESTVCX dccumbcns. F. panícula credtafpiculisfubovariaT 
mudds' ; cályée flofculis majore; culmo decumbente. Oed. 
dan. t . 1Ó2. Lcers h&rhorn. n. 78. t. 7. f. 5 • 
Gramen avenaceum , parvutn , procumbens; panlculis non 
ariftatis. Rai.híji. 1288. Tourn. ^x^.PLuk. alm, 174. t . 34. f. I . 
Habitat in Europas pafculs ficrUihus, Junio. SUÍC. gedan. burg, ¿ith, 
' lugd, pal, 
13. FESTUCA clatlor. F. panícula fecunda crefta, fpiculis fuba-
riftatis ; exteriopibus tcretibus. Lecrs ^er^üm.n. 79. t. 8. f 6. 
Gramen ípa r teum; ¿picata brizae panícula & corniculata. L a n . 
le. 25. 
Babitín ia Europa pratls firtlUgimis. Maio. Tp Suec. pal. fil. 
parlf. lugd. 
14. FESTUCA fiuhans. F . panícula ramofa , e r e ñ a : ípiculis 
fubfeífilibus, teretibus , muticis. Ocd. dan. t.2.57. Leers htrbom* 
n. 80. t . 8. f. j . 
Gramen paniculatum , aquatícum , fluitans. Tourn. 57.1. 
•Gramen aquaticum cum longiffima panícula. J . Bauh. 1. p. 490. 
Gramen aquaticum íluitan» ; multiplici ípica. Bauh. pin. 2. 
Habitat In Europse fojfis & paludlbus. Junio. Suu, pal. g:dan. fil. 
monfp. hurg. llth. lugd. \ 
9Í» 1. BROMUS fccallnus. B. panícula patente; fpiculis ovatis , 
ariftis reftis ; feminibus dif t ináis , Leers hertorn. n . 81. 
t. 11. f. 2. 
Gramen avenaceum; locuftis vl l lofis , craffioribus. Tourn. 525, 
Feftuca gramínea , glupiis hirfutis. Bauh.pin. 9. Schiuch. gram. 
250. t 3. f. 9. 
Habitat ¿TíEuropce agrls fccallnls , arenofis. Maio . Q Pal. gedan. 
fil. monfp. burg. llth. lugd. fuec. 
í . BKOMXJS mollls. B. p m i c u l á erefílufeula •, fpiculis ovatis, 
pubefeentibus ; ariñis reélis i folüs molliílime villofis. Leers 
herborn. n. 82. t. I I . f. 1. 
Gramen avenaceum -, locuftis v i l l o f i s , anguftis , candicantíbus 
& ariftatis. Tourn. 52.5. 
Habitat in Europaí auftraLiorls ficcls. Maio . Pal. fil. lugd, 
V i x differt á Bromo fecalino. 
3% BROMUS fquanofus. B. panícula ñútante ; fpiculis ovat is ; 
ariftis divaricatis. 
Gramen avenaceum ; locufiis amplioribus candicantíbus , 
glabris & ariftatis. Tourn. J25. 
Gramenpha la ro ides^ce ro fum,ñú tan te fp ica . Barr. te. 24. f.12. 
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í'eftuca gramínea ; glumis vacuis. Schcuch. gram. 2 j r . t . j . f. u . 
Bauh. prodr. 64. pin. 144. 64. 
Habitat ¡n Gdl l ia , Helvetia, Sibiria. Monfp. lurg. lugd. 
g, BROMÜS fierllis. B. panícula paíula ; fpiculis oblongts; 
diítichis ', glumis fubulato-ariftatis. Lscrs herborn. n . 83, 
t. I I . f- 4-
Gramen avenaceum : panícula fparfa •, locuftis majoribus Se 
axxÚzÚs. Tourn. 526. Scheuch.gram. 258. t. y . f . 14. Bromos 
herba. Do¿. pempt. 540. 
Fefiuca avenacea , fterilis , elatior. Bauh. pin. 9. 
Habitat in Europae auftrallorl's agrls, fylvis , ad vías. M a í o . Pa l , 
monfp. burg. lugd. 
9. BROMUS arv¿nfis. B. panícula ñútame ; fpiculis ovato-
oblongis. Oed. dan 1.293. Leers herborn. n . 84. t . 11. f. 3. 
Fefiuca gramínea ; juba cfFwía. Bauh. pin. prodr. 15, Scheuch, 
gram. 2.62. t. 5. f. 1 J. 
Fefiuca gramínea , ncmoralis , latifolia , mollis . Bauh. pin. <)¿ 
Habitat in Europa ad verfuras agrorum. 0 
11. BROMUS teclomm. B. panícula ñútante 3- fpiculis linearibus 
Herborn* n . 85. t. 10. f. 2. 
Gramen murorum,fpic¡spendulisangufl:lor!bus.ro«m.Pdr/y. 91 
Feftuca avenacea fterilis ; fpicis eredis. Pluk.alm. 174. t . 299 
f. 2. 
Habitat In Europas colllbus ficcis & teñís terrejhlbus. M a í o . 
Suec. ged. pal, monfp, burg. Uth. lugd, parif. 
12. BROMUS glganteus, B. panícula ñútante -, fpiculis quadr í -
floris; ariftis brevioribus. Herborn. t. l o . f. I . 
Gramen avenaceum glabrum •, panícula fpicis raris , ílrigofis 
.compoíl ta ; ariftis tenuiffimis. Tcurn. 525. 
Gramen íilvatícum glabrum , panícula recurva. Valll, parif.. • 
• 93. t . 18. f. 3. 
Habitat in Europae humldls, umbrofis , & colllbus, fylvis. Julio. 
Suec, pal, gedan, burg. lugd. parif, 
16. BROMUS racemofus. B. racerno fimpliclííimo ; pedunf 
culis unlflorís ; floribus fexfiorís , Isyibus , arillatis. 
Gramen avenaceum : fpicis ftrigoííoribus, g labñs . Toum. 5 26. 
Feftuca avenacea : fpicis flrigofioribus e glumis glabris, com- ' 
pa£iis. Ral. hlfi. 1909. 
Habitat in Anglia , Gallia. 
20. BROMUS p/n/iaíuj. B. culmo indívifo ; fpiculis alternis ; 
fubfefiílihus , teretibus, fubariñatís. ^ o r ^ . n , 87. t. 10. 
f. 3. F l . dan. t . 164. 
Gramen loliaceum , coraiculatum 5 fpicis gbbris, Tourn, 516. 
Gramen fpica Briza majus. Bauh. pin. 9, prodr. 19. 
G a 
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&eXi, Habitat . EuropEe fylvls montofis afpetis. Junio. Tf Suec. gcdarfe 
monfp. hurg. Uth. lugd, pal. 
11. BROMUS diftichys. B. fpicis duabus ereftis , alternis. 
Gramen loliaceum minus •, fpica briza; perlonga, ariftis donata. 
Tourn. 517. 
Gramen feñuceum myurum elatius ; fpica heteromala gracilr. 
Barr. ic. 99. f. 2. 
Gramen fpica Brizse minus. Bauh. pin- 9, prodr, 19, 
Habitat in Europa aujlrull, Oriente. t 3 Bwg. ¿ugd. 
c,^ ^ 1. S T í P A pennata. St, ariftis lanatis. 
Gramen fpicatura , ariftis plnnatis. Tourn. 118. 
Gramen fparteum pennatum. Bauh. pin. 5. Baml. n . ¿,6. 
Spartum auftriacum. Cluf. hlfi. 2. p. 221. 
Habitat ¡n Auftria, Gall ia , Suecia, Germania. Malo . Tf Pal, 
• vind. monfp. lugd. huf%. 
a. STIPA júncea. St. Ariftis nudis , ereftís caiyclbus femlne 
longioribus ; foüis intüs Ixvibus. 
Feftuca júnceo fo l io . Bauh. pin. 9. 
Habitat i n Helvetia Gallia. 
3. STIPA caplllata. St. ariftis nudis , curvatís j calycibus fe-
mine longioribus-, folüs intüs pubefcentibus. 
Feftuca longifilmis ariftis. Bauh. pin. 10. theatr. 153. 
Habitat in Germania, Gallia. Julio. Pal. burg. 
97] 1. A V E N A dador. A . paniculata; calycibus bifloris ; flofculo 
hermaphrodito , fubmutico ; mafculo arrftato. Oíd. dan. 165, 
Leers herborn. n. 88. t, 10. f. 4. 
Gramen nodofum, avenacea panícula : radice tuberibus p ra -
dita. Bauh. pin. 2. Tourn. 525, Scheuch. gram. 237. t. 4. f. 7, 
Habitat in Europa; maritlmis & apricis. Junio, " i ^ Suec. pal. monfp. 
burg. lugd. parlf. 
6. A V Z N A fatlva. A . paniculata; calycibus difpermis femi-
nibus lesvibus, altero ariftato. 
Avena vulgaris alba ( & nigra) . Tourn. 514. 
Avena nigra. Bauh. pin. 1.3. J . Bauh. x. p. 432. 
Habitat ín Infula Juan Fernandez , venus Chi l i . Anfon. Q 
7. AVENA nuda. A . paniculata; calycibus t r i ñ o r l s ; recepta-
culo calyccm excedente •, petalis dorio ariftatis ; tertio flof-
culo mutico. 
Avena nuda. Bauh. pin. 23. / . Bauh. Z. p. 433. Dod.pempt. 511. 
Habitat . . . . Q 
8. AvEWAfataa. A . paniculata calycibus t r lñor i s ; flofculis 
ómnibus ariftatis , bafique pilofis, Lcers herborn, n . 9 a. 
t. 9. f. 4. 
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Gramen avenaceum : locuftis lanugine flavefcentibus. Tourn. < « • ! 
524. £ a r r . i c . j ^ . 2 . Feftuca , &c. 
Feftuca utriculis lanugine flavefcentibus. Bauh. pin. 10. 
Habitat m Europae agris inter fegetes. Junio. Q Suec- pal. fü . 
monfp. hurg. lugd. Uth. 
1». AVENA puhefcens. A. fubfpicata •, calycibus fubtrifloris baS 
pilofis ; foliis ' p lañ ís , pubefcentibus. Leen herborn. n . 91. 
t. 9. f. 2. 
Gramen avenaceum; panícula purpuro argéntea , fplendente. 
Journ. 525. Scheuch. gram. 2z6. t. 4. f. ao. 
FeftucH dumetorum, Bauh. pin. ao. prodr. 19. 
i / d í /w í /n Germaniae, Sibiri» , Anglise , Gallia: ^ ¿ I Í Í Í . Maio . Ifi 
Pal. gedan, Uth. parij'. 
12. AVENA flavefcens. A. panícula laxa ; calycibus trifloris , 
brevíbus flofculis ómnibus ariftatis. Leers herborn. 93. 
t. 10. f. 5. 
Gramen avenaceum, pratenfe, elat íus; panícula flavefeente i 
locufiis parvis. Tourn. 525. 
Habitat in G e m i a n í a , A n g l i a , Gall ía. Junio. Suec. pal. monfp, 
hurg. lugd. 
23. AVENA fragilis. A. fpicata r calycibus quadríflorís flofeulo 
longíor ibus. 
Gramen loliaceum , lanuginoíum ; fpica fragili articulata ; 
gíumis pilolis ariftatum. Sckeuch. gram, 32. Barr. ic. n. 90 J . 
Habitat in Italia , m Gallía Narbonen í i , Delphiriatu. Q 
14. AVENA pratenfis. A . fubfpicata ; calycibus quinqueflorls, 
Leers herborn, n . 92. t, 9, f. I . 
Gramen avenaceum , locuñis fplendentibus & bicornibus. 
Vaill. parif. t, l á . f. I . 
Habitat in Europa pratis & pafcuis. Maio . Pal. monfp. lugd. 
í . LAGURUS ovatus. L . fpica ovata, íiríftata. Schreb. gram. 9S, 
143. t . 19. f. 3. JBarr. ie. 116. f. 1. 2. 
Gramen fpícatura , tomentofum , longiffimís aríftis donatum. 
Tourn. Scheuch. gram. 
Gramen alopecuro'ides : fjiiea rotundiore. Bauh. pin. 4. 
Habitat in Italia , Gallía Narbonenfi. 
2. LAGURVS cyiindricus. L . fpica eylindríca , mutica. 
Gramen tomentofum fpicatum. Bauh. pin. 4. Tourn. 518. 
Gramen pratenfe , alopecurum j fericea panícula. Barr. ic. x i i 
Habitat in Galha Narbonenfi. 
* 
2. ARUNDO donax. A. calycibus quinqueflorls ¡ panícula 99-
dttiufa i eulrao frudecfo. 
G 3 
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G&tíi A. f i t iva , quse Donax Dicfcoridis. Bauh.pln. 17. Totirn. 516. 
Habitat In Hiípania , Galioprovincia , Helvetia , Carniolia , 
colübus calidis ; in Sibiria Gmel. it. 2. p. 199. Monfp. 
g', KKVVSVO fhraómuci, A. calycibus quinc^uefloris; panícula 
laxa, Lecrs herborn. n . 93. t. 7. f. I . 
A . vulgarisf. Phragmkes J^'ioicoúáis.Bauh.pin. 15. Tourn. 525. 
Habitat in Europa lacubus , fluviis. Julio. Pal. fd. htrg. ¿ugd. lith. 
4. ARUNDO epigcjos. A. calycibus unifloris ; panícula e r e ñ a ; 
foliis fubtus glabris. 
Gramen anmdinaceum , panicuIatum,montanum; panícula fpa-
díceo v i r í d í ; femine pappofo. Scheuch. gmm, 124. 
Habitat /«Europae collihus aridis. Tp Lugd. fuec. 
5. ARUNDO calamagroftis. A. calycibus unifloris , Isevibus; 
corollis l añug ino í i s ; cuímo ramofo. Ócd. dan. 280. 
Gramen arundinaceum ; panícula mol l í fpadicea , majus. Bauh, 
pin. 7. Scheuch. gram. 122. t. 3.f. 3. 
Gramen paniculatüm , arundinaceum •, panícula denfa, fpadicea, 
Tourn. 523. 
Habitat in Europae paludibus graminofis. J u n í o . lf> Saec. pal. fil, 
monfp. burg. lugd. lith. 
6. ARUNDO arenaria, A . calycibus unifloris j foliis ínvolutis , 
mucronato-pungentibus. 
Gramen fpicatum , íecálinum , maritimum , m á x i m u m ; fpíca 
longiore. SToura. 518. Scheuch. 138. 
Gramen fparteum, fpicatum ; foliis mucrona t í s , longioríbus. 
Bauh. pin. 5, 
Spartum herba te r t í a , maritimum. Cluf. hifi. 2. p. 221. 
Habitat in Europa ad maris lluora arenoja. Tfl 
101. 1. L O L T U M perenne. L . fpíca rautíca; fpiculis compreffis , mul-
tífloris. Leers herborn. n. 97.1, i2 . f . í . F l . dan. t. 750. 
Gramen loliaceum; anguftiore folio & fpica. Bauh, pin. 9. 
Tiimn. 516. 
H-ib'uat in Europa ad agrorum verfurás folo firtili. Junio, ip Gedan* 
pal. lugd. burg. lith, 
2. LOLIUM tmui. L . fplca murica t e r e t í ; fpiculis t t i f loris . 
Gramen loliaceum ; foliis & fpicis teauiílimis. Vaill . parlf. 81. 
Graminis foliacei anguftiore folio & fpica varieías. Banh.pin. 9. 
Habitat i/i Gallia , Germania. Lugd, 
3. LOLIVM temulcmum. L . fpica ariflata ; fpiculis comprefils , 
inaltifloris. Oed. dan. t. 160. Laers herborn. n. 98. t. 12. f. 2. 
Gramen Io l i | ceum; fpíca longiore , f. Lo l i um Diofcorídis. 
Bauh. pin. 9. 
.•H'tb'nat in Europae agñs inter Hordíum , Linum, Junio, O 
y fd, burg, lugd. fuic, lith. 
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E. E L Y M U S arenañus. E , ípica erefta, arda; calycibustomen- Gen. IOÍ. 
toíis , flofculo longioribus. 
Gramen loliaceum ; radice repente, mantimum. Toum. 516. 
Habitat ad Europae littora marítima , in arena mobili. ip Ingr, 
monfp. rug. • , 
5. ELYMUS canlnus. E . fpica ñútante a r ñ a •, fpiculis re£í:is , 
involucro deftitutis j infimis geminis. ¿«erí kerborn, n . 96. 
t. 12.. f. 4. 
Gramen Loliaceum , fibrofa radice, ariftis donatum. Va'dZ. 
parlf. 82. _ , . -
Habitat in Europa. Junio. If, Suec. pal. monfp. 
•7. ELYMUS europaus. E . fpiea erefta ; fpiculis b i ñ o r i s , i n v o -
lucro sequalibus. 
Gramen hordeaceum montanum; fpica firigofiore , brcvius 
ariftata. Scheuch. gram. t. I . 
Gramen hordeaceum montanum f. majus. Bauh.pln. 9. 
Habitat in Germanise , Helvetis filvls. I f Lugd. 
1. SECALE urcah: S. glumanim ciliis fcabris. I 0 j . 
S. (hybernum) hyhetnum val ma]us. Bauh. pin. a i . Tcurn . ^ l^ , 
Élackw t . 424. 
S. (vcmum) vernura vel rainus. Bauh- pin. Toum, ib id . 
Habitat in Creta. Q 
1, SÉCALE vlllofum. S, glumarum ciliis v i l lo l i s í'quamís caly-
cinis cunei^ormibus, 
Gramen fpiéatum , fecalinum í glamis vil lofis i n ariñas l o n -
giffimas defineatibus. Toum. 518. 
Habitat in Galiia Narboneníi . 
1. H O R D E U M vulgare. H . flofculis ómnibus hermapbrodít is , 
ariítatis ; ordinibus duobus ereftioribus. 
H . polyírichum vernum, Bauh. pin. 22. Tourn. 513. 
Habitat circo, Marzameni Sicilia , gen. Rhdefel; circa Samaram. 
ORuJf i* . 
I . HORDEUM hexafiychon. H. flofculis ómnibus hermaphro-
ditis , arsílatis ; feminibus fexfariam poíltis. 
H . polyí l jchum hybernum. Bauh. thcatr. 439. Toum. 513. 
Habitat . . . . . Q 
3. HORDEUM difilchon. H. flofculis l a t e r a ü b u s , mafeulis , 
muticis ; feminibus angularibus , imbricatis. Hall. helv. 
n. i 5 35._ 
Hordeura d i f t id ion , quód fpica binos ordines habeat. Bauh. 
pin. 22. Lob. k. 29. Toum. 513. 
Habitat ad Samaram Tartaria: fiuvium. 0 
4. HORDEUM \eoctlton. H . flofculis lateralibus mafeulis, mu* 
G 4 
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Gen. ticis-, feminibus angularibus patentibus , cortlcatis. Schrel, 
125. t. 17. 
Hordeum diftichon ; fpica breviore & lat iere; granis con-
fertis. Tourn. •JI^. 
Zeocriton feu Oryza Germánica. Bauh. pin. z i . 
Hordeum d i ñ u m Oryza Germánica. / . Bauh. hift. 2. p . 419; 
cum bono, iconc. 
Habitat O 
7. HORDEUM murlmm. H . flofeulis lateralíbus , mafculis , 
an í ta t i s ; invo'ucris intermediis ciliatis. Oed. dan, t . 629. 
Gramen fpicatum vulgare íecalinum. Tourn. 517. 
Gramen hordaceum minus & vulgare. Bauh. pin. 9. Schcueh, 
gram. 15. 
Habitat in Europse locis rudtratis. Junio. Q Succ. pal. fil. monfp. 
burg. lugd. Uth. 
8. HORDEUM ftcaVnum. H. flofeulis lateralibus mafculis, arif-
tatis Í involucris feta.eis, fcabris. 
Gramen fpicatum fecalmum minus. Tourn. 518. 
Gramen fpica fecalma. Bauh. prodr. 57. 
Habitat in Europa; ficcis, in Gallia. 
T R 1 T 1 C U M. 
* A N N U A . 
1 0 j . x, TRTTICUM xflívum. T . calycibus quadrifloris , ventricofis, 
glabris , imbricatis , ariílatis. 
Tri t icum ariftis longioribus , fpica alba. Tourn. 512. 
T. aeftivum. Eauh. pin. 11. 
Habitat apud Bafchiros in campis. Heint^elmann. (7) 
7. TRITICUM monocoecum. T. calycibus fubtrifloris , primo 
arlftato : intermedio fterili. 
Hordeum diílichum , fpica nit ida, zea feu briza nuncupatum. 
Tourn. 513. 
Zea Briza dida , vel Monococcos Germánica. Bauh. pin. 2,1. 
Briza monococcos Dodonai. Lob. ic. 31. 
Habitat © 
11. TRITICUM maritlmum. T. calycibus mul t iñor i s ; flofeuli» 
mucronatis; fpica ramofa. 
Gramen raaritimum ; panicula loliacea. Tourn. 517. Bauh, pin. 
8. prodr. 19. cum figura. 
Habitat in Angliaj & GallicE marltlmls. 
3.. TRITICUMAy^raam. T. calycibus quadrifloris, ventricofis 
lasvibus , imbricatis, fubmuticis. 
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T . hybernum, ariftis carens. Bauh. pin. a i . Tourn. $12. Gen-
Habitat c^l 
6. T R I T I C U M Spelta. T. calycibus quadrifloris , truncatis : 
floículis ariflatis , hermaphroditis ; intermedio neutro. 
Zea dicoccus , vel Spelta major. Bauh. pin. 22. MorlJ. hlfi.-^. 
í. 8- t. 6. f. 1. 
Habitat 
* * P E R E N N I A . 
9. TRITICUM junceum. T, calycibus quinquefloris , truncatis; 
foliis involutis. 
Gramen anguftifolium; fpica t r i t i c i , muticae'fimili. Bauh. pin. 9, 
VailL 81. 
. Habitat in Europa auflrali, Oriente. Tfi Burg. ¿ugd. parif. 
10. T R I T I C U M repens. T. calycibus quadrifloris, fubulatis , 
acuminatis ; foliis planis. Herborn. 95. t. 12. f. Blachv. 
t. 537. F l . dan. t. 748. 
Gramen caninum arvenfe f. Gramen Diofcoridis. i7d«/i. p:n. 1. 
/3. Gramen loliaceum , radice repente, f. Gramen officinarum 
ariftis donatum. Tourn. 51 ó. VaUl.parlf. 81. t. 17. f. 2. 
Habitat /«Europa: ra/í2í.|Maio. Tfi Pal. fil. lugd. fuec. monfp. Llth. 
12. T R I T I C U M íená/Zum. T. calycibus íubquadrifloris j flofculis 
muticis, acutis ; foliis fetaceis. 
Gramen loliaceum foliis & fpicis tenuiffimis. Tourn. 517. 
Morlf. hifl. 3. p . 182. f. 8. t. 2. f. 3. 
Gramen loliaceum minus ; fpica íimplici. Bauh. pin. 8. 
Habitat Monfpelü , Sauvags; In Helvetia , Haller. Q Lugd, 
13. TRITICUM unllaterale. T. calycibus unilateralibus , alter-
nis , muticis. 
Gramen mínimum. J . Bauh. hiji. 2. p. 469. 
Gramen exlle , duriufculum , maritimum. Ral. hifi. ^287. 
Pluk.phyt. 32. f. 7. Schcuch. gram, 272. t. 6. f. 4 
Habitat in mgritimis Italia; , Galliae auftralis. 
T R I G Y N I A. 
I . M O N T I A fontana. M . Ocd. dan. 131. ÍO7. 
M . foliis oblongo-ovatis, lubcarnoí is ; pedunculls unifloris , 
fruaiferis, deflexis. Mxnch. hajf. 
Montia aquatica minor. Mlch. gen. 18. t. 13. £. 2. 
Portulaca arveníis. Batih. pin. 288. 
@. Monda aquatica major. Mlch. gen. p. 15. t. 13. f. 1, 
Alíine paluftris , minor ; folio oblongo. Bauh. prodr. II8« 
Habitat in Europa ad fcaturiglnss. Maio. Q SuiC' P^' monÍP* 
burg. lugd. 
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Jen. n o . S- H O L O S T E U M umhellatum. H . floñbus umbellatis. 
Alfine verna , glabra ; floribus umbellatis, albis. Tourn. 242." 
/ . Bauh. hijh 3. p. 361. 
Caryophyllus arvenfis, umbellatus; fo l io glabro. Bauh. fin. 110 . 
. Habitat in Europa; au/lralls arvls, Mar t io . Q Pall. herb. haff. fd. 
lugd. parlf. burg. 
J l l i . i . K O E N I G I A Ifiandka. Oed. fl. dánica, t. 418. 
Habitat in lílandiée locis uliglnofis, detecla anno 17^5. 
Herbafacíe polycarpi :caulis fucculentus , ramofus, digitalis; 
folia alterna, obovata, fubfucculenta•, ftipuls vaginales-, 
folia terminalia quaterna; flores terminales fubfafciculati; 
bracios membranácea;. 
£13. . I . P O L Y C A R P O N tetraphyllum. Mol lugo tetraphylla i foliis qua-
ternis , obovatis ; paniculis dichotomis. Sp. pl. 
P. caule ramofo proftrato : foliis quaternis. Suppl. p . 116. 
Hemiaria alfmes folio. Tourn. 507. 
Anthyl l is maritima alíinefolia- Bauh. pin. 282. 
Anthyl l i s alíinefolia polygono'ides major. Barr. rar. 103. Icón. 
534. óptimo. 
Habitat in Italia;, G. Narbonenfis vineis , ra Iftria. O Monfp. lugd. 
JtI4, I . M I N U A R T I A dlchotoma. M . floribus confettis dichotomis. 
• M . foliis fetaceis ; caule íimplici , erefto ; floribus feífilibus , 
confertim dichotomis. Locfl. it. 121. t. 1. f. 5. 
Habitat in Hifpania. Q 
Plántula r íg ida , dura , fepiusfimplex; capitulum florumcaale 
facpiús majus bracless fetaceae, flore longiores. 
a. MINUARTIA montana. M . floribus lateralibus , alternis , 
braftea brsvioribus. Loefi. i V u z . t . 1. f. 4. 
• Habitat in collihus altis Hifpania. (¿) 
Caules digitales , plures, fubcaneícentes ramis breviffimis -. 
folia oppo í i t a , fiibulata, pubefcentia , bal! connata v florum 
glomeres laterales , fcffiles -, pétala quinqué breviffima, v ix 
ulla i ftamina quinqué brevifiima •, ftili tres recurvati-
Videtur Aüines fpecies , vicina Alfines mucronata:. 
l i l j . 1. QUERIA HifpanUa. Q. floribus confertis. 
Q. Hifpanica; bradeis patulis hamaíis. Loefl. it. 48. 
Habitat in Hilpania. Q 
Color plantee aibidas i bra£ieae veílibus adh^rentes Jierba parva, 
fragilis ; capitulum florum obfoletius tetragonum ; habitas tai-
í i u a r ü s montan* ; í lructura floris eadem at femina folitar 135 
107 
C L A S S I S I V. 
T E T R A N D R I A 
M O N O G Y N l A. 
Flores monopetal i , monofpcrmi , inferí. 
í i S . G L O B U L A R I A . Cor. i-petalsirregulares.Ssm. 
nuda. 
Flores monopetali, mono/permi, fuper i . Aggregatas. 
120. D I P S A C U S. Cal. communis foliaceus. Re-
cept. conicum , paleaceum. 
Stmlna columnaria. 
T 2 i . S C A B I O S A . Cal. communis. Recept. eleva-
tum , fubpaleaceum. Semina 
corónala , involuta. 
122. K N A U T I A . Cal. communis oblongus. Re-
cept. planum , nudum , 
Semina ápice vi l lofa . 
Flores monopeta l i , monocarpi , inferí. 
I J r . C E N T U N C U L U S . Cor. rotara. Cal. 4-pamtus. 
Capf. i - locularis , circum-
fciffa. 
148. P L A N T A G O . Cor. reírafta. Cal. 4-parütus. 
Capf. 2-locularis , circum-
fciíia. 
* Gentianx quadrijtdx. 
Flores monopetali, monocarpi, fuperi . 
152. S A N G U I S O R B A . Cor. plana. Cal. 2-phyllu3. 
Cap/. 4-goiia , inter ca!y-
cem & corollam. 
Flores monopetali , d i c o c c i , fuperi. S t e l k t í e . 
134. R U B I A . Cor. campanulata. Tmáks bac-
cati. 
I O S T E T R A N D R I A.1 
132. G A L I U M . Cor. plana. Fruñus fubgloboíL 
n S . A S P E R U L A . Cor. tubulofa. Fmñus /ubglo-
bofi. 
127. S C H E R A R D I A . Cor. tubulofa. Fruñus coro-
natus. Sem. 3-dentata. 
133. C R U C I A N E E L A . Cor. tubulofa, ariftata. Frac-
tus nudus. Sem. l inearía. 
Flores tetrapetali , Inferí 
154. E P I M E D I U M . Paula Neítar . 4. incumbentia. 
Cal. 4-phyllus. Suigua I -
locularis. 
* Cardamlne hlrfuta. 
^ Evonymus Europ<zus. 
Flores tetrapetali , fuperl. 
16j. T R A P A . Cal. 4-partitus. Nux armata 
Ypinis conicis, oppoí i th . 
I J J . C O R N U S . Cal. 4-dentatus , deciduus. 
Drupa núcleo 2-locularl. 
Flores me ampie t i , Inferí. 
174. R I V I N A . Cor. 4-petal3. Bacca i-fpermáv 
Sem. fcabrum. 
17$. C A M P H O R O S M A . Cal. 4-fidus. Capf. i-fpenna. 
177. A E C H E M I L L A . 'Cal. 8-fidus. Sem. 1. calyce 
indufum. 
* Convallaria hifolia. 
Flores i n c o t n p l e á , fuperi. 
364. I S N A R D I A . Cal. campanulatus, perfiftens; 
Capf. 4-locularis. 
168. E L J E A G N U S . Cal. campanulatus, deciduas^ 
Drupa. 
* Thejíum Alplnum, 
D 1 G Y N I A . 
18o. E U F O N I A . Cor. 4-petala. Cal. tetrapbyft 
lus. Capf. i - locular ís , z-
valvis , 2-fperma. 
T E T R A N D R I A; 109 
183. H Y P E C O U M. Cor. 4-petala, insqualis. Cal. 
2-phyllus. Slliqna. 
182. CUSCUTA. • Cor. 4-fida , ovata. Cal. 4-
fidus. Capf. a-locularis , 
circumfcifl'a. 
I78. APHANES. Cor. o. Cal. 8-íidus. San. 2. 
* Hemiaria frutlcofa. 
* Genciana. 
* Swenla. 
T E T R A G Y N I A . 
184. I L E X. Cor. i-petala. Cal. 4-deníatus; 
Bacca 4-fperma. 
188. SAGINA. Cor. 4-petala. Cal. 4-phyl-
lus. Capf. 4-loculatis , po-
lyfperma. 
189. T I L L ^ A. Cor. 3. f. 4-petaia. Cal, 3. f. 
4-phyUus. Copf. 3. f. 4. po-
lyfpermíE. 
i%6. POTAMOGETON. Cor. o. Cal. 4-phyllus. 5fi«j. 
4. feíElía. 
187. RUPPIA. Cor. o. Cal. o. Stm. 4. pedi-
cellata. 
T E T R A N D R I A . 
M O N O G Y N I A . 
x. G L O B U L A R I A Afypum. G. caule fruticofo ; foliís l anceo laús , (jgnt I t$i 
tridentatis , integrisque. 
•Globularia fruticofa , rctyrtifolio , tridentato. Tourn. 467, 
Alypura MonfpeUcníium , feu Frutex terribilis. / . Bauk. hljl, 1. 
p . 598. 
HippogloíTutn valentinum. Cluf. hlfl. 1. p . 90. 
Thymelsa foliis acucis •, capitulo fuccifse. Bauh. pin. 463. 
Halhat Monfpelü inque Regni Valentini & Italia; fylvls ad rupes # 
& faxofa. 
3. GLOBULARIA vulgarls. G . caule herbáceo •, foliís radíca-
libus , tridentatis , caulinis lanceolatis. 
Globularia vulgaris, Tow«. 467. 
Bollis cssrulea j caule fol ioíb, Bauh'. pin, 26a, 
n o T E T R A N D R I A M O N O G Y N I A . 
Gen. Aphyllanthes anguillaríe. Cam. hon. t. 7. 
Habitat In Europae aprlcis duris. Maio. Tp Suec. parlf- pal. gcd¿ 
monfp. burg. l'uh. lugd. 
5. GLOBULARIA co«í;/b/ia. G. caule fubnudoi foliís cuneifor-
mibus, tricuí'pidatis; intermedio minimo. Jacq. aufir. t. 245, 
Globularia montana , humillima , repens. Tourn. 467. 
Scabiofa decima feu repens. Cluf. hlfl. 2. p. 5. 
Habitat In Pannonia , Auftria , Helveua, Pyrenaeis. Tfi Dilph. 
6. GLOBULARIA nudicaulls. G. caule nudo » foliis integer-
rimis , lanceolatis. 
Globularia pyrena'ica, folio oblongo i caule nudo. Tourn. 467. 
Bellis csrulea , caule nudo. Bauh. pin. 0.62. 
, Aphyllanthes tsrtia. Hlft. Lugd. 864. 
Habitat in Pyrenseis & Auílrice , Helvetias montibus. 
I2e . I DIPSACUS fullonum. D . foliis feffilibus, ferratis. 
D . fylveftris , aut Virga Paftoris major. Bauh. pin, 385; 
Tourn. 466. 
Labrura veneris. Loh. le. 18. 
^ Dipfacus fativus. Bauh. pin. 385. arlftis fru£lus hamatis.' 
Tourn. 466, 
Carduus fullonum. Lob. k, 17. 
Habitat in Gall ia , Ang l i a , Italia. Julio. PaLgci. fil^monfpi 
lugd. burg. llth. parlj', monfp. 
2. DIFSACUS lacinlatus. D . foliis connatis , fmuatis. 
D . fo l io laciniato. Bauh. pin. 384. Morif hlft. 3. p . 158. f. 7. 
t- 36. f. 4. Tourn. 366. J.Bauh hift. 7. p. 75. 
Habitat in Alfada , Azow , Carniola- Julio, o7' Pal', hajf, burg. lugd. 
3. DIPSACUS pllofus. D. foliis petiolatisappendiculatis. Blackw. 
t . 124, 
D . fylveftris •, capitulo minore f. Virga Paftoris minor. Bauh. 
pin. 385. 
Dipíacus tertius. Dod.pempt. 735. 
Habitat in Angl ia , Gal l ia , Germaaia , &c . Julio. ^ Lugd. burg, 
par. pal. 
S C A B I O S A. 
* C O R O Z L V L I S ( ¿ U A D R I F I D I S . 
121. 1. SCABIOSA Alpina. S. coroílul is quadrifidis, squalibus ; 
calycibus imbricatis ; floribus cernuis ; foliis pinnatis •, 
foliolis lanceolatis, ferratis. Kniph. orlg. cent. 3. n . 81. 
Scibiofa Alpina , foliis centaurii majoris, Bauh. pin. 270. 
Tourn, 464., , ,., 
T E T R A Ñ D R I A M O N O G Y N I A . I I I 
Scabiofa Alpina. Loh. le. 5 37- . . t ^ P i 
//<itó«ím AlpibusHelveticis, ítalicis , & Gallias Provincialis. 
j . SCABIOSA kucantha. S. corollulis quadrifidis , fubíequa-
libus; fquamis calycinis ovatis, imbricatis; foliis pinna-
tifidis. 
Scabiofa fruticans, anguftifolia, alba. Banh.pln. ayo. roarn. 464. 
Montana fcabiofa calidarum regionum. Lob. te. 538. 
Bellis caerulea montana frutefeens, Bauh. pin. -262. 
Habitat In colLlbus Narbonae. Tfi 
6. SCABIOSA fuedfa. S. corollulis quadrifidis , sequalibus ; 
caule fimplici •, ramis approximatis; foliis lanceolato-ovatis, 
Oed. dan. 1.179. Blackw. t. 142. 
Scabiofa fo l io integro , glabro flore cseruleo. Tourn. 466. 
Succifa feuMorfus diaboli. Cam. eplt. 397. Math, 623. 
Succifa glabra. Bauh. pin. 269. 
. 0. Succifa hirfuta. Bauh. pin. 369. 
Habitat In Europac p-i/'cw'j htmldlufculis. Septernbri. Succ.parlf, 
pal. gcd. herborn, fil, monfp. burg. lugd. llth. 
7, SCABIOSA Integr'folla, S. corollulis quadrifidis, radian-
tibus •, foliis ind iv i í i s : radicalibus ovatis, ferratis : caulinis 
lanceolatis ; caule herbáceo, 
Scabiofa annua , integrifolia íive foliis bellidis. Tourn. 46 j . 
magn. bot. Monfp. , 
Habitat In Galiia Narbonenfi, Delphinatu , Helvetia. (T) 
10. SCABIOSA arvenfis. S. corollulis quadrifidis , radiantibus: 
foliis pinnatifidis, incifis j caule hifpido. Oed, dan. 447. 
S. pratenfis hirfuta. Bauh, pin. 269. Tourn. 4^4. 
S. vulgaris majot. Dod. pempt. 122. 
Habitat In Europa , folo glareofo, juxta fegetes Inque pratls. M a í o . 
Pal, herborn, monfp. burg. lugd, llth. parlf. 
11. SCABIOSA fyhatlca. S. corollulis quadrifidis, radiantibus 
foliis ómnibus indiyifis , oyato-oblongis , ferrads ; caule 
hifpido. Jaeq. aufir. 4. t. 362. 
S. máxima dumetorum,folio non laciniato. Bauh. hlfl. 3. p. 10. 
Scabiofa latifolia , rubro fiore, fecunda. Cluf, hlfi. 1. p . r: 
. ¡i Scabiofa montana , nonlaciniata , rubra. 1. Bauh. pin, 270. 
Tourn, 464. 
Habitat ln Auftrhe , Helvetiae, Gcrmanix, Monfpeli i fylvatlcls. 
Julio. Pal. Ihh, lugd, 
C O R O L L U L I S Q U TN <¿V E F I D I S, 
12. SCABIOSA gramuntla. S. corollis quinquefidis : calycibus 
breviífimisj foliis caulinis, bipinnatis, filiformibus. 
3 
i i 2 TETRANDRÍA M O N O G Y N I A : 
QCÍ£. S. capítulo globoíb minor. Bauh. pin. 270. Tourn. 465. 
S. minor quarta. Tabern. ic. 162. 
Habitat Monfpelii fecus vías ; autumno florens. rMonfp. hurg. lugd, 
13. SCABIOSA calumbarla. S. corolluiis quinquefidis, radian-
tibus i foliis radicaübus , ovatls, crenatis •, caulinis pinnatis , 
fetaceis. Oed. dan. ^14. 
S. capitulo globoíb major & minor. Bauh.pin. 207. Tourn. 465. 
S. quinta. Cluf. hlft. 2. p. 2. 
Habitat In Europse montofis ficclorlhus. Junio. Succ. par!/, monfp, 
pal. fil. hurg. lugd. llth. 
15. SCABIOSA marhlma. S. corolluiis quinquefidis, radian-
t ibus , cálice brevioribus; foliis pinnatis : fummis linea-
ribus , integerrimis. 
Scabiofa maritima parva: J . Bauh. hlfi. 3. p . 7. Tourn. 465. 
Habitat in Sicilia , Gallia Narboneníi . Q 
16. SCABIOSA fiellata, S. corolluiis quinquefidis, radian^ 
tibus •, foliis diffe£Hs ; receptaculis florum fubrotundis. 
Knlph. oríg. cent. 11. n, 90. 
Scabiofa ftellata, folio laciniato major. Bauh. pin, 271, 
Tourn. 46 j . 
Scabiofa major Hlfpanica, Cluf. hlfi. 2. p . i . 
Habitat In Hifpama ad verfuras. Q 
18. SeKKIOSK atropurpúrea. S. corolluiis quinquefidis, radian-
tibus •, foliis diffeftis : receptaculis florum fubulatis. Knlph. 
cent. 4. n. 73. 
S. peregrina rubra ,capite oblongo. Bauh. pin, 270. Tourn, 464. 
Scabiofa fexta indica. Cluf. hlfi. 2. p . 3. 
Habitat in India. Q 
24. SCABIOSA gramin'folla. S. corolluiis quinquefidis, radian-
tibus•,foliis lineari-lanceolatis ,integerrimis; cauleherbáceo. 
Scabiofa argéntea , anguíUtolia. Bauh. pin. 270. prodr. 127. 
t . 127. Tourn. 464. 
Scabiofa graminea argéntea. J . Bauh. hlfi. 3. p. 12. 
Habitat in alplbus kiei c u x , Baldi , Tridentini. ip Carn. delph. 
28. SCABIOSA ochrolcuca. S. corolluiis quinquefidis , radian-
t i b u s f o l i i s bipinnatis , linearibus. Jacq. obf. 3. p. 20. 
t . 73. 74. 
S. multifido fo l io ; flore flavefeente. Bauh. pin. 270. Morlf. 
hlfi. y. p. 48. f. 9. t. 13. € 23. Tourn. 464. 
Scabiofa ochro leucoflore íive feptima. Clüf. hlfi. 2. p . 3. 
S. anguftifolia alba altera. Bauh. pin. 270. Barr. le. 770. f. a. 
Habitat In Germanice pratls ficéis, ^ I n Sibiria. Gmel. Septembri. 
Monfp, llth. 
T E T R A N D R I A MONO G Y NI A; I I J 
t. K N A U T I A oñentalls. K . foliis incifis ; corollulis quiñis calyce Gen< t í ^ i 
longioribus. Kniph, cent. 7. n. 39. 
tychni- ícabiofa : flore rubro; annua. Boerh.lugd. 1. p. 131. 
Scabiofa orientalis, caryophylli flore. Fa'Ul.aü.par. i j z i . 
Habitat ¡n Oriente. Q ' 
i. S H E R A R D I A arvenfis. S. foliis ómnibus verticillatis j floribus 117* 
terminalibus. Oed. dan.t. 439. 
Aparine fupina , pumila , flore caeruleo. Tourn. 114. 
Rubéola arvenfis repens caerulea. Bauh, pin. 334. p/Wr. 14 j . 
Rubia parva, flore caeruleo fe fpargens. J . Bauh. hiji. a. p. 719. 
Jíabitat in arvis Scanise, Germaniae, Helvetiae, Angliae. Julio, 
O pal. herborni carn. fuec. monfp, bwg. lugd. lith, 
a . SHERARDIA muralis. S. foliis floralibus binis, oppofids: 
binis floribus. 
Afperula verticillata luteola. Bauh, pin. 334. 
Afperula verticillata muralis minima. Colomn, ecphr. .302. t. 300. 
Galium minimum, feminibus oblongis. Buxh. cent, a» p. 31. 
t. 30. f. 2. 
Habitat in Italia , Gallia Provinciali , In vetuftis murls. Q 
| j A S P E R U L A odorata. A . foliis oftonis, Ignceolatis ; florum i a 8 i 
fafeieulis pedunculatis. Oed, dan. 562. 
Apatine latifolia , humilior, montana. Tourn. 114. 
A. f. Rubéola montana odorata. Bauh. pin. 334. 
Afperula odorata , flore albo. Dad. pempt. 35^. 
Habitat in Europse umbrojis. Maio. Tfi Suec.parif. pal. fil, monfp, 
' burg. lugd. lith. 
a. ASPERULA arvenfis. K , foliis fenisfloribus terminalibus, 
feífilibus, aggregatis. 
Galium arvenfe ; flore cseruleo. Tourn, 11 j . 
A . caerulea arvenfis. Bauh. pin. 334, 
A. cserulea. Doá. pzmpt. 3 j 5. 
Habitat in Gallia , Flandria , Germania , Anglia, Helvetia. 
Maio. Q Pal . Monfp. burg. lugd. parif. 
3. ASPERULA taurina. A . foliis quaternis} ovato-lanceolatis j 
floribus fafeieulatis , terminal-ibus. Kniph. cent. 7. n. 2. 
Cruciata alpina, latifolia, laevis. Tourn. 115. 
Rubia quadrifolia vel latifolia , lavis, Bauh. pin. 334. 
Rubia laevis taurinenfium. Lob. ic. 800. 
Habitat in alpibus Helvetiae , Delphinatüs , Italise. 
5. ASPERULA tinñoTia. A.foliis linearibus, inferioribus fenis ^ 
intermedüs quaternis -, caule flaccido; floribus plerifque 
trifldis. 
Galium álbum 3. Tubera, hiji, 433. t, 733. f. i.hona, 
?»me I V . H 
T E T R A N D R I A M O N O G Y N I A . 
Gen, Habitat In Suecise, Germanisc , Gal l ia j , Sibiriae collibus ' arldU 
faxofts. Ma io . 'p V'mL llth, monfp. fucc. parif. 
6. ASPERULA pyrenaica, A . foliis quatcrnis , lanceolatis 
l ineañbus ; caule e r e f t o f l o r í b u s fspius trifidis. 
Rubia cynanchica, faxatilis. Bauh. plñ. 333.jp/Wr. 146. 
Habitat in Helvet ia , i n Gallia. 1$ 
•7, ASPERULA cynanchica, A. foliis quaternis , linenribus, fupe. 
rioribus oppofids; caule e r e ñ o ; floribus quadrifidis. 
Rubéola vulgaris , quadrifolia, laevis; floribus purpurafcen-
tibus. Tourn. 130. 
Rubia cynanchica. Bauh. pin. 333. J . Bauh.hift. 3. p . 723. 
Habitat in Germaniae , Anglias , Helvetias , Italia;, Orientis 
pratis aridis , faxofis , cretaceis. Junio. Ifü Pal, burg. ¿ugd. 
monfp, 
8. ASPERULA ¿avigata. A. foliis quaternis, ellipticis, enervils, 
laEviufculis; pedunculis divaricatis, t r ichotomis; feminibus 
fcabris. Jacq. au/ir, t, 94. 
Cruciata , luíitanica , latifolia , glabra: flore albo. Tourn. 11 j . 
Rubia quadrifolia f. rotundifol ia , laevis. Bauh. pin, 334. 
Cruelata minor glabra ; flore molluginis albo. Barr. ic. 324. 
Habitat in alpibus Helvetise, Styrise in Lufitania^ Carniolia, 
Gemania. Lith. ddph. ¿ugd. monfp. 
G A L I U M. 
* F R u c T v G L A B R O : 
,132, 1. G A L I U M ruhioides. G . foliis quaternis, lanceolato-ovatls, 
Éequalibus , íubtus fcabris •, caule ereáto ; fruclibus glabris. 
Habitat in Europa auftral i , i n Palatinatu. 
2. G A L I U M palufirc, G . foliis quaternis , obovatis , insequalí-
bus ; caulibus diffufis. Oed. dan. t . 423. 
Cruciata paluftris alba. Tourn, I I J . 
Galium paluftre álbum. Bauh. pin, 335, 
Galium álbum. Tahern.ic. 151. 
Habitat in Europse rivuí'is limofis. Maio . Tfi Suee. pal, herlotn, 
monfp. burg. l'igd. lith. 
4. G A I I V M montamm. G . foliis fubquaternis , linearíbus , 
la;vibus •, caule debili fcabro ; feminibus glabris. 
Galium montanum , altiflimum •, foliis anguftis albicantibus. 
Rupp. t í . n. y 
Habitat in Germania , Helvetia. Maio . i p Gcd.fil. llth. pal. 
6. GALIUM «/ígí/io/w/n. G . foli is fenis, lanceolatis, retrorfuffl 
íerrato-aculeatis , mucronatis, rigidis j co ro lüs fruílu mí* 
joribus. 
T E T R A N D R I A M O N O G Y N I Á . 11^ 
Galium faxatile , minimura, fupinum & pumilum. Tourn. Géflf 
115. 
Aparine paluftris minor , parifienfis ; flore albo. Tourn. 114, 
Galium aquaticum, flore albo. Ban. i c 82. 
Rubia qusedam minor. Bauh. hifi, 3. p. 716. 
Habitat in Enropae pafcuis aquofis Jleriübus. Maio. Tf Suec. pa¿. 
monfp. burg, lugd. üth. 
7, G A L I U M fpurlum, G . foliis fenis , lanceolatis , carinatis , 
fcabris, retrorfum aculeatis j geniculis í impl ic ibus ; fruíl ibus 
glabris. 
Aparine femine laevi. Tourn. 114. 
Habitat in Europas culús. Q Hirb. burg. lugi. 
S. G A L I U M faxatile. G . foliis f en i s , obovatis , obtufis , 
caule ramofiffimo , procumbente. 
G. faxatile fupinum, mol l io re fo l io . Juff. Aci. parí/. 1714. t . I j . 
Habitat in Hifpanise , Helvetiae alpinis, Llth, lugd, 
10. G A L I U M pufillum, G . foliis o f t o n í s , hifpidis , linearibus f 
acuminatis , fubimbricatis •, pedunculis dichotomis. 
Rubéola faxatilis. Bauh. pin. 334. prodr. 14j. 
Habitat in montibus Gallo-Proviflciae. Tfi 
11. G A L I U M vemm. G . foliis o f t o n í s , linearibus, fulcatls j 
ramis floriferis brevibus. BLackw. t. 43 ¡f. 
G . luteum. Bauh, pin. 355. Tourn. H J . 
Galium. Dod. pempt. 33 j . Camer. epit. 368. 
Habitat in Europa frequuns. Ju l io . Suec. pal. Jtl. monfp, burg, 
lugd. lith, parif. 
12. G A L I U M Mollugo. G , foliis o d o n i s , ovato-linearibus 
fubferratis, patentiffimis, mucronatis; caule flaccido ; ramis 
patentibus. Oed. dan, t. 455. 
Galium álbum vulgare. Tourn. 115. 
Mol lugo montana , anguftifolia, ramofa, f . Gal l ium álbum 
latifolium. Bauh. pin. 334. 
Mol lugo vulgatior herbariorum. Lob. ic. 802. 
Habitat in Europa mediterránea. Maio . Pal. fil. monfp. burg, 
lugd. lith. 
13. G A L I U M fylvaücum. G . foliis o í t o n i s , Isevibus , fubtus 
fcabris •, floribus binis ; riedunculis capilláribus - caule Isevi, 
Galium montanum, l a t i fo l ium, ramofum. Tourn. 115. 
Mol lugo montana , latifolia , ramofa. Bauh. pin. 3 34. 
M o l l u g o . Dod. pempt. 354. 
Habitat in Germaniae , Europse aufira&s montibus fylvofis. Julio, 
Pal, herborn. lith. lugd. 
14. G A L I U M añfiatum. G . foli is o f ton is , lanceolatis, laevibus \ 
p f^licula capillari i petalis arift&tis feminibus glabris» 
t i a 
n<> T E T R Á N D R I A M O N O G Y N I A'. 
^íen,/ Rubia laEvis , l inifolia ; floribus albis montis virguiis. Boce; 
«Ü/. 83.1. 75. ' 
Habitat in Baldo. Tp Lugd. 
16. GAtiVMglaucum. G . foliis vert ici l lat is , linearibus-, pedun» 
culis dichotomis ; caule l ¿ v i , Oed. dan. t. 609. 
Gal ium faxatile, glauco fo l io . Tourn. 11 y Bocc. muf. p . 2. 
t. 116. 
Rubia montana anguftifolia. Bauh. pin, 353. prodr. 155. 
Habitat In Tartaria, Helvet ia , Auftria, Monfpe l i i , Germania, 
Sibiria. Maio . Tfi Lugd. 
17. GATÜIVM. purpuriium. G . foliis vert ici l lat is , lineari-fetaceis j 
pedunculis capillaribus fol io longioribus. 
Gá l ium nigro-purpureo, montanum , tenuifoliura. Col. ecph. 1. 
p. 298. Bauh. pin. 335. 
Habitat in Italia , Helvetia. 
18. GALIUM mhum. G. foliis vert ici l lat is , l inearibu§ , patulis j 
pedunculis breviffimis. 
Cal ium rubrum. Bauh. pin. 335. 
Galium rubro flore. Cluf. hifi. 2. p. 275. 
Habitat in Germania , Italia , Gallo-Provincia. 
** F R V C T U H I S P I D O . 
19. G A L I U M horeak. G . foliis quaternis , lanceolatis , triner-
v i i s , glabris ; caule erefto i feminibus hifpidis. Kniph. cent, 
j . n . 32. 
Rubiapratenfis .laervis; acutofol io . Bauh. pin. 3$$.prodr. 14$, 
Habitat in Europse pratis. Junio. Tfi F¿. fuec, fil. vind. burg. 
luh. lugd. 
23. G A L I U M Aparine. G. foliis oftonis , lanceolatis, carinatis, 
fcabris , retrorfum aculeatis ; geniculis viUofis-, f ru íübus 
hifpidis. Ocd. dan. 49 j . Blabhw. t . 39. 
Aparine vulgaris. Bauh. pin, 234. Tourn. 114. 
Aparine. Dod. pempt. 353. J. Bauh. hi/i. 3. p . 713. 
Habitat in Europse cultis & ruderatls. Junio. O ^a^' berborn. fil, 
monfp. burg. lith, lugd, carn. fute. 
3.4. GALIUM parlfienfe. G . fol i is vert ici l lat is , linearibus \ 
pedunculis. bifloris fruftibus hifpidis. 
Galium parifienfe tenuifolium ; flore atro-purpureo» Tourn* 
inft. 664, 
Aparine minima. Raí. angl. 3. p . 225. t . 9, f. 1. 
Habitat in A n g l i a , Gallia. Q Monfp, helv. 
135» 1. C R U C I A N E L L A anguftifolia. C. ere^a ; foliis fenis, linear 
r i bu» ; floribus fpicatis. Kniph, tent, 8. n, 34. 
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Rubéola anguftiore fo l i o . Tourn.^^o. 
Rubia anguftifolia fpicata. Bauh. pin. 334. prodr. 145, 
Habitat Monfpel i i . O 
a. CRUCIANELLA latifolla. C . p r o c u m b e n s f o l ü s quaterniSjj 
lanceolads ; floribus fpicatis. 
Rubéola latiore fo l io . Tourn. 130. 
Rubia latifolia fpicata. Bfiuh. pin. 334. 
Rubia fpicata imperati. / . Bauh. hift. 3, p . 727. 
Habitat In Creta & Monfpel i i . Q 
5. CRÜCIANELLA marítima. C . procumbens, fuffrutícofa; folíis 
quaternis, mucronatis ; floribus oppoíit is , quinquefidis. 
Rubéola marít ima. Tourn. 130. 
Rubia maritima. Bauh. pin. 334. Dod. pempt. 357. Cluf. hlft. 2, 
p. 176. 
Habitat ín Creta & Monfpel i i . f} 
6. CRUCIANELLA mon/ptllaca. C . procumbens, foliis acuris; 
caulinis quaternis , ovatis ; rameis linearibus i floribus 
fpicatis. 
Rubéola fupina , fpica longiffima. Tourn. 130. 
Rubia fpicata repens. Magn. bot. monfp. 
Habitat M o n f p e l i i , inquc Paleftina. Monfp. lugd. 
1. RUBIA tlnclorum. R. foliis annuis ; caule aculeato, 
R. fylveftris afpera. Bauh. pin. 333. 
,S. R. t indor ium fativa, Bauh.pin. 333. Tourn, 114. hete annuct 
aut b'unnls. 
Rubia. Dad. pempt. 3 J 2. 
Habitat M o n f p e l i i , in I ta l ia , Helvetla , Danubii pratis. Tf Pal , 
carn. burg. lugd. monfp. helv, 
a- RUBIA peregrina. R. foliis perennantibus, linearibus, fupra 
Iccvibus. 
Habitat in Gallorum Monte P i l a t i , Lugdun i , Nices , in Ruflia. 1¡* 
P L A N T A GO» 
* S C A P O NUDO. 
i . P L A N T A G O major. P. foliis ovatis, g l ab r í s ; fcapo teret i ; t^Zt 
fpica flofculis imbricatis. Oed. dan. t 461. 
P. latifolia finuata. Bauh. pin. 189. Tourn. 126. 
fc. P. latifolia glabra miaor. Bauh, pin. 1S9. Tabern. 732. 
Tourn. 126» 
y. P. latifolia rofea ; floribus quafi i n fpica dífpofitis. Bauh, 
pin. 189. Tourn, 126. 
H 3 
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>»en» ^ latifolia , fpica multtplici fparfa- Bauh. pin. 189, Towrn. I2,€. 
«- P, latifolia rofea, flore expanfo. Bauh. pin. 189. Tourn. 126. 
Habitat in Europa & Japonia ad vías. Junio. Tp Ged. pal. herb.JU, 
monfp. burg. lugd./uec. par. Uth. 
3. PLANTAGO msdla. P. foliis o v a t o - l a n c e o l a ñ s , pubefcen-
tibus ; fpica cylindrica •, fcapo tereti. Oed. t. 581. 
P. latifolia incana. Bauh, pin. 189. Tourn, 126. 
/S, Plantago latifolia hirfuta, minor.jBau/i.pi/i, 189.TW/Í . 12.6. 
P. latifolia incana; fpicis variis. Bauh, pin. 189. Tourn. 126. 
Habitat ln Europas pafculs fierlllbm ^ aprlds , arglllo/is.'Malo. Tfi 
Pal. ged.fil. monfp. burg. lugd. l'uh. pañf. fute. 
6. VÍANTAGO lanceolata. P. foliis lanceolatis ; fpica fubovata, 
nuda-, fcapo angulato. Oed. dart. t. 437. 
P. anguftifolia, major. Bauh. pin. 189. Tourn. 127. 
yS. P. t r inervia , folio anguftiffimo. Bauh. pin. 189. prodr. 98, 
Tourn. 127. Ger.prov, 338. t . 12. 
y. P. anguftifolia alpina. Bauh. hlfl. 3. p . 506. 
¿ . P. anguftifolia, major; caulium fummitate foliofa. Bauh. 
1 pin. 189. 
Habitat in Europae campis fltrillbus. A p r i l i . Tfi Suec. parif. pal, 
fil. monfp. burg. lugd. Uth. 
7. PLANTAGO Lagopus.V. foliis lanceolatis, íubdenticulatis j 
fpica ovata, hirfuta ; fcapo tereti, 
P. anguftifolia, paniculis lagopi. Bauh. pin. 189. prodr. 98, 
Morlf. hlji. 3.f. 8. t. 16. f. 13. Tourn. 127. 
Plantago quinquenervia cum globulis albis pilofis. / . Bauh, 
hlfi. 3. p. 404. 
Habitat in G. N a í b o n e n f i , Hifpanía , Lufitania. % Monfp. burg, 
9. PLANTAGO alhlcans. P. foliis lanceolatis , obl iquis , v i l -
l o í i s ; fpica cylindrica, e r e ñ a ; fcapo tereti. 
P. anguftitolia , albida , hifpanica. Tourn. 127. 
Holofteum hi r fu tum, albicans , majus. Bauh. pin. 198. 
Holofteum falmanticenfe, majus. Cluf. hlfi. 2. p. l i o . Var. 
Plantago anguftifolia, albida, monfpelieníis. Tourn. 127. 
Holofteum hirfutüm , albicans , minus. Bauh. pin. 190. 
H . falmanticenfe , minus. Cluf. hlfi. 2. p . I I !• 
Habitat tn Europa auflrall. Tp 
10. PLANTAGO alpina. P. foliis linearibus, plañís ; fcapo 
teret i , hirfuto-, fpica oblonga, erefta, J¿cq. hort. t . 12 j . 
Plantago gramíneo fol io , major. Tourn. 127. 
Serpentina. Dod. pempt. ib(>. 
Holofteum hirfutum nigricans. Bauh. pin. 190. 
Habitat In Helvetice, Auftrias alplbus. Tfi Monfp. lugd. 
11. PLANTAGO marítima. P. foli is femicylindraceis , í n tegef 
r imis ; bañ iaaañs i fcapo tereti. Oed. dan, t. 243, 
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Plantago m a r í t i m a , major, tenuifolia. Town. 127. ^ 
Coronopus maritimus, major, Bauh. pin. 190. 
Plantago anguftifolia. Dod.pempt. 108. 
fíahicat ln luior'ihus marhlmls Europae , Americae horealls. Tfi 
Suec. pal. monfp. 
13. PLANTAGO fubulata. P. foli isfubulatis, triquetris, ftriatís, 
fcabris; fcapo tereti. 
Plantago, gramíneo folio , minor. Tourn. 127. 
Holof teum, ftriftiffimo f o l i o , minus. Bauh. pin. 191. 
Serpentaria omnium minima. Lob. ic. 439. 
Habitat ln marhlmls Mediterranel arcnofis. Tfi Monfp. 
l ó . PtANTAGO coronoplfolla. "9. foliis linearibus , dentatís 
fcapo tereti. Oed. dan. t . 272. 
Coronopus fylveftris hirfutior. Bauh. pin, 190, 
¡l. Coronopus horteníis . Bauh. pin. 190. Blackw. t. 460. Tourn, 
128. 
Herba ftella feu Cornu "cervinura. Dod. pempt, 109. 
Habitat ln Europae glareofis. Monfp. hurg. delph. fuec. parlf. 
* * C V L M O R A M O S O . 
18. PLANTAGO Pfylllum. P. caule ramofo , herbáceo ; fol i is 
fubdentatis , recurvatis capitulis aphyllis. 
Pfyl l ium majus, eizUtum. Bauh.pin. igi .J .Bauh. hljl. 3. p. 514. 
Tourn, 128. 
Pfyll ium Dod, pempt, 115. Tabern, 1. 2. p. 145. 
Habitat ln Europa auftraü, Inter fegcus. Junto. (¿) Monfp. lugd, 
llth. 
20. PLANTAGO Cynops. P. caula ramofo , fuííhiticofo ; 
foliis integerrimis, filiformibus , ftriétis •, capitulis fubfo-
liatis. 
Pfyl l ium majus fupinum. J . Bauh. pin' 191. Bauh. hljl. 3. p. 51J. 
Tourn. 128. 
Habitat ln Gallo-Provincia , Italia , Slbiria. Junio, SU, 
monfp. hurg. lugd, llth. 
I . CENTUNCULUS mínimas. Oed. dan. t . I77. óptima. j j 
Anagailis paludofa minima. Valll. Parlf, 12. t . 4. f. 2. 
Habitat ln Italiae , Gallice , Gerraaniae , Scaniae , arenofis, fub-
udis. Junio. Q Pal. lugd. parlf. llth. 
1. SANGUISORBA offidnalis. S. fpicis ovatis. Oed. dan. t. 97. x<y2l 
Pimpinella fanguiforba major. Bauh. pin. 160. Tourn. 156. 
Pimpinella fylvettris , feu Sanguiforba major. Dod. pempt* 
l o j . 
H 4 
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f&ea. Habitat ¡n Europas pratis ficciorlhus. Junio. Ifi Suec, parlf, palt 
monfp. burg. lugd. 
\X<}4. i? E P I M E D I U M alplnum. Epímedium. Dod. petnpt. 599. Tourn. 
•232. Cnikh. cent. 10. n . 40. 
Habitat in .Alpium Euganeorum, Ligurinorum , Grettanenfium, 
Pontebarum umbrofis. Tfí 
l l j j » a. CORNUS mafcula. C. a rbórea ; umbellis involucrum aequan-
tibus. 
C. fylveftris mas. Bauh. pin- 447. Lob. íc. %. 1^9. Tourn, 641. 
Habitat in feplbus Europae. "f? Parif, monfp. burg. lugd, 
3. CORNUS fanguinea. C . a r b ó r e a ; cymis nudisj ramis r e ñ í s . 
Oed. dan. t . 481. 
C. femina. Bauh, pin, 447. Lob 2. p . 169. Tabern. 1046. 
Tourn. 641. 
Habitat In Europaí , Alüae , AmerícEB horealis dumetis. Junio 
Pal. fil. monfp. burg. lugd. lith. parlf, 
| . I S N A R D I A paluftrls. 
Dantia paluftris. Petlt, gen. 49. t . 49, 
Dantie foliis f^ibovatis, pedunculatis ; floríbus in foliorum 
aliis feffilibus. Guett. ftamp. 
Glaux major, paluftris; flore herbáceo. Bocc, muf, 105. t. 84, 
f. 2. 
Alfine paluftris , rotundifolia, repens ; foliis portulaccae p in -
guibus. Llnd. alfat. 114, t. a. 
Habitat in GaliicE , Alfatiaí, RuíEse , Jamaicae, Virginiae jíavi/j, 
0 Parlf burg. lugd. 
t6^f 1. T R A P A natans. T . petiolis fol iorum natantium ventr icoí is} 
nucibus quadricornibus. Supl, 
• Tribuloides vulgare aquis innafcens. Tourn. 655. 
Tribulus aquatilis. Dod. pempt. 581. 
Tribulus aquaticus- J.Bauh. pin. 104. Bauh. hlfi. 3. p , 777. 
Habitat in Europae auflralis , Aíx&que flagnis limofis, Q Sute, 
parlf. pal. fil. burg, lugd. 
1. E L E A G N U S anguftlfollus, E . foliis lanceolatis. 
Elaeagnus orientalis, anguftifolius; f rudu parvo, oleseformi. 
Tourn. cor. 53. . 
Elaeagnus. Cam. ep'a. 106. 
Olea fylveftris, folio mo l l i incano. Bauh. pin, 472. 
flabltat In Bohemia, Hifpania, Syr ia , Cappadocia, ine¡ue Aquis-
Sextiis, locis fubhumidis, f } 
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t. C A M P H O R O S M A monfpdlaca. C. foliis hirfutis , linea- Gen. 176^  
ribus. 
Camphorata monfpelíenfium. J . Bauh. Hlfi. 3. p. 379. 
Camphprata hirfuta. Bauh. pin. 486. Tourn. acl. Parif, 178. 
P- 3I3' . . • . 
HaVuat in Hifpaniae , Narbonae , Tartariae , Germaniae aTcnofis., 
Julio. Pal. dtlph. monfp. 
a. CAMPHOROSMA acuta, C . foliis fubulatis, r igídís , glabris, 
CamphoratEE congener. Btuh. pin. 446. 
Anthyl l is altera Italorum. hoh. ic. 404. Dakch. Ufl, 11 j o . 
Habitat in I t a l ia , Gailia. Tf, y 
I . A L C H E M I L L A vulgaris. A, foliis lobatis. Flor. dan. t. 693. 
A . vulgaris. Bauh. pin. 519. Clu/. hi/lf 108. Tourn. 508. 
Pes leonis f. SteUiría Bauh. hift. 2. p . 598. 
habitat in Europae pafcuis, A p r i l i . ^ Succ. pal. ftl. monfp. burg, 
lugd. lith. cam. 
2. Ai .cHEMir .LA alpina A . foliis digitatis, ferratis. F l , fute, 
Oed. dan. t. 49. 
Alchemilla alpina , quinquefoliia ; folio fubtus a rgén teo . 
Tourn. jo8. 
Tormentilla alpina, fol i is fericeis. Bauh. pin. 326, 
Heptaphyllon. Cluf. hifi. 3. p . 108, 
Habitat in alpibus Euro paz. TjC Monfp. delph. lugd, 
3. ALCHEMILLA pentaphyllea. A . foli is quinatis, multífidis» 
glabris. 
Alchemilla alpina, minor . Tourn. 508. 
Alchemilla alpina, quinquefolia. Bauk. pin. 320. prodr. I3S . 
A . alpina pentaphylla, m í n i m a ; lobis fimbriatis. Bocc. muf. 1. 
p. 18. t . 1. 
Habitat in alpibus Helvetiffi , Delphlnatüs . Tfí 
D I G Y N I A. 
1. ¿ P H A N E S arvenfis. ^ 
Alchemilla montana , mín ima. Tourn, 508. Col. eephr,, i , 
p ' 146. t . 146. 
Cha^rophyllo nonnihi l fimilis. Bauh. pin. 182. 
Perchepier Anglorum quibufdam. / . Bauk. hifi, 3. part. 2. 
p. 74' 
Habitat in Europa: & Orientis arvis. M a i o . O •*««• P*TÍf. pal. 
fil. monfp, burg. lugd. cfirn. 
i 2 2 T E T R A N D R I A D I G Y N I A ; 
Gen. 180. i . E U F O N I A tenulfolla. 
Alfine polygonoides temúfolía ; flofculis ad longítudinem* 
caulis velut infpicam difpofitis. Pluk. alm. i r . t . 75. f. 3, 
Habitat ln Ang l i a , Gal l ia , Hirpania. Junio. Monf¡>. delph. 
¿ S i . 1. CUSCUTA europxa. C. floribus feffilibus. Oed. dan. t . 199. 
Cufcuta major. Bauh. pin. 219. Tourn, 652. & minor ejufd. 
Caffuta five Cufcuta. / . Bauh. hlft. 3. p . a65. 
Cufcuta eplthymum. 
C. floribus feffilibus , quinquefidis brafteis obvalatis. Oe¡f, 
t . 427-
Epithymum f. Cufcuta minor. Bauh. pin. 219. 
Epithymum. Tabern. 11. ic. 357. 
Habitat ln plantls Europae , parafitlca. Jul io . O Va^ 
burg. lugd. fuéc. llth. parlf, 
153. 1. H Y P E C O U M procumbens. H . filiquis arcuatis, compreflis » 
articulatis. 
Hypecoon latiere fo l io . Tourn. 230. 
Hypecoum. Bauh. pin. 172. Dod. pempt. 449. 
Habitat inter Archipelagi , Narbonae & Salmantlctnfes fegetes, 
Clrcá Aflrachan. Q Monfp. delph. 
1. HYPECOUM pendulum. H . filiquis cernuis, teretibus, c y -
lindricis. 
Hypecoon tenuiore fol ió. Tourn. 230. 
Hypecoi altera fpecies. Bauh. pin. 172. 
Cuminum fylveftre, filiquofum. Lob. ic. 473. 
Habitat in Gallo-Provincia, Sibiria. 0 Monfp. 
T E T R A G Y N I A. 
154. I . I L E X aqulfolium. I . foliis ovat is , acutis, fpinofis. Oed. úadi 
508. t. 305-
Aquicol ium, five Agrifolium v u l g o . / . Bauh, hlfi. 1. p . I l4« 
Tourn. 600. 
I lex aculeata baccifera, Bauh. pin. 425. 
Agrifol ium. Dod. pempt. 758. 
Habitat in Europa auflrallori, Laponia , Vi rg in ia , "f? P^if. herh, 
naff. monfp. burg. lugd. 
186. 1, P O T A M O G E T O N natans. P. foliis oblongo-ovatis, petio-
latis , natantibus. 
P.4 rotundifolium. 5ÍIÜA. pin. 193. Tourn. 233. 
P. rotundiori fo l io . J . Bauh. hlft. 3. p. 776. 
Habitat in Europas ¿acubus & fluviis. Junio. Tfi Suee, parlf. pal, 
fil, monfp. burg. lugd, Uth, delph. 
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a. POTAMOGETÓN perfollatum. P. folus cordatis, amplexi- G^ní 
caulibus. Oed. t. 196. 
P. folüs latís , fplendentibus. Bauh. pin. 19 j . Toara. 233. 
Potamogetón tertia. Dod. pempt. ^82. 
Habitat In Europae lacubus fluvilfque argillofis, Tfi Suec. parif. carril 
haff. burg. lugd. rug. üth. delph. 
3. POTAMOGETÓN dmfum. P. fo lüs ovatís , a c u m i n a t í s , 
oppofitis , confertis j caulibus d i c h o t o m i s f p i c a quadri-
flora. 
Potamogetón folüs criípis feu La£tuca ranarura. Bauh,pin, 193. 
Toum. 233. _ 
Fontinalis media lucens. J . Bauh. hlfi. 3. p. 769. 
Tribulus aquaticus , minor alter. Cluf. hifi. 2. p . 252. 
Habitat in Gallia , Italia. Junio. Pal . burg. lugd. delph. monfp, 
4. POTAMOGETÓN luans. P. folüs lanceolatis , p lanis , i n 
peñólos definentibus. O&d, dan. t . 195. 
P. alpinum , plantaginis fol io . Toum. 233. 
P, folüs anguftis fplendentibus. Bauh. pin. 193. 
Fontinalis lucens major. / . Bauh. hlfi. 3. p. 777^ 
Habitat In Europae lacubus, Jiagnls, fluvlls arglllofis. Ju l io . Tfi 
Suec. parif. fil. pal. burg. Utk. lugd. delph. ( 
5. POTAMOGETÓN cñ/pum. P. folüs lanceolatis , alternis 
oppofitifve , undulatis , ferratis. 
P. folüs anguftis & undulatis. Toum. 233. 
P. folüs crifpis f. Laquea ranarum, farmentis p lañ ís . Bauh. 
pin. 193. 
Tribulus aquaticus minor. Cluf. hifi. 715. 
Habitat in Europas fojps & rlvulls. Junio. Suec. pal. fil. monfpi 
burg. lugd. llth. 
6. POTAMOGETÓN/«rraíuw. P. fo lüs lanceolatis, oppof i t i s , 
fubundulatis. Oed. din. 19 5. 
P. longo ferrato folio. Bauh. pin. 193. Toum. 233. 
P altera. Dod. pempt. 582. 
Habitat in Europae rlvulls. Carn.naff. monfp. burg. lugd, 
7. POTAMOGETÓN comprejfum. P. folüs linearibus, obtufis; 
caule compreflb. Oid, dan. t. 203. 
P. caule cotnpreffo ; folüs gramini caninL Tourn 233. Ral . 
hlfi. 189. 
P. gramineum latifolium. Loef. prujf p, 206. t . 66. 
Habitat in Europae/cj/ í í paludofis. Junio. Suec. parif. burg. llth; 
paL 
8. POTAMOGETÓN peñlnatum. P. folüs fetaceís, parallelis, 
approximatis , diftichis. , 
P. gramineum ramofum. Bauh. pin. 193. prodr. lOí . 
Habitat In Europa: fofiis & patuMus, Suec. parif. lugd. 
1 2 4 ^ T E T R A N B R I A T E T R A G Y N I J T : 
feett» 9. POTAMOGETÓN fetaceum. P. fo lüs lanceolatis, oppol i t í s í 
acuminatis. 
P . ramofum anguftifolium. Bauh, pin. 193. prodr. I O I * J.Bauk» 
hlfi. 3. p . yyS. Tourn. 233. 
Habitat ln Europas fojfis paludofis. Parlf. burg. monfp. 
10. POTAMOGETÓN gmmineum. P. foliis lineari-lanceolatís j¡ 
alternis , feffilibus, ftipula latioribus. Ocd. dan.t.'xix. 
P . minus; foliis dení is , mucronatis, non ferratis. Toum. 135 
P. gramineum latifolium. Loef. pruff. l o ó . t. 66. ad P . com-
prejjum refert HalUr. 
- Habitat in Europa; foffis & paludtbus* Suec. llth. 
11. POTAMOGETÓN TOdri'w/w. P. folüs linearibus , alternis» 
di f t in£hs , inferné vaginantibus. 
P. ingens ; graraineo f o l i o , long íor i . Vail.parif. t. 32. f. 5. 
Habitat in Europa ad marh ¿inora. Q 
12. POTAMOGETÓN pufillum. P. foliis linearibus, oppofitis, 
alternifque, di f t inf l is , bafi patentibus: caule tereti.' 
P. pu f i l lum; gramíneo folio ; caule rotundo. Toum. 133. 
P. minimum ; capillaceo fol io . Bauh. pin. iqy. prodr. 101. 
P. pufillum ; gramíneo folio breviore. Va'UL parif. 
Habitat ln Europa: paludihus. Jul io. 0 Suec. pañf- pal, monjp^ 
llth. delph. lugd. 
tSy» *' RUPPIA marítima. Ruppia. Oed. dan, t. 364. 
Corall ina, foeniculi folio longiore. Toum. 571. 
Fucus folliculaceus, foeniculi fol io longiore. Bauh. pin. 3^ 5^  
Bucea férrea , mar í t ima; foliis acutiffimis. Mich. gen. t . 3 5. 
Habitat in Europae mañtimis. Q Suec. monfp. 
188. I . S A G I N A procumbens. S. ramis procumbentibus. 
Alfine pufilla gramínea Í flore tetrapetalo. Segu. veron. 421; 
Alfine minima ; flore fugaci. Toum. 247. 
Habitat in Europae pafculs fterllibus , uliginofis , aridis» Jul io . Sueci 
pal. cam. monfp. burg. lugd. lith, delph. 
g. SAGINA erecta' S. caule erefto , fubunifloro. 
Alfine verna glabra. Vaill. parif. 6. t. 3. f. 2. Tottrn. 242. 
Habitat in Galliae , Angliae, Germanise Jlerilibus glareofis. A p r i l i . 
Pal. Monfp. 
189. 4. T I L L M A aquatica. T . erefta, dichotoma; folüs acutis ; flo-
rlbus quadrifidts. 
Sedum minimum , annuum ; flore rofeo , tetrapetalo. Faill. 
pañf. 181. t . 10. f. 2. 
Habitat in Europae inundatls. Q Suec. burg. 
2. T I L L J E \ mu/cofa. T . procumbens; floribus trifidis. 
T . mufeofa, annua, perfoliata. Mlch. gen. 22. t. 20. 
Habitat in Itaiise , Sicilise, Gallíse mufeofis. Monfp. hur$. parlf* 
C L 4 S S I S V, 
P E N T A N D R I A. 
M O N O G Y N I A . 
* Flores monopetali , inferí , monofpermi. 
559. M I R A B I L I S . Nucula infracorollam, CoroIL. 
infundibuliform. Stig. glo-
bo fum. 
227. P L U M B A G O . Sem. I . Stam. valvis inferta. 
Cor. infundibuliform. Stígma 
5-fidum. 
* Flores monopetali, inferí, dífpermi, Afperífoliae. 
198. C E R I N T H E . Cor. fauce nuda , ventricofa. 
Sem, 2 , offea , 2-locularia. 
* Flores monopetali 3 inferí, tetrafpermi, Afperifolbí, 
203. E C H I U M. Cor. fauce nuda , irregularis , 
campanulata. 
191, H E L I O T R O P I U M . Cor. fauce nuda , hypocrnterif. 
lobis dente interje£tís. Setn. 4. 
196. P U L M O N A R I A . Cor. fauce nuda, infundibulif. 
Cal. prifmaricus. 
193. H T H O S P E R M U M . Cor. fauce nuda , infundibulif. 
Cal. j-partitus. 
199. O N O S M A. Cor. fauce nuda , ventricofa. 
Sem. 4. 
197- S Y M P H Y T U M , Cor. fauce dentata, ventricofa. 
aoo. B O R R A G O . Cor- fauce dentata, rotata. 
202. L Y C O P S 1 S . Cor. fauce fornicata , infundib. 
tubo curvato. 
201. A S P E R U G O- Cor. fauce fornicata , infundib. 
FruBus compreffus. 
19 j . C Y N O G L.O S S U M. Cor. fauce fornicata , infundib. 
Sem. deprefla, latere affixa. 
194. A N G H U S A. Cor. fauce fornicata, infundib. 
tubo baíi prifmatico. 
i i 6 P E N T A N D R I A ; 
192. M Y O S O T I S. Cor. fauce fornicata , hypocra; 
terif. lobis emarginatis, 
* Flores monopetali , i n f e r í, pentafpermi. 
ao6. N O L A N A . Cpr. monopetala. Sem. ^. bac-
cata , 2- f. 4-locularia. 
* •* Flores monopetali , inferí , anglofpermi. 
a6o. C O R I S . Capf. i-locularis , 5-valvis. 
Cor. irregularis , Stigm. capi-
tatura. 
a n . C O R T U S A . Cap/, i- locularis , oblonga. 
Cor. rotata- Stigma fubcapi-
tatum. 
aao. A N A G A L L I S . Capf- i-locularis,circunafclfla. 
Cor. rotata. Stigma capita-
tum.'*"-
aig. L Y S I M A C H I A . C ^ / . i - l ocu lañs , 10-valvis. 
Cor. rotata. Stigma obtufum. 
214. C Y C L A M E N . Capf. i- locularis , intus pui-
pofa. Cor, reflexa. Stigma 
acutum. 
ais- D O D E C A T H E O N . Capf. i - l o c u l a r í s , oblonga. 
Cor- reflexa. Stigma obtufum. 
212. S O L D A N E L L A , Capf, i-locularis. Cor. lacera. 
, Stigm. í implex. 
a iQ. P R I M U L A . Capf. i-locularis. Cor. infun-
dib. fauce pervia. Stigm. g l o 
bofum. 
ao9. A N D R O S A C E . Capf. i - locu la r í s . Cor. hypo-
crat. fauce coarftata. Stigm. 
globofum. 
208. A R E T I A . Capf. i - locularis. Cof. hypo-
craterif. Stigm. depreffo-
capitatum. 
a i 6 . H O T T O N I A , Capf. i - locularis . Cor. tubus 
infra ñamina. Stigm. glo-
bofum. 
215. M E N Y A N T H E S . Capf. i-locularis. Cor. vi l lofa. 
Stigm. i - f idum. 
222. S P I G E L 1 A . Capf. 2-locularis, didyma, Cor. 
infundib. Stigm. líraplex. 
a j í . C O N V O L V U L U S . Capf. 2- locularis , 2-fpenna. 
¿t. Cor. campanulata. Stigm, %-
f fidum. 
P E N T A N D R I A. 1 27 
'a6 3 • D A T U R A . Capf. a-Iocularls, 4-valvis. Con 
infundib. £W. deciduus. 
164. H Y O S C I A M U S . Capf. 2-locularis, operculata; 
Cor. infundib. Stlgm. capi-
tatum. 
26 í. N I C O T I A N A . Capf. i-locularis.Cor. infundib. 
Stigm. emarglnatura. 
2,62. V E R B A S C U M . Capf. 2-locularis. Cor. rotata. 
Stigm. obtafum. Stam.. ,de-
dinata. 
207. D I A P E N S I A . Capf. 3-loculafIs. Cor. hypa-
crat. Cal. 8-phylIus. 
229. P H L O X . Capf. 3-locularis. Cor. h y -
pocrat. tuba curvo. Stlgnt. 
3-fidum. 
233. P O L E M O N I U M . Capf. 3-Iocularis. Cor. 5-par-
tita. Stam. valvis impofita. 
232. I P O M O E A . Capf. 3-locularis. Cor. in fun-
dib. Stigm. capitatum. 
226. A Z A L E A . Capf 5-locularis. Cor. catnpa-
nulata. Stigm. obtufum. 
323. N E R 1 U M . Foíiíc. 2. ereai. Cor. fauce 
corónala . Sem. pappofa. 
322. V I N C A . Folllc. 2. erefti. Cor. hypocrat; 
Sem. fimplicia. 
269. C A P S I C U M . Bacca 2- locularis , exíucca. 
Antherx conniventes. -
268. S O L A N U M . Bacca 2-locularis. Antherx b í -
perforatae. 
267. P H Y S A L I S . Bacca 2-locularis , calyce ín -
flato. Antherx app rox ima t» . 
266. A T R O P A . Bacca 2-locularis. Stam. dif-
tamia , incurvata. 
273, L Y C I U M . Bacca 2-loculans. 5Mín. ball 
v i l l o claudentia. 
* Flores monopetali , fuperi . 
238. S A M O L U S . Capf i - locularis , ápice 5-vaI-
vis. Cor. hypocrat. Sügm. 
caDitatum. 
236. P H Y T E U M A . Capf 2- f. 3-locularis , perfo-
rata. Cor. cnmpanul. Stigm. 
2- íV 3-fiduni. 
234. C A M P A N U L A . Capf 3- f. 5 - lobularis , perfo-
rata. Cor. 5-partirá. Stigm*-
3- fidura. 
Í l 8 P E N T A N t> R I A : 
237. T R A C H E L I U M . Cap/. 3-locularís i perforata: 
Cor. infundibi Stlgm. capi-
tatuin. 
a j o . L O N I C E R A » Bucea a-Iocularis , fubrotun-
da. Cor. inaequalis, Stígm. 
capitatum. 
f Rubia, f Ouclanella. 
* Flores pentapetali , i n f e r u 
484. R H A M N U S . Bacca 3-IocuIaris , rotunda. 
Cal- tubul . corollifer. Squam. 
oris j . convergentes. 
191. E V O N Y M Ü S . jSacca capfularis , lobata. Cal. 
, patens. Sem. baccato - a r i l -
lata. 
gOJt. V I T I S . Bacca y - fperma. Cor, faepe 
emarcido - connata. Stylus 
nullus. 
t Viola, 
* Flores pentapeta l i , fuper i . 
501. R I B E S . jBaccflpolyfperma. C<i/, corol-
lifer. Stylus z-fidus. 
304. H E D E R A . Bacca 5-fperma. Cal. cíngens 
fruftum. Stlgm. fimplex. -
306. L A G O E C I A . Sem. 7.. nuda. Cal. pinnato-
peftinatus. Pet. bicornia. 
* Flores incompletí , in fe r í . 
311. A C H Y R A N T H E S . Sem. 1. oblongura. Cal. exte-
r io r 3-phyllus, nudus. 
312. C E L O S I A . Capf. 3-fperma. Cal. exterior 
3 -phyl lus , coloratus. 
313. I L L E C E B R U M . Capf. i-fperma, 5-valvis. Cal. 
fimplex , rudis. 
314. G L A U X . Ca//. 5-fperma , 5-valvis. ÍW. 
fimplex, r u d i o r , campanu4 
latus. 
Polygonum ampkihium , lapatlfollum. 
* Flores incompleti , fuper i , 
T H E S I U M . S m . i . coronatum. C a l . ñ & 
t m ú k u 
DIGYNWÉ 
P E N T A N D R I A , l l ^ i 
D 1 G Y N I A. 
* Flores m o n o p e t a ñ , inferí . 
334. S T A P E L I A . Follkulí a. Cor. rotata : Nec-
tariis ftellatis. 
351. C Y N A N C H U M . Follkuü a. Cor. rotata : Nec-
tario cylindrico. 
330. P E R I P L O C A . FolLlculi a. Cor- rotata : Nec-
tariis j . filiformibus. 
332. A P O C Y N U M . Follkuü 2.. Cor. campan. Nec-
tariis glandulofis 5. Setis 5. 
333. A S C L E P I A S . Folllculi 2. Cor. reflexa : Nec-
tariis 5. auriíormibus ungut-
culatis. 
351. S W E R T 1 A . Capf. i - l o c u l . a-valvis. Cor: 
rotata : poris 5. neftariferis. 
352. G E N T I A N A . Capf. i - l ocu l . 2-valvis. Cor, 
tubulofa, indeterminata. 
341. C R E S S A . Capf. i-fperm. 2-valvis. Cor. 
hypocrater. limbo reflexo. 
* JPhres pentapetali , inferí. 
,35 o. V E L E Z I A . Capf. i - l o c u l . i - v a l v i s . Cor: 
5-pétala. Cal. tubulofus» 
^ Staphylea pinnata. 
* Flores incómplet'i. 
339. S A L S O L A . 5e»i. 1. cochleatum , te£Uun» 
Cal. 5->phyllus. 
337. C H E N O P O D I U M . 5m. r -o rb icu la re . CW. ^ -
phyllus , foliolis concavis. 
338. B E T A . Sem. i . reniforme. Cal. 5-
phyllus , bafi femen fovens. 
3 36. H E R N 1 A R I A . Sem. 1. ovatum , téaürh. Cal. 
5-partitus. Fllam. fterilia. 
343. G O M P H R E N A . Capf. i-fperma , circumfciffa. 
Cal. diphyllus , compreffus, 
coloratus. 
345• U L M U S. Bacca exfucca, compreffa. Cal~ 
i - p h y l i u s , emarceícens. 
•f Rhamnus \li{yphus. 
Tome I V . I 
J j p P £ N f A N D R I A ; 
* Flores pcntapeta l l , fiiperi , ¡ difpermi. Umbellataíi 
A. Involucro univerfal i p a r ú a l i q u e . 
354. E R Y N G I U M , Flor, capiti. Recepu palaceutn, 
35 J. H Y D R O C O T Y L E . Flor, fubumbellati , fértiles. 
Sem. compreíTa. 
^56. S A N I C U L A . Flor, fubumbellati , abortivL 
Scm. múricata. 
'357. A S T R A Ñ T I A . Flor, umbellati, abordvi. Invol. 
colorara. Sem. rugofa. 
375. H E R A C L E U M . Flor, radiad , abortivi. Invol, 
deciduum. Sem. membraná-
cea. 
382. O E N A Ñ T H E . Flor, r ad iad , abordvi radio. 
Invol. fimplex. Sem, coro-
nata , feffilia. 
359. E C H I Ñ O P H O R A . Flor, radiat i , abortivi . Invol. 
í implex. Sem. feffilia. 
362.. C A U C A Í I S . Flor, radiad. Invol. fimplex. 
Sem. muricata, 
364. D A Ü C U S , Flor, r ad iad , abort ivi . Invoh 
pinnatum. Sem. hifpida. 
361. T O R D Y L I U M . Flor, radiad , fértiles. Invol. 
• fimplex, Sem. margine ere-
nata. 
374. L A S E R P I T I U M . Flor, flofculofi , abortivi. Pet, 
^^rdata . Stm. 4-alata. 
370. P E U CE D \ A N U M . Flor, fiofculofi, abortivi. Invol. 
fimplex. Sem. depreffa , 
ftriata. 
365. A M M I . Flor, flofculofi, fértiles. Invol, 
pinnatum. Scm. gibba, Isevia* 
367. C O N I U M . Flor, flofeul. fértiles. Fetal. 
cordata. Sem. gibba, coftato-
{\x\cfitz. Involucella dimidiata* 
366. B U N I U M . Flor, flbfc. fert. Pet. cordata. 
InvolucelU íetacea. 
369, A T H A M A Ñ T A . Flor, flofe. fert. Pet. cordata. 
Sem. convexa, ftriata. 
358. B U P L E U R U M . Flor, flofe fert. Pet. involuta. 
( Pkrtfque folla Indlvifa f. h ' 
volucclla petaliformla). 
378. S I U M . Flor, flofe. fert. Peí. 'cordata. 
Sem, fubovata r ftriata. 
Í ^ E Ñ T A Ñ D R Í Á ; 1 3 1 
S É L í N U M . Flor, flofc. fert. Pet. cordatas 
S^m. depreffa , ftriata. 
381.. C U M I N U M . Flor, flofc. fert. Pet. cordata. 
Umb. 4-fida. Invoí, fetacea , 
longiffima. 
•573. F E R Ü L A . F/br. flofc. fert. Pet. cotdatai 
Sem. plana. 
371. C R I T H M U M . Flor, flofc fert. Pet. planiuf-
cula. inro/. horizontale-
380. B U B O N . Flor, flofc. fert. Pet. planiufc; 
Invol. 5-phylIum. 
372. C A C H R Y S. Flor, flofc. fert. Pet* planiufc, 
Sem> cortice fuberofo. 
376. L I G U S T I C U M s Flor, flofc. fert. Pet. involuta¿ 
Invol. membranácea. 
377. A N G E L I C A . Flor, flofc. fert. Pet. planiufcí 
Umbellulx globofae. 
3^9. S I S O N ; Flor, flofc. fert. Peí. planiuíc¿ 
Umbell. depaupérala. 
B. Involucris partiallbus : u r i iver fa l í . nu l l o , 
^Slj . ^ E T H U S A . Flor, fubradiati , fértiles, tú» 
volucella dimidiata. 
386. C O R I A N D R U M . Flor, radiati , abortivi . i r . fub-
globofi. 
aSíy. S C A N D 1 X . Flor, radiat. abort Fr. ob íong í , 
'388. C H ^ R O P H Y l v L U M . Flor, flofeul. abort. Fr. fub-
globoí i . 
3S3. P H E L L A N D R T U M . f/or. 'f lofeut fert. Fr. coronat í i 
389. I M P E R A T O R I A . Flor- flofeul. ferc, Umbell. ex-
panfo-plana. 
390. S E S É L I . Flor, flofc. fert, Umbell. r i g i -
N dula. 
384. C I C U T A . Flor, flofc. fert. Pet. planiuf-
cula. 
* Bupleurum rotundifoüum. Ap'mm Pctrofellnum & Ahlfum. 
C . Involucró nullo ; nec univérfali, nec partiallbus. 
393. S M Y R N I U M . Flor, flofc. abortivi . Sem. r eñ í -
formia, anguíata. 
59 j . C A R U M . Flor, flofc. abortivi . San. gibba-j 
ftriata. 
1 í 
Í 3 2 P E N T A N D R I A . 
391. T H A P S I A . Flor, floíc. ferc. Sem. membra-
naceo-alata , emarginata. 
392. P A S T I N A C A . Flor, flofc. fert. Scm. depreffo-
plana. 
594. A N E T H U M . Flor, flofc. fert. Sem. margí-
aata, ftriata. 
398. T E G O P O D I U M . Flor, flofc. fert. Sem. gibba , 
ftriata. Pet. cordata. 
397. A P I U M- Flor, flofc. fert. Sem. minuta , 
ftriata. Pet. inñexa . 
359. P I M P I N E L L A . Flor, flofc. fert. Vmbell. ante 
florefcentiam nutantes. Pá , 
cordata. 
T R 1 G Y N I A . 
* Flores fuperi . 
400. V I B U R N U M . Cor. 5 -fida. Eacca i-fperma. 
40Z. S A M B U C U S . Cor. 5-fida. Bacca 3-fperraa. 
* Flores inferí . 
399. R H U S . Cor. 5-pétala. Basca i-fperma. 
404. S T A P H Y L E A, Cor. 5 -pétala. Cap/. 2-f. 3-fida, 
inflata. 
405. T A M A R I X . C»r. j -pé ta la . Cap/, i-locularis. 
Sem. pappofa. 
412. D R J T P I S . Cor. 5-pétala , coronata. Cap/. 
i - fperma, circumfcifla. 
411. A L S I N E . Cor. 5-pétala. Cap/, i- locul. 
Cal. 5-phyllus. Pet. 2-fida. 
408. T E L E P H I U M , Cor. 5-pétala. Capf. i - locul . 
triquetra. Cal. j -phy l lus . 
409. C O R R I C I O L A . Cor. y-petala. Sem. 1. ttique-
trum. Cal, 5-partitus. 
410. P H A R N A C E U M . Cor. nulla. Cal. 5 - phyllus. 
Cap/. 3-locularis. 
413. B A S E E L A . Cor.nulla. Cal. ó-Mus.Sem. i -
globofum, calyce baccato. 
* Rhamnus Paliurus. 
T E T R A G Y N I A . 
415. P A R N A S S I A , Cor. 5 - pétala. Cap/. 4. val vis, 
NeH. j . ciüato-glandulofai 
P E N T A N D R I A . 133 
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* Flores Juperi. 
'4x7. A R A L I A . Cor. 5-petala. Bacca 5-fperma, 
* Flores inferí . 
A Z I - C R A S S U L A . Cor. <> -pattita. Cap/, j - po ly f -
permae. 
419. L í N U M . Cor. 5-petala. Capf. 10-locu-
lar is , a-fperma. 
421. D R O S E R A . Cor. 5 - pétala. Capf. i - locu-
laris , ápice dehiícens. 
4^5. S I B B A L D I A . Cor. 5 pétala. 5¿»Í. 5. 6W. 10-
fidus. 
418. S T A T I C E . Cor. j -part i ta. íewz. 1. calyce 
infundib. veftitum. 
••• , • • ' . , . 
•j- Cerafitum pentandrum. t Spergula pentandra. -j- Giranla pentandra, 
P O L Y G Y N 1 A . 
426. M Y O S U R U S . Cif, $-phyUus. N«Bar. 5-lm-
gulata. Sem. numerofa. 
•j" Ramnculus hederaeeus. 
P E N T A N D R I A . 
M O N O G Y N I A . 
j . H E L I O T R O P I U M pemvianum. H . folüs lanceolato-ovatis ^ g n . j ^ . * 
caule frutefceme •, fpicis numerofis aggregato-corymbofis, 
M1U. diñ. te. t. 143. 
Habitat in Perú . ^ Odor /uavljjimus. 
4, HELIOTROPIUM ew<j^ ¿eum. H . foliis ovat i s , integerrimis » 
tomentofis , rugoíis •, fpicis conjugatis. Jacq, auflr. 3. t . 207. 
H . majus diofeoridis. Bauh. pin. 253. Tourn. 139. 
H . Dod. pempt. 70. 
Habitat in Europa auftrali. Julio. O Mon/.pal. burg.lugd. 
5. HELIOTRQPIUM fupinum. H . foliis ovat is , integerrimís 
tomentofis , plicatis •, fpicis folitariis. F¿- Monfp. c.fig. Rlchert, 
H . minus fupinum. Bauh. pin. 1$^. Tourn. i^y. Dod. pempt. j o . 
Habitat Salmanticis ju^ta agros , M<?nfpeUi in litton. Q 
1 3 
154 P E N T A N D R I A M O N O ^ ^ N I A , 
Gen. 191. r . M Y O S O T Í S fcorplñdes. M . feminibus laevibqis; folioíua^ 
apicibus callofis. Oed, dan. 583. 
ct. M . arysnfis , foliis hirfutis. 
Lithofpermum arvenfe , minus. Totirn. 137. 
Echium fcorpioides folifequum •, flore minore. / . Bauh» hljl. 3, 
p. 589. 
Echium fcorpioides arvenfe. JBauh. pía. 154. 
h M . PMJlñ; • foliis glabris, 
Lithofpernuim paluftre, minus-, flore Cce ru l ecTow» , 137. 
Echium fcorpioides paluftre. Bauh. pin. 154. 
Echium fcorpioides folifequum; flore majore cseruleo. /• Btuh^ 
hifi. 3. p. 589. 
f" Echium fcorpioides minus i flofculis luieis. Bauh. pin. 254, 
I prodr. 119. s 
Lithofpermum arvenfe , minus ; floribus luteis ve l lúteos 
caeruieis- Tourn. 157. 
Mabhat in Europs carnpís arldh , $. ¡n aquojis /caiurlglnojís. Vart 
«. >. annua , 0. pennnis. A p n l i . Pal. fil. gallgb. herb. ¿ugd. 
Uth burg. llpf. ntvnfp. fuec. 
4. MIOSOTIS LappuU. M . feminibus aculéis glochidibus ^  
foliis lanceolatis , pilpíis. Flor. dan. t . 692. 
BuglolTum anguftifolium ; femine echinato. Toum. 134. 
Cynogloffum minus. Bauh. pin. 257. Bauh. hift. 3. p . 600. 
Jiabltat in Europee argillofis, nudis, mferpis , murist. Julio. Q 
Monfp. burg. lith. lugd. 
/ j . MIOSOTIS Apula. M . feminibus nudis ; foliis hifpidis ^ 
racemis folioíis. 
BuglolTum luteum, annuum , mínimum- Tourn. 134. 
Anchufa l ú t e a , mínima. Lob. obf. 312. JVIinpr. J . Bauh, hift% 
2- P- 5B3. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 0 
1. L I T H O S P E ^ M U M offidnaü. L . feminibus la?vibus; corollis? 
v i x calycem fuperantibus ; foliis lanceolatis. Blackw. t. 436, 
L . majus e r eñum. Bauh. pin. 258. Tourn. 137. 
L . minus. Dod. pempt. 83. 
Habitat in Europae rudcratis. M a i o . Tp Sute. parí/, pal. Jil . lugd, 
burg. monjpi lith. 
j . LlTHOSPERMUM arvenfe, L . feminibus rugoíis ; corolü^ 
v i x calycem fuperantibus- Oed. dan. t. 456. 
JJugloffum arvenfe, annuum , lithofpermi fo l io . Tourn. | | 4 ^ 
jL.íthofpermum nigrum quibufdam j flore albo ; femine echií, 
J , Bauh. hijl. 2. p. 592. 
Eeliioides alfea. Col, ecghr. ^arf i . 185, 
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L . arveníe-, radice rubraj., Bauh. pin. 
Habitat /« Europae agñs O arvls. A p r i l i . Q Suee. parif. pal. JH. 
monfp, lugd, burg. Uth. 
^, LlTHOSPERMUM purpuro-eamlmni, L . ferainibus laevibus ; 
corollis calycem multoties fuperantibus. J'tícj. auflr. t. 14. 
L . minus, repens, latifolium,. Bauk. plti. 258. Tourn.i^j . 
L . raajus. Dod. ptmpt. 85. 
Habitat in Ungariae , Anglise , Germaniae , Galllae, Italise «¿mo-
ribus & fuus vías,' Tfi Pal. moñfp. lugd... 
6. LITHOSPERMUM fruticofum. L , foíiis linearibus, hifpidis; 
ftaminibus corollam cequantibus, 
Bugloílum fruticofum, rorisrnari folio. Tourn. 134. 
Anchufa anguftifolia. Bauh. pin. 255. 
Anchufa lignofior , anguftifolia- Lob. ie. 578. 
Anchufa lignofior , Monfp. fiore violáceo. Barr. rar, te. 116S. 
Habitat in Gallia au/irali. Tp 
f, ANCHUSA offic'malis. A. foliis lanceolatis •, fpicis imbr i -
catis , fecundis. Oed. dan. t. 572. Blackw. t- 500. 
Bugloffum anguftifolium , majus, Bauh. pin. 256. .Tourn. 134, 
B. anguftifolium. Lob. ic. 576. 
B. fylveftre majus, nigrum. Bauh. pin. 256. Tourn. 134. 
B. alterum ; flore nigro. Ma/A. 1188. 
Habitat in Europse mderata, vias , agros. M ú o . Tp Succ. párif. 
pal. monfp. burg. lugd. Uth. 
i . ANCHUSA anguftifolia. A . racefnis fubnudis, conjugatis. 
Bugloffum anguftifoiium, minus. Bauh. pin. % 6^. Tourn. 134, 
Echii facie bugloffum , mínimum ; fiore rubente- Lob. ic. 5 76. 
Habitat in Italia , Germania. Julio, Pdl. fil. Uth. delph. 
3. ANCHUSA undulata. A, ftrigofai foliis linearibus, dentatis; 
pedicellis braítea minoribus ; calycibus fruíiiferis ,. inflatis. 
Bugloffum Lufitanicum; echii folio undulato. Tourn. 134. 
Anchufa, anguftis , dentatis^foliis , hifpanica. Barr.ic, 578, 
Habitat in Hifpanias , Lufitaniae, Sibiriae pratis. Lugd. 
4. ANCHUSA tinñorla, A . tomentofa-, foliis lanceolatis, ob-
tufis •, ftaminibus cerolla brevioribus. 
Bugloffum radice rubra, feu Anchufa vulgatlor floribus cgeru?. 
leis. Tourn. 134, 
Anchufa puniceis floribus. Bauh. pin. 255. 
Anchufa parva. Lob. ic. 578. 
Habitat Monfpe l i i , i» Silefia. Monfp. lugd, 
7- A-tfC-HVSAfempu-vírens. A . pedunculis diphyl l is , capitaás» 
Bugloffum lat i fol ium, fempervirens. Bauh. pin, 250. 
B. fempervirens. Lob. ic. 575. 
Habitat in Anglia , Hiípama- I 4 
Geñ* 
194. 
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Sen. 19$. 1. C Y N O G L O S S U M t # « W « . C ftaminibus cerolla brevlo-
ribus ; foliis lato lanceolatis, tomentofis feffilibus. Blackw, 
t. 249. 
C majus viilgare. Bauh, pin. i j y . Tourn. 139. 
Cynogloí íura . Dod. pempt. ¡¡4. 
Habitat ln Europse rudcratis. Maio . Q) Pal. fil, monfp, hurg, 
¿ugd. llth. 
3. CYNOGÍ-OSSUM eheirlfolium, C. corollis calyce duplo l on -
gioribus; foliis lanceolads. 
C. ereticura, argénteo angufto fo l io . Bauh. pin. 2 57. Tourn. 140, 
C. creticutn primum. Cluf.hifl. 1 . ^ . 167.. 
Habitat in, Creta , Hí fpania , Oriente , Carniola. Carn. ddph, 
lugd. 
4. CYNOGLOSSUM a^ennínwm. C flaminibus corollani aequan-
tibus. 
C montanum virenti fo l io , majore & minore flore. 
Tourn, 139, 
Cynogloffa folio virenti . / . Bauh, hlfi.-^. p . 600. 
Habitat ln alplbus & ln fubalplnls Helvetiae D e l p h i n a t ú s , & m 
Monte Pilati Lugduneo, 
7. CyNOGLOSsuM llnlfollum. C . foliis lineari-lanceolatis , 
glabris. 
Omphalodes lufitanica , l i n i fo l io . Tourn, 140. 
CynogloíTum minus , álbum ; l i n i f o l i i s , glaucis; femine umbi-
licato. Morlf. hlfi' 3. p . 449. f. 11. t . 30. f. 11. 
Habitat in Luíitania. Q 
5 . CYNOGI-OSSUM omphalodes. C. repens ; foliis radicalibus 
cordatis. Knlph. cent. %. t. 22. 
Omphalodes purnila, verna, fyraphiti fol io . Tourn. 140. 
Symphitum minus , borraginis facie. Bauh. pin. 259. Loh* 
le. 577. 
Habitat in nemorbus Lufitanis , Italiae. 1p 
P U L M O N A R 1 A. 
* PERIANTHIVM l ong l tud lm tubi corolla. 
196. l . P U L M O N A R I A anguftlfolla. P, foliis fadicalibus lanceolads. 
Oed. dan. 483. 
P. rubro flor^, foliis echii. Tourn. 136. J , Bauh, hlji. 3.p. 597. 
P. j . pannonica. Cluf. hlfi. 2. p. 170. 
Habitat ln Pannonia, Helvetia, Suecia, Gerraania. Apr iH, ^ 
SHCC, parlf, pal- fil* Ikh* 
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2. PULMONARIA offidnalls. P. foliis radicalibus ovato-cor- Gea, 
datis , fcabris. Óed, flor. dan. t . 482. 
P, italorum ad bugloííum accedens. J . Bauh. hlfl. 3. p. 585. 
Tourn. 138. 
Symphyttum maculofum, f. Pulmonaria latifolia. £auh.pln. 259. 
y. Pulmonaria non maculoíb fo l io . Cluf. hlft, i . p. 169. Bauh. 
pin. 259. 
Habitat in Europse memoribus, A p r i l i . Tfi Suec, fil. parlf. monfp. 
burg. üth, lugd. 
* * CA L Y C E S tubo corolltz dimidio breviores. 
6. PULMONARIA marítima. P. calycibus abbreviatis; foli is 
ovatis-, caule ramofo , procumbente. 
Cynogloffum procumbens , glaucophyllum, maritimum. Pluk, 
alm. 126. t . I72. f. 3. 
Bugloffum marinum , incanum; casruleo flore. Tourn. 135. 
Cerinthe maritima, procumbens. D l l / . elth. t. 65. f. 75. 
Habitat in Intorlbus maris , Anglise , Norvegias. Tfi 
í . S Y M P H Y T U M offidnak. S. foliis ovato-lanceolatis, decur- 197Í 
rentibus- Flor. dan. t . 664. 
Symphytum confolida major. Bauh.pin. 349. Tourn. 138. 
magnum. Dod. pempt. 134, 
0. Symphytum majus ; flore purpureo. Tabern. p. 559. Kniph, 
cent. 1. n . 86. 
Habitat in Europas umbrofis fuhhumidls, M a i o . 1$ Suec. fil. monfp, 
burg. lugd, üth. 
2. SYMPHYTUM tuberofum. S. foliis feraidecurrentibus , fummis 
oppoíi t is . 
S- majus tuberofa radice. Bauh. pin. 2$q. Tourn. 138. 
S- tuberofum. Cluf. hlft. t . 166- Dod.pempt. 134. 
Habitat in Germania auftrali , M o n f p e l i i , Hifpania. Maio . 1j¡l 
Monfp. ¿ugd, 
1. CERINTHE major. C. foliis amplexicaullbus ; corollis obtu-
fiufculis, párulis. 
C. quorumdam, major; flore ex rubro purpurafcente. / . Bauh. 
^/?. I 3 . p . 603. Tourn. 80. Cluf. fíijl. 2. p . 168. 
C flore rubro purpurafcente. Bauh. pin. 258. 
Habitat in Sibiria , Helvetia. Q ( P^nnat Haller. ) 
2. CERINTHE minor. C. foliis amplexicaulibus, integris ; 
corollis acutis , claufis. Jacq. auftr. t. 124. 
Cerinthe quorumdam , miuor-, flavo flore. Tourn. 8Q. / . Bíié% 
hlfi, 3.?. 603. Cluf. hifi, a, p . i6S. 
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Gen. Cerinthe minor. Bauh. pin. 258, 
Habitat in Auftriae , StyriEe agñs t Jenae. Tfi Delph. 
159. 3. O N O S M A £CA/OÍ¿ÉJ. O . foliis lanceolatis, hifpidis; frudlibas 
ereñis . Jacq. auftr. t. 295. 
Symphitum echii f o l i o , ampl ió te ; radice rubra; flore lú teo , 
Tourn. 138. 
Anchufa lútea. 7. Bauh.hlft. 3. p. 583. Lob. le. 578. 
Anchufa ex albido flore. CLuf.hifi. 2. p. 165.rae 
Anchufa lútea minor. Bauh. pin. 255- Sabb, han.rom, 2. t. 32,' 
0. Anchuía lútea ruajor. Bauh. pin. 255. 
Anchufa lútea. Dalech. hlfi. no%. 
Habitat in Auftrice , Pannonias , Helvetise, Galliae , Italiaa 
rupibus. Junio. Ifi Monfp. lugd. helv. carn. 
goo. í . B O R A G O offidnalis. B. foliis ómnibus alternis i calycibus 
patentibus. ¡Blackw. t . 36. 
B. floribus caeruleis ( & albis). Tourn, 133. 
Bugloííum. Fuchs. 142. 
Bugloffum latifolium , Borago. Bauh. pin. 256. 
Habitat hodie in Normannia ad Colhuk, 6- alibi in Europa.; venli 
ollm ex Akppo. Q Lugd. 
^QI, 1. A S P E R U G O procumbsns. A . calycibus fru&üs compreíTis; 
Oed. t . 5 52. 
A . vulgaris. Tourn. 134. A- Spuria. Dod. pempt, 355. 
A- tenuior j floribus albis. Tourn, 134. Bugloííum , &c« 
Mentí, pug. t, 7. 
Bugloffum fylveftre ; caulibus procumbentibus. p n . 257. 
Habitat in Europae ruderatis plnguibus. Junio. O Suec. parif.jfiU 
lith. monfp. burg. delph. 
¿ 4, 1. LYCOPSIS veficarla. L . foliis integerrimis; caule proftrato * 
calycibus fruftefeentibus , iní lat is , pendulis. 
Pulmonaria orientalis •, calyce veficario ; foliis ech i i ; flore 
albo ( & purpureo ) infundibuliformi. Tourn. cor. 6. 
Bugloffum procumbens , annuum -, puho minimo flore. Morlf, 
hlft. 3. p. 439. f. 11. t. 26. f. 11. 
Habitat in Europa auftralí. Junio. Q Monfp. lugd. 
2. LYCOPSIS pulla. L . foliis integerrimis ; caule erefto-, caly-
cibus frutefeentibus inflatis , pendulis. 
Bugloffum fylveftre, majus, nigrum. Bauh.pin. 256. Tourn. 134» 
Echium pullo flore. Cluf, hlft. 2. p . 164. 
Habitat in Germania. i p 
4. LYCOPSIS arvenfis. L . foliis lanceol/tls, hifpidisi calycibuá 
florefíeatibus, eredis. Oed. dan. 43 5. 
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gugloffym fylyeílre, rainus. Bauh.pln. 257. Blackw. t. 2.34. Qt&l 
Bugloffa fylveftris. Dod. pempt. 628. ) 
flahitat in Europae amV. Junio. O ^uec' parlf.pal. monfp. hurgi 
llth. lugd. 
6, E C H I U M Itallcum. E . caule erefto , pilofo j fpicis hirftuís 5 20^4 
corollis fubaequaiibus •, fíaminibus longiflimis. 
E- majus & afperius ; flore albo. Bauh. pin- 254. Tourn. 137.' 
E . albo flore , majus, / . flauk. hlfl. 3. p . 588. 
JJabltat in Anglia , I t a l i a , Helvecia , Monfpeli i , in colllhtis 
ficéis. Delph. Jugd. 
7. ECHIUM vulgare. E . caule tuberculato-hi ípido ; folüscau* 
linis lanceolatis , hifpidis i floribus fpicatis , lateralibus. 
Oed. dan- t . 445. 
E . vulgare. Bauh. pin. 254. Cluf. hijí. 2. p, 143. Toam. 135. 
JJabitat in Europa ad vias & qgros. Junio, Suec. pañf. pal, 
fil, monfp. burg. ¿ugd. ílth. 
8. ECHIUM violaceum, E . coroliis ftamina a é q u a n t i b u s t u b o 
calyce breviore-
E, fylveftre , hirfutum, maculatum. Bauh.pin. 254. Tomn, 13$. 
•Echium rubro flore. J- Bauh. hift. 3. p . 589. Cluf* h\fi. |f" 
p. 164. 
Habitat In Auft r ia , Germania. Q Luh, ¿ugd. 
I , N O L A N A proftrata. Linn, fil. dec. I . tt 2. ^06» 
Atropa folüs geminatis •, calycibus p o l y c a r p í s ; caule hiar.ifuío»' 
Gouan. hort. 82. ti^ m figurq. Kniph. orig. 10. t i . 13. 
Habitat in. Perú. Q 
I . DIAPENSIA Lapponica. D . floribu? pedunculatis. Oed, dan, 
t . 47. fl. lipp: t Í . f. 1. 
Habitat in alpibus Lapponicis, Norvegicis. 
3. ARETIA helvética. A . folüs imbricatis; floribus feílilíbus. TOg», 
Hall. helv. n. 617. t. ti* 
Habitat in alpibus HelvetiiE occidentalibus frequéns. Tp Delpk, 
2.. ARÉTIA alpina. A., foli is linearibus, patentibus; floribus 
pedunculatis. Hall. helv. n . 618. t . I I . 
Sedum alpinum , h i r fu tum; flore lafteo. Bauh. pin. 
Habitat in alpibus Delphinalibus, Helveticis. Tp 
3. ARETIA vitaliana. A. foliis linearibus, recurvatis ; floribus v 
fubfeffilibus. 
Aurícula U r f i , alpina j gramíneo fol io j jafraini lutei flor^ 
Toum, 115, 
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Gen» i Sanícula alpina-, anguftiffimo f o l i o ; flore carneo. Pluk.alt»', 
332, t. 108. f. 6. 
Sedum alpinum; exiguis foli is . Bauh. pin. 284. 
Habitat in alpibus Pyrenaeis, Helveticis 6» Italicis. Tp Monfp, 
ddph. 
^•O^» i . ANDROSACE máxima. A . perianthiis fruftuum maximis; 
Jacq. aufir. t . 231. 
Androface vulgaris, la t i fol ia , annua. TOUM. 123. 
Alfine affinis, Andioface difta major. Bauh. pin. 251» 
Androface altera Mathiol i . Cluf. hifl. 2. p . 134. 
Habitat Inter Germanice, Auftria;, He lve t i » fegetes, Maío . Q 
Monfp. ddph. 
a. ANDROSACE elongata. A . foliis fubdentatis; pedicellis lon -
1 gifl imis; corollis calyce brevioribus. Jacq. obf. t . p, 31. 
t. 19. Jacq. Flor, auftr. cent. 4. t . 330. 
Habitat in Auf t r ia , Sibiria , Germania. 
3. ANDROSACE feptentñonalis. A. foli is lanceolatis, dentatis , 
glabrisj perianthiis angulatis corolla brevioribus. F l , dan, 
Alfine affinis , Androface difta minor. Bauh. pin. 251. 
Habitat in alpibus Lapponiae , Ruffias , Germanias. Q Suec, 
monfp, 
4. ANDROSACE ViV/o/á. A . foliis piloíis-, perianthiis hirfutisi 
Jacq. aufir t . 332. 
Androface alpina perennis ^anguftifolia, v i l l o f a & multiflora 
Tourn. 123, 
Sedum alpinum hirfutum lafteo flore. Bauh. pin. 284. 
Sedum alpinum minus quartura. Ciuf. hijl. z. p. 62. 
Habitat in alpibus Rheticis , Pyrenceis, Garniolicis. Tp Delph, 
5. ANDROSACE lañea. A . foliis lanceolatis , glabris •, ura-
bella involucris multoties longiore. Jacq. auftr. t. 333. _ 
A , alpina perennis , anguftifolia , glabra ; flore finguiari. 
Tourn, 123, 
Sedum minus X I , Cluf. hift. 2. p . 6 r . 
5edum alpinum; graraineo folio •, lafteo flore. Bauh,pin, 284, 
Habitat in Auftrise , Helvetia; , &c. alpibus, Tfi Delph, monfp. 
6. ANDROSACE carnea. A . foliis fubulatis , glabris ; umbella 
involucra aequante. 
Androface alpina perennis, anguftifolia , glabra & multiflora. 
Tourn. 123. 
"Sedum alpinum; anguftiffimo f o l i o ; flore carneo. Bauh, pin. 
284. 
Sanícula alpina; angufliffimo folio P M . aZ/w. 332. t . 108. f.J» 
Habitat in alpibus Pyrenaeis, Helveticis, Ip Monfp, delph. 
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t. P R I M U L A veris. P, foliis dentatis, rugoíis. Blackw. í . 52. Gen. Í*a¿¡ 
A. Primilla officlnalis. Limbus corollarum cóncavas, 
P. foliis rugoí i s , dentatis , hirfutis fcapis multifloris ; floribus 
ómnibus nutantibus. Hall. helv. n . 610. Ocd. dan. 433. 
P, veris odorata -, flore lúteo íimplici. Bauh. hlft. 3. p . 495. 
Tourn. 124. 
Verhafculum pratenfe odoratum, Bauh, pin. 241. 
S^. Primilla elatlor. Limbut corollarum planus. 
V. foliis rugo í i s , dentatis ; fcapis mult i f lor is ; floribus exte-
rioribus nutantibus. Hall, helv, n . 609. 
P. veris, pallido flore, elatior. Toum. 124. Cluf. hlfl. 301. 
Verbafcum pratenfe, vel fylvaticum inodorum. Bauh. pin. 241, 
y. Primula acaulis . . . . Scapo nullo. Oed. dan. t . 194. 
P. foliis hirfutis , rugofis, dentatis ; fcapis unifloris. H a l l , 
helv. n. 608. 
P, ver is ; floribus ex fingularibus pediculis , pa l l l d í s , majo-
r ibus, íimplicibus. Tourn. 125. / . Bauh. hlfi. 1. p . 497. 
P. veris, pallido flore, humilis. Cluf. hlfi. p. 302. 
Verbafcum fylveftre majus , íingulari üoxt. Bauh. pin. i ^ i . . 
Habitat in Europae pratis, Mart io. Tp Suec. parlf, pal. fil. hajf. 
najf. monfp, iurg. llth. lugd, 
2. PRÍMULA farlnofa. P. foliis crenatis , glabris ; florum 
l imbo plano. Suec. Oed. dan. t . 12 j . 
veri^s-, rubro flore. Cluf. hlft. 300. Tourn. 124. 
Verbaf¿um umbellatum alpinum minus. Bauh. pin. 242. 
Habitat In alplnls frígldlfquc Europas pratis ul'gh^fis. T£ Suec» 
gedan. monfp, delph, 
3. PRÍMULA aurlcJa. P. foíds ferratis, glabris. 
Auricula u r í i ; flore lúteo. Tourn, 12c. J . Bauh, hift. t. 3. p. 4991 
Sanícula alpina lútea. Bauh. pin. 242. 
Habitat in alplbus Helveticis, Styriacis, clrca Aftracan. Gmel.ip 
4. PRÍMULA Integrlfolia. P. foliis integerrimis, glabris, ob-
longis -, calicibus tubulofis, obtufis. O d. dan. 188. 
Auricula u r í l , carnei coloris •, foliis minimc fsrratis. Tourn, m » 
J . Bauh. hlft. 3. app, 868. 
. Auricula urfi quarta. Cluf. hlft. p . 304. 
Sanicula alpina rubefcens ; fol io non ferrato. pin. 243. 
Habitat in alplbus Helveticis, Styriacis, Pyrenaeis. TL Monfp. 
delph. 
5. PRÍMULA mínima. P. foliis cuneiformibus , dentatis, 
nit idis, hirfutis; fcapis fubunifloris. 
Auricula u r f i , min ima; flore carneo & niveo. Toum, 121» 
/ . Bauh, hift. 3. app. 869. 
Aurícula urfi oárava. Cluf, hlft. 305. 
Í 4 l P É N T A N D R I A M O N O G Y Ñ Í Á Í 
Gen. Habitat In alpibus Helvetiae , Auftriae , Silefiae. 
i . C O R T Ü S A Mathioll, C. calycibus corol lá brevioribus^ 
Aurícula uríi laciniata, feu Cortufa. Matth. Tourn. I 2 i ¿ 
G- folüs eordatis , petiolatis. Hort. ttiffí 
C. Math, Cluf. tifi. 307. 
Sanícula montana, lat i fol ia , laciniata. Bauh. pin. 245, 
Habitat in alpibus Auftrias, Sibiriae , Silefiae. Si l , 
í t l i - j ^ S O L D A N E L L A alpina. Jacq. auflr. t . 13. 
S. alpina rotundifolia. Bauh. pin. 195. Tourn, S í . 
S. alpina, rnajor & minor. Cluf. hifl. 808. 809. 
Habitat in alpibus Helvetias, Auftriae , Pyrenóeorum. Tp Delph. 
a i ^ f i . D O D E C A T H E O N Meadia. frew. Ehret. tab. 12. 
Aurícula u r f i , v í r g i n i a n a f l o r i b u s boraginís inflar rofiratlsV 
cyclaminum more reflexis. Pluk. alm, 61, t . 75, f. 6. 
Habitat in Vi rg in ia . T£ 
C Y C L A M E N europáu/n. C. corolla reflexaf. 
C. orbiculato f o l i o , inferné purpuraícente. ÉauL pin. 30SÍ 
Tourn. 154. 
€yc lamínus orbieularis, rotundifolius. Do4. pempt. 337, 
Cyclamina omnia. r-13. Bauh. pin. 307. 
Habitat in Auftriae ,Tartarice, Emopx aujiralis ficcis, umhrofis ¿ 
nemorofis. Tfi Monfp. burg. lugd. 
l l j i t* M E N Y A N T H E S nyfnpkoides, 1VÍ. foííis cordatís , «jfegerri-
m i s ; coro l l í s ciliatis. Oíd. dam t. 339. 
Nymphoides aquis innatans. Tourn. I5 3< 
Nymphséa lútea , minor ; flore fimbriato. Bauh, pin. 194; 
Nymphsea m i n o r , l ú t e a ; flore fimbriato. / . Bauh, hifl. y. 
P- 772-
fíat/rar in Be lgü , Angliae , Germaniae, D^ntzífcí fojfu majoribuu 
Julio- ntonfp. burg. lugd. parif. 
2. MENYANTHES ín/o/iúta. M . folüs ternatis. Otd. dan. 541. 
M . paluftre latiiolium & t r i phy l lum. Tourn. 117. 
Trifol ium paluftre. Bauh. pin- 327. Dod. pempt. 580. 
Habitat in Europae paludojis. A p r i l i . Tfi Suec. pal. fil, mon/p*' 
burg. lugd, lith. 
"Áíáé x. H O T T O N I A palufirts. H . pedunculis veíticillato-multlfloris, 
Oed. dan, t , 487. 
Millefolium aquaticum f, Viola aquatica j caufe nudo. Bavh, 
pin. 141. 
P E N T A N D R Í A M O N O c Y N I A ; 145 
V i o l a aquatilis. Dod. pempt. 584. ^en« 
Habitat in fojjis & paludibus Europaí boreallorh. Malo . Suce. 
pan/.fil, pal. monfp. hurg. íugd, Hth. pañf. 
L Y S I M A C H I A . 
* P EDU N CU L I S MU LT I F LO t t l S. 
L Y S I M A C H I A vulgañs. L . paniculata; racemis terminalíbus. ¿ i ^ , 
Blackw. t . 2.78. F l . dan. t . 689. 
L . lútea , ma)or. Bauh. pin. 245. Matth. 349. Toutn. 141. 
Lyfimachium legitimum. Dod. pempt. 84. 
Habitat In Europa ad ripas & paludes. Junio. 1pí Pal. fil. monfp, 
burg. Iugd. lith. 
4. LYSIMACHIA thyrfiflora. L . racemis lateralibus, peduncü-
latis. Oed. dan. t. 517. 
L . bifolia flore globofo, lúteo. Bauh. pin. 242. Toum. 141-
L . lútea altera. Lab. le. 263. p. 2. 
Habitat in Europa in paludibus. Junio. Tfi Pal . fil. Iugd. llth, 
fuec. 
* * PEDUÑCULIS UNIFLORIS, 
*}, LYSIMACHIA l'mum fidlatum. L - calycibus corollam í u -
pefantibus-, eaule e r e í l o , ramofiflimo. 
L . annua , minlma; polygoni fo l io . Toum. 142. 
Linum min imum, ftellatum. Bauh. pin. 214. prodr. io7f Magn, 
monfp. 163. t. 162. 
Habitat in Gallias colllbus. Q • « 
8. LYSIMACHIA nemorum. L . foliis ovatis , acutís ; floribuí 
folitariis ; caule procumbente. Oed. dan. 174. 
L . humifufa •, folio íubro tundo , aeuminato ; flore lú teo . 
Toum. 142. 
Anagallis lútea nemorum. Bauh. pin. 252* 
Anagallis lútea. Lob. ic 466. 
Habitat in Germaniae, Galliae , Anglia; mmorlbus glareofis rorldls. 
Junio. Pal. fil, lugd. monfp. 
9. LYSIMACHIA nummularla. L . foli is íubcordatis •, floribus 
folitariis; caule repente. Oed. dan. t. 493. 
L . humifufa; folio rotundiore; floré lú teo . Tourn. 141* 
Nummularia major , lútea. Bauh. pin, 309. 
Nummularia. Dod. pempt. 600. 
Habitat In Europa juxta agros & ferohs. Junio T£ Smc, §cd, pdh 
monfp. burfr üth. Iugd, 
1 4 4 P E N T A N D R Í A M O N Ó G Y N I A*. 
Gen. ¿20. 1> ANAGALL1S arvenjis. A . foüis indivifis •, caule prOcumbente; 
«. A. ñore asruleo. Bauh. pin. 252. Tourn. 142. 
A . femina. Cdwer. epit. 395. iDod. ^empí, 32. 
/8, Anagallis, phoeniceo flore. .Sa^. pin. 252. Toam. 142; 
A . ter reñr is , mas. Blackw- t. 43. áan. t. 88. Dod.pcmpt, 32, 
í/ j í /Mt tn Earopse arvis. Junio. Q •Juec' Pal' fi1' luSd' monÍV-
hurg. llth. 
j . ANAGALLIS ttnella. A. foliis ovat is , acutiufculis ; eaule 
repente. 
Lylimachia tenella. Sp. pl. edít. 2. 
L . humifufa; rotundiore folio ; flore purpurafcente. Tourn. 141, 
Nummularia m i n o r , purpurafcente flore. Bauh. pin. 310. prodr. 
l^ó.Morif. hiJI. 2. p . 567. f- 5. t . 26. f. 2. 
Habitat in Galliae , Anglise > Italiae ericetis humldls. Burg. 
i . SPIGELIA anthelmia. S. caule he rbáceo ; foliis fummis qua-
ternis. Aman. acad. tom. 5. p. 133. t . 2. * 
Arapabaca Brafiiienfibus d ida . Marcgr. hraf. 46. 
Habitat in Caienna, Bralilia. Q F¿0Tes ricemofi. 
' izS* 6. A Z A L E A procumbens. A. ramis diffuíb-procumhemibus. Oei. 
dan. t. 9. 
"ChamaErodendros alpina , ferpyl l i fol ia . Tourn. Í 0 4 . 
Chamasciftus ferpyllifolia ; fioribus carneis. Bauh. pin* 466. 
Anonymos fo l io thymi . C¿u/. pann. 58. 
Chamsciftus feptimus. Cluf. hifi. j j . 
Habitat in alpihus Europae» T? Ddph. 
227.: 1. P L U M B A G O earo/xea. P. foli is amplexicaulibuSjlanGeolads, 
fcabris. 
Plumbago quorumdam. Cluf. hlft. 1. p . 123. 
Lepidium Dentellaría di£tum. Bauh, pin. 97, 
Habitat in Europa auftrali. Tp Monfp. 
229. 1. P H L O X panlculata. P. foliis lanceolatis , margine fcabris j 
corymbis paniculatis. 
Lychnidea , folio falicino. D i l l . elth. t. 167. f. 200. 
Habitat in America feptentrionali. Tfi 
C O N V O L V U L U S. 
^ CAULE VOLUSI LI . 
^ i l I . C O N V O L V U L U S arvenfis. C. foliis fagittatis utrinque 
acutis; peduaculis fubunifloris. Oed, ¿«n, t. AJO, 
G 
t p E N T A N D R l A M o r í a O Y f N l A ; 1 4 f 
ü C . rainor arveníis. ifcuA. /"*«• 294- Tourn. 83. , 
' Smilax leevis, minor, Dod. pempt. .K 
Hah'uat ia Europce «av.. Junio. ¿«ÍC. ^«-^1 pa/. /áA. /«¿i , 
*• • *v¿|. •••, - • •• , . . . •. '¡:' 1 
i . C o N V O L v y t u s . fepíum. C . folüs fagittatis , pofticé trun*. 
catis; fsedunculis tetragonis , unifloris. Oed, dan. t . 458. 
C, míL]OX 'd\h\xs. Bauh,. pin. 294. Tourn. 8a. 
Smilax l x v i s , major. Dod, pempt. 392. 
Habitat in Europas fepibus. Julio. Tjí Suec. parif. pal, monfp, hurgl 
lugd. Uth. 
* * C A U L E P R O S T R A T O , feu NON VOLUBIL1» 
CONVOLVULUS althtzoldes. C . foliis cordatis , íinuatis ^ 
fericeis; lobis repandis; pedunculis biflqris. 
C . peregrinus , pulcher betónicas fo l io . Tourn. 8 j . 
C. argenteus , fo l io althaese. Bauh. pin. 295. 
C . be tón ica althaeseque fo l i i s , repens, argenteus. Barr, rar^ 
ie. 3 t-z. . . . . . •> ; * 1 n jat-ír» ¿ 11 ( '• * 
Habitat in collibus Europa; mmdionaUs ; ín Gallo-Provincia 
Gallia Narbonenfi.'¡(C 
39. CONVOLVULUS Uneatus. C . foliis lanceolatis, fericeis » 
lineat/s, petiolatis; pedunculis bifloris •, calycibus fericeis, 
fubfoliaceis. 
C . m i n o r , argenteus , repens, acaulis forme. Tourn. 84. 
C . marinus, repens , angufto & oblongo fol io ; flore piir- ' 
pureo. Barr. .rar. ic. 1132. 
Habitat in maritimis Hifpanias, Gallo-Províncise. Tfi 
40. 'CONVOLVÜLÜS' CneoruOT. C. foliis lanceolatis, t o m é n -
tofis-, flóribus umbellatis; calycibus hirfütis • caule erec-, 
tiufculo. Kniph. cent. 7. n . 14, 
C . argénteos' , umbelíatus , eieftus. Tourn. 84. 
C faxatilis , ereftus , yil íofus , perennis. Barr. rar. 4. t. 470* 
Cneorum á lbüm; fol io argénteo vciolli- Bauh. pin. ^(y^. 
Habitat in Hifpania ," Creta , Syxia.. "¡f 'Munfp. 
41. CONVOLVULUS cantábrica. C. foliis lineari-lanceolatis,' 
acutis ; caule ramofo , erecliuícnlo ; calycibus piloíis JL 
pedunculis fubb floris. Jacq. aufir. t. 296. 
C . linarise fo l io . Bauh. pin. 295. aífurgens. Tourn. 83. 
•C. cantábrica quorumdam. C/uf. hífi. z. p. 49. 
Habitat in Europa auftrali, Sibiria, Africa, ip Lugd. monfp. 
46. CONVOLVVLUS tricolor. C. foliis lanceolato - ovatis 
glabris; caule declinato; floribus folitariis. 
C . peregrinus, caeruleus ; folio oblongo. Bauh. ZQSv 
J ^ e i r , K 
t t f P E N T A N D R I A M O Í í O G Y N I Á * 
Sin; C . flore triplicí, colore infignito. Morlf. Hlft. r . f. i-1. 4. f. 4! 
Habitat In Africa, Mauritania, Hifpania , Sicilia. Q -
50. C o N v o t v u t u s Soldañdla. C . folíis reniformibus; pe-
dunculis unifloris. Knlph, cent. 6. n. 30. 
C . maritimus noftras, rotundifolius. Tourn. 85. 
Braffica marítima, feu Soldanella. / . Bauh. hift. i . p. 166. 
Soldanella marítima minor. Bauh. pin. 295. 
Habitat in Anglias, Friíice Llttoribus maris; in Carniolia. Mon/]p. 
^45; *• P O L E M O N 1 U M C«W/ÍI/OT. P. foliis pinnatis • floribus ereflis • 
calycibus corollae tubo longioribus. Oed. F¿. dan. t. 255. 
P. vulgare caeruleum. Tourn. 146. 
Valeriana grasca, Dod. pempt. 372. 
Valeriana cserulea. Bauh.pin. 164. 
Habitat in Europa , Aña. "¡f Lith. fuee. 
C A M P A N U L A . 
* FOLZZS L/EVIORIBV S AN GU STI ORI SU S, 
ja1?4. 3. C A M P A N U L A pulla. C . cauliculís unifloris; foliis caulinis 
ovatis , crenatisj calicibus cernuis. Jacq. aufir. 3. t. 285. 
Campánula alpina, latifolia; flore pullo. Bauh. pin. ^.prodri 
33. cum fig. Tourn. 112. 
Habitat in Auftria, Carniolia, Lithuania. 
4. CAMPÁNULA rotundifolia. C . foliis radicalibus , renifor-
mibus; caulinis linearibus. 
C . minor rotundifolia vulgaris. Bauh, p/n. 93. Tourn. n x . 
/6. C minor rotundifolia alpina. Bauh, pin. 93. prodr. 34,1 
t. 34. Tourn. 111. 
C . foliis ferrads ; radicalibus cordatis ; caulinis linearibus.1 
Hall, hdv. n. 702. 
y. C . alpina linifolia rara caerulea. Bauh. hifi. 1, p, j y j , p l n . ^ l 
Magn, monfp. 47. t. 46. Ocd. dan. t. 189. 7W«. m . 
C . caule íimplici; foliis fubhirfutis, linearibus; petiolis uni-
floris. Hall, n. 700. * 
Habitat in Europa; pafcuis murís, @. y. tn montanis & alpínisi 
Junio. Suec. pañf.pal. ged, lugd, burg. llth. 
j . CAMPÁNULA patula. Q. foliis firidHs; radicalibus lanceo* 
lato-ovalibus; panícula patula, Oed. dan. 373. 
C efculentse facie; ramis & floribus patulis. D i l l . tlth, 6& 
t . 58. f. 68. 
C . minor rotundifolia i flore in fumpiis cauübus. Bauh. fin* 
93. Town. i ü . 
^ É N T A N D R I A M O N O G Y N I Á J 1 4 ^ 
Rapunculus fylveftr is; flore ex purpureo candicante. Tabern, Cgfl^* 
i£. 4IO. 
Habitat in Angliae, Sueciae, &c. ahis. Junio. Succ. pal. lithi 
burg. dclph, 
6. CAMPANUI-A Rapunculus. C . foliis undulatis; radicalibus 
lanceolato-ovalibus; panícula coardata. 
C radice efculenta ; flore cseruleo. Tourn. 111. 
Rapunculus efculentus. Bauh. pin, 92. Flore csruleo & can--
dicante. Tourn. i t i . 
Rapunculum. Dod. pempt. i6<;. 
Habitat in Helvetia, Ang l i a , Gal l ia , &c . Junio. ^ Pal. ddphi 
lugd, par. monfp, burg. 
7. CAMPÁNULA pcrficlfolla. C. foliis radicalibus, obovat is ; 
caulinis lanceolato - linearibu» , í ub fe r raús , feflilibus , 
remotis. 
C. períicaí fo l io . Tourn. l XI . Cluf. hlft. 2. p . 171. 
Rapunculus per f ic i fo l iusmagno flore. Bauh. pin. <)•$. , 
Jíabltat in Europa; feptentrlonalis afperis. Junio. Tfi Suec. parlfi 
ged, monfp. lith. burg. lugd. 
8. CAMPÁNULA pyramldalls. C. foliis lasvibus , ferratis , cor-<' 
datis; caulinis lanccolatis; caulibus junceis, íimplicíbus.i 
umbellis feflilibus, lateralibus. 
C. pyramidaca altiflima. Tourn. 509. 
C. laftefcens foetidior. Cluf. hifi. 2. p . 171. 
Rapunculus hortenfis , latiore fol io , f. Pyramidalis. ifoíá; 
pin. 93- . 
Habitat eirca Idriam & alibi in Carniolia. Lith, 
* * F O L I I S S C A B R Í S L A T I O R I B U S : 
12. CAMPÁNULA latlfolla. C. foliis ovato-lanceolatis; cau!e 
fimpliciffimo , tereti •, floribus folitariis , peduncu laüs i 
• fruftibus c'ernuis. Oed, dan. t. 85. 
C. máxima; foliis latiffimis. Bauh. pin. 94. Tourn, 108. / 
Trachellum maju^ Belgarum. Cluf hlfi. 1. p. 172. 
Habitat in Helvetiae , AngÜge , Suecias montofis feplbus. Tfi Sutei 
ged. lith. delph. burg. 
13. CAMPÁNULA rapunmloides. C. foliis cordato-lanceolat ís J 
caule ramofo •, floribus fecunrlis, fparfis ; calycibus reflexis, 
C. hor ten í i s , rapünculi radice. Bauh. pin. 94. Tourn. 109. 
C. repens ; flore minore , cceruleo. / . Bauh. hlji. 2. p. 804; 
Habitat in Helvetia , Gallise, A u ñ r i s ficelfmls. Julio. Parlf, 
pal. ged. fil. fuh. lugd. 
I j . CAMPÁNULA graminlfolia. C. foliis lineari - fubulattS j 
capitulo terminali. 
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M C. alpina; tragopogi fo l io . Bauh. pin. 94. Teurn. i i o i 
^ • « V Trachelium tragopogi f o l i o , momanum. Col. phytob. 25; 
Trachelium minus gramineum , cseruleo-violaceum. Ban, 
flahitat in Italiae montlbus, Aprutü Salmonc vlclnís, Burg. 
16. CAMPÁNULA. Trachdlum. C caule angulato; folüs petlo. 
lát is ; calyclbus ciliatis; pedunculis t r iñdis . 
C. vulgatior , foüis urtica:; vel major & afperior, Bauh. pin, 
• 94. Tourn, 109. 
Cervicaria major. Doi , pampt. 164. 
JJabkut in Europa; Jepihus. Julio. Tp Suec. parif. pal, ged. fil, 
dclph. lugd. lith. 
57. CAMPÁNULA glomcrata. C . caule angulato , íimplici ; 
f5oribus feffiübus; capitulo terminali. 
C . pratenfis , flore ccnglomerato. Bauh. pin, 94. Tourn. 110, 
Cervicaria minor. Dod. pempt, 164. 
Habitat in Angliae , Galliae , Anfiriae , Suecias , &c . pratis aridis, 
Maio . ^ Suec, parif. ged, pal, tnonfp. lugd. lith. 
18. CAMPÁNULA Cervicaria. C . hifpida ; íloribus feffiübus ; 
capitulo terminali; foliis lanceolato-linearibus , undulatis. 
C . foliis echii. Bauh, prodr. 3ó. cum Jig. (non Pinacis). Tourn. 
110. 
Habitat In Helvetiae , Germanise, Sueclae afperis fylvaúc'u, Julio» 
Suec. pal. lith. dclph, 
19. CAMPÁNULA thyrfoídca. C h i fp ida ; tacemo ovato , 
oblongo, terminali ; caule íimpliciffinso ; foliis lanceolato-
linearibus. Jacq. Vind. a 11. ohf. t. p- 33. t . 21, 
C alpina echioidcs pyramidata. Tourn, 109. 
C. foliis echii. Bauh. pin, 94, 
Alopecurus alpinus quibufdam , Echium raontanum Dale-
, champii. 7. Bauh. hi/L 2. p , 809. 
Habitat in alpibus & montibus Heivetia; , Harcyniae, Carniolas. 
Ged. cara, lith. dclph. 
ao. CAMPÁNULA petma. C . caule angulato, í impl ic i ; floribus 
íeffilibus , capltato-glomeratis; fol i is fubtüs tomeatoí is . 
C. alpina fyhserocephalcfs. Bauh. pin. 94. Tourn. 110. 
Trachelium majus petraeum. Pon. bald. 333^ 
Habitat in alpibus Italiae. 
* ¥ * C j P S V L I S O B T E C T I S , CALYCIS S I N V S V S 
REFLEXIS. 
•V*** " ' " ^ A' ' ' ' '' - ~ x , 1 1 -i \ \ V . . ^ti» 
¿ 3 . CAMPÁNULA Médium. C . capfulis quinquelocularíbus 
obteftis; caule i nd iv i fo , erevto , f o l i o fo ; floribus ereftis. 
P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A . 1 4 9 
C Tiortenfis, folió & flore oblongo. Bauh. pmí. 94. Tourn. 109. Gefl^ 
V i o l a mañana . Dod. pcmpt. 163. 
Habitat In Germanis , Italiae fylv'ts apricís, ^ Monfp. delph* 
¿ugd. 
24, CAMPÁNULA harhata. C. capfulis quinquelocularibus 
o b t e ñ i s ; caule íimplicifiimo, fubucnifolio ; foiiis l anceo laás ; 
corollis barbatis. Jacq. obf. 1. p. 14. t. 37. 
C. foiiis echii ; floiibus v i l lo l i s . Buuh. pin, 94. prodr. ^6» 
t. 36. Tourn, 110. 
Habitat in alpihus Aufbriat, Helvetise, Pedemontii. Dclph. 
i j . CAMPÁNULA [picata. C . hifpida ; fpica laxaj flbribus " 
alternis; foiiis linearibus integerrimis. 
C. Alpina - altiffima , hirfuta ; parvo flore. Tourn, 110. 
Tracheliinn altiffimum , hirfutum , afperius •, foiiis anguftis ; 
floribus parvis. J . Bauh. hlfi. 1. p . 801. 
Habitat in Valeíia inferiore & m Lithuania. 
a6. CAMPÁNULA alpina. C caule íimplicí ; pedunculis um-
floris, axillaribus , diphyllls. lacq. aufir. 2. t. I18. 
C . Alpina pumiia , Ianugi«ofa. Bauh. pin. 94. 
Trachelium pumilum alpinum. Cluf. hifi^ 2- 171. 
Habitat In alpihus Auf t r i s , Helvetise, ^ 
34. CAMPÁNULA. í/jecu/ztfn. C . caule ramofiffiino, diffufo-jf 
fóliis oblongis , íubcrenatis ; floribus folitariis ; capfuli» 
prifiítaticis. 
G» arvenfis eredla ( & procumbens). Tourn. T12. 
Onobrychis arvenfis f. Campánula arvenfis e r e ñ a . Bauh, ptn* 
C. arvenfis mínima. Dad. pcmpt. 168. 
Habitat ínter fegetes Europae aujlralls. Junio.. Q Pal, lugd* 
burg, delpk, par. monfp. 
35. CAMPÁNULA hybrlda. C . caule bafi íubramofo firi£lo ; 
foiiis oblongis , crenatis •, calycibus aggregatis corol l« 
longioribus; capfulis prifmaticis, 
C. arvenfis minor , filiqua. ampliore. Tourn. 112. 
C. arvenfis minima ereda. Morlf. hTfi. 2. p . 457. f. j . t ^ 2, 
f, 2a. 
Onobrichis altera Belgarum & Dodons i , Loh. le 418. 
Habitat in Helvetia, Anglia , Gal l ia , Inter fegetes. Monfp. lugd. 
delph. 
41. CAMPÁNULA hederacea. Q. foiiis cordatis , quinquelobis^• 
petiolatis, glabris ; caule laxo. CW. t. 330. 
C . cymbalaris foiiis , vel fol io hederaeeo. Bauh, pin. 52» 
frodr, 34. Pluk, 23. f, 1, Tourn. 112. 
K 3 
h ¿ o P E N T A N D R I A M O N O G Y N I Á . 
l^tfí; Habitat in Anglia, Gallia , Hifpania , Dania , ¿ocls umhrofis ; 
humldlufculis. Parlf. Monfp. burg. 
44. CAMPÁNULA Erlnus. C . caule dichotomo j foliis feffi. 
libus : fuperioribus oppofitis, tridentatis. 
C minor annua j foliis incifis. Morí/, hlfl. 2, p. 458. Toum. 
112. 
Rapunculus mínor ; foliis incifis. Bauh. pin. 92. 
Erini feu Rapunculi minimum genus. Column, phytob, 121. 
t. 28. 
'Habitat in Italia , Hifpania, G . Narbonenfi. G Monfp. dclph. 
£ 5 6 . J . P H Y T E U M A pauclflora. P . capitulo fubfoliofo i foliis ómni-
bus lanceolatis, 
Rapunculus alpinus, parvus, comofus. Bauh.hl/i. z . p . 811. 
Habitat in alpihus Helveticis , Styriacis. Delph. 
a . PHYTEUMA hemlfphizñca. P. capitulo fubrotundo; foliis 
linearibus, fubintegerrimis, 
^Rapunculus gramíneo folio. Tourn. 113. 
Rapunculus umbellatus-, folio gramíneo. Bauh. pin. 92. 
R . lylvef ir ís , csruleus, umbellatus. T'nal. herc. 94. t. 3. 
Habitat In alpibus Helvetise , Italiae , Haffiae , Pyfenaeis. 1$ 
Monfp. delph. 
g. PHYTEUMA comofa. P. fafciculo terminali , feffili; foliis 
dentatis •, radicalíbus cordatis. 
Rapunculus alpinus, corniculatus. Bauh. pin. 113. prodr. 
t. 33. Tourn. 113. 
Trachelium petraeum , minus. Pon. bald. t. 326. Barr. íc. 889. 
''Habitat in Baldi, Cstniols &'Dé\phinHtús monñhus. ^ Monfp. 
4. PHYTEUMA orblculañs. P. capitulo fubrotundo; foliis fer« 
ratis; radicalíbus cordatis. 
Rapunculus folio oblongo •, fpica orbiculari. Bauh. pin, 92, 
Tourn, 13. Morif. hift. 2. p. 463^. 5. t. 5 f. 47. 
Rapunculus corniculatus,caeruleus montanas, major italicus, 
& minor casruleus. Barr. ic. 525. 625. 
Viábitat in Alpibus Italiae , Helvetiae, Veronae , Suffexis, in 
, monte Meiflher Hafliae, Monfp. delph. lugd. 
5. PHYTEUMA fpicata. P. fpica oblonga; capfulis bilocula-
ribus ; folis radicalíbus cordatis. Oed, dan. 3 61. • 
Rapunculus fpicatus. i?<wiA. pin, 92. caeruleus. prodr. 32» 
t. 32. Toum, 115. 
Habitat in alpefirihus Helvetiaí , Auftria», Germaniae, Baldi , 
Anglíae , Galliae, Italia. Malo. Pal, fil, monfp, lugd, litk, 
farg, delph, parif. 
P E N T A K D R I A M O N O G Y N I A . I j í 
j . T R A C H E L I U M CWÍU»», Trachelium. Kniph. cent. 10. n, 89. Gen. 237; 
T . azureum, umbelliferum. Pon. huid. ¡tal. 44. 7"our«. 130. 
Rapunculus corniculatus , valerianoides, caeruleus. Morif, 
hlji. 2. p . 465./- 5- 5- f- 5*. 
Cervaria valerianoides caerulea. Bauh. pin. 95. 
Habitat in Italiae (S* Orientis umbrofis. 
4. S A M O L U S valerandi. J . Báuh. híft. 3. p . 791. Toum. 143.' 
Samolus. Óed, 19S. 
Anagallis aquatica •, fo l io rotundo non crenato. Bauh. pin. a j a , 
' Anagallis aquatica, tertia. Lob. ic. 467. 
Habitat in maridmls Europae , Afije «S- Americae horealis, ad 
üttora , foníes. Junio. Sute, parlf. pal. ¿ugd. monfp. burg, 
L O N I C E R A . 
* P E R I C L Y M E X A C A l / L E V O L U B I L I , 
1, L O N I C E R A Caprifolium. L . fioribus verticillatis , terminal!- *5Qí 
bus , feflilibus ; foliis lummis connato-perfoliatis. Jac^. 
mfir. t . 357. 
Periclymenum perfoliatum. Bauh. pin. 30a. 
Caprifolium italicum Dod. pempt. 411. Toum. 608. 
Habitat in Europa auflrali. Maio . Tfi Monfp. burg. lugd. dclpk, 
4. LONICERA. Periclymenum. L . capitulis ovat is , imbricatis, 
terminalibus; foliis ómnibus diftinílis. Blackw. t. a j . 
Caprifolium germankum. Dod. pempt. 411. Toum. 608. 
Periclymenum non perfoliatum , germanicum. Bauh. pin. 302^ 
Habitat in Europa media. Junio. I? Suec. parlf. monfp. pal, burg» 
¿ugd. delph, 
? * C H A M M C E R A S A P E D V N C U L I S B I F L O R I S , 
5. LONICERA nlgra. L . pedunculis bifloris; baccis 4ift inft isj 
foliis e l l ipt icis , imegerrimis. Jacq. aufir. t . 314. 
Chatnsecerafus alpina; fruiílu nigro gemino. Bauh. pin, 4^1, 
Tourn. 609. 
Peryclimenum re&um fecundum. Cluf. hlfi. j8. 
Habitat in Delphinatu , Ga l l i a , Helvetia. Monfp. lugd. 
7. LONICERA Xilofieum. L . pedunculis b i f lor i s ; baccis d i f -
t in f t i s ; foliis imegerrimis, pubefeentibus. 
Chamascerafus dumetorum; frui^u gemino rubro. Bmh, ¡jíit^ 
451. Tourn. 609. 1 
X i i o í ü u m . Dod, pem t^. 41a, 
% i 
fcfí P E N T A N D R I A M O N Ó ' G Y N T A ; 
. , Jlahhat in Enzops frigidioris feplbus.MÚO. Ift Suec. par^ 
pe». pai, fii, fa, Lith. 
8. LONICERA pirenaica. L . pedunculis biflorís ; baccis dif-
t inais ; foliis oblongis , glgbris. 
Xi lo f t ium pyrcnaícum. Tourn. 609, Magn, hon.t. 209. Duham. 
arh. 2. p . 274. t.: J i p . 
Habitat in Pyrenaeis , Siberia. 
Differt á X'doftio-i eorollis regularibus ; ramis divaricatis. h 
9. LONICERA alpígena.!,, pedunculis biflorís; baccis coadu-
* natis, didymis; foliis ovali-lanceoiatis. Jacq. aufir. t. 27^. 
Chamtecerafus alpigena- Lob. le. 173. 
Chamcecerafus alpina; fruftu rubro gemino , duobus p u n ñ i s 
notato. Baúh. p i n . ' T o u r n . 609. 
Habitat in alpíbus Helveticis, Pyrensicis , AUobrogicis , &C. 1^ 
Carn. burg. delph. lugd. monfp. 
¡10. LONICERA c<sr«/ea. L . pedunculis bifloris-, baccis coadu-
natis , globcfis ; ftyüs indivifis. 
• - Chamsecerafus montana ; f ruñu lingulari casruleo. Bauk'pin. 
.y, 451. Tourn. 609. 
Peryclymenum reftiim tertium. Cluf. hljl. p. 58. 
Habitat In Helvetia. Carn. monfp. Uth. 
C A U L E E R E C T O , P E D U N C U L I S MU L T I F L O R I S . 
i a . LONICERA Dlervllla. L . racemis terminalibus ; foliis 
ferratis. 
Diervi i la acadieníis, fruticofa •, flore lú teo . Tourn. añ. paríf. 
1706. t. 7. f. I . Duham. arb. I . p . 209. t . 87. 
Habitat in America. 1} 
3•S9• 2. M I R A B I L I S Jalapa, M . floribus congefiis , terminalibus , 
ereéHs. Blaclw. t . 404. 
Jalapa flore purpureo. Tourn. 129. . 
Solanum mexicanum; flore magno. Bauh. pin. 168. 
Admirabilis peruviana; rubro flore. Cluf. hífi. 2. p- 89. 
Habitat In India. Tf 
52.60. J- CORIS monfpeñenfis. 
C. cserulea marítima. Bauh. pin. 280. Tourn. 652. 
Symphytum petrseum. Carn. epit. 699. 
Coris quorumdam. Cluf. hlft. a. p . 174. 
Jíabltat in Europse auftraLís arenofis, marltlmls. Q Monfp. delph, 
Caulis ruber. Folia alterna, l inearia , craífiufcula , paten-
cia. Flores ípicati, 
P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A^ 15 f 
•w, VERBASCUM Thapfus. V . foliis decurrentibus utrlnque Gen. i f lg 
tomentofis ; caule l impl ic i . Oed. dan. 631. 
Y . mas, latifolium , luteum. £auh. pin. 239. Tourn. 146. 
_ Verbafcum latius.- Dod. pempt. 143. _ 
Jíabhat ín Earopae glanofis fteñiibus. Julio. Suec. parif. pal* 
ged. mon/p^ burg. ¿ugd. tlth. 
4. VERBASCUM phlomoides. V . foliis ovatis utrinque tomen- . ^ 
': toíis •, inferíoribus petiolatis. Kniph. cent. 6. n. 99. 
V . femina ; flore lúteo magno. Bauh.pin. 239. Tourn. 147. 
V . máximum , álbum , femina; flore fubpallido. Lob, le. 561. 
Habitat in I ta l ia ," Germania. cP Monfp. burg. 
' j , VERBASCUM Lychnuls.Y.loYús cuneiforrai-oblongls. OÍ A 
dan. t. 586. 
V - Pulverulentum > flore l ú t e o , parvo. / . Bauh, 3. app, 
872. Tourn. 147, 
V . mas , anguflioribus foliis ; floribus pallidis. Bauh.pin. 239. 
Habitat in Europae ruderatis cultis. Junio, gp" Suec. pal. Jil. monfp, 
1 burg. lugd. parif. 
.61 VERBASCUM nigrum. V . foliis eordato-oblongis , petio-
" lads. 
V . nigrum flore ex lúteo purpurafcente. Bauh. pin. 40. 
Tourn. 147. 
V . nigrum. I?od pempt. 144. 
Habitat in Europa ad pagos 4f$ias, Julio. Tp Ged. pal, Jíl. lugd. _ 
farif. lith. fuec. burg, H B 
8. VERBASCUM ^/aí íaría. V . foliis amplexicaulibus, ob lon-
g*5 > g^bris ; peduheulis folitariis. 
Blattaria lútea ; fol io longo , laciniato. Bauh, pin. 240. 
Tourn. 47. 
Blattaria. Dod. pempt. 145. 
Blattaria alba. Bauh. pin, 241. 
Habitat in Europa auftraliorls arglllacels, Q Pal . fil, lugd. burg, 
parif. monfp. 
9.. VERBASCUM finuatum, V . foliis radicalibus pinnatifido- . j 
repandis , tomentofis ; caulinis amplexicaulibus , nudiuf-
culis : rameis primis oppofitis. 
V . nigrum foliis papaveris corniculati. Bauh.pin, 240. Cam, 
epiji. 403. 
V . Crifpum & finuatum. J . Bauh., hlfl. 3. app. 872. 
V . graecum , fruticofum ; fol io finuato j candidifíimo. Tourn, 
lt. I . c 335. 
Habitat ira . . . . 
12. VERBASCUM myconl. V . foliis lanatis radicalibus j 
ícapo nudo. MUI. diñ. n . i 3 . & «.1.277, Trew,ehret. 3.6.r. 57; 
S^4 P E N T A Ñ A R I A MO N O G Y N I A ' : 
á ív» . V . h u m í l e , alpinam , v i l lo fum , borraginis íflore & folíoi 
Tourn. X/tf. < 
Sanícula alpina, foliís botraglnis , v i l lo fa . BauL pin. 243. 
Aurícula uríi mjconi. JDalech. híft. 837. Bauh. hlft. %. app 
p. 869. 
Habitat in Pyrenarorum nemorofis , uglt tupes. Tp 
ít,í$ 2, D A T U R A Stramonlum. D . pericarpiis fpmofis, ereftis, ovatís; 
folüs ovatis , glabris. OÍÍÍ. dan. 436. 
Stramonium, fruftu fp inofo , oblongo •, flore albo. Tourn. n o , 
Solanum manicum Diofcoridis. Col. phytoh. 47. 
Solanum foetidura ; pomo fpinofo , oblongo 5 flore albo, 
Bauh. pin. i6S. 
Stramonia altera major five Tatura quibufdam. / . Bauh. Ufi. 
Habitat in America , nmc vulgarls per Europam. Jul io. Q Suec* 
parif. pal. monfp. lugd. lith. burg. 
4. 'DA.rps.A. fa/luofa. D . pericarpiis tuberculatis , nutantibus, 
globofis •, foliis ova t i s , angulatis. Sabb. hort. 1. t . 93. 
•Stramonium frudu fpinofo , r o tundo ; flore violáceo fim-
pl ic i , duplici , t r iplicive. Tourn. 119. 
-Solanum fcetidum j pomo fpinofo , rotundo j feraine pallido-i 
Bauh. pin. 168. ; 
N u x metella. Cam. epk. 175, >s 
Habitat in ^Egypto. 0 ^ 
5. DATURA Metel, D. pericarpiis fpínoí ís , nutantibus, glo-
bofis ; foliis cordatis , fubintegris , pubefcentibus. Kniph, 
cent. 1. t . 24. 
Stramonium , fruftu fpinofo . rotundo ; flore albo , íimplicí 
( & pleno) . Tourn. 118. 
Solanum , pomo fpinofo , rotundo ; longo flore. Bauht 
pin. 168. 
Stramonia. Dod. pempt. 460, 
Habitat in Af ia , Africa. Q 
8-64. H Y O S C Y A M U S niger. H . foliis amplexicaulibus, finuatisi 
floribus feffilibus. Blachw. t . 550. 
H . vulgaris & niger. Bauh. pin. 169. Tourn. 118, 
H . niger. Dod. pempt. 450. 
Habitat in Europse ruderatis pingulbus. Ma io . ¿f* Suec. parif. paU 
monfp. lugd. burg. Vith, 
3. HYOSCIAMUS albus. H . foliis petiolatis , finuaús, ob tuüs í 
floribus feffilibus. Blach». t. 111. 
H . albus major. Bauh. pin. 169, Toum* 118^  
ü albus. Z?o¿./w7ipí. 451. 
I ' E N T A N D R I A M O N O G Y N I A . 1 5 5 
ftailtat in Europa aufirall Q Monfp. G&k 
4. HYOSCYAMUS aureus. H . foli is petiolatis, dentatls , acutis ; 
floribus pedunculatis; fruélibus pendulis. Knlph, cent. n . 
n . 57. 
H.creticus, luteus, major. Bauk.pín. 169. prodr, 92. Toum.iiS^ . ; 
H . albus , creticus. C¿uf. hlft. 2. p . 84. 
Habitat in Gallo-Provincia, 
t. N I C O T I A N A Tahacum, N , foliis lanceolato ovatis, feffilibus, 26 j , ; 
decurrentibus ; floribus acutis. Elackw. t, 146. 
N . major , latifolia. Bauh. p'm. 169. Tourn. j i y . 
Hyofcyamus peruvianas. Dod. pempt. 452. 
Habitat in America , nota Europxis ab 1560. Q 
3. NICOTIA-NA mJiUa. N . foliis petiolatis, ovatis , integer-
rimis ; floribus obtufis. Blackw. t. 437. 
N . minor. Bauh. pin. 170. Tourn. 117. 
Dubius Hyofcyamus, lüteefus , folanifolius. Lob. ic. 269. 
Habitat in America , nunc in Europa. 0 
I . A T R O P A Mandragora. A . acaulis j fcapis unifloris. B.'ackw. z$6t 
t. 364. Sabb. hort. U U I . 
Mandragora f ruñu rotundo. Bauh. pin. 169. Tourn. 76. 
Mandragoras. Dod. pempt. 457. 
Habitat in Hifpanias , Helvetiae , Italia; , Sibíriae, C r e t í e , 
Cycladum apricis. 
2, ATROPA Bdladonaa. A . caule h e r b á c e o ; foliis ovat is , 
integris. Blackw. t. 504. 
Belladonna, majoribus foliis & floribus. Tourn, 77. 
Solanum melanocerafus. Bauh. pin. 166. 
5. lethale. Cluf. hlft. 2. p . 86. 
Hihltat In Auftriaí, Angliae , Germaniae , Italia: monübus fylvofis. 
Junio. Tp Tal. monfp. hurg. lugd. 
7. PHYSAL1S Alkekengi. P. foliis geminis , integris, acutis j 267, 
caule herbáceo , inferné fubramofo, Blackw. t . 161. 
Alkekengi Officinarum. Tourn, 
Solanum veficarium. Baith. pin. 166. Dod. pempt\ 454, 
Hahjtat in Italiae , Gerraania;, Japonice fcrobibus, Jul io . Tf Burg, 
lugd. parif. pal. 
10. PHÍSALÍS fomnifira. P. caule frutícofo ; ramis re£Us ; 
floribus confertis. 
Alkekengi , fruftu parvo , verticillato. Tourn. 151. 
Solanum fomniferum , verticillatum. Bauh. pin. 166. 
' Solanum íomniferam. Dod. pempt. 45 j . 
fiaiuat in Creta, Hifpania. 
156 P E N T A N D R I A M O N O G Y N I A ^ 
S O L A N U M. 
* I N E R M I A. 
ft¡58. 1. S O L A N U M Pfeudo-Capficum. S. caule i ne rmí , fruticoib; folüt 
lanceolatis , repaadis ; umbellis feffilibus. Kniph. cent. 6. 
n , 87. 
, S. fruticofum , bacciferum. Bauh. pin. 61 . Tourn. 149^ 
PCeudo-Capficum. Dod. pempt. 718. 
Habitat in Madera, 
4. SOLANUM Dulcamara. S. caule inerrai , fruteícente j 
flexuofo ; foliis luperioribus haftatis ; racemis cymofis, 
Oed. dan. 6oj . 
5. fcandens f. Dulcamara. Bauh. pin. 167. Tourn. 149. 
Dulcamara. Dod. pempt. 502. 
Habitat in Europx J'epibus humenúbus. Junio. T? Suec. parif. poli 
fil, monfp. burg. lugd. Uth, 
11. SOLANUM tuberofum. S. caule inermi , h e r b á c e o ; folüs 
pinnatis , integerrimis ; pedunculisfubdivifis. Blackw. t. 523. 
a. b. & t . 587. 
S. tubero íum efculentum. B.pin. iSj.prodr. 89. t- 89. Tourn, 145J 
Habitat in P e r ú ; innotult 1590. C, Bauhino. Q Tp 
13. SOLANUM I^coper/icum, S . cau le ' íne rmi , h e r b á c e o f o l i i s 
pinnatis , incifis ; racemis íimplicibus. Knlph. cent. 4. n . 82. 
| Lycoperficon Galeni. Angul. 117. Tourn. 150. 
S. pomifernm ; fruclu rotundo , ftriato , m o l l i . Bauh. pin. 167. 
Pomura amoris. Cam. epit. S a i . Blackw. t. 133. 
Aurea mala. Dod. pempt, 458. 
Habitat in America calidiore. Q Tja F r u ñ u s glabri. 
17. SOLANUM nlgrum. S. caule i n e r m i , herbáceo ; íblifs 
ovatis , dentato-angulatis racemis diftichis , nutantibus. 
Ocd. dan, t. 460. 
Solanum officinarum. Bauh. pin. 166. Tourn. 148. 
S. horcenfe, baccis nigricantibus , baccis rubentibus , baccís 
lutei coloris. Dod. pempt. 453. 
Habitat in Orbis totius cultis. Julio. Q Suec, pal, monfp. lugd, 
burg. Uth, par'f. 
19. SOLANUM Melongena. S. caule inermi , herbáceo ; foliis 
ovatis , toraentoíis •, pedunculis pendulis , incraffatis; caly-
cibus inermibus. 
Melongena fruftu oblongo. Tourn. 1 j 1. 
S. pomiferum ^ fruftu oblongo. Bauh. pin, 167, Pluk. 'ftfa 
t . l i ó . f. i . • 
P E N T A N D R I A M o N O G f l í I A \ 1^7 
rMala áurea. Dod. pempt. 4 ^ . 0 * % 
Jíabitat in Indiis. Fruftus magni , glabri. 
í; *! A C U h E A T A . 
ao. S o t A N U M Infanum. S. caule aculeato , herbáceo foliis 
ovatis, tomemofis; pedunculis pendulis, incraflatis ; caly- . : >! 
cibus aculeatis. BLackw. t. 549. Knlph, cent. 10. n . 8 i . 
S. pomiferum , magno frudu ex albo & atro-purpureo 
nitente ; foliis & calyce fpinofis. Pluk. alm. 550. t . 1x6. 
f. 3. Moñf. h'ift. 3. p. 52.4. f. 13. t . 2. f. 2. 
Hahitat in Indi is . Q Va ldé affinis Melongenae. 
28. SOLANUM fodomeum. S. caule aculeato, fruticofo, tere t i ; 
foliis pinnatiíido-finuatis , fparsé aculeatis , nudis caly-. 
cibus aculeatis. Kniph. cent. 4. n . 83. 
S. fpinoíum , profundé laciniatis foliis , íiabtüs lanuginofis i 
maderafpatanum. Pluk, alm. 351. t . 316, f. 4. 
Habitat in Africa. T? 
1. CAPSICUM annuum. C. caule herbáceo •, pedunculis folltariis. 'í(>9\ 
Knlph. cent. I I . n . 23. 
Capíicum filiquis longis propendentibus. Toum. IJ2. 
Piper indicum vulgatiífimum. Bauh, pin, XOÍ. Blackw. t. i i g l 
Capíicum aduari i , &c. Lob. le. 316. 
"Habitat In America merldlonall. 0 Fruftus propendentes. 
3, CAPSICUM groffum. C. caule fufFrutefcente Í f ru^ibus 
•mcraflatis , variis. 
C . f ruñu l o n g o , ventre túmido , per fumraum tetrágono. ' 
Tourn. 152. 
j Piper indicum, filiquis furreftis , rotundis , máximum. Bauh; 
pin. 103. 
Piper rotundum majus , furreftiun ve l primum regio. Cluf. 
cur. poft. f o l . y i . \ 
Habitat in India. I f 
*• J E I C I U M barharum. L . foliis lanceolatis •, calycibus fubbi- a73» 
fidis. Knlph. cent. 9. n . 62. 
Jafmino'ides aculeatum , humile , halimi minoris folio ; fru£hi 
• Per maturitatem flavefeente. Mlch. gen. t. 102. f. 2. 
Habitat m Af ia , Africa , Europa, "f? 
3. L Y C I U M europxum, L . foliis obl iquis ; ramis flexuofis,' 
teretibus. 
Jafminoides aculeatum, falicis folio flore parvo; ex alb» 
purpurafcente. Mich. gen. t. 105. f. i , 
r y § P B N T A N D R I * M O N O G Y N I A ' . 
Uén.' llhamnus ípinis oblongis flore candicante. Bauh. pin, 1 7 ^ 
Habitat in Europa auftrali. 7> 
R H A M N U S. 
* S p 1 s o s 1. 
^ § 4 - 1. R H A M N U S eathdnlcus. R. fpinis terminalibus; floríbus qu&í 
d r iñd i s , dioicis i i o i i i s ovzús.Blackw. t. i^^.Flor. dan.t.%}o. 
R. folutivus. Z W . pempt. 756. 
R . catharticus. £ÍÍÜA. p/n. 478. Tourn. 593. 
Habitat !n Europae fcplhus & in aquofis. Junio, "fy fucc, pal, 
herb. fil. monjp. ¿ugd. burg. lith. 
2. RHAMNUS infiñorius. R. fpiais terminalibus •, floríbus 
quadrifidis , dioicis •, caulibus procumbentibus. 
R. Catharticus minor. Bauh. pin. 478. Tourn. 593. 
Spina infeftoria , pumila prima. Ciuf. hiji. n i . 
Habitat in Hifpania, Gallia , Carnio l ia , Italia. Jf 
3. RHAMNUS oleoídes. R. fpinis terminalibus; foliis oblongisj 
integerrimis. 
R. Hifpanicus , olese fol io . Tourn. J39. 
Habitat in Hifpania , Gallia-Nar bonení i . 
I N E R M E S . 
t i . RHAMNUS tlpinus. R. inermis ; floribus d io ic i s ; folíi^ 
duplicato-crenatis. 
"R. inermis ; foliis ovatis , creriulatis. Hall. Helv. n . 823.1. 40. 
í r angu la rugofiore & ampliore fo l io . Tourn. 612. 
Alnus nigra , baccifera, rugofiore folio feu major. / . Bauh, 
hift. l . p. 560. 
Habitat in alplbus Helvcticis , Carniolicis, In monte Meiffneí 
Hafliae. 7^ Lith. delph. burg. 
13. RHAMNUS pumllus. R. inermis , repens; floribus her* 
maphroditis ; foliis ferratis. 
Frángula montana, pumi la , faxatilis , folio fubrotundo, 
Tourn, 612. 
Frángula altera polycarpos. Bauh. prodr. 160. 
Habitat in Burgundia , Alfatia. 
14. RHAMNUS Frángula. R. inermis; floribus monogynis ¿ 
hermaphroditis; foliis integerrimis. 0¿d. dan, t . 27S. 
Frángula. Tourn. 612. 
Alnus nigra baccifera. Bauh. pin. 418. 
Frángula. Dod, pempt. 784. 
Habitat in Europas borealls nemorojís hursldlu/iulls. J} Suec, ¿«4 
¡/al, nwnfp, burg, /ugd, Hth, 
P E N T A S i A M O N O G Y N I Í 
tí. RHAMNUS Alaternas. R . inermis ; floribus dioicls ftíg- ÍSíB 
mate tr ipl ici ; foliis ferratis. Knlph. cent. 7. n . 75 mas, 
Alaternus, Tourn. ^ < ¡ . 
A. primus. Cluf. hijl. 50. 
, Phylicá elatior. Bauh, pin, 477. 
Habitat in Europa auftrali. Monfp. 
* * * A C U L E A T U 
17. RHAMNUS Palturus. R . aculéis gemínat i s ; inferiore r z i 
flexo ; floribus trigynis. Knlph. cent. 6. n . 76. 
I^aliurus. Tourn. 616. Dod pempt. 756. 
Rhamnus f. Paliurus fo l io jujubino. Bauh. h'ifi. « p. 35, 
Habitat In Europa aufirall. J j Monfp. Fruftus marginatus. 
RHAMNUS Zi^yphus. R . aculéis geíninátis ; al teró recurvo í 
floribus digynis ; foliis ovato-oblongis. 
Zizyphu's. Tourn. 627. Dod pempt. 807. 
Jujuba fylveftris. Bauh. pin. 446. 
Habitat In Europa auftrali. J} Monfp, carn. Frwítus oblongl , 
t. E Y O Í i Y M Ü S eúropaus. E . floribus plerifque quadrifidís j 391 i 
foliis feífllibus. 
a.. Evonymus tcnulfollus. Polllch, pal. 
E. (vulgarls) , pedunculis folitariis j petalis oblongis; fruftibw» 
apteris. Scop, carn. 
E. vülgaris , granis rubentibus. Bauh. pin. 428. Tourn. 617, 
E. 2. Cluf. hifi. x. p. 57. Dod, pempt. 783. 
¿6. JLvOnytaxis latífollus. Jacq. auflr. t . 289. 
E. pedunculis lateralibus, patulis; foliis fubrotundís ; fruftibus 
alatis. Scop. catn. 
JE. latifolius. pin. 428. Tourn. 61 j . 
E. 1. f. latifolia. Cluf. hlfi. 2. p. f6. 
Habitat In Europíe feplbus; @ in Helvetia, Pannonia, Auílría.' 
Ma io . Monfp. lugd. lith. burg. 
R I B E S. 
* R l E E S l A I N E R M I A l > 
t, RIBES ruhrum. R. inerme ; racemis glabris , pendulis flo- 30 j . 
ribus planiufculis. Blackw. t . 28 5. 
Groffulatia , multiplici acino , f. non Tpinofa , hortenfis 
rubra , í ive Ribes ofHc. Bauh, pin. 4J5. Duham. arb.fruit, 
t . I . Tourn, 639. 
r í o P E N T A N D R I A M O N O G Y N I J T . 
CeiSi Ribelium f rnñu rubro. I?o<í. pempt. 749. 
' ~ " Habita: in Süeciffi boreallbus. Aprili, "f? '^'A' parlf. fuecl 
2 . RIBES alplnum. R. inerme j racemis eredisí ; brafteis ftore 
longioribus. Jacq, auftr. t, 47. 
Groffularia vulgaris j frudiu dulcí, Eauh. pltii 4) 5. Toura. 639, 
C/u/. hljl. 120. 
Habitat in Suecis , Helvetiae , Angliae , Germania , Sibirice^ 
feplbus ficcis. Maio . I? ^a/. fiL. delph: ¿ith, 
3. RIBES nígrum. R. inerme; racemis pilolis ; floribi» 
, r oblongis, Oed, dan. t. 556. 
Groffularia non ' fpinofa , fruftu nigro. £auh. pin. 45 j , 
Tourn, 640. 
Ribefium frudu nigro. Dod. pempt. j ^ . 
Habitat in Suecia, He lve t í a , Germania , Sibiria , Penfylvania^ 
Maio . f j 5/7. ¿uk, ddpk. fuec. Folia oleada, 
* * G R O S S U L A R I & A C U L E A T J E . 
4. RIBES rcdlnata. R. ramis fubaculeatis , reclinatis ; pedun^ 
.; culi braétea t r iphyl la . 
Groffularia fpinofa, fa t iva , altera •, foliis latioribus. Bauh* 
• t pin. 45')' 
G . f rudu obfcuré purpurafcente. CIuj. hlfi. i z o . 
Habitat in Germania, HeLvetia. 7? 
5. RIBES Groffularia. R. ramis acuieatis; petiolorum cilíis 
pilolis ; baccis hirfutis. Kniph. cent. i . h . 74. Knorr. ál , 
a. t . G . 
Groffularia, f r ü á u máx imo hifpido Margarirarum feré colore. 
Rai. hlfi. 1484. 
'Habitat in Europa. "[7 Rufr haff. ¿ith. Fruftus maxiraus. ' 
6. RIBES Uva crifpa. R. ramis aculeatis-, baccis glabris; 
pedicellis brafteá monophi l l á . Oed. dan. 546. 
Groffularia l impl ic i acino , vel fpinofa fylvelir is . Bauh. pln<' 
45 j . Tourn. 639. 
Uva crifpa. Dad. pempt. 748. 
Habitat in Europa boreali. A p r i l i . Pal. fil. lugd. üth. hurfr 
delph. monfp. parif. 
304, 1. HEDERA RUix. H . foliis ovatis, lobatifqüe. Blakw. t . 18?. 
Dod. pempt. 413. 
H . arbórea 8c majof fterilis, & humi repens. Bauh. pin. 305^ 
tourn. 613. 
H . corymbofa communis, Lob. ic. 614. 
Habitat, in Europee arboribus putrefcentlhus , inque fepibus, Septeiü* 
br i . "fi Sne(, pal, gedun. f l . monj'pt burg, ¿Uh, lugd. 
Í ' E N T A N D R I A M O N O G ? N I A . i $ i 
'l- V l T I S vlnlfira. V . foliis lobat is , finuatis, nudis. Blaokw* Géflt \ 0 \ , 
t. 154. Dod.feTnft. 41$. 
V . fylvéftris labrulca. Toum. 613. 
V , vinifera. Bauh. pin. 199. 
Habitat in Orbis quatuor partlbus tempemis. Junio, f? Lugái 
monfp. hmrgi 
3. V I T I S lahrufcai foliis córda t i s , fubtri lobis, dentatis } 
fubtüs totnéntofiSi 
V . fylvéftris virginianá. Bauh. pin. 2991 
V . vinifera fylvéftris americana , foliis averfa f a r t e , deñfa 
lanugine teftis. PLuk. phyt. 249. f. ñ 
Habitat tn America feptentrlonali. f? Carni 
u L A G O E C I A cumlnoidesi 
Cumono'ides vulgare. Tourn* 5ót¿ 
Cuminum fylvef t re ; capitulis globofis. Baáh. pin. 146; 
Cuminum fylveftre. Dod. pempt. 300. 
Habitat In Creta, Galatia* Q 
l . A C H Y R A N T H E S a/pera. A . caule frut icofo, é f e d o ; caly- J t i ' í 
cibus reflexis , fpicse adpreffis. 
Amaranthus íicuíus fpieatus. Boe. fie. 16. t . 9, Pluk. phyti. 
2.60. f. 2. 
Habitat in Sicilia. T? 
t . CELOSIA argeniea. C . foliis íancéolat is ; ííiipülis fubfalcatis ; 31Z1Í 
pedunculis angülatis ; fpicis fcáriofis. Kniph. cent. 6. n . 224 
Knorr. del. 1. t . H . 7. 
Amaranihus fpica albefeente habitiore. Man. cent. 7. t . 7¿ 
Habitat In China. Q 
3. CELOSÍA enflata. C . foliis oblongo-ovdtis ; peduntu l i» 
teretibus, fubflriatis ; fpicis oblongis. Kniph. cent. 11. ti. 244 
Knorr. del. i . t . G . 5. 6. 
Amaranthus , panicula conglomérala . Bauh. pin, 121. 
A . purpureus faturo coccineus. Loh. ie. 250. Saturo COCSt 
colore. Dod. pempt. 6x8* 
Habitat in Alia. Q 
ILLECEBRUM veftlcllláitim. í . floribus verticillatis ^ h u d i á ; 3 1 ^ 
caulibus procumbentibus. Flor. dán. ic. 1.33$. 
Paronychia ferpillífoíia paluftris. Vaill. parlf. t^ . t . I j . f , » , 
Polygala repefts nivea, Bauh. pin. 215. 
Polygala repens nuperorum. Loh. ic. 416, 
Habitat in Europa; ^ « / « w udis. Delph. monfp, parif. lugái, 
Tome I V i 
V £ i P E N T A N D R I A M O N O G Y N T A 1 . 
!fea* 6. I t tECERRUM fuffrutlcofum. I . floribus lateralibus , foíJJ 
tariis •, caulibus fuífruticoíis. 
Paronychia hifpanica , fruticofa , myf t i fo l io . Tourn. j o g . 
A n polygonum herniariae foliis ? Lob. adv. 404. 
Habitat in Hifpaniae , Galliae Narbonenfis marlt'imis. 
7. ILLEGEBRUM cymofum. I . fpicis cymofis fecundis ; caula 
diffufo. 
Polygonum capitulis imer genicula echinatis. Bocc. fie. 41, 
t . I D . f. 3. Ral. hifl. 214. 
Habitat in mar'uimis Ga l lo -Prov inc íae , Hifpaniae. 0 
8. ILLEGEBRUM Paronychia. 1. floribus brafkeis nitidis ob-
vallatis} caulibus procumbentibus ; foliis laevibus. Knipk, 
cent. 1. n . 46. 
Paronychia hifpanica. Tourn. j o y . Cluf. hifi. a. p . 1S1. 
Polygonum minus candxcans. Bauh. pin. 281, 
Habitat in Hifpania & Narbona. Tfi 
9. ILLEGEBRUM capitatum. I . floribus brafbeis ni t id is , oc-
cultantibus capitula terminalia j caulibus ereftiufeulis; 
foliis ciliatis , fubtüs vi l lof is . 
Paronychia narbonenfis erefta. Tourn. 508. 
Polygonum montanum , n iveum, minimum. Lob. ic, 420. 
Habitat in Gallia Narboneníi , Hi fpania , Oriente, 
5 |I4. I . G L A U X marítima, Flor, dan, t , 548. 
G . marít ima. Bauh, pin, 21 j . Tourn, 88. 
G- exigua marít ima. / . Bauh. Hifi. 3. p . 373. Lob. / ¿ 
Alfine bifolia ; f rudu coriandri j radice geniculatá. Loeftl, 
pruff. 13. t . 3. 
Habitat in Europae marltlmls , falfis, Maio . Tp Suec. ged, pal. 
g1j< 1. T H E S I U M Linophyllum. T . panícula fo l iácea ; foliis Utiear 
ribus. 
Alchemilla linarise f o l i o , calyce florum albo. Tourn. 509. 
Linaria montana; flofeulis albicantibus. Bauh. pin. 213. 
Anonymos l i n i fo l io . Cluf. hifi. 324», 
Habitat in Europse fiteis montofis, cretaeds & in Orienté 
Junio. Q Parif. pal. lugd. lith. burg. delph. 
2. THESIUM alpinum. T . racemo foliato j foliis linearibuí. 
Ger. prov. 422. t . 17. f. 1. 
Habitat in ItaUae alpibus in Suecise , Germanise, Sibiriae gollilmf' 
Junio. O >^<,^ • ^ í ^ ' 
S22 . I . V I N C A minor. V . caulibus procumbentibus j foliis I»0" 
ssolato-ovatis ; floribus pedunculatis. 
P E N T A N D R X A M O N O G Í V N I Á . | 9 | 
í e rv ínca vulgaris , ang i i f t i fo l i a f lo re cseruleo* To«m. 130. Ge% 
Clematis Daphnoides minor. Bauh. pin. 301, 
Clematís Daphnoides. £)OÍÍ. p c ^ í . 40J. Blackw. t . J9. 
Habitat in Germania, Anglia , G a l ú a , &c. A p r i l i . f j Paiu 
burg. lugd. partf. 
z. VINCA ma/or. R. caulíbus ere£t is ; foliis ovatis; floríbus 
peduncü latís. 
Pervinca vulgaris , latifolia •, flore cgeruleo. Tourn. 120. 
Clematis Daphnoides major. Bauh. pin. 302. Z W . pempt. 406; 
Habitat in Galiia Narbonení i , Hifpania 4 Helvetia , &c . 
Lugd. carn. 
4. VINCA ro/eíi. V . Gaule fuífrurefcente, ereflo ; floríbus 
geminis , feííiUbus ; foliis ovato-oblongis ; petiolis bafi 
bider.tatis. Knlph. cent. 8. n. 99. 
V . foliis oblongo-ovatis , integerrimis ; tubo florts Ion -
giffimo eaule ramofo , fruticoío. MUI. diñ. t. 186. 
Habitat In Madagafcar , Java. 
t. N E R I U M Okanáer. N . foliis lineari-Ianceol. ternis j ccfrollís Z^í» 
coronatis. Blackw. t. 531. Flore albo & rubro. 
N . floribus rubefcemibus. Bauh. pin. 464. Tourn. 60J.' 
Rhododendrum. Dod. pempt. 851. 
Habitat á Gades in Indiam orientalem , locis fubhumldis. "fj 
D 1 G Y N I A> ' 
1. PERIPLOCA graca. P. floribus interné hirfut is , terfflii^-
libus. Knlph. cent. n. n . 52. 
P. folüs oblongis. Tourn. 93. P. altera. Dod. pempt. 408, 
Apocynum , folio oblongo. Bauh. pin. 303. 
Habitat in S y ñ a , Sibiria. 
a. C Y N A N C H U M acutum. C. caula v o l u b i l i , herbáceo ; folüs 3 3 ^ 
cordato-oblongis, glabris. 
Periploca monfpeliaca ; folüs acutloribus. Tourn, 93. 
Scammoniaj monípeliacae aífinis ; foliis acutioribus, Bauh, 
pin. 294. 
Apocynum tertium , latifolium. Cluf- hlji. 125. 
Habitat in Sicilia , Hifpania, Gal l i^ Narbonenfi. ip ' 
8. CYNANCHUM monfpdlacum. C. caUle v o l u b i l i , herbaeeO } 
foliis reniformi-Cordatis , acutis. Knlph. cent. 3. n. 35. 
Periploca monfpeliaca ; foliis rotundioribtis. Tourn, 93. 
Scammonea monfpeliaca j foUis rQtundioribus. Bauh. pin. 2944 
164 P E N T A N D R I A D I G Y N I Á ; 
l?eii» A p o í y n u m tpiartum, latifoliura : Scammonea valantijia. Clut 
h'ifl, 126. 
Habitat ín Hiípania & Narbonse marhlmls. Tpj Monfp. 
3* A P O C Y N U M venetum. A . caule ereaiufculo , he rbáceo ; 
foliis ovato-lanceolatis. 
A . inaritimum venetum , falicis f o l i o ; flore purpureo. Tourn. 92, 
Tithymalus matitimus , purpurafcentibus floribus. Bauh, 
pin. 291. 
Efula rara Elio Venetorum ínfula. Lob. le. 572. 
Habitat in Adriatici maris infulis ; Sibiria. Monfp. 
A S C L E P I A S . 
* F o I H S O P P O S I T I S , P L A Ñ I S . 
§ 3 3 , 5. ASCLEPIAS fyrlaca. A. felüs ovalibus, fubtüs tomentoíis | 
caule íimpliffimo •, umbellis nutantibus. Blackw. t . 521. 
Apócinum ereí íum , la t i fo l ium, incanum , fyriacum : floribus 
parvis, abfoleté purpurafcentibus. Tourn. 92. 
Apocynum fyriacum. Cluf. hifi. 2. p. 87. 
Habitat In America , ^Egypto, & circá Aftracan. Tfi 
9. ASGLEPIAS curaffavlca. A . foliis lanceolatis , petiolatís; 
glabris , nitidis ; caule fimplici •, umbellis eredis , foli-
tari is , lateralibus. 
Apocynum curaffavicum , fibrofa radice •, floribus auramiis, 
chamceneriti foliis anguftioribus. Tourn. 92. P/uk. phyt, 
u 76. f . 6. 
Apocynum radice fibrosa •, petalis coccineis; corniculls 
" t rocéis , b'dt Hort. elth. 34. t . 30. f. 33. 
Habitat In Cuírafíao. Ifi 7? 
10. ASCLEPIAS nivea. A . foliis ovato-lanceolatis, glabriufculis; 
caule fimplici; umbellis ere£Hs , lateralibus, folitariis. 
Apocynum perficariae nlitis fol io ; corniculis carneis. Dill. 
alth. t . 29. f. 32. 
Habitat in America calidiore. 
14. ASCLEPIAS Vincetoxlcum. A. foliis ovatts, baíx barbatis J 
caule eret lo; umbellis proliferis, 
A . albo flore. Bauh, pin. 303. Tourn, 94. 
Vincetoxicum. Dod. pempt. 407. Blackw. t . 96. 
Habitat in Europa: glareofis. Maio . Tfi Pal . ¿ugd. lith, hurj, 
monfp, parlf. fuec. 
¿15. ASCLEPIAS nlgra. A . foliis qvatis , bafi barbatis } cauIt 
fuperné íubyolubilijj 
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A . nigro flore. Bauh. pin. 303. Tourn. 94. Gélí í 
Apocymim- Column. phytob. 3. 
Habitat in Galliae Narbonenfis collibus, Ip 
* * F O L I I S L A T E R A L I S U S , R E V O L U T I S . 
17, ASCLEPIAS fmtlcofa, A . foliis revolut is , Hneari-Ianceo-
latis ; caule fruticofo. Kniph. cent. 4. n . 9. 
Apocynum ere£lum , elatius v falicis anguila fol io ••, follic»lis 
pilolis. Pluk. abn. 36. t. 138, f. %. 
Habitat in iEthiopia. ^ 
1. STAPELTA variegata. S. dentículis ramorum patentibus. 
Knorr. del. t. 1. f. 4. 
Afclepias africana , aizoo'ides. Tourn. ,94. 
Apocynum hunnile aizoo'ides monftruofum , africanum. Volch 
Norimb, p . 39. íig. 39. 
Habitat ad Cap. B. Spei. Planta íucculenta. 
. 2. STAPELIA hirfuta. S. denticulis ramorum ereftis. Knlph. 
cent. 2. n . 89. 
Afclepias africana , aizo'ides •, flore, pulchré fimbriato. Comm, 
rar. 19, t. 19. Baerh. lugd, bat. t. I . p. 3IX. 
Habitat ad Cap. B. Spei, "f? Planta fucculenta. 
3. H E R N I A R I A glabra. H . glabra , glomerulis multifloris. 
Oed. J . Bauh, hifi. 3. p . 378. Tourn. 507. 
Polygonum minus f. Millegrana major glabra, Bauh. pin. 2.81. 
Hemiaria. Dod. p:mpt. 114. 
Habitat in Europas aprlcls , glareofis, ficéis. M a i o . O 
hurg. monfp. lugd. parif. fucc. 
2. HERNIARIA hirfuta. H . hirfuta glomerulis paucifloris, 
H , hirfuta Ral i . Zanlchelli. ic. 284. Bauh. hift. 3. p. 379. 
Tourn. 507. 
Polygonum rainus , five Millegrana major , hirfuta. Bauh. 
pin. z8 l . 
Habitat in glareofis ^ n í Anglióe, Germanice , Helvetiee , Italia:. 
Maio. Pal. lugd. monfp. 
3. HERNIARIA frutlcofa. H . caulibus frutlcoíis ; floribus 
qaadrifidis. 
H . fruticofa , vit i^ulis lignofis. Bauh. pin. 382. Tourn. 507. 
Polygonum hemiaria: foliis , & facte perampla radiQe aílra-
galid. Lob. ic. 85. / . Bauh. hifi. 3. p. 3,78, 
Habitat in Ga l loFrov inc ia , Hifpaaia. I7 
í 3 
© e n . 
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C H E N O P O D I U M . 
* F O L I I S A N G V L O S I S . 
^37. I . C H E N O P O D I U M Bonus Hmricus. C foliis triangulan-
fagittatis, íntegerrimis fpicis compoíi t is , aphyllis , axiUa-
ribus. Oed, dan. t. 579. 
C . folio triangulo. Tourn. 506-
'Lapathum uní iuofum. B a u j i . p i n . i i j . 
Tota-bona. Dod. pempc. 651. 
fíabitat tn Europae rudcratls. Maio . Suec. parif. pal. lugd, 
monfp. Uth. hurg. 
S. CHENOPODIUM urblcum. C. foli is triangularibus, fubden-
tatis ; racemis coafertis , ftriéliffirnis , cauli approximatis, 
longiflimis. Kniph. cent. 9. p. H . 
flahítat In Europae borcalis p¿atéis. Junio. 0 Suec. pal. Uth. 
lugd. 
5. CHENOTODIUM mhrum. C. foliis cordato-triangularibus,' 
obtufiufculis , dentatis •, racemis ere¿Hs , compofitis, fubfo. 
lioíis , caule brevioribus. 
C . pes anferinus , primum. Tah. le. 427. Tourn. 506. 
Atriplex íylveftris latiíolia. Bauh. pin. 119. Morlf. hlft. x. 
p, 604. t. 31. 
Pes anferinus. Dod. pempt. 616. Fufch. hlft. 653. 
[Jiabitat in- Europee cukis ruderatis. Augufto. Q Suec. parif, 
pal. lugd, burg. Uth. 
4. CHENOPODIUM múrale. C. foliis ovatis , n i t id is , den-
tatis , acutis ; racemis ramoíis , nudis. 
C . pes anferinus , fecundum. Tab. ic. 428. Tourn. joS. 
Atriplex fylveftris latifolia , acutiore fo l io . Bauh. pin. 119. 
Atriplex éiStas Pes anferinus alter, íive ramofior. / . Baé, 
hlft. %. p . 976. 
habitat in Europae murls aggeribu/que. Julio. Q Suec. parif. 
pal. lugd. 
Í0¡ CHENOPODIUM ferotlnum. C. foliis deltoideis , finuato-
dentatis , rugoíis , glabris, uniformibus •, racemis terffli-
nalibus. 
C . hifpanicum procerius, fol io delto'tde. Toüfn, app. 666. 
Blitum ficus folio. Ral. angl. 3. p . 155. pet. t. 8-
Habitat in Hifpania, Gallia , Anglia , Sibiria. 0 Lugi. helv. 
(3. CHENOPODIUM álbum. C. foliis rhomboideo- triangula-
ribus , erolis, pofticé integris j fummis oblongis ^ racenús 
CÍS&ÍS. Bla&W. t. 553, 
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C. fol io í i n u a t o , candicante, Toum. ^06. G e ü i 
Atriplex fylveflris ; fo l io finuato , candicante. Bauh: pin. I I 9 . 
Atriplex fylveñr is . / . Bauh. hift. 2. p . 972. Tab. ic. 426. 
Fu/ch. hlfi. t. 119. 
Habitat in agrls Europae. Augufto. O Suec. paríf. pal. lugd. l'uh, 
y, CHENOPODIUM viride, C. foliis r h o m b o í d e i s , dentato-
finuatis ; racemis ramofis , fubfoliatis. 
C. fylveílre , opul i fo l io . Va'Ul. parif. 36. t. 7. f. I . 
Habitat in Europae culds oleraceis, nimium abundans. Junio. Q 
Suec. parif. pal. lugd. l'uh. 
8. CHENOPODIUM hybridum* C . foliis cordatis , angulato-
acuminatis ; racemis r a m o í i s , nudis. 
C. ftramonii fo l io . Valí, parif. 36. t . 7. f. 2. 
Atriplex fylveflris major , angulofo fo l io . Barr. rar. le. 540. 
Habitat in Europae culds. Suec, parif. fiL pal. lugd. 
9. CHENOPODIUM Botrys. C . foliis oblongis , finuatis ; ra-
cemis nudis , multifidis. Kmph* cent. 9.. n . 20. Blachv-
t. 414. Ludw. ecl. t. 32. 
C . ambrofioides, folio finuato. Tonm. '¡06. 
Botr3^s ambrofioides vulgaris. Bauh. pin. 138. 
Botrys. Dod. pempt. 34. 
Habitat in Europae aufiraÜs arenofis. Q S.auv. monfp. lugd. 
jo. CHENOPODIUM ambrofioides. C. foliis lanceolatisj racemis 
fol iat is , íimplicibus. 
C- ambrofioides , mexicanum. Toum. 506. 
Botrys ambrofioides , mexicana. Bauh. pin, 138. fi* app. 516. 
cum defeript. 
Botrys odorata fuaveolens , americana , mexicanave. Morif* 
hifi. a. p . 605. f. 5. t. 35. f. 8-
Habitat in México » Lufitania. Q 
13. CHENOPODIUM glaucum. C . foliis ovato-oblongis, re-
pandis ; racemis nudis , íimplicibus , glomerati,?. 
C . angufiifolium, laciniatum, minus. Toum. 506. 
Atriplex anguftifolia , laciniata. } . Bauh. hifi. 2- p'. 472. t..473< 
Habitat ad Europae fimeta. Jul io. Q Suec. parif. pal. lugd, 
* * F O L I I S I N T E G R I S . 
14. CHENOPODIUM Vulvarla. C . foliis integerrimis, rhomboi-
deo-ovatis ; floribus congiomeratis , axillaribus. 
C . fcetidum. Toum. 506. 
Atriplex foetida. Bauh. pin. 119. J . Bauh. hifi. a i p . 974. 
Vulvana. Dalech. hlfi. 543, Blackw. t. l o o . 
Habitat in Europae culús oleratels. Jumo. O Suec. parif. pal, 
lu^d. burg. W L 4 
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fjcn, l l « CHpNóFODlUMpo/yy^ér/wüm. C . folüs integerrimís , ova^ 
tis ; caule decumbente ; cymis dichotomis , aphyllis 
axillaribus. 
C . betas fo l io . Téurn. jo6. 
Blitum ereftius , í ive tertium tragi. Jf. Bauh. hifi. 2, p, 9$^, 
Blitum polyfpermum- Bauh. pin. 11S. 
Mabltat in Europae cultis. Jul io . O GaMoK pal. Ihh. lugd. par, 
16. CHENOPODIVM Scoparla. C , faUis lineari^lanceplatis^ 
p l a ñ í s , integerrimis. 
C . l i n i fo l io v i l l o fo . Tourn. 506. 
Linar ia , fcoparia, Bauh. pin. 212. O f y r i s . Dod.pcmpt. I O I , 
Linaria Belvedere dida. 7. Bauh. fafl. 3. p . 462. 
habitat in Graecia, Carniolia. Annua folia ciliata. 
17. CHENOPODIUM marhlmum. C- foliis fubulatis , femi-
cylindricis. Qed. dan. t . 489. 
K a h minus á l b u m , femine fplendente. Bauh. pin. 89. Aíorif, 
hlji. %. p . 610. f. 5. t . 3 3 , f. 3. 
Habitat in Gal l i^ Narbonenfi, juxta Uttora maris. 
83^' %. BETA vulgares. B. floribus congeftis. 
B- rubra. 3. Bauh. hlfi. a. p. 91. Dod. pempt. 610. 
a.. B . rubra vulgaris, Bauh,pin, u S , Blackw. t. 2.^^. Tourn. ¿oii 
fé. B. rubra major. Bauh. pin. u 8 . Tourn. 502. 
y. B. rubra, radice rapse. Bauh. pin, 118. Tourn, 502» 
B . rubra romana, Dod, pempt. 620, 
B. lútea major. Bauh. pin. 118. Xourn. J02. 
«. B. pallidevirens major. Bauh. pin. 118. Toutn, j o z , 
Habitat in Europap aufiraliorls marítima. $ 
a. BETA Cicla. B. floribus ternis. 
B . candida. / . Bauh. hlfi. 2. p. 9(51. I>oL pempt. 620. 
B- alba , vel palefeens , quae Cicla offiqinarum. Ba,VLh, pin. \x%. 
B. communis viridis. Bayh. pin. 118. 
^Habitat in Lulitania ad Tagum. Q . 
5. BETA maritima. B. floribus geminis. 
B . fylveftris maritima. Bauh. pin, 118. Tourn. 502, 
B . fylveflris fpontanea marina. Lob. obf. 125. 
•Habitat in AnglicE , Belgii Gallo-Provincice Üttorlbus maris. 
Diífert á Beta vu lgar i , quód primo anno floreat; quód folia 
obliqua f. verticalia ; quód calycis f o l i ó l a , fuá carina 
sequalia , nec unídentata. 
| 5 í j ; 1. SALSOLA Kaü. S. herbácea decumbens ; foliis fubulatis, 
fpinofis ; calycibuis marginatis , axillaribus. 
jfcUi fpinofum , foliis cr^llioribus & brevioribus. Tourn, 7¡$J* 
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K a l l fpinofe affinis. B . pin. 289. Morlf. hifi. 2. f. y. t . 33. f. I I . Geni 
Tragum. Matth. 1035. 
Habitat MI Europae üttorlbus marls, Q ^unc ÍUS¿' 
a. SALSOLA Tragus. S. herbácea , erefta folüs fubulatis, 
fpinoíis , laEvibus calycibus ovatis, 
Kal i fp inolum; foliis longior íbus & anguftioribus. Tourn. 247. 
• K a l i íp inoíum , cochleatum. Bauh. pin. 289, 
Tragón Mat th io l i . Lob. ic. 797. 
Habitat in Europas aujlrali. 0 Lugd. 
4. SALSOLA Soda. S. h e rbácea , patula ; folüs inermíbus . 
Jacj. 3. hort. t. 68. 
K a l i majus , cochleato femine. jSauh. pin. 287. Tourn. 247, 
K a l i . Dod. pempt. 8. 
HahUta in Europae aufiralis falfis, Q Monfp-
5. SALSOLA/<i«Va. S. difFufa, herbácea-, foliis teretibus, 
glabris ; floribus conglomeratis. 
K a l i minus alterum. Bauh. pin. 2S3. 
Jlabltat in Hifpanias aufiralis maritlmis. Q 
6. SALSOLA altljfima. S. he rbácea , erefta, ramoíifílma ; folüs 
filiformibus , acutiufculis , bafi pedunculiíeris. 
Clienopodium altiílimura , foliis fucculentis. Buxb. cent., I . 
c. 31. f. 2. 
K a l i gramíneo fol io . Bauh. pin. 289, prodr, 133. 
Habitat ad Salinas Italiae , Saxonice j Aftracani. 0 
S. SALSOLA hhftita. S. he rbácea , diffafa-, foliis teretibus, 
obaiíis , tomentoíis . 
K a l i minüs vi l íofum. Bauh. pin. 289. 
K . parvum , hirfutum. / . Bauh. hifi. 3. p . 702. 
Habitat in maritimis Danis , Galliae Narbonení is . 0 
12. SALSOLA fmticofa. S. e r e ñ a , fruticofa; foliis filiformibus , 
obtuíiufculis. Knipk. cent. t i . n . 20. 
Anthyl l is chanicEphithydes frutefcens. Bauh. pin. 232. 
K a l i fpecies , vermicularis , marina, arborefcens. J . Bauh. hifi, 
3- P- 704. 
Habitat in maritimis Gallise , Hifpanias , Perfis, J} 
I . G O M P H R E N A globo/a. G . caule eredo ; folüs ovato- 345; 
lanceolatis ; capitulis foli tari is , pedunculis diphyll is . Kniph, 
cent. 5. n . 39, 
Amaratnthoides lychnidis f o l i o : capitulis argentéis ( & capi-
tulis purpuré is . ) Tourn. ¡[64. app. 
Habitat in India. Q 
| . U L M U S campijlñs, U . folüs (iuplicato-ferratis , bafi inae- 345,; 
^ualibus, 
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^ e n . Ulmus frufta membranáceo. Fl . fute. Oed. dan. t . 6 ^ r l 
U . campeftris & Theophrafti. Bduh. pin. 246. Toum. 6ox. 
Ulmus. Dod. pempt. 837. Camer. epit. 7c. Loh. ic. 2. p. 89, 
Habifat in Europa ad pagos, a Gades in Gefiriciam. A p t i l i . "fj 
Succ. parlf>pal. ¿ugd. lith. burg. 
f j o . 1. Y E I E I A A . rígida. Sil ene foliis fubulatls , cauli adpreffis ; 
calycibus rigidis , intermedio longioribus. 
Lychnis corniculata minor , five anguftifolia faxatilis* 
Tourn.r 358. 
• Lychnis fylveftris minima , exiguo flore. Eauh. pin. 106. 
Lychnis corniculata minor. Barr. « r . 665.1. 1018. 1017. 
Habitat in Europa auflrali, Q Monfp. lugd, 
f j i . I . SWERTIA perennis. S. corollis quinquefidis ; foliis radicac 
libus ovalibus. 
Gentiana paluftrh latifolia. Bauh. pin. 188. Tourn. 81 . 
G. pennei , caeruka, puní lata . Barr. i: . 91. 
G. duodécima pundato flore. Cluf. hijl. p . 315. 
Habitat in alpinis Helvetiae , Silefiae , Auftriae , Delphinatus. " i ^ 
G E N T I A N A . 
* COROLLIS QVINQVEFIDIS SUBCAMPANIFORMIBVS. 
5"j2. i . G E N T I A N A lútea. G . corollis íubquinquefidis , rotatis , 
verticillatis ; calycibus fpathaceis. 
G. major vulgaris ; flore pall ido. Barrd. le. 63. 
G. major lútea. Bauh. pin. 187. Tourn, 8c. Dod. pempt. 342.' 
Habitat in alplbus Norvegicis , Helveticis , Apenninis , Sile-
fiacis , Auftriacis , Pyrenaeis , Tridentinis. Tfi Carn. fit. 
delph. lugd. fute, monfp. 
2,. GENTIANA purpurea. G . corollis fubquuquefidis , cam-
panulatis , verticillatis ; calycibus truncatis. Oed. dan. t . j o . 
G . major purpurea, Bauh. pin, 187. Tourn. 
G. prima , feu major , purpureo flore. Cluf, hifi. p. 312. 
Habitat in alplbus Helveticis , Pyrensis , Norvegicis. ip Ddph. 
3. GENTIANA punñata. G . corollis íubquinquefidis , cam-
panulatis , pun¿ ta t i s ; calycibus quiaquedentatis. Jacq. obf. 
1. p . 17. t, 39. 
G . major •, flore punftato. Bauh. pin. 187. Tourn. 80. 
G . major; pallido flore pundis diftinfto. Cluf. hlft. p. 312. 
Habitat in Helvetiae , Sibirlae , Auflriss , Styri® , Siielias » 
RhetiaB alpinis. ip Sil.'dslph. 
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4. GENTIANA afckpladea. G . corollis quinquefidis, campa-
nulatis , oppofitis , feffilibus ; fal i is amplexicaulibus. Barr. 
ic. y b . Jacq, aitfir. t. 318. 
G. afclepiadis fo l io . Bauh.pln. 187. CLuf. pann. Tourn. So. 
G . fecunda, caeruleo flore. Cluf. hlft. p . 312. 
Habitat ín alpibus Helvetice , Pannoniae, Auftriee , Sileiis , Mau-
ri tania. Tfi Ddph. 
j . GENTIANA Pneumonanthe. G . corollis quinquefidis, cam-
panulatis , oppofitis, pedunculatis ; foliis linearibus. Oei. 
fi.'dun. t . 269. 
G- anguftifolia autumnalis major. Bauh. plrt. 188. Tomn. 8 í i 
G . paluftris anguftifolia. Bauh. pin. 188. 
G. quarta. Cluf. hijl. p. 313. 
G . mínima. Barrd. ic. 51. n . 11. ic. 52. n . 1. 2. 
Habitat in Europae pafcuis humidiufculis. Augufto. Tfi Pal. Uth, 
delph. lu«d. parlf. fucc. 
8. GENTIANA acaulis. G . corolla quinquefida, campanulata, 
cauletn excedente. Jacq. auftr. t . 135. 
G . alpina latifolia., magno flore. Bauh. pin, 187, prodr. 97. 
Tourn. 80. 
Gentiana quinta , gentianella major verna. Cluf. hift. 314, 
Icones. Barrel. n . 47. 105. 106. n o . 
Habitat in alpíbus Helveticis , Auftriacis , Pyrenaicis. Tp Carn, 
delph. monfp. 
* * COROLLIS QUIXQVEIFIDIS INFUNDIBULIFORMIBUS. 
10. GENTIANA verna. G. corolla quinquefida, infundibu-
l i formi caulem excedente ; foliis radicalibus confett is , 
majoribus. Barr. ic. 109. n . x. a. 
G. alpina verna major. Bauh. pin, 188. Tourn, 80. 
Gentianella minor verna. Cluf. hift. 315. 
Habitat in alpibus Helvetiae , Auftriae , Rhetiaa , Pyrensis. Tp 
Delph. carn, helv, 
XI . GENTIANA pyreaéca. G. corolla decemfida, infundibu-
l iformi , aequaü ; laciniis exterioribus rudioiibus. Gouan. 
iílufi. 7. t. 2. f. 2. 
Habitat in Pyrenaeis. 7/í 
12. GENTIANA pumila. G . corolla quinquefida , infundibu-
l i f o r m i , fubferrata -, foliis lanceolato-linearibus. Jacq. Vind, 
215. obf, 2. p . 29. t. 49. 
Habitat in alpibus Auftriae. Carn. 
13. GENTIANA kavarica. G . corolla qainquefida, ínfundí-
buliformi , fenata ; foliis ovatis, obtufis. Jaci¡. ohj. 3. 
p . 19. t. 71. 
Gea» 
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Gentiana alpina , pumila verna minor. Tourn. 8o. 
Gentianella elegantifliraa bavarica. Cam. hort. t. 15. (.'si, 
San . te. 101. 
Habitat in alpibus Helvetia: , Bavarias, Suevise. 
14. GENTIANA áurea. G. corollis quinquefidis , infundibu-
liformibus , acurainatifiimis ; fauce imberbi , muticaque •, 
ramis oppoíi í is . 
G . fugax , alpina flore áureo . Ban. le, 3. t . 105. 
Habitat in alpibus Burdegaleníihus 6* Lapponias Norweglcce, 
D . Solander. © 
15. GENTIANA nlvalls, G . corollis quinquefidis, infundi-
buliformibus ; ramis unif lor is , alternis. Oed. dan. x-j. 
G . alpina , aeftiva ; centaurea niinoris fo l io . Bauh. pin. i%S, 
Tourn, S i . 
G . minima. Lób. le. 310. 
Habitat in Lapponias , Helvet is , Pyrenasis fummis alpibus. Q 
17. GENTIANA í / ínWo/ íz . G. corollis quinquefidis, hypocra-
teriformibus calycibus plicato-carinatis. 
G . utriculis ventricofis. Bauh. pin. 188. Tourn. 81. 
G . caerulea cordata. Barr, le. I 2 i . n . 2. fig. Columna. 
G . annua , azureo flore. Barr. le. 48. hene. 
Habitat In alpibus Ke lve t i s , Auf l r i s , Italias , i n Germania , 
Idria. O Pal . 
19. GENTIANA Centaurlum. G . corollis quinquefidis, infun-
dibuliformibus -, cauie dichotomo j pif t i l lo fimplici. Oed. 
dan. t. 617. 
Centaurium minus. Bauh. f /n . ' 278. T>odon. pempt. 335, 
Tourn. 122. 
/?. Gentiana corollis quinquefidis, infundibuliformibus; caulc 
brevlflimo , ramoíiífimo. Ger. prov, $11. 
Centaurium purpureum minimum. Tourn. 12a. 
Centaurium miuus , pa luí l re , ramoíiflimum flore purpureo. 
Vnlll. parlf. 32. t. 6. f. I , 
Habitat in Europa: apiléis , pnzfsrtlm maritlmls. Junio, Q Pal. 
ged. lugd. Uth, burg. parlf. 
20. GENTIANA marítima. G. corollis quinquefidis , infundi-
buliformibus ; í lyl is geminis •, cauie dichotomo, pauc iñoro . 
Centaurium luteum , pufilium , non perfoliatum. Bauh. pin, 
278. Tourn. 123. 
C. luteum minus , latifolium & anguftifolium non perfo-
liatum. Barr. le. 468 , 469. 
Habitat In Italia; , Gallias auftralis maritlmls. 0 
s i . GENTIANA fpleata. G . corollis quinquefidis, infundí-, 
fculiícrmibus; fioribus aiternis, feffiiibus. 
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Centaurium minus , fpicatum , álbum. Bauh. pin. 278 . Prodr* Geft¿ 
130, cum fig. 3. Bauh.hlft. 3. p. 353. Tourn. 123. 
Habitat In prads humldls Italiée , Gailise Narbonení is . Q 
GE NT 1 ANA Amarilla. G . coróll is quinquefidis , hypo-
crateriformibus , fauce barbatis. Otd. dan, 328. Barr. is» 
l o ó . 509. 510. 
G . pratenfis ; flore lanuginofo. Bauh. pin- 188. Tourn. 81» 
Gentiana o ñ a v a , feu fugax. Cluf. hift. p. 315. 
Habitat in Europae pratls. Septembri. Q Pal, litk. delph. lugdi 
parlf, fuec, 
* * * C ó R O L L I S N O t f <¿U I N Q U É F I D I S , 
3.6. GÉNTIANA campe/Iris. G . corollis quadrif idís , fau,GÍÍ 
barbatis. Oed. dan. 367. 
Gentianella alpina , verna minor. Bauh. pin. 188. 
G . purpurea minima. Barr. te. 97. f. 2. 
/S. G. corollis quadrifidis , imberbibus; pedúnculis tetrafe 
gonis. Oed. dan. t. 518. 
Habitat in Europae pratls Jlccis. Q ¡ Ged. carn. fil. llth. lugd. 
27. GENTIANA dilata. G . corollis quadrifidis, margine 
ciliatis. Oed. dan. 317. 
G . ceerulea cris pilofis. Tourn. 81. 
G . anguílifolia , autumnalis m i n o r ; floribus ad latera pilofis»' 
Bauh. pin. 188. 
Gentianella cserulea , fimbriata, autumnalis, angufliíblia; 
Barr. te. 97. fig, Columnx. 
Habitat in Helvetice , Italise , Germanice , AuñricE , Carnioliae,1 
Canadae montíbus, Septembri. Pal. carn. delph. lugd. 
a8. GENTIANA craezaía. G . corollis quadrifidis , imberbibus; 
floribus verticillatis, feffilibus, Jacq. aufir. t. 372. 
G. cruciata. Bauh. pin. 188. Dod. pempt. 343. Tourn. 81. 
Habitat in Pannonise, Apenninomm , Helvetiae montofis apricls t 
ad vías , in Jlerlllbus. Junio. Ged. carn, pal. najf. lugd, 
lith. parlf. 
• 30. GENTIANA filiformis, G. corollis quadrifidis , imber-
bibus ; caule dichotomo, filiformi. Flor. dan. t. 324. 
Centaurium paluftre, luteum , minimum. Valll. parlf. 32. t . 6. 
f. 3. Tourn, 123. 
Centaurium pufi l lum, luteum. C. Bauh. 278. 
Habitat in Gailia , Dania. Q ^hh. lugd, monfp. parlf. 
Í74 P E N T A N D R I Á D I C S Y N I ^ 
U M B E L L A T J E . 
354. 3- E R Y N G I Ü M planum. E. folüs radicalibus , ovalibus plañís J 
crenatis capitulis pedunculatis. Jacq. aufir. t . 391. 
E. latifolium planum. Bauh. pin. 87. Tourn. 327. 
E. fpurium primum. Dod. pempt. j f t . 
E» pannonicum latifolium. Cluf. híft. 2. p . 158. 
Habitat In Ruffia , Po lonia , Auftria. Ged. llth. 
4. ERYNGIUM pufillum, E. folüs radicalibus , oblongisj 
inciíis •, caule dichotomo ; capitulis feffilibus. 
E. planum minus. Bauh. pin. 386. Tourn. 327. 
E. pufillum planum montoni. Cluf. hlft, 2. p. 158. 
Habitat in Hifpania , Oriente. 
6. ERYNGIUM marltlmum. E. folils radicalibus, íubrotundís; 
plicatis , fpinofis •, capitulis pedunculatis ; paleis tricui*-* 
pidatis. F l . fuec. 
E . maritimum. Bauh. pin. 386. Tourn. 327. 
E. maritimum. Cluf. hlft. 2. p . 169. Cam. eplt. 448. 
Habitat ad Europae llttora arenofa marítima. Suec. ged. 
7. ERYNGIUM campejlre. E. folüs radicalibus amplexicau*! 
libus , pinnato-lanceolatis. Fíor. dan, t. 554. 
Eryngium. Camer. eplt. 447. Campeílre. Dodon. 370. 
E. vulgare. Bauh. pin. 386. Tourn. 327. 
Habitat in Germaaiae , Galliae , Hifpanias , Italiae inculus. Au-» 
gufto. T¡í Pal. lugd. hurg. 
8. ERYNGIUM amethyftlnum, %. folüs radicalibus trifidis, 
bali fubpinnatis. 
E, montanum, amethyftlnum. Bauh. pin. 386. Morlf. hlfi. 3 j 
p . 165. f. 7. t. 25. f. 2. Tourn. 327. 
Habitat in Styrise montlhus. ip Llth. 
9. ERYNGIUM alpinum, E. folüs digitatis, lac in ia t í s , fubor-
biculatis ; capitulo oblongo , po lyphyl lo •, paleis íetaceis , 
trifidis. 
E . a lp inum, caeruleum capitulis dipfaci. Bauh. pin. 386^  
Tourn. 327. 
E. alpinum , latis f o l ü s ; magno capite, oblongo , caeruleo^ 
J . Bauh. hlfi. 3. P. 1. p. 88. 
E. planum Mat th ioü . Dod. pempt. 732. 
Habitat in alplbus Helvetias , I ta l ia , ip Delph. lith. 
j 5 í . I . H Y D R O C O T Y L E rulgarls. H . folüs peltatís •, umbelKí 
quinquefloris, Ocd. dan, t . 90. Tourn. 328. 
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Hanunculus aquaticus ; cotyledonls fo l io . Bauh. fin. 180. CeüL 
Cotyledon aquatica. tob. ic. 387. Paluílr is . Dod, pempt. 135; 
Habitat in Europae inundatls, Jul io. Tf Ged. pal. lugd. paríf. 
helv. fute. 
X. S A N I C U L A europaa. S. folüs radícalibus , fimplicibus j 35¿i 
• flofeulis ómnibus feffilibus. Oed. dan. 283. 
S. ofiieinarum. Bauh. pin. 319. Dod. pempt, 140. Tourn. 326; 
Habitat in Europas fylvis montofis, M a i o , Tfl Suee, pal, ged. lugd. 
burg. aufir, gallob. 
1, A S T R A N T I A ma]or. A. folüs quinquelobis i lobis trifidís. 3 j 7 | 
A. major , corona floris purpurafcente. Tourn. 314. 
Helleborus niger , faniculae fo l io . Bauh. pin. 186. 
Veratrum nigrum. Dod. pempt, 387. 
Habitat in alpíbus Helvetiae , Carniolice, Hetruriae, Py-renaeis,* 
Ifi S i l . delph. lugd. carn. helv. 
7.. ASTRANTIA minor. A . folüs digitatis ferratís. 
A . minor. Morif. umbell. 7. Tourn. 314. 
Helleborus, faniculae fol io , minor. Bauh, pin. 186. prodr. y j * 
H . minimus alpinus, aflrantia; flore. Bocc. rar. fie, 10. t. 6, 
Habitat in alpibus Italiae , Helvetiae , De lph ina tús , Pyraeneis. IfZ 
B U P L E U R U M . 
* H E R B Á C E A . 
í . B U P L E U R U M rotundlfolium. B. involucris uníverfalibus 
nullis i folüs perfoliatis. Blackw. t . 65. 
B. perfoliatum rotundi fo l ium, annuum. Tourn. 310, 
Perfoliata vulgatiffima arvenfis. Bauh, pin. 277. 
Perfoliata. Dod. pempt. 104. Camer, epit. 888. t. 45. 
Habitat Inter Europa; anftralls fegetes. Julio. Pal. lugd. poloní 
2. BUPLEURUM ftellatum. B. involucellis coadunatis j un i -
verfali t r iphyl lo . 
B. folüs gramineis \ involucro peculiari o ñ i e s emarginato. 
Hall. helv. n. 771. t, 18. 
Perfoliata alpina , anguftifolia media. Bauh, pin, 277» 
Habitat in alpibus Helveticis. Delph, 
3. BUPLEURUM petmum, B. involucellis coadunatis ; usú-
veríal i pentaphyllo. 
Perfoliata alpina , gramíneo fol io . Bauh, pin. 277. 
Sedum petrasum , bupleuri folio. Pon. bald.. 247. 
Habitat in alpibus Helvetise , I t a l ia , Delphinatús . 1p 
t j G P E N T Á Ñ t> R i A D l G Y Ñ T Á * 
ISsií* 4. BUPLEURUM angulofum. B. involucellis pentaphyllís ort?^ 
culatis ; univerfali t r iphyl lo , ovato ; foliis amplexicaulibus 
cordato-ovatis^ 
B . alpinum , anguílifoliurti , majus. Toufn. 310. •& minus 
ejufdem perfoliata j alpina , anguftifolia , majoí , liv» 
fol io angulofo. Bauh. pin. 277. Frodr. 129. 
Habitat in alplbus Helvetise , Pyrensis. 
%. BUPLEURUM longlfollum. B. involucellis peniaphyllis j 
ovatis : univerfali fubpentaphyllo ; foliis amplexicaulibus» 
B . montanum lati íol ium. Tourn. 310. 
Perfoliata , montana , latifolia. Bauh. pin. 277. 
P. montana. Cam. hort. 120. t . 38. 
Habitat in montlbus Helvetise , Germaniae , Delphinatüs , Galla^ 
P rov inc i» . ip 
6. BUPLEURUM faleatumi B. involucellis peniaphyllis , acu-
tis •, univerfali fubpentaphyllo i foliis lanceolatis; caula 
flexuofo. Jacq. auftr, t. 158. 
B . folio fubrotundo í. vulgatiffimum. Bauh. pin. 278. Toumí 
309' 
Aurícula leporiá , umbeíla lútea. J . Bauh. hlft. 3. p. 200. f. xi 
Habitat in M i f i j i s , Vallefias , Germaniae fepibus. Julio. Tf Pal^ 
tugd. burg. Jiamp. 
7. BUPLEURUM Odontites. B. involucellis pentaphyllís« 
acutis ; univerfali t r iphyl lo ; fíofculofo centrali , alt iorei 
ramis divaricatis. 
B . annuum , minimum , anguííifolium. Tourn. 310. 
Perfoliata minor anguftifolia , bupleuri fo l io . Bauh. plft. 277} 
Perfoliata miniraa, bupleuri fol io. Column. ecphr. 1. p . 84. 
t . 247. 
Habitat in alpíbus Vallefiae , in Italias mplbus s finéis. Q Cam, 
lugd. helv. 
8. BUPLEURUM feml - compofimm. B. umbellis compoíitíSj 
fimulque íimplicibus. Aman. acad. 3. p . 405* 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 
AfEne B. odontiti , v i x tamen pro varietate aflumendum. 
9. BUPLEURUM ranunculoides. B. involucellis pentaphyllís» 
lanceolatis , longioribus ; univerfali t r i p h y l l o ; foliiscaus 
línis lanceolatis* 
. B. montanum , gramíneo fo l io . Tourn. 310. 
Perfoliata alpina , anguftifolia , mínima. Bauh. pin. 27$ 
prodr. 130. 
P. m i n o r , foliis gramíneís. 7. Bauh. hljl. 3, p . 199, 
Habitat in Helvetia &• Pyrenasis. Tfi Delph, 
1 0 . BUPLEURU?S 
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10. BtrPtExíRüM rigldum. B. caule dichotomo , fubnudo j Gen. 
involucris minimis , acuiis. 
B, folio r íg ido . Éauh. pin. 278. Toum. 309. 
B. alterum latifolium. Dod. pempt. 633. 
Habitat Monfpel i i , Francofurti ad Mcenum. Tfi Monfp. 
11. BUPLEURUM tenu'tjjlmum. B. umbellis limplicibus , alter-
nis , pentaphyllis , íubtrifloris. 
B. tertium minimum, Column. ecphr. I . p. 85. t . 247. Morif. 
h'ift. 3. p. 300. f. 9. t. 14. i.. 4. 
B. anguftiffimo fol io. Bauh. pin. 278. Toum. 310. 
Habitat in Germania , A n g l i a , Gallia , Italia. Q 4u/lr. hwg, 
lugd, 
11. BUPLEURUM junceum. B. caule eredo , paniculato ; foliis 
linearibus j involucris t r iphyl l i s , involucellis pentaphyllis. 
B. anguílifolium. Dod. pempt. 474. Bauh. bafil. 81. 
Habitat tn Gallia , I ta l ia , Helvecia, Germania. Augufto. Q Pal, 
monfp. helv. 
F R V T E S C E N T I A . 
13. BUPLEURUÍVI frutlcofum. B. frutefcens ; foliis obovatis , 
integerrimis. 
B. frutefcens , falicis fo l io . Toum. 310. 
Sefeli aechiopicum, falicis fol io , Bauh. pin. 161, 
' Sefeli íethiopicum , frutex. Dod. pempt. 312. 
Habitat in GallióE aujiralis & Orientis faxofis maritimis» 
Monfp. 
1. ECHINOPHORA fpinofa. E. foliis fubulato-fpinofis , inte- 35^ 
gerrimis. 
E. maritima , fpinofa. Toum. 656. 
. Crithtnum maricimum , fpinofum, Bauh. pin. 288. 
Crithmum fpinofum. Dod. pempt, 705. 
Habitat ad Httoni maris, prxfertim Mediterranei. Tfi Monfp. 
i , T O R D Y L 1 U M officinale. T . involucris partialibus , longl- 3 6 ^ 
tudine florum ; foliolis ovatis , laciniatis. 
T. narbonenfe minus. Toum. 320. 
Sefeli creticum minus. Bauh. pin. 161. 
Sefeli creticum. Dod. pempt. 314. 
Habitat in Narbona , Italia , Sicilia. O Monfp. 
5. TORDYLIUM máximum, T. umbellis confertis , radíatís •, 
, /foliis lanceolatis , incifoferratis. Jacq. aufir. u 142. Toum% 
310. 
Tomt I V , m 
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Caucalis máxima i fphondylii aculeato femine. Bauh.pin. i ^ -
Caucalis major. Cíuj'. h'ft. 2. p. 110. 
Habitat In ItaliaE, KelvetiíE , Auftriae , Germanice ruderat'n 
fepibus. Monfp. carn. ¿ugd. hdv, 
6. TORDYLIUM Antkdfcus. T. umbellis confertts ; foliolis 
ovato-Ianceolatis , pinnatifidis. Jacc¡. auftr, c. 261. 
Daucus aonuus , miaor ; flofculis rubentibús, 'Tourn. '308. 
Caucalis femine afpero ; flofcuüs rubentibús. Bauh.pin. 152. 
i Caucalis minor ; ñore rubente. Mor/ , ftíjí. 3. p. 308. f. g. 
t . 14. f. 8. 
Habitat in Europae fcpícntrionalis arvh ruicratls. Julio. Pd, 
Lith, ¿ugd. burg. carn. fine. 
7. TORDYLIUM noáoftím. T. umbellis fimplicibus, feffilibus-, 
feminibus exrerioribus biifpidis. 
Daucus annims , ad nodos fioribus. Tourn. 308. 
Caucalis nodofa , echinato femine Bauh. pin. 153. prodr. 80, 
} . Bauh. hjfi. 3. p. 83. 
Habitat in Ga l l i a , Carniolia , Italia ad vías, Q Lugd, burf 
par. carn. 
361. 1. CAUCALIS grandiflora. C. involucris fmgulis , pentaphyllisj 
to l io lo ú n i c o , duplo majore. Jacj. auftr. t. 54. 
C. arveaíis echinata, magno flore. Bauh.pin. i<¡i. Tourn, 323. 
Caucalis. Dod. pempt. 700. 
Habitat in Europa auflraliori inter fegetes, Julio. Monfp. pal, 
burg. lugd. delph. carn. parif, 
2. CAUCALIS daucoides. C. umbellis trifidis , aphyll is j .um-
bel luüs trifpermis , t r iphy lüs . Jacc¡. auftr. t. 157. 
- C. dauci fylveftris folio ; echinato magno fruélu. Tourn, 323. 
Habitat in Germania , Helvet ia , Italia , Gallia. Q Prov. herí, 
naff. carn, lugd. 
3. CKVQAZIS latifolia. C. umbella unlverfali trifída ; psrtia* 
libus pentafpermis ; foliiá pmnatis, ferratis. Jacq, hort. 1.128. 
C. arveníis echinata, latifolia. Bauh.pin. 1^2. Tuurn. 323- " 
Lappuia canaria latifolia , five Caucalis. J , Bauh. hift. 3. part, 
1sr>-.f - ^ ' . " ' i . - p. 80. • 
Habitat in Germania , Helvetia , Gallia , Oriente iñúr fegitcs. 
, Junio. Q Parij. monfp. pal. burg, 
6. CAUCALIS kptophylla. C. involucro univerfal i , fubnullo; 
umbella bifida ; involucellis pentaphyllis. 
C. arveníis echinata ; parvo flore & írxxGta. Bauh. pin. 152. 
Tourn. 323. 
Lappuia canana; flore minore , five tenuifolia, / . Bauh. 3» 
part, 2. p. 80. 
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Jiahítat In Germaniá , Helvetia, I t a l i a , Anglia Inter fegetís. 'Gen. 
Junio, o7» Prov. bur?. lugd. par. 
1. DAUCUS Carota. D . feminibus hifpidis •, petiolis fubtüs [$64, 
nervolis. F l . fuec 
Daucus vulgaris. Tourn, 367. Cluf. h'fi. 1. p. 198. 
Paftinaca tenuifoHa., fylveftris Diofcoridis. Bauh. fin. 151. 
Paflinací" tenuifolia , fativa ; radice lútea. Bauh. pin. 151.' 
,1 y. Daucus fativiis , radice atrorubente. Tournef. inf i . 307. 
Habitat in Europa? campis exañdls. ^ Stuc. pañf. pal. lugdt 
burg. Ihh, gallob. hdv. , i , . í , . , 
2. DAUCUS maur'uanuus.- D . feminibus hifpidis : flofculo 
centrali ñeri i i , carnoí'o ; receptáculo cpmrnuni hemi-
fphcerico. 
• Daucus hifpanicos ; umbella magna. Tpum. 308. 
Paüinaca tenuifolia , fylveftris ; urabella majore. Bauh^ 
v - . pljH. ToS^.'.lH < • >• • •' • v . ' ' l 
H-íbltat in. Italia , Hifpania , Gallia anjlrall, Q , 
3. DAUCUS Vifnaga. D. feminibus Isevibus •, umbella fmt« 
yerfíiii , bafi coalita. 
Foeniculum annuum •,.umbella contrata-. Oblonga. Tourn. 311. 
. Gingidium umbella .oblongat ^fluA. jitn. 151.-
' 'Girigidium alteruái. Dod. pempt. 792.. 
Habitat i n Europa aufirali , Mauritanui , Libano. 
4. DAUCUS Gingidium. D. radiis involucr i plañís ; laCinü| 
re(jU£VÍ$»- _. «jiiíol ; ¿iOS , í O a ^ w B I , Si-'Á; • t. j? . 
Daucus montanus , lucidus. Tourh. 307 . 
Gingidium folio, ehaerophylli. Biiuh'-pln.'í^x." 
Paftinaca fo l io oenanthes. Bocc, fie. 74. le, '40-
Habltat ln Gallia M'arboneníi. 
. 5. DAUCUS murlcatus. D. feminibus triglochidi-aculeatís. 
Caucalis monfpeüaca •, echinato magno fruftu.-fí^uA. pi/i. 1^ 3,* | 
Var. maritima. Ger. prov. t. 10. 
Lappula canaria, feu Caucalis maritima. J . Bauh. hlfi . 3.p. 81.' 
Habitat ln Gallia aufirali. Q 
1. A M M I majus. A. foliis inferioribas , pmnatis , lanceolatis , 36^, 
f e r r a t i s í u p e r i o r i b u s muitifidis , linearibus. Blackw.t. 44-7. 
Kniph. cent.' 8. n. 8. 1 BWta 
Ammi m-djus, Bauh. pin. 159. _> 
A . vulgare. ZJoc?. ^ ^ z . 4 1 5 . 
Habitat l n Europa « 1 ^ 4 ^ Orientis vlmis anís . Burg. aufir. 
31 AMMI glaucifoLlum. .A.. foiiorum omnium lacinujis lan-
ceolatis, 
M x 
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Gen. Daucus petraeus , glaucifolius. Bauh. hlfi. 3. p. 58, 
Habitat ín Gallia. 1¡¿ S:amp. lugd. 
^gg, 1. B U N I U M BuLbocaftanum. B. involucro po lyphy l lo . Oti, 
dan. 120. 
Bulbocaftanum majus , folio apii. Bauh. p¡n. : i6x. Tourn, 307, 
/ . Bauh. hift. 3. p, 30. 
Nucula terreflris íeptentr ionalium. Loh. te. 7 ^ . 
Habita', in Germanise, Helvetise , Galliae, Anglise agrls , arvís; 
Junio- Burg. delph, lugd. mo fp. 
l , C O N I U M maculatum. C. fenú;iibus ftriatis. Jacq. aujir.t.x^. 
' Cicuta major. Bauh. pin, 160. Tourn. 306. 
Cicuta. Dod. pjmpt. 461. 7. Bauh. hift. part. 2. p. 175, 
Habitat in Europa; cukls , agris , rudiratis, ^ Succ. ged, carn, 
pal. fi¿. lugd. burg. lith. gallob, 
«68 . , • S E L I N U M fylvejlre. S. radice fu f i fo rmi , mul t ip l ic i . Flor, 
dan. t. 412. 
Thyffelinum Pl inü. Tourn. 519. Loh. íc. 711. 
Apium fylveftre , ladeo íucco turgens. Bauh, pin. I J J . 
Habitat in Harcynia , Güllia. Tfi Helv, 
a. SELINUM- pilujlre. S. fubiañefcens j radice única. Otá, 
dan. 257-
Thyffelinum paluftre. Tourn. 319. 
Sefeli pa 'uí tre lafteícens. Bauh. pin. 162. prodr. 85. 
SefeU paluftre , laftefeens, acris •, foliis ferulaceis ; flote 
albo ; femine lato. / . Bauh. hifi. 3, part. 2. p . 188. 
Habitat in Europíe /eptentrhnalis paludibus. Julio. Vmd. pal, 
carn. lugd. burg. 
3. SELINUM Carvifolia. S. caula fulcato , acutangulo; invo-
lucro univerfali evanido ; pif t i l l is fruftús reflexis. Oed. 
dan. t. 667. 
Angélica pratenfis, apii f o l i o , altera. Tourn. 313. 
Carvifolia. Bauh.pin. 158. Vaill, parif. t. 5. £, 2. 
Habitat in Germama , Helvetia , Sibiria, Auftria. Julio, f l 
Pal, ged. llth, lugd. carn. 
¿ 6 0 . >. A T H A M A N T A iiAtfnoíií. A . íoliis bipinnatis , planis ; um-
beüa hemifphíerica ; feminibus hirfutis. Jacq. auftr. t. 392» 
Daucus montanus, apii fol io , minor. Bauh. p in . i^j . prodr. 77» 
Habitat ln Sueci» , Germaniae pratis fiuls , aprieis. Tfi Succ. gd-
lugd. carn. 
2. ATHAMANTA Cervaria. A. fol iol is pinnatis , decuffatis > 
incifo-angulatis •, feminibus nudis, }aeq% aufir. t. 69. 
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Oreofelinum apii folio , majus. Tourn. 318. GeC' 
Daucus montanus , apii fol io , major. Bauh. pin, 150. 
Daucus fecundus, felino'ides. Lob. ic. j i o . 
Habitat ín Germanis , Helvetiae , Auftriae , Gallia;, &c. mon-
tlhus. Julio. Tp Sil pal. lugd. Hth. burg. carn, helv. 
j , ATHAMANTA Onofollnum. A . f j l i o l i s divaricatis. Jticj, 
aujlr. t . 68. 
Oreofelinum apii fol io , minus. Tourn, 318. 
Apium montamim , folio amplióte . Bauh, pin. 153» 
Oreofelinum feu Veelgutta. Dod, pempt. 696. 
Habitat In Germanice , Gallise y Anglise calllbus aprids. Julio» 
ip Suec. ged. pal. JiL, lugd. burg, ¿It/u cain. 
j , ATHAMANTA cretinfis. A . foliolis, linearibus , p l a ñ í s , 
hirfutis ; pstalis bipartitis ; feminibus oblongis , h i r fuús . 
Jacq. aufir. t . 61. 
Ligufticum alpinum , multifido longóque fo l io . Tourn, 324. 
Daucus foliis íbeaiculi tenuiffimis. Bauh. pin. 150. 
Daucus creticus. Cam. eplt. 536. Blackw. t. 471. 
Habitat In Helvéda , Auür ia , Carniolia. , l f líeiv, carn, lugd, 
1. PEUCEDANUM offidnale.. P. foliis qulnquies tripartitis , ^j0, 
filiformibus , linearibus. 
P. germanicum. Bauh. pin. 149. Tourn, 318. 
Peucedanum foeniculum porcinum. Lob. le. 781. 
Habitat in Europa; auflrallorls pralts plngulbus. Jul io. 1p Pal, 
burg. lugd. 
4. PEUCEDANUM Sllaus. P- foliis pinnatifidis ; laciniis 
oppoíitis ; involucro univerfali diphylio» Jacq, aufir, t . I J . 
Angélica prateníis apii folio. Tourn. 317. 
Sefeli pratenfe , Silaus forte PI inü„ Bauh. pin, 162. 
Siler alterum pratenfe. Dod pempi: 310. 
Habitat tn Helvetiae , Narbonse , Germaniae , Anglise fuhhumldls. 
Junio. Monfp. p.d. lugd. burg. 
5. PEUCEDANUM alfatkum. P. foliolis pinnatifidis j lac i -
nulis trifidis , obtuíiufculis. Jacq. aufir. t. 70. 
Oreofelinum pratenfe cicutee fo l io . T^urn. 3.18. 
Dauais alfaticus. Bauh. prodr. 77. 
Umbe!litera alfatica, magna •, umheila parva, íliblutea. / . Bauh. 
hlft. 3. p. 106. 
Hib'uat in humidiujculls Alfatia: , Auñria;- ' 
I . C R I T H M U M marlt'mnm C. foliolis lanceolatis , carnoíis, 37 j , 
Jacq. hott. t. 187. Dad. p'.mpt. 705. 
Crjthmum , foeniculum maritiraum miaus. Bauh. pin. 2S8. 
Tourna 3*7* M 3 
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Gen. Foeniculum marinura f. Empetrum auc Ca.lctfraga, Lob. le. 392. 
Habitat ad oceanl Europ^ei ¿atura, Monfp. carn. 
1. CACHRYS Llhanotls. C. foliis bipinnads ; foliolis acutis, 
multifidis ; leminibus fulcatis , Icevibus. 
C. femine fungofo , fulcato , plano , majore; foliis peuce-
dani anguftis. Morif. umbell. 62. Tourn. 325. 
Libanods férulas folio ; femine angulofo. Bauh. pin, 158. 
C. varior. pibanotis Galeni. Lob. le. 783. 
Habitat In Sicilia , Moní 'peli i . T f Monfp. 
¡373^  1. FERULA communls. F. foliis linearibus, longifiimis , fim-
plicibus. 
F. femina Pl in i i . Bauh. pin. 148. Tourn. 321. 
Férula. Dod. pempt. 32.1. 
Habitat in Europa aujirall. Tf Monfp. 
374" 1. L Á S E R P I T I U M latlfollum. L . foliolis cordatis , incifo-
ferratis. Jacq. aujir. t. 146. 
L . foliis laíioribys lobatis. Tourn. 324. Morif. umbell. 29. 
Libanotis latifoüa altera major. Bauh. pin. 157. 
Sefeli aetbiopicum herba. Dod. pempt. 512. 
Habitat In Europae nemorlbus ficéis. Jul io . Suec. pal. burg. 
Uth. de/ph. 
2.. LASERPITIUM trllobum. L . foliolis trilobis , inciíis. 
L . aquiíegifolium. }aeq. aujir. t. 147. 
Libanotis latifolia , aquilegias fol io. Bauh. pin. i ^ j . prodr. 85. 
Ligufticum Rauwolfi i , foliis aqiulegise. / . 'Bauk:h'Jl. p . 148. 
. Pluk. phyt. 223. f. 7. 
Habitat in Gargano monte , Auflria. Tp Burg. Uth. 
3. LASERPITIUM gqlü'cum. L . foliolis cuneiforraibus fur-
. catis. .... , . S'\ 
L . gallicum. Bauh, pin, 156. Tourn, 324. 
L , é regione Maffiiue repertum. Loh, adv. 313. Allatum. 
/ . Bauh. hift. 3. p . 137. 
Habitat in . . • . 
. .. 4. LASERPITIUM angujilfollum. L . foliis lanctolatis, inte-
gerrimis , feffilibus. 
L . anguftífolium majus ; fegmentis longioribus & indivifis. 
Morif. hi/i. 3. p. 321, f. 9. t. 19. f. 9. 
L . foliis longioribus , dilaté virentibus, conjugatim pcíltis. 
P/uk. alm. 207. Tourn. 198. f. 4. 
Habitat In Europa aujirall. Tp Delph. 
5. LASERPITIUM pmunieum. L . foliis lanceolatis , integeít 
•rirais ; extirnis coalitis. Jacq, aujir. t. 15 3. 
r 
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t, dauco'ides prutenicum , vifcoío femine. Brtyn. cent. 166. GeiJÍ 
t. 84. Tourn. 32.41. 
HabUat ín Boruília , Lipfiae. Tfi Ged. fil. Uth. de/ph. 
j . LASERPITIUM Sller. L . foüolis oVali-lanceolatis , inte-
gerrimis, petiolacis. Jacq. auflr. t. 145. 
Ligufticum quod Sefeli officinarum. Buuh.pin. Tourn. 323. 
Habitat in Auftria , Helvetta , Gailia. ^ Caín. lugd. kclv. 
8. LASERPITIUM Chironium. L . foliolis oblique cordatis j 
petiolis hirfutis. 
Panax paftinacs fo l io . Bauh. pin. 156. 
Panaces peregrinum. Dod, ptmpt. 309. 
Habitat in Gailia auj'iraü. 
10. LASERPITIUM fimplex. L . fcapo nudo , aphy l lo , fim-
plici ; foliis pinnatis , multiíidis , acuris , linearibus j urti-
bella femiglohoía. HaLL hdv. n. 796. 
Habitat in alpibus Auftriacis , Heiveticis , Delphinatibus. 
i , H E R A C L E U M SphondyUum. H . foliis pinnalifidis , l^vibus ; yj'fi 
^floribus uniformibus. Blackw. t, 540. 
SphondyUum vu'gare hirfutum. Bauh. pin. 157. Dod. psmpt, 
307. Tourn. 320. 
Habitat in Europa; pratis. Junio. ( / ! Suec. ged. pal. lugd. Uth. 
hurg. monj'p. 
a. HERACLEUM anguftifolium. H . foliis cruciato - pinnatis-•, 
foliolis iinearibus ; corollis fiofcu'ofis. 
Sphondylium hirfutum j foliis anguílioribus. Bauh. pin. 157; 
Tourn. 320. 
Habitat in Suecla , Angüa . 1$ Delph. Uth. Hurg. 
6. HERACLEUM a/pinum. H . foliis íimpiicibus ; floribus 
radiatis. 
SphondyUum alpinura , glabrum. Bauh. pin. 157. prodr. S3. 
t. 83. Tourn. 320. 
Habitat in Helvetias alpibus. Innotnh C. Bauhlno 1595. 
1. L I G U S T I C U M 'Úvlfiiam. L . foliis muitipUcibus ; foliolis 376. 
fuperns iiiciíis. Blackw. t . 275. 
Angélica montana perennis paludapii fol io. Tourn. 313. 
Dod. yimpt. 311. 
L . vulgare. Baúh. pin. 157. 
Leviftieum vulggre. Morif. hifi. 3. p. 27.5. f- 9. t. 3. f. 1. 
Habitat in Apenriinis Liguria, ip j fai /pé delph. 
3. LIGUSTICUM peloponenfe. L . foliis multiplicato-pinnads ; 
fol iol is pianatim incifis. 
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Geru Cicutaria latifolia foetida. Bauh, pin. i C i . Morlf. umbdl. t. 6, 
Tourn. 322. 
Sefeli peloponenfe. Matth, 753. 
Habitat in monübus nemorvfis Itali» , Ga l l i ^ aujlraüs. I f i 
377. 1. A N G E L I C A Archangdíca. A . foliorum impari lobato. Oed. 
dan. t . 206. 
Imperatoria fativa. Tourn. 317. 
Angélica fativa. Bauh. pin. 155. 
A . major. Dod. pempt. 318. 
Habitat in alpibus Lapponiae , Auftríffi , &c. ad rivulos. 
Suec. ged. Uth, 
a. A U G E L I C K fylveftris. A . foliolis aequalibus, ovato-lanceo-
latis , ferratis. 
Imperatoria pratenfis major. Tourn. 317. 
Angélica íylveftris major. Bauh. pin. . i ^ y 
A . fylveftris. Dod. pempt. 318. 
Habitat in Europs frigidioris fubhumidis fylvaticis. Jul io. Smc. 
ged. pal. lugd. burg. Uth. monfp. 
3. ANGÉLICA venicillaris. A . íb lüs divaricatifiimis ; foliolis 
ovatis, ferratis ; caule pedunculis verticillato. Jacq. hou. 
t . 130. 
A. alpina ad nodos florida. Tourn. 313. 
A . fylveftris montana. Bauh. pin. 155. 
A . montana máxima , ílofculis candicamibus ad cauliura 
nodos umbellifera. Pluk. alm. 30. t . 134. f. 1. 
Habitat in Italia , i n Pyríeneis . 1^ , 
578, I . S I U M latifolium. S. foliis pinnatis ; umbella terminali. Oíá, 
dan. t, 246. 
S. latifolium. Batih. pin. 154. Dod. pempt. 589. Tourn. 308. 
Habitat in Europae rivulis & ad rlpas paludofas. Julio. Tf Sute, 
ged, pal. lugd. Uth. burg. 
2. SiUM anguftifolium. S. foliis pinnatis; umbelüs axillarlbus, 
pedunculatis j involucro univerfali pinnatifido. Jacq. aufir. 
t . 67. 
S. f. Apium paluftre;foliis oblongis. Bauh.pin. 154. Tourn. 308. 
Sium. Dod. pempt. 589. 
Habitat in Europas aufiralis aquofis , nec extra aquas afc:n¿it, 
Julio. 1f Pal. lugd. burg. Uth. 
3. SIUM nodifiomm. S. foliis pinnatis ; umbelüs axitlaribus, 
feffilibus. F l , dan. 247. 
S. aquaticum ad alas floridum. Morif. umbell. 63. Tourn. 308. 
S. aquaticum procumbens, ad alas floridum. Morif. hifi. J. 
p. 283. f. 9,1.5. f. 3. 
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¡Jah'uat in Europa ad upas flimorum. Jul io. Suec. monfp. ged, <5en^ 
pal. najf. lugd. burg. 
4. SIUM Sífarum. S. folíis plnnatis ; floralibus ternatis. 
Sifarura. germanorum, Bauh. pin. 155. Tourn. 309, 
Sifarum. Dod. pempt. 681. 
Habitat in China. , . - ^ 
7. SIUM Falcaría. S. foliolis liHearibus , decurrentibus , con-
natis. Jacq. aufir. t. 257. 
Ammi perenne. Tourn. 305. 
Eryngium arvenfe •, foliis ferratis. BauK. pin. 386. 
Habitat In Flandria, Carniolia , Germania , Auftria , Helvetía , 
Bohemia, Alfada , Ga l l i a , Oriente. Julio. Q Monfp. fil. 
pal. burg. llíh. 
1. SISON Amomum. S. foliis plnnatis j umbellis e r e ñ i s . Blachv. 379.' 
t. 441. 
Sium aromaticum. Sifón offic. Tourn. 308. 
5. quod Amomum officinis noftris. Bauh. pin. 154. 
Petrofelinum macedonicum Fuchíii. Dod. pempt. 697. 
Habitat in Anglias humcñls lutojis, in Carniolia. Monfp. delph. 
a. SISÓN fegetum, S. foliis pinnatis; umbellis cernuis. Jacq, 
kon. t. 134, 
Sium arvenfe five fegetum. Tourn. 308. 
S. terreare; umbellis rarioribus. Morlf. hlfl. 3. p . 283. f. 9, 
t. 5. f. 6. 
Habitat in Anglise , Helvetiae , Galllas agrls, ínter fegetes, 
4. SISÓN Amml. S. foliis tripinnatis ; radicalibus linearibus; 
caulinis fetaceis •, ftipularibus longioribus. Jacq. hort. t. 200. 
Ammi parvum i foliis foeniculi. Bauh. pin. 159. 
Ammi. Cam. eplt. 522. 
Habitat in Lufitania , Apulia , jEgypto, 0 
5. SISÓN inmdatum. S. repens •, umbellis bifidis. Oed. dan. 
t. 89. 
Sium mínimum , umbellatum , folio varians. Plnh, phyt. 61. 
f. 3. 
Habitat in Europae Inundatls. Burg. lugd. monfp, fuec. 
6. SISÓN vert'iclllatum. S. foliis verticillatis , capillaribus, 
carvi foliis tenuiffimis, afphodeli radice. Tourn, 306. 
Daucus pratenlis, mil lefol i i paluftris fol io. Bauh. pin. 150. 
Daucus prateníis Dalechampii. H'fi. lugd. 718. 
Habitat in Gallia , Pyrenañs. Tfi Burg. lugd, monfp. parif. 
X. 'BV&O'SX macedcmcum. B. foliolis rhombeo-ovatis , crenatis j 380Í 
umbellis numerofjflimis. BUtkw. t. 382, 
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jGen, Apium macedonicum. Bauh. pin. 154. Tourn. 307. 
Petrofeliaum macedonicum. Dod. pempt. 697. Lob. le. 708, 
Habitat ín Oriente. 
i . BUBÓN Galbanum. B. foliis rhombeis ; dentatis , glabrís , 
ftriatis ; umbellis paucis. 
Anifum Africanum fruticeícens , fo l io a n i í i , galbaniferuni-
Pluk. alm. 31. t . 12. f. 2. 
Habitat ín Ethiopia. Tfi 
Caulis frucefeens ; rore glauco. 
5. BUBÓN rígldíus. B, foliolis linearibus. 
Férula durior , feu rigidis & breviffirais foliis. Barr. rar. 61, 
í« 77- . . 
Habitat la Sicilia. Tp 
I . C U M I N U M Cymlnum. Foeniculum oriéntale Cüminum diftum. 
Tourn. 312. 
C. femine longiore, hirfuto & glabro. Morlf, hlfi, 271. f, 5. 
t . x. f. ex Gouan, 
C. femine longiore. Bauh. pin. 14.6. 
C. Diofc. Loh. le. 742. 
Habitat In iEgypto , ^Ethiopia. Q 
1. (ENANTHE/7?Ü/O/<Í. CE. ftolonifera ; f o l i b caulinis pinnatis, 
filiformibus , fiftulofis. F l . dan. 846. 
<E. aquarica. Bauh. pin. 162. Tourn. 313. 
(Enanthe íive Filipéndula aquatica. J . Bauh, Kfi. 3 paru 1. 
p . 191. 
Habitat in Europa; fofíís paludlbus. Junio. Tfi Aufir. pal. fü. ¡ugd. 
burg. fuec. 
2.. (ENANTHE ¿rocata. <E. foliis ómnibus multifidis, obtulis, 
fubsqualibus. B'ackw. t. 575. 
<E. cbaerophylü foliis. Bauh. pin. 162, Tourn. 313.' 
(Enanthe cicuta; folio ; fucco virofo , croceo. Lob. ic. 730. 
Habitat In Europae paludlbus, Suec. 
• 5. (¡LSAUTÍIE pimplnello'ides. (E. foliolis radicalibus , cuneatis , 
fifiis ; caulinis integris, linearibus , long flimis, fimplicibus. 
Jacq. auftr, t.' 395. 
(E. apii fol io. Bauh. pin. 162. Tourn. 312. 
(Enanthe ü v e Filipéndula monfpeíruiana , folio apii. J , Bauh. 
hlft, 3. part. 2. p . 190. 
Habitat In Monfpeli i & in Europa au/lrall. Junio. Monfp, carn. 
pal, delph. lugd. 
(583. 1. P H E L L A N D R Í U M aquatlcum. V, foliorum ramificationibus 
divaricatis, Blachv, t. 570. 
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Clcutaria paluftris tenuifolia. Bauh. pin. 161. O Ñ W 
Phellandrium. Dod. pempt. 591. Tourn. 306. 
Habuat In Europa fojjis. Julio, o" Gsd. pal. fil, iurg. lith. 
ddph. lugd. 
2. PHELLANDRIUM Mutelllna. P. caule fubnudo ; foliis 
bipinnatis. Jacq. anflr. 1. t. 56. 
Meum alpinum ; umbella parpuraícente. Bauh. pin. 148. 
Tuurn. 307. Phellandrium. 
Habitat in Helvetia , Carniola , Auf t r ia , Sibiria. Tp Carn, 
burg. delph, 
x. CICUTA virofa. C . , umbellis oppofitifoliis j petiolis margi- 384, 
natis, obtuíis. Ótd. dan. t, 208-
Siura paluftre alterum , foliis ferratis. Tourn. 308. 
Sium erucse fo l io . Bauh. pin. 154. 
Sium alterum. Dod. 589. 
Habitat in paludlbus Europa: fter'Uibus. Julio. Ifl Pal. lith. burg. 
I . 7ETHUSA Cynaphtm. M . foliis conformibus. Blachv. t. 517. 385. 
Cicuta minor , petrofelino fimilis. Bauh. pin. 160. Tourn. 306. 
Cicutaria fatua. Lab. le, 280. ' 
Habitat inter Europae olera. Julio. (J) Suec. carn. burg. lugd. 
3. JETHUSA Meum. JE. foliis ómnibus multipamto fetaceis. 
. Meum athamanticum. Jacq. auftr. t. 30 3. 
Meum foliis anethi. pin. 14S. Tourn. 312. 
Meum. Dod. pempt. 305. Blackw. t . 525. 
Habitat in alpibus Italise , I^ifpanÍ2e , Helvetiaí , Auftriae , Car-
n io l i a ; , i n Harcynia circa Andreasberg abunde. Tp Lugd. 
mon/p. 
3. C O R I A N D R U M fatlvum. C. fru^ibus globofis. 386. 
C. majus. Bauh. pin. 158. Riu. t. j o . Tourn. 316. 
Coriandrum. Cam. epit, 523. Lob. le, 705. Blaekw. t. 176, 
Habitat in haliae agrls. Q Monfp. 
2. CORIANDRUM teftladatum. C. frudibus didymis. 
C. minus tefticulatum. Bauh. pin. 158. Pluk.alm. t í o . t.l6<). 
i. 2. Tourn. 316. 
Coriandrium alterum , minus odorum. Lob. ic. 706. 
Habitat in Europa; auftralls agrls. Q Monfp. * 
I . SCANDIX oáoraíd. S. feminibus fulcatis, angulatis. Blackw. 387, 
t. 243. 
Myrrhis major, cicutaria odorata. Bauh. pin. 160. Tcmrn. 315 . 
Myrrhis . Dod. pempt. 701. 
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Qetu Habitat In alpibus Alvernias , Inqne confinlbus agris Veronenfis 
& Vicentini ; in monte Meiíher Hajp.ee. Carn. lugd, 
%. SCAKTDIX Peñen. S. feminibus roftro longifíimo. FÍ, 
dan. 844. 
Scandíx. Dod. pempt. 701. 
S, ferhine roftrato , vulgaris. Bauh. pin. 152. Tourn. 326. 
Habitat inter Germanice & Europa; aufiralioris fegetes. Maio. Q 
Burg. lugd. varf. 
3, SCANDÍX drefolium. S. feminibus nitidis , ovafo-fubulatis j 
urabellis feffilibus , lateralibus. Jacq. aufir. t. 390. 
Chaerefolium. Dud. pempt. 700. 
CbaBrophyUuro f i t ivum. Buah. pin, Tcurn, 314» 
Habitat in agris & arvis Europs auftralioris. (¿) Succ. 
4, SCANDÍX Anthrlfcus. S. feminibus ovatts , bi^)idis; corol l ís 
uniformibus ; caule lee v i . Jacq. aufir. t . 154. 
ChaErophyllum fylveftre; feminibus brevibus hirfutis. Tourn. 
» S 1 ^ 
Myrrh i s fylveílris ; feminibus afperis. Bauh. pin. 160. 
Myrrh i s fylveítris nova aequicolorum. Column. ecphr. p , 100. 
t. n i . 
Habitat in Europa aggeribus terrenis. M a i o . Q Ged. pal. lugdt 
- burg. lith. fuec. 
5, SCANDÍX auftralis. S. feminibus fubulatls, hifpidis ; fl5>-
ribus radiatisj caulibus laevibus. 
Scandix femine roftrato , itálica. Bauh. prodr. 78. 
5. crética minor. Bauh. pin. 152. Tourn. 326. 
Peden Veneris tenuiffimé diffeíiis foli is . / . Bauh. hifi. 5, 
p. 2. t . 73. 
Habitat in Icalia, Gallia Narbonenfi, Q 
6. SCANDÍX nodo/a. S. f emiúbus fubcyl indr ids , h i fp id is ; 
caule hifpido ; geniculis tumidis. 
Chsrophyl lum fylveftre , alterum ; geniculis tumentibus, 
Tourn. 314. 
Cerefolium annuum, nodofum ; femine afpero majore. Morif, 
hifi. 3. p. 303. f. 9. t. 10. f. 4, 
fíabitat in Sicilia. Q Burg. lugd. 
;588. 1. CHAEROPHYLLUM fylvefire. C . caule flriato , geniculis 
tumidiufeulis. Jacq. utifir. t. 149. 
C. fylveftre perenne, cicutae fol io . Tourn. 314. 
Myrrhis fylveftris ; feminibus Isvibus. Bauh. p'n. 160. 
Cicutaria vulgaris. Dod. pempt. 701. Bauh. hifi. 5. p. 18r. 
Habitat in Europa: pomariis & cultis. Maio . Tf Sute. pal. fih 
burg, lugd. luh. 
J 
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a. CH^EROPHri.LüM bulbofum. C. caule lasvi , ^n icuKs 
túmido , bafi h i r to . Jatq. aufir. 63. 
Myrrh is tuberofa nodofa coniophyl lon. Morlf . umbsü. 67, 
"lourn. 31 j . 
,Cicutaria buibofa. B m h . pin. 161. Bauh. hifi. 3. p. 183. 
JVIyrrhis annua , femine ftriato , laevi, tuberofa , nodofa ^ 
coniophyl lon. Pluk. a lm. 249. t. 2oó. f, a. 
Habitat in Germania , Hangaria, Helvetia ,Norveg¡a . Junio. ^ , 
Ged. pal. iith. 
3. CHJER03PHyti,UM temulum. C, cauíe fcabro j genicdis 
tumidis. Jacq. aufir. 1. 65. 
Myrrhis annua ; femine ftriato, laevi. Toum. 315. M o d f , 
umh. 44. 
ChaErophyllura fylveftre. Bauh. pin. 152. Tahem. 6 4 . 
Myrrhis annua vulgaris ; caule fufco. Morlf. hlfi. 3. p . 30a,' 
f, 9. t. 10. £ 7, 
Habitat ad Europae arros , v ías & fepes. Junio, Q" P a l . deljé¿ 
lugd. Uth. 
4. CHJEEOPH VLLUM hlrfutum. C. caule acquaH ; foliofis 
incifis , acutis; f ruñibus biariftatis. Jacq. aufir. t. 148-
a Myr rh i s paluftris lat i fol ia , alba ( & rubra). Toum. 314, 
Cicutaria alba ( & rubra ). Hifi . lugd. 789. 
; Cicutaria paluftris , la t i fol ia , alba. Bauh. pin. 161. 
Habitat la alpib-us Helvetiae , i n Germania, Auftria Horro Dei.1|£ 
Burg. lugd. Iith, munfp. 
. j . C H J E R O P H Y L L U M aromatlcum. C caule sequali; foliolís 
cordatis, ferratis , integris ; frudibus biariftatis. Jacq* 
aufir., t . 150-
Angelica podagrarias fo l io . R lv . pent. . 
Angélica fylveftris , hirfuta, inodora. Bauh. pin. t j 6 . p r a á r . $ z l 
Habitat in Lufatia , Mifnia , Auf t r ia , Sileíia, T f L l t h . 
7. CHJEROPHÍ tLUM aureum. C. caule aequaii ; foiiolis i n -
ciíis ; femin^bus coloratis , fulcatis , muticis. Jacq. aufir, 
- t. 64. 
Myrrhis perennis , alba , minor ; foliis h i í íu t is j femine 
áureo. Toum. 315. Mor.f . umbell. 66, 
Myrrhis minor . Bauh, pin. 160. 
Habitat In Germania, Helvetia. Junio. P a l . ddph. lugd. 
1 . I M P E R A T O R I A Oftmthlum, Blackw, t. 279. Canter, eplt. faz. 389, 
I . major. Bauh. p¡n¡ 15 ó. Tourn. 317. 
Aftrantia. D o d . pempt. 320. 
Habitat ad radicas alpium Helvet ia , Auftria; s A l v e m í s . Til • 
SU. ddph. - u m a 
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®cn. 590. 2. SESETJ. montamm. S. petiolis ramiferis , merabranaceis ¿ 
oblongis , integris ; foliis caulinis anguñilumis. B¿¿ckwt 
t. 426 . . ^ ti s . , 
Foeniculum fylveftre, elatius , férulas fol io breviore & Ion-
giore. Tourn. 311. 
, Carvifolia. fíaill. par, t . 5. f. 2. 
Meum latifolium , adulterinum. Buuh. pin. 148. 
Habitat m Gailiffi , Italiae colllbus, lp Parlf. monfp, hurg. lugd; 
ddph. 
3. SESELI- g/auíum. S- petiolis ramiferis, membranaceis ; 
oblongis , integris ; foliis fmgularibus , binatifque , cana-
liculatis , laevibus, peñó lo longiOribus. Jacq. aujir. 
Foeniculum fylveftre , glauco fo l io , Tourn. 311. 
Saxífraga montana m i n o r , glauca 8c r igidiór. Morif. hlfi, 5; 
• P- 273-
Daucus glauco folio , fimilis foeniculo tOrtuofo. J . Bauh. hl/l, 
3. pan. 2. p . 16. 
Habitat In Gallia. Tp Carn, hurg. ddph. 
.. 4. SZSULI annuum. S. petiolis rameis membranaceis, ven-
tricoíis , emarginatis. / t í c ^ . aii/fr. t , 55. 
Foeniculum fylveftre annuum, tragófelini o d o r e u m b e l l a 
alba. Vaíll. parif. 54. t.- 9. f. 4. 
Habitat ¡n Pannonia, Gallia , Germania. Q Monfp. carn, ¡ugd, 
6. SESELV toftuo/urfi. S. cáule alto , rigido ; foliis íinearibus, 
fafciculatis. 
Foeniculum tortuofum. Tourn. 311. 7. Bauh. hífl. 3. part. i \ 
P- 16. . 
Sefeli maffillenfe , foenlculí fol io. Bauh. pin. 101. 
Habitat In Europa auftrall. Tp Pál. delph, monfp. 
" SESELI Turb'uh. S. involucro univerfali , monophyllo^ 
feminibus ftriatis , villofis , ftylatis. 
- Thapfia foeniculi fo l io . Bauh. pin. 184. 
Habitat in Europa aujlraíl. IfZ 
11. SESELI elatum. S. caule elongato , geniculis callolis ^ 
foliis bipinnatis ; pinnis lineáribus , diftantibus. 
Foeniculum fylveftre, elatius ; ferulae folio^ongiori. Tourn» 
311- . .. ' ú • 
Apium montanum ; fol io tenuiore. Bauh. pin. 153. 
Saxífraga Matthiol i tenuifolia & umbelliter?. / . Bauh. hlft. 3-! 
pan. 1. p . 18. 
Habitat. In Auf t r ia , Gallia. 1^ , Burg. ddph, 
391. % THAPSIA vlliofa. T . foliolis dentatis , v i l l o f i s , bafi coadu^  
natis. 
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Thapfia lat ifol ia, viUofa. Bauh. pin. 148. Tourn. 322. Cta% 
' Thapfia. Cluf. hlfi. a. p. 192. 
Hubitut ln Hifpania, Lufitania , Gallo-Provincia, Cetio Monf-
pclieníi, '}p 
2. THAPSIA fcetlda. T. foliolis multifidis , baíi anguílis^ 
Bíackw. t. 459. 
T. carota fo l i o . Bauh. pin. 148. 
T . carotae facie- J . Bauh. hlfi. 3. pan. 2. p . 187. 
H-thltat in Hifpania. 
I , PASTINACA lucida. P. foliis íímplicibus , cordatis , lobatis, 39IÍ 
lucidis , acuté erenatis. Jac¡¡. hort. t. 199. Gouan. illuflr, 
19. t . 11. 12. 
Habitat ln Galüa auftrall. Tfi 
- a. PASTINACA fatlva. P. foliis límpliciter pinnatis. 
P. fylveftris latifolia. Bauh. pin. 15 j . Rlu. t . 6. Tourn, 
Dod. ptmpt. 680. 
P, fativa , latifolia, Bauh, pin. Blackw. t. 379. Tourn, 
319. Dod, pempt. 680. 
Hafytat ln Europa: aufirallorls ruderatls & pafculs. Julio. Suec, 
l^'uh. iugd. burg. . . 
3. PASTINACA Opoponax. P. foliis pinnatis 5 foliis bafi 
árnica etcifis. 
Paftinaca íy lvéñpls alíiffima. Tourn. 319. 
Panax coftinum. Bauh. pin. x 56. 
Panax heracleum. Moríj'. hlfi. 3. p. 31 j . f. 9. t. 9. f. aS 
"Panax pfeudo-coflus , flore lú teo. J. Bauh, hlfi. 3. part, 
P- 156. 
Habitat in I ta l ia , Sicilia. Tfi 
2. S M Y R N I U M perfollatum. S. foliis caulinis, fimplicibus, 
amplexicaulibus. 
S. peregrinum/rotundo feu oblongo fo l io . Bauh, pin, 154. 
Tourn. 316. 
S. Amani montis. Dod. pcmpt. 698. 
Habitat ln Italia , Creta. 
3- SMYRNIUM Oíufatrum. S. foliis caulinis ternatis, petio-
. latís , ferratis. Blahw. t . 408. 
Smyrnium. Matth. 773. Tourn. 316. 
?Hippofelinum Theophrafti. f. Smyrnium Diofcoridis. Bauh, 
pin: 154, 
Hippofelinum. Dod. psmpt. 698, / 
ÜMtat in Scotia, W a l l i a , Gall ia , Hifpania , Belgio. Monft, 
hrg. 
%$% P E N T A N D R I A DIGYNTÁ; 
Gen. 394* I. A N E T H U M gmveoltns. A. fruaibus compreffis. Bíaclwi 
t . J45. 
A. hortenfe. Bauh. pin. 147. Tourn, 718. Dod. pempt. 298. 
Habitat Inter Lufitania: & Hifpaniae /egetes i circa Aftracan, 
GmeL it. z. p. 197. O Htlf' ddphi 
3. ANETHUM Faniculum. A . f ruñibus ovatis. 
Foeniculum. Blackw. t. 288. 
toeniculum dulce. Bauh. pirt. 147. Tourn. 311. 
0. Foeniculum vulgare germanicum. Bauh, pin. 147. Dod, 
pempt. 297. Tourn. 311. 
: y. Foeniculum vulgate i t a i i cum; femine ob longo , gufiu 
acuto. • Bauh. pin. 147. 
«T. Foeniculum fylveftre. Bauh. pin. 147. 
Habitat in Narboníe , Aremoria; , Maders ruplhus cretaceis, la 
cultis , oleraceis Germanice. Delph. 
•095. I , C A R U M Carvi. Camm. Dod. pempt. 299. Blakw. t . 529. 
» Cuminum pratenfe, Carvi officinarum. Bauh. pin. 158. 
Carvi. Tourn. 306. . 
• Carum. Dod. pempt. 299. 
Habitat in Europa borealis pratls. "Níúo. Suec. pal. llth, delphi 
396' i . P l M P l N E L L A Saxífraga. P. foliis pinnatis ; fol iol is radi-, 
calibus fubrotundis ; fummis linearibus. F l . dan. t . 669. 
Tragoíe l inum minas. Tourn. 309. 
Pünpinella faxitraga minor. Bauh. pin. ido. Cam. eplt. 775; 
, fi. P. faxifraga major altera. Bauh. pin. 159. 
Habitat in Europse pafcuis Jicds , ad vias. Junio. Tp Pal. lugd, 
lith. burg. 
2 . PIMPINELLA magna. P. foliolis ómnibus l o b a t í s , impar! 
t r i lobo. 
Tragofelinum majus , umbella candida &rubente. Tourn. 309. 
• Pimpineila major germánica ; foliis alt iús Inciíis. Barrel.lc. 21$' 
P. faxifraga major j umbella candida. Bauh. pin. 159, 
0. P. faxifraga major ; umbella rubente. Bauh. pin. i j g . R'iu, 
t. 60. 
Habitat in Europa auflrkliore, Maio . Pal . lith, lugd. 
3. PIMPINELLA glauca. P. foliis fupradecompoíitis i cavile 
angulato , ramoíií í imo. 
Habitat in Gallia , Italia. Ma io . Pal. delph. lugd. fiamp. 
5. PIMPINELLA Anlfum. P. foliis radicalibus^ t r i f id is , ín-
ciíis. Blakw. t. 374. Knlph. cent. 2. n. 57. 
Apium Anifum d i í l u m , femine fuaveolente majori. Tourn. 105. 
Anifucs 
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Anifum herbariis. Baub. pin. i j g . ü e t i l 
Anifum vulgare. Cluf. hifi. 2. p . 202, 
Habitat ín JLgypto. Q 
1, A P I U M Parofdinum. A . folíolis caulinis , linearibus ; i n - 5?^ ' 
voiucellis minutis. 
A. hortenfe , feu Petrofellnum vulgo. Bauh. pin. 153, 
Toum. 305. 
f A . hortenfe. Dod. pempt. 694, Blackw. t . 17a. a. 
0, Apium ve l Petrofelinura crifpum. Bauh, pin. 153; 
Toum. 305. 
Habitat in Sardinia JUXIA /caturigines. 
2. APIUM graveokns. A . foliis caulinis, cuneiformibus ; um-
bellis feffilibus. • 
A, palufire f. Apium officlnarum. Bauh. pin. 154, Tourn. 505, 
Eleofelinum. Dod. pcmpt. 695. 
A , dulce Celleri I talorum. Toum. ín/?. 305. 
Habitat in Europae humeñis , praftrüm maritimis, Julio. ^ Suec, 
pal. ¿ugd. burg. 
I . J L G O P O D I U M Podagrarla. J E . foliis caulinis fummis ter-
natis. Flor. dan. t. 607. 
Angélica fylveflris minor f. errática. Bauh. pin. 155. Tourn. 
313. 
Hérba Gerardi. Dod. pempt. 320. 
Habitat In Europa ad /epes inque pomarlls, Maio . Tp Sine.ged, 
pal. lugd, llth. burg. 
T R I G Y N I A . 
(• RHUS Corlarla. R. foliis pinnatis, obtufiufculé ferratis , 
ovalibus , fubtús v i l lof is . Knlph. cent. 3. n . 74. Blackw. 
t . 486. Ludw. eñ. t. 122. Dod. pempt. 779. 
R. fol io u lmi . Bauh. pin. 414. Tourn. 6 I I . 
Habitat in Europa aufirall, Syria , Paleftina. f í Delph. 
j . RHÜS Vernlx. R. foliis pinnatis , integerrimis , annuis 
opacis ; p e ñ ó l o integro , aequali. 
Toxicodendron foliis alatis ; fruátu rhombo'ide. D l l l . Elth: 
390^ t, 292. f. 377. 
Habitat In America feptcntrionall , Japonia. 
17, RHUS Cotlnus, R, foliis fimplicibus , obovatis, Jacq, 
auftr. t. 2IO. 
Cotinus coriaria. Dod pempt. 780. Du Ham. aro. I , t. 78, 
Tourn. 6 l o . 
Tome 1^ N 
1 9 4 P E N T A N D R I A T R I G Y N I A : 
iSeñ . Cocconilea f. Coccygria. Bauh. pin. 415. Chif. hlji. p. 16. ¡d 
Habitat in Lombardia , Italias & ad radUes Apenninorum , ;« 
Carniola , Helvecia , Sibiria , Auftria. I7 
^00' 1. V I B U R N U M Tinuí, V . foliis integris , ovatis , ramifica-
tionibus venarum íubtíis vi l íofo-glandulofis . Knlph, cent, 
1. n . 9J. 
Tinus prior Clufú hlfi. 49. Tourn. 607. 
Laurus íy lvef t r i s , corni feminas foliis fubhirfutis. Bauh, pin, 
4 6 1 , 
Habitat in Luíitania , Hifpania , Italia. A p r i l i . "j7 
5. VIBURNUM Lantana. V . foliis cordatis, ferratis , venofis, 
fubtíis toraentofis. Jacq. aufir- t.; 341. 
V . vulgo. Bauh. pin. 249. 'Camcr, eplt. 122. 
Lantana. Dod. pempt. 701. 
Viburnum. Math. 217. Tourn. 607. 
Habitat in Europa aufiralloris fcplbus , arglllojis, M a i o . Monfp: 
pal. lugd. burg. 
7. VIBURNUM Opulus. V . foliis lobatis j petiolis glandulofis. 
F L dan. 661. 
Opulus Ruel lü . 281. Tourn. 607. 
Sambucas aquatica , flore íimplici. Bauh. pin, 4JO. 
Sambucus paluftris. Dod. pempt, 846. 
0. Viburnum rofeum. 
Sambucus aquacica; flore globofo , pleno. Bauh. pin. 456. 
Habitat in Europae pratis humidiufculis. Junio, "fj Pal. lugd. burg. 
üth. 
fgtl, 1. SAMBUCUS Elulus. S. ¿ymis tripartitis ; ftipulis fetaceis; 
caule herbace®. Blackw. t. 488. 
S. humilis f. Ebulus. Bauh, pin, 457, Tourn, 606. 
Ebulus. Dod. pempt. 381. 
Habitat in Europa. Jul io. 1¡Z Pal. lugd. Üth. burg. fuec. 
3. SAMBUCUS nlgra. S. cymis quinque-partltis j caule arbó-
reo. Oed. dan. t. 545. 
S. frudlu in umbella nigro. Bauh. pin. 456, Tourn, 606. 
Sambucu.';. Dod. pempt. 845. Cam. eplt. 975. 
/S. S. fruílu i n umbella v i r i d i . Bauh, pin. 456. 
•y. Sambucus lacinlata. 
S. laciniato fo l io . Bauh. pin. 456. Dod. pempt. 84j . 
Habitat in Germania, Laponia. Junio, Pal. lugd. burg. Hth. 
4. SAMBUCUS mcemofa. S. racemis compofitis, ovatis j cau!& 
arbóreo . 
5. racemofa rubra. Bauh. pin, 456. D , Ham, arb, 1- t. ,66» 
Tourn, ó a i . 
P E N T A N D R I A T R I G Y N I A . f^f 
S. montana racemofa. Loh. U. 163. Geni 
Habitat in Europae aujlralís montlbus. Junio, f? Pal . carn. fil, 
polonlca. lugd. monfp. 
1. STAPHYLEA. plnnata. S. foliis pinnatis. 4^4\ 
Staphylodendron. Dalech, hlfl. 102. Du Ham, arh. 1. Tourn. 616, 
Piftacia fylveftris. Bauh. plm 401. Camer, ep'u. i j i , 
Nux vefxcaria. Dod. pempt. 818. 
Habitat In Europce auflrallorls fuaulentls. "¡7 
g. T A M A R I X ^ / ¿ i c a . T . floribus pentandris, Blackw. t. 331. f .a . 465Í 
T . altera; folio tenuiore, f. gallica. Bauh. pin. 483. 
Tamariícus narbonení is . Loh. le. 218. Tourn. 661. 
Habitat ln Gallia , Hifpania, Italia , Ruffia. ip Monfp. ddph. 
%. TAMARIX germánica. T . floribus decandris. Ocd. dan* 
t. 234. Blackw. i . 331. 
" Tamarinus germánica. Lab. le. 218. 
Tamarix fraticofa , fo l io craffiore , f. germánica. Bauk, 
pin. 485. 
Habitat ln Germaniaí loéis inundatls. "fj Lugd. 
j . T E L E P H I U M Imperatl. T . foliis alternis. iCntpA. COTÍ. 2. n . 95. 4oí£i 
T . Diofcoridis. Tourn. 248. 
T . repens ; fol io non deciduo. Bauh. pin. 287. 
T . legitimum. Cluf. hlfi. 2. p . 67. 
Habitat ln Gallo-provincia , Helvetia. Ddph. 
1. C O R R I G I O L A llttoralls. F l . dan. n . 334. 409^ 
Polygonum littoreum minus ; flofeulis fpadiceo-alblcantibus. 
Bauh. pin. 281. Prodt. 131. Mor//, hlfi. 2. p . 593. f. 5. 
t. 29. f. I . 
Alíine paluílris m i n o r , folio oblongo , repens ; flofeulis 
parvis , racemi modo jundlis. Llnd. alf. 115. t . 2. L . C . 
Habitat ln Galliée , Germaniae , Helvetiae arenofis. Q Lugd. 
1. PHARNACEUM Cernana. P. pedunculis fubumbellatis , l a - 419^ 
teralibus , folia linearia sequantibus. 
Alfine faxifraga indica, orientalis , foliis circa caulem radiatis j 
flore túrbido & mufeofo. Pluh. mant% 9. n . 332. f. xx. 
Habitat ln Ruíf ia , Hifpania, Aña . O 
i - A L S I N E media. A . petalis bipartitis j foliis ovato-cordatis. 4 U | 
Oed. dan. «¡25. 438. 
A. media. Bauh. pin. 250. Tourr» 242, 
A. minor. Dod. pempt. 29. 
Habitat la Europa eultis. Mar t io . Q Suw.pal, fil, lugd, burg. llth., 
N a 
yc^ P E N T A N D R I A T E T R A G Y N I A ; 
p e " ' 2.. ALSINE fcgetalls. A . petalis in t eg r í s ; foliis fubulatis. 
A . fegetalis ; gramineis foliis , uaum latus fpeftantibuj: 
VaUL parlf. 8. t. 3. f. 3. 
Habitat ín Pari íus . Q DclFh' P^f - l"Sd-
3. ALSINE mucronata. A. petalis integris, brevibus ; foliis 
fetaceis ; calycibus ariftatis. Gouan. Uluft. p . 22. Hall, 
helv. n. 870. t. 17. 
Habitat ln Hifpania , i n Gallia auftrali , Helvctia. 
^ U . , 1. DRYPIS fpinofa. Jacq. hort. 49. 
D . itálica aculeata ; floribus albis , umbellatls, compaftls. 
Mkh. gen, 24. t . 23. 
Spina alba, foüis vidua. Bauh.' pin. 388. 
Drefpis Theophrafti feu Anguillarse. Lob. íc. 789. 
Habitat in Mauritania , Italia , I ñ n a . Cara, 
T E T R A G Y N I A , 
p-Y- 1. PARNASSIA palu/irls. Parnaffia. F l . dan. t. 584. 
P. palufiris & vulgaris. Tourn. 246, 
Gramen parnafli, albo fimplici flore. Bauh. pin, 309.Z0Í. íc, 
603. 
Pyrola rotundifolia palufiris j flore único ampl ió te . Morlf, 
hiji, 3. p. 505. f. 12. t. 10. f. 3. 
Habitat ¡a Europae uliginofis* Augufto,. Suec. parif, ged, pal. 
üth. átlph. 
P E N T A G Y N I J . 
^18. i - STATICE Armería, S. fcapo fimplici capltato j foliis línea-
ribus. 
S. lugdunenfium. Tourn, 341. —-
Caryophyllus montanus , major ; flore globofo.^auL/j/n. 211. 
Gramen polyanthemum , majus. Dod, pempt, 564. 
Gramen polyanthemum , minus. Dod, pempt, 564. 
Habitat in E u r o p » & Americae feptentnonaUs campls. Julio. 1p 
Pal. ¡ugd. hurg. lité: 
2. STATICE Llmonium, S. fcapo paniculato tereti ; foliis 
laevibus , e n e r v ü " , fubtüs mucronatis. Flor, dan.t. J I J . 
Limonium marnimum , majus. Bauh. pin, 192. Tourn. 342. 
Limonium maritimum , minus , o l e» fo l io . Bauh. pin. l^j* 
Teurn, 34a. 
P E N T A N D R I A P E N T A G Y N I A . 15)7 
Parvum L i m o n u i m , n a r b o n e n í e , olejefolium. Lob. le. 295. C W j 
Valeriana rübrae limilis , pro l imon ío mifía. Dod.pempt. 351. 
Habitat in Europse & Virginias mariümls. 
4, STATICE cordata, S. ícapo paniculato ; foliis fpathulatis 
retufis. 
Limonium mar i t imum, ttiinus ; foliis cordatis. Banh. pin* 
192. prodr. <)<). J . Bauh. hifl. 3. app. p. 877. Tonrn, 342. 
Limonium minimum cordatum, leu folio retufo. Ban . ic. 80 j . 
Habitat ad maris Msditerranei L'utora , in Gallia Narbonení i . i p 
An var. Statici l imoni i ? 
j . STATICE reticulata. S. fcapo paniculato, prefírato ; ramis 
ílerilibus retroflexis, nudis j foliis cuneiformibus , muticis. 
Limonium , minus, virgulis retiforitíiter fe invicem implicatis. 
Pluk, alm. 221. Tourn. 42. f. 4. - ' 
Limonium reticulatum, fupinum. Bocc.Jícc. Sa» t. 44. Tourn, 
Habitat in Gal l ía auftrall. 
6. S r K n c E echíoides. S. fcapo paniculato, tereti , articulatoj 
foliis fcabris, 
L i m o n i u m , minus, annuum ; bullatis foliis vel echio'ides. 
Magn. mon/p. I57. t. 2. f. 4. Tourn. 342. 
Habitat Monfpel i i . Q 
12. STATICE minuta. S. caule fufFruticofo , foliofo ; foliis 
. confertis^ cuneatis, glabris , muticis ; fcapls paucifloris¿ 
Limonium mari t imum, minimum. Bauh. pin. 192. prodr. 99, 
Bocc. fie. 26. t. 13. f. 3. J . Bauh. hijl. 3. app. 877. Tourn. 
342. 
Habitat «¿m: Mediterraneum. 
14. STATICE monopttala. S. caule fruticofo f o l i o f o ; floribus 
folitariis ; foliis lanceolatis , vaginamibus. Knlph. cent. 8. 
n . 91. 
Limonium lignofum. Bocc. fie. 34. 35. t. 16. 
Habitat in Sicilia & in Gallia Narbonsnfi , juxta marc Medi -
terraneum. 
L I N U M. 
* F O L I I S A L T E R N I S. 
lf L I N U M ttfitaüjjimum. L . calycibus capfullfque mucrona t í s ; 4x9. 
petalis crenatis ; foliis lanceolatis , alternis; caule fubío-
litario. 
L . arvenfe. Bauh. pin. 214. Tourn. 339. 
Liniun fylveftre. Matth. 416. 
; " ' - • N 3 
19S PENTANDRIA P E N T A G Y N I A : 
Píen. 'fa L inum fativum. Bauh. pin. 114. Blackw. t. 16c. Tourn. 555; 
Habitat hodie Inter fegetes Europse auflralls. Q Sil . lugd. ¿ith. 
a. LINUM perenne. L . calycibus capfulifque obtufis; folils 
alternis , lanceolatis , integerrimis. 
L inum pererme , majus, caeruleum ; capitulo majori. Morlf. 
hift. 2. 573, Tvurn. 339. 
* Halitat in Sibiria & Cantabrigíae, Delph. monfp. 
5^  LINUM narbomnfe. L . calycibus acuminatis ; foliis lanceo-
latis , fparfis, firidis, fcabris , acuminatis; caule tereti, 
baíi ramofo. 
L . fylveftre caerulenm ; folio acuto. Bauh. pin. 214. 
Habitat in Gallo-Provincia , Helvetia , Monfpe l i i , unde Bur-
ferus aitulit C. Bauhlno. Tfi Delph. ¿ugd. 
6. LIWVM tenuifollum. L . calycibus acuminatis ; foliis fparfis, 
lineari-íetaceis , retrorfüm fcabris. Jacq. aujlr. t. 215. 
L . fylveftre anguálfolium ; flore magno. Bauh. pin. 214. 
'Habitat in Gallise , Helvetije, Gerraaniae arldis herbojis. Junio. 
I f l Pal, ¿ugd. delph. 
7. LINUM galllcum. L . calycibus fubulatis , acuris ; foliis 
lineari-lanceolatis , alternis; paniculas pedunculis biflorisj 
floribus fubfeffilibus. 
L . fylvefire , minus ; flore lú teo . Bauh. pin. 214. 
Habitat Monfpel i i . Delph. monfp. 
9. LINUM alplnum. L . calycibus rotundatis , obtufis ; foliis 
linearibus ? acutiufeulis ; caulibus declinatis. Jacq. auflr. 
t. 321. 
Habitat ín Auflriae alpínis. Delph. 
12. LINUM flavum. L . calycibus fubferrato-fcabris , lanceo-
latis , fubfeflilibus , panicula ramis dichotomis. Jacq. auftr. 
t . 214. , ' , ' 
L . fylvefire latifolium luteum. Bauh. pin, 214. 
Habitat in Auftria. Carn. 
13. LINUM flriclum. L . calycibus fubulatis ; foliis lanceo-
latis , ftriftis , mucronatis , margine fcabris. 
L . foliis afperis , umbellatum , luteum. Toum. 340. 
Lithofpermum linariae folio , monfpeliacum. Bauh. pin. 259. 
PaíTerina Lobelii. / . Bauh. hift. 3. p. 454. 
Habitat in fqualldls Hifpaniae , Galüa» Narbonenlis. Q 
16. LINUM campanulatum. L . fol iorum baíi utrinque punftata, 
glandulofa. 
Hapunculus nemorofus, anguftifolius ,• parvo flore. Bauh. 
pin. 93. 
Campánula l inifolia lútea. Bauh, hift, 2. p. 817. 
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fiahitat in Gallo-Provinciae monúbus , Monfpeli i in monte Lupl , Gtñ% 
m Ruífia. Deiph. 
* * F O L I I S O P P O S I T I S . 
jg , LINUM catharclícum, L . foliis oppofitís , ovato-lanceo 
latis ; caule dichotomo ; corollis acutis. Blachv. t. 368. 
L . pratenfe, floículis exiguis. Bauh. pin. 214. 
Chamslinuiji , fubrotundot fo l io . B a r n l . te. 1165. n . 1. 
Spergula b i f o l i a , l i n i capitulis. Loef. pwJJ. 261. t. 86. 
Habitat in Europse feptentrionalis pafcuís fuccuknds. Junio. Q 
Suec. pal. fil. iith. hurg. lugd. 
2,0. LINUM Radiola. L . foliis oppofitís ; caule dichotomo 
floribus tetrandris , tetragynis. O id. dan. 178. 
Chamslinum vulgare. Vaill. parlf. 33. t. 4. f. 6. 
Polygonum mínimum f. Millegrana minima. Ba.uh. pin. 282; 
Habitat In EuropK fabulo inúndalo. Julio. Q Stiec, pal. Uth* 
lugd. parlf. 
J. A L D R O V A N D A veficulofa. Mont. acl. boa. 2. p . 3. p. 404; 420Í 
t. 12. 
Lenticula paluftris , indica ; foliis fubrotundis, binis capilla' 
mentis ad imum barbatis. Pluk, alm, z n . t . 41 . f. 6. 
ííabitat in Italiae paludofis. 
1. DROSERA rotundlfolia. D . fcapis radicatis , foli is orbícu- 42X« 
latis. Blackw. t . 432. 
Ros fo l i s , folio rotundo. Bauh. pin, 357. Barrd. le, 251. n . r . 
Habitat In Europíe , Afiaí , Americae paiudofis. Augufto. Suee, 
pal. Uth. lugd. burg. 
2. DROSERA longlfolla. D . fcapis radicatis ; foliis oval i -
oblongis. 
Ros fo l i s , major, f. longifolius. Baml, le. 251. n . 11. 
Ros folis , folio oblongo, i íaüí . pin. 357. 
Habitat in Europa ubique cum prxcedsnte ; an Itaque fatls dlverfa 
fpulcs ? Augufto. Suec. Uth. lugd. burg. 
C R A S S U L A . 
* F R U T E S C E N T E S . 
I - CRASSULA coccínea. C. foliis ovatis, planis, cartilagineo-
ciliatis , bafi connato-vagsaantibus. Knlph, cent. 4. n . 23. 
Habitat in i E t h i o p i ^ 
2 0 0 P E N T A N D R I I P O L Y G Y N I X : 
6. CRASSUIA perfollata. C. foliis lanceolato-fubulatis, feffi,' 
libus , connatis, canaliculatis , fubtús convexis. Kniph, 
csnt, 10. n . 31. 
C. aitiffima, perfoliata. D l l l . ehh. 114. t . 96. f. 113, 
Habitat in jEthiopia. 
* * H E ~ R B A C E J E . 
2.1. CRASSULA rubens. C . foliis fullformibus, fubdepreffls ; 
cima quadriíida , foliosa ; floribus feffiübus ; ftaminibus 
reflexis. F¿or. dan. t. 82. 
Sedum fdxa tüe , atrorubemibus floribus. Bauh. pin. xS^, 
Habitat in Europa aufirali. Q Lugd, 
3.1. CRASSULA vcnitlllarls. C. caule h e r b á c e o , foliis paten-
tibus ; floribus verticillatis , ariftatis. 
Sedum annuum , min imum, ftellatura , rubrum. Magn. monfp, 
' ' 233. t . 237. 
Habitat . . . . 
I . SIBBALDIA pz-oeamííní. S. procumbens, foliolis tridentatis; 
Oed. dan, 32. 
Fragarias affinis , fericea , incana. Bauh. pin. 327. prodr. 139; 
Pentaphilloides fntticofura , minimum , procumbens ; flore 
lú teo . Pluk alm. 284. t. 21a. f. 3. 
Habitat in alpibus Lapponiíe , Helvetise , Scotis , Sibiriae. Gmtl, 
Delph, heív. ¿app. 
P O L Y G Y N I J . 
$16- 1. M Y O S U R U S mlnimus. M . foliis integerrimis. Flor, dani 
t. 406. 
Holofteo affinis , Cauda muris. Bauh, pin. 190, 
Cauda muris. Dod. pempt. 111. Lob. ie. 40. 
Habitat in Europas collibus apricls ^ aridis. Ma lo . Q Pal, ged, 
dalph, üth, lugd. 
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C L A S S I S V I , 
H E X A N D R I A • 
M O N O G Y N I A . 
* Fl. Calyculati calyce corollaque inflruSll, 
B R O M E L I A . Cor. 3-partita. Cal. 3-partitus, 
fuperus. Bacca. 
T R A D E S C A N T I A . Cor. 3-pétala. Cal. 3 p h y l l u s , 
inferus. Filamenka barbata. 
F R A N K E N I A . Cor. 5-pétala. Cal. i -phyhus , 
inferus. Cap/, i - locular is , 
polyfperma. 
L O R A N T H U S . Cor. 6-pamta. Cd/. margo f u -
perus. Bacca i-fperma. 
B E R B E R I S . Cor. 6-petala. Cal. 6 -phyl lus , 
inferus. Bacca a- íperma. 
L E O N T 1 C E. Cor. 6-petala. Cal, 6-phyllus, 
inferus. Bacca inflata. 
' * * Fl. Spathacei f. Glumacd. 
L E U C O I U M . 
G A L A N T H U S . 
N A R C I S S U S . 
P A N C R A T I U M . 
A M A R Y L L I S . 
B U L B O C O D I U M . 
Cor. fupera, 6-petala, campa-
nulata- Stam. squalia. 
Cor. fupera , (í-petala : PctalU 
3. interioribus brevioribus 
emarginatis. 
Cor. fupera , í -petala . Neña-
ñum campanulatum , extra 
ftamina. 
Cor. fupera, 6'petala. Neña~ 
rium campanulatum, ñ a m i -
nibus terminatum. 
Cor. fupera , 6-petala, campa» 
nulata. Stam. insequalia. 
Cor. infera, 6-petala, unguibus 
longi í l imis ; ñaminifaris. 
í .ó i H E X A N D R I A . 4 
442. A L L I U M . Cor. infera , 6-petaIa. Pétala 
ovata , feffilia. 
441. A P H Y L L A N T H ES. Cor. infera, 6-petala. Spatk* 
dimidiatae , glumofse. 
* * ¥ Flores nudi. 
467. H E M E R O C A L L I S . Cor. infera, 6-partita. í í am; 
declinata. • 
4<5j. A G A V E . Cor. fupera , 6 - f i d a , limbo 
erefto , Fllam. btevior. 
464. A L O E . Cor. infera, 6-fida. FUam. re-
ceptáculo inferta. 
460. P O L I A N T H E S . Cor. infera , 6-fida j Tubo cur-
Hk - • i vate. . A l - - . ..> 
459. C O N V A L L A R I A . Cor. infera , 5-fida. Baua t r i -
fperma. 
4(5i, H Y A. C I N T H U S. Cor. infera , 6-fida. Gzrmmis ad 
apicem por i tres melliferu 
454. A S P H O D E L U S . Cor. infera , 6-partita ; neaarii 
valvulis 6. llaminiferis. 
455. A N T H E R I C U M . Cor. infera , 6-pétala , plana. • 
451. O R N I T H O G A L U M Cor. infera , 6-petala. Fdam, 
alternis. baíi dilatatis. 
4.52. S C I L L A . Cor. infera , 6-petala, decidua. 
t Filam. filiformiá. 
457. A S P A R A G U . S. Cor. infera , 6 - pétala. Baca 
6-fperma. 
447. E R Y T H R O N I U M . Cór. infera, 6-petala, reflexa; 
petalis bafi 2. callis. 
445. U V U L A R I A . Cor. infera , 6 -pe ta la , bafi 
fovea ne&arifera , erefta. 
444. F R I T I L L A R I A ; Cor. infera , 6 - pétala ; bafi , 
fovea , neña r i f e ra , ovata. 
445. L I L I U M . Cor. infera , 6-petala; petalis 
bafi canaliculato-tubulofis. 
448. T U L I P A . Cor. infera, 6-petala, campa-
nulata. Stylus o. 
463. Y U C C A . Cor. infera, 6-petala, patens. 
Stylus o. 
* * * * Flores incompletl. 
468. A C O R U S. Spadlx multlflorus. Capf. 3-I0-
culsris. 
471. J U N C U S . Ca/. 6-phylIus. Capf. i - Iocul . 
482. P E P L I S . Cal. 12-fidus. Capf. z-Iocul. 
, H E X A N D R I A . 10^ 
D I G v N I A. 
^83- O R Y Z A . Gluma 1-flora. Gor. a-glumís. 
Sem. 1 , oblongum, 
T R I G Y N I A. 
* flores inferí . 
492. C O L C H I C U M . Cal. fpatha. Cor. 6-petalüídea. 
488. T R 1 G L O C H I N . Cal. 3-phylius. Cor. tripétala. 
Cap/, b.ili dehifcens. 
485. R U M E X . Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. 
Sem. 1 , triquetrum. 
487. S C H E U C H Z E R 1 A . Cal. 6~phyllus. Cor. o. Cap/. 
3 , i-fpermae. 
T E T R A G Y N I A . 
494. P E T I V E R I A . Cal. 4-phylIus. Cor. o. Sem. 1 f 
ariftis uncinatis. 
P O L Y G Y N I A . 
495. A L I S M A . Cal. 3-phyllus. Cor. 3-petala. 
Perlcarp. plura. 
H E X A N D R I A . 
M O N O G Y N 1 A. 
2. B R O M E L I A Ananas. B. foliis ciliato-fplnofis , mucronatis j Gen' 407* 
fpica comofa. 
Carduus brafillanus , folüs aloes. Bauh. pin. 3,84. # 
Ananas aculeatus j fruftu ovato , carne albida. Blackw. t. 567. 
Tourn. 5 67. 
Ananas Acofla», / . Bauh. hlfi. 3. p. 95. ' 
Habitat in Nova Hifpania , Surinamo. Tfi 
TRADESCANTIA virgtnica. T . erefb , I^vls ; floríbus 4 3 ^ 
congeftis. Kniph. cent. 6. n. 94. 
Ephemerum virginianum , flore cerú leo , minori . Tourn. $6$* 
Aiíiam f. M o l y virginianum. Bauh, pin, j o 6 . 
Í 0 4 H E X Á N D R I A M O N O G Y N I Á . 
p e ñ i Ephemerum phalango'ides , tripetaliim , non repens , v i r g i -
nianiim , gramineum. Morlf. hífi. 3. p . 606. f. I J . t. z . 
Habitat ¡n Vi rg in ia . Tp 
Ifjj. I . G A L A N T H U S nlvaüs. Jacq. auflr. t. 3 30. 
Narciffo-Leucoium , tr ifolium , minus. Toara. 307. 
Leucoium bulbofam , t r i fo l ium minus. Bauh. pin. 56. T r l -
phyl lon . Dod. pempt. 230. 
Habitat ad radlces Montlum Veranas , T r i d e n t i , Germanise , 
Carniolae , Viennae. lp Ged. fil. burg. 
434, 1. L E U C O I U M vemum. L . fpatha un i f lo ra ; ftylo clávate. 
Jacq. aufir. t . 312, 
Narciffo-Leucoium vuTgare. Tonrn. 387. 
Leucoium bulbofum vulgare. Bauh, pin. 55. 
Leucoium bulbofum, hexaphyllon. £)od. pempt. 230. 
Habitat In Germanice , Helvetiae, Italise umbrofis pratls ad 
rlvtdos. ip Delph, burg. lugd. 
2. L E U C O I U M xjllvum. L . fpatha multlflora , ñ y l o clá-
vate. 
Narciffo-leucoium , pratenfe , tnultiflorum. Tourn. 387. 
Leucoium bulbofum , polyanthemum. Dod. pempt. 230. 
Habitat In Galiia auftrali. 
g j ó . 1. NARCISSUS poétlcus. N. fpatha uni f lora ; n e ñ a r i o rotato^ 
brevi í f imo, fcariofo , crenulato. 
N . albus, circulo purpureo. Bauh. pin. 48. Tourn. 353. 
N . medio-purpureus. £>od. pempt. 223. 
Habitat In G . Narbonenfi , Italia , Helvetia , Germania. Ddph. 
lugd. monfp. helv. 
í . NARCISSUS P/eudo-NarciJfuí. N. fpatha uniflora ; nefa-
r io carnpanulato, erefto , crifpo , cequante pétala ovata. 
N . fylveííris pallidus , calyce lúteo. Bauh. pin, «[2. Tourn. 356. 
N . luteus , fylveftris. Dod. pempt. 227. 
Habitat in Galiia; , Anglias , Hifpanis , Italise nemorlhus; In 
Germanice pratis. lp Carn. herb. ddph. burg. lugd. monfp. helv. 
3. NARCISSUS bicolor. N. fpatha unif lora ; n e ñ a r i o cam-
panulato ; margine patulo , crifpo , squante pétala. 
N . albus , calyce flavo , alter. Bauh. pin. 5 2. Tourn. 3 5 6. 
N . albus, oblongo calyce , prsecox adv. Cur. pofi Cluf. 6 i ' 
Habitat in GaMia. aujlrali , in Delphlnatu. 
Similis N, pfeudo-narciffo ; fed pétala alba ; neclarlum fatu-; 
• rate luteuro , majus. 
H E X A N D R I A M o N O G t N I Á . iOff 
j , NARCISSUS mofchatus. N. fpatha uniflora ; neftario cylin» 
drico , truncato , fubrepando , aequante pétala oblonga. 
N . totus albus , ñútante flore, longa tuba. -Sarr./c. 947. 
í í . albus , calyce flavo , moícari odore. Bauh. pin. j j ^ 
Tourn. 3 56. 
Habitat in Hifpanla. 
6. NARCISSUS triandms. N . fpatha fubunlflora j ne í l a r io 
campanulato , crenulato , dimidio petaüs breviore i fta-, 
miníbus ternis. ^ 
N . aibus , oblongo calyce. Bauh. pin. 5 3. 
N . juncifolius , albo flore reflexo. Clúj. app, alttr. 
Habitat in Pyrenseis. Tfi 
7. NARCISSUS orlentalis. N . Tpatha fubbiflora ; n e g a r í a 
campanulato , trifido , emarginato ; petalis t r iplo breviore, 
N . niveus ; cálice flavo, odoris fragrantiffimi. Bauh. pin. jo. J f i | J 
Tourn. 354. 
N . lat i fol ius, fimplex , medioluteus , tertius. Cluf. hifi. 1. 
P- iy4-
Habitat in Oriente. Tf 
9. NARCISSUS odorus. N . fpatha fubbiflora ; neflrario cam-
panulato , fexfido , Isevi j dimidio petalis breviore 5 folüs 
femi-cylindricis. 
Habitat in Europa auftrali. 
11. NARCISSUS Tacata, N . fpatha multíflora ; neftarío cam-
panulafo , plicato , truncato , t r iplo petalis breviore j fo lüs 
planis. Knorr. dd. 1. t. n . 3, 
N . medioluteus; copiofo flore, odore*gravi. Tourn. 354. 
Barr. ic. 925 
N . latifolius , flore prorfüs albo , prima & fecunda. Cluf, Ai/?, 
i . p . 155. 
N . luteus polyanthos luíitanicus. Bauh. pin. 50. 
Malitat in Galliae Narbonen í i s , Lufitamae, Hifpaniae marítimis 
fubhumidis. ip 
14. NARCISSUS Jonqullla. N . fpatha multiflora ; neéiar io 
campanulato , b r e v i ; folüs fubulatis. 
N . juncifolius luteus minor. Bauh. pin; 51. Tourn. 355. 
N , juncifolius , minor & fecundus. Cluf. hifi. 1. p. 159. 
Habitat Inter Hifpaniam & Gades , inter Guadaloupam & To-
le tum, inj^e Oriente locis uliginofts. Tf Burg. 
4- P A N C R A T I U M maritimum. P. fpatha multiflora , petalis 437» 
planis , folils lingulatis. 
Narciffus raaritimus. Bauh, pin. 54. Tourn. 337. 
1 0 £ H E X Á N D R I A M o N O S f N I A. 
G e n , Hemerocallis maritima. CLuf. hlfi. i . 167. 
Habitat in Hifpaniae markimis, área Valentiam & Infra Moní» 
pelium. Tfi 
^ . jp . 2. A M A R Y L L I S lútea. A . fpatha un i f l o r a ; cerolla Eequalij 
ftaminibus ftriciis. 
LiHo-NarciíTus, luteus , autumnalis , major. TW/i. 386. 
Colchicum luteura I . majus. Bauh. pin. 69. 
Habitat in Hifpania, I t a l i a , Thracia. I f 
4. AMARYXLIS fürmofiffima. A. fpatíia unif lora, corolla inae-
quali •, petaiis tribus , genitalibufque declinatis. 
Lilio-NarciíTus jacobceus , flore fanguineo ñútante. DHL Ehhi 
195.' t . 162. f. 196. 
Habitat in America meridionali , innotuit Eurcptzis 1593. Tp 
^40. 1. B U L B O C O D I U M vemum. B. foliis lanceolatis. 
Colchicum vernum hifpanicum. Bauh. pin. 69. Toufn. 350, 
Cokhicum vernum. Cluf. hiji. 2. app. 203. 
Habitat in Hifpania , Ruífla. Tfi Ddph. 
44 ,^ 1. A P H Y L L A N T E S monfpdienfis. A . monfpelienfium. Lob. adui 
190. / . Bauk. hlft. 3. p . 336, Tourn. 657. 
Caryophyllus caeruleus monfpelienfium. Bauh. pin, 279* 
Morif. hifi. 2. p. 562. f. t. 25. f. 12. 
Habitat Monfpeiü , lods mohtofis , faxvfis , fierllibus. Ddph. 
Radix reptas. CuLrni nudi , fimplices , dnñi bafi vaglnis uti Juncusí 
Gluma bivalvls , biflora ; gluma propria etiam bivalvis. Juncm 
ejfet , fi corolla carera. 
A L L I U M. 
* FOL. CAULINA PLANA. ÜMBELLA CAPSULIFERA. 
1. A L L I U M - Ampeloprafum. A. caule planifolio , umbellifero j 
umbella globofa ; ftaminibus tricufpidatis ; petaiis carina 
fcabris. 
A. fphasrico capite , fo l io latiore f. Scorodoprafum aherum. 
Bauh. pin. 74. Tourn. 383. 
Scorodoprafum primum. Clu/. hifi. 1. p . 191. 
Habitat in Oriente , inque Infula Holms Anglix, &c. i p 
2. ALLIUM Porrum. A. caule planifolio , umbellifero ; ñamir 
nibus tricufpidatis } radice tunicata. 
porrum communc capitatum. Bauh, pin. 72. Blackw, t. 422* 
Tourn» 382. 
H E X A N D R T A M o N O G Y N l A . l O f 
Porrurr. Dod. pempt. 688. Ge», 
Eahhat in v/n«V Helvetiae , an fponte? 
4, ALLIUM rotundum. A . caule p l a n í f o l í o , umbellifero , 
ftaminibus tricufpidatis ; umbella fubglobofa ; floribus 
lateralibus , nutantibus. 
A. leu M o l y montanum, quintum. Cluf. hift. p. 155. 
Habitat in Gallia Narbonenli, Delphinatu. 
j . ALLIUM ViñoTlalis. A . caule planifolio , umbellifero j 
umbella rotundata; ftaminibus lanceolatis , cerolla l o n -
gioribus ; .folüs ellipticis. Blackw. t. 544. 
A . montanum, latifolium , maculatum. Bauh. pin, 74. Toum. 
383. . t 
Viaor ia l i s longa. Cluf. hifi. 1, p. 189. 
Habitat in alplbus He lve t i s , I ta l ia ; , Auftriae, Silefias. Junio. 1$ 
Sil. burg. pal. delph. lugd. 
7. ALLIUM maglcum. A . caule planifolio , umbellifero ¡ , 
ramulo bulbifero ; ftaminibus fimplicibus. 
A . latifolium , l i l i f lorum. Toum, 384. 
M o i y l a t i fo l ium, l i l i f lorum. Bauh. pin, 75. 
M o l y Theophrafti. Cluf. hifi. 1. p . 191. 
Habitat. . . . 
10. ALLIUM rofeum. A . caule planifolio , umbellifero ; 
umbella faftigiata ; petalis raarginatis ; ftaminibus bre-, 
viffimis. 
A . fylveftre, feu M o l y minus j rofeo , ampio flore. Magn, 
monfp. I I . t . 10. 
^ * F O L . C A U L I N A P L A N A . U M B E L L A S U L B I F E R A . 
11. ALLIUM fativum. A. caule p lan i fo l io , bulbiferoj bulbo 
compolito ; ftaminibus tricufpidatis. 
A. fativum. Bauh. pin. 73. Tourn. 383. 
Al l ium. Dod. pempt. 682. 
Habitat in Sicilia. 
12. ALLIUM Scorodoprafum. A . caule p lan i fo l io , bulbifero; 
folüs crenulatis ; vaginis ancipitibus ; ftaminibus tr icufpi- , 
• datls. 
All ium fativum alterara , feu Allioprafum , caulis fummo 
circumvoluto. Bauh. pin. 73. Tourn. 383. 
Scorodoprafum fecundum. Cluf hifi, 1. p . 19I. 
Habitat in Oelandia , Dania , Pannonia , Germania. Junio. 
Carn. pal. fuec. 
13' ALLIUM arenarium. A . caule p lan i fo l io , bulbifero; 
vaginis teretibus ; fpatha mutiea ; ftaminibus tricufpidatis. 
Oed, dan, t. 290» 
*G8 H E X A N D R I A MONOGYÑIA'. 
.Ge». A l l i u m montanura, bicorne, latifolium ; flore dilute pufpttf 
ra íceme. Bauh. pin. 74. 
A . feu M o l y montanum , latifolium. Cluf. h¡fi. 1. p. 
Habitat in Thur ingb , Hel-vetia , Scania. D¿lph. h&lv.fuu. 
14. A L L I V M cañnatum. 4 . caule planifolio , bulbifero j 
ftasránibus f hulatis. 
A l i u m montanum , bicorne T anguftifolium •, flore dilute put-, 
puraíceri í j . Bauh. pin, 74. Toara. .383. 
Ampelopraium , prdiiferumí Loh.tc. 156. 
A l l i u m , feu M o l y móntat ium , fecundum. Cluf. hlfi, Í; 
Habitat in Germanía , Helvecia, Carniola* Junio. Ifi Suec, 
gcd. pal. fil, lith. hclvi 
*** F O L . CAULINA T E R E T I A , UMBELLA CAPSULIFERAl 
I J . A L L I U M fphxrocephalon. A . caule teretifolio , umbelli-
fero; foliis .femueretibas j ftaraiaibus tricufpidatis corolU 
longor ibus . 
A. montanum , capvte rcmnt'o. Tourn. 383. 
A. feu M o l y montanutA , purpureo flore. Cluf. h'ft. 1. p. i ^ J 
Scorodopra íum montanum , junci fo l ium; eapite rotundo 
dilute janíhino ; flonbus pauc; 5. Mick. gen. 25 . ^. 24. f. 2. 
Habitat in I t a l i a , S-'biria, Helvet ia» Germania. Junio. Tfi 
Burg. delph. iugd. 
17. A L L I U M defcendens. A. caule fubíeretifolio , umbelliferoj 
pcduüculis exterioribus, brevioribus j ftaminibus tncufpi-
datís. Tcurn. 385. 
A . ftaminibus alterné trifidis foliis fifluloíis ; capite fphaerico 
non buíbifero , a t ropurpúreo . Hall. all. n . 11, t . 2. f, 1. 
Habitat in Helvetia. Delpk. 
18. A L L I U M mofchatum. A. caule teretifolío , umbellifero; 
umbeíla fafligiata , fubfexflora petalis acutis ; ftaminibus 
fimplicibus ; foliis fetnceis. 
A. fylveftre perpufi i lum, junceum mofchatum. Tourn. 385. 
M o l y mofchatum j capillaceo folio. Bauh, pin, 76. prodr. 28, 
Habitat . . . . 
19. A L L I U M fiavum, A. caule teretifolío , umbellifero ; 
floribus pendulis ; petalis ovatis ftaminibus corolla lon-
gioribus. Jacq. aujir. t . 141. 
A . junci fol ium, bicorne, luteum. Bauh. pin. 75. prodr. 27. 
Habitat M o n f p e i i i , in Auftria. Tfi Delph. 
20. A L L I U M palhns. A. caule fubteretifolio , umbelllferos 
floribus pendulis, truncatis^ ftaminibus fimplicibus co-
collam ícquaatibus, 
AüiuiB 
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,Al l ium montanum , bicorne ; flore pallide-odoro. Bauh* Csí> 
pin. 75. 
A . montanum , quarta fpecies t , Cluf. hlfl. 1. p. 194. 
fiah'uat ta I t a l ia , Hifpania , Paanonia •, Monfpel i i . If, Ddpk, 
burg. lugd. 
21. ALLIUM pmicuUtum. A . caule fubteretifolio , umbellifero; 
pedunculis capillaribus effulls ; ftaminibus l imp í i c ibus , 
fpatha longiffima. Hall. all. gen. opufc. 586. n . 25. cum le, 
Jiahitat in Au í l r i a , I ta l ia , Galiia. Lugd. 
22. A L L I U M vlneak. A. caule teret ifol io, bulbifero; fia-^ 
minibus tricufpidatis. 
Porrum íylveftre vinearum. Tourn. 382. Bauh. pin. 72. 
Ampelopraí 'um. Math. 552. 
Al l ium caoipeílre juncifolium capitatum , purpuraícens majas 
& minus. Bauh. pin, 74. 
Habitat in Germania , Helvecia. Junio. Géd. pal. burg, delpk, 
lugd, lltb. 
23. A L L I U M oleraaum. A. caule teret ifol io, bulbifero; 
foliis fcabris , femiteretibus , fubtüs fulcatis ; ftaminibus 
íimplicibus. 
A . montanum , bicorne; flore exalbido. Bauh. pln . j^ . Toum* 
382. obfoktlore. 
A . í ive M o l y montanum, tertium. Cluf. hlfl. 1. p . 194/ 
Habitat in Suecia , Germania , Helvetia t Ingria. Hirb. burg* 
delph. lugd. 
* * * * FOLIA RADICALIA. SCAVUS NUDUS. 
24. A L L I U M nutans. A . fcapo nudo , ancipiti 5 foliis liriea-
ribus planis ; llaminibus tricufpidatis, Gsn. fib. tora. 1. 
p. 55. t. 12. 
Habitat in Sibiria. Ddph. 
25. ALLIUM Afcalonicum. A. fcapo nudo tereti folüs fubu-
latis umbeüa globofa •, flaminibus tricufpidatis. 
Cepa Afcalonica. Morlf, hlfl. 2. p . 383. f. 4. t . 14. f. 5. 
Math. 556, 
Cepa fterilis. Bauh. p'n. 72. Tourn. 382. 
Habitat in Palasfiina. Hafi'dquljl. 1£ 
28. ALLIUM angulofum. A. fcapo nudo , ancipiti ; foli is 
linearibus , canaliculatis , fubtüs fubangulatis ; umbeüa 
faftigiata. 
A. montanum , folüs Narciffi minus. Bauh. pin. j<¡. 
A. petrceum umbelliferum. / . Bauh. hlfl. 2. p. 564. 
Habitat ln Sibirise , Germamse humldiufculis, Junio. Sil . l u ^ 
Tome I V , . m 
l í o H fi 5C A N D R I A M O N O G Y N I A * . 
Gen. 29. ALLIXJM nlgrum. A. fcapo n u d o , tere t i ; folüs .ImeaS 
ribus ; umbella hemifpherica ; petaljs eredis •, fpatlía 
mucronata , bifida. 
Hahitat in Gallo-Provincia , Delphinatu. 
31. A L L I U M urfimm. A. fcapo n u d o , trlquetro •, foliis lan-
ceolatis , petiolatis ; umbella faíügiata. Flor, dan, t . 
Loh. ic. 159. 
A. fylveftre latifolium. Bauh. pin. 74. Tourn. 383. 
A. fylveftre latioris folü f. A l l i u m urí inum. Dod. pempt. (jg^ 
Habitat in Europae feptmtrionalioris mmorof.s, rorldis. Julio. ^ 
5/7. delph. burg. ¿ugd, Uth. 
32. ALLIUM trlquttmm. A, fcapo nudo foliifque triquetris; 
ftaminibus fimplicibus. 
A. caule triangulo. Tourn. 385. 
M o l y parvum , caule triangulo. Bauh. pin. 75. 
Habitat . . . . 
33. A L L I U M Cepa. A. fcapo nudo , inferné ventricofo, 
longiore , foliis teretibus. 
Cepa vulgaris, Bauh. pin. 71. Tourn. 382. 
Cepa rotunda. Dod. pempt. 687. 
'Habitat . . . . 
34. A L L I U M Moly. A. fcapo nudo , fubcylindrico ; foliis 
lanceolads , fellilibus ; umbella faüigiata. 
A l l i u m latifolium , luteum. Tourn. 384. 
M o l y latifolium , luteum ; odore a í l i i , primum. Bauh. p'n. 75. 
M o l y montanum , la t i fo l ium; flavo flore. C/uf. app. all. 
Habitat la Hungaria, Baldo , Pyrenseis; Monfpel i i . ^ 
35. A L L I V M fiftulofum. A. fcapo nudo , adsequante folia tere-
y tía , ventricofa. 
Cepa oblonga. Bauh, pin. 71. Dod, pempt. 687. Tourn. 382. 
Habitat. . . . 
36. A L L I U M Schanoprafum. A.fcapo nudo , adsquantefolia 
teretia , fubulato-floriformia. 
Cepa fterilis , juncifolia , perennis. Tourn. 382. 
Porrum feí l ivum , juncifolium. Bauh. pin. 72. 
Schoenoprafutn. Dod. pempt. 689. 
Habitat in alpefirlbus Sibiriae, Oeiandiae , locls rupeftrlbus, Delph, 
445, I , L 1 L I U M candldum. L . foliis fparfis , corollis campanülatis, 
in tüs glabris. Blackw. t. XI. 
3L. á l b u m , flore erefto , vulgare. Bauh. pin. 76. 
í . álbum , vulgare. J . Bauh.hljl. 2. p. 685. Tourn. 369. 
L . candidum. Dod. pempt. 197. 
HtbiM ¡n Palseñina , Syr ia , Gades, Helvetia. 1p 
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j . L i t i V M hdblftrum. L . foliis fparfis ; corolUs campanu- OiÉÉ 
latis , e re í i i s , intús fcabris. Jacq. aufir. t. 226. 
purpureo-croceum, majus, Bauh. pin. 76. Tourn. 369. 
L . purpureum , majus. Dod. pcmpt. 198. 
Habitat In I ta l ia , Aut t r ia , Sibiria, Helvetia, Carniolia •, Franco* 
furti ad Moenum. IJC? Carn. delph, 
3. L I L I U M Pomponium. L . foliis fparíis , fubulatis j floribu* 
refiexis •, corollis revolutis. 
L . rubrum , anguftifolium. Bauh. pin. 78. Tourn, •¡'ji, 
L , rubrum , praecox. Cluf. hlji. I . p . 133. 
Mah'uat In Pyrenseis , Sibiria. TE 
4. L I L I U M Chalcedonlcum. L . foliis fparfis , lanceolatis; fla-
ribus refiexis corollis revolutis. 
L . Byzantinura , miniatum. Bauh. pin. 78. Tourn. 371. 
L . rubrum , fiye Miniatum byzantinum. C'¿uf. hlft. I . p . 131.' 
Habitat in Perfia , Platina •, CarnloU. Tfi 
6. L I L I U M Martagón. L . foliis verucillatis , fioribus ueflexisí 
corollis revolutis. Jacq. aufir. t . 351. 
L . fioribus refiexis, momanum. Bauh. pin. 77. Tourn. 370.' 
L i l i u m íylveftre. Dod. pcmpt. 101. 
Habitat in Hungaria, Helvetia , S ibi r ia , Germania. Julio. I^ ? 
Pal. burg. dclph. lugd. Uth. 
i, FR1TILLARIA Imperlalls. F. racemo comofo , inferné nudo , AAÁ.', 
foliis integerrimis. 
Corona imperialis. Tourn. genus totum. 377. 
L i l ium f. Corona imperialis ; genus. Bauh. pin. 79. 
Tufai. Cluf' hift' »• P- I^7- 12,8. 
Habitat in Períia. Conjiantinopoll vcnlt In Europam. Tp 
4. F R I T I L L A R I A Perfica. F. racemo nudiufculo; foliis obliquis.' 
Fritillaria máxima , flore obfoleíé purpureo. Tourn. 377. 
Li l ium períicum. Bauh. pin. 79. 
Lilium fuñanum. Cluf. hlfi. 1. p. 130. 
Habitat in Perfia. É Sufis yenlt in Europam I573. Ruflia. 
$. F R I T I L L A R I A PyrmdUa. F. foliis infimis oppofit is; flo^ 
ribus nonnullis , fo l io interjetlis. 
F. fiore minore. Bauh. pin. 64. 
Habitat in Pyrenañs , Ruflia. 1£ 
6. FRITILLARIA Mdiagrls. F. foliis ómnibus alternis •, caulfe 
unifloro. 
F. praecox , purpurea , variegata. Bauh. pin. 64. Tourn. 377. 
Meleagris. Dod. pempt. 233. 
Habitat in Gal lia , Italia , Auftria , Sibiria , Helvetia , Q®* 
aiolia j Upfa i i» . I g SUÍ<. cam, dclph. hurg. lugd. 
O 4 
2 1 a H E X A N D R I A MONOGYNIÁ? 
446. i . U V U L A R I A amplexlfolla. U . foliis amplexicaulibus. 
Fritillaria l ú t e a , fol io polygonati fruftu breviorc. Botrh. 
lugdb. 1. p, 138. 
Smilax perfoliata ramofa flore albo. Barr. rar. 58. t. 720. 
& t. 719. 
Polygonatuin latifolium , ramofum. Bauh. p'm. 303. 
Habitat in Bohemiae , Silefiae , Saxoniae, He lveúae , Delphi-
natús momlbus. ip Sil . deiph, ¿ugd, 
447. 1. E R Y T H R O N I U M Dens caá*. 
E. foliis ovatis. MUI. dici. 
Dens canis , latiore rotundioreque fo l i o . Bauh. pin. 87. 
Tourn. 378. 
Dens cáninus. Dod. psmpt. 203. 
Habitat in Liguria , Allobrogibus , Augü í l s Taurinorum, 
Sibiria, Virginia i Monfpel i i . 1p Ddph. lugd. 
<14S. 1. T U L I P A fylveftris. T . flore fubnutante •, foliis lanceolatis. 
Oed. dan. t. 375. 
T . m i n o r , lútea , gallica. Bauh. pin. 63. 
T . narbonenfis. Tourn. 372. 
T . narboneníis. Cluf. hifi. 151. 
Habitat Monfpel i i inque Apenninis , Germanla , Sibiria, 
Helvetia •, Londini . Tf Smc. herb. deiph. burg. 
2. T U L I P A Gefneriana. T . flore eredo , foliis ovato-lan-
ceolatis. 
T . ( genus feré totum. ) Bauh. pin. 57. Tourn. 373. Cluf. 
hifi. p . 138. 151. 
Habitat in Cappadocia , undi in Europam 1539. Gefnero au-
thore, in Ruffia. Ip 
O R N I T H O G A L U M . 
* S T A M I N I B U S O M N I B U S S U B U L A T I S , 
451. 2. O R N I T H O G A L U M luuum. O . fcapo angulofo, diphylloi 
pedunculis umbellatis , fimplicibus. F l . dan. t. 378. 
O . luteum. Bauh, pin. j i , Tourn. 379. 
Bulbus fylveftris. Dod. pcmpt. 222. 
'Habitat in Europa cultis , macülis, Mar t io . Tfi Suec, pal. burg. 
ddph, ¿ugd. Uth. 
g. ORNITHOGALUM mínimum, O. fcapo angulato, dipbyüo > 
pedunc umbell. rambfis. Ocd. dan. t. 612. 
p . luteiua, mifius. Bauh, pin, 71, Tourn. 379. 
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Ornithogalum pannonicum , lúteo flore. Cluf. hlft. 189. GMK 
Habitat in Europae cultls oleraceis. Mart io . Suec. inonfp, burg 
delph. lugd. 
4. ORNITHOGALUM Pyrenaícum. O. racemo longiffimo ; 
filaraencis lanceolatis ; pedunculis floriferis , patentibus , 
íequalibus; fru£í:iteris fcapo approximatis. Jacq. auftr. t . 103. 
O . anguftifoliura majus , floribus ex albo virefcentlbus. 
Tourn. 379. Bauh, pin. 70. 
O. majus , primum. Cluf. hifi. 1. p. 186. 
Hahitat In alpíbus Helveticis , G c n e v e n ñ b u s , Pyrenaicis; Car-
niolse ; in Germania , Auftria , Sibiria. Tfi Gcd. monfp, h e r -
horn. fií. ddph. burg. ¿ugd. 
j . ORNITHOGAI-UM; Narbonenfe. O . racemo ob longo; fila-
mentis lanceolatis , membranaceis ; pedunculis í loribufque 
• patentibus- Dod, pempt. azz. 
O. majus fpicatura ; flore albo, Bauh. pin, 70. Tourn, 379. 
Habitat in Galliae aujlraíis & I t a l i a , Sibirise, Germaníae agris. 
TP Delph. lugd, 
8. ORNITHOGALUM pyramidalc. O , racemo cónico ; floribus 
numeroiis , afcendennbus. 
O. latteum , máximum. Befl, eyth. vern. 5. t. 14. f. 2. 
O. anguftifoüum , fpicatum , máximum. Bütüi, pin, 70. 
Habitat in collibus Luíitaniee. 1^ 
* * S T A M I N I S U S A L T E R N I S ' Z M A R & I N A T I S . 
10. ORNITHOGALUM umhellatum. O , floribus co ry rabo í i s ; 
pedunculis fcapo altioribus ; filamentis baíi dilatatis. 
O. umbellatum médium , anguftifolium. B . pin, 70. Tourn, 378. 
Bulbus lencanthemus , minor f. orn . Dod. pempt. 221,. 
Habitat in Germania , Gallia j Oriente. A p r i l i . ^ Pal, burg. 
delph. burg, 
11. ORNITHOGALUM nutans, O . floribus fecundis , pendulis; 
neftario ftamineo , campaniformi. Jacq. auftr. t- 301. 
O. neapolitanum. Cluf. hift, app, 2. 
O. exoticum , magno flore raínori innato. Bauh. pin, 70. 
Habitat in I t a l i a , Neapoli, Innotult circa 1570. i n Helvetia 
Germania. ^ Delph. helv. lugd. 
>• SC1LLA maritima, S. nudiflora; brafteís refraftis. jB/dc^w. t. J91. 4^2, 
Ornithogalum maritimum , íive fcilla radice rubra. Tourn. 381, 
5. vulgaris, radice rubra. Bauh. pin. 73. 
Pancratium. Dod. pempt. 691. 
tiJiiv ad Hifpani» , Siciiiss, Styrigs littora arenofa.T^ 
9 i 
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mm , g. Se ILLA Itálica. S. racemo cónico , oblongo. 
• *ít' Ornithogalutn fpicatum , cinereum. Toum. 380. 
Hyacinthus ftellaris , fpicatus , cinereus. Bauh. pin. 46. 
Hyacinthus ftellatus, cineracei co lor í s . Cluf. hift. 1. p, ig4> 
Habitat. . . . Tp 
4. Se ILLA Peruviana. S. Corymbo conferto , cón ico . 
Ornithogalum caeruleum, luíitanicum , latifolium. Toum. 381. 
Hyacinthus Indxcus , bulbofus , ftellatus. Bauh. pin. 47, 
Hyacinthus ftellatus , peruanus. C¿uf. hifi. i. p. 182. 
Wabitat in Luíitania, Tf 
5. Se ILLA ámama. S. floribus lateralibus alternis , fubnu-
tantibus-, fcapo angulato. Aujir. t. 218* 
Ornithogalu 'n cseruleum, byzantinum. Toufn, 380. 
Hyacinthus ftellaris, casruleus , amoenus. Bauh, pin. 46. 
Hyacinthus ftellaris , byzantinus alter , elegánti í í imus, fero-
tinus bullatus. J , Bauh. hifi. 1. p . 582. 
'Habitat forte Bizantii , unde venit in Europam 15 90; in Auílria, 
Ruffia, Germania, Tp 
6. Se iLLA bifolia. S. radice folida ; floribus ereftiufculis, 
paucioribus. Oed. dan. t. 568. 
Ornithogalum bifolium , germanicum, cseruleum. Toum. 380, 
Hyacinthus ftellaris , bifol ius, Germanicus. Bauh. pin. 45. 
Hyacinthus caeruleus , mas minor. Fuchf. hifi. 837. 
'éiabitat in Gallia , Ger^iania. Tfi Monfp. burg. delph. lugd. 
í?. Se ILLA, hiacinthoides. S. racemo longil l lmo j floribus pe-
dunculato, colorato brevioribus. 
Ornithogalum eriophorum oriéntale . Tourn. 381. 
Bulbus eriophorus orientalis. Bauh. pin. 47. & ant'quorum. 
Bulbus eriophorus. Dod. pempt. 692. Cluf. hifi. 1. p. 172. 
}Habitat . . . * 
9. SciLLA autumnalis. S. foliis filiformibus, linearibus; flo-
ribus corymbofis ; pedunculis nudis , afcendentibus , Ion-
gitudine floris. 
Ornithogalum auturanale , floribus diluté purpuréis & cxru* 
leis. Tourn. 381. 
Hyacinthus ftellaris , autumnalis minor . Bauh. pin. 47. 
Hyacinthus autumnalis minor . Cluf. hifi. p. 185. 
Habitat in Hifpania , Gallia , Veronse , folo glareofo. Burp 
ddph. lugd. monfp, parif. 
r4J4. 1. ASPHODELUS luteus. A . caule fo l iofo ; foliis triquettis, 
ftriatis. Blackw. t . 233. Jacq. hort, t. 77. 
A. luteus flore & radice. Bauh. pin. 28. Tourn. 344. 
A . luteus , minor , iphyum Thsoph. Loh, te 91. 
Habitat in Sicilia. ^ 
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j . ASPHODELUS ramofus, A . caule nudo ; folüs enfiformi- Gert? 
bus , carinatis , laevibus. 
A. albus , ramofus , mas. Bauh, pin. 28. Tourn. 345. 
A. primus. CLuf. hlfi. 1. p. 196. 
Habitat ín Narbona , Luíitania , Hlfpania, Italia , Aufiria J 
>Carniolia. 1f Delph. 
3. ASPHODELUS fiftulofus. A . caule nudo ; folüs ftridis, 
íubulatis , ftriatis , fubflíluloíis. 
A- folüs fiftiilofis*. Bauh. pin. 29. Tourn. 344. 
A. rainor. Cluf. hlfi. 1. p. 197. 
Habitat in Galio-Provincia , Hifpania , Creta. Monfp. hurg} 
A N T H E R I C U M. 
* P H A L A N G I U M F O L I I S C A N A L I C U L A T I S . F I L A M E N T I S 
S M P I U S C I A B R I S . 
1. A N T H E R I C U M ferótlnum. A . folüs planiufculis ; í c apo 4 ^ ; 
unifloro. 
Ffeudo-Narcifíus , gramíneo fol io . Bauh. pin. J I . prodr. 27. 
NamíTus autumnalis mlnor. J . Bauh. hlfi, 2. p. 662. 
Habitat In alp'.bus Anglise , Helvetiae, Taureri rajUdltnfis , "Wal-
lóEÍlce , Sibiriae^ l p Dclph. 
5. ANTHERICUM ramofum. A . folüs p l a ñ í s ; fcapo ramo f o ; 
corollis planis ; pif t i l lo refto. Jacq. aufir. t . 161. Dod, 
pcmpt. 106. , . 
Phalangium parvo flore , ramofum. Bauh. pin. 29. Lob. le. 47. 
Habitat in Europae aufirallorls ruplbus calcareis. Junio. Tfi Pal , 
fil. burg. delph. llth. lugd. 
6. ANTHERICUM LUlago. A. foliis planis ; fcapo í impl í -
ciffimo corollis planis ; pif t i l lo declinato. F l . dan. t . 616, 
Phalangium parvo flore , non ramofum. Bauh, pin. 29. 
Morf. h'fi. 2. p. 333. f, 4. t. i . f. l o . Tuurn. 368, 
P- non ramofum. Dod, pempt. 106, 
Habitat ln Helvetia , Germania , Gallia. Maio . Suec. pal. hurg¿ 
delph. lugd. llth. 
7. ANTHERICUM LUlafirum. A . folüs planis; fcapo íímplí-
ciffimo i corollis campanulatis ; ftaminibus declinatis. 
Lilinftruna alpinum , minus. Tourn. 369. 
Phalangium allobrogicum , majas. Cluf. hlfi. app. 2. 
P. flore l i l i i . / . Bauh. hlfi. t. 2. p. 636. 
Habitat in alpíbus Helveticis , AUobrogicis. 1^ Delph, lupt^  
P 4 
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Gtíi. ' * * NARTHECIUM FOLIIS ENSIFORMIBUS. 
34. ANTHERICUM ojpfragum, A. foli is enfiformibus; íila. 
mentís lanatis. Oed. dan. t. 42. 
rhalangiurn anglicum , paluftre , iridís fo l io . Tourn. 368. 
Pfeudo Alphodelus paluftris, anglicus. Bauh. pin. 29. 
Afphodelus luteus , paluftris. Dad, pempt. 208. 
Habitat In Europae boreaüs ullginofis. i p 
15. ANTHERICUM calyculatum. A. foliis enfiformibus; 
perianthiis trilobis ; rilamentis glabris j fioribus trigynis. 
F L Suec. Oed. dan. t. 31. 
Thalangium alpinum , paluftre , iridis fo l ip . Tourn. 368. 
Píeudo-Afphodelus alpinus. Bauh. pin. 29.* 
Píeudo-Afphodelus , primus. Cluf. hiji. I . p . 198. 
Pfeudo-Afphodelus , fecundus. Cluf. hlft. 1. p. 198. 
Jiahkat in alpibus HelvetiaE , Lapponiae , Sibiriae. I f Dclph. 
üth. 
r45<í. 1, L E O N T I C E Leóntápetaium. L . foliis decompofitis : petiol© 
communi trífido. 
Leohtopetalon , foliis coftae r a m ó t e ínnafcentlbus. Tourn, 
cor. 49. 
Lcontopctalon. Bauh. pin. 324. Dod. pempt. 69. 
Habita: la Italia. Tp 
Neftarium hexaphyllum , unguibus corollse infidens , limbo* 
patens ; calix decíduus. 
1. ASVARAGUS officinalls. A. caule h e r b á c e a , terc t i , ereílo 
foliis fctaceis ; ftipulis paribus. 
Afparagus íylveftris , fo l io tenuiffimo. Bauh, pin, 490, 
Tourn. 300. 
A. íylveftris. Matth. 478. 
A. fativa. Bauh. pin. 489. 
A. horteníis . Dod. pempt. 703. 
Habitat in Europae armofis. Junio* Pal , delph. iugd. llth. 
8. ASPARAGUS amtlfoHus. A. caule inermi , angulato , fruti-
cofo ; foliis aciformíbus rigidulis , perennenttbus , rau-
cronatis , íEqualibus. 
A . foliis acutis. Bauh. pin. 490. Tourn. 300. 
Comida pr ior . Cluf, hlft. 1. p . iy8. 
habitat in Lufitania, Hifpania, Oriente, ff Delph. 
1. C O N V A L L A R I A maialis. C, fcapo nudo. Blackw. t. 7®* 
L i l i u m convallium álbum. Bauh, pin. 304. Tourn. 77, 
f-il íam convallitim alpinum. Bauh. pin. 304. 
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Lüíum convallium. Dod. pcmpt. 205. Géni 
Bahltat in Europa Jepientrionali, Maio. Tfi Suec, pal. hurg. delph. 
lugd. Llth. 
2. CON VALLARÍA venlcillata. C . foliis verticillatis. Ocd. dan* 
t. 86. 
Polygonatum anguftifollom non ramofum. Bauh. pin. ¿0-$, 
Tourn, 78. 
Polygonatum alterum. Dod. pempt. 345;, 
Jiabltat in EuropEe fsptintrionalis falúbus , prxciphlls. Maio. Tp 
Suec. pal. hurg. delph. lugd. 
3. CON VALLARIA Polygonatum. C . foliis alternis, amplexi-
caulibus ; caule a icipiti; peduncuiis axillaribus , fubuni-
floris. Flor. dan. t. 577. 
Polygonatum latifolium; flore majore o-doro. Bauh. pin. 393. 
lourn. 78. Barrel. le. 711. JCnlph. cent. 3. n. 32. 
Mihltat In Eiirop» feptenttlonalis pmclplt'ds , ruplbus. Maio. Tp 
Suec. pal. hurg. delph. lugd. llth. 
4. CON VAL LA RÍA muklfiora. C. foliis alternis , amplexicau-
iibus ; caule tereti j peduncuiis axillaribus , muitifloris. 
F l . dan. t. 152. 
Poíygonatura latifolium , máximum. Bauh. pin. 303. Toúrn. 78. 
P. iaüfolium , primum. Cluf. hlji. I . p. 255. 
'Habitat in Europa feptentrlonalis prxclpiills , ruplbus. Maio, Tp 
Suec. pal. hurg. lugd. Ütlu 
5. CON VALLARÍA bifolia. C. foliis cordatis, floribus tetran-
dris. Ocd, din- x. 291. • 
Smilax unifolia , humiIJima. Tourn. 654. 
Lilium convallium , mimis. Bauh. pin. 104.. Barrel. U. 1212. 
L. unifolium. Dod. pempt. 205. 
Habitat in Europa boreales prads deprejjis , afperis. Ijí Suec. pal, 
hurg. delph. lugd. llth. 
I . POLÍANTHES tubero/a. P. floribus alternis. Knorr del, i . t . 460.' 
T. 12. 
Hyacinthus indicus , tuberofus ; flore hyacinthi orientalis. 
Tourn, 347. 
Hyacinthus Indicus, tuberofus-, flore narciíli. Bauh. pin. 47. 
Barr, 1c. 1217. 
Hyacinthus Indicus , tuberofa radice. Cluf. hlft. 1. p. 176. 
Habitat in Java, Zeylana, ip 
I . H Y A C I N T H U S non ferifius. H . corollis campanulatis fex- 461» 
partitis , ápice revolutis, Blackw, t. 61. Dod. pempt. 106. 
H. oblongo flore , csrulaus , major. Bauh. pin, 43, Tvumt 
344-
n S H E X A N D R I A M O N O G Y N I A . 
Gen. Habitat In Angliae , GalliEe, Hífpania í , Italiae nemoríbus , ín 
Helvetia , Perfia. Tp Monfp. f 
6. HÍACINTHUS Orlentalls. H . corollis infandibuliformibus, 
femifexfidis ; bafi ventr icoíis . Kníph. cent, i , n . 45. 
H, orientalis ( fpec. t - i j ) & plenus (1-3) Bauh. pin, 47, 
Tourn. 346. 347. 
H . orientalis major & mlnor. Dod. pempt. 216. 
Habitat in Alia r Africa- Tp 
9. H r A c i N T H U S Mufcari. H . corollis ovads . ó m n i b u s aequa-
libus. Knlph. cent. 10. n . 52. 
Mufcari obfoletiore flore. Tourn. 348. Cluf. hlft. 1. p, 178, 
H . racemofus , mofchatus , Bauh. pin. 43 
Habitat in Aíia ultra Bojphorum , Inde in Europam ante 1^4, Tp 
10 . HfAClNTHUS monfirofus. H . corollis fubovatis. 
H . panícula cas'rulea. Bauh.'p'm. 42. 
Habitat . . . . primum inventa in agro Papienfi , & juxta Botan 
G a l l i s . ^ 
11. H'/ACINTHUS co«q//«. H . corollis angulato-cylindricis ; 
fummis ílerilibus , longiüs pediceüatis. /dcy. auftr. t. 12.6, 
Mufcari arvenfe , latifolium purpurafcens. Tourn, 344. 
H . comofus , major, purpureus. Bauh. pin. 42. 
Hyacinthus comofus , fpurius tertius. Dod.. pempt, 218. 
Habitat in Gallice & Europae aujlralis agrls, in Helvetia , 
Germania , Perfia -, Mato. 'Ifi Pal, hurg. delph, lugd. 
i z . HYACINTHUS hotryo'ides. H . corollis globofis, unifor-
mibus ; foliis canaliculatO'Cylindricls , ftri¿l:is. 
Mufcari caeruleum , majus. Tourn, 347. 
H . comofus , major, purpureus. Bauh. pin. 42. 
Hyacinthus botrio'ídes , casruleus , amosnus. Lab. te, 108. 
Habitat in Italia , Helvetia, Carnioiia, Perfia. A p r l l i . lugd. 
13. HTACINTHUS racemofus, H . corollis ovatis , fummis 
flerilibus ; foliis laxis. Jacq. auftr. t. 187. 
Mufcari a rven í f , juncifolium , caeruleum , minus. Tourn. 348, 
H . racemofus ca:ruleus , minor , juncifolius. Bauh. pin. 43, 
Hyacinthus racemofus. Dod. pempt. 217. 
Habitat in Europa aujlrali. Maio. Ifá Monfp, burg. delph. lugd. 
463. 1. Y U C C A gloriofa, Y. foliis integerrimis. Knlph, cent, l i 
n . 100. 
Y. foliis aloes. Bauh. pin, 91. 
Y. indica, foliis aloes. Barr. rar. 70. t . 1194. 
Habitat in Canadá , Perú . Tfi 
3. YUCCA draconls. Y, fol i is crenatis, nutantibus, 
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Yucca Draconi arbori affinís Americana. Bauh. pin. 506- Gert» 
Y. Draconis, fol io ferrato. DUL elth. t . 324. f. 417. 
Habitat in America. "¡7 
1, A L O E perfollata. Á.. floribus corymbofis , cernuis , fubcy- 464» 
lindricis. DUL elth. u 14. i. Í<¡. 
A. foliis caulinis , dentatis , amplexicaulinis , vaginantibus , 
cauüs fepé radicans licet ereftus. 
A . vulgaris. Tourn. 366. 
Uahifat in Indiis , Africa, 
2. ALOE varlegata. A . floribus racemofis, cernuis, fubcy-
lindricis ; ore patulo sequali. Knorr del. i . t . A. 7. Kniph, 
cent. 3. n . 10. 
A. americana, íbbolifera , foliis eleganter variegatis. Tourn. 
367- . . . 1 -TÍ» 
A. ío íns caulinis , trifariis , imbricatis , ereftis •, angulís 
ternis , cartilagineis. 
Habitat in jEthiopias arglllofis. Tp 
3. ALOE dlftlcha. A floribus racemofis •, pedimculis ovato-
cylindricis , curvis. Knorr del. 1. tab. A. l a . & A. 14, 
. D i l l . elth. t. 18. f. 2,0. 
3. A. foliis linguiformibus , diftichis , patulis. 
Habitat in Africae ruplbus, 
4. ALOE fpiralis. A . floribus fpicatis, ovatis , muricatis , 
crenatis; fegmentis interioribus conniventibus. Knorr del. 
t . tab. A. 6. Di l l . elth. t. 13. f. 14. 
A . foliis caulinis , fexfariis, ovatis , mucropatis. 
Habitat in Africas campeftribus. fj 
5. ALOE mufa. A. floribus fpicatis, triquetris, bilabiatis ; 
labio inferiore revoluto. Kniph. cent. 3. n . 9. Knorr del. 
1. tab. A. 10. 
A. foliis caulinis quinquefariis , rhomboidalibus , vent r i -
cofis ; triquetro , plano extantibus. 
Habitat in Africse argillofis. Tfi 
6. ALOE vi/cofa. A . floribus fpicatis, infundibuliformibus, 
bilabiatis; laciniis quinqué revolut is , fumma erefta. Kniph. 
cent. 4. n . 4. Knorr del. 1. t . A. 10. Di l l . elth: t . 13. f. 13. 
A. foliis t r i far i is , canaliculatis , imbricatis; ápice patulo. 
Habitat in ^Ethiopias campefiribus, Tp 
7. ALOE pumila. A. floribus fpicatis , bilabiatis; labio fupe-
riore ereftiore, inferiore recúrvalo. 
«t. A. margirit'ifcra. DUL elth. t . 16. f. 18, 
A. foliis ovato-fubulatis, acumlnatis j tuberculis cartilagineis, 
wndique adfpetfis, Hort cl'ff. Kniph, cent. 4. n . J. 
no H E X A N D R I A M O N O G Y N I A . 
Gen, ^ Aloe arachnoides, 
A. africana humilis arachnoides. Comm. prxl. 78. t . 27. Knorr 
dd. 1. t. A. 11. 
A - foliis aggregatis , radícalibus , ovato-fubulatis , acumi-
natis , muricatis. 
Habitat ín. ^Erhiopiae campeftflbus. 
^6j . 1. A G A V E í^/n£nVan<i. A . foliis dentato-ípinofis , fcapo ramofo. 
A l o e , folio in longum mucronem obeunte. Tourn. 566. 
Aloe ex America. £>od. pcmpt. 359. 
Aloe americana florida. ¿4¿d. hon. farn. 94. 
Habitat in America calidiore. Cortufus plantam , primas in Europa 
habuit 15 ó l . (Cam, hort. I I . ) hodie ab ea Jlepes in Lufitania 
& in Gallia mcridionali. 
467. t* H E M E R O C A L L I S flava, H . coroll is flavis: Jacq. hort. t. 139. 
Knorr dell. i , t . L . 5. Kniph. cent. 10. n, 52^ 
Lilio-Afphodelus , lúteo flore. Tourn. 344. Cluf. hijl. 1. 
,P- 137. 
L i l i u m luteum , afphodeli radice. Bauh. pin. 80. 
Habitat in HelveticE , Sibiriee , Hun^ariae campis. ip 
2. HEMEROGALLIS fulva. H . corollis fulvis. Kniph. cent, j i 
n. 3 i . 
Lilio-Afphodelus phceniceus. Tourn. 344. 
L i l i u m rubrum , afphodeli radice. Bauh. pin. 80. 
Lilio-Afphodelus puniceus. Cluf. hift. 1. p. 137. 
Habitat in China, Helvecia. Tfi 
468. I , ACORUS Calamus. 
A . verus f. Calamus aromáticas officinarum. Bauh. pin. 34. 
BLackw. t. 466. 
Acorus. Dad. ptmpt. 249. 
Habitat in Eiíropóe fojfu paludofis , in Alfada. Junio. Suec.pal, 
Uth. lugd. 
> J U N C U S. 
* C V í M I S N 1/ D I S. 
471. 1. JUNCUS acutus. J, culmo fubnudo , tereti , mucronato J 
panícula terminal i ; involucro diphyllo , fpinofo. 
; 1 Juncus acutus, capitulis forghi , Bauh, pin. 11. prodr. 21' 
Tourn. 246. 
íaneus maritimus, forghi panícula. Barr. le, 2^ 3, n. 2^  
% •v'v"' ' ' 
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Hah'uat in Ang l i á ; , Ga l l i s , Italiae , Carniolia: marltimis pa¿u~ GfttJ? 
dofis. ip Delph. 
2. JUNGUS conglomeraras. J . culmo nudo , ñá£ to ; capitulo 
laterali. F¿. herb. t . 13. f. I . 
J. lasvis , panícula non fparfa. Eauh. pin. i a . Tourn. 246. 1 
L - I sv is , glomerato flore. Lob. i i . 84. / 
habitat In Europaí borealls uüglnofis. Junio. Tfi Ged. pal. delph, 
hnrg. lugd. Llth. 
3. ÍUNCUS effufus. } . culmo nudo , A r i d o p a n í c u l a late-
ra l i . F¿. hcrb. t. 13. f. 2. 
J. lóevis , panícula fparfa , major. Bauh. pin. 12. Tourn. 246. 
J. las vis. Dod, pcmpt. 605. 
Habitat In Europa: ullglnofis , in alplbus. Junio. Ged. pal. hcrh. 
fil. delph. burg, llth. lugd. 
4. JUNCUS in/?áA';w. J, culmo nudo , ápice m e m b r a n á c e o , 
incurvo , paniculo laterali. F l . herb. t . 13. f. 3. 
J. acumine reflexo , major. Bauh. pin. 12. Tourn. 246. 
J. meiancranis. Bl/i . lugd. 985. 
Jiabltat in Europa auftrall. Tfi Carn. delph. hurg, lugd. 
5. I v s c v s fillformls. J. culmo nudo , f i l i f o r m i , ñ ú t a n t e ; 
panícula laterali. Leers. herb. n . 2.64. t. 13. f. 4. 
J. ICEVÍS , panícula fparfa, minor. Bauh. pin. i z . Scheuch. 
gram. t. 7. f. I I . 
Habitat in Europa; ullglnofo-paludofis , turfofis. Tfi Suec. ged, delph, 
llth. 
7. JUNCUS fquarrofus. J. culmo nudo ; foliis fetaceís ; capi-
tulis glomeratis , aphyllis. Oed. dan. t. 430. 
Juncus parvus cum pericarpiis rotundis. Tourn. 247. J.Bauh, 
hlfi. 2. p. «[22. 
Gramen junceum ; foliis & fpica junci. Bauh. pin. 5, 
Habitat in Europae boreaüs cejpltojis. M a i o . Ged. pal, burgt 
llth. lugd. 
C U L M I S F O L I O S I S . 
9. JUNCUS ankulatus. J. foliis nodofo-articulatis j petalis W 
obtufis. Leers. herb. ti. 265. t . 13. i- 6. 
J. foliis articulatis j floribus umbellatis. Tourn. 247, & cum 
utriculis. Ibld. 
o., Juncus aquatlcus. 
fc. Juncus fylvatlcus. •  
Gramen Junceum; folio articulofo , cura wtncults. BOHJI, 
pin. 5. prodr. 12. 
J. foliaceus ? capitulis tdangulis. J . Bauht hlfi, z. t, 521. 
211 H E X A N D R I A M O N O G Y N I A . 
-/Cea. Habitat in Europae aquojis. Ju l io . Tfi Suel. ged. delph. lurg, 
llth, lugd, 
10. JVNCVS hulbofus. J . foli is llnearibus , canaliculam; cap-
falis obtufis. Oed. dan. 431- Leers. herb.n. 266. t. 13. f, y , 
J . parvtjs cum pericarpiis rotundis. / . Bauh. híft. %. p. 52. 
J. repens apocarpos , minor. Barr. U. 114. 
Habitat In Europa: pafcuis Jimlibus £• ad vias^ Junio. Sute, 
fil. dtlph. Lith. lugd. » 
11. JUNCVS bufonius. J. culmo dichotomo; foliis angulatis; 
floribus folitariis , feflilibus. Leers. herb. n. 267. t. 13. f. 8. 
J. paluftris , humilior , ereftus. Tourn, 246. 
Gramen nemorofum •, calyculis paleaceis ereftum. Bauh, pin. 7, 
Gramen erethun , lati tolium. Barrel. k. 163. 
Habitat in Europse inundath. Junio. Q Pal. ged. carn, fil. dtlph, 
burg. lith. lugd. 
16. JUNCUS pilofus. J . folüs planis , pilofis j corymbo ra* 
cemofo. Lurs. herb, n . 268. t. 13. f. 10. 
J. nemorofus, latifolius , major. Tourn. 246. 
Gramen rore lucidura , nemorenfe , íive Lazula. J . Bauh, 
hiji. 2. p . 492. 
J. nemorofus, latifolius , major. Tourn. 247. 
. Gramen hirfutum , la t i fo l ium, majus. Bauh. pin. 7. 
jg. Gramen hi r fu tum, anguftifolium , p é r e n n e , l i n i utriculis. 
Barr. le. 740. 
Gramen nemorofum, hirfutum , l a t i fo l ium, majus. Scheuch. 
gram. 317. ^ 
J . foliis gramineis, hirfutis ; floribus paniculatis , fafeicu* 
latis. Hall . helv. n . 1324. Oed. dan. t. 441. 
Habitat in Europse fylvis , y in Alpibus. Maio. Tfi Sute. pal. 
delph. burg. Lugd. lith. , 
17. JUNCUS aiveus. J. foliis plañís , fubpilofis ; corymbis 
fo l io brevioribus ; floribus fafeieulatis. Leers. herb. n . 269. 
t. 13. f. 6. 
J. anguftifolius , villofus ; floribus albis , paniculatis. Tourni 
MI-
Gramen hirfutum , anguftifolium , minus ; paniculis albis. 
Bauh, pin. 7. 
Gramen lazulae affine , flore albo. J . Bauh, hlfi. 1. p. 492. 
Habitat in alpibus Bohemicis , Helveticis , Rhíeticis , PJonf-
pel i i . C t r U ' fil, delph. burg. lith. lugd. 
1 % , JuNCUS campeftris. J. foliis planis , fubpilofis ; fpicis 
feflilibus , pedunculatifque. Leers. herb. n . 270. t. 13. f. J« 
J, villofus ; capitulis p f y l i i . Toürn. 246. 
Gramen exile , hirfutum, cypero'ides Lobel i i . / . Bauh. hiji. i» 
P. 493-
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Gramen hirfutum , capitulis pfylü . Eauh. pin. 7. Gefl. 
Habitat ín Europae pafculs Jiccioribus. Junio. ^ Suéc. pal. fiU 
ddph. burg. lith. lugd. 
19. JUNCUS /pícatus. J, foliis plañís ; fpica racemofa ñútante . 
F¿. Lap. 125. t . 10. f. 4. Otd. dan. f. 270. 
J. alpinus » latifolius , panicula racemofa , nigricante, pén-
dula. Mlch. gen. p. 42. n . •f. 
Habitat in Lapponiaí aJpibus. Tfi Lugd. 
V i x differt á campeftri. 
j . BERBERIS vulgaris. B. pedunculis rzcexaofa.'Blackw. t . 163. 47^. 
B. dumetorúm. Bauh. pin. 454. Tourn. 614. 
Habitat in Eu ropa r /y / f / í , Or ien te , Libano. Ma io . ff Pal. 
burg* delph, lugd. lith. 
3i L O R A N T H U S europxus, L . racemis fimplicibus , termina-
libus j floribus dioicis. Jacq. aufir. t. 30. enum. 230. t. 3. 
Habitat in AuftriaE quercubus , paraliticus. "¡7 
Statura vlfci albi. Calix obfoleu fexdentatus. Pétala /ex. Germen 
inferum. Flores díoicl. Bacca monofperma , flavefcens , magna , 
ovato-fubrotunda. Planta fruticofa tota dichotoma , fetpe. qua* 
dripedalis folia obversc lanceolata ; integerrima , glabra, Flores 
fejjiles, oño vel decem in racemo, pétala bllinearla viridia. 
Maturo fruñu , foüa omnia decidunt. Flores Aprili. 
1. F R A N K E N I A / « m . F. foliis linearibus confcrtis, bafi 481. 
ciliatis. 
Alfine m a r í t i m a , fupina; foliis quaíi verraiculatis. Tourn. 
app, 665. 
irankenia marítima , fupina, faxatilis , glauca , eríco'ides t 
fempervirens; flore purpureo. Mlch. gen. 23. t. 22. f. 1. 
Poligonum fruticofum , fupinum , cricoides cinereum thymi -
foüo hifpanicum. Barr. ic. 714. 
Polygonum maritimum , minus ; folUs fe rpyl l i . Bauh. pin* 
281. 
Habitat in Europx aufiralis marltimls , in Gallia Narbonenfi. ^ 
2 . FRANKENIA AíV/uía. F. caulibus hirfutis i floribus fafcicu-
lat is , terminalibus. 
Alfine crética , mar í t ima, fupina; caule hirfuto j foliis quaíi 
vermiculatis. Tourn. cor. 45. 
Frama maritima , fupina , muhiflora , candida ; caulibus h i r -
futis'i foliis quafi vermiculatis. Mich. gen. 23. t. 22. f. 2. 
Polygonum creticum , thyjpifolio. Bauh, pin, zSi.prodr. 131. 
Habitat in I tal ia. Flores violacei. 
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Gen. 5, FRANKENIA pulverulenta. F . foliis obovatis , retuíls , fubtüsi' 
pulveratis. 
Alfine maritima , fupina , foliis chamaeíices. Toum. 244. 
Anthyl l i s valentiana. Cluf. hlji. 2. p . 186. 
Anthyll is marina , chamcecifes íimiiis. B.~.uh. pin. 282. 
Habitat in Uttorlbus maris Mediterranei, in Gallia Narbonenfi. 
1. PEPLIS Portula. P. flonBüs apetalis. Fl.fucc. Oed. dan. t . 64. 
Glaux altera, fubrotundo fo l io . Vaíll . parlf. Se. t. 15. f. j . 
Alfine paluftris m i n o r , ferpillifolia. Bauh. pin. 251. 
Habitat in Europa iaundatis, Julio. Q Ddph. burg. Itigd. Ikh. 
parif. 
D I G Y N I A , 
433. 1. O R Y Z A fatlva. Oriza. Bauh. pin. 14. Dod. pempt. j o g ; 
Oryza Matth. 403. 7. Bauh. hl/i. 2 . p . 451. Toum. 514, 
Habitat forte in iEthiopia , colitur in Indiae paludofis. Q 
T R I G Y N I A . 
R U M E X . 
* H E R M A P H R O D I T I ¡ V A L V U L I S G R A N U L O N O T A T I S . 
$ 5 ' 
J, R U M E X Patientia. R . floribus hermaphroditis ; valvulis 
integerrimis j única granifera j foli is ovato-lanceolatis. 
BLackw. t. 489. 
tapathum hortenfe , fol io oblongo , íive íecundum Diof-
coridis. Bauh. pin. 115. Toum. 504. 
Lapathum fativum. Dod, pempt, 648. 
Habitat in I ta l ia , in M , Meiffner Hajfix , & alibi in Germania. ^ 
2. RUMEX fanguincus. R. floribus hermaphroditis ; valvulis 
integerrimis ; i ^ c a granifera j foliis cordato-lanceolatis. 
Blackw- t. 492. 
Lapathum , folio á c u t o , rubente. Bauh, pin. Toum. 504. 
Lapathum rubens. Dod. pempt. 650. Cam. eplt. 229. 
Habitat in Virginia , in Germania quafi/ponte. Lt¿rs. herb. n. 274. 
5. RUMEX crlfpus. R. floribus hermaphroditis; valvulis inte-
gris , graniferis foliis lanceolatis , undulatis , acuris, 
Lapathum, fol io acuto , c r i ípo . Bauh. pin. 115. Tourn. J®4' 
Lapathum acutum, crifpum. / . Bauh, hi/l. 2. p. 988. 
Habitat in Europse humofis, Juí l io . l p Pal. burg. l'ah. lugd. 
9. RUJVIE^ 
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9 . RuMEX mar'uímus. R . floribus hermaphroditis ; valvulis 
dentatis , graniferis ; foliis linearibus. F¿. fucc. 
Lapathum minimum. Bauh. pin, 115. Tourn. 504. 
Lapathum acutum , minimum. J . Bauh. Hift. i . p. 985. 
Jiabhac In Europae lutoribus marulmis. Burg. llth. 
11. RUMEX acutus. R . floribus hermaphroditis ; valvulis 
dentatis, graniferis ; foliis cordato-oblongis , acuminatis. 
Lapathum, fo l io acuto. Bauh. pin. 1 1 B l a k w . t. 491. 
Lapathum fylveftre five Oxy lapathum. Dod. ptmpt. 648. 
Habitat in Europae fuccukntis. Julio. Tfi Pal. fi¿. burg. delph, 
Uth. ¿ugd. 
12. RÍTMEX obtufifclius. R. floribus hermaphroditis valvulis 
dentatis , graniferis ; foliis cordato-oblongis , obtufiufculis , 
crenulatis. 
Lapathum , fol io minus acuto. Bauh. pin. m . Lob. ic. 284. 
Tourn. 5 04. 
Habitat in Germania, Sudermania , Helvetia , Gal l ia , Angl ia . 
TP Herb. fil. pal. delph. burg. lith. lugd. 
13. RUMEX pulchcr. R. floribus hermaphroditis ; valvulis 
dentatis j íubumca granifera , foliis radicalibus panduri-
fórmibus. 
Lapathum pulchrum bononienfe, finuatum. / . Bauh. hijl, 2. 
p. 988. 
Habitat in A n g l i a , Ga l l i a , I t a l i a , Helvetia. Ddph. burg. ¿ugd. 
ftamp. 
H E R M A P H R O D I T I ; V A L V U L I S GRANULO V E S T I R 
T U T I S , S. N U D I S . 
15. RUMEX aquaticus, R. floribus hermaphroditis-, valvulis 
integerrimis , nudis; foliis cordatis , glabris , acutis. Blackw. 
t. 490. 
Lapathum aquaticum, fol io cubitali. Bauh. pin. 116, Tourn. 
504. 
Lapathum m á x i m u m , aquaticum, five Hydrolapathum. J . Bauh.. 
hift. 2. p. 9 8 6 . 
Hypolapathum. Dalech. hift. 604. Cam. epit. 232. 
Habitat in Europa ad r/pas fluviorum & paludum. Jul io . 1^ Sute, 
pal. fil. delph. burg. lith. ¿ugd. 
20. RUMEX feutatus. R. floribus hermaphroditis ; foliis 
cordato-haflatis ; caule tereti. 
Acetofa romana. Blackw. t. 306. 
Acetofa rotundifolia hortenfis. Bauh, pin, 114. Tourn. 503. 
Qxalis rotundifolia, Dod. pemps. 64.9. 
Tome P 
G ^ 4 
%i6 H E X A N D R I A T R I G Y N I Á : 
Gen. Hah'uat ln Helvetia , Gaí lo-Provinc ia , ínter acervos lap'ium J 
ad muros Germanice. Maio . Tf Pal. delph* burg. lugd. 
41. RUMEX dígynus. R. floribus hermaphroditis , dígynis^ 
Oed. dan. t. 14. 
Acetofa rotundií 'olia alpina. Bauk. pin. n^.prodr. 55. 
Acetofa repens , weñmor landica , cochleariae f o l ü s , non 
nihi í í ínuatis. Pluk. alm. t. 152. í. 2. 
Habitat tn Alpibus Lapponicis, Helveticis , Sibiricis , "Wallicis. 
Suec- norw. delph. burg, 
* * F L O R I B U S D E C L I N I S . 
% I . RUMEX alpinas. R. floribus hermaphroditis , fterilibus 
fomineifque ; valvulis integerrimis , nudis •, folüs cordatis, 
obcuíis , rugofis. Blachw. t . 262. 
Lapathum hortenfe, rotundifoíium f. montanum. Bauh.pin. n j . 
Lapathum , folio rotundo , alpinum. / . Bauh. hlft. a, p. 987. 
Hypolapathum rotundifoíium & pfeudorha r ecenáorum. Lob. 
ic. x S j . 
Habitat in Helvetia , Gallia auflrali. Delph. 
24. RUMEX tuberofm. R. floribus dio'icis; floribus lanceolato-
' fagittat^s , ramis patentibus. 
Acetofa, tuberofa radice. Bauh. pin. 114. Tourn. 503. 
Oxalis tuberofa. Dod. pempt. 649. 
Habitat in Italia. 
26. RUMEX Aatofa. R. floribus dio'icis ; folüs oblongís \ 
fagittatis. Blackw. t . 230. 
Acetofa pratenlis. Bauh. pin, 14. Tourn. J02. 
Oxalis. Dod. pempt. 648. 
Habitat in Europa; pafcuis. Ma io . Tp Suec. pal. delph. burg, llth, 
lugd. 
27. RUMEX Aceto/ella, R. floribus dio'icis ; folüs lanceolato-
haftatis. Blackw. t. 307. 
Acetofa arvenus minima , non lanceolata. Bauh. pin. 114. 
Tourn. 503. 
Oxalis minima. Dod. pempt. 650. 
/2. Acetofa lanceolata , anguftifolia , repens. Bauh. pin. 14. 
y . Acetofa arveníis m í n i m a , non lanceolata. Bauh pin. 114. 
Acetofa minor erefta, lobis multifoliis, Bocc. muf. 164. t. a6. 
Habitat in Europse pafcuis & arvis arenofis. A p r i i i . Tp Sute, 
pal, burg. delph. lith. lugd. 
28. RUMEX aculeatus. R. floribus dio'icis ; folüs lanceolatís, 
petiolatis ; fruftibus reflexis ; valvulis ciliatis. 
Acetofa crét ica, femine aculeato. Bauh, pin. 114. proár. 551 
tum f. Tourn. 503. 
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Oxal ís m i n o r , aculeata CandiEe. / . Bauh, hljl. 2. p. 991. CaS | 
Habitat In Creta , Hifpania. Tfí 
I , SCHEUCHZERIA paluflris. F l . dan. t . 79. F L lapp. t. 10. f. U 48** 
Juncus floridus minor. Bauh, pin. 12. p/Wr. 43. /A<Mír. 190. 
Gramen junceum aquaticum 4 femine racemofo. XOÍ/. pmff. 
114. t . 2S. , 
• Habitat in Lapponiae , Helvetias , Germanias , Suecíae palu^ 
dofis. Junio. 1£ Pal . delph. 
I . T R I G L O C H I N paluftre. t. capfulls tn locular íbus , íubl inea- 48?4 
ribus. Leers herb, n* 172. t . i l . f. y, F l . dan. t. 490, 
juncago paluftris & vulgaris. Tourn. -ydS. 
Gramen junceum, fpicatum f. Triglochin. Bauh. pin. C. 
Gramen marinum, fpicatum , alterüm. Lob. le. 17. 
Habitat in Europíe Inundatis ullglnofis. Maio . Gcd. pal. ddphi 
Hth. lugd. 
^. TRIGLOCHIN marlt'mum. T . capfulis fexlocularibus , ova* 
tis. Oed. dan. t. 30y. 
Gramen fpicatum alterüm^ Bauh, p'm. 6. theatn %ít 
Gramen mannum , fpicatum. Lob. le, 16. 
Habitat in Europa; maridmls. Pal . 
i . C O L C H I C U M autumtiak. C foliis p l añ í s , lancéolat is , eredis. ^<jt\ 
C. commune. Bauh. pin. C l : Tourn. 348. 
Colchicum. Dod. pempt. 460. 
Habitat in Europa? fuccuUntis. O í i o b r i . T¡Z Monfp. llpf. pal, 
dtlph. burg. lugd. 
T E T R A G Y N 1 A . 
t. P E t l V E R I A alllacea. P. floribus hexandris* Acl. fiockholm, 
1744- P- 287.^. 7. | 
P. foliis oblongo-ovatis, fpicis longioribus , terminalibus. 
Brown jatn. 274. *> / 
Verbenae aut Scorodoniíé affinis , anómala ; flore albido j 
calyce afpero , a l l i i odore. Sloan. jam. hift. 1. p . 172. Rali 
287. 
Habitat in Jamaicae nemoribus. "f? 
P O L Y G Y N I A , 
h ALISMA Plantago. A, foliis ovat is , acutis: fruaibus obtufe 
mgonis. Oed> dan. t . j ó l , 49 ^ 
P a 
i z g H E X A N D R I A P O L I G Y N I Á . 
pen, Ranunculus paluftris, plantaginis fol io ampliore. Tourn. 292I 
Plantago aquatica, lanfolia. Bauh. pin. 190. 
Plamago aquatica. D.od. pempt, 606. 
Habitat in Europse aqui-fis & ad ripas fluviorum , lacuum. Julio, 
1¡J Ged. pal. burg, ddph. lugd. ilth, 
3. A.LISUK Damajomum. A . foliis cordaio-oblongis; floribus 
hexagynis; capfulis íubulat;s . 
Damafonium ftellatum. Tourn. Hljl.lugd 10 j 8. 
Plantago atjuatxa , ftellata. Bauh. pin. 190. 
Plantago aquatica minor , altera. Lob. ic. 30. 
"Habitat in Anglise , Galliae aqu~fis. Burg. lugd. 
5. ALISMA natans. A . foliis ovatis , obtufis j pedunculis 
folitariis. 
Damafonium repens ; potamogetonis rotundifoli i fo l io . Vaill, 
'Act. 1719. p. 29. t. 4. f. 8. 
Habitat in Galliae , Sueciae , Gerroaniae fofli*. Lugd. par. 
6. ALISMA. ranunculoides, A . foliis lineari-lanceolatis •, frufti-
bus globofo fquarrofis. FL. dun. t. i z i . 
Ranunculus paluftris , plantaginis fol io angufliore. Tourn. 292. 
Plantago aquatica, anguftifolia, Bauh pin. 190. 
Plantago aquatica, humil is , anguftifolia. Loh. ic. 30. J , Bauh. 
m 3- p- n s . 
Habitat in Gotlandiae , Belgü , Angliae, Galliae , Germani» 
fojjis. Burg. Lugl. lith. fuec. munfp. 
8. ALISMA parnafíifolla. A . foliis cordatis, acutis petiolis, 
articulatis. Baffi. añ. bonon. 1768. 
Hanunculus paluftris , flore albo , graminis parnaffifolio. 
TilU. pif. 145. t . 46. f. 1. 
Alifma peí tata, foliis patulo-cordatis. LaTounetu. Pilat. 140. 
Habitat in Apenninorum paludíbus. Delph. lugd. 
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H E P T A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
496. T R I E N T A L I S . Cal. 7-phylIus. Cor. 7-par-
tita \ piaña. Bucea i- loeu-
la r i s , ficca. 
498. ^ES C U L U S . Cal. 5-dentatus. Cor. 5-pe-
tala , inaequalis. Capf, y\o» 
cularis , i-fperma. 
* Geranla africana. 
H E P T A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
1. T R I E N T A L I S Europxa. T , folüs lanceolatis , integerritnis. Gen. 496* 
Oed. dan. 86. Kniph. cent. 4. n . 94. / 
Pyrola , aifines flore europaea. Bauh. pin. 191. prodr.' 101, 
Pyro la , longo folio , flore albo fingulari. San . le. 1156. f. i . ' 
quas propria exprimit varietatem. 
Herba trientalís cordi ihventorls. 
Habitat in Europa borealis fylvis & junipcrals.Tp Ged. fil. lith.fuee, 
1. v E S C U L U S Hippo - Cfijlanum. M . floribus heptandris. 458; 
Kniph, cent. 3. n . 3. 
Hippo-Caftanum. Tourn. 611. " _, 
Cañanea , fol io multifido. Bauh. pin. 419. Claf. hiji. t. p . 7. 
Habitat in Afia /epienttionaliore, unde in Europam I J J O , T | 
Lugd. burg. Uth, < 
2. JESCULUS Vavia. J E . floribus oftandris. 
Pavia. Boerh. lugd. 2. p, 260. 
Saamouna Pifonis , feu filiquifera , bralílienfis a tbor , d ig i -
tatis f o l ü s , ferratis j floribus teucrü purpuréis . Pkk, elm. 
t. 56. f. 4. 
Habitat in C a r o l i n a B r q f i l i a , J i 
P5 . 
2 3 © 
C L J S S I S V I H . 
O C T A N D R I A 
M O N O G Y N I A. 
* Fbres completi. 
J02. T R O P i E O L U M . Cor, 5-pétala. Cal. 5-fidus, la. 
ferus , calcaratus. Baccx, 3. 
i-fpermóE. 
507. E P I L O B I U M . Cor. 4-petala. Cal. 4-phylIus, 
fuperus. Capf. 4-locuiaris. 
Sun. Pappofa. 
505. O E N O T H E R A . Cor. 4-.petala. Cal. 4-fidiis, 
fuperua. Capf. 4-locuIans, 
Anther. lineares. 
; j I 9 . C H L O R A . Cor. 8-fida. Cal. 8-phylIus, 
inferus. Capf. 1 - locularis. 
a-valvis , po ly ípe rma . 
;$J3, V A C C I N I U M . Cor. i-petala. Cal. 4-dentatus, 
íuperus . FUam. receptaculi. 
Bacca. 
1^4. E R I C A . Cor, 1-pétala. Ca/. 4-phynus, 
inferus. FUam. receptaeull 
Capj'ula. 
JEfculus P a v í a . 
Monot ropa Hypopi lhys . 
Ruta graveolens. 
* * Flores incompUtl . 
f i é . D A P H N E. Cal. 4 - fidus , corollinus • 
aequalis. Stam. incluía, fiacca. 
pulpofa. 
Í|<3* P A S S E R I N A . Cal. 4 - f i d u s , corollinus, 
aequalis. Scam. íupra CO* 
r o liara. 
O C T Á N D R I A » l y í 
M%a. S T E L L E R A. Cal. 4 - fidus , coroltinus , 
aequalis. Stam. incluía. Sem. 
unicum. 
D I G Y N I A . 
«36. M O E H R I N G I A . Cor. 4-petala. Cal. 
Capf. i-locularis. 
* Chryfofplenium. 
T R I G Y N I A . 
^37. P O L Y G O N U M . Cor. o. Cal. j-partitus. Sem. 
1- nudum. 
540. C A R D I O S P E R M U M . Cal. 4-phyllus. ?et. 4- Neñar. 
4-phyl lum insequaie. Capf. 
3 , connatse, inflats . 
T E T R A G Y N I A . 
54a. A D O X A . Cor. 4-f. 5 - fida , íupera . Cal. 
2- phyllus. Bacca 4-/ . 5-
íperma. 
543. E L A T I N E . Cor. 4-petala. Cd/. 4-phyllus. 
Capf. 4-loculark. 
541. P A R I S . Cor. 4 - p é t a l a , fubulata. Cal. 
4 - p h y l l u s . Bacca 4 - I 0 C U -
laris. 
M y r i o p h y ü u m vert íc i l la tum. 
O C T A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
1. T R O P T E O L U M mtnus. T . foliis integris j petalis acumínato- Gen. joaf 
fetaceis. 
Cardamindum minus & vulgare. Tourn. 430. Fewll. perú, J , 
p . 14. t. 8. 
Naftutium indicum majus. Bauh. pin, 306. 
? 4 
I32 O C T A N D R I A M O N O G Y N I A ; 
Gen. Naflurttum indicum. Dod. pempe. 397. 
Habitat ín Pem , Lirtice innotnlt 1580 per Dodonceum. (7) ^ 
a. TROP.-EOLUM majus. T . foliis pelíatis , fubquinquelobis-, 
petalis obtufis. AVnorr del. i . t ab . ü . 18. Rcgn. bot. 
Cardamindum , ampliori folio , & majori flore. Tourn, Few. 
peruv. 3. p . 14. t, 8. 
Habitat ín Perú , unde ín Europam venit 1634 cura. Bewernlngii. 
i f O j . x. (ENOTHERA hknnls. O . foliis ovato-lanceolatis , plañís ; 
caule muricato-vil lcfo. Oed. dan, 446. 
Onagra latifolia. Tourn. 302. 
Lyíimachia l ú t ea , corniculata. Bauh, pin. 245. 516. 
Habitat ín Virginia , unde 1614 nunc vulgarls Europx, Julio, 
Ged. pal. delph. burg. llth. lugd. 
E P I L O B I U M . 
* S T A M I N I S V S D E C L I N A T I S . 
,5«7. 1. E P I L O B I U M angufi'fAíum. E . foliis fparfis, lineari-lanceo-
latis ; floribus inasqualibus. Oed. dan. 289. 
Lyfimachia Chamaenerion, difta angulHfolia. Bauh.pin. 245. 
Pfeudo-Lyfimach um purpureum , minus. Dod. pempt. 85. 
fi. Lyíimachia Cham.-enerion, di&a latifolia. Bauh. pin. 245. 
Chamaenerion Vulgare , latifolium. Tourn. 303. 
y. Lyñmachia Chamaenerion, difta alpina. Bauh. pin. 1 ^ , 
Prudr. l i ó . 
Habitat ín Europa boreall. Jul io. Ged. pal. delph. burg. lugd. llth. 
* * S T A M I N I B U S E R E C T I S , R E G U L A R I B V S : PETALIS 
B 1 F I D S . 
3. EPILOBIUM hlrfutum. E . foliis oppofitis , lanceolatis, 
ferratis ; decurrenti-amplexicaulibus. Oed. dan. 325. 
Chamaenerion vi l lofum , magno flore v ioláceo. Tourn. 303. 
Lyíimachia filiquofa , hirfuca •, magno flore. Bauh. pin. 2.45. 
Lyíimachia filiquofa, hirfuta ; majore flore purpureo. J . Bauh. 
hlfi. 2. p. 905. 
f¿. Lyíimachia filiquofa , hirfuta •, parvo flore. Bauh. pin. 245-
Oed. TI. dan. t. 347. 
Chamoenerion vi l lofum , majus & minus ; parvo flore. 
Tourn. 303. 
Lyíimachia filiquofa , hirfuta ; flore minore. 7. Bauh. hlfi- A» 
p . 906, 
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Chamsenerion ( parvlflorum ) foliis oppofitis , lanceolatis , G t n l 
ferratis, feflilibus , cauleque villoíis. Schreb. Jplcil. p. 149. 
Jiabhat in Europae humidíufculis. Julio. Ifi Ged. pal. ddph. burg. 
lugd. llth, 
4. EPILOBIUM montanum. E . foliis oppofitis , ovatis , den-
tatis. / / . fuec. 
Chamaenerlon glabrum , majus. Tourn. 30J. 
Lyíimachia liliquofa , glabra , major. Bauh. pin. 24. 
Píeudo-Lvfimachium , purpureum primutn. Dod. pempt. 8 j . 
Pftíudo-Lyfimachium , primum. Dod. pempt. 85. 
Habitat in Europas montofis. Julio. Pal. ddph. burg. lugd, litk. 
j . EPILOBIUM tetragonwn. E . foliis lanceolatis , denticulatis, 
imis oppofitis; caule te t rágono. Kniph. cent, i i , n, 43. 
Chama:nerion glabrum , minus. Tourn. 303. 
Lyfimachia filiquofa , glabra , minor. Bauh. pin, 303. 
Ljfimachia minor. Tabern. ¡c. 854. 
Habitat in Europa. Julio. Tfi Monfp. pal. delph. burg. llth. lugd, 
6. EPILOBIUM palufln. E . foliis oppofitis , lanceolatis , i n -
tegernmis ; petalis emarginatis ; caule ereiílo. Oed. dan. 347. 
ChamEenerion anguftifolium , glabrum. Tourn. 303. 
Lyfimachia filiquofa, glabra , anguftifolia. Bauh. pin. 245, 
Lyfimachia filiquofa , minor. Tabern. ic. 85^ 
Habita: in Europae humidiufculis. Jul io. Suec. pal. delph. lugd, 
litk, 
7. EPILOBIUM alpinum. E . foliis oppofitis, ovato-lanceo-
latis j integerrimis ; filiquis fefiilibus ; caule repente. F l . 
dan. t. 322. 
Chamaenerion alpinum, minus , brunellae foliis. Tourn. 303. 
Lyfimachia filiquofa , nana , prunellas foliis acutis, Bocc. muf. 
pan. 2. 1*61. 
Habitat in aipibus Helveticis, Lapponicis, in Danta. Tfi Delph. 
lugd. 
1. CHLORA perfuliata. C. foliis perfoliatis. jjej»; 
Gentiana ( perfollata ) corollis oñof id i s ; foliis perfoliatis. 
Sp. pl. L . Sahbatl hort. 1. t. ICO. 
Centautium luteum , perfoliatum. Bauh. pin, 278. 123. 
/? Centaurium pufillum , luteum. Bauh. pin. 278. 
Centaurium minus , perfoliatum, lu teum, &c. Barr. ic. 515V 
516. Tres figura, cum charactere. 
Habitat in Helvetia , Anglia , Gal l ia , Hifpania , Germania, 
Oriente. Jul io . 0 Pal. burg. delph, lugd, parif, monfp. 
134 O C T A N D R I A M O N O G Y N I A , 
V A C C I N I U M. 
* F O L I I S A N N O T I N I S S. D £ C I V U I S-* 
Gen. J 23. 1. V A C C 1 N I U M MynÜius. V . pedunculis unifloris ; folíis 
ferratis , ovatis., deciduis •, caule angulato. Biackw. t. 4^^, 
V i t i s idaea foliis oblongis, crenatis, fru£lu nigricante. Bauk, 
pin. 470. Tourn. 6e8. t 
Vaccinia nigra. Dad. pempt. 768. 
Jíabltat. ín Europa; fylvis umbrofis, M a i o . f} Suec. ged. pal. 
de/ph. lugd. hurg. luh. 
3. VACCINIUM uLiglnofum, V . pedunculis unífloris ; foliis 
integerrimis, obovatis , obtulis , laevibus. Otd. dan, 231. 
Kniph. cent. 9. n . 96. 
Y i t i s Idaea magna quibufdam, five myrt i l lus grandis. 7. Bauh, 
hifl. 1. p . 518. Toum. 608. 
V i t i s Idasa, foliis fubrotundis , exalbidis. Bauh. pin. 470. 
Jíabltat ln Sueciffi borealis & alpinis ullglnofis. ff Pal.fiL, delpL 
Uth. fute, aujir. 
* * F O L I I S S E M P E R V I R E N T I E U S. 
••w : ' 
10. VACCINIUM VltU Idxa. V . racemis terminalibus , nu-
tantibus; foliis obovatis , revolutis , integerrimis , fubtiis 
pun£latis. Oed. dan. 40. 
V i t i s Idaea, foliis fubrotundis non crenatis, baccis rubris. 
Bauk. pin. 470. Tourn. 608. Duhamel, arb. y-
Vaccinia rubra. Dodon. p. 770. 
'•Habitat in Europae fñgidloris fylvis macrls. Maio.*"^ Suec, ged. 
pal. delph. lith. lugd. 
t í . VACCINIUM Oxycoccus. V . foliis integerrimis , revo-
lutis , ovatis ; caulibus repentibus , filiformibus , nudis. 
Oed. dan, 8o. 
Oxycoccus five Vaccinia paluñris . / . Bauh. hlft. 1. p. 217-
Tourn. app. 655. 
V i t i s Idaa paluftris- Bauh. pin. 471. 
Vaccinia paluftris. £)od. pempt. 770. Lob. ic. 109. 
Habitat in Europae paludibus , fpagno repktls. Maio . 1$ Gti* 
delph. Uth. lugd. fuec. 
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E R I C A . 
* A N T H E R I S A R I S T A T I S , F O L I I S O P P O S I T I S . 
t. E íUCA vulgaris. E . antheris ariftatis ; corollis campanulatis , Gen, 524Í 
Cubaequalibus ; calycious dupUcaas; toliis oppoíit is , fagit-
tatis. F¿. dan. t. 677. 
E . vulgaris glabra. £auh. pin. 485. Tourn. 602. 
¿6, Erica myricae fo l io h i r íu to . Bauh. pin, 43<;. Tourn. 602, 
Jiabitat in Europas campcjirlbus ficrilibus, frequens. Auguí lo . 
Suec. ged, gaLloh. pal. ddph. burg. lugd. lith. 
10. ERICA vifidl-purpurea. E. antheris ariftatis; corollis cam-
panulatis •, ftylo i n c l u f o ; foJiis ternis •, floribus íparí is . 
Ericn major, floribus ex herbáceo purpuréis . Bauk. pin, 
485. Tourn, 602. 
Erica coris íbLio tertia. C'.uf, hlji, 1. p . 42. 
Babhat in Gallia Narbonení i . 
Variat foliis quaternis. 
* * F O L I I S T E R N I S . 
14. ERICA /coparía. E. antheris ariftatis j corollis campanu-
latis ; ftigmate exferto , peltato ; foliis ternis. 
Erica coris fo l io quarta. Cluf. hifi. 1. p . 42. 
Erica major fcoparia i foliis deciduis. Bauh. pin. 48 y. Tourn. 602. 
Jiabitat M o n f p e l i i , in Hií'pania , Europa aufirali, ff Ddph. 
Folia brevi defluunt-
J5. ERICA, arbórea. E . antheris ariftatis ; coroll is campanu-
latis •, ftylo exferto ; foliis ternis -, ramulis incanis. 
Erica máxima alba. Bauh. pin. 485. Tourn. 602. 
Erica coris fol io prima. Cluf. hJfl. 1. p, 41. 
Habitat in Gallia Narbonení i . f} Flores convallaris albi. 
* * * F O L I I S Q U A T E R N I S . 
|8. ERICA. Tstraltx. E . antheris ariftatis; corollis ovatls ; 
ftylo inclufo ; foliis quaternis , c i l iat is ; floribus capitatis. 
Oed. dan. S i . 
Erica ex rubro nigricans fcoparia. Bauh. pin. 486. Tourn. 602. 
Erica duodécima. Cluf. hifi. i . p. 46. 
Habitat in Europa borealis palud'tbus cefpitojís. ff 
*' * * * A N T H E R I S C R I S T A T I S , F O L I I S T E R N I S . 
29. ERICA cinérea. E . antheris criftatis ; corollis ovatís ; ftylo 
íubwsferto ; foliis ternis ^ ftigmate capitato. Oed. dan. t. 38. 
236 O C T A N D R I A M O N O G Y N I A ; 
Gen, Erica ternis per intervalla ramulis. Bauh. pin. 486. Tourn. 601; 
Erica coris folio quinta. Cluf, hlji. i . p. 43. 
Erica humilis , cortice cinericeo , arbuti flore. Bauh. pin. 486, 
Tottrn. 6oz. \ 
Erica coris folio fexta Clnf. hifi. 1, p. 43. 
Habitat in Europa media , Oriente. Burg. ¿ugd. gallob, ftampt 
Flores caerulefcentes. 
* * * * * F O L I I S Q V A T E R N I S P L U R I B U S V E . 
57. ERICA purpurafcens. E . antheris muticis , exfertis ; co-
rol l i s campanulatis ftylo exferto; foliis quaternis ; flo-
ribus fparíis. 
Erica prooumbens diluté purpurea. Bauh. pin. 486. Tourn. 6oj.' 
Erica coris fol io feptima. C¿uf. hifi. 1. p. 43, 
Habitat in GaUia Narbonenfi. I7 
Corollse cylindricce. 
é o . ERICA mulúflora. E . amheris muticis exfertis , corollís 
cyiindricis ; í iy lo exferto; fo'iis q u i ñ i s ; floribus fparfis. 
Erica foliss corios nuiititlora. Tourn. 602. / , Bauh. hifi. 1 
p . 356. 
Enea coris fol io fecunda , altera fpecies. Cluf. hip. ti p. 42; 
Habi ta t . . . . , 
D A P H N E . 
* F L O R l S U S L A T E R A L I B U S . 
526. 1. D A P H N E Me\ereum. O . floribus feffiiibus, ternis, caulinísi 
foliis lanceolatis, deciduis. Oed. dan. t. 268. 
Thymelaea laurifolio , deciduo , five laureola fernina. Tourn. 
595-
Laureola fo l io deciduo , flore purpureo ; oíRcinis Laureola 
fernina. Bauh. pin. 462. 
Chamaelea germánica. Dod. pempt. 364. 
Habitat in EuropsE borealis fylvis. Mart io. 7? Sute. pal. delph. 
hurg. llth. ¿ugd. 
i . DAPHNE Thymdaa. D . floribus feffiiibus , axillaribus,' 
foliis lanceolatis; caulibusfimplicifíimis. Ger.prov. t. 17.f.2. 
Thymelaea foliis polj^gaiee glabris. Bauh. pin. 463. Tourn. 594» 
Sanamunda viridis vel glabra. Bauh. prodr. 160. 
Sanamunda glabra. / . Bauh. hlft. 1. p. 593. 
Thymelaea alpina » glabra ; flofeulis fubíuteis ad folioruffl 
or tum feíTiübus. Pluk. alm. 366. t . 229. f. 2. 
Habitat in GaUia Narbonenfi. Yf 
fíuc veni t , juxta clgriff. Lamarck, Daphne dioica. Gouan 
O C T A N D R I A M O N O G Y N I A . 137 
illustr. p. 27. 1.17. f. r . cujus caulis ramosus flores dioici . Gcs¿ 
A n thymeleae species mycbno ? Dakch. hht. ¿ugd. 1668. 
j . DAPHNE Tanon-raira. D . floribus feffilibus , aggregatis, 
axillaribus ; foliis ovatis , utrinque pubeícentibus , ner-
v o l í s . 
Thymelasa foliis caudicantibus, ferici inflar mollibus. Bauh. 
pin. 463. Tourn, 595. 
Tarton-raira Gallo-provinciae Mafliíienfium. Lob.U. 371. 
Jíahltat ín Gallo-provincia, Flores monoici . 
6, DAPHNE alpina. D . floribus feffilibus, aggregatis, latera» 
libus i foüis lanceolatis , obtuliuiculis , subtus tomentofis» 
Thymslea faxatilis o l e » fo l io . Toum. 594. 
Chamselea alpina , fol io inferné incano. Bauh. pin. 462. 
Chamaslea a lp ina , incana. Lob. ic. 370. Ban. 1c. 394. 
Var. Chamaslea sabaudica j folio utrinque incano ; flore a lboí 
Ral. hlst, 1588. 
Thymelaja incana , mezerei fol io & facie; furculis admodura 
fragilibus. Pluk. alm. 366. t . 219. f. 3. 
Habitat In alplbus Helvetise, Delphinatüs , Italiae , Austriae. ff 
7. DAPHNE Laureola. D . racemis axillaribus quinquefloris j 
foliis lanceolatis, glabris.- /^cj . auftr. t. 183. 
Thymelaea laurifolio fempervirens, seu Laureola mas. Tourn, 
S95-
Laureola fempervirens, flore v i r i d i , quibufdam Laureola mas, 
Bauh. pin. 66 i . 
Laureola. Dad. pempt. 365. Blackw. t. 62. 
Habitat in Angl ia , Helvetia , Gallia , Baldo. J} Dtlph, lugd, 
burg, cara, monsp. 
* * F L O R I B U S T E R M I N A L I B U S. 
i » . DAPHNE CVzeown. D , floribus fafeieulatis , terminalibus 
feffilibus foliis lanceoiads , nudis , mucronatis. Foilch. 
Pal. t. 1, f. 4. 
Thymelcea alpina l in i fol ia , humi l io r ; flore purpureo, odo-
ratissimo. Town. 594. 
Thymelsea affinis , facie externa. Bauh. pin. 463. 
Cneorum Math io l . 46. 
Habitat in Helvetia , Hungaria, PyrenEeis , Baldo , Germania 
Gallia. A p r i l i . jy Dclph. lugd. helv. carn. monfp. 
11. DAPHNE Gnldlum, D . paniculá terminali i foliis lineari-
lanceolatis , acurninatis. 
Thymelaea foliis l i n i . Bauh. pin. 463, Tourn, 594. 
Thymetea. Clus. hifi, i , p. 87, 
11% O C T A N D R I A D l G Y N Í A : 
Gen. Habitat in Hifpania, Italiír, G . Narbonensi. 7? Mottfg. fiam^i 
lugd. 
$29. i« STELl-ERA Passerlna. S. foliís Iiheanbus i floribus qua-
drifidis. 
Themelsea, Hneariae foUo, vulgaris. Tourn. 594. 
Li thoípermum , liniariíe folio , germanicum. Bauh. pin. aj^; 
Pafferina tragi. / . B¿uh. h'ft. 3. p . 456, Fuchf. p. 535. 
Habitat In Gennaniíe , Helvetias , Italiae , Galliae campls arláis 
aprlcls. Julio. Monfp, dtíph. burg, lugd. ü t h . parlf. pal. 
530. i . PASSERINA hlrfuta. P. folns carnofis, extus glabris ; cau«. 
libus tomentoíis. 
Thyrnelaea tomentofa; foliis fedi minor í s . -Bauh. pin. 461, 
T urn. ?95 ._ 
Sanamunda tenia. Cluf. hlft, 1. p. S9. 
Habitat ín Gal lo-provincia , Ita'.ia, Oriente» 
D l G Y N I A , 
I . M O E H R I N G 1 A mu/cofa. 
Alfine ocloftemon j foliis linearíbus , connatis. Hall, hehi 
n. 860. 
Alfine montana, capillaceo fo l io . Bauh. pin. a j í . Pluk. alm, 
• 23. t. 75. f. l¿ Tourn. 243. 
Alfine saxífraga anguftifolia, min ima, montana. Col. p. 1, 
2^0. ' 
y2, Alí ine tenuifolia mufcofa. Bauh. pin. 251. Seguler t. 
f. 1. ver. 1. p . 4.iS. Tourn. 243. 
Alfine mufcofa. Hlfi. lugd. 123?. 
H a b i t a t in alpibus Helvetiee , Itaüas , Auñria: , MonfpeHi, ai 
fontis & Jcaturigines. Delph. burg. hdv. carn, lugd. 
T R I G Y N 1 A. 
P O L Y G O N U M . 
^ B l S T O R T J E S P I C A U N I C A . 
537. a. P O L Y G O N U M Bijlona. P. caule fimpliciíTimo , monofta-
chyo-, foliis ovatis i n petiolum decurrentibus. Ond. ¿M. 
421. 
Biftorta major, radice magis intorta. Bauh. pin. 192. Tourn» 
511. 
Biftorta. Dod, pempt. 333. 
O C T A N D R I A T R I G Y N I A ; 1 3 9 
Serpentaria mas , feu Blílorta. Fuch*. Gara, 
Uabuat In montlbus Helvetiae , Auflriae , Germaniae , Galliae, 
Maio. Tfi Pal. delph. burg. ¿ugd. lith. 
g, POLYGONUM vivtpamm, P. caule í impliciíf imo, monofta» 
chyo > folüs lanceolatis. Oed. t. 13. 
Biftoita alpina media. Bauh. pin. 192. Pluk, t. I J I . f, a, 
Tourn. y 11 • 
Biftorta minor. Cluf. hlft. 1. p . 69. 
Biftorta alpina minor. Bauh. pin. 192. Toum, 511. 
Biftorta minima alia. J . Bauh. hlft. 3. p . 539. 
Habitat In Europae fubalplnis pafcuís durls. Tfi Delph, 
* * P E R S I C A R I A P I S T I L L O S I F I D O , A U T S T A M I N Á 
M I Ñ U S . 8, 
5. POLYGONUM lapathlfolium. P. floribus pentandris, femidí-' 
gynis ; ftaminibus corollae regulan Eequalibus. 
Perficarsa major , lapathiíoliis ; cálice floris purpureo. Tourni 
5 18. Ray suppl. 119. 
Períicaria hydropiper. Loh. le. 315. 
Habitat In GalÜa. 1$ Caulis ereftus , firmus, lazvis ; folia ovata , 
petiolata , magnitudine phytolaccae , pedunculi oppositi-
f o l i i . 
6. POLYGONUM amphyblum. P. floribus pentandris, femidí-
gyn i s ; spicá ovatá. Oed. dan. t. 282. 
Períicaria falicis f o l i o , Potamogetón angustifolium dicta. Toum* 
509. Ral. hlfl. 184. 
Potamogetón falicis folio. Bauh. pin. 193. 
Fontinalis f. Potamogetón. Dod. ptmpt. 582. 
Habitat in Europa. Julio. Ifi Pal. ged. delph. burg. lugd. lith. 
8. POLYGONUM Hydropiper. P. floribus hexandris, femidí-
gynis ; folüs lanceolatis ; fíipulis fubmuticis. Blackw. 1.119. 
Períicaria urens f, Hydropiper. Bauh. pin. 101. Tourn. 509. 
Hydropiper, Dod. pempt. 607. Fuchf. §42. 
Habitat In Europae fuphumldh. Jul io . (£) Delph. burg. lugd. lith, 
9. POLYGONUM Pencarla. P. floribus hexandris, d igynis j 
fpicis ovato-oblongis •, folüs lanceolatis ; ftipulis ciliatis. 
Flor. dan. t, 702. 
Perficaria mitis maculofa & non maculofa. Bauh. pin. 101: 
Toum. 509. 
Períicaria mitis maculofa. Lob. le, 31 y. 
f. Períicaria angultifolia. Bauh. pin, 101. prodr. 43. 
Polygonum foliis ovato-lanceolatis , glabris ; fpicis ftrigofisj 
Tagmis ciliatis. Hall, hely. n. 1555. 
Í 140 O C T A N D R I A T R I G Y N I A ; 
Cea, y. Polygonum folüs ovato-lanceolatis , fubtus tomentofis; 
fpicis ovatis vaginis ciliatis. Hall, hdv. a. 1556. Gutt.z%, 
fed Hullero dljllnña fpecks. 
Perficaria folio fubtus mcano. Ray syn. 3. p. 145, ex Hall. R, 
Polygonum fioribus hexandris , digynis j folüs lanceo-
latís ftipulis lanceolatis j caule d i v a ñ c a t o , patulo. Hudf, 
angl. 148. 
Perficaria pufilla repens. Ray angl. 3. p. 145. Lob. ic, 3,16. 
Perficaria minor . Bauh. pin, 101. Morlf. hift. 2. f. 5. t. 29, 
Tourn. 509. 
Habitat in Europse humlils & ad vhxs, Augufto. Q Sute. pal. 
red. delph. burg. lugd, llth. 
f * * POLYGONA F O L I I S I N D I V I S I S , F L O R I B U S 
O C T A N D R I S . 
23. POLYGONUM marldmum. P. floribus oftandris, t r ígynis , 
axillaribus j folüs ovato-lanceolatis, lempervirentibus; caule 
frutefeente. Kniph. cent. 11. n. 85. 
P. maritimum latifol 'um. Bauh. pin. 291. Tourn. 510. 
P. marinum máximum. Lob. le. 419 . 
Habitat in Uttorihus marls Mediterranei, in Gallia Narbonenfi. 
Affinis nimis polygono aniculari, fed major ; duriora omnia; 
folia coriácea; caulis perennans. 
14. POLYGONUM avlculare. P. fioribus oí landr is , t r igynis, 
axillaribus; folüs lanceolatis; caule procumbente herbaceOé 
Blackw. t. 315. 
P. latifolium. B.:uh. pin. 281. Tourn. 510. 
P. mas. Dod, pempt. I I 3 . 
jS. P. brevi anguftoque fol io . ^SauA. pin. 281. Tourn. 510. 
y. P. oblongo angufto fo l io . Bauh. pin. 281. Tourn. 510. 
Habitat in Europae cultis ruderatis. Jul io. (¿) Suec. gcd. pal. delph, 
hurg. lugd. lith. 
17. POLYGONUM dlvar'uatum. P. fioribus of tandr í s , trigynis, 
racemofis; folüs lanceolatis; caule divaricato, patulo. Kniph, 
cent. i l . n . 77. 
Fagopyrum oriéntale , ramosum et multiflorum ; perficariae 
fo l io . Tourn. eor. 39. Buxb. cent. 2. p . 31, t. 31. 
. Perficaria alpina , folio nigricante ; fioribus albis. Allion, 
pedem. 41. t . 8. 
Habitat in Helvetia , Delphinatu. Tfi 
* * * * H l L X I N E F O L I I S S U B C O R D A T I S . . 
23. POLYGONUM Tartarlcum. P. folüs cordato -fagitcatís > 
caule i n e r m i , e re í lo i feminibus subdentatis. 
P. fioribus 
O C T A N D R I A T R I G Y N I A . fM 
Polygonum floribus o í i a n d r i s , thgynls -, feminibus triangulis, Gea¿ 
angulis íinuatis. G m l . fib. 3. p. 64. t. 13. £. 1. 
Fagotriticum íibericum. Ací. Stockholm, 1744. p. 117. t. 4. 
fíabitai in Tartaria. Q Lith. 
24, POLYGONUM Fagopyrum. V. foliis cordato - fagittatis • 
caule e re í l i u í ca lo , i n e r m i , feminum augulis sequalibas, 
Fagopyrum ereftum. Tourn. 511. 
Eryíimum cércale , folio hederaceo. Bauh. pin. 17. 
Fagopyrum. Dodon. ar. p . 80. 
fribuat in Afid , mur fegues Europas quafi /ponte. Augufto, 0 
¿ugd. ilch. burg. de/ph. 
25. P o t í G O N U M Convolvulus. P. foliis cordatis; caule v o l u ' 
b i l i , angulato floribus obtufatia. F i . dan. t. 744. 
Fagopyrum vulgare ícandens. Tourn. ^ 11. 
Convolvulus miaor femine triangulo. Bauh. pin. 295, 
Convolvulum riigrum. D^d\ ptmpt. 3^6. 
Habitat in Europae agris. Julio. O Gad, pal. burg, llth. lugd. 
16. POLYGONUM dumuorum. P. foliis cordatis •, caule vo lu-
b i i i , l í ev i ; floribus carinato-alatis. F l . dan. t. 756. 
Fagopyrum majus fcandens. Vdill. parlf. 52. 
Habitat in Europae aujlraüoris , fylvis umbrcfis. Julio, 
hcrb. haff. naff. delph. lugd. 
I . C A R D I O S P E R M U M Halicacahum foliis lavlbus. 540, 
Corindum ampliore folio ; fructu majore. Tourn. 431. 
Pifum v e í k a r i u m , fructu nigro , alba macula notato. Bauh* 
pin. 343. %» 
Halicacabus peregrinus, .Dod. pempt. 455. 
Corindum folio et fruítu minor i . Tourn. 431. Par, 
Habitat in Indüs. Q 
T E T R A G r N I ^ . ] 
t, PARIS quadrifolia. P, foliis quaternis. Flor. dan. t. 139, 542^ 
Solanum quadrifolium bacciferum. Bauh. pin, 167. 
Herba París. Dod. pempi. 444. Matth. 1193. Bauh. hijí, 3, 
p. 613. Tourn. 233. 
Habitat in Eurupae nemoribus. Maio . 1p Suec, pal. delph. burg. 
llth. Lugd. 
\4 A D O X A MofchatcUlna. Adoxa. Otd. dat. t. 9. ' 
Mofchatellina foliis fumariae bulbofe. Tourn. 156, / . Bauh. 
hi/L 3. p. 206. 
Ranunculus nemorofiis Mofchatellkíi diclus, Ba iíu pin, 17S. 
5 4$. 
$4% r O G T A N D R l A T R l G Y N l A j 
G<a. Minimus Ranunculus feptentrionalium, herbido mufcof» 
flore; & Mufcatella cordi. Lob. ic. 674. 
Habitat In Europae nemoribus. Maio . Tfi Suec, ged. pal, delph, 
turg. lith. lugd. 
$4$ ú E L A T I N E Hydroplptr. E. folüs oppolitis. F l . dan. t . aj í? . 
Alfinaílrum ferpi l l i fol ium, flore albo , tetrapetalo. ValU. pañf, 
5. t. 1, f. 2. 
Alfinaftrum ferpi l l i fo l ium, flore rofeo , tr ipétalo. Valll. pañf, 
5. t. a. f. í . 
Jlabitat in Europae inmdaüst (¿) Delph. hurg. lugd. fuec% 
a. E L A T I N E Alfinaftrum. E. folüs verticillatis. 
All inaflrum Gal l i i fo l io . Vaill . pañf, 6- t. 1. f. 6. Tourn, 
244. 
Alfmaflrum gratiolae í o l i o . Tourn. 244. Valll. parif. t. 1. f. 6. 
Habitat Abose , Lipf ia ; , Parifiis, Monfpe l i i j in Helvetia, 
C L A S S I S I X , 
E N N E A N D R I A 
M O N O G Y N I A , 
54J, L A U R U S . Cal. o. Cor. 6-petala, calycína 
Baua i-fperma Neñar'u glanr 
dulae bifess. 
r ^ / G r N i A. 
t í a . R H E ü M . Cal, o. Cor. 6-fida. Sem. t i 
' triquetrum-
H E X A G Y N I A . 
550. B U T O M U S . Cal. o. Cor. 6-petala. CaFf. é¿ 
polyípermce. 
' 3 4 4 
E N N E A N D R I A 
M O N O G Y N I A. 
Gen, «4?. ^ ' LAURXJS nobills. L . folüs lanceolatis, venofis, pérennan-
tibus ; floribus quadrifidis, dioicis. Blackw, t, ij^./xmina, 
L . vulgaris. Bauh, pin. 460. Tourn. 597. 
Laurus. Dod. pempt. 849. / . Bauh. hlji. I . p . 409, 
Habitat in I t a l i a , Gracia, f) 
T R I G Y N I J . 
545, 1. R H E U M Rhapontieum. R . folüs glabris ; petiolis fubful-
cms. Knorr ád. 2. t. R. 5<i¿¿, Aorí. 1. t. 34. 
Rhabarbarum forte Dioscoridis & Antiquorum. Tourn, 89. 
Rhapontieum folio lapathi majoris glabro. Bauh. pin, 116, 
Habitat in Thracia, Scythta , monte Aureo. ^ 
2. R H E U M Rhabarbarum. R . folüs fubvil lofis , petiolis aqua-
libus. Regn* hot. Aman. acad. 3. p . 213. t. 4. 
R. (uñdulatum ) folüs fubviiloíis , undulatis ; petiolis aequa» 
libas. Sp. pL Knlph. Unt. 2. n . 68. 
Habitat in China, Sibiria. 1¡¿ 
3. RHEUM Palmatum. R . folüs palmatis, acuminatis. KnipKi 
cent. i a , n . 84. Blackw. t. 600. a. b. 
' Habitat in China ad murum. ff 
H E X A G Y N I A . 
t 1. B U T O M U S umhllams. F l . dan. t. 604. 
B. flore rofeo. Tourn. 271. 
Juncus floridas major. Bauh, pin, 12. 
Gladiolus aquatílis. Dod. pempt, 601. 
Habitat in Europas aquofis. Junio. T f Suec. pal, ddph, hr¡: 
iith. lugd. 
±4Í 
C L A S S I S X 
D E C A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
* Flores p o l y p e t d i kregulares. 
j j a . A N A G Y R I S . 
J53. C E R C I S . 
557. C A S S I A . 
564. D I C T A M N U S . 
J76. M E L I A . 
J65. R U T A . 
580. T R I B U L U S . 
579- F A G O N I A . 
577. Z Y G O P H Y L L U M . 
583- M O N O T R O P A . 
Í98. P Y R O L A . 
Í9i. L E D U M . 
Cor. papi l ión. V e x i l l o brevi 
re^o . Carina alis longiore. 
Cor. papilion. alis vex i l l i fo r -
mibus. Necl. gland. ftylifor-. 
m i s , fub germine. 
Cor. ra&qmlis. Anth. roftra-
tae, Legum. ifthmis intercep-
tum. 
Cor. patula, FUam. pulvefa-
cea. Capf. 5 connexae. Senti 
arillata. 
Flores po lype t aü aquales. 
NcH. tubulofum , l o - denta-
tum. Drupa, Nudeo 5-I0-
culari. 
Germen punftis 10 melliferís. 
Capf. 5 - f ida, 5-Iocularis , 
polyfperma. 
PlftiUl ftylus nullus. Capf. 5 
connexa;, polyfpermje. 
Cor. ungues calyci infertae. 
Capf, y-locularis, 10-valvis, 
i-fperma. 
Neclar. fquammae 10 bafeos fía-
min . Capf. 5-locularis , po -
lyfperma. 
Cdl. co ro lünus , bafi gibbus. 
Capf. 5-locul. polyfperma. 
Antherx furfum bicornes, Capf, 
5-loCui. polyfperma. 
Cor. plana , 5 - partlta. Capf, 
j - locul . polyfperma. 
i 
£4^ D E C A N D R I A , " 
* * * Flores monopetali aqudes '. 
'593. A N D R O M E D A . 
592. R H O D O D E N D R O N . 
¡J fó . A R B U T U S . 
Cor. campanulata, rotunda. Cap/. 
5-locuIaris. 
Cor, infundibulif. Stam. dedi« 
nata. Ca^f. 5-locularis, 
Cor. ovata, bafi diaphana. Bacct 
j-locularis. 
f F'accmla nonnulla. 
D I G Y N l A . 
B u . S C L E R A N T H U S ^ 
Í607. CHRYSOSPLENIUM. 
!éo8. S A X I F R A G A . 
61a. G Y P S O P H 1 L A . 
615. S A P O N A R I A . 
éiA- D I A N T H U S . 
Cor. o. CaL j-fidus , fuperus. 
Sem, 1. 
Cor. o. Cal. fuperus. Capf. | J 
locularis, a-roftris. 
Co/-. 5-peíala. Cal, j-partitus. 
Cdp/. 1-locularis , 2-roftris. 
Cor. 5-pétala. Cal. $'part.cam-
panulatus. Capf. i-Iocul. glo> 
bofa. 
Cor. 5-pétala. Cal. tubulofus, 
baíi nudus. Cap. i-locul. 
oblonga. 
Cor. 5-pétala. Cal. tubulofus, 
baíi fquammofus. Capf. i-lo-
cul. oblonga. 
T R 1 G Y N 1 A . 
é i g . A R E N A R I A , 
' é i 7 . S T E L L A R I A* 
C U C U B A L U S . 
6 1 6 . S I L E N E . 
619. C H E R L E R I A . 
é i o . G A R I D E L L A . 
621. M A L P í f e H I A . 
Capf. i-locul. Pct. integra,pa-
tentia. 
Capf. t-locul. Pet. 2-partita, 
patentia. 
Capf. 3-locuI. Pet, bifida, fauce 
nudá. 
Capf. 3-locul. P a . bifida, fauce 
coionatá. 
Capf. 3-locul. iVtSíJr.petalo'idea 
calyce minora. 
Capf. 3. diñináse. Pet. calycina. 
Neñar. 5-bilabiata. 
Bac. 3-fperma. Pet. j-unguí-
culata. Cal. glandulofus. 
f Ta tnmsé Germánica , 
r 
D E C A N D R I A . 
T E T R A G Y N I A , 
* Lychnis a lp ina , quadridentata. 
P E N T A G Y N I A . 
62S. C O T Y L E D O N . 
6Z9. S E D U M . 
S P E R G U L A . 
637. C E R A S T I U M . 
635. A G R O S T E M M A . 
636. L Y C H N I S . 
634 O X A L I S . 
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f A d o x a , 
Coriaria. 
Capf. 5. ad neña r i a . Cor. i« 
pétala. 
Capf. j . ad neftaria. Cor. j -
petala. 
Cdpf. i - l ocu l . Pet. integra. Cal, 
5-phyllus. 
Capf. x-locul. Pet. a-fida. Cal, 
5-phyllus. 
Capf. i - l o c u l . oblonga. Cal, 
tubulofus, coriáceus. 
Capf. 3-locul. oblonga. Cal. 
tubulofus, membranaceus. 
Capf. 5-locularis angulata. Cori 
baíi fubcohaerens. 
Gerania. 
Drofera lujita/úca* 
D E C A G Y N I A * 
541. P H Y T O L A C C A . Cal. j - p h y l l u s , corolUnus.íi?r» 
nulla. Bac, 10-cocca. 
D E C A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
t. ANAGYRIS fatlda. Cluf. hlft. I . p. 93, 
A, foliis ovatis; floribus lateralibus. 
A . íbetida. Bauh. pin. 391. Tourn. 647. Barr. ic. 569. 
Hahltat in Itaáias, Siciliae, Hifpaniae montlbus. 
1. CERCIS SlUquaftrum. C. foliis cordató-orbiculat is , glabris. 
Siliquaftrum. Tourn. 646. ^ 
Syliqu^ fylveftris rotundifolia. Bauh, pin. 40a. 
Arbor Juda. Dod. pempt. 786. 
Hablm in Jtalia, Hifpania, Narbona, Oriente. I7 Delph, lugd, 
S 4 
Gen." jJJrt 
%48 D E C A N D R I A M O N O G Y N I A : 
U e i f 597'. I J . CASSIA Sema. C. folüs féjugis , í ubova t i s ; petiolis eglan* 
dulatis. 
Senna Alexandrína f. folüs aciitis. Bauh, pin, 397. Tcum, 
Senna Itálica f. folüs1 obtufis. Bauh. pin. 397. 
Senna. ZJoaf. pempt. 361, 
Habitat in yEgypto. Q 
ÍS64. r . D I C T A M N U S ^/¿w. Blackw. t. 75. 
Fraxinella. Tourn. 430. ^i/?. 1. p . 99. 
D . albus, vulgo Fraxinella. Bauh. pin. 3,22. Barr. U. 1318. 
Habitat in Germania, Gall ia , Italia. Maio . 1^ Monfp. carn. pal. 
delph. hele. 
,565: í | ; R U T A graveolms. R. folüs decompofids ; floribus latera-
libus , quadrifidis. Blackw. t . 7. 
R. fylveftris major. Bauh. pin. 336. Tourn. 257. 
0. Ruta hortenfis latífolia. i?£/7jí. pin. 336. 
R. graveolens hortenfis. Z W . pempt. 119. 
Habitat /nEuropse aujíralis, Alexandriae, Mauritaníae, Helvetis 
fieri'ihus. Tfí Carn. delph. burg. helv. 
'37b» 1. M E L Í A A\edarach. M . folüs bipinnatis. Knlph. cent. 2, 
n. 44. 
Azedarach. Z W . pew^í. 848. Tourn. 616. 
Arbor fraxini folio ; flore c e rú l eo . Bauh. pin. 415. 
Hubitat in Syria. I7 
•f77': i . Z Y G O P H Y L L U M Fahago. Z . folüs conjugatis pet lo la t ís ; fo-
l ioi is obovatis; cauie herbáceo. Knorr del. 2. t. C. 
Fabago Beigarum , feu Pepius Parifienfium. Tourn. 259. HIJI. 
iugd. 456. Morgfani Syrorum. Ejufd. app. 25. 
Capparis portulacCce fol io. Bauh. pin. 480. 
Capparis Fabago. Dod. pempt. 781. 
Habitat in Syria, Mauritania, Sibiria. T f 
foy: 1. F A G O N I A Crética. F. fpinofa foliolis lanceolatis, plañís, 
laevibus. 
F . crética fpinofa. Tourn. 265. 
Trifol iüm fpinofum creticum. Bavh. pin. 330. Prodr. 142. 
Cluf. hift. 2. p. 242. 
Habitat in Creta. Q 
1 ^ , .3. TRIBULUS terrejlñs. T . folüs fexjugatis, fubaeqiiallbüs; femi-
nibas quadticornibus. Kniph. cent. 6, n. 95. 
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T. terreftris , ciceris f o l i o , fru£lu aculeato. Bauk. pin. 250» Geni 
T . terreftris. Lob. ic. 1. 84. Dod. cer. 223. Toum. .166. 
T . terreftris minor , incanus, hifpankus. Barr- rar, 54. t. 558. 
flab'uat tn Europa auftraü ad /'emitas, Q MonJ\ ddph. burg. helv. 
K, U O ^ O T R O V A . Hypoplthys. M . floribus lateralibus odan- 583. 
dris , terminali decandro. F l . dan. 232. 
Orobanchoides noftras; flore oblongo , flavefcente* Faill , 
parlf. 155. 
Orobanche Hypopi thys , lútea. Mentí. Pug. t . ¿ . f y . Bona 
exhibens fpicam inclinaíam , ficut primo apparet. 
Orobanche quae Hypopithys dici poteft. Bauh. pin. 88. 
prodr. 31. 
Orobanche Verbarculi odbre. P M . alm. 273. t. 209. f. 5. 
Habitat In SueciíH , Germaniae , Anglias, C a ñ a d a s / y / r i í ; Para-
fitUa radlcum. Junio. Suec. gcd. pal. delph. llth. ¿ugd. 
1. L E D U M palujlre. 
Cifius Ledon , folüs rofmarini ferrugineis. Bauh. pin. 467. 
Ro ímar inum fylveftre. Cam. eplt. 546. 
L . íileíiacum. Cluf. hlfi. 1. p. 83. 
Habitat in Europae Jeptmtrtonalis paludlbus uliglnofis, ff Suec. 
ged. fil. lith. 
1. R H O D O D E N D R O N ftrrugineum. R, folüs glabris, fubtus $9^ 
leprofis ; corollis infundibuliformibus. Jacq. obf. 1. p. 26, 
t. l 6 . aujir. t. 255. 
Chamaerhododendros alpina , glabra. Tourn. 604 . 
Ledum alpinum , foiiis férrea rubigine nigricantibus, Bauh. 
pin. 4 ¿8. . 
Ledi a l p i n i , genus alterum. Cluf. hlfl. i . p. 82. 
Montana al lobrogum, lentiícifolia. Lob. ic. 3 66. 
Evonymus Theophrafti. Dalech. hlji. 27. 
Hahitit in alpibus Helveticis , Allobrogicis , Pyrenaeis , Sibi-
rícis. T7 Carn. helv. delph. 
3. RfíODODENDRON hlrfutum. R. foiiis clliatis , nudis; co* 
roilis infundibuliformibus. Jacq. aufir. t. 98. 
Ledum alpinum , hirfutum. Bauh. pin. 468. 
Ledum alpinum. CluJ. hlft. 1. p. 82. 
Habitat In alpibus Helveticis, Delpliinalibus. f? 
5. A N D R O M E D A polifolla. A . pedunculis aggregatis ; co- 5 9 ^ 
roll is ovatis; folüs alternis, lanceolatis, revolutis, F l , dan. 
.Vitis ideas affinis, polifolia montana. / . Bauh. hlfi. i .p . 1". 
p. j a j . 
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Gen. Erica humi l i s , rofmarini fo l i i s , unedonis flore; capfulá cís» 
toide. Pluk. alm. i j 6 . t. 175- f-
Habitat ta Europa fñgldioris paludlbus turfofis. Ma io . ff Hdv, 
fil, Lith pal. 
J95. J. ARBUTUS ünedo. A . caule arborqo-, foliis glabris, obtuse 
ferratis ; panícula terminali ; baccis polyfpermis. Knort 
del, 1. t. F. 1. a. 
A . fo l io ferrato. Bauh. pin. 460. Tourn. 598. Barr. te. 69. 
Arbutus. Cam. epit. ,16%. Dod. pempt, 804. 
Habitat In Europa auftralis , Hiberniae occidmtalís , Orientis, 
fylvis. J) Monfp. ddph. 
4. ARBUTUS alpina. A . caulibus procumbentibus; foliis ru-
go fis , ferratis. F l . dan. t. 8 3. 
V i t i s Idaea, foliis oblongis , albicantibus. Bauh. pin. 470. 
V i t i s Idaea. Cluf. hifi. x. p. 61. 
Habitat in alpibus Lapponine , Helvetiac , Sibirise, Ang l i» . 7? 
Ddph. lugd. 
5. ARBUTUS Uva urjí. A . caulibus procumbentibus ; foliis 
imegerrimis. F l . dan. t. 33. 
Uva uríi. Cluf. hifi, 1. p . 63. Tourn. 599. 
Radix Idsa putata et U v a uríi. Bauh. h i j i , j . p . 524. 
Habitat in Europa frígida, Canadá, f f Ddph, lith. 
598» j , P Y R O L A r o t u n d l f o l i a . P. ftaminibus afcendentibus, piftillo 
declinato. F l , d a n , t . 110. 
P. rotundifolia major. Bauh, pin, 191. Tourn. 256. 
Pyrola. / . Bauh. hlft. 3. p . 535. Dod. pempt. 138. 
Habitat in Europa feptentrlonaliore, Virginia , Brafilia. Junio. T¡J 
Suec. delph, lugd, burg, ged, pal, fil, hdv. 
a. PVROLA m i n o r . P. floribus racemofis, difperfis ; ftami-
nibus piftillifque reftis. F L dan. t. 55. 
Pyrola minor. Rlv. pent , 149. , 
Habitat in Europa f r i g ld lore . Junio. Tft Ged, pal, delph. Hth* 
lugd. fuec. 
5. PYROLA fecunda, P. racemo unllaterali. F l , dan, t. 402. 
P. folio mucronato, ferrato. Bauh, pin. r o í . Tourn, 256, 
Habitat in Europas borealis fylvis. Junio. T£ Suec. pal. delph» 
lith. lugd, 
4. PYROLA umhdlata. P. pedunculis fubumbellatis. 
P. frutefeens, arbuti flore. Bauh. pin. 191. Tourn. 256. 
P. 3. fruticans. Cluf. hifi. 1. p . 117. 
Habitat in Europae, A f i * & America" f e p t c n i H o n a l i s fylvis, Julio» 
17 Ged. pal. fil, lith' fuec. 
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tf. PYROLA uniflora. P. fcapo unifloro. F l , dan. í. 8. 
P. rotundifolia minor. Bauh. pin. 191. Tourn. 256. 
Pyrola 4 mínima. Cluf. hift, 2. p . 118. 
HabitatínEuiopxborealisfylvis. Junio.TfiCarn.pal.lith. delph.fuec, 
D I G Y N l A . 
i . g H R Y S O S P L E N I U M alurnlfolium. C. foliis alternis. Oed. 
dan. t. 366. 
C. foliis pediculis oblongis infidentibus. Tonrn. 146. 
Sedum paluftre , luteum , majus ; foliis pediculis longis Infi-
dentibus. Moñf. hifi. 3. p. 477. f. 12. t . 8. f. 8. 
Habitat 2n Suecise , Germanice , Anglise opacls humentibus. 
Mart io . Suec. pal. haff. ddph. lith. lugd. 
2. CHRVSOSPLENIUM oppofitífolluüi. C . foliis oppofitis. Oed. 
dan. t . 365. 
• C. foliis amplioribus, auriculatis. Tourn. 146. 
Saxífraga áurea. Dod. pempt, 316. Lob. hlft. 336. ic. 312. 
Saxífraga rotundifolia áurea. Bauh. pin. 309. 
Habitat ín Belgio , A n g l i a , Canadá , &c. locls umbrofis humen-
tibus. A p r i l i , Monfp. pal. áelph. lugd. 
S A X I F R A G A . 
F O L I I S I N D I V I S I S , C A U L E S U S N U D O . 
l . S A X I F R A G A Cotyledon, S. foliis radicatis aggregatis , l ingu-
latis, cartilagineo-ferratis; caulepaniculato. Knlph. cent. n . 79. 
S. fedifolio anguftiore, ferrato. Tourn. 252. 
Sanícula montana , crenata folio longiore; pedículo fol iofo. 
Pluk. alm. 331. t . 222. f. k. 
Cotyledon media, foliis oblongis, ferratis. Bauh. pin. 285» 
Habitat in alplbus Europaeis. Tfi Carn. fil. delph. helv. piren. 
4. SAXÍFRAGA Androfacea. S. foliis lanceolatis, obtufis • 
pilofis-, caule nudo, bif loro. Pluk. alm. 331. t. 222. f. 2. 
Jacq. auftr. t. 389. Hall, opufe. bou p . 292. t . 2. 
Habitat in Sibiria, Helvetia , Auf l r ia , Carníol ia . Delph. 
5. SAXÍFRAGA Cxfia. S. foliis l ínea r ibus , perforato-pum> 
tatis , aggregatis , recurvatis ; caule mult i í loro. Jacq. au/lr. 
t. 374. Scop. carn. t. 1$. 
S. alpina mínima , foliis ca?fiis , deorfum incurvís- Tourn, 
25 3' - veron. t, 9. f. 2. 
Sedum alpinum álbum , foliis compafHs. Bauh. pin. 284. 
Moñf. hlfi. 3. f, I2 . u 7. f. ,5 . 
ihhhat In alplbus Helveticis, Auftriacis, Pyrenaicis, Baldo. Ddph, 
Gco. 
607. 
608. 
i<¡i D E C A N D R I A D I G Y N T A . 
Gen SAXÍFRAGA BrycUes. S. foliis c i ü a t í s , ínflexís , i m b r i -
catis; caule nudiuículo , paucifioro. Scop. carn. t . IJ. 
S. pyrenaica minima lútea , mufco fimiüs. Tourn. 153-
Sedum mufcoíum. / . Bauh. hlfi. 3. p , 695. 
fíabkat In alpibus Helveticis, Pyrenaicis. Delpk. 
10. SAXÍFRAGA fidlañs. S. foliis ferratis; caule nudo, ra-
mofo ; peialis acuminatis. OÍA. dan. t. 23. Scop. carn, t. 13. 
Geum paluftre minus, foliis oblongis, crenatis. rour/j. 151 . 
Sanicula myofotis , floribus aíbicaotibus , tere urabeüans, 
Pluk. alm. 331. t . 58. f. 2. t. I I L I . {. 4. " 
Sanicula alpina, aliquantenus affims. / . Bauh, hl/iu^. p . 708, 
Sanícula montana minor. C¿uf, pann. 442. 
Habitat in alpibus Spitzbergeníibus., Lapponicis , Helveticis t 
Styriacis , Pyrenakis. Tf. Ddph, lugd. 
i t . SAXÍFRAGA crajpfoíia. S. foli is ovalibus ,retufis obfoleté 
ferratis , petiolatis ; caule nudo ; panícula congiomeraca. 
Habitat in alpibus Síberiae. ip Nunc culta in ómnibus hor t í s ; 
folia coriácea, palmaría flores magn í ; pétala rubro-purpurea. 
« 3 . SAXÍFRAGA punctata. S. foliis fubrotundis , dentatis, 
longíus petiolatis ; caule nudo. 
Sedum bicorne ferratum, pallidiore fo l io , rotundiore ; flo-
ribus punftatis. Morif. hlfi. 3. p. 4-78. í. xa. t. 9. f. 17. 
Habitat in Sibiria. Tfi 
14. SAXÍFRAGA umhrofa. S. foliis obovatis , fubretufis, car-
ti lagíneo-crenatís; caule nudo, paniculato. 
Geum folio fubrotundo, m i n o r i , pif t i l lo floris rubro. Maga, 
hort. 88. t . 8. MUI. le, 141. f. 2. Tourn. 25. 
flabitat in montibus apud Cantanbros. lp Delph. 
15. SAXÍFRAGA hirfuta, S. foliis cordato-ovalibus, retuíis, 
cartilagineo-crenatis ; caule nudo , paniculato. 
Geum folio circinato , acuté crenato , pií l i lo floris rubro. 
Tourn. 254. M<i£n, W í . t . 87. 
Habitat in Pyrensis. ^C. 
16. SAXÍFRAGA cuntifolía. S. foliis cunelformibus obtuííf-
fimis, repandis •, caule nudo , paniculato. Scop.fl. carn. 1.13. 
Geum folio fubrotundo mín imo. Tourn. 251. 
Cotyledon altera, ol im Mat th ío l i . / . Bauh. hlfi. 3. p. 684. 
Cotyledon aut fedi fpecies qusdam. Gefn, fafc, 19. t. I2« 
f- 37- . • 
Habitat in alpibus Helvetiac , Gallo-provinciae. Símillima S. 
umbrofse. 
17. SAXÍFRAGA Geum. S. foliis*eniformibus, dentatis; caule 
nudo , paniculato. 
Geum retundlíolium minus» Tourn. 251. 
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Sedum montanum, rotundifoüum minus , álbum non gut-
tatum. Morif. hlfi. 3. p. 478. f. 12. t. 9, f. 12. 
Sanícula montana, rotundifol ia , minor. Bauh. pin. 243, 
Habitat in alpibus Europae. Tf Calyx nflixui. Cara. 
S A X I F R A G A . 
F O L I I S I N D I V I S I S , C A U L E F O L J O S O. 
18. SAXifK.AGAoppoJítifoUa. S. foliis caulinis ovatis, oppo-
íitis , imbricatis j fummis ciiiatis. F¿, dan. t. 14. Fl.lapp. 
t. a. f. 1. 
Sedum alpinum, erico'ides purpurafcens. 5. p n . 284,^0^. 13a, 
Jlabuat in alpibus Helveticis, Pyrena'icis. ^ 
19. SAXÍFRAGA afperai S. folüs caulinis, lanceolatis, al» 
ternis, c i i ia t is ; caulibus procumbentibus. 
S. afpera; foliis crenatis & afperis. Toum. 252. 
Sedum alpinum , foliis crenatis, aíperis. Bauh. pin, zS^.prodra 
132. Gefn. fafc. a. t . 6. f. 27. 
Sedum alpinumhifpidum, feréfpinofum.7. Bauh. hlft. 3. p . 69$% 
Habitat in alpibus Helveticis. Prov. delph. 
ao. SAXÍFRAGA Hirculus. S. foliis caulinis, lanceolatis, al-
ternis , nudis , inermibus ; caule erefto. Ocd. dan. t . 200. 
Chamaeciftus frificus; foliis nardi céltica:. Buuh. pin. 466. 
Hirculus qui chamascifti genus. CLuJ. cur. pojl. 5. 
Habitat in Suecia , He lveáa , Lapppnia, Sibiria , Germania. 
Lith. helv. fute. 
21. SAXÍFRAGA ai^ oides. S. foliis caulinis, linearí-fubulatís 
fparfis , nudis , inermibus ; caulibus decumbentibus. F¿. 
dan. t. 72. 
Sedum alpinum , flore pallido. Bauh. pin. 284. Morif. A/y?. 
3. p. 477. f. 12. u 6. f. 3. 
Sedum minus fextum. Ctuf. hijí. 2. p . 60. 
Habitat in alpibus Lapponicis , Styriacis , Wef tmor landic í s , 
Baldo. Norv. delph. 
7.2. SAXÍFRAGA autumnalis. S. foliis caulinis l inearibus, 
altemis , ci i iat is , radicalibus aggregatis. Scop. cam. 2. n . 493. 
% \k 
Geum anguftifolium autumnale, flore lú teo guttato. Tcurn. 2 j a. 
Sedum alp.num , floribus luteis , maculofis. Bauh, pin. ÍZ/S,. 
Sedum anguílifolium autumnale , flore lúteo guttato. Morif. 
hlfi. 3. p. 477. {. i a , t. 8. f. 6, 
Habitat In humentibus Boruíflae , Anglias , Helvetiae. Delph. 
23. SAXÍFRAGA rotundifolia, S. foliis caulinis, reniformibus, 
dentatis, petiolatis; caule paiüeulaw, M'/A $3, j , 4- ^ . 1.141. 
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GÚjm Geum rotundifoliutn majus. Tourn. a j í . 
Sanícula montana, rotundifolia major. Bauh. pin. 1 4 3 . 
Sanícula alpina. Cam. eplt. 7Ó4. Gejn. faje. 19.1. 10. f. 25^ 
Habitat in alpibus He lve t í c i s , Auftriacis. ip Cam. delph. burg, 
helv. legd. 
24. SAXÍFRAGA g/-d/íu/<irí2, S. folüs cau l ín i s , reniformibus, 
lobatisj caule ramofo; radíce granulata. F l . dan. t. 514. 
S. rotundifolia alba. Bauh. pin. 309. Tourn. 252. 
S. alba. Dod. pempt. 316. 
Habitat in Europa: aprlcb. A p r i l i . Tfi Sute, delph. burg. lith. lugd, 
S A X I F R A G A . 
F O Z I I S L O J S A T I S , C A V L 1 B U S E R E C T I S l 
a8. SAXÍFRAGA geranioides. S. folüs radícal ibus, reni formí-
bus , quinqué lobis , multifidis ; caulinis linearibus ; caule 
íubnüdo ramofo. Gouan llluftr. 28. t. 18. f» 2. 
Habitat in Pyrensis. Lacinia calyciniaí dilatatas; pétala^ alba. 
31. SAXÍFRAGA trldacíylites. S. folüs caulinis, cuneífbrraU 
bus, t r i f idis , alternis j caule eredo , ramofo. 
S. annua verna humil ior . Tourn. 252, 
Sedura tridaílil i tes teftorum. Bauh. pin. 285-
Paronychia altera. Dod. pempt. 113, 
Habitat in Europa; arenofis , & alpibus, A p r i l i . Q Suec, pal, 
burg. delph. lith. lugd. monfp. 
32. SAXÍFRAGA petraa. S. folüs caulinis , palmato-tripar-
t i t i s , lac inüs fubtrifidis ; caule ramofiífirao , laxo. Gouan 
llluftr. t. 18. 
S. alba petraea ponae. Tourn. 25. 
S. aizoides a lp ina , t r í f ido f o l i o , major , alba. Pluk. alm. 331; 
t . 222. f. 3. 
Habitat in alpibus Norwegicis , Pyrenseis, Baldi. ^ Ddph. 
33. SAXÍFRAGA afcendtns. S. folüs caulinis , cuneiformibus, 
ápice dentatis ; caule afcendente , íubvi l lo fo . 
S. pyrenaica tridaftylites latifolia. Toara. 253. 
Sedum tridaftylites a lp ínum, caule fol iofo. Bauh. pin, 284. 
Habitat in Pyrenaeis j Baldo , Taurero Raftadienli. Tfi Ddph. 
34. SAXÍFRAGA cefpltofa. S. folüs rad íca l ibus , aggregat ís , 
linearibus , integris trifidifque ; caule erefto, fubnudo f 
fubbifloro. Oed. dan. t. 71. Hall, opufe. bot. 291. t. I . 
S. tridaftylites pyrenaica pallidé l ú t e a , mínima. Tourn. 253. 
Sedum tridaftylites alpínum minus. Bauh. pin. iS^prodr. i a i . 
Tr idaí iy l i tes alpina. / . Bauh. hlft. 3. p . -752. 
Habitat in alpibus tapponicis, Helveticis, Tridemiais i Monfpelij i 
1$ Ddph* 
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F O L I I S LOSATIS , CAULISUS P R O C U M S E N T I S U S . 
58. SAXÍFRAGA hypnoides. S. foliis caulinis , linearibus , in -
tegris trifidifve v ftoloníbus procumbentibus i cauieerefto, 
nudiuículo . Oed, dan. t. 348, 
5. mufcofa trífido fol io . Toum. 25 a. 
Sedum alpinum, trífido fo l i o . Bauh. pin. 284. Morlf, h'ft. $1 
p. 479. f. 12. t . 9. f. 26. 
Sedum alpinum íeptimum, Cluf. pann. 491. 
Habitat in alpibus Helveticis, Auftnacis, Pyrenaicis. Dd¿h, 
monjp, 
1. SCLERANTHUS annuus. S. calycibus frudus pamlis. Oed. dan, 6II¿ 
t. 504-
Alchimiila erefta, gramíneo fol io , minor i flore. Toum. 508. 
Polygonum gramíneo f o l i o , majus, ereftum. jSauA.pin. 281* 
Polygonum germanis knave!. Trag. 393. 
Anthyll is valentina. Cluf. hifi. 1. p. 186. 
Habitat in Europae arvis arenofis. Junio. Q Suec. pal. delph, burgi 
lugd. lith, carn. 
2. SCLERANTHVS perennts. S. calycibus f tudús claufis. Fl» 
dan. t . 563. 
Alchimii la gramíneo fo l io , majori flore- Valll. parlf. 4. t . 1. 
f. 5. Toürn. 508. , 
Habitat in Europas campls aprlcls, arenofis. Tfi Suec.pal. delph. lith- lugd, 
3. SCEERANTHUS polycarpos. S. calycibus fruftüs patentiífi-
mis , fpinofis-, caule íubv i l lo íb . 
Alchimiila fupina gramineo f o l i o ; minor i flore. Toum. 508. 
Polycarpus. Dalech. hift. 444. 
Polygonum montanum, vermiculatse foliis. Bauh. pin. 281« 
Habitat Monfpeli i 6* in Italia. 0 Delph, lugd. 
1. GYPSOPHILA repens. G . foliis lanceolatis flaminibus co- 612." 
rolla emarginatá brevioribus. Ger. prov. 409. t . 1 J- f. a. 
Caryophyllus faxatilis, foliis gramineis , minor. Bauh.pin. 0 .11: 
Habitat in Sibiriae , Auftria; , Helvetiae , Pyrenaeorum montlbus, 
Delph. lugd. 
6. G Y S S O V U Y Í K faftlglata. G . foliis lanceolato - linearibus, 
obfoleté triquetris, laevibus , obtufis, fecundis. 
Saponaria petalis ovatis, foliis glaucis , pulpofis, linearibus. 
Hall. ien. 117. t. 2. f. i . 
Caryophyllus faxatilis, floribus gramineis, umbellatis co rym-
' bis. Bauh. pin, 2 Í1 . 
Polygonum majus, ereaum , anguAifelium i floribus candidisi 
mntl- pug. t, 2. f. x. 
i<¡6 D E C A N D R I A D I G Y N I A ; 
Csn, . Hubltat in Gotlandise , Boruffise, Helvetiae , Harcyniae ruplbusi 
Tfi SU. Lhh. monfp. heiv. fuec. 
8. GYPSOPHILA muralls. G. foliis linearibus, planis; caly, 
cibus aphyllis •, caule dichotomo ; petaüs crenatis. 
Lychnis annua , minima ; flore carneo, lineis purpuréis dif-
t i r i t o . Tourn. 338. 
Caryophyllus minimus muralis. JBauh. pin. 211. 
Lychnis parva , paluftris foliis acuris, lanceolatis; floículis 
purpuréis . Mentí, pug. t. 7. f. 4. 
Habitat in Germania , Suecia, Htlvet ia ad vías & Inter flipidasi 
Julio. O ?a l - fi1- de¿Ph- bur§- lith' ¿aSd- ÍMC' 
9. GYPSOPHII.A rígida. G. foliis linearibus , planis ; caule i 
dichotomo •, peduncuhs b i í lor i s ; peta lis emarginads» 
Túnica minima. Dalech. Hifi. Lugd, 1191. 
jfíubitat in Gallia Narbonenli. ip 
10. GI'PSOPHILA ftxifraga. G . foliis linearibus ; calycibus 
angulatis , fquammis quatuor ; corollis emarginatis. 
Dianthus faxifragus. Spec. plantar. 
Lychnis minor faxifraga. Tourn. 338. 
Caryophyllus faxifragus flrigofior f. Caryophyllus fylveftris, 
flore minimo. Baah. pin. 211. 
Lychnis pumila caryophyllata , flore rubello , Italis Hasmoi-
rho'idalis Aldrovando. Barr. icón. 64. t. 99^. 
Habitat in fruñúa, Helvetia, Gallia. Tf Ddph. lugd. 
1. SAPONARIA officlnalls. S. calycibu^ cylindriciis; foliis ovat«-
lanceolatis. F L dan. t. 543. 
^ Lychnis fylveftris quse Saponaria vulgo. Tourn. 336. 
^ S. major laevis. Bauh. pin. 206. 
5. vulgads. Cam. cpit. 152. Blackw. t. 113. 
Habitat in Europa media. Julio. Tfi Ged. pal. delph, burg. lugd. lith, 
a. SAPONARIA Vaccaña. S. calycibus pyramidatis , quinquan-
gularibus; foliis ovatis, acuminatis, feíSlibus. 
Lychnis fegetum rubra , foliis perfoliata. Bauh. pin. 204. 
Tourn. 335. 
Vaccaria. Dod. pempt. 104. 
Habitat inter fegetes Gdllise , Gerniani«e , Helvedse , Orientis. 
Julio. O Monfp, pal. delpL burg. lugd. pol. 
6. SAPONARIA. Ocymoides. S. calycibus cylindricis, villofis 
caulibus dichotomis, procumbentibus, F l . auffr.app. t. 23-
Lychnis vel Ocymoides repens montanum. Bnuh. pin. 20Ó. 
Tourn. 337. 
Ocymoides repens , polygoni fol io. Lob. ic. p. 341. 
Habitat in He lve t i» , I ta l ia , Monfpeli i petrofis umbrofis. Tp 
Delph, lugd, 
P1ANTHÜS. 
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* F L O R E S A G O R E G A T I . 
X. DIANTHUS barhatus. D. floribus aggregaús , fafdcula t í s ; Gen, ór^í 
íquamis calycinis ovato-fubuiatis, tubuni sequantibus; foliis 
lartceolads. 
Caryophyllus horteníis, barbatus , latifolius. Bauh. pin. ao8. 
Tourn. 332. 
jg. Caryophyllus barbatus , horteníis , anguítiíolius. Bauh. pin, 
209. 
^ Armerius flos alter. Dod. pempt. 176. 
Habitat ¡n Carniolia. l f . Monfp. deíph. hurg. 
%. DIANTHUS carthufianorum. D . floribu; fubaggregatís/quamís 
calycinis , ovatis , ariftatis , tubum fubsequantibiís ; íolüs 
trinervüs. 
Caryophyllus fylveftris, vulgaris, latifolius. Bauh. pin. 209. 
Tourn. 333. * 
Caryophyllus arvenfis, calyculo florum numerofo. Losf. Prujf. 
37- f- 7- . . , . - -
jg. Caryophyllus fylveftris, flore rubro , plurimo de fummo 
caule prodeunte. Seguí, ver. 43 4, t. 8. f. 2. 
Mabuat in Germanas , Italia; , Sibiriae , Helvetiee , Caraiolise y 
Siciliae JieHBbus apricís. Junio. Pal. dclph. burg. ¿ugi, 
lith. carn. jíamp. 
4. DIANTHUS ÁrmtrU.'D. floribus aggfégatis. fafdculatís; 
. fquarnis calycinis , laoceolacis , viliolis , tubum aequandbus. 
F/. dan. t. 230, 
Caryophyllus barbatus, fylveílris. Bmh. pin. 208. Tourn. 335-
Armeria fylveílris altera. Lob. te. 448. 
Habitat in fierillbui GothiandicS , Getmani® , Galliae , Italice, 
Helveíiae, Danice. Julio. Q Sime, monjp, pal. delph. burg. 
lugd. ¿1 tli. 
j . DIAKTHUS prollfer. D. floribus gggregatis , capitatis; 
fquamis calycinis , ovatis, obtufis, mucicis , tubum.íupe-
rantibus. Ocd. dan. t. 221. 
Caryophyllus fylveflris prolifer. Bauh, pin. 209. Siguí, veron. 26. 
' t. 7. f. t . Tburn, 33 a. 
Habitat in Germaniae & aujiralioris Europa; pnfculs fttrUlbus-
Julio. O Pal, dclph. burg. lugd. cura, monfp. 
** FLORES SOLITARU , PLURES IN EODEM. CAULE. 
6. DIANTHUS dimmmus. D florib. s íolitariis •, fquamis,caly-
cinis. oaonis, fioram fupcratuwus. 
Tome I V . R 
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Sen. Caryophyllus fylveftris , prol i fer , flore íingulari. Tourn. 35 a. 
Caryophyllo prolifero affinis, ún ico ex quolibet capitulo Atre. 
Bauh. pin. 219. 
. _ Habitat in Germania , Helvetia. Q Herb.lugd.gcd. 
Nimis affinis D . prolifero ; an pro fpecte agnofeenda ? 
7. D l A N T H U S Caryophyllus. D . floribus folitariis ; fquamís 
calycinis, íubovatis , breviffimis; coroilis crenatis. 
«t. Diamhus coronarlas. 
Caryophyllus horteníis fimplex , flore majore. Bauh. pin. zo8; 
Blackw. t. 85. Tourn. 351. 
' 0. Caryophyllus altilis major. Banh. pin. 207. Tourn. 331. 
I y, Caryophyllus maximus ruber & variegams. Bauh. pin, 209, 
f. Diamhus Imhrlcatus. , 
Caryophyllus fpicam frumenti referens E. N . C. Cent. 3. 
' p. 368. t. 9. 
«. Diaschus Inodorus. 
Caryophyllus fylveftris;flore rubro inodoro ; calyce oblongo 
cum brevibus unguibus. Ssgui. ver. 435. t. 7. f. 3. 
Caryophyllus fylveftris bifloras. Bauh. pin. 209.prodr. 104. 
Habitat In I t a l i a , Rayas; In Alplhus Helveticis fed angufilor.'ip 
Monfp. delph. Coronarlus ct. cum rellquls y, 0. «T, foru ex 
inodoro prognatus eft. 
9. DIANTHUS ddtoides.D. floribus fo l i tar i i s ; fquamís caíycinís, 
lanceolatis, b in is ; coroilis crenatis. F l . dan, t. 577. 
Caryophyllus fimplex , fupinus , latifolius. Bauh. pin. 209, 
Tourn. 332. 
Betónica coronaria Uve caryophy11i!s m i n o r j fol io vir idi 
nigricame repens. J . Bauh. hift. 3. p . 329. 
ífoliitóí ira Europse pratls. Jul io. Monfp. pal. delph. lugd. llíh, 
12. DIANTHUS Monfpellacus. D. floribus fol i tar i is , fquamis 
calycinis fubulatis, iongitudine tubi j coroilis multifidis; 
caule erefto. 
Habitat in Gallia Narbonenfi, I talia. Tf. 
.13. DIANTHUS plumarias. D . floribus folitariis ; fquamis 
calycinis, fubovatis , brevilfimis j coroil is mult if idis , fauce 
pubefeentibus. 
Caryophyllus fylveftris ; floribus lanuginofis, hírfutis. Tourn, 
333-
Caryophyllus fylveftris , flore l aón ia to fine corniculis odoro. 
Bauh. pin. 2IO. 
Caryophyllus barbatus , anguftlfolius* Segulcr ver. t S. 
Caryophyllus fylveftris quintus •, fpecies alia. Cluf. hifi. i -
p. 284. ' ' 
Habitat in Europse & Cañad® pajeáis nemorojis. Delph, b™», 
fuee, piovfp, htlv^ 
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I4. DIANTHXJS fuperhus. D . floribus paniculatis ; fquamis 
calycinis, b r«v ibus , acuminatis ; corollis multifido-capil-
lanbus-, caule erefto. Ozd, dan. t . 578. 
Cayophyllus fimplex altcr ; flore laciniato , odoratiflimo. 
'Eanh. pin. ÜIO'. Tourn. 331. 
Caryophyllus fylveftris íextus. Cluf. hlft. 1, p. 284. 
Habitat in G á i l i a , Germania , Dania. flotes fra¡¡rantij[¡mlt 
imprimís nocís. Pal . bürg. lith. délph. fuéc. 
* * * C A U L E U N I F L O R O H E R É A C E O . 
i j . DIANTHÜS arenañus. D . caulibus fubunifloris; íquamis 
calycinis, ovatis, obtufis j corollis multifidis; folüs linea-
ribus. 
Caryophyllus fylveftris ^ humil is ; floré ún ico . Bauh. pin. 209. 
Tourn. 333. 
Caryophyllus fylveftris primus. Cluf, hlft. t. p. 282. 
Armerius flos , tertrüs. Dod, pempt. 176. 
Habitat in Europa fiigldiorts arana mohili. Tp Delph- hgd» 
monfp. fuec. 
16. DIANTHUS Alpinas. D . caule unif loro, corollis crenatis j 
fquamis calycinis , exterioribus, tubum asquantibus; folüs 
linearibus, obtuí is . Jacq. auftr. t. 52 
Caryophyllus fylveftris flore magno inodoro , hirsuto» Bauhi 
pin. 209. Tourn. 333. 
Caryophyllus pumilus, latifolius. Bauh. pin. 209» 
Caryophyllus fylveftris fecundus. Cluf. h'jl. 1. p. 283. f. I . 
Habitat In Stiria , Auftria , Sibiria. Delph. 
17. DIANTHUS vírgtneús. D . caule fubunifioro corollis crea 
natis; fquamis calycinis brevilfimis •, folüs fubulatis. Jacq, 
auftr. v . 5, app. t . 15. 
Caryophyllus fylveftris , repens j multiflorus. Bauh. pin. 209* 
Var. tunLa rupeftris; folio cgeíio, m o l l i ; flore carneo. D l l l , 
Elth. t. 298. f. 385. 
Habitat Monfpe l i i ; in Carniolia , Sibiria. Delph. lugd. 
**** F R U T E S C E N T E S , 
20, DIANTHUS pungens. D . ¿aule fuffruticofo •, folüs Hneari* 
fubulatis ; peialis integris. 4 
Habitat In Hifpanise maritimis. Tf¡. 
T R I G Y N I A . 
t. CUCUBALUS hacclferus. C. calycibus campanulatis ; petalis 
difiantibus pericarpiis coloratis ) ramis divaricatis. 
Cucubalus PliJiM, Tmn. 339. 
R 2 
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CeB» Lychnantus volubilis. Gwe/. acl. petr. 1759. vo/. 1 4 ' S ^ J . 
t. 17. f. 1. 
Alfine ícandens , baccifera. Bauh. pin, 25a, 
Alfine repens. Dod. pcmpt. 403. 
Habitat in Tartariee , Germaniae , Galllae , Hs lve t i^ , Italiae 
ncmoribus ,fepibus, Julio. Tfj Pal.jll . delph. burs¡. l'uk.lugd. monfv. 
2. CUCUBALÜS Echen. C. calycibus fubglobofis , glabris , 
reticulato-venofis i capfuüs trilocularibus; co roü i s fubnudis. 
WL dan. t . 857. 
Lychnis fylveíirss , quae Beben álbum vulgo. Bauh. pin, 20J. 
Black-w. t . 26S. Tourn. 335. 
Been álbum officinamm. J . Bauh- 5. pag. 356. 
Been álbum , five polemonium. Dcd- pempt. 172. 
Habitat in Europae fepuntrionalis pratls fecis, Maio . Tfi Suee, 
ged. pal, burg. lugd. ¡hh. 
4. CUCUBALUS vifeofus. C. floríbuslateralibus undique decum-
bentibus ; caule i n d i v i f o f o l i i s bafi reflexis. 
Lychnis orientalis m á x i m a , bugloffi fol io undulato. Tourn, 
cor, 24. itin. %. p. 361. t. 301. 
Habitat in Suecia , I ta l ia , Angl ia , Ararat, Carntolia. ^ llth, 
7. CUCUBALUS ItdlUus, C. petalis femíbifidis calycibus 
clavatis ; panícula dichotoma e r e ñ a ; genicalibus dedinatis j 
caule credo. Jacq. obf, 4. p. i z , t. 97. 
Habitat in I tal ia, Delplnnatu. 1£, 
Caulis inferné incanus ; folia lanceolata obtufiufcula ; pétala 
aiba, fubtus plúmbea. 
12. CUCUBALUS Otites, C. floribus dioicisj petalis linearibus, 
indivifis. Oed. dan. t. 518. 
Lychnis vifeofa, flore mufeofo minor, Bauh,pin, 206. Tourn. 
536. 
Habitat in Germania , Vallefia , Apglia , Hslvetia , Gal i ia , 
Sibiria. Maio . Tfi Delph. burg- lugd, Hth. eam. 
13. CUCUBALUS rejUxns, C. floribus fpicatis alternis, íecundís 
fubfefliiibus ; pptaris fubbipartitis , obfoletis. 
Lychnis fylveí ins alba, fpica reflexa. Maga, monfp, t . 170. 
Barr. ic. 1027. n0. 1. 2. Tourn, 338. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. T£, 
S I L E N E . 
** F w i i l S Z / S SOLITARIIS L A T E R A L 1 B U S . 
616, I. S1LENE amjuca. S, hir íuta ; petalis integerrimis ; íloribus 
creciis ; fruttibus reflexis , peduaculads, alternis. 
D E C A N D R I A T R I G Y N I A . l6í 
ILyclinis fy lveñ r i s , hirfuta, annua ; flore minore albo. Vclll . 
' %arif. l l i . t. 16. f. 12. Gea-* 
Habitat in Ang l i a , Galiia. Q 
3. Sli-ENE qu-.nquevulnera. S. petalis intcgerrimis, fubrotundis ; 
fruftibus ereCíis, aliernis. 
Lyclmis hirta minDr ; flore variegsto. Tourn. 338. Dod, 
m;m. 4. p. 29I. 
Lyc'nnis fylveñris , lanuginofa minor . Eauh. pin. IOÓ. 
Habitat in Hifpania , Lufatia , I t a l i a , Ojalila , Sibiria , Carniolia, 
0 Monfp. 
4. SILENE noñurna. S. floribus fpicads , ahernis, fecundís; 
fefíilibus ; petalis biñdis . 
Lychnis fy lveñr i s , hirfuta, elatior, fpicata , Uní colore, jffarr. 
le. 10. t. 27. f. 1. 
Hibltat In Hifpania , Penfylvania • Monfpel i i . O Delph. 
5. SILENE gaUica^ . S. floribus fubfpicatis, alternis , fecundis ; 
petalis indiviíis frudtlbus ereftis. 
Lychnis fylveftris , hiifuta , annua •, flore minore , carneo. 
Faill . parlj'. 121. t. 16. f, 12. Tourn. 337. 
Habitat in Heívetia , Gallia. Q Ddph. 
6. SILENE cerafioídes. C. hirfuta , petalis emarginatis ; fruc-
tificationibus ereftis ; calycibus fubfeíTilibus , fubpllofis. 
Vifcago ceraflii f o l i i s , vafculis c r e á i s ; feíTilibus. £)¿7/. Eíth» 
t. 309. f. 397. 
Habitat in Europa auftrah; i n Delphinatu. Q 
** FLORIBUS LATERALIBUS CONFERTJS. 
S. SILENE naíd/ií. S. petalis bifidis-, floribus lateralibus fecun-
dis, cernuis; panicuiá ñútante . Ocd. dan. t . 242. 
Lychnis montana , vifeofa , alba, latifolia. Bauh. pin, 205; 
Tourn, 335. 
Polemonium petrsum Gefneri. / . Bauh, 3. pag. 551, 
Lychnis fylveñris nona. Cluf. klft. ,209. 
Habitat In Europs pratis arláis. Maio . Pal. ged. fucc. Cámi 
delph, burg. ¿ugd. ílth, 
9. SILENE fmlcofa. S. petalis bifidis ; caule fruticofo ; 
foliis lato-ianceolatis-, panícula dichotoma, Knlph. cent. 5. 
n0. 84. 
Lychnis frutefeens myr t i fo l i a , beben albo fimills. Bauh. pin, 
205. Tourn. 335. 
Ocymoules fruticofum. Cam. hort. 109. t. 33. 
Habitat in Sicilia , Germania, 
14. S U E N E y i ^ o r a . S. petalis femibifidis •, foliis ovatis ¿ 
R $ 
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G^n« fcabriufculis, acutis; panícula e'.ongata, fubaphylla. Kn'phl 
cent. 12. n . 89, 
Lychnis Ocymaflri facie , flore v i r id i . íkrm, parid, t . 199' 
Tqtirn. 354, 
llahltat ín Luñtanía, c?1 
* * * F l O R I B U S E X r i C H O T O M I A CAULIS, 
J6. S U E N E conoidea. S. ca^ycibus f r u ^ ú s globofis , acumi-
natis ; ílriis triginta •, foliis glabris ; petalis integris. 
Lychnis fylveñris , latifolia • calycibus turgidis , ftriatis. 
Bauh. pin. 2.05. Tourn. 337. 
Lychnis fylveftris. Cluf. hifi. 1. p, 288. 
fiabitat inter fegetes HifpaniíE. 0 Monj'p. 
17. S U E N E cónica. S. calycibus fruftús con ic í s ; firiís triginta \ 
foli is mol l ibus; petalis bihdis. Jacq. aufi'r. t . 253. 
Lychnis fylveftris , anguílifolia calyclbus turgidis, ftriaüs. 
Bauh. pin. 20 5. Tourn. 337. 
Lychnis fylveftris altera , incana, calyculis ftriatis. Loh, 
te. 338. 
Habitat in G e m i a n í a , Ki fpan ia , Ga l lo -prov inc ia , Oriente. 
Ma io . O P a í ' bwg' 
í a i . SILENE nocíifiora. S. calycibus decem angularibus, dentibus 
tubum jequantibus ; caule dichotomo ; petalis bifidis. 
Lichnis noñ i f lo ra . Bauh. pin, 205. Tourn. 335. 
Ocymo'ides n o ñ i f l o r u m . Cam. hon. 109. t. 34. 
jJabkat in Suecia , Germania. Julio. QtPal . [ti. delph, monfp. helv% 
a j . S ILENE ínapena.S. caule dichotomo paniculato; calycibus 
laevibus ; petalis breviflimis emarginatis i foliis glabris, 
lanceolatis. 
Vifcago laevis, inaperto flore. Dill.elth. t. 315. f. 407-
'Mahltat in Gallia Narbonení l . O 
28. SILENE Mufdpula. S. petalis b i f id i s ; caule dichotomo; 
floribus axillaribus feffilibus; foliis glabris. 
Lychnis fylveftris vifeofa, rubra altera. Bauh pin. a o j . 
Tourn. 337. 
Lychnis fylveftris odava. Cluf. htfi. 1. p . 289. 
Habitat in Gallia Narbonení i . 
59. SILENE polyphylla. S. foliis fafeieulatis, fetaceis, ramoruffl 
florentium oppofitis. 
Lychnis fylveftris plurimis foliolis i imul junftis. Bauh fn,* 
20$. Tourn. 337. 
Lychnis fylveftr is , odbva. Cluf. hijl. 1. p , 290. 
¡ftfitat in Auf t r i a , Pelphinatu. ^ 
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gO. SlEENE Armería. S. floribus fafeieulatis , fafligiatis •, foliis O^^i . 
füperioribus cordatis , glabris; petalis integris. Oed> dan. 
t, 5 59-
Lychnis vifeofa, purpurea, la t i íb l ia , .Isvis. Bauh. pin. 205. 
Tcurn. 3 ^ . . 
Armeríns flos , quartus. Dod. pempt. 176. 
Mahltat In An-^üa , Gallia , Helvetia. O Delph. llth. lugd. monfp. 
5 1 . SILENE mpefiñs. S. floribus eredis-, petalis emarginatis; 
calycibus teretibus ; foüis lanceolatis. Oed. dan. t. 4 . 
Lychnis faxatilis , \alpina , glabra,.puinila. Tonrn. 358. 
Alfine alpina , glabra. Bauh. pin. 251. proffr. 118. 
Auricula muris alpina, glabra. J . Bauh. hlfl. 3. p. 360. 
Jiabltat in montibus alpinis HelveticE , Gall i^-provincialis; 
32. S I I E K E fax'tfrdga. S. cáulibus fubunifloris ; pedunculís 
longitudine cau l i s fo l i i s gíabriis ; floribus hermaphroditis 
fsemineifque ; petalis bifldís. 
Caryophyllus faxifragus. Bauh. pin-, m . 
Lychnis minor , faxifraga. Toum. 33$?. Seg.ver. 431. t . (5. f. I.1 1 ¡ 
Saxífraga magna Matth. Loh. k- 428. 
Mah'ust in montihus crataceis GalliEe , Italia? , Carniolia:. Tfi Delph, 
33. S U E N E vallefia.S. caulibus fubunifloris decumbentlbus; 
foliis lanceolatis, tomentofis , longitudine calycis. 
Lychnis pumila faxatilis , alpina ; flore carneo^ fol io c ra f íb , 
m o l l i , tomentofo. Bocc. vmf. 65. t^ 54 . 
Habitat in alpihus Vallefiacis-, Delphinalibus»-
34. SILENE acaulis. S. acaulis, deprefla; petalis emarginatis.1 
Oed. dan. t. 21. A 
Caryophyllus fylveftris , nontis. Cluf. hifi. a86. 
Lychnis alpina , puailla ; folio gramineo. Bauh. pin. 206, 
Toum. 337. DHL Ehh. 206. t. 167. f. ^o6. 
Lychnis Ocymo'ides. mufeofa , Arif l iore & la t ió te íol'io.Earr. 
te. 379. 380. 
Hahhat ln alpihus Lapponic ís , Auftriacis jHelveticis , Pyrenaeis; 
ip Delph. carn. helv, fuec.. 
Herba Bryo fimills. 
Ti STELLARIA nemorum. S. foliis cordatis , petiolatis; pañ i - 61.7* 
cula pedunculis ramofis. F l . dan. t . 271. 
Alfine altiffirna nemomm. Bauh. pin. 250. Tcurn. 242. 
Alfine majer repens perennis. / . Bauh. hifi. 2. pag. 362. 
Alfine major. Dod. pempt. 29. 
Habitat U Europse nemorlbus. Ged. delph. hurg. lugd: llth. fuec. 
2. STELLARIA dlchotoma. S. foliis ovatis , ífeffijibus ; caule di-
chotottio ^floribusfoiitariis ; pedunculis fri:61ifcris, refle^is» 
R 4 
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Cea* Habitat ¡n alpibus Helveticis, Sibiricis. Q Luod' carn- ^ 
4. STELLARIA Holoftea. S. folüs lanceolatis, ferrulatis; 
pctalis bmdis. F l . dan. t . 698. 
All ine prateufis, grarameo fol io ampliore. Tourn. 243. 
Caryophyllus arvcníis glaber , -flore majore. Banh, pin. 210. 
Gramen. Fuchs. hlfi. 136. five Leucantamum / , Bauh. 3.p. 361. 
Hah'iat in Europa nanoribus. A p r i l i . Pal. delph. burg. Lu°i, 
Uth, Jnec. 
5. STELLARIA gramínea. S. folüs linearibus , integerrimis ; 
floribus paniculaás . F l . dan. t. 414 6- 415. 
Alíine prateiií ts, gramineo fol io anguítiore. Tourn. 243. 
Caryophyllus -arvenfis glaber, flore minore. Bauh. pin. %io. 
Gramini Fuchs. Leucan;emo añinis et iimiíis planta. / . Bauh. 
pw. 3 .p. 361. 
jS. Alíine , folio gramíneo a n g u ñ i o r e , fs.\nñ.th. Dlll.app. 69. 
Habitat in fucis juniperetis jeplhus teñís. Europa?. Junio. 1f Fal. 
delph. burg. ¿ugd.' Uth. fuee* 
t. AR.ENAR'ApcpLidcs. A . folüs ovatis, acutis , carnofis. 
Alíine littoralis , foíiis portuía; a;, Zoé/. pruJJ'. 12. t. 2. 
Habitat ad Jittora mam BaUici. "2^  
2. ARENARIA tetraquetra. A . folüs ovatis, carinatis , recur-
vis, quadrifariam' imbricatis. 
Caryophyllus íaxatilis ericaefolius , ramofus , repens. Bauh, 
pin. 211. Prodr. l o 5. 
; Habitat in Gallia Narbonenfi. 1¡¿ 
3. ARENARIA biflora, A . folüs obovatis, obtuíis ; caulibus 
procurabentibus-, pedunculis bifloris la teraübus. 
Habitat in alpibus Kel -etiaE , Delphina tús . 
5. ARENARIA trlnervia. A . folüs ovatis , acutis, petíolatis, 
nervoí is . F l . fu-.c, Otd, dan. t . 329. 
Alfme plantaginis fo l io . J . Bauh. hlft. 3. p. 3Í4. Tou^n. 242. 
Habitat in Europa jylvis. A p r i l i . Q Pal. delph. burg. lugd. M . 
6. ARENARIA cz7"d/a,A. folüs ovatis, ne rvo í i s , ciliatis, acutis. 
Ocd. dan. t. 346. 
Alíine ferpilfifoljo , multicñulis et multiflora. Segui. ver. it 
p. 421. t. j . f. 2. 
Habitat ¿n alpibus Gallo-provinciae. 
8. ARENARIA multlcculis. A . folüs ovatis, e n e r v ü s , acutis, 
felTilibus; corolliscalyce majeribus. Hall, hdv.n. Syó.t. 17. 
Habitat in alpibus Helvct ic is , Pyrenseis. A . ciliatas vañetatem 
faciunt Hullerus , Gerard , Lamarck. 
9. AKEHAKIA jerpilllfolla. A . folüs í u b o v a ú s . acuíiSj 
feíTi-
Ubus i cgroUis calyce brevioribus. 
D E C A T Í D R T A T R I G Y N I Á.* i C * } 
A.líine miaor mult ícaulls . Bauh. pin. 250. Toum. 245. din¿ 
Alíine minima. 7. Bauh. hlft. 3. p, 364. Dod.' pempt. 30. 
Habitat ín Europas fylyi* glarcofis, M á i o . Q ^//ÍÍ. gcd. pal. burg, 
dclph. l'uh. ¿ugd. carn. 
ÍO. A K E ^ A K I A triflora, A. foliís lanceola to- íubula t i s , c i l ia -
tis ; rarais íubt r i f lom ; petaüs üneatis , obtuíis . 
ílahUat !n Europa auftrali, i n Delphinatu. Tf Pétala alba, calyce 1 
duplo longiora. 
11. AHENARIA montana. A . foliis líneari-Ianceolatís jfcabris; 
caulibus fterilibus longiííimis , procumbentibus. 
Habitat in Galliae auftralis. montibus. 
Flores m a x i m i ; pétala integra, calyce duplo-longiora. 
12. ARENARIA, rubra. A . feliis filiformibus •, fiipulis mem-
branaceis , vaginantibus. 
Aífine rubra , campejirls. 
Alíiiie fpergulae facie minor , {. Spergula mínor , fubcíeruleo 
flore. B mh. pin. 251. prodr, 119. Toum. 244. 
Polygonum foliis gramineis , fpergulie capitulis. Loef. prujf. 
203. t. 63. 
0. Arenaria rubra , marina. Flor. dan. t. 740. 
Alfine fpergulse facie, media. Baulu pin. 251. Tourn. 244. 
Habitat a. in Europa annofis collibus , In üttoñbus marln'is, 
Maio . Q Smc. pal. dclph. burg. lith. Ingd. 
13. ARENARIA media, A . foliis linearibus, carnoíls ; fiipulis 
membranacds; caulibus pubefcentibus. 
Alfme Sperguias facie, m in ima ; feminibus marginatis. Toum* 
Valll. parif. 8. 
Habitat in Germania , Gallia. A p r i l i . P.il, delph. lugd. 
Simillima A. rubra marit. folia carnofa; flores a l b i ; petaüs 
calyce v i x majoríbus. 
16. ARENARIA faxatllis. A. foliis fubulatis; caulibus pani-
culads •, calycis foliolis ovatis , obtuíis, 
Alfine íaxatilis & multiflora j capillaceo fo l io . Vaill. parif, 
7. t. 2. f. 3. Tourn., 243. 
Anthyll is lycbnids annua. Bar. le. 580. 
Habitat In Germania, Helvetia, Gal l ia , Sibiria. ^ Delph. hurg. 
lugd. carn. monjp. 
17. ARENARIA yerna. A. foliis fubulatis •, caulibus panlcu-
latis •, calycibus scuminatis , flriatis. 
Álfine pufil lá, pulchro flore , folio tenuiffimo nofiras ; feu 
faxifraga caryophylloides puíilla , flore albo , pulchello. 
Tourn. 243. Ral. hlfi. 1033. 
tiabliat in alpihus Dclphinalibus. Caules vb í palmares, pilis 
raris adfperíi. 
1&6 D E C AND R I A T R I G Y N T A . ' 
18. ARENARIA Ai/pifo. A. foliis fubulam fubtus hifpldlsj 
jjab'uat in Gailia Narbonenfi. 
19. ARENARIA Juhlperlna. A. foliis fubulatis fpínofis; cau-
libus ereftis ; calycibus ftriatis ; capfulis oblongis. Ger. 
prov. t. 1 5. f I • 
Mahltat in Gallia-provinciali , Ddphinatu . Tfi V i x differt ab 
A . verna. 
ao. ARENARIA ««wyo/í<i. A. foliis fubulatis; caule panicu-
lato ; capfuüs e r e ñ i s ; petalis calyce brevioribus , lanceo, 
latís . F l . dan, t. 389. 
Alíine tenuifolia. J . Bauh. hlfi. 3. p . 3154. Valll. parif. 7; t. j.1 
£. I . Toum. 243. 
Habitat In Germania , Helvetia ? Gai l i a , Anglia , Italia. T£ 
Pal. ddph. burg. ¿ugd. 
a i . ARENARIA larlclfolia. A. foliis fetaceis; caule fuperné 
nudiufculo; calycibus fubhirfutis. Jacq. aufir. t. 272. 
Alfine alpina, júnceo fo l io . Bauh, pin. 251. prodr. u g . 
Toum. 243. 
Alfine faxatilis, laricis folio , minor , & tninori flore. Magn, 
hort. t. I I . 
Lychnoides juniperi folio , perennis. Valll. parlf. TU. 
Habitat In montojts Helvetias, Genevee , Rar i í iorum , MonfpJ 
Ddph. carn. hdv. 
22. ARENARIA firlata. A . foliis l ínear ibus , e ref í i s , appreffisj 
. calycibus oblongis, ftriatis. 
Auricula mutis pulchro flore , foli© tenuiffimo. Bauh. pin. 3. 
p. 361. prodr. 118. ád prxctdenum refert. Haller, 
Habitat in alpibus Auftriae 6- V a ü i s Augufia:. Ip Ddph. lugi, 
23. ARENARIA fafdculata. A . foliis fubulatis ; caule ereño, ' 
ftrifto •, floribus fafciculatis \ petalis breviflirais. Jucq. aujlr. 
2. t. 182. 
Steliaria rubra. Scop. carn. ed. 2. n . 538. t. 17./ec. Jacq. 
Habitat in Gailia Narbonenfi, in Auftr ia , Carniolia. O Dclpli' 
14. ARENARIA grandiflora. A. foliis fubulatis , planis, ftrifHs j 
radicalibus confertis -, caulibus unifloris, 
Alfine uniflora & grandiflora i foliis acuminatis, glabrís; 
petalis integris. AUlon. pedem. 49. t. 10. f, 1. 
' Habitat In alpibus Helvedcis, Pyreneeis. 
Calycis folióla caulinis latiera , ftriis plurimis, r ígida; caules 
paflim bí & triflorí; pétala alba. 
(jiy, t, CHERLERIA/¿íioiif i í . Hall. hdv. n. 859. t. 29. Seguí, ver. 
3. p . 180. t. 4. f. 3. 
Lycbnis alpina, mufeofis foliis , denfius ftipatis ; goribus 
parvis i cálice duriore. Píuk, alm, 233. t. 42. f. 8. 
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Vahhat in alplbus Helvetiae , Valefiae ; Gotthardo , Auf t r ia , ^ ^ 
Carniolia. 1 
GARIDELLA Nlgdlafirum. Knlph. cent. t ó . TÍ. 45. 
G.folns tenuiffimédiviíls. Tourn.úS^ Garld.prov. 203.1. 39. 
Nigellaftrum raris & foeniculaceis foliis. Magn. hort. monfp, 
le. 143. han. ic. 1240. 
Uigella Crética , folio foenkuU. C. B . 
Melanthium peregrinum five creticum. Fon. hald. ital. 46. 
Habitat in Galio-provincia. O 
P E N T A G Y N I A . 
j , C O T Y L E D O N Umbllicus. C. foliis cucullato peltatis, fer- 6 *¿ 
rato-dentatis; caule ramofo ; floribus ereftís. Blackw. 
623. 
Cotyledon major. Bauh. pin. 18 J. Tourn. 90. 
Umbilicus repens. Cam. epit. 858. r 
Cotyledon umbilicus Veneris. Cluf. hlft. a. p . 63. 
Jíub'uat in Lufitania, Hifpania , Ang l i a , Judaea. ip Dclpfu 
hurg. ¿ugdi 
S E D U M. 
* P L A N I F O L I A. 
jfc SEDUM vtrt'tcillatum. S. foliis quaternis. Aman. acai. 2. p. , 
252. t. 4. f. 14. ^Sp 
Habitat in Europa máxime aajlmli & Sibiria. "^í Lugd. 
2. SEDUM Telephium. S. foliis planiufculis , ferratis ; corymbo 
f o l i o f o ; caule erefto. F¿. dan. t. 686. 
Anacampleros, vulgo faba craffa. / . Bauh. hljl. 3. p. 681. Tourn» 
264. 
Telephium vulgare. Bauh, pin. 287. 
Telephium alterum five crallula. Dod. ptmpt. 130. 
Habitat in Europa: ficc'ijjlmis. Augufto. "f? P^l- ddph. bnrg. lugd, 
lith. fuec. 
3. SEDUM Anacampfews. S. foliis cuneiformlbus, integerri-
mis ; caulibus decumbentibus ; floribus corymbofis. 
Anacampíeros minor , ro tundiorcfo l io , fempervirens. / . Bauh* 
hlft. 3. p. 682. Tourn. 264. 
Telephium repens, fol io dec iáuo. Bauh. pin. 287. 
Telephium minus , fempervirens. Lüb. le. 396. 
Habluu in Gallo-provinciae ruplbus , alpibus Aquileíenfibus. ip 
7. SEDUM Ctp**. S. folüs plañís j caule ramofo; floribus 
panicul-atis. 
i 6 % D E C A N D R T A PENTAGYNIÁÍ-
:"$Gsni Sedum cepzea dif tum. Tourn. 263. 
Cepasa. Bauh. pin. a88. AÍÚÍÍA. 733. 
Cepsea Mat th io l i . Cluf. hlfi. 1. p- 68. 
Habitat Monfpelü , Genevóe, HalíE ad lacum falfum. Q Monfp, 
delph. hurg. lugd. heív. 
* * T E R E T I F O L I J . 
9. SEDUM dafyphyllum. S. folüs oppofuis , ovatis , obtufisj 
carnofis ; caule i n f i rmo ; floribus fparíis. Jucq. hort.t.i^, 
S. minus, folio circinato. Bauh.pm. 283. MoriJ. h'fi. 3. p. 473, 
f. 12. t . 7. f. 35. Tcum. 263. 
Aizoon dafyphyllum Dalechampii. Wjl . lugd. 1133. 
Habitat in Helvetia , Lulitania , Hifpania , Italia. 0 Carn, áelph, 
¡iigd. monfp, 
10. SEDUM rsfiexum. S. folüs rubulatis , fparíis , baíi folutis, 
inferioribus , recurvatis. Oed. d m. 113. 
S. minus luteum, fol io acuto. Bauh. pin. 283; Tourn. 163, 
Aizoon hcEmato'ides. Lob. le. 368. 
Habitat in Europa ad montium radias. Julio. SH$C. pal. ddpk. 
burg. 'lugd. 
11. SEDUM rupeflre. S. folüs fubulatis, quinquefariam coa-
fertis , baíi folutis-, floribus cymoí is . FL. dan. t. 59. 
S. rupeflre repens , folüs compieífls. Dl l l . elth. 343. t. 256. 
f. 333. 
Habitat ad radias montium Europas. Ddph, lugd. fute. 
13. SEDUM alhum. S. folüs oblongis , obtufis , teretlufeulis, 
feflllibus , patemibus-, cymá ramola. F L dan. t. 66. 
S. minus teretifolium albura, Bauh. pin. 283. Tourn. 262. 
Vermicularis crafiüla minor , offic. Lob. ic. 377. 
Habitat in Europa; petris, Julio. Suec. pal. delph. burg. carn.'tyá, 
I J . SEDUM acre. S. folüs fubovatis , adnato-feífllibus , gibbis, 
ereáliufculis , alternis •, c y m á trifldá. 
Sedum parvum scrc , flore lúteo. Toarn. 365. 
Serapervi-'um minus, vermiculatum , acre. Bauh. pin. 283. 
lllecebr:< f. Sempeivivum tertium. Dod. pempt,. 129. 
Habitat in Eurcpsj campts ficijfimls, Jlerlliflimls, Junio. Tp Sute 
pal. ddph. hurg. Uth. lugd. 
16. SEDUM fexangularc. S. folüs fubovatis, adnato-feffilibus, 
g ibbis , eredii i ícuiis , fexfariam imbricatis. Í7. /üec. 
Sedum minimum l u « u m , non acre. Tourn. 263. / . Bauh.h'ft' 
3. p. 695. _ ^ 
Sempervivum minus, vermiculatum , inApidum. B mh.pln. 
Habitat in Europas horeaíis campls , apricls , ficcls. Junio. ^ 
ddph. burg. lugd. Uth, carn. 
P E C A N D R Í A P E N T A G Y N I A . l6$ 
17. SEDUM annuum. S. caule erefto, fo l i ta r io , annuo ; foIÜs CaSIN 
óvatts , feffiUbus, gibbis , alteráis •, cymá recurvá . 
S. minimum oon acre-, flore albo. Ral. ungí, 3. p. 270. 1.12. 
f. a. figará tcníts. 
Jíabltat In Europa borealí. Q Delph. lugd. 
18. SEDUM vlllofuvu S. caule c redo ; folüs p l amufcu l i spe -
dunculiíque fubpiloíis. F l . dan. t . 24. 
S. pa iuü re , fubh i r íumm, purpureum. Bauh. pin. 283. Tourn. 
263. 
S. minus, tertium feu paluftre. Cluf. hlfl. 2. p . 59. 
Mab'uat in pratis paludofix Germanice , Anglise, G allí se j Pyre-
nsis. Junio. Pal . delph. lugd. 
19. SEDUM atramm. 'S. caulé e re í to ; floribus corymbofis, 
faftigiatis. Jacq. aufi. 1. t . 8. 
S, faxatile , atrorubendbus floribus, Bauh. pin, 238. Scheuch .^ 
iter 1. p. 48. t. 6. f. 34. 
Habitat in. Hclve t i s , Itaíias alplbus. Q Delph. lugd. , 
O X A L I S. 
l * S C > 4 P 0 R A D I C A L I . 
2. O X A I T S Acetofdla. O . fcapo unifloro ; foliis ternatis, 634» 
obcordatis •, radice dentará. 
Oxys flore albo. Tourn. 88. 
Trifolium acctofum vulgare. Bauh. pin. 330. 
Trifolium acetofum. Dod. psmpt. 578, 
Habitat in Europae honalis fylvh. A p r i l i . 1^ Delph. hurg. llth. 
lugd. Juec. ged. pal. 
F O L I I S C A U L I N I S A L T E R N I S . 
13. OXALIS comlculata. O. pedunculis umbelliferisi caule 
ramofo , diffuíb. 
Oxys lútea. Tourn, 88. J . Bauh. hlfi. 2. p. 
Trifolium acetofum, cornicuiauim, Bauh. pin. 330. 
Oxys íive t r i fol ium acetofum , flore ¡uteo. Dod. pempt. 579. 
HabltM in I t a l ia , Sicilia , Germania , Helvet ia , Catn io l ía . 
Julio, ip Monjp. pal. delph. lugd. 
1. AGROSTEMMA Githago. A . hirfuta; calycibus coroUam 
aequantibusi petalis integris , nudis. F l . dan. t. J76. 
Lychnis fegetum major. Bauh. pin. 2.04. Tourn. 3 2<# 
Ntgelltíftfoy,. Dod. pempt. 
habitat Inter Europw /egács. Q Pal. Juec. delph. hurg. lugd. Ihh. 
a.70 D E CAN DRÍA PENTAGYNIÁ; 
Olea, 2, AGROSTEMMA Coronaria. A . tomentofa , foliis ovatow 
ianceolatis ; petalis emarginatis , coronatis , ferratis. Knlph, 
cent. 11. n. 3. Knorr del. 1. t. R. ao. 
Lychais coronaria Diofcoridis fativa. ifd<íA. fm. 203. TÚWTJ, 
334- . „ . 
Lichnis coronaria. JJod. pempt. I J O . 
Habitat in Italia , Helvetia. & Delph, 
3. AGROSTEMMA f / o j Jovis, A. tomentofa; petalis emar-
ginatis. 
Lychnisumbellifera, montana Helvética. Zan. 188. I W n . 534. 
Lychnis coronaria , alpina •, flore purpureo. Barrd, le, l o o j , 
Lychnis coronaria fylveftfis. Bauh. pin. 204. 
Habitat In Helvetia , Palatinatu. Pal, delph. 
Í 3 6 . I . L Y C H N I S chalcedonlca. L . fíoribus fafciculatís, faftlgiatis. Lychnis h i r futa , flore coccíneo , major. Bauh, pin. 
Tourn. 334. 
Flos Conftantinopolitanus. Dod. pempt. 178. 
Habitat in omni Ruília. 7^ 
2. LYCHNIS Flos Cuculí. L . petalis quadrifidis, f rudu fiibro» 
tundo. Oed. danrt, 590. 
Lychnis pratenfis flore laciniato íimplicí. Tourn, 336. 
Caryophyllus pratenfis, flore laciniato l implici f. Flos cuculí.x 
Bauh, pin, 210. 
Armerius fylveftris. Dod, pempt. 177. 
Habitat in pratls Europae humldlufculis. Junio. Tfi Succ. pal, delph, 
burg, lugd. lith. 
4, LYCHNIS Vlfcarla. L . petalis íubintegris . 
Lychnis fylvef t r is , v i fcofa , rubra, anguftifolia. Bauh. pin', 
205. Tourn, 337. 
Lychnis fylveftr is , quarta. Cluf, hljl. 1. p. 289. 
Habitat In Europse feptentrlonalls pratls ficcls, Maio . Pal, 
delph. lith. lugd. fuec. 
5. LYCHNIS alpina. L . petalis bifidis, floribus tetragynis'' 
Oed. dan, t . 65. 
Silene floribus i n capitulum congeftis. Hall. helv. n. I . 376. t. 7. 
Habitat in alplhus Lapponicis , Helveticis , Sibiricis, Pyie-
na'icis. I f (j* Delph. Juec. helv. 
7. LYCHNIS dioica. L . floribus dio'icis. F l . dan. t . 792. 
Lychnis fylveftris f. aquatica, purpurea, fimplex. Bauh, pin. 
204. Tourn. 335. 
Lychnis fylveftr is , alba, fimplex. Bauh. pin. 104, Tourn. tffa 
Melandrium Plini i genuinum. Cluf. hift. 1. p, 394. 
Habitat in Europa: frlgldaí pratis Juaulmls. Maio. ^ SjUt* gd* 
pal. <U!ph% bur$% lugl, ¡fái* 
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C E R A S T I Ü M. 
* C A P S U L I S O S L O N G I S . 
a. CERAST1UM vulgamm. C. foliis ovatis j petalis calycí aequa- Gen. (¡¿"Ji 
l i bus ; caulibus diffufis. 
Myofot i s arvenfis hirfuta, parvo flore albo. Tourn. 24 j . VailU 
parlf. 142. t. 30. f. 1. 
Alfine hirfuta, magno flore. Bauh. pin. 251. 
Jlahicat in Scanise & Europae "ujiraliorls pratis , artls, Apr i l i ^ 
Suec. pal, monfp. delph. burg, ¿ugd. luh. 
5. CERASTIUM v'ifcofum. C. erefto vi l loíb-vifcofum.. 
Myofot is hirfuta altera vifcofa. Vaill. parlf, 142. t. 30. f, J,' 
Tourn. 245. 
Alfme hirfuta altera vifcofa. Bauh. pin. 251. 
Habitat In Europae pratis macllentls. Maio . (T) Suec. ged. paU 
delph. hurg. lugd. l'uh. 
4. CERASTI UM Jemldeíindrum. C . floribus pentandris j petalis 
emarginatis. 
Myofot i s a rvení i s , h i r futa , minor. Valí/, parlf. 142. t. 3o» 
f. 2. Tourn. 245. 
Habitat In campls aprlds flerllifjlmls Europs borealls. A p r i l i . Q 
Suec, ged. pal. delph. hurg. Uth. lugd, 
6. CERASTIVM arvcnfe. C foliis lineari-lanceolatis, ob tu í i s , 
glabris; corollis calyce majoribus. F L dan. t. 626. 
Myofot is arvenfis hirfuta; flore majore. Vaill. parlf. 141, 
t. 30. i. 4. Tourn. 245. 
Caryophyllus arvenfis hirfutus, flore majore. Bauh, pin. 210. 
Habitat In Scania & aujlraliori Europa. A p r i l i . 1£ Suec. ged. paln 
delph. burg. lugd lith. 
8. CERASTIUM Alplnum. C foliis ovato-lanceolatis; caule 
divifo •, capfulis oblongis. F l . dan. t . 6. 
Alline myofotis facie Lychnis alpina, flore ampio niveo^ 
repens. Ral. angl. 3. p. 349, t. 15. f. 2. 
Habitat In alpiius Europae. Delph. carn. helv. 
* * C A P S U L I S S U B R O T U N D J S , 
9. CERASTIUM repens. C. foliis lanceolatis; pedunculis ra-. 
mofis i capfulis fubrotundis. Knlph. cent. 12. n . 25. 
Myofot is arvenfis, polygoni fol io. Vaill. parlf. 141. t. 30.' 
i. 5- • 
Ocymoides lychni t is , reptante radice- Col. phytoi, H J . t . 31, 
Mabimt in Gaüia , I talia, Cftrniolia. 
i j t D E C A N D R I A PENTAGYÑIA. 
^en* 13. CERASTIUM aquatlcum. C. foliis cordatis, feffi!ibu$ | 
fioribus folitariis •, fruñibus pendulis. 
Alfme major. Bauh, -pin. 250. Camtr. eph. 851. Tahein. 713. 
Alíire máxima folanifolia. Mentí- pug. 2. t 1, f. 3. Toutn. 242. 
Habitat ad Littora lacuum Europae. Julio. I f Succ, ged. pal. ddph, 
hurg, iLh- lugd. carn. 
14. CERASTIUM latijollum. C. foliis ovatis fubtomentofis; 
ramis í'ubunifloris; capfulis globoíis. 
Myofotiri alpina latiíolia, Tu i tm , 244. 
Caiyopbyüus holoÜeus alpinus , iaufolius. Bauh. pin, 210. 
prodr. 104. 
Habitat in. a/plbus Helveticís , Delphinalibus. Tp Flores magní 
albi ; caules proílr.ui. 
I j . CERASTIUM tómemefum. C foüis oblongis, tomentofisj 
pedunculis rarnoíis ; capíuüs gleboíis. 
Myofotis, incana nepens. Tourn, 24^. 
Myororis tómentofa , linaria folio aaguíliore, Tourn. 24^. 
Caryopbyllus holofteus, eomentoíes. J . Bauh. Ai;?. 3. p. 360, 
AcgufiifolillS. Bauh.. pin. 210. prodr, 104. 
Habitat la Galiia Narboneníi. Foba tcmentofo-alba. 
1. SPERGULA arvcvfiu S. foliis verticülatis; fioribus dtcandrls. 
Spergula. Doá. puript. 527. 
Alíine Spergula d i ñ a , major. Bauh. pin. 251. Toéfa, ¿43 . 
Ji^hltat ln Europx agris. Julio. (¿) Sute. ged. pal. ddph. curg. 
lugd. llth. 
2. SPERGULA peniandra. S. foliis verticillatis; fioribus pen-
tandiis. -. 
Alíine fpergulas facie rciíiima ; feminibus marginatis. Tourn, 
244. 
Habitat ln Gcrmania , Galiia, Anglia , Hiipania. Q - f ^ » 
hurg. lugd, 
Similiiina omnlno pracedentl, fed magls glabra , fioribus pentan-
- dris ¡ mera varlctas, 
3. SPERGULA nodo/a. S. foliis oppofitis, fubulatis, laevibus; 
caulibus íimplicibus- Flor, dan, t. 96. 
; AÍfine nodofa Germánica, Bauh. pin, 251. 
Arenaria. / . Bauh. h/fi, 3. p. 720. 
tolygonura , foliis grsmineis alterum. Loes, pruff. 204. t. 64. 
Alfinc palulíris , ericas foiio , polygonoídes, articuhs cre-
brioribus ; fiore albo, pulchello. Fluk. alm, 23. t. 7, í. 4. 
f Habitat ln Europae frigldioris campis Jubliumláls, Julio. If, Ged, 
pal. burg, lith. lugd. fucc, 
5. SPERGULA 
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5. SPERGULA fapno'ides. S, folsís oppofítis , lincaribus , laevi-
. bus ; pedunculis folitariis , longiílimis i caule repente. Ocd* 
dan. t. i a , 
Alíine tenuifolia , "pedunculis fiorum longiílímis. Valll. par. 8. 
Habitat in Helvetia, Gal l ia , 'Sibiria. Deíph. monfp. 
Caulls pollicum duorum ¡ongtis , folia ad genicula fepe faf-
ciculata , psdi incuü fimpliciíFimi , laterales llne bradeis 5 
fiores cernui, 
D E C A G Y N I A . 
z. PHYTOLACCA. ditandra. P. fl oribes de candil s, á ecagynk . 
Blackw. t. 515. 
P. Americana , majori fruclu. Toum. 299. 
P.. fruftu petiolato, dccemtido. Hall. htlv. n . 1007. 
Solanmn racemofura araericanum. Pittk. aím. 35 3. t. 225. f. J.' 
Phytoiacca vuigaris. DHL e¡th. t. 23^. f. 309. 
Hubaat in V i r g i n i a , in Helvecia. Tf '' 
641',-
Tomt i r . 
*74 
3>AU 
C L A S S l S X I , 
D G D E C A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
642. A Z A R U M . • 
¿ j í . P E G A N U M . 
658. P O R T U L A C A . 
660. L Y T H R U M . 
Cor. o. Cal. 3-fidus, f u p e m í 
Capf. 6-locularis. 
Cor. 5-pétala. Cal. 5-phyllus, 
inferus. Capf. 3- locul . Stam. 
15. 
Cor. 5-pétala. Cal. a-fidus, in-
ferus. Caipf. i-locularis dr-
cumfciffa. 
Cor. 6-petala. Cal. la-f idus, in-
ferus. Ca¡>f. a-locularis. 
D 1 G Y N 1 A, 
663. A G R I M O N I A * Cor. 5-pétala. Cal, 5'fidus ; 
Scm. 1. f. a. 
T R I G Y N 1 A . 
664. R E S E D A . 
665. E U P H O R B I A . 
Cor. petalis multifidis. Cal. 
partitus. Cap/. 3-locularis, 
hians. 
Cor. petal. peltatis. Cal. veiUris 
cof. Cap/. 3-cocea. 
T £ T R A G Y N I A* 
TormentilU ereíía. 
Refeda aliquot. 
¡P O Di É C A G Y N 1 A: 
467. S E 1 V I P E R V I V U M . Cor. 12-petala. Cal. la-patfíi 
tus, Catf. í 
D O D E C A N D R I A 
M O N O G Y N I J . 
íw A S A R U M Europxum, A foiiis reniforraibus, obtufis, binís . 
FI . dm. t. 635. 
Afarum. Bauh. pin. 197. Cam. ep'u. 19. Dod. pempt, 358. Tourn, 
501. 
Habitat in Europae nemorlbut* Malo . Succ. pal. delpk. llth. 
I . P E G A N U M Harmala. P. foiiis multifidis. Blachw. t. 310. é ^ i 
Ruta fylveftr is , flore magno , albo. Bauh. pin. 3315. 
Harmaía. Dod. pempt. 121. Tourn. 7.57. 
Habitat in arma M a d r i t i , Alexandriae, Cappadocias, Galatlas, 
S i b i r i * . I f 
i . P O R T U L A C A olerácea. P. foiiis cuneiformibus j floribus 6 } ^ 
feffilibus. Blachv. u 287. 
Portulaca artguftifolia íivcfylvellris.jSíiuA. pin. 288. Tourn. 236. 
Portulaca fylveftris. Z W , pempt. 661. 
/S. P. latifolia five fativa. Bauh-p'n. a88. Tourn. 236. 
Portulaca fativa. Dod. pempt. 661. 
Habitat in Europa , India , / « / . Afcenfionis , America. Jul io. (2) 
Pür. monfp. p.il. delph. iugd. llth. hurg. 
a. PORTULACA pllofa. P. foiiis ñibulatis alternis : axi l l í s 
pilofis floribus feffilibus , terminalibus. 
Coraffavica angufto , longo , lucidoque fol io , procumben*. 
Tourn. 23(5. Comm. hort. 1. p. 9 t. 5. 
P. lanuginofa, procumbens •, vermicwíatis foii is , Americana. 
Pluk. alm. 304 t. 247- f- 7. Volk, norlí. 341. t. 341. 
Habitat In América meridionali. Q 
Folia floralia oAo i n orbera digefta ; ftamina quindecim ; 
ftylusquinqüeñdus; capfula GircumfciiTa, 
X. L Y T H R U M Salicaria, L . folüs oppoíitis , cordato-lanceo- 660» 
latis •, floribus fpicatis, dodecandris. / / . dan, t. 671. 
Salicaria vulgaris purpurea , foiiis oblongis. Tourn. 253. 
Lyfimachia fpicata , purpurea. Bauh. pin. 246. 
Pfeudolylimachium purpureum alterum. Dod. pempt. 86. 
Habitat in Europa ad rlpas aqujrum, Augufio. Tp Susc. pal. delphi 
tyd. hurg. llth. 
S z 
17^ D O D E C A N D R I A D Í G Y N I A : 
Gen, 2. LYTHRUM vírgamm. L . foliis oppoíjtis , lanceolatis, pa* 
nicula virgata •, floribus dodecandris , ternis . 
Salicaria oriemalis, faíicis fo l io acatiííimo & glabro. Tounté 
cor. 18. 
Lyfimachía rubra non filiquofa. Bauh. pin. 1 4 6 . 
Lyfimachia rubra fecunda feu minor, C¿uf. hlfi, i . p , 51. 
Habitat In Germania. Tp 
9. LYTHRUM HyffoplfoÜa. L . foliis alternis , linearibus ; flo-
úhus hexanáns. Jacq. aujlr, t, 133. 
Salic ¡ría hyffopi fol io latiore. Ha/í. Rupp. ten. 147. t. 6. f. 3. 
Tourn. 255. 
HyíTopifblia major, lat íoribus foliis. Bauh. pin. 218. 
KyiTopifolia aquatica. / . Bauh, hlft, j . p , 792. 
Hal '.tat in Germanía: , Helvetiae, A n g l i s , Galliae imnáatis, 
A u g u ñ o . Q Carn. pal. delph. burg\ ¿ugd. mon/p. 
10. LYTHRUM Thymifoüa. L . foiüs alternis, l i n e a r i b u s ñ o - -
ribus tetrapetalis. 
Salicaria minima tenuifolia, Tourn. 254. 
Poligonum aquaticum , minus. Ban. ic. 773. f. 2. 
HyíTopifolia m i n o r , vel potius thymifoüa matitima. / . Bauh. 
hifl. 3. p. 792. 
Hahit u in Italise & G . Narbonení is uliginojls, ín Hircania Q 
De/ph. 
D 1 G Y N 1 A . 
663. 1. A G K I M O N I A Eupatork. A- foliis caulinis , pinnatis •, impari 
peño l a t o f r u d i b u s hifpidis. Oéd, dan. 588. 
Agrimonia officinarum. Tourn. 301. 
Eupatorium veterum f. Agrimonia. Bauh, pin. 351. 
Agrimonia five Eupatorium. Dod. ptmpt. 28. 
Habitat in Europa: praús, viis. Julio, ifi Suec. parif. ged. pal. 
delph. hurg. lugd. Uth. 
3. AGRIMONIA 4grí/-no72oi<ía. A foliis caulinis ternatis , frue-
tibus glabris. , 
Agnmono'ides. Col. ecphr. r . p . 144. f. 144. Tourn. 301. 
Barr. ic. 6 l 2 . 
Habitat in Italia nemoribus umbrofis, humentibus. ^ Stamina 
fa;pe v ix ultra o£l:o. 
f T R I G Y N I A . 
664. 1. RESEDA Luteola. R. foliis l ancéola t i s , integris , bafi utrin-
que unidentatis •, calycibus quadrifidis. F l . dan. t. 804. 
Luteola herba , falicis fol io. Bauh. pin. 109. Tourn. 423. 
Lutum hsrba. Dod. pempt. %o. 
Habitat in Europa ad vias & panos. Junio. Q Pal. delph. burg-
¿u¿d./uce.faÑ/, 
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a- RESEDA canefans. R. foliis lanceolatis , undulatis, pilofis. Gen, 
Refeda alba minor. C. Bauh. p . 100. 
Seíamo'ídes flore a lbo, folüs canefcentibus. Tournt 424. 
Sefamo'ides falmanticum parvum , fecundum. Cluf. hifi, 29 
Habitat in Gallia Narboncníi . I f 
3. RESEDA g/ííKca. R, foliis linearibus, bafi dentatís-, fioribus 
tetragynis. 
La teó la pumila pyrena ' íca, linarias fo l io . Tourn. 424. 
Refeda, linariae foli is . B^uk. pin, ¡ 0 0 . Prodr. 41. 
R. linaria;foíia pyrena'íca , glauco fo l io . Piuk, alm. 317. 
t. 107. f. 2. 
Habitat in Pyrensí is . 
5. RESEDA fefamoídis. R. foli is lanceolatis intcgrls ; fruíiibus 
, fíellatis. 
Sefamoides frudtu ftellato. Tourn. 424. 
Habitat Monfpel i i in horto De i . 
7. RESEDA alba. R. foliis pinnatis ; floribus tetragynis; caty> 
cibus fexpartitis. 
R. Máxima. Bauh. pin, i c o . Lob. U, 2Z2, 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Q 
9. RESEDA lútea, R. foliis ómnibus t r i f idis ; inferioribus pia-
natis. Jacq, avfir, t. 35a. 
R. vulgaris. Bátih, pin. l o o . Rai. hift. 1053. Tourn. 423. 
R. P l in i i neotericorum. Lob. ic. 222. 
Habitat in Europae aufiralioris montibus creíaceis. J imio. Q Par, 
cara. pul. tub. fil, ddph, lugd. 
10. RESEDA Phyteuma. R, foliis integris , t r i lobifquc; caly-
cibus fexpartitis , maximis. Jacq. aufir. t. 132. 
minor vulgaris. To^rK. 423. 
Refedse affinis Phyteuma. Bauh. pin, 100. prodr. 42. t.^42. 
/ . Bauh. hlft. 3. p, 306. quoad iconem. 
Phyteuma Monfpeiieníiuni. Lob. ic. 7 1 8 . 
Habitat in Gallia , I ta l ia , Oriente , Auf l r i a , Helvetia. O Cara, 
ddph. kí§d. hdv. 
12. RESEDA odorata. R. foliis integris, t r i lobifque; calycibus 
flcrem Eequantibus. Kniph, cent, 10. n . 73. 
Habitat in ^Egypto. Flores ambroíiaci fimUlima R. Phyr. 
fed folia magis undulata. 
'íjS D O D E C A N D R I A T R I G Y K I A » 
E U P H O R B I A . 
* F R U T I C O S J E ACV LB AT JE. 
66 I ' EUPHORBIA amiquonm. E. aculeata , fubnuda , tnangularís ¡ 
' * a r t icuia taramis patentibus. Blackw. t . 339. 
Habitat In India, ff 
6. EUPHORBIA üfficlnarum. E . aculeata ,nuda , multangularis; 
aculéis geminatis, Blackw, t. 340, f. 2.. 
Euphorblurn.-SaüA./j/n. 387. 
Euphorbium polygonum cerei effigie- Ifn. añ. par. .1720. 
p. 500. t. 10. 
Hahkat in jEthiopia & Africa calldiore. 
** FJÍI/TICOS& , INERMES. CAVLIS NEC D 1 C H O T O M U S 
NEC UMBELLIFERUS. 
8. EUPHORBIA Caput medufa. E . inermis , imbricata i tuber-
culis foliólo lineari inftruéHs. 
Euphorbium humile , procumbens , ramis íimplicibus , co-
p i o í i s ; caule craffiffimo, tuberofo. Burm. afr. 20. t. 10. 
f. 1. & alise var. r. 8- t 9. f. 1. 
Habitat in jEthiópia . I7 
*** DlCHOTOMJE ( UMBELLA BJFIDA AUT NVLLA.) 
24.. EUPHORBIA Chamxfyce. E . dichotoma , foliis crenubtis, 
fubrotundis, glabris •, floribus folitariis , axiilaribus •, caulibus 
procumbent ibuí . 
Tithymahis exiguus , glaber; nummularise fo l io , Tourn. 87. 
Chamxfyce. Bauk. pin- 293. Cluf. hlfi. 1. p. 187, 
Habitat, in Europas aufiralls, Sibirise, Mefopotamiae arláis- Q 
delpli. burg. 
29. EUPHORBIA fplnofa. E . umbella fubquinquefida , fim-
pl ic i ; invoiuceüis ovads , primariis t r iphyll is ; foliis 
oblongís , integeirimis ; caule fruticofo. 
Tuhym,üus maritimus, fpinofus. Bauh. pin. 291. Toura. 87. 
Ti íhymaíus ragulinus , flora lúteo , pentapetalo. Hcrm. Lu«h. 
t- 601. 
Habitat In montibus maritimis Gal lo-provinci íe ; rami fenef-
centes í kc i & aridi p e i l i ü u m , undé quaíi fpinofa apparet. 
* * * * U M B E L L A T R Í F I D A . 
• 31. EUPHORBIA P íy/w. E. umbella tr íf ida, dichotoma-, invo-
lucellis ovatis; foliis integerrimis , obovatis, petiolatis. 
T.thymalus , foliis fubrotundis, non crenatis. Tourn. 87. 
Jfeplus f. Efula rotunda. Bauh. pin. 292. Lob, le. 362. 
D O D E C A N D R I A T R I G Y N I A * I j c j 
$. Peplus minor. Bauk. hlft. 5. p. 670. O Ü f 
habitat In Europac culiis oleraceis. Junio. Q Suec. par'f- pal. delph, 
burg. ¿ugd. 
j z . EUPHORBIÁ faícata. E. umbeüá trífida , dichotoma ; 
involucellis fubcordatis , mucronatis ; foliis lanceolads, 
obtuíiufculis. Jacq. auftr. t. 111. 
Tithymaius annuus , íupious ; folio rotundiore, acuminató-
Tourn. 87. 
Pithyufa minor , fubrotundis & acutis foli is . Barrel. le. 751. 
'Habitat In Europa aujirall. Septembri. O D^ph' 
33. EUPHORBIÁ exigua. E umbellá trifidá ^dicíiotoraa; ínvo» 
lucellis lanceolads j foliis l ineañbus . ÉL dan. t. J91. 
A. Euphorb iá exigua , acuta. 
Tithymaius f. Éfula exigua. Bauh. pin. 291. Tourn. 86» 
Efula exigua tragi. Lohl le. 3 5 7, 
0. Eiiphorbia exigua rttufa. 
Tithymaius f. Efula exigua, foliis obtufis. Bauh. p l m ' í f í i 
J . Bauh. hlfi. 3. p. 664. Tourn. 86. 
Habitat in Lufotia, Gailia , Helvetia , Hifpania Inter fegetcí. 
Junio. Pa¿. delph. butg* ¿ugd. 
***** U M B E L L A ( ¿ U A D R I F I D A . 
35. EUTHORBIA Lathyñs. E. umbella quadrifidá , dichotorq?; 
fohis oppolitis , integerrimis. 
Tithymaius latitolius , cataputia didus. Tourn. 86. 
Lathyris major. Bauh. pin. 293. 
Eathyris. Matthlol. p. 1259, jS/arAw. t . 113. 
Habitat ln Gaü ia , Italia , Helvetsa , Germania, Carníolíá ad 
agrorum margines, Q71 Gtd. j i l . delph. burg, ¿ugd, parlf. 
* * * * * * U M B E L L A Q U I N Q U E F Í D A . 
41. EUPHORBIÁ dnlc's. E. umbella quinquefida , bifida; invo-
lucellis fubovatis ; foliis ianceolatis» obtufís , integerrimis.-
Jacq. auftr. t. 213. 
Tithymaius montanus non acris. Bauh. pin. 292. Tourn. 86. 
Pithyufa feu efula minor altera , flaribus rubris. Lob. u . 
.358-
Tithymaius nemoro íus alter y foliis latioribus & firmioribus. 
Barrel. rar. ic. 840. 
Habitat ln Germanias, Helvetiee, Galliae , I ta l i« umbrofis. Dt¿ph. 
burg. lugd. 
42. EUPHORBIÁ Pithyufa, E . umbellá quinquef idá , bifida? 
involucellis ovatis, mucronatis; foliis Ianceolatis,infirais 
i nvo lu t i s , re t ror íum imbricatis. 
S 4 
2S0 D O D E C A N D R I A T R I G Y N I A . 
fUea» Tithymalus arboreus, Mniíolius. Toum. 87. 
Tith/malus folüs brevibus aculeatis. Bauh. pin. 292. 
Vnhyufa. Dalech. hlfl. btgd, 1652. 
Ti thyniaíus maritimus , Juniperi folio. Bocc, fie. 9. t , 5. Morí/, 
h'ifi. 3. p. 357. f. 10. t- 1. f. 25. 
Habitat In arenofis Be lg i i , Hifpamae , Italis;, Mafliüae. Tfc Delph. 
44. EXJPHORBIA Parallas. E. umbellá íiibquipquefldá , bificia; 
involucellis cordato-reniformibus ; fclíis íVirfura imbrkatis. 
Jacq. hort. t. 188. 
Tithymalus mariiimus. Bauh. pin. 291. Dod. pempi. 370. f. 1. 
1. Tourn. S j . 
Habitat in Europae arma marítima. l p 
47. EUPHORBIA fegetalls. E . umbellá qumquefida , d ícho-
loina ; involucellis cordatis , acutis •, foliis luieari-lanceo-
latis , fuperioribus latioribus. 
Tithymalus linaria; folio , lunato flore. Toum, 86. 
Tithymaius annuus ,- lunato flore , linariae fol io longiore, 
Morif. hifl. 3. p. 339. f. 10. t. 2. f. 3. 
Habitat in Mauritania , Rullia. Q Prov. delph. burg. monfp. 
48. Evvnovi 'B iK hdlofcopla. E Umbel lá quinqueíidá , trifida, 
dichotoma •, involuceüis obovatis ; íoiiis cuneiformibus s 
ferratís. F l . dan. t. 75.5. 
Tithymalus heliofeopius. Bauh. pin. 2.91. Dod. purg. 145. 
Tourn. 87, 
Habitat ln Europae eukis. Junio. (T) Pal. fuec. parif. delph. burg, 
w • lith lugd. 
49. EUPHORBIA /errata. E . umbellá quinqueí idá, , t r i f ida, 
dichotoma •, involucellis diphyll is , reniformibus j foliis 
araplexicaulibus , cordatis, ferratis. 
Tithymalus Characias ; fol io ferrato. Bauh.pin. 290. Tourn. 87. 
Tithymalsis myrti tes, valentinus. Cluf. hift.í. p. 189. 
¡Habitat ln Galíia Na tbonen í i , Hifpania. Q 
50. EUPHORBIA verrucofa. E- umbellá quinqueíidá , fubtrí-
íidá , biñda ; involuctí lhs ovatis , foliis lanceolatis , íerru-
. latís , v i l l o í i í ; cipfulis verrucofis. 
Tithymalus myrfmites , fruda verrucx i l m i l i . Bauh. pin. 291. 
Moñf. hlfi. fcñ. 10. t. 3. f. 3. Tourn. 26. 
Tithymalus verrucofus. J . B~uh. hift. 3. p. 673. 
Habitat in G a l ü a , Helvet ia , I t a l i a , Oriente. ^ Delph. burg. 
• ¿ugd. carn. pañf. • \ 
53. EUPHORBIA pll&f&. E . umbellá quinquefidá , t r í f ida , 
biñda ;. invelucris ovatis-, petalis integrisj folüs lanceo-
4 | latis , íubpUoüs , ápice fcrralatis. 
D O D E C A N D R I A T R I G Y N I i S l 
Tithymalus incanus , hirfutüs. Bauh. pn* 292. Pro-ír. 135. Gen í 
Tourn. 8(5. 
Tithymalus paluftris, villofus , mol l io r , e r e ñ u s . ^«Í/T. te, 
885. 
Habitat ín Gallia Narbonenfi. 
55. EUPKORBIAplatyphyllos. E . umbella qiúnquefida, t r í f ida, 
dichotoma ; invo iucñs carina pi lol is ; toliis í e r r aus , laacco-
latis ; capfulis verrucolis. Jacq. aujlr. t. 576. 
Tithymalus arvenfis , latitblius , germánicas. Bauh. pin. 291. 
Tourn.' 85. 
Tithymalus platiphyllos. 7.Bauh. hlfi. 3. p. 670. Fuchs.!uJÍr,Sl3. 
Halltat ín agris Galliae, Angliae, Ge rman i» . Augufto. Q P ^ -
áelph. ¡ugd. parlf' 
* ¥ * • * ¥ * U M B E L L A X M U L T I F I D A . 
56. EUFHOREIA E/u/a. E . umbella multífidá , bifida ; i n v o -
luceliis fubcordatis ; petalis íubbicornibus ; ramis fterilibus i 
folüs uniformibus. 
Tithymalus foüis p i n i , forte Diofcoridis Pithyufa. Bauh. pin. 
292. Tourn. 86 . 
Efula minor, Dod. pempt. 374. Blackw. t- 163. f. 1. 2. 
Hubitat ín Germania , Bdgio , Gall ia , Heivetia , Carniolia. 
Junio, ip Pal. gtd, áelph. hurg. ¡ugd varjavl, monfp. 
57. EUPHORBIA Cypar'jfuis.E- umbella multífidá , dichotoma; 
involucellis fubcordatis ; ramis fterilibus ; folüs fetaceis, 
caulinis lanceolatis. Blackw, t. 163. f. 3. 
Tithymalus cypsriíBas. Bauh. pin 291. Tourn. 86. 
Tithymalus cuprefiinus íive humipinus. Lob. le. 556. 
Tithymalus cypariffias, folüs punftis croceis notatis. C. B . 
pin. 291. , 
Habitat ta Germania», Bohemia;, Heivetia: , Gal!tas Natbo-
nenfis collibus, vlls ficcls. Maio . Tf Pal* dc'ph. twg, lugd. 
parlf. 
5S; EUPHORBIA myrfinaes. E - umbeílá fubo(ftafidá , bif ida; 
involucellis fubovatis ; folüs fpatulatis , pa íen t ibus , car-
nolis , mucronatis , margine fcabris 
Tithymalus myrfinites, latifolius. Bauh. pin. 250. Tourn, SS. 
Tithymalus myrfinites legitimas. Cluf. h¡jí. %t p, I89. 
Habitat In Gallia Narbonenfi. J j 
59- EUPHORBIA palufirls. E. umbellk mul t í f idá , fubtnfida , 
bjfida j involucellis ovatis i folüs lanceolatis ; ramis fteri-
libus, . 
i S l D O D E C A N D R I A D O D E C A G Y N I A : 
Gen. Tithymalus paluftris fruticofus- Bauh. pin. 29a. Tourn. 87. 
Efula major. DaUch. hlft. 165 3. Budon. purg. p. 158. 
Habitat in Suecia aujirall, Germania , Belgio. MaÍQ- P a l , 
ádph. burg. ihh. ¿ugd. J'uec. pañf. 
61. EUPHORBIA dendro'ides. E. umbellá multífidá, dichotoma; 
involucellis fubcordatis; primariis tr iphyll is ; caule ar-
\ boreo. 
Tithymalus myr t i fo l ius , arboreus. Bauh. pin. 290. 
Tithymalus arboreus. Tóurrt. 85. 
Tithymalus dendroides. / . Bauh. hifi. 3. p. 675. Cam. epít, 
96$. 
Habitat in Gallo-pro vincia , Ddphlnatu. 
62. YLvvnoKKík amygdalo'ides. E . umbellá multifidá , dicho-
toma; invoJucellis períbliatis , orbiculatisi foliis obtuíis . 
Tithymaliis Characias amygdalo'tdes. Bauh. pin. 290-
Habitat in Galiia , Germania. Lugd. 
6$. EUPHORBIA Jylyitica. E . umbel l l quinquefidá:, bifidá ; 
involucellis pertoiiatis , fubcordatis , acutiufculis ; foliis 
lanceolatis, integerrimis. Jacq. auftr. t . 375. 
Tithymalus fylvaticus , lunato flore. Bauh. pin. 290. Tourn- 8 j . 
Tithymalus fylvaticus , toto anno folia retinens. / . Bauh. 
hiji. 3. p. 671' 
H a b i t a t in Europa auftraliori. A p r i l i . f ¡ Val. delph. burg. ¡ugd. 
64. EUPHORBIA Charadas. E . umbellá multiíida , bií ida; invo-
lucellis perfoüatis , emargioatis ; foliis ianceolatis , integer-
rimis ; caule fruteícente. Kniph. cent. 1. n. l a . 
Tithymalus Characias, rubens, peregrinus- Bauh. pin. 290. 
Tourn. 85. 
Tithymalus Characias, primus. Cluf. hifl. 2. p . x88. 
Habitat in Gallia , Hifpania , Italia , Germania. Ged. Delph. 
* D O D E C A G Y N I A . 
1. S E M P E R V I V U M arboreum. S. caule arborefcente , l»ví , 
667, r amo íb . 
Sedutn majus árborefcens. J. Bauh. kift. 3. p . 686. Tourn. 
262. 
Sedum majus árborefcens , flofculis candidis. Bauh. pin. 282. 
Sedum majus legitimum. Cluf. hlfl. 2. p. 58. > 
Habitat in Luí i tania , Creta, ff Caulis inferné nudas; calyx 
decempartitus ; pétala decem ; ftamina vigint i ; p iñ i l la 
decem. 
3. SEMPERVIVUM teclorum. S. foliis c i l ia í is , propaginibus 
patentibus. F U dan, t . 601. 
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Sedum majus vulgare. Bauh. pin. 283. Tourn. 262. Gen.' 
Sempervivum mayas alterunl live Jovis barba. Dod. pempt. 117. 
Habitat tn Europse uñis & collibus. Pal. ddph. Uth. ¿ugd. burg-
fnec. 
4. SEMPERVIVUM ghbJferum. S. folüs ciliatis , propaginibus 
globoíis. Jacq. auftr.t. 12-
Sedum vulgarimagno fimile. / . Bauh. hlft. 3 • p. 78S. Tourn, 262. 
Sedum majus vulgari fimile ; globulis decidentibus. Morlf. 
hlfl. 3. p. 472. f. 12. t. 7. f. 18. 
Hdb'uat in Rutheno ; Auf i r ia , Germania. Tf: Ddph. 
5. SEMPERVIVUM arachnoideum. S. folüs pilis intertextis , 
propaginibus gíoboí is . Knorr del. 2. t. 5. 8. 
Sedum montanum tomentofum. Bauh. pin. 284. Tourn. 262. 
Sempervivura rubrum , montanum, gnaphaloides. Column, 
ecphr. 1. p . 292. t. 291. 
Habitat In alpibus I ta l ia; , Helvetiae; Pyrensels. Tf> Ddph. 
6. SEMFERVIVUM hlnum. S. folüs caule petalorumque api-
cibus hirtis. 
Sedum lat i fol ium, floribus magnis albicantibus. 7. Bauh. hlji. 
3. p. 689. Tourn. 262. 
Sedum montanum majus, folüs dentatis. Bauh. pin. 283. 
Cotyiedon altera , fecunda. Cluf. hlft. 2. p . 63. 
líüb'uat In HelvetiaPyrenaeis. Tfi Pétala fex aut novem; fia-
mina duodecim; pyñi l l a fex. 
7. SEMPERVIVUM montanum. S. folüs integerrimis, propa-
ginibus patulis. 
Sedum majus montanum , folüs non dentatis , floribus rubris, 
Bauh. pin. 283. Tourn. 262. 
Sedum Alpinum , rubro magno flore. Bauh. pin. 284. 
Cotyiedon altera. Cluf. hlfi. 2. p . 64. 
Habitat in rupibus H e l v e t i a , Silefiae. S i l , Ddph, 
iS4 
C L A S S 1 S X I I . 
I C O S A N D R I A 
M O N O G Y N I A, 
66%. C A C T U S . 
669. P H I L A D E L F H U S . 
672. M Y R T U S . 
673. P U N I C A . 
674. A M Y G D A L U S . 
675. P R U N U S . 
Cal. fuperus, i -phyl lus . Cor, 
multmda. Bacca i-locularis, 
polyfperma. 
Cal. fuperus. j - f . 4-partItus. 
Cor. 5-f. 4-petala. Capf. 5-f. 
4- loculans , polyfperma. 
Cal. fuperus , 5-fidus. Cor- fub 
5- petala. Bacca 3-locularis, 
i-fperma. 
Cal. fuperus. j - f idus . Cor. 5-
petala, Pomum xo-loculare, 
pqlyfpermum. 
Cal. inferus, 5-fidus, Cor- 5 -pet. 
Drupa núcleo foraminofo. 
Cal. inferus, 5-fidiis. Cor. 5* 
pétala. Drupa núcleo integro. 
D I G Y N I A. 
678. C R A T J E G U S . Cal. fuperus, 5-fidus. Cor. 5-
petala. Bacca 2-fperma. 
T R I G Y N I A . 
679. S O R B Ü S . C*l. fuperus, j - f idus . Cor. 5* 
pétala. Bacca 3-fperma. 
P E N T A G Y N 1 A . 
681. M E S P I L U S . Cal. fuperus, 5-fidus. Cor. 5-
petala. Bacca 5-fperma. 
Cal. fuperus, 5-fidus. Car. 5-
petala. Pomtim 5 - locularc , 
polyfpermum. 
Cal. inferus^-fidus. Cor. o. capf. 
5-locuIaris, po ly íperma. 
Cfi/. fuperus, 5-fidus. Cor.mal-
tifida. Capf. carhofa, locu-
lar is , pclyfperma. 
682. P Y R U S . 
683. A I Z O O N . 
684. M E S E M B R Y A N T H E -
M U M . 
Í C O S A N B H I A , 2 § f 
686. S P I R ^ E A . Cal. inferus. j-adus. Cor. 5-
petala. Capf, plures con-
gefts. 
687. R O S A . Cal. 5-fidus. Cor. 5-pétala . 
Calyx baccatus , polyfper-
mus. 
688. R U B U S . Cal. 5-fidus. Cor. 5 - pétala. 
Bacca compoílta. 
691. T O R M E N T I L L A . Cal. 8-fidus. Cor. 4-petala. Sem. 
8-mutica. 
693. D R Y A S . Cal. 8-fidus. Cor. 8-petala. Sem, 
plurima , arifta lanata. 
689. F R A G A R I A . ' Cal. 10 -Mus . Cor. 5 -pé ta la . 
Sem. plurima fupr • recepta-
culum baccatum, decidua. 
690. P O T E N T I L L A - Cal. 10-fidus. Cor. 5. pétala. 
<- Sem. p lur ima, mutica. 
692. G E U M . Cal. lo-f idus. Cor. 5-pétala. 
Sem, plurima, añ i l a genicu-
lata. 
694. C O M A R U M . Cal. 10-fidus. Cor. 5-pétala . 
Sem, plurima fiipra reccp-
taculum carnofum perfiftens. 
* SplrtZa FiUpendida ^ UImar ta . 
Phytolacca icofandra. 
Mefembryanthema a ü q u o t . 
I C O S A N D R I A 
M O N O G Y N I A . 
C A C T U S . 
* E C H I N O M E L O C A C T I S U B R O t U N D Í , 
1. CACTUS mavimlllarls, C. íubrotúndus , t edus , tuberculis Gen. 6$$. 
ovatis, barbatis. j p * 
Melocaftas Americanus , ex plurimis globulis opuruia modo 
nnfeentihus confiatus, fpiaofiSumus, flore & fruclu rofeo, 
/ Tourn. 663. 
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GeiV Fico'ides f. Melocaftus mammillaris , glabra , fulcis carens; 
fruftum íuum undique fundens. Pluk. alm. 148. u 29. £. 1. 
Habitat in Americae caüdíoris rup'hus. 7? 
a. CACTUS MdocaBus. C . fubrotundus, quatuordecim-angu-
laris. 
Meloca í lus Indise occidentalis. Bauh. pin. 384. Tourn. 663, 
Echino Meloca£i:us. Ciuf. exot. 92. 
Habitat in Jamaica , America calldiore. 7? 
* * CEREI E R E C T I S T A N T E S P E R S E . 
11. CACTUS Peruvlanus. C . ereftus , longus,. fuboóbngula-
r i s , angulis obtulis. 
Melocacius americanus , monoclonos, flore albo ; fru£í:u atro 
purpureo. Tourn, 663-
Cereus Peruvianus , fpinofus, fruftu rubro nucís magnitu-
dine. Bauh. pin. 458. 
Euphorbii arbor Cerei eíEgie. Lob. 1c. 1. p. 2 j . 
Habitat in Jamaicas , Perú aprids arláis maritimis. f} 
*** CEREI R E P E N T E S R A D I C V L I S L A T E R A L I B U S Í 
14. CKCTVS flagdllformis. C. repen.s decemangularis. Knlph, 
cent. 1. t . 12. Knorr del. 1. t. F . 8. 
Fico'ides americanum f. Cereus minima ferpens Americana. 
PLuh alm. 148. t. 158. f. 6. 
Habitat in America calldiore. "f^  
| ^ * * * OPÜNTIJE COMPRESSJE , A R T I C U L I S P R O L I P E R I S Í 
18. CACTUS Opuní¿i. G. articulato-prolifer, laxus ; articulis 
ovatis •, fpinis fetaceis. Knlph. cent. 8, n. 19. Knorr del. 1. 
Tab. F. a. 
Opuntia vulgo herbariorum. / . Bauh. hifr. 1 , p . 154, Tourn. 
Ficus Indica , fo l io fp inofo , fruQu majore. Bauh. pin. 4<;S, 
Habitat In America , Perú , Vi rg in ia , nunc i n Hifpania, I t a l i a , 
Luíi tania, Helvetia, Minorca. J ) Tfí 
19. CACTUS Flcus Indica. C. articúlalo - prolifer , articulís 
ovato-oblongis fpinis fetaceis. 
Opuntia m á x i m a , folio fpinofo , latiffimo et longiffimo. Tourn. 
240. 
Habitat in America calldiore. Jf 
^69. u P H I L A D E L P H U S corenarlus. P. fgliis fubdentatis. Knlph, 
cent. 5. n, 65. 
I G O S A N D R I A M O N O G Y N I A . iSy 
Syringa alba f. Philadelphus Aihenaei. Bauh.pln. 399, Tourn,' 
617. 
Frutex coronar iüs . Cluf. hlfi. 1. p . 55. 
Habitat Veronae v t« Germania, Helvetia. Jf . Delpk, 
1. M Y R T U S communls. 1. M . floribus fo l i ta r i i s , involucro d i - ^7*» 
phy l lo . 
<*. M . communis, Romana. 
M . latifolia Romana. Eauh. pin. 468. Tourn, 6^0» 
¡VI* altera. Dod. pcmpt. 772. 
/6. M . communis , Tarentina. 
M . minor vulgaris. ¿auA. 469. Tourn. 640. 
% M . communis, Itálica. 
M . communis Itálica. Bauh. pin. 468. Z W n . 640. £ o i . íf,' 
127. 
M. vulgaris , íylveftris. J . Bauh. hifi. i . p . 510. 
Ü". M . communis , Bcetlca. 
M . latifolia Boetica 2. Bauh. pin. 469. T/K/. A/^. I . p. 65» 
Blackw. t. 114. Tourn. 640. 
«. M . communis , Lufitanica. 
M . fylvcílris , fol i is acutiflimis. Bauh. pin. 469. Cluf. hlft. l l 
p. 66. f. I . ^ 
M . communis , Bélgica. 
M . latifolia Bélgica. Bauh. pin. 469. Tourn. 640. 
M . media. hijl. 1. p . 67. 
Habitat in Europa: aufirall, A ñ a , Africa. T?. Cam. 
i , P U N I C A Granatum. P. foliis lanceolatis , caule arboreoi é ? ? 1 
Blackw. t. 97 145. 
Púnica fylveftris cordi. Hlfi. 184. Tourn. 636. 
Mdíus púnica fylveftris. Bauh. pin. 438. 
Púnica qüas malum granatum fert. Cxfalp. 1.41. Tourn. 636.' 
Malus púnica fativa. ^ « « A . pin. 43S. Z?¿>Í/. pempt. 794. 
Habitat in Hifpania , Italia , Mauritania , Pedia, Helvet ia , 
Carniolia Julo cretáceo. 7? Gailia-Narbon. 
1. A M Y G D A L U S Perfica. A . folíorura ferraturts ómnibus 
acutis ; floribus feffilibus , folitariis. 
Perfica m o l l i carne & vulgaris , viridis & a^ia. Bauh. pin, 
440. Tourn. 624. 
Malus perfica. Dod. pempt. 796. 
Perfica rubra. Cam. eplt. 145. Blackw. t. 101. 
Habitat A p r i l i . " j ^ 
a. AMYGDALUS communis. A. foliorum ferraturis in f imb 
glandulofis; floribus feífilibus, gemiais. 
674C 
2^8 Í C O S A N B R I A M O N O G Y N I A i 
^ep» Amygdalus fylveñris . Bauk. p'n. 442. 
yí. A fativa, fruftu majori. Bauh. pin. 441. Tourn, 677. 
Amygdaius. Z W . pempc. 768, 
^ A . amara. ^ÚI/A . /«'/i, 441. 7. Bauht hlft. t. p. 177. Tourii, 
627. Blachv. t. 10j. 
Hibitat in Mauritaniae feplhus. Helvetia. A p r i l i . 
\ 
67;. 1. PRUNUS Padus. P. florsbus raccmofis ; foliis dec idá i s , bafí 
fubtus biglartduioíis. F l , dan. t- 205. 
Cerafas racemofa fylveftris , fruftu non cdul i . Bauh. pin. 451, 
Tourn. 626. 
Pfeudoliguftrunlé Dod. pempt. 777. 
Habitat in Europa. Ma io . 'pj PaL delph. li¡¡d. 
5. PRUNUS Lauro-Cerafus. P. floribus racemofís ; follis fcm-
' pervirencibus , dorfo biglaaduloils. Blatkw* t. 512. 
Lauro-Cerafus. Cluf. hift. 1. p . 4. 
Cerafus folio laurino. Bauh. pin. 4fO. 
Habitat in Trapezunte undi in Europam vcnit. 15 76. T? 
6. PRXJKUS Manalé. P. floribus corymbofis terminal ¡bus 5 
foüis ovatis. Jaeq, aujlr. t. ^27» 
CcrafuS f y l v e ñ r i s , amara, Mahaleb piuata. / . Bauh. hifi. r , 
p. 227. 
Cerafo affinis. Bauh. pin. ^ t , 
Mahaleb Gefneri & Mat tb io i i . Loh. !c. 133. 
Habitat ín Helvetia , Gerraania. Ma io . J} Carn, paí. ddph. burg; 
lugd. 
7. PRUNUS Armcniaca. P. floribus feffilibus ; foliis fubcor-
datis. 
Armcniaca fruftu majore. Tourn. 625. 
Mala Armcniaca majora. Bauh. pin. 44a. Knorr del, 1. t . 
A . z . 
Malus Armcniaca. Dod. pempt. 707. 
Habitat A p r i l i . 
10. PRVNUS Cerafus. P. umbellis fubpeduriculatis ; foli is 
/ ovato-lanceolatis, glabris , condupücat ls . Blackw. t. 449. 
Cerafus fativa. Tourn. 725. Ejufd. piurimse var. 
Cerafus. Ded. pempt. 808. 
Cerafus capronlana, fativa , rotunda , rubra & acida. Batihé 
pin. 449. 
jg. Cerafus rofea, ho r t en í i s ; flore rofeo. Bauh. pin. 450. 
y, Cerafus plena, hortenfis ; flore pleno. Bauh. pin, 450. Mili, 
k. 89. f. t . 
/ Cerafa dulcía , alba dulcía. Bauh. pin. 450. 
« Cetate juliana, carne teñera ec aquofá. Bauh, pin. 470. 
„ Cerafus 
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6 Cerafus auftsra. , acidiffima , fanguineo íucco . Bauh. pínt 
450. 
v. Cerafus pumlla. Bauh, pin. 450. 
». Cerafus avium , racemofa, hortenfis. Bauh. pin. 450. 
«. Cerafus hortenfis , flore pleno. Bauh. pin*, 450. MUU dlcl, 
n . 3. 
Habitat in Europa. Maio . Ti» 
i i . PRUNUS avlum* P. umbelUs féfiilibus; foliis ovato-lan-
ceolatis , fubtus pubefcentibus , conduplicitis. Blackw. 
t. 415-
Cerafus major ac fy'veflris , fruflu fubdulci , nigro colore infi-*. 
c íente. Bauh. pin. 1539. Toum* b i ó i 
@. Prunus duraclna, 
Cerafus craffa carne dura. Bauhi pin. 4504 
y,. Prunus Blgareíla. 
Cerafus fativa , major. Bauh. pin. 450. 
Habitat ln -Europa borealiore. A p r i l i . "f? P*ti de/ph. hutg. fiaei 
t i . P R U N v s domefllca. P. pcduncuiis fubfoiitariis •, foliis 
lanceolato-ovatis, convolutis; ra mis muticis. 
Prunus domeftica, tourn. 622. ejufd. p l u r i m » var. 
Prunus. Dod. pempt. 805. 
Prunus Damnfccna. 
Pruna majora dulcia 8¿ parva atro-csrulea. Bauh. pin. 443," 
n. 23. BUckw. V 305. Knorr del. 1. t . P . 1. 
• y. Prunus fíungañca. 
Pruna magna , craíTa , fubacida. Bauh. pin. 443, 
í1. Prunus juliana. 
Pruna oblonga , cserulea. Bauh. pin. 443. 
0. Prunus p.rtlgona. 
Pruna nigra , carne dura. Bauh- pin. 443^ 
Prunus cérea. 
Pruna, coloris cerae, ex candido i n luteumpallefceníe. Bauhl 
pin. 443. ^ 
a. Prunus acinarla. 
Pruna magna , rubra , rotunda. Bauh. pin* 443. 
Prunus maliformis. 
Pruna rotunda, flava, dulc ía , malí amplitudíne. Bauhi pin. 4433 
1. Prunus Augufiana, 
Pruna augusto - rr.aturefcentia , minora Se aufteriora. Bauh. 
pin. 443. 
x. Prunus pracox* ^ 
Pruna parva prascocia. Bauh. pin. 443. 
Ti.. Prunus cenúla. 
Pruna parva ex v i r i d i flavescentia, Bauh. pin. 443, 
p . Prunüs amygdalina, 
J o m I V . T 
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«Gen, Pruna amygdalina. Bmh. pin. 
v. Prunas galatensis. 
Pruneoli albi , oblongiufcuü , acidi. Bauh. pin. 443' 
o. Prunus Brígnola. 
Pruna ex flavo rufeícentia , m i x t i faporis gratiífima. Bauh. 
pin. 443. 
I - Prunus myroholan. 
Prunus fruftu rotundo , nigro , purpureo , dulcí . Bmh, 
pin. 444. 
Habitat in Europas aufimlioris y locis devatts. Maio . f ) . Ddpk, 
13. PRUNUS inútlcla. P. pedunculis geminis; folüs ovatis a 
fubtus v i l l c í i s , convolutis ; ramls fpinefcentibus. Blackw. 
t. 305. 
Pruna fylveftria p r^coc ía . Bauh. pin. 444. 
Habitat in Germania, Helvecia, Anglla. A p r i l i . 7? B>clph. 
14. PRUÑUS fpinofa. P. pedunculis folitariis; folüs lanceolatiyr 
glabris; raniis fpinoíis. Blackw. t , 494. 
P. í'ylveftris. Bauh. pin. 444. / . Bauh. hijl. 1, p. 193. Loh, 
le, 176. Tourn. 623. 
Habitat In Europas collibus aprlcls. A p r i l i . Suec. pal. §1, 
hurg. lugd. 
D 1 G Y N 1 A. 
é-^S. I . CRATJEGUS Aña. C. folüs o v a á s , incifis , ferratis, fubtus 
tomentoí is . OiA, dan. 302. 
C . fo l io fubrotundo , fertato , fubtus incano. Tourn. 633. 
A l n i effigie , lanato folio , major. Bauh. pin. 452. 
Sorbus alpina. / . Bauh. h'ft. 1. p. 65. A r i a , Hifi. lugd. 202; 
Hahitat in Europee , Heivetia; frlgldls. Maio . f? Monf. pal. 
delph. lugd. burg. lugd. fucc. 
2. CRATTEGUS tormlnalls. C. folüs cordatis, feptangulis ; 
lobis infimis divaricatis. 
C. fol io laciniato. Tourn. 633. 
Mefpilus A p i i folio , fylveftris non fpinofa , feu Sorbus 
rorminalis. Bauh. pin. 414. 
Sorbus torminalis. Dod. pempt. 803. Loh. le. l o o . 
Habitat In Anglia Germania , Helvetia, Burgundia. M a i o . 
Pal. delph. burg lugd. monfp. 
8, C R A T i E G U S Oxyacantha-.'C. folüs obtufis , fubtrifidls, 
ferratis. F l . dan. t . 634. 
Mefpilus Ap i i fol io , fylveñris fpinofa f. Oxyacmtha. Bauh. 
pin, 45 4. Tourn. 642. 
Oxyacantha f, Spina acuta. Dcd. pempt. 751. 
Habitat in Europa frafii aprlcls , durlí. Majo , f j Suec. pdf 
dílph. burg. lugd. Uth. 
l e O S Á N D R Í A T R Í G Y Ñ I Á . í f f 
9. CRATJEGUS Aiarolus. C . foliis obtufis , íubtrifidis , í ü b - ^eJÍ5 
dentatis. 
Mefpilus A p i i folio laciníato. Eauh. pin. 45; 3. Tourn. 641. 
Me ípüus aronia. Dod, pempt. 801. 
Habitat Florent íse, M o n f p e l i i ; /« Carniolia. J j Delph. hurg. 
T R I G Y N I A. 
I . SORBUS auaipar'ia. S. foliis pinnatis i utrinque glabris. 673,» 
JSíackw. t . 73. 
S. fy lvef t r i s , foliis domeíticae fimilis. Banh. plri. 41 j . Toum. 
634. 
S. fylveftiis alpina. Loh. 1c. 107. < 
Habitat in Europíe frlgldlorlbus , L íbano . M a í o . "{7 Pa/i /í^eí.-
j í / . delph. burg. Uth. ¡ugd. 
3. SoRBUS domejllca. S. foliis pinnatis, fubtus vi l loí is . 
ía t iva , ^dwA. p'.n. 415. Black-w. t. 174. Joum. 633* 
Sorbus. / . hift. 1. p. 59. ZJüá. pempt. 803. 
Habitat In Europae cuHd'orlbus. f j Delph. ¿ugd, 
P E N T A G Y N I A . 
1. MESPILUS Germánica. M . inermis , foliis lanceolatis, fubtus ¿ S í í 
tomentolis ; floribus fefliiibiis , folitariis. Bljckw. t. 154. 
M . Germánica , folio laurino non ferrato. Bauh. pin. 4 j 3. 
Tourn. 6 4 1 . 
Mefpilus. Dod. pempt. 8 d l . 
Habitat in Europa aufirali. Malo , Pal. delph, 
2. MESPILUS Pyracantha. M . fpinofa , foliis lanceolato» 
ovatis , crenatis v calycibus frudus obtufis. 
M . aculeata amygdali fo l io . Tourn. 642. 
Oxyacantha Diofcoridis f. Spina acata , p y r i fo l io . Baufii 
pin. 454. 
Rhamnus tertius Diofcoridis. Loh, le. 182. 
Habltttí In Gallo-provincice , itahae feplbus. " j ^ Carn. delph. 
4. MESPILUS Amelanchlcr. M . inermis , foliis ovalibus, fer-; 
rat is , fubtus hirfutis. jaeq. auft, t. 300. 
M . fo l io rotundiori , fruftu nigro fubduíci. Tourn. 642. 
A l n i effigie , lanato fol io , miuor. B-uh. pin. 452. 
Vi t i s i d^a , tertia. Cluf. hlfi. i . p . 62. 
Habitat In Helvetia , Aüftria , Gallo-provincia , Germania.' 
Maio . Pal. delph. burg. lugd. 
5. MESPILUS Chamce-Mejpllus. M, inermis, foliis ova l ibus , 
acuté ferratis, glabris i í ionbus corymbofo-capitatis. 
Cratsegus folio oblongo, ferrato, utrineju^ vírente. Toum. 633, 
T í 
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Geií . Cotoneafter fo l io ob longo, ferrato, Bauh. pin. 452. 
Cotonafter forte Gefneri. Cluf. hlfi. 1. p. 63. 
Habitat In alplbus Auftriacis, Pyrenaicis. ff Ddph, 
7. MESPILUS Cotomafi.tr. M. inermis , folüs ovatis, inte-
gerrimis , fubtus tomentofis. Oei. dan. t. a 12. 
M . fol io fubrotundo, fruílu rubro, lourn. 641 . 
Cotoneafier fo l io rotundo, non ferrato. Baak. pík. 452. 
Cotoneañer . / . £auh. hlfi. 1. p. 75. 
Chamas-mespilus Gefneri. Cluf. hífl. i . p. 60 . 
JJabltat In Europae frigidioris collibus apricís , inque Pyrenaeis, 
Ararat. Maio . Jf Pal. delph. burg. ¿ugd. 
6§a^ 1' P Y R U S communls. P. foiiis ferratis , Isevlbus floribus 
corymboí i s . Elackw. t. 453. 
P .Tylveñris . Bauh. pin. 439. Dod.pempt.^ ^ i.Tourn. 632. & v.trt 
fi. Pyrus Palefna. 
P. Bergamotta gallis. / . Bauh. hifi. 1, p. 44 . 
y. P y r ü s purpeiana. 
P. boni chriílsani. J . Bauh. hlfi. 1. p. 44, 
«T. Pyrus favonla. 
P. jefu f. mofchatellina rubra. / . Bauh. hlfi. 1. p. 44. 
«, Pyrus volema. 
Pyradorfalia eademque liberalia difta. J . Bauh. hlfi. i , p. J J ; 
Habitat In Europa. Maio . J j Pal . 
3. PYRUS Milus. P. folüs ferratis; umbellis feffilibus. 
Pyrus fylveftris. 
Malus fylveftris. Bauh. pin. 445. Dod. pempt. 790. Blackw, 
t. 178. Tourn. 654 & var. 
0. Pyrus Maius , paradifiaca, 
Maíus p u m ü a , quas potiüs íi-utex quám arbor. Bauh. pin, 433. 
y. P. Malus , prafomila. 
Malus prafotniia. Bauh. pin. 433. 
¿•. P. Malus , rubelllana. 
Malus fativa , fruftu fanguinei color ís ex auftero fubduki. 
Tourn. 6 3 B l a c k w . t. 141 . 
*. P. Maius , cafiiana. 
Mala curtipendula difta. / . Bauh. hlfi, r . p. 2 1 . 
f P. Malus , cavilka.^ 
Mala fativa , fruftu magno intensé rubente , violae odoíe . 
Tourn. 635. 
4. P. Malus , ep'rot'ca. 
Poma orbiculata. Ruell. fllrp. 
Habitat in Europa. Maio. "¡^ 
6- PYRUS Cyd.onia. P. folüs in tegen ímis •, floribus folitariís.' 
Jac.]. aufir. t . 342. 
I C O S A N D R I A P E N T Á G Y N I A . 1^^ 
Gydonia angufiifolia vulgaris. Tourn. 633. \ G t H 
Mala cotonea fylveftria. Bauh. pin. 4^^. 
fi. Mala cotonea majora. Bjuh. pin. 434. 
Mala cotonea minora. Bauh. pin. 434. > 
M a í u s cotonea. Dod. pempt. 795. 
Habitat ad ripas pctrofas Danubii , ad fcpcs Gennanis quajt 
/ponte, f? 
M E S E M B R Y A N T H E M U M . 
* A L B I S C O R O L L I S . 
a. M E S E M B R Y A N T H E M U M cryfialllnnm. M . foliis alternis, 
ovatis , papuioñs , undufatis. Knlph. cent. 4. n . 50. 
M . cryftal l inum, plantaginis fol io imdula ío . Di l l . dth. 231 . 
t. I § 0 . f. 221. 
Habitat in Africa. Q 
R U B I C U N D I S C O RO L L I S. 
12. MESEMBRYANTHEMUM átkoiáis. M . folÜS triqUCtrís, 
deltoidibus , dentatis , impunft :ti.s, díftiníiis. 
M . deltoides & dorfo lateribus müricaus . D l l l . e¿A. 255. 
t . 19 j . f. 246. 
Habitat in Cap. b. Spei. 
13. MESEMBRYANTHEMUM harhntum. M . foiíis fubovatlS, 
papuloíis , diftinólis, ápice barba.is. 
M . radiatum, ramulis proiixis , recumbemibus. DUL dth. 
245. t . 190. f. 234. 
Habitat ad Cap. b. Spei. f j 
24. MESEMBRTANTHEMUM falcatum. M . foliis fubacinacl-
formibus , incurvis , punftatis , diílindiis ; ramis teretibus. 
M . falcatum minimum , flore purpureo , parvo. DUL dth, 
288. t. 213. f. 276. 
Habitat ad Cap. b. Spei. "f? 
* * * L U T E 1 S C O R O L L I S . 
44. MESEMBRYANTHEMUM Vnpvformt. M . acaule ; foliis 
linguiformibus altero margine craffioribus , i rnpuní lads . 
M . folio fcalparato. Di l l . dth. 235. t . 183, f. 224» 
Habitat ad Cap. b. Spei. 1¡1 
S P 1 R A . 
* F R U T I C O S J E . 
%. SPIR^EA falldfülia. S. foliis lanceolatis , obtufis , ferratis , 
Rudisj, floribus duplicato-racemofis. Knlph. cent. 3, n . 9 1 , 
T 3 
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•Gco. Spir^a faücis fol io longiore , ferrato ; floribus mbtls; 
Tou-n. 61S. 
Frutex fpicatus ; foliis íerratis , faligrps. Bauh. pin. 475. 
Spiraef Thcophrafli forte. Cluf. hlfi. i . p. 84. 
Jiabhat i n Haffia , Sibiria. ff 
6. SPIR-ZEA crenata. S. folüs oblongiufculis , ápice fefratis; 
corymbis lateralibus, Knlph. cent. I T . n, 94. 
S. hifpanica, hyperici folio crenato. Ban. rar. 1376,1. 564. 
Habitat in Sibiria," Hifpania , in montlbus gebennicis Gallia». j ) 
* * H E R B Á C E A . 
10. SVIVLMK Aruncus. S. folüs fipradecompofitis ; fpicis 
paniculatis ; fioribus dio'icis. Kn'ph, cent. 3. n. 89. 
Barba caprae , floribus oblongis. Bauh, pin. 163. Tourn. 265,' 
Barba caprae. Cávt. hcrt, 2.6, t. 9./ 
Habitat In Auftriae , Alverr.iae , Germaniíe montanís, i n Pyr^-
naeis. Junio, T Pa!. fil. delph. lugd. 
11. StiRJEA Filipéndula. S. folüs pinnatis ; folíolls unifor-
mibus , ferratis ; caule herbáceo ; floribus corymbofis, 
FI. d.m- t . 635. 
Fil ípeadula vulgaris. Bauh pin. 163. Toum. 293. 
Fi ' ipendu'a./ . Bauh. hljí. 3, part. 1. p . 189. Dod. pempt. 56. 
Habitat in Europa pafcuis. Junio. I p Pal. ddph. burg. llth. 
lugd, fuec 
12. S'FiRySA Ulmaña. S. foüis pinnaVis , impari major§ 
lobato; floribus cymofis. Oed, dan. t. 547. 
Ulmaria Cíufii. Tcurn. 265 Cluf. hlfi. 2. p. 198. 
Barba capra;, floribus compaftis. Bauh. pin. 164. 
Regina prati. Dod. pempt. ^7. 
Habitat in Europíe pratls uliglnofis umbrofis. Junio. Tp Suet. geé, 
pal, delph. burg. lith. lugd. 
P O L Y G Y N 1 A . 
R O S A . 
* G E R M I N I B V S S U B G L O B O S I S . 
^ § 7 ' j . R O S A Eglantcrla. R. germiaibus globolis , pedunculífque 
glabris , caule aculéis fparfis , reftis ; petiolis fcabris j 
foliolis acutis. 
R- lútea fimplex. Bauh. pin. 483. Duham. arh. 36., 
Habim in Gerraania, lislvetia, AngUa. ]? MiqjL 
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a. ROSA rublglnofa. R, germinibus globofis , aculeatifque , Gen. 
aculéisrecurvis •, foiiis fubtus rubiginofis. Jtcq. aufir. 1. t. 50. 
R . f y l v d l r i s , folüs odoratis. Bauh. pin. 483. Tourn. 638. 
R. fylveílris odorata. Dod. pcmpt. iSy . 
Habitat in Gennania, Helvetia, Junio. "¡7 Pal . delph, 
¿.KOSA Clnnamomea. R. gerniinibus g lobo í i s , pedunculifque 
' glabris , caule aculéis fiipularibus ; petioüs fubinermibus. 
R . odore Cinnamorai , limpiex. -Bauh. pin. 483. Duham, 
arb, 33, Toar/z, 638. 
Hahltat In Europa aujiruli. "f? 
4. R o s A. arvenfis. R. germinibus globofis, peclunculifqua 
glabris, caule petiolifque aculeatisi í loribus cymoí i s , 
R . fpinofiffima. Ocd. dan. t . 398. 
R . arveníis candida. Bauh. pin. 484. Tourn. Ó38. 
llahhct in Anglia , Suecia , Gemíanla , Dania. f ¡ 
5. ROSA plmplncLllfolla. R, germinibus globcí is , peduncu-
lifque glabris , caule aculéis fparíis , re£Hs ; petiolis fca-
br i s ; fol iol is obniíis. 
R . pumilla fpinofiffima, flore rubro. Tourn. 638. 
Habitat forte in Europa. J) Delph. 
6. ROSA fplnofijjlma. R. germinibus globoíis , glabris •, pedun-
cuüs hifpicils ; caule petiolifque aculeatifiimis. 
R. campeílris fpinofiffima, flore albo , odorato. Bauh. pin. 
483. Tourn. 638. 
Habitat in Europa. Maio . I7 Pal. herh. carn. delph. burg. Ingd. 
8. ROSA vlllofa. R . germinibus globofis , pedunculifque 
hifpldis , caule aculéis fpar í is ; peúoi is aculeatis ; folüs 
tomentofis. 
R, fylveílris pomifera , major. Bauh. pin. 484. Duham* 
arb. 42. Tourn. 638. 
Habitat in Europa. Junio, "f) Pal. delph. 
9. ROSA fempervlrens. R. germinibus g l o b o í i s , peduncuíifque 
hifpidis ; caule petiolifque aculeatis ; tloribus fubum-
bellatis. 
R . mofehata fempervirens. Bauh. pin. 482. Duham. arh, 22. 
R . fempervirens, flore promis nivei coloris. Cluf. hijl. 2 . 
App. alter. Dll l- elth. t. 24.6. f. 31S. 
Habitat In Germania. f j Fol ióla lanceolata, fubearnofa, peren-
nantia. 
G E R M I N I B U S O V A T I S. 
í i . R O S A centifotta. R. germinibus ovatis , pedunculirque 
hifpidis ; caule hifpido .aculeato ¡pe t ioüs inermibus.iCHífA. 
cent, x. n, 73. j&arr dd. 1. t. R . 
• • " TA. yí':é 
1C)$ I C O S A N D R I A P O L Y G Y N I A . 
&£Ti, Rofa mulciplex inedia. JSauh. pin. 482. Duham. arb. i j ; 
Tourn. ó y j . 
R. centifolia batavica, fecunda. Clu/t hl[l, 1, p. 114, 
Habitat . . . . 17 
12. ROSA Galilea. R, germinibus ovatis, pedunculifque hi f -
pidis ; caiüe peuoiifque hifpido-aculeatis. Blackw. t . 82, 
Rofa rubra fimpLx. Tourn. 637. 
R. rubra multiplex. Bauh pin. 4 8 1 . Duham, arb. 2. t. 53. 
/3. Rola Galilea , verficolúr, 
R. verncolor. fidtt/i. ^ia. 481. 
Siibltaf ín Europa, fj '• urg, 
13. RGSA Alpina. R. germinibus ovatis , glabris ; pedun-
cuüs petiolií'que hifpidis ; caule inermi. Jacq. auftr. t 279. 
R. rubello flore í implici , non fpinoía. J . BauK hifl. 2. p . 39, 
R. campeñris , fpinis carens , biflora. Bauh. pin. 484. 
"V Tourn. 6 •O). 
Habitat In alpíbus Helvetia;. f l Lugd. 
14. R O S A canina. R. germinibus ovatis , pedunculifque 
glabris •, caule petiolifque aculeatis. F l . dan. t . 555. 
R, fylvcftris vulgaris ; flore oderato, incarnato. Bauh. pin, 
483. Tourn. 6 | 8 . 
R . canina vulgo di í la . Dod, pempt. 187. 
Habitat in Europa. Junio, Pal. delph. burg. 
16. ROSA penduUna. R . germinibus ovatis, glabris, pedun-
cuüs culeque hifpidis ; petiolis inermibus i írudlibus 
penduiis. 
R. Sanguiforb^ majoris folio , f ruüu longo péndulo , D i l l , 
elth. t, 245. i . 3 i 7 . 
fíabitaí in Europa. I7 -
37. ROSA a/ ía. R. germinibus ovatis , glabris ; pedunculis 
hifpidis ; caule petiolifque aculeatis. Knorr del. 1. t. R. 6, 
R. alba vulgaris, major. Bauh. pin. ^ S l . Duham. arb, 16. 
R, fativa priaia. Dod. pempt. 186. 
Habitat in Europa, Aufiria. Jj Burg, 
R U B U S . 
* F R V T E S C E M T E S . 
2. R U B U S Idxus. R. foUis quinato - pinnatis , ternatjfque i 
caule aculeato; petiolis canaiieulatis. F l . fuec, 
R Idaeus ípihofus. Ba^h. pin. 4.j<). Duham. arb. 9. Tourn. 614. 
Rubns Idseus. Dod pempt 743. 
£. R. Idae^s fruélu albo. Bauh. p'n. 479, Duham. arb. 10, 
y, R. ídíeus I sv i s . JB¿ah.pm, 479. icerí / . ct roaz-Tz. 614, 
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'Mab'tat m Europae lapidofis. Junio. Tfi Pal . de/ph. Ingd* * 
hurg. líth. 
6. RUBUS cctfius. R. foliis ternatis , íubnudis , lateralibus 
bilobis ; caule acuieato , ter^ti. 
H . repens , fru£í:u CKÍIO. Bcuh. pin. 479. Toum. 614. 
R. minor. Dod. pempt. 742. 
Habitat In Europae dumctis. Junio. T? Suec. pal. ddph. hurg. 
I ¿uh. lugd. j 
7. RUBUS/rufVq/ttí. R. íoliis quinato-dlgitatis , ternatifque» 
caule pet ioüfque aculeatis. 
R. vulgaris f. Rubus f rudu nigro. £auh. pin. 479. Blackw. 
t . 45. Tourn. 614. 
Rubus. Dod. pempt. 742. 
jg. R. vulgaris major , irnStn a'bo, angl. 3. p. 467. 
• j / . R, flore a lbo , pkno . Mam. kort. 175. 
Habitat In feplbus prxfsnlm maritimis Europíe. Junio. T? Sute, 
pal. ddph, hurg. ~¿itk. , 
H E R B A C E I . 
12. RUBUS faxatUis.R. foUis ternatis , nudis; flagellis reptan-
tihus herbaceis. Oí<f. din, u 134. 
Rubus alpinus humilis. Tourn. 6 1 ^ . 
Charaasmorus faxatilis. Bauh. pin. Raí. 
Rubus faxatilis alpinus. C/u/. hifi. 1. p. 118. 
'Habitat In Europse collibus lapidofis. Iju SUÍC. Uth. lugd. 
13. RXJBUS aretlcus. R . foliis ternatis; caule inermi unifloro, 
Oid. dan. 488. F l . lapp. t. 5. f. 2. 
Habitat In Suecia , Sibiria , Lithuania. Ifl 
14. RUBUS Ckamamorus. R. foliis íñnplicibus , loba t i s ; 
caule inermi , unifloro. Oed. d;n. t . 1. 
Rubus paluftris , humüi s . Toum. 61*,. 
•Chamaerubus foliis rihes Angüca. Bauh, pin. 480. 
Chamaemorus. Cluf. klfi. 1. p . 118. 
Habitat In Sueciae , Sibirias , Dunise paludibus ullglnofis , turfojis, 
frejuens. Tfi Llth. 
X. F R A G A R I A ve/ca. F. flagellis reptantibus. 689 í 
F. vulgaris. Bauh. pin. 326. Tourn. 29 j . 
F. & fraga. Dod. pempt. 672. 
F. fruflu albo. Bauh. pin. 326. Tourn. 29 í . 
/?. F. fruftu par v i pruni magniiuciine. Bauh. pin. 327. Toum. 
296. 
7, F. ehilpmfis , frudiu máximo j foliis carnoíis , hirfutis. , 
P i l i , dth. t, 120. í, 14$. 
I 9 S I C O S A N D R I A P O L Y G Y N I A ' . 
l i e n . Habitat in Europse fierlUbus durls , aprlcls. A p r i l l . 1f Succ. camí 
herb, pal. de/ph. Llth. burg. ¿ugd. 
3. FRAGARIA JlerUís, F . caule decumbente ; ramis florlíeris, 
laxis. 
F , fterüis. B.:uh. pin. 5 i j . Tourn. 296. 
F . ílerilis minimé vefca, five fterilis. Lob. le, 696. 
Habitat in Anglia , H e i v e ü a , Gennania. Junio. Tf Pal, dilph» 
iurgé lugd. par!/. 
P O T E N T I L L A . 
* F O L I I S P I N N A T I S. 
699. 1 . P O T E N T I L L A fmticofa. P. folüs pinnatls ; caule fruticoCo. 
Kniph. cent. 5. t\. • j i . 
Pentaphylloides reftum , fhuicoíum eboracenfe. Morlf, 
hi/l. 2. p, 193. f. 2 . t, 23. € 5. Tourn. 298. Duham. arb. 2^ 
t. USO. 
Habitat in Anglia. T? 
2. POTENTILLA Anferina. P. fo lüs pinnatls , ferraris ; caule 
repente pedunculis unifloris. / ' / . dan. t. 5 44. 
Pentaphyllo'iies argenteum, alatum , leu Potentiila. Tourn. 298. 
Argentina. Blackw. t . 6. Dcd. pempt. 600. R. 
Fotentiiia. Bauh. pin. 321 . Cam. epit. 708. 
Habitat in Europa; pafcuis argdlofis, Maio . f? Suec. gid. pal. 
ddph. lugd. burg- Luh. 
6. POTENTILLA mpefit'is. P. foliís pinnatls , alternis; foliolís 
qu iñ i s , ovatis , crenatis ; caule erefto. Jacq. aujir. t . 114. 
Pentaphylloides e reñurn . Tourn. 298. 
Quinquefollum iragiferum. Bauh. pin. 326, Cluf. hift. 2,' 
p. 107. n. 5. 
Habitat ad ¡atara montiutn ^FcftrogothicC , Sibiriae , Germanias, 
Junio. 1¡Z Suec. delph. burg. lugd. 
10. POTENTILLA fupina. P. foüis pinnatis; caule dichotomo, 
decumbente. 
Pentaphylloides fupinum. Tourn. 298. 
Pentaphyllum alpinum , minus fupinum. Vlul. alm. 28 í . 
t. 106. i. 7. 
Quinquefolio fragifero affinis. Bauh. pin. 326. 
fiab'.t.u in Sibiria, Gemianía , Auflr ia . Junio. © Gid. pal. burg' 
* * F O L I I S D I G I T A T I S . 
t i . POTENTILLA. recij.. P, folüs feptenatis , l ancco ' a t í s , 
ferraris , uuinque fubpiloñs •, caule treclo. Jácq. aufe^ 383. 
Í C O S A N D R I A P O L . Y G Y N I A ; I 9 9 
Quinquefollum reflum luteum. Bmh. pin. 325. Tourn, 297* Gfift 
Quinquefolium alterum vulgare. Dod, pempt. 116. 
Habitat in Italia , Narbona , Helvetía , Auftria , Germanía , ad 
muros & agrorum margines. 1¡1 Dclph. burg. lugd. Uth. 
12. POTENTILLA argenua. P. foliis quinatis , cune i íonn ibus , 
inciñs , íubtus tomemofis ; caule ereéío . 
Quinquefol ium, fo l io argénteo. Bauh. pin. 325. Tourra, 297, 
Pentaphyilum re¿l:um foliis profundé fed is , íubtus argenté is , 
flore lú teo . / . Bauh. hifi. 2. p. 398. 
Pentaphyilum minus. Cam. epit. 760, 
flabkat in Europse ruderatis. Junio. Tfi Gcd, pal. lugd. inrg Uth. 
14. POTENTILLA hiña. P. foliis feptenatis , quinatifque, 
cuneiformibus , incifis , piloiis caule cí|£í:o , h i r to . Kniph. 
cent. 4. n . 65. 
Quinquefolium montanum , ere&um , hirfutum , luteum. 
Tonm. 297. Magn. Mvnfp. 216. 
Habitat Monfpelii inque Pyrenaeis & Silefia. Tp Si l . delph. 
16. POTENTILLA opaw. P. foliis radicalibus quinatis, cunei-
formibus , ferratis ; caulinis fuboppofitis; ramis filiformibus, 
decurnbentibus. 
Quinquefolium minus repens, lanugínofum , luteum. Bauh, 
pin. 525. Toum. 297. 
Quinquefolii qua r t i , flavo flore, prima fpecies. Cíuf. hifi, 2 . 
p. 106. 
Quinquefolio fimilis enneaphyllos hirfuta. Bauh. pin. 325. 
Habitat in Auftria , Helvetia, Baldo, Germania. Junio. 1p Pal , 
delph. 
17. POTENTILLAÍWM. P. foliis radicalibus, quinatis, acute 
ferratis , retufis ; caulinis ternatis ; caule declinato. 
Quinquefolium minus repens luteum. Bauh.pin. 325. Tourn, 
297-
Quinquefolii quar t i , flavo flore , fecunda fpecies. Cluf. hifi, 2.4 
p. 106. 
Habitat in Europa pafcuis ficéis , frigidiorlbus. A p r i l i . 1¡¿ Suec. 
ged. pal, delph. lugd. burg. 
18. POTENTILLA áurea. P. foliis radicalibus quinatis, ferratis, 
acuminatis j caulinis ternatis ; caule declinato. Oed. dan. 
t. 114. 
Quinquefolium minus , repens , alpinum , aureum. Bauh. pin* 
525. Tourn. 297. 
Quinquefolium tertium , áureo flore. Cluf, hifi. 2. p . 106. 
flablun in alpibus Helvet is , Auftriae, Daniae , Siíefi». IZ'DeipK 
lich, ¡ugd, vind. 
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I&tn. 20. POTENTILLA alba. P. foliis qtiinatis , ápice ¿onnivent l -
ferratis ; caulibus filiformibus procumbemibus ; receptaculis 
hirfutis. Jacq. aufir, t, \ 
Quin^uefolium á lbum, majus alterum. Bauh. plrii 325. Tourn^ 
297. • 
Quinquefolium pr imum majus , albo flore. C¿uf. hlfi. 2. 
p. 105. 
Habitat tn alpibus Stirize , Auftrias , Pannoniae , in fylvis Ger-
manise. Sil . dclph. llth; 
2 1 . POTENTILLA caulefcens. P. foliis quinatis, ápice conni-
venti-ferratis ; caulibus mul t iño r i s , decumbentibus ; recep-
taculis hirfutis. ]acq. aufir. X. 220. 
Quinquefolium álbum , minus alterum. Bauh. pin. 325; 
Tourn. 297. 
Quinquefolium fecundum , minus , albo flore. Cluf. hlfi. 2: 
P- ' 05 . 
Habitat ítí alplnls Helvc t i s , Auftrise , St i r is ; Hor to De i . Tfi 
Ddph. 
22. POTENTILLA nítida. P. foliis fubternatis , totnentoíis , 
conniventi - tridentatis ; caulibus unifloris , receptaculis 
lanans. 
Tr i fo l ium alpinura , argenteura, perfici flore. Bauh. pin. 328; 
Fon. hali. 212. 
Habitat In Baldo. Ifi Ddph. 
23. PoTENTiLLA va ¿derla. P. foliis feptenis , obovatis , fer-
ratis , tornentoíis •, caule erefto •, petalis cálice brevioribusj 
receptaculis lunatis. F U L ddph. t. 24. f. 1. 
Habitat ln «/^ ¿¿MÍ Valderianis , V i n a d e n ñ b u s , Delphinalibus. " ¡ ^ 
Fo l ió la fubtus valdétomentofa , conniventia, in caule pauca-, 
folia ternata •, ñores d icho tomi , c o r y m b o í i , conferti; pétala 
alba. 
24. POTENTILLA rtptans. P. foliis quinatis j caule repente; 
pedunculis uráfloris. Bíackw. t. 454. 
Quinquefolium majus repens. Bauh. pin. 325. Tourn. 297. 
Quinquefolium majus. Dod. pempt. 116. 
Habitat in Europse aprids argUlofis. Junio. 1^ Pal . ddph. burg. 
lugd. lith. 
* * * F O L I I S T E S . N A T I S. 
25. POTENTILLA MonCpdUnfis. P. foliis ternatis ; caule 
ramofo , erecto ; pedunculis fupra genicula enatis. 
Fragaria fterllis, alpina , caulefcens. Tcurn.2^6. 
gaVaat in G^liia Narbpnenfi, Deiphlaatu.' 1£ 
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0.6» POTENTILLA NoTveglca. P. folüs ternatis ; caule dicho- C t n l 
tomo ; pedunculis axillaribus. 
Quinquefoiium hirfutum , luteum, paucioribus laciniis. Lotf, 
pruff. zxg. t . 70. 
Habitat ín Helvetia; , Suecíae , Boruffia* , Lithuanize agrls. 0 
Fol ió la lanceolata , ferrata , dentata. 
a8 . POTENTILLA grand'flora. P, folüs ternatis , dentatis , 
utrinrue {ubpiloíis •, cauie decumbente» folüs longlore. 
Fragaria fterilis, ampüffimo folio & flore , pttahs cordat ís . 
Valll. p.irlf. 55. t. 10. f. I -
Habitat in Helvecia , S ib ina , Pyrenseis. Q Ddph. 
29. POTENTILLA fubacaulis. P. folüs ternatis , dentatis ¡ 
utrinque tomentolis ; fcapo decumbente. 
Fragaria fteriüs , fyiveftns , fericca feu incana. Tourn. 296. 
Morlf. hifi. 1. p . 187. 
Pentaphylli eíHgie , leucas quibufdam. / . Bauh. h'ft. 2, p. 598. 
Fragaria; affinis , fericea , incana. Bauh. pin. 327. prodT. 139. 
Habitat in Gallia auftrali. Ifi 
I . T O R M E N T I L L A ereña. T . caule ereftiufculo ; folüs fefli- 653; 
libus. F l . dan. t . 589. • 
Tormentil la fylveflris. Bauh. pin. 326. Tourn. 298. 
TormcnñWz. Dod. pcmpt. 118. 
Habitat in Europae pafculs Jiccis. Junio. Tfi Ged. pal, delph. lugd. 
httrg. Hth. 
a. TORMENTILLA reptans, T . caule repente , folüs petio-
latis. HUI, herb. brit. 233. t. 1)2 . f. 2. 
Tormenti l la radice repente. Tourn. 29S. 
Pentaphyilum minus v i r ide ; flore á u r e o , tetrapetalo , radí-
culas in terram é gcñicuiis demittens. Morlf. hlfi, 2. p . 190. 
Habitat in Anglia. 1^ 
G E U M urbanum, G . floribus ereftis ; f ruñibus g l o b o í i s , 
vi l lof is •, ariftis uncinatis, nudis ; folüs lyratis. F / . dan, 
t . 672, 
Caryophyllata vulgaris. Bauh. pin. 321. Tourn. 294. 
Caryophyllata. Vod. pempt. 137. 
Habitat in Europas umbr> fis. Junio. 1¡5 Suec. ged. pal. delph. 
lugd. burg. llth. 
3. GEUM rlvale. G . floribus nutantibus , fruftu ob longo ; 
ariftis plumoíis , torns. F l . dan. t. 722. 
Caryophyllata aqnatica , ñútante flore. B.mh. pin. Tourn. 294. 
Caryophyllata feptentrionalium. Lob. le. ¿ 9 4 . 
Habitat in Europas pratis fubhumidls. Junio, buec. ged. delph. Lth, 
lugd. 
3*01 Í C O S A N I 5 R T A P O L Y G t Ñ Í Á . 
ú&tu 4. G E U M montanum. G . flore indinato , íbl iuino ; fru^M 
oblorgO ; ariftis vil cfis , reftis. Jacq. auftr. t. 373. 
Caryophyllara aipina iutea. Bauh. pin. 322. Tourn. 295. 
Caryophyllata aipina- Pon. bald. 34a. 
Caryophyllata alpina minor. Bauh, pin. 322, Prodr. 139. 
Caryophyllata alpina mínima ; flore áureo. Barr. rar. jSSj 
t. 399. 
Jdahltat in alplhus Helvetis , Auftria; , Sllefiae , Delphinatüs. 
I7 SU. ddph. lugd. 
5. G E U M reptans. G . folio lis uniformíbus inclfis j alternis 
minoribus; flagellis reptantibus. 
Caryophyllata alpina, Apii folio. Bauh. p'n. 322. Tourn. 297. 
Caryophyllata alpina, teruifolia, incana •, flore lateo, longiús 
radica ta. Barr. rar. 589. t. 400. 
Habitat in Helvetia u Valle Barlilionenfi. Ddph. 
9 3 . 2. D R Y A S oñopetala. D.florlbus odopecalis ; foliis fimplicíbüs. 
Oiryophillata alpina chameedryos folio. Mor. hlft. 1, p. 432, 
Tourn. 295.. 
Lencas , Chamaedrys alpina. Oed. dan, t. 31 . 
Habitat in alplbus L ipponicis , Helveticis, Auftriacis, Sabait-
dicis , Hibernicis , Sibiricis, Germanicis, Tp Sute. ver. sam* 
áelph. 
I 9 4 . 1 . C O M A R U M palufire. Comarurn. F l . dan. t. 636. 
Pentaphylloides paluftre ru.brum. Tourn. 298. 
Quinquefoüum palaftre rub.utn. Bauh. pin. 326. 
Quinquefolium quartum. Dod. pempt. 117. 
Pentaphylium rubruni paluílre. Lob. le. 691 . 
Habitat in Europa uligMofis. Maio. Suee. pal, ddph lugá, 
iurg. lu%d, luht 
5 0 3 
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* Tetrapetaü. 
j ó 4 . P A P A V E R . Cal. 2-phyl!us. Capf. i - locut 
coronata. 
705. C H E L I D O N I U M . Cal. 2-phyllus. 
699. C A P P A R I S . Ca/. 4-phyüus. Bacca pediceí-
lata, corticofa. 
700. A C T i E A . Cal. 4-p\ry\ius. Baeca i-Iocu-* 
latis. Sem. gemino ordine. 
Pentapetaü. 
728. C I S t U S. Capf. fubromn da. Cal. j-phylli 
folióla 2 minora. 
730. C O R C H O R U S . Capf. fub 5 - locularís. CaL 
5-pliyIlu.s , longitudine co-
rollcB, deciduus. 
717. T I L I A . Capf. 5-locu!. cor iácea , 1-
íperma. Cal, deciduus. 
H Delphlnium Coñfolida , Ajacis , Aconhl. 
* Hexapetati, 
70J. A R G E M O N E . Cal. 3-phyIIu.s. Capf. i-locifr 
laris , femivalvis, 
* Polypetatl, 
709. N Y M P H i E A. Bacca multilocul. corticofa. 
Cal. raagnus. 
D 1 G Y N I A. 
732. P <E O NI A. Cal. 5 -phyllus. Cor. 5-pétala. 
Capf. polyfperraa. Sem, co-
lorata. 
3 0 4 P O L Y A N D R I A.V 
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73 <í. D E L P HIN I U M. Cal. nullus. Cor. 5 - petaíá ; 
fupremo petalo cornuto , 
Neclar. 2-fidum , fefiile. 
737. A C O N I T U M . Cal. nullus. Cor. 5 - pétala ; 
fupremo galeato. NeSar. 2, 
pedicellata. 
* Refera lateóla. 
P E N T A G Y N I A . 
741 . A Q U I ' L E G I A . Cal. nullus. Cor. 5 -petáis , 
Neñ. 5. inferné cornuta. 
742. N I G E LX A, Cal. nullus. Cor. 5 - pétala:. 
Nielarla 8. íuperné 2-13-, 
biata. 
* Acónito, nonnulla, 
H E X A G Y N 1 A . 
744. S T R A T I O T E S . Cal. s-partítus. Cor. 3-petaIa., 
Bacca 6-locularis intra fga-
diarfi. 
P O L Y G Y N I A, 
753. A T R A G E N E . Cal. nullus. Cor. 4 - pétala 
major, intersoj? polypetala. 
Sem. píurima , anftata. 
754. C L E M A T I S . CaL nullus. Cor. 4 - pétala. 
Sem. plurima , ariftata. 
•447. T H A L I C T R U M . Cal. nullus. Cor. 4-5-petáis. 
Sem. plurima , fubmutica , 
nuda. 
759. ISOPYRUM. Cal. nullus. Cor. 5 - pétala , 
decidua. Nectaria 5, Capf. 
poiyfpermíS. 
760. H E L L E B O R U S . Caí. nullus. Cor. 5 - pétala , 
períiftens. Neñada plura. 
Cap/, polyfpermae. -
7 6 1 . C A L T H A . Cal. nullus. Cor. 5 - peíala. 
Capf. plurima. NeciañanuWz» 
751. A N E M O N E . Cal. nullus., Cor. 6 - pétala: 
Sem. plurima. 
7 j 8 . T R O L L I U S , 
P Ó L Y A N í ) í l í Á . 3 0 ^ 
f R O L L I ü S. CM. nullus. Cor: 14 - pétala; 
Neñaria linearla. C'apf. polyf-
fpermae. 
•756. R A N U N C U L U S . Céf, j-phyllus. Cóf. 5 - pétala; 
Sem. plurima. Pétala urtgue 
nedlarifero. 
755. A D O N I S . Cal. 5 - p h y l I i K . Cor. 5. f-
10 -pétala . Sem. plurima, 
angülatá, cotáczm. 
* Nigellít nonnullcz. 
P O L Y A N D PL I , A 
M Ó N O G Y N I J Í 
k. CAPPÁRIS fp'mofa, C . pednnculis unifioris , folxtarís ; fíi- (Jen; 
pulís fpiriofis ; foliis annuis ; eapfulis ovalibus. Blackw. 
t. 417. 
C. ípinofa , frudu minore ; folio rotundo. Bauh. pin, 480. 
Tourn, 7 Ó i . 
C . retufo folio. Loh. le. 635^ 
C . folio acutoi Bauh. pin. 480. Loh. le. ¿34* 
Capparis. Dod. pempey 4:6. 
Habitat In Europce aufiralls & Órientis ruderatis, rnurts. "ff 
i . A C T . E A /picata. V . nlgra. A rácenlo ovato ; frudibus 700* 
baccatis. F l . dan. t. 489. 
Chrifiophoriana vulgaris noftras, racemofa & ramofa. Morlf. 
hlfi. 2. p. 8. Tourn. 299. 
Aconitum racemofum , an ^¿iíéa Plinii? Bauh. pin. i S j , 
Chriftophoriana. ZJoá. pej^t. 402. 
Aconitum bacciferum. Z?.J/ÍÁ. pin. 183. 
Habitat in r.emoribus Europse. Majo. 1f Sucd parlf. gcd. pal. delpTii 
llth. hit™. 
t. C K E L I D O N I U ^ ma'jus. G. pedunculis umbellaus: I I . dan: 
t. 676. , 
C . majus vulgare. Éduh. pin, 144. Tourn* 251* 
C . majus. Dod. pempt. 48. . 
Habitat In Europa; ruderatis, Aprili. Tp Pal. delph. lugd. httrg. l'uh. 
parlf. • : ^ 
a. CHEÍIDONIUM Glauelum* C, peduñcims unlflofís; foíiis 
smplexicaulibus, fiouatis i caule glabro.. Oíd. dan. r. 585* 
nme i r , y 
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Gen. Glaucium flore lúteo. Tomn. 254. 
Papaver corniculaturn luteum. hauh. p'n. 171. / . Bauh. h'Jl. 3, 
• P- í h -
Papaver corniculatum majus. Dod pempt. 448. 
Habitat 'm Angliae , Heivetiae , Galhae , italice , Virgíniae 
arcnofiu Mato. Q Delph. hurg. pañf. 
3. O 'ELIDONIUM corniculaturn. C. pvdanculis unifíoris ¿ foiiis 
ícffiiibiis , pinaatiñdis ; caule hiípido. m [ 
Giaucium hidutura , fiore phoeniceo. Toum. 214. 
Papaver corniculaturn , photniccum , h rílUüm. Buuh. pin. 171. 
Papaver corniculaturn rubrum; Dod. pempt. ¡149. 
¡iab'.tat m Uungaria, Bohemia, Auf t r ia , Monfpeli i . ' 0 DJph, 
Mvnfp. 
4 CHELIDONIUM hybildum. C. pedunculis urif loris ; foiiis 
p innat iñdis , lineanbus •, caule laevi; fiiiquís trivalvibus. 
G i i . c:um flure vioiaceo. Tvürn. 2 ,4. 
Papaver corniculaturn violaceum. Buuh. pin 172. D^d. pempt, 
449- ' .. 
Papaver corniculaturn vioiaceo flore. Cluf. hift. 2, p. 92, 
Habitat tu Eaiopa aujlrullore. 0 
P A P A V E R . 
* C A P S U I J S H I S P I D I S. 
704, 1» PAPAVER lijbri 'um. P. capruiis fubgioboíis , toroí is , híf-
pidis ; caule t 'ohoío , m u i á i í o r o . 
Papaver errat.cum, capite ob¡on¿o , hifpido. Tourn. 238. 
Argemone capitulo b r e v i o r c - ¿ j a ^ . pin. i j i . 
A . c a p m ü o torulis canuiato , l ive Argemone lacunae. Lob. 
íc. 27... 
Habitat In Europa aufirallore. 0 Ddth. burg. 
a. PA'ÍÁVÉR Argimbne. P, capíuRs clavatis, hlfpidis ; caule 
folioio , muit i í ioro. 
P. erraticu.n capitulo longtore , hifpido. T.um. 238, 
Argeiiione capitulo longiore. Buuh. pin, 172. Lub. 1c. 276. 
Habitat Ir. £ui-opae campu annojls, Juaio. 0 Gcd, pal. dctph. 
burg, Hth. lugd. 
3. PAPAVER alpinum. P. capfulá hifpidá ; fcapo unifloro , 
nu lo , hifpido v foiiis bipiunati». Juc<¡,- auflr, t. 83. 
Papaver aipínum faxat !e , t o r i a n d n i to.ho. Tourn, i.ty. Segd* 
vir, 1. p . i ¡ 6. t . 4. - t . 4. 
Arg<&¡none Alpiaa , Coriandrii folio. Bauh. pin. 172. 
A maior pense, Da.'cch. h'Ji. 1714. 
Uubit<¿t ta Jieiveua, ¡¡ehuaberg Auíuiíe , 'Pyrenacis. Tfi JDttfyh*. 
P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A . 3 0 7 
4. PAPAVER nudlcaule. P. capfulis hifpidis •, ícapo unifloro, _ N 
hifpido ; folüs fimplicibus , pinnato - íinuatis. F l . dan. n^ 
t. 4 1 . 
Papavcr erraticum nudlcaule , flore flavo , odorato. D i l l . elth. 
t. 224. f. 291, 
fíahkat in Sibiria. tf* Nimis affine P. alpino ; an cultura folurn 
diverfum ? variat cerolla a:ba. 
* * C A P S U L I S G L A B R I S . 
5. PAPAVER Rhotis. P. capfulis glabris , globoíis ; caule 
pilofo, multifloro-, folüs pinnatifidii, inciíis. 
P. erraticum majus. Bauh. pin. 171. 
Rhoeas Diofcoridis. T^urn. 238. 
Papaver err ¡txcum. Do¿ . pempt. 447. 
/S. P. erraticum , pleno flore. Bauh. pin. 171. 
Habitat in Europae a rvh, agris. Junio. Q Pa í . ddph, lugd. l'uh: 
burg. fuec par'f. 
6. PAPAVER dubium. P. capfulis oblongis , g!abris •, cauíe 
multifloro , fetis adpreífls ; foiiis pinnatifluis, mciñs. /acj; 
auftr. t. 25.' • 
Papaver erraticum , carite longiíflmo , glabro. Tourn. 238. 
Argenionc, capitulo longiore, glabro. Murif. hifi. 2. p» 279; 
f. 3. t. 14. f. 11. 
fíablcat incer Jegaes Emoles fepuntrionaLloris, Junio. (£) Suíd 
pal. íith. burg, 
7. PAPAVER • j'omnlfemm. P. calycibus cápfulifque glabris j 
foiiis amplexicaulíbus , incifis. 
P. hortenfe , fcinine albo. Bauh. pin. 170. Tourn. 237. 
P. álbum fativum. Loh. le. i-j-z, 
P. horceníe , mgro femine. Baufc p:n. 170. Tourn. 237, 
P. mgrum fativum. Dad. p&mpt. 445. 
Habitat in Europee aufiraliori$. ruderatis. (J) Ddph. burg. , 
8-. PAPAVER camhricum. P. capfulis glabris, oblongis j caule 
• multifloro, lasvi •, foiiis pinnaiis, 'incifis. > ' 
P. erraticum pyre ^'icum, flore flavo. Ttiutn, 239. Bauh. pin. 171; 
P. lutío flore, frodr. 92. 
P. ca;r.bricum perenne, flore fulphureo. D i l l . efth. t. 223; 
f. 2 , 0 . , _ • • 
Habitat la Anglia •, in Pyreíjgsis. % 
9. RAPA VER Oriéntale. P. capfulis gl abrís ; caulibus unifloris, 
fc-ibris , folipíis ; folüs" pinnatis , ferratis. 
Papaver oriéntale hufutjfümum, flore magno. T¡>«r«. cor. 17* 
Ler. 3. p, 127. t. 1¿7. 
Habitat ih Oriente. 
W ' m- . • , , "V i r - ' , 
3 0 § P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A," 
Gen. 705. 1. A R G E M O N E Mexicana. A . capfulis fexvalvibus j foliís 
fpinofis. Kn:ph. cent. j . n. l á , 
A . Mexicana. Toum. 2.39. 
Papaver fpinoíum. Bauh. pin. 171. Frodr. 93. t. 92. Cluf* 
hlji. 7.. p. 93. . . . 
Habitat in México , Jamaica , Caribsis , nmc in 'Europa a«/-
traü. 
2. ARGEMONE Pynndica, A . capfulis quadrivalvibus ; caule 
nudo. 
Habitat in Pyrenaeis. Habitu plurimiim accedit papaveri alpino, 
^09. t . N Y M P H ^ A lútea. N . foliis cordatis , integerrimis ; cálice 
petalis niajore , pentaphyl! • F l . dan. t. 603. 
N . lútea major- Bauh. pin. 193. Toum. 260. 
N . lútea. Dod. pempt. 285. 
Habitat ad Europae ¿ittora, fub dulcí ajua. Junio. Tfü Suec. padf, 
pal. ddph. lugd. burg. Uth. 
2 . NYMPHJEA alba. N . foliis cordatis, integerrimis j calyce 
quadriíido. f l . dan, t. 602. 
N . alba major. Bauh. pin. 193. Toum. 260. 
N . alba. i W . pempí. 585. 
Habitat in Europs & America; aquis áulclhm. Junio, tp Pal, 
ddph. lugd. burg. Uth. parif. 
WJ-J 1. 1 V L ! A europaa. T . foliis cordato - lanceolatis , floribus 
tieftario defiitutis. F l . ¿an. t. 553. 
T . femma , folio majore. Bauh, pin. 416, Blackw. t. 969, 
Tourn. 611. 
Tilia. Dod. pempt. 779. 
Habitat in Europae prads. Julio. Pal. áelph. lugd, burg. Uth, 
.Var. folio máximo , minore. 
C I S T U S . 
* E X S T I P U L A T I F R U T I C O S I . 
72^« 5. C I S T U S ladanlfcrus. C . arborefcens , exftipulatus ; folíí* 
lanceolatis , fuprá laevibus ; petiolis baíi coaiitis , vagir 
nantibus. ^ • 
C . ladarntera hifpanica , incana. Bauh. pin, 467. 
C . falicis folio, flore candido. Tourn. 260. 
Ciftus ledon , primus , anguftifolius. Cluf. Mfi, i . p. • f - j . 
H&bhat in Hifpanice, Lufuaniss colllbus. "¡^ Monfp, 
6. CISTUS Monjpeiicr.Jis. C . arborefcens , exílipulatus, folüs 
linead-lanceolatis , fefillibus , utriaque villofxs , trinerviis. 
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Cíflus ladanífera Monfpelieníiutn. Bauh. pin, 467. Tourn. 260. 
Ledon quimum. C¿uf. hlft. 1. p. 79. ' 
Habitat in G . Narboneníi & Regno Valentino. I7 Monfp. ddph, 
7. CISTUS falvifollüs. C. arborefcens , exftipulatus ; foliis 
ovatis , petiolatis , u'trinque hirfutis. 
C femina , folio falviae. Bauh. pin, 464. Elatior & eredis 
virgis. Tourn. 7.60. 
C . faEmina. Cluf. hifi. i . p, 70. 
Habitat in Italia , Sicilia, Narbona, Helvetia , Carníolía. J f 
Scop. carn, ddph. 
10. CISTUS aíbldus, C . arborefcens , exñipulatvis ; foliis 
ovato-lanceolatis , tomentolis , incanis , feffilibus , fubtri-
nerviis. 
C . mas , folio oblongo, incano. Bauh. pin. 464. Tourn. 259«1, 
C . mas , primus. C/uf. hlfi. 1. p. ^8. 
Habitat in G . Narboneníi, Hifpania. "[7 Monfp. ddph. 
1 1 . CISTUS crifpus. C . arborefcens , exftipulatus ; foliis lan^ 
ceolatis , pubefcentibus, trinerviis , undulatis. 
C . mas, foliis undulatis & crifpis. Tourn. 259. 
C . mas-, foliis chamaedryos. Bauh, pin. 464. 
C . ladanifera. Blackw. t. 197. 
G. Mas , quintus. Cluf. hlft. 1 . p, 69. 
Habitat In Luütania. f? Monfp. 
* * E X S T I P U L A T I S U I F R U T I C O S I , 
14. CISTUS umbellatus. C. fuííiuticofus procumbens, exftjpu-.' 
latus ; foliis oppoíids , linearibus ; floribus umbellatis. 
Kelianthemum , folio Thymi •, fioribus umbellatis. Tourn, 
250. « . V 
C Ledon , foliis Thymi- Bauh. pin. 467. 
C . decimus. Cluf. hift. 2. p. 8 1 . 
Babltat In Gall ia , Hifpania. f? Burg. parif. 
15. CISTUS /«v/peí. C . fufFruticofus afcendens, exftipulams 
foliis ahernis, fafeieulatis , filiformibus, glabris ; pedunculis, 
racemoíis. Jacq. hort. t. 158. Ger. prov. t. 14. 
Helianthemum Maffilienfe, coridis folio. Tourn. 250. 
C . humilis maffiliotica , camphoratas tenuiílimis foliis glabris,, 
Pluk. alm. 107. t. 84. f. 6. ' 
Habitat Monfpelii. f f Ddph. 
17. CISTUS Fumana. C. fuffi-uticofus, procumbens , exftlpu-
iatns ; foliis alternis , linearibus , margine fcabris ; peden-. 
culis unifioris. jaeq) auftr. t. 252. 
Helianthemum tenuifolium ercítum , lúteo flore. Tourn. 114$f 
j l O P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A . 
faS i^» Ciftus minor , brevx vermiculatoque folio , Hifpanicus. ^iir.írí 
Í85.. 
Chamoe-Ciílus, fextus. Cluf. hlfl. r. p. 75. 
Habitat in Gallia , Gotlandia, Helvetia. Julio, "f? Curtí, aufir. 
dilph. burg, lugd. ntonfp. 
18. CISTUS canuu C. fuífruticofus , procumbens , exftipu-
latus ; foiiis oppofitis, obovatis, v iüo í i s , íubtus tomen-
to üs ; floribus íubumbeüatis. Jacq. aufir. t. 277. 
Helianrhemum, foiiis myrti minori. , fubtus incanis. Tourn, 
' - 149-' ' . • ' • 
Charaas-Ciftus, foiiis myrtí minoris , incanis. Bauh. pin. 466. 
Chamas-Ciftus, tertins. C/uf. hl/i. 1, p. 74. 
Habitat in Gallia Narbonenfi , Hifpania. f ) Carn. dclph. 
,39. CISTUS Itálicas. C . fuífruticofus , exftipulatus •, foiiis 
oppoíitis , hifpidis; inferioribus ovatis, fuperioribus lan-
ceolatis •, ramis parentibus. 
Heiianthcmum , Serpilli folio villofo, flore pallido , Itali-
cum. Barr. rar. 510, t. 366. 
Habitat in Italia, "f? Dclph. , 
2,0. CISTUS mañfollus. C . fuffruticofus , exftipulatus ,• foiiis 
oppoíitis , o b l ó n o s , petiolatis , planis , fubtus incanis, 
He'ianthemum aipinum , foiiis Pilofelis minons. Tourn. 14^ . 
Heliamhemum luteum , Thymi durioris folio. Barr. rar. J Z I . 
t. 441 . / 
Habitat Maffilise . Veronse •, in Helvetia. Jj Delph. * 
a i . CISTUS (Elandicus. C. fuffrut;cofus, procumbens, exfti-
pulatus ; foiiis oppoíit is , oblongis, atrinque glabris; pe-
tiolis ciliatisj petalis emarginatis. Jucq. aufir. t. 399. Scop. 
carn, t. 23. 
Helianthemum , Serpilli folio, flore minore áureo, odorato, 
Tourn. 249. 
Habitat in rupibus Galliae , (Elandiae , HelvetisB , Auftrise. "j^ 
DclpK. 
* * * E x S T I P V I . A T l H E H B A C E I . 
23. CISTUS tuberaria. C . exftipulatus, perennis •, foiiis radi-
calibus ovatis , trinerviis , tomentoíis -, caulinis glabris, lan-
ceolatis -, fummis alternis. 
C . folio Plantaglnis. Bauh. pin. 465;. 
/ ' Helianthemum Plantaginis folio, perenne. Tourn. 250. 
Tuberaria nofiras. J. Bauh. h'/i. 2 p. 12. 
Tuberaria major Myconi. / Bauh. Iilfi. 2. p. 12. 
Habitat in Gj l ío-pro. incia. Tfi 
24. CISTUS guttatas. C . herbaceus , exílipulatus foiiis oppo-
fitis, lanceolatis, trinerviis j racemis ebradeatis. 
P O L Y A N D R T A M O N O G Y N I A . ^11 
Helianthemum , flore maculofo. T^urn. i $ o . Co/umn. ecphr. z. Gen,' 
p. 78. t. 77. 
C- flore palli :o, pumcante macula infigna-o, Eauh, p'n. 46;. 
Habitat en Galha Narbonenfi, Italia , Anglia. J u m o » Q P ' tyh» 
¿ugd. mon p . par'J', 
* * * * S T I P U L A T I H E R B A C E I . 
26. C i S T U S leáifc/lus. C. herbáceos, ereñus , glaber, flipu-
. latus •, floribus folitariis , lubfeíuiibus , toíio teniato oppo-
fitis. 
Helianthemum , foüis Ledi. Taurn, 249, 
Ciftus Ledi folio. Bauh. pin. 465. 
C . annuus foliis Ledi. Lab. ic. x. p. 118. 
Habitat Monfpeln. Q 
* * * * * S T 1 P U L A T I S U F F R U T I C O S I . 
33. C l S T U S nummidarhts. C . fuffruticofas , fiipulcitus ; foliis 
interionbus orbiculaás ; í'iipenoribus ovatis. 
Helianthemum ad Nummulanam accedens. J. Bauh, hifi. 2. 
p. 20. Tvurn. 249. 
Habitat In Gallia Narbonenfi , Délphínatü. f f 
34. - CISTUS firpillifolius. C . furFiuticofus , flipulatus; foliis 
oblongis •, calycibus Isevibus. 
Helianthemun , Serpilli foiio , flore majore, anreo, odorato. 
Tvurn. 349. ' 
Chai-ice-Cifius'repens , Serpillifoaa lútea. Bauh, pin, 466.] 1 
ChamcE-Ciííus , fecundus. Cluf. hifi. 1. p. 73, 
Habitat in a.'pil'igs Auftria;, Delphinatüs. f} 
35. C l S T U S glutin.fas. C . fuffruticofus , fiipulatus •, foliis 
linearibus, oppoíitis altemií'que ; peduncu.is viüoíis , glu-
tinoíis. 1 
Helianthemum, folio Thymi incano. J . Bauh, k'fí. z. p. 19. 
TAim. 249. 
Chamae Ciflus incanus, Tr^gorigani folio, hifpanicus. Ban* 
ic. 415 . 
Habita in Europa aufírali. ^ 
36. C iST'US mymtfSiiu!. C . fiiffruticofus , flipHÍatus , pro-
cttiÉtems ; foliis liuearibus , o.jpolicis , breviflimis , con-
geftis.' 
CharníE-Gftus lutens , Thymi folio , oiiganthes. Barr. ic. 
444-
Hab'uat in Gallia Narbotier.fi, Delphinatu. T? 
37. CISTUS pjlofut. C . •f-.ffruticofi!'., fiíputatus, erofliufeu-
lus ; foliis hneaiibus , fubtai biíuicati», incauisi a i jc ibus 
Isevibus. _ 
V 4 
3 1 2 P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A : 
<3eij. Helianthemum , flore albo j fo l io angufto, hirfuto. / . Bauh*. 
hifi. 2. p. 17. 
Chama;-Ciilus , foliis T h y m i incanis. Bauh. pin. 466. 
ChamcE-Ciftus, quartus. duf . hlfi. 1. p. 74. 
Habitat m Gallia. Junio, Munfp. ¿ugd. burg. 
39. CISTUS Helianthemum. C fufFruticofus procumbens; ftj-
pulis lanceolatis •, foliis oblongis , revolutis , fubpiloíis, 
F l : dan. t. 101. 
Helianthemum vulgare , flore lú teo . Tourn. 248, ' • 
Fios folis., Dad. pempt. 193. 
Chamae-Ciñus vulgaris , flore hiteo. Bauh. pin. 465. Loef. 
pruff. 43. t . 8. 
Jlabitat in Europse pafcuis ficcis. Julio, f? Gcd. pal. ddph. lu«d, 
burg. llth. 
40. CISTUS hirtus. C . fufFruticofus, ftipulatus ; foliis ovacis*, 
calycibus hifpidis. Knlph. cent. 12. n . 28. 
Helianthemum, anguflo Serpilli f o l i o , v i l l o f u m , flore á u r e o , 
Italicum. .Sdr/-. rar, 511. t. 488. 
Ledon oftavum. Cluj, kifi, 1. p. 80. 
Habitat in Hifpania, Narbona. 1? Ddph. tnenfp. 
41 . CISTUS Apmnlnus. C. fufFruticofus, ftipulatus, patulusj 
foliis lanceolatis, hirds . 
Helianthemum á l b u m , germanicum. Tah. le. 1062. 
Helianthemum faxatile ; foliis & caulibus incanis , oblongis ^ 
floribus albis. Mentí, pug. 8. f. 3. Tourn. 248,. 
Habitat in Apenninis, Italiee montihus. f } Ddph. burg. 
73c»r I . CORCKORUS olltarlus, C. capfulis oblongis , ventricofis , 
fo l io ium ferraturis inñmis , íetaceis. 
G. feu Melochia. /- Bauh. hijl. 2. p. 9S2. Tourn. 259. 
Habitat in Áíia , Africa , America. Q 
D I G Y N 1 A . 
f 32. I . P i E G N I A cffidnalis. P, foüol is oblongis. Regn. hot, 
«s. PcEonia offidnalis fxmina. Tourn. 2.74. P. fsmina. D o i . 
pempt. 194. 
P. rádice glandulofá; foliis duplicato-pinnatis; pinnis ellip-
ticis & tri lobis. Hal l . helv. n . 1187. 
P. communis f. faemina. Bauh. pin. '^o,. Blackw. t . (>$. 
0. Pasonia ofic. mafcula. Tourn. 274. P. mas. Düd. pempt. 
194. 
P. foliis lobatis, ex oyato-Ianceolatis. Ha l l . hdv. prim. 311. 
M¿tyat in. nemorlbus montlum I d s , HeIv|tÍ3B. '¡f Monfp* 
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T R 1 G Y N 1 A . Gcni 
D E L P H I N I U M . 
* U N I C A P S U L A R E S , 
I . D E L P H I N I U M Confolida. D . nefíariis monophyl l is ; caule 736; 
fubdivifo. F l , dan. 683. 
D . fegetum, Tourn. 426, 
Coníbl ida regalis arveníís. £auh. pin. 14^, 
D . vulgare. Ciuf. klji. 2. p. 2 0 j . 
Flos regius fylveftris. Dod. pempt. 252. 
ffahuat In agris Europas reftibUihus. Junio. Q Smc. panf, paL 
delph, burg. lugd. llth. 
3,. DELPH INIUM Ajads. D . neftarlis monophyll is ; caule 
' l impl ic i . 
D . hortenfe, flore majore & íimplici. Tourn. 226. 
Confolida regalis, flore majore & muhiplici . Bauh. pin. 142. 
Flos regius. Dod. pempt. 252. 
fiabhat in Helvecia ad maceries , circa Herborn in German ía , 
quajl /ponte. Lecrs herb. n. 411 . Q " ' 
T R I C A P S U L A R E S. 
7. DELPHINIUM elatum. D . neñar i i s diphyll is ; labellis b l -
fidis , ápice barbatis ; follis inciíis ; caule erefto. Kiüph, 
cent. 6. n. 35. 
D . perenne, montanum, vi l lofum , Aconit i fo l io . Tourn. 416. 
Aconitura caeruleum, hirfutum, flore coníblidae regalis. Bauh. 
pin. 183. 
Aconitum lycoftonum , flore delphinü > primum Silefiacum. 
Ciuf. kifi. 2. p. 94. 
Habitat in Sibitia , Heivetia , Sileíia. 1$ Delph. 
2. DELFHINIUM Staphlfagña. D. neñar i i s tetraphyllis petalo 
brevioribus; foliis palmatis, lobis obtufis. Rcgn. bot. 
D . platani folio , Staphiíagria diftum. Tourn. 428. 
Stapliifagria. £auh. pin. 324. Dod. ptmpt. 366. Blackw. t. x6$. 
Habitat in Iftria , Dalmatia , Calabria , A p u l i a , Creta, Gallo-
provincia. 1 
A C O N I T U M . 
* T R I C A P S U L A R E S . 
ACONITUM Lycoñonum. A. foliis palmatis r mulüfidis, 737« 
vil loí is . Jaca, aujir. t . 380, 
3 1 4 P O L Y A N D R I A T R T G Y N Í A . 
Gen> Aconitum lycodlonum luteum. Bauh. pin. 183. Tourn. 
Barr, le. 399. 
A. lycotkmum luteum majus. Dod. pempt, 439. 
Habitat ¡n ulpíbus LapponÍEE, H^lvetiae, Auñriae , ítalias. Julio» 
lp Carn. de/ph. burg. 
2. ACONITUM Napcllus. A . fo'iorum laciniis linearibus y 
fuperné latioribus , linea exaratis. Jacq. t. 381. 
A. CcEru e^um íeu Napellus prinius. £auh. pin. 183. 
. , Napellus. Dod. pempt. 442. 
Habitat ln Helvetia , Bavaria, Gall ia, Germania. Julio. Tfi Succi 
ddph, burg, lugd. 
* * Q l / I N Q U E C A P S U L J & E S. 
4. ACONITUM Anthora. A. fionbus penta^ynis ; foliorum 
laciniis , lineanbus. Jacq, áujtr, t. 382. 
A. falutiferum i . Anchora. Bauh. pin. 184. T^urn. / ^ i ^ . Barr, 
le, 609. 
Habitat ln alplbus Pyrenasis, Helveticis, Taurinis, Allobrogicis. 
If, De'ph. 
5. ACONITUM varíegatum. A. floribus pentagynis j foliorum 
laciniis , femipartitis, fuperné ladoribus. 
A. csruleum minus í. Napellus minor, Bauh. pin, 183. Tourn, 
425. 
A. lycoñonum deciraum , thora Itálica. Cluf. hlfi. 7. p. 9S. 
A. casruleum parvum. Dod. p mpt. 44Í ; Dalcch. hlfi. 1743, 
Habitat ln í t a l i a , Bohemia; mont'bus. Tfi De/ph. 
6. ACONITUM Cammamm. A . fioribus fubpentagynis ; folio-
rum laciniis, cuneiformibus, incifis, aciuis. 
A. violaceum f. Napellus. ¿r Bauh. pin. 183. Tourn. 425. 
A. lycoftonum tertium , Tauricum. Cluf. hlfi, 2. p. 95. 
A . l y c o ñ o n u m Neub?rger:fe. Cluf. hlft. 2. p- 96. * 
A. lycoftonum Judenberg nfe. CLf. hl¡{, 2. p. 97. 
Habitat ln Stiria, Taurcro. 1£ Dclph. 
7. ACONITUM P renalctim A . foliis multiparñtis ; laciniis 
linearibus incumbcmibüs , fqiiarrolis. 
A- pyrehiacum hiteum , foliorum fegmemis íibi invicem , 
inciunbcntibus. Ral. europ, 367. 
Habitat ln Sibiria , Tartaria , iy tenséis. I f Racemus ante 
anthelim niiiar. 
P E N T A G Y N I J . 
1. AQUíT-EGIA vlfctífa. A. neñaril? incurvis, caula fubnu-Ja» 
fubuniñorq , vif^ofo , pilofo r foius fubtriiob'is. GvuuA» 
Uinjir. 32. t. 19. 
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Aquilegia hirfuta, flore vifcofo. Tourn. 428. GeíJ.s 
Mabhat In Gailia Narboneníl. 
2. A Q U I L E G I A vulgarls. A. neftariis incurvis. FL dan. t. 695. 
A. fyíveflris. £auh. pin. 144. Tourn. 428. Barr.lc. Ó28. 608. 
613. 
Aquilegia. Dod. pempt, 18 r. 
yg. A horteníis limplex. Bauh. pin. 144. Tourn. 418. 
y. A horteníis multiplex, flore magno. £. B . 144. Tourn. 
429. 
A horteníis multiplex , flore inverfo. C. B . 144. Tourn. 
429. 
s. A. flore rofeo multiplici. C. B . 144. Tourn. 429. 
C A. degener virefcens. ¿auA. pin. 144. TW/z. 429. ; 
Habitat in Europae mmuribus Jaxofis. Maio. I f Suec. pal. d&lph. 
lugd. burg. ¿ith. 
3. AQUILEGIA Alpina. A. ne&arüs reñ í s , petalo lanceolato 
brevioribus. 
A, montana , magno flore. Bauh. pin. i+^.prodr. 75. / . Bauh, 
hifi. 3. p. 484. Tourn. 428. 
Habitat in Helvetia. Ddph. 
N I G E L L A . 
* P E N T A G Y N JE, 
% N I G E L L A Damefcena. N . floribus involucro fol icíb cinñís . 742; 
Blackw. t. 558. 
N. Anguftifolia » flore majore, í impl ic i , CcEruíeo. Bauh. pin, 
145. Tourn. 2^8. 
Melanthium damafcenum. Dod. pempt. 304. 
Habitat inttr fcgetes Europae aufiralis. Q 
z. NIGELLA fatlva. N . piftillis quiñis; car.fulis muricatis, 
fubrotundis; folüs íübpiloíis. 
N. flore minore , í implici , candido. Bauh. pin. 14J. Tourn, 
258. « 
Melanthium. Dod. pempt. 303. 
N. flore minore, pleno & albo, Bauh. pin. 146. 
Habitat in Germania , Jigypto , Creta. O 
3. NIGELLA arvenfis. N . piftillis quiñis; pecalis integris; cap-
fulis turbinatis. 
N. arvenfis cor ñuta. Bauh. pin. 145. T¿urn. 258. 
Melanthium fylveftre. Dod. pempt. 303. 
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gen> Habitat In Germania , Gal l i íe , Itallae agrh. Junio. © Pal. de/ph¿ 
lugd. burg, lithi parif. 
* * D EC A G Y N JE. 
4. N I G E L L A Hífpanlca. N. piftillis denis , corollara cequaní 
tibus. 
N. latifoüa , flore majore, fimplici, cseruleo. Bauh. pin. 145^ 
pwdr. 75. Moríf, hiji, 3. p . 516. f. 12. t. 18. £. 8. Tourn^ 
258. 
Tíditat in. Hifpania; Monfpehi. Q Monfp, 
5. NIGELLA Orltmalls. N . piftillis denis, cerolla longío- ' 
rifaus. 
N, orientalis , flore flavo , femine alato, plano. T W n , cor. 19, 
N. chalepenfis, l ú t ea , cornicuiis longioribus. Morif. hifi, 3^ 
p- 516. f. 12. t. 18. f. 10. 
Habitat circo. Alepum. Q 
H E X A G Y N 1 A . 
744. 1. STRATIOTES AloUcs. S. foliis eníiformi-trianguUs, cillatoJ 
aculeatis. F l . dan. t . 337. 
Aloides. Boerh. Ingdb. %. p . 132. 
Stratiotes militaris aizo'ides. Lob. hi¡l. 904. 
Aloe paiuñris. Bauh. pin. 236. 
Sedum aquatile íive flratioites potamios. Dod. pmpt. j88¿ 
589. 
Habitat in Europa: feptcntrlonaüs aquis pigris , puris. Tp Lhh* 
hurg. . • 
P O L Y G Y N I A . 
A N E M O N E . 
* HEPATICJE FLORE SUSCALYCVLATO. 
1. A N E M O N E Hepática. A . foli is trilobis , integerrimis. Fí. 
dan. t. 610. 
Eammculus tridematus , vernufi floreíimpllci, ca:ruleo. Tourn. 
Tri to l ium hepaticum, flore (implici & pleno. Bauh. pin. 336. 
Hepática tn íb i i a , casruleo flore. £luj', hlfi. 2, p. 247. 
Habitat in Europa: ne'moribus ¿apidafts. A p r i i i . Tf Pal. delph-
luga. burg. Uth-, 
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f V L S A T I L L J E PEDUNCULO INVOLUCRATO 9 S E M I - GZ** 
N I B U S C A U V A T I S , 
a. ANEMCNS ^ « « J . A* pedúnculo .involúcralo j foliis digl-
tatis, mii'tiíidis. 
Pulfatilla folio Anemones fecundee f, fubrotundo. Bafih. pin, 
94. prodr, 94. Tourn, 284. 
Habitat In TobQlsko Sibiriae , Lufatia mferlore, Gedani, Silefia, 
Jylvls arenofis. Aprili* ^ Ged. fil. Uth, 
3. ANEMONE fulphurea. A. pedúnculo involucfato ; foliis tri-
plicato pinnads, pl loí is , planis, acuté inciíis , feminibus 
caudatis. 
Pulfatilla lútea, Apii hortenfis folio. Bauh. pin. 177. Tourn, 
284. 
Pulfatilla tenia , alpina Dalechnmpii. Hift. lugd. 851. 
Habitat in Helvetia, Delphinatu. Tfi 
4. ANEMONE Baldenfis. A. foliis biternatis, hirfutis. 
A. alpina alba núnor. Bauh. pin. 176. prodr. 94. 
Habitat in alplbus Helvetiee, Italias, Delphinatüs. 
5. ANEMONE rerna/íí. A. pedúnculo involucrato ; foliis pin-
natis; flore ere£lo. Oed. dan. t. 29. 
Pulfatilla Apii folio , vernalis ; flore majore. Bauh. pin. 177. 
prodr. 94. Hthv.pulf. 63. t. 9. Tourn. 284. 
Habitat in Suecias, Helvetice, Germanice jylvis fierUljfimis, Aprili, 
• Tf, Pal. ged. ddph. Uth. 
6. ANEMONE Pulfatilla. A. pedúnculo involucrato; petalis 
reftis; foliis bipinnatis. F l . dan. t. 153. 
Pulfatilla folio crafliore & majore flore. Bauh. pin. 177. Helw* 
pulf. 62. t. 8. Tourn. 284. 
Pulfatilla. Dod. pempt. 433. 
Húhltat. in campls j'ylvíflribus exaridls colllbufque apricls Europas 
borcalls. Aprili. Pal. ddph. burg. lugd. Uth. parif. 
7. ANEMONE pratenfis. A . pedúnculo involucrato ; petiolis 
ápice reflexis ; foliis bipinnatis. F l . dan. t. 611 . 
Pulf ¡tilla flore minore nigricante. Bauh. pin. 177. Hclw. pulf* 
66 t. 12. Tourn. 284. 
Pulfatilla flore claufo. Lob. ic. 283. 
Habitat in Scnnias , Germania^ campls pratenfibus apricls , aridls, 
Aprili. Gcd. Uth. fute. 
* * ^ ANEMONES CAULE FOLIOSO , S E M I N I B U S 
C A U D A T I S . 
S. ANEMONE alpina, A. foliis caulinis ternis , connatís , fu-
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^ pradecompolitis , multifidis ; feminibus hirfutis, caudatís,' 
0en* Jacq. auftr. t. 8^. 
Pulfatiila flore albo. Bauh. pin, 177. Tourn. 284. 
Pulfathla alba. / . Bauh. h'ft. 3. p. 410. Loh. /c. 282. 
Habitat iñ alpibus Styriacis , Helveticis, Auftdacis , Silefiacis , 
Hyrcmicis. SU. de¿ph. burg. 
• 9. ANEMONE coronaria. A. folüs radicalibus ternato-decom-
pofitis •, involucro foliofo. 
A. tenuifolia, fimplici flore. Bauh. pin. 174. n. 2. 3. 4. j . 6. 
7. 8. 9. 10. 11 . 12. Tourn. 279. 
Habitat ¡n Oriente ; Coaflantinopoli allata. l p 
10. ANEMONE Aor««^í. A. folüs digitatis ; feminibus lanatís. 
A. gcrami retundo folio purpurafcens. Bauh. pin. 175. Tourn, 
: 276., 
A. hortenfls latifolia. Bauh. pin. 176. 
A. prima. Dad. pempt. 434. 
Habitat in Italia, Helvetia. Tfi. 
i ' * * * ANEMONOIDE/E rzo^i; N U D O , S E M I N I B U S 
E C A V D A T I S . 
18. ANEMONE trifoHa. A. folüs ternatis , ovatis, imegris, 
ferratis; caule unifloro. 
Ranunrulns nemorofus , trifolius. Tourn. 28 J . 
Anemone trifolia. D ^ d ptmpt. 436. 
Habitat in Gdiiia. i p Parf. cara. 
20. ANEMONE mmorofa, A . feVii:iibus acutis •, foliolis incifis; 
caule unitioro, Otd. dan. t. 549. 
Ranui cului phragmites aíbus , vemus, J. Bauh, hifi, 3. p. 412. 
Tourn. 285. 
A. nemoroía , flore maiore. Bauh. pin. 176-
Anemone quinta.£'2?c-<í. pempt. 434. 
Habitat in Europs affem , duñs nsmoribus. Aprili. Tfi Suec. 
parif. pal. delpk. burg. Llth. lu°d. 
2,1. ANEMONE Apenmna. A. feminibus acutis ; foliolis inclfis-, 
petalis lanceolatis, numeroíis. 
A . geranii róbertiani folio , cerúlea. Bauh. pin. 174. 
A. horteoüs, tenuifolia, íimplici flore , prima. Cluf. h'ft. %• 
p. 254. 
Ranunculus nernorofus, flore csruleo ; folüs majoribus & 
minoribus , Apennmi montis. T^um. 285. Mentí, pug. t. 8, 
f. 2. 
Habitat in Apenninis j in monúbus Gallo-provincis. 
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2.i. ANEMONE rmmeultíides. A . feminíbus acutis ; foliolis Gen« 
incifis; pétaüs fubrbtundis-, caule fubbiñoro. FL dan. t. 140. 
Ranuncuius nemorofus , Imeus. Bauh. p!n. I W a . 185. 
Nemorofus ranu^ciilus , lúteas. L'b. te. 674. 
Habitat In Earopae bore Uls prutis aemorofis. A p h l i . 1p Sute. par!J\ 
pal. delph. lu¡d. Ihh. burg. 
23, ANEMONE fyhifirls. A . pedúnculo nudo j ferniaibus íu-
brotundis, h i r ú m s , muticis, 
A . fylveftris alba, majo*, Bauh. pin, 176. TWK. 277. 
A . fylveftris prima. Chif. hlji. 1. p. 244. 
Jiab'tat in Germania, Helvecia, &c. M i i o . Ifi Pal. delph. llht. 
34. ANEMONE N^ci^lflorí. A. floribas umbtlldtis j femi-
níbus depreffo-ov^libus , nudis. 
Ranuncíílus montanus , hirfutus , albus , altior. Bauh. pin. 
i 8 i - Tourn. 290. 
Ranunc i'.us montanus hirfutus, humi l io r , narciffi flore. Bauh. 
pin. 182. T^urn. 290. 
Raiiunculus-' montanus fecundus , ve! fecundi fpecies prima. 
Cluf. hi/i. i . p . 234. 
Ranuacukis , montani primi fpecies altera. Cluf. hlji- 1. 
P- ^35-
Ihb'tat in alplhus & montanls Helvetias, Dephinatüs , Auílriae, 
Siieíiae, &• ¡n Pvrciceis. Tfl 
1. ATRAGENE a'p'na. A. foUis dupücato-ternátís , ferratis j 753» 
petaiis exterioribus qurite-nis. Jacq. aujlr. t. 241. 
Clematis alpina geranifoiia. Bfhh. pln. 300. prudr. 135. P M , 
alm. 109. t. 84. f, 7. Tuüm 204. 
Clemadí csrulea , ferrato íol io J BJUII hlfi. 2. p; 129. 
Clematis cruciata alpina. P'n. hald 33'j. Cluf, hlfi. 2. 
Habitat in Bald i , Auíirias , S ib in^ , alphtis. Ifi D¿lph. • 
C L E M A T I S . 
* S C A N D E N T E S . 
2. C L E M A T I S VItic:lia. C . foliis compofitis decompoí infqne ; 7J4. 
foliohs ovatís , íublo.batis , incegerrimis. Kniph, cent. 11 . 
n . 30. 
C. ccerulea , flore p!eno. B mh. pin. 300. Tourn, 294. 
C. altera. Cluf. híjt. 1. p. 122. 
Habitat in ítalsse , Hifpanio; fzp'pus. Cani. 
Z. CLEMATIS Vltalba. C. foliis pinaatis j fol iol is cordat í s , 
ÍSii\á$üúh\.\S. Jaca, aujlr. t. 308. 
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Gen. Clematis fylvefiris latlfolía. Bauh. pin. 300. Tourn. 295; 
"Vita'ba. Dod. pempt. 404. 
Habitat In feplhus EuíopíE aujlralis. julio, Monfp, pal. d¿lpfi¿ 
lugd. burg, 
9. CLEMATIS Flammulá. C. foliis í n fe rkmbus , pinnatis, lad-
niatis; íumrais fimpLcibus integerrimis , laaceolatis. 
Oematls five Flammula repens. Bauh. pin.100. Tourni 295. 
Flammulá. Dod. pempt. 404. 
Halltat in Monfpelü , Icnae ínque ^hetiae feplhus. Monfpt 
delph. 
* * E R É C T / E . 
10. CLEMATIS marítima. C . foliis pinnatis, linfiaribus; cau-' 
lib\is í impl ic ibus , hexagonis. 
C . marítima repensé Bauh. pin. 300. prorfr. 135* 
Habitat ad llttora Maris Adriatiei & Mediterranei j prope M o n f -
pelium. 
Mil i ta t iníer ílammulam & e reñami 
11 . CLEMÁTIS erecta. C . foiiis pinnatis; foliofis ovato-Ian* 
ceolatis , integerrimis ; caule erefto ; fioribus petuapetalis 
tetrapetalifque. Jacq. au/lr. t. 201. ' 
Clematitis íive Flammula, íu r red la , alba. / . Bauh. hlfl, 2 , 
p. 127. Tourn. 294. 
Flammula altera. Dod. pempt. 405. 
Flammula reda. Bauh. pin. 300. 
Habitat In colllbus Auftrise, Papnonis , Tartaria», M o n f p e l ü , 
Helvetiae. Tfi Monfp. deípW. 
i a . CLEMATIS mugrifofía* C . foliis fimplicibus, feffilibusf 
ovato-lanceolatis ; ñoribus cernuís . 
C . caerulea e r eña . Bauh. p'n. 300. Tourn. 294, 
C. casrulea pannonica. C¿af. hlfi, 1. p . 123.' 
Habitat ln Auftria , Hungaria, Tartana. I f 
' W \ 1 . T H A L I C T R U M alptmíh. T . caule fimplieiínmo , fubnudoj 
racemo l i m p l i c i , terminal!. F l . dan. t . 11 . 
T . mootanum min imum, prrocox, foliis fplendentibus. Morlf* 
h'-jl. 3. p . 325. f. 9. t . 20. f. 14. 
Habitat ln alplhus Lapponi íe , Arvonise. 
2. THALICTRUM fmtldum. T . caule paniculato f i l i formi « 
ramoffimo , foliofo. 
T . miniraum fcetidiffimum. Bauh. pin. 337. 1. Bauh. hlfi. 5. 
p . 488. Pluk. alm. 367. t . 65. f, 4. Tourn. 171. 
Habitat Monfpelü Vaílefia , Helvetia. 1p Odor hlrcofus. 
Ddph. 
') 3. THALICTRUM 
P ' O L Y A N D R I A Í ^ O L Y G Y N I A . ^11 
5. THALICTRUM tuber&fum, T . floribüs pentapetalis; radice C j ^ j 
tuberofá. 
T . minus Afphodeli radice, magno flore. Town. ó.'jx. 
<Enanthe Myconi. Lu%A. 785. 7, Bauh. hift. 3. p. 2. 192. 
ÍEnanthe Heder» foliis, Bauh. pin. 163. 
Habitat m Hifpania , Pyrenseis. 'ip 
6. THALICTRUM m'mus. T . foliis íexpartitis; floribus cernuís»" 
F l . dan. t. 244 & t. 7^2. 
T . minus. Bauh. pin. 535. Dod. pempt. 58. Tóurn. 271 . 
Htbltat in Europae pratis. Maio. 1f Ged. pal. delph. ¿ugd. Hth, 
parlf.' 
9. THALICTRUM angufllfolmm. t . foliolis lanéeoláto-linea-
ribus , integerrimis. 
T . pratenfe , anguftiffimo folio, Bauh: p'n. 337, prodr. 14^* 
t. 146. Pluk. alm. 364. t. óy. f. ó- Tourn- 271 . 
Hahhat in Germania rañus. Junio. 17 Mon/p. gerl. pal. delph. 
10. THALICTRUM flavum. T . caule foiiofo, fulcato; panU 
culá multipli^i , eredá. 
T . majus íiliqua angulofa f. ílnata^ Bauh. pin. 336. Tourh» 
270. 
T . magnum, Dod. pempt. já . 
Hahhat in Europa fe'atentr'onallorls fuhhum'dls , jZ. In Hifpaniai 
Julio. lp Succ. pan/, ged. pal. delph. lugd. burg. 
i x , THALICTRUM lucidum. T . caule foiiofo, fulcato-, foliis 
linearibus , carnofis. 
T . minus alterum Pariíienfium, foliis craffioribus & lucidis» 
Tourn. 271. 
T . quintum, vel pratenfe prímum. Cluf. hifi. r. p. 234. 
T . mmus lucidum , libánotidis coronariae foliis. Pluk. alim 
363. t. 65. f. 5. • ; • - • 
Habitat Parifiis & in Hifpania. Parlf. burg. 
Planta an fatis diftinda á T . flavo ? videtuf temporís filia. 
13, THALICTRUM aqulkgifollum. T . fruñibus pendulis, triaii* 
giriaribus, reítis-, caüie téreti. Jacq. aufir. i . 318^ 
T . alpinum Aquilegias foliis , florum ftaminibus purpurafcen-
tibus. Tourn. 270. 
T . majus , florum flaminibus purpurafcemibus» Bauh. pitih 
537' • ' 
T . magnum quartum. Dod. pempt. 58. 
Habitat in Scania , Helvétia, Auftria, íngria j Gedani. T¡1 Delph, 
llth. fuec. ' 
I , A D O N I S «/kVrt/íí. A . floribus pemapetalis j fruSibus ovatis* l ^ ' 
Tome I V . X 
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Qen, Ranunculus arvenfis; foliis Chamaemeli, flore phoeniceo. Tourni 
291 . 
Adonis fylvellris, flore phoeniceo , ejufque foliis longioribus. 
£auh. pin. - i r j%. 
Adonis. Match. 906. 
Habitat Inter Jegetes Europa auflralls. Maio. Q Pal. fiL. lugd. 
burS' 
2. ADONIS autumnalis. A. floribus odopetaüs ; fruftibus 
fubcylindricis. 
Ranuriculus arvenfis , foliis Chamsmdi ; flore minore atro-
rubente. Tourn- 291 . 
A. honen í i s , flore minore atro-rubcntc. Luuh. pin. 178. 
Eranthemum Dod. pempt. z6o. 
Habitat Inter fcgttes Europae ajifiralis, Q Carn. parlf. monfp, 
3. ADONIS vernalis, A . flore dodecapetalo , fruftu ovato. 
Blackw. t. 504. 
Ranunculus foeniculaceis foliis, Hellebori nigri radice. Tourn, 
291. 
Helleborus niger, tenuifolius , Buphihalmi flore. Bauh. pin, 
18Ó. 
Buphthalmum. Dod. pempt. z6\ . 
Habitat in (Elandise, Boruífiae , Bohemiae, Germaniae, H e l v e t i » , 
coillbus apticis. Aprili. 1^  Carn. fil. delph. fuec. 
4 . ADONIS Apennlna. A. floribus pentadecapetalis fruftu 
ovato- Kniph. cent. 3. n. 1. 
Ranunculus foeniculaceis foliis, humiiior •, caule geniculato; 
flore magno. Tourn. 291. 
Helleborus niger ferulaceus , caule geniculato , flore magno , 
Tul ip» minoris inflar. Ment-^. pug. t. 3. 
Habitat in Sibiria, Apenninis, Pyrameis. Julio. Tfi 
R A N U N C U L U S . 
¥ F O L I I S S I M P L I C I B U S. 
y j y , 1 . R A N U N C U L U S Flammula.'R.. foliis ovato-Ianceolatis, petio* 
latis; caule declinato. F l . dan. t. 575;. 
R . longifolius pakiftris , minor. Bauh. pin. 180. 7 W « , 292. 
Flammula Ranunculus. Dod. pempt. 43 
/6. R. paluftris, ferratus. Bauh. pin. 180. 
Habitat in Europae paftuls uáis. Julio. "^ C Suec. parlf. pal. ged. 
1 delph. burg. lugd. l i th. 
n . RANUNCUI-ÜS reptans. R. foliis lincaribus j caule repente, 
F ¡ . Lapp. 256. t . 3. f. 5. 
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Ranunculus repens, gramineis fol í is , cíingulis geniculisradices G5í5| 
agens. Amm. ruih. So, t. 13. f. 1. 
R. lanceolatus, major. Tabem. 1c. 48. 
Flammula Ranunculus , folio ferrato. Dod. pempt. 434. 
Habitat ín Suecia , Ruffia, Helvetia , Germania adripas ¿acuumt 
antecedenti valde affinis , & forte varictas. Junio. Suec. de/ph, 
Uth. 
3. RANUNCULUS L'mgua. R . foliis lanceolatis ; caule ereélo. 
dan. t. 755. 
R. longifblius paluñris , major. Bauh. hift. 34. Tourn. 292. 
Habitat i« Europse boreaíis fojfis , aquls Umofis. Junio. Tp Suec. 
parí/, ged. pal. aujlr. delph. lugd. L'uh. burg. 
4. RANUNCULUS nodiflorus. R. foliis ovatis , petiolatis; flo-
ribus feílilibus. 
R. parlíienfis pumilus , Plantaginellae fo l io . Valll. aH. 1719. 
p. 52. t. 4. f. 4. 
Habitat Parifiis & In Sicilise locls paludofis. 
5. RANUNCULUS gramlneus. R. foliis ovato-linearibus , i n d i -
vifis ; caule eredo , Iseviffirao , pauci í loro. 
R. montanas, gramineo fol io . Bauh. pin. 80. Tourn, 292. 
R . gramineo f o l i o , bulbofus. iJauA. p'n. 1S1. 
R . folio graminis. Dod. pempt. 428. 
Habitat In Galliae pratls nudls. ip Ddph. burg, parlf. 
6. RANUNCULUS pyrenxus. R. foliis linearibus indivifis; caul« 
eredo , ftriato , fubbifloro. Jacq, mljcel. auflr, \ . p, 1,54. 
t . 18. f. ti 
R. alpinus pumilus •, gramineo folio •, flore albo. Tourn. 292, 
R. pumilus , gramineis foliis. J . Bauh. hlfi. 3. p. 850. 
Habitat in Pyren£eis. Gouan. ip Delph. htlv. prov. 
7. RANUNCULUS parnaffifollus. R. foliis fubovatis , ne rvo í i s , 
lineatis , integerrimis , petiolatis ; floribus umbellatis. 
R, montanus , graminis parnaffifolio. Tourn. 286. 
Habitat In Europa aufirall , Pyrenseis , Helvetia. Delph. 
8. RANUNCULUS amplexlcaulls. R. foliis ovatis, acuminatis, 
amplexicaulibus; caule multifloro ; radice fafeieulatá. Knlph. 
cent. 2. n . 66. 
R. montanus, folio Plantaginis. Bauh. pin. i%o. Morlf. hlfi. 0.. 
p . 444. f. 4. t. 30. f. 36. 
R. pyrenseus, flore albo. Cluf. cur. app. alter. 
Habitat in Helvetia, Pyrenéeis , Apenninis. Tfi Monfp, 
10. RANUNCULUS Picarla, R. foliis cordatis , anguia t í s , pe-
tiolatis ; caule unifloro. Oed. dan. t. 499. 
R. vernus, rotundifolius, major & nünor . Tourn. 2&Ó. 
X z 
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Q«n. Chelidonia rotundifolia , minor. Bauh, pin. 309. 
Chelidonium rainus. Pod. pempu/ '^ . 
Habitat in Europce ruderatis, umhrofis , fpongiofis. Martío. t f i 
Suec, parif, pal. delph. burg. lugd. lith, 
t i . RANUNCULUS ST/iora. R . foliis reniformibus, fubtrilobís, 
crenatis-, caulino fefiili; fioribus ianccolatis; caule fubbi-
floro. Jaca. F l . auflr. t. 44a. 
R. Cyclaminís folio, Afphodeli radice major. Tonrn 285. 
¿ Aconitum pardalianches 1 , 1 . Thora major. Bauh. pin. 184, 
Pthora Valdeníiimi. Loh. /c. 604. Cluf. .hifi. 1. p. 2.59. 
Habitat In alplbus Helveticis, Pyrena'icis. I p Carn. daph. burg, 
* * F O L I I S D I S S E C T I S ET D I V I S I S. 
i y . R A N U N C u r u s caffublcus.R. folilsradicalibus,fubrotundo-
cordatis, crenatis; caulinis digitatis, dentatis; caule multi-
floro. 
R. rotundifolius vernus , fylvaticus, major vel caffubicus, 
folio Thorae live Calthse. Breyn. prodr. i . p. 45, Tourn* 
R. aconitSbüus , folio rotundo ad radicetn pra;ftoIante. Loe/, 
prujf. G'dlb. extrc. phyt. p. 374. n.0 74. 
Habitat in Caffubia , Sibirla ; Gedani. Tfi L'uh. 
14. RANÜNCULUS aurlcomus. R. foliis radicalibus, renifor-
mibus , crenatis, incifis; caulinis digitatis, linearibus; caule 
muitifloro. F l . d .n. t. ó ó j . 
R . nemorofus vel fylvaticus , folio rotundo. Bauh. pin. 178. 
Tourn. 285. 
R . primus fylvefiris. Dalech. hljl. IOZS. 
R . auricomus. Lob. le. 669. 
Habitat in Europae pafeuh humldiufculls. Aprlli. TjZ Suec. parlf. 
pal. llth. burg. / 
16. RANÜNCULUS fcehratm. R . foliis inferioribus palraatis; 
fummis digitatis •, fruítibus ©blongis. FL dan. x. 571. 
R. paluflris, Apii folio, l«v i s . Bauh. pin. 180. Tourn. 291. 
R . íylveftris 1. Dod. pempt. 426. 
Habitat ad Europae foffas & paludes. Maio. Q Suec. parlf. ged, 
pal. delph. burg. fugd. ll th. 
17. RANÜNCULUS aconltlfoUus. R. foliis ómnibus quinatis, 
lanceolatis, incifo-ferratis. 
R . montanus, Aconiti folio, albo flore minore. Bauh, pin. 
182. Tourn. 290. 
R . albiis , flore fimplici. Lob. i c 668. 
Habitat in alplbus Helveticis , Auílriacis , Pyrenaeis , Hort» 
" Dei. Maio. Tfi Suec. carn, aufir. pal, delph, burg. lugí. 
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18. RANUNCUIUS platanlfolius. R. foliis palmatis» l íevibas, Gef£5 
incifis •, caule ere¿to ; braííeis linearibus. Otd. dan. t. m . 
R. montanus, Aconiti f o l i o ; albo flore majore. Batíh. pin. 
181. Tourn. 290. 
R. montanus, quartus. Clnf. hlji. 1. p. 236. 
Habitat in Germanice , ítaliae Alpinis , £• Pyrenaei<< Tp Delph. 
lugd, ños albus. 
19. RANÚNCULOS lllyrteus, R. foliis ternatis, imegaTÍímst 
lanceolatis. Jacq. auflr. t . 222. 
R . lanuginoíiis anguftifolius; grumoíá radice, ittajor & minor. 
Bauh. pin. 18r. Tourn. 289. 
R. gramofá radice quartá, Cluf. hlfl, t, 240. 
Habitat In (Elandia , Hungarla , Narbona , Italia , Auftria. T£ 
ao. RANUNCULUS Afiatlcus. R . foliis ternatis biternatifque 
foiiolis t i iEdis , incilis •, caule inferné ramofo. 
R. grumofá radice, ramofus. Bauh. pin. 181. Plun varietates» 
Tourn. 287. 
R. Afiaticus polyclonos feu grumofá íadice íecundá. (T/u/l 
hlft. I . p. 241 . 
Habitat in Alia & Mauritania. Tp 
2 1 . RANUNCULUS rutxfóllus. R. foliis fupradecompoílfís; 
caule fimp'iciíiimo , unifolio , Unifloro ; radice tuberofái. 
R. rutaceo f o l i o ; flore fuave rubente. Bauh. pin. 181. Morlf. 
hlfl. a. p. 448. f. 4. t. 31 . f. $4. Tourn. 289. 
R. prsecox primus , Rut® folio. C/u/. hlji. 1. p. 232. 
Habitat In alplbus Auftriae , Delphinatüs , Helvetias. 7^  Flos 
albus. 
n . RANVUCVLUS glacialls. R. calycibus hirfutis ; caule b i -
floro ; foliis muitifidis. Oed. u 19. 
R. montanus , purpureus ; calyce v i l lofo , felicis plateri. 
/ . Bauh. hlji. 3. app. 862. Tourn. 289. 
R. alpinus, Coriandtii folio ; flore albo purpurafcente. Barr, 
l e 456. 
Habitat in alp'bus Lapponiae, Helvetiae, Delphinátús. Tp 
23. RANUNCULUS nlvalls. R . calyce hirfuto ; caule unifloro-, 
foüis radicalibus palmatis; caulinis multipartitis, feflilibus* 
F l . ¿app. 232. t. 3. f. 1. Jacq. aujir. t. 325. 326. 
R . minimus alpinus, luteus. / . Bauh. hlji, 3, p. 8 á i . 
Habitat in alplbus Lapponiae , Helvetiae. If, Carn. delph. 
24. RANUNCULUS dlpejlrls. R. foliis radicalibus fiibcordatis; 
obtufls , tripanitis ; lobis tri lobatis; caulino lanceolato , 
integerrimo ; caule fubunifloro. Jacq. aujir. t. 11©. 
R. alpinus h u m i l i * , rotundifol ius; flore majore & minore. 
Bauh. pin, 181. Tvurn, 290» 
51(5 P O L T A N D R I Á P O L Y G Y N I A ; 
^en. Ranunculus alpinus humilis , albu& ; folio íubrotundo. SeglM 
ver. i . p. 489. t. 12. f. 1. 
R. montani primi ípecies 1 & 2. Cluf. hlfi. 1. p. 234. 
Habitat i'n a/plbus Aufíriacis, Helveticis. TfÜ Eurg. 
26. RAKUNCULUS Monfpdlacus. R . foliis tripartitis, crenr.tis; 
caule fimplici, villofo , íubnudo , unifloro. 
R. faxatilis , magno flore. Bauh. pin. i S z . prodr. 96. Tourn. 
291. 
Habitat Monfpeüi. Ddph. 
27. RANUNCULUS bulbofus. R . calycíbus retrofiexis; pedun-
culis fulcatis i caule erefto , multifloro ; foiiis compofitis-
F l . dan. t, 5 <; 1, 
R. pratenfis, radice verticilli modo rotunda. Tourn. 289. 
R . bulbofus. Lob. ic, 666. 
habitat in Europae pratls pafeuls, Maio. Suec. parlf. ged. pal, 
llth. burg. lugd. 
28. RANUNCULUS repens. R. calycibus patulís ; pedunculis 
fulcatis ; farmentis repentibus ; feliis compofitis. Blackw, 
t. 3 1 . F l . dan, t. 795. 
R . pratenfis repens, hirfutus. Bauh.pin. 179. Tourn. 289. 
R. hortenfis primas. Dod. pempt. 425. 
Hubitat in Europae cultls. Aprili, Tf, Suec. ged. pal. ddph. lugd. 
burg. Hth. An varietas prioris ? 
29. H.KSVñCVl.VS polyanthemos. R, calycibus patulis; pedun-
culis fulcatis; caule ereéio ; foliis mu'tipartuis. 
R . polyanthemos fimplex. Lob. ic. 666. Tourn. 289. . 
Habitat in Europae boréalis graminofis. Maio. Tfi Suec. pal. j t l . 
lith. 
go. RANUNCULUS acrís. R. calycibus patulis ; pedunculis 
teretibus j foliis tripartito-multifidis ; fummis linearibus. 
R . pratenfis ereéhis, acris. Bauh, pin. 178. Tourn. 289. 
R . hortenfis. Dod. pempt, 426, 
Habitat in Europae pratls pafeuls. Maio. 1p Suec. parlf. pal, ddph, 
burg. lugd. lith. 
3 1 . R j A N U N C U L U S lanuglnofus. R, calycibus patulis •, pedun-
culis teretibus ; caule petiolifque hirfutis ; foliis trifidis, 
íobatis , crenatis, holofericeis. O d. dan. t. 397. 
R . montanus , lanuginofus ; foliis Ranunculi pratenfis ,repen-
tis. Bauh.pin. 1S2. prodr. 96. Tourn. 291 . 
R . nemorofus , hirfutus ; foliis Caryophyllat». Loef. prujf, 
220. t. 7 1 . GUib, exerc. phyt. p. 371 . n. 68. 
Mahlcat Monfpelü , in Helvetia, Germania, Auftria , Carniolia, 
Lufatia. I f Ged. h rh . fil. ddph, lith. lugd. 
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52. RANUNCULUS chxrophyllos. R. calycibus retroflexis ; GeA.' 
pedunculis fulcatis; caule ereélo j u n i ñ o r o ; foliis compo-
íitis , lineari-multifidis. 
R . gmmofá radice; fol io Ranunculi bulboí i . Bauh. pin. r 8 i . 
prodr. 96. 
R. chaerophyllos. Afphodeli radice- Bauh, pin. 181 . Barr. ie. 
581. Toum. 289. 
Habitat in Galiia , Italia. Maio . ^ Parlf. lugd. 
33. RANUNCULUS p<jrvu/«j. R. hir tus; foliis t r i lobis , incifis} 
caule erefto , fubunifloro. 
R. faxatilis minimus, hirfutus. Bauh. pin. 182. prodr. 96, 
R. minimus apulus. Colutnn. tcphr. 3154 t. 316. 
Habitat Monfpel i i •, in Italia , Ruífia. 
34. RANUNCULUS arvenfis. R. femínibus aculeatis ; foliis 
fuperioribus, decompoíit is , linearibus. Oed. dan. 219. 
R. arveníis echinatus. Bauh. p'n. 179. Toum. 289. 
R. fylveftris tertius. Dad. pempt, 427. 
Habitat in Europae auflialioris agris. Maio . O 3uec' ParV- ¿¿¿ph. 
lith. burg, lugd. * 
35. RANUNCULUS muricatus. R. feminibus aculea?is ; foliis 
íimplicibus , lobatis , obtuíis , glabris ; caule diffufo. 
R. paluiíris cchxaztus. Bauh.pin- 1S0. prodr. 95. J . Bauh. hl/l, 
3. p. 8 58. Tourn. 28 ó. 
Habitat in Europae aufiralis fojjis & humentibus. (T) Monfp. dclph. 
36. RANUNCULUS parviflorus. R . feminibus muricati5; foliis 
íimplicibus laciniatis, acutis , hirfutis ; caule diífufo. 
R. arvenfis annuus, hirfutus; flore omnium minírao. Tourn. 
289. 
R. hirfutus , annuus •, flore mínimo. Pluhalm. 511.1. JJ. f. 1. 
Habitat in Europa auftrali, Q Angl. 
39. RANUNCULUS falcatus. R, foliis filiformi-ramofis; femi-
nibus falcatis ; fcapo nudo , unifloro, iacq. auflr, U 48. 
Melampyrum Imeum, minimum. Bauh. pin. 234» 
R. 'ceratocephalus; feminibus falcatis , in fpicam adañ i s . Mortf. 
hl/l. 2. p. .\4D. f. 4. t. 28. f. 22. Tourn. 289. 
R. alopecuro idas, Ajugae foli is . Bocc. fie. 2S. t. 15. f. 3. 
Habitat Inter fegaes Europa aufiralis & Orientis. Q Monfp, 
delph. 
40. RANUNCULUS hederaceus. R. foliis fubrotundis, t r i lobis , 
integerrimis; caule repente. F¿. dan. t . 321. 
R. aquaticus, hederaceus, luteus. Bauh. pin. 180. Morlf. hifl. 
1. p . 441. f. 4. t. 2-9.f. ig .Flore albo parvo. Tourn. a68. 
R. hederaceus. Dakch. lugd. 1031. 
X 4 
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Gen. Hahkat in aquls vadofis AngUae , Beigii , Germanias , S ib ir í^ 
Apnli. Fanf. pal. burg. ¿ugd. 
4 1 . RANUNCULUS aqmtUh. R . foliis íiibmerfis , capillaceis t 
emerfis, peliatis. 
R . aquaticus , folio rotundo & capilíaceo, Bauh. pin* iSo. 
Tourn, 291. 
R . aquatilii. Dod. pempt. 587. 
fi, R. foliis ómnibus capillaceis „ círcumfcriptione rotundis. 
Horí. CUf. 
R . aquaticus , albus, circinatis, tenuiflímé divifis foliis. Pluk. 
alm. 511. t. 52. i. 2. 
Millefolium aquaúcum , corr.utum, majus. Bauh, pin. 141. 
y . R. fluitans , petiolis unifioris ; foiiis capillaribus •, laeiaüs 
divergentibus. Hall . helv. 1162. 
R. aquaticus, capillaceus. Bmih. p'n. 180. Tourn. 291. 
Millefolium aquaticum , foiiis Abrotaiü , Ranunculi flore & 
capitulo. Bauh. pin. 141. 
/ . R. fluitans , petiolis unifloris •, foliis capillaceislongiíf lrais; 
laciniis paralleüs. Hall . helv. n. 1161. 0¡d. dan. t. 376. 
Millefolium aquaticum ; foliis Fceniculi, Rummculi flore 8c 
capitulo,. Bauh. pin, 141, 
Habitat ia Europa? aquis undofis, f .jfis , rivulh. Junio. 5uec. 
au(iu pal, dslph. Uth, hurg. lugd. 
«7^1* I . T R O L L I U S Europaus. T . corollis conniventibus, neñariia 
longitucline ftammurn. F l , dan. 133. 
Helleborus niger , Ranunculi f o l i o , flore globofo majore. 
Tourn. 27a. 
Ranunculus montanus , Aconiti folio ; flore globofo. BauL 
pin. 
Ranunculus flore globofo. Dod. pempt. 430. 
Habitat in Alplbus & Subulpínis Sueciée , Gennaniae , Anglias. T¡á 
Ged. fU. delph. Uth. jmc . lugd. 
frjy. a. 1 S O P Y R U M thaltñroídes. I . ftipulis ovatis ; petalis obtufis. 
Jacq. aufir, t. 105. 
Thaliftrum montanum praecox. Tourn. 271. 
Ranunculus nemorofus, Thali¿bi folio. Bauh. pin. 178. Morlf* 
hift. 2. p. 437. f. 4. t, 28. f. 12. 
Ranunculus praecox fecundus , Thalidri folio. Cluf. hlfl, u 
p. 233. 
Habitat in alplbus Italicis , Gratianopoli, Inque agro Viemenfi 
( CarniolíB, locls umbrofis ¡ vernalis. Carn. Jil . delph. 
3» I & O P í R U M aguilegloidcs, I . ftipulis obfoletis. 
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Aquilegia montana , flore parvo, Thaliftpi folio. Bauh. pin. Gen.' 
1.^. prudr. 75-7. Bauh. hifi. 3. p. 484. Moríf. híft. 3, p. 458. 
f. 12. t. 11. f. 5. 
Habitat in alplbus Hel«%ticis , Tridentinis, Apenninis. 
1. H E L L E B O R U S hyemalís. H . flore folio infidente. Blackw. 
t. 57Ó. 
H - niger, tuberofus, Ranunculi folio ; flore lúteo- Toum. 2.7Z. 
Aconitura unifolium, bulbofum. Bauh. pin. 183. 
Aconitum luteum, minus. J?od. pempt, 440. 
Habitat in Lombardia, Helvetia, Italia, Apenninis, Auftria. Tfi. 
2. HELLEBORUS niger- H . fcapo fubbifloro , fubnudo ; foliis 
pedatis. Jacq. aujlr. t. 201. Blachw. t, 506. 507. 
H . niger, anguftioribus foliis. Toum. 272. 
H - niger, flore rofeo. Bauh. pin. i%6. 
H . niger , legitimus. Cluf. hifi. 1. p. 274. 
Habitat in Auftrias, Hetruriae , Apennini afpms. 1p 
3. HELLEBORUS virldis. H . caule bifido •, ramis folioíis , 
bifloris; foliis digitatis. Jacq. aufir. t. loó.Blackw. t. 509. 510. 
H . niger hortenfis ; flore viridi. Bauh. pin. 185- Toum. 171. 
Veratrum nigrum fecundum. Dod. pempt, 385. 
Habitat in montilus Vignenfibus, Engañéis, reí. Tf S i l . 
4. HELLEBORUS fatidus. H . caule multifioro , foliofo; foliis 
pedatis. B/ackw. t. 37. 
H . niger foetidus. Bauh. pin. 185. Tourn. 272. 
Veratrum nigrum tertium. Dod. pempt. 386. 
Habitat in Germania , Helvetia, GaÜia. Aprili. Parí/' 
monfp. pal. burg. lugd. 
t. C A L T H A palufiris. F l . dan. t. 668. ^ i , ' 
Caltha flore majore ( & minore ) . Tourn. 273. 
C . paluftris , flore íimplici. Bauh. pin. i j 6 . Dod. pempt. 598. 
•y. C . palufiris , flore pleno. Bauh. pin. x j ó . Tabcrnxm. 
ni-. 
Habitat in humidlufcuüs Europae. Aprili. Tfi Suec. par'/, pal. lugd. 
lith. bur§. 
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D I D Y N A M I A 
G Y M N O S P E R M l A, 
Calyces fuhquinquefidi. 
780. L E O N U R U S . 
773-
767. 
771 . 
770. 
769. 
764, 
G L E C O M A . 
H Y S S O P U S . 
M E N T H A . 
S I D E R I T I S . 
L A V E N D U L A. 
T E U C R I ¥ M . 
763. A J U G A . 
78! . 
774-
775. 
777-
768. 
76s-
778. 
P H L O M I S . 
B E T O N I C A . 
L A M I U M . 
G A L E O P S I S . 
S T A C H Y S . 
Ñ E P E T A . 
S A T U R E I A. 
B A L L O T A , 
Antherx pundis offeís adfper-
fas. 
Antheramm parla cruciata. 
Fiiam. diftantia , reda. Cor. 
ringens. 
F'dam, diftantia , reña. Cor. 
íubaequalis. 
Stlgma alterum vaginans alte-
rura. 
Cerolla refupinata. 
Cor. labium fuperius nullum, 
fed bipartitum. 
Cor. lab. fuperius flaminibus 
brevius. 
Cor. lab. fuperius hirtum. 
Cor. lab. fuperius planum, af-
cendens , tubo cilindrico. 
Stam. longitudine faucis. 
(Cor. lab. inferius atrinque derite 
fetaceo. 
Cor. lab. inferius fupra biden-
tatum. 
Cor. lab. inferius lateribus re-
flexuml Stam. deflorata ad 
latera deflexa. 
Cor. lab. inferius crenatum. Faux 
margine reflexo. 
Corolla lac'miis fubaequalibus. 
Stam. remota. 
Cal. 10-ftriatus. Cor. labium 
fuperius fornicatuin. 
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779. M A R R U B I U M . Cal. 1 o-ftriatus. Cor. labium f u -
perius reálura. 
-782. M O L U C E L L A . Ca/. campanulatus, cerolla am-
p l i o r , dentibus fpinofis. 
* Verbena fpecles allquot. Mmarda didyma. 
Calyces bilabiati. 
762. S C U T E L L A R I A . 
785. T H Y M U S . 
790. O C Y M U M . 
793. P R U N E L L A . 
787. D R A C O C E P H A L U M . 
784. O R í G A N U M 
783. C L 1 N O P O D I U M . 
766, « í T H Y M B R A . 
789. M E L I T T I S . 
786. M E L I S S A . 
788. H O R M I N U M , 
795. P R A S I U M . 
Cal. frudiferus operculatus. 
Cal. fauce v i l l i s clanfus. 
Cor. refupinata. Filamcnta bina 
bafi proceffu. 
FUamenta omnia ápice bifurca. 
Corolltz faux inflato-dilatata. 
Strohilus calyces colligens. 
Jnvolucrum calyces colligens. 
Calix utrinque linea ciliatá ca-
rinatus. Stylus íiemibifidus. 
Cor. labia plana. 
Cal. tubo corolla amplior. Co-
rollat labia fuperius pla-
num, integrum. Antherat cru-
ciatas. 
Cal. angulatus, ícariofus, labio 
fuperiore afcendente. 
Cor. quatuor laciniae fuba;qua-
les : quinta majore emargi-
nata. 
Semina baccata. 
A N G I O S P E R M I A . 
Calyces bifidi. 
841. O R O B A N C H E . 
857. A C A N T H U S . 
801. L A T E R I A . 
Capf. i-locularis. Cor. fuba-
qualis , 4-fida. Glándula fub 
bali germinis. 
Capf. a-locularis. Cor. i - l a -
biata, 3-fida. Anthem vi i -
loÚB. 
Calyces quadrifidi. 
Capf. i - locularís. Cor. perfo-
nata. Glándula fub germine. 
332. 
797-
799-
798. 
8oo. 
824. 
803. 
S37. 
S34. 
S i 8 . 
D I D Y N A M I A . 
B A R T S I A . 
E U P H R A S I A . . 
R H I N A N T H U S . 
M E L A M P Y R U M . 
L A N T A N A . 
Caff. l-locularis. Cor. perf»-
nata. Cal. coloratior. 
Cay}'. x-Iocularis- Cor. perfo-
nata. Anthax inferiores hinc 
fpinofss. 
Capf. 2-locuIaris. Car. perfo-
nata. Capf. compreffa. 
Capf. 2-locularis. Cor. perfo-
nata. Sem. bina gibboía. 
Drupa núcleo 2-locularis. Cor, 
hypocraterif. Stlgma unci-
natum. 
¥ » * * 
T O Z Z I A . 
L I M O S E L L A . 
B R O V A L L I A . 
L 1 N D E R N I A . 
S14. S C R O P H U L A R I A . 
815. C E L S l A . 
S27. C A P R A R I A . 
816. D I G I T A L I S . 
817. B I G N O N I A . 
832. E R I N U S , 
808. A N T I R R H I N U M . 
804. P E D I C U L A R I S . 
Calyces qulnquefidt. 
Capf. i - locuí . Cor. hypocra-
terif. Sem. unicum. 
Capf. i-locul. Cor. camjj^nul, 
regular. Scm. plurim. 
Cap/, i-locul. Cor. hypocrat, 
Sem. numerofa. 
* Capf. i-locular. Cor. ringens. 
Stam. inferiora dente termi-
nali. 
Capf. 2-locul. Cor. reíupinata. 
Lab. fegmento intermedio 
interno. 
Capf. 2-locul. Cor. rotata. f/Va-
mcnta lanata. 
Capf. 2-locul. Cor. campanu-
lata. Stigm. cordatum bi-
valve. 
Capf. 2 - locularis. Cor. cam-
panulata fubms ventricofa, 
Stam. declinata. 
Capf. 2-locular. Cor. campa-
nulata. Sem. alata , imbri» 
cata. 
Capf. 2-locul. Coj-. bilabiata; 
labio fuperiore breviffimo 
reflexo. 
Capf. 2 - locul. Cor. perfo-
nata , fubms Nedario pro-
minente-
Capf. 2-locuL Cor, perfonata. 
Stm- tunicata. 
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S u . M A R T Y N I A . Capf. 5 - locul. Cor. campan, 
Rudim. filamend j . 
835- L I N N Í E . A . Bacca 3-locularis , ficca. Cor. 
campan. Cal. fuperus. 
853. V I T E X . Bacca 4-fperma. Cor. ringens: 
lab. fuper. 3-fído. 
Flores polypetaü. 
795. M E L I A N T H U S . Capf. 5-locii!aris. 4-loba. Cor. 
4 - perala , labium infexius 
conflituens. 
D I D Y N A M I A : 
G Y M N O S P E R M I J . 
Z. A J U G pyramldalls. A- tetragono-pyramidalis v i l l o f a ; folüs Qen, 
radlcalibus maximis. Oed- dan. 18 j . 
Bupula fylveftris v i i l o f a , flore ce rú leo . Tourn. 209. 
Confolida media prateníís , cseralea. Bauh. pin. 260. N o n 
fynon. 
Habitat in Suecia , Helvet ia , Germania. Maio. o" Suec. parlf. 
Hth. burg.' lugd. 
3. AJUGA Alpina. A . caule fimplici; folüs caulinis radícalia 
sequantibus. 
Bugula Alpina máxima. Tourn. 209. 
Habitat In alplhus Helveticis, Auftriacis; Tuhlngx. Tfi Lugd. 
4. AJUGA Genevenfis. A. folüs tomentofis, lineatis j calycibus 
hirfutis. 
Bugula fylveílris v i l l o f a , flore fuave rubente. Tourn. 209. 
Bugula carneo flore. Clujf. hlft. 1. p. 43. 
Confolida media Genevesiíis. 7, Bauh. hlfi. 3. p . 432. 
Habitat in ILvxo'pdi. pratls edhlorlbus, collibus. íumo.. Lugd. Uth, 
burg. 
5. AJUGA reptans. A , ftolonibus reptantibus. 
Confolida media pratenfls, casrulea. Bauh. pin. 260. 
Bugula. Dud. pempt. 135. Riu. t. 75. Tourn. 208. 
JiMtat in Europa aujiraliori. Aprilí . 1$ Pal. lith. lugd. burg. 
pañf. 
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Gen. 754. 3. T E U C R I U M Botrys. T . foliis multifidis ; floribus axillaribusf 
ternis, pedunculacis. 
Chamaedrys, folio laciniato, Toum. 205. Lob. ic. 385. 
Botrys chzxa&áryoiáes. Batih. pin. 138. 
ChamíEpithys altera. Dod. pempt. 46. 
Habitat in Germanise , Gallisa , Helvetia , Italiai , aprlcls cultls. 
Julio. 0 Pal. burg. lugd. parlf. 
4. TEUCRIUM Chamaplthys. T . foliis trifidis , linearibus, 
1 integerrimis ; floribus fefliübus , lateralibus , folitariis ^ 
eaule diífufo. F l . dan. t. 733. 
Chatnaspithys lútea vu'.garis f. folio trifido. Bauh. pin. 249. 
Tourn. 2.08. 
Chamspithys prima. Dod. pempt. 46. 
Habitat in Italiae , Galliee , Angüae , Hungariae , Helvetise, 
Germaniae arvis. Julio. Q Pal. burg. lugd. paríf. 
6. TEUCRIUM Pfeudo-Chamxplthys. T . foliis tripartítis , tri-
fidis, linearibus ; floribus racemoíis ; caule hirto. 
T . fupinum perenne , foliis laciniatis. Tourn. 208. 
Pfeudo-chamsepithys, Cluf. hifi. 2. p, 185. 
Habitat in Hifpania , Gallo-provincia. I f i 
7. TEUCRIUM Iva, T . foliis fubtricufpidatis linearibus j flo-
ribus feffilibus , lateralibus , folitariis. 
Chamaipithys moíchata, foliis ferratis. B a u h . p l n . 4 K ) . Tourn, 
IQS. 
ChamiEpithys fpuria prior. Dod. pempt. 47. 
Habitat in Luíitania , Gallia Narbonenfi, Monfpelii. O 
12. TEUCRIUM Marum. T . foliis integerrimis, ovatis, acutis, 
petiolatis , fubtüs tomentofis; floribus racemofis, fecundis. 
Blackw. t. 47. 
Chamaedrys marítima , incana , frutefcens; foliis lanceolatis. 
Toum. 205. 
Marum cortufi. J.Bauh.hlfi. 3. p. 242. 
Habitat in regno Valentino, 
23 . TEUCRIUM ícow/aníd. T . foliis cordatis, ferratis, petio-
latis racerais lateralibus, fecundis ; caule ereí lo . F¿. dan. 
t. 485. 
Chamaedrys fruticofa fylveftris , MelyíTse folio. Tourn. 205. 
Salvia agreftis í ive Sphacelus. Dod. p;mpt, 291. 
Habitat in arenofis editis Germanix, Helv etise , G a l l i s , Anglis;, 
Belgii. Julio. Tfi Pal. burg. lugd. 
24. TEUCRIUM MaJJilienfe. T . foliis ovatis , rugoíls , incifo-
crcuatis; caulibus eredis ; racerais rettis , fecundis. 
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Chamaedrys fruticofa , Infularurn ftaechadum , Melyffa folio Gen* 
minore , pomum redolens. Tourn. 20^. 
Chamaedrys fruticofa Crética, purpureo flore. Tourn. aoj , 
Teucnum fruticofum , incamim, Creticum , flore purpureo. 
Barr. ic. 8 06. 
Habitat in Creta , Gallia auftrall, 
25. TEUCRIUM Scordium. T . foliis oblongis, feífilibus, den-
tato-ferratis ; floribus geminis , axiliaribus , pedunculatis } 
caule diffufo. F¿. dan, t. 593. 
Chamaedrys paluflris canefcens , féu Scordium offic. Toma, 
205. 
Scordium. Bauk. pin. i^f . Dod. pempt. iz6 . 
Habitat in Europa, paludofis. Augufto. Ged^  lugd, burg. 
26. TEUCRIUM Chamxdrys. T . foliis cuneiformi-ovatis, ín-
cilis , crenatis, petiolatis ; floribus ternis; caulibus pro-
cumbentibus, fubpiloíis. 
Chamaedrys major & minor repens. Bauh. pin, 248. Toura. 
204. 
Chamaedrys. Lob, ic. 491 . Cluf, hlfi. 1. p. 351 . V. min. 
Habitat in Germania , Helvetia t -Gallia. Julio. 1p Ged, pal, 
lugd. burg, pol. 
27. TEUCRIUM luddum. T . foliis ovatis acuté incifo-fer-
ratis , glabris j floribus axiliaribus , ternis ; caule ere&o t 
lasvi. 
Chamaedrys alpina frutefcens, folio fplendente. Magn. hcrt. 
32. t. 52. Tourn, 205. ' 
Habitat in alpibus Sibaudiae, Gallo-provincise. ip 
28. TEUCRIUM flavum. T . foliis cordatis , obtuíe ferratis; 
braéieis integenimis , concavis; caule fruticofo; floribus 
racemofis, ternis. 
Chamíedrys frutefcens, Teucrium vulgo. Tourn. 205;. 
Teucrium. Bauh. pin. 247. J . Bauh. hift. 2. p. 290. Riu. mon, 
t. 10. 
Chamxdrys aflurgens. Dod. pempt. 44 . « 
Habitat in Italia , Sicilia, Melita, Hifpania j Monfpelii. "J^  Burg, 
lugd. 
29. TEUCRIUM montanum. T . corymbo terminali; foliis lan-
ceolatis , integerrimis , fubtús tomencofis. 
Polium lavendulae folio. Bauh. pin. 220. Tourn. 206. Lob. ic. 
4S8. 
Polium oftavurn. Cluf. kifl- t. p. 363. 
Habitat in ficéis Germaniae , Monfpelii , Geneva , Helvetiae i ; 
Panfiis. Tf Burg. lugd. 
30. TEUCRIUM fuplnum. T . corytubo terrainali; foliis lioea-
ribus, m,argine revolutis. 
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Qen, Polium montanum repens. Bauh. pin. 220. Tourn. 206. 
Polium montanum , íupinum , mínimum. Lob. le, 488. 
Habitat in agro Vienneníi . 
3 1 . TEUCRIUM Pyrma'icum. T . corymbo terminali ; foliís 
cuneiforrai-orbiculatis, crenatis. 
Poiium Pyrenaícum fupinum , Hederae terreftris folio. Tourn. 
206. 
' Polium faxatile , pUfpureum , chamsedryo'iues atnplá coma. 
Barr. i c i c 8 6 . Fo lU mala. 
'Habitat In Pyrenseis. ^ 
3 2 . TEUCRIUM FJjum. T . capimlis fubronmáis ; foliís 
oblongis, obtuíis , crenatis , tomentofis , feffilibus; caule 
prcílrato. 
«. Polium montanum , luteum. Bauh. f i n . 220. Band, obf. 
320. le. 1082. Toürn. 106. 
Polium montanum, álbum. Bauh. pin. 221. Tourn, 206. 
Polium montanum , primum. Cluf. hljl. 1. p. 361. Figura mala. 
. Polium montanum , álbum , ferratifolium , latifolium , majus. 
Barr. le. 1074. ; & minus ejufd. /c. 1078. 
Polium montanum, fupinum, aXtzram. Bauh. pin, %ÍI . Tourn. 
206. 
Polium fextum , albo flore. Cluf. hlfi. i . p. 362. 
Polium maritimum , fupinum, Venetum. Bauh. pin. a z i . Tourn. 
206. 
Polium Venetum. / . Bauh. hlfi. 3. p. 300. le. mala. 
Polium montanum , quintum. Cluf. hiji. 1. p. 362. 
Habitat In Italia, Hirpania , Luíitania, Narbona , Libano. I f 
Monfp. delph. lugd. 
33. TEUCRIUM eapuatum. T . capitulls pedunculatis •, foliís 
lanceolatis , crenatis , tomentoíis ; caule erecio. 
Polium mar'uimum , erecbum , Monfpeliacum. Bauh. pin. 221* 
Tourn. 106. 
Polium dafyphyllum, gnaphaloides, flore albo, ^ r r . / c 1047. 
Habitat In Hifpania,» Gal l ia , Sibiria. Tp 
765. t i SATURELA juliana. S. veriiciliis fafliglatis ; foliís lineari-
lanceolatis. 
Thymbra Sti. Jullani, five Satúrela vera. Lob. le. 425. Tourn. 
198. 
Satureia fpicata. Bauh, pin, 2"! 8. 
S. perennis , verticillis fpicatim & denfiüs dlfpofitis. Mor'f. 
hlfi. 3. p. 412. f. 11. t. 17. f. 4. 
Habitat In Hetruria In Thyrrhenl marls afperls, Florentias. Tp 
a . SATUREIA Thymbra. S. verticillis íubrotundis, hlfpidis; 
foliis obloogls, acutis. Blackw. t. 31S. 
Thymbía. 
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Thymbra legitima. Tour/i. 197. Cluj\ Kifi. 1. p. 358. Geí^ 
Saturéia Crética. Bauh. pin. 218. 
Thymum Greticum ^ pené verdcillatum. Barr. rar, 279. 
t. 898. 
^abltat in Creta , í r i p o l i , 
4 . SATUREIA montana. S. jpedütJCÜIis lateralibüs , foli tari is; 
floribus fafcieulatis , faftigiatis ; foliis mucronatls, lineari* 
lanceolatis\ 
;' Thymbra. Dod. fempt. 28^. 
Satureiá montana. Bauh. pin. 2 i 8 i 
Calamintha frutefcens , Satureiae folio et facie et odóre i 
Tourn. 194. 
•Habitat in Hetruria, Narbona. 1^  Delph. 
5. SATUREIA hortenfis. S. pedunculis bifloris* 
S. íativa. J. Bauh, hlfl. 3. p . 272. Tourn. 197. 
S. hortenfis. Bauh, pin. 218* Blackw. t. 419» 
Satureia. Dod. pempt. 289. 
Habitat in Gallia Narboneníi & Italia , circa Kerbotn fuafi 
indígena. Q Monfp. 
•2. "ÍHYMBRA veniclllata. T . floribus verticillatis. 766, 
Hyffopus anguílifclia , montana , afpera. ÍJauA. 218* 
HyíTopus montana» Dalech, hlft. 394. 
Habitat in Europa au/irali. 
i . HfSSOPUS offidnalls. H . fpicis fecundis ; foliis lanceolatis. 767, 
H . officinarum CEErulea feu ípicata^ Bauh¿ pin, 217. Tourn* , 
25 i . 
H . vulgaris. Dod. pempt. 287-
Habltat In V a ü e anguíi'a j Auftr ia , Sibiria» Tu 
I . NEPETA Catarla. N . floribus fpicatis ; verticillís fubpedi- ygg, 
cellatis ; foliis petiolatis, cordatis, dentato-íerraús. F¿. dun-. 
t . 580. 
Gataria major , vulgaris. Tourn. 202. 
Mentha Cataria, vulgaris & major. Bauh. pin. 228* 
Cataria herba. Dod. pempt. 99. 
/g. Mentha Cataria, minor. Bauh. pin. 228. 
Cataria minor , vulgaris. Tourn. 202. 
Cataria tenuifolia. Cluf. hlfi. 2. p . 33* 
Nepeta ( minor) floribus fpicatis ; ípicis iriterruptis , ver 
ciliis , pedicellatis foliis fubcordatis , ferratis , petiolatis, 
MILI, did. 
Habitat In Europa. Julio. Ged, pal. Uth, lugd. burg. panf* 
Tome JF^ % 
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^3én, 2- NEPETA violácea. N . venicillis pedunculatis, corymbofis5 
fojas petiolatis , cordaic-oblosgis , dentatis. 
N. montana purpurea, major , fparía fpica. Barr. le. 6ex. 
Cataría Hifpanica ; Betonicae folio anguí l iore ; flore caruleo^ 
Toum. 202. 
Habitat in Hifpania , Sibiria, Carniolia. f j Dclph. 
' 4. NEPETA Nepetella. N. floribus racemoíis ; racemulis quin-
quefloris ; foiiis cordato - lanceolatis , dentads , tomen-
• toí ís . 
N. anguftifolia , rainor, Hifpanica. Barr. le. 735. 
Habitat In Gallo-provincia, Delphinatu. 
Planta triplo minor Cataría. 
6. NEPETA nuda. N. florum racemis vertícillatís , midis J 
foiiis cordato - oblongis , feffilibus , ferratis. Jacq. aujlr. 
t. 24. 
Mentha montana , purpurea, major , fpica fparfa. Barr, le, 
é o i . fed folla paulo hreviora. 
Habitat In Helvetia, Hifpania. ^ Ddph, 
V i x diílindla á violácea. 
8. NEPETA Itálica. N . floribus feflilibus , verticilhto-fpí-
catis •, brafteis lanceolatis longitudinc calycls •, foiiis petio-
latis. Jacq. hort. t . 112. 
Mentha Cataria m i n o r , alpina. Bauh. pin. 228. prodr. l i o . 
Catatia minor , alpina. Toum. 20*2. 
Habitat In Italia. Corollas albae. Non fatis diflinfta á Nepe-
tella. 
765, 1. L A V A N D U L A Spica. L . foiiis lanceolatis , integerrimis; 
fpicis nudis. 
a.. L . anguílifolia. Bauh. pin. 216. 
L . altera. Dod. pempt. 273. Blackw. t. 294. 
/g. L . latifolia. Bauh. pin. 216. Blackw. t . 296. Toum. 198. 
Lavandula. Dod. pempt. 273. 
Habitat in Europa aufiralt. j ) Monfp. delph. 
2. LAVANDULA multifida. L . foiiis duplicato-pinnatlfidis. 
L . folio diffeño. Bauh. pin. 216. Tourn. 198. 
L . multifido fol io . Cluf. hlfi. 1. p . 345. 
Habitat In reglone Bcstica. , 
3. LAVANDULA dentata. L . foiiis p ínnato - dematis ; fpicis 
ramolis. 
L . foüis crenatis. Tourn. 198. 
Stoechas , folio ferrato. Bauh. pin. 116, 
S. crifpo fol io . Cluf. hlji. 1. p . 345. 
Habhat la Hifpania. ] } 
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4. LAVASDVLX Stachas. L . fbliis lanceolato-linearibus, inte-» Gúúi 
gerrimis; fpicis comoíis. Bluckw. t. 241. 
Stoechas purpurea, Bauh. pin. 216. Tourn. i o i . ' 
Stoechas brevioribus liguiis. Cluf. hifi. ¿¿4. 
Stoechas cauliculis non foliatis. Bauh, pin, 116, Tourn, 2 0 i i 
Stcechas iongioribus liguiis, Cluf, hljl. 1, p. 344. 
Habitat ¡n Europa auftrali. Monf, 
S I D E R I T I S . 
4. S I D E R I T I S perfollata. S. herbácea hifpido-pilofa; folüá 770^ 
íuperioribus ampiexieaulibus. " % . 
Sideritis. Orientalis phlomidis folio. T^urn. 'Cor. 12. 
Habitat in Gallia Naibonenli. 
5. SIDERITIS montana. S. herbácea , ebraftéata ; ealyclbus 
corollá raajoribas, fpinolis ; labio Tuperiore trifido. Kniph. 
cent, 7. n. 87. 
Marrubiañmm Sideritidis folio ; calculis aculeatis ; flore flavo 
cutn limbo atro - purpureo. Tourn, 196. 
Sideritis montana , parvo flore, nigro-purpureo capite medid , 
croceo. Col. Ecphr. 1. p. 198. t. 196. 
, Sideritis montana , parvo varioque flore. Bauk, pin. 233. 
Habitat in Italia. 0 
6. SIDERITIS Romana, S. herbácea, decumbéns, ebra&eataj 
calycibus fpinofis , labio fupeviore ovato. 
Marrubiaftrum Sideritidis folio; caiiculis acuíeatis, flore candil 
cante. Tourn. 190. 
Sideritis genus , fpinofis verticillis. / . Bauh, hijl. 3. p. 428. 
Habitat in Gallo-provincia. ^ 
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7. SIDERITIS Incana, S. fufímticofa, toméntofa ; fol ; an-
ceolato-linearibus , integerrimis •, floribus bradeifque den* 
tatis. 
Sideritis Hifpanica, ereda ; folio angufliore. Tourn, 1911 
Tragoriganum fecundum. Cluf. h'ft, ir. p. 240. 
Hyilbpus montana, vertlcillata , major. Barr, ic, 139. 
Habitat in Pyrenseis. f^ 4 
8. SIDERITIS hyfíopifolia, S. foliis lanceolatis , glabris , inte» 
gerrimis ; braméis cordatis , dentato - fpinofis i calycibt?9 
asqualibus. 
i5. Alpina hyflbpifolU. Bauh. pin, 233. Tourn, 191. 
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Sideritls feptima. Cluf. hifí. 2. p. 4 1 . 
Habitat In Hetruria , Pyrenseis; Thuir i . Ddph, 
Similis fequenti, cauie magis íomentofo. 
9. SIDERITIS Scordloídes. S. foiüs lanceolatis , fubdentatís, 
fupra glabris j brafteis ovatis , dentaío-fpinofis i calycibus 
aqualibus. 
S. montana, Scordioules tomentofa. Baml. le. 345. 
S. folüs hirfutis , profundé crenatis.-SauA. pin. 233. Toum. 191. 
Habitat Monfpcl ih D . Sauvages ; in Helvetia. Lugd. 
10. SIDERITIS hhfnta. S. foüis lanceolatis, obtufis, dentatis, 
pilofis ; braviéis dentato-rpino-íis ; caulibus hirfuds, decum-
bentibus. 
hirluta pxocnmhtns. Bauh. pin. 4 ^ 1 , Toum. 191. 
Sideritis tenia. Cluf. hlJL 2.. p. 4c. 
Jlabitat in Gallia Narbonenfi , Hifpania, Italia. Burg. lugd. 
M E N \ H A . 
* S P I C A T 
JTJtl 2. M E N T H A fylveftrls. M . fpicis oblongis ; foÜis o b l o n g í s , 
i tomentofis , l'erratis , feffillbus •, ftaminibus corol lá Ion» 
. gioribus. Oed. iít«. t. 484. 
M . fylvefíris, longiore fol io. Bauh. pin. 227.- Toum, 189. 
Menthaftrum. Dad. pempt. y ó . 
Habitat In Dania, Gerftiania, Angl ia , Gal l ia , Sibiria. Augufto. ^ 
Pan/, pal, lugd. ddph. üth, burg. 
5. MENTHA virldls. M . fpicis oblongis •, folüs lanceolatis, 
nudis, ferratis, feffilibus •, ftaminibus corol lá longioribus. 
M . anguftifolia fpicata. Bauh. pin, 227. Tourn. 189^ 
Meatha tertia. Dod. pempt. 95. 
Habitat In Germania , Anglia , Ga l l i a , Helvetia. IC, Burg. lugd. 
4. MENTHA rotundlfolU. M. fpicis oblongis ; folüs fubro-
tundis, nigoíis , crenads, fe^ilibus. 
M . fylveftris , rotundiore fo l io . Bauh. pin. 227. Tourn, 189. 
Menthaftrum, fol io rugofo, rotundiore , fpontaneum ; flore 
fpicato,, odore gravi. J . B-mh. hl/i. 3. p. 2. 219, 
Habitat in Angliae aqmfis, Auguí lo . Tfi Ged, pal. burg, lugd. 
* * C A P I T A T J E . 
5. MENTHA. crlfpa. M . fpicis capitatis1; foliis cortlatis, den-
tatis, undulatis, fefiilibus; ftaminibus corollam asquantibus. 
.M, rotundifolia, crifpa, fpicata. / , Bauh, hl/i. p, Tourn, 189. 
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Mentha altera. Dod. pmpt' 95. Gca* 
Habitat in Sibiria, Helvetia, Harcynla. Ddph... 
6.- MENTHA hlrfuta^ M . floribus capitatts ; foliis ovatis t 
ferratisf, fubfeffilibus , pubeícentibus ; ñaminibus corollá 
longior íbus . 
M . aquatica hjrfuta f. Sifymbrium hirfutius. / . Bauh. hlfl. 3,, 
p. 224. Morif, hlfl. 3. p. 370. 
C. M . Sifymbnum hirfma, glomerulis & foliis rotundloribus^ 
Ral angl. 3. p. 233. t. 10. f. 1. 
¡labltat in aqnofis Anglias; in Hollandia, . Germaráa-i . 
7. MENTHA aquatica. M . floribus capitatis ; foliis ovatis ,1 
ferratis , petiolatis ; ítaminibus corollá longior íbus . F¿. dan. 
ó73- . . . 
M . rotundifolia paluílr is , feu aquatica major. Bauh. pin: 227. 
Toum' 189. 
Sifymbrium. Dad. pempt. 97, 
Habitat in Europa, ad aquas. Ju l i o . Tp Parlf- pal. llth. hurg. lugd, 
8. MENTHA/?ípjrií<z. M. fpicis capitatis foliis ovatis, ferratis,. 
petiolatis •, Itaminibus corollá brevioribus. Regn. hot. 
M . fpicis brevioribus & habitioribus ; foliis Mentha; fufe» ¿ 
fapore férvido Piperis. Ral. angl. 3. p . 234, t. 10. í. 2. 
H-'l-'uat in Anglia. I f 
V E It T I C I L L A T J E , \ . 
9. P*lENTHA fatlva. M. floribus vevticlllatis •, foliis ovatisV, I , 
acutiufeulis , ferratis •, fiaminibus corol lá longíor ibus . k I 
M . crifpa, verticillata. Bauh. pin. 227. Tourn. 1S9. 
Mentha prima. Dod. pempt. 95. 
Habitat in Europa aufim/i. 
10. MENTHA gentlüs. M . floribus verticillatis-, foliis ovatis,;, 
acutis , ferratis j ftaminibus corol lá brevioribus. F¿. dan,. 
t. 756. 
M . hortsnfis verticillata, Ocymi odore. Bauh. pin. 227. Toumi, 
189. a A f , *" N; - I 'S 
Mentha quarta. Z)OÍ/. Í^OT^ Í. 95;. 
Habitat in Europa aujlraliore. TjZ Auftr. lugi. 
11. MENTHA arvenfis. M . fioribus verticillatis ; foliis | 
ovatis , acutis , ferratis j ftaminibus corollam sequantibus», . ' 
F¿. dan. t. 512. 
Mentha arvenfis » verticillata, hirfuta. / . Bauh. hlfl. 3. p. 2. 217.. 
Tourn. 189. 
Calamintha arveníls verticillata. Bauh. pin. 229. 
¡labltttt in Europa agñs , frojuens poft mejfem. Julio. 1p SueCi¿ 
parf. pal, lugd, Ikh, hurgx 
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W&i 12. MENTHA exigua. M . fíoribus verticülatis ; foliis lanceo^ 
lato-ovatis, glabris , acutis , integerrimis. 
Mentha arvenfis, veraciilata, glabra. Mapp. alf. 195, 
Calamintha aquatica Belgarum & Matthiol i . Loh. le. 505. 
Habitat In Anglia. Tp Burg. 
14. MENTHA pukgíum. M . floribus ver t ic i l lañs ; foliis ovatis, 
obtuíis , fubcretidtis ; caulibus fubtereúbus , repentibtis i , 
ftaminibus corol lá longioribus. 
Mentha aquatica feu Pulegium vulgare. Tourn. 189. 
Pulegium latifolium. Bauh. pin. 222. 
Pulegium. Blackw. t . 302. Fuchf. h:fi. 199. / . Bmh. hlfl. 3. p. 2, 
2.56. Dod. pempt, 282. 
Jtíabitut in Germaniae , Galliae , Anglia! , Helvetiae inundatls* 
Augufio. Tf Parif. fil. burg. lugd. 
15. MENTHA cervina. M. floribus verticillatis braméis 
palmatis foliis linearibus ; fiaminibus corollá longio-
ribus. 
Mentha aquatica Satureiae fo l io . Tourn. 190. 
Pulegium anguflifolium. Bauh. pin. 222. Blakw. t . 504. 
Pulegium cervinum gngufiifolium. / . Bauh. hlfi. 3. p . 2. 2J7, 
Hubitut Monfpelii & ad Rhodanum. Monfp. 
1. G L É C O M A hederacea. ^Q. foliis renlformibus, crenatis. 
Calamintha humilior , folio rotundiore. Tourn. 194. 
Kedera terreftris , vulgaris. Bauh. pin. 306. Blackw. t . 225, 
Dod. pempt. 394. 
'Hab'tit in Europae j'eptentrionaliorls feplbus. A p r i l i . Tp Succ. pal. 
fil. delph. Lugd. burg. Lith. 
2. LAMIURI lavigníum. foltís cordatis , rugofis ; caule 
laevi ; calycibus glabris ; longitudine tubi corollae, 
Lamium, folio oblongo flore rubro. Toiirti. 183. 
Lamium purpureum non foetens ; fol io oblongo. Bauh. pin, 
231. 
Galeopfis ííve Unica iners ; flore purpurafcente , majore 
fol io non niaculato. / . Bauh. hlfi. 3. p, 34. 
jfjabUat in Italia, Helvetia , Ga lüa , Burgundia, Alfada. 1^ » 
V i x veré differt á Lamió maculato. 
4. LAMIUM maculatum. L . foliis cordatis, acuminatis ; ver» 
ticillis dccemfloris. 
L . alba linea notatum. Eauh. pin. 231. Tourn. 1S3. 
L . Plin-.i, montanuro , campo Clareníium. Col. tepkt. í . p . i g o . 
fe. 192. 
Habitat in Italia , Germania , Sileíla , Gallo - nrovincia. Tu 
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Affine nimiúm Lamió albo ; diverfum corollis purpuréis ; Gen; 
foliis areá longitudinali alba. 
5. LAMIUM álbum. L , foliis corchtis, acuminatis , feiratis, 
petiolatis ; -vercicillis vigiatiñoris. Oed. dan. 594. 
L . álbum íive ArchangeUca, flore albo, Tourn. 183. 
J . . álbum non foetens; folio oblongo. Bauh. pin. 231. 
Urtica iners íive Lamium primum. Dod. pempt. 153. 
Habitat in Europa cultis, Aprili. I f Succ. pañf . pal. ddph. fill ' 
Uth. burg. lugd. 
6. LAMIUM pnrpuHum. L . foliis cordatls , obtufis, petiolatis. 
Oed. dan. 532. * 
L . purpureum foetidum, folio fubrotundo , íive Diofcoridis. 
Bauh, pin. 230. Tourn. 183. 
Urtica iners , altera. Dod.. pempt. 1^3. 
Habitat In Europa; culds. Aprili. Q Sute parlf, pol. llth< burg. 
lugd. 
y. LAMIUM amplexlcauk. L . foliis floralibus feffilibuS , am-
plexicaulibus, obtuñs. F l . dap. t. 752. 
L - folio caulem ambiente , rainus. Bauh. pin. 231 . Kt>. t. 63» 
Tourn. 184. 
Morfus gallinas , folio hederulae , alterum. Loh. le. 463. 
Habitat m Europa: cultis. Aprili. Q Snsc. parlf. pal. burg. Uth. 
lugd. 
•1. G A L E O P S I S /<J.^ /J«W. G . ínternodiis caulinis , «equalibus; 775^ 
verticillis ómnibus remotis ; calve ibas inertibus. 'Kniph. 
cent. 12. 
G . patula fegemra , flore purpurafcente. Tourn. 1S5. 
Sideritis arveníis , anguñifolia , rubra. Bauh. pin. 233. 
Ladanum fegetum y flore rubro quorumdam. / . Bauh, hl/l, 3 , 
p.855. 
,Í. Ladanum fegetum , folio latiere. i?¿V. man, t. 24. 
G . dlibia. Leas fl. herborn. 
G . foHís rhombo'ídeis, ferratis , fericeis, verticillis , difluís^ 
Hal l . helv. n. 267. álfiinña /pedes. 
Habitat in Europa fierlllbus arvls ^ agrls. Julio. Q Pal. ged, 
J¡1. Uth. burg. lugd. parlf. fuec. 
a. GALEOPSIS Tetruhh. G . internodiis caulinis íliperné incraf-
ifatis; verticillis fummis , fubcontiguis calycibus pungen-
tibus. L . 
G . procerior , caliculis aculeatis •, flore purpurafcente. Tourn, 
185. 
' Urtica aculeata , foliis ferratis. Bauh. pin. 231 . 
Canuabis fylveftris , fpuria altera , Larrium quorumdans^. 
Z.oí. te,-J27.:, - i ., si íisií 
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l íen . <*. Galeopíis corollá flava ; labio inferiere macu'ato. F L lapp¿ 
G . caule hirto ; foliis ovato-lanceolatis , íerratis ; flore calycQ 
quadruplo majore. Hall. hdv. n. 269-
G . cannabina, Polllch. 
Lair.iUin (Tctmhlt) internodüs caulinis & ramis primis ín-
craffatis; foliis & caule hifpidis ; flore calyce quadruplo 
longiore. Crant^ auftr. üth. 
G . altera , caiicylis aculeatis; flore flavefeente. Tuurn. 185, 
Gaanabis fylveftris fpuria , tenia. Loh. le. 528. 
Lamium caunabinum , aculeatum •, flore fpeciofo lúteo ; labiis 
purpuréis. F¿uk. atm. 204. t. 41. f. 4. 
Jiahitat inter Europae fegttes ($• olera. Julio. Pal . ged. lith. lu<¡d, 
burg. fute, parlf. 4 
3. GALEOPSIS Galcobdolon. G . verticillis fexfloris ; involucro 
tetraphyllo. 
G . feu Uftíca iners , flore lúteo. / . Bauh. h'ift. 3. p. 323, 
Tourn, 18 ; . 4 
Lamium, folio oblongo , luteum. Bauh. pin. 231 . 
Urtica iners, tertia , live La'iium flore lúteo. D.d.pempt. 153. 
Habitat In Europse nemoribus. Aprili. ^ Ged, pal. delph, parlf* 
Üth. lugi. 
fj6.'. I . B E T O N I C A offic'naüs. R . fplcá intermptá corollarum labii 
lacinia intermedia emarginatá. Fl . dan. t. 726. 
Betónica. Dod. pempt. 40. Rlv. i , 28. 
B. purpurea. Bauh. pin. 234. Tourn. 203. 
jé. B. alba. B.:uh. pin. 23 5. Tourn. 203. 
B. albido flore. Dod. pempt. 39. 
Habitat In Europa. Junio. lp Suec. ged. pal. luh. hurg, lugd, 
5. BETÓNICA alopecuros. B. fpicá bafi foliofá ; corollis galea 
bifidá. Jaca, auftr. t.. 78. 
B. alpina latifolia , major, villofa; flore lúteo. Tourn, lo1}* 
B. montana, lútea. Barr. le. 339. 
Betónica; folio ; capitulo alopecuri. Bauh. pin. 23^. 
Habitat ln montlbus Sabaudicis ; Silefiae , Auflrize fupcrlorls; 
Leffanenfibus , Italicis ; Gallo-provinci®. 1$ SIL delph. 
4. BETÓNICA hlrfuta, B. fpicá bafi 'foliofá ; corollis galea 
integra. 
B. Alpina , incana , purpurea. Barr. le. 340. bene G. 
Mahltat ln Apenninis ••, iü Pyrenasis. Delph. 
SimiUs B. Aiop. fgd torofior : fpicá breviore , craffiore. 
-1. S T A C H Y S (ylvaüta. S. verticillis fexfloris; foliis cordatis a 
h petiolaíis. 
Galeopfis procerior , fcetida , fpicata. Tourn. 185, 
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Lamium máximum , fyIvatlcum , foetidum. Bauh. pin. 2.31. G t á l 
Galeopfis legitima. Cluf. hlft. 2. p. 35. Blachv. t. 84. 
Habitat in Europae nemoribus umbwfis. Junio. O Suec, parlf. gei, 
pal. hurg, luh, delph, íügd. 
2- STACHYS palujlrls. S. verticillis fubfexfloris ; foliis lineari-
lanceolatis , femi - amplexicaulibus , feffilibus. LoeJ. ¡>rujf. 
ic. 4 1 . Blackw. t. 273. 
Galeopfis paluftris Betonicse folio ; flore variegato. Tourn, 185*^  
S. paluftris foetida. Bauh. pin. 236. Riv. t. 26. 
Lyfimachia hirfuta, purpurea; flore galericulato. Locf.flor. prujf, 
156. t. 4 1 . GUlb. exerc. hot. p. 91. n. 16. 
Stachys anguiiitolia , cum figura. Loe/. 
Habkat in Europa ad ripas , inque cultls humldlufculis, Julio. Tfi 
Suec. parlf. gcd. pal. delph. Uth. burg. lugd. 
3. STACHYS Alpina. S. verticillis raultifloris ; foliorum ferra» 
tiuis ápice cartilagineis •, corollis labio plano. 
Galeopfis alpina , Betónicas folio i flore variegato. Tourn, 185. 
S. latifolia major , foliis obfcuré virentibus ; flore galeato , 
ferrugineo. Pluk. alm. 356. t. 317. £ 4 . 
Pfeudo-fiachys Alpina. Bauh.pin. 236. prodr. 113. 
Habitat in Germania, Hclvetia, Carniolia, &c. Tfi Suec. herí, 
hurg. delph. parlf. 
4 . STACHYS Germánica. S. verticillis multifloris ; foliorum 
f fcrraturis, imbricatis; caule lanato. F l . dan. t. 684. 
5. major Germánica. Bauh. pin. 2.36. Tourn, 1S6. 
S. Diofcoridis. Lob. le. 530. 
Habitat in Germania , Anglia, Gallia, Sibiria , &c. Julio. Tp 
Ged. pal. delph. burg. lugd, parlf. 
10. STACHYS marítima. S. foliis cordatis , obtufis , tomen-
tofis , crenatis; bradeis oblongis , integerrimis. 
' Betónica marítima , flore ex lúteo pallefcente. Tourn. 203V 
DHL elth. t, 42. f. 50. 
Habitat In liftoribus Maris mediterranei, in Gallia Narbonenfi."^ 
Caulis fuífruticofus. 
32. STACHYS klna. S. verticillis fexfloris •, caulibus prof-
tratis ; corollis labio íuperiore bifido , divaricato , reflexo. 
Galeopfis annua , Hifpanica , r o tundió re foüo. Tourn, 186. 
Marrubium nigrum , rotundifolium. Bauh. pin, 230. 
Ocymum Valentinum. Cluf. h¡ji. 2. p. 42. 
Habitat in Hifpania, Italia , Gallia. Narbonenfi. Tp 
13. STACHYS reña. S. verticillis fubfpicatis ; foliis cordato- * 
ellipticis , crenatis , fc»bris caulibus afcendentibus. FL 
Wjtr, t. 359. 
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Gen, Stachys vulgaris, hirfuta, éte&a. B'uh, pin. 233. 
Sideritis vulgaris, hirfuta. J.Bauh; hift. 3. p. 425, 
Habitat In Europa auftrali ad vías , in fierillhus. Julio. 1^' Palí 
lugd. burg. Uth. delph. 
14. STACHYS annua. S. verticillis fexfloris ; foliis ovato-
lanceolatis , t r inervi is , lasvibus, petiolatis ; caule erefto. 
Jacq. aujlf. t. 360. 
Betónica arvenfis annua-, flore ex albo flavefcente. Tourn* 
203. 
Sideritis arvenfis, latifolia , glabra. Bauh. pin, 0.%%, 
Sideritis glabra , arvenfis. / . Bauh. hlfi. 3. p . 427. 
Habitat in Germania, Helvetia , Gallia , ad agrorum margines, 
Julio. 0 Pal. burg. ¿ugd. Uth. 
15. STACUTS arvenfis. S. verticillis fexfloris •, foliis obtufis 
nudiufculis ; corollis longitudine calycis •, caule debili, 
Oed. dan. t . 887. 
Marrubiafirum vulgare. Tourn. 190, 
Sideritis alíines , trixagynis fo l io . JBauh, pin. 233. prodr. I I I , 
Stachys arvenfis, minima. Rlv. t . 27. 
Habitat in Europse arvis. Julio, Pal. delph. lugd. 
77%' 1. B A L L O T A nlgra. B. foliis cordatis , indivifis , ferratis 5 
¿alycibus acuminatis. 
Bailóte Mat thiol i . 825. Tourn. 185. 
Marrubium nigrum, £osúáum. Bauh. pin. 230, Blachv. t . 136. 
' Hahltat In Europa; ruderatls. Junio. Suec. ged. pal. lugd. burg. 
Uth. 
a. BAILOTA alba. B. foliis cordatis , ind iv i f i s , ferratisj 
calycibus fubtruncatis. 
Bailóte , flore albo. Tourn. 185. Valll. parí/. 20. 
Bailóte, iam. epit. 572. 
Habitat in Europa. Tfi Lugd. fuec. 
M A R R U B I U S . 
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779, , 1. M A R R U B I U M Alyjfum. M, foli is cuneiformibus , quinqué 
dentatis , plicatis; verticillis involucro deftituds. 
M. Hifpanicum, fupinum- calyceftelíato & aculeato.rcii/rn.192. 
Alyfíbn Galeni. CLuj. hlft. p . 35. Dod. pcmpt. 88. 
A, verticillatum , foliis profundé incifis. Bauh. pin. 232. 
Habitat in Hifpania. Tf 
2. MARRUBIUM peregrlmm. M. foliis ovato - lanceolatis, 
ferratis; calycum denticulis fetaceis. Jacq, anfir, t. 160. 
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Marruhium álbum, latifolium , peregrinum. Bauk. p'm. 230. Gcíli 
/ Tourn. 192. 
M . candidum. Dod, pempt. 87. 
Habitat In Sicilia; , Cretas, Aufiriae Jicds. Jp 
4. MARRUBÍUM fuplnum. M. dentibus calydnis , fetaceís, 
reñis , villoíis. ' 
M . Hifpanicum, fupinum ; foliis fericeis, argentéis. Tourn. 192. 
M . álbum, fericco , parvo & rotundo f o í i c Larr. ic. 685. 
M. álbum Hifpanicum, majus. Barr. ic. 686. 
Habitat in Hifpania , G . Narboneníi, Carniolia. I f Monfp. cara. 
* * C A L Y C I S V S ¡O - D E N T A T I S. 
5, MARRUBÍUM vulgarc, M. dentibus calyclnis , fetaceís,' 
uncinam. . , 
M . álbum , vulgare. Bauh. pin, 230. Blakw. t. 479. Tourn, 
192. 
Marrubium. Dad. pempt. 87. 
M . vulgare. Cíu/. hiji. 2. p. 35. 
Habitat in Europse bonallorls ruderatts. Junio. Tp Suec. parif. ged. 
pal. Uth, burg. lugd, 
9. MARRUBIUM Pfeudo-Ditfamnus. M . calycum Hmbis plañís, 
villoíis •, foliis cordatis , concavis ; caule ñuticolb. Kniph. 
cent. 8. n. 65. Sabb. hort. rom, 3. t. 47. 
Pfeudo-Diftamnus, verticiüatus, inodoras. Bauk. pin. 222. 
Tourn. 188. 
Pfeudo-Diciamnum. Dod. pempt. 281 . 
Habitat in Creta. 7? 
I . L E O N U R U S Cardiaca. L . foliis caulinis , lanceolatís, 780? 
trilobis. F¿. dan. t. 727. 
Cardiaca. Tourn. 186. Dod. pempt. 94. 
jMarrubium Cardiaca diftum. Bauk, pin. 230. 
'Habitat in Europa; ruderatls. Julio. % Suec, parif. pal. lugd. burg, 
llth. 
a. LEONURUS Marrublafirum. L , "foliis ovatis lanceolatifque , 
ferratis ; calycibus feffiübus , fpinoíis. Kniph, cent. 8. n. 57, 
Marrubiaftrum, foliis Cardiaca;. Bocc. muf. 1. p. 120. t. 98. 
Habitat in Bohemia, Ukrania, Germania , eúam Java. Carn. 
I . P H L O M I S frutlcofa. P. foliis fubrotundis, tomentoíls , ere- 781? 
natis-, involucns lanceolatis-, caule frutkofo. Kniph. can. 1, 
n. 6x. I l 
P. fruticofa, Salviae folio latiere & rotundiore. Tourn. 177, 
^erbafaim latís Sal vi® foliis. B.mh. pin. 240. 
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Gea, Verbafcum fylveftre , alterum. Dod, pimpt, 146. 
Habitat In Sicilia , Hifpania. Tfi 
! 4. PHLOMIS Lychnitls. P. foliis lanceolatis , tomentofis j 
floralibus ovatis ; involucris fetaceis , lanatis. MUL dí3* 
n . 6. & ic. t. 203. 
P. Lychnitis. 7oí/ra. I 78 . Cluf. hift. 1. p. 27. 
Verbafcum anguílis Salvlae foliis. Bauh. pin. 240. 
Habitat in Europa aujlrali; D . Sauvages. 
7. PHLOMIS herha venti. P, involucris fetaceis, hlfpidis; foliis 
ovato-oblongis, fcabris; caule herbáceo. Sabb. hoit. 3.t. 17. 
P. Narbonenfis hormini folio , flore purpurafcente. Tourn. 178» 
Herba venti. Lok. ic, 532. 
Marrubium f.ígrum, longifolium. Bauh. pin> 230. 
Habitat in Pedia , Tartaria , Narbona ad aggeres. Ifi 
8. PHLOMIS tuhcrofa, P. involucris hlfpidis, fubulatis; foliis 
cordatis , fcabris ; caule herbáceo. Kniph. cent. 4. n. 6 i . 
P. Orientalis, hormini fol io ; fiore minore ; calyce glabro» 
Tourn, cor, 10. 
Habitat in SibiricS campeftrilus. ip 
12. PHLOMIS Leonums. P. foliis lanceolatis , ferratis ; calyci-
bus decagonis , decemdentatis , muticis •, caule fruticofo, 
Knorr del. 2. t. L . Sabb, hori. 3. t . 44. 
Leonurus perennis Africanus, Sideritidis folio •, flore phoeniceo 
majore. Tourn. 187. 
Stachys Africana frutefcens , anguñifolia ; flore longiflinio 
phoeniceo, Leonurus difta. Morif. klfi. 3. p. 383. f. n . 
t. 19. f. 17. 
Habitat ad Cap. b. Spei. 
7S2: 1. M O L U C E L L A Ixvis. M. calycibus campanulatis , fubquln-
quedentatis ; denticulis sequalibus. 
Molucca loEvis. Dod. pempt. 92. Tourn, 187. 
Melifla Moluccana, odorata. Bauh. pin. 229. 
Habitat in Syria. Q 
2. MOLUCELLA fpinofa. M . calycibus ringentihus , o£ lo-
dentatis, Sabb. hort. 3. t . 46. 
Molucca fpinofa. Dod. pempt. 92. Tourn. 187. 
MellíTa Moluccana , foetida. Bauh, pin, 229. 
Habitat in Moluccis. 0 
783. i - C L I N O P O D I U M vütgare. C. capitulis fubrotundis , hlfpidis; 
brafteis fetaceis. 
C. Origano fimile, elatius majore flore. Bauh. pin. 224. 
Tourn, 19 j . 
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Adnos. Lob. ie, 504. Gen,; 
Habitat In rupefirlhus Europae , Canadae , iEgypti. Julio. 1^ Ged. 
pal. burg. lugd, L'uh. Juec. 
2.. ORÍGANÜM D'iñamnus. O . foliis inferioribus tomentoíis 784. 
fpicis nurantibus. Blackw. t. 462. 
O . Creticum, latifolium , tomentofum, feu Diftamnus Creticus. 
Tourn, 199. 
Diflraninus Creticus. Bauh. pin. 222. 
Di£tamnum verum, Dod. pempt. 281. 
Habitat In Creta; monte Ida, "j^ 
4. ORIGANUM Creticum. O . fpicis aggregatis , longís , prif-
maticis, reftis; bradeis membranaceis, calyce duplo lon-
gioribus. 
fi, O . folio ítibrotundo. Bank. pin. 223. Tourn. 199. 
O . Monfpelienfe pulchrum. Cam, eplt. 468. J. Bauh, hlji. 3. 
p. 2. 238. 
Habitat In Europa auftrall, Pelaftina •, Bafileae. Lugd. 
7. ORIGANUM vulgare. O . fpicis fubrotundxs, paniculatis, 
conglomeratis •, bradeis calyce longioribus , ovatis. Flor, 
dan. t. 638. 
O . fylveftre , five Cunila bubula Plinü. Bauh. pin. 243. 
Blackw. t. 280. Tourn. 19S. 
0 . fylveftre. Dod. pempt. 285. 
Habitat ln Europac , Canadá; mpeflrlbus. Julio. Gtd. pal. llth-
burg. lugd. fuec. 
1 1 . ORIGANUM Majorana. O . foliis ovalibus , obtufis fpicis 
fubrotundis , compaftis , pubefcentibus. Blackw. t. 319, 
Majorana vulgaris. Bauh. pin. 224, Tourn. 199. 
Majorana five Mamm. Dod. pempt. 270. 
Habitat ln Lufitania, Palasftina. Q / « 
I . T H Y M U S Serplllum. T . floribus capltatis ; caullbus repen- 7 2 j ; 
tibus; foliis planis , obtuíis , bafi ciliatis. 
Serpillum vulgare. Dod. pempt. 277. Blackw. t. 418. 
S- minus. Bauh. pin. 220. Tourn. 197. 
/2. Serpillum vulgare, majus. Bauh. pin. 220. Sabh. hort. 3. 
t. 69. Tourn. 197. 
y . Serpillum vulgare, rainus, capitulis lanuginofis. Tourn. 197. 
1. Serpillum anguftifolium , hiríutum. Bauh. pin. 220. Knlph. 
cent. 6. n. 92. Tourn. 197, 
t- Serpillum , foliis Citri odore. Bauh. pin. 220. Tourn. 197. 
¿;. Serpillum anguftifolium , glabrum. Bauh. pin. 220. Tourn. 
197. 
¡iübltat in Europae arldls, aprlcls. Julio, SUÍC. pal, l l th, burg, lugd. 
3 5 0 DIDYNAMIA GYMNOSPERMTA; 
Cen, 2. THVMUS Zy$s. T . florlbus vertícillato - fpicatis ; caüíá 
fufrruticofo eredo j foliis linearibus , baíi ciiiatis. Kniph. 
cent. 8. n. 94. 
Thymbra Hifpanica coridis fol io . Tourn. 197. 
Serpillum fylveñre , Zygis Diofcoíidis. Cluf: h'fi» 1. p. 358. 
S. folio T h y m i . Éauh. pin. mo . 
Habitat ta Hifpania , GalHa Narboncnfi. J) 
3. THYMUS vu/garís. T . ereftus ; foliis revoluíis , ovatís % 
florlbus verticiUato-fpícatis. Elackw. t. 211 . 
T. vulgaris, fol io tenuiore & latiore. Baufi. pin. 219. Tourn, 
196. 
Thymum durius. Dod. pempt. 2.76. 
Habitat in Hifpaniae montofis faxofis ; ¡n GalHa Narboneníi 
aulla alia planta fiequentlor; in Sibiria. " j ^ T£l Monj'p. ddph. 
4. THYMUS Aclnos. T . floribus vertidllatis ; pedunculis uní* 
floris; caulibus ereftis,, fubramoíis ; foliis acutis, fefratis. 
CUnopodium arvenfb, Ocymifacie. Bauh. pin. 2.1 ¿, Tourn. 195* 
Ocymum fylveftre , Acinos. Dod. pempt. 280. 
Habitat in Europse glarecfis , cretaceís , ficcis. Julio. Q Suec, 
pal. ged- lugd. Uth. burg. 
5. THYMUS A/pinus. T . verticiliís fexfloris ; foliis obtuíiur-
culis , concavis , fubferratis. Jacq. aufir. t. 97. 
Clinopodium montanum. £auh. pin. 225. -Bocc. mu/. 1. p . j o . " 
t. 45. Tourn. 195. 
C Auflriacum. Ckf. hlfi'. 1. p. 355, 
Habitat in Alpibus Heiveticis, Aufiriacis; Monfpeli i . O Carn¿ 
dclph. lugd. • ' 
9. THYMUS Mafilchlna. T . fioribus vefticillatls ; calycibus 
lanuginoíis ; Üentibus calycinis, íetaceis , villoíis. 
Thymbra Hifpanica , majoranse fol io. Tourn. l y j é 
Samplucus f. Marum Maftichen tnáo^tns. Bauh. pin. 224. 
Marum vaígare f. Oinopodimn. Dod. pempt. 271 . £lackwt 
t. 134. 
Habitat in Hifpaniffi petrofis.. ff 
y g g , 1, MEL1SSA offidnalh. M . racemis axillaribus , verticillatís J 
pedicelits fimplicibus. Blackw. t, 27. 
M . hortenlis. Bauh. pin» 229. Riv, t. 45- Tourn. 193. 
MelilTa. Dod. pempt. 9 1 . 
Habitat in montibus Genevení ibus , AHobrogicis, Italicis. Tp 
2. MELISSA grandiflora. M . pedunculis axillaribus, dichüto» 
m i s , longitudine florum. Kmph. cent. 7. n. 56. 
Calamintha, magno flore. Bauh. pin, 229. Riy.^ mon. 43. 
Tourn, 194. 
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Calamintha montana praeft^ñtior. Lob. le. 51a. Gen» 
flabhat In Hetrurise montofiu Tfi Delph, ¡ugd. 
3. MELISSA Calamintha. M . pedunculis axillaribus , dicho-
tomis , longkudine foliorum. 
Calamintha vulgaris & officinarum Germaníac. Bauh. pin, 228. 
Tourn. 194. 
Calamintha montana. Dod. pempt. 98. Blackw. t. 165. 
Habitat ¡n Itali» , Hifpaniae , Galliae , Helvetiae , Auftriae divls, 
faxofií. 1£ Auftr. delph. ¿ugd. burg, 
4. MELISSA Nepeta. M. pedunculis axillaribus, díchotomis, 
folio longionbus ; caule aícendente , hirfuto. Jilackw. 
t. 167. 
Calamintha Pulegii odore f. Nepeta. Bauh. pin. 228, Tourn. 194. 
Pulegium fylveftre íive Calamintha altera. Dod. pempt. 98. 
Habitat In Italise , Gs l l i s , Anglise, Helvetiae aggerlbus glareofis* 
Delph, ¿ugd, 
5. MELISSA Crética. M . •racetnis terminalibuspeduncillis . 
folitariis breviffimis. ' 
Calamintha incana, Ocymi foliis. Bauh. pin, 228. Tourn. 194, 
C fe:ünda , incana. Lob. le. 5; 14. 
C Pulegii odore, minor. Barr. le, 1166. 
Habitat In Hifpania , Gallia Narbonenfi. 
Sitnilis M . nepetas; folia ovata; corollas albo - purpurafcentes,' 
D R A C O C E P H A L U M . 
* S P I C A T J 4 , 
I . D R A C O C E P H A L U M Vlrglnlanum. D . floríbus fpicatís 787^ 
foliis lanceolatis , ferratis. Kniph. cent. 2. n. 22. 
Lyfimachia galericulata , fpicata , purpurea , Canadehfis. 
Barr, /c. 115 2. 
Hahltat In America feptentrlonaU, T^ ü 
TZ. DRA<^>CEPHALUM Canarlenfe, D. floribus fpicatís ; foliis 
compofitis. Kniph, cent. 6. a. 38. 
Moldávica Americana, trlfolia, odore gravi. Tourn: tS4. 
Dracocephalo affinis , Americana , trifoliata , Teiebenthinaí 
odore. Fo/fc. norib. 145. t. 145. 
Habitat In Canariis; Americana, f j 
5. DRACOCEPHALUM Auftriacum, D . floribus ípicatis ; foliis 
brafteifque linearibus , partitis , fpinoíis. 
Cham»pithys cserulea , Auftriaca. Bauh, pin, a jo . C¿uf. hlfi. 2, 
p. 185. 
Habicat in Auftria. ^ De¿ph, 
3 5i DIDYNAMIA GYMÑOSPERMÍA. 
¡Gen. DnAcocEr-HALUM Ruyfchlana. D . floribus fpícatis; foUís 
bradeifque lanceóla t i s , indivi í is , muticis. F l . dan,.xii4 
Prunella, Hyffopi folio v i r i d i ; ampio flore cseruleo. Moríf* 
hlft. 3. p . 364. f. 11. t . 6, £é 9. 
Habitat ¿/i Sibiria , Suecia , Helvetia, Dania- Tfi Delph. Uth. 
* * V E R T I G I L L A T J . 
1 1 9. DRACOCEPHALUM Moldávica. D . floribus verticillatís a 
braftcis lanceóla t is ; ferraturis capillaceis. Slackw. t. 551, 
Moldávica BetonicEe f o l i o ; flore caeruleo. Tourn. 184. 
MelilTa peregrina, folio oblongo. Bauh. pin. 22.9. 
Meliffophylium Turcicum. Lob. ic. 515. 
Habitat In Moldavia , Sibiria. Q Llth. 
10. DRACOCEPKALUM canefcen*. D . floribus verticillatis ; 
brafteis oblongis , ferraturis fpinofis ; toliis fubtomentoíis. 
Knlph. cent. 9. n. 31. 
Moldávica Orientalis Betónicas folio j flore magno violáceo. 
Tourn. cor. I t . 
Sideritis incana Oleae fol io ; flofculis ex incarnato candican-
tibus montis Libani. Volk. norlh. t. 353. 
, Habitat ln Oriente. O 
11. DRACOCEPHAXUM pdtatum. D . floribus verticillatis; 
bradleis orbiculatis, ferrato-ciliatis. Knlph. cent. 8. n. 38. 
Moldávica Orientalis Salicis folio ; [parvo flore cseruleo, 
Tourn. cor. 11 . 
Habitat ln Oriente, Q 
14. DRACOCEPHALUM thym'florum. D. floribus verticillatis} 
braíleis oblongis, integerrimis ; corollis v i x calyce majo-
ribus. Knlph. cmt. 9. n . 34. 
Moldávica Betónicas folio j floribus minimis , pallidé caeruleis. 
Amm, ruth. 46. n. 58. 
Habitat ln Sibiria. Q 
7S8. U H O R M I N U M Pyrcnaicum. H . foliis ovatis , obtufis ; caule 
nudo. Mdlffa Jacq. hort. t. 183. 
Melifla Pyrena'ica , caule brevi Plantaginis folio. Tourn. 193» 
Maga. hort. t. 133. 
Galli tr icum, folio rotundo •, flore magno, v io láceo. J . Bauh, 
AÍ/Z. 3. p. 312. 
Habitat ln Pyrena'is. 
'789, %t MEL1TÍS Meliffophylium. Jacq. aufir. t. 2.6. 
Melifía humilis , latifolia ; máximo flore purpurafcente. 
Tourn, 193. - -
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Lsmíum montanum, MeliíTse folio. Bauh. pin, 231. GeDÍ 
Meliffa Fuchíii. Lob. ic. 515. 
Habitat in dumeth , fubalpínls Germaniae, Helvetíae , Auflrlae f 
Angliae ; Monfpelii . Maio . ^ Monfp. ged.L'uh. ddph. burg. lugd. 
2. O C Y M U M monachorum. O . ftamiaibus edentulis , alternis, 790,' 
baíi barbatis. 
O . Caryophüla tum monachorum. 7. Bauh. hijl. 3. p. 260. 
Acinos Diofcoritlis. Column. Phytob. 13. 
Habitat . . , . Q 9 • _ 
5. OCYMUM bafillcum. O . foliis ovatis , glabris ; calycibus 
ciliatis. 
O . Caryophyllatum majus. Bauh. pin. 226. Tourn. 204. 
O . terdum , máximum. Dod.pempt. 279» 
Habitat in India , Perfia. Q 
6. OCYMUM mínimum. O . folüs ovatis , integemmis. 
O . minimum. Bauh. pin. 226. J- Bauh. kift. 3. p . 2. 247. 
Tourn. 224. 
Habitat in Zeylana. Q 
3. SCUTELLARIA Alpina. S. foliis cordatis, ificiro - ferratís , 79^» 
crenatis ; fpicis imbricatis , rotundato-tetragonis. Knipk, 
cent. 9. n . 87. 
Caffida A l p i n a , fupína , magno flore. Tourn. 182. 
Teucrium Aip inum, inodorura , magno flore. Bauh.pin. 471: 
Habitat in Alplbus Helvetis , Vall is anguftce. I7 Ddph. 
6. SeUTELt.ARIA galerlculata. S. foliis cordato - lanceolatis , 
crenatis •, floribus axillaribus. f / . dan. t. 637. 
Caffida paluftris vulgatior , flore casruleo. Tourn. 182. 
Lyfimachia^cserulea, galericulata, vel Graciola csrulea. Bauh; % * 
pin. 246. 1 v 
Lyíimachia galericulata. L tb . le. 344. 
Habitat in Europae Uttorlbus. Junio. Pal. delph. lugd. parí/, líth. 
7. SCUTELLARIA hafilfolia. S. foliis integerrimis , inferió» 
ribus haftatis , fuperioribus fagittatis. 
Scutellaria fol io non ferrato. Rlv. mon. 77. 
Habitat ad llttora. Sueciae rarlüs; in Aufiria , Germania. Julio,' 
ip, Llth. lugd. fuec. Máxime affinis prascedenti. 
8. SCUTELLARIA mlnor. S. foliis cordato - ovatis , fubinte- < 
gerrimfs ; floribus axillaribus. 
Caffida paluftris, minima; flore purpurafcente. Tourn. 1 »2 . 
Habitat In Anglise paludlbus. Julio, " i ^ Angl. lugd. burg. ddph, lith* 
Affinis nimiíim prscedentibus duabus. 
Tme I V . Z 
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G ü a . 12. SCUT ELLA RÍA pcreg.-ma- S. foliis íubcordatis , fcrraús ; 
fpicis elongatis , fecundis. Kmph. cent. 5. n . 83. 
Caffida. Colum ecphr. 1. t. 189. Tourtí. 182. 
Lamiuni peregrinum f. Scuteílaria. B¿uh. pin. 231 . 
Scutellaria teucrii facie. / . Bauh. hljl. 3. p. 2.91;. 
. Habitat en mmorlbus Florentise , Liburni •, in Sibiria. 
793. 1. PRUNELLA fuígaris. P. foliis ómnibus ovato - oblongis, 
ferratis , pecio'.ans. 
Brunella major , fo¡*o non diffefto. £auh. pin. 260. 
Tuurn. 182. 
Brun. l la . Dod. pempt. 136. 
/2. Prunella vulgarls , grandiflora. Jacq.aujlr. tah. 377. 
P, ( giand:flora ) foliis fubintegris , ex íubrotundo ovatis 5 
caíycibus fupemé profundiüs tridentacis. Polllch. pal. 
Brun .lia cerúlea , magno flore. Bauh. pin. 261. Tourn. 182. 
Brunella prima. Cíuf. hift. 2. p. 43. 
Habltut in Europa pafculs. Junio. l p Pal, lugd. líth. burg. pal. 
2.. PRUNELLA laanlata, P. foliis ovato-oblongis, pet ioíat is j 
íupremis quatuor lanceolatis , dentatis. Jacq. aufir. t. 378. 
Brunella folio laciniato- Bauh. pin. 2.61. Rlv. t 30. Tourn. 183. 
Brunella fecunda , flore purpureo , & B. fecunda non vulgaris , 
albo flore. Cíuf. hlfi. 2. p. 43. 
Habitat ¿«.Europa; pafculs rarlus, Q Dclph. lugd. 
3. PRUNELLA IJyJfuplfZ/la. P. íoliis lanceolatis , integerrimis, 
fefillibas •, caule erefio. 
Brunella Hyílopifolia. Bauh. pin. 7.6 r. Tourn. 1S3. 
Brunella anguñiíolia. J. Buuh. hlfi. 3. p. 430. 
ílubitat Monípel i i . i p Burg. 
79 j.1 1. P R A S I ü M majut. P. foliis ovato-oblongis, ferratis. Knlph, 
cent. 4. n. 66. Subb. hort. 3. t. 37. 
Galeopíis Hifpanica frutefeens, teucrii folio. Tcurn. 186. 
Teucnum fruticans , ampio & albo flore , i ialicum. Barr. 
le. 8^5. 
Habitat In Sicilia , P».oms & in agro Tingitano. 
v • , • • • 
A N G I O S P E R M I A . 
797, 3. BARTSIA vlfcofa. B. foliis fdperioribus alternis, ferratis; 
i f tnbus dillantibus , lateralíbus, 
Pedicularis lútea , vifcofa, ferrata, pratenfií. Tourn. 172. 
Euphraüa lútea , pakiftris. Píuk, alm, 142, t. 27. f. 5. 
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Alefiorolophos Icalicn , luteo-pallida. Barr. rar, 209. t. 665. GeiS 
Habitat In Angiiaj , Galüffi , Italiis paludlhus ad tirulos. Q 
4. BARTSIA Alpina. B. foliis oppolitis , cordatis , obtuse 
' ferraüs. Osd, dan. t. 45. 
Pedicularis Alpina , teucrü folio , atro-rubente coma. Tomn. 
. ... . • . ' •*•• J 
Clinopodium Alpinum , hirfutum. Bauh. pin, 2.2,5. P^k. alm. 
n o . t. 163. f. 5. 
Clinopodium Alpinum. Pon. Z^/íi. 343. 
Habitat In alpibus Lapponids , Helveticis, Pyrensis , Al lobro-
gicis , Baldo , V/a l l i c i i . Suec. cam. ddph, 
798. 
2. R H I N A K T H U S Elt^has. R. corollis labio fuperiore fubulato, 
ie¿io. 
Elephas Itálica; flore magno, probofcide fiirre¿b. Tourn. cor, 48. 
Scordio aífinis Elephas, ob florem. Bauh. pin, 24S. 
Elephas campo Clarenlium. Col, ecphr. 1. t. 1S8. 
Euphrdia lútea ; floribus elephantts caput cum probofcide 
referentibus. Morlf. lúfi. 3. p. 432. f. n . t. 25. f. 14. 
Habitat in umbrofis Iialia; , Sibiriée. Q 
3. RHINANTIIUS Ctlfla ga l l l R. corollarum labio fuperiore 
comprefíb , breviore. 
Pedicularis pratenfis lútea f. Criña galli . Bauh. pin. 163. 
Toutn. 172. 
Crifta galli. Dod. pcmpt. 55. 
Crifta galli anguftifolia, montana. Bauh, pin, 163. prodr. 86. 
y . Criña galli ma-i. / . Bauh, hlft. 3. p. 436. DHL giff. p, 80. 
Rhinanthjis (aleclorolophui) corollarum labio fuperiore com-
preffo , breviore ; caiycibus villofis. Polllch.' pal, 
Pedicularis pratenfis lútea , eredlior, calyce floris hirfuto'. Tourn. 
I72. 
Habitat In Europas pratls. Maio . Q Suec. pal. lugd. llth. turg, delph* 
4. RKINANTHUS Trlxago. R. caiycibus hirfiuo-tomentofis i 
\ foliis oppoli t is , obtusé ferratis; caule fimpliciffimo. 
Pedicularis maritima, fol io oblongo ferrato. 'Tourn, l y i » 
Chamasdris unicaulis fpicata. Bauh. pin. 24S. 
Antirrhinum folio diíTeílo. Bauh, pin, 211. 
A. álbum , ferrato fo l io . / . Bauh. hlft. 3. p. 437. 
Trixago apula unicaulis. Col. ecphr. 1. t. 197. Morlf, hljl. 3. 
f. Vi. u 74. f. 8. 
Habitat In marltmls Galliae Narbonenfis. Q 
1. EUPHRASTA latlfolla. E . foliis dentato - palmatis, floribus 7^9." 
fubcaphatis. Sabht h u n , ' r , 7. 
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Gen' Pedicularls purpurea' annua, rainima, verna. Tourn. 17a . 
Euphraíia purpurea, minor. Bauh.pln. m . P r o d r . 111. Magn, 
monfp. 95. t. 94. 
Habitat in Apulia Italia ; Monfpelü. O Ddph. hurg. 
2. EUPHRASIA offidnalls. E . foliis ovatis , lineatis, argute 
dentatis. Blackw. t. 427. 
E officinarum. Bauh. pin. 23-j. Tourn. 174. Dod. pcmpt. 54. 
J^aWMí tn Europa pafcuis aríáís. Jul io. Q Suec. ged. pal. üth. 
hurg lugd. 
4 EUPHRASIA Odontlus. E . foliis linearibus, ómnibus ferraús. 
F l . dan. t. 625. 
Pedicu'aris ferotina , purpuraícente flore. Tourn. i j z , ' 
Euphraíia prateníis rubra. Banh. pin. 234. 
Euphraüa altera. Djjd. pcmpt. 55. 
Habitat In Europs arvls, pafculfquc fierülbus. Junio. Q SUÍC. ged. 
pal. Uth. lugd. burg. 
5. EUPHRASIA E . foliis linearibus , ferratis , fuperio-
ribus integerrimis, Jacq. auftr. t. 498. 
Pedicularis ferotina, lútea. Tourn. 172. 
Euphraíia prateníis lútea. Bauh. pin. 244. Mortf. hlfi. 3. p . 432. 
f. 11. t. 24. f 16. 
Habitat in Europje auftralls montofis, arldls, Julio. Q Pal. lugd. 
burg deiph. 
6. EUPHRASIA Ltmfol'á. E, foliis linearibus , ómnibus inte-
gerrimis •, calycibus glabris. 
E . foliis L i n i anguíHoribus. Bauh. pin. 234. 
Pedicularis foliis L i n i anguftioribus. Tourn. 172. 
Euphraíia l inifolia. Col. ecphr. 2. p. 68. t. 69. 
Habitat in Italia , Gal lia. Q Gcr prov. 
7. EUPKRASIA vlfcofa- E . foliis linearibus-, calycibus gluti-
nofó-hifpidis. 
Pedicularis armua , lútea , tenuifolia , vifcofa, pomum redo-
iens. Garid. aix. 351. t. 78. 
Habitat in GaWo-provincix glareofis , ftmlihus ; Helvetia. Q 
Gcr. prov. delph. 
<oo; 1. M E L A M P Y R U M crlfiatum. M. fpicis quadrangularibus; 
bra£teis cordatis , compattis , dentieuiatis , imbricatis. 
Rivin. t . 80. 
M, criftatum, flore albo & purpureo. Tourn. 173, / . Bauh. 
hlfi. 3. p. 410. 
M . luteum , angaftifolium. Bauh. pin. 234. 
M . anguftifolium, criñatum. Pluk. alm. ^49. t. 99. f 2. 
Habitat in EuropsE borealis pratis ajiperis. Junio. Q Suec. pal. 
dclph, burg. Uth, lugd. 
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2. MELAMPYRUM (trvénfe, M. fpicis conicis, laxís •, brafteis Gen^ 
deutato fe racéis , coloratis, 
M . purpurafcente coma. B< uh. pin. 234. Tourn. 173. 
Tri t icum vaccinum. D . d ptmpt, 541. 
Habitat In Europse agris. Jumo. 0 Succ. ged. pal. burg. llth. lugd. 
3. MELAMPTRUM nemomfum. M . floribus feCundis , latera-
libus ; bradeis dentatis , cordato-lanceolatis; fummis colo-
ratis , ílerilibus ; calycibus lanatis- 0¿d. l l . da*, t . 305. 
M . coma cseruleá Bauh. pin, 234. 
Parietaria fylveftris , prima C/uf. hlft. I . p . 234. 
Habitat in Europae borealis nemoribus. Julio. Q Suec, ged. aujlr, 
l l th. delp. lugd, 
4. MELAMPÍ'RUM pratenfe. M . floribus fecnndis, ía teral íbus, 
conjugationibus remotis; corollis clauíis. 
M . luteum latitblium. Bauh. pin. 243. Tourn. 177. 
M . fylvat cum , flore lúteo. J. Bauh. hift. 3. p. 441. 
Habitat in Europse borealis ficcis. Maio. Q Su c. pal. burg. lith¿ 
lugd. 
5. MELAMPYRUM fylv'aücum. M, floribus fecundis , latera-
libus , conjugationibus remotis ; corollis hiantibus. FL dan. 
t. 145- , ^ 
Habitat in Europa borealis fylvls. Julio. Q Suec. delph. Uth, 
X. L A T H R /E A clandefiina. L . caula ramofo , fubterrefíri; K o i l 
floribus e reé t i s , folirariis. 
Ciandeflina flore fubc£Eruleo- Tourn: 6 $ l . 
Orobanche f. Dentaria aphyllos purpurea , cerpite denfo. 
MoriJ. h i j l 3. p 503. f, 12. t. 16. i ' . 15. 
Planta ciandeflina feu Madrona. Dalech. hift. 960. 
Hab'uat in umbrojh Gdllisi , Pyrensorum, Italiae. I f i Far. delph. 
4. LATIÍRJEA S,] 11amaria. L . caule fimpliciííimo ; corollis 
penduÜs , labio inferiere trífido. Fl . dan, t. 13Ó. 
Orobanche , radice denta tá , major. B.iuh, pin, 88. 
Orobanche ra.iice dentatá , altiús radicatá ; foliis & floribus 
albo-purpureis. Mentí, pug. t. 3. f. 3. Morif. hift. 3. p . 503. 
f. 12. t. 16 f. 14. 
Dentaria. Matth. 964. 
Habitat in Europa; frigidiorls umbrofijjimls, A p r i l i . 1^  Succ. par'/. 
fil. burg. Uth. 
. T O Z Z I A Alpina, J cq. auflr. t . 165. 803» 
T . Alpina lútea , Aiíiues folio j radice íquamata. M c h . gen. 
20. t. I d . 
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Qcn. Eupluafia lútea alíinefolia , radice fquamata. Bauh. pin, 254, 
Praár. 111. 
Dentaria bugulo'ides •, radice globofa; fquamulis myonto ' ideís , 
Alpina. M£nt\. puf,, t . 9. f. 3. 4. 
Anonyma F. gregorü radice dentarla?. Col. ecphr. 2. t. 50. 
Habitat In alplbu* Helveticis , Auftriacis , Italicis , Pyrenaeis , 
locis afpetií , hnmldls, I p 
*P E D 1 C U L A R I S. 
^ C A I / L E R A M O S O . 
804. I . P E D I C U L A R I S palufins. P, caule ramofo ; calycibus 
oblongis , criftatis , callofo-pundads; corollis labio ob l i -
quis. Otd, dan. 2 5 j . 
P. paluftris rubra elatior. Tourn. 173. 
Habitat in Europas feptentrionalis paludibus. Maio . Q Pal. lugd. 
burg, l i ih . delph. 
2. PEDICULARIS fylvatlca. P. caule ramofo •, caWcibus ob'on-
gis , angulatis , Isvibus ; corollis labio cordato. íL, dan. 
t. 225. % 
P. prateníis purpurea. Bavh. pin, 163, Toum. 173. 
Fiftularia. Dod. ptmpt. 556. 
Habitat in Europas fylvis paludofis, A p r i l i . Gcd. pal. burg, l l th. 
delph, lugd. 
3. PEDICULARIS rojirata. P, caule declínalo , íubramofo ; 
coroilis galea roftrato-acuminatis; calycibus criftatis, fub-
hirfutis. Jacq. au/ir. t. 205. Hal l . h'fi. n. 322. í. 8. f. I . 
P. Alpina , Fiücis folio , minor. Bauh. pin. 163. Tourn, 175. 
Aleftorolophus A l p i n a , tertia, minor. Cluf. hJjí. f . 210. 
Habitat in Álplbus Helveticis, Auftriacis. Delph, 
* * C A U L E S I M P L I C I S S I MO. 
4. PEDICULARIS fceptmm Carolinum.. P. caule l imp l i c i ; flo-
ribus terno-verticiilatis ; corollis clauíls; calycibus criftatis; 
capíulis regularibus. Oed. dan. t. 26. F l . l^pp. t. 4. i . 4. 
Habitat in SueciiE , Boruílias , Rutheni /pongiojis , fylvaúcís , 
rlguis. • Junio. Tft Llth. -
5. PEDICULARIS vcnlclllata. P. caule ílmpüci , foliis qua-
ternis. Jacq, aujir. t. 206, Hal l . hijl. nt 318. t, 9. f, í . 
P. Alpina altera, Afphodeli radice. Tourn. 173. 
Filipéndula montana, altera. Bauh, pin. 1Ó3. 
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Aleftorolophus Alpina, fecunda ; floribus purpuréis . C/u/. hífl.2. 
p. 2EO. 
Habitat in Sibiria , Helvetia , Auftria. Delph. 
7. PEDICULARIS ncutlt.!. P. caule fimplici •, foliis pinnati-
f idis , fcrratis ; fpica foJiofa •, calycibus coloratis ; corollis 
obtuñs . Jacq. atifir. t. 258. Hal l . hlji. n. 316. t S. f. 2,. 
Kahhat in fummis alplbus Heivetia , Auftrice. 
Cerolla purpurea, gaiea non roftrata. 
9. \?T.X)icvi.KKií flammea. P. caule íimplici foliis pinnatis^ 
retro - imbricatis. Osd. t. 30. F l . Upv. t. i t . f. 1. Hal l . htft. 
n . 315. t. 8. f. 3, 
Pedicularis Alp ina , folio Ceteracb. Bjuh.pln. 163. Tourn. 173, 
Habitat in a/plbus Lapponiae , Helvetia;. l p 
10. PEDICULARIS hirjuta. P. caule í impl ic i , foliis dentato-
pinnatis , linearibus ; calycibus birfutis, Oed, dan, t. 30, 
F l . lepp. t . 4. f. 3. 
Habitat in Lapponise alpibus. i p Delph. 
11. PEDICULAEIS incarnata. P. caule f impl ic i ; foliis pinnatis, 
ferratis ; calycibus rotundatis , glabris ; corollis galea 
uncinatá , acutá, All ion. pedem. t. 12. f. 2. 
Habitat /«.Sibiria , Auí l r ia , Helvetia. Delph. 
13. PEDICULARIS como/a. P. caule fimplici, fpicá foliosá j 
corollis galea acutá , emarginatá j calycibus quinquedea-, 
tatis. Alíion. pedíta, t. 12, i . 1. 
P. A lp ina , Filicis f o l i o , raajer. Tonm. 173. 
Habitat in alpibus ítalscis , Pyrenia&is. Tfl Dc/ph.. 
14. PEDICULARIS folio/a. P. caule fimplici v {pica, fo l iosá ; 
corollis gallea obtuíifiimá , integra ; calycibus quinqueden-
. tátis. Jacq. auflr. 2. t. 139. Hal l . hift. n. 31. t. 9. f. 2. 
P. Alpina , Fiiicis f o l i o , major. Bauh. pin. 163. 
Aletloroiophus Alpina prima. Cluf. hift. 2. p. 210, 
Habitat in alpibus Helvetiíe , Auf t r ia . l p Delph. 
16. PEDICULARIS tuberofa. P. caule fimplici; calycibus cr i f -
tatis-, corollis galea roftrato - adunca. Hal l , hift, n . 323». 
t. 10. 
P. Alpina lútea. Tourn. 172. 
Filipéndula montana, flore Pedicularia. Bauh. pin. 163. 
Aleftorolopbus montana, flore lúteo. Barr. i c 466. 
Habitat in alpibus Helveticis , Italicis , Sibincis. Tf, Delph, 
Laaugo ad folia', calyces. 
Z 4 
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* F O L I I S A N G U L A T I S . 
G : r ! .So3. i , A N T I R R H I N U M Cymhalarla. A. foliis cordatís , quinque-
lobis , alternis ; caulibus procumbentibus. 
Cymbalaria. Bauh. pin. 306. Dakch. hifi. 1322. 
Linaria hederaceo folio glabro , feu Cymbalaria vulgaris; 
Tuurn. 169. 
Habitat in mpibus & murls andquls Germanise , Helvetiae , 
Galliae , Har l emi , &c. Junio. Q Pal. de/ph. parlf. lugd. 
a. ANTIRRHINUMpilofum. A. foliis reniformibus, piloíiffimis, 
alternis ; caulibus procumbentibus. Jacq. cbf. p. 0.9. t . 48. 
Linaria hederae folio v i l lo fo , feu Cymbalaria Alpina. Tourn, 
169. 
Habitat in Pyrensis. Filia Gymbalariae ^ fed tota vülol i íüma ;• 
f folia reniformi fubrotundá ; margine i n 9 feu 10 lobos 
obtufos crenulatos divifa. 
3. ANTIRRHINUM Elatlm. A. foliis haftatis, alternis-, cau-
libus procumbentibus. Oed. FL. dan. 4. t. 4x6. 
Linaria íegetum , Nummulariae folio aurito & v i l l o f o ; flore 
lúteo. Tourn. 169. 
Elatine folio acuminato , i n bafi auriculato ; flore lúteo. Bauh. 
pin. 253. 
Elatine altera. Dod. pempt. 42. 
Habitat in Germanise , Angüa; , Gal l i s , ItalicB arvls. Julio. (¿) 
Pal . dclph. burg. lugd. 
4. ANTIRRHINIUM fpurium. A . foliis ovatis, alternis •, cau-
libus procumbentibus. 
Linaria fegetum , Nummulariae folio v i l l o fo . Tourn. 169. 
Elatine fol io fubrotundo. Bauh. pin. 253. 
Verón ica fsemina Elatine. Dod. pcmpt. 42. 
Habitat in Germania», Angliae , Galliae , Italise arvls, Julio. Q 
dclph, burg. lugd. 
7. ANTIRRHINUM trlphyllum. A. foliis tcrnis , ovatis. 
Linaria é í p h y l l a minor , lútea. Bauh. pin. 212. 
Linaria Sicala la t i ío l ia , t r iphylla. Tcurn. 169. Bocc. fie. 44. 
t . 22. 
Linaria Hifpanica. Cluf. hiji. 1. p . 320. 
Habitat in umbrofis montibus Galliae' Narbonenfis , & in alus 
Mediterroneis Gal l i» Prov incüs . 
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9. ANTIRRHINUM purpureum. A . foliis quaternis , linearibus; 
caule florífero , ere£lo , fpicato. 
Linaria purpurea, major, odorata. Bauh. p l n . i i i . T o u m . 170. 
Linaria altera purpurea. Dod, pcmpt. 183. 
Habitat ad radices Vefuv i i . 
10. ANTIRRHINUM repens. A . foliis linearibus confettis', 
inferné quaternis ; calycibus capfula aquaiibus. 
Linaria m i n o r , repens & inodora. Tourn. 170. 
Linaria anguftifolia , flore cinéreo , ftriato. Di¿¿. e/th, 198. 
í. 163. f. 197. 
Habitat in A n g l i a , Ga l l i a , Italia. Q Ddph. lugd. burg. 
Flores inodori . 
11. ANTIRRHINUM Monfpejfulanum. A . foliis linearibus 
confettis •, caule nítido , paniculato ; pedunculis fpicatis, 
nudis. 
Linar ia , capíllaceo f o l i o , odora. Bauh. pin. 213. prodr. 106. 
n, 4. Dl l l . e l th . 199. Tourn. 170. 
Habitat in Gallia. T f Delph, Forte varíelas repentis. 
13. ANTIRRHINUM blpmñatum. A . foliis linearibus , glabris; 
inferioribus quaternis ; caule e r e í t o , paniculato ; floribus 
fpicato-capiiatís. 
Linaria pumila , foliis carnofis ; floícuíis mínimis flavis. 
Bauh. pin. 213. Tourn. 170. 
Linaria fecunda, Moravica prima. Cluf. h'fi. 1. p. 321 . 
Linaria lútea parva, annua. / . Bduh. klft. 3, p . 357. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 
15. ANTIRRHINUM fuplmm. A . foliis íubquaternis , linea-
ribus ; caule diffufo ; floribus racemoíis ; calcari retko. 
Linaria pumila, fupina, lútea. Bauh. pin. 213. Tourn. 170, 
Linaria Hifpanica, quinta. CLuf. hlji. 1. p . 321. 
Habitat ln Galliae , Hifpaniffi arenofis. Delph. burg. lugi. pañf, 
monfp. 
16. ANTIRRHINUM arvmfi. A. foliis fublineanbus; inferío-
ribus quaternis ; calycibus pilofo-vifcidis ; floribus fpicatis ; 
caule ere£k>. 
Linaria arveníis caeruléa. Bauh. pin. 213. prodr. 107. B U L 
dth. 199. t. 16 j . f. igS, Tourn. 170. 
^ . Linaria pumila; foliolís carnofis-, floícuíis minímis flavis, 
Bauh. pin. 213. D I 11. dth. roo . 
y . Linaria quadrifoüa , iutea. Bauh, pin. 213, Tourn. 170. 
Gen] 
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Gen. Linaria tetrnphylla , lútea. Col, ecahr. t , p. 199. t. 300. f, i * 
Habitat /n Angüffi , Gallise , I talia , Germani^ arvis, Jul io . Q 
Pal. delph, lugd. burg. 
17. ANTIRRHINUM PeUffcñanum. A. foliis caulinis, l inear í-
bus , ahernis ; radicalihus lanceolatis , ternis ; floribus 
corymbofis. 
Linaria annua , purpureo-violacea ; calcar'ibus longis , foliis 
imis rotundioribus, Val l l , par!/. 118. BarrcL ic. 1161, 
Tourn. 170. 
Habitat in Gallia , Italia O Parif. lurg. lugd. monfp, 
2 1 . ANTIRRHINUM Glaucum. A. foliis quatemis, fubulatis i 
carnofis ; cauíibus eredlis •, floribus fpicatis. 
Linaria foliis carnofis ciñereis. Bauh. p'm. 213. T. urn. 170. 
Linaria marítima , foliis fuccuíentis. Buxbaum. can. 4. p. 23. 
> • t . 37. 
Habitat in Delphlnat i l , Gallia Narboneníi.. Q 
22. ANTIRRHINUM Alpinum. A. foliis quatemis , linearí-
lanceolatis , g!aucis ; caule diífufo ; floribus racemoíis % 
calcari refto. Jac.]. au¡lr. t. 58. 
Linaria quadrifolia , fup*ina. Bauh. pin. 213. Tourn. 171. 
Linaria tertia , Stiriaca. Cluf. hift, 1. p. 312. 
Habitat in Helvetia , Auílria , Baldo , Stiria, Pyrensis. Monff. 
¿dph. burg. 
25. ANTIRRHINUM "OnVarz^/íuw. A. foliis plerifque oppo-
íitis , oblongis ; floribus ahernis. 
Linaria faxatilis , Serpylli fo l io . Town. 169. 
Antirrhinum Saxatile , Alíines folio u n d u o í b & v i l l o fo . ^ r r . 
i c 1102. 1103. 598. 1313. 
Habitat in Pyrenaeis , Monte á u r e o , Maffilise. O Delph. 
16. ANTIRRHINUM minas. A . foliis plerifque ahernis, lan-
ceolatis , obtufis; caule rameíiffimo, díffuío- Fl- ¿an< t. 502. 
Linaria Pumila , vulgatior arveníis. Tourn. 169. 
Antirrhinum arvenfe minus. Bauh. pin. 212. 
A . aherum minimum rcpens. Lob. ic, 406. 
Habitat in Europae cu 'tls , ruderatis, g/areojts. Junio. Q Suec, 
pal. burg. li th. lugd. 
* * * F O L I I S A L T E R N I S . 
29. ANTIRRHINUM GentfttfoBam. A . foliis lanceolatis, acu-
miriatis; panícula vi rgatá , fiexuosa. Jacq. aufir. t. 244. 
Linaria flore pa'Udo , r i t t u áureo. Bauh. p/'n. 213. Tifim. x?0» 
Linaria Pí.nnonica , prima. Cluf. hlft, i . p. 321. 
Habliat in Sibiria, Auílria inferion, Helvetia ; circa Drefdam. 
1£ Ddph, 
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3 1 , ANTIRRUINUM Linaria. A. foíiis lanceolato-linearibus, QctÚ 
confenis ; caule erefto ; fpicis terminalibus , feffilibus ; 
floribus imbricatio. 
Linaria vuigaris lútea , flore majore. Bauh. pin, 212. Tourn, 
170. 
Linaria prima. Dod. pempt. 183. 
Habitat in Europas mdcratU- Junio. 1^  Succ. pal. lith. hurg. ¡ugd, 
Hujus monlirum Peloria. 
33. AXTIRRHINUM Chalepmfe. A . folüs l inear i - lanceolaús; 
shernis ; floribus raccmoíls ; calycibus coroi iá iongioribus; 
caule erefto. ^ 
Linaria annna anguíiifolia , flofculis albis longis , caudatís. 
Tourn. 171. Triumph. obf. t. 87. f. 2. 
Habitat in Gallia Narbonení i . Q 
* * * * COROLLIS HIANTIBUS A U T E C A V D A T I S . 
36. ANTIRRHINUM majus. A. corollis ecaudatis ; floribus 
fpicatis ; calycibus rotundatis. 
A . vuigare. Tourn. 168. 
A . majus rotundiore fo l io . Bauh. pin, 211. 
Antirrhiuura. Dod. pempt. 182. 
Habitat in Europa aufiraíis maceñis , fepibus. ^ Ged. ddph¿ 
hurg. lugd, 
37. ANTIRRHINUM Orom'um. A. corollis ecaudatisfloribus 
fubfpicatis calycibus digkatis , coroi iá iongioribus. 
A . arvenfe majus. Riy. t. 82. Bauh, pin. 212. Tourn. 168. 
Antirrhinum fylveftre phyteuma. Dod. pempt. 212. 
Habitat in Europse agris & arvis. Jul io . Q Pal, delph. lugd, 
hurg. l i th. Juec. 
39. ^NTIRRHINUM Afarina, A. corollis ecaudatis ; folüs 
oppofitis , cordatis , crenatis ; cauiibus procumbentibus, 
Kniph, cent. 1. t. 6. 
Hederá íaxatilis , magno flore- Bauh. pin. 306. 
Afarina feu Hederuia faxatilis, Lub. le, 601. 
Habitat in ruplbus Vcganio cSnurmihis Genevs. Tp 
* * * * * C O R O L L I S H I A N . T I B U.S. 
4 1 . ANTIRRHINUM Bdlidifotium. A . folüs radicál ibus , K n -
gulatis , dentatis, lineatis cauünis panitis , integerrimis; v 
Linaria Bellidis folio. Bauh. pin. 212. prodr, 106, t . 106* 
Tourn, 169. 
Linaria o dora ta. Dod. pempt. 184. 
Habitat Mon/peUi ¡ in agris inter Lugdunum & Vicnnara, ínterqui 
Liigdunuin & Grauanopoiim. cT' Pelpk, burg. 
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Gen. S i l . M A R T Y N I A annua. M , caule ramofo ; foliis integerrirois; 
angulatis. Kniph. cent. 8, n . 66. óabb. hon. i . t. 91 . 
M . annua villofa & vifcofa ; folio fubrotundo ; flore magno 
rubro. Man . cent. 42. t, 42. Ehru piel. t. 1. f. 1. 
Habuat In Americes ipra Cruce. Q 
814. 2» SCROPHULARIA nodofa. S. foliis cordatis , trinervatis; 
caule obiufangulo. 
S. nodofa, foetida. Bauh. pin. 23 5. Toara. 166. 
Scrophularia. ¿Joi. pempt. 50. 
Habuat in EuropcB fucculentls. Maio. Pa/. í'"''^ . ¿íA; 
• fuec. paríf. 
3. SCROPHULARIA aquatlca, S. foliis cordatis , petiolatis, 
decurrer.tibus, obtufis ¿ caule membranis angulato, racemis 
terminalibus. F l . d¿n. t. 507. 
S. aquatica , majór. Bauh. pin. 235. Toum. 166. caule fim-
briato. Loef. prujf. 248. t. 75. 
Betónica aquatilis. D .d. pempt. 5 o. 
Habitat in Angliaci, Hslvet is , Gallias humldis. Junio, o" 
lugd. íurg. lith. 
j . SCROPHULARIA Sccrodor.la. S. foliis cordatis, duplicato-
ferratis ; racemo compofito, foliis interftindlo. 
S. Meliffce fo l io . Tourn. 166. 
S. ScorodonicS fo l io . Pluk. alm. 338. t. 59. f. 5. 
Habitat in Luíitania & Jeríea Ínfula AngLiá. ; in Sibiria. 
7. SCROPHULARIA Ori£/¡£ii//í. S. foiiis lanceolatis, ferraris, 
petiolatis i caulinis ternis , rameis, oppofítis. Kniph. cent. 5.. 
n . 80. 
S- Oi-ientalis , foliis tannabinis. Tourn- ccr. 9. 
Habitat in Oriente. l p 
9. SCROPHULARIA ver/ja^. S. foUís cordatis ; caulinis ternis; 
pedunculis axíllaribus , fol i tar i is , biñdis. Oed. dan. 411. 
S. flore lateo. Bauh. pin. : 36. pro.ir. 112. t. 112. Toum. 106. 
S. montana máxima , lat 'foiia. Barrel. ic. 273 bene, 
Lamium Pannonicum , fecundum , exoticum. Ciuf.hift. 1. p. 38. 
Habitat in I t J i a , Helvetia , Auftria. Ddph. 
11 . SCROPH-ULARIA fambudfulla. S. foliis interrupte -p¡n-
natis , cordatis , inaequalibus ; racemo ceminali : pedunculis 
axillaribus , gemmis, dichotomis. Kn'ph. cent. 7. n . S4. 
S. foliis laciaiads. Bauh. pin, xiO. prodr. 112. 
S. Hífpanica fambucitolio glabro. Toum. 166. 
S. fambuci i'oliis , capfuiii maximis. tílorif. hiji, 2. p. 4 8 3 . ^ 5. 
t. 8. f. 6. . 
Habuat in Hifpania, Oriente. l p 
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&Z. ScR.OPHUtAB.iA canina* S. folüs pinnatis ; racemo ter- Geníí 
minali nudo ; pedunculis bifidis. 
Scrophularia Ruta , Canina dida. Banh. pin. 236. Toara. 167. 
Ruta Canina. Chtf. hlfi. 2. p. 209. Lob. u . 2, p. 55. 
Habitat in Helvetia, Narbona, Italia. Maio . O Monfp- ddPh-
lugd. burg. 
16. SCROPHULARIA peregrina. S. folüs cordatis , llneatís 
lucidis pedunculis axillaribus , bifloris; cauie fexangulari, 
Cam hort. p. 157, t. 43. 
S. Urticoc folio. Bauh. pin. 256. Tourn, 166. 
Habitat In \fa\ia, Gallia Narbonenfi. O 
j . CELSIA Orientalis. C. folüs bipinnatis. Hort. upf, 179. t . i : 815» 
Verbafcum Or ién ta l e , Sophias fol io . Tourn. cor. 8. 
Blattaria Orientalis, Agr imonis fol io . Buxb. cent. 1. p . 14. 
t . 20. . • . , 
Habitat in Cappadocia , Armenia. Q 
2. CELSIA Arclurus, C. folüs radicalibus , lyrato - pinnatis ; 
pedunculis flore longioribus. » 
Verbafcum humi le , Creticum , laciniatum. Bauh. pin. 240. 
Verbafcum Brafficae folio. Colum. ecphr. 1. p. 8 1 . t. 82. 
Habitat in Creta. 
I . D1G1TALIS purpurea. D . calycmis foUolis ovatis , acutis; ZiS* 
corollis obtuíis ; labio faperiore integro. F l . dan. t. 74. 
TX purpurea , fol io afpero. Bauh. pin. 243. Tourn. IÓ?. 
Habitat in Europa aufiraliors. Junio, Pal. lugd. delpk. burg. 
pañf. 
4 . D I G I T A L I S lútea. D. calycinis foliolis lanceolatis ; corollis 
acutis ; labio fuperiore bifido. J¿cq. hort. t . 105. 
D . major lútea f. pallida , parvo flore. Bauh. pin. 224. Tourn» 
D . flore minore fübluteo , anguftiore fo l io . / . Bauh. hlfl. 2, 
p. 814. 
Habitat in Gallise , Italia; fahulofis. Junio. Tp Burg. lugd. parlf. 
5, D I G I T A L I S ambigua. D. corollarura labio emarginato 
folüs fubtüs pubefcentibus. 
D . Ochroleuca. Jacq. aufir. t. 57. 
D . lútea magno flore. Bauh. p'n. H 4 , Tourn. 165. 
D . lútea , flore májore ; folio latiore. / . Bauh. hifi 2. p . 813. 
Habitat in Auftr ia, Helvetia , Gemianía. Junio. Düph . hy.xg, 
Uth. lugd. 
y i x divería á lútea j jcorollee multó majores. 
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6. D I G I T A L I S ferrupnea, D . calyclnis foüolis ovatis, obtuíis 
• * patentibus •, corolla; labio iiiÍ3riore barbato. Sahb. hon. a. 
t, 86. 
D . anguftifclia , fiore ferrugineo. Bauh. f i n . 244. Tourn. 166. 
D . ferruginea. Lbb. ic. 573. 
Habitat ín Italia. 7p 
g j y , I . B I G N O N Í A Caulpa. B. folils íimplicibus cordatis , ternis 
caule e r e ü o •, í loribus diandris. Jacq. amcr. 25. 
B. arbor , folio íingulari undulato ; liliquis longifilmis & 
anguñiílimis. Plum. fpcc. ic. 57. Tourn. 164. 
B. Americana , arbor Syringaí caeruleas folio ; fi»re purpureo, 
Duham. arb. 1. p. 104. t. 41 . 
Jiabítac in Japona , Carolina. 7? 
15. BIGKOKIA radlcans. B. foliis pinnatis ; foliolis incifis j 
caule geniculis radicatis. Sabb. hon. 2. t. §4, 
B, Americana , Fraxini folio ; flore ampio phoeniceo. Tourn. 
164. • # v • 
Pfeudo-Apocinum hederaceum , Amerieenum •, tubulofo flore 
phosniceo , Fraxini {p l io . Morif. hlfl, 3. p. 612. f. 15, 
t. 3. f. 1. 
Gelfeminum hederaceifm Indicum. Cora. can. t- 103. 
• Gelfeminum Clematites , fiore igneo ampio feu Virginianum. 
Barr. ic. 59. 
Habitat in America. "¡7 
824. 7- L A N T A N A aeuleata, L . foliis oppofids caule aculeato , 
ramofo ; fpicis hemifpbcericis. 
Viburnum Americanum , odorajum ; Urticss foliis latioribus, 
fpinofum; flotibus miniaíis. PluKaim. 385. t. 233. f. 5. 
Habitat in America callalon. I7 
í l ? . 1. CAPRARIA biflora.. C. foliis akernis i fioribus geminis-
Jacq. amer. 182. t. H g . 
Ageratum Americanum , fo,lio & í ic ie Raponculi. Tourn. 652. 
Liílmachiffi Peruvianas affinis , Americana , procumbens; 
Ononidis verníc frutcfcentis folio í ihgülar i , glabro. P¿uk. 
alm. 237. t. 98. f. 4. / , 
Habitat in CuraíTao , in Grascia. "¡7 
I52H, 1» L I N D E R N I A Pyxldaña. L . foliis feffilibus , integetrimis; 
pedunculis folitariis. 1 . 
Lindernia. Aluon. fiirp. allq. 178. t. 5. 
Pyxidaria repens annua •, flofculis monopetalis , unil.ibiatis. 
Lindcm, a l fu , i . p, 151. t. I £• j , p , 267, 
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f íu lhat in VirginiíE , Alfatias, Pedemontii paludlhus fpongicfist Gen* 
Inuniatis. Q Bur^ lugd. o 
j . ERINUS Alpinas. E . florifaus racemofis; folüs fpatulatis. 832,] 
Ageratum ferratum, Alpinum , glabrum; flore purpurafcente. 
Tourn. 651. 
Ageratum ferratum , Alpinum. B mh, pin. 221. 
A . purpureym. Dalech. hifi. 1184.. 
jÉ. Ageratum minus faxatile, flore albo. Barr. rar. 23. t. 1192. 
Jiubitat in alpihus Helvcticis# Pyrenaicis; Monfpeli i . 1^  Ddph. 
monfp. lugd. 
' í . B R O W A L L I A dem'ffa. B. pedunciúis umñor'is. Kniph, cetit.S. 834^ 
n. 17. Sfbb. hürt. -x, t. 100. Hon, cLiff, 318. t. 17. 
Habitat in America auftrali. Q 
| Planta feíquipedalis ; folia ovata •, cerollas limbus caeruleus. 
I . L I N N ^ E A borealis. L . floribus geminatis. FL lapp. t. 12. f. 4 . 83 J, 
FL.fusc. t. i , Oed. dan. t. 3. 
Campánula Serpillifolia. Bauh. pin. 93. prerfr. 35. Tourn. 112. 
Habitat in Suecias, Sibirias , Helvetias , Ruííise , Canadá fylvis 
antiquis , mufc.fis , acerofis , /ieriiibus , umbrojis. f } Monfp. ¡idv. 
3, L I M O SELLA aquatica. L . foliis lanceolatis. FL dan, u 69. 837. 
L . foliis longé pe t io la t i í , fine fpatulatis. Crcnti aujlr. 
Plantaginella. Hal l , jen.' 2.%. t. 6. £ 2. 
Plantaginella paluftris. 5 * ^ . pin. 190. 
Sperguia perpulilla, lauteolatis foliis. Loef. prujf. 261, t . S i . 
Aií iue paluftris repens , folüs lanceolatis. Fluk. alm. 20. 
•• 74- f- 4-
Habitat in Europae feptentrionalis inundatis. Q 5UÍC. jP r^//*. 
J. OROBANCHE Uvís, O . cauie fimpliciffimo Ice vi 5 í lami- 841 . 
nibus exfertis. 
O.fubcsruleoflore/ive fecunda. Cluf. h i j l . i . p . 2 7 I . Tourn. i j 6 , 
O . magna purpurea Monfpeffulana. / . FauA. 2. p. 782. 
O . majore flore. Bauh. pin. 88, Morif. hifi, 3. f. 12. t. 16. f. 2. 
í ta t i ía í Monfpel i i ; ira Helvetia, Germania , Auftria. Lugd. ddph. 
2. OROBANCHE «ia;;or. O . cauie fimpücifiimo, pubefeente i 
ftaminibus lubexfertis. 
O . major Caryophyllum olens- Bauh. pin. 87. Tourn. 176. 
Limodoron five Orobanche. Dod. ptmpt, 552. 
Habitat in Europa ugris , pratis ficcls , parafitica imprlmis radicum 
DladelphiíZ- M k h d monograph. De Orobanche. MÚQ. Pal. Uth, 
burg. Jttic, par/, lugd. 
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fien, 5. OROBANCHE ramofa. O . caule ramofo ; corollis qu'ui-
quefidis. 
O . ramofa , fioribus purpiftafcentibus. Bauh. pin. 88. 
O . tettia Po'yclonos. Clñf. hí/l. i . p- 2 7 1 . 
Habitat In Europa; ficcls. Pal. delph, burg. parlf. lugd. 
1. V I T E X Jgnus cafius. V . foliis digitatis , ferratís ; fpicis 
vemcillatis. 
V . latiere fo l io . Bauh. pin. 475. Toum* 603. 
V . latiore , ferrato fo l io . Lob. le. 139. 
V . foliis anguí l ior ibus , Cannabis *nodo difpofitis. Bauh. pin, 
475. Blackw. t. 139. Tourn. 603. 
Vitex. Dod. pempt. 774, 
Habitat in Siciiiée & Neapolis paludojls. 
g j y . 1, A C A N T H U S molíls. A . foliis finuatis , inermibus. 
A. fativus í . mollis ViVgil i i . Bauh. pin. 383. Tourn, 176. 
A . fativus. Dod. pempt. 719. 
Carduus Acantilas f. Branca urfi. / . Bauh. hift. 3. p . 7J," 
Blackw. t . 89. 
Habitat in I ta l ia : , Sicilias hummtlbus duris. I f Monfp. 
2. ACANTHUS fplnofus. A. foliis pinnatis , fpiaofis. 
A. aculeatus. Bauh. pin. 383. Tourn. 176. 
A . fylveftris. Dod. pempt. 719. 
Habitat in Italiae humentlbus. Tfi 
* F l O R E S P O L I P E T A L I . 
$5?' 1. M E L I A N T H U S major. M . ftipulis fol i tar i is , peticlo adnatis, 
Knlph. cent. 12. n . 70. 
M . Africanus. Herm. lugdb. 414. t. 415. Tourn. 431 . 
Habitat in Jüuhiopia; fuceulentis, Tp 
2. MELIANTHUS mlnor. M . ftipulis geminis , diftinSis. Knlph. 
cent. 8. n . 68. 
M . Africanus minor , foetidus. Comm. rar. 4. t . 4 . 
Habitat In ^. thiopia. 
OBSERVATIO Melianthi. Calix j -phy l lus ; foliólo inferiere 
gibbo. Pétala 4 ; neftario infra Ínfima. Capfula 4-locularis'. 
Herha M . majoris fuecuffa filllat pluvlam necíarlfiram fiorens. 
C L A S S 1 S X V . 
3^9 
T E T R A D Y : 
x v . 
I A. 
S I L I C U L O S J E . 
§ 6 4 . 
873. 
§ 6 3 . 
SÍÍO. 
861 . 
868. 
S59. 
S70. 
S7I. 
867. 
S65. 
866, 
872. 
^ Sillcula. integra , 
D R A B A . 
L U N A R I A . 
S U B U L A R I A . 
M Y A G R U M . 
V E L L Á . 
me ápice cmarginatd. 
SU'LC. valvulis planiufculís. S í y 
lus nuüus. , 
Sllic. valvulis planis pedicel-
lata. Stylus extertus. 
Sllic. valvulis femi - ovaíis . 
Stylus brevior í iüculá. 
Sllic. valvulis conCavis. Styíus 
perliíiens-
Sllic. valvulis diíTepimento d i -
midio brevioribus. 
Sillcula. emarglnata ápice. 
I B E R I S . 
A L Y S S U M . 
C L Y P E O L A . 
P E L T A R I A . 
C O C H L E A R I A . 
L E P I D I U M . 
T H L A S P I . 
B I S C U T E L L A . 
AN A S Í A T I C A . 
lome m 
Pétala dúo exteriora majofa, 
Fllammta q u í d a m lafere inte-
riore dente notara. Sillcula 
bilocularis. 
Sllic. orbiculata *, valvulis pla-
ñís , decidua. 
Sllic. orbiculata , compreflb-
plana, non dehiícens. 
Sllic. cordata; valvulis o b t u í i j , 
glbbis. 
Sllic. cordata ; valvulis acute 
carinaiis. 
Sllic. obcordata ; valvulis mar-
glnato-carinatis. 
SUle. biioba fupra infraque, 
margine carinato. 
Sllic. retufa • valvulis diíTe-
pimento mucronato longio» 
«bus . 
" A a 
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* Calyx claufus , foliolis ¿onghud'maiiter connlventlbuí', 
886. R A P H A N U S . Slllq. aritculata. 
578. E R Y S l M U M . 5^'?. tetragona. 
579. C H E 1 R A N T H U S . Slllq. germine utrinque g i l í -
dulá notato. 
5 8 1 . H E S P E R I S . Glándula intra fiamina bre%. 
viora. Pétala obliqua. 
5 8 2 . A R A B I S . Glanddx 4 intra folióla ca-
lycina. Stygma fimplex. 
•$82. B R A S S I C A . -Glándula x intra flarr.ina bre-
viora ; a extra flamina Ion-
giora 
SS3. T U R R I T I S . Tctala erefta. 
S7 5. D E N T A R I A . ' 5*7%. valvis revoluto-dehifcen-
tibus. 
S74. R I C O T I A. 5/7%. unilocularis. 
* * Calyx hicns 3 foliolis fupernc dljlanúbus. 
589. C R A M B E. Slllq. decidua , globofa , ficco-
baccata. FUamenta 4 ápice 
bifurca. 
S88. I S A T I S . Slllq. decidua, lancéolata, mo-
nofperma. 
887. B U N I A S . Slllq. decidua , fubroumda , 
muricata. 
590. C L E O M E. Slllq. dehifcens , unilocula-
ris. - — ' • ' 
C A R D A M I N E . Slilq. dehifcens; valvulis re-
volutis . 
S85. S I N A P I S . 5/%.. dehifcens. Cal. horizon-
, taliter patens. 
S77. S I S Y M B R I U M . 5/7%. dehifcens-, valvis rec-
tiufculis. Cal. patulus. 
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%. MYAGRUM perenne. M. filiculis biartlculatls, tóonoíper- Gen. 85oi 
mis ; foliis extrorftim finuatis , denticulatis. 
Hapiítrum moaofpermum. Bauh, pin¡,i)$.prodr. 37. t. 37, Mapp. 
alfat. a66. t. 266. Tourn. 211 . 
Habitat m Germania. Tfi Delph lugd. 
3. MYAGRVM. rigofum. M. fiUculis fulcatis , piloíls, rugofis; 
foliis oblongis , obtufis , dentatis. 
Habitat In Europa auftraü. Q Pétala flavefcentia. 
5. MíAGRUM perfol'atnm. M. filiculis obcordatis CubfeíRíí-
bus •, foüis amplexicaulibus ; "filiculis obcordatis. 
M. raonofpermum latifolium. Bauh.pln. io<). prodr. 57. t. 51. . 
Marlf. liift* 1 . p. 7.6J. f. 3. t. 21. f. antipennft. Tourn. art» 
Hihltat intír Helvetias , GalliíE ftgites. Q Monfp. burg. ddph. 
lugd. 
6. Mi'AGRUM fatlyum, M. filiculis obovatis, pedunculaús, 
polyfpermis. 
Alyffon fegítum , foliis auriculatis , acutls. Touhi 2.1-r. 
Myagrutn fylveflre. fiauh, pin. 109. DHL glj[. p. 134. 
Camelina f. Myagrion. Dod. pentpt. ^ 32, 
Habitat in Europa ínter iinum. Maio. Parif. g:d. pal. lugd, 
burg. fuec. 
7. MYAGRUM panículatum. M'. filiculis lentifoririibas, erbi-
culatis, punftato-rugofis. F l . dan. t. 204. 
JXapiñrum arvenfe, folio auriculato , aeuto. Tourn. 7.11» 
Myagrum monofpermum hírfutum , filiquis retundís. Loe/. 
pmff. 174. t, 56. 
Myagro fimihs , filiqua rotunda. Eauk. pin. 109. prodr. 52. 
t. yi. 
Habitat in Europa juxta agros. Junio. Q Parlf. pal. burg. Hth. 
delpk. lugd. fuec. 
t. .MYAGRUWT faxatlle. M . filiculis lentifofmibus, ©bovatis, 
glabris; foliis petiolatis, oblongis , ferratis, fcabris -, caule 
panícula:©. FL, mfir. u 128. 
A a 5.' 
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Gen. Thlafpi Alpinum , minus , capítülo rotundo. Bauh. pin. I C J * -
prodr. 48. 
Thlaípi Alpinum, tnajus. Bauh. pin. 106. Capitulis rotuadis. 
prodr. 49. t. 49. 
Thlarpí petrseum, myagroídes. Pon. bald. 350. t. 238. 
Thlafpi fexatile rotundifolium. Bauh. pin. 106. prodr. 48. 
Habitat ín Alplbus Helvetias, Baidi, Carniolae; Monfpelii. 
• , Delph. ¿ugd. 
S61- 1 . V E L L A annua. V . foliis pinnatifrdis ; íilicuUs pendulis. 
Nafturtium fylveüre , Erucée facie. Bauh. pin. 105. 
Nafturtium fylvefire, Valauinum. Cluf. hl/i. p . 130. 
Hablt.it In Hifpania. Q , 
2. VELLA. Pféudo-Cytifus. V , foliis integris , obovatis , cí-
liatis ; filiculis ereftis. 
Pfeudo-Cytifus , flore Levicon lutso. Bauh. pin. 390. 
Cytiíi facie AlyíTon fruticans quorumdam. Lob, le. 2. 
p. 49. J. Bauh. hlfi. 1. p. 2. 374. 
Habitat in Hifpania. Planta frittefcens j foliis íeffilibus hirtis. 
S ó 2 . 1. ANASTATÍCA Hlerochundca. A. foliis obtufis; fpicis axilla-
ribus ,• breviíliinis ; filiculis ungulatis , fpinoíis. J^cj. hort, 
u 58. 
Thlafpi Rofa Hiericho diíium. Morlf. hlfi. i . p. 328. Tcurn. 
213. . 
Rofa Hierochuntea vulgo di£la. Bauh. pin. 484. 
• Rofa Hierichontea. Lob. le. 203. 
Habitat la llttorlbus Maris rubri arenofis ; Palaeílinae, Cairi. Q 
2. ANASTATIGA Syrlaca. A . foliis acutis; fpicis folio lon-
gioribus •, filiculis ovatis, roflratis. Jacq. aufir. tab, 6. 
Rofa Hiericonthea fylvefiris. Bauh. pin. 484. 
Roía Hierichuntica alia. C m . hort. t. 42. 
Habitat In Auñria, Syria, Sunvatra,. Q 
,•563. I . S U 3 U L A R I A aquatlca. S. F l . 'dan. t. 35. 
Graminifolia aquatica , thlafpeos capitulis retundís > fepirnento 
filiculam dirimente. tí/wz, 180. t. 188. f. 5. 
Habitat in Europa: bonalls inundatls , lacufirlbus fluvlls, Q 
D R A B A, 
* C A U L E N U D O . 
^64. 1. DRABA Alioides. D- fcapo nudo fimpliei; foliis enfifor-
jnibus, carinaús, ciliatis. Jacj. aufir. 2. t. 192. 
T E T R A D Y N A M I A SfLICULOSA.] 3.73 
Alyffon Aljíinum, hirfutum% luteum. Jour». 217. GeJH 
Sedum Aipinum , hirfutum , luteum. Bauh. pin. 284. 
Leuco'ium luteum , Alzo'ides montanum. Col. ecphr, a. 
p. 6%, 
Burfa paftoris Alpina, rofea, lútea. Morlf. hlfi. a . p. 306,'. 
{. 3. t. 2.0. f. 6. 
Hahltit ¡n Alplhus Delphinalibus. Tp 
Siniillima Drabje Alpinje j pétala fiava. 
2. DRABA cU'iarls. D- caule fubnudo ; foüis linearibus, mar-' 
gine caiináqua ciliatis ; petalis integris. Ger. prov. t. 13. 
f. 1. 
Eab'uat In Alplhus GallQ-provinciíe. Tfi Pétala alba. 
3. DRA BA Alpina. D. ícapo nudo fimplici; foüis. lanceo-latis¿ 
integcrrijnis. Ved. dan. t. 
Habitat in Alpíbus Europae. IjZ Lugd. fues.. 
Paffim folia dentata. , 
4. DRABA vema. D . fcapis nudts; folüs fubferratis-
Burfa paftoris rainor , lóculo oblongo. Bauh. pin. i™8i 
AlyíTon vulgare , Polygoni folio ; caule nudo. Tourn. 
Seguí, ver. 1. p. 575. t. 4- 3-. . , 
Habitat in Europae aridls & America fepumional í . Mamo. Q-
Su:c. gcd. pal. l'uh. li/gd. hurg. 
5. DRABA Pirenaica. D . fcapo nudo; foliis cuneiformibus, 
palmatis , trilohis. Jacq. aufir. t. 228. 
Alyfíbn Pyrcna'icum , perenne , miriimum ; foliis trifidis. 
Toum. 217. Aluon. pedm. t. 6. (. 1. * 
Habitat in PyrenKÍs. 1£ Ddph. 
* * C A V L E F O L T O S O, 
6. DRABA muralls. D. caule ramo ib i folüs ovatis , íeíH-; 
libus', dentatis. 
Alyffoa, Vcronics, folio. Tourn. 217. 
Mvagro'idcs, fubtotundis ferratifque foliis •, flore albo. Barr. i d 
t i 6. 
Burfa paftoris major , lóculo oblongo. Bauh. pin. idS. produ 
50. t, 50. 
Habitat ¡n Europa; nemoribus. Malo. Q ^urS- H ¿ * 
fucc. ' ' _ 
7. DRABA hiña. D. fcapo imifolio; fohis fabhlrfútis-, fdi-?; 
culis obliquís,, pediftellatís. F l . dan. t. 142. 
AlyíTon Aipinum , Poíygom folio , incano. Toum. 217. 
Burfa paftoris , Alpica , hirfuta. Bauh. pin. 108. prodr. 
• t. J£. 
H^hlt¿t in AJplkus Helveticis, Lapponicis. Ddph.. 
A a 5 
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C^n- DRABA Incana. D . folüs caulinis numerofis , incsaís j 
filiculis obloftgis, obliquis, fubfeffilibus. Fí . dan. t. 130.. 
Lunaria , filiquá oblonga , intortá. Toum, 219. 
Leucoium feü Lunaria , vaítulo oblonga^ intorto. PM. alm* 
215. t. 42. (. I . 
Habitat In Aipibus Gallo-provinci£e. c/7 
S^5« 1. 'LYSYDlVfA perfüüatum.l,. folüs caulinis pinnato-nuiltifidis •, 
ramiferis , cordatis , amplexicaulibus integris. J ^ j . aufir. 
t. 346. 
Nafturtium Oriéntale , folüs inferiorihus Millefolium, fupe-
rioribus perfoliatara referenúbxís. Toum. 214. 
Thlafpi Alexandrinum, Bauh. pin. 108. prodr. 50. } . Bauh. hl¡l, 
2. p. 935. Jiai klfi. S34. 
Habitat i i \ Perfia, Syria. 0 
2. L E P I D I U M nudicaulc L . fcapo nudo, fimplidílimo ; flo-
nbus terrandris •, folüs pinnatifidis. 
Naffurtiura mínimum, vernum ; folüs tantum eirca radicem. 
Magn. bot. mvnfp. 187. t. 186. Toum. 214. * 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Q 
4. L E P I D I U M procumbtns. L . folüs finuato-pinnatifidis; im-
par! majore ; fcapo nudo ; cauübus proílratis , raccmi-
feris. 
Naílurtium numilum, fupinum , vernum. Magn. monfp. 185, 
t. 184. Toum. 214. 
Habitat Monfpelü. 0 Eurg. dclph. monfp. parif. lugd. 
5. L E P I D I U M Alplnum. L . folüs pinnatis , integerrimis ; 
fcapo fubradicatoülicalis lanceolatis, mucronatis. FL dan, 
«• 569. 
Naílurtium Alpinum , tenuiílime divifum. Bauh. pin. IOJ. 
Journ. 214. 
Cardamine Alpina, tenia, mmiraa- Cluf. hift. 2. p. 12B. 
Habitat in Aipibus Schneeberg, Sahzburgenfibus , Tyroleníibus, 
Helveticis , Baldo. Düph. 
6. L ' E V i n i v u pctrteum. L . folüs pinnatis, integerrimis j pctalis 
emarginaus, calyce minoribus, Jacq. aufir. t. 131. 
Naíiurtium pumilura vernum. Bauh. pin. 105. toum, 214. 
Cardamine puíllia faxatilis , montana, difcoides. Col. ccvhr. 1. 
p. 274- t. 273. . ' ' 
Jiub'uat in lapidvfis (Elandls , Angliffi , Auflria. 0 Suec. 
Q dí/ph. 
9, LivmiVMfaüvtm. L. fíoi'ibus tetradynamis ; folüs oblon-
gis, niukiíidii. 
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Naflurtinm hortenfe vulgatum. Banh. pin. 105. Tourn. 213, 
Nafturtium hortenfe. Dod. pimpt. -¡-j 1. Elackw. t. 23. 
Habitat • . . • Q 
1 1 . L E P I D I U M laufolhm. L. foliis ovato-íanceolatis, inte-» 
gris , fd ratis. F/ . ¿ara. t. 55 7. 
L , latifolium. Bauh. pin, 97. Tourn. 216. 
L . Plinii. Dod. pempt. • j iG . 
Habitat In Gaíliae , Angliae umhrofis , fuccukntls. Tp Succ, parlfi 
burg. de/ph. /ugd. 
13. LEPIDIUM gramlnlfollum. L . foliis linearibus , fu'pérío-
ribus , integerrimis ; caule paniculato , virgato ; floribus 
hexanclris. 
Tlilafpi Lufitsnicum umbellatuin •, gramineo folio i flore albo. 
Tourn. 213. g 
Habitat in Europa auflrall. i p De/ph. 
16. L E P I D I U M ruderak. -h . floribus diandris , apetaíis; foliis 
radicalibus , dentato-pinnads ; ramiferis linearibus , inte-; 
gerrimis. F i . dan. t. 184. 
Nafturtium fylvefire, Ofyridis folio. Bauh. pin. 105. 
Nafturtium anguñiíeliuni. Fuchs. hljl. 307. 
Habitat in Europs rudcrutis & ttd vías. Junio. Q Succ. ged. pala 
dc'phi Üth. lugd. 
18. L E P I D I U M Ü a U , L , floribus diandris , tetrapetalis j 
foliis inferioribus laKceoIatis , ferratis > fupetionbus linea-
ribus , integerrimis. 
L. Gramini folio üve Ibcris, Tourn. 216. 
Iberis latiore folio. Bauh. pin. 97. 
Iberis. Dod. pcmpt, 714. 
Habitat in Germania , Gallia, Italia, Sicilia fecus vías. Junio; 
O 
¿. THLASPI arvenfe. T. filicufis orbiciuatls j foliis oblongis , $ 6 6 . 
dentaas, glabris. 
T. arvenfe , íiliquis latis, Bauh. pin. 105. Tourn. 
T. latius. Dod. pewpt. 712. Btackw. t. 68. 
Habitat i/t Europss agris. Aprili. 0 Gcd. pal. burg. lich. lugd. 
fu-ic. . • c1 ' ' 
3. THEASFI alliaccum. T. filículis fubovatis , ventricoíis j 
foliis oblorjgis , obtufis , dentatis , glabtis. 
Scorodo-Thhifpi Aldrovandi. J . Bauh. h.ijL-2. p. 932. 
Thlafpi Alliura r.edolens. Morlf, h'fi. 2 . p. 297. f. 3. t. iS* 
f. 28. Tourn. 212 . 
Habbitt in Europa '¿tíjbalU Aujlr. O é p ¡ugd. 
A a 4 
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4. THLASPI faxatlk. T . filiculis fubrotundisfoliis lanceolajo-
linean bus , obtulis , carnoíis. Jaeq. aujir. t, 236. 
T. montanum, pingui folio , carneo flore , plana & cordatá 
• íiliquá. Barr. ic. 845. 
T. parvum faxatile , flore rubente. Bauh. pin, 107. Tourn. 
Halitat in Itaiiae , Narbóneníis Provincias ,, Auflria: faxofis. 
5. THLASPI hlnum. T . ñliculis fubrotundis, pilofis ; foliis 
caulinis íagittatis , villoíis. 
T . capfuüs hirfutis. / . Bauh. lujl. 1. p. 9^2. tourn. 212. 
T . villofum , capfulis hirfutis. Bauh. pin. loó. prodr, 474 
t. 47-
Habitat 'm Gallia Narboneníi , Delphinatu. 
Folia radicalia , ovalia , nudiufcula , fubciliaca. 
6. THLASPI campeftrc. T . íiliculis fubrotundis j foliis fagittatis, 
dentatis, incanis. 
T . vuígatius. / . Bauh. hlfi. 1. p. 921. Tourn. 212. 
. T . arvenfe , Vaccarias incano folio , majus. Bauh. pin. 106. 
T . altera. Dod. pcmpt. 512. 
Habitat ln Europse arvls, vus argdlofis, apricls. Maio. Sa.c. 
parlf. pal. Vwg. ¡ugd. delph, 
7. THLASPI montanum. T . íiliculis obcordatis ; foliis gla-
bris ; radicaíibus fubcarnolis , obovatis , integerrimis i cau-
linis amplcxicaulibus ; corollis calyce majoribus. Jacq. anfir* 
t. 237. 
T . montanum, Glañi folio , rmrms. Bauh. pin. 106. 
Burfa pafloris montana , Globularise folio. Tourn. 216. 
Thiafpi montanum , fecundüm. Cluf. hlji. 2. p. 131-
Jiabltut ln Helvetiae , Auílns , Italis , Monfpe'ii petrofis , f y l -
vatlcls. Aprili. Pal. burg. delph. lugd. 
§. THLASPI perfallamm. T . filicults obcordatis ; foliis caulinis 
cordatis , glabris, fubdentatis ; petalis longitudiiis calycis; 
cauíe ramofo. Jdcq. auflr. t. 337. 
T, arvenfe períoliaium , majus. Bauh. pin. \oC. Barr. /c. 815. 
Tourn. 212. 
Pilolella filiqua. Cam. hort. t. - j . F. C. 
Ji-bltat ln Kelvetias, Gerroaniae, Gallise agñs apricls. Aprili. 
Pal. burg. parlf, lugd. 
9. THLASPI alpefire. T . fiüculis obcordatis; foliis fubden-
tatis ^  caulinis amplexicaulibus; petaiis longuudiue calycis; 
caule fimplici. 
T . perfoliatum , minus. Tourn. z í i , 
T . Vaccaria; folio , Burf» pafloris' fíliguís. Bauh. pin. 105. 
prodr, 47, ' ' -
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Thkfpi pumilum, tertiura. Cluf. hlfi, 2. p, 3 1 . Geuí 
Habitat ín Auñria, Hcivetia. Tf Dclph. lugd, 
10. THLASPI Burfa paftoñs. T . filiculis obcordatis; folüs radi-
calibus pinnatiíidis. F l . dan. t. 7 ¿ 9 . 
Enría paíloris major , folio imaz.to.Bauh. pin. i®8. Tourn. 
Paíloria Burfa. Dod. pcmpt. 103. 
,5. Burfa paíloris inedia. Bauh. pin. 108. 
y- Burfa paíloris major, folio non íinuato. Bauh.pin. 108, 
Habitat ín Europse cultis ruderatis. Martio. 0 Suec. par}/, ¡¡¡id. 
pal. lith. lugd. burg, 
t . COCHLEARIA offidnalh. C, folüs radicalibus , cordato- 8^1 
íubrotundis , caulinis oblongis , fubfinuatis. F i . dan, t, 133. 
C. folio fubrotundo, Bauh. pin. n o . Tourn. 215. 
Cochlearia. Dod. pempt. 594. 
Habitat hi Euro pee horcal'is ¿Ittorlbus marlnls. Q Suec. 
2. COCHLEARIA Coronopus. C. folüs pinnatiíidis caule de-J 
prefib. F l . dan. t, 202. 
Nafturtium fyiveílre , capfulis crifiatis. Tourn. 214. 
Ambroíia campeftris repens. Bauh. pin. 138. 
Habitat In Europse aprkis, nudls. Julio. (¿) Suec. parlf, monfpl 
pal.. ¿íJgd. lurg. 
6. COCHLEARIA Armoñaca. C. folüs radicalibus lanceolatis, 
crenatis; cauiinis incifis, Bla'ckw. t. 41.5. 
C. folio cubitali. 'Tourn. 215. 
Raphanus rufticanus. Bauh, pin. 96. 
Raphanus magna. Dod. pempt. 678. 
HaMt.it in Europa; fojfis & ad ñvulos. Suec. auftr. Utk. iu r$ 
d.lph. lugd. 
8. COCHLEARIA Draha. C. folüs lanceolatis, araplesicau-
libus, dentatis. Jacq. auftr. t. 315;. , 
Lepidium humile , incanum, arvenfe. Tourn. 216. 
Draba umbeilata f. major, capitulis donata. Bauh. pin. 109.' 
Morlf. hlfi. 2. p. 313- f. 3. t. 2 1 . f- I . 
Habitat in Aufíria ,• Gallia ? Italia ad verfuras. Tp Delpk. 
l . IBERIS femperflorens. I . fruíefeens , folüs cuncifonnibixs , S 6 § ; 
integerrirrüs, obtufis. Knlph. cent. 12. n, 59. 
Thlafpi latifolium , platycarpum , Leucoii folüs, Bocc, fie, 
55. t. 29. í. N . B . D . F. ' 
Habitat ín Sicilia, Perlia. I7 
2, IBERIS fcmpenk.ns, I . frutefeens ; folüs linearibus, acutis,' 
intégerrimis. 
.Thlafpi inontanum fempervirenS; Bauh,pin, IOÓ. Tourn. 213, 
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Thlafpi Créticum perenne, flore albo. Barr. le. 214 & 734,* 
Habitat ta Cretas rnpefíríbus, f } 
4 IBERIS faxatlíls. í. fuffruticofa foliis lanceolato-linea-
ribus , carnoíis , acutís , integerrimis , ciliatis. 
Thhfpi faxatile, vermieulato folio. Bauh, pin, 107. Taum, 
213. 
Thlafpi fruticofum , Thymbra; folio , hirfutum. Bauh. pin. 
107. 
Lithothlafpi montanum fruticolius, vermieulato , acuto folio. 
Co!. ecphr. 1. t. 277. f. I . 
Habitat In Italia j Galüae auflralls arláis fahnlofis. f) Prov. delph. 
IBERIS rotundifolla. I . herbácea , foliis ovatis ; cauiinis 
amplexicaulibus , Isvibus , íuccoíis. 
Thlafpi Alpinum , folio rotundiore carnofo; flore purpuraf-
Ceote. Tvurn. 212 . 
Tlilaft>i montanum , ferrato Cepeas folio ; flore purpuraf-
cente , umbellato. Barr. le. 848. 
Habitat In Helvetia. I j l Delph. 
6. IBIÍHIS umbellata. I . herbácea foliis lanceolatis, acumí-
naris ; inferioribus ferratis'; fuperionbus intcgerrirals. 
Thlafpi Creticum quibufdam, flore rubente & aibo. /. Bauk, 
hlfl. 2. p. 924, Totirn. 213. 
Thlafpi umbellatum , Creticum , Iberidis folio. Bauh. pin. 106, 
Draba f. Arabis f. Thlafpi Candil. t>ód. punpt. 713. 
HabLat In Hetruria, Hifpania , Creta. (£) 
7. ISERIS amara. I . herbácea , foliis lanceolatis, acuris, 
fubdentatis ; floribus racemofls. Kniph. cent. c¡. n . 52. 
Thlafpi umbellatum, arveníb, amarum. / . Bauh. hift. 2. p. 925. 
Tqu rn . 213. 
Thlafpi umbellatum , arvenfe , Iberidis folio. Bauh. pin. 106, 
Thlafpi amarum. Tabern. le. 4 Ó 2 . 
.Habitat in Helvetia, Germania. Auguflo. © Pal. d:!ph. lupl, 
8. IBERIS Llnifolla. 1. herbácea , foliis iinearibus integer-
rimis , cauiinis ferratis, caule paniculato i coryínbis hemi-
fphasricis. 
Tnlai'pi Lufitanicum umbellatum , gramineo folio ; flore puc-
purafcenre (& albo) Tourn. 213. Garid. aijí. 459. t. 105» 
Thlaí'pi quartum , odevato ño re . Ccu/. h-ft. 2. p. 132. 
Habita: in Hifpania , Lufitania i Monfpeiü. Ddph. iurg. 
9. IBERIS odorata. I . herbácea , foliis Iinearibus fuperne 
dilatads , ferratis. 
Thlafpi umbellatum Creticum, flore albo, odorato, minus. 
B~i.h. pin, 106, T>,ura. 1 1 } . 
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Thlafpi quarrum , par vira , odorato flore. CIvf. kí/L 2. C e á i 
p. 132. 
Habitat m A'pibus Allobroglcis. 0 Delph. 
n . ÍBERIS nudícaulis. I . herbácea, foliis íinuatis; caule nudo 
íimplici. FL ¿an. 323. 
Naflurtium pecramm , foliis Burfe paftorls. Tcum. 114. 
Burfa paítoris minor, foliis incifis. &Juh. pin. 108. - , 
Burfa paíloris minor. Dod, pempt. 103. 
Habitat in Europs arenofis , fylvatlcis , nudis , Jlcril'Jpmis. Aprili, 
Suec. ged. pal. Ji¿. ¡ugd. 
1 2 . IBEKIS plnnata. I. herbácea, foliis pinnatifidis. 
NaílLirtium fylveftre. Dalech. lugd. 655. Tourn. 213. 
Thlafpi umbellatum, Naüurtii folio , Monipcliacum. Bauh, 
pin. 106, 
Thlafpi alterum , minus , umbellatum •, Nafturtii hortenlis 
folio , Narbonenfe. Lob. ic. 218. 
Habitat la Europa aujlralls maritlmls, Q De/ph. lugd. 
A L Y S S U M. 
* $• V F F R U T I C O S A , 
>. ALYSSUM fplnofum, A. racemis fenilibus , fpinifornjibus , S5f4 
nudis. 
Alyffoa fruticofum , aculeatum. Tourn. 217. 
Thlafpi fruticofum , fpinofum. Bauh. pin. 108. 
Thlafpi fpinofum , Hifpanicum, Sarr. te. 8o3. 
Habitat in Hifpani» , Gailis cautlbus. Yf Parlf. 
4, ALYSSUM alptjhe. A. caulibus fuífruticoíis, difíuíis; foliis 
fubrotundis , incanis ; calycibus coloratis. Gír. ^r^*. 3 J2, 
t. 13. f. 2, 
Habitat in Afpwts Gaüo-provinci» vcrfus Itallam. Dciph* 
folia Tpatulata •, caljces flavefcemes; pétala lútea. 
H E R B Á C E A . 
ú- ALYSSUM incanum. A. caula erefto ; foliis lanccckrls 
incanis , integerrimis ; fioribus corymboíis ; peiaks bifadis^  
Alyííon íruticoíura , incanum. Ttuin. 217. 
Thlafpi fruticofum, incanum. Bauh. pin. 108. 
Thlafpi incanum, Mechlinienfe. £/«/• h!/l. %. p. I J 2 . • 
Habitat In Europas Jepuntrionaüoris arcncfis, <prlcis. Junio, ^cf5 
Sua. ged. aujLr. pal. burg, l i th . 
f* ALYSSUM mfydiíum. A. caulibus hcrbaeeis ñanilaibus 
s ' $ t o T E T R A D Y N A M I A SILICULOSA: 
ómnibus dentatis ; calycibus períiílentibus. J¿cq. aufír* 
t- 338.. 
AlyíTon incanum , luteum , Serpilli folio , minns. Tourn. 
217. 
Thlafpi AlyíTon didum , campeñre , majus. Bauh. pm. 107; 
Alyuon minirnum. Cluf. hifl. 2. p. 133. 
Habitat in Auftria, Gallia , Germania. Malo. O 
burg. lugd. 
^ 9. ALYSSUM montamm. A. caulibus herbaceis , diffufis; folüs 
fublanceolatis, pumíírato-echinatis. Jacq. aufir. t. 37. 
Alyffoft perenne, montanum , incanum. Tourn. 217. 
Thiafpi Thymi folio , utrículo fubrotundo , mucronato , Hif-
pankum. Barrel. ic. 807. 
Thlafpi Alpinum repens. Bauh. pin. 107. 
Habitat In Helvetias , Germanise aprhls ficcls. 1^  Ddph. burgí 
lugd. 
10. ALÍSSI/M campejlre, A. caule herbáceo ; fiaminibus íli-; 
patis pari fetarum •, calycibus deciduis. 
AlyíTon incanum , Serpilli folio, fruftu nudo. Tou-n. 217: 
Thlafpi montanum incanum, luteum, Serpilli folio, majus. 
Bauh. pin. 107. prodr. 49. ^ • 
Habitat id Gallia, Germaaia , Helvetia. Malo. Q ^al' 
Ittgd. monfp. 
i t . ALYSSUM dypeatum, A . cnule ere&o herbáceo ; filiculis 
feffiÜbus , ovalibus , compreííb-planis j petalis acuminatis» 
iinearibus. 
Lunaria Leucoii folio, fiílqua oblonga majore. Tourn. 218. 
Leuco'ium alyíTo'ides, clypeatum majus. Bauh. pía. 2 0 1 . 
AlyíTon Diofcoridis. Dod. pempt. 89. 
' tíhbítat la maritimls Galíiae Narboneníis. Q 
* * * SlUcuUs iúflaüs. feu calycibus oblong'i claujis'. 
12. ALYSSUM finuatnm. A . caule herbáceo; folüs íanceolato-r 
deltoidibus ; íiliculis itf&aás. 
AlyíToides incanum , folüs ímuatis. Tourn. 218. 
Leiicoium incanum, íiliquis rotundis. Bauh. pin. 201 . 
Erica peregrina. C/uf. hlfi. 2. p. 134. 
Habitat in Kiípanias arvls. ^ 
•870, 1. CLYPEOLA Jonthlafpl. C. filiculis orbiculatis, unilocula-
ribus , monofpermis. 
Jonthlafpiminimura , fpicatum, lunatum. Tourn, 210. Ccl. ccph. 
x, t. 3.84., . , . . . 
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Tlilafpi clypeatum t Serpllli fo l io . Bauh. pin. 107. GenJ 
Lunaria peltata, minima quibufdara. / . Bauh. hifi. a- p- 935* 
Habitat in Italise , Narbonje fahulvfis. Q Burg. lugd. átlph. 
3. CBÍTPEOLA marítima. C. perennis, filiculis bilocularibus, 
ovatis , diípermis. 
Alyííon maritimum. Toum. i t j . 
Thlafpi Alyfíbn diíVum, maritimum. Bauh. pin. 107. 
Thlaí'pi montanum, perenne, flore albo. Barr. ic. 844. 
Il-ahltat In maritlmis Galliíe Narbonenfis. Tp , 
Caules diíFuíi; folia lineari-lanceolata, alba; filamenta edentula, 
K. PELTARIA 'aUiacea. Jacq. aufir. t. 123. 
Bohadfchia , foliis radicalibus, cordatis i caulinis amplexlcau- %7A 
libus, lanceolatis. Crant^ auftr. p. 5. t. 1. f. t . 
Thlafpi montanum , Glafti folio majus. Bauh. pin. \o6. 
Thlafpi montanum, priroum. Cluf. hifi. a. p. 130. 
Habitat in Aífibus Ifiriam Inter & Croatiam , ad arcem Stichenfteln 
verfus Schneeberg Auflria. Tj^ 
E. BISCUTELLA auricukta. B. calycibus ne£larlo utrinque 372' 
gibbis íiliculis in ñylum coeuntibus. 
Thlafpidium hirfutum, calyce floris auriculato. Toyrn. 214. 
Thlafpidium bifcutatum, villofura; flore calcari donato. 5Í:U&. 
pin. 107. prodr. 49. •<*_ 
Toa Draba alyffoides , lútea, anguftifolia. jBa^r. ic. 230. 
Habitat in Italia, Gallo-provincia. Q D¿lph. 
2., BISCUTEILA apula. B. íiliculis fcabris; foliis lanceolatis, 
. feílilibus , ferratis. 
Thlafpidium apulum, fpicatum. Tourn. 214. 
Thlafpi bifcutatum, afperum , Hieraciifolium .majus. BauL pin, 
107. 'A *** , J ' 
Thlafpi clypeatum. Cluf. hlji. 2. p. 133. 
Habitat in Italia , Galio-provincia. Q 
4. BISCUTELLA lyrata. B. filiculis fcabris ; foliis iyraíls. 
Thlafpidium R.aphani f o l io . Tourn. 214. 
Thlafpi bifcutatum, Raphani feu Irionis folio. Bocc. fie. 4$. 
t. 23. 
Habitat w Gallo-provincia, Delphinatu, Q 
5. BISCUTELLA. ¿xvlgata. B. íiliculis glabris ; foliis lanoeo-
iatis , ferratis. Jacq¿ auftr. 4. t. 339. 
Thlafpidium Monfpelienfe , Hieracü folio hirfuto. Tourn, 
.. 214. _ • ~ • • 
Lunaria bifeutata. / . Bauh. hlft. 2. p. 235. 
¿Labltut in Italia, &c, Q Ddph, burg. 
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£a S73'. 1. LUNARIA rediviva. L . folüs alternis. Knlph. cent. 7, n. ^Q.: 
L , inaior , filiotiá longiore. Toum. a l 8 . / . iíauA. hlfi. im 
p. 882. 
Viola latifolia , Lunaria odorata. Chf. hijl. 1. p, 297. 
"Viola Limaría major, filiquá oblonga. Bauh. pin. 103. 
Habitat In Europae ftptentrlonaLiore; in Germania. JFeber fpici l . iS, 
Gid. Litk. ¡ugd. 
2. LUNARIA ennua. L . folüs oppcfitis, 
L . major , filiquá rotundiore. Tourn. 218. 7. Bauh. hlfi. -xi 
p. 881. 
Viola Lunaria major, filiquá rotunda. Bauh. pin. 203. 
Viola latifolia. Dod. pempt. 161. Dalech. hlfi. S05. 
Habitat in Germania. Weber fpícll. p. 18. 
S I L I C U O S A . 
^75* I . DENTARIA tnneaphylla. D. folüs ternís, ternatis. Jacq. aufirl 
t. 316. 
D. triphyllos. Bauh. pin. 322. Cluf. hlfl. 2. p. 121. n. 5, 
Toum. 225. 
Habitat in AuftriíE , Italise montanls umlrofis , furlllbus, ip SU. 
carra. 
a. DENTARIA lulhifera. D , folüs ínfisríoríbus , pinnatis ¿ 
fummis íimpíicibus. F/. dan', t. 361. 
D. heptaphyllos baccifera. Bauh. pin. 322. To/irn. 225. 
D . tenia baccifera. C/«/. Ai/?. 2. p. 121. 
Habitat in Europa auftrall ad radias niontlum umhrofas. i p Sueeí 
5. DENTÍKIA pentapkyllos. D . folüs ñimmís dlgitatis. 
D. heptaphyllos. Bauh,pin. 322. Tourn. 225. 
Viola Dentaria , altera. Dod. pempt. 162. 
Dentaria 8. heptaphyllos. C/w/". A/y?. 2. p. 123. 
jg. D. heptaphyllos. Bauh. pin, 322. Tourn. 22J. 
D. fexta pcntaphyllos. CA;/. hlfi. 2. p. 122. 
Habitat In JJplbus Helveticis, Allobrogis, aliiíque. TfH SU. áelpki 
burg, lugd. 
C A R D A M I N E . 
* F O L I I S S I M P L I C I B U S . 
I . C A R D A M I N E BelUdlfoha. C. foüis íimpíicibus , ovatis,' 
integerrimis; petiolis longis. F¿. dan. t. 20. F¿. iapp. t. <)* 
l 2. 
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Kaíturílum Alpinum, Bellidis folio, minus. Bauh> pin. 105. Gen^ 
Habitat ¡n Alplhas Lapponia;, HeJvetias , Britannia». "/C 
.c. C^RDAMIKE afarlfolla. C. foliis íimplicibus, fubcor-
datis. 
Nafturtium montanum, Afari folio. Eocc. fie. 5. t. 3. 
Oirdamine montana , Afari folio. Tourn. 225. 
C . aquatica cotyledonoides , flore albo. Barr. ic. 116 3. 
Mah'uat in Alplbus Italicis & in fylvis Campaniae ; in Gallia. 
4. CARDAMINE petrxa. C . foliis íimplicibus, oblongis,den-
tatis. F¿. dan. t. 586. 
Nafturtium petraeum. Pluk. alm. 261. t. roí. f« 3. 
Cardamine petraea Cámbrica, Nafturtii facie. D l l l . dth. t. 6o¿ 
i . 71 . 
Habitat In Anglice , Arvoniae , Mervinise , ÍDaniae., Sueeíse 
ruplbus excelfis. ip 
* f F O L I I S T 'E R N A T I S. 
5. CARDAMINE ufeilfolla. C . foliis inferioribus, ¡ndlviíis 
fuperioribus trilobis , pinnatifque. 
C . alpina minor , Refedae foliis. Tourn. 125. 
Nafturtium Alpinum minus, Refeda; folio. Bauh. pin. 104.' 
prodr., 45. t. 45. / 
Bahltat in Alplbus Helveticis , .Pyrensís; in Germanía. Delph, 
6. CARDAMINE trlfolla. C . foliis ternatis , obtuíis ; caule 
fubnudo. 3¿cq. aufir. t. 27. 
C . Alpina prima , mfo'ia. Cluf. h l f i . i . p. 127. Toufn. 225. 
Nafturtium Alpinum, trifoliunu B¿uh. pin. 104. 
Habitat In Alplbus Helvencis , Lapponicis , &C. locls umbrofs 
fylvatlcls. Carn, 
* * * F O L I I S P I N N A T r S. 
S. CARDAMINE Chelldonla. C foliis pinnatis; foliolis quiñis ^  . 
incifis. 
C glabra, Chelidonii folio. Tourn. 225. Barr. ic. 156. 
Nafturtium PyrenaeDrum aquaticum , latifolium , purpuraí» 
cente flore. Herm. parad, t. 204. 
Habitat In Sibiria, Italia. . 
9. CARDAMINE impatlens. C. foliis pinnatis, Incifis, ftipu-
latis; floribus apetalis. F l . dan. t. 735. 
C. annua , exiguo flore. 
Siíymbrii Cardamines fpecies qusedara infipida, / . Bauh. ht/i. 
js. p. 886. Barr. ic. 15 j . 
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iScn. Habitat in Europse nemoñbus ad radíces montlum. Aprili. ^ Carni 
pal. delph. ¡hh, lugd. 
10- CA.KT>AMif¡-E parvifica. C. foliis pinnatis , exftipulatis; 
foliolis lanceolatis , obtuíls ; floribus coroüatis. 
C . prateníis , parvo flore. Tourn. 224. 
Naflunium pratenfe , parvo flore. Bauh. pin. 104. prodr. 44^ 
Habitat in Europa. Q £wg- lugd' 
11. CARDAMINE hlrfuta. C . foliis pinnatis; floribus tctran-
dris. F l . dan. t. 148. 
C . quarta. Dakch. lugd. 659. Tourn. 224. 
Nafturtium» aquaticum , minus. Bauh. pin. 104. 
Habitat in Europse arás , hortis, arvis. Aprili. Susc. pal. dílpk* 
liíh. Lugd. 
13. CARDAMINE praunfis. C . foliis pinnatis ; foliolis radi-
calibus , íubrotundis ; caulinis lanceolatis. 
C . prr.tenfls , magno flore. Tourn. 2.74. 
Nafturtium pratenfe, magno flore. Bauh. pin. 104, 
Flos Cucuü. Dod. pempt. 592. 
0. Naílumum pratenfe 5 folio rotundiore ; flore majore. Eauk: 
pin, 104. 
Habitat in Europae pafculs aquofir. Aprili. Suec, parif. pal. 
l l th . ¡ugd. burg. 
14. CARDAMINE amara. C . foliis pinnatis , ardílis fiolo-
niferis. 
C . flore majore , elatior. Tourn. 2.24. 
Nafturtium aquaticum , majus & amarum. Bauh. p'n. 204. 
Sifymbriura Cardamine five Nañurtuim aquaticum , flore ma-
jore, elatius- J. Bauh. hifi. 2. p. 885. 
Habitat in Europa: feptmtrlonaUorls ncmorlbus. Aprili. "^U Fal , 
llth, delph. lugd. J'uec. parlf. 
\ , S I S Y M B R I U M. 
* S i L I Q V I S D E C L I N A T I S t S l í E V I B J J S. 
PÜtÜÜi ,s: SISYMBRIUM Najlunlum. S. filiquis decünatis ; (oliis pin-
natis ; foliolis fubcordatis. F l . dan. t. óóo. 
S. aquaticum. Tourn. 226». Matth. 4S7. 
Nafturtium 'aquaticum , fupinum. Bauh. pin, 104. 
Habitat in Europa & America fepuntrlonall ad funtcs , laque 
Oriente. Junio. Suec. parlf. pal, delph. lugd, ll th. burg. 
ja. SISYMBRIUM fyheflre. S. filiquis declinatis , oblongo-
©vatis; foliolis lanceolatis, ferratis. 0&d. dan. t. 409. 
Sifymbrium 
T E T R A D Y N A M I A SÍLIQUOSA, 
Siíymbrlum paíuftre rapens, Nafturtii fofíio. Tourn. 7.3.6. Ceíl» 
Eruca pakiflfis , Nañurtii folio ; filiquá oblonga. jBauk, 
pin. 98. 
Eruca fylveftris. Fufck. hijl. 263. 
tinbuat in Flelvetiae , Germaniae , Galli» ruderatis. Junio. ^ 
Pal. hura. Uth. lugd. fuec. pañf. 
3. SISYMBRIUM amphlblum. S. filiquis dedinatis, oblongo-
ovatis ; foliis pinnatifidis, ferratis. 
Radícula , foliis integíis & pinnatifidis ; petalis calyce Ion-" 
gioribus. Ha l l . helv. n. 486. 
Raplianus aquaticus, foliis in profundas lacinias divifis. Bauh, 
pin. gy. prodr. ^%. t. 38. 
Siíyrabnum aquaticum , foliis in profundas lacinias divifis 
íiliquá breviore, Tourn. 226. 
Sifymbrium aquaticum. 
S. foliis limplicibus , dentatis , ferratis. W. fuec, 
S. aquaticum, Raphani folio ; fiiiquá breviori. Tourn. a|¿,J 
Raphanus aquaticus, alter. Bauh. prodr. 38. t. 38. 
Raphanus aqusticus, Rapiftri folio. Eauh. pin. 97. 
y . Sifymbrium urrefira. 
S. aquaticum, foliis variís. Val l l . pañf. 185. 
Habitat in Europae feptcntrionalccrls aquofis. Junio. Luh. fuzcí 
pañf, lugd. . <%. i 
4. SISYMBRIUM Pyrenaicum. S. filiquis fubovatis; foliis in-
ferioribus lyratis •, fuperioribus bipinnatifidis , araplexijcau-
libus j ftylis filiformibus. 
AlyíTum foliis pinnatis , multiformibus •, floribus racemeíis,' 
lutéis. AlLlon. pedsm. 40. t. 7. 
Raphanus minimus; repens , luteus ; foüis tenuúer divifis» 
Morlf. hifi. 1. p. 236. f. 3. t. 7. f. 1. 
Habitat in Pyrenseis, Helveticis alpihus. Tfi Lugd. 
5. SISYMBRIUM tanacetlfoüum. S. foliis pinnatis •, foliolis 
íanceolatis , incifo-ferratis; extlmis confluentibus. 
Eruca Tanaceti foliis. Morif. hifi. 2. p. 231 . f. 2. t. 6. f. 19. 
Tourn. 227. 
Habitat in Sabaudia , Helvetia. Ddph. 
6. SISYMBRIUM tenuifollum. S. foliis íntegemmis, infimís 
tripinnarifidis ; fupremis integtis. 
Eruca tenuifolia, perennis. Tourn, 227. 
Sinapi Erucae folio. Bauh. pin. 99. 
Sinapi fylveñre. Dodon. 707. 
Habitat, in Germania, Gallia, Helvetia. Junio. T f Parlf. pal ' 
burg. lugd. ddphi 
Toms I V . jS fe 
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* * S l L I Q U I S S E S S I L I B U S f A X I L L A R I B U S ^ 
7. SISYMBRIUM fuplnum. S. filiquis axillaribus, Tubfefiilibus, 
íblitarüs-, foliis dentato-finuatis, 
Eruca fupina alba , filiquá fingulari é foliorum alis érum-
pente. I fmrd. añ . 172,4, p-. 295. t- 18. 
Habitat Parifiis ad agrorum margines, inque Hifpania , Gothlandiai 
Lugduni ad Rhodanum. Q Delph. 
8. SISYMBRIUM polycerdtlum. S. íiliquis axillaribus , feffi-
libus , fubulatis , aggregatis ; foliis repando-dentatis. Jacq. 
hon. t, 79. 
Eryfimum polyceration vel corniculatum. Bauh, pin. i o i . 
Tourn. 228. 
Irio altera, Dahch. h'ijl. 653. 
Habitat In ruderatis Gaílis, Helvetiae. Q 
9. SISYMBRIUM burfifolium. S. racemo flexuofo foliis ly-
ratis ; caule ere£io , foliofo. 
Hefperis flore albo, minimo ; filiquá longa ; folio profunde 
demato. D i i l . ehh. t. 148. f. 177. 
Habitat In Sicilia, Italia , Helvetia, Pyrenceis, O Ddph. 
* * * C A V L E N U D O . 
JO. SISÍ MBRIUM múrale. S. fiibacaule ; foliis lanceolatis , 
finuato-ferratis , laEviufculis fcapis fubfeabris , afcenden-
tibus. 
Eruca Bellidis folio. Tourn, 227, 
. Eruca virainea , Iberidis folio ; flore lúteo. Barr. rar. 421. 
t. 131. 
Habitat in Gallia, Italia. (T) Delph. parlf. 
11. SISYMBRIUM Montn/e. S. acauleJ foliis pinnato-dentstis, 
fubpiloíis ; fcapis la:vibüs. 
Eruca Moneníis iaciniata-, flore lúteo nrajore. D i l l . ehh. 135-
t. n i . f. 135. 
Habitat in Infula Mona Angl'uz, rupe Vifíoriae Gallo - provincia, 
ip Delph. iugd. 
12. SIS YMBRIUM vlmlmum. S. acaulefoliis lyratis , lasvibusj 
fcapis afcendentibus-; floribus minutis. 
Eruca, minimo flore, Monfpelienfis. J. Bauh, hlft. 1. p. 862. 
f. mala. 
Eruca pumila Sicula, Burfe paftoris folio. Eoec. fie. 19. 
10. 
Habitat in Gallia Narboneníi, Delphinatu. 
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13. SISITMBRIUM Barrdkm. S. caule fubnudo » ramofo ; Gen, 
folüs radicalibus, runcinatis , dentacis, hifpidís. 
Eruca fylveñris minor , lútea , Burfae paüoris folio. Toura, 
t l - j . Barr. le. 1016. 
Habitat In Hifpania , Italia. Q 
14. SISVMBRIUM arenofutn. S. caule fuhfoliofo , ramoíb.^ 
foliis lyratis , rediangulo-dentatis , hifpidís ; piüs ramofis. 
Eruca ca;rulea in arenofis proveniens. Bauh. pin. 99. prodr. 40. 
f . maiíi. Barr. le. 196. 
Eruca fylveílris major, minorque; foliis fubafpeíis in orbera 
fparíis. Loe/, pmff. 68- t. 13. 
Habitat in Gsrmania , Helvetia. 0 SU. ddph, l l th. ¿ugd, faces 
* * * * f O L 1 j s P 1 N N A T I S. 
17. SíSYMBRiUM afperum. S. íiliquis fcabris ; fc»liis pinnatí-
fidis; pinnis lineari-lanceolatis , fubdentatisj coroüis calyce 
longioribus. 
S. paluftre minus , íiliquá afperá. Tourn. 226. 
Sinapi parvum , filiquá afperá. Bauh. pin. 419. prodr. 4 1 . 
Sinapi Monfpeff. filiquá afperá , hirfutá. / . BauJ¡. hlj i . 2, 
p. 857. 
Habitat in Monfpelii palujinbus. Q Burg. delph. 
Planta palmarls. 
18. SISYMBRIUM Sophia. S, petalis calyce minoribus j folüs 
decompoíito pinnatis. F l . dan. t, 5. 8. 
S. annuum, Abíinthü 'iñinoris folio. Tourn. 226. 
Nafturtium fylveñre , tenuifiimé divifum. Bauh. pin. I O J . 
Seriphium Abfyathium. Fuchs hifi. 2. 
Habitat in Europae macerils t murls, ttñis. Junio. Q Suec. par'rf. 
pal. burg. Uth. lugd. 
19. SISVMBRIUM akijjimum. S. foliis runcinatis , flaccidisi 
foliolis fublmearibus , integerrimis ; pedünculis laxis. 
Eryíimara angullifolium , majas. Tourn. 218. 
Eryfimum foliis Sinapi ; filiquis longiffimis & ftriílüíSmis. 
Buxb. cent. 5.,p. 20. t. 
Hsbltat in Gallia Narbonenfi , Delphinatu. 0 
20. S i s r M B R i u M Irlo. S. foliis runcinatis, dentatís, nudís; 
caule laevi ; Iiliquis ereflis. Jdcq. aufir, t. 322. 
Eryíimum latifolium, majus , glabrum. ^w. 101. Tourn, 
22S. 
Irio lasvís apulus, Erucae folio. Col. ecphr. 1. t. 26 j . 
Habitat la Europae eultis, 0 Burg. lugd. ddph. parif. 
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^efl• a i . SlSYMBRUJM Zoc/e/ií. S. foliis runcinatis, acutís, hirtls} 
cauie retrorfum hifpido. Jacq. auftr, t. 324. 
Eryfimum anguíhíolium majus. Bauh. pin, 107. Tourn. 228. 
Rapiftrum montanum , Irionis folio , macroleptoceratum. 
Coi. ecpkr. 1. t. 268. 
Eryfimum hiríutum, filiquá erucas. Loef. prujf. 69. t. 14. 
Habitat in Boruffia, Gallia, Germenia, &c. Junio. Q Pal. 
delph. Ihh. 
F O L I I S L A N C E O L A T I S , I N T . E C R I S , 
SISYMBKIVM. Barbare*. S, foliis fimplicibus , fpatulato-
ovatls , dentatis , amplexicaulibus , nudis. 
S. Oriéntale, Barbareae facie , Plantaginis folio. Tourn. cor. 16. 
Habitat in Oriente , Delphinatu. 
25. S iS i MBRiiTM firicl'jjimum. S, foliis lanceolatis, dentato-
ferratis, caulinis. Jacq. aujlr. t. 194. 
Draba lútea, filiquis ftriÉHffimis. Bauh. pin. 110. 
Arabis quibufdam diña planta. Cam. eph. 342. 
Habitat in Helvetiae , Italise monúbus afpcris , apricis ¡ in Ger-
mania , Auftria. 7/- Ddph. 
Caulispaniculatus-, folia utrinquepubefcemia , valde venofa. 
878Í 1. ERYSIMUM offidnah. E . filiquis fpicse adpreffis ; foliis 
runcinatis. F l . dan. t. 560. 
E . vulgare. Bauh. pin. 100. Tourn. 228. 
Verbena mas. Fuchf. hlft. 592. 
Habitat in Europa? ruderatis. Junio. (¿) Succ, pal. l l th, burg. 
lugd. 
o.. ERYSIMUM Barbarea. E , foliis lyratis, extimo íubro-
tundo. 
Slfymbrium Erucse folio , glabro ; flore lúteo. Tourn. 116, 
Eruca lútea latifolia i . Barbarea. Bauh. pin. 98 . 
Barbarea. Dod. pempt. 712. Bauh. hifi. 1. p. 868. 
Habitat in Europa. Maio. Tfí Suec. pal. burg. lugd. {parif. Üth. 
g. ERYSIMUM Allinria. E . foliis cordatis. 
Hefpens Allium redolens, Tourn. 222. 
Alliaria. Bauh. pin. 110. Fuchf. hi/i. 104. Cam. epit. 589. 
J. Bauh. hifi. 2. p. 883. 
Habitat t» Europae fcp'lus, cuhh , umbrofis. Apriií. {. Tp 
Suec. partf. pal. Ihh. burg. lugd. 
5. ERY^ÍMUM Chúranthcídts. E. foliis lanceolatis , integer-
rimis; íiliquis patulis. FU dan. 731, 
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Turrltis Leucoii folio. Tourn. 124. Gen. 
Myagrarn lüiquá longá. Bauh. pin. 109. 
Camelina Myagrum, aherum, Thlafpi effigíe. Loh. ic. 11 
Habitat ubique in Europae arvís. Maio. O Succ. parif, ged. pal, 
¿ugd. /irA, burg. 
6. ERI'SIMUM hkradfolium. E . foliis lanceolatis , íerratis. 
Jacq, auftr. t. 73. 
Hefperis Leucoii folio ferrato, filiquá quadrangula. Tourn, • 
2Z3. 
Leucoium luteutn íylveílre , hieracifoliurn. Bauh. pin. 201. 
prodr. 102. , . 
Habitat in Gallia , Gcraiania , Auftria. Maio. ^ 1f Par í / , 
fuec. pal, burg. li th. lugd. 
I . CHEIRANTHUS Ery/imoides. C. foliis lanceolatis, deníatls, gy^j 
nudis ; caule refto fimpliciífimo ; filiquis tetragonis. AUlon. 
pzdsm. t. 8. f. 1. 
Hofperis, Leucoii folió, non ferrato; íiliqul quadrangula. Tourn. 
223. • 
Leucoium luteum fylveñre , anguñifolium. Bauh, pin, 202. 
Eruca anguftifolia. Bank. pin. 99. Loh. ic. 205. 
Leucoium fylveílre. Cluf. hifi. 1. p. 2 9 ; . 
Habitat in Gemianía, Helvetia , Hungaria, Gallia. O Succ. 
delph. 
1. CMEIRANTHUS Alptnus. C . foliis linearibus , integris» 
fubcomentofis ; caule ramofo. Ha l l . helv. n. 449. t, 14. 
Leucoium anguñifolium, Alpinum j flore fulphureo. Tourn. 
222. 
Habitat in alptbüs Ga'Io-provincis , Delphinatús. I f i 
Simillimus C. Eryíimoídi ; dillinguitur foliis incanis. 
3. CHEIRANTHUS Chúrl. C. folüs lanceolatis, actitis, g'a-
bris; ramis angulatis; caule fruticofo. 
Leucoium luteum vulgare. Bauh. pin. 101. Tourn. 22x. 
Leucoion luteum. Dvd. pempt. 160. 
Habitat in AnglisE , Heívetis , Galüs , Hifpanias mmis , teñís, 
' Tj Parif. delph. lugd. 
6. CHEIRANTHUS marltlmus. C . foliis ellipticis , obtufis,. 
nudis, fcabriufcuUs •, caule diffufo , fcahro. 
Hefperis marítima , fupina , exigua. Tourn. 223. 
Leucoium maritiraum parvum , folio vírente craíliufculo. 
/ . Bauh. hlfl. 2. p. S77. Pluk. phyt. 432. f. ^^  
Leucoium minus , flore violáceo. Barr. ic. i x í j . 
Habitat ad lutora Míiris Msditerranci > M Gallia Nsrbe-
, nenfi, Q . 
B b 3 
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Gen, 8. CiiEiRANTHUS ¿VzMnuí. C. foliis lanceolat's, integcrrimís,' 
obtuíis, incariis íiliquis ápice truncatis, compreííis caulc 
fuffruticofo. 
Leucoium , incano folio , hortenfe. Bauh. pin. 2.00. n. 1.2. 
4. 5. 6. 7. Toum. 220 . i x i . PlurimuE varietates. 
Leucoium candidum , majus. Dod. pempt. 159, 
Habitat In HifpaniíE marltimis. 1p f? 
9. CHEIRANTHUS fenefiralls. C . foliis conferto-capitatís , 
recurvatis, undatis ; caule indiviíb. Jacq. hon. t. 179. 
Habitat o71 
10. CHEIRANTHUS annms. C . foliis lanceolatis , íubden-
tatis , obtufis , incanis ; liliquis cylindrisis , ápice acumi-
natis ; caule herbácea. Knlph. cent. 12. ñ. 16. 
Leucoium incanum minus. Journ. I L I . Bmh. pin. 200. 
Leucoium minus & annuum. Dod. pempt. 159. 
JHabitet in Mantlmh Galliaé Narbonenfis* Q 
Pétala emarginata , purpurea aut alba. 
1 1 . CHEIRANTHUS Uttorcus. C . foliis lanceolatis, fubden-
tatis , íubtomentoíis , fubcarnoíis j petalis emarginatis ; 
* Í * filiquis tomentoíis. 
Hefpeiis marítima, anguftifoHa , incala. Toum. 223. 
Leucoium maritimum, anguftifolium. Huuh. pin. 201. 
Leucoium marinum minus. C/uf. hifi. 1. p, 298. 
Habitat in marltimis Gailias Narboneníis. Q 
12. CHEIRANTHUS tri/iis. C. foliis linearibus, fubfinuatis; 
floribus feffilibus; petalis undatis; cauie frutlcoíb. 
Hefperis filiquá corniculatá , flore obfoleto. Toum. 223. 
Leucoium minus, breviori folio, obfoleto flore. Barr. ic. 
999' 2v 
Habitat in Hifpania , Italia ; Monfpelii. Jj 
13. CHEIRANTHUS trilóhus. C foliisdentatis, obtufis;calycibus 
laevibus; filiquis nodofis, mucronañs, filifortnibus, laevjbus. 
Leucoium maritimum,minimum, Hiípanicum , vernum; foliis 
EruccE. Toum. 221 . 
Leucoium maritimum minimum. Bauh. pin. 3.01. prodr, io¿. 
Habitat in Galio-provincia. Q 
J J . CHEIRANTHUS tñcufpidatus. C . foliis lyratis ; filiquis 
ápice tridentatis. Kn'ph. cent. 6. ri. aó. 
Helperis marítima, latifoüafiliquá tricufpidi. Toum. 213. 
Leucoium marinum. Ca-m. hort. 87. t. 24. 
Habitat in mañtim's Gallise ProvincialtS. Q 
16 CHEIRANTHUS fmuatus. C . fojjis tomentofis , obtufis, 
fubfinuatis; ramcis integris ; filiquis inuii§atis. 
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í-eucomm maritimum, fmuato folio. Bauh. pin. 201. ' G w 
_ Leuco'ium rnarinum majus. Cluf, hrft. 1. p. 298. 
Habitat in mañtlmis Galli» Narbonenfis. (¿) 
3. HESPERIS infiis, H. caule hifpido , ramofo , patente. Auflr. %%V, 
t. 2.0%. 
H. montana, palada, odoratiffima. Eáuh. pin. 29%. Tourn. 
%%2. 1 
H- prima. Cluf. hlfl. 1. p. 296." 
Habitat in Hungari», AuftriíE arvls. 
2. HESPERIS matronalls. I I . caule íimplici , crefto ; foliíí 
ovato-lanceolatis, denticulatis; petalis mucrone emargina-
tis. Knlph. cent. 7. n. 32. 
H. horteníis. Bauh. pin. 202. Tourn. 22I. 
Viola matronalis. Dod. pempt. i 6 \ . 
Habitat in Germania, Heivetia , Sibiria. <^ Parlf, delph. 
5. HESPERIS Inodora. H . caule fmiplici, erefto ; foliis fub-
haflatis , dentatis petalis obtulis. Jacq, auflr. t. 347. 
H. fylveftris , inodora. Bauh, pin. 202. Rtipp. Un. ed. Ha l l , 
p. 78. t. I . Tourn. 22 2. 
H. tevtia. Cluf. hij?. t i p. 297. 
Habitat Vienmc , Álonfpeüi. Simillima matronali. 
4. HESPERIS Africana. H. caule ramofiffimo, dififufo; foíiís 
lanceolatis , petiolatis , acuté dentatis , fcabris •, liüquis 
feffiübus, 
H. fylveftris, parvo flore. Bauh. pin. 202. prodr. 103. Tourn, 
223. , ' 
Leuco'ium. Gallicum , folio Halimi. Bócc. fie. 77. t. 42. f. 1, 
Habitat in Gallo-provincia. Q Flores incarnati. 
5. HESPERIS verna. H. caule ere&o , ramofo ; foliis coí-
datis, amplexicauübus , ferratis , vilioíis. 
Turritis annua , verna , floré purpurafcente. Tourn. 224. 
Leucoinm maritimum , latifoíium. Bauh, pin. 201. 
Leuco'ium minus, rotundifolium ; flore purpureo. [Barr. le. 
876. 
Habitat in Gallo-provinciae vtañtlmis. Q 
1, ARA BIS Alpina. A. foliis amplexicaulibus , dentatis. Oed. dan, 882J 
t, 62. 
Leucoium vernum , perenne, álbum, majus. Tourn, 221 , 
Draba alba, ílliquofa. Bauh. pin. 109. 
Draba fecunda. Cluf. hljl. 2. p. 125. 
Habitat in alp'hus Helveticis , Auftriacis, Lapponicist Ddphit 
lugd, 
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Gen, 3. ABABIS thdiana. A. foliis petiolatis, lanceolatis, mté^ 
gerrimis. 
Turritis vulgaris , ramofa. Tourn. 224. 
Eurfae paftoris íimilis filiquofa major, íeu majoribus foliis. 
Bauh. pin. 108. | 
Piloíella filiquofa minor. Thal. harc. 84. t. 7. f. D, 
Habitat in Europae JeptentrionaLioris fahulojis, Aprili. O SUÍC* 
parif. pal. ddph. burg. ¿ugd. 
4. ARABIS bcuidlfoüa. A . foliis fubclentatis , radicalibus 
obovatisj caubnis lanceolatis. Jacq. au/ir. 3. t. 2.80. 
Naíiurtium Alpinum , Bellidis folio r majus.. Bauh. pin. 105. 
frodr. 45. / . Baufii h'fi. 2. p. 87O. 
Plántula Cardamiiíes emula. Cluf. lúji. 1. p. 129. 
Habitat in alpibus Auftriacis, Helveticis. T f Delpk, 
10. ARABIS Tunlta. A . foliis amplexicaulibus •, filiquis de-
curvis, pianis, linearibus; calycibus {"ubrugofiS. Jacq. aufir. 
t. 11 . 
Leuco'xum Hefperidis folio. Tourn. 221-
Braíilca fylveíiris , albido flore , ñútante liliqua. Barr. U. 
3 5 3-
Turnta major Plateau. Cluf. hijl. 2. p. 126. 
Habu.it in HelvetiíB, Hunganx, Gallise, SiúWiz fipihus montofis, 
Q Ddph. burg. lugd. parif. 
SS3. i« TURRITIS glabra. T . foüis radicalibus, dentatis, hifpidis ; 
caulinis integerrimis , amplexicaulibus, glabris. 
T. foliis inferioribus cichoraceis, Cceteris perfo]iata3. Tourn, 
224. 
Brafiica fylveftris j folüs circa radicem cichoraceis. Bauh. 
pin. 112. 
Sinapi álbum. H i j i . lugd. 1168. 
"Habitat in Europa; pafcuis Jicds, apricis. Maío. cP' Suec. parif 
pal. ddph. burg. litfi. lugd. 
2.. TÜRRITIS hirfuta. T . foliis ómnibus hifpidis -, caulinis 
amplexicaulibus. ; 
Turritis. Lob. ic. 210. Tourn. 227. 
Eryfnno fimilis hirfuta , non laciniata , alba. Bauh. pin. 101. 
prodr. 42. t. 42. 
Habitat in Sueciae , Germaniíe , Angliffi pafcuis fylvaúds, Maio-
Parif p. i l . ddph. burg. l i th . lugd. 
5. T U R R I T I S Alpina. T, folüs radicalibus , dentatis , hif-
pidis ; caulinis femi-amplexicaulibus. 
Habitat in, Auíiria, pelphinatu. (f1 
átatutra omnind T . hirfutáe , fed flores majores. 
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B R A S S I C A . 
* S T Y Z O O B T U S I U S C V L O . 
1. BRASSICA Orientalis, B. foliis cordatls, amplexícaulíbus, Gen. 884-" 
glabris; radicalibus fcabris , integerrimis j íiliquis tecrago-
nis. Jacq, aufir. t. 282. 
B. Orientalis , perfoliata 5 flore albo j íiliquá quadrangulá. 
Tourn. cor. 16. 
B. campefíris, perfoliata ; flore albo. Bauk. pin. n z . Tourn. 
2,2,0. 
B. campeflris prima. Cbif. hijl. 1. p. 12.7., 
Habitat ln Oriente , Gemianía; Monfpelii , &c. Junio. Q 
Delph. pal. 
2. BRASSICA campeftrls. B. radice cauleque tenui; foliis cau-
linis , uniformibus , cordatis , feffilibiiSi F¿. dan. t. 550. 
B. campeftris, perfoliata; flore lúteo. Loe/, pruff. 29. 
Habitat ln agñs non arglllofis Europae. Q L'uh. hurg. lugd. 
3. BRASSICA aívenfis. B, foliis amplexicaulibus, fpatulatis, 
repandis ; fummis cordatis, integerrimis. 
B. campeftris, perfoliata; flore purpureo. Bauh. pin. 112. 
B. campeftris , purpureo flore- Cluf. hlft< 2. p. 127. 
Habitat ln Europae auflralls a rñs humcntlbus. Tp 
4. BRASSICA Alpina. B. foliis caulinis , cordato-fagittatis; 
amplexicaulibus , radicalibus ovaüs; petalis ereéiis. 
Habitat ln Germania , Helvetia. Maio. Tf* Pal, delph. 
Clariff. la Marck quatüor praecedentes fpecies , fub nomine 
Brallicas perfoliatae, proponit; ómnibus peníitatis vix veré 
diftinguendae. 
5. BRASSICA Napus. B. radice caulefcente, fufiformi. 
Napus fylveftris. Bauh. pin. 95. Tourn- 229. 
Napus. Dod. pempt. 674. 
Habitat ta arenofis marhlmls Gothlandiae , Belgii, Angliae. cP 
Suec. padj. ged. 
% BRASSICA Rapa. B. radice caulefcente , orbiculari , de-
preffá, carnofá. Blachw. t. 226. 
Rapa fativa rotunda. Bauh. pin. 89. Tourn. 22S. 
Rapum vulgare. Dod. pempt. 673. 
/g. Rapa fativa oblonga f. fasraina. Bauh. pin. 89. .Tourn, 
228. 
Rapum oblongius. Dod. pempt. 673, 
Habitai in arvls Angüís i B:!gí!. O 
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Gen, 7. BRASSICA olerácea. B. radícé caulefcente, tereti , carnoía. 
B, {olerácea fylvefirls) marítima arbórea f. procerior ramofa. 
Morif. hlfl. 2. p . 208. Tourn. 219. 
S^, B. {olerácea riridls ) alba vel viridis. Bauh.pin. M I . Tourn, 
219. 
B. vulgaris , fativa. Dod. vempt. 611. 
y . B. {olerácea rulra) capitata rubra. Bauh. f i n . 111. Tourn. 
219. 
B. {olerácea capitata) capitata alba. Bauh. f u i . n i . Tourn, 
219. 
B. capitata albida- Dod. pempt. 625. 
«. B, {olerácea Sahauda) alba crifpa. ^aaA. pin. I I I , Tourn, 
219. 
B. Sabauda. Z?o¿. pempt. 624. 
B. ( olerácea laclnlcta ) laciniata rubra. / . 5<iu/i. í//?. a, 
p. 832. 
v. B. ( olerácea felenlfia ) angufto Apii folio. Bauh. pin, 112, 
5-. B. ( olerácea fabslllca) finnbriata. Bauh. pin. 112. 
B, crifpa laciniofa. / . Bauh. hlfi. 2. p. 832. 
«. B, { olerácea botrytls) cauliflora. Bauh, pin. 1,1.1. Tourn, 
219. 
B. florida botrytls. iof. ÍV. 245. 
». B. ( olerácea Napobrajfica.) radice napiformi. Tourn. 2.19. 
Napobraífica. Bauh. pin. n i . prodr. J4. 
C B. {olerácea gongylodes) gongyloáes . Bauh. pin. 111. Tourn, 
219. 
B. caule rapum gerens. Dad. pempt. 625. 
Habitat In marltlmls Angüa:. Q 
** E R U C ^ SILIQVIS STYLO ENSIFORMI. 
10. BRASSICA Emcajlrum. B. folíis runcinatis ; caule hifpido, 
flliquls Iscvibus. 
Eruca fylveftris major lútea Í caule afpero. Bauh. pin. 98. 
Tourn. 117. 
Eruca fylveftris. Dad. pempt. 708. 
Habitat in Europa auflrallorls rudcratls. Junio. Q Pal. lith, dü.ph*. 
burg. lugd. 
11. BRASSICA Eruca. B. foliis lyratis ; caule hirfuto; filiquis 
glabris. Blackw. t. 242. 
Eruca latifolia alba; fativa Diofcoridis. Bauh. pin. 98, Tourn» 
227. 
Eruca fativa. Dod, pempt. 708. 
Habitat in Kelvetia, Auliria. O Lugd, 
T E T R A D Y N A M I A SILIQUOSA. 39^ 
I . SltJAVlS arvenfis. S. íiliquis multangulis , torofo-turgidis, Gea. 88ji 
roftro ancipite longioribus. F l . dan. t. 678 & t. 753. 
Sinapi arvenfe praecox , femíne nigro. Tourn. z z j . Morí/ . 
hifl. 2. p. 2 l 6 . 
Rapifirum flore lúteo, Bauh. pin. 95. 
Irion. Fuchf. hljl. 257. 
•Habitat In agrís Europa. Junio. Q Par í / , gcd. pal. lurg. lugá. 
l i th . 
4. SINAPIS aíba. S. íiliquis hifpidis; roftro obliquo , lon-
giffimo, eníiíormi. BLatkw. t. 29. 
Sinapi álbum, filiquá hirfuta , femine albo & rufo. Toum. 
227. / . Bauh. hlji. 2. p. 856. 
Sinapis Apii folio. Bauh. pin. 99. 
Sinapi fativum , akerum. Dod. pmpt. 707. 
Habitat in agrls Belgii , Anglias , Gallia;. Tfi Parlf. burg. 
' 5. SINAPIS nlgra. S. filiquis g'.abris, racemo appreffis. 
Sinapis Rapi folio. Bauh, pin, 99. Toum, 227. 
Sinapi fativum prius. Dod. pempt. 736. 
Jlabit :t In aggerlbus ruderatls Eurupse feptentrlonallorls, ip Parlf, 
lugd. fute, burg. pal, 
6. SINAPIS Fyrzndica. S. filiquis ftriatis, fcabris; foüis run-
cinatis , lasvibus. 
Erylirnum Dentis leonis folio, perenne, Pyrenaicum. Toum. 
228, 
Habitat In Pyrenaeis In alplhus Delphinalibus. 
Flores racemoíi, parvi, lutei. 
10. SINAPIS cracoides, S, filiquis lasvibus aequalibus; foliis 
lyratis, oblongis , glabris •, caule fcabro. JJCJ. Aort. t -170 . 
Sinapi Hifpanicum , pumilum , álbum. Tourn, 227. 
Eruca fylveftris, flore albo , Itálica. Earr, le! 132. 
Habitat In Italia , Delphinatu ad vías, Q 
12. SINAPIS Incana, S. filiquis racemo adpreílis , Isvíbus; 
foliis inferioribus lyratis , fcabris •, fummis lanceolatis ; 
caule fcabro. 
Esyllmum foliis fubincanis , filiquis breviffimis. Hcrm. parad, 
115. t. 115. Valü. par. 51. 
Habltaí In Gallia , Helvecia. ^ 
1. RAPHANUS fatlvus, R. filiquis teretibus , torofis , bilocu- 886. 
laribus. 
R. major orbicularis feu rotundus. Bauh. pin. 96. Tourn. 
R. live radícula fatlva. Dod. pempt, 676. 
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Gen» Raphanus minor oblongus. JBa.:k. pin. 96. B¿jckw. t. 8i» 
Toum. 229. 
Radícula fativa minor. Dod. pempt. 676. 
Habitat in China. O Cf71 
3. RAPHANUS R.iphmiftmm. 'K. filiquis teretibus, articulatis» 
líBvibus, unilocularibus. 
Raphaniftrum , filiquá articulatá , glabra , majore & minore. 
Toum. 230. Morif. hiji. 2. p. 265. 
Rapiftrum flore albo, íiiiquá articulatá. Bauh. pin. 95. 
Rapiftrum flore albo , flriato. / . Bauh. hifi. 2. p. 851 . 
Rapiftrum flore albo, lineis nigris , depifto. Bauh. pin. 95. 
Habitat inter fegats Europae. Maio. Succ. parif, monfp. ged. pal. 
lugd, burg. l i th. 
S87. 2. BUNIAS Emcago. B. filiculis tetragonis , angulís bicriñatis. 
Jacq. auflr. t. 340. 
Érucago fegcmm. Toum. 232. 
Eruca Monfpeliaca, liliquá quadrangulá , echinaía. Bauh. pin, 
99. prvdr. 4 1 . t. 4 1 . 
Habitat Monfpeüi in agrls humidiufculis. Q Delph. lugd. 
5. BRUÑÍAS CaktU. B. filiculis ovatis^ lavibus, ancipitibus. 
Kniph, cent, 8. n. 18. 
Kakile maritima, ampliare ( 8c snguftiore folio ). Tcurn. 
cor. 49. / 
Eruca maritima, Itálica ; filiqua hafis cufpidi fimili. Ba¿ih. 
pin. 99. 
Cakile feu Eruca marina , latifolia. / . Bauh. hifl. 1. p. 868. 
Habitat in Europa , Africíe , Ameticse maritimis. Q Monfp. 
fuec. norv. 
888. 1. ISATIS t inñoda. I . foliis radicalibus crenatis ; caullnis fa-
gittatis •, íiliculis oblongis. 
I. fativa vel latifolia. Bauh. pin. 113. Toum. a j í , 
I. fativa. Dod. pcmpt. 79. 
I, fylveñris f. angufdfolia. Bauh. pin. 113. Toum. H l , 
I. fylveflm. Dod. pimpt. 79. 
Habitat ad Vuton mañs Ealtici 6- Oceani-Europa;, ad vías Hdve-
tiae , &c. Maio. ^ Smc. parif. auflr. pal. delph. burg. 
gog 1. C R A M B E marítima. C. foliis cauleque glabris. F l . dan. 
C. marítima, Braffica; folio. Toum. 211 . 
Brafiica maritima monofpermos. Bauh. p'n. 112. 
Braífica marioa fylveítris , mukiñora , monofpenMS. L o h 
ic. 245. 
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HahltM ad l'ttora Oceani feptintñonalh. Tjí Gcn ¡ 
Folia cordata , crifpa , carnofa. 
3. CRAMBE HIJpánica. C foliis cauleque fcabris. Kti'iph. cent, 
l o . n. 29. 
Rapiílrum máximum , rotundifolium, monofpermum. Mor//. 
k'tfi. 2. p. %66. (• 3. t. 13, f. I . TcHirn, 211 . 
Rapiñrum máximum monofpsrmura , gemmi luteá , flora 
niveo. Barr. le. 387. 
Hahltat la Hifpania. O 
Folia fubcordata, crenata, fcabra. 
13. CLEOME omlthopodlouics. C- florlbus hexandris ; folüs ter- 8900; 
naris; foliol» ovali-lanceolatis. 
Sinapiílrum Oriéntale triphylhim, ornitbqpodü filiquis. Taurn. 
231 . D l l l . elth. t. 166. f. 34J. 
Habitat clrca Peram ln agrls. Q 
14. CLEOME violácea. C , floribus hexandris ; folüs ternatis, 
folitariifque ; foliolis lanceoíato-linearibus, integerrimis. 
Sinapiftrum Lulitanicum , triphyllum ; flore rubro ; filiquís 
corniculatis. Tourn. 232. , 
Trifolium íiliquolum , flore violáceo , Lufuanicum. Barr» 
le. 856. 
Far. Sinapiftrum peregrinum , alterum j flore lúteo, £arr> 
l e 865, 
Habitat ln Lufitania, Q 
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C L A S S I S X V I , 
M O N A D E L P H I A 
D E C A N D R l A , 
S97. G E R AN I U M . Monogyna. Catf. 5-Cocea rof-
trata. 
P O L I A N D R I A . 
902, S I D A . Submonogyna. Cal. fimplox 
angulatus. Ca^f. locularis, 
1 - fperaa. 
910. G O S S Y P I U M . Monogyna. Ca/. exter. 3-fidus. 
Cayf. locularis , polyfper-
ma , coadunata. 
907. L A V A T E R A . Polygyna. Cal. exter. 3-fidas. 
Arlíll l-fpermi , verticiliati. 
906. M A L V A , Polygyna. Cal. exter. 3-phyl-
lus. ArllU. i-fpermi, verci-
cillati, plures. 
908. M A L O P E . Polygina. Cal.etxzr. 3-pliyl-
lus. Añlli 1 - fpermi , con-
glomeratu 
903, A L C E A . Polygyna. Ca/. exter. 6-fidus. 
A r l l l i 1-fpermi, plures. 
911. H I B I S C U S . Monogyna. CÜ/. exter. 8 fidus. 
Capf. loculis polyfpermis, 
coadunutis. 
904, A L T H A A. Polygyna. CaZ. exter. 9 - fidus. 
ArUU 1-fpermi, verticillaa^ 
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D E C A N D R l A. 
G E R A N I U M . -1 
f AFRICANA. STAMINIBUS 7 ANTHERIFERIS ; FOLIIS 
ALTERNIS ; PEDVNCULIS MULTIFLORIS ; FRUTICOSA. 
I . GERANIUM fulgldum. G- calycibus monophyllís ; foliis Gen; 89^ 
tripanitis ,inciíis, lacinia intermedia majorei umbellis ge-
minis ; caule fruticofo , carnoíb. 
G. Africanum •, folio alca; ••, ffore coccíneo fulgidiffimo. D i l l , 
elth. t. 130. f. 137. 
Habitat In ^ Ethiopia. "Í7 
a. GERANIUM Inquinans. G. calycibus monophyllís , foliis 
orbiculato-reniformibus , tomentofis , crenatis , integnuf-, 
culis ; caule fruticofo. 
G. Africanum arborefcens Malva: folio pingui •, flore coccí-
neo. D l l l . elth. l í í , t. 12J. f. i f i . 152. 
Habitat in Africa. 
4. GERANIUM acetofum. G. calycibus monophyllis •, foliis 
glabris , obovatis , carnoíis, crenatis ; caule fruticofo, laxo. 
Knlph. ant. 11, n. a8. 
G- Africanum frutefcens ; folio craílo & glauco ; acetofas 
fapore. Comm. pml . 5 5. t. 4. 
'Habitat In Africa. 17 
5. GERANIUM Paplllonaceum. G. calycibus monophyllís; 
corollis papilionaceis ; alis carinaque rainutis; foliis angu* 
latís-, caule fruticofo. Knlph. cent. 7, n. 2,7. 
G. Africanum arborefcens ; flore vclut dipetalo eleganter 
variegato. D l l l . elth. t. 128. f. 155. 
Habitat In Africa. J} 
Pétala tria inferiora, calycinis foliolls minora. 
10. GERANIUM cuculatum. G. calycibus monophyllís; foliis 
cuculatis , dentatis ; caule fruticofo. 
G. Africanum arborefcens •, foliis cucuíatis , angulofis. D l l l ' 
elth. t. 129, f. xyó. 
Habitat In Africa. 7? 
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Geo» 13. GERAf i iVM peltatum- G. calycibus monophyllisfoli ís 
quinqué lobis , integerrimis , glabtis , fubpelcatis j caule 
fruticofo. Kniph. cent. 6. n. 43. 
G. Atricanura , foliis intenoríbus Afari •, fuperíoribus Sta-
ph difagriaj, maculatis , fplendentibus , & acecjfae fapore. 
Comm. pml . 5 2, t. 2. 
Habitat ín Afrjca. J} Planta procumbens. 
14, GERANIUM Zanale. G . calycibus monophyllis ; folüs 
cordato-orbiculatis , inciíis , zona notatis •, caule fruticofo. 
G . Africanum, Betonicae folio laciniato & maculato ; flote 
incarnato. Tourn. 269. 
Habitat In Africa. 7? 
i j . GERANIUM víttfóuúm. G . catycíbus nwnophyllis ; foliis 
afcendentibus , lobatis , pubefcentibus ; fioribus capitatis 5, 
caule fruticofo. 
G . Africanum arborefcens , Vitls folio ; odore Meliífseí 
Dil¿. elth. 152. t. 126. £., 153. 
Habitat ín Africa, "j? 
* * STAMINIBUS y ANTHERIFEKIS. F O L I I S O?POSITIS„ 
HERBÁCEA. 
21. GERANIUM odoradjjimum. G . calycibus monophyllis j 
caule carnofo , brevifíimo ; ramis herbaceis, longis; foliis 
cordatis , molliffimis. 
G . Africanum humile-, folio fragrantlíBmo , molH. D i l l . chh; 
157.1 . 131. f. i?8 . 
Habitat ln Africa. 1^ 
30. GERANIUM tñfie. G . calycibus monophyllis , feffllíbusj 
fcapis biíiáis , monophyllis. Kniph. cent. 7. p. 29. 
G . trifle, five Indicum noduolens. Tourn. 270. 
Habitat ad Cap. b. SpeL Tp 
Radix tuberofa; folia pinnatifida, pétala viridi-luteo-palUda. 
H M * MYRRHINA. STAMINIJSVS f -ANTHEPIFERIS . CÁL. 
S-VHYLLIS. FRUCTVS DECL1NATI. , 
32. GERANIUM clcutarlum. G. pedunculis mukifloris; ño~ 
ribas pentandris ; foliis pinnatis , inciíis , obtuñs; caule 
ra mofo. 
G, Cicuta; folio, minus & fupinum. Bdvh. pin. ^if). Tiurn. 
2Ó9. 
G . fupinum. Dod. pempt. 63. 
Habitat in Eurcpae Jierlübus} cultls, Maio. (£) Suec. parlf. pal, 
¿¡¡gd. burg. ¿Ith. > 
35. GERANIUM 
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j y . GERANIUM malacho'idcs. G , pedu'nculis muldfloris i Ger^ 
fioribus pentandris ; foliis cordatis, íubiobatis . 
G : folio M'alvae, Bauh. pin. 31.8. Toiím. 268, 
G . malacko'ides. Loh. ic. 66%. 
Jíah'uat in mar'ulmls Italise, Angliae , Gal l i s Narbonenfis. (T) 
40. GERANIUM c¿co«i«;>/. G. pedun?ulis multifloris ; fioribus 
pentandm j foíiis pinnatifidis , obtuíis. Jacq. hon, t. 18. 
Knlph. cent. i r . n. 49. 
G . CiciKse f o l i o , acu loiigiffimá. Bauh'pin. 319. prodr . ' iy ' i . ' 
G . apulum , Coriandri folio , altQrum-, odorum. Col. ecphr. 
part. 1. p. ¿ 3 5 . 
Habitat in Italia , Helvetia , Gallia Narboneafi; Delphioatu, Q 
^ 11 *• ^ B A T R A C H I A STAMINIBUS DECÉM ANTHERIFERJS. 
41. GERANIUM Pyrendicum. G . pedunculis bifloris ; fioribus 
pentandris-, petalis bilobis ; calycibüs v ápice g iaaduioñs j 
antheris exterioribus, fterilibus. 
. G , pedunculis bifloris ; foliis imiltifidis ; lacinüs obtuíis-, 
insequalibus ; petális bindis. Burm. ger, 27. Gcr.trdl prov. 
434, t. 16. f. 2. 
G . colürabi-num, perenne, Pyr-ermcuju, máximum. Tourn. 26S-
Habltat In Pyrenais , Anglia. I f , Delph. ¿ugd. 
44. GEBAIÍIUM phaiim. G. pedunculis folitariis ,. o p p o í u i -
folüs ; calycibus íubariftatis ; caule erefto j petalis undu-
latis. '; ^ . " i ^ • - - • , v 
G. phóEum five fufcum , petalis refiqxis.. Toam. 2.67. Morlf. 
W. 2. p. 5 IJ . 
f¿. G . batrachioides hírfutum ; flore atro ~ rubente. Bauh, 
p'n. '318. • ¿ l a o l W i 
G . i . pullo flore. Cluf. hlft. 1. p. 99. 
Habitat In alplbus Pannonicis , Helveticis, Styriacis. Delph* 
• -riugd. -- •'• J . í . íV" : : ' ' . i ! " ' . " .'. * • • • .:>• 
45. GERANIUM fufium. G . pedunculis bi f lor is , oppoi i t l fo lüs , 
geminis ; caule patulo •, petaüs integerrimis. 
G . phíEum flve fufcum , petaüs rzGt\$ feu planis. Tourn. •xGr¡* 
G . montanum fufcum. Bauh. pin. 3 iS . 
Jiabhat in Europa aufirali. ip Lugd. 
47. GERANIUM nodofum. G , pedunculis bifloris ; petalis 
emarginatis ; folüs caulinís , trilobis , integris , ferratis , 
fubtús lucidis. u * • 
G. nodofum. Bauh. pin. 31S. Tourt.. l ó y . 
G . quintum & fextum , Platean. Cluf. hift. %. p. r e í . 
Habitat in Delphiaatu, Delph, lugd. 
Jomt I V . C e * 
Gen, 
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49. GEHANIUM fylvat'íeum. G . pedunculis bifloris •, folíss 
fübpeltatis , quinquelobis , inciíb - íerratis ; caule erefto j 
petalis emarginatis. FU dan, t. 124. 
G . batrachio'ides , ioVio hcomú. Bauh. pin. 317. Tüum.266. 
G . {ecüñdum , baíraehio'ides , minvis. Cluf. hífh %, p. 99. 
Mibhat in Europa; bon.:Lis J'yLvls. ip Suec. lith. 
50. G E R A N I V M ?íi/^r£. G . pedunculis bií.oris , longíífimls, 
declinaüs •, í'oíiis^ quinquelobis , inciíis ; petaiis integns. 
FL dan. n . 596. Knlph. ant. 11. n. 54. 
G- batrachioides-palvirtre •, ttorc íaaguineo. D U l , app. J J . 
E¿th. 160. t . 134. f. 16I. 
Mahkat ¡n Ruffia, Germaiiia. Julio- 1¡J Gcd, pal, 
51. GERANIUM pratenfe. G . pedunculis bifloris ; folüs fub-
-pehatis , multipartitis , rugoíis , acutis ; petaiis integris. 
Kniph. cent. 5. n . 56^ 
G - batrachioides, gratiaDei , Germanorum. Báuli. pin. 31S. 
Tourn. 267. 
G . 3. batrachieides, rp.sjus. Cluf. h'fi. 2. p. t oo . 
Habitat ira Europa; bor*aüsputts. Julio. Tu D*íph. Lhh. fucc. tugi. 
52. G E R A K I U M arpamm. G . pedunculis bifloris ; folüs 
íubpeltatis , feptempardtis , triñdis , tomentofo - íericeis ^ 
"petaiis emarginatis. • • 
Geranium argenteum Alpinnrri. Banh.*pin. 318. jCcum. 267. 
Piiik. pb'yr. 186. f. 3. longiüs radlcitunu Pon. hald. 341. 
t. 342. Segn. ver. I . p. 471. t. l o . 
G . argenteufn montis Baldi. } . Bauh. hifi. 3, p. 474. 
Habitat in Baldi fummis rupibus , & ih a/fiií'ui Delphinalibus. 1^  
* * * * * STAMINIBUS ¡Ó-ANTÉ£RIFERLS. PEDUNCULIS 
BIFLORIS. O 
55. GERANIUM rohcrtianum. G . pedunculis bifloris-, calycibus 
piiofls ,'decemangulatis. F i . dan. t. 694, Black^. i . ^>Q. 
G . robertianum primum. Bauh. pin. 319. 
Rubens' & viride. Tourn. 268. 
Geranium robertianum. Dod, pempt. 62. 
Habitat in Europa, b&realis rüpibus, etiam in Arabia, fd ic l . Junio, 
Gid. pal. lhh, burg, lugd. fuic. parif. 
56. GERANIUM lucidum. G . pedunculis bifloris ; calycibus 
pyramidatis , angulatis , elevato - rugoíis ^ folüs quinque-
lobis , rotundatis. F l . dan. 1. 218. 
G . lucidum , faxacile- Bauh. pin. - ¡ iS . Totírn. 267. 
G . faxatile. Thal. harc. 44. t- 5. 
Hitbliat in Europa? rupwut umbrofis. Junio. 0 Suec. parif- monfp. 
' pal, düph, lugd. 
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'$7. GERANIUM molk. G. pedmiculis biñoris , foliifque fio- .Gwv 
raiibus aíternis ; petalis bifidis ; caljCibus muticis ; caule 
ereíliufculo. FL dan. t. 679. 
G . colurnbinuiB minus , majori flore, & foliis florura bifidis. 
Tourn, 268. 
G . colurabinum villofum ; petalis bifidis, purpuréis. Vai¿¡, 
parlf. 79. t. i<¡. f, 3; , j . f- '- ' ' .--¿•cA-.'S' J 
Habitat in Europa ad plateas. Junio. Q Burg. dclph. parlf. ¿ugd. 
59. GSRANIUM columbtnum. G , pedunculis bifloris , folio 
Jongioribus; tbliis qviinquepardto-nmitiñdis ^  arilÜs glabris; 
calycibus ariftatis. 
G . colurobinum ; foliis diffe&is , pediculis florUm longiffindtís, 
Tourn. -268. Va'Ul. parlf. 79. t. i j . f. 4. 
Hahhafln Gallia , Helvetia, Germaaia. Junio, Suee. parlf. ged. 
pal. hurg. lltíá lugd. dclph. 
61. GERANIUM dljTeñum. G . pedunculis bifloris; foliis quia-
quepartíro-trifidis; petalis emarginatis, longuudine calycis; 
arillis villofis. íi ; <*íio ¡n imiéAk 
G . columbinura máximum, foliis difíetlis. Tourn. a68. 
G . majus ; foliis imis , longis , ad ufque pediculum divifis. 
Va'iU. parlf. t.- 15. £ X, 
Habitat In Europa aufirallcre. Junio. Q Suec.pal. de/ph.' lugd. 
62. GERANIUM rotundlfollum. G. pedunculis bifloris •, petalis 
fubintegris , longímdine calycis caaie profirato ; foliis 
reniformibus, inciíis. 
G . folio Malvse roi\xná.o. Báuh. pin. 328. Tourn. 268. *• 
G . columbinum majus , flore minore caeruleo. V é l l . parlf, 
79. t. 15. f. I . 
Habitat In Europs adtls. Junio. 0 Bwg. Llth. ddph. fuec. parlf. 
63. GERANIUM pufdlum. G . pedunculis bifloris ; petalis 
emarginaús ; caule depreffo ; foliis reniformibus , palmatis , 
linearibus, acutis. 
G. columbinum , tenuiüs lacintatum. Bauh. pin, 318. prodr* 
T38. Tourn. 268. 
G. columbinum humile ; flore cceruleq minimo. angl. 3. 
p. 359. t. 16. f. 2. 
Habitat ln Anglia, Gallia , Germania*, Helvetia. Q Ddph. lugd. 
C e 2. 
'4O4 M O N A D E L P H I A P O L Y A N D R I A , 
t**** * S T A M I N J B U S 10 - J N T H E R I F E RISÍ 
P E D U N C U L I S I - f L O R I S. 
(5J. G E R A N I Ú M fahguinéum. G . pedunculis uniflorís; foliis 
quinquepartitis, trifidis, orbiculatis. Knlph. cent. 7, n. 28. 
G . fanguineum , máximo flore. Bauh. pin. 318. TWn. 267. 
G . .feptimum haemathodes, Cluf. hift. 1. p, 202. 
G . c<riurtibinum ereíium , te'nüiüs laciniatum ; flore magno. 
Loef. pruff. 103. n. 18. 
fi. G. hsmathodes Lancaflrienfe , flore eleganter ñriato, JDUL 
elth. 1Ó3. t. 136. i . 163. BarrcU ic. 67. 
Jiah'uat in Eurqp» pratis ficcis , umbrofis. Maio. Gcd, pal. 
turg. l i th. liígd. delph. parij. 
P O L Y A N D R 1 A . 
§02. 1» S I D A fpinefa. S. foliis cordato-oblongis, ferratis fiipulis 
íetacets ; axillis fubfpinoíis. 
Althasa Carpini folio; flofeulis luteis. Eocc.fic. 11, t. 2. 
Sida Canadenfis, Mbri folio ; feraine cura gemino roflro. 
Tourn. 196. 
Althaa Virginiana , bidens ; Pimpinellae majoris acutiore 
folio ; flofeulisminimis, luteis. P M , «¿m. 25. t. 9. f. 6. 
Bahitat in India utraque. Q 
3. SIDA rhombifolia. S. folüs lanceolato-romboidibus , fer-
ratis ; axiflis fubbífpinofis. Knlph. cent, 8. n. 84. 
Malvinda unicornis, folio rhomboide , perennis. D l l l . t l th, 
t. 171. f. 212. 
Habitat in India utraque. Q 
4. SIDA crlftata- S. foliis angulatis ; iriferioribus cotdatís , 
fuperioribus panduriformibus; capfulis multilocularibur. 
Kniph. cent. 2. n. 85. 
Abutilón Í Lavaterce flore , frudu criílato. DUL elth. t. 2. f. 2, 
Habitat in México. Ó 
7 . SIDA/ífo/íi7on. S. foliis fubrotundo - cordatis , indivjfis _ 
pedunculis folio brevioribus ; capfulis multilocularibus | 
corniculis biíidis. Kniph, cent. 4. n. 79. ' 
Althjea Theophrafti , flore lüteo. Bauh. pin. 316. 
Habitat in Indiis, Helvtítia, Sibiria. 0 
flOjJ 1, A L T H J E A offidnalis. A . foliis fimpUcibus , tomentofisi 
H . dan. t. 530. 
A . Diofcorídis & Plinii. Bauh, pin, 31 j , Tourn, 97. 
(gUtbíea hibifeus, Dvd. psmpu ¿JJ. 
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fíahttat tn Hollandise, Anglis , Gallia:, Sibiriae, gcc. fubhumidis. C&1^ 
Julio, 1^  Parlf. burg, ¿ugd. 
2. ALTHJEA cannahlna. A. foliis inferiorlbus, p l^matisj fupe-
rioribus digitatis. Jacq, aufir. t. 101. 
Alcea cannabina. Bank. pin. 316. Tourn. 98. 
Alcea fruticofa , cannabino folio. ClnJ\ hlft- a. p. aj." 
Habitat in Hungaria , Italia, G. Narbonenfi, ad fylvamm mar-
gljies, Tp Monfp. burg. 
3. A-LXH&K hhjuta. A. foliis trifídis , pilofo-hifpidis, íupra 
glabris ; pedunculis folitáriis , unifloris. Jacq. aufir. 1. 170. 
Alcea hirfuta. Bauh, pin. 317. Tourn, 98. 
Alcea villofa. Daltch. ¿ugd. 594, 
Alcea hirfuta mínima, flore casíio, Hifpanica. Barr- le. 1169.' 
Habitat In Galliae , Italiae , Hifpaniae ^ A u í í ú x fepibut. Julio. 
Piirlf, Monfp. pal, Dtlph. Lugd. burg. 
1. ALCEA rofea. A. foliiá finuato-angulofis. 0O?>? 
Malva rofea, folio fubrotundo. Bauh. pin. 51 j . Toar». 94. 
pL 11 varietates. 
Máiva hortenfis. Dod, pempt. 
Habitat In Oriente. ^ 
2. ALCKA ficlfolla. A. foliis palmatis. 
Malva rofea, folio Ficús. Bauh. pin. 5x5. 
Alcea rofea , hortenfis., máxima, folio Ficús. Tourn, 98. cifin 
quinqué varietatibus. 
Malva rofea fimplex , peregrina. Tabern. kift. 315. 
Habitat ln Sibiria j ^ vix fufficienter á praecedente diftinóla, 
M A L V A . 
* F O L I I S I N D I V I S 1 S . 
4, MALVA Corpmanddiana. M. foliis ovato-oblongís, acutís; .^g. 
floribus glomeratis ; arillis denis, tricufpidatis. 
Althasa CcJromandeliana , anguftis , praelongis foliis ; íemine 
bicorni. Pluk. mant. 10. 
Habitat in America. (T) 
F O L I I S A N G U L A T Í S . 
6. MALVA PcruvUna. M. caule erefto herbáceo ; foliis pal-
matis •, fpicls fecundis, axillaribus j feminibus demiculatis»; 
Jacq. hort.t. 1^6. Kniph. cent. 7. n. J2. 
Hahkai ln Perú. (7) Corollae purpureas. 
8, MALVA biyonlfolia. M . caule fruticofo , tomentofo i foliis 
pinnatis , fc^brisj pedunculis multifloris, 
P « 1 
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Althaea frutefcens, Bryoniae folio. BaCh. pin. 315. prodr. 13?. 
Althaa profundé ferrato , feu dentato folio. ). Bauh. hlfl. 1. 
• p. 955. . • . , „ 
Habitat In Hifpania. "{7 Flaata bellé echmata per diícum fo-
liorura. V 
, 9 . MALVA Capenfis. M. caule arboreícentefoliis cordatis, 
quinquelobis. 
M . Capenfis frutefcens , GroíTularias folio Tninori, glabro. 
D U l . élth. 169. f. 206. & folio majori hiríuto. t. 169, 
Habitat in jEdiiopia. I7 Corollae rubrs. 
1 1 . MALVA parviflora. M . caule patulo ; foliis angulatis ; flo-
ribus axtllarlbus , fefíilibus , glomeraiis ; calycibus glabris, 
patentibus. Jacq. kort. t. 39. 
M . Tingiwna , flore cseruleo , pstva. Pluh phyt. 44. f. 2. 
Habitat in Barbaria. Q 
12. MALVA rotundrfolia. M. caule profirato ; foliis cordato-
orbiculatis, obfolcte quinquelobis pedunculis fruftiferis, 
declinatis. F l . dan. t. 721. 
M . vulgaris , flore minore ; folio rotando. Tourn. 95. / . Bauhm 
hlfl, 2..p. 949. 
M . fylvefiris , folio íubrotundo. Bauh. 'pin. 314. 
Hab' at in Europs ruderatis, vtis , platcis. Junio. Q Suee, parif. 
14. Mkt-vK/ylveJír is . M . caule ereíio , herbáceo ; foliis 
íeptemlobatis , acutis j pedunculis petiolifque pÜofis. 
M . vulgaris , flore majore j folio finuato. Tourn. 9 5 . / . EaiJi, 
hijl . 2. p. 949. _ 
M . fylveílris , folio íinuato. Bauh. pin. 314. 
Habitat in Europje campefiríbus'. Junio. Ged. pal. hurg. lugd. lith» 
fute, parif. 
18. MALVA criT/ja. M. caule erefto ; foliis angulatis, crifpisj 
flóribus axillaríbus , glomeratis. 
M. foliis crifpis. Bmh. pin. 315. Tourn. 95, 
M . crifpatis oris. Lu,b. te. 651 . 
Habitat in Syria , in Germ?.nia quafi fponte- Q Lith, 
19. MALVA Alcia. M . caule credo ; foliis multipartitis ^ 
ícabriuícuüs. 
Alcea vulgaris , major. Eauh. pin. 316. Tourn. 97. 
A'cea vulgaris. } . Bauh. h'fi. 1. p. 953, Dod. pempt. 656. 
HaUwt in Germania, Anglia , Gallia. Junio. I f Suee. pañf. gcd, 
pal. l i i l i , burg. lugd. 
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20. MALVA mofchata. M. caule ereílo ; folüs radicalibus' Gen. 
reniformibus , Inciíis ; caulinis quinquepartitis , pinnato-
multifidis. 
Alega ., folio rotundo , laciniato. Bauh. pin, 316. Toum.. 97. 
Maiva montana íive Aicea rotundifolia , Idciniata. Col. ccphr» 
p. 1. 148, 
Hulikat !n India , Gallia, Germania , &c. Junio. Tf Suec. pal. 
hurg. ¿ugd. Lltk. 
21. MALVA Toumtfonlana. M. fotiis radicaiibuf , quinque-
partitis , ttilobis , linearibus ; pedunculis íblio cauliho 
longioribus ; cauíe decumbente. 
M. marinmá Gallo-provinciails , Geranii folio. Toum. 98. 
Alcea tenuifoíia , hurnilis , marítima , Gallo - provincialis; 
folüs inferioribus ad Geranium accedeníibus. l'iuk. aim. i 3. 
t. 44. f, 4. 
Haihat in madtimls Gallo-provincias, Bifpanias. Q 
. - L A V A T E R A. 
* C A U L E F R U T I C O S O . 
i . LA.VATERA arbórea. L . caule arbóreo ; folüs feptemangu- 907« 
laribus , tomentoíis , plicatis •, pedunculis coafertis , uni-
floris , axillaribus. 
Aldisa marítima , arbórea, Véneta. Toum. 9. 
Malva arbórea, Véneta dida , parvo flore. Bauh. pin. JIJ," 
Malva arborefeens. Dod. pempt. 653. Camer. hort, 9 
Habitat ínter Pifas & Liburnum, rf1 
3. LAVATERA olbía. L . caule fruticofo ; foliis quinquelobo-
haítatis •, floribus folitarüs. Jacq. hort. t. 73. 
Althasa frutefeens , folio .acuto; parvo flore. Baüh. pin. JIÓ, 
Toum, 97. 
Althasa frutefeens,folio akito , vírente, molli j ftore fpeciofo» 
Pluk. phyt, 8. f. 1. 
Habitat in Ülbia infuld Gallo-provincice. 7? 
4. LAVATERA tr'Uoba. L . caule fruticofo-, foliis fubcordatis, 
íubtrilobis, rotundatis, crenatis ; ftipulis cordatis; pedun-
culis aggregatis, unifloris. Jacq. hort. t. 74. 
Althcea frutefeens, folio rotundiore, ineaao. Bauh. pin.. 316» 
Toum. 97. Barr. k . 428. 
Althsa fruticans Hifpanica ; acerls MonfpeíTulani , ¡ncar.rs. 
foliis , grandiflora , Saponem fpiraas. Pluk. aim. 24. t. S» 
f. 3. 
Habitat in IJifpania, GaíUa. J} 
C e 4 
Gen". 
ÁOS M O N A D F. L P IÍ Í A P O L Y A N D R I A. 
¥ * C A U L E H E R B A C E O . 
7. LAVATERA Thuñnglaca. L . caule herbáceo ; frudibus dcnu-
dnis ; caíycibus íncifis. Jacq. aujir. t. ¿ I I . 
Althaza Thuringiaca. Cam. kan. 1. t. 6,. 
AJthéa Thuringiaca , grandiflora. DUL elth. 9. t. 8. f. 8. 
Althaja , flore majore. Bauh. pin, 316. Toum, 97, 
Habitat i i f Pannonia , Tartaria , S'uecia , Germania , &c. ad 
/cpcs.J) 
9. LAVATERA 'trlmefirls. L . caule fcabro , herbáceo ; foliís 
lanceolatis •, pedunculis unifloris •, fruftibus orbiculo teftis. 
•Jacq. hort, t. 72. Knlph. cent. 8. n. 56. 
n Malva trimeftris , flore cum unguibus purpuréis. Toum. 96, 
Mslva , folio vario. Bauh. pin. 315. prodr. 137. t. 137. 
Habitat in Syria , Hifpania , G. Narboneníi. 
^08; 1. M A L O PE malacdiics. M. foliis ovatis , crenatis , fiipra 
glabris. Sabh. hort, í . t. jo. 
Malsco'iáes,, Betónica folio. Toum, 9?. 
Aicca Betónica; folio ; flore purpureo , violáceo. Barr. te, 
1189. 
Habitat in Hctniriíe prat's & Mauritania. 
910. 1. G O S S Y P I U M herbacenm. G. foliis quinquclobis , fubtus 
eglailduIoiSs; caule herbáceo, laevi. Blackw. t. 354. Knlph, 
cent. 8. n. 47. 
Xylon feu GoíTypisrn herbaceum. Tourn. l o l . 
Goffypium fruteícens , femine albo. Bauh. pin. 430. 
' Habitat in America, Q 
a. GOSSYPIUM arbomm. G. foliis palraatis lobis lanceo-
latis ; caule fruticofo. 
Xylum arboreum. Tourn. 101 . 
Goflypium arboreum , caule lavi. Bauh. pin. 430. 
G. herbaceum, feuXylon , Maderaspatenfe, rubicundoflofc,' 
pentaphyilum. PLuk. alm. 172. t. 188. f. 3. 
Habitat in Indias arenofis. "j^ 
f n . 10. H1BÍSCUS Malvavlfcus. H. foliis cordatis., crenatis; angulís 
lateralibns , extimis, parvis ; caule arbóreo. Sabb, hort. 1. 
t. 54. Knlph. cent. 1. n. 31. 
Malvavifcus arborefeens , flore miníalo , claufo. D l l l . elth. 
210. t. 170. f. 202. 
Habitat in México. T? 
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i i . HIBISCUS Syñacus. H . foliis cuneiformi-ovatis, fuperne Gert» 
incifo-ferratis ; caule arbóreo. Kaíph. cent. 2. n. 32. 
Ketmia Syrorum quibufdatn. Tourn. 99. 
Alcea arborefcens , Syriaca, Bauh. pin. 316. 
A'.thsea kutefcens , flore albo & rubro. Barr, le, 491, 
Habitat hi Syria , Carciolia. "{7 
15. HIBISCUS cannahinus. H . foliis ferratis , íuperioribus 
paFmatts , quinquepartitis , fubtüs uniglandulofis ; caule 
aculeato •, 'floribus feffilibus. 
Ketmia Indica , Vitis folio , magno flore. Tourn. ico. 
Ketmia Indica, Cannabinis folio. Burm. ^cll. 134. 
Mchhat in India. Q 
18. HIBISCUS Abelmofchus. H . foliis fubpeltato - cordatís ; 
feptemangularibus, ferratis •, caule hifpido. Burm. Ind. 153. 
Ketmia Egypdaca ; femine mofehato. Tourn. 100. Burm, 
134. 
Alcea Egyptiaca , vilíofa. Bauh. pin. 317. 
Habitat In Indiis. 
26. HIBISCUS Trlonum, H . folüs tripartitis , inciíis; calycíbus 
inílatis. Sabh, hort. 1. t. 55. 
Ketmia veficaria , vulgaris. Tourn, 101. 
Alcea veficaria. Bauh. pin. 317. Dod. pempt, 657. 
Habitat la Italia , Africa , Carniolia. Q 
4io 
C L A S S I S X V l 1. 
D I A D E L P H í A 
H E X A N D R L A . 
9 i o . F U M A R I A . Cal. 2-phyllus. Ccr.'ringens, 
bafi gibbosá, neftarifera, i í -
lamenta antheris 3. 
O C T A N D R I A . 
921, P O L Y G A L A. V C a l 2. lacinia aliformes. Cor. 
vexiilum cylindricum. Starru 
connexa. Capf. obtordaia s 
2-loeularis. 
D E C A N D R I A , 
* Stam'ma omnía connexa. 
929, S P A R T I U M . Fllam. adhóEtentia germlni. StiQ* 
ma adnatum, viiibfum. 
930. G E N I S T A . P'ijiiUum deprimens carínam, 
St'gm. involutum. 
939, L U P I N U S . Ar.tücrx alternac rotunda; : al-
terna; oblongae. Legum. coria-
ceum. 
936. A N T H Y L L I S , Cal. turgidus , includens fili* 
quam. 
932. U L E X . CaL diphylhis. Legum. vix ca-
lyce longiüs. 
9 3 j . O N O N I S . Legum. rhombeum „ feffile. 
Vexiilum ftriatum. 
'Stigma puhefcens. (Nec pnorum notse.)' 
954. C O L U T E A . Legum. inflatura , fupra baila 
dehiícens. 
940. P H A S E O L U S . Carina Styhifquz ty'nzles. 
945. O R O B U S . Stylus l inezás , teretiufcuíus», 
íapra villoíus. 
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944. P I S U M . Stylus fupra carinatus villo-
fufque. 
946. L A T H Y R U S . Stylus fupra plamís villofuf-
. . . . . 4 qu¿. 
549. V I C I A . 5íyZHf fub íligraate barbatus. 
* * * Legumen fubb'iloculare ( n e c priorum.) 
965. A S T R A G A L U S . Legum. 1 - loculare , rotunda-
566. B I S S E R R U L A . Legum. 2 - loculare , pianum, 
dentatum. 
964. P H A C A . Legum. femiloculare. 
* * * * Legumina fnhmomfperma ( n e c p r i o r u m . ) 
967. P S O R A L E A . Cal. punftis glandulofis. 
9Ó8. T R I F O L I U M . Legum. vix calyce longiús 
i-f. i-fpermum. jF/o^i capi-
tati. 
955. G L Y C Y R R H I Z A . Cal. 2 - labiatus , fuperiore 
- 3 - fido. 
* * * * * Legutnen fuhartlculatum. ( * ) 
661, H E D Y S A R U M . Legum. articulis fubrotundís ; 
compreílis. Carina obtuíiííil-
ma. 
%<>. C O R O N I L L A . Legum. ifthmis interceptum , 
reftum. 
957. O R N I T H O P U S . ie^w. articulatum , arcua-
tum. 
959. S C O R P I U R U S . Legum. ifthmis interceptum, 
teretiufcuinm, involutum. 
958, H I P P O C R E P I S . Legum. cornpreíío~membrana» 
ceum altera futura emargi-
naturis ad médium excifa. 
971. M E D I C A G O. Legum. fpirale , membranaceo-
compreffum. Plftilium cari-
nam detleílens. 
• ( * ) Umbellats : Lotus , Coronilla , Qrniihopus , fíippocrepis, 
Scotpiurust 
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* * * Legimen mi locare polyfpermum 
( nec priorum.) 
$70. T R I G O N E X L A . Vexlllum Alxque patentes quafi 
tripétala. Carina minuta. 
953. R O B I N I A - Vexillum reflexo-patens, fubro-
1 tundum. 
949. C I C E R . Calycls 4. laciniaE fuperiores 
vexíllo incumbentes. 
948. E R V U M . £ a í . 5 - psrtitus , fubaequalis 
longitudine fere corolla;. 
951. C Y T I S U S . Legum. pedicellatum. CaU» bila-
biatus. 
963. G A L E G A , legum. lineare ftriis oblique 
tranfverfis. 
968. L O T U Legum. teres, farélum feminibus 
cylindricis. 
4*5 
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J 1 E X A N D R 1 A . 
F U M A R I A. 
* C ORO L L I S U N I C A L C A R A T I S . 
'4. FUMARIA hulbofa. F . caule fimplici ; braméis longitudine Gen, 920; 
florum. 
«. Fumaria bulhafa , cava. ' • 
F. radice bulbosa , cavá ; caule fimplici bifolio •, braméis 
ovato-lanceolatis. Ha l l . hdv. n. 348. 
F. bulbofa , radice cava, major. Bnuh. pin. J43. Tvum. 422. 
Radix cava. Dod. pempL 327. 
jé. Fumaria hulhufa, intermedia. 
F. radice bulbosa, íblidá; caule fimplici, multifolio ; brac-
\ teis digítatis. Hal l . helv. n. 349. 
F. bulbofa, radice non cava, minor. Bauh, pin. 144. Tourn, 
422. 
Radix cava, minor. Dod. pempt, 327. 
y. Fumaria bulbofa . radice non «avá, major. Bauk. pin. 144. 
Knorr del. 1. t. H . 9. 
F. bulbofa , radice foíidá, calcari & folio criftato.'/. Baúh, 
klfi. 3. p. 205. - . 
Jíabltat in Europóe ntmoribus & umhrofis. Aprili. Tfi Ged. litk* 
delph. hurg. fute. lugd. 
7. FUMARIA capnoides. F . filiquis linearíbus , tetragonisi 
caulibus diffufis , acutangulis. Kniph, cent. I I . n. 46. 
F . fempervirens & florens ; flore albo. Herm. bat. 
Habitat in Helvetia , Gallia , Italia , Garniolia , in murls 
Goettingae. JFésr /p lc i l . p. 20. Q 
9. FUMARIA officlnalls. F . pericarpiis monofpermis , race-
mofis, caule diffufo. 
F. officinarum & Diofcoridis. Bauh, pin. 143. Tourn. 422. 
¡F|imana. Dod. pempt. ^9. , 
Mabitat in Europae agris cultis. Maio. O ^íí*' ^ur8- ¿~¿d' P*!* 
fuec. lugd. 
#lo. FUMARIA capreolata F . pericarpiis monofpermis , raca* 
mofis; foliis fcandentibus, fubgirrhofis. f l . dan. t. 340. 
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Gsn» Fumarla viíiculis & capreolis , plantis vicinis adhserens. Bauhi 
pin. 143. Tmi-tn. 4 I 2 . 
Habitat In G-ilísa Narbonenfi, Anglla , Dania. Q Delph. lugd. 
Simülima officinali. 
11. FUMARIA /picata, F . pericarpüs monofpermis , fpicatis 
cavile ereéio ; foliolis ñÜfofmibus. 
F, minor , tenuifolia ; caulitaus procumbemibus & caducis. 
THauh. pin. 194; Tourn. 42.2, 
Capnos tenuifolia. éluf . kíft. 2. p. 208. 
F . tenuifolia , ercfta , Hifpanka , purpurea. Barr. ¡c. 4 1 . 
Habitat in Hiípania , G. Narboneníi, Veronas ad agros,, rías, 
Moafp. delph. 
12. FUMARIA clavicúlala. F . filiquis linearibus •, foliis cír-
rhiferis. 
F. claviculis donata. Bauh, pin. 143. Morlf. hlft. 2. p. 266, 
{.. 3. t. 12. f. 3. 
Fumaria cum capreolis. / . Bauhj hl/l, 3. p. 204, 
Habitat In AngUse loas ullglnofis , faxefis , in Dania & m 
Gallia. 
O C T A N D R I A. 
P O L Y G A L A. 
* CRISTATI {FLORIEVS APPEND1CE PENICII.LIFORMI.) 
§ 2 1 , 5. P O L Y G A L A amara. P. íloribus criilatis v racemofis; 
caulibus ereftiufeulis ; foliis radicalibus obovatis , majo" 
•' ' ribus; ' ' . -J ' . ... -~ c-.qc-Kñ •v,^;-r.-iau. , 
P. vulgaris; foliis circa radicem rotuncioribus; floré cacruleo, 
faporc admodüm amaro- Bauh. pin. 215. 
P. Buxi minoris folio. Valll . parlf. 161. t. 32. f- 2. 
Habitat in Gallias, Auftrise fubalplnls montofis. Junio. Vlnd, 
. delph. llth, Itigd. 
6. PoLYGALA vulgflrisí P. floribus crlflatis, racemofis ; cau-
libus herbaceis , fimplicibus , procumbemibus ; folii* 
'lineari-lanceolatis. Fl . dan. t. 516. 
P. major. Bauh. pin. 215. Tourn. 174. " 
P. vulgaris major- Cluf. hlft. 1. p. 234. Va l l l . parlf. 161. 
t.' 32. f.- 1. 
/g. P. vulgaris. Bauh. pin. 2 i y . Tourn. 174. 
Habitat in Europa; pratls , & pa/fuis fiáis, Maio. T f Gcd. pal, 
burg, llth, lugd. 
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7. P O L Y G A L A Mon/pellaca. P. fiorlbus criftatis, racemoíis ; GeHi 
caule ere£i:o •, foliis lánceolato-Iinearibus , acutis. 
P. acutioribus foliss , Monfpdiaca. Bauh, pin. 207. Tourn. 174* 
Onohrychis tertia , purpurea. Dalcch. hijl. lugd. 491 . 
Habitat Monfpelü ¡n coUlbus ftcriiibus. O Monfp. ddph. 
* * I M B E R B E S { F L O R E S A B S Q U E P E N I C I L L O C J R Z X A L I ) 
v F R V T E S C S N T E S . 
20. PotVGArA. Chamtzhuxus. P. floribus imberbibus , fparfis; 
carina ápice fubrotundo caule fruticofo ; foliis lanceolatis. 
• Jaca, aufir. t. 25 3. 
P. frurícofa , Buxi folio •, flore flayefcente. Toum. 175, 
Chamaebuxiis, flore Coluteae. Bauh. pin. 471. 
Anonymos íl(5te Ce 1;itere. CluJ. lúfl. p. iQ^.bona. 
Myrthi & Chamaeleae media plántula. Barí . ¡c. 5 38. 
Habbat In Auñris , Helvedse , Alíatia? , tnontaniu M a m Ut 
Gcrznania. Delph. 
D E C A N D R I A. * 
S P A R T I U M. 
* F O L I I S . S I M P L I C I B U s í 
l . SPAp.TlUM junceúm. S. ramis oppofitis , tereñbus , ápice 92.9.' 
sfloriferis ; foliis lanceolatis. 
Genifta júncea. 7.J^aw ,^ hifl. 1, p. 39^. 
Spartium arborefeens , feminibus Lenti fxmilibus. Bauh. pin, 
396. ^ 
Spartium Diofcorideum , Narbonenfe & Hifpanicum. Lcb. 
le. y i . 
Habitat In G. Narbonenli ^  Italia , Sicilia , Turcia , Carniola. f? 
Monfp. burg. lugd. 
4. SVXKTIVM. monofpemum. S. ramis flriatis; raeemis late-
ralibus ; foliis lanceolatis. 
5. tertium , flore albo. Bauh. pin. 396. Tourn. 646. 
S. tertium Hifpanicum. Claf. $ f i . I . p. 103. 
Habitat in Hxfpaniae , Gallis Narboneuíis ficrUlbus. 
Flores albi. -
5, S P A R T I U M Spherocarpon. S. rnmis tetetibus ; foliis lan-
ceolatis , fefliübus , íubtüs pubefeentibus. 
S. airerum Monofpernuim íemine reni n m ú i . Bauh. pin. 306. 
Tourn. 646. . , 
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G«n» Spartium fecuftdum , Hifpanicum. Cluf. hlfi. i . p. 102» 
Habitat In Europa auftrall. f f 
Similis prajcedenti; flotes lurei. 
6. S P A R T I U M purgans. S. ramis teretibus , ftriatis j foliís 
lanceolatis , fubfeflilibus , pubefcentibus. 
Genifta purgans. Spec. plant. 
Genifta f. fpartium purgans. J. Bauh. hift. I . p, 404. Toum. 644. 
Habitat Monfpelii. ]? Monfp. lugi. 
7. S P A R T I U M fcorplus. S. ramis ípinofis , patentibus 5 folüs 
ovatis. 
Genifta Spartium fpinofum , majus , pritnum; flore lúteo. 
Bauh. pin. 394, & fecundum & tertium ejufd. Toum. 645. 
Genifta Spartium , fpinofum , majus» Lob. le, 82. 
Afpalathus alter , fecundus & tettius. Chtf. hlft. 1. p. icó. 
Habitat In Gallia Narboneníi , Hifpania. Tp 
F o L I I S T E R N A T I S. 
10. SPARTIUM compllcatum. S. folüs tern;;íis : foliolls concki-
plicatis ; cauKbus inermibus, proftratis » glabris legu-
minibus fcabris. 
Cytifus, folüs incanis , anguftis , quafi complicatis. Búuh, 
pin. 390. Toum. 648. 
Cytifus fecundus. Cluf. hlft. i . p. 94. 
Habitat In Gallia Narboneníi , Hifpania. 7? 
. 1 1 . SPARTIUM fcoparlum. S. folüs ternatis , folitariifque, 
ramis inermibus, angulatis. Oíá. dan. t. 313. 
Génifta angulofa & feoparia. Banh. pin. 395. 
Habitat In Europae aufiraUorls armofis. Maio. "¡7 Sute, ged, pal, 
hurg. lugd. 
13. SPARTIUM fpinofum. S. folüs ternatis j ramis angulatis, 
fpinoíis. , 
Cytifus fpinofus. Toum, 648. 
Acacia trifolia. Bauh. pin. 392. 
Acacia altera. Dod. pempt. 753. 
Habitat /TzaníMn/í Gallia Narbonenfis. f? 
G E N I S T A. 
* I N E R MÍE S. 
530, x. GENISTA Canarlcnfis. G. folüs ternatis, utrinque pubefcen-
tibus •, ramis angulatis. 
Cytifus minonbns folüs ; ramulis tenellis, villoíis. Bauh. pin. 
390, Toum, 647. 
• '. . Cytifus 
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Cytifus primas. Cluf. hlfi. 1. p. 94. 
Mahltat in Hifpania. T? 
2. GENISTA candlcant. G . folüs ternaiís, fubtüs villoíis 
pediinculis lateralibus; fabquinque ñoris foliatis; legumi-
nibus hirfutis. 
Cytifus Monfpeffalanus Medicae folio j íiüquis dense con* 
geffis & villofis. Taurn. 648. 
Habitat in Gallia Narboneníi. J} 
Similis Canarienfi ; folióla majpra. 
3. GENISTA. Unt/olía, G . folüs ternatis , feffiUbus, linearibiis* 
fubtüs fericeis. 
Cytifus argenteus , linifolius infularum Stoechadum. Toumm 
648. 
Habitat in Oriente, Hifpania, Gallo-provincia. J} Ddpk. 
4. GENISTA faglttalís. G . ramis anclpitibus, niembranacel#9 
articulatis •, folüs ovato-lanceolatis. J<icq, áufir. t. 209. 
Geniílella herbácea five Chamse - Spartium. / . Bauh. hífi. t i 
p. 395. Totirn. 646. 
Chamas-Geniíta íagittalis. Bauh. pin. 39J. 
Chama; - Genifta fecunda. Ctttf. hijl. t . p . 104» 
Habitat in Germaniíe , Gallias armofis fier'Uibus. Junto. PaL 
lugd. bur¡. de/ph. 
6. GENISTA tinñoria. G . folüs lanceolatis , glabris ; ramís 
ftriatis , terétibus , ereélis. Oed. F¿. dan. t. 526. Dod. ptmpu 
763. 
G . tindoría , Germánica. Bauh. p'n. 395. Tourn. 643. 
Habitat in Germania „ Anglia» Junio, "f; Suec. pal, burg. Uth, 
¡ugd. 
8. G E N I S T A flofia* G . folüs lanceolatis , fericeis ; ramis! 
ftriatis , terétibus ; racemis fecundis. 
G . tiniílona , frutefcens j folüs incanis. Bauh. pin. 39 
Tourn. 643. 
G . tindoria , Hifpanica. Cluf. hifi. I. p. ÍOI. 
Habitat in Hifpania. I7 
9. GENISTA p'dofa* G. folüs lanceolatis v obtufis ; caule 
tubarculato , decumbente. Jacq. auftr. t. 20S. 
G- ramofa; folüs Hyperici. Bauh. pin. 395. Toutn. 643. 
Genifta rainima. Lugd. 173. 
GenifteUa pilofa J.Bauh. hifi. t . p. 393. 
Habitat in Pannonia , G. Narboneníi, Germania* Maio. J f 
Suec. pal. burg. lugd. delph, 
10. GENISTA hum'fufa. G. folüs lanceolatis, clliatis; raiaU 
proftratis , ftriatis, villofis, 
tome I T . & d 
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Qcn. • Genifta Orientalis , mínima , humifufa 5 foliis fubrotundís ad 
oras pilolis, Tourn, cor. 44. 
Habitat in Oriente, Gallo-provincia, Delphinatu. 
* * S P I N O S JE, 
t i . GENISTA ^ng/ica. G. fpinis fimplicibus ; ramis floriferis, 
inermibus •, foliis lanceolatis. F l . dan. t. 619. 
Genifta Spartium minus, Anglicura. Tourn. 645. 
G. minor afpalathoides vel Geniíia ípinofa Angllca. Baiih, 
pin. 395. prodr, 1^7. 
Genifteíla minor afpalathoides. / . Bauh. h'ifi. 1, p, 4 0 I . 
Habitat in Anglis ertietls hutkldlufculis. ~§ Ddph. lugd. 
12. GENISTA Germánica. G, fpinis compoíitis -, ramis flori-
feris , inermibus ; foliis lanceolatis. 
Genifta Spartium minus, Germanicum. Tourn. 645. 
G. fpinofa minor, Germánica. Bauh. pin. 395. 
Genifteíla. Dod. panpt. 760. 
Habitat in Germania. ívlaio. "pj Pa!. burg, delph. lugd. 
13. GENISTA Klfpanica. G . fpinis dccompoñtis ; ramis flori-
feris, inermibus-, foliis Unearibus , piloíis. 
G. Spartium moñtií ventoíi. Tourn. 64 J. 
G. fpinoía minor, Hifpanica, villoíiffima. Bauh, pin. 395. 
Genifteíla montis ventoíi, fpinofa. 3. Bauh. hifi. i . p. 400, 
Habitat in Hifpania , G . Tííarboncnli. f? Monfp. ddpk, 
Spins innocua ; G. Germanicae adfinis. 
932. I i Ü L E X Europaus. U . foliis viiloíis , acutis ; fpinis fparíis. 
F/. dan, t. 608. 
Genifta Spartium majus, brevioribus & longioribus aculéis. 
Tourn. 645. 
Scorpius primus. Cluf. hift. 1. p. 106. 
Genifla fpinola major , longioribus aculéis. Bauh. pin, 394. 
Genifta fpinofa. Dod. pempt. 659. 
Habitat in Anglia , Galiia , Dama , Brabantia. T? Galloh. lugd. 
- burg. : • / . 
9J3, 1. AMORPHA frutlcofa. Duham. arb. 1. t. 46. H m . cllff. 353. 
t. 19. 
Barba Jovis Americana, Pfeudo-Acacia; flofeulis purpuréis, 
minimis. Anglic. hort. n . t. 4. 
Habitat in Carolina. T? 
Genus fingulare al» Corinaque nulla?. 
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O N O N I S. 
* F L O R I B V S S U B S E S S I L I B V S . 
X. ONONíS antiquorum. O. floribus folitarüs folíolo majo- Gen. 935'» 
ribus ; folüs inferioribus ternatis ; ramis laeviuícuiis',-
fpiaofis. 
Anonis legítima antiquorum. Toara, cor. 28, 
Jiabhat in Europa auflrali. ¡f. Dcíph. ¿ugd. 
Similis O. fpinofae , fed rigidior , magis fplnofa. 
a. ONONIS arvenfis. O- floribus racemoíis , geminatís ; follis 
ternatis : íuperioribus folitarüs ; ramis inemibus , fub-
villofis. BUckw. t. 301. f. t. 2. 
«t. O. ( mitis) floribus fubfefiilibas , folitarüs , lateralibus , 
ramis inermibus. 
Anonis fpinis carens, purpurea. Eauh. pin. 389. Tvurn. 408. 
Anonis mon fpiaofa , purpureo flore. J . Bduh. hift'. 2. p. 393. 
C O. ( fp lno ja ) floribas lubfelülibus , la:eralibus • caule 
fpinofo. Ocd, dan. t. 787. 
Anonis fpinofa , flore purpureo. Bauh. pin, 389. Toürn. 408. 
Anonis. Dod. pempt. 743. 
Habitat in arldls Europae. Maio. ^ Ced. pal. burg. ¿ugd. l l th. 
3. O N O N I S repens. O . caulíbus diffufis ; ramis erettis; fpliis 
fuperioribus , folitaiiis •, ftipuüs ovatís. 
Anonis marítima procumbens , foüis htrfutis , pubefcentibuSé ""^  
Piuk. alm. 33. BUL tith. 29. t, 25. f. 28. 
Habitat ln Anglise Uttorlbus marls , Oriente. Lugd. 
Afíinis admodüm O . í'pinofaz. 
4. ONONIS mimtljjfyta. O . floribus lubféíSIibus, lateralibus; 
folüs ternatis , giabris flipulis enfiformibus ; cátycibus 
fcarioíis , corollá longioribus. Jacq. aufir. t. 740. 
Anonis pufilla , glabra, angoflífolia , lútea. Tourn. 409. 
Ononis lútea fylveftris, minima, Col. ecphr. 1. p. 304. t. 301» 
Anonis fpinoia lútea, minox. Bauh. pin. 389. 
A. lútea montana , non fpmüia, mínima. Barr. le. 1107. 
Habitat ln Italia, Monfpelii , Helvetia , Auflria. Burg. ¿ugd. 
6. O N O N I S alopecuro'ides. O . (üicis foliofis; folüs íímplicibus 
ovatis, obtuíis ; ftipuüs diiatans. Kniph, cent. 8. n, 75 . 
Anonis Sícu'.a alopecuroides; Toum. 408.-
Eabltat ln Sicilia, Hifpania , Italia. O 
7. O N O N I S igrlegata, O . tlipulis brafteifrae dematis; folüs ^ 
fimplicíbus, Itriatis ; floribus fubpedunculatís. 
Anonis, non fpinofa , flore lúteo i vanegato ; anguftifbíÍ3? 
maritima. Tourn. 409, 
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Anonis lútea Trixaginis folió, marítima. £arr. 776. mala; 
Anonis marítima, mitis ; folio lucido, ferrato. Bocc.fic. j i 
t. 38. f. 3. 
MaUtat in Gallo - provincia. 
* * F l O R l B V S P E D V H C U L A T I S , P E D U N C U L O M U T I C O ; 
14. ONONIS Teclinata. O . pedunculis muticis, unifloris ; foliis 
ternatis, fubrotundis, crenatis \ leguminibus cernuis. AlLloni 
pedem. t. 10. f. 3. 
Anonis purpurea, non fpinofa, minor. Barr- le, 354. 
A. annua pumila ; flore purpurafcente. Tourn. 408. 
Jiabltat in Delphinatu, Hifpania, Italia. Q 
l j . ONONIS Cenlfia, O . pedunculis muticis, unifloris ; foliis 
ternis i cuneatis •, ftipulis ferratis ; caulibus proftratis. 
Anonis luteo-purpurea mínima, anguftifolia. Barr. ic. 833. 
t. 1104. 
Habitat ad pedem montis Cenifii. Latourette. Tfí Delph. 
* * * P E D U N C U L I S A R I S T A T I S . 
16. ONONIS CherUrt. O . pedunculis unifloris ariflatisj foliis 
ternatis •, ftipulis ferratis. 
Anonis puiilla , villofa & vifeofa ; purpurafcente flore. 
Tourn, 408. 
Trifoliis afRnis , Anonis minima, hirfuta Cherleri. /. Bauh, 
hifi. 2. p. 394. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. ip Affinis O . minutiflimas. 
17. ONONIS vifeofa. O . pedunculis unifloris, ariftads; foliis 
íimplicibus s inflmis ternatis. 
Anonis vifeofa, fpinis carens, lútea, latifolia, annua. T. 409. 
A. lútea, vifeofa , latifolia , minor *, flore pallido. Barr, k, 
840. t. 1239. 
Habitat Monfpelii &• in Hifpania. © Prov. delph. 
19. ONONIS pinguls. O . pedunculis unifloris , ariftatis-, foliif 
ternatis , lanceolatis ; ftipulis integerrimis. 
Anonis non fpinofa; flore lúteo , variegato. Bauh. pin. 389. 
Tourn. 409. 
A. lútea, non fpinofa ; Natrlx Plinii- Dalech, hlft. 449. 
g. A. lútea mitis oxytriphylla , ad foliorum petiolos capre-
olata. Pluk. alm, 33. t. 135. f. 5. 
Habitat in Europa aujirali. f} Lugd,_ 
ao. ONONIS Natríx. O . pedunculis unifloris, ariftatis foliis 
ternatis , vifeofis; ftipulis integerrimis i caule feuticofo. 
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Anonis vifcofa , fpinis careos , lútea, major. Bauh. pin, 389. 
Tourn, 409. 
Ononis lútea. Cam. eplt. 44$. 
Natrix. Rlv. utr. 68. Lob. ic. a. p. 28. 
Habitat in G a l l h Narbonenfi, Hifpania, ínter fegates. Junio, fy 
Mon/p, burg. ¿ugd. 
F R & T I C O S J E , 
2.1. OmoTiis crifpa. O.frutieofa; folias ternati*, fubrotundis; 
undulatis , dentatis , vifcoíb - pubefcentibus ; pedunculis 
unifloris, muticis. 
Anonis Hifpanica íruteícens , folio rotundiore. Magn, Mon/p. 
17. t. 17. Tourn. 409. 
jg. Anonis Hifpanica frutefcens, folio Rofas fylveftris. Tourn, 
409. 
Habitat in Hifpani® monte Maríola prope Valentiam. f f Delph. 
23. ONONIS fmtuofa. O. fruticofa ; foliis feífilibus, ternatis ^ 
lancsolatis, ferratls ; ftipulis vaginalibus •, pedunculis fub-, 
trifloris* 
Anonis montana praecox, purpurea , frutefcens. Touin, 408. 
Mahitat in mon*bus Delphinatüs. "{7 Prov. 
24. OSOVKS rotundifolia. O . fruticofa •, foliis ternatis, ovatis»-
dent3íis j calycibus triphyllo-braíleatis; pedunculis fubtri-
Adonis purpurea perennis ; foliis latioribus, rotundioribus, 
profundé ferratis. Tourn. 408. Morí/, hifi. 1 . p . 170. 
Cicer íylveftre , latifolium , triphyllunu Bauh. pin. 347. 
Cicer fylveftre , tertium. Dad. pempt. 
Habitat in alpibus Helveticis. "¡7 Prov. delph. 
A N T H Y L L I S. 
* H E R B A C E M . 
l . A N T H Y L L T S tetraphylla. A. herbácea; foliis quateíno^ 9 3 ^ 
pinnatis; floribus lateralibus. 
Vulneraria pentaphyllos. Tourn. 391 . 
Lotus pentaphyllos velicaria. Bauh. pin. 532. 
Trifolium Haiicacabum. Cam. hon. t. 47. 
Habitat m Italia, Sicilia. Q • '^"í/]7- -
2, ANTHrtLIS Vulneraria. A. herbácea } foliis pinnatis | 
inxqualibus ; capitulo duplicato. 
Yulneraria ruftica. 7, Bauh, hifl% p p. %(>%. Tourn. 391, 
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.Loto affinis , Vulneraria prateníis. Bauh. pin. 332,. 
Anthyüis Lenti limilis. Dod. pempt. 5 52. 
@. Vulneraria íupina , flore coccíneo. D U l . elth, 4 3 1 . t. 320^ 
£.-413. 
Loto-affinis, hirfuta; flore rubente. Bauh. pin. 332, 
>. Vulneraria rnftica , flore albo. Tourn, 391. 
Hahiteu in pratit Europae borcaliorls, Maio. Tfi Gci. pal. lugd, 
Ihh, hurg. 
3. A N T H I I L I S montana. A. herbácea ; folíis pinnatis, aequa^ -
libus ; capitulo terminaii , fecundo •, floribus obliquatis. 
3acq. auítr, t. 334. 
Barba Jovis puraila , villofa ; flore globofo , purpureo. 
Tourn. 651. 
Añragalus i»canus, tomentofus , pailido globofo flore, Italicus. 
••" Bair. rar. 1391. t. 71!. 
Aflragalus villofus, floribus, globoíis. Bauh, pin. 3JI-
Aflragaíus purpureus. Daleclu lugd, 1347. 
flab'uat In Helvetla , GáW'vd Narbonenfi, Gallo-provinciíe/-«ps 
Vidoiis , Auítíia , in mont¿ Nanas, Carnioliae. "IL Burg. 
6, A N T H Í L L I S Gerardl, A. herbácea ; foliís pinnatis , insequa-
libi.s ; pedunculis Istc-raUbus folio longi^ribus, Ger, prov, 
490. t. 18. 
Habitat in mariúmis Gal!o-provincias. (T) 
f olióla fublinearia •, ftipuí® maguitudine foliorum. 
* * F R U T I C O S J E . 
9. A N T H Y t L i s Barba Jovis. A. fruticofa ; folüs pinnatis^ 
aequalibus , tomencofis ; floribus capif tis. 
Barba Jovis pulchra , lucens. /. Bauh. hifi. 1. p. 385. 
Barba Jovis. Bauh. pin. 397. 
Jovis Barba. WJl. lugd,. 194. 
Habitat in Italise , H.fpanias , Oríentis rupihus, J) Monfp. 
I I . A N T H Y L L I S Cuyfpides. A. fruticofa ; folüs ternatis , 
inasquaíibus ; calyclbus lanatis , lateralibus. 
Barba Jovis Hifpanica , incana •, flore lúteo. Tourn. 6 51. 
Cytifus incanus , folio medio longiore. Bauh, pin. 390. 
Cytifus fextus. Cluf. hijl. 1. p. 96. 
Spartium latifolium , parvo flore. Barr, le. 1182. 
Habitat in Hifpjnia-, Gallia Narbonenfi. "[7 
a. LUPINUS alhus, L. calycibus alternis , inappendiculatis; 
labio fuperiore integro j inferiore tridemato. Bkckv, 
t. ^82. 
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Lupinas faíivus , flore albo. Bauk.pin. 347. Clitf. hlft. a. p. 22S. G»n» 
Tourn. 39a. 
L fativus. Dod. pempt. 529. 
Habitat . . . . . . Q 
3. LUPINUS varius. L . calycibus femiverticíllam , appendí-
culatis ; labio fuperiore biñdo ; inferiore íubtridentato. 
Knlph. cent. 7. n. 47, 
L . fylveftris, flore caeruleo. Bauh, pin. 348. 
L . fylveñris, purpureo flore; femine rotundo vario , majore, 
Tourn. 392. ' . ñúea ^aa .íw-fs i^ K * 
Habitat MeiTanae , Monfpelii Inter fegetes. Q 
4. LUPINUS Hlrfutus. L . calycibus alternis appendiculads; 
labio fuperiore bipartito j inferiere tridentato. 
L. píregrinus major vel villofus , casruleus major. ¿>íiaí. pm, 
348. prodr.. 14?. n. 1. . 
L . exoticus hirfutiííimus. J. Bauh. hlft, 2. p. 289, cura figiu-sí 
bona. 
Habitat in Hifpania. Q Pili denfii, ferruginei. 
6. LUPINUS angufi'fo¿!us. L . c dyeibus alternis , appendicu-
latis ; labio fuperiore bipartito inferiore integro. Knlph* 
cent. 4. n. 46. 
L. anguftifolius , cssruleus elatior. Ral. hlft. 908. 
Habitat in Hifpania , Meflanae Inter fegetes. Q 
7. LUPINUS luteus. L . calycibus vemclllatis, appendiculatls ^ 
labio fuperiore bipartito , inferiore tridentato. Knlph. cent, 4, 
n. 47. 
L . fylveñris, flore lúteo. Bauh. pin, 348. Dod. pempt, 430; 
Tourn. 393. 
L . lúteo flore , femine compreíTo vario. / . Bauh. hlft. 2^ 
p. 290. 
L. luteus , Itálicas. Barr. le. 1032. 
Habitat in Gallia Narboneníl. 0 Flores odorati. 
P H A S E O L U S. 
S C A N D E N T E S . 
1. PHASEOLUS vulgarls. P, caule volubili; floribus racemofis, 94e», 
geminis •, brafteis calyce minoribas ; leguminibus pendulis. 
P. vuigaris. Lob. le. 59. Tourn. 412. 
Smilax horteníls f. Phafeolus major. Bauh. pin. 339. 
¿g. Phafeolus (coedneus) volubilis ; floribus racemofis , gemi-
nis ; brafteis calyce brevioribus ; leguminibas pendulis» 
Knlph. cent. 12, n. 75. 
P. puniceo flore. Comía, cañad. 184., Tourn. 41 j . 
D d 4 
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G?n. Phafeolus Indicus ; flore coccíneo f. puniceo. Mor'f. k',fi, 2j 
p. 69. 
HalltJt ln Indiis. Q 
E R E C T I . 
10. PH A SEO tus «anuí. P. caule erefto , laBvi ; brañeis calyce 
majoribus ; leguminibus pendulis , compréffis , rugofis. 
P. minor , íiliquá fursúm rigente fruftu minori albido •, cum 
. órbita rubente aut nigricame. Toum. 415, 
P. vulgaris Italicus humilis , feu minor albus , cum órbita 
rubente vel nigticante. / . Bauh. hlft. 2. p. 2,58. 
• Smilax, filiquá fursum rigente f. Phafcolus parvus , Italicus. 
Bauh. pin. 339, 
Habitat ln India, 
^ J J ; 3. DOLICHOS laWflí. D. volubilís; legiimiriibus ovato-aclna-
ciformibusv feminibus ovatis; hilo arcuato versíis alterara 
cxtremitatem. Kniph. cent. 6. n. 37. 
Phafcolus Egyptiacus , nigro (em'me. Bauh. pin. 341. J". 414, 
P. peregrinas Lablab.. C/úf. hlfi, 2. p. 227. 
Habitat in üigypto. (¿) 
9. D o t i C H O s pruTicns. D . voluljilis; leguminibus racemofisj 
valvulis fubearinatis , hirtis ; peduñculis ternis. ]acq. amcr. 
101. u 122. 
Phafcolus Americanus ; folio molli lanugine obfito ; íiüquis 
pungentibus ; femíue fufeo , pundlato. Pluk.phyt. 214, f. i . 
Habitat in Indiis. 
JJ. j . PISUM fatlvum. P. petiolis teretibus; ftipuUs inferné rotun-
datis , crenatis •, peduñculis muhifloris. 
Pifum. Cam. eplt. 213. Blackw. t. 83. 
€. P. hortenfe majus. Bauh. pin. 342. Toum. 394. & varietaíes 
plurimsc. 
P. vulgatius majus. Loh. le. 65. 
y. P, fine cortice duriore. Bauh. pin. 343. 
P. cortice eduli. Tourn. 394. 
/ . P. umbellatum. Bauh. pin. 344. Tourn. 394. 
P. ereéHus comofum. / . Bauh. hlfi. 2. p. 299. , 
P. ( umbellatum ) ftipulis quadrifidis , acutis ; peduñculis muí-
tifloris, terminalibus. M U I . diñ. n. 5. 
*. P. {quadratum) majus quadratum. ifaüA./i/Ti. 342, Tourn. 394, 
P. quadratum Plinii. Lób. ic. 66. 
Habitat ln Europae agrls, (T) 
z . P I S U M arvenfe. P. petiolis tctraphyllis •, ftipulis crenatisi 
pedan^úíis uniflous. 
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P, folio angulofo. Tourn. 394, Gefií 
Fifi pulchra fpecies; folio angulofo. / . Bauh. kifi. 2. p. 297. 
Mcrlf . hlfl. 2. p. 4^. f. a. t. 1. f. 4. 
Jlahitae Inter Europse fegetes. Q Suec. delpk, 
3. PISUM mar'ulmum. P. petiolis fuprá planíufculís ; caule 
angulofo; ftipulis fagittatis; peduncuiis multifioris. F l , dan, 
t. 338. 
P. fpontaneuin, perenne, repens, humile. Motlf. h'ft. a. p. 47. 
f. 2. t. 1. f. y. 
Habitat In Europae , Canadse borealls littorlhus, marís annofis. l p 
4. PISUM Ochrus. P. petiolis decurrentibus membranacéis , 
diphyllis; peduncuiis unifloris. Kniph. cent. 10. n. 7 1 . 
Ochrus folio integro , capreolos emittente; femine fubluteo. 
Bauh. pin. 343. Tourn. 396. 
Erviiia fylveftris. Dod. pempt. ^21, 
Habitat Inter fegetes Crétfe, Italix. (T) Facies Lathyrí. 
3. OROEUS luttus. O. foliis pinnatis, ovato-oblongis; flipulís 
rotundato-lunatis, dentacis •, caule fimplici, 
O. fylvaticus , pallido flore. Bauh. pin. 351, Tourn. 393, 
O. Alpinus, latifolius. Bauh. pin. 351. pro.dr, 149. 
O. Pannonicus , quanus. Cluf, hlfi. x. p. 231 . 
Habitat In Sibiriae , Helvetias , Veronas , Pyrenaeorum alplnís, 
Tp Di lph. 
4 . OROBVS vernus. O . follis pinnatts, ovatis; ftipulis femi-
fagittatis caule fimplici. 
O. fylvaticus purpureus , vernus. Bauh. pin. 351. B/ackw, 
t. 208• f. I. 2. Tourn. 393. 
O. Pannonicus , primus. Cluf. hlfl. 2. p. 230. 
Habitat In Europae borealls nemorlbus. Aprili. Tfi Ged, pal. delph, 
l l th. burg. litgd. 
J . OROBUS tuberofus. O . folüs pinnatis, lanceolatis; ftipulis 
femifagittatis , integerrimis ; caule fimplici. 
O. fylveftris , angufúfolius , Afphodeli radice. Tourn. 393. 
Aftragalus fylvaticus folüs oblongis , glabris. Bauh. pin. 35 1, 
Orobus Pannonicus, tertius. Cluf. hlfl. 2. p. 2 3 1 . 
Lathyrus anguftifolius , radice tuberosa. Lotf. prujf. 138. t. 37. 
Habitat in Europae borealls pratls & fylvls. Maio. Pal. burg, 
delph. fuec. lugd. 
é . OROBUS anguftifolius. O. folüs bijugís , enfiforínibus ; 
ftipulis fubulatis; caule fimplici. 
O. Oriemalis, foUis anguftiffimis , coftae breviífima inní-
fceíItiblíS. Tutrn. c.r. 26. 
4*6 D I A D E L P H I A D E C A N D R I A ! 
0€H. Oraci feu Apios leguminofse: fpecies , ToíTano Caroío¿ 
J.Bauh, hlj'i. 2^ p. 326. 
Habitat In Sibiria , Gallia. Tfi Habiíus O. tuberoíi. 
7. O R O B U S nlger. O. caule ramoíb ; foliis fexjugis , ovato-
oblongis, 
O. fylvaticus , Vicise , foliis. Bauh. pin. 352. Riv. t. 60 , 
Toum. 393. 
O. Pannonicus , fecundas. Claf. hlfl. 2. p. 290. 
Habitat ¡n Europse borealis montofis, Maio. "ip Suec. ged, pal. 
áelph. Llth. burg. ¿t,gd, .„ 
8. Oriocus Pyrenaicu!. O. caule ramofo ; foliis bijugis , 
lanceolatis , nervofis ; ñipulis fubfpinoíls. 
O. Pyrcnatcus , foliis nervoíis. Toum. 393. 
O. Pyrenakus , latifolius , nervofus. Pluk. phyt. 210, f. 2. 
Habitat in Pyrenañs. Tp 
9 . O R O B U S fylvatícus. O. caulibus decumbentibus, hlrfutls , 
ramoCs. 
Orobus fylvaticus noftras. Ral. hlfl. 1892. Toum. 393. Añ . 
parif. 1706. p. 87. t. 90. 
Habitat in Ar.gíia , Galiia. 'ip Lugd. 
L A T H Y R U S. 
* P E D U N C U L I S U N I F L O R I 3 . 
^46, 1. L A T H Y R U S Aphaca. L. pedunculis unifloris j clrrhls 
aphyllis ; ñipulis fagittato - cordatis. 
Aphacas. Lob: 1c. 2. p. 70. Toum. 399. 
Vicia lútea , foliis Convolvuli miiioris. Bauh. pin. 34 j . 
Habitat {« Italia, Galüa , Anglia , Helvetia , Germania , Inter 
fegetes. Junio. Q Carn. pal. lugd, burg. ddph. 
2.. L A T K V R U S Nijfülla. L . pedunculis unifloris ; foliis fim-
plicibus ; üipuiis fubulatis. 
Niílblia vulgaris. Tourn. 656. Leni&r. hort. 73. eum 1c. 
Lathyrus fylveflris minor, Bauh. pin. 344. 
L , íive Cicércula. Dod. ptmpt. 522. 
Habitat In Gallia , AngUa , Germania , &c. Junio. Q Gallob, 
carn. pal. delph. helv. lugd, 
3. L A T H Y R U S 'dmptícdrpos. L . pedunculis unifloris calyce 
longioribus ; cirrhis diphyllis íimplicifiimis. 
Vicia íiliquas infra Tupraque terram edens, Bauh. pin. 345» 
Tourn. 397. 
Arachidna feu Arachoides Honorii Beüi. J. Bauh. hlfi. 2- p. 
Habitat ¡ti Galio - provincia. 
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^J.. LATH YRUS Cltera. L . pedunculis unifloris ; cirrhis diphyllis; Gci^ 
leguminibus ovatis comprefiis , dorfo canaüculatis, 
L . fativus , flore purpureo. Sauh. pin, 344. Tourn. 395. 
Aracus five Cícera. Dod. pempt. 523. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Q 
5. LATHYRUS fativus. L . pedunculis unifloris ; cirrhis 
diphyllis , tetraphyllifque ; leguminibus ovatis, comprefiis, 
dorfo bimarginatis. 
L . fylveftris , flor« fruftuque albo. TWH. 39J. Bauh. pin. 343. 
Habitat in Hifpania , Gallia , Helvetia , &c. Q Parlf. carn. 
gaLloh. lugd. 
7. LATHYRUS fetlfollus. L . pedunculis unifloris •, cirrhis 
diphyllis; foliolis fetaceo-linearibus. 
L . folio tenuiore ; floribus rubris. J. Bauh. hlft. 2. p. 308. 
Tourn. 396. 
L . angv'ftiínmo feu capiüaceo folio. Bauh, pin. 344. ^ ro¿/-. 148. 
Habitat In Gallia Narbonenfi. 
8. LATHYRUS angulatus. L . pedunculis unifloris , ariñatis; 
cirrhis diphyllis , fimpIiciíTimis ; foliolis linearibus. 
L . anguftiíTimo folio , femine angulofo Tourn. 395. 
L . folio tenuiore ; floribus rubris. IJu.xb. cent. 3. t. 42. f. l . 
Hahit :t In Gallia , Hifpania , Oriente, &á Q Prov. carn. parlf. 
monfp. ¿ugd, 
9. L A T H Y R U S anladatus, L . pedunculis fubuniflorís; cirrhis 
poiyphyllis •, foliolis alternis. 
Clymenum Hifpanicum, flore vario; filiquá articulatá. T. 396, 
Lathyrus , anguflifiimo folio , Americanus , variegatus, Bauh. 
pin, 344. • . 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Q 
* * P E D U N C V L I S B I F L O R I S . 
lo- LATHYRUS cdoratus. L . pedunculis bifloris ; cirrhis 
diphyllis, foliolis ovato-oblongis j leguminibus hirfutis. v 
a. Lathyrus Slculus. 
Laíhyrus Siculus. Rup. len. 110. 
L . (¡íftopíatyphyllos hirfutus, mollis; magpo & peramoeno 
flore ©doro. Comm. hon. 2. p. 219. t. 80. 
Habitat in Sicilia. 
1 1 . LATHYRUS annuus. L , pedunculis bifloris ; cirrhis di-
phyllis ; foliolis enfiformibus; leguminibus glabrií; ílipulis 
bipartitis. . . 
Lathyrus Kifpanicus , flore lúteo. Tourn. 39 
428 Dr A D E L P H I A D E C A N O R Í A , 
{jgn, Lathyri fpecies lútea. / . Bauh. Ai/?. 2, p. 304. 
Habitat In Gallia Narboncnfi. O 
13. LA-rtíYRUs Clymmum. L , pedunculis blfloris ; clrrhis 
polyphyllis; fiipülis dentatis. 
1 . vido'ides ; vexillo rubro labialibus petalís roftrum 
ambientibus , caeruleis. Mor//, hlfi. 2. p. 46. Pluk.phyt, 114, 
f. 6. 
Clymenurn Hifpanicum; flore vario íiliquá plana. Tourn, 396, 
Habitat ia Mauritania, Oriente. O 
* * * P E D U N C U L I S M U L T I F L O R I S . 
14. LATHYRUS hlrfutus* L . pedunculis fubtrifloris , círrhis 
diphyllis ; foliolis lanceolatis j leguniinibus hirfutis; femi-
nibus fcabrisw 
L . anguftifolius •, filiquá hírfutá. Bauh. pin. 344. Tourn. 396» 
L . filiquá hirfutá. / . Bauh. hift. 2. p, 305. 
Habitat inter Angliíe , Galliíe , Germaniae, &c.fegetes. Julio. O 
PaL burg. delph. lugd. par'tf. monfp. 
IJ*. LATHVRUS taberofns. L . peduneulis multifloris ; círrhis 
diphyllis ; foliolis ovalibus; internodiis nudis. 
L . arvenfis repens , tuberofus. Bauh, piri' 344. Tourn, 395, 
Térras glandes. Dod. pempt. 550. 
Habitat Inter Belgii , Genevae , Germania , Tartaríae fegtm* 
Julio. ^ Parif. pal. burg. delph, lugd. 
16. LATHYRUS pratenfis. L . pedunculis multifloris ; círrhis 
diphyllis, firapliciflimis; folióos lanceolatis. i7/, dan. 527. 
L . fylveftris luteus , foliis Vicias. Bauh. pin. 344- Tourn. 395, 
L . luteus fylveftris dumetorum. J. Bauh. hiji. 1 . p. 304. 
Habitat in Europae pratis. Junio. T f Suec. parif, ged. pal, burg* 
¿ith. delph. lugd. 
17. LATHYRUS fylveftris. L . pedunculis multifloris ; círrhis 
diphyllis; foliolis enfiformibus •, internodiis membranaceis» 
Oed. FL dan, t. 32^. 
L . fylveftris major. Bauh, pin. 433. Tourn, 395. 
L . fylveftris. Cluf. hift, 1 . p. 129. Dod. pempt. 503. 
Habitat In Europaa pratis montofis. Julio. Tp Suec. parif, f i L 
burg. l i th . delph. lugd. 
18. LATHYRUS latlfolius. L . pedunculis multifloris; círrhis 
diphyllis , foliolis lanceolatis ; internodiis membranaceis. 
t . latifolius, Bauh, pin. 344. Garld, prov. 371 , t, 27I. Toar». 
39J. 
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Lathyrus major latifolius , flore purpureo fpeciofior. / . Bauh. Gm» 
hift. 2. p. 302. 
Habitat in Europa feplbus. Tfi Suec. hurg. delph. lith, lugd, 
19. LATHYRUS heterophyllus. L . pedunculis multifloris; cirrhis 
dlphyllis tetraphyllifque; foliolis lanceolatis ; internodiis 
membranaceis. 
L . major Narboncnfis, anguftlfolius. / . Bauh. h'tfi. 2. p. 504, 
Tourn. 395. 
Habitat a i radices montlum Europse. Tf Suec. ged. lugd. 
0.0' LATHYRUS paluftris. L . pedunculis multifloris ; cirrhis 
polyphyllis ; Áipulis lanceolatis. F l . dan, 399. 
Clymenum Parifienfe, flore caeruleo. Tourn. 396. 
Lathyrus peregrinus , foliis Viciíe; flore fubcsruleo, pallidéve 
purpurafcente flore, Bauh. pin. 344. 
Vicia lathyroides f. Lathyrus viciaeformis. Plúh. alm. 387. 
t. 71. f. 2. 
Habitat in Europae borealls pafcuis paludofis. Augufto. Tfi Suec. 
parlf. ged. pal. hurg. lith» 
a i . LATHYRUS plfifomls. L . pedunculis multifloris ; cirrhis 
polyphyllis; ftipulis ovatis , folio latioribus. Kniph. cent, 
11. n. 61. 
L . pedunculis multifloris ; cirrhis heterophyllis ; foliolis 
ovatis ; flipulis maximis. Gm. fih, 4. p. 7. n. 4. t. I . 
Habitat in Sibiria , Germania. Tf, 
^ I C I A. 
* P E D U N C U L I S E L O N G A T I S. 
I , VICIA p'ififormls. V . pedunculis multifloris ; petiolis poly- ^47, 
phyllis •, foliolis ovatis ; infimis feífilibus. Jacq. aufir, 
t. 364. 
Pifum íylveftre, perenne. Bauh. pin. 343. 
Habitat In Pannonias, Auftrias, Germaniae fylvis. Sil . hurg. 
a. V I C I A dumetorum. V . pedunculis multifloris •, foliolis 
reflexis , ovatis, mucronatis ftipulis fubdentatis. 
V . fylvatica , máxima, Pifo fylveftri fimilis, / . Bauh. hift. a. 
p. 315. Tourn. 398. 
V . máxima dumetorum. Bauh. pin. 345. Tourn. 307. 
Habitat in Gallia , Germania , d-c. l f ¡ Ged. hurg. delph. parlf. 
fuec. monfp. lugd. lith. 
3. Yici\fylvatica. V . pedunculis multifloris ; foliolis ovalibus; 
flipulis denticulatis. F l . dan. t. 277. Hall. h*lv. n. 426. t. l ^ , 
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Cea, Vicia multlflora , m á x i m a , perennis , tetro odore floribus 
albentibus, lineis Cccruleis notatis. Pluk, alm. 387. t. 71 . f. í . 
Habitat in Sueciae , Germaniae , Gallia , &c. fylvls, Tp Ged, 
delph. l'üh. fmc. monfp. 
4. V I C I A caffublca. V . pedunculis fubrexfloris ; foliolis denís, 
ovatis; fiipulis inttgris. Oíd. dan. 98. 
V . multlflora , caíTubica, fruteícens ; liliquá Lentis. Pluk, alm. 
387. t. 72. i 2. 
Habitat in Gennania , Dania. Succ. lith. 
5. V I C I A Cracca. V . pedunculis mulvifloris ; floribus imbrí-
catis •, foliolis lanceolatis , pubefcenubus ; ftipuiis integiis, 
V . multiflora. £auh. pin. 345. Tourn, 397. 
V . fylveftris fpicata. JSauh. pin. 345. 
V . multiflora, perennis, nemoreníis fivc dumetorum. 7. Bauh, 
hl/i. 2. p. 314. 
Habitat in Europas pratis , agrls. Junio. 1^  Pal. hurg. delph, 
¿ugd. li th. fmc. parlf. mjnfp. 
6. V I C I A onoh.ychioidis. V , pedunculis multiflorís ; floribus 
diftantibus; foliolis -Unearibus ; fiipulis interne denticuiatis. 
V. Onobrychidis flore. Bauh. pin. 345./vo¿r. 149. 
Habitat in Ga,ilia Narbonenli. ^ 
8. V I C I A b'uhnls. V , pedunculis mulrifloris, petlolis íulcatís 
fubdodecapbyríis ; foliolis lanceolatis, glabris. Gm. fib. 4. 
tab. 2. 
Habitat in Gallia Narboneníi. 
9. V I C I A Bengdknfis. V . peduncu€l multiflorís ; folíoli» 
integcrrimis •, fiipulis integris ; legumínibus erecliaiculis, 
Kniph. cent. 4, n.-yy. 
V . perennis , multitíora', incana , Infularum Stoechadum, 
Tourn, 397. 
Habitat in infulls Gallo-provlncicC. * 
* * F L O R I B U S A X I L L A R J B V S , S U B S E S S I L I B V S . 
IQ. V I C I A fativa. V . leguminibui íeflilibus , fubbinatís , 
ereftis •, folils retuilis; fiipulis notatis. F l . dan. t. 522. 
V . fativa vulgaris , femine nigro. Bauh, pin. 344. Town. 396. 
V . fativa alba. Bault. pin. 344. 
V . albo femine. J . Bauh. hift. 2. p. 311. 
V . (nigra) femilfie rotundo nigro. Bauh. pin. 345. 
V . foíiis imis , ovatis ; fuperibribus Unearibus ; fcapis bre-
viíílmis , bifloris. Hall , ficlv. n. 430. 
V . vulgaris •, • acuíiore folio , femine parvo , nigro. Baah* 
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Habitat Inter Europae ftgcus hod'u. Junio. Q Ged. fuec, parif. ^50» 
burg. delph. Icth, lugd. 
11 . V I C I A ¿atkynid:s. V . legurainibus feffilibus , folicarüs , 
eredis , glabris *, foliolis íénis ; inferiorlbus obcordatis. 
FL dun. t. 58. * 
V . mínima , cum íiliquis glabris. Tourn. 397. / . Bauh. hlfi. 2, 
Habitat in Scotia , Lufatia , Norwegia , &c, Maio. I f i d d , paL 
¿ugd. ütk. 
i i . V i c i K lútea. V . legumimbus feffiUbus, reflexis, pilofis, 
folitariis , pentafperniss i corollte vexillis glabris. 
V . fylveftris lútea , filiquá hirfutá. Bauh. pin. 345. Tourn. 398. 
V . lúteo flore, fylveftris. / Bauh, hift. 2. p. 313. 
Habitat in GalÜa, Gerraania , Hifpania , Italia , Orieme. Junio. 
Q T?al. lugd. detph. parif. 
13. V I C I A hybrida. V . leguminibus Aflilibus, reflexis, pilofis, 
pentafpeí-mis; corolls vexillis villofis. Jacq. auflr. t. 146. 
Habitat Monfpelii , Maífiliae. Q Lugd. 
14. V I C I A peregrina. V . leguminibus fubfeíiilibus pendulis> 
glabris, tetrafpermis; foiiolis linearibus, emarginatis. 
V . peregrina, anguñifiimis folus j filiquá lata, glabra. Pluk. 
alm. 386. t. 233. f. 6. 
V . angufiiíolia , purpureo - caerulea •, filiquá lata , glabra. 
Tourn. 397-
Habitat in Gal lia, Q Burg. lugd. monfp. 
15. V I C I A feplum. V . leguminibus pcdicellatis, rubquaterni.s-, 
ereñis ; foliolis ovath ,• integenimis, extsrioribus decref-
centibus. F l . dan. t. 699. s 
V . fepium , folio rotundiore, acuto. Bauh. pin. 34J. Tourn. 
.397-
Vicia. Dod. pempt. 5:31. 
Habitat in Europa fepibus. ¡K'pxiVí. i p Pal. delph. Ihh. parif, 
lugd. • 
17. V I C I A * Narbonenfis. V . leguminibus fubfeffilibus, fub-
ternatis, ereñis; foliolis ftnis, lubovatis; fiipulis denti- , 
culatis. Kniph. cent. 4. n. 98. Knorr del. 2. t. L. 1 . 
V. fupina, latifíimo folio, non lerrato. Tourn. 397. 
V. Sylveflris, Grascorum Faba. Lob. le. 5 8. 
'Faba í'ylveftris , fruclu rotundo, atro. Bauh. pin. 338. 
Habitat in Gallia , Anglia , Sibiria. Q 
18. Y i c i A Faba. V . caule ere£lo i petioüs abfque cirrhis-. 
Faba, flore candido , lituris nigris ccnfpicuo. Bauh- pin."33%, 
Tourn. 391. 39 j . Varietaies. 
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Gen. Faba major recemierum. Loh. U . 57. 
Faba. Bauh. piri. Biackw. t. 19» 
Habitat non procuL a mari Cafpio In confinlls Perfiae. G ) 
948, ERVUM Ltns. E . pedunculis fubbifloris; feminibus com-
preffis, convexis. Ludw. c3. t. 141. 
Lens vulgaris, femine íubruffo. Bauh, pin. 346. Tourn. 350, 
Lens minor. Dod. pempt. 526. 
Habitat ínter Gallíae fegetes , in pratis Carníolise. Q Cam. herh. 
2. ERVWM tetrafpermum. E . pedunculis fubbifloris; feminibus 
; globofis, quaternis. 
Vicia foliis linearibus; fíliquis gemellis, glabris. Hall, helv, 
n. 423. 
Vicia mínima , cum filiquis glabris. Tourn. 397. , 
Vicia fegetum , fingularibus filiquis glabris. Bauh. ptn. 345; 
Vicia; five Craccae minimae fpecies , cum filiquis glabris, 
J . Bauh. hifi. 2. p. 315. 
Vicia minor fegetum, cum filiquis paucis, glabris. Morlf. Ai/?. 
a. p. 64. f. 1. t. 4. f. 16. 
Habitat ínter Europas fegetes. Junio. 0 Suec. parif, pal. herb. 
¿Un. áelph. lugd. 
3. ERVUM hlrfutum. E . pedunculis multifloris ; feminibus 
globofis, binis. FL. dan, t. Ó39. 
Vicia fegetum, cum filiquis plurimis, hirfutis. Bauh.pin. 345, 
Tourn. 397. 
Craceae alterum genus. Dod. pempt. 5 42. 
Habitat in Europas agris , Oriente. Junio. Q Pal. ged, lur¡>¿ 
Uth. ddph. lugd. parif. 
4. ERVUM Solonknfe. E . pídunculus fubbifloris , ariftatis; 
petiolis acuminatisj foliolis obtufis. 
Vicia mínima, praecox Parifienfium. Tourn. 397. 
Vicia praecox verna, mínima, Solonienfis, femine hexaedro. 
Morif. bloef, 321. híft. z. p. 63. Rai hift. 901 . 
Habitat In Anglía , Parifiis, Monfpelii. Burg. 
5. ERVUM monanthos. E . pedunculis unifloris. 
Habitat in Afia Ruthenica; área Herborn quafi fponté. Q 
6. ERVUM Ervllia. E . germinibus undato - plicatis •, foliis 
| irapari-pianatis. 
Ervum. Cam, epít. 215. BUckw. t. 2.08. f, 3. Verum. Tourn, 
Orobus filiquis artículatis ; flore majore. Bauh. pin. 34^. 
Mochus five Cicer fativum. Dad. pempt. 524. 
Habitat in Gallia, Italia, Oriente. O Monfp. herb. 
1. GICER 
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%, CICER arUtlmm. C . foliolis ferratis. B¿ackw. t. 557. Gen. 949.* 
C. fativum , flore candido, Bauk. pin. 3 47. Cam, epít. p. 204, 
Tourn. 389^ 
C. arietinum. Dod. pcmpt. <fZ .^ J. Bauh. Ufa %, ^gj. 
Habitat inter Hifpaniae, ítaliae , Orientis figctes. Q 
í, C Y T I S V S Labumum, C. racemís fimplicibus pendulis ; 9$t% 
toüoli;. ovxto-obíor.gis. Jacq. aujir. t. 306. 
C. Alpinus latifoiius j flore lacemoíb , péndulo. Toum, 648, 
Anagyris non foetida , major , Aipiña. Bauh. pin. ^91 . 
Laburnum arbor tiifolia, Anagyiidi íimilis. / , Bauh. hiji. t. 
P- 3 6 i . 
Hahltat i« Helvetla, Sabaudia. "¡7 Cam. de/phs lugd* 
a. CXTISÚS nigricans. C. racemis fimplicibus, ereélis; foliolis 
ovatO' oblongis. Jacq. aujir. t. 387^ 1 
C. glaber, nigricans. JSduA. pira. 390* Tourp. 64%* 
C. quartus. Cluf. hifi. I. p. ejj. 
Habitat In Aufiríá , Pannonia , Bohemia > Italia , Gemianía 
&c. ^ Mon/p. carn. ¿lth> 
3. C r t i s v s fcpnfot'íus. C . racemis ereíHscalycibus brafteal 
tiriplici; foliis floralibus feffilibüs. 
C. glabris , foliis fubrotundis ; pediculis breviffimis. Bauh, 
pin. 390. Tourn. 648. 
C. glabef j filiquá Iztk. J. Bauh. hiji. 1» p. 373. 
Habitat in Italia, Gailo-provincia. Dclph. 
6. C Í T I S U S hhfutus* C. pedunculis fimplicibus ^  ¡ateralibus; 
calycibus h¡rfutis , trifidis , obmfis , ventrieoíb-obiongis» 
Jacq, obf. 4 . t. 96, 
C. hirfutus. J. Bauh. hlfi. 1. p. 372. Tourn. 647. 
C. incanus, filiquá longiore. Bauh. pin. 390. 
C. foliis fubrufá lanugine )¡úxí\xm, Baah*'pin. 390, 
C. tertius. Cluf. h¡Jl. 1. p. 94. 
Habitat in Hifpacia , Sibina, Aüftria, Italia. "¡7 Lugd. 
7. CYTISÍJS fuplms. C. floribus umbellatis > terminalibEls 5 
ramis decumbentibus ; folio lis ovatis. 
C. fupinus, foliis inferné & filiquis tnolli hirfutie pubefcéa-, 
tibus. Bauh. pin. 390. 
G. feptimus, fpecies altera. Cluf. hlft. 1. p. 9 ^ 
Habitat in Auílria, ínbiria, itaha, Sicilia , Gailo-provincia. "fí 
S i l . delph. Raro rami ereñi. 
9. CrTisus argtnuus. C. floribus fubfeflilibus , fubbinatSs^  
foliis tomentofis ; cauhbus decumbentibus j ftip«lis roi--3 
nutis. 
T e w IV . É e 
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GtAé Cytxfus humílis , anguílifolius, argenteus. Tourn. 648. 
Lotus fruticofus, incanus , filiquofus. Bauk. pin. 33^. 
Lotus afperior fruticofa j Lotus Narbonenfis , incana. Loh. 
íc. 4 1 . 
Habitat //i Gallia Narbonenfi , Carníolia. J j Prov. carn, delph, 
9J3« !• ROBINIA Pfeudacac'ta. R. racemís pedicellis uniflorís ; foliis 
impari-pinnatis; ftipulis fpinofis. Kniph. cent. 3.11. 76. 
Acacias affinis , Virginiana , fpinofa ; filiquá membranácea , 
plana. Fluk. alm. 9. p. 73. t. 4. : 
Pfeudo-Acacia vulgaris. Tourn, 649. Duham, arb. 2. p. I90 . 
Jíabhat in Virginia, "ft Lugd. 
5. ROBIKIA Caragana. R. pedunculis íimplicibus ; foliis 
abrupté pinnatis; petiolis inermibus. Xmp .^ cent. 5. n. 75, 
Afpalathus arborefeens, pinnis foliorum crebrioribus, oblon-
gis. Amm. ruth. xS j . 
Habitat in Sibiria. T7 
I . GOLUTEA ^iore/cení. C. arbórea; foliolis obcordatis. JCWÍ/;^  
cent. 5. n. 24. 
C. veíicaria. J?<2uA. pin. 396. / , i?a«A. A//?, 1. p. 380. Tourn. úqi), 
Colutea. Dod, pempt. 784. Riv. t. ao. 
Habitat in Anglia , Gallia Narbonenfi, Italia, 6"c. copióse ad 
Vefuvium. J) Delph. lugd. 
2. COLUTEA /rute/cení. C. fruticofa j foliolis ovato-oblongis. 
Knlph. cent. 5. n. I J . 
C. ^.thiopica , flore purpureo. Breyn. cent. 70. t. 29. Tourn. 
649. Mi//, i c 99. 
Habitat in jEthiopia , Sibiria. ^ ^7 
j . GLYCYRRHIZA echlnata. G. leguminibus echinatís •, foliis 
ftipulatis; foliólo impari, feflili. Jacq. hort. t. 95, 
G. capite echinato. Bauh. pin. 352. Tourn. 389. 
G. vera Diofcoridis. JDod. pempt. 341. 
Habitat in Gargano Apuliae j lá deferto Naglco Taftaríae^ 
a. GLYCYRRHIZA glabra. G* leguminibus glabris *, ftipulis 
nullis; foliólo impari petiolato. 
G- filiquofa vel Germánica. Bauh, pin. 352. Tourn* 389. 
G. vulgaris. Dod. pempt- 341. 
Habitat In Franconia, Gallia, Hifpania, Italia, Monfp. delph, 
I . CORONILLA ftoeruj. C. fruticofa; pedunculis fubtrifloris; 
corollarum unguibus calyce triplo longioribus ; caule 
. angulato. Carn. auflr. 
Bmerus. Cxf. n j . Tourn, 650. 
¡CpUitea fiiiquofa five Scorpioides major. Bauh. pin, 397. 
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Coronilla Scorpioides prima, elatior. Ctuf. hlfl. i : p, 97. Gen* 
Habitat Genevee , Monfpelíi , Salerni, Viennse. Suec. cam. 
lugd. de/ph, 
2. CoRONi t r A júncea. C- fruticofa ; foliis quinatis terna* 
tifque , lineari-lanceolatis , fubcarnoíis , obtuíis. 
C. caule Geniftae fungofo. Tourn. 6i,c. 
Polygala major , Maffiiiotica. Bauh, pin. 349.. 
Dorychnium lute im , Hifpanicura, carnofius- Barr. le. 135," 
Habitat ín Gallo-provincia. "{7 
3. C O R O N I L L A Valentina. C. fruticofa ; foliis fubnovenisj 
ftipulis fuborbiculatis. 
Coronilla feu Col ucea mínima. Lob. le. 85. Tourn. 650. 
Polygala altera. Bank. pin. 349. Rlv. tetr., 206. 
Habitat in Hifpania , Italia- 7? Stamp. monjp. prov. hurgi 
¿elph.¿ . irnO . 
4. C O R O N I L L A g/duca. C. fruticofa j foliolis feptenis, obtu» 
fiííii-nis; ftipulis lanceolatis. , 
Coronilla tnaritima , glauco folio. Tourn. 650. 
Colutea Scorpioides, maritima , glauco folio. Bauh.pln. 394,"' 
prodr. 157. 
Colutea Scorpioides, altera. Cluf. klfi. t . p. 98. 
Habitat in Gallia Narbonenñ. "f? 
5. C O R O N I L L A eoronata. C. fruticofa ; foliolis novenís » 
obovatis; internis cauli approximatis ; ftipuíá oppoíltifoliá , 
bipartita. Jacq. aujlr. t. 95. 
Colutea Scorpioides, minor , eoronata. Bauh. pin. 397. 
Colutea Scorpioides, fecunda. Cluf.hift. 1. p. 98. 
Habitat in Europa auflrali. fS Deíph. 
ó. C O R O N I L L A mínima. C. fuf&uticofa, procumbeas: folioli* 
novenis , ovatis ; fiipuia oppolitifoüá , emarginatá ; ¡egu-
miníbus angulatis , nodoíis. Jacq. auflr.t. 271 . Tiiwm. 650. 
Ferrum equinum, Gallicum ; íiliqui* in fummitate. Bauh* 
pin. 349. 
Lotus enneaphyÜos. Dalech. lugd. 510. 
Habitat tn Gallia auftrali , Helvetia, Italia , Hifpania. Tfi Eurg, 
delph. lugd. 
8. C O R O N I L L A Seeur'daca. C herbácea; leguminibus falcafO" 
gladiatis; foliolis plurimis. 
Securidaca Uuea, major. Bauh. pin. 398. Tourn. 399. 
Hedyfarum primum. Dod. pímpt. 546» 
Securidaca ven. Cluf. h'fi. 2. p. 236. 
Habitat Inter Hifpaniíe fegttts. Q Monfp» 
9. C O R O N I L L A varia. G. herbácea j leguminíbus ere^ís,' 
E e » 
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Gen. teretibus , torbfis, numerofis •, foliolis pluiimis , glabrísj 
Aufir. t. 432. 
Coronilla herbácea, flore vario. Tourn. 650. 
Securidaca fecunda, altera fpecies, Cluf. hlft, 2. p. 237. 
Securidaca dumetorum, major, flore vario; ühquis articulatisi 
Bauh, pin. 349. 
Habitat in Lufatia, Bohemia , Dania , Gallia, Germanía , &c* 
Junio. Q Parif' monfp. ged. pal. burg, ádph. l'uh. lugd. 
9J7, t , ORNÍTHOPUS perpttfillus. O. foliis pinnatisj leguminibus 
incurvatis. F l . dan. 730. 
Ornuhopodium minus. Bauh. p k . 350. Tourn, 400. 
Perpufiüum Ornithopodium. Lub. le. 82. 
/i. Ornithopodium majus. Bauh. pin. 3 5 ó. Tourn. 400; 
Ornithopodium- Dod. pempt. 5 44. 
y . Ornithopodium radice tubeículis nodofá. Bauh. pin. 2JO. 
Tourn. 400. Knlph. cent. 7. n. 66. 
Ornithopodiúm tuberofum. Dalcch, iugdk 486. / . Bauh* hlfi. 1. 
P- 3 5 i . . 
Habitat in Anglias , Belgii, Gallias, Hifpaniae, &c. arenofis. 
Junio. Q Monfp. ged. pal, lugd. burg. ddph. parif» 
2. O R N Í T Í I O T U S compreffus. O- foliis pinnatis; leguminibus 
recurvatis , compreífis , rugofis • bracieá pinnatá. 
Ornithopodium Scorpio'ides , filiquá comprefla- Tourn. 400.' 
Ornithopodio affinis , hirfiita, Scorpio'ides. Bauh, pin. 5 jo; 
Scorpioides leguminofa. Dalech. lugd. 494. 
Habitat in Italia, Sicilia. 0 Monfp, 
3. O R N i T i i o r u s Scorpioides, O. foliis ternatís, fubfcíHlibus; 
impari máximo. 
Scorpio'ides Portulaca: folio. Bauh. pin. 287. 
Ornithopodium. Tourn. 400, 
Telephium Diofcoridis live Scorpioides. Bauh. pin. 287. 
Scorpio'ides Matthioli. Dod, pempt. 71 . R:v- tetr. 210. 
Habitat in Gallia Narboneníi , Hifpania, Italia Inter fegms, 
O Carn. delph. 
958. í . HIPPOCREPIS unlfiLlquofa. H. leguminibus feffilibus, foli-
tarii^  , ereftis. 
Ferrum equinum. Lab. te. 82. 
Eerrum equinum , filiquá lingulari. Bauh, pin. 349. Garld, 
t. 114. Tourn. ¿joo. 
Habitat in Italia , Helvetia. (T) Monfp. 
2. H I P P O C R E P I S multlfillqtiofa. H . leguminibus pedunculatis, 
confertis, circularibus ; margine altero lobatis. 
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Ferrum equinum, filiquá multiplici. Bauh. pin. 3 46. Tourn. Gedí 
400. 
Ferrum equinum alterum, polyceraton. Col. ecphr. 1. t. 300. 
Habitat In Gallia Narbonenfi •, Hiípania;, Italiíe craacds. Monjp, 
lugd. 
3. H I P P O C R E P I S cowo/d. H . leguminibus pedunculatis, con-
fertis, arcuatis; margine exteriore repandis. 
Ferrum equinum , Germanicum •, filiquis in íummitate. Bauh, 
pin. 346. Tourn. 400. 
Otnithopodio affinis , vel potiús folea; vel ferro equino 
herba. / . Bauh. h'ft. 2. p. 348. 
Ferrum equinum capitatum. Col, ecphr. p. 301. 
Habitat in Germania , Italia , Gallia i Angiiae cntacds. Maio. (¿) 
Paríf. aufir. pal. ddpk. burg. 
I . S C O R P I U R U S verm'uulata. S- pedunculis unifioris ; legu- 9J9. 
minibus reñis undique, fquamis obtufis. 
Scorpio'ídes filiquá craffá, Boelii. Tourn. 402. 
Scorpio'ides Bupleuri folio •, corniculis craílloribus & magís 
fpongiofis, inflar litui contortis & in fe convolutis. Moñf, 
hifi. 2. p, 127. f. 2. t. 11. f. n i . 
Habitat in Europa aufirali. (T) Carn. delph. 
2. S C O R F I U K U S murtcata. S. pedunculis bifloris; leguminibus 
extrorfum obtuse aculeatis. Kniph. cent. 8. n . 82. 
Scorpio'ídes Bupleuri folio; corniculis afperis & rugofis five 
rigidis , ftriatis live fulcatis litui inflar contortis & in fe 
convolutis. Morif. hijl, 2. p. 127. f. 2. t. 11. f. IV . 
Habitat in Europa aujirali. Q Carn, 
3. S C O R P I U R U S fulcata. S. pedunculis fubtrifloris ; legumi-
nibus extrorfum fpinis diftinftis , acutis, 
Scorpio'ides Bupleuri folio. Bauh, pin. 2S7. Tourn, 400, 
Scorpioides prius. Dod, pempt. 71 . 
Habitat in Europa aufirali. Q 
4. S C O R P I U R U S fubvUlofa. S. pedunculis íubquadríflorís; 
legurúinibus extrorfum fpinis coní'ertis, acutis. Kniph. cent, 
n. 96. 
Scorpioides Bupleuri folio ; corniculis afperis , magls in fe 
contortis & convolutis. Morlf. hlji. 2. p. 127. f. 2» t. 11 . 
f. 11. Tourn, 402. 
Scorpio'ides filiquá campo'ide hifpidá. / . Bauh.hift. 2. p. 898. 
Habitat in Europa aujirali. Q 
í |0. HEDYSARUM Alplnum. H. foliis pinnatis ; leguminibus 961 . 
aríiculatis , glabris, pendulis j caule erefto. 
E e 3 
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Gen. Hedyíarum Aipinura , filiquá IÍEVI ; flore purpureo, cseruleo-
Tourn. 4o1 ' 
Onobr^chis, femine clypeato l*vi, Bauh. pin. 350. 
Onobrychis, clypeata , IÍEVÍS. / . Bauh. prodr. 149. 
Habitat in Helv'et.a. Ddph. 
42. HEDÍSARUM curonaríum. H . fo'.iis pinnatis •, leguminíbüs 
artivulatis , acaieaas, nudis , xedis ; caule diffufo. Kníph* 
cent, n, 45. 
Hedyfarum clypeatum, flore fuaviter rubente. Tourn. 401. 
Oaobrvdiis femine clypeato , afpero, major. Bauh.pin. 350. 
Onobrychis altern. Dud. ptmpt. 549. 
Jiahitat in Italise pratis. Tfi 
44, H E D Y S A R U M hamUí. H . fólüs pinnatis ; leguminibus 
articulatis , afperis ; corollas alis obíoletis ; fpicis hirfutia 
caulibus depreffis. 
Hedyfamm clypeatum, minus i flore purpureo, Tourn. 401. 
Onobrychis, íemine clypeato , afpero, minor. Bauh. pin. 350-
Polygali Geiueri affine , caput gallinaceum. / . Bauh. h¡Ji. 2» 
p. JS0-
•Hab'uüt in Galüa Narbonenfi, Hifpania. Tfi 
48. H E D Y S A K U M Onobrychis. H. foliis pinnatis -y legumi-
nibus monofpermis , aculeatis ; corollarum alis calycem 
aequantibus ; caule elongaio. Jaco, auftr, t. 352. t. 38. 
Onobrychis , folio Vicia;; frudu echinato, major. Bauh. pin. 
350. Tourn. 390. 
Caput gallinaceum Belgarum. Loo. ic. 1. p. 8 1 . 
0, Onobrychis incana, foliis longioribus. C. B . 
7. Oaobrychis, foliis Viciaj-, íruíiu echinato, mínimo. Bauh. 
pin. 350. ex Gouan R. 
Habitat in Sibirise , Galliae , Angliae, Bohemíse aprlcls, cretacels. 
Junio. If, Pal. ¿ugd. delph. 
49. H E D Y S A R U M faxatllc. H. foliis pinnatis ; leguminibus 
monofpermis , fulcatis , muticls; corollarum alis brevifíi-
mis; fcapis fubradicatis. 
Onobrychis faxatiíis, foliis Vicis anguílioribus & longio--
ribus , Aquifextieníis. Tourn. 390. 
Habitat ln Gallo - provincia & In agro Nicaeeníi, Sibiria, Tf» 
Delph. lugd. 
50. H E D Y S A R U M Caput galli. H. foliis pinnatis ; legumi-
nibus monofpermis , criflas dentibus fubulatis ; alis brs-
vlffimis •, caule diffufo. Kniph. cent. 9. n, 44. 
Onobrychis, fruftu echinato , minor. Bauh. pin,, y^o. proíu 
149, Tourn. 390. 
Hablut la Gallo-provincia. "^ í 
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1. GALEGA officlnalis. G. legurainibus ftridlis , ere£Hs; foliolis Gen, 
lanceolatis , ftriatis , nudis. 
G. vulgaris, Bauh^ptn. 352. Morlf. hifl. a. p. 9 1 . f. 2. t. 7, 
f. 9. BLackw. t. 92. Tourn. 398. 
Galega. / . ifoaA. Aí/Z. 2. p. 342. Dod. pempt. 548. 
Habitat in Hifpania , Italia , Afiica ad verfuras, i p 
a. PHACA Alpina. P. caulefcens, áreíb, glabra; leguminlbus 
oblongis , inflatis , íubpilolis. 
P. leguminibus pendulis , femiovatis. Gmd.fib, 5. p, 3^. t: 14. 
Afiragalus, caule ereño, ramoíiffimo ; foliis ellipticis, hirfutisj 
liliquis veñcariis. Hall, hdv. n. 401 . 
Habitat in Alpibus Sibiriae , Lapponíae , Helvctise umhrofis. Tfi 
Ddph. 
3. PHACA anfiralis. P. caule ramofo , proflrato ; foliolis lan-
ceolatis ; florura alis femibifidis. 
Aftragaloides Alpina fupina, glabra •, foliis acutioribus. TíY. 
pi j . 19. t. 14. f. I . 
Habitat in alpibus Helvetiae, Itali®, Gallo:prOviacIa;. "tf* 
A S T R A G A L U S . 
* C A U L I B U S , F O L I O S I S , E R E C T I S N E C P R O S t R A T I S l 
x, ASTRAGALUS alopecuro'ides. A. caulefcens , fpicis cylin- 963Í 
dricis , fubfeííilibus ; calycibus leguminibufque lanads. 
A. Alpinus , procerior , alopecuro'ides. Tourn. 416. MUI, 
dicl. t . 58. 
Habitat in Hifpania, Delphinatu. 
4. A S T H A G A L U S pilofús. A, caulefcens , ereSus , pilofüs; 
íloribus fpieatisleguminibus fubulatis , pilofis. Jacq. aiiftr, 
t. s i . 
Cicer montanum , lanuginofura , eretftum. Bauh. pin. 347, 
prodr. I48. 
Habitat in Sibiria , Thuringia, &c. Ddph. Uth. lugd. 
j . A S T R A G A L U S Aufldacus. A. caulefcens , ereflus ; caule 
pentágono, glabro ; racemis ereftis leguminibus uírinqus 
acutis, nudis; foliolis fublinearibus. Jacq. aujir. t, 195. 
A. floribus Vicige diluté purpuréis aut Cceruleis. Morif. hlji. 2. 
p. I06 . Tourn. 416. 
Onobrychis, floribus Vicise diluté csruleis. Bauh. pin. 3^1^ 
Onobrychis 2 . Cluf. hifi. 2. p. 239. 
HabLat iu Sibiria, Auftria, Moravia, Gcd' delph, 
£ 9 4 
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Gen. 6. A S T R A G A L U S °alegiformls. A. caulefcens, ftri£í:us, g!aber^  
noribus racemofis , pendulis leguminibus trlquetris 9 
utrin- ue mucronads. Kniph. cent. 3. n. 17. 
A. Orientaiis ¿Ir/ífTinus, Gaíegíe folüs anguftioribus j flore 
é viridi fiavelcente. Tourn. cor. 29. 
Habitat In Sibiria , Oriente. Tf 
8, A S T R A G A L U S Onohrychls. A. caulefcens, ereíhis, pubef-
cens •, floribus fpicatis •, vexillis duplo longiotxbus; ftipulis 
íblicariis. Jacq. attfir. t. 38. 
A, purpureas, perennis , fpieatus, Pannonicus. Mor' / , h'ifi. 2. 
p. 105. Tourn. 41 5. 
Oncbrychis fpücata, flore purpureo. Bduh.pin. 350. 
Onobrychis prima. Cluf. hlft. 2. p. 238. 
Habitat in Aiiftria , Sibiria , Helvetia. Maio. De/ph. Utk. 
C A U L I S U S F O L J O S I S , D J F F V S I S . 
I Í . A S T R A G A L U S Cícer. A. caulefcens , proftratus; legumi-
nibus lubglobofis, inflads, mucronads, pilolis, Jacq. aujlr, 
t. i f i . 
A, luteus , perennis ; íiliqua gemellá , rotunda , veficara 
referente. Morif. hlfl, 1 . p. icy. Tourn. 416, 
Cicer fylvefire , primum Dcd. pempt. 525. 
Cicer íylveftre , foliis oblongis , hifpidis , majus. Bauk, 
pin. 347. , _ 
Habitat in Auftria, Helvetia, Italia , Germania. Tfi Delph. 
14. A S T R A G A L U S Glycyphyllos. A. caulefcens, proftratus; 
leguminibus íubtnquetris, arcuatis ; Coliolis ovalibus, pe-
dúnculo longloribus. 
A. luteus , perennis , procumbens , vulgarxs five fylveftris. 
Morif. hifi, 2. p. 107. Tcurn. 416. 
Glycyrrhiza fylveftris, floribus lúteo - pallefcendbus. Bauh. 
pin. 3^2. 
Foenum grsecum fylveftre, primum. Dod. pempt. 5 47. 
Habitat in Europae mmorlbus. Junio. I f G.á, pal. delph. hurg. 
Uth. ¿ugd. 
, 15. A S T R A G A L U S hamofus, A. caulefcens , procumbens; le-
guminibus fubulati?, recurvatis , glabris ; foliolis obcor-
d^ tis , fubtús villofis. Kniph. CM 11. n. 15. 
A. Monfpeliacus. Cluf. hlft. 2. p. 234. 
Securidaca lútea, minor; corniculis recurvis. Bauh, pin. 349. 
Afiragaius luteus anmuis, Monfpeliacus, procumbens. Morif. 
• hlfl. 2. p. tog. Tourn. 416. 
Bahim Mefícins , Monfpelii, Q u^rS* 
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VS. A S T R A G A L U S fldU. A. caulefcens , diffufus •, capitulis Gen^ 
pedunculatis , lateralibus ; legutninibus redis , íubulatis , 
roucronatis. 
A. annuus matitímus , procumbens , latifolius; floribus pedí-
culo iníidentibus. T&um. 416. 
A. hirfutus , corniculis plurimis, uno pedículo ftelUformiter 
adaptatis. Plvk. phyt. 79. f. 4. 
Glauci legúaiínofae affinis. Bauh. proár. 150. 
Stella leguminofa. / . Bauh. hifi. 2. p. 350. 
Habitat in Gallía Narboneníí. 
19. A S T R A G A L U S fefamcus. A. caulefcens , diffufus; capi-
tulis fübfefiilibüs , lateralibus ; leguminibus eredis , fubu-
- latis , acumine reflexis. 
A. annuus anguftifclíus ; flofculís fubcsruleis ; cauliculis 
ad'aserentíbus. Toum. 416. 
A. annuus , foliis & fiüquis hirfutís; plurimis in folíorura 
alis feffilibus. Pluk, alm. 60. t. 79. f. 3. 
Ornithopodio affinis hirfuta, fruftu ftellato. 5<JfciA. pn. 350. 
Vicia fefamea apula. Col. ecphr. 1. t. 301-
Habitat In Gallía Narbonenli , Italia. Q 
21. A S T R A G A L U S eplglottls. A. caulefcens , procumbens j 
leguminibus capitatis, fefiilíbus, cernuis, cordatis, mucro-
natis, nudis, 
A. pumilus ,^ fi!iquá epiglottidiforma. Toum. 416. 
A. Hifpanicus , filiquá epiglottidi fimili; flore albo , minor.' 
Hcrm. lugáb. t. 77. 
'Habitat In Gallo-provincia. 
14. A S T R A G A L U S armañus. A, fubcaulefcens, procumbens i 
ílcribus fubracemofis , ereftis ; foliolis toaientofis. / / . dan. 
t. 614. 
A. montanus , purpureus, Anglícus. Toum. 416. 
A. incanus , parvus noftras. Pluk. alm, 59. Raí angl. 3; 
p, 326. t. 12. f. 3. mala. 
Glaux montana, purpurea noftras. Ral hljl. 939. 
Habitat in Angliíe , Scanias annu mohili. Tfi Lith, delph. 
a j . A S T R A G A L U S Glaux. A . caulefcen», diffufus; capitulis 
pedunculatis , imbricatis , ovatís ; floribus ereétis ; legu-
minibus ovatis f. callofis , inflatis. 
Ciceri íylveftri minori affinis. Bauh. pin. 3 47. 
Glaux Diofcoridis. Cluf. hiji. 2. p, 240. t. 241. 
Habitat ín Hifpania, Sibiria. ^ De/ph. 
3.7. A S T R A G A L U S Alplnus. A. caulefcens, procumbens; flo-
ribus pendu'.is, racemofis; leguminibus utiinque acutis, 
piioíis. F l , dan, t, JI. 
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Gen. Aftragalus Alpinus , foliis Vicias ramoíus & procumbeos i 
flore glomerato , obíongo , caeruleo. Tourn. 417. 
A. Alpinus mimmus. FL ¿app. 167. t. 9. f. 1. 
HMcat in alplbus Lapponicis, Helveticis. T f Ddph. 
* * * SCAPO N U D O , A B S Q V E C A V L E F O L I O S O . 
30. A S T R A G A L U S montanus. A. fubacaulis ; fcapis folio Ion-
giónbus; iloribus laxé Tpicatis, eredHs; ieguminibus ovatis, 
acumine inflexo. Jatq. aufir. t. 107. 
. A . quídam montanus , vel Onobrychís alus. J, Bauh. hlft. 1, 
p. 339. Toum. 4x6. 
Onobrychis quarta. Cluf. hlft. 2. p. 140. 
Onobrychis, floribus Vicia: majoribus , caetuleo-purpurafcen-
tibus , live foiüs Tragacanthae. Bauh. pin 351. 
Habitat in Helvetia, Vallelia, Sibiria, Auftria. i p üelph. 
3 1 . A S T R A G A L U S veficarlus. A. acaulis ; fcapis folio lon-
gioribus ; floribus laxé ípicatis ; calycibus leguminibuíijue 
inflatis, hirfutis. 
A. Alpinus, Tragacanthae folio , veíkarius. Toum. 427. Magi. 
hort. 27. Ral juppl. 454. 
Habitat in Delphinatu, Síbiria. ^ De/ph. ¿ugd. 
Vix differt ab uralenfe. 
34. A S T R A G A L U S uralenfis. A- acaulís ; fcapo eredlo, foliis 
longiore •, Ieguminibus fubulatis , inflatis , viilolis, ereñis. 
Jacq. mlfcell. auftr. t. I . p. 25O. 
A. Alpinus , totus fericeus ; foliis acuminatis. Hal l . h . 83-
t. 2. f. 2. 
Habitat in Sibiria , Pyrenaeis, Helvetia , Carinthia. Delph. 
35. A S T R A G A L U S Monfpiffulanus. A . acaulís; fcapis decli-
natis, longitudine foliurum; Ieguminibus fubulatis , tere-
tibus, fubarcuatis, glabris. 
A. Monfpeffulanus. J.Bauh.hi/l . 2. p. 338. Tourn. 416. 
Habitat Monfpelü; in Helvetia. De/ph. hdv. 
36. A S T R A G A L U S incams, A. acaulís ; fcapis declinatis ; 
foliolis tomentolis •, Ieguminibus fubulatis , fubarcuatis, 
incanis, ápice incurvis. 
Onobrychis incana. Bauh. prodr. 149. Foliis lengioribus, 
pin. 350^ 
Afíragalus incanus, íiliquá incurvá. Tourn, 416. 
Habitat In Gallo-provincia. Tfi Ddph. lugd, : 
37. A S T R A G A L U S campe/iris. A . acaulís ; caiycibus legumí-
nibufque villoíis; foliolis lanceolatis, acutis; fcapo decum-
bente. Hn/¿, h.dv. ed. 2. n. 406. t. 13. 
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Aítragalus Pyrenaicus , Barba Jovis folio , non ramofus j Gsn. 
ílore ochrodeuco , glomerato. Tourn, 417. 
A. perennis, fupinus j tolas & íiliquis hifpidis j flore lúteo. 
Bux. hall. 32. 
Habitat In Oelandia , Gerraania , Helvetia. TfS' Cerolla flava. 
Carina acuminata bafi purpura/cents. Suec. delph. 
38. A S T R A G A L U S depreffus. A. acaulis; fcapis folio brevío-
ribus; leguminibus cermiis'; foliolis fubemarginads, nudis. 
A. fupinus , minor i fíofeulis albis. Buerh. lugdb. 2. p. 54, 
Habitat in alplbus Europa;, a i mare Cafpium. % Ddph. 
40. A S T R A G A L U S exfcapus. A. acaulis, exfcapus j legumi-
nibus lanatis ; folüs villoíis. 
A. acaulos , flore lúteo. Bixb . cent. 3. t, 38. f. 2. 
Giaux montana, acaulon. Mam. pin. 347. pr^dr, 147. 
Habitat In Gerraania- Tp 
* * * * C A U L E L I G N O S O . 
41. A S T R A G A L U S trag.tcanthoides. A. fubacaulís ; floribus 
^ radicalibus, numerofis , íuhfeffúlhm. Kaiph. cent. 5. n. 19. 
A. Orientalis , acauios ; flore lúteo. Tourn. cor. 28. Buxb. 
cent. 3, p. 21 . t. 38. f. 2. 
Habitat in Sibiria, Armenia , Helvetia. Tfi 
42- A S T R A G A L U S Tngacantha, A. caudice arborefeeme j 
petiolis fpinefeentibus. Luáw. ecl. t. 74. R gn. bol. 
Tragacantha Maffilieníis. / . Bauh, hijl. 1. p. 407. Tourn. 417. 
Aftragalus aculeatus , frutscefus , Maffilieníis. Pluk. alm, 6c, 
Tragacamha. Bauh. pin. 388. Cam. epit. 446. 
Habitat in lutore Maffilieníi , iEtna , Olymbo , Helvetia. I7 
Ddph. 
I . BISSERULA Pdeclnus. B. Glfech Icón. fafc. 16. t. 17. 966. 
Peleclnus vulgaris. Tourn, 417. 
Securidaca, filiquis plañís, utrinque dentatis. Bauh. pin, 349. 
Securidaca peregrina. Clu/. hiji. 1 . p. 238. 
Habitat in Sicilia, Hifpania , Gallo-provincia. O 
9. PSORALEA bituminofa. P. foliis ómnibus ternatis; foliolis 967. 
lanceolatis ; petiolis líevibas floribus capitatis. Kniph. 
cent. 2, n. 63. 
Trifolium bitumen redolens. Bauh. pin. 327. Tourn. 404. 
Tnfolium bituminofum. Dod. pempt. 5 66. , 
Habitat m Siciliae , Italia , Narboase collihs marUmit, 
Ddph. 
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T R I F O L I U M. 
* M E L I L O T I L E C U M I S I B U S NUD1S P O L Y S P E R M I S . 
(Sen. 968. L TRÍFOLIUM M . cxruka. T. racemis ovatis • leguminibus femi-
nudis, mucronatis; caule eretlo ; fpicis oblongis. BUckw. 
t. 284. 
Melilotas major, odorata, violácea. Morlf. híji. 2. p. 161. Team, 
407. 
Lotus hortenfis , odorata, Eauh. 551. 
Trifolium odoratum, alterum five Lotus íaúva.Dod.pempt, 571, 
Habitat in Bohemia, Libya. 
4. T R I F O L I U M M. offidnalis. T. leguminibus racemofis , 
nudis , difpermis, rugofis , acutis ; caule ere£lo. 
Melilotus officinarum Germania;. Bauh.pln. 331. Taurn, 407, 
Melilotas Germánica. Lob. te. 43. 
fi. Melilotus officinarum Germanix , flore albo. Tourn. 497, 
Melüotus 2. flore candido. Dod. pempt. 567. 
• y. Melilotus vulgaris , altiffima, frutefeens; flore albo five 
lúteo. Raí fuppl. 407. 
Habitat in Europae campejirlbus. Junio. 0 Suec, parif. fil, 
pal. burg. llth. ¿ugd. 
5. T R I F O L I U M M . Itálica. T . leguminibus racemofis, nudis, 
difpermis , rugofis, obtufis ; caule ereíto ; foliolis integris. 
Melilotus Itálicafolliculis rotundis. Bauh.pln. 331. Toar». 
407-
Melilotus Itálica. Can. hort. 99. t. 29. 
Habitat In Italia, Q 
7. T R I F O L I U M Omlthopodloides. T . leguminibus nudis i 
oftofpermis , fubternis ; calyce duplo longioribus •, cau-
libus declinatis. 
T . filiquofum, Loto afiine; filiquis Ornithopodii. PluL alm, 
375. t. 68. f. 1. 
Habitat in Gaüia. Q 
" * L O T O I D E A L E G U M I N I B U S T E C T I S , P O L Y S P E R M I S . 
11. T R I F O L I U M hybrldum. T . capitulis umbellaribus; legu-
minibus tetrafpermis; caule aícendente. 
Trifoliaftrum pratenfe corymbiferum. Mich. gen. 28. t. 2J.' 
f. 2. 6. 
Trifoliaftmrn oriéntale altlíümum , caule fiftulofo ; flore alboa 
Valll . parif. 195. f. 22. f. 5. 
Habitat la Europ® cultis. Julio, Suec. pal, hurg. 
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12. T R I F O L I U M repns. T . capitulis urobellaribus •, legumi- Gefta 
nibus tetrafperrais •, caule repente. Knipk. cent. 7. n. 96. 
T. pratenfe álbum. Bauh, pin. 327. Tourn. 404. íive mas. 
/ . 5íi«A. At/2. p- 379-
Habitat in Europas pafcuis. Malo. l p Succ. gcd. auflr, pal, hurg, 
de/ph. ¿ugd, lith. ptríf. 
14. T R I F O L I U M ALplnum. T . capitulis umbellaribus ; fcapo» 
nudo ; leguminibus difperfis , pendulis ; foliis lineari-
lanceolatis. 
T , Alpinum , flore magno ; radice dulci. Bauh. pin, 328. 
prodr. 143. 
T . anguftifolium , Alpinum. Pon. bald. 340. t. 340. 
Habitat la alpibus Iialicis , Helveticis , Pyrenaeis , Baldo, 
Delph. lugd, monfp. 
Variat albo flore. 
*** LAGOPODA C A L Y C I B U S V I L L O S I S . 
I J . T R I F O L I U M / a J í w ¿ n « / w . T . capitulis villoíís, quinque-
floris i coma centrali reflexa, rigidá , fruftum obvolvente. 
T . femen fub terram condens. Tourn. 40Ó. 
T . álbum tricoccum, íubterraneum, gaftonium, reticulatum,' 
Morif. hifi. 2. p. 132. f. 2. t. 14. f. 5. 
T . pratenfe íupinum cathobieps , feu capite humi merfo. 
Earr. k . 881 . 
Habitat in Gallia , Italia. 0 Parlf. hurg. lugd. 
Fru¿ius capitula globoja, terram. peñaranda. 
17. T R I F O L I U M Cherlerl. T . capitulis villofis , globofis, 
terminalibus , folitariís; calycibus ómnibus fertilibusj cau-
libus procumbentibus ; foliis obcordatis. 
T . globofum repens. Bauh. pin. 329. prodr. 143. 
T . glomerulls perfonatas Cherleri. J. Bauh. hift, 2, p. 377, 
Lagopus minor , íupinus ; molli & compreflb capite. Barr, 
le, 859. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Q 
18. T R I F O L I U M ¿appaceum. T . ípicis fubovatis ; calycínis, 
dentibus fetaceis , hiípiais; caule patulo •, foliis ovatis. 
T . capitulo glomerato , rígido. J. Bauh. hífi. 2. p. 377. 
T . globofum flve capitulo Lagopi rotundiori. Bauh. pin. 329. 
prodr. 143, Tourn. 405. 
Habitat Monfpelii. Delph. 
19. T R I F O L I U M mhens. T , fpícis viíloíls, longis-, corollis 
monopetalis ; caule erefto; foliis fernilatis. Jucq.aullr. t. 385. 
T . montanum , fpicá loogillimá, rubente. Bauh. pin, 32S. 
Tourn, 405. 
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Gen. Lagopus major , alter. Dod. pempt. 578. 
& Trlfolium , fpicá oblonga, rubríL Bauh.pln. 528. 
Habitat in Italia , Gallia Narboneníi , Helvetia, &c. Juníoí 
(¿) Monfp. pal. hurg. Itth. higd. dclph. 
ao. TRIFOLIUM/7r^ í :« / é . T. fpicis globofis , fubvilloíis, 
cinñis flipulis oppoíitls , membranaceis ; coroliis mono» 
petalis. 
T. pratenfe, flore mor.opetalo. Tcurn. 404. 
T. pratenfe purpureum. Bauh. pin, 3 xy. 
T. pratenfe. Dod. pempt. jóy. 
Habitat la Europae gramlnofis, Maio. Ifi Pal, burg. llth, ¿ugd, 
parí/ . 
2 1 . T R l f O L l V M alpejlre. T. fpicis fubglobofis, villolis, ter-
minalibus •, caula erefto ; foliis lanceolatis r ferrulatis. F¿. 
dan. t. 662. 
T. majus, fecundum. Cluf. hlfi. 2. p. 247. 
T. montanum purpureum, majus. Bauh. pin. 928. Tourn. 404, 
Habitat in Europa , etlam In Suecia. Junio. Tf Pal. burg. llth. 
delph. lugd. 
24. T R I F O L I U M Incarnatum. T . fpicis villofis , oblongis , 
obtuíis . aphyllis ; folioüs fubrotundis , crenatis. 
T. fpicá fubrotundá, rubra. Bauh. pin. 328. 
Lagopum máximum , folio & facie Trifolii pratenfis. loí¿ 
Trifolium alopecurum latifolium , fpicá longá. Barr. le. 697, 
Habitat In Italia , Helvetia , Gallia. Q Parif. llth. lugd. 
25. T R I F O L I U M ochroleucum. T . fpicis villofis ; caule erefío, 
pubefee^ te foliolis infimis , obcordatis. Jacq. auflr. 1. 
t. 40. 
T . pratenfe purpureum, minus; foliis cordatis. Ral angl. 3. 
p. 32.S. t. 13. f. 1. 
Habitat, in Anglia, Helvetia, Auftria; Monfpelíi. Delph. lu^i. 
26. T R I F O L I U M angujllfollum, T . fpicis villofis , conico-
oblongis ; dentibus calycinis , fetaceis, fubaequalibus fo-
liolis linearibus. 
T . montanum , angufliífimum , fpicatum. Bauh. pin. 31%' 
Tourn. 405. 
Altera anguftifolia, Lagopus- Loh. le. 40. 
Trifolium alopecurum, anguftifolium , elatíus. Barr. le. 69^ 
Habitat tn Gallia Narboneníi, Italia , Germania, Carniolia. O 
Herh. carn. delph. 
27. T R I F O L I U M arvenfe. T . fpicis villofis, ovalibus; dentibus 
calycinis, fetaceis, villofis, sequaiibus. FL dan. t. 724' 
/ 
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Trifolium arvenfe humile, ípicatum , five Lagopus. Bauh. pin. Geni 
328. Tourn, 405. 
Lagopus. Dod. pempt. 577. 
Jlabuat in Europa, America /¿ptcntrlonaü. Junio. 0 Suec. parlf, 
ged. pal, burg. Ihh. ¿ugd. 
i 8 . TRIVOLIVM /leílatim. T. fpicis pilofis, ovatis; calycibus 
paientibus; caule difFufo; foliolis cbcordatis. 
T. ftellatum purpureum , Monfpdiulanum. /. Bauh. hljl. 2, 
> P- 376. 
T. ftellatum. Bauh. pin. 329, prodr. 143. Tourn. 405. 
Lagopus minor, eredus espite globoío , fteüato. Barr. ie» 
860 & 755. 
H¿hitat In Sicilia , Italia, Gaüia Narboneníi, Carniolia. Q 
Ddph. 
Spicx ovata ; calyx ¡zqualls extus pllofus. 
30. TRIFOLIUM fcahum. T . capitulis feífilibus, lateraUbus 
ovatis ; calycibus incequalibus, rigidis, recurvis, 
T- capítulo oblongo , afpero. Bauh. pin. 329. prodr. 140. 
Tourn. 406. 
T, minas , capite fubrotundo , parvo, albo , echinato. Barr. 
k . 870. 
T. floículis albis ín glomeí%lis afperis, cauliculis adnatis. 
Vaill. parlf. 19Ó, t. 33. f. I . 
Habitat ín Anglia , Gallia , Italia , Germania , &c, Julio. Q 
Pal, delph. parlf, monfp. 
31. TRIFOLIUM glomeratum. T . capitulis feffilibus, hemi-
fphsericls , rigidis; calycibus ftriatis, patulis, a:G[uaiibus. 
T. cum glomerulis ad caulium nodos rotundis. Raí angl. 3, 
p. 329. ? l t ih phyt. 113. i . j -
T. arvenfe fupinum , verticiilatum, Barr. le. 8 8 i . 
Mabltat ín Anglia, Hifpania. Lugd. 
32. TRIFOLIUM ftrlatum. T . capitulis feffilibus, fublatera-
libus , ovatis; calycibus ftriatis, rotundatis. 
T . capitulis Thymi. Tourn. 406. 
T . faxatile hirfutiffimum. Bauh. pin. 3 2 Í . prodr. 143. 
T. parvum hirfutum ; flore parvo, diluté purpureo, in glo-
merulis mollioribus , oblongis ; íemine magno. Va l l l . parlf, 
196. t. 33- f. 2-
Habitat in Germania, Gallia, Hifpania. Paríf. fuec. 
* * * * V E S I C A R I A C A L Y C I B U S I N F L A T I S , VENTR1COSIS, 
35. TRIFOLIUM fpumofum. T . fpicis ovatis •, calycibus infla-
tis , glabris , quinquedematis ; involucris univerfalibus , 
pentaphyllis. 
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Gen, Trifolium fragifernm, majus & minus, Barr. le. 851. Sji,' 
T. capitulo fpunioíb , isvi. Bauh, pin. 319. prodr. i¿p i . 
Toara. 405. 
Habitat in Gallia, Italia , A pulía. Lugd, 
35. T R I F O L I U M refupbianm. T . fpicis fubovatis v corollia 
refupinatis j cal^cibus inflatis , dorio gibbis j caulibus 
prottratis. 
T . pratenfe folliculamm. Bauh. pin. 319. 
T . fciíiculatum feu velicatorium minus , purpureum. J, jBauhi 
hlfti 1. p. 379-
• T . pratenie falmanticum. C h f . h'ft. -2. p. 247. 
T . pratenfe follícuiatum, flore inverso. Barr. le. 872. 
Habitat in Anglia, Hifpania, Gallo-provincia. Tfí 
37. T R I F O t l U M tjment.Jum. T . capitulis feffilibus, globofis¿ 
tomentofis ; calycibus inflatis, obtuíis. 
T . capiiulo Ipumoio , Isevi. Bauh. pin. 329. prodr. 140, 
Tourn. 405. 
T . fragiferum tomentofum. Magn. monfp. 264. cum fig. 
T . glomcrulis tomentofis per caulium longitucHnem. J. Bauh, 
hlft. x. p. 379. 
Habitat in Gallia Naíbonenfi. 
• Corolls feré refupinata;. 
38. T R I F O L I U M fragiferum, T . capitulis fubrotundis; caly-
cibus inflatis, b.dematis , reflexi»; caulibus repentibus. 
T . fragiferum Friíkum. Bauh. pin. 329. Tourn. 406. 
T . fragiferum. Claf, hifi. cur. pofl. 39. 
T . capitulo fpumofo , afpero , minus, Bauh. pin. 329. prodr¿ 
140. Tourn. 406. 
T . fragiferum. Vaill . parlf. X^K-, t. 22.. f- 2. 
Habitat in Suecia , Gallia, Anglia , &c. Junio, i p Suec. pafip 
pal. burg. eklph, iugd. 
* * * * * LUPÜLINA V É X I L L I S COROLLJE I N F L E X I S . 
39. T R I F O L I U M wonííiiií/CT.T. fpicis fubimbricatis, fubtribas5 
vexillis (ubulacis , emarceícentibus ; caíycibus nudis; caule 
ereéio. 
T . montanum, álbum. Bauh. pin. 328. Tourn. 405. 
T . majus , primum. Vluf. hi/i. %. p. 245. 
Habitat /« Europas pratis ficcls. Maio. ^ P.aL burg, delpK 
llth. parlf. Iugd. 
4©. T R I F O L I U M agrar'um. T . fpicis ovalibus , imbricatis; 
vexillis deñexis, perfiüentibus ; calycibus nudis ; eaule 
ereílo. F¿. dan, j j-8. 
Trifolium 
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Trlfolium pratenfe luteum ; capitulo Lupuli five agrarium. Gca^ 
Bauh. pin. Vai¿¿, parif. it)ó- t. 22. t. 3. Tourn. 404. 
T. agrarium- Dod. pempt. 576.' 
Habitat 171 Europs pratis. Maio. Q Suec. parlf, iurg. lugd, 
¿ith. pal, 
4 1 . T R I F O L I U M fpadiceum. T. fpícís ovalibus , imbricatís ; 
vexillis deflexis , perliftentibus ; calycibus piloíis ; caule 
credo. 
T. montanum, lupulinum. Bauh. p'm. ¿ i S . prodr. 140. Tourn. 
404. • ; 
Lotus montanas , aureus ; ampio Lupuli capitulo, annuus. 
Barr. k . 1024. 
Habitat In Europse pratis ficcls. (7y Suec. l i th. ¿ugd. delph. parif. 
42. TRIFOLIUM procumbms. T . fpicis ovalibus , imbricatis > 
vexillis deflexis, perfiftentibus j caulibus procumbemibus. 
T, lupulinum alterum , minus. Raí angl. 5. p. 330. t. 14. 
f. 3. 
T. pratenfe iuteo-croceum. VaiU. parlf. 196. 
Habitat in Europsa campeftribus. Maio. Tp Suec. herh, pal. delph. 
43. TRIFOLIUM filiforme. T . fpicis fubimbricatis ; vexillis 
deflexis , perfiftentibus ; calycibus pedicellatis •, caulibus 
procumbentibus. 
T. luteum lupujinum, mínimum. Mor'f . hift. i . p . 142: 
Ral angl. 3. p. 331. t. 14. f. 4, Tourn, 404. 
Habitat in Anglia , Germania , Gaüia. Q Suec. fil. delph. 
45, TRIFOÍIUM fuffocatum. T . acaule, exfcapum; floribus 
fubfeffiübus , radicaübus. Jacq. hon. t . 60. 
T. mínimum, fupinum , flofculorum & feminum glomerulis 
plurimis confertim ad radices nafcentibus. Ral hlfi. 942. 
Habitat la Siciliae arenofis. Q 
L O T U S . 
* L E G U M I N I B U S R A R I O R I B U S , N E C C A P I T U L V M . C O N S -
T I T U E N T I B U S . 
1. LOTUS marltimus. L . legurainibus folitaríis , membranáceo-
quadrangulis ; foliis glabris ; brafteis lanceolatis. Kniph. 
cent. 7. n, 45. 
L. marítima, lútea, filiquofa; folio pingui, glabro. Tourn. 403, 
Habitat in Europae maritimis. 0 Suec, monfp. hal, 
Simiiis valdé íiliquofo. 
Tcmt JV. F i 
tfO D l A D E L P H l A D E C A N D R I A : 
Gen, a. L O T U S yí/%«c>yüí. L-leguminibus folitariis, membranáceo» 
quadrangulis; caulibus procumbentibus; foliis fubtüs pubef-
centibus. Jacq. auftr. t. 361. 
L . pratenfis , filiquofus , luteus. Bauh. f i n . 532. Major & 
durior. Tourn. 403. 
L . pratenfis, liliquofus. Cluf. h'jl. 1. p- 143. 
Habitat in Europa: aufiraL'wñs pmtis fubhumldis. Maio. Tfi Pal . 
delph. hurg. lugd, 
3. L O T U S tetragonolohus. L . leguminibus folitariis , mem-
branáceo - quadrangulis ; braáeis ovatis. Kniph. cent. 5, 
n. 5 3-
L . rubsr, íiliqua angulofá. Bauh. pin. 332. Tourn. 403. 
L . filiquofus; rubello flore. Cluf. hift, 2. p, 244. 
Habitat in SicilicE colllbus. (7) 
4. L O T U S conjugatus. L . leguminibus conjugatis , membra-
naceo-quadrangulis •, brañeis ©blongo-ovatis. 
L . luteus , íiliqua angulofá. Bocrh. lugdb. 2. p. 37. 
Habitat In Gailia Narbonenli. 0 
Difíert á Tetragonolobo corollis duplo minoribus. 
6. L O T U S Edulls. L . leguminibus íubfplitariis , gibbis in-
curvis. 
L , pentaphyllos , filiquá cornutá. Bauh. pin. 332. Tourn. 403. 
L . olygoceratos Crética , lútea ; fiüquis binis curvis , propen-
dentibus. Morlf. hljl. 2. p. 176. f. 2. t. 18. f. 5. 
Ttifolium five Lotus hierazune , Edulis , filiquofa. / . Bauh, 
hlft. 2. p. 365, 
Habitat in Italia , Sicilia. 
5. L O T U S angufiljfimus. L . leguminibus fubbinatis, línearibus, 
ftriftis , ereftis ; caule erefto •, pedunculis alternis. 
L . pentaphyllos minor, hiríutns •, filiquá anguiliffimá. Bauh. 
pin. 332. Tourn. 40 3. 
L . corniculata, íiüquis fingularibus, five binis tenuis. / . Bauh, 
hlft. 2. p. 3 56, 
Habitat in Gallia Narbonenli. Lugd. 
10. L O T U S ornlthopodloides. L . leguminibus fubternatis, arcua-
tis , compreffis; caulibus diffuíis. 
L . filiquis Ornithopodii. Bauh. pin. 332. Tourn. 403. 
L , peculiaris , filiquis Ornithopodii. Cam, kort. 9 1 . t. 2J» 
Habitat In Gallo-próvincia. (T) 
* * PEDUNCULIS M U L T I F L O R I S I N C A P I T V L V M . 
13. L O T U S hlrfutus. L . capitulis fubrotundis ; caule ereílo, 
hirió, leguminibus ovatis. Knlph, cent, 8. n. 62, 
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Lotus pentaphyllos filiquofus , villofus. Bauh. fu i . 372. Q®H* 
Toum. 403. 
Oxytriphyllum altenim , Scribonii herbariorum. Loh. ic. 3lé 
Habitat in Gallia Narbonenfi, Italia, O r i e n t e . M o n f p . ddph, 
15. L O T U S reñus, L." capitulas fubgloboüs ; caule ere£l:o , 
laevi •, leguminibus reftis , glabris. Knlph. cent. 8. n. 63. 
L. villoAis altifiimus 5 flore glomerato. Tourn. 403. 
L . ílliquofus, glaber-, flore rotundo. Bauh. pin. 332. 
Trifolium reftum , MonfpeíTulanum. 3. Bauh. hlft. 1. p. 3 59. 
Lotus lybica. Dalech. hift, lugd. 509. 
Habitat in Gallia Narbonenfl. 1f¡ 
16. L O T U S cornkulatus. L. capitulis dépreffis; cauiibus decum-
bentibus ; leguminibus cylmdricis, patentibus. 
Lotus íive Melilotus , pentaphyllos minor , glabra. Bauht 
pin. 332. Rlv. t. 76. Tourn. 402. & varietates. 
Trifolium corniculatum , primum. Dod. psmpt. 573. 
Habitat in Europa. Junio. TfÜ Pal. dclph. burg. lugd. luh. parif. 
18. L O T U S Dorycnlum. L . capitulis aphyllis; foliis feflilibu* 
quinatis. Knlph. cent. 3. n. 60. 
Dorycnium Monfpelienfium. Tourn. 391. Lob. ic. 51. 
Trifolium álbum , angufiifolium; floribus veluti in capitulum 
congeflis. Bauh. pin. 329. 
Habitat in Hifpania, Gallia Narboneníi, Auftria , Carniolia» 
1f Auftr. delph. 
3. TRIGONELLA polycctata. T . leguminibus fubfeflilibus, 97*4 
congeflis , ereftis, fubreñis , longis , linearibus ; pedun-
culis muticis, 
Foenum Graecum fylveftre , filiquis plurimis longioribus* 
Tourn, 409. 
Foenum Graecum fylveftre, alterutó polyceíation. Bauh. pin» 
348. 
Foenum Graecum fylveftre j álterum, Dod. pempt. 547. 
Habitat in Hifpania, Italia, Monfpelii. Q 
6. T R I G O N E L L A eornlculata. T. leguminibus pedunculatis , 
congeflis, déclinans, fubfalcatisi pedunculis longis, fub-
fpinoíis caule erefto. 
Melilotus, corniculis reflexis, major. Bauh. pin. 351. Tourn, 
407. 
Melilotus lútea major ; corniculis reflexis , ex eodem centra 
ortis. Morif. hlft. 2. p . 162. f. 2. t. 16. f. 11 . 
Trifolium corniculatum 2. Dod. pempt, 573. 
Habitat In Europa aufirali. 0 Delph. 
7. TRIGONELLA. Aíon/pí/'ac<i. T . leguminibus feflilibus, coa-
F f i ' ' a , 
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Gcíit geftis , arcuatis, divaricatis , indinatis , brevibus ; pedún-
culo mucronato , inermi. 
Foe um Gvscum fylveftre , alterum polyceration. Bauh. pin, 
348. Tourn. 409. 
Foenum Graecum , polyceraton. HÍV. tetr. 
Hedyfarum minunum. Da/ech. h'fi. 446. 
'Habitat MonfpeLi. Q ¿"r^  Far''f- monfp. 
9. TRIGONEIXA Fanum Grxcum. T . leguminibus feífilibus i 
ftri^is , ereftiufculis, fubfalcatis , acuminatis; caule ereílo. 
Bla.kw. t. 38. 
Foenum Graecum , fativum. Bauh. pin. 348. T^urn. 409. 
Foenum Grae um. } . Bauh. hlft. 2. p. 363. Dod. pcmpt. 536. 
0. Foenum Graecum fylveftre. Bauh. pin. 348. J. Bauh. hiji. 2. 
p. 363. Dakch, ¿ugd. 481 . 
Habitat Monfpelii. (¿) Parlf, 
ñ j x , *> MEDICAGO arbórea. M. leguminibus lunatis , margine 
integernmis j caule arbóreo. Knlph. cent. 5. n. $5. 
M. tnfolia frutefeens, incana. Town. 4 Í 2 . 
Cj tifus incanus ; liliquis falcatis. Bauh. plnr 389. 
Cytifus, ut exiñimatur Dod. pempt. 569. 
Habitat in Rhodo ; Neapoü. 
3. MEDICAGO radlata. M. leguminibus reniformibus, mar-
gine dematisi foliis ternatis. Knlph. cent. 10. n. 58. 
M. annua , Trifolii facie. Toum. 412. 
Lunaria radiata Italorum, Medica lunata íive falcata. Loh, 
le. 2. p. 38. 
Habitat in Italia. Q 
4. MEDICAGO clrclnnata. M. leguminibus reniformibus, mar-
gine dentatis; foliis pinnatis. 
M. Vulnerarias facie, Hifpanica. T^um. 412. 
Loto affinis , filiíjU s hirfutis, circinntitis. Bauh. pin. 333, 
Aurícula muris Catn. h^n. t. 8. 
Habitat ¡n Hilpania , Italia. Q 
5. M E D I C A G O Jailva. M. pedunculis raceraofis ; legumi-
nibus contortis ; caule erefto , glabro. 
Medica major, eredhor; floribus purputafcentibus. J. Bauh, 
hiji. 1. p. 3 8 Í . Tvurn. 410. 
Medica fativa- Morl j . hlfi 2. p. 150. f. 2 t. 16. 
Medica legiáma. Cluf. hlft. 2. p. 242. 
Habit t in Hifpan s^e, Gallias, &c. aprlcls. IjZ P l . lugd.áclph. burg, 
6. M E D I C A G O / « / c . i í a . M- pedun ulis racemuíis ; legumi-
nibus íunatis •, caule proítrato. F¿. dan. t. 233. 
Medica fylveltris, fk>nbus «oceu. j . Bauh. hiji. 2 p. 3B3. 
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Tnfollum fylveftre , luteum; iíliquá cprhutá. Banh. pin, no . 
Mcdtca, flavo flore. Ctof. hifi. %. p. 243. 
Habitat in Europse pratís aprlcis , jíceis. Junio. Par'if, pal. 
delph. ¿ugd. burg. 
7. M E D I C A G O Lupulim. M . fpicis ovalibus ; leguminitus 
reniformibus , monofpermis •, caulibus procumbeniibus. 
Meliíotus, capfuli^  reni liniilibus, incapitulum congeflis. Tourn» 
407. 
Tritolium pratenfe , luteum-, capitulo bréviore. Baüh. pin. 328. 
Tfítolium pratenfe, ¡uteum. Fuchf. hlfi. 819. 
Habitat in Europse pratls, Maio. Q71 Suec. pdrlj. paL lugd. dtlph, 
üth, burg. 
8. M E D I C A G O marina. M. pedunculis racemofis ; legumí-
nibus cochieatis , fpinoíis •, caule procumbente, tomentofo, 
Knlph. cent. 4. ti. 46. 
Medica marina. Lab. L: 38. Tourn. 410. 
Trifoiium cochleatum, muritimum, tomentofum. Bauh.pin. 3 29; 
Habitat In maruimk Gaiíiae Narbonentis. '¿p 
9. MEDICAGOpoLymorpha, M. leguminibuscochieatis-, flipulis 
dentatis \ caule diffuío. 
Trifoiium cochleatum; fru&unigro, hifpido. Bauh.pln. 3291 
*. M . (orhlcularls), leguminibus íblitarüs, cochieatis, depreífis, 
plañís ; flipulis ciliatis •, caule diffuío. SJUV. munjp. 
Medica orbiculata. / . Bauh. hift. n. p. 384. Rai hiji. 961 . 
Tourn, 410. 
Trifoiium cochleatum five fcutellatum -, fol-o latiere j fruchi 
minuto, ofarufo. B uh. pin. 32.9. prodr. 140. 
M . {fcutdlata ) cochleata major dicarpos ; capfula rotundá t 
globcfá , fcutellatá. Morlf. 2. p. 152. í'. 2. t. 15. f. 4. 
Medica fcuteüata. J. Bauh. hlfi, 2. p. 384. Tourn, 4 : 0 . 
Twfolium cochleatum , fruftu, ladore. Bauh. pin. 329. 
y. M. (tomata ) , leguminibus cochieatis , nudis , cylindncis, 
ápice baíique planiufculis. Ger, prov. 517. 
Medica tomata major & minor lenis. Park. theatr. 116. Morif. 
hlfi, 2, {. 1, t. 15- f. ttj Tourn. 411 . 
*. M. (turbinata ) , leguminibus cochieatis, inermibus , fubey-
lindricis ; extremitatibus complanatis. Guuan monfp, 517. 
Medica magna, turbinata. J. Bauh. hl/I. 2. p. 385. Tourn. 410. 
Trifoiium cochleatum, turbinatum; fruftu comprcíTo,oblongo. 
Bauh. pin. 329. 
4. M. {intenexta ), pedunculis unifloris; leguminibus cochieatis, 
fphsericis -, fpints longioribus, divaricatis, recurvis. Ger.prov. 
518. 
^ M . {a ráb ica) , pedunculis íubtnfloris -, leguminibus echi-
aaüs; í'olioiis obcordatis. Couan monfp. xi6. 
F f 3 
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Gen. Medica echinata, glabra , cum maculis nigricantibus. J. Baukí 
h'ft. 3. p. 384. IWn. 410. ( / 
TriíoUiim cochleatum; folio macúlate, corázxo.Bauh. pin. 319, 
«. Medicago (coronata), pedunculis íubbifloris ; leguminibus 
compreíKs, fubfpinolis• ftipuiis fubulatis, integerrimis. Gouan, 
Medica coronata Cherleri, parVa. / . Bauh. h'ifl. 2. p. 386. 
Trifolium, folio obtüfó ; folliculis cordatis. Bauk. pin. 529. 
prodr. 141. n. 13. 
M. ( cÜiáns ) , peduncü-is multiflorís •, leguminibus con-
geíUs , globofis, hifpidis flipulis ciliatis. Gouan. 
Medica annu,", fni£hi ciliari. Tcurn. 411 . 
x. M. ( hirfuia ) , pedunculis multiñoris •, leguminibus co-
chleatis, fpinuUs hamatis; flipulis integris. d r . prov. fi8. 
Medica echinata, birfuta. /. Bauh. hlfi. 1. p. 386. Tourn. 41O0 
Trifolium echinatum arvenfe. B:¡uh. pin, 329. 
u. M, (rlgldula), pedunculis multiñoris; leguminibus cochlea-
tis, intensé aculeatís. Ger. prov. 518. 
Medica hirfuta, echinata echinis rigidioribus. / . Bauh. hlfi, 1: 
' p. 38^. Tourn. 410. 
Trifolium , fruftu compreíTo , ípinis hórrido. Bauh. pin. 329,' 
?i. M. {mínima), leguminibus cochleatis, fubt'ernatís•, Ipinulis 
uncinatis ; flipulis integris• GOÍÜITI monfp. Oed, dan. 211 . 
Medica echinata , mimima. /. Bauh. hlfi. 2. p. 386. Tourn. 410! 
Trifolium e.chinatum, fruéiu minore. Bauh. pin. 330. 
ju. M. (murlcata), pedunculis multifloris ; leguminibus cochlea-
tis , fubrotundis, fpinoíis, incanisi foliis villofis. Ger. prov. 
Medica cochleata dicarpos; capfulá fpinofá, rotunda minore. 
Morlf. hifi. 2. p. 153. f. 2. t. 15- f. 11 . 
Habitat la Europa aufir-ll. Maio. Q Monfp. carn. prov. litgd¿ 
hdv. pal. aujír. delph. hurg. p&rlf. 
» M. (/jc/n/íjía leguminibus cochleatis, fpinoíis-, flipulis 
contortis; foliis oblongis , duplicato-ferratis. 
Medica cochleata , dicarpos •, capfulá rotunda , fpinofá-, foliis 
elfganter diffeáis. Tourn. 411 . 
Trifolium, fruftu echinato ; foliis eleganter difledis. Mapu 
monfp. t. 270. 
OBSERV^TIO. Polymorphae ha:c fpecles canís inflar ptoduxit numeroftó 
rarietates , quamvis non in eadem regioiíe proveniunt. 
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C L A S S I S X V I I I , 
P O L Y A D E L P H I A 
1 C O S A N D R I A . 
974, C I T R U S . Cal. j-dematus. Cor. $-pe* 
tala, Stam. 20. in cylin-
drum paffi.ii connata. fV/?. 
1. Bacca locularis pulpa ve-
. - . -.• " . - ::ficulan..j • \ \X 
P O L Y A N D R I A, 
5S1. H Y P E R I C U M . fa/. 5-paftítus , inferas.Jfo^. 
j-petala. Styl. 1. 3. f. 5, 
Cap/, locuians;. 
P O L Y A D E L P H I A 
I C O S A N D R I A . 
1. CITRUS medica. C. petiolis linearibus. Gen, 974* 
Gitrum vulgáre. Tourn. 621 , 
Malus Medica. Bauh.pin, ^ ^ . Blackw. t. Ját. Dad. pempt. 7 9 1 , 
0. Citrus. Llmoti. 
Limón vulgaris. Blackw. t. 362, Tourrt' 621 . 
Malus Limonia , acida. Bmh. pin. 436. Dod, pempt. 791.' 
Habitat la Aña » Media , AlTyria , Perfia. T? 
2. C I T R U S Aurantlum, C. petiolis alatis; foliis acuminadi» 
Aurantium fylveñre , medullá aeri. Toum. 610. 
Aurantium, dulci medullá , vnlgare. Toum. 620. 
Aurantium. Blackw, t, 349. Kn'ph, cent. 9. n. 23. K n o n dd%_ 
t. 1. p. 4, 
f £ 4 
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Gen." Malus Aurantia major. Bauh. pin. 436. 
Malus Auaramia. .DoJ. pempt. 792. 
yS. Citrus Slnenfis. 
Malus Aurantia ,. cortice Eduli. Bauh, pin. 43 
Habltut in India. I? 
P O L Y A N D R I A . 
H Y P E R I C U M. 
^ P E N T A G Y N A . 
9SI]¡ 1, HYPERICUM Balearlcum. H . floribus pentagynis ; caule 
fruticoíb •, foliis ramifque cicatrifatis. M i l i . dicl. le. t. 54. 
Kniph, cint. a. n. 35. 
Hypericum íive Afcyrum frutefeens , magno flore*- Magn, 
char. 160. 
Myrto-Cyñus Pennaei. Cluf. A/y?. 1. p . 6S. 
Habitat in Majorca, f } * 
6. H'ÍVERÍCVM. Afcy r o n . H . ñ o ñ h u s pentagynis i caule tetrá-
gono , herbáceo , ere£io , fimplici; foiiis isvibus , inte-
gerrimis. Kniph. cent. 9. n. 50. 
Afcyrum, magno ñ o t e . Buuh.pin, 2.S0. prodr. 130. T í^/n;. 256-
Androfemum , flore & thecá quinquecapíulari pmnium maxi-
mis. Morif . hljl. 2. p. 472. 
I la l i ta t in Sibiria •, Pyrenasxs. 1¡!, 
8. H y F E R i c t f M Androf&mum, H. floribus trigynis; ftudibus 
baccati,s ; caule fruticofo, ancipiti. E.cgn. bot. 
Androfaemum máximum frutefeens. Bauh. pin. 280. Tourn. 251 . 
Androfaemum. Dod. pempt. 78. Blackw. t. 94. 
Habitat in Anglias, Gallis Narbonenfis , Itaiias humentibus. I7 
Delph. lugd, 
9. H Y P E R I C U M Olympicum. H. floribus trigynis ; calycibus 
acutis; flaminibus corollá brevioribus; cdule ftuticofo. 
H . Oriéntale , flore magno. Tourn. cor. 19. 
B . Montis Olympi. D U l . dth. 182. t. 151. f. 1S3. 
Habitat in Pyrenaris. 77 
a i . H Y P E R I C U M ¡¡uadrangu/are, H , floribus trigynis j caule 
quadraro, herbáceo. F í . dan. 640. 
Hypericum, Afcyron üidura , caule quadirangulo. /. Bauh. hifi. 
3. p, 382, Tvurn. 255. 
P O L Y A D E L P H I A P O L Y A N D R I A . 5 57 
Mypericum vulgare minus ; caule quadrangulo ; foliis non Gen. 
perfoliatis. £auh. pin. 279. 
Afcyron. Dod. pempc. 78-
Hab'uat in Europae pratis. Junio, i p Suec. par'-f. idph, l'ah. iurg, 
¿ugd. 
CLI. H V P E R I C U M perforatum. H. floribus trigynis ; cáuleanci-
piñ ; foiiis obtufis, pellucido-punftatis. Blackw. t. 15. 
H. vulgare. Bauh, pin. 2.79. Tourn, 2.54. 
Hypericón. Dod. pempt, 76. 
Habitat in Europae pratis. Junio 1¡J Suec. pañf. pal. ¿ugd. llth. 
burg. 
aj . HYVERICVM. humífufum.'ñ. floribus trigynis, axillaribus, 
folitariis ; cauiibus ancipitibus , proftratis , filiformibus 
foüis glabris. f ¿ . dan. t, 141. 
H. minus fupinum íive íupinum glabrum. Bauh. pin. 279. 
Tourn. 255. 
H. fupinum lertiura , minimum. Cluf. hift. 18 r. 
Habitat In Europa auftruüore. Junio. Tp Suec. pal. dclph. lugd. 
burg. Ihh. parif.j 
26. H Y P E R I C U M eíodes. H. floribus trigynis; caule tereti, 
repente , foliiíque villofis , fubrotundis. 
Afcyrum fupinum elodes. Cluf. app. alt. 
Hypericum p.iluflre, fupinum, tomencofum. Tourn. 255. 
Afcyron fupinum, villofum, paluflre. Bauh-pin. 28c. 
Caryophyllus paluftrís, foliis fubrotundis, incanis; floribus 
aureis. Min t \ , pug. t. 7. f. 3. 
Habitat in Sibiria», Anglias, Galliee paludofis. Tfc Gallob. 
* * j2. T R I G Y N A ; C J L Y C I B U S B R A C T E I S Q U E S E R R A T O -
GLANDUL0S1S. 
2?, H y P E R i c u M montanum, H. floribus trigynis ; calycibus 
ferrato - glanduiofis ; caule tereti, ereíio •, foliis ovaús , 
glabris, F l . dan. t. 173. 
H. elegantifiimura , non ramofum j folio lato, Tourn. 255. 
J . Bauh. hift, 3. p. 383. 
Afcyrum íive Hypericum bifolium» glabrum , non perforatum. 
Bmh. pin. 280. 
Androfsemum campo Clarenfe. Col. ccphr, 1. p. 74. 
Habitat ia Europae montibut. Julio, i p Suec. pal. herb. Jil . l'ah, 
hgd. de/ph. 
29. HYPERICXJM hlrfutum. H. floribus trigynis ; calycibus 
ferrato - glandulofis ; caule tereti , erefio ; foiiis ovatis , 
fubpubefcemibus. Knlph. cent. 8. n. 52. FL dan. 802. 
H. viliofuía, ereilum ¿ caule rouináo. Tourn. 23 5, 
45S P O L Y A D E L P H I A P O L Y A N D R l A , 
Hyperícum, Androfaemum diftum. / . Bauh. hlfl. 3. p. 582^ 
Androfsmum alterum, hirfutum. Col. ecphr. i . p. 74. 
Habitat in Europse colíihus & monübus. Junio. I f Herh. pal, 
delph. hurg. luai. par'if. fuec. 
30, HYPERÍCUM tumentofum. H. floribus trígynls ; calycibus 
ferrato-glandulofis ; foliis femi-ampiexicaulibus, ñexuofis, 
tomentoíis; caulibus proftratis. 
H. fupinura tomentofuirt, minus, vel Monfpeliacura. Bauh, 
pin. 279. 
H, fupinum, tomemofum , alterum. Cluf. hlfi. 1, p. 181. 
Habitat in Gallia Narbonenfi, Tfi 
32. H j f P E R i c U M pulchrum. H. fioribus trigynis; calycibus 
ferrato - glanduloíis ; caule tereti foliis amplexicaulibus} 
cordatis, giabris. Oed. dan. t. 75. 
H. minus ere6tum. £auh. pin. 279. Toum. 255. 
H. pulchrum tragi. / . Bauh. hlfl. 3, p. 383. 
Habitat in Europa aujlrallore. Junio. IJC f a l . delph. burg. lugd, 
33. H í P E R i c u M nummularlum. H. fioribus trigynis-, caly-
cibus ferrato-glandulofis •, foliis cordato-orbiculatis, giabris. 
H. Nummularise folio. Bauh.pin. 279. prodr. 130. Tourn. 255, 
H. feré orbiculato folio; fioribus amplis , pallidé luteis •, 
petalis in atnbitu crenatis, P/uk. alm. 188. t. 93. f- 4; 
"Habitat in Pyrenañs. Julio. l p Delph. In monu Carth. maj. 
34. H y P E R i c u M Corh. H. fioribus trigynis; calycibus ferrato-
glandulofis foliis fubverticillatis. 
H. faxatile, tenuifilmo & glauco folio.* Tourn. zi}<¡. 
Hypericum five Goris legitima , Erucaí fimilis. Mor!/, hlfl. 2» 
p. 468. f. 5. t. 6. i. 4 . 
Coris lútea. Bauh. pin. 280. 
Hypericoides Coris quommdam , 5t Coris legitima , Crética.' 
J. Bauh. hift. 3. p. 384. 
Habitat in Europ« aufiralis colíihus Jicds l & in Oriente»] 
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* Semiflofculofi Tournef. corollls ligdíitis ómnibus. 
sooi. S C O L Y M U S . 
IOOO. C I C H O R Í U M . 
999. C A T A N A N C H E . 
996. S E R I O L A . 
997. H Y P O C H ^ R I S . 
983. G E R O P O G O N . 
994. A N D R Y A L A . 
984. T R A G O P O G O N . 
986. P 1 C R I S . 
991. L E O N T O D O N . 
985. S C O R Z O N E R A . 
Recept. paleacetim. Pappus nul-
lus. CaL irabricatus, fpi-
nofus. 
Recept. fubpaleaceum. Papput 
fub j-déntatus. ta/, calycu-
latus. 
Recept. paleacíum. Pappus j -
arifl.it.is , feíuiis. Cal. imbri-
catus , fcariofus. 
Recept. paleaceum. Füpms fub-
pilofus. Cal. firaplex. 
Recept. paleaceum. Pappus íub-
plumofus. Cal. imbricatus. 
Recept. paleaceum. Pappus plu-
mofus difet. $ -ariñatus ra'dii. 
Cal. fimplex. 
Recept. villofum. Pappus pilo-
fus , feíHlis. Cal. fubaEqua-
lis, rotundatus. 
Recept. nudum. Pappus píu-
mofus , ftipitatus. Cal. fim-
plex. 
Recept. nudum. Pappus plumo-
fus, ílipitatus. Cal. calycu-
latus. 
Recept. nudum. Pappus píumo-
fus , fiipitatus. Cal. imbri-
catus fquamis laxis. 
Recept. nudum Pappus pJumo-
fus , ftipitatus. Cal. imbri-
catus , margine ícariofo.; 
4^0 S Y N G 
993. C R E P I S . 
989. C H O N D R I L L A . 
990. P R E Ñ A N T H E S. 
988. L A C T U C A . 
992. H I E R A C I U M . 
987. S O N C H U S . 
998. X A P S A N A . 
995. H Y O S E R I S . 
1009. A T R A C T Y L I S . 
1008. C A R L I N A . 
1005. C N Í C U S . 
icoi . A R C T I U M . 
1010. C A R T H A M U S . 
1007. C Y N A R A . 
1004. C A R D Ü U S . 
1000. O N O P O R D O N . 
1003. S E R R A T U L A . 
£013 . C A C A L I A . 
E N E S I A . 
Rccept. nudum. Pappus pilofus? 
Cal. calyculatus fquamis di£-
formibus, 
Jlecept. nudum. Pappus ipiloím , 
ñipitatus. Cal. calyculatus 
multiflorus. 
Mecept. nudum. Pappus pilo-
fus. Cal. calyculatuí» fub 5-
florus. 
Recept. nudum. P ppus pilofus, 
ftipitatus. Cal. imbhcatus, 
margine ícarioíb. 
Recept. nudum. Pappus pilo-
fus, feífilis. Ca/. imbricatus, 
ovatus. 
Recept.. nudum- Pappus pilo-
fus , feífilis. Cal, imbiicatus, 
gibbus. 
Recept. nudum. Pappus nullus. 
Cal, calyculatus. 
Recept. nudum, Pappus caly-
culo coronatus. Caí. fubx-
qualis. 
Capitaü. 
Cor. radiata. 
Cal. radiatus; radiis coloratis. 
Cal. brañeis obvallatus. 
Cal. fquamis ápice incurvato-
hamofis. 
Cal. fquamis fquarrofus, folia-
ceis. 
Cal. fquamis fquarrofus cana-
licuíatis , fpinofis. 
Cal. fquamis fpinofis , ventri-
cofus. Recept. pilofum. 
Cal fquamis ventricofis , fpi-
nofis-, Recept. favofum. 
Cal. fquamis acutiufeulis , tnu-
ticis imbricatus , fubcylin-
dricus. 
Difco'idei. 
Recept. nudum. Pappus pilofus* 
Cal, calyculatus. 
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1019. C H R Y S O C O M A . 
1015. E U P A T O R I U M . 
1027. A T H A N A S I A . 
1012. B I D E N S . 
1018. S T J E H E L I N A . 
Rec pt. nudum. Pappus pilofus. 
Ca/. ifnbricatus. PIJIU. bre-
villima. 
Rec pt. nudum. Pappus p!umo-
fus. Cal. imbricatus. P'ifi'l. 
longiffima. 
Recpt paieaceum Pappus pa-
leaceus. Cal-, imbricatus. 
Recept. paieaceum. Pappus arif-
tatus. Cal, imbricatus. 
Recept paieaceum. Pappus plu-
mofus , ramofus. Anthem 
caudatcE. 
P O L F G A M I A S U P E R F L U A . 
* Difcoidei. 
1025. A R T E M I S I A . 
1028. C A R P E S I U M . 
X024. T A N A C E T U M . 
IOJO. C O T U L A . 
1029. B A C C H A R I S . 
1030. C O N Y Z A . 
IQZ6. G N A P H A L I U M . 
1027. XERANTHEMUM. 
1051. A N A C Y C L U S . 
*04<a. B Í L L I S , 
Recept. fubnudum. Pappus nul-
lus. Cor. radii nuiLi. 
Recept. nudum. tappus nullus. 
Cor. radíi 5-fidae. 
Recept. nudum. Pappus íubmar-
ginatus. CVr. radii j-fida. 
Recept. fubnudum. Pappus mar-
ginatus. Cor. difei 4-fidde. 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 
Cor. fsemiuese hermaphroduis 
mixtas. 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 
Cor. radii j-fidas. 
Recept, nudum. Pappus plumo-
ftts. Cal. fcariofus ; fquamis 
concavis-
Recept. paieaceum. Pappui fub-
feraceui. Cal. f.arioíus radio 
explanaio. 
Recept. paieaceum. P ppu nul-
lus. S¿m, margínala, emar" 
ginata. 
* Radlat:. 
Recept. nudum. Pappus n u l -
lus . Cal- í 'quamis aequalibiis 
fimplex. 
462 S Y N G E N E S I A : 
1049. M A T R I C A R I A . 
104S. CHRYSANTHEMUM. 
1039. D O R O N I C U M . 
1038. A R N I C A . 
1037. I N U L A . 
1031 E R I G E R O N . 
103J. S O L I D A G O . 
103(5. C I N E R A R I A . 
1033. S E N E C I O . 
1032. T U S S I L A G O . 
1034. A S T E R . 
1044. T A G E T E S . 
1341. H E L E N I U M . 
1057. S I E G E S B E C K I A . 
^ i o j 2 . A N T H E M I S . 
1053. A C H I L L E A , 
1059. BUPHTHALMEUM, 
1058. V E R B E S I N A , 
Recept. nudum. Páfipus nutlus; 
Cal. fquamis imbricatus acu* 
tis. 
Recept. nudum. Pappus nullus. 
Cal. fquamis intimis fta-
riofis. 
Recept. nudum. Puppus pilofus, 
Pappus radii nullus. 
Ruept. nudum. Pappus pilorus, 
Stamina radii caftrata. 
Recept. nudum. Pappus pilofus, 
Antherx bali bifetas. 
Recept. nudum, Pa^w pilofus. 
Cor. radii capil lares, 
Recept. nudum. Pappus pilo-
fus. Cor, radii fubfeni, re-
metí. 
Recept. nudum. Pr.ppus pilofus. 
Cal. ffiqualis fimplex. 
Recept. nudum. Pappus pilo-
fus. Cal. fquamis ápice fpha-
celatis. 
Recept. nudum, Pappus pilofus. 
Cal. fquamis fubmenbvana-
ceis, 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 
Cal. fubfquarroíus. 
Recept. nudum. Pappus arifla-
tus. Cal. i-phylius. R a i m 
5-florus. 
Recept. feminudum. Pappus 5-
ariftarus. Cal. multipartitus. 
Cor. radiis 3-fidis, 
Recept. paleaceum. Pappu'smí' 
- lus. Radlus diiTiidiatus. 
Recept. paleaceum. Pappus nul-
lus. Cal. hemifphsricus. 
Recept. paleaceum, Pappus nul-
lus. Radlus 5-florus. Cd. 
oblongus, 
Recept. paleaceum, Pappus mvc-
ginatus. Sdgma hennaphrO" 
diti fimplex. 
Recept. paleaceum. Pappus ariúi-
tus. /ayatt^í radii circiter ja 
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I06i. R U D B E C K I A . 
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Recept. paleaceum. Pappus arif-
tatus. Rad. 5-florus perfif-, 
tens. Ca¿. imbricatus. 
F R U S T R A N E A . 
Recept. fetofum. Pappus p'úofas. 
Radias coroll. tubulofus. 
Recept. paleaceum. Pappus mar-
ginatus. Cal. ferie duplici. 
Pccept. paleaceum. Pappus arif-
tatus. Cal. calyculatus. 
Recept. paleaceum. Pjppus arif-
tatus. Cal, fquarrofus. 
P O L T G A M I A N E C E S S A R I J . 
1079. F 1 L A G O . 
1080. M I C R O P U S . 
X076. O T H O N N A . 
1073. C A L E N D U L A . 
1074. A R C T O T I S . 
P O L Y G A M I A 
1084. E C H I N O P S . 
Recept. nudura. Pappus nullus. 
Fio fe. famin. inter fquamas 
caiycis. 
Recept. nudum. Pappus nullus. 
Fio f e famin. fquamas calycis 
vaginati. 
Recept. nudum. Pappus pilofus. 
Cal. monophyllus. 
Recept. nudum. Pappus nullus. 
Sem. membranácea. 
Recept. fubpilofum. Pappus 5 -
phyllus. Sem. tomentefa. 
S E G R E G A T A . 
Perianthium I-florum. Pappus 
pubefeens. Polyg. «equalis. 
, M O N O G A M I A . 
1090. JA SI O N E . ' Cal. communis. Cor. 5-pétala 
regularis. Cap/, infera , 2 -
locularis. 
Cal. 5-dentatus. Cor- t-petak 
irregularis. Capf. infera, 2-
locularis. 
Cal. 5-phyllus. Cor- 5-pétala 
irregularis. Capf. fupera, 3-
valvis. 
Cal. a-phyllus. Cor. 5-pétala 
irregularis. Capf. fupera, 3-
yalvis. 
1091. L O B E L I A . 
1092. V I O L A . 
1093. I M P A T I E N S . 
4¿4 
S Y N G E N E S I A 
P O L Y G A M I A M Q U A L I S . 
Gen. 983, i . GEROPOGON g'Aiirww. G. foliis glabris. Jacq.hort. t. 33. 
Tragopogón , gramíneo folio , glabrum ; flore diluté incar-
^ nato. Ral. fupl. 149. 
Habitat in Italia. Q 
2. GEROPOGON hlrfutum. G. foliis pllofis. 
Tragopogón, gramineis foliis, hirfutis, Bauh. pin. 275. 
Tragopogón, gramineo folio j fuaverubente flore. Col. ecphr, 
i . t. 231 . 
•Habitat m Italia. Q 
T R A G O P O G O N . 
C A U L E S C E N T I A . 
984. 1. TRAGOPOGON pratenfe. T. calycibus corolls radium 
óequantibus •, foliis integris , ftridis. 
T. pratenfe luteum, majus. Bauh. pin. 274. Tourn. 477, 
Tragopogón. Dod. pempt, 1^6. 
Habitat in Europée pratls aprlcis. Maio. Pal. lugd. áelph. burg, 
Uth. parlf. juec. 
3. T R A G O V C G O N porrlfollum. T. calycibus corollae radio 
longioribus ; foliis integris, flriélis ; pedunculis fuperne 
incralTads. Knlph. cent. 7. n. 93, 
T. purpureo-cóenileum, Porri folio , quod Artifi vulgo. Bauh, 
pin. 274. Morif. hlft- 3. p. 8. f. 7. t. 9. f. 5. Tourn. 477. 
Habitat In Kelvetia. Dtlph. burg- lugd. 
4. T R A G O P O G Ó N croclfollum. T- calycibus corellae radio 
longioribus \ foliis integris ; radicalibus pedunculifque bafi 
villoíis. 
T. purpureo-caeruleum, crocifolium. Bauh. pin. 275- Journ. 
477- . 
T . crocifolium montanum, flore nigro purpureo. Col. ecphr. 
T. p. 230. 
Habitat in Italia ; Monfpelii. Dclph. 
é . TRAGOPOGOIÍ 
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US, TRAGOPOGÓN Dahchampll. T . calycibus monophyll is Cea^ 
coroi iá brevioribus , inermibus ; folüs runcinatis. 
Hieracium magnum Dalechampü. Lugd. 569, Tourn. 470. 
Hieracium afperum, flore magno Deritis leonis. Banh.pln. 127. 
Hieracium fulphureum , incifis folüs , montanum. Ban. rar». 
1043. t . 209. 
Habitat in Hifpania, Ga'lia Narboneníi- Monfp. delpk. 
7. TRAGOPOGÓN PterioUei. T. calycibus monophyll is co-
roiiá brevioribus , áculeatis ; folüs runcinatis, denticulatis. 
Sonchus afper , laciniatus, Creticus. Bauh. pin. iz^.prodr. 60, 
Tourn. 475-
Hieracium raajus , fol io Sonchi ; femine incurvo. Büuh. pin, 
ChondrillaE Créticas nomine miffa , femine crifpo. 7. Baufi* 
hlft. 2. p. 1022. 
Habitat In Creta-, Monfpeli i . O D d f n . . • 
8. TROGOPOGON afptrwn. T. calycibus cerolla brevioribus , 
hifpidis ; folüs integris; caulinis oblongis. 
Sonchus afper, fubrotundo folio , m a j o r & m i n o r . Bauh.piitt 
I24 . proár. 60. 
Habitat In Gallia Narbonenfi» 
l . SCORZONERA humllls. S. cau'e íubnüdOi un i f lo ro ; folüs ' 985. 
lato-lanceolatis , nervofis, planis. Jacq. auflr. t. 36. 
S. latifolla , humilis , nervofa. Bauh. pin. 27J. Tourn. 476. 
S, humilis , latifolia , Pannonica , fecunda» Cluf. hlj l . 2 . 
p. 108. 
Habitat in Europae fepicntr'onalloris pratls apricis, Maio . 1^  Suec, 
pal. ddph. lith. burg. lugd. 
3. SCORZONERA Hlfparaca. S. caule r a m ó f o ; folüs amplexi-
caulibus , integris, ferrulatis. ^/ac^H'. t . 405. 
S. latifolia , finuata. Bauh. pin. 275. Tourn, 476. 
S. major Hlfpanica, prima. Cluf. hlft. 2. p. 137. 
Habitat in Hií 'pania, Sibiria. Tfi Delph, 
4 . SCORZONERA gramlnlfolla. S, folüs lineari-eníiformíbiJst" 
integris , carinatis. Jacq. obf. 4. p. 13. t. 100. 
5. Luíi tanica, gramíneo folio •, flore pailidé lúteo. Tourn. 477,, 
, Habitat in Lufitania , Sibiria. Ddph. 
6. SCORZONERA angujllfolla. S. folüs fubulads , integris } 
pedúnculo incraffato •, caule bafi v i l lo fo . 
S. anguflifolia, prima. B.iuh. pin. 275. Tourn. 476. 
humilis , anguftiíblia , Pannonica , tenia, Cluf. h'ft. 2 i 
S. p. 138. 
Tragopogón p in i fo l ium, Hifpanicum. Barr. le, 496. 
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Gep* Habitat in Hifpaniae, Monfpelii, Auftrise collibus faxofis. Monff i 
harg, 
7. SCORZONERA hlrfuta. S. foliis linearibus cauleque uni-
floro , hiríutis. 
Tragopogón hirfutum. Bauh. pin. 274. Tcum. 477. 
Tragopogón aher, luteus. Col. ecphr. 1. p. 233. 
Habitat In Gallo provincia. 
8. SCORZONERA. nfedlfoLla. S. folüs obmsé dentatls ; caule 
divaricato ; caiycum apicibus tomentolis. 
Chondr.üa tragopogonoiJes. Bocc. fie. 13. t. 7. f, 1. A . 
Scorzonera , laciniatis íoliis, fupina. Barr, le. 800. 
Habitat In Gallia Narbonenfi. 
9. SCORZONERA laclnlata. S. foliis linearibus , dentatis , 
acuris; caule eredk»; calycum fquamis patalo-mucronatis, 
Jacq. aufir. t. 356. 
S. laciniads foli is . Tourn. 477. 
Tragopogón laciniatum , luteum. Bauh. pin. p. 274. 
Tragopogón, laciniatis foliis. Col. phytob. 21. 
Habitat In Germania, Gallia. Parif. monfp. pal. Adph. burg. lugá, 
12. S C O R Z O N E R A Picroídes. S. foliis fuperioribus amplexi-
caulibus , imegerrimjsinfenoribus runeinatisi pedunculis 
fquamoíis. 
Sonchus , fubrotundo folio noñras. Pluk. phyt.. 6 1 . f. 5. 
Sonchus laevis , anguftiíolius. Bauh, pin. 124. Tourn. 47 
Crepis. Dalech. lugd. 562. 
í/aiíVi í Monfpelii. © Ddph. 
«íBó, i . PICRIS Eehloides. P. ptírianthiis exterioribus pentaphyllis, 
inreriore ariftato majoribus. 
Heriacium Echio'ides, capitulis Cardui benedifli. Bauh. pin, 
128. Tourn. 470. 
Bugloffum Echio'ides luteum, Hieracio cognatum. Loh, le. 577, 
Habitat in Anglise , Galliae , Itaüae fylvis caduls , aggerlbus. Q 
Burg. parij. lugd monfp. 
2. P i C R i s Hieradoídes. P. perianthüs laxis •, foliis integris; 
pedunculis fquamatis in caiycem, 
Ctchorium pratenfe, luteum, hirfutie afperum. Bauh.pin. IJ6 . 
Hieracium afperum , majore flore . in agrorum limitibus. 
/ . Bauh. hijl. 2. p. 1029. Tourn. 469. 
Habitat in Germanise , Angliae , Belgii , GallicE verfuris agrorum. 
i p Suec. parlf. monfp. pal. delph. lugd. burg. 
%%7» I« SONCHUS marltlmus. S. pedúnculo nudo; foliis lanceolatis, 
amplejdcauubus, indiviíis, retrofum argute dentatis. 
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Sonch«s anguftifolius , maritimus. Bauh. pin, 124. prodr. 6 1 , Gí lJ j 
Pluk. alm. 354, t. 62. f. %. Tourn. 47J. 
Habitat in Europa auftrali. Tp 
x . SONCHUS paluftrls. S. pedunculis calydbüfque hifpidis 
fubumbellatis ; folüs runcinatis , baíi fagittatis. 
S. afper arboreícens. Bauh-pin. 124. 
S. laevior , Aullriacus , quintas , altiflimus. Cluf. hifl. 2,' 
p. X47. 
Habitat in Belga, Angliae , Germanis, Galliae , Hungarüa 
praíris paludofi*, Tfi Delph. lith. burg. parí/ , lugd. 
5. SONCHUS arvenfis. S. pedunculis calycibufque hifpidis , 
fubumbellatis ; foliis runcinatis , bali cordatis. F¿. dan* 
t. 606. 
S. repens , multis Hieracium majus. /. Bauh. hlfi. 2. p, 1017. 
Hieracium majus, folio Sonchi, five Hieracium fonchites. 
Bauh. pin. 126. 
Hieracium nwjus. Loh* ic. 237. Fuchj'. hifl. 319. 
Habitat in Europae agrls argillo¡is. Junio. lf> Succ. pal, l'ah. burg,; 
lugd, parlf. 
4. SONCHUS okraaus. S. pedunculis tomentolis •, calycibus 
glabris. FU dan. t. 682. 
A. Sonchas Ixvis, 
5. foliis amplexicaulibus , dentatis , integris , femipinnatis ; 
calycibus líevibus. Hal l . hdv. n. 21. Blackw, t. 1 30. 
S. laavis, laciniatus, latifolius. Bauh. pin, 124. Tuurn. 474. 
S. laevis. Dod. pzmpt, 643. 
' /3. S. laevis minor , paucioribus lacinjis. Bauh. pin. 124, 
Tourn, 475. 
S. laevis, latifolius & anguftifolius. Tahert k . 190. 189. 
S. laciniatus non fpinofus, / . Bauh. hiji. z. p. 1016. 
y . Sonchus afpir. 
S. foliis amplexicaulibus, rlgidis , integris & femipinnatis ; 
dentatis •, calycibus laevibus. Ha l l , hdv, n. 22. 
S. afper. Blackw. t. 30. 
S. afper, laciniatus & non laciniatus. Bauh, pin. 134. 
S. lasvis, tenerior. Lob. ic, 255. 
S. afper, laciniatus, latifolius óc anguftifolius. Loe/, pruff, 157, 
í. 77. 7 § . 
S. afper, non laciniatus. Tourn. 474. 
S. afpera. Fuchf. hifl. 674. Dodon. 643. 
Habitat in Europse cultis. Junio. Q Suec. parlf. gedt pal. lugd* 
lith. burg. 
J. SONCHUS tenerrímus. S. pedunculis tomentoíis •, calycibus 
piloíis, 
G g a 
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Gen. Sonchus Isevis in plurimas & teiuiiffimas lacinias divifus; 
Bauh. pin. 114. prodr. 6 i . Tourn. 475. 
Chondriíla lútea. J. Bauh. hlfl. 2. 1020. 
Hieracium , foliis in tenues lacinias profunde fe¿Us •, flore 
lúteo. Pluh'phyt. 93. f-
Halltat Monrpelii, Florentiae. O 
6. SONCHUS Plumurll. S. pedunculis nudis ; floribus pani-
culatis ; foliis runciaatis. 
Laftuca Alpina , glabra , Acanthi folio ; flore magno , caeru-
leo. .Vall l . acl. l y l i . p. 200 . Monnler ohf, 157. 
Eahltat in Pyrenaeis , Monte Aureo, prope Carthufiam majorem, 
Jy Lugd. 
Simillimus Soncho Alpino. 
j , S O N C H U S Afylnus. S. pedunculis fquamofis; floribus race» 
mofis; foliis runcinatis. Oed. ddn. t- 182. 
S. caeruleus. Cam. eplt. 284. 
S. l»vis, laciniatus , caeruleus Uve Sonchus Alpinus, cami-
Ipüs. Bauh. plri.: 124, 
Lañuca montana ,;^atifolia , laciniata •, flore cacruleó. Tourn. 
474- X - u 
Habitat ad laura ¡Uptimt Lapponias , Helvetias , Auflriae. Q 
Suec. monfp. norv. fil. de¿ph. lugd, 
jGS. 1. LACTUCA querclna. L. foliis runcinatis, denticulatis, acutls, 
fubtüs Isevibus ; cau!e glabro. 
L . foliis quernis. Ral. hl/i. 221. 
Hahhat in Germania , Galíia Narbonenfi. 
a. L A C T U C A fa tha . L . foliis rotundatis, caulinís cordatis; 
caule corymbofo. 
L . fativa. Bauh, pin. 122. 242. Blackw. t. 88. 
L . fativa, folio Scariolae. Lcb. ic. 241 . 
/2. Laftuca capitata. Bauh. pin. 123. Morí/, hlji. 3. p . 57. 
f. 7. t. 2. f. 2. 
y . L . crifpa. Bauh. pin. 123. Dod. ptmpt. 644. 
Habitat O 
3. L A C T U C A íeamíAi, L. foüis verticalibus, carlná aculeatís. 
L . fylveftris , coila fpinofá. Bauh. pin. 123. Tourn. 473. 
L . fylveftris. Dud. pempt. 646. 
Endivia major, laftucina , fpinofa. Ban. le. 13$. 
Habitat in Europa aufirall. Julio. 0 Pul, delph. llth. burg. 
4. L A C T U C A vlro/a', L . foliis horizontalibus , carina aca-
leatis, dentatis. 
L . fylveftris, odore virofo. Bauh. pin. 123, Morif. hiji. J-
p. 58. (. 7. t. 2. f. l 6 . Tourn. 473. 
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Lañuca fylvefiris , lato folio , íucco virofo. / . Bauh. hlji . 2, Gen; 
p. I®02. 
Habitat in Europse aujlraüorls aggiríbus , feplhus. Monfp. carn, 
dtlph. lugd. parlf. , 
j . L A C T U C A fallona. L . t'oliis haílato-Üaearibus , feffilibus , 
cariná aCuteatís. Jacq. atijir. t. 250 . 
L. fylveílris, anguílo laciniatóque folio- Tourn. 474. 
Chondriüa vilcoia , humilis. Bauh. pin. 130. prodr. 68. 
Habitat in Gallia ; Lipíis. Julio. Monfp. carn. pal. delph. hurg. 
parif. lugd. 
8. L A C T U C A perennis. L . foliis linearibus, dentato-pinnatis, 
laciniis furfüm dentatis. 
L . perennis, humilior , flore csruleo. Toum. 473. 
Chondrilla csrulea, altera ; Cichorii fylveftris folio. Bauh. 
pin. 130. 
Chondrilla. Dod. pempt. 6 ^ j . 
Habitat in Germania , Kelvetia, Gallla. Junio, i p Par í / , monfp, 
ged. carn. pal. delph. hurg. lugd. 
I. CHONDRILLA júncea. C. foliis radicalibus runcinatis; cau- g^g; 
linis linearibus, integris. atiftr. t. 427. 
C. júncea viícofa , arvenfis. Bauh. pin. 130. Tourn. 47 J . 
C. viminea. /. Bauh. h'fi. 2. p. 1021. 
Habitat in Germania , Helvetia , Gallia ad agrorum margines, 
inqui locis glarcofis. Julio. Monfp. pal. ged. delph, hurg. lugd, 
luh. 
i . PRENANTHES tenuifolia. P."foliis linearibus, integerrimis. ggoí 
Chondrilla, angufiiffimo , longifiimo integroque íolio.Juff. añ . 
1709. 
Habitat in alpibus Europae auflralls. Delph. 
z. P R E N A N T H E S viminea. V. foliorura ramentis cauli adnaús. 
Jacq. aufir. t. 9. 
Laduca vifeofa ; caule foliis obdufto. Tourn. 473. 
Chondrilla viminea, vifeofa, Monfpeiiaca. Bauh. pin. 131. 
prodr. 68, 
Chondrilla vifeofa, campoclarenfis, caule climidophora. Col. 
ecphr. 1.1. 240. 
Habitat in Auflria, Gallia , Lufitania. Delph. hurg. lugd. 
3. P R E N A N T H E S purpurea, P. flofeulis quiñis •, foliis lanceo-
latis , denticulatis. Jacq. aujir. t. 317. 
Chondrilla, Sonch.folio j flore purparafceme, major. Tourn, 
475-
LaCiuca montana, purpuro-caerulea , raajor. Bauh. pin. 123. 
3 
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Gín. Var. Chondnlla, Sonchi folio; flore purpurafcente , mlnof, 
Tourn. 475. 
Ladhica montana, purpuro-casrulea, minor. Bauh, pin, 123. 
Sonchus laevior , Fannonicus quarms •, purpureo flore. Cluf. 
hifi. 2. p. 147. 
Habitat in Germani», Helvetiíe, Italia nemorihus montanls. Julio. 
Mon/p, carn. p l . áelph. Jugd. 
4. PRENANTHES muralls. P. flofculis quiñis ; foliis runci-
natis. F í . dan. t. 509, 
Chondrilla, Sonchi folio •, flore lúteo , pallefcente. Toum. 
475-
Sonchus roontanus , purpureus , tetrapetalos. Col. ecphr. 1. 
t . 244. 
Sonchus laevis, laciniatus , muralis ; parvis floribus. Bauh. 
pin. 124. 
Sonchus líevis, vulgatior, fecundus. Cluf. hlfl. 2. p 136. 
Jíab'uat in Europae nemorihus umhrofis. Junio. Suec. parif. ged. 
pal. delph, ¿ugd. Uth. burg. 
6. PRENANTHES chondñlloides. P. flofculis denis calyclbus 
oélofidis ; foliis lanceolatis ; radicalibus indiviíis, fubden-
tatis. Ard. J'pcc'm. 1. p. 56. t. 17. 
Habitat iii Europa aufiraü. íp Lugd. 
991. 1. LEONTODON Taraxacum. L . calyce Inferné refiexo; foliis 
runcinatis, denticulatis, Isevibus. .f/. ¿<J/I. t . $74. 
Dens leonis, latiore folio. Bauh. pin. 126. Tourn. 468. 
Dens leonis. Dod. psmpt. 636. ' 
jS. Dens leonis , anguftiore folio. Bauh. pin. 126. Toum. 46$, 
y. Dens leonis, latiore & rotundiore folio. Tourn. 410. 
j". Dens leonis, tenuiflimo folio. Bauh, prodr. 62. pin, 126. 
Habitat in Europae gajeuls, Aprili. Tfi Suec. lugd. burg. Uth, 
parif, pal. 
a. LEONTODÓN bulbofum. L. foliis oblongo-ovatis , fub-
dentatis , g'abris calyce laevi ; fcapo fuperné hirto. 
Dens leonis, tuberofa radice. Tourn. 468. 
. Chondrilla bulbofa. Bauh. pin. 130. 
Chondrilla pufilla marina, lútea, bulbofa. Loh, le. 230. 
Habitat ín Italia , Gallia Narbonenfi. 
3. LEONTODÓN aunum. L . foliis runcinatis; caule fubuni-
folio ; calyce hiípido. Jacq, aufir. t. 297. 
Taraxacum, calycibus hirfutis-, fquamis reílis. Hal l . helv. t i . 2, 
n. 57. tab. 1. 
Hieracium alterum ninas, quartum. Col, ecphr. n. t. 29. 
Habitat in alpibus Helvetiae, Baldi, Italiae. Tfi Ddph. 
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4. L E O N T O D Ó N hafiik. L . fcapo calyceque lasvi; folíis lan-
ceolatis, dentatis, integerriitiis , glabris. Jacq. aujlr. 1.164-
Dens leonis glaber , anguftiore & longiore folio ; floíe 
minore. Morlf. hlft. 5. p, y ,^ 
Habitat in Europa auflrall, Q Ddph. 
5. L E O N T O D Ó N tuberofum. L . foliis rjjncinatis , ícabtis \ 
caJyce acuto , hirfuto. 
Taraxacoides , Chondrillae folio hirfuto ; Afphodéli radice» 
Dens leonis , Afphodéli bulbulis. Bauh. pin. 126. Toürn. 468, 
Chondrilla altera Diofcoridis , Monfpalicnfium , 8cc. Loh, 
ic. 232. 
Habitat ¡n Gallo-provincia. Tp 
6. L E O N T O D Ó N autumnak. L . caule rattiofo ; pedunculíl 
fquamoíis; foliis lanceolatis , demaíis , integerrimis, gla-
bris. F l , dan. t. 501. 
Hieracium Chondrillae folio ; radice Succífa majus folio 
glabro. Bauh. pin. 127. Tcurn. 470. 
Hieracium , foliis Coronopi. Bauh. pin, 128. 
Hieracium minus, preemorfá radice. Lob. ic. 2J7. 
Habitat in Europas pratis , pafcuis. Autumno. Tp Suee. <AIAT 
. pal. lugd. Uth. ddph. burg.. 
7. L E O N T O D Ó N hifpidum. L . calyce toto erefto; foliis deft-
tatis , integerrimis , hifpidis; pilis furcatis. 
Hieracium montanum, anguílifolium, nonnihil incanum. Bauh, 
pin. 129. 
Dens leonis minor , afpero folio. Bauh, pin, 126. prodr, 6 i ¿ 
Hieracium fextum, montanum. Cluf. hlft. 2. p. 141. 
Hieracium , folio Hedypnoidis. Ejufd. hifi, 2. p. 142. 
Habitat in Europs borcalioris pratis, Julio. ^ Suu, vínd, pal. 
Uth. ddph. lugd, burg. 
8. L E O N T O D Ó N hirtum. L , calyce toto ere&o; foliis den-
tatis , hirtis •, fetis finipliciffimis. 
Dens leonis, foliis minimis, hirfutis & afperis. Tourn. 468. 
Hieracium Dentis leonis folio ; hirfute afperum , raagis laci-
niatum. Bauh. pin, 127. 
Hieracium parvum hirtum; cáule aphyllo; crifpum ubi ficcatum, 
/ . Bauh. hlft. 2. p. 1038. 
Habitat In Germania, Helvecia, Gallia, Hifpania, ó'c, Tp Carnt 
gallob. herb. ddph, 
H I E R A C I U M . 
* S C A P O N U D Ó U N I F L O R O , 
I . HIERACIUM incanum, H. foliis integerrimis, fubdenticulatis, 992» 
lanceolatis, fcabris •, fcapo unifloro, Jacq, auftr. t. 2871 
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í£ea. Leontodón Pyrenaicum. Gcuan illujlr. p. 55. t. 22. f. 1.2,; 
Hieracium montanum , fextum, CLuf. pan. 64 j . 646. 
Habitat in Auílria , Helvetia, Palatinatu. Junio. Dclph. 
2. lAvEKKClVM - pumílum. H. foliis ovatis •> petiolis dilíitatss ; 
fcapis íubunífloris. Jacq. auftr. 2.. t. 189. 
H. pruneüíefoliiim. Gouan Uluftr. p. 57. t. 3,2. f. 3. 
Dcns leonis Alpinus, rainimus ; Pilofellaj folio. Toum. 469, 
Habitat in alplbui Helvetise, Sabaudiae. I f Dclph. lugi. 
3. H I E R A C I U M Alp'mum. H foliis oblongis , integris, den-
tans ; fcapo íubnudo , unifloro i calyce pilofo. F i . das, 
t. 27. 
H. villcfum, Alpinuin; flore magno íingularí. Rui angl. 3» 
p. 169. t. 6. £ 2. 
Dens ieonis, qui Pilofella cfficinarum. Toum. 469. 
Hieracium Aípinura , puraílum j folio Januginofo. Baub, 
pin. 129. 
Pilofella minor. Cam. eplt. 709. Fuchf. hlfl. 605 . 
Hdbitat in aíp'wus Lapponicis , Britannicis , Auflnacis. Tfi Monfpi, 
de/ph. burg. 
" 6. H I E R A C I U M Pilofella. H foliis integerrimis, ovatis, fubtus 
tomentoíls •, flolonibus repentibusj fcapo unifloro. 
Deas leonis, qui Pilofella officinarum. Toum. 469, 
Pilofella major , repens , hirfuta. Bauh. pin. 26a, 
Pilofella mmor. Cam. epie. 709. Fmhs. hlfi. 6oj. 
Habitat in Europas pafcuis arídis. Maio. Tp Suec. parlf, pal. gei* 
lugd. líth. burg. 
* * S C A P O N U D O M U Í T I F L O R O . 
7. H I E I I A C I U M dub'mm. H. foliis integris , ovato-oblongis j 
• ftolombus repentibus; fcapo nudo, muitifloro. 
Dens leonis , qui Pilofella folio minus viliofo. Toum. 469. 
Pilofella major , repens , minus hirfuta. Bauh. pin. 26x. 
Pilofella major Cam. eplt. 709. 
Jlahuaf in Suecia, &c. Junio. Parlf. monfp. pal. Ikh, ddph, 
burg. ¿ngd. 
8. H I E R A C I U M Aurícula. H. foliis integerrimis, lanceolatis j 
flolonibus repentibus ; fcapo nudo , muitifloro. 
Pilofella major, ereda , altera. Emh. pin. 262. •/ 
Pilofella minor, folio anguÜion minus pilólo repens. J.Bduh. 
hlfi. 2. p. 1040. 
Mabltat in EuropcE praús añ&s , pixta agros. Junio. ^ Sute, 
ged, líth. delph. burg. pal. fil. luad. 
9. HIERACIUM eymejum. H, foliis lanceolatis, integris > 
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pilofis ; fcapo íubnudo , baíi piloíb ; floribus fubumbel- Gcit» 
latis. 
Hieracium murorum anguflifolium non íinuatum. Bauh.pln. 
129. prodr. 67. t. 67. 
Habitat ¿n Ruffia , Dania, Germania , Helvetia. Junio. Tp 
Hub. pal. luh . ddph. 
j o . H I E R A C I U M prxmorfum. H.-folüs ovatís , fubdentatisj 
fcapo nudo, racemofo ; fiotibus fuperioribus, prucoribus. 
H. Pilofellae folio , ereéium , majus. Tourn. 4 7 1 . , 
H . pratenfe , latifolium non fmuatum , majus 6c minus. Bauh. 
pin. 129. 
H. latifolium, prsemorfá radice , caule íingulari j Pilofellas 
majori affine. J.Bauh. fvjl. 1 . p. 1035. 
Habitat tn Helvetia, Germania, Uplandia. Maio. Pal. l'uk. 
fuec, ddph. 
1 1 . H I E R A C I U M aurantlacum, H . foüis integris ; caule fub-
nudo , íimpliciffimo , pilofo , corymbifero. Jacq. aujlr» 
t. 410. 
H. hortenfe, floribus atro-purpufaícenúbus. Bauh. pin. 128. 
prodr. 65. Tourn. 471. 
Pilofella polyclonos repens , major , Syriaca flore ampio 
aurantiaco. Morlf. kl j i . p. 78. f. 7. t. 8. f. 7. 
Habitat la Syrise, Helvetiae , Auñriee fy lv l s . I f Ddph. lugd, 
* * * C A U L E F O L I O S O, 
18. Ui'EKAClVM1 porrlfollum. H . caule ramoíb , foliofo; 
foliis lanceolato - linearibus , fubintegerrimis. Jacq. vlnd, 
aujlr. t. 286. -
H . folio Statices, caule foliato. Tourn. 471 . 
Chondriila, folio non difl'efto ; caule foliato.'/. Bauhtyljl. 
1. p. 1041. 
Habitat la aiplbus Auflriaí, Italias, Valefiae. Tft Ll th . ddph. lugd. 
19. H I E R A C I U M murorum, H . caule ramofo ; foliis radica-
libus , ovatis , dentatis caulino minori. 
«. H. {pilojijpmüm) murorum ; folio pilofiffimo. Bauh. pin; 
129. Tourn. 471 . 
Córchorus. Daleck. hlfi. lugd. 665. 
jg. H. (j'ylvaucum) murorum laciniatum mínus pilofum. 
Bauh. pin. 129. 
y. H. macrocaulon hirfutum ; folio longiore. R ú angl. 3; 
p. 169. 
£. P'ah-nonam Galilea, rotundifolia. Barrd, le. 342. 
Habitat In Europa; aprlels duris, Ma:a. Sute* parlf. pal , herh, 
l l th, burg. lugd. 
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Gen. ao> HIERACIUM paludofum. H. caule paniculato ; foliis am-
plexicaulibus , dentatis , glabris •, calycibus hifpidis. 
H . montanum, latitolium , glabrum, minus. Bauh. pin, i2g¿ 
Morlf. hifi. 3. p. 69. f. 7. t. 5. f. 47. Tcurn. 471. 
Habitat in Europae borealloris nemoribus paludofis. Junio. Sue ,^ 
ged. pal. delph. Hth. lugd. 
2.2. HIERACIUM cermíAo/¿eí. H. foliis radicalibus, obovatís, 
denticulatis; caulinis oblongis, femiamplexicaulibus. Gouan 
Uluflr. p. 58. t. 22. f. 4, 
H . Pyrenaicum , foliis Cerinthes , latifolium & anguftifolium. 
Tourn. 472. 
Habitat in Pyrenseis. T¡£ Delph. lugd. 
HIERACIUM ampUxicaule. H. foliis amplexicaulibus, 
cordatis , fubdentatis ; pedunculis unifloris, hirfutis ; caule 
ramofo. Knlph, cent. 12. n. jó. 
H . Pyrenaicum, longifolium, amplexicaule. Tourn. 472. 
Var. Hieracium Pyrenaicum , rotundifolium, amplexicaule. 
Tourn. 472. 
Habitat in Pyrenaeis. Delph. lugd. 
24. HIERACIUM Pynnaicum. H. foliis amplexicaulibus, 
obovato - lanceolatis, retrorfüm dentatis •, caule fimplici j 
calycibus laxis. 
H . Pyrenaicum , Blattariae folio minus, hirfutum. Tourn. 472. 
H. Britannicum, quartum. Cluf. hift. 2. p. 151. 
Habitat in Pyrenaeis, Helvetia, Auftria, 
ay. HIERACIUM y/V/o/í/w. H. caule ramofo, foliofo ; foliis 
hirtis ; radicalibus lanceolato - ovatis , dentatis-, caulinis 
amplexicaulibus , cordatis. Jacq. aufir. t. 87. 
H . Alpinum , latifolium , villofum •, magno flore. Bauh. pin. 
128. Tourn. 422. 
H. Alpinum, quintum, villofum. Cluf. hlfi. 2. p. 141. 
h. Alpinum , latiore folio , pilofum ; flore majore. Pluh 
ahn. 184. t. 194. f. 2. 
Habitat in a/plbus Bohemicis, Helvcticis ; Monfpelii. T f Delph, 
3.6. HIERACIUM glutlnofum. H. foliis lanceolatis , runcinatis, 
fcabriufculis; fioribus umbeílatis. 
H. Dentis leonis folio ; floribus parvis. Bauh. pin. 127. 
predr. 63. Tourn. 47O. 
Habitat in Ga-üia Narbonenfi. © 
Habitus Crepis teftorum •, folia mollia, glutinofa; fumma 
ianceolata , integerrima v caulis ftriatus. 
3,9. HIERACIUM Sabaudum. H. caule ereélo , multifloro , 
foliis ovato-lanceolatis , dentatis, femi-amplexicaulibus. 
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Hieracium fruticofum , latifolium, hirfutum. p«. 129. Gen» 
Tourn. 472. 
Habitat in Germania, &c, Julio, Suec. gallob. pal. fil. Ihh, 
¿ugd, hurg. 
30. \ i i - E K A c i v y L umhdlatum. H, foliis linearibus, fubdematis, • 
fparíis ; floritaus íubumbellatis. F l . dan. t. 680. 
H . fruticofum , anguftiíolium majus. Bauh. pin, 129. D i l l . 
Ephem. Nat. Cur. cent. 5 & 6. app. t. 15. f. 2. Tourn. 472. 
H. Sabaudi, varietas prima. J. Bauh, hifi. a. p. 1030. 
H. primum. Dod. pempt. 638. 
Habitat in Europae pafcuis fictis, Julio. 1^ Suec. parif, ged. pal, 
Uth. ¿ugd. hurg. 
té CREPIS Pygmcea. C. foliis ovatis» integris, villofis , pedo- 993. 
latís •, caule procumbente. 
Hieracium Alpinum , incanum, faxatile ; Erunellae foliis in-
tegris. Bocc. muf. L p. 33, t. 14. Ral fuppl. 142. 
Habitat in alpibus Italicis, Delpbinalibus. 
3. C R E P I S barbota. C. involucris calyce longioribus fquamis 
fetaceis, fparíis. Kniph. cent, 11. n. 35. 
Hieracium proliferum , fslcatum. Bauh, pin. 128. 
Hieracium, calyce barbato. Col. ecphr. 2, p. 28. t- 27, f. t. 
Habitat in Monípelii, Vefuvii, Siciliíe , Meflanae arenofis ma-
r'uimis. Q 
5. C R E P I S J¡pina*C. involucris fcariof?s, longitudine calycis i 
fíoribus folitariis. Gmel. fib. 2. p. 16. t. 5. 
Hieracium Alpinum, Scorzonerae folio. Tourn. 472. 
Habitat in alpibus Italiae , Gallo-provincias. Q 
6. C R E P I S rubra. C. foliis amplexicaulibus , lyrato-runci-
natis. Knlph. cent. 11, n. 36. 
Hieracium Dentis leonis folio ; flore fuaverubente. Bauh.. 
pin. 127. Tourn, 469. - . 
Hieracium apulum , flore fuaverubente. Col, ecphr. I . t. 242. 
Habitat in Italia, Gallia Narboneníi. Q 
7. C R E P I S fxtida. C foliis runcinato-pinnatis, hirtis; petiolis 
dentatis. 
Hieracium luteum, Cichorii fylveftris folio, amygdalas amaras 
olens. Morlf, hifi. 3. p. 65. f. 7 . t. 4. f. 4. 
Hieracium Oriéntale altiflimum , folio Cichorii fylveftris, 
odore Cafíorii •, flore magno. Tourn. cor. 3 J. 
Senecio hirfutus. Bauh. pin. 131. 
Chondrilla purpurafcens, foetida. Bauh. pin, 130. prodr, 68. 
i. 68. 
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ÍGen» Habitat in Getmaniae , Gallise , He lve t i» , Auftrias verfuris, 
Jul io. O Pal. delph. burg. lugd. 
11. C R E P I S teñorum. C . folüs lanceolato-runcinatis, feíTi-
l ibus, Icevibus •, inferioribus dentatis, Oed. dan. 501. 
Hieracium ChondriUs i A i o , gíabrum ( & h i r íu tum) . Bauk, 
pin. 127. Tuurn. 470. 
Habitat In Europs arídls teclls, Julio. Q Suec. par'/» gcd. pal. 
li th. lugd. burg. 
12. C R E P I S bíennls. C. folüs runcinato-pinnatifidis , fcabris, 
bafi fuperné dentatis calyclbus muricatis. 
Hieracium máximum , Chondrillse fol io , afperum. Bauh. pin. 
j - Z j . prodr. 64. 
Hieracium Erucse f o l i o , hir íutum. / . Bduh. hiji. 2. p. lOij-bene. 
Habitat in Scaniae & Europas auftralloris pratls. Maio. c/1 Suec. 
ged, pal. l i th. delph. burg. lugd. ¡ 
13. C R E P I S viren*. C, folüs runcinatis, glabris, arnplexicau-
l ibus ; calycibus fubtomer'tofis. 
Hieracium, Dentis leonis folio , hirfutum ; flore lu:eo, extüs 
purpurafcente. Tourn. parif. 99. 
Habitat in Helvetiae , ítaliae agris. Delph. lugd. 
14. C R E P I S Dlofcoridls. C . folüs radicalibus runcinatis; cau-
linis haftatis •, calycibus fubtomentoíls. 
Hieracium majus, eredum, anguftifolium; caule Isevi. Bauh, 
pin. 127. 
Habitat in Gallia , Sibiria , Palatinatu. 0 Lugd. 
i j . C R E P I S pulchra. C. folüs fagittatis, denticulatis; caule 
paniculato calycibus pyramidacis , glabris. 
Ghondrilla Hieracii folio , annua. Tour/z. 475.^ 
Hieracium pulchrum- 7. Bauh. hlft. 2. p. 1024, 
Var. Hieracium annuum-, montanum ; caule canaliculato. 
Morí/, hlft. 3. p. 68. f. 7. t- 5. f. 37. 
Hieracium montanum ,al terum, leptomacrocaulon. Co/. ecphr* 
i . t. 249-
Habitat in Gallia , Italia, Q Monfp, delph. parlf, 
594. j4 A N D R Y A L A integrlfolia. A. folüs inferioribus runcinatis ; 
fuperioribus ovato-oblongis , tomentoí is . .. 
Hieracium vi l lofum , Sonchus lanatus. Dalech. Tourn. 470. 
Sonchus villofus , luteus , major. Bauh. pin. 124. 
Sonchus lanatus. Dalech. h'fl- 1116. 
0. A-idryala (finuata), folüs runcinatis. 5pec. ed. %. p. 1137» 
M i l i . dift. n. 3. 
Sonchus vi l lofus, luteus, minor. 'Bauh. pin. ix^. prodr. 6lt 
Habitat Monfpsüi, tfijuí Sicilia. Q Manfp. dsipht lugd* 
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g. ANDRYALA Lmata. A. foliis oblongo-ovatls , fubdematis, GeBjj 
lanatis ; pedunculis ramoíís. 
H eracium montanum , tomentofum. D l l l . ehh. 181. t. 150. 
f. 180. MU¿. le. 97. t. 146. f. 1. 
Jiah'uat in Europa aujlrall, i p Delph. 
K Y O S E R I S. y 
* C A U L E N U D O . 
I. HYOSERTS fxtlda. H. fcapis fimplicifiímis , unlfloris; foliis 99)í 
pinnatiíidis ; feminibus nudis. 
Leontodonto'ides Alpinus glaber, Eryíimi felio; radíce craffá, 
foetidá. Mich. gen. 51. t. 28. 
Dens leonis tenuiffimo folio. Eauh. pin, i z ó , prodr. 62. 
Toum, 468. 
Hicracium foetidum, tertium. Col. ecphr, 2. t. 31. 
Habitat In alpihus Italia; , Auftriíe fup.rloris. I f Monfp. delph. 
lurg. 
2.. HYOSEKIS radlata. H. fcapis unifloris , midls; foliis gla-
bris , ítmeinatis , angulis dentatis , ápice laciniatis. 
Dens leonis minor •, foliis radiatis, Bauh, pin. I 2 9 . í?liik%alm. 
130. t. 57. f. 2. Toum. 468. 
Habitat la Hifpania , Gíllia Narboncnfi, círcá Tubingam. Tfl 
6. HÍOSERIS mínima. H . caule divifo , nudo i pedunculis 
incraffatis. FL dan. t- 20 r. 
Híeracium minus , Deníis leonis folio oblongo , glabra. 
Bauh, pin. 127. Town. AJO. 
Hieraciurn minus , folio ivbrotundo. Bauh. pin, 127. 
Hi'eracium minimum. Chíj\ hlji, 1 . p. 142. 
Habitat in Eurqpae arvls afilcls, Julio. Su&c, monfp, ged. pal, 
delph. llth. lugd. burg. 
. * * C A Ü L S P O L I O S O. 
7. HÍOSERIS Hedypno'is, H , frudibus ovatis , glabris; caule 
ramofo. 
Hedypnois annua. Toum. í.78. 
Hieraciurn capiuüum incliüans ; femine adunco. £auh . pin. 
128. 
Hieraciurn facie Hedypno'is. Loh. le. 239. 
Habitat In Europa aujlrall. i Q Delph. 
8. H r o S E R l S Rhagadloloiies. H. frudibus ovatis , pilofis > 
caule ramofo. Knlph. cent. 5. n. 44. 
Habitat in Europa aujiralU ([.^ Delph. 
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Gen. 99$. 2i SERIOLA xthnenfis. S. hifpida i foliis obovatis, fubdentatis; 
Jacj. obf 4. p. 3. t. 79. 
Habitat in Italia. 
997* 1 . HYPOCHjí.RIS/Joníana. H. caulefimplíci, folíofo, unifloro; 
foliis lanceolatis , dentatis. 
Hieracium latifolium pontanum, prsaltum, glabrum, Endivise 
folio. Bocc. muf. 2. p. 148. t. 113. 
Hieracium montanum Jacq. aufir. t. 190. 
Habitat in Sabaudise m^ntlbus. Delph, 
2. H JTPOCHJERIS maculata. H, caule fubnudo; ramo folitarío; 
foliis ovato-oblongis , integris , dentatis. FU dan. t. 149. 
Hieracium Alpinum , latifolium , hirfutie incanum j flore 
magno. Bauh. pin. 128. Tourn. 472. 
Hieracium latifolium, primum. Cluf. hlfi. 2 p, 139. 
/2. Hieracium Alpinum foliis dentatis ; flore magno. Bauh: 
pin. 128. prodr. 65. Haí l . hdv. 1. p. 760. t. 24. 
Habitat in Europíe frlgldloris pratis aJpeÑts. Junio. Tfi Suect 
parlf. pal. l l th. dclph. 
3. HíPocH^ERis glabra. H. glabra, calycibus oblongis , 
imbricatis ; caule ramofo , nudo ; foliis dentato - iinuatis. 
Fl í dan, t. 424. 
Hieracium minus , Dentis leonis folio oblongo , glabro; 
Bauh. pin. 127, Tourn. 470. 
Hyoferis anguftifolia. Tab. k . 180. 
Habitat in Dania, Germania, Belgio , Helvetia. Julio. O P ^ l f , 
monfp, fil. ged. pal. burg. l l th. 
4. HYPOCH^.RIS radlcata. H, foüls runcinatis, obtufis, fcabris; 
caule ramofo , nudo , laevi; pedunculis íquamofis. F l . dan, 
t, 150. 
Hieracium Dentis leonis folio obtufo , majus. Bauh, pin. i z j , 
Morif. h ' / i . 3. p. 66. f. 7. t. 4. f. 27. Tourn. 470. 
Hieracium tertium. V»d. pempt, 639. 
Habitat In Europse cultioris pajcnls. Junio. Tfi Suec. monfp, gcd, 
pal. dtlph. l i th. burg, 
998, 1, LAPSANA communis, L . calycibus fruftüs angulatis; pedun-
culis tenuibus , ramofiflimi?. F/. dan. t, 5 00. 
Lampfana. Dod, pempt, 67$. Tourn. 479. 
Sonciao afíinis , L^pfana domeftica. Bauh. pin, 124. 
Habitat in Europae cultis, Juni,o. Suec. parlf. ged. pal, lugd, 
llth. burg. 
a. LAFSANA Zarlntha. L . calycibus fruílus torulofis, depreffis, 
obtufis, feífilibus. 
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Chondrilla verrucaria i foliis Cichorei viridibus. Bauh. f i n . Q$1sS. 
139. 
Cichorium verrucatum Zacintha. Clu/. hiji, 2. p. 144, Toum, 
476. 
Habitat in Italia, Oriente. Junio. (T) Monfp. 
3. LAPSANA fldlata. L . calycibus fruflús undique patenti* 
bus ; radiis fubulatis; foliis caulinis, lancsolatis, indiviiis. 
Rhagadiolus alter Caefa'pini. Tourn. 480. 
Hieracium filiquá falcatá. £auh. pin, 128. 
Hieracium Narbonenfe , falcatum. Lob. ic. 440, 
Habitat Monfpelii, Bononias. Q •c>í^- íuSd* 
4. LAFSANA Rhagadiolus, L . calycibus fru£i:ús undique paten-
tibus ; radiis í'ubulatis ; foliis lyratis. 
Rhagadiolus Lapfanae foliis. Tourn. cor, 36. 
Rhagadiolus edulis , Hieraciis affinis. / . Bauh. hifi, 2, p. 1014-
Habitat in Oriente , Carniolia. Ddph, 
Vartetas antecedente , fed forte conftans, 
1. CATANANCHE carulea. C. fquamis calycinis ioferioribus, ^yjg 
ovatis. 
Catananche quorumdam. Lugd. 1190, Tourn. 478. í 
Chondrilla caerulea, Cyani capitulo, Bauh. pin, 430. 
Chondrillae fpeaes tenia. Dod. pempt. 638. 
Habitat in Gallis Narbonenfis tollibus faxofis. T f Lugi . monfp, 
delph. 
%. CATANANCHE lútea. C. fquamis calycinis inferioribus, 
lanceolatis. 
C. flore lúteo ; latiere folvp. Tourn. 478. 
Chondrilla cyanoideslútea, Coronopi folio, non divifo. Barrí 
lc' II35* ^ Habitat in Creta. O Monfp. 
I . CICHORIUM huyhus. C. floribus geminis , feffilibus; foliis looéí 
runcinatis. 
C. fylveílre f. officinarum. Bauh. pin. 126. Blackw. t . 183. 
Tourn, 479. . 
C. fylveñre , Picris. Dod. pempt, 63 
Habitat in Europa ad margines agrorum viammque, Julia. Tfü 
Suec. parf. pal. lith. lugd. burg. 
1. CICHORIUM Endiviu, C- floribus folitarüs , pedimculatis; 
ftiliis integris , cre-natis. Rcgn. bot. 
C. latifolium f, Endivia vulgaris. Bauh, plp, Tbwrn. 4f5. 
Imybum fativum. Dod, pempt. 634, 
Habitat Tfi 
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Gen. 3. CICHORIUM fpino/um. C. caule dichotomo , fpinofo; ño¿ 
ribas axilianbus , feííiiibui. Kníph. cent. 6. n, 29. 
C. fpinofum. Bnuh. pin. 126. Creticum. prodr. 62. t. 62. 
Toum, 479. 
Chondrilla; genus elegans , camileo flore. C/u/. hlfi. 2. p. 145. 
Habitat in Creta;, Sicilia; colúbus annofis , mar'ulmls. 
liooi. SCOLYMUS matulatus, S. floribus íblitarüs. -
S. Chryfanthemos annuus. Tourn. 480. 
S. Theophrafti, Narbonenfis, A{/Z. a. p. 153. 
Habitat in Gallia Narbonenfi , Italia. Q Ddph. 
2. SCOLYMUS Hifpanicus. S. floribus congeftis. MUI . día, 
n. 2. 6- ic. t. 229. 
S. Chryfanthemos. Bauh. pin. 384. Tourn. 4S0. 
S. Theophrafli, Hifpanicus. Cluf. hlft. 2. p. 153. 
Carduus Chryfanthemos. Dod. pempt. 725. 
Habitat in Italia, Sicilia, Gallia Narbonsnfi. Dclph. 
I t o x 1• A R C T 1 U M ií/ppa, A. foliis cordatis, inermibus, petiolatis» 
F l . dan. t. 642. 
Lappa major f. Arftium Dlofcoridis. Bauh. pin. 198. Tourn* 
450. 
Bardana f. Lappa major. Dod. pempt. 58. Blachv. t . 117. 
Habitat in Europae cuitis rudcratis, Julio, ¿fl Pal. lugd, íith. bu/g, 
fuec. parif, 
2. A R C T I U M Perfonata. A. foliis decurrentibus , ciliato-
fpmoíis ; radicalibus pinnatis; eaulinis oblongo-ovatis, 
Cirfium latifolium, Lapps capitulis. Tourn. 448. 
Carduus. Perfonata. Jacq. au;ir. t. 348. 
Carduus mollis , latitolius, Lappas ca^mlis, Bauh. pin. 37 
Habitat in alplhus Heivetiae , Genevée, Taurero , Aúñria;. 
Delph. 
é s & ñ l . SERRATULA tincloria. S. foliis lyrato-pinnatifidis , pinná 
terminali máxima; flofculis conformibus. F¿ . dan. t. 281* 
Jacea nemorenfis, qu» Serratula vulgo. Tourn, 444. 
Serratula. Bauh. pin. 235. Dod. pem^t. 42. 
Habitat in Europae hortalioris prath. Julio Suec. parif. pal, 
•lith. deph. lu¡d. burg. 
3. SERRATULA A/pina. S. calycibus fubhirf.tis , ovatis 
foliis mdivifis. y 
Carduo - Cirfium minus , Britannicum i floribus " congeflis, 
Pluk. alm. 83. t. 154. f, 3. 
jg. Serratula CynogLJfifolIat 
y . Serratula Lapachijollá^ 
Cirfium 
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Cirfium polyanthemum, molli haftato folio. Morif, hlft, 3. Geiw 
1 p. 148. f. 7. t. 29. f. i . t. 22. 
Cardnus mollis , Lapathi foliis. Bauh. pin. 377. 
Orfuim Alpinum, Bonl-Henrici folio. Tourn. 443. 
Carduus mollior , fecundas. Cluf, hlfi. a» p. 151 . 
£. Serratilla angujllfulia. 
Ciríium inerme •> foüis linearibus , utrinque viridibus ; caly-
cibu.s hiffutis. Gmd. /ib. 2. p. 7S. t. 33. 
Habitat in a'plbus Lapponiíe , Auftrise , Hclvetis , Arvonias ^ 
Sibirias. Nov. delph. fute. 
14. SERRATULA arvmfis. S. foliis dentatis, fpinofis. F l . dan. 
• t. 644. 
Cirfium arvenfe, Sonchi folio ; radice repente •, flore pur-
puraícente. Tuurn. 448. 
Carduus vinearum repetís, Sonchi folio. Bauh, pin. 387. 
Ceanotos TheophraíH. Cul. ecphr. 1. t. 45. 
Carduus in avena proveniens. Bauh, pin. 377. 
Hablt A In Europa; cultls agrls. Julio. Tf Suec. parí / , pal. lugd. 
Üth. burg. 
C A R D U U S . 
* F O L I I S D E C U R R E N T I Z U S . 
%. CARDUUS leucographus. C. foliis decurrentibus , denftls , 1004; 
fpinofis ; pedunculis nudis, longifiimis, unifloris caly-
cibus fpinofis , incünatis. 
Cirfium macuüs argentéis notatum. Tourn. 448. 
Carduus leucographus feu Maria; hirfutus; capitulo minore. 
Morif. blef. 244. 
Habitat in Campania ; Gallia Narbonenfi. l p 
2, CkKXiVVS lanccolatus. C. foliis decurrentibus, pínnatifidís , 
hifpidis; laciniis divaricatis calycibus ovatis , fpinofis , 
villofis; caule pilofo. 
C. lanceolatus five fylveílris Dodona?i. / . Bauh. hljl. 3.» 
p. 58. 
C. lanceolatus, latifolius. Bauh. pin. 351;. Tcurn. 4^0, 
Habitat in Europa cultls füderatis. Julio, Herb. pal, fil. l l ih i 
¿ugd, delph. burg. parlf. 
3. C A n D W S nutans. C. foliis fetni-decurrentibas , fpinofis; 
floribu? cernuis •, fquamis calycinis fuperné patentibus. 
F¿. dan. 675. 
C. nutans. / . Bauh. hlfi. 3. p. 56. Toufn. 440. 
C. fpinofifiimus latifolius , Sphíerocephalus vulgaris. Bauh. 
pin. 385. 
'lame I V . H h 
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Gen. Habitat in Europa ad pagos. Julio, cf1 Suec, parlf. pal. ¿„gjt 
de/ph. Üth. i'ugd. 
4. CARDXJUS acanthc'ides. C. foliis dccurrentibus , íinuatis, 
margine fpinoíis-, calycibus pedunculatis, foHtariis, eredis, 
yillofis. Jacq. auj'ir. t. 249. 
C. acamhoídes. J. Bauh. hlfi. 3. p. 59, Tourn. 440. 
Habitat in Europae mderads. Julio. O Succ. p.d. fil. lugd. de/ph, 
burg. parif. 
5. CAUDUUS cr'fpus. C. foliis decurrentibus, íinuatis, mar-
gine fpinoíis •, floribus aggregatis, terminaübus ; fquamis 
calycinis inermibus, fubanílat.s , patulis. FL dan. t. 62.1. 
C. caule crifpo. / . Bauh. hiji. 3. p. 59. Tourn. 440. 
C. fpinoíifiimus , anguftifolius , vulgaris. Loef. prvjf. 34.1. j . 
Habitat in Europa; feptcntrlonaHorís agñs cultls. Julio. (¿) Succ. 
parlf. pal. llth. lugd. burg. 
6. CARDUUS poiyanthtmus. C foliis decurrentibus , íinuatis, 
ciliatis, fubcüs nudis •, floribus pedunculatis, congeílis. 
C. pycnocepbalus paluíliis. Trlumf. ohf. 103. t. 103. 
Habitat Roma;. ¿ * Lugd. 
7. CARDUUS paluflrls. C. foliis decurrentibus, dentatis, mar-
gine fpinoíis-, floribus raceraoíis, ereclis; pedunculis iner-
mibus. Kii:ph. cent. 6. n. 21 . 
Cirfrara paluíire , Polycepha'.on vulgare. Tourn. 448. 
Cardims paluílris. Bauh. pin. JJJ. prodr. 156. 
C. fpinoíiffimus , ereftus , anguíiifolius , paluílris. Morlf. h'Jí, 
j . p. 153. f. 7. t. 32. f. 13. 
Habitat In Europae pratls fubpaludofis. Junio. Ifi Pal. herb. l l th, 
delph. lugd. burg. parlf. 
10. CARDUUS dtffecíus. C. foliis decurrentibus, lanceolatis, 
denticulatis , inermibus •, calycibus fpinoíis. 
Cirlium majus , fingulari capitulo magno , íive ineanum varíe 
diíTeftum. Bauh. pin, 377. Tourn. 447. 
Cirfium Anglicum. L i h . le. 583. 
Habitat in Anglia, Gallia. I f Parlf. lugd. 
14. CARDUUS aí0raius. C. foliis decurrentibus, lanceolatis, 
ferratis , fabfpinofo-ciüatis, nudis; pedunculis iongiffimis, 
unifloris. )acc¡. oufir. 89. Sub Cirfio. 
x C. inermis, foliis ciliatis ; fcapo nudo , paucifloro. Hal l . helv. 
n. 164. t. 4. 
Cirlius feu Carduus anguftifolius. p/n. 377. prodr. I J J . 
- Cirfium tertium , montanum. Cluf. Mjf. 1. p. 149. 
Ciriium, íingularibus capitulis parvis. Bauh, pin, 377. Tourn» 
447* 
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tidbftai in Jielvetiae , Auftiiae , Delphinatús , Gallia; Narbo- Gen», 
neníis Juba/pinls. 
15. CÁRDUUS Monfpejfulams. G, foliis decurrentibus, lanceo-
latis , íubrepandis , glabris , inacqualicer ciliatis ; pedun-
cuUs alteráis ; calycibus inermibus, 
Clríium foliis non hirfutis , floribus compaftis. Baulu pin* 
377. Tourn. 447. 
Cirllon. Dod. pcmpt, 737. 
Habitat in Gallia Narboneníi, Delphinatu. 
16. CARDUUS tuherofus. C. foliis peciolatis, fubdeciirícrt" 
tibus , fubpinnatifidis , fpinoíis ; caule iaermi ; floribus 
folitarÜs. 
C. prí'tenfis , Afphodeli radies » latifolius ( & anguAifolius). 
Bauh. pin. 377. M.orif, hlfi. 3. f. 7. t. 2.9. t. 27. 2.S. 
Cirfium. Tuurn. 348. 
C bulbofus Monfpelieníium. Loh. ic. 10. 
HMtaf. Monfpeiii, Lipliae ; Inque Bohemia;, Auílríse, Helvetias 
itmndaúsi Julio. Pal. fil. deJph. burg ¿ugd. 
17. CARDUUS parv'fioms. C. foliis bafi adnatis, lanceolatis, 
r.udis , erofis , cjliato-fpinuloíis , iiiennibuiw 
Cirfium pratenfe, Alpinum; poiyceplialon , Afphodeli radice» 
Toum, 448. 
Habitat In fubalplnls aujlralihus } ífi De!phiaatUi 
Caulis ereílus folia utrinque viridia ; flores tef:r.ina1e5 , 
pedunculati, albi, magnkudine Se ratulas tindtoníe , cálices 
ovati , imbricad ; fquamis carina nivea , ápice fpiná 
inermi. 
F O L I I S S E S S I I I S I / S . 
ao» CARDUUS maríanus, C. foliis amplexicaulibus, hafiato» 
plnnatifidis , fpiiiofis; calycibus aphyliis ; fpinis canaücu* 
latis , duplicato-fpinoíis. Biackw. t. 79. 
C. albis maculis notatus , vuigaris. i?<2í¿A,281. Tourn. 440. 
C. leuCographus. Dod. pempt. 722, 
Habitat in Anglia , Gaíliaí , Itaíise , Germanias , &c. aggeribits 
ruderatís. Julio. 0 MonJ'p- herb. fi¿. ¿ugd. hurg. 
2,1. CARDUUS eriopltuhts. C. foliis feíBlibus , biíariam pinna* 
tifidis ; laciráis alternis, ereflis; calycibus globoíis, villoíis. 
Jacq. auftr. t. 171. 
C capite rotundo, tomentofo. Bauh. pin. 382. Tourn. 441-
C. eriocephalus. Dod. pcmpt. ^ i?-
Habitat in Angiia , Gallia , Hifpania , Lufitania , &e. Augufto^  
Mon/p. pal. deífh. lugd. burg. parif. 
H h a 
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Caen, 25. CARDUUS hcterophyüus. C fclüs amp'.esicaulibus , lan-
ceolatis , ciliatis, integris , laciniatifque •, c.iule íubunifioroi 
calyce inermi. F l . ¿.¡n. t. 109. 
Chfium niaxiniuvn , Aíphodeli radice. Bauh. 377, Tourn, 447. 
Cirlium máximum , montanura i incano folio i bulbofá ra-
dice. Cluf hlfi. 2. p. 149. 
Habitat in Europ» frigidloris praüs depnjfij, I f Susc. delph. 
1 6 . CARDUUS helmioidcs. C. foliis ampíexicauiibuskn-
ceolatis, dentatis'; fpinulís inasqualibus , ciliatis-, caule 
inermi. Hall . helv. n, 180. k'ar. a. t. 7. 
Cirrmm AngJicum, radica Hcllebori nigri modo fibrofá; 
folio longo. J.Bauh. Jtifi. 3. p. 45. 
Cirlium majus, lingulari capitulo magno , vel incanum v'arié 
i / m t m ' difledum. Bauh. pin. 377. TWn. 447. 
Cirfium Anglicum. Lob. te, J83. 
Habitat in Anglia , Helyetia. i p 
Antecedenti íimiíiimus, fed duplo altior, feu altitudíne hu-
mana. 
,2.7, CARDUUS ferratulqideh C- foliis fubamplexicaulibus , 
lanceolatis , integris ; ferraturis í p i n o f o - fetaceis ; pedun-
culis unifloris. Jacq. aujir. t. 127. 
Cirfium anguílifolium , non laciniatum. Bauh. pin. 377. 
Tcurn. ^.47. 
Cirfium Pannomcum , primum, pratenfe. Cluf. hljl. 2. p. 148. 
• Habitat in Sibiria, Helvetia; Monfpelü. "if, Monfp. 
30. CARDUUS mollls. C. foliis pinnatifidis , linearibus,, fubiús 
tomentofis j caule inermi, unifloro. Jacq. aufir. t. 18, 
C. moilis , laciniaro folio. Bauh. pin. 377. 
C mollior. Cluf. &y2. 2. p. 151. 
Habitat in alplhus Aufiriie; In Germania ; Monfpelü. Julio» 
31. CARDUUS acaulls. C. acaúlis , calyce glabro. 
Cirfium acaulos, fiore purpureo. Tourn. 448. 
Carlina montana, minor , ac¿ulos. Bakrel. ic.4g-1. R. 
Carlina acaulis , minore, purpureo fiore. Bauh. pin. 380. 
Carlina minor. C¿uf. hljl, 1. p. 151. 
Hablt u l n Europa: pajeáis apnffis, depreffis. Julio. Tfi Suec. paríf. 
pal. luga, delph. burg, 
l o O j . i* CN1CUS o/írarcur. C. foliis pinnatifidis , carinatis , nudis ; 
bracteis c jnca'i:. , int.gri* , íubcoloratis. 
Cnicus pratenfis , Acaiiihi folio, flore flavefeente. Tourn. 45O. 
Carduus jwáte i i t i s , latifohu?. Báuh. pin. 376. 
Carduus pratení s Tragi, Lob. U . -1. p. 11. 
Habitat in EuropsD jeptentrionalloris praüs fubnemorofis, Julio» ^ 
Suec, ged, pal. delph, lith, iugd. burg. 
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2. CNXCUS ErcfnhaUs. C. foüis ampUxicaulibus, pirmatifidis; G t t í i 
ariftato-ferratis •, pedunculis cerauis ; caiycibus gTutinofis. 
Jacq. aujlr, t. 310. • . 
Cirlium acantho'ides , montanum ; flore flavefcente. Tourn. 
' i * * - - ' ; . . . . 
Carduus prateníís , foliis tenuibus , laciniatis. JBauh, pin. 3-77. 
Ereíithaies. Daleck. hlji. higd. 1094. 
Carduo- Cirfiuin , máximum , profundé laciniaram , in fblío-
rum ambitu fpinis mollibus hirtum. Píuk. phyt. 154. f. 2. 
( fcd flore purpureo. ) 
Muhiut in Auíh ise , Galiias prátis fuhalpinls. íp Delph. 
3. CNICUS firox. C . folüs dccurrcntibus, ligulatis , dentato-
fpmoíis ; caule ramofo , ereño. 
Carduus ianceolatus , validiffirais aculéis. Tourn, 450. 
Carduus Ianceolatus, íei-ocior. J.Bauh, hifi. 3. p. 5S. 
Habitat in Europae auítralis montofis fimlibus. rf1 Prov. delph, 
5. CNICUS Acama. C. foliis decurrentibus , lanceolatis, indí-
viíis-, calycibus pinnaco-fpinoíisw 
Cnicus polvccphalos, canefcens, aculéis flavefcentibus mu-
nitus. Tourn. 450. 
Acama major , caule foliofo. Eauh. pin. 375.' 
Chamacleon Salmateníis. Cluf. hift. 2. p. 155. 
Habitat in Hifpaniae arvis. Mon/'p. delph. 
6. CNICUS fplnofijjlmus. C, foliis amplexicaulibus , íinuato-
pinnatifidis , fpinoíis ; caule íimplici; floribus feflilibus, 
Ha¿L he/v. n . 172. t. 
Carlina polycephalos alba. Eauh. pin. 380. 
Habitat in alpihus Helvetiae, Aufírije , Tartanas. Delph. 
Flores ochrolcuci. 
7. CNICUS Cmtauroídes. C. foliis pinnatifidis; calycibus fea-
rioñs; íquamis acurainads. 
Centaurium majas, foliis Cj-narse Cornuti. Tourn. 449. Morí / , 
hifi. 3. p. 131. 'f. 7. t. 2.5. f. 2. 
Habitat in Pyrensds. Tfi 
1. ONOPORDUM Acanth'um. O. calycibus fquarrofis; fquamís 1006. 
patenúbus ; foliis ovato-oblongis, finuatis. 
Carduus tomentofus , Acantlii folio , vulgaris. Tourn. 4 4 1 . 
Spina alba, tomentofa , latitblia , fylveftris. Bauh. pin. 382. 
Loef. pmjf. 261. t. 82. 
Acanthium. Dad. pempt. 7 2 1 . 
Habitat in Europas ruderaús , cultis. Julio, o71 Paí- ty1*- ddph, 
burg. parif. 
Z, OKOPORDUM Il'ymum., O. ealjcib!"1 fouarroíis; fquami^  
K 5 
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pCn. inferioribus uncinatis ; foliis lanceolatis, piimatifidis. Jaeql 
hurC t. 148. 
Careluus toraentoíus , Acanthi folio anguftiori. Tourn, 441., 
Spina lomentofa , alterá fpinoíior. Bauh. pin, 382. 
Acanthium Uíyricum. Lob. le, 1. 
Habitat la Europa auflrall, Delph. burg. 
3. GNOPORDUM Arabicum. O, calycibus imbricatis. Jacq. 
hort. t. 149. 
Carduus tomentofus , Acanthium diftus , ArabicusT P¿uL 
alm. 85. t. 154. f. 5. 
Carduus tomentofus , Acanthi folio , altiffimus, Luíitanieus, 
Barr. le. 591. Tourn. 441 . 
Habitat In Luliiania , GalUa Narbonenfi. o71 
íOOy. I . C Y N A R A Scolymia. C. foliis fubfpinofis , pinnatis , indi-
vifiíque calycmis fquamis, ovatis. Blackw. i. 458. 
Cinara fylveftris latifolia. Bauh. f i n . 384. Tourn. 4 4 1 . 
Scclymus fylveftris , chamaeleonta Monfp. Lob, le, 6. 
0. Cinara horteníis aculeata. Bauh. pin. 383. Tourn. 44a. 
Carduus íive Scclymus fativus , fpinofus. J. Bauh. hl(l. 3. p. 48. 
y. Cinara horteníis ; foliis non áculeatis. Bauh. pin. 383, 
Tourn, 442.. 
Cynura. Dod. psmpt. J I 4 . 
Habitat In Galliae .Narbonenñs , Italis , Siciliae agrls. Junio. Tfi 
a. CYNARA Cardunculus. C . foliis fpinoíis j ómnibus pinna-
tif di» ; calycinis fquamis ovatis. 
Cynara ípinoía , cujus pediculi eíitantur. Bauh, pin, 383. 
Tourn. 442. 
Scolymus aculeatus. Tabern. hlft. 107 ja 
Habitat In Creta. lp 
1008 I ' CARLINA acaulls. C. caule unifloro, flote breviore. Blackw. 
t. 532. 
Carlina acaulos , magno flore albo. Bauh. pin. 380. Tourn. 500. 
Chamaíleon albus. L luf .h l f i . 2. p. 155. 
Carlina feu Leutacantha;. Bauh. pin. 380. Tourn, j o c Dod* 
pempt. 727. 
Habitat In Italia:, Germaniae montlbus aprlcls. Julio. Tf Monfp. 
lugd, Uth. Durg. v 
Infignis eft Carlina varietas caulefeens magno flore albicante. 
B~uh. pin, 380. Tourn. 50O. 
Carlina feu Leucacantha. Dod. pempt. 7 2 1 . 
2. CARLINA ¿anata. C . caula bifido ; calycibus fanguineís 
tcrininalibus j primo axiliari feíTxIi. 
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Carlina flore purpureo , rubente , patulo. Tourn. joo. Gziñ 
Acarna. Bauh. pin. 379. 
Acantho'ides parva , Apula. Col. ecphr. 1 . t. 27. f. 2. 
Acarna Atraftylis folio ; ampio flore. MdrK le. 483. 
Habitat in Gallia Narbonenli. Q 
3. CARLINA corymbofa. C. caule muhifloro, fubdivifo; flo* 
ribus feffiübus ; ca'.ycibus radio flavo. 
Carlina patula , Atradylis folio & facie. Tourn. 500. 
Acarna capitulis parvis , luteis in umbella. £auk. pin. 379, 
Acarna. Col. ecphr. 1. t. 23. 
Habitat in Italia; verfurls , a marí non remods. Tp Carn. ddph. 
4. CARLINA vulgaris. C. caule multifloro , corymbofo •, fio-
ribus terminalibus; calycibus radio albo. 
Carlipa fylveftris, vulgarií. Cluf.hlft. 1. p. 156. Tourn. 500. 
Cnieus fyiveñfis , fpinoíior. Bauh. pin. 378. 
Habitat in Europa; montofis , arldis, fabulofis. Auguflo. ^ Suec, 
pal. lith. lugd. burg. 
5. CARLINA w«mo/¡i. C floribus feffilibus, lateralibus, 
pauciflimis. 
Carlina fylveftris minor , Hifpanica. Cluf. hlfi. 2. p. 157. 
Tourn. 500. 
Acarna flore lúteo , patulo. Bauh. p'n. 379. 
Habitat /« Gallia Narbonenfi. Q 
6. CARLINA PyrenaUa. C, caule multifloro ; foliis decur-
rentibus. 
Carduus tomentofus , Pyrena'icus , fpinofiflimus. Burf, 
X X I . 43. 
Habitat in Pyrenaíis copióse. 
2. ATRACTYLIS humifis. A. foliis demato-finuatis; flore ra- i c o j l 
diato", obvallato, involucro patente; caule herbáceo. 
Cnicus aculeatus , purpureus, humilior. Tourn, 451 . 
/6. Carlina minima , caulodes , Hifpanica. Barr. rar. 1127-
t. 592. 
Habitat Madriti in colllbus ; 0 clrca Narbonam. 
3. ATRACTYLIS cancellata. A. involucris cancellatis , ven-
tiicofis , linearibus , dentatis ; calycibus ovatis ; floribus 
flofeuloíis. 
Cnicus exiguus, capite cancellato-, feijiine tomentofo. Tourn* 
451. 
Acarna, capitulis globolls. Bauh. pin. 379. 
Carduus parvus. J. Bauh. hlfl. 3- p. 9J. 
Habitat in Hifpanise agñs , aune clrca Monfpelium. 
Hhr 4 
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Gen. 1010. i . CARTHAMUS ímaomw. C. foliis ovatis , integris , ferratoH 
aculeotis. 
Carthamus officinafum , flore croceo. Toum- 4*57. 
Cnicus fativus f. Carthamus officinarum. Bauh. pin. 378. 
Cnicus vulgaris. Cluf. hift. 2. p. 15Z. 
Habitat in jEgypto. Q 
i . CARTHAMUS lanatus. C. caule pllofo , fuperné lanato 
foliis inferipribus pinnatifidis ; íummis amplexicaulibus s 
dentatis. Blackw. t 468. 
Cnicus Atraílylis lútea diflus. Tourn. 451 . 
Atra&ylis lútea. Bauh. pin. 379. 
Atraélylis. Dod. pempt. j ^ G . 
Habitat in GaHia , Italia , Creta , Helvetia, Carníolia. Julio: 
Q Monfp. delph. lti'¿d, burg. par i / . 
6. CARTHAMUS mltlflimus C. foliis inermibus, radicalibus 
dentatis , caulinis pinnatis. 
Cnicus casruleus , humiiis & raidor. Tourn. 451. 
Carduncellus monás Lupi, minor fpecies. Morif .hifl . 3.p, 159. 
Habitat c'rca Pariüos , Monfpelium. Burg. 
7. CARTHAMUS Cariuncdluu C. foliis caulinis , linearibus 
pinnatis, longitadine plant*. 
Cnicus taeruleus , humjlis-, montis Lupi. Tourn. 451. 
Erj'ngiuin montanum , minimmñ j capitulo magno. Bau^í 
pin. 386. 
Carduncellus montis Lupi. Loí. ic. zo. 
Habitat Monfpelii. Delph. 
JO12. 1. BIDENS tripartita. B. foliis trifid-'s ; calycibus fubfolioíis j 
ferainibus ereñis- Blackw. t. 519. 
[ Bidens foliis tripartito-divifis. Toum. 462. 
Ccnnabina aauatica , folio tripartitim divifo. Bauh. pint 311, 
Hepatorium aquatile. Dod. pempt. 595. 
Habitat in Europae inmdatit. Auguño. Q Pal- delph. l i th. Ingd, 
burg. fute, 
a. BIDENS mínima. B. foliis lanceolatis , feffilibus; floribus 
feminibufque ere£lis. F l . dan. t. 3 12.. 
Verbefina miniraa. gff. 167. app. 66. Ray angl. 3. p. 188. 
t. 7. f. 2. 
Habitat in Europas feptcntrlonalis paludofis. Augufto- Q P^1 
delph. l l th. lugd. 
5. BIDENS cernua. B. foliis lanceolatis , amplexicaulibus i 
floribus cernuis; feminibus erefíis. F¿, dan, t. 841 . 
B. foko non diilefto. Toum. 4Ó2. 
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Camiabina aquatica, folio non divifo. Bauh. pin. 321. Gem 
Eupatorium cannabinum, Chryfanthemum. Tabirn. ic, 117. 
tiabuaL ta Europa ad fontes & fojfds. Julio. Q Suec. cam. pal, 
dclph. íhh. lugd. burg. 
Coníetatur Coreopüs Bidens , ejufque afünuas. 
I I . C A C A L I A faraanlca. C- caule herbáceo ; foliis lanceo- IOIÍ^ 
lacis , ferratis , decvurentibus. 
Virga áurea feu Solidago faracenica , latifolia , fetrata. 
7. Eauh. klji. z. p. roój. 
Habit.'.t In Gal lia auflraLl. 1 i f i 
Simillima Seriecioni faracenicée. 
I J . CACALIA Alpina. C. foliis reniformi - cordatis , acutis , 
denticulatis ; calycibus fubtrifloris. 
«. Cacalia foliis craffis , hirfutis. Bauh, pía. x y j . M o r ' f . h'Jl. 3. 
p. 94. f. 7. t. 12. f. 1. Toara. 452. 
C, tomentofa. Jaeq. aufir. t. 235. 
C . incano folio. Cluf. h l f l . L p. 11$. 
fi, Cacalia , foliis cutaneis , acutioribus & glabris. Bauh. pin, • ' 
198. Moñf. hlfi. 3. p. 94- f. 7. t/ 12. f. 6. Tourn. 452. 
C. Alpina. Jacq. aufir, t. 234. 
C. glabro folio. Cluf. fiifi. 2. p. 115. 
Habitat la alplkus Helvetise , AuftriaE. Augufto. T f Delph. lugd» 
13. EUPATORIUM cannabinum. E . foliis digitatis. F l . dan, IOIJÍ 
t. 745. 
E. cannabinum. Bauh. pin. 320, Tourn. 456, 
"Vulgare Hepatorium. Dod. pempt. 28. 
Habitat in Europa ad aquas. Julio. 1p Succ. gcd. pal. lugd. Uth, 
btirg. 
2. ST^HELINA ¿uiíií. S. foliis linearlbus, denticulatis fquamis 1018» 
calycinis, lanceolatis j pappo calycibus duplo longiore. 
Ger. prov. t. 6. 
Jacea capitata , Rovis marini folio. Tourn. 4 4 j . 
Elychryfum íylveftre, flore ob'ongo. Bauh. pin. 265. 
Stíechas citrina alteta , inodora. Lob. ic. 486. 
ChamBE-Chryfocóme praelongis, purpureifque Jacese capítulis.' 
Barr. ic. 406. 
Habitat in Hifpania , Gallia Narbonenfi. J} 
3- STJÍIHELINA arborefcens. S. foliis ovalibus ^ Schrcb. dec. I , 
t. I . 
Jacea arborefcens , Styracis folio. Toum. 44?. 
Frursx rotundo argénteo folio f Cjani flore. Bauh. pin, 452.. 
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¡Gen; Cyanus arborefcens altera , Styracis folio. J/p. exot. 3 j i 
Habitat in Gallo - provincia, f? 
1019, 8. CHRYSOCOMA Llnofyris. C. herbácea ; foliís lincaribus t 
glabris; calycibus laxis. 
Conyfa Linaria; folio. Tourn. 455. 
Linaria foüofo capitulo lúteo , major & fflinor. Bauh.pin .21p 
Linofyris nupcrorum. Lob. le. 409. 
Habitat in Europa umptratiore, Auguílo. Tfi Suec. monfp. pal. 
delph. burg. 
1012. 1, SANTOLINA Chama - Cyparijfus. S. pedunculis unifloris % 
foliis quadrifariam dentatis. Blackw. t. 346. 
Santolina , foliis teretibus. Tourn. 460. 
Abrotanum fsemina , foliis teretibus. Bauh. pin, 136, 
Ábrotanum femina , Lob. ic, 768. 
Habitat in Europa auftrali. "¡7 
2. SANTOLINA ro/mtinnifolla. S. pedunculis unifloris ; foliis 
linearibus , margine tuberculatis. 
Santolina foliis Rorismanni , major. Tourn. 461. 
Abrotanum faemsna, foliis Rofmarini, ma]us. Bauh-pin. 137. 
Morif. hlji. 3. p. 12. f. 6. t. 3. f. 22. 
, Abrotanum fíeffiina, quarta. Cluf.h'ft. 1. p. 342. 
g^. Abrotanum fsemina , foliis Rofmarini, raxnus. Bauh. pin. 137, 
Knlph. cent. 7. n. 80. 
Santolina , foliis Roris raarini , minor. Tourn. 461 . 
Abrotanum femina, quinta. Cluf. hl/i. i - p. 342. 
y . Abrotanum femina viride. Bauh. pin. 137. 
Santolina foliis minus incanis. Tourn. 461 . 
Abrotanum femina, fecunda. Cluf. hifi. 1. p. 341. 
f . Abrotanum femina , flore majore; foliis villofis & incanis» 
Bauh. pin. 137. 
Santolina flore majore-, foliis villofis & incanis. Tourn. 460, 
Siriphium Diofc. Abrotanum fasminas facie. Lob, ic, 754. 
Habitat in Hifpania. 
*023« 4. ATHANASIA marítima. A. pedunculis bifloris ; foliis lan-
ceolatis , crenatis, obtulis, tomentoíis. 
Gnaphalium maritimum. Cluf.hlfi. 1. p. 329. Bauh. pin. 263. 
Tourn. 461. 
Chryfanthemum perenne, gnapbalo'ides, maritimum. Morif. 3* 
p. $fX- í- 6. t. 4. f. 47. 
Habitat ¡n Europs auftraüs mañfquc Mediterranei mañtimls, 
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^, TANACETUM annuum. T. foliis bipinnatiñdis , linearibus (Jen. 102^ 
acutis; corymbis tomentofis. 
Abfinthium corymbiíerum annuum. Tourn. 4^8. 
EÜchryfum , foliis Albrotani. Buuh. f i n . 264. Pluk. phyt. 160. 
f. 1. 
Elichryfon. Cluf. hlfi. í . p. 326. 
JJab'uat in Gallia Narbonenli. Q 
6. TANACETUM vulgare.T. tolns bipinnatís, inclfis, ferratis, 
Blackw. t. 464. dan. t. 871 . 
T. vulgai-e luteum. Banh, pin. 132. Tourn. 461 . 
T. MiUeíblü folüs. Lab. u . 749. 
T. foliis crifpis. Bauh. pin. 132, 
T. crifpum. Dod. pempt. 36. 
Habitat ta Europse aggerlbus. Julio. 1p Suec. ged. pal, Uth. lugd. 
burg. 
7. TANACETUM Balfamlta. T. foliis ovatis , integris , ferratis, 
Blackw. t. 98. 
T. hortenfe, foliis & odore Menthíe. Tourn. 461. 
Mentha horteníis corymbifera. Bauh. pin, %x6, 
Balfamita major. Dodoh. cor. 299. 
Habitat in Kecruria, Narbona , Helvetia. Julio. Tfi 
A R T E M I S I A . 
* F R U T 1C O S JE ^ E R E c r JE. 
íi. ARTEMISIA Judaica. A . fruticofa ; foliis obovatis, obtufis, 1025^ 
iobatis , parvis ; floribus paniculatis , pedicellatis. 
Abfinthium Alepenfe tenuifolium, grati odoris ; coma deli-
catiore. Pluk, alm. 4. t. 73. f. 2. 
Abfinthium Santonicum , Juda'icum & Alexaadrinum. Bauh. 
pin. 139. _ . . 
Habitat in Jud<2a , Arabia , Numidia. T? 
5. ARTEMISIA Abrotanum. A. fruticofa foliis fetaceis, famo-
fifiimis. 
Abrotanum mas , anguílifolium , mijus. Bauh. pin. 136-, 
Tourn. 459. 
Abrotanum mas. Dod. pempt. a i . 
Habitat in Syria;, Galatias, Cappadoclae , Italis , Carnioli», 
Monfpeiii moatibus apricis, Julio, J} 
Gen. 
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* * PROCUMBENTES ANTE FLORESCENTIAM. 
8. ARTEMISIA campeflñs. A. foliis muldñdis , linearibus j 
caulibus piocumbentibus, virgatis. 
Abroranum campeftre. Bauh. pin. 136. Tourn. 459. 
Arcemifia tenuífoüa. Dod. pitnpt. 33. 
Habitat la Europa campls aprlcis , arláis. Augufto. Suec. pal, 
lugd. l l ih , hurg. 
11. ARTEMISIA marítima. A. folüs multipartitis , tomentoíis; 
racemis cernuis ; flofcuíis fsemineis , teinis. 
Abfmchium feriphium , Belgicum. Bauh, pin. 139. / . Bavh, 
hlji. 3. p. 178. Tourn. 458. 
Habitat ta Europa feptentrionalioris Huorlbus marls. Ijí Ged, 
gallob, vlnd, 
12. ARTEMISIA gladalls. A. foüis palmatis , multifidis, 
{"ericéis •, caulibus afcendentibus ; floribus glomeratis , 
faíligiatis. 
Abíimbium Alpinum, candidum , humrls. Tourn. 458. Bauh, 
pin. 139. prodr, 7 1 . 
Habitat in Helvetia , Valefia. ^ Ddph. 
13. ARTEMISIA mpefltis. A. foliis pinnatis ; caulibus afcen-
dentibus , hirfutis ; floribus globoíis, cernuis ; receptaciílo 
pappofo. F l . dan. t. 80. 
Ablinthium Ponticum , repens & fupinum. C. B . 139. Pluh. 
alm. 3. t. 73. f. 1. 
^. Abíinthium pumilum, palmatum , minus; argénteo ferí-
ceoque folio. Bocc, muf. 2, p. 8 1 . t. 71 . Barr. rar. 106» 
t. 462. 
Abíinthium Alpinum , incanum. Bauh. pin. 139. prodr. f x i 
Tourn. 4(¡8. 
Habitat in Sibiriae, (Slandia rupibus calcareis, Suec, carn. delph, 
* * * ERECTA HERBÁCEA , FOLIIS COMPOSITIS, 
14. ARTEMISIA Pontlca. A. foliis multipartitis, íubtus tomen-
toíis • floribus fubrotundis, nutantibus ; receptáculo nudo. 
Jacq. aufir- t. 99. 
Abfinthium Pomicum , tenuifolium , incanum. Bauh. pin. 138. 
Tourn. 457. 
A. tenuifolium. Dod. psmpt. 1 4 . 
Habitat In Hungaria Interiore , Pannonia , Thracia , Myfia i 
leds aprlcis i aúdh , Augufto. "^ í . 
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iy. ARTEMISIA Ahfinthlum. A. foliis compofitis , multífidisj Gen, 
fioribus fubgloboíis , pendulis ; receptáculo v i l l o f o . 
Abíintbium Pont, cura f. Roiranum, ofñcinarum f. Diofcoridís. 
Bauh. pin. ' 13%. Tourn. 457. 
Abiiníhium. Cam. eplc. 452. Blackw. t. 17- Knorr dd. 2 . 
t. A . 17. 
A . latifolíii;-n. Dod. pempt. z^. 
Habitat in Europae nuürdds , arídís. Julio. I f i Succ. lith. delph. 
lugd. hurg. 
18. ARTEMISIA yulmrU. A. foliis pinnatifidis, planis , incifís, 
fubcús tomentofis ; racenfis limplicibus, recurvatis j floruin ^ 
radio quinquefloro. B/uchv. t. 431. 
A. vulgaris major. Bauh. pin. 137. Tourn. 460. 
A . latifoUa. Dad. pímpt. 33. 
Jl/hitat in Europa; cíMi , ruderatis. Auguño . 1^  Pal. ¡u^d. l i th. 
hurg. fuec. 
* * * * F O L I I S S I M P L I C I S U S . 
20. ARTEMISIA cMtikfccns. A. foliis caulinis lanceolafis , 
integris ; radicalibus mukifidis •, flofcuíis femiaeis ternis. 
Abfinthium angiiluíoliurrt. Düd. vempt. 2.6. 
Habitat in litoríbus maris Europse aufiraUs, 
Nimis affinis Abílathio markimo , quamvis folia diverfa. • 
a i . ARTEMISIA. Dmcunculu:. A. foliis lanceolatis, glabris, 
integerrimis. 
Ábrbtanum L i n i folio arr iori & odorato. Tourn. 459. 
Pracunculus hortenfis. Bauh. pin. 98- BLickw. t. n ó . 
Draco herba. Dod. psmpt. 709. 
Habitat i n Sibiria , Tartana. Auguílo. 1^  
G N A P í í A L I U M. 
* F R U T I C O S A : CH RY s o c o M J . 
11. G N A P H A L I U M Stachas. G fruticofum ; foii.is linearibus-, 1026. 
corymbo compofito ; ramis virgatis. Blachw. t- 43S. 
Elichryfum í. Stoechas citrina anguíiifolia. Eauh. pin. 264. 
T-iurn. 4 •52, 
Chryíbcome f. Stoschas citrina m'mov.Barr. le. 510. 409. 27S. 
Stoechas citrina. Dod. psmpt. 268. 
Habitat in Germania , Gallia , Kifpania , Oriente ; in colíikus 
aridk. T¿ Mon/p., carn. luad. 
Gen. 
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* * H E IIBA CEA : CHRYSOCOMA. 
22. GNAPHAI-IUM arenar'um. G herbaceum foiiis lancleo-
latis , inferioribus obtuíls ; coi^rabo coropofuo ; caule 
íimpliciffimo. FL. dan. t. 641 . 
Elichryíum C Stoechas citrina latifolia. Bauh. pin. 264. 
Tourn. 453. 
Stoechas citrina Germánica , latiore fo l io . J . Bauh. h¡Jl. 3, 
P- I5 3' 
Habitat in Europse campls arenofis. Jul io , O Suec. ged. pal, 
ddph. líth. 
27. GNATHALIUM lutee-album. G . herbaceum •, foiiis femi-
arr.plexicaulibus, enfiformibus, repandis , obtufis, utrinque 
pubefcentibus ; fíoribus conglomeratis. Kníph. cent. 1. n . 37. 
Elichryfum fylveftre latifol. capitulis conglobatis. Tourn, 452, 
Chryfocome & Heliochryfos fyíveftris, Lob. le. 455. 
Chryfocome citrina, fupina, lat ifolia. Itálica. Baml- le. 367. 
Gnaphalium majus , lato oblongo to í io . Bauh. pin. 263. 
P/uk. alm. 171. t i 51. f. x6. 
Habitat 'n Helvctia, G . Narboneníl , Hifpania , Lufitania. Julio, 
Q Monjp. pal. delph. burg. lugd. 
HERBÁCEA : ARGYKOCOMA. 
31. GXAVKALIVM fistldum. G. herbaceum; folüs amplex!» 
caulibus , integerrimis , acinis, fubiús tomemofis ; caule 
ramofo. Knlph. cent, a. n . 28. 
G. Africanurn , iatifolium , fcetidum ; capitulo argénteo. 
Volk. norib. t . 194-
Habitat in ^ t h i o p i a , Q 
40. GNAFKALIUM dioícum. G. farmentls procumbentihus; 
caule fimplicifümo ; corymbo f¡mpiic i , te rminal i ; floríbus 
dioicis. 
G , (mas) montanum , flore rotundiore. Bauh. pin. 265. 
Elichryfum nion;anum, flore rotundiore , purpureo. Tourn, 
Pi loíel la mmor. Dod. pempt. ó8 . / extenor.-
Gnaphallim (fam'na) montanum , longiore & folio , &C« 
Bauh. pin, 263. 
Elichryfum montanum, longiore & folio & flore purpureo 
Tourn. 453. 
Pilofeiia minor. Dod. pempt. 68, / . Interior. 
Habitat in Europa apríds arláis, ApriU, Succ. ged. pal, 
lith, Ailfh. hurg. 
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4 1 . GNAPHALIUM Alpinum. G. farmemis procumbentlbus Oetíj, 
caule íimplic ííimo ; capitulo terminali aphyllo ; floribus 
oblongis. F i . dan. t. 332. 
G. Alpinum minus. Bauh» pin. 264. 
Habitat in "alpibus Lapponiae , Helvetia;. Tfi Su:c. carn. delph, 
* * * * F l L A G I N O I D E A . 
44. GNAPTÍALIUM fyhatlcum. G . caule herbáceo , fimplicif-
fimo ; floribus fparlis. f/. dan. 254. 
Elichryfum fptcatum. Toum. 453. 
Gnaphdüum majus i anguílo , oblongo folio, alterum. Bauh, 
pin. 2.63. 
Gnaphalium Anglicum vel Belgicum , folio longiore, Lob. 
ic 481. 
Habitat in Europa; fylvls arenofis. Julio. cP1 Suec. ged, pal. lugd» 
delph. li th. hurg. 
45. GNAPHALIUM fupinum. G. caule herbáceo , íimplici, 
procumbente; floribus fparfís. 
G. fupinum, Lavaadulas folio. Bocc. mu/. 107. t. 85. 
Habitat in Alpibus Helvetics , Italicis. Delph. 
46. GNAPHALIUM uligmofum. G. caule herbáceo , ramofo t 
diffufo ; floribus confertis , terminalibus. 
Elichryfum aquaticura , ramofura, minus; capitulís foliatis, 
Toum. 452. 
Gnaphalium annuum ferotinum ; capítulis nigricantiljus ; in 
' humidis gaudens. Morif. hifi. 3. p. 92. 
Gnaphalio vulgari fimiüs./.-RW/J. í//?. 3. p. 1^9. 
Habitat In Europae paludibus, t¿ú aqucz ftagnant. Julio. O Suce, 
carn. herb. pal. j i l , l l th. delph. burg. lugd. 
X E R A N T H E M U M . 
* RECEPTÁCULO PALEACEO. PAPPO ( ¿ u i N Q i / E S E r o . 
I . XERA.NTHEMUM annuum. X . herbaceum j foliis lanceo- 102^ ^ 
latis, patemibus. Jacq. auftr. t. 388. 
X . flore íimplici, purpureo majore. Toum. 499. 
X . Oleas folio ; capituiis fimplicibus , inc^nis , non foetens ; 
flore majore violáceo. Morí), hifi. 3. p. 43, f. 6. r. 21. f. i . 
Jacea Olea folio , capitalis fimplicibus. Bauh. pin. 272. 
Ptarmica Auñáaca. Dod. pempt. 710. 
fi. X. ( inupertum ) , Oleas folio ; capituiis fimplicibus, inca-
num , foetens-, flore purpuraLente minore. Morif, hiji, 3. 
p. 43. f. 6. t, 12. f. 1, 
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Gen. Xeranthemum , flore i i m p l i c i , purpurea minore. Toum. 499. 
Jacea Olea; folio , minore flore, Bauh. pin, 272. 
' Ptarmicac Auílria x , fpecies. Cluf. cur. po/f 32. 
Habitat a. In Aufiria , y8. in I ta l ia , Helvecia, G. Narbonenfi. 
Q Monfp, dtlph. burg. 
4028. 1. CARPESIUM ccrmuim. C. floribus teminalibus. Jacq. auftr. 
t. 204. Barrel. ic. 1142. 
C o n y f o í d e s , flore flavescente. Toum. añ . par. 1706. p. 86. 
Al'íer Atticus , folüs circa florem moüibus. Bauh. pin. 266. 
AOer cernuus. Col. ecphr. 1. t. 252. 
Chryfar.thenmm coayí'oides cernuum , folüs circa florem 
mollibus. Morif. hlfl. 3. p. 18. f. 6, t. 5. 27. 
Habitat in Italia, Heívetia , &c. Tfi Carn. delph. 
Xoig. 4 . BACCHARIS hollín'f d i a. B. foliis obovatis, fuperné emar-
ginato-crenatis. Duham. arb. 1. t. 35. 
Elichryfo aflinis , Virginiana , frutelcens; foliis Chenopodii 
glaucis. Pluk.aim. 134. t. 27. i . 2. 
Habitat in Virginia, 
1030. i . CONYZA fquarrofu. C. foliis lanceolatis , acutis caule 
herbáceo , corymbofo ; calycibus fquarrofis. dan. t. 622. 
C. major vulgaris. Bauh. pin. 265. Teum. 454. 
C- major altera. Dod, pcm.pt. 51 . 
Baccharis Monípel iení inm, Bla£hw. t. 102, 
Habitat In Germanias , Belgii , Aagliae-, GalliK ficds. Auguíío. 
( f i Monfp, pal. i'uh. lugd. delph. burg. 
3. CCNTZA ford'.da. C. foliis linearibus, intcgerrimis •, pedun-
culis longis , trifioris ; caule füffruticofo. 
Elicliryíum fylvefire, ángullifolium , capitulis conglobatis. 
Toum. 453. 
Stoechas ci t r ina, fpuria ; longioribus foliis- Barr. le. 568. 277. 
Ageratnm aliud quQrumdam. Dakch. hlfl. lugd. 778. 
Habitat In G. Narbonenfl , I ta l ia , ad tupes , muros, "fj 
4f CÓTSY2.K fdxatllls.C. foliis linearibus. fubdentatis ; pedun-
culis longiflimis , unifloris; caule fuíFruticofo. 
Eiichryfum fylvefire, lauto Uum, flore magno (& parvo) 
finguíári. Toum. 411 . 
Elichryfo fylveflri, flore oblongo , íimilis. Bauh. pin. 165. 
prodr. 123. t. 123. 
Habitat in Italia , Iftria , Carinthia , Vallefia, Palxftina, Cap.' 
b. Spei. '{7 
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r, ERIGERON vlfcofum. E . pedunculis unifloris , lateralibus ; Geo. iojr. 
foliis lanceolatis, denticuiatis, balí rcñexis ; calycibus 
fquarroíls j corollis radiatis. Jacq. hort. t. 165» 
Virga áurea major , foliis glutinoíis & gráveolentibus. 
Tourn. 484. 
Conyza mas Theophrafti , major Diofcoridis. Báuh.pln. 3,65, 
Conyza major. Dod. pempt. 51. Cluf. h¡ft. 1. p. 20. 
Habitat In G. Narboneníi , Hifpania , Italia. Tfi Monfp. delph.' 
b'urg. 
a. ERIGERON graveolens. E . foliis fublinearlbus, iñtegerrirtlisi 
ramis lateralibus, raulnfloris. 
Virga áurea rainor toliii glutinoíis & graveolentibus* 
Tourn. 484. 
Conyza fasmina Theophrafti , minor Diofcoridis. £auh. pin, 
261 . 
Cony¿a minor vera. Lob. ici 346. Barr. ic, 370. 
Habitat Mcnxfpeiii; in Oriente. Q Delph- burg. 
3. ERIGEROÍÍ glut'mofum. E. foliis lanccolato • linearibus , 
pilofo - vifcidis ; pertunculis unifloris. 
Conyza montana t foliis glutinofis , pilofis. Éauh. pin. 265. 
Conyza montana faxatiiis , Hyflopi folio villofo & glutinofo* 
Barr. ic. 158. 
Conyza montana Myeonis. Dakch. hlfi. ¿ugd. 12,00. 
Habitat in Galli» auftralis montufis maritim's. Tfi 
4. ERIGERON SkttSuéS E . calycinis fquamiü inféríóribue 
laxis florem fuperantibus; pedunculis folioíis. 
Conyza Sicula , annua ; foliis atro-virentibus •, caule rubente* 
Bocc, fie. 62. t. 31 . f. 4. Pluh. phyt. 168. f. 2. 
Conyzae fpecies ,folüs Virgae áurea;. /. BauL hlfi. 1. p 1049; 
Habitat in paludofis Galliae Narboneníis. Q 
6. ERIGERON Canadr-nfc. E . caule floribufqüe panicülatís j, 
hirtis foiüs lanceolatis , ciliatis. 
Conyza annua, acris, alba , elatior , Linaris foliis. Morlf*. 
hifi. ^ . p. 115. f. 7. t. 20 f. 29. Bocc. fie. 85. t. 46. 
Virga áurea Virginiána , hirfuta ; flore pallido. Zanon. hlft. i * 
p. 204. t. 78. Tourn. 484. 
Habitat li i Canadá , Virginia , nünc tn Europa aufirall. Julio. Q 
Dclph. ¿ugd. Uth. burg. pal, 
í 2 . ERIGERON acre. É. pedunculis alternis, unifloris* * 
After arveníis caeruleus , acris. Tourn. 481. 
Conyza caerulea , acris. Bauh. pin. 265. 
Amellus montanus , aequicolorum. Col. ecphr. 1. p. 25. t. 260 
Habitat in Europae apricis, ficéis. Junio. ÍJC Suec. ged. pal. /«¿«ir 
tith. burg. , ¿ 
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0eA* 13. EHIGERON Alp'mum.lL. caule fubbifloro ; calyce fubhir» 
futo ; foiiis obtufis, fubtüs villofis. FL dan, t. 292. 
Afier Atticus caruleus, major. Tourn. 481 . 
Conyza caerulea, Alpina, major. Bauh.pin. 265, prodr. 124. 
Afleri montano purpureo fimilis f. GiofauIaricE. 7. Bauh.hlfi. 2, 
P. 107. 
Habitat ir. alpihus Helvetise , Camioliae. I f i Carn. delph' 
14. ERIGERON uniflurum. E. caule unifloro ; calyce piloíb. 
F l . lapp. 307. t. 9. f. 3. 
Conyza csirulea , Alpina, xamot. Bauh. pin. 26^. prodr. 124. 
After Atticus csemleus, minor. Tourn. 4% 1, 
Habitat ¡n Alpibus Lapponiae, Hélvetiae. Suu. delph. 
17. ERIGERON tuberofum. E. foiiis hnearibus ; ramis uni-
floris ; caule fufrruticofo. 
Chondrilla bulboía, Syriaca ; foiiis anguftioribus. Bauh. pin, 
Chondrilla altera Diofcoridis. Cluf. hifi. 1. p. 145. 
Var. Chondrilla bulbofa , Syriaca •, foiiis latioribus. Bauh, 
pin. 130. 
Conyza tuberofa , lútea •, foiiis anguftis & tigidis. Marif, 
hiji. 3, p, 114. f. 7. t. 20. f, 15. 
Habitat in Gallia Narboneníi. 
| | i |a | | 4. TUSSILAGO Alpina. T. fcapo fubnudo , unifloro ; foiiis 
cordato-orbiculatis , crenatis. Jacq. auftr. t. 246. 
Tuflilago Alpina, rotundífolia, glabra. Bauh. pin. 197. 
Tuffilago Alpina, fecunda. Cluf. hlji, 2. p. 113. 
Var. Tuffilago A'púw , rotundifolia , canefcens. Bauh. pin. 197. 
Tuffilago Alpina , prima ; flore evanido. Cluf. hifi. 2. p. n 3. 
Habitat in alpibus Helvetiae , Auflrl» , Bohemiae , Sibiria;. Tp 
M0n/p. J i l . delph. 
j . TUSSILAGO Fárfara. T . fcapo ímbrícato , unifloro; foiiis 
fubcordans , angulatis , denticulatis. F l . dan. 59J. 
Tuffilago vulgaris. Bauh. pin. 197. Tourn. 487. 
Fárfara. Dod. pempt. 596. 
Habitat in Europa argillofis , fubtus humidis. Martio. Tfi Sute, 
parif. ged. pal. lugd. 
7. TUSSILAGO fñgida. T . thyrfo fañigiato , floribus radiatis. 
Oed. dan. t. 61. 
Cacalia tomentofa. Bauh. pin. 198. prodr. 102. Schíuch\. alf. 
130. t. 18. f. 1. Tourn. 45 a. 
Habitat in alp'um Lapppnis , Helvetiae , Sibitias convallibus, Tp 
Sute, delph. lugd. 
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8. TUSSILAGO alba. T. thyrfo faíligiato; flofculis ísamineis , 0 t % 
nudis , paucis. F l . dán. t. 524-
Petafites minor. Bauh.,pln. 197. Tourn. 451 . 
Petafites , flore albo. Cam. ep'u. 593. 
Petafues albus , angulofo folio, /• Bauh. hlfi. 3. p, j&yi, 
Habitat in Europa. Apriii. ^ Suec. ged. delph. l l th. burg. 
9. TUSSILAGO hybrlda. T. thyrfo oblongo ; flefculis faemi» 
neis , nudis , plurimis. 
Petafites major •, floribus pedunculis longis infidcntibws. 
D i l l . ekk. 3Ú9. t. 230. f, 297. 
Habitat in Germania, Hollandia. Tfi Dtlph. lugd. üth. 
10. TUSSILAGO Petafites. T. thyrfo ovato j flofculis fsemi-
néis ^ nudis , paucis. 
Petafites. Dodonk 597. Blachw. t. 212. major & vulgaris» 
Bauh. pin. 197^ Tourn. ;45i. 
Habitat in Europa temperaüore. Martio. Tfi Llth, ¿ugd. b^rgt 
f arif. juec. 
S E N E C I O . 
* F L O R t B U S F LOS c 1/ ¿ ó s 1 s , 
7, SENECIO vulgarís. S. corollis nudis; fóíiis pínnato-finüatís, í* | |J 
amplexieaulibus ; floribus fparfis. F¿. dan. t. 513, 
Senecio minor vulgarís. Bauh. pin. i ^ i - , Tourn. 456. 
Erigerum minus. Dod. pempt. 641 . 
Habitat in Eüropae cultis ruderads, fuccutentis. Martio. © Sutf, 
parif. pal. ged. l l th . lugd. burg, 
* * FLORIBUS RADIATIS ^ RADIO REVOLUT»* 
15. SENEÜIO vlfcofus. S. corollis revolutis; Foliis pinnatí-
fidis , vifcidis ; fquamis calycinis íaxis j longitudiní 
perianthü. 
Jacobaea Pannonica , prima. Cluf. hljl. i . p. 2t. Tourn. 486* 
Senecio hirfutus , vifcidus, graveolens. D l í l . elth. 347. t. 2.5 3;, 
f: 336. 
S. incanus , pinguis. Bauh- pin. 131. 
Húhlt' t in Europae págls , urbibus- Maio. Q Süec. pal. fü. delpk* 
ll th. lugd. burg. 
Í 4 . SENECIO fylvatlcus. S. corollis revolutis ; foliis pihnati-
fidis , demiculatis cáule corymbof© , ereílo. F l . dán, 
t , 869. 
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GSÍX, Senecio mlnor , latiore folio, f. montanus. Bauh. pin. i - i x , 
DHL elth. 258, t. 158. f. 337. 
Hthltat In Europse boreails J'yhis caduh. Julio. O Ged. pal. fil. 
ddph. burg. Hth. pxñj\ Juec, 
15. SENECIO nehrodenfis.S. corollis revolutis-, follislyratis, 
íinuatis , obtufis , petiolatis ; caule hírTuto. 
Jacobasa montana , Senecionis pallido parvo flore. Barr. 
ic- 401 . , 
Habitat in Pyrenaeis. Q 
* * * F L O R I S U S R A D I A T I S , R A V I O P A T E N T E. 
F O L I I S P I N N A T J F 1 V I S . 
20, SENECIO elegans. S. corollis radiarstibus ; foliis pinnati-
fidis, aequalibus , patentiflímis ; margine incraffato, recúr-
valo. Knlph. cent. 7. n. 85. 
Var. Jacobaa Africana , frutefcens ; flore ampio , purpureo, 
elegatuiíBmo ; Senecionis folio. Wolk. norib. t. 225. 
Habitat in ^Etbiopia. FLos purpureus. 
22. SENECIO emclfullus. S. corollis radiantibus ¡ foliis pin-
natifidis, dentatis, fubhirtis ; caule ereíio. 
Jacobsea incana , altera. Bauh. pin. .131. 
Jacobsea incana , repens. Barr. te. 153. 
Senecio Jacobaea , Zclandica, incana. Lob. lllujl. 76. 
Habitat in aggéSiui Europae temperam. Julio. Suec. pal. ddph, 
¡Ith. burg. 
a-?. SENECIO imams. S. corollis íadiantibus; foliis utrinque 
tomentofis , •fubpinnatis , obtuíís • corymbo fubrotundo. 
Jacobaea Alpina, Abfinthii folio , humiíior. Tourn. 486. 
Jacobasa pum'la , A.biinfhii melliferi foliis incanis ; fiOribus 
veku in umbellam pofitis. Pluk. 194. t. 39. f. 6. 
Chryfanthemum Alpinum , incanum ; foliis laciniatis. Bauh 
pin. 134. , 
Chryfanthemum Alpinum, primurá. Cluf. hlfi. i . p. 333. 
Jacobíea Alpina, incana , minor. Barr. k . 262. 
Habitat in dplhus Helvetiae , Auftrise , Pyrenceorum , Monf-
pehii Monj'p. carn. ddph. 
2.4. SENECIO abrotamf>llus. S. corollis radiantibus ; foliis 
pinnato-mulíífidis., Imearibus , nudis, acutis i pedunculis 
fubbifloris. 
Jacobaea , foliis ferulaceis , flore minore. Tourn. 48Ó. 
Jacoba3a Alpina ; foliis multiftdis Etfcheriana ; flore lúteo, 
• plerumque gemello. P/uAi. alm, 194. 
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Chr^ fanthcmum-Alpinum , foliis Abrotani multifidis. Banh. 
pin. 134. 
Chryfaníhemum Alpinum , fecundum. Cluf. hlfi. 2. p. 174. 
Habitat in aipibus Stinacis , Pyrenaicis ; Carmthias, Horco Dei, 
i p Lugd. burg. 
a.6. SENECIO Jacobxa. S. corolli-i radiantibusi foliis pinnato-
iyratis ; laciniis lacinulatis ; cauie eredo. 
Jacobaea vulgaris , laciniata. Bauh. pm. 131. Tourn. 48J. 
Jacoba;a. Dad. pempt. 642. 
Habitut in Europas pafcuis hummtibus. Junio. ^ Suec. pañf. p&U 
Lugd, Llth, burg. 
* * * * F L O R I B U S R A D I A T I S , RADIO PATENTE. 
F O L I I S I N D I V I S I S . 
30. SENECIO paludofus. S. corollis radiantibus *, foliis eníl-
formibus , acute ferratis, fubtús fubviiioíis i caule ftriílo. 
F l . dan. t. 385. 
Jacobaea paluíiris altifílítia , foliis ferratis. Tcum. 485. 
Conyza palufths , íerratifolia. Bauh. pin, 166, 
Lingua major. Dakch. hlfi. Lugd. 1037. 
Conyza aquatica , máxima , ferrato folio. Thal. haré, 31Í 
ic. 3. 
r<ír. Jacobffia Pyrenaica , Períicae folio. Tourn. 485. 
Habitat in Europae paíudibui marhimls. Junio. 1£ Suet. ged. pah 
delph. lith. ¿ugd. burg. 
31. SENECIO nemonnfis. S. corollis radiantibus ., oélonts; 
folns lanceolatis, biferratis, fubtüs villofisj caule ramofo, 
Jacq. obf. 3. p. 15. t. 65. 66. & aufir. t. 184. 
Virgaurea f. Sohdago Sarracénica , latifolia , íerrata. / . Bauhé 
hlfi. 2. p. 1063. P/uk. 390. t. 235. f. 1. 
Habitat in Germaniae , Sibirise nemoritus. Maio. T£ Monfp, pal, 
dslph. , 
32. SENECIO Sarracenlcus. S. corollis radiantibus; floribus 
corymbofis ; foliis lanceolatis » ferratis , glabriuículis. 
Jacq. aufir, t. 186. 
Jacoba2a Alpina; foliis longioribus , ferratis. Tourn. 48 j . 
Virga áurea v anguftifolia, íerrata, Bauh. pin. 268. 
Solidago farracenica.-FÜCÍA. h i f i . j i S . J.Bauh. hlfi. 2. p. 1063. 
É Habitat in Helvetiae , Monfpelii , &e. montanis , nemorofis, 
Julio. 1^  Monfp. ged, pal. l i ih . lugd. 
33. SENECIO Doria. S. corollis radiantibus; floribus corym-
bofis ; foíiis fubdecurrentibus , nudis , lanceolatis, denti-
culatis; fuperioribus fcnfun minoribus. Jacq. aufir. t. 18 j« 
l i 3 
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^gta. Jacobaea pratenfis altiffiraa , Limooü folio, Tourn. 487, 
Virga áurea major f. Doria. Bauh. pin. ?68. 
Alifma Monfpelienfium five Doria. J . Ü M h . hift. 2. p. 1064.' 
Habitat In Oriente; Auftriae , Germaniae J'ylvis Moüfpelii. 
Ddph. 
34. SENECIO Doronlcum. S. coroUis radiantibus ; caule indi-
vifo , fubunifloro ; foliis indiviíis , ferratis ; radicaübus 
ovatis, fubtíli, v i l l o í l S . Jacq. auftr. V . app. t. 45. 
Ja .oba&a integro & craíi'o H.eracii folio. Tourn. 486. 
Doronicum longiíolium hirfime afperum. Bauh. pin. 185. 
Doronicum í'ecundum > Auftriacum primum. Cluf. hiJL 2, 
p. 17. 
Habitat In alplhus Pyrenscis , Monfpeliacis, Helveúcis , Auf-
triacis, Italicis. I f i Prov. carn. delpk. 
A S T E R . 
* H E R B A C E I JNTECRIFOLI1 ; P E D U N C U L I S NUD1S.. 
^}4* 6. A S T E R .¿/jpwwí. A. foliis fpatulatis , hirtis ; radicalibua 
obruíis; caule íimpliciflimo , unifloro. Jacq. auftr. t. § 8 . 
/ Aíler montanus , caeruleus , magno flore ; foliis oblongis,. 
Tourn. 4 8 1 . Bauh. pin. 267. 
After feptimus , Auftriacus quintus. Cluf. hift. 1 , p. i j . 
V/ir. Afler Atticus , Alpinus alter. Bauh. pin. 267. 
Aliar Atticus caeruleus , Alpinus. Cam. epit. 905. 
Var. Aíler hirfutus , Auílriacus , cseruleus ; magno flore;, 
foliis fubrotundis. Bauh. pin. i 6 j . prodr. 124. 
Mab'aat in Auílria., YaUeíia , Helvetia , Pyren^is ; Monfpelü., 
i p Ddph. 
%• ASTER Trlpollum. A. foliis lanceolatis , integcrrimis , car-
nofis , glabris j. ramis in^quads j floribus corymbolis. 
f l . dan. t. 615. 
Afler maritimus, paluftris , caeruleus, Salicis folio. Tourn. 481. 
Tripolium majus caeruleum. Bauh. pin. 267. 
Tripolium. Dod. pempt. 379. 
J^abitat in Europae llttoribus marhlmis fi" ad Sibiria; , Germani» 
lacuí faifas. Tfi Suec. cam. 
^. ASTER jimellus. A. foliis lanceolatis , obtufis , ícabris » 
trinerviis , integris*; pedunculis nudiufculis j corymbofis; 
fquamis calycinis , obtufis. Jacq. auftr. t. 435. 
A. Atticus caeruleus , vulgaris, Bauh, pin. 267. Tourn, 481 . 
A- Atticus, Dod. pempt. 266. Blackw. t. 109. 
habitat In Europs auftralis, afperh coUüuf. Augufto. Monfpi. 
gat.. delgh. lugd, Ihfy» 
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** HERBACEI INTEGRIFOLII; PEDVNCULIS squAMOSÍS* 
17. ASTER acñs. A. foliis lanceolato - lineafibus , ftriftis, 
integerrimis, plañís ; fioribus corymbofis ,, faftigiatis % 
pedunculis foüofis, 
A. Tripolii flore. Bauh. pin. 267. Tourn. 481. 
A. minus Narboneníium , Tripolii flore; Linarias íoWoi 
Lob. le. 5549. 
A- anguftifolius , Tripolii flore- Barr. ic. 606. lene. 
Habitat in Hungaria inuramni, Hifpania; Monfpelii. Delpk.mon/p, 
*** HERBACEI SERRATJFOLII; PEDUNCULIS LMVIBUSÍ 
25. ASTER annuus, A. foliis ovatis , inferioribus crenatis ; 
caule coryrabofo •, pedunculis nudis calycibus hemif-
plisricis. FL dan. t. 486. 
After annuus, ramofus, albus , latifolius, Canadenfis, Morif* 
hlfi, 3. p. 
Habitat in Canadá, Dania. (¿) 
• HERBACEI SERRATIFOLII ; PEDUNCULIS 
SQUAMOSIS. 
35. ASTER Chinc.njls. A. foliis ovatis , angulatis , dentatís 
petioiatis ; calycibus terminalibus , patentibus , foliofis. 
Knorr del, 1, u S. 3. 4. J. 
A- Chenopodii folio, annuus; flore ingenfi fpeciofo» DHL 
eltk. 38. t. 54. f. 38. 
Habitat in. China. Q 
2. SOLIDAGO Canadenfis. S. pamcuIato-coryAboCi racetnis 
recurvis v floribus alcendentibus ; foliis trinerviis , fubfer-
ratis , ícabris* Kniph. cent. 3. n. 87. 
Virga áurea , anguftifolia , panicuia fpeciofa , Canadenfis. 
Pluk, alm. 3S9. t. 263. f. 1. 
Habitat in Virginia , Canadá. 
11. SOLIDAGO Vírguurea. S, caule fubflexuofo , angulato f 
racemis paniculatis , creftis , confertis. F l . dan. t. 663. 
Virga áurea, latí folia, ferrara. Bauh. pin. 268. Tourn, 484» 
Virga áurea , margine crenatá. Dod. pempt. 142. 
Habitat in Eurcpae pafcuis ficéis. Auguño. Tfi Pal. dtlph. lugd, 
burg, parif. fucc, Uth. 
12. SOLIDAGO minuta. S. «aule fimpliciíHmo ; foliis cauliaíS 
integerrirais ; pedunculis axillaribus, unifloris. 
yirga áurea ojnnium minúna. Joer». 484. 
m i * 
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Virga áurea, montana, biuneialis , pumila. Pluk. alm. t. 39®? 
• 235- i 7- 8. 
Virga áurea, montana, minor. Batrel. U. 785. 
Habitat in Pyrenseis. ^ Dt;pli . 
3. CINERARIA Slblrlca. C. ráceme íimplici; foliís cordatis , 
obtufis , denticulatis , IsviLus ; caule fimpIiclíTimo raono-
phyllo. 
Jacobaea Orientalis , Cacali» folio. Tourn. cor. 37. 
Jacobasaftrum , Cacalias folio. Amm. ruth. 7.11. t. 24.' 
Habitat in Sibiria , Oriente, Pyrenaeis. 
6. CINERARIA pa/a/Zr/t. C. floribus corymbofis foliís lato-
lanceolatis , dentato - íinuatis ; caule villofo. F I . dan. 
*• 573-
Jacobasa aquatíca , elatior ; fo'iis magts difleftis. Morlf. hift. 3, 
p. tio.'f. 7. t. 19. f. 24. 
Conyza aquatica , laciniata. Bauh. f i n , 266. 
Habitat in Europas cefpitofis , áquofis. Julio. Tfi L'uh. fuec. 
7. CINERARIA Alpina. C. umbellá involúcrala -, pedúnculo 
communi nudiufeulo ; foliis oblongis , villoíis. 
Jacobsea montana , integro rotundo folio. Sarr, I t . 146, 
I Tcurn. 485. 
Jacob^a Alpina i foliis fubrotundis , ferratis. Eauh. pin. 131. 
Prodr. 70. t. 7 1 . Tourn. 485. 
Var. Cineraria alata. 
Jacobasa Alpina , laciniata •, flore Buphthalmi. Bauh. pin. 131, 
Jacob^a tertia, latifolia. Cluf. hifi. 2. p. 2.3. 
Var. Cineraria integrifolia. Jacq. aujlr. t, 180. 
Jacobsea montana, Polyanthos , flore áureo ; foliis longis & 
integris. Barr. i t . 260. 
Habitat in alpibus Pyrenaeis , Helveticis, Auftriacis , Sibiricis j 
Monfpelii- ^ Delph. hurp 
9. CINERARIA marítima. C floribus pan¡cu!atis ; foliis pin-
natifidis , tomentoíis -, laciniis íinuatis ; caule fiutefcente. 
Kniph, cent. 6, n. 68. 
Jacoba:a montana , lanuginofa , angufto folio non laciniato. 
Tourn, 486. 
Jacobsea maritima. Bauh. pin. 131. Tourn. 486. 
Cineraria. Dod. pempt. 642. 
Habitat ad maris inferi ¿ittora. fj Delph. 
i4 INULA Helenium. í. foliis amplexicaulibus , ovatís, rugofis, 
fubiüs tomentofis calycurn fijuamis ovatis. F¿. dan. t. 728. 
Áfter omnium maximus , Helenium dlfiius, Tcu/n.. ^ ¿ l * 
Hqisniuaa vulgare. M v h i fin. z 6 j * 
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Helenium. Dod. pempt. 544. Fuchf. hlft. 241. Blackw. t. 473- Gfíl» 
Jiabitat tn Anglia , Belgio , &c. Julio. Tp Herb. gnd. Hth. ddph. 
•parif. ¿ugd. 
2, INULA odora. I . folüs amplexicaulibus , dentatis , hirfu-
tiílirnu ; radicalibus ovatis ; caulims lanceolatis ; caule 
paucxíloro. 
After luteus , radice odorá. Bauh. pin. 266. Tourn, 482. 
Afteiis ahera fpecies apula. Col.ecphr 1. p. 251. t. 253. 
Conyza tertia, Auftriaca. Cluf. hiji. 2. p. 20, 
Conyza altera , apuia. M ^ r i j . hlfl. 3. p. 113. f. 7. t. 2 1 . f-6, 
Habitat ín Italia , Gallo-provincia , Narbooa ; Tubingse. 
3, INULA OCULUS Chrlfti.. I. folüs amplexicaulibus, oblongis, 
integris , hirfutis •, caule pilofo , corymbofo. Jacq. aufit. 
t. 223. 
Añer paluflris , luteus ; folio longiori, lanuginofo. totíni. 
483. _ 
Brirannica vera. Dakch. hl/l. ¿ugd. 1082, 
Conyza Pannonica , lanuginofa. Bauh. pin. i b - j , Morif, hifi. 3. 
p. 113. f, 7. t. 19. f. i . 
Aftcr prateníis, Alpinas; flore áureo. Tourn, 482. 
Habitat in Auftria ; Tubingaj. ip Delph. 
4. INULA Brltaunica. I . íoiiis amplexicaulibus , lanceolatís, 
diftmíliá , ferratis , l'ubtüs villolis ; caule ramofo , erecto, 
villoíb. F l . dan. t. 413. 
<e, Conyzis affinis. Bauh. pin. 265. 
After Pannonicus, lanuginofus, luteus. Tourn. 482. 
Conyza paluflris repens , Britannica difta. Morif. h¡fi. 3. 
p. 113. f. 7. t. 19. f. 8. 
Conyza aquaiica , Afleris flore áureo. Bauh. pin. 266. 
Prodr. 114. 
Habitat in Luíatia, Bavaria, Scania , Sibiria. Suec. dclph. ¿ugd. 
burg, 
5. INULA dyftnterua. I . folüs amplexicaulibus , cordato-
oblongis, fubtomentolis; caule villofo, paniculato; fquamis 
calycinis , fetaceis. F¿. dan. t. 410. 
After prateniis autumnalis, Conyzae folio. Tourn, 483. 
Conyza media , Afleris flore lúteo , f. tenia Diofcoridis. 
Bauh. pin. 265. 
Conyza media. Dod. pempt. 52. 
Habitat in Europae fojfis fubhumidis. Julio. Tf Monfp. pal. delpk. 
¿ugd. burg. parif. fute, 
S. INULA Pulicaria. I . folüs amplexicaulibus , undulatis ; 
cauie .proftrato floribus fubglobofis ; radio breviíflmo. 
F i . dar., t. Ó13. 
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Gen. After paluftris , parvo flore globofo. Tourn. 4$3-
Conyza major , flore globofo. Bauh. pin. aóó. 
Conyza mínima. Dod. pempt. 5 2. 
0. Helenimn paluftre annuum , Hyfibpi foliis crifpis. Vaílli 
'añ- VJS'r 
After paluftris , fruticofus mimmus. Barr. ic. 369. 
1 .Con.yza minor exótica. Btah. pin. 265. 
Habitat ad vías & plateas Europse temperattz, Auguílo. O Gcd, 
pal. lith. delph. lugd. hurg, 
t i . INULA fqmnofa. 1. foliis feííilibus , ovalibus, lavibus * 
reticulato-venofis , fubcrenatis ; calyce fquarrolo. 
After conyzbides odoratus , luteus. Tourn. 483. 
After luteus , latifolias , glaber •, foliis rigidis & minudílimís, 
crenatis. Pluk. alm. 37. t. 16. f, 1. 
Habitat in Italia •, Monfpelii. Delph. 
12. INULA faUcina. I. foliis lanceolatis , recurvis , íerrato-
fcabris ; ramis angulatis ; floribus inferioribus aldoribus. 
After montanus luteus , Salicis folio glabro. Tourn. 483. 
After luteus , latifolius , glaber ; foliis rigidis & minutiflime 
crenatis. Pluk, 57. t. 16. t . f j 
After montanus, luteus, Salicis glabro folio. Bíiuh. pin. 266. 
Habitat in Europa borealít pratis uüg'mofis , afptris, Julio. ^ 
Delph. lith, lugd. hurg. parif, fute. 
13, INULA hiña. I . foliis feííilibus , lanceolatis , recurvis, 
íübfcrrato fcabris ; caulc teretiufeulo , fubpilofo , floribus 
inferioribus aldoribus. Jacq. aujír. t. 358. 
After Atticus luteus , montanus , villofus •, magno flore.' 
7 Bauh, pin. 267. Tourn, 482. 
After montanus hirfutus. Lob. ic. 350. 
_ After quintus. Cluf. hljl. 2. p. 14. 
After luteus , hirfuto Salicis folio.. Bauh. pin. 266. 
Habitat in Gallia, Sibiria , Germania j Genevas. Julio. Tp Ged: 
pal. lith. parif. 
15. INULA Germanica.l. foliis feííilibus, lanceolatis, recurvis, 
fcabris; floribus fubfafciculatis. Jacq. aujlr, t. 134. 
Conyzée affinis Germánica. Bauh. pin. 266. Moñf. hifl. 
f. 7. t. 19. f. 26. 
Habitat in Mifnia , Pannonia , Sibiria , &c. Julio. Tfi Pal. 
delph. lith, 
17. INULA crithmifúlia. L foliis linearibus , carnofis, tricuf-
pidatis. 
After raaritimus, folio tered , craffo , tridenato. Tourn. 4S3« 
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Crithmum maritimum , flore Afteris Attici. Bauh. pin. 288. 
Crithmum Cryfanthemum. Dod. panpt. 706. GÉQ» 
Habitat in marhlmis Hifpaniae , Angiise , Galliae. 1^  
18. INULA provindalls, 1. foliis fubferratls , fubtüs tomen-
toíis •, radicalibus petiolatis, ovatis ; caule eredo, unifloro. 
Jacob^a rotundifolia , incana. Eauh. pin. 131. Proár. 69. 
Jiabitat in Gallo-provincia. 
19. INULA montana. I. foliis lanceolatis , hirfutis , integerri-
mis ; caule unifloro ; calyce brevi imbrícalo. 
Aftcr Atticus , luteus , montanas , viUofus ; magno flore-
Bauh' pin. 267. Tourn. 482. 
Afler montanus hirfutus. Lob. le. 3,50. 
Habitat Viennae , Monfpelii; in Hifpania , &c. Maio* Tp PaL 
lugd. li th. delph. burg. 
2 1 . INULA hlfrons. I . foliis decurrentibus, oblongis , denri-
culatís ; floribus congeñis, terminalibus , fubteffilibus. 
Conyza latifolia , vifeofa, fuaveolens ; flore áureo é Gallo-
provincia. Garid. Alx . 125.. t. 23. Tourn. 455. 
Conyza praealta , caule alato , odorata. Bou . Muf. 1. p. 168. 
t. 121. 
Jiabitat in Italia , Gallo-provincia , Fyrenasis. o* Delph, 
3. ARNICA montana. A. foliis ovatis, integris ; caulinis gemí- 103S. 
nis, oppofitis. F¿. dan. t. 63. 
Doronicum , Plantaginis folio , alterum. Bauh. pin. r 8 j . 
Tourn. 487. 
Doronicum , foliis femper ex adverfo nafcemibus, villofis. 
J. Bauh. hlfi. 3. p. 19. 
Habitat in alplhus & pratls Europae frigldiorls. Junio. Pal. 
lugd, lith, delph. 
3. AKNICA feorpioides. A. foliis alternis , ferratis. Jacq. aufir. 
t. 549-
Doronicum, radico Scorpii br^chiata. Tourn. 187. 
Doronicum , brachiatá radice , cancri forcípularum ritu: 
Lob. le. 649. 
Habitat in Helvetia ; Auflrise fuhalpinis humidls. Tfi Monfp, 
delph. 
• 1 , DORONICUM Pardalianches. D. foliis cordatts , obtufis , I0 
denticulatis-, radicalibus petiolatis •, caulinis ampJexicaulibus. 
Jacq, aufir. t. 3JO. 
D. máximum , foliis caulera amplexantibus. Bauh. pin. 18 j . 
Cam. eplt. 823. Tourn. 487. 
B. feptinuun, Auftriacum tertium. Cluf. hlfi. 2. p- 19.' 
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Gen. fe Doronicnm , radice Scorpii. Bauh, pin. 184. 
Aconitum PardaUanches. Dod. purg. 305. 
Habitat in alpibus Helvetiae , Pannonise, Valleíise , Germani®; 
Ip Mon/'p. delph. burg-
2. DORONICUM pluntd%'neum. D. foliis ovatis, acuris, fub-? 
dentatis ; rarnis akernis. 
D. Plaiitaginis folio. Bauh. pin. 1.84. Tourn. 487. 
D, minus officinarüm. Lob. ic. 648. 
Habitat in Luíuama , Hifpania , Gallia, Germania. Julio. 
Parlfi monjp. aclph. burg. lugd. 
3, D o K o m c V M Bsüídiijirum. D. fcapo nudo, íimplidffimo, 
unifloro. Jacq. aujlr. t. 400. 
Beliidiaftrum Alpinum ; foliis brevioribus hirfutis j caule 
palmari ; flore albo. Micb. gen. 3a. t. 29. 
Beiiis fylveftris media , caule carens. Bauk, pin. 261 . Tourn, 
490. 
Bellis media. C!u/. hlfl. 2. p. 44. 
Habitat in alpibus Halvedcis , Italicis , Tyrolenfibus , loe'u 
umbrofis , etiam Tübingas. Tfi Delph. burg. 
1041. 1. HELEN1UM autumnale. H. foliis ferratis. 
After floridanus, aureus; caule alato. Fluk. amalth.^. t. 372. f. 4; 
Habitat in Aniericse fepHnlrionaLls fuhhumldis. Tfi 
IC42, X. BELLIS permnls. B. (capo nudo. F l . dan, t. 503. 
B. fylveftris minor. Bauh. pin. 167. Tourn. 491. 
B. minor fylveftris, fpontanea. / . Bauh. hift. 3. p. m . 
^. Bellis hurtenfis. 
B. hortenfis , flore pleno. Bauh, pin. 161. MUI . diñ. n. 3. 
Ktilph. cent, 1. n. 10, 
B. multiplici, flore variegato. Lob. le. 477. 
y . B. hortenfis; flore albo, bullato. Tourn. 491 . 
*, B. hortenfis rubra ; flore multiplici íiftulofo. Tourn. 391. 
Blackw. t. 530. 
t. B. hortenfis prolifera. Bauh. pin. 262. Tourn, 491. 
B. hortenfis, fuavé rubens, viridifque prolifera. Lob, ic. 477. 
Habitat in Europaí aprlcls pafcuis. Mirtio. I f i Pal. lugd, bur¡* 
parlf. 
2. BELLIS annm. B. caule fubfoliofo. 
B. marítima, foliis Agerati. Bauh. pin, 261. prodr. T i l . 
B. Leucanthemum annuum , Italicum. M k h , gen, 34. 
Habitat in Sicilia , Hifpania; Monfpelii. Q 
IO43. x, EELL1UM belUdioídes. B. fcapis nudis filiformibus. 
Bellis annua, minima. Triumph. obf. 82. I. 82. Tourn. 401 . 
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Cea 
Bellis foüis parvis j floribus albis , Alpina. Mentí. ^' 
Town. 49 i . 
Habitat in Galio-provincia, Italia. Q 
i . TAGETES paiula. T- caul« fubdivifo , patulo. 1044; 
Tagetes Indicus minor , íimplici flore , íive Caryophyllus 
Indicus, ílve FIos Africanas. J. Bauh. hift. 3. Toum, 488. 
par. Tagetes Indicus minor ; multiplicato flore. / . Bauh, 
hlfi. 3. p. 99. Toum. 438. 
Tagetes minor , flore fulvo , macúlate. D l l l , ehh. t. 179. 
f. 371. 
Tanacetum Africanum f. F!os Africahus minor. Bauh. pin. 13Z. 
Flos Africanas. Dod. pempt. 255. 
Habitat in México. Q 
2. TAGETES ereña. T. caule fimplici , ereño ; pedunculis 
nudis , unifloris. 
Tagetes maximus reftus , flore íimplici ex lúteo pallido, 
/ . Bauh. hift. 3. p. ICO Toum. 488. 
Flos Africanus raajor , íimplici flore , lúteo. Lob. ic. 714. 
Var. Tagetes maximus , reftus ; flore máximo , multiplicato; 
/ . Bauh. Hlfi. 3. p. IDO. 
Othonna major , Polyanthos. Lob. ic. 7x3. 
Tanacetum Africanum majus , íimplici flore. Bauh. pin. 133. 
Habitat in México. Q 
I, Z I N N I A pauclflora. Z. floribus feflilibus. Kniph. cent. 7. XOifa, 
n. roo. *, 
Habitat in Feru. Q 
-a. ZINNIA multiñura. Z. floribus pedunculatis. Linn. dtc. 23, 
t. 12. K n ' p h . cent. 12. n. loo. Jacq. obf. 2. p. 19. t. 40. 
Habitat in Louifania. ¡ 3 
C H R Y S A N T H E M U M. 
¥ L E U C A N T H E M A. 
3. CHRYSANTHEMUM atratum. C. foliis ómnibus cuneíformi- 104S. 
bus, ob o^ngis , inciíis , carnoíis. 
Leucanthernum Alpinum majus , rigido folio. Toum. 492. 
Bellis Alpina rnajor , rsgido foüo. Bank. pin. 261. Prodr. n o : 
Bellis Alpina major , foliis añguílis, .rigidis. / . Bauh. hift. 3. 
p. 115. 
Habitat in alplum pntenfibus Delphinatús , Heívenas. 
4. CHRYSANTHEMUM Alpinum. €• foliis cuneifotmibus t pin-
natiíidis j laciniis integris , caulibus unifloris. 
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Oen. Leucanthemum Alpinum , foliis profundé incifis. Tourn. 49 j í 
L . Alpinum tenuifolium. Cluf. hijl. i . p. 331^. Burr.Jc. 458. 
t. 3. 
Chamaemelura Alpinum. Bauh. pin, 136. 
Habitat In aLpibus Helvetise , aá Thermas Plperinas ¡ eüam ctrca 
Tubingam. Prov. delph. 
J. CHRYSANTHEMUM; Leucanthemum. C. floribus amplexi-
caulibus , oblongis , fuperné ferratis , inferné dentatis. 
BUckw. 42. 
texicanthemum vulgare. Tourn. 492. 
Bellis íylveftris , cauíe fohofo , majof* Bauh. pin. 2.61. 
Bellis major. Dod. pempt. 265. 
¡é. Bellis montana ; folio obtufo , crenato. Bauh, pin. adu 
Prodr. 11 í . Barr. h . 45 S. f. 2. 
Habitat in pratls Europa;. Janio. Í £ Suec. parlf. ged. pal. ¿ugd, 
li th. burg. 
6. » CHRÍSANTHEMUM montamm. C. foliis.imis , fpatulato-
lanceolatis , ferratis, fummis linearibus. Jucq. cbf. 4. p, 9. 
t. 91 . 
Leucanthémum moníanmm minus. Tourn. 492. 
Bellis montann m'mox. J. Bauh hlfi. 3. p; 115., 
Habitat Monfpelii, Tubingae •, ta Silefia. SU. ddph. l l th. 
7. CHRYSANTHEMUM Cramlnlfollum. C. foliis linearibus, 
ftibintegerrimis ; caule limpliciílimo. Jaca. obf. 4 . t. 9 1 . 
Leucanthem i^m, graanineo folio. Tourn. 493-
Be'lis montana , gnmineis foliis. Aíagn. hort. 31 .1 . 31. 
Habitat /« Gallia Narbonenfi. I f 
8. CTÍRTSANTHESÍUM Monfpdlmfe. C. foliis imis palmatis; 
folíoiis Hneanb'ns , pinnstifidis. Jacq. obf. 4. p. 10. t. 93. 
Leucanthemum m'ontanum , foliis Chryfanthemi. Tourn. 49a. 
Habitat in Gallia í.^arbonenfi. 1^ 
io- CHRTSANT ÍTEMUM Inodorum. C. foliis pinnatis, mulú-
fidis •, caule ramofo , diffufo. F¿. dan. t. 6^6. 
Chamsemelufn "modorum f. Cotula non foetida. J. Bauh. hlft, 3« 
p. 122- Tourn. 494. 
Habitat in rudeitails Sueciae & praftantloris Europae. Junio. Q 
Ged. pal. l ith. 
12. CHRYS^ tlíTHEMXJM corymlofum. C foliis pinnatis, incifo* 
ferratis; caule multifloro. Jacq. aujlr. t. 379. 
Tanacetum montanum , inodorum ; minore flore. Bauh. pin* 
132. 
Matricaria , Tanaceti'folio ; flore minore; femine umbilicato. 
Tourn. 493 
Tanaceti i m inodorum , fecundum. Cluf. hlfi. 1. p . 33S. 
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/g, Tanacetum montanum, inodorum ; flore majore. Bauh. 
f i n . 132. Gea» 
Matricaria , Tanaceti folio ; flore majore i femuie umbili-
cato. Tourn. 493. 
Tanacetum inodorum, primum. Cluf. hlfi. i . p. 33S. 
Tanacetura latifolium, inodorum; magno Belhdis flore. BarK 
íc. 781 . 
Hahltat in Thuringise, Bokemiíe , Helvetise, Sibiria; Jyivatiels 
montojis, Julio, 'i^ Monfp, hub. pal, delph. burg. 
* * C H R Y S A N T H E M A. 
16. CHRYSANTHEMUM feptum. C. foliis amplexieaulibus , 
íuperné laciniatis , inferné dentato-ferratis. 
C. fegetum , folio miuus fe£í:o , glauco. Tourn. 492. J. Bauh. 
hifi. 3. p. 105. 
C fegetum. Cluf. hlfl. 1. p. 334. 
C. fegetum vulgare glaucum, Morlf . hlfi, 3. p, 15. f. 6. t. 4, 
f. 1. 
Bcllis lútea, foliis profundé incifis , ma)or. Bauh. pin. 1 6 7 . . 
Habitat in Scaniae , Germaniae , Belgii , Anglias, Galliae agris, 
Julio. O Suec, parlf. pal. lugd. burg, 
ai . CKRYSANTHEMUM corqnanum. C. foliis pinnatls, incifis, 
exn-or iüm latioribus. Kniph. cent. 1* t. 14. 
Chryfanthemum foliis Matricarice, Bauh. pin. 134. Tourn. 491 . 
Chryranthemum majus , folio valdé laciniato •, flore croceo. 
J. Bauh. hifi. 3. p. 104. 
ChryfantheftnnTi Creticum. Cluf, hlfi, 1. p. 334^ 
Habitat In Creta, Sicilia, Helvetia. Q 
I . MATRICARIA Pd'íAíniww M. foliis compofitis , plañís; 1049; 
fcliolis ovatis , incifis ; peduncuüs ramofis. F l . dan. t. 674. 
Matricaria vu'garis f. fativa. fí//. 133. Tourn. 493. 
Ma;r;crma. D^d. p.mpt. 3^. B/ackw. t. 192. 
Habitat in Europ» cultis'mderátts.-JxMio, Tfi ( j* delph. lugd. burg. 
3. MATRICARIA fmvéolaui M. receptaculis coaicis ; radiis 
dcfíexis ; femitiibus rudis ; fquamis caiycinis , margine 
aequaiihus. 
Habitat In Emopa- Julio. Succ. hcri. delph. parlf, 
4. MATRICARIA Chámotallla. M. receptaculis conicís; radiis 
pater-tibus ; fcmtnibws rudis •, fquarais caiycinis , margine 
atquaiibus. Blackw, t, 298, 
Cham^meluin vulgare f. Leucanthemura Diofcoridis. Bauh, 
pin, 235. Tourn. 494, 
Anthemis vulgaris. Lob. ic. 770. 
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Gsa. Habitat in Europíe agrh cultls. Junio. Q Suec. parif. ged. pa[* 
¿ugd. ¿Ith. burg. * 
10 JO. 2- C O T U L A áurea. C. foliis pinnato - fetacels multifidis j 
floribus flofculis cernuis. 
Habitat in Europa aufirali. Q 
1 0 j i , 3. A N A C Y C L U S aureus. A. foliis biplnnatls , teretiufculis, inca-
nis , excávate-pun¿í:atis. 
Chamaemelum Impura, capite aphyllo. Eauh.pin. 135. Tourm 
494-
Anthemís Chryfanthemum herbar. Lob. ic. 771 . 
Habitat in Europa aufirali. 
A N T H E M I S . 
* R A D I O D I s e o LO RE S E U A L B O . 
1052. a. A N T H E M I S altljftma. A. ere&a ; foliis pinnatis : pinnarura 
balíbus dentículo reflexo , afperis. Kn'ph. cent. 11. n . 4. 
Chainsmelum Leucanthemum , Hifpanicum j magno flore; 
B¿uh. pin. 135. Predr. 70. 
Chamaemelo affine Buphthalmum Itallcum , fegetum altiffi» 
raum. / . Bauh. hifi. 3. p. 120. 
Habitat in Gallia? Narbonen í i s , Delphinatús arvis. 0 
3. ANTHEMÍS marítima. A. foliis pinnatis- , dentatis , car-
noíis , nudis , punftatis; caule proltrato ; calycibus fubto-
íaentoíis . Kniph. cent. 10. n . 8. 
Chamaemelum maritimumDalechampii. Lugd. 1394. Tourrt. 494. 
Matricaria maritima. Bauh. pin. 134. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. Tfí 
4. ANTHEMÍS tomento/a. A . foliis pinnatifidis , obtiríis, 
planis •, pedunculis hirfutis , foliofis ; calycibus tomentoíis. 
Chamasmelum majus , fo l io tenuiffimo j caule rubénte. 
Tourn. 494. 
Habitat in marltimis GallisE Narboneníis , 
5. ANTHEMÍS mixta. A. foliis í implicibus, dentato-Iaciniatis. 
Bellis pumila , crenata , Agerati amula ; crenis bjcornibus 
afperiufculis. Pluk. alm. 65, t. 17- f. 4 . 
Anthemis maritima , lanuginofa , annua foliis craffis Pye-
thr i fapore ; femiflofeulis albis , juxta difeum luteis. Ml'h. 
gen. 32. t- 32. f. X. 
Habitat tu Gallia , Italia. Q 
Radius florum allius , bafi luteus. 
6. ANTHEMÍS 
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6. ANTHEMIS Alpina, A. folüs deruato-pinnatis linearibus , Geíi» 
integeirimis eaule villofo unifloro i pétalis ovatis •, paleis 
fphacelatis, Jacc¡. aufir. V I . app. t. 3b. 
Leucantliemum Alpinum , folüs Coronopi. Tourh. 493. 
Anthemis fruticofa , foliolis carnolis, linearibus. Gen prov, 
209, t. 8. Fid. iilpinsz variet. 
Habitat in a/pibus Italicis & tJalli» Próvincialis. Tfi 
S. ANTHEMIS noblUs, A. folüs pinnato-compoñtis, lineari-
• bus , acuris, fubvilloíis. Blackw. r. j 26. 
Chamasmelum nobile f. Leueamheraum odotátius. Bauh* plm 
135. Tourn. 494. 
Chamaemelum odoratum. Dod. pempt. 270. 
Habitat in Europae pafcuis apricis. Junio. Q Burg. par'f. 
9. ANTHEMIÍS arvenfis. A. réceptaculis coliicis ; paleis íeta-
ceis •, feminibus coronato marginatis. 
Chamasmelum inodoruoi. Bauh. pin. 13^;. Tourn. 494. 
ChamaEmeium inodorum live cotula non foetida. J. Bauh. hifi. 3, 
p. 120. 
Habitat In Europa; , prxftnlm Suecis , agrls. Junio, ^ Suec» 
parif. ged. pal. lugd. Uth burg. 
10. ANTHÉMIS Cotula. A, réceptaculis conicis j paleis feta» 
ceis ; feminibus nudis. Blackw. t. 67. 
Chamaemelum foetidum. Bauh. pin. 135, Tourn. 494* 
Cotula foetida J. Bauh. hifi, 3. p. 36. 
Habitat in Europae mderatis , prxcipué in Uckrariia. Junio; Qi 
Suec. parij. pal. delph. li th. lugd. burg. v 
i i i ANTHEMIS montana. A. folüs pinnato-multifidis, plañís) 
laciniis linearibus , acutis , trifidis j péduneulo longiffimo. 
A. fruticofa , folüs linearibus carnolis ; peduncuíls longis , 
ereítis , unifloris. Gcr. Gallo-prov. 209. t. 8. 
Habitat in Pyrenseis, montihus Gallo-provinciae. 
Vid. var. Alpina, 
11. ANTHEMIS Vyrahrurn, A. caulibus límplicibus umflorísji 
decumbentibus; foüis pinnato-multifidis. Blackw. t. 590. 
Pyrethrüm , flore Bellidis. Bauh. pint 148. Dod. pempt. 347. 
Habitat in Arabia, Syíia , Creta, Apulia , Gemianía , Bohemiaj 
Monfpelií; Apenníno. Tp 
* * R A D I O c o N COLÓ RE f. L Ú T E O . 
16. ANTHÉAIIS tinclona. A. folüs bipirinatis, feíracis , íiibt¿S 
tomenfoíiái caule corymbofo. Blackw. t. 4^9. Fl . dan. t. 741 , 
Buphthalmum Tanaceti núnoris foüis. Bauh, pin. 134. Tourn* 
495- . ^ 
.Tom irt fck 
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Gen* Chryfanthemum foliis Tanaceti. -toe/, prtjf, 47. t. 9. flore 
áureo Itaücura- B a n . le. 465- , ' 
Habitat tu Suecisí, Germaniíe ¿x^ /mf pratis ficcls, Julio. Tfi Ced. 
pal, i'uh. fuec, 
A C H I L L E A. 
* C O R O L L I S F L A V I 5. 
tosj , 2' ACHILLEA ^ámíaOT. A. foliis lanceolatis , óbtuíif, acuta 
ferrads. Blackw. t. 300. 
Ptarmica lútea , fuaveolens. Tcurn, 497. 
Ageratum , foliis ferratis. Batih. pin. zz i , 
Balfamlta mincr. Dod. pempt. 295. Morlf. hljl. 3. p, 38. f. 6. 
t. 5. o ¿ _ 
Habitat In Galiia Narboneníi , Hetruria. 7p Monfp. 
4. ACHILLEA toniíntofa. A. foiiis pinnatis , hirfutis ; plnnis 
linearibus , dentatis. 
Millefbiium tomentofum , luteum. Bauh. pin. 140. Tourn. 456. 
Stratioites rnülefolia , flavo flore. Cluf. hljl . 1. p. 330. 
Habitat in Galiia Narbonenfi , Valleíia, Tartaria. Tp De!ph. 
* * C O R O L L J S R A D I O A L B J S , 
9. ACHILLEA macrophylla. A. foliis pinnatis, pinnas inclfo-
ferratis •, extimis maioribus coadunatis. 
Dracunculus Alpinus , foliis Scabiofle. Bauh. pin. yS.prodr. 39. 
Ptarmica Alpina', Matricariae foliis. Barr. rar. 1119. t. 991. 
Tourn. 497. 
Habitat in alpibus Helvetije , Italia. Dclph. 
12. ACHILLEA Ptarmica. A. foliis lanceolatis , acuminaris, 
argute ferratis. F l . dan. t. 643, 
Ptarmica vulgaris, folio longo, ferrato; flore albo. Tourn, 
496. 
Dracunculus prateriíis , ferrato folio. Bauh, pin. 9S. 
Draco fylveftris íive Ptarmica. Dod. pempt. 710. 
Habitat in Europa temperata. Junio, Tfi Pal, Ivgd, llth. hurg. fut(> 
parlf. 
13. ACHILLEA Alpina, A. foliis lanceolatis, dentato-ferratisj 
denticuüs tenuiffime ferratis. 
Ptarmica Alpina , foliis profunde inciíis. Tourn. 497. 
Habitat in alpibus Sibiriaa, Helvetise. If, An var, a loco. 
14. ACHILLEA atraca. A. foliorum pinnulis peflinatis, iníe-
griufcuiis j pedunculis villofií. Jac<¡, aufir, t, 77. 
• 
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JUatricark Alpina , Ghamaemeli folüs. Bauh.fm. 134. Gen 
parchenium Alpinum Cluj. hi/l. 1. p. 336. 
¡íübítat ta alp'bus Helveti® , Valleíia; , Auftrisé > loéis ajperls, 
humldls. ip Cara, delph* 
15. ACTJIIXEA nana. A. folüs pinnatis , deíltatis , hirfutiíli-
mis ; floribus glomerato-umbjllatis. 
' Mülefolium Álp iaum , incanum flore fpecioíb. / . Bauh. 
kifi. 3. p. 13". Morlf. h'ijí. 3. p, 39. f. ó. t, I I . f. I I . 
Tcurn, 496. 
Hahltdí ia aiplbus Helveíiíe , Vallefiae. Ddph. 
16. A c H i L t E A magna, A. folüs bipinnatis , fubpiioíis ; lac i -
nüs Unearibus dentatis ; auriculis decufíatis. 
MilíefoUum, máximum , umbeila alba. Bauh, pin. i^o.prodr, 
72. Tourn. 496. 
Bahlut ín Delphinatu. 
Simillima A. Mil lef . fed duplo major. 
17. ACHIM-EA MllhfuLium. A. folüs bipinnatis ,nudis ; lac í -
n ü s linearibus deatacis } caulibus fuperne fulcatis. F l , dan* 
t. 737. 
Mii le tol ium vulgare á lbum. Bauh, pin. 1-40. Blackw. t. 18. 
Tourn. 496. 
Muleíolium live Achillea. Dad. pempt. 100. 
Jiabuat in Europa pafiulf praitfqui. Junio, i p Suec. parif, pal, 
¿ugd. ÍUh. burg. 
18. ACH IILEA nMl l s . A. folüs bipinnatis ; infeíioribus nudis» 
plañís •, íuperioribus o b t u ü s , tomcntoüs corymbis con-
vexis , confertiííinnis. 
Mil 'etolium nobile. Tourn. 496. Trag. 476. 
Tanucetum minus álbum , odore camphoríe. Bauh. pin. 132. 
Habitat in Helvetia , Germania , Bohemia v G. Narbonenli , 
Tartaria. Junio. Pal. lith. ddph, 
19. ACHILF.EA odorata. A . folüs bipinnatis, ovalibus, nudiuf-
cutis corymbis faíügiatis , confertis. v 
Milleíolium miuiinum , ctifpum , flore albo , Hifpanicum, 
Barr. rar. i n 6 . t. 9^2. 
Bablut in Helvecia, Narbona , Hifpania. 1^  Monfp. 
SÍGESBECK.IA Onauaüs . S. petiolis feílilibus j calycibus 1057, 
exterioabus linearibus, majoribus, patencibus. fíiart, cUff. 
412. t. 23. 
Cichorio auinis Lapfana Sínica Mcnthaftri folüs ; cJyce 
fimbnato, hifpido. Pluk. alm. 58. 1. ^So. f. 2. 
ft&íííí in Chinu % xuediA ad pagos. T£ 
K k % 
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m 'Sen, 105 S. j VERBESINA alata. V. foliis alternis decurrentibus, undu-
latis, obtuíis. 
Cannabina Indica , foliis integtis -, alato caule. Magn. hort. 40. 
t. 40. 
Chryfanthemum conifo'ídes , Curafiavicum; Obrotoni femine; 
flore áurantio. Vo¿k. ñor. t. IOÓ. 
Habitat in America ; Surinamo-
B U P H T H A L M U M . 
* A S T E R I C I . T . 
2059. I . fiÜPHTHALMUM fplnofum. B. calycibus acuté foliofis; 
foliis alternis , lanceolatis , amplcxicaulibus , integerrimis; 
caule herbáceo. Bíakw. t. 172. 
Aftericus , foliolis ad florem rigidis. Tourn. 497. 
Añer lutaus, foliolis ad florem rigidis. Bauh. pin, 166. 
Afler Atticus legitimus 1. Clnf. hlfi. 1 . p. 15. 
After kginmus. Cluf. Altcr feu ípinofus luteus. Barr. le. JJI. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 0 
4. BUPHTHAIJVSÜM aquduam. B. calycibus obmsé foliofis, 
feflilibus , axillaribus ; foliis alternis , oblongis , obtufis; 
caule herbáceo. 9 
Aílericus aquaticus , annuus , patulus. Tourn. 498, 
, Chryfanthemum conyfo'ides , Luíitamcum, Brcin, cent. 157. 
t. 77. • . 
Habitat In Gallia Narbonenfi. 
j . B U P H T H A L M U M marltimum. B. calycibus obtnsé foliofis 
pedunculatis; foliis alternis , fpatulatis ; caule herbáceo. 
Kniph. cent. 3. n. 23. 
Aftericus maritimus, perennis (& annuus), patulus.Toiír/z. 49S. 
After luteus , fupinus. Bauh. pin. 267. 
After fecundus , fupinus. Cluf. hlfi. 2. p. 13. 
Habitat ad maris Mediterranei llttora ; In Gallia Narbonenfi. T£ 
* * A S T E R O I D A . T. 
7. BUPHTHALMUM falldfolium. B. foliis alternis lanceolatis, 
fubfsrratis , villolis ; calycibus nudis j caule herbáceo-
$acq. avjlr. t. 370^ 
Afteroides Alpina , Salicis folio. Tourn. cor. 50. 
After luteus major, foliis fuccifse. Bauh. pin. 266. 
After 3. Auftriacus | . Chif. hlfi. 2. p. 13. 
•Híihlut in Dglphiaatu. 1^ Áffine nimium fequenti. 
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8. BUFKTHALMUM grandiflprum. B,. foliis alternis , lanceo- Gsa¡ 
latís , fubdenticulatis , glabris ; calycibus nudis ; caule 
herbacep. 
Añero'ides Alpina , Salicis folio. Tourn. cor, 50. Mlch. fior. IZ, 
t . 5- • 
Añer luteus , anguflifoUus. Eauk. pin. 266. 
Habitat In alplbus Aullriaj, Italise; Monfpelii. Tp De/ph. 
P O L Y G A M I A F R U S T R J - m J . 
1. HELIANTHUS annuus. H. foliis ómnibus cordatis-,, triner- XOÓGÍ 
vatis •, pedunculis incraffans , floribus ccrnuis. 
Jlelenium Indicum, máximum. Bank. .pin. 276. 
Herba máxima. Corona íolis. Dod. pempt. 264. Tab. le. 763, 
Tourn. 489. 
Habitat In Perú , México. Q , • 
3. HELIANTHUS muldjlorus. H". foliis inferióribus cordatis , 
trinervatis ; fuperioribus ovatis. Kniph. cent. 12, n- 55. 
Corona folis , fecunda. Tab. le. 764. Tourn. 489. 
Helenium Indicum ramofum. Bauh. pin. 277. 
Chryfanthemum Ámericanum majus , perenne j floribus folis 
& foüis. PluK phyt. 159. f. 2, 
Habitat in Virginia. Tp 
4. HELIANTHUS tuherofus. H. foliis ovato - cordatis , tripli-
nerviis. Jacq. han. t. 161. 
Corona folis, parvo flore ; tuberosá radice. Tourn, 4S9. 
Helenium Indicum , tuberofum. Bauh, pin. 277. 
Chryfanthemum latifolium , Brafilianum. Bauh. prodr. 70, 
Flos folis Earneíiacus. Col. ecphr.. 1 ' t . I3« 
Habitat m Braíilia. 
2. RUD3ECKIA ladniam. R. foliis compoíiíis , laciniatls. Í0^M 
Knlph. cent. 4. n- 69. . * 
Chryfanthemum Americanum perenne •, foliis diviíis díliuiús 
viremibas vtnajus. Murif. hlft. 3. p. 22. f. 6. t. 6. £ . 5 3 
& 54-
Doronicum Americanum , lacíniato,folio. Bauh. pin. 516, 
ñdbltat in "Virginia , Canadá. T f 
so, COREOPSIS Bldens. C. foliis lanceolatts, ferratis, oppo- t o t i á 
íitis, amplexicaulibus. Kniph. cent. 11. n. 34. 
Eupacorium cannabinum , Cliryfanthernum. Barr. le, 1209. 
Habitat ad fojj'as Europa; , Venfylvania, O SMC. ged, ddpK.. 
m . lugd* 
& ^ %; 
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C E N T A U R E A . 
* J A C E ^ E , CALYCIBUS L M V I B U S I N E R M I B U S . 
Gen. i c 6 ¿ . t . CENTAUREA Crup'ma. C. calycibus incrm-bus ; fquamls 
lanceolatis; foliis pinnatis, ferratis, fubciliatis. Km¿jh. ccnt.-j, 
n . 9. 
Jacea annua , foliis laciniatis , ferratis j purpurafcente flore. 
Toum. 444. 
Chondrilla , foliis lafciniatis , ferratis ; purpurafcente flore. 
JBauh, pin. 130. 
Senecio Carciuus Apulus. Col. ecphr, 1. t . 54. 
Habitat ín Hetruria», G. Narboneníis , Orientis colllhus ; ¡a 
Helvetia. 0 Burg. ddph. 
2.. CENTAUREA mofchua. C . calycibus incrmibus , fubro-
tundis , glabris-; fquamis ovatis ; foliis lyrato - dentatis, 
Kmph. can. n . 24. 12. Knurr del. 2. t . C. 4. f. 2, 
Cnicus Crientalis niajor , mofchatus ; flore purpureo. Morlf, 
htfi. 3. p. 135. f, 7. t. 2y. f. 5. 
IlaUtat id Perfia, Ruffia. Q 
6. CENTAUREA Cíwaar/am. C, calycibus ínermibus ; fquamis 
ovatis ; foliis pinnatis ; foliolis decurrentibus , ferratis. 
Centauriura majas , fol io i n lacinias plures d iv i fo . /JW. 
117. Tourn. 449. 
Centauriura majus 1, vulgare. Cluf. Mft, 2. p , 10. Biackw, 
t. 93. 
Ceataurium magnum. Dod. pempt. 354. 
Habitat in Alpibus j Gargano, Baldo , Tartaria. ^ 
C r A N l , C J L Y C I N I S SQUAMIS S E R R A T O - C I L I A T I S . 
7. CENTAUREA Phryg'a. C . calycibus recúrvate - plumofis; 
foliis indivif ls , oblongis , fcabris. F l . dan. t. 5 20. 
Jacea cura fquamis pinnatis five capite vi l lofa . Tourn. 443. 
/ . Bauh. hijl. 3. p . 29. 
Jacea lanfoüa & anguftifolia , capite Hirfuto. Bauh. pin. 27*. 
Jacea qu^rta , Aufiriaca; v i l l o fo capite. Cluf. hijl. a. p. 7. 
Hab:íat in H e l v e t í a , Auflria , Finlandia, Germania. Julio-
Suec. monfp. áelph. burg. lugd. p-¡rlf. l'uh. 
o. CENTAUREA mifiora. C . calycibus recurvato - plumofis; 
foliis lanceolatis , fubdentatis , tomentoíis . 
Cyanus Alpinus , capitulo ret icuíato. Bocc. muf. 2. p- 2° ' 
t . 2 . 
IlaUtat in alplhus Gallo-provinciae , Delphinatús . 
Flos unicus , feí l i l is , añinis nimium C Phrygise. 
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1 1 . CENTAUREA pecílnata. C. calycibus recurvato-plurnofis; Gs% 
íoliis lyratis, dentiaüatisrameis lanceolatis, integerrimis. 
Jacea montana , incana , afpera ; capitulis hifpidis. Bauh. pin, 
272- prodr. 128. Tourn. 443. 
Jacea cum fquámis pinnatis feu capite villofo elatior & huml-' 
líor. / . Bauh. hlft. 3. p. 29. 
JJahltat in Gallia Narbonenfi , Gallo-provincia. 
12. CENTAUREA nfgra, C. calycibus ciliads; fquamulá ovatá^ 
ciliis capillaribus ereftis; folüs lyrato-angulatis ; floribus 
flofculofis. 
Jacea nigra, laciniata. Bauh' pin. 271 . Tourn. 443. 
Jacea Auftriaca, fsxta. Clu/. hlfi. 2. p. 7. 
Habitat In Anglia , Helvetii, Auftria, Germania ; Monfpelii." 
Junio. Gtd' Pat- ddpb- iurg' hgd-
13. CENTAUREA p-.dlata. C. calycibus cilíatis , verticillato-
folioíis ; foüis lyrads , dcniatis , obtufis. M U I . le. 152, 
f. 2. 
Cyanus humilis albus, Hieracii folio. Tourn. 446. 
Jacea humilis alba , Hieracii folio. Bauh. pin. 271. Mor'f; 
hlft. 3. p. 140. f. 7. t. 28. f. 18. 
Jacea pumila , ferpens, acaulis ferme; flore albo- Lob. 542. 
Jlabltat in G. Narbonenfi, Hifpania, Oriente. Q Ddph. 
14. CENTAUREA montana. G calycibus ferratis ; foliis lan-
ceolatis , decurrentibus j caule ílmplicifilmo. Jacq. auftrí 
Cyanus montanus, latlfolius f. Verbafculum cyano'ides. Buuhi. 
pin. 273. Tourn. 445. 
Cyanus major. Loh. le. 548. Dod. pampt. 151 . Blackw.t- 66* 
Habitat In alpllus Heiveticis , Auftriacis, Germanicis. Junio. ^ 
Monfp. carn. pal. dtlph. lugd. hurg. 
i j . CENTAUREA Cyanus. C. calycibus ferratis ; foliis Hneari-
bus integerrimis-, infimis dentatis. Ludw.eñ, t. JJ, 
Cyanus fegetum. Bauh. pin. 273. 446. 
Cyanus vulgaris. Lob. le. 546. Blackw. t. 270, 
Cyanus ños. Dod, pcmptK i j i . 
j6. Cyanus horteníis, flore fimplici. Bauh. pin. 273» 
y. Cyanus' hortenfis , flore pleno. Bauh. pin. 273. 
Habitat Inter Europae Jegass blenncs. Junio. (¿) Suec. par'f. pal* 
lugd. Hth. burg. 
16. CENTAUREA pan'culata. C. calycibus cíliatis ; fquamis 
planis •, foliis bipinnatiíidis ; rameis pinnatiíidis , linearibus; 
caule paniculato. Jacq. auftr. t. 320. 
Jacea foüis candicantibus laciniatis •, ¿alyculis non fplenden^ 
ñbus. Tourn, 444, 
K k 4 
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Ucf!.' Stoebe major , cauliculis non Tplendentibus. Bauh. pin. 2 7 ^ 
Stoebe Gallica 6c Auftriaca elatior. Cluj. hlfi. a. p. 10. 
•Habitat In Gallia Narboneníi , Auítria 1 Kifpania , Verona • 
Sjbiria , Gennania. Junio. O Monjp. ged. pal.-Uth. lugd. 
¿c!ph. burg. 
2.0, CENTAUREA argtntza. C. calycibus ferratis; foUis tomen,-
tofis ; radicalibus pinnaltis ; foliolis aniauncis. 
Jacáa Crética , laciniata, argéntea j flore parvo , flaveícente, 
Tourn. cor. 31. Ban. le, 218. 
Habitat in Creta. Julio. Dclph. 
33. CENTAUREA Scahiofa. C. calycibus ciliatis ; folüs pin-
naciñdis ; pinnis lanceolatis, 
Jacea vulgaris laciniata, flore purpureo. Tourn. 443, 
Scabiofa major, fquatnatls capitulis. Bauh. pin. 269. 
" Scabiofa major altera , fquamfttis capitulis. Bauh. pin, 269, 
" CX Hal l . 
Scabiofa major. Matth. 969. 
jfiab'uat in Europse feptentrionalis prath. Junio. Tp Suc(. parif. 
ged. pal. fil. lugd. Uth, delph. burg. 
* * * R H A P O N T I f A , CALICINIS SQUAMIS ARIDAS 
9C4RÍQSIS. 
2.7. CENTAUREA Echen. C. calycibus fcariofis ; folüs radU 
.calibus lyratis j lobis oppoíitis ; caulinis atnplexicaulibus. 
Serratillas affinis ; capitulo fquamofo , lúteo ut & flore. Bauh. 
pin. 235. 
Beiien álbum. / . Bauh. hift. 3. p. 36. t. 37. Bfltíi, f i n . 234, 
fíabiiat in Afla minore Libano. Tp 
.20, CENTAUREA lacea. C. calycibus fcariofis, laceris; folüs 
lanceolatis ; radicalibus íinuato-dentatis ramis anguiatis. 
Oed: dan, t. 5I9. 
Jacea nigra , pratenfis, latifolia. Bauh. pin. i j i . Tourn. 443, 
Jacea nigra vulgaris, capitata & fquamata. / . Bauh. hifi. 3. p. 27. 
/S. Jacea nigra , anguftifolia ; Lithofpermi arvenfis foliis ; 
caule al'pero & ISEVÍ. Bauh. pin. 271 . prodr. 127. 
JZahhjt in Europa Jepunmonall. Junio. Tf Sii¿cx parif. ged. pa,l. 
lugd. Uth. burg, 
30. CENTAUREA ,.dCT(ira. C. calycibus fcariofis ; caulibus, 
' decumbemibus : folüs lanceolatis , integerrimis. 
Jacea fupina, incana, purpurea. Va i l l . par. 107, 
Cyanus repens, latifolius. Bauh. pin, 274. 
Cyanus repens. Lob, ic. 548. 
$ M t a t In Italia; Monfpelii. Tf Delph. 
S t N G E N E S I A P O L Y G A M I A F R U S T R A N E A , j l t 
3 1 . CENTAUREA, alba. C . calydbus ícariofis , integrís , mu- GeíU 
cronatss foliis p innato-dentañs ; caulinis linearibus , baíi 
dentatis. 
Jacea , calycibus argentéis , mínor . Tourn. 444. 
Stoebe , calyculis argentéis , mínor . Bafih. pin. 273. 
Jacea alba. Tah. ic. 153. 
Habitat In Hifpania , Helvetia. Lugd. 
.52. CENTAUREA fplen<kns. C calycibus ícariofis , obtufis •, 
foliis radicalibus bipinnatifidis ; caulinis pinnatis; dentibus 
Ianceolati$, 
Jacea, calyculis argentéis , major. Tourn. 444. 
Stoebe, calyculis argentéis. Bauh. pin. 273. 
Stoebe, Salmantica , tcrtia. Cluf. hifi. 2, p. 10. 
Habitat in Helvetia , Hifpania , Sibiria. 
33. CENTAUREA Rhapomica. C calycibus fcariofis ; foliis 
ovato- oblongis , dcnticulatis, imegris , pedoiatis , fubtüs 
tomentofis. 
Centaurium majas, folio Helenii incano. Tourn. 449. 
Rhaponticum angufiifolium, incanum. Bauh. pin. 117. HalU 
•Rhaponticum f. Rhei ut exiílin-.atur. Dod. panpt. 389. 
Habitat in ai'/ibus Helveticis; Veronae. Dclph. 
36. CENTAUREA conifera. C . calycibus fcariofis ; foliis tomen-
toíis • radicalibus íanceolatis ; caulinis pinnatifidis ; caule 
íimplicl. 
Centaurium majos incanum, humile-, capitePini. Tourn. 449. 
Jacea montana , incana ; capite Pini . Bauh. pin. 272. 
Camoeleon non aculeatus. Lob. ic. 7. 
h'jahhat Mor.fpelü in ¡ a x o f i s glareofis. T f Delph. 
37. CENTAUREA foncUfolia, C . calycibus palmato-fpínofis; 
, foliis decurrentibus , fpinulofis , repando-dentatis. 
Carduus maritimus, canefcens; alato caule. Tourn. 4 4 1 . 
Jacea laciniata , Sonchi fol io , feu Jacea latifolia purpurea j 
capite fpiaofo. Bauh. pin, 272. Prodr. 128. Pluk. phyt. 59. 
f. r . 
fíabitat in mañtimis Galliae Narbonenfis. Tfl 
38. CENTAUREA fcñdis. C . calycibus palmgto-fpinofis; foliis 
decurrentibus , tomentofis , oblongis ; infimis finuato-
dentatis. 
Carduus Hifpanicus, purpureus j foliis Cichorei. Tourn. 442; 
Jacea , foliis feridls , candicantibus , purpurea. Bauh. pin. t j i . 
Jacea purpurea Hilpanica , muricata. ) . Bauh. hifi. 3. p, 33, 
defcñpt. 
?'icea latifolia , fpinofis capitulis pulchris ; flore purpureo. 
/ , Bauh. hifi. ?. p . 33. 
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CfiH, Jacea latifolia , caule alato; capite magno turbinato. Pluk; 
phyt. 38. f. I . 
Habitat in Gallia Narboneníi. I f 
* * * * SxffiBvE ; CALYCINIS SPINIS PALMATISÍ 
43. CENTAUREA afptra. C. calycibus palmato-trifpinofis J 
foliis lanceolatis , dentatis. 
Carduus Jaceae folio •, capitulis minoríbus , cum fquamls tri-
cufpidatis. Tourn. 442. 
Stosbe f ¡uamis afperis. Hauh. pin. 273- Ral hlfi. 319, 
Carduus pumllus , fupinus ; Jaceas folio , incano & tenuí, 
Barr. rar. 919. ic. 180. 
Habitat Monfpelii, Inquc Hetraria , Lufitanía. Dclph. 
***** CALCITRA j C A L Y C I N I s S P I N I S 
C O M P O S I T I S . 
44. CENTAUREA BénedíSa, C. calycibus duplicato-fpinoíis j 
lanatis , involucraris; folsis femi-decurrentibus, denticulato-
fpinoli?. Bla<;wk. t. 476. Knlph. cent. I , n. 16. 
Cnicus Fylveflris hirfuaór, live Carduus benedidus. Bauh, 
pin. 378. Tourn. 45OÍ 
Carduus benedidbas. Dori. ptmpt. 737. J Bauh. hlfi. 3. p. 75;. 
Habitat in Chio , Lemno , Hifpania ad verfuras. Junio. © Ddph. 
47. CENTAUREA Calcltrapa. C calycibus fubduplicato-fpinoíis, 
feffiiibus •, foliis pinnatifidis , linearibus , dentatis ; caule 
P'.Iofo. 
Carduus íiellatus , feu Calcitrapa. / . Bauh. hlft. 3. p. 8 9 . 
Tourn. 440. 
Carduus fteliatus, foliis Papaveris erratici. Bauh pin. 387. 
Carduus muricatus , vulgo Calcitrapa diílus. Cluf. hlfi. l , 
'-' ?• 7- . • 1 
Hahltat In Helvetia , Anglia & Europa aufirallon , fccüs vías. 
Junio. Pal. lugd. burg. dclph. 
48. CENTAUREA Cáultrápoidei. C. ca'ycibus fübduplícatO" 
fpinofis ; foliis amplexicaulibus , lanceolatis , iudiviíls, 
*<• ferratis, • 
Carduus ñellatus ; foliis integris, ferratis. Maga, monfp. 292. 
Tourn. 440. 
Habitat Monfpelii & In Palaeftina. Lugd. 
49. CENTAUREA, folfiltlalls. C. calycibus duplicato-fpinoíis, 
folitariis j foliis rameis decurrentibus , inermibus , iar.ceo-
laás y radicalibus lyrato-pinnatifidis. Knlph. ant. 3. n. 23. 
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Carduus fiellatus , luteus , folüs Cyani. Bauh. pin. 387- T. 440. 
Spina folftitialis. Dod. pimpt. 734. / . Bauh, hlfi. 3. p. 90 . 
Habitat in Gallia, Anglia, Italia , Germania, &c, Q Parif, 
monfp. dclph. burg. 
50. CENTAUREA Meí'uenfis. C. calycibus duplícato-fpinofis 
terminaübus , confei-fis ; folils decurrentibus , lanceolatis , 
finuofis, inermibus. Kmph. ant. 4. n. TJ. 
Carduus Melitenfiscapicuhs conglobatis. iíúCí.yrcí. 65. t. 3$, 
Tourn. 4 4 1 . 
Habitat in Gallia Narbonenfí, Q 
5 1 . CENTAUREA centauro'ida. C calycibus ciliatís, fpinofis; 
folüs lyrato-pinnatis , integerrimis ; Jaciniá impari majore< 
Knlph. cent. 6. t i . 23. 
Jacea lútea , fpinofa , ccntauroüdes, Banh. pin. 272. 
Habitat in Italia , Hifpania ; Monfpelii. 
J3. CENTAUREA coll'.na. G. calycibus cillaiis, inermi-fpi-
nofis ; folüs radicaÜbus bipinnatifidis ; caule acutangulo. 
Carduus luteus cciltauirp'ídes fegetum. Tourn. 441. 
Jacea lútea, capite fpinofo. Bauh. pin. 272. 
Jacea lúteo flore. Cluf. hlfi. 2. p. S. 
Habitat ln Gallia Narboneníi. 
j( * * * * CROCODILOIDEA , S P I N I S S I M P L l C I S U S l 
56. CENTAUREA Salmamlca. C. calycibus fetulá fubfpinosi 
exftante glabris ; folüs lyrato - runcinatis , fcrratis. Jacq. 
hort. t. 64. 
Jacea, foliis cichoraceis , villofis , altiíuma; flore purpureo,' 
Tourn. 444. 
Jacea major , foliis cichoraceis, mollibus, lanuginoíis. Bauh, 
pin. 273. 
Stoebe Salmantíca 1. Cluf. hlfl. 2. p . 9. 
Habitat ln Europa au/lrall. Tfi Eurg. 
61. CENTAUREA nuilcaulls. C. calycibus fetaceo-fpínofísV 
foliis indivifis ; fuperioribus fubdentatis ; caule flmplici 
nudiufculo, uniflore. Ger.prov. 187.1. 5. 
Jacea folio cerenthes é rupe Viftori^. Tourn, 445. 
Jécea intybacea, capite rubro fpinofo. Ban, le. 1218. 
Habitat ln Gallo-provincia. T f 
65. CENTAUREA galañltes. C. calycibus fetaceo-fpinofis ; 
foliis decurrentibus , finuatis, fpinofis , fubtüs tomentofis, 
Carduus galaftites. / . Bauh. hlfl, 3. p, 54. Tourn, 441 . 
Carduus tomentofus , capitulo minore. Bauh, pin. 382. 
Habitat ln Europa aujiraü. Tfi Monfp. 
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Sen. 1075 ?' CALENDULA, arvenfis. C. feminibus cymbiformibus, mu«i-] 
caris, incurvatis; extimis eredis , protenfis. 
Cahha arvenfis. Bauh. pin. 275. Tourn. 499. 
* Calcha mínima. / . Bauh. hlft. 3. p . 103. 
fíaühat ln Europae arvis. Junio. Q Suec. pal, ¡ugd. áclph. 
a» CALÉNDULA officinalU. G. feminibus cymbiformibus ¿, 
muricatis , incurvatis ómnibus . 
Caltha vulgaris. Bauh. pin. 275. 
Caléndula. Dod. pempt. 254. 
fi. Caltha polyanthos major. Bauh. pin, 275. 
Caltha 6ore pleno. / . Bauh. Ay?. 3. p, i o i . 
y. Caltha flot ibus ireflexis. Bauh, pin, 275.. 
«f". Caltha prolifera, majoribus íloribus, Bauh, pin. a7j.¿ 
Caltha proüfera. J. Bauh. hifl. 3. p . 102. 
' Habitat in Europas auftralis arvis. Junio. Q Si l . hurg. ¿ugd, paríf¡ 
3. CALÉNDULA pluvialis. C. fol i ls lanetolatis, fmuato-demi-
culatis , caule foüofo ; pedunculis filiformibüs. 
Caldn Africana ; flore intüs albo , extüs ferrugineo. Moñf, 
hifl. 3. p. 14. f. 6. t. 3. f. 8. 
v Habitat ín jEthiopia. Q 
6. CALÉNDULA nudicaulis, C. foliis lanceolatis , fmuato-
demstis; caule fubnudo. Knlph. cent. 2.. n , 10. 
Csíenduia Africana , foais Scaíjiofae argenteae viridibus. Hírmt 
-V ' afr' . 
Habitat in jEthíopia . 
j e T j . í . F I L A G O acaulls, F. (pygmxa) flóribus acaulibus , feffilibüs; 
foliis floralibus majoribus. 
Filago raaritima', capite fo l io fo , i n hortis culta. Tourn. 414. 
G n í p h a ü u m rofeum hortenfe. Bauh. pin. 263. prodr^. 122. 
Búrr. te. 127. 
Hah'tat in Europae aujlralis £• Orientis ¡íagnis exficcatts. 0 
' Monfp. ; ' ' ' 
a- FIL'AGO Germánica. F. panícula diehotoma ; floribus rotun-
datis . axillaribus , hirfutis ; foliis acutis, 
Filago feu Ltnpia. Toi/ra. 454. Dod. pempt. 66. 
Gnaphalium vulg.Tre majus. Bauh. pin, 263. 
Habitat in Europa. Junio. Q Pal. fü , delph. Hth. hirg, tugd, 
•3, FILAGO pyram'data, F. caite d ichcomo ; floribus p y r a m í -
datis , pentagonis, axillaribus ; flofculis fsmineis , ferratis. 
Gnaplialium médium. Bauh. pin. 263. 
. " Habitat in Hiípania. O Dc'ph,. 
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4. F l L A G O montana. P. caule fubdichotomo , erefto; floribus Geaí 
conicis, terminalibus axillaribufque. 
FÜago minor. Toum. 454. 
Gnaphalium minus repens. Bauh. pin. 263. 
'Gnaphalium minimum. J. Bauh. hiji. 3. p . 159. 
Habuat in Europas fabulofis , montofis. Julio. Q Suec. pal. hsrhl 
ddph. lugd, 
5. FILAGO Galilea. F. caule dichotomo , ere£k> ; floribus 
fubulatis , axillaribus ; foliis filiformibus. 
iFilago vulgaris, tenuiffimo folio erefta. Tourn. 454. 
Gnaphalium minimum, alterum nofbas , Stoechadis citrinae 
foliis tenuiííimis. Pluk. alm. 172. t. 298. f. 2. 
Gnaphalium vulgare , tenuitolium. J. Bauh. hlji. 3. p . 159-
Habitat m Gallia , Helvetia , Anglia , Germania. Augufto. Fa¿ , 
delph. hurg. lugd. 
6. FILAGO arvenfis. F. caule paniculato floribus conicis, 
lateralibus. 
FÜago altera. Tourn. 454. Dod. pempt. 67. 
Gnaphalium majus , angufto , oblongo folio. Bauh. pin. 263, 
Habitat la Europas campis fabulofis. Julio. Q Suec. pal. delph, 
¿ugd. l i th. burg. 
7. FILAGO Lcontopodlum. F. caule fimpliciHimo ; capitulo 
terminali, bradeis hirfutifiimis radiaio. Jacq. aufir. t. 86. 
Filago Alpina, capite foliofo. Tourn. 454, 
Gnaphalium Aípinum , magno flore ; folio oblongo. Bauh¿ 
pin. 264. 
Leontopodium. Matth. Dod. pempt. 68. 
Habitat In alplbns Helvetia; , Vallefis , Auñríae , Sibirííe 
Germanice. 1¡Z Delph. 
t . MICROPUS fnpinus. M. caule procumbente •, foliis geminis. _ 1 
Gnaphalodes Luritanica. Tourn. 439. *• 
Gnaphalium fupinum , echinato femine. Pluk, alm. 171. 
t. 187. f. 6. 
Habitat in Luíitanise, Italise , Orientis marhimis. Tfi Delph. 
2. MICROPUS crcñus.'NÍ. caule erefto ; calycibus edentulis; 
foliis folitariis. Loefl. hij'p. 166. t. í. f. 3. 
Gnaphalium minus , lacioribus foliis. Bauh. pin. 263. 
Gnaphalium Platean, tettium. Cluf, hlfi. i , p. 229. 
Leontopodium verius Diofc. Barr. l e 296. 4 
Bab'uat in Orientis , Gallia;, Hifpanise colMus. Q Delph. 
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Sen, 1081. »• ELEPHANTOPUS ^«*fcr. E. foÜis oblongls , ícabris, 
Elephantopus Conyzae folio. D i l í . cíth, 126. t. xoó. f. 126. 
Habitat la Indüs. T f 
¿«84. Z> E C H I N O P S fphxrocephalus. E . capitulis globofis ; foliis 
pubefcentibus. 
Echinopus major. / . Bauh. hi/i- 3. p- 69. Tourn. 463. 
Carduus fphasrocephalus , latifolius, vulgaris. Bauh. pin. 381, 
Carduus fphcerocephalus. 2W. petnpt. 722. 
Habitat la Italia , Auftria , Gerraania. Julio. Carfl. ¿e/^ A. 
3. ECHINOPS Rltro. E . capitulo globofo ; foliis pinnatiíidis, 
fuprá glabris. 
Echinopus minor. J- Bauh. hlft. 3. p. 72. Tourn. 4.53. 
Carduus fphasrocepbalus caemleus , miaor, Bauh. f i n , 381 . 
Carduus fphícrocephalus , tenuifolius, violaccus. Barr. le. 
Ritro , floribus caeruleis. Lob. 1c. 8. 
Habitat In Sibiriaí, Gallis , ltali«e colllbus arláis. Julio. 
Dtlph. 
M O N O G A M I A , 
JASIONE «íoníantí. J . F ¡ . dan. t. 319. GJLIS. exerc. 74, 
n. 110. f. Xof/. 
Rapunculus , Scablofa capitulo caeruleo. Bauk. pin. 92 . 
Tourn. 113. 
Aphyllanthes. DaUch. hlfi. ¿ugd. 804. 
Habitat ¡n Europae colllbus Jice'Jfimls. Julio. Q Gíd. pal. Uth, 
lugd. delph, burg. parlf. fut í . 
L O B E L I A. 
* F O L I I S I N T E G E R R I M I S . 
t O * I " 3* I - O B E ^ A Dortmanna. L . foliis linearibus , bilocularibus , 
integerrimis •, caule fubnudo. F l . dan. t. 39. 
Gladiolus ñagnaiis Dortmanni. Cluf. eur. 40. Ral klfl, 1911, 
Habitat in Europae frlgldijfima Ucuhas & rlpis. Suec, 
¿3. LOBELÍA Cardlnalls, L . caule erefto •, foliis lato-lanceo-
latis , ferratis; fpicá terminali fecuedá. KÍVP'U. ecat, 4. n. 4 Z . 
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Rapundum maxinium , coccíneo fpicato flore. Hem. mtxle. Gen: 
879. t. 880. Tourn. 163. 
. Rapinitiiim galeatum, Virginianum ; coccíneo flore majore. 
Marlf. hljt. 2, p. 466. f. 5. t. 5. f. 54. 
Mahl:..U tn Virg in ia . Ip 
' 34. LGBELIA fiphlUltlca. L . caule e r e ñ o ; folils ovato-Ianceo-
latis , fubferratis ; calycum íinubus reflexis. Knlph. cent. 8. 
n . 60., 
•Rapunculus galeatus, Virginianus ; flore v io láceo majore. 
Moríf. A/y?. 2. p. 466. f. 5. t. 5. f. j j . 
Habitat in V i r g i n í s fylvis arláis , ¿utofis. Tp 
18. LOBELIA urcns. L . caula ereñiufculo ; folíis infér íor í-
buj , fubrotundis, crenatis ; fuperioribus lanceolatis , íer-, 
ratis ; floribus racemofis. 
Rapunticum uréns , Solonienfe. Boce.fic. 10.1.11. Tourn. 163. 
Draba, flore csruleo gaXzzto. Bauh. prodr. pin. 110. 
Habitat In Gallia, Q 
* * * QA U L E P R O S T R A T O , F O L I I S I N C I S I S . 
ao. LGBELIA Launnúa . L . caule proftrato ; foliis lanceolato-
ovalibus , crenatis ; caule ramofo j pedunculis fo l i tams, 
unifloris , longiífimis. 
Laurentia annua , mínima i flore caeruleo. Mlch. gen. 18. t. 14. 
V. Rapuntíum Cretícum , m i ñ i m u m ; Bellidis fo l io > flor* 
macúlate. Tourn. cor, 9. 
Habitat In Italia , Creta. Q 
V I O L A , 
* A C A 1/ L E S. 
3. V I O L A plnnata. V . acaulís ; foliis pinnatifldis. Gm. fib. 4. 1092^ 
p. 101. t . 49. f. 4. ^ 
V . Alpina , fol io i n piares partes d i í l e í to . Bauh. pin. 199, 
Tourn. 420. 
V . montana, laciniato fo l io . Cluf. hlft. 1. p . 309. 
Habitat in alplhus Europae. 
6. V I O L A hlrta. Y . acaulis ; foliis cordatis pilofo-hifpidis. 
F l . dan. t . 618. 
V i o l a martia, h í r fu ta , inodora. Morlf. hljl. 2. p. 475. f. 5. 
t . 35. f. 4. 
Habitat In Europa» filgdiorlbus nmorlhus, ip Sun. parí / , ddph, 
iurg, lugd. 
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7. VIOLA palufiñs. V- acaulis ; foliis renlformibus. F/. daüi 
t. 83. 
Viola paíuflris rotundifolia , glabra. Mor i / . Ai/?, a. p. 47 
í. 5. t. 35. f. 5. Tourn. 420. 
Habitat ín Europae frlgidlorlíus paludiBus. Apríli< Tfi Susc. parif. 
ged. l l th. de/ph. ¿ugd. 
8. VIOLA odctata. V . acaulis , folüs cordatis ; ftolonibus 
reptandbus. F l . dan. t. 309. 
V- martia , purpurea-, flore fimplici odoro. Eauh. pin, Í 1 9 . 
Tomn. 419. 
V . nigra five purpuréa. Dod. pempt. 15 ó. 
/i . V . martia , alba. pin. 199. TWn. 419, 
y . V. martia , multiplici flore. Bauh. pin. 199. 
V . flore multiplici. Dod. pempt. 156. 
jiahltat in Europas nemorlbus. Martio. T¡Z Pal. ¿itgd. üth. bürg; 
fuce> 
* * C A U L E S C E N T E S . 
•* > 
9. VIOLA canina. V . caule adultiore , afcendente ; foliis 
oblongo-cordatis. 
V . martia, inodora, íylveftris. Bauh. pin. 199. Tourn. 419, 
V . fylveílris inodora. Dod. pempt. 156. 
Habitat In Europs aprlcls. Aprili, Pa¿. ¿ugd. llth. burg. párif, 
fuec. 
10. VIOLA montana. V . caulibus ere&is ; foliis cofdaíís, 
oblongis. 
V . martia , arborefcans , purpurea. Bauh. pin. 199, Tourn. 420,, 
V . ereña •, flore caeruleo & albo. Morif. hlfi, a. p. 475, f, 5, 
t. 7. f. 7. 
Habitat in alplbus Lapponiaé , Auftria; , Germanice , Faldo. 
Aprili. Tp SUÍC. lugd. delph. üth, burg. parif,. 
13. "S||OLA mlrabllls, V. caule triquetrofoliis reniformí-
cordatis; floribus caulinis , apetalis. Jacq. aufir. t. 19. 
V . montana latifolia ; flores é radice ; femina in cacumine 
ferens. D l l l . elth. 408. t. 303. f. 390. 
Habitat In Germanise , Sueci» nemorlbus. Tfi Suec. llth, 
14. VIOLA biflora. V . caule bifloro ; foliis reniformibas , 
ferratis. F l . dan. t. 46. 
Viola Alpina , rotundifolia, lútea. Tourn. 420. 
Viola montana , prima. Cluf, hlfi. 1. p . 309. 
Habitat in alplbus Lzpponizi , Auftria: , Helvetíaí , Anglí«. 
Julio. Tfi SU. delph. fute, 
* * I S T I P U L 1 $ 
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»M STIPULIS PINNATIFIDIS; STIGMATE URCEOLATO. 
16. V I O L A tricolor. V - caule trlquetro, difFufo ¡ folüs oblon-
gis, incifis ; ftipulis pinnatifidis. 
V . bicolor arvenlis. Baük. pin. 200. Tourn. 421. 
Vio'-a fylveftris. Lob. le. 611 . 
jg. V . tricolor hortenfis, repens. £auh. pin. 199. Tourn. 4200 
V. (tricolor ) caule angulofo , diffufo ; foliis ovatis, dentatis; 
flore calyce duplo, longiore. Ha l l . hdv. n. j68. F l . dan, 
t. 623. 
Viola tricolor. Dod. pempt. 158. 
Habitat In Europae cultís, Maio. Q Lith, lugd, delph. burg. fmc. 
parlf. pal. 
17, V I O L A grandiflora. V . caule triquetro íimplici ; folüs 
oblongiufcuüs; ftipulis pinnatifidis. 
V . montana , tricolor , odoratiffima. Bauh. pin, 109. 
V . montana , lútea , grandiflora. Bauh. pin. 200. Barr. le. 
691 . 692. Tourn. 420. 
Viola; montánse lúteas , tertis , aliud genus. Cluf. hifi. 1. 
Habitat In alpibus Helvetícis , Pyrenaicis. I f i Delph. 
18, V I O L A calcarata. V . caule abbreviato •, foliis fubovatis 
ftipulis pinnatiíídis •, neftarits calyce longioribus. 
V. montana caerulea, grandiflora. Tourn. 420. 
V . Alpina purpurea ; exiguis foiiis. Bauh, pin. 199. 
Melanium montánum. Hif i . lugd. 1204. 
Habitat in Pyrenaeis , Helveticis Alpibus, Delph. 
19. V I O L A cornuta. V . caule elongato ; foliis oblongo-ovatís^ 
ftipulis pinnatifidis ; neñariis fubulatls corollá longioribus. 
Viola Pyrenaíca , longius caudata , Teucrii folio. Tourn. 421. 
Habitat in Pyrenaeis. 
2.0. V I O L A arhonfeens. V . caule fruticofo ; foliis lanceolatis, 
integerrimis. 
V. Hiípanica , fruticofa , longifolia. Tourn. 4 2 1 . 
V. Hifpanica , fruticans. Barr. ie. 568. 
Hibitat in Hifpania. "j7 
I M P A T I E N S . 
* P E D V N C U L I S V N 1 F L 0 R I S . 
f. IMPATIENS Sslfamina. í . pedunculis unifloris, aggregattS ; 
foliis lanceohins , fuperioribus aiternis ; nedarüs flore 
brevioribus. Blackw, t. 583. 
7 me IVt 1.1 
S Y N G E N E S I A M O N O G A M I A * 
iGen, Balfamina faemina. Bauh. pin. 306. Tourn. 418. 
Balfamina. Dod. pempi. é j x . 
Habitat tn India. Julio. 0 
I * * P E D U N C V L I S M U LT I P L O R I S. 
7. IMPATIENS Noli tangere. I . pedunculis m u l t i f l o r i s f o l { , 
tariis ; foliis ovatís geniculis eaulinis turaemibus. F i . dan. 
t. 588. 
Balfamina lútea , Polonica. Barr. le. 1297. 
Balfamina lútea f. N o l i me tangere. Bauh. pin. 3©6. Tourn. 415, 
Impadens herba. Dod. pempt. 6<}<). 
Jíah'uat in Europae , Canadae nemorlhus. Julio, Suec, parlf, 
g:d. pal. ddph. l l th. iugd. burg. 
5 3 i 
C L A S S I S X X , 
G Y N A N D R I A 
D I A N D R 1 A . 
J094. O R C H I S . Nectarium cornículitum. 
1095*. S A . T Y R I U M . Ncñarium fcrotiforme. 
3096. O P H R Y S . Neñar'mm fubcarin tum. 
1097. S E R API AS. NeHar'um ova^um, íubtüs gjib» 
bum. 
JÍOO. C Y P R I P E D I U M . Mtfar'mm inflato-ventricofmn. 
T R 1 A N D R I A . 
«03 . S I S Y R I N C H I U M . i-gyna. Cal. o. Cor. 6-petala, 
plana. Stlgmata 3. Capj', 3-Í0-
cularis , infera. 
P E N T A N D R I A , 
ilio. P A S S I F L O R A . 3-gyna. Caí. 5-partitus. Cor. 
5-pétala. Bucea pedicellata. 
H E X A N D R I A. 
ñ l l . A R I S T O L O C H I A . 6-gyna. Cal. o. Cor. 1 - pétala.' 
Capf. 6-locuíaris. 
D O D E C A N D R 1 A , 
1 I I J . C Y T I N U S . l-gymus. cal. 4-fidus. Cor. 3, 
Bacca 8-locularís. 
P O L Y A N D R I A . 
tiXi. C A L L A * Spatha. Cal. o. Car. o. Síam* 
mixta piílillis. 
1119. ARÜM. Spatha. Cal. o. Cor. o. Stam„ 
fupra piftilla. 
"13. Z O S T E R A . Folium. Cal. o. Cor. 9, Sem* 
aherna nuda. 
L i a 
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* * B U L B I S I N D I V I S I S . 
«- ', M I* | Jf Y't" A > .•. .. • 
Gen, 1094. 8, ORCHIS bifolia. O. bulbis índivifis; neftarij labio lanceo-
lato , integerrirao; cornu longifiimo ; peralis patentibus, 
FL dan. t. 2.35. 
O. alba bifolia ralnor , calcari oblongo. 83. VallL 
par'/. 1 5 I . t. 30. f. 7. Seg. ver. t. 15. f. lo. Toum. 433. 
O. Serapias, prima. Dod. ptmpt. 237. 
J ía lua t in EuropiE pafcuis aj'perls, Tp Su;c, p¿f'f. dc/ph. Inh, hurg, 
iugd. 
11. ORCHIS globo/a. O. bulbis indivifis ; neftarii labio refu-
pinato , trífido ; media eniarginata cornu brevi; pctalis 
ápice fubulatis. Jacq. aujir. 265. 
Orchis , flore globoíb. Bauh. pin. 8 1 . Toum, 432. 
Orchis rotundus. Dalech. Iugd. 1536. 
Mubltat in Helvetia , 'Delphinatu. 
12. ORCHIS pyramldalls. O. bulbis indivifis ; neflarii labio 
bicorni , trífido , aequali , imegerrimo ; cornu longo ; 
petahs fublaüceolatis. Jucq. aujir. t. 266. 
O. purpurea , (pica tongefta, pyramidali. üoy. angl. 3. p. 377. 
t. 18. Seg. ver. \. 15. i . 11 . 
Cynoforchis militaris montana ; fplcá rubente, conglomerata, 
Bauh. pin, 81 . prudr. 28, 
Orchis. Tourth 452. 
Cynoforchis latifolia , hiante cuculo , d.\tera, Bauh. pin. 8 i ¡ 
Orchis. Toum. 432. 
Cynoforchis prior. Dod. pempt. 234. 
V . Cynoforchis latifolia , fpicá compaftá. Bauh, pin. Si.' 
Toum. 432. 
Cynoforchis tertius. Dod. pempt. 235. 
Habitat in Helvetia;, Belgii, Angliae, GaUiaj arenofis, er&MtUi, 
ri£ Suec. diiph. burg, Iugd, i i th . 
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13. ORCHIS corlophora. O, bulbis indivi.íís ; r e ñ i r i i labio 
tr íf ido, reflexo , crenato ; cornu b r e v i ; petalis conniven-
tibus. Jacq. auftr. t. 12.. ¡Fl. dan. t. 2-24. 
O . odore hirci minor. Bauh. pin. 82. Vai t l . parlf. 149. t, j r * 
i- 30. 31 . 52. Tourn. 433. 
Tragorchis minor & verior, íive corioímites , &c- Loh. ic 177; 
Habitat in Europse. aufirallorls, Orieatis pafculs. Tp Pañf, paL 
delph. lugd. hurg. 
i y . ORCHIS Mor/o, O . bulbl* indivifis ; n e í h r í t labio qua-
drifido , crenulato ; co r r a obtufo , afcendente •, petalis» 
obtuils , conniventibus».. F l . dan. t. 243. 
O . M o r i o femina. Baúh.pln. 8 i . ValLLpañf. t. 31, f, 13. 14,' 
Stg. ver. t. 15. f. '7. Tourn. 433. 
Teñiculus Moriop'is femis-a. Dod. pempt. 236. 
Habitat in Euto^. fylvls afper'ts. Tf Delph, lugd, hurg. llth. fuec. 
parlf, pal. 
16. ORCHy's mafcula. O . bulbis indivifis ; neflarii labio 
quadrii obo , crenulato ; cornu obtufo petalis dorfalibus 
reflejas. F l . dan. t. 457. 
O , M.orio mas , foliis ( non ) ma ulaíis Bauh. pin. S i . Vallí , 
P'irlf. 151. t. 31 . f. 12. Tourn. 432., 
Teñiculus Morionis mas. jp'qd. pempt. 236. 
Kabitat in Europs locis, Tfi Snec, auftr. pal. delph, lugd. bnrg. lítk,-
17. ORCHIS uftulatai O . bulbis indivif is ; neñar i i labio qua-
drifido , pundis fcabro ; cornu obtufo •, petalis dif t inñis , 
F l . djn. t. 103. 
O . militaris , prateníis , humüior . Valll , parlf. 149. t . 3i« 
f. 35. 36. Scg. ver. t. 15. f. 4. Tourn. 432. 
Cynoforchis münar i s , prateníis., humii ior . Bauh, pin. Sr. 
Orchis Pannonica , quarta. Cluf. hljl. 1. p. a68. 
Habitat In Europa: tempaatce pratls. ip Suec. parlf. pal, delphm 
forg. : . - .. -
18. ORCHIS muftms. O. bulbis indivifis ; neñar i i labiot 
quinquefido, p u n ñ i s fcabro •, cornu obtufo , petalis con-
áuemibus . 
Cynoforchis lat i fol ia , hiame cucullo , major. Bauh. pin, 80». 
Orchis. Tourn. 431 . 
Orchis galea & alis feré ciñereis. J. Bauh. hljl. 1, p . 7J5. 
0 . fufca. Jaeq. auftr. t. I76 . 
y. Orchis latifolia, hiame cucullo , minor. Vaitl.parlf. t. 3 r. 
f. 22. 23. 24. Tourn. 432. 
Cynoforchis la t i fol ia , hiante cucullo , minor. Bauh. p'n. %i¿ 
1. Orchis militaris , major. Fallí, parlf. 148. t. 31. f. 21.27* 
2%, Scg, ver, 2. p. 112. t. I i . í, 2, Tourn* 432. t. 247.. 
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Gen, Orchts latifolia» altera. C!uf. hlft. i . p. 267. 
Habitat. In Europae temperatae pratls, Tf Suu. parlf. pal. ddpfí] 
l i th. harg, ¿ugd. 
19, ORCHIS papllionacea, O. bulbis indivifis neftarü labio 
iodivifo , crenato, emarginato , amplíate ; cornu fubulato j 
petalis conniventibys. 1 
Orcbis papilionem expanfum referens. Bauh. pin. 83. 
Habitat i r i Hifpania , Italia, Gallia , prope Lugdunum. 
a i . ORCHIS pallens. O. bulbis indivlíis ; neftarit labio trí-
fido , integerrimo i cornu obtufo medíocri •, petalis paten-
tibus. Jacq- auflr. t. 45. 
Orcbis bulbofa , floríbus flavefeentibus. Segu. fupl. 247. t. S. 
f. 3. 
Orchis foetida, fylvatica, pracox-, flore ^ Ibo ; barba luteolá, 
Rupp. ien. 2. p. 297. 
Orchis Pannonica , feptíma. Cluf. hifi. 1. p^  269. 
Habitat In Europae fylvofts. T¡¿ 
* * B U L B I S P A L M A T I S . 
22. ORCHIS latifolla, O. bulbis fubpalmatís, refíis { nt£J:3fJí 
cornu cónico ; labio trilobo , iateríbus reflexo braméis 
flore longioribus. FL dan. t. 266. 
O. palmara , prateníis , latifolia ; longis calcaríbus. Bauh» 
pin. 85. Vaill . parif. t. 31 . f. 1. 2. 3. 4. j . Tourn. 434. 
Satyrícum Balilicura mas. Dod. pempt. 240. 
. Habitat in Europse praíis. TjZ Sue(. parif. pal. lugd, lltk, delph, 
burg. 
23- ORCHIS Incarnata. O . bulbis palmatis ; neéVaríí cornu 
cónico ; labio obfoleté trilobo, ferrato j petalis dorfalíbus 
reflexís. 
Orchis palmata , Intea •, florís labio macúlalo. Segu, ver, j , 
p. 349. t. 8. f. y : 
Habitat ín Suecia, Helvetia , Delphinatu. i p 
24. ORCHIS /ambucina. O . bulbis fubpalmatis, re£lis ; nec-
tarii cornu cónico ; labio ovato , fubtrilobo ; bra&eís lon-
gitudine florum. Jacq. aujir. t. 108. 
Orchis palmata , Sambuci odore. Bauh. pin. 86. Tourn. 434. 
Orchis palmata, lútea •, labio floris maculato. Seg. ver. 249. 
t. 8. f. 5. 
Orchis Pannonica , oftava. Cluf. hifi. 1. p. 269. 
Habitat in Europa. Tfi Suec. pal. fil. delph, 
25. ORCHIS maculata. O , bulbis palmatis , patentibus; 
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neftarii cornu gerrainibus breviore; labio plano •, petaiis Cefl^ 
dorfalibus patulis. 
Orchis palmata, pratenfis, maculzta.Bauh. pin. 86. Fall í , partf., 
t. 31 . f. 9. 10. Tourn. 435. 
Satyrium Bafilicum fsemina. Dod. pempt, 140. 
Habitat la Europs pratls fucculentls. Suec. parlf, ddph, lltk, 
hurg. lugd. 
2.6. ORCHIS odoratijfima. O. bulbii palmatís ; neftaríi cornu 
recurvo , germine breviore ; labio trilobo; foliis linearibus. 
Jacq. aufir. t. 264. 
Orchis palmara, anguftifolia , minor , odoratiffima. Bauhi 
pin. 86- prodr. 50. t. 30. Ray.hlfi. 2125, Stg, ver, 3, p. I j o í 
t. 8. f. 6. Tourn. 435. 
Habitat In Italia , Galiia, Germania; ranjfima ln Sliecia. Herbi 
27. ORCHIS conopfea, O . bulbis palmatis ; neftarii cornu 
fetaceo , gerrainibus longiore; labio trífido •, petaiis duobus 
patentiffimis. Pl . dan. t. 224. 
Orchis palmaia, minor, calcaribus oblongis. Bauh. pin. S¿¿ 
Vail l . parlf* t. 30. .f. 88. Tourn. 435. 
Seraplas minor , rubello nitente flore , &c. Lob. le. 189. 
Habitat ln Europae pratls montofis. Tfí Suec. parlf, l l th. lugd, 
hurg. ddph. 
* ** * B u L S I S F AS C l CV L A T I S. 
32. ORCHIS abortiva. O. bulbis fafciculatis , filiformibus J ' 
nettarii labio ovato , integerrimo ; caule aphyllo. /acj* 
anflr. t. 193. 
Limodorum Auftriacum. Cluf. pann. 241, Tourn. 437. 
Orchis abortiva , violácea. B¿u'n. pin. 86, 
Pfeudo-Limodorutn , Auftriacum. Cluf. hlft. i . p. 270. 
Habitat ln Galliíe , Helvetia, Anglis , Italise , Germaniae fylvl» 
umhrofis. Tp Parlf. ddph, burg. 
\ . SATYRIUM hirclnum, S. bulbis indivifis j foliis lanceolatis; 1*$}* 
neftarii labio trífido; intermedialineari elongatá, obilquá, 
praemorsá. Jacq. auftr. t. 367. 
Orchis barbata , foetida. J. Bauh.hlft. 2. p, 756. Val l l . parlf. 
t. 30. f. 6. Stg. ver. t. 15. f. I . Kiv. kex. t, 18. 
Orchis barbata , odore hirci ; breviore latioreque folio. 
Bauh. pin. 20. Morlf. hiji. 3. p. 4 9 I . | f . 12. t. 12. f. 9. . 
Tourn.. 433. 
Tragorchis tefticulus hirci. Dod. pempt. 237. 
Habitat ln Gallis, Cantii, Germani» , &c, tampefirlbus, TfS Pafl/^ 
monfp, £ d f iugd, ddph, byrfr 
t i 4 
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Qen. 2. SATYRIUM vlride. S. bulbis palmatis ; folüs oblongís ¿ 
obtufis n c ñ a n i labio lineari trífido ; intermediá obfolesá, 
F¿. dan. t. 73. 
Orchis palmata , flore v i r i d i . Bauh. pin. 86. prcdr. 30. 
Tüurn, 435. 
Orchis palmata , flore galericulato, diluté v i r i d i . Loef. pruff. 
192. t. Í9' • 
Orchis palmata, batraéiites. gauh. pin. 86- Fallí, parlf, I J J . 
t. 31. f. 6. 7. 8. 
Habitat in Europs frlgidíoris afperls, Tf Suec. parlf. pal. ddph, 
hurg. l'uh. ¿ugd. 
3. SATYRIUM nlgmm. S. bulbis palmatis; follis linearibus; 
neftarii labio refupinato , indivifo . 
Orchis palmata , anguftifolia , Alpina; nigro ñors. Bauh. pin, 
Segúler ver. I33. t. 15. f. 17. Tourn. 436. 
Palmeta minor , odoratiflima, purpurea five nigra. / . Bauk¿ 
hljí. i . p. 77J. 
Jiahuat in alplhus Helveticis , Lapponicis. Delph. 
j . SATYRIUM albldum. S. bulbis fafc'.culatis •, folüs lanceo-
latis ; neftani labio trifido , acuto i lacinia intermediá ^ 
obtusa F l . dan. t n 5. 
Pfeudo-Orchis Alpina , flore herbáceo. Mlch, gen. 30. t. t f ) . 
Orchis palmara, palmis inveríis ; flore albo. Loef. prujf. 18a,' 
Habitat in Scanije , Germátnae , Helvetiae , Avernise pratls fylva-
tlcls. Tp Suec. delph. lugd. 
6. SATYRIUM Eplpoglum. S. bulbis compreffis , dentatís j 
caule vaginato ; nedarii labio refupinato , indivi ío . Jacq. 
aufir. t. 84. 
Habitat in Sibiriae , Auftria» , Helvet is , Germania; fierilljfimlg 
umbrofis. i p D¿lph, 
7. SATYRIUM repens. S. bulbis fibrofis ; folüs ovatis, radi-
calibus v floribus fecundis. / ¿ q . auftr. t. 369. 
Pfeudo-Orchis. Bauh. pin. 84. 
Orchis minor , flofculis albis f. radice repente. Cam. hort. 
111. t. 35- . 
Var. Orchis , radice repente; follis maculis nigris & albis 
adi'perfis. Mcnt\. pug. t. 3. f. 4. 5. 
Pyrola anguftifolia , polyanthos , radice geniculatá. Loef, prujf. 
%io. t. 68. 
Habitat la Sueciae , Angliae , Sibirise , Helvetiae fy lv l t i '« 
flnnctis Germania. i p Suec. parlf, delph. burg. 
'«mi 
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O P H R Y S. 
* B U L B I S R A M O S I S. 
I . OPHRYS Nldus ¿vi*. O. bnlbls fibrofo-fafciculatís •, canle Gen. 10561 
vaginato , aphyllo ; neftarii labio bifido. F l . dan. t. 181. 
füidus avis. Lugd. 1073. Loh. ic. 197. Tourn. 438. 
órchis abortiva , fufca Bauh. pin. 86. 
Habitat in Suecise , Germaniae , Gallia: nemorlhas. Pal. /i/A. 
delph. hurg. lugd. parlf. 
•X. OPHRIS Corallorhi^a. O. bulbís ramofis , flexnofis j caule 
vaginato, aphyllo ; neftarii labio trífido. F l . dan. t, 451. 
Orobanche rachce corallo'ide. Bauh.¿pin. 88. 
Orobanche radice corallo'ide , ruberrimá. Mmt\ . pug. t. 9. f. r . 
Habitat in Europse defertii. Tf Llth. delph. 
3. OPHRYS fpiralls. O. bulbis aggregaíis , oblongis ; caule 
fubfoliofo; floribus fpirali-fecundis •, neftarii labio indivifo, 
crenulato. Oed. dan. 387. Scguhr ver. t. 8. £ 9. 
Orchis fpiralis , alba , odorata. Tourn, 433. 
TtíUculus odoratus. Lob. ic. 186. 
Habitat in Sibirias , Germaniae , Gallise , Aufirlse , Helveti» ¡ 
Italiae graminofis. Parlf, pa l , delph. lugd, bu'r'g. 
j , OPHRYS ovata, O. bulbo fibrofo ; caule bifolio ; foíiís 
ovatis ; neftarii labio bifido. F l , dan, t. 137. 
O. bifolia. Bauh, pin. 87. Tourn, 437. 
Pfeudo-Orchis bifolium. ZW. pempt, 242. 
Habitat In Europ* fubhumldls pratls, Tfi Pal. delph. burg. l'uh, 
¿ugd, parlf, 
6. OPHRYS cordata. O, bulbo fibrofo j caule bifolio ; foliis 
cordatis. 
Ophrys minima. Bauh. pin. 87. prodr. 31, Tourn. 437. 
Bifolium minimum. / . Bauh. hijl. 3. p. 354. 
Habitat in Europa frígida fylvls humentilus. Cara, norv. delph, 
fuec. lugd. 
* * B U L B I S R O T U N V I S . 
8. OPHRYS Loefd'd. O, bulbo fubrotuodo ; fcapo nudo , trí-
gono ; neQarii labello ovato. 
Ophrys diphyllos bulbofa. Loef. pmff. 180. t, 58. 
Habitat ¡n Sueciae , Boruffiae paludibus, Luh. 
9. OPHRYS paludofa, O. bulbo fubromndo \ fcapo fubnudo, 
pentágono i foliis ápice fcabris j nsftarü labio integro. 
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Gen, Orchis bifolia , minor , paluftrís. Pluk. alm. 270. t. 247. f. í3 
Habitat in Suecias, Germaniae , Ruffise faludihus turfofis. Suee» 
pal. delph, 
10. OPHRYS moncphylLos. O. bulbo rotundo; fcapo nudo} 
folio ovato ; nedarii labio integro. 
Ophrys monophyllos bulbofa. Loef. pruff. 180. t. 57. 
Pfeudo-Orchis monophyllos. Cluf. hfft. 1. p. 269. 
Jiab'uat in Boruffis , Medelpadiae, Helvetias paludlbus fylvatlclsi 
Ddph. 
1 1 . OPHRVS Monorchis. O, bulbo globofo ; fcapo nudo; 
neftani labio trífido , cruciato. F¿. dan, t. 10a. 
Orchis odorata , mofchata í . Monorchis. Bauh, pin, 84. 
Orchis coleo único f. Monorchis flofculis pallidé viridibus, 
Loef. pruff. 184. t. 61 . 
Monorchis. Mlch. gen. 30. t. 16. Rupp. gen. 421, t. 2. 
Habitat In Europa; pmtls ullginofis. Pal. l'uh. lugi, 
i i . OPHRYS Alpina. O. bulbis ovatis •, fcapo nudo ; foliss 
fubuiatis neAarii labio indivifo , obtufo , utrinque uni-
dentato. Fl . dan. t. 452. 
Orchis humilis Alpina , gramíneo folio.,IW/i. 432. 
Chamae - Orchis Alpina , folio gramíneo. Bauh, pin. Sr,1 
'Habitat in a/plbus Lapponis , Helvetlae , &c. Tfi Suec. delph. 
14. OVHRXS antropophora, O . bulbis fubrotundis ; fcapo 
foiioío ; nedarii labio lineari, tripartito ; medio elongato, 
bifido. O.d. fl. dan. t. 103. 
Orchis , flore nudi hominis effiglem reprcefentans , faminai 
Bauh. pin. ñ2 . Vu¡l¿. parlf. 147. t. 31. f. 19. 20. Tcurn, 433. 
Orchis amropophora orcades. Col. ecphr. 1. p, 320. 
Habitat in Italia , Lufitania , Gallia , Heívctia. Lugd. delph. Burg, 
15. OPHRYS infeHifira. O. bulbis fubrotundis-, fcapo foliofo; 
neíiarii labio fubquinquelobo. 
et. Ophrys Injtñlfcra, myodes. Gunn. norv. tota. 2. t. 5. f, I . 
Orchys mufcse corpus referens, minor ; galea & alis her-
bicíis. Bauh, pin. 83. Vail l . pañf. 147. t. 3 1 . f. 17. 18. 
Tourn. 434. 
Orchis myodes prima, floribus mufcam exprimens. Lob. U» 
181. 
f¿. Orchis mufcam referens , major. Bauh, pin. 83. 
Orchis myodes , altera , folio leviore & flore grandiufculo» 
Lob. le. 182. 
y . Orchis mufcam referens, lútea. Bauh. pin. 83. 
Orchis n^odes , lútea, &c. Lob. ic. ISI. 
• ». Ophrys infediíera, arachnltcs, MUI. álñ, n. 7. 
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Otchis araneam refererts. Bauh. pin. 84. f. C. Vai l l . parif. Gíni 
t. 30. f. 10. 11. 12. 13. Tourn. 434. t. 247. 
Orchis fucum referens; colore rubiginoíb. Bauh. pin. 83. 
Vai/ i . pañf. 146. t. 31. f. 15. tó. Tourn. 434. 
Tefiiculus vulpinus, fecundus , fphaegodes. Loh. le. 179. 
u Orchis fucum referens, major •, foliolis fupeiioribus candidis 
& purpurafcentibus. Bauh. pin. 83. ValU. pañf. 146. t. 30. 
f. 10. 11. 12. 13. Tourn. 433. 
Orchis Serapias fecundus , major. Dod. pempt. 238. 
Habitat in Europa temperadori. Tfi Mon/'p. pal. lugd. ddph. hurg*, 
¿!th. fuec. 
1. SERAPIAS latlfolla. S. bulbís fibrofis •, foliis ovatis , am- IO97; 
plexicaulibus •, floribus pendulis. Gunn. norv. t. 5. f. 3. 6. 
Helleborine latifolia, montana. Bauh, pin. 186. Tourn, 436, 
Helleborine. Dod. pempt. 384. 
Helleborine altera, flore atro-rubente. Bauh. pin, 187. 
Habitat in Europas fylvis. Tfi Pal. delph.burg. Uth. par'f. Jucc, lugd. 
2. SERAPIAS longlfoíia. S. bulbís fibroíis; folüs enfiformibus , 
feílilibus •, floribus pendulis. Oíd. dan. t. 267. 
Helleborine anguftifolia, paluílris f. prateníis. Bauh. pin. i j , 
Riv. kex. t. 3. Tourn. 436. 
Helleborine recentiorum, tenia. Cluf. hífi. 1. p, 273. 
Habitat in Europae afperís fylvis. Pal. delph. burg. lugd. 
3. SERAPIAS grand'flora. S. bulbis fibrofis ; foliis eníiformi-
bus; floribus creáis; neílarii labio obtufo, petalis breviorc. 
Otd. dan. 506. 
Helleborine flore albo , vel Damafonium montanum, latifo-
lium. Bauh. pin. 187. Tcurn. 436. 
Damafonium Alpinura , íive Helleborine floribus albis. 
/ . Bauh. hlfi. 3. p. J I 6 . 
$. Helleborine montana , anguftifolia, fpicata. Bauh. pin. 187. 
Habitat in Europa fylvis. I f Pal. delph. burg- lugd. 
4. SERAPIAS rubra. S- bulbis fibrofis; foliis enfiformibus ; 
floribus ereftis ; neftarii labio acuto. Ocd. dan. t. 345. 
Helleborine montana , anguftifolia , purpurafcens. Bauh. pin, 
187. Toum. 436. 
Helleborine recentiorum , fexta. Cluf. hlfi. 1. p. 273. 
Hubitat in fylvis Europae. Pal. delph. burg. lugd. 
5. SERAPIAS llngm. S. bulbis fubrotundis ; nedarii labio 
trífido , acumínato , glabro , petalis longiore. 
Orchis montana, Itálica ; flore ferrugineo j linguá oblongS, 
Bauh. pin, 84. proár, 29. Tourn. 434. 
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Geift' Orchis five Tefticulus , máximo flore. J. Bauh. hlfl. t , p, 766-
Habitat ln Helvetia , Gallia Narboneníi. 
neo, 1. CYPRIPEDIUM Calceolüs. C radicibus fibrofis; folüs ovato-
lanceolatis » caulinis. 
Calceolüs marianus. Dod. pempt. 180. Tourn. 457* 
Helleborine flore rotundo f. Calceolüs. Bauh. pin. 187. 
Habitat in Europa , Aílse , Americae feptentrionalibus, Tfi Suec* 
ged, Uth, ddph, 
T R I A N D R I A . 
1103. 1. SISYRINCHIUM Bermudlana. S. folüs enfiformibus enefvüs. 
Sifyrinchium parvum, gladiato caule, Virginianum. P/ufe, 
368. t. 6T. f. -íi 
Bermudiana gramínea, flore minore caeruleo. D i l l , elth. 49; 
t, 41. f. 49. 
Var. Bermudiana , Iridis folio; fibrosa radice. Di¿¿, elth. 48, 
t. 41 . f. 48. Tourn. 388. 
Habitat in America. Tfi 
P E N T A N D R I A . 
P A S S I F L O R A . 
* F O L I I S I N D I V I S I S . 
I I I O , 7. PASSIfLORA laurifolla. P. folüs indivifis , ovátis, inte-
gerrimis ; petiolis biglandulolis ; involucris dentatis. Jacg. 
hort. t. 161. 
Paífiflora arbórea , laurinis folüs, Americana. Pluk, alm. 282.' 
t. 211. f. 3. 
Habitat in Surinamo. T!¡j 
* * F O L I I S B I L O B I S. 
13. PASSIFLORA Vefpcrtillo. P. folüs bilobis , bafi rotundat^  
glandulofifque ; lobis acutis , divaricatis, fubtüs pun£bcí^ 
Ameen- acad. 1. p. 223. f. 11, 
Granadilla bicornis, flore candido ; filamentis intortis. PíV» 
elth. 164. t. 137. f. 164, 
Habitat in America. 
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, • Gen^ 
F O L I I S T R I L O B I S . 
15. PASSIFLORA rotundifolla. P. foliis fubtrÜobis , o j É R , 
fubrotundis , /"ubtús pundiatis. Jacq. obf. 2. r. 45. f.^Bf 
Granadilla , folio hederaceo ; flore albo; frudu giobofo vil-
lofo. Barr. ohf. pmf. 1. tit. f. 2, 
Habitat In America aufimUore. 
* * * * F O L I I S M U L T I F I D I S . 
2.4- PASSIFLORA cxrulea. P. foliis palmatis , integerrimis; 
Knorr del. I . t, P. Kn'ph. cent. 2. n . 50. 
Granadilla polyphyllos , fru£lu ovato. Tourn- 241. 
Habitat in Braíilia. Jf 
H E X A N D R I A. 
17. ARISTOLOCHÍA Plfioloehla, A. foliis cordatis, crenulatls, H Í » » 
fubtüs reticulatis , petiolatis •, floribus foiitariis. 
Ariftolochia Piftolochia dida. Bauh. pin. 307. Tuurn. 162. 
Piftolochia. Cluf. hiji. 2. p. 72. Dod. pcmpt. 525. 
Habitat in Hifpania , Gallia Narbonenli , Helvetia. i p Delph. \ 
18. ARISTOLOCHIA rotunda. A, foliis cordatis , fubfeffilibus; 
obtuíis ; caule infirmo; floribus foiitariis. Blackw. t. 256. 
Ariñolocbia rotunda , flore ex purpura rágro. Bauh. pin. 307. 
Totun. 162. 
Ariftolochia rotunda, prima. Cluf. hlfl. 1. p. 70. 
Habitat in Italia , Hifpania, Gallia Narboneníi. ip' Carn. delph. 
monfp. 
19. ARISTOLOCHIA longa. A. foliis cordatis , petiolatis , 
integerrimis, obtufiufculis j caule infirmo ; floribus foii-
tariis. Blackw. t. 257. 
Ariftolochia longa vera. Bauh, pin. 307. Tourn. 162. 
Ariftolochia longa. Cluf. hiji. 2. p. 70. 
Habitat in Hifpania , Italia, Gallia , Carnioía. 1£ Carn. delph, 
monfp. 
21. ARISTOLOCHIA Clematltls. A. foliis cordatis ; caule 
ere£lo ¡ floribus asillaribus, coniénis . ' Blackw. t. 255. 
Ariftolochia Clematitis reña. Bauh. pin, 307. T w.-. 162. 
Ariftolochia Clematitis vulgaris. Cíuf, h'ífi, i., p. 7 1 . 
Habitat in Auftria , Gallia , Tartaria , &c. PariJ. pal. delph. 
lugd, burg. monfp. 
54Í G Y N A N D R I A D O D E C A N D R I A . 
D O D E C A N D R I A . 
Gen. I I I J . i J l f l É r i N U S Hypocifil 
um ( Hypocljils ) folíis feíTilibus , imbrlcatis ; floribus 
quadrifidis. Spec plant. 
Hypociftis. Bauh. pin. 465. Cam. epit. 96. 97. Duham. arl . 1. 
p. 170. t. 68. flore lúteo. Tuurn. cor. 46. 
Hypociftis omninó lútea, feu Ochras colore. Cluf. hijl, it 
p- 714 
Habitat ln Hifpania , Lufitania , Mauritania , parafitlca. Cifii. 
Monfp. 
P O L Y A N D R I A . 
A R U M. 
* A C A U L I A y F O L I I S COMPOSIT1S. 
H I 9 . 1. ARUM Dracunculus. A. folíis pedatis ; foliolis lanceolatis, 
integerrimis, aequantibus fpatham fpadice longiorem. 
Dracunculus polyphyllus. Bauh.pln, iv^  j . Morlf. hijl. 3. p. 548. 
f. 13. t. 5. f. 46. Tourn. í6o, 
Dracomium. Dod. pempt. 329. 
Habitat ln Europa aujirali. Tfi Ddph. 
* * A C A V L I A , F O L I I S S I M P L I C I B U S. 
12. ARUM maculatum. A. acaule; foliis haftatis, integerri-
mis-, fpadice clavato. F l . dan. t. 505. 
A. vulgare non maculatum. Bauh. pin. 195. Tourn. 158. 
Arum. Lob, ic. 597. 
A. venis albis. Bauh. pin. 195. 
fi. A- maculatum, maculis candidis f, nigris. Bauh. pin. 19J. 
Tourn. 158. 
Habitat in Europa aufiraliore. Tfl Parif. carn. pal. fil. lugd. 
15 . ARUM Arifarum. A. acaulefoliis cordatis , oblongis i 
fpadiae apertura ovata. 
Arifarum latifolium, majus. Bauh. pin. 196. Tourn. 161. 
Arifarum latifolium. C¿uf. hlft. 2. p. 73. £üb. ic. J98. 
Habitat in Gallo-provinciae nemoribus. 
17. ARUM tenuifolium. A. foliis lanceolatis; fpadice fetaceo, 
declinato. 
Arifarum anguftifolium. Bauh. pin. 196. Cluf. hijl. 2. p. 74. 
Arum, Scorfonera folio. Tourn. 160. 
Habitat in GaUia Narbonenfi. i p 
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%, C A L L A paluftñs. C. folüs cordatis ; Ipathá plana ; fpadice Gen. m i i 
undique hermaphrodito. F í . dan. t. 422. 
Dracunculus paluftris f. radice arundinacea. Btuh. pin. 195. 
Dracunculus aquatilis. Dod, pempt. 330. 
Habitat ín Europae borealis paludibus. Suec. ged. pal. j í / . ¿hit, 
1. ZOSTERA marina. Z. pericarpüs feffilibus. Oed. t. 15. 1I13« 
Fucas feu Alga marina , graminca, anguíiifoiia , feminifera, 
ramoíior.^Raít angl, 3. p. 52. 
Habitat la marl Báltico , Océano . Cam. 
a. ZOSTERA Oceánica. Z. pericarpüs pedicellatis , oUvifot-
mibus. 
Alga anguftifolia vitriariorura. Bauh. gin. 364. 
Alga marina- Lob. íc. a j í . 
Habitat in Océano. Tf 
C L A S S I S X X L 
M O N (E C I A 
M O N A N D R I A . 
1127. C H A R A . & Cal. nullus, for. nulla. 
<j> CÜ/. 4 - phyllus. Cor. o« 
St'igm. 3-ficium. 5eí72. 1. 
1124. Z A N N I C H E L L I A . d71 n\ú\\xs. Cor. nulla. 
^ Ca/. I - phyllus. Cor. o. 
Pl/i. 4. 5ew. 4. 
1125. C E R A T O C A R P U S . Ca/. 2 - partitus. Cor. o. 
§ Caí. 2-phyllus. Cor. o. 
5íy/. 2. 5ew2. 1. inferum. 
1126. C Y N O M O R I Ü M . tW. amenti. Co^ nulla. 
$ Ca/. amenti. Cor. o. Styl, 
1. Scfn. 1. fubrotujidum. 
* Callitríche vertía. 
D 1 A N D R I A . 
113:. L E M N A . a / . 1-phyllus. Cor. 
Q Ca/. I - phyllus. Car. o. 
5íy/. 1. Catf. 1. locul. 
T R I A U D R I A . 
J133. Z E A . G/üm<í 2 - flora. G/ii»Já 
2 - valvis. • 
íj> Gluma 1 - flora. Gluma 2-
valvis. ííjA 1. I 
nudum, fubrotundura. 
« 3 5 . C O I X » G/^ ma 2-flora. G/ttm<í 2-
valvis. 
^ G/«ffíij 2 - flora. Gluma 2-
valvis. 5íy/. 2-íidus. Stm. I , 
teftum nuce. 
S I 3 7 . C A R E X , o" Amtnt. i-florum. Cor. nulla, 
^ Ament. l - floriun. C'o'-. I» 
J/y/. 1. Sem. i , tunicatum. 
1132. SPARGANIUM 
M O N (E C l Á» 
S P A R G A N I U M . 
J I 3 I . T Y P H A . 
54f 
Cal. 3 - phyllus. Cor. O. 
^ Cal. 3 - phyllus. Cor. O. 
Scigm. a. 5em. i-fpermum. 
Ca/. 3 - phyllus. Cor. O. 
P Ca/. capilláris. Cor. ó. 5íy/, 
1. 1 , pappigerum. 
* Amaranthi vanu 
T E T R A N D k í A . 
1149. Ü R T I C A . 
1150. M O R U S . 
1148. B U X U S . 
1147. B E T U L A , 
t i 4 í . L I T T O R E L L A . 
Cal. 4-phyllus. Cor. OÍ 
Ntñarium cyathiforme. 
Q Cal. a-valvis- Cor. o. Stígmi 
villofuiti. Scm. 1 , ovatum. 
( j * Cal. 4 - partitus. Cur. o. 
^ C<Í¿. 4-phyllus. Cur .O .StyU 
1. Sem. 1 , baccatura. 
Cal. 3 phyllus. Cor. a-pe-
tala. 
Cal. 4-phyUus. Cor. ^-pe-
tala. St'gm. 3. Capf. 3-locUr-
laris. 
^ Ament. 3- florum. Cor.4-paf-
tita. 
^ Ament. 2 - florum. Cor. o. 
Styl. 2. 5em. 1 , ovatum. 
o" C'd/. 4-phyllus^ Cor. 4-fida, 
Stam. longiffima. 
!^ Cal. o. Cor. 4 - fida. Styl . 
longiflimus. Sem. nux. 
P E N T A N D R I A . 
1152. X A N T H I U M . 
1157. A M A R A N T H U S . 
{-pi Cíi/. comm. polyph. Cor., 
^fida. FUam. connexa. 
^ Ca/. o. Cor. o. 5tj / . 2. Drupti 
2-locuI. 
Cd/. propr. 5-píjyll. Cor. Oi. 
Stam. 3. f. 5. 
^ Ca/. idem. Cor. o. Styl. 
C^/. circurafcifía. 
fomt / r , 1^» 
^4$ M O N (E C I A . 
H E X A N D R I A . 
* Rumex fpino fus , j4lpinus. 
P O L Y A N D R I A. ( p l u r a quam 7. ) 
M 6 4 . S A G I T T A R I A . o71 3-phylIus. Cor. 
tala. ótam. 24* circiter. 
5^  ¿"a/. & Cor. m a m PZ/Í. 100. 
5c'/«. numeroía» 
1163. M Y R I O P H Y L L U M . cf' tw.* 4 - phyllus. Cor. o. 
Stam. 8» 
^ CW. 4 - phyllus. Cor. o. 
4. Sem. 4. 
cP1 í-'a/. fub y-partitus. Cor. o. 
5Í.JW. Í8, circiter* 
Y C<i/. íub 7-partitus. Cor. o, 
P ' / í . I . I . 
O Ca/. 2-ficlUS, í'or. O. 5íil»n, 
18. circiter. 
$ Ca¿. 2-íidus. Cor. o. P Í $ 1, 
Scm. 1 , cortitatum. 
cP1 Cd. 4-phyllus. Cor. 4-par. 
tita. Stam. 3». circiter. 
^ Cd/. 4 phyllus. Cor, 4-pet 
F j * . 2. Stm. 2 , obdutla. 
C^ 1 í-a/. j - í i d u s . Cor. O. íía/n 
12. circiter. 
$ Ca/. 4-fidus, Cor. O. % / . 3 
tapj , a-fperma. 
Cf71 CW, 5-üdus. Cor. O. Stam 
10. circiter. 
$ CaA intcger. Cor. o. í íy / . j¡. 
iVu* coriácea. 
Am^nt, imbricat. C^r. 6-par« 
tita. Stam, 18. circiter. 
íjí CÍJ/. 4-fi.;us. CW. 4-pet . 
Styll 2. Drupa coriácea. 
^ Amcnt. imbric. Cor. O. 
Stam. 8. 
<¡> Ca/. 2-phyl . Cor. o. Styl. 2. 
iVu* nuda. 
f f l Ament. imbricat. Cor. O, 
Stamina i o. 
^ Ca/. 6-fidus. Cor. O. T'ifi. 2. 
A ^ * nuda. 
116a. CERATOPHYLLUM. 
1166. T H E L 1 G O N Ü M . 
1167. P O T E R I U M . 
1170. F A G U S . 
n 6 S . Q U E R C Ü S . 
1169. J U G L A N S . 
« 7 2 . C O R Y L U S . 
» 7 i . G A R P I Ñ A S . 
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IS73. P L A T A N U S . & Ament. globof. Cor. obfo-
leta. Anth,. circumnata. 
$ Ament* globof. Cur. 5-pet., 
Styl. I . Scm. 1 , pappofumi, 
M O N A D E L P H 1 A . 
117j. P I N US. Ce/. 4-phyllus. Cor. o. Stam* 
plurima. 
^ Ament. ftrobüac. Cor. o. F//?» 
a. V^«cej a , alatasí 
II77. C U PR ES SUS. o" ^Wíní . ^ o- -ání¿- 4 , 
feífiles. 
^ Ament. ftrobilac. Cor. ©. 
2, /Vu^ angulaca. ' 
JI76. T H U J A . O71 Amentum. Cor. o. á^ru^ . 4, 
O Ammt. ftrobilac. Cor. o. Plf i . 
a. /Vu* cinda ala. 
nSr. C R O T O N . ¿?l C<ii. j phylius. Cor. 5-pet. 
^ €al. 5-phyll. Cor. o. % / . 3. 
C^/. 3-cocea. 
1184. R I C I N U S . t/i CW. 5-pan. Cor. o. Stam, 
muirá, 
^ Ca/, 3-part. Cor. o. Styl. 3. 
C¿J/>/. 3-cocea. 
S Y G E N E S I A. 
1191. M O M O R D I G A . Cal. y M . Cor. 5 fida. JR* 
/a»?. 3, 
<j> Ca/. 5 - fidus. Cor. 5 - fida. 
ííy/. ^ fid. Pomum elafticum» 
I193. C U C U M I S . Ca/.^-dentat. Cor. 5-fida. 
F/am. 3. 
Ca/. 5-dent. Cor. f fida.5íy^ 
3-fid. Pomum. Scm. argutis. 
I19Z. C U C U R B I T A . Cal. 5-dent. Cor. 5-fida. 
Fllam. 3. 
^ Cal. 5 dent. Cor. 5-fida. StyL 
3-fid. P^ mum. 5e»7. marginatts. 
1194- B R Y O NI A. ^ Ca/. j - dent. Cor. 5 - part. 
Filam- 3. 
^ Cal. 5 - dent. Cor. $ - part, 
J»^. 3-fidus Bacca. 
M m a 
54§ 
M O N (E C I A. 
M O N A N D R I A . 
Sen. 1124. I . ZAN1CHELLIA palufins. F l . dan. t. 67. 
FluviaUs , gramíneo fol io , polycarpos. Val l l . parlf. 54, 
Z.amchsUia paíuf tr is , major ; foliis graraineis. Mich. gen. 71. 
t. 34. f, 1. a. 
Potamogetón CaplUaceum , capituüs adalas triftdis. Baúh.fm, 
193, prodr. 101. 
Hahicit in Europse , Virginia; fojfis , fluvíis. Q Pal. Uth. delpk. 
'lugd. 
112,7» I . CHARA tomcntofa. C- aculéis caulinis, ovatis. 
Hippuris qmK Chara major, caulibus fpinoíis. Valll , par, 105, 
Eqniíctum f. Hippuris lacufiris foliis man fu arenofis. Piuk, 
alm, 1^%. t. 29. f. 4, 
H-ih'uat in Europae Jiagnls , marl , lacuhtts. Dclph, lugd. 
2.. CHARA vulgares. C . caulibus laevibus ; frondibus interne 
dtntatis. F l . dan. t. 150. 
Chara vuigaris foetida. Valll. añ . 1719. p. 2.5. t . 3. f. I . 
Equifetum festidura fub aqua repens. Bauh, pin. i ó . prodr. 22. 
Habitat In Europa aquls plgrls. Ged. pal. Uth. lugd, delph. fute, 
3. CHARA hlffda, C . aculéis caulinis, capiilaribus , confertis. 
FU dan, t. 154. 
Chara major , caulibus fpinoíis. Vall l , aü, 1719. p. 18. t. 3. 
Equifetum f. Hippuris mufeofus fub aqua repens. P M . alm, 
i f j - t- 193- f- 6- _ 
Habitat in Europsc marhlmls. Stiec. lugd. delph. 
4. CHARA/Í«Í7Í'Í. C- caulium articulis inermibus, diaphanís, 
fuperne latioribus. 
Chara tranflucens major & minor flexilis. Val l l . par, 18. t. 3. 
f. 8. 9. , 
Habitat in Europse marhlmls. Suec. pal. dclph. lugd. 
D I A N D R 1 A . 
1130. 1, L E M N A trifulca. L. foliis petiolatis , lanceolatís. 
Lenticularia ramofa, inonorrhiza; foliis oblongis , pediculii 
longioribus donads. Mlch, gen. 16. t. 11. f. j . 
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Lenticula aquatica » trifulca. Bnuk. pin. 362. 
Jiab'uat tn Europa f u i aqtds pigrls , purls. Susc, gcd. pal. ddpht 
Uth. burg. monfp. lugd. 
2. LEMNA mlnor. L . íoliis feffiiibus , utrinque plamufculis; 
radicíbus folitarib. 
Lenticula minor monorrhiza •, foliis fubrotundis , utrinque 
vifidibus. Mch. gen. 16. t. l í . f. 3. ToTtft. cpv. 148. 
Lenticula pakifiris. Ba-ah. pin. 562. Fal¿¿. 14. t. 20. f. 3. 
Habitat In Europae aquls quktls, Succ. gcd. pal. lugd, .Uth. burg. 
3. LEMNA glbha. L . foliis feffiiibus , fubtus hemifplisericis ; 
radicibus folitariis. 
Lenticula paluftris roajor , inferné magis convexa ; fru£lu 
polyfpermo. Mlch. gen. i<[. t. I I . f. 2. 
Habitat in Europse aquls fegnlhus. Sute. ged. burg. li th. lugd, 
4. LEMNA polynhl^a. L . foliis feffiiibus; radicibus confertls. 
Lenticularia major polyrrhiza , inferné atro-purparea. Mich, 
gen. ló . t. I I . f. I . 
Lenticula paluílris major. Va l l l parlf. 114. t. 20. f. 2. 
Habitat in Europae paludibus , fojjis. Sute. ged. pal. Uth. hur¡*. 
lugd. 
5. LEMNA anhiyi, L . foliis geminis, eradicatis. 
Lenticula omnium minima , arrhiza. Mich. gen. ló . t. xr. f. 4Í 
Habitat in Italiíe , Gallia: aquis. 
Gen: 
T R I A N D R I A. 
1. TYPHA latifúlla. T. foliis fubenfiformibus , fpicá mafeulá 1131. 
fa:mineáque approximatis. F l . dan. t. 645-
Typha paluftris major. JSauh. pin. 20. Morí/, hlfi. 3. p. 246. 
f. 8. t. 13. f. I . Tourn. 530. 
Typha. Lob. le. 81. 
Habitat in paludibus Europa. Suec. ged. carn. pal. lugd, li th. burg. 
2. TÍPHA anguftlfülla.T. foliis femicylindrlcis, fpicá mafeulá 
femineáque remotis. 
T. paluftris, clava gracili. Bnuh. pin. 20. Tourn. 530, 
T . paluitris media. Morif. hift. 3. p. 246. f. 8. t. 13. f. 2. 
J.Bauh. hlfi, p, 540. C/uf. hifi. 2. p. 215. 
Habitat In Europas paludibus. Tp Pal. Uth. burg. lugd. 
t. SPARGANIUM erelum. S. foliis ereftis , triquetris. 1132. 
Sparganium íamofum».gaúh.-pin. 15. Tourn. J^I . 
PIstanaria f. Bmomon. Dad, 'pempt. 6a i . 
J 
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Gen* fi. Sparganium non ramoíum. £auh. pin. 15. Otd. dan. t i é v i 
Mtbltut ¡n Zonae frígida jepuntriunalís aquejis. 1^ Suec. pal. Ihk, 
dtlph. lugd. hurg. ¿ugd. 
i SPARGANIUM natans. S. follis decumbentibus, plañís. 
Sparganium non ramofum , minus. DUL gljj . 130. ¿pu . 53. 
Sparganium mínimum. Raü hift. 1910. 
Hapuat in Europa oonaiis ¿ucubus , paiudibus, Tp Pal. fucc, delph, 
burg. 
j l j s j , 1. ZEA Mays. Bla;hv. t. J47. a. h. 
Mays granis aurei^ . T -^u^n. 5 3 l & var. 
Frumentum Indicum , May^ didum. Bauh. pin. 25. Dad, 
ptmpt. ^09. 
Frumentum Turcinum. Dod. pcmpt. 509. 
Habit t in Amtnca. Q ^¿r iu^ pLurlmx. 
1135. 1• COIX Licrym.i. C- feminlbus ovatis. 
Lac yma Job. C/«f, ñijh Í . p. 216. Tvurn. 552. 
Lithoípermum ar* ndinaccum. Uuun. pin. 258-
Mah'aat in ináiis. Tfi 1 
C A R E X . 
* S P I C A U N I C A S I M P L I C I . 
3137, 1' CAREX dioica. C. fpicá íimplicl dioica, i7-', dan. t. 369. 
Cyptroides parvum , caulibus & foliis tenuiííimis triangula-
ribus; fpicá longiore j capfulis oblongis. Mlch. gen. 56. 
t. 32. f. 1. 
Habitat in Europae pratis humtdls. Tf^ - Suec. delph. lugd. 
3. CAREX pulicarís. C. fp ca. fimplici androgyná ; fupernc 
maículá i capfulis divaricatis , retroflexis. Leers herb. t. 14. 
f. 1. 
Carex minima ; cau'ibus & foliis capillaceis •, capitulo fingu-
lari , tenuiori ; capfulis oblongis , utrinque acuminatis & 
tlcorsüm flexis. Mich. gtn. 66. t. 3 5, f. I . 
Habitat in Europaí paiudibus. lim^Jis. Tp Delph. parif. fute, lu^ d» 
* * S P I C I S A N D R O GY N J S. 
6. CAREX Bald:nfis. C. fpicis ternis , congeftis , feffiHbus^  
ovatis, triquetris , androgynis; involucro diphyllo. 
Gramen j imceum , montanum j capite fquamofo. Bauh. pin. 6* 
prodr. 13. t. 13, 
Habitat la Baldo. Segukr. Al l ionl . Tfi Delph» 
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j . CAREX arenaria. C fpicá compofitá ; fpiculis androgynis, Gé!P 
infenoribus, foliólo longiori inftruftis j culmo triquetro. 
Leer? herb. n. 706. t . 14. f. 2. 
Carex maritima humilis •, radice repente caule t r iquetro; 
fpicá fpadiceá. Mlch. gen. 67. t . 33. i . 4. 
Habitat in Europas arena prafertim mobill. Tp Suec. dclph. lugd, 
8. CAREX ulíglnofa. C. fpicá compoll tá ; fpiculis and rogyn í s j 
inferioribus remotioribus, fol io longiori inftruéHs; culmo 
tereti. 
Habitat in aguo/is Delphina tús . 
9. CAREX leporina. G. fpicá compofi íá ; fpiculis ova t í s , feflx-
libus , approximatis , alternls , androgynis , nüdis. Leers 
herb. n . 707. t. 14. f. 6. F L dan. t. 294. 
Gramen Cypero'ides, fpicá p luñbus fpicis mollibus compo-
fitá. Scheuch .^ gram. 456. t. l o . f. 15. 
Gramen Cypero'ides paluftre , majus ; fpicá divisa. Bauh. 
pin. 6. 
Hcbitat in Europae pratis nudh. 1p Suec, pal. delph. hurg, lugd, } 
10. CAREX vulpina. C . fpicá fuprá decompofaá , inferné 
laxiore •, fpiculis androgynis , ovatis, glomeratis, fuperné 
mafculis. Lters herb. n . 708. t. 14. f. F l . dan. t; 308. 
Gramen Cyperoídes paluílre , majus , fpicá compaí tá . BAUK 
pin. 6. Morif, hijl. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 14. 
Habitat in Europae paludlbus. Suec. parif. pal. delph, burg, lugi,^ " 
11. CA REX brl^ o'ides. C . fpicá compofitá , diflichá , n u d l j 
fpiculis androgynis , oblongis , contiguis ; culmo nudo. 
Carex ñbra tá radice, anguftifolia; caule exquifité triangularí, 
Mich. gen. j o . t. 33. f. 17. 
Habitat in Europa. Delph. 
11. CAREX murícata. C . fpiculis fubovatis , feffilibus , rcmotis, 
androgynis ; capfulis acutis , divergentibus, fpinofis. Leen 
herborn. n . 709. t. 14. f. 8. F l . dan. t. 284. 
C. nemorofa , í ibrosá radice , anguftifolia minima ; caule 
exquifité triangulari; fpicá farevi interruptá. Mich. gen. 69, 
t. 33. f. 11. 
Gramqn nemorofum ; fpicis parvis , afperis. Bauh. pin. 7, 
Morif. hifl. 3. p. 244. f. 8. t. 12. f. 27 . 
Habitat in Europas nemorlbus húmentilus. 1p Suec. ged. pal. delph, 
13. CAREX lollacea. C . fpiculis fubovatis, feíRlibus, remo-
t i s , androgynis ; capfulis ovatis , teretiufculis , muticis , 
divaricatis. 
Carex nemorofa , Jfibrasá radice i caule triangulari j fpicí 
M m 4 
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t*«n." divulsá f. in ter ruptá ; capitulis fol i tar i is , prseterquam ultimo? 
MUh. gen. 69. t . 33. f. l o . 
Habitat in Suecia , Saxonia. Schreb. ff ic iU p. 64. Sute, ddph* 
14. CAREX remota. C. fpicis ovatis , fubfeffilibus, r emotk , 
androgynis ; brafteis culmum aeauaatibus. Leers herborn, 
t i . 711. t. 15. f. I . FL dan. t. 370. 
Cyperoides anguftifolium ; fpicis feffilibus in foliorum alis. 
Tourn, 530. 
Carex anguftifolia , caule triquetro ; capitulis pulchellis, 
ftrigoíiotibus. Mich. gen. p. 70. n . 3. t. 53. f. 16. 
Habitat in Europse umbrejis fubhumldis. Tfi Delph. burg. lugd. 
15. CAREX elongata. C. fpiculis oblongis , feffilibus , remotis j 
androgynis ; capfulis OVatis , acutis. Leers herhorn. n . 711. 
t. 14. f- 7. 
Cyperoides polyfiachion ; fpicis teretíbus , eredHs. Tourn, 519, 
Gramen Cyperoides, anguftifolium ; fpicis longis , eredis-
B.íuh. pin. 6. 
Habitat in Europa. 1f Suec. pal. lugd. 
16. CAREX canefeens. C. fpiculis fubrotundis , remotis, feffi-
libus , obmíis , androgynis ; capfulis ovatis , obtufiufculisJ 
Fl- dan. t. 285. 
Gramen Cyperoides ; fpicis curtís , divulfis. Zoé/. prnJJ. 117,' 
t- 3^. 
Habitat in Europa feptintrionaU, Tfi Suec. pal. delph. lugd. 
17. CAREX panlculata. C. ráceme compofito ; fpiculis andro-
gynis. Leers herburn. n . 713. t. 14. f. 4. 
Cyperus longus , inodorus , fylvaticus. Bauh. pin, 14. Theatr. 
721 . 
Habitat in Europae aujiralioris alpinis , uliginofis. Tf Ged. delpK 
pal. lugd. 
* * * S P I C I S S E X U V I S T I N C T I s ; F JEMIN E IS 
S E S S I L I S O S , 
19. CAREX flava. C. fpicis confertis , fubfeffilibus , fubro-
tundis i mafcnlá l inear i ; capfulis acutis , recurvis. Leers herh, 
. n . ^14. t. n ; . f. 6. 
Cyperoides pakiftre, aculeatum ; capitulo breviorcToanz. 529. 
Gramen Cyperoides aculeatum , Germanicum f. minus. Bauh. 
pin. 7. Morlf. hlfl. %. p. 243. f. 8. t. i a . f. 19. 
Habitat m Etttopas paludibus, Suec, parí/, pal. delph* burg, 
luzd. 
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'20. C A R E X pedata. C. ípicis faemineis fefli l ibus, oblongis ; Oen¿ 
inferiore axil lari ; foliis íubñliformibus. 
Graraen cdryophyllatum, nemoro íum fpicá mult ipl ic i . Bauh. 
pin, 4 . Theatr. 47. Prodr. a i . Mich. gen. t. 32. t". 14. 
Habitat in Delphinatu , Hclvetia , Gerraania. Tf 
2 1 . CAREX dlg'u^ta. C. fpicis iinearibus , ereftis ; mafcull 
breviore inferioreque ; bradeis aphyids ; capfulis diftan-
tibus. Lecrs herbom. n . 715. t. 16. f. 4-
Cyperoides montanum , nemorofum ; caule triquetro , com-
preflb •, fpicis fesrugineis , tenuxoribus , inter í'e diftannbus. 
M'ch. gen. 65. t . 32. f. 9. 
Gramen caryophyllatum montanum i ("pica varia. B.auh. pin. 4, 
Prodr. 9. Scheuchi. gram. 448. t. 10. f. 14.* 
[ Habitat in Europae nemoribus. i p Suec. parif. ged. pal. ddph. ¿ith, 
22. CAREX montana. C. fpicis femineis, feffilibus , fubfol i -
tariis , ovatis , mafculas approximatis •, culmo nudo ; cap-
fulis pubefcentibus. Leers herborn. n . 716. t. x6. f. 6. F l . 
dan. t. 444. 
Cyperoides montanum ; foliis anguftis , parvis; fpicá fpadiccá 
divisa. Scheuchi- gram. 419. t. 10. f. 8. 9. 
Cyperoides Alpinum , faxatile •, capillaceo folio •, caule 
rotundo triquetro •, fpicá feminali nigricante , plerumque 
unicá. Mlch. gen. 64. t. 32. f. 3. 
Habitat in Europae mentanis aprlcis. i p Suec, pal. ddph. l i th . 
23. CAREX tomentofa. C. fpicis femineis fubpedunculatis > 
capfulis fubglobolis , tomentofis. 
Gramen fpicatum anguftifolium , montanum. Bauh. pin, 4; 
Prodr. 10. Theatr. 47. 
Habitat in Helvet ia , Delphinatu. Tp 
14.. CAREX glohularis. C. fpicá macula , oblonga j fseminel 
feí l i l i , ova tá •, fol io florali breviori . 
Habitat in Germania , Helvetia , Delphinatu. 
25. CAREX / / í /orrofí. C. fpicá mafeulá , oblonga, fsemineis , 
feíTilibus , oblongis •, inferiore fol iólo , p ropr io , breviore. 
L'.ers herborn. n . 718. t. 16. f. j . 
Cyperoides fylvaticum tenuifolium •, fpicis parvis , tenuibus , 
fpadiceo-viridibus. Scheuchi. gram. 42J. t . 10. f. I I . 
Habitat in Europa mmorchus. Suec. pal. delph, 
3.6. CAREX pllullfera. C. fpicis terminalibus , confertis, fub-
rotundis •, mafeuliná ob longá . 
Gramen Cyperoides tenuifolium •, fpicis ad fummítatem cnulis 
íeffiUbus , globulorum aemulis. Pluk .alm. 178» t. 91. f. S. 
Habitat in Europa. Delph, 
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Sen. *7: CAREX faxatllls. C. fpicis tribus ovatis , feffilíbusj 
alternis ; mafculá oblonga. F l . dan. t. 159. 
Cypero'ides Alpinum , faxatüe ; caule cubital!, rotundo, tti-
quetro , nudo , &c. Mlch. gen. 63. t. 31 . f. 4. 
Habitat in Europae alplbus. Suec. ddph. 
* *** S p i CIS SE XV DISTINCTIS ; FJEMINEIS 
FEDU N CU LAT 1 S . 
a 8 . CAREX atrata. C fpicis androgynis , terminalíbus, 
pedunculatis , florentibus , ereftis ; fruftiferis pendulis. 
Wk dan. t. 158. 
Gramen Alpinum pulchrum ; foliis caryophyllsis ; fpicis 
atris & tumentibus. Scheuchi. gram. 481 . 
Habitat in alpihus Europae. Succ, ddph. 
29. CAREX limofa. C. fpicis ovatis , pendulis ; mafculá 
longiore ereéhore ; radice repente. Lars herb. n. 719. t. I J . 
f. 3. F l . dan. t. 646. 
Cyperoides fpicá péndula breviore ; fquamis é fpadiceo feu 
fufeo rutilante viridibus. Schmchi. gram. 442. t. 10. f. I j , 
Gramen Cyperoides, fpicá péndula minus. Bauh, pin. 85. 
Habitat in Europae frigidez paludibus , falvuticis. Suec. pal. 
30. CAREX capiliaris. C fpicis pendulis ; mafculá ereíiá ; 
femineis oblongis , diftichis ; capfulis nudis , acuminatis, 
Fl . dan. t. 168. Lsers herborn. n, 720. {excepta varietate 0 
cum icone , qux efi C. patula Scopoli / . J'ylvatica Schreberi. ) 
Cyperoides Alpinum , fpicis feminiferis pendulis ; binis in 
fummo caule. Segu. veron. 3. p. 83. t. 3. f. I , 
Habitat in Sueciae pratis humídis. Suec. 
,91. CAREX pallefcens. C. fpicis pendulis-, mafculá erefla j 
faemineis ovatis , imbricatis ; capfulis confertis , obtulis. 
Leers herb. n. 721. t. 15. f. 4. 
Cyperoides polyftachion , flavicans ; fpicis brevibus prope 
íummitatem caulis. Tourn. y j o . 
Cyperoides polyftachion , flavicans ; fpicis brevibus propé 
fummitatem caulis. P/uk, alm. 178. t. 34. f. 5. Mlch. gen. 6 1 . 
t. 32. f. 13. 
Habitat in Europae paludibus. TjZ Suec. delph. lugd. 
/ 3 2 . CAREX fwiícía, C. fpicis pedunculatis , ere£iis, remotís; 
faemineis linearibus capfulis obtufiufculis , inflatis. Leers 
herb. n. 722. t. 15. f. 3. FL dan. t. 2 6 1 . 
Cyperoides veíícarium humile, locuftis denfíoribus. Toumi 
4 jo. 
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Gyperoídes, folüs caryophyllasis ; fpicis é rarioribus & tumi- Gen* 
dioribus veíicis , compoíitis. MUh. gen. 6 l . b 31. £. 1 1 . 
Píuk. alm. 178. t. 91 f. 7. 
Habitat in Europaí ullgin^fis. Tfi Suec. pal. fil. ddph, ¿uh. lugd. 
34. CAREX Pfmdo - cyptrus. C- ípicis pendulis pedunculis 
germinatis. 
Cypero'ides fpica péndula , breviore. Bauh. pin. 6. Mor'if. hlfi* , 
3. p 242. f. S. t. 12. f. 5. Tourn. 529. 
Pfeudo-cyperus. Dod. pcmpt. 339. 
Habitat in Europae foffis. I f Ged. gallob. pal. ddph. lugd. burg, 
Uth. parif. 
35. CAREX azfpltofa. C. fplcís ereftis , cylindt-icís, ternis, 
fubíeflilibus ; mafculá terminaü ; culmo triquetro. 
Cyperoides fylvaticum, anguftifoluim; fpicis parvis , tenuibus, 
fpadicéo-vindibus. Scheuchi. gram. 425. t. lo. f. I I . 
Habitat in Europae paludibus tu/fofis, I f Sute. fil. ddph. burg. 
lugd. üth. 
36. CAKEX dlfians. C. fpicis remotiffimís , fubfeffilibus; 
brafteá vaginali -, capfuhs angulatis , mucronatis, 
Cyperoides fpicis parvis longé diftantibus. Tourn. 530. 
Gramen Cypero'ides, gracilealterum, glomeratis lorulis fpatio 
diftantibus. Mvr'.f. hift. 3. p. 243. f. 8. t. 12. f. 18. 
Habitat in Europae aufiraliorls paludibus. Tfi Pal. de/ph. lugd. 
* * * * * S P I C I S S E X U D I S T I N C T I S ; M A S C U L I S 
PLUR1BVS. 
37. CAREX acuta. C. fpicis mafculis , plnríbus , femineis 
fubfeffilibus •, capfulis obtuliufeulis. Leers herb. n. 723. 
ei. Carex acuta , nigra. Leers , 1. c. t. 16. f. I . f. 
f¿. Carex acuta , rujfa. Leers , 1. c. t. 16. i . 1. 
Cypero'ides folüs caryophyllasisfpicis habitioribus ; fquamis 
curtis. M'ich. gen. 62. t. <!2. f. 12. 
Gramen Cyperoides , fpicá ruffá f. caule triangulo. Bauh. 
pin. 6. 
Habitat in Europa ubique , « in ficcioribus , (i In aquofis. Suee. 
par'f. pal. delph. burg. lugd. üth, 
38. CAREX veficarU.'C. fpicis mafculis, pluribusfaemineis 
pedunculatis •, capfulis inflatis, acuminatis. Leers herb. n. 724. 
t. 16. f. 1. I . II. III. Oed. fl. dan. t. 647. 
gramen Cyperoides anguftifolium ; fpicis longis , creáis. 
Bauh. pin, 6. 
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Gen, /Si Carex culmo longifiimo ; fpicis tenuibus , remotis. FL. laffi 
ílabhat in Europae idis j'ylvatlcls. Smc. pal, ftl. delph. burg. ¡ugd, 
l'uh. 
39. CA.REX hlna. C fpicis remotis ; mafculis plunbus ; fasmi-
neis fubpedunculatis, ereftís ; capfulis hirds. Leers Imb, 
n. 7. t- 16. f. 3. F l . dan. t . 379. 
Cypero'ides polyftachion lanuginoíum. Pluhalm, 178. t. 34, 
f. 6. Tourn. 519. 
Habitat in Europae fabulcfis. 1p Suec. ged. pal. dílph. burg, luh^ 
lugd. 
T E T R A N D R I A . 
1145. 1. L 1 T T O R E L L A lacufirls. Ocd. dan. 170. 
Piantngo p a l u ñ r i s , gramineo folio , monanthos , Parifienfis; 
/ Tourn, i^S-
Plaatago floribus faemineis , feffilibus ad exortum fcapi u n i -
florirnaris. Jujf. añ, 1742.. p. 131. t. 7. 
Gramen junceunv, capitulis quatuor , longiffimis filamentis , 
donatis. Pluk. alm, 180. t. 3J. f. ^. Morif. hl/I. 3. f. 8. t. 9. 
f. 30. 
Habitat ad Eiiro$& ¿inora lacuum, O l i m p . unifior. Sp.pl, 
I í 4 7 ' 1. B E T U L A alba. B. folüs pvat is , a cumina t í s , ferratis. 
Béfala. Bauh. pin. 427. Pod. pempt. 839. Tourn. 588. 
Habitat in Europa fr'gldiore. I7 Succ. pal. lugd. iíth. hurg, 
4. BETULA nana. B. folüs orbiculatis , crenatis. F¿. dan. 9 1 ; 
F l . lapp. t. 6. f. 4. 
Bernia pumila , folüs fubrotundis. J.mm. ací. c¡. p. 314.1. 14. 
rútfii 259. 
Habitat in álpihm Lapponicis, paludibus Suecise , Ruffise , H e l -
vet is , Harcyniaj. ff 
6. BETULA Alnas. B. pddunculis ramoíis. 
a.. Betula glutinoja. 
Alnus rotundiíol ia , glutinofa , v i r idis . Bauh. pin. 41S, 
Tourn. 587. 
Alnus. Dod. pempt. 839. Locf.pruff. 10. t. I . Matih. 140'. 
j6. Betula Intana , foliis incanis, ovatis, acutis , bifferratisj 
üipulls lanceolatis v amentis fpicatis. Supp. pl. 
Alnus fol io incano. Bauh. pin. 428. Tourn. 587. 
Ainus hirfuta. Bauh, ln Mattk. 
Alnus incana & hirfuta. / . Baúh. hifi. i , p . 154. 
Habitat in Europa, « Lapponia in Gades. F a l , lith, lugd, lurg* 
fuec. 
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t . B TJX U S Jcmp;nlre.u. . Gen. 11^ 
Á. Buxus arborsjcens, 
Buxus ( arhorcfc&ns ) ÍQXÚS, 0\Z.ús, M U I . dlcl. n. 1. Biackw, 
u 196. 
Buxus arborefcens. Bauh. pin. 471 , Tourn. 578. 
Buxus. Z)OÍÍ. pempe. 782. ' N 
j8. Buxus fitffrutlcofa. 
BUXMS foliis orbiculatis. M i l i . d'cl. n. '3, 
Habitat in Europa aujlraü. Lugd. 
U R T I C A. 
* O P P O S I T I - F O L I M . . 
3r= U R T I C A píluílfira. Ü . foliis oppofit is , ovatís , í e r ra t í s ; . 1149. 
amentis fruñiferis , g 'obolh 
ü r t i ca urens piiulas ferens , prima Diofcbr id is ; í cmine L i n i . 
Bauh. p:n. 2 3 i , Tourn. '^35. 
Urtica urens pilmas ferens. Bauh. pin. 232. 
Unica urens prior. Uod. pempt. 151. 
Habitat in Europa aufirall. Q Motijp. hurg. • 
é . U R T I C A urens. V . foHis oppofitis, ovalibus. F¿. dán.. t. 739. 
Urtica urens minor. Bauh. pin. 232. Tourn, 53^. 
Urtica urens rninima. Dod. pempt. 15 -2. 
Habitat in Europae culds. Q .Pá/. //¿A. iíw^. A/^i . yi/dc. parif. 
7. U R T I C A dioica. U . foliis oppolhis , cordatls racemis 
geminis. F l . dan. t- 746, 
Urtica urens máxima. i ^ W i . pin. 232. Tourn. 535. 
Urtica ureas altera. Dod. pempt, x^x. 
Habitat in Europa; ruderatls, i p Pal. Uth, hurg, lugd. parif. fuec, 
X. M O R U S alba. M . foliis oblique cordatis , lavibus. 11 j o . 
Morus fni£i:u albo. Bauh. pin. 459. Tourn, 589. 
Monis candida. Dod, pempt, 810. 
Habitat in China , Períia ¡'ponte, Gmel. I7 
2. M o n u s nigra. M . foliis cordatis , fcabris. 
Morus fruftu nigro. Ba>th. pin. q^y, Blaihw, t. 126. Tourn, 589» 
Morus. Dod. p¿mpt. 8 i o , 
Habitat in Itaüse maruimls; in Períia fponte.J} 
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P E N T J N D R Í A t 
Gen. I I 5 2 . t i X A N T H 1 U M Jírumar'wm. X . caule inermi ; folüs cordatis; 
trinervatis. 
Xanthium. Fucks hlji . 579. Blackw. t. 475. Z?oá. pempi. 39. 
Tourn. 439. 
Lappa minor f. Xanthium Diofcoridis. JS^ ÜA. pin. 198. 
Hatitat in Europa. (¿) Suec. parif. pal. lugd, burg. llth, 
3. XANTHIUM fplnojum. X . fpinis ternatis ; foüis trilobis. 
Xi;nthium Luíitanicum , fpinofum. Pluk. alm. 206. t. 239. f. I , 
Habitat In Luíitania ; Monfpeüi , Q 
Commune in ómnibus viis circa blitteras. 
A M A R A N T H U S . 
* T R I A N V R I . 
X.157,. X. A M A R A N T H U S alhus. A, glomerulis trlandris , ax i l l añbus , 
biparmis ; brafteis fubulatis ; toliis ovatis , emarginatis , 
lineatis , ftwtHs- Kniph. cent. l i . n. 2. 
Blitum maritimum , minas ;Ncaljcibus aculeatis. T i l l . pif. 1 % , 
Habitat In Penfylvania , nunc ml^ravit in ItaJiam. Q 
4. AMARANTHUS tricolor- A. glomerulis triandris , axiUa-
ribas , íubrotundis , amplexicaulibus ; foliis lanceolato-
ovatis , coloratis. Kniph. cent. 9, n . 6. Knorr del. h^rt. t i 
t. A. 3. 4. 5-
Amaranthus fol io variegato. Bauh, pin. I Í I . Tourn. 23Ó. 
Araaranthus tr icolor. Lvb. le, 252. 
Habitat In India , Ruília. Q 
11 . AMARANTHUS Blltum. A. glomerulis lateralibus; floribus 
triiidis ; foliis ovatis , retuíis ; caule diffuí'o. Kniph. cent. 11, 
n. 3. 
Araaranthus fylveftris & vulgaris. Tourn. par. 2. p. 24S. 
Bli tum á l b u m , minus. Cam. epit. 236. Piuk. phyt. 212. f. 2, 
Blitum rubrum , minus. Bauh. pin. 118. 
Bli tum rubrum , fupiaum. Lob. le. 250. 
Habitat in Europa tcmpcratlore. Q Burg, parif. fmc. lugi. 
11. AMARANTHUS viridis. A. glomerulis triandris ; floribus 
mafeulis , trifidis ; foliis ovatis ,> emarginatis caule eredo* 
Blitum fylveftre fpicatura. Tuurn. 507. 
Blitum álbum , minus. Banh. pin. 118. / . Bauh. hifi. 2» 
p. 9Ó7. 
^ Hahitat in Europa * Braülia. Q Pal. gcd, l i th . Burg. lugd. 
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Gen, 
* * P E N T A N D R I . 
ao. AMARANTHUS hypochondrtacus, A. racemís pentandris, 
compofitis , confertis , ereñis •, folüs ovatis, mucronatis. 
Amaranthus fylveftris, maximus , novse Anglia»; fpicis pur-
puréis, Tourn. 25 ^. 
Habitat ín Virginia. Q 
22. AMARANTHUS caudatus. A, racemís pentandris, dacom-
pofitis , cylindricis , pendulis , longiffimis. 
Amaranthus maximus. Bauh. pin. i x o . Town. 134. 
Blitum majus , Peruvianum. Ciuf. h¡Jl. 2. p. Si , 
Habitat in Perú , Perlia , Zeylana , Ruffia. Q 
3 3 . AMARANTHUS fp'mofus. A. racemís pentandris , cylin-
drieis , ereftis ; axillis fpinofis. 
Amaranthus Indicus , í p i n o f u s ; fpi¿á herbácea. Hi rm. lugS, 
31- *' 33-.. ^ 
Habitat in Indiis. Q 
P O L Y J N D R J A , S tamína ultra V I L 
I . CERATOPHYLLUM demerfum. C, folüs díchotorao - bíge- \ x 6 Z i 
minis , fru£libuS triípinoíis. 
HydroceratophyHúm , folio afpero , quatuor cornibus armato. 
y u l l l . áñ. 171 ;'. p. 2 1 . t. 2. f. 1. 
Millefoiium aquaticum, cornutum. / . Bauh. hljl. 3. p. 784: 
Tourn, pañ j . ¿90 . 
Equifetum fub aqua repens , folüs bifurcis. Loef. pruff. 67. 
t. l a . 
•Habitat in Europae f -JJis majoribus fub aqua. Suec. parif. ged. pal, 
Uth. lugd. 
2, CERATOPHYLLUM fuhmerfum. C. folüs dichotomo - trige-
minis ; frudhbus mutics-. F¿- dan. t. 510. 
HySrocerdtophyUum tolioíasvi, odo cornibus armato. Va i l l . 
añ. 1719. p. 2 ( . t, 2. f. 2. 
Habitat in Europae aquis. Lugd. 
1. MYRIOPHYLLUM Jpleatum. M. floribus raafeulís , ínter- 1165; 
rupté IpiCiitis. FL dan. t. 681 . 
Potamogetón, folüs pinnatis. Tourn. 233. 
Millefoiium aquaticum, penna um , fpicatum. Bauh. pin. 141 . 
prodr. 73. t. 73. 
Habitat in Europae aquis quíetls. Tp Sut(. parif. monfp. ged. pal, 
lugd. Uth, burg. 
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Cea, a. MYRIOPHYLLUM vertidUátum. M . floribus ómnibus vef"» 
t ic i l la t is , hcrmnphroditis. 
P o t a m o g e t ó n , flofculis ad fol iorum nodos. Tourn. 233. 
Mil lefo l ium aquaticum , flofculis ad fol iorum nodos. Baufi, 
pin. 141. 
M y r i o p h y l l u m aquaticum, mínus . Cluf. hifl. 1. p. 252. 
Habitat in Europ® inundatis. 1^  Suec. farif- monfp. pal. ¿ugdm 
3.164, f . S A G I T T A R I A fagutifina. S. foliis faglttatis , acutis. F l . dan; 
t, 17a. 
Ranunculus paluftris, fol io fagittato máximo ( & anguftiori.) 
Tourn. 292. 
Sagitta aquatica m i n o r , latlfolia. JBauh. pin. 194. 
Sagitta minor. Dod. pempt. 588. 
0. Sagitta aquatica m i n o r , anguftifolia. Bauh. pin. 194, 
y . Sagitta aquatica major. Bauh. pin. 94. 
Sagitta major. Dod. pimpt. j 8 8 . 
<r. Sagitta aquatica , foliis variis. Lotf. pmff. 234, t , 74. 
Gramen bulbofum, aquaticum. Bauh. prodr. 4. 
^ Habitat in Europse , America; fiuv'ús , lacubus argillofis. SUÍ€¡, 
parif. pal. li th. burg. lugd. 
. t i é 6 . I - T H E L I G O N U M Cyntcramh. T . Kniph. cent. 4. n . 89, 
Cynocrambe Diofcoridis. Bouh. pin. 122. prodr, J9. 
Cynocrambe, Alfine fo l i i s . Barr. ic. 335. 
Alfmes facie , planta nova. Col. phyt. m . t . ^ 6 . 
Habitat in Gallia Narbonenff •, caules fuceulenti, diffuíl. 
Folia ovata , laevia ; fiipula membranácea; flores oppoíiti» 
fo l i i ; capfu.'a coúacea . 
1. P O T E R I U M fanguiforba. P. inerme; caulibus fubangulofisj 
Blackw. t. 413. 
Pimpinella fanguiforba minor t hirfuta. Bauh, pin. 160. 
Tourn. 157. 
P. fanguiforba. Dod, pempt. %Of. 
Habitat la Europa auJlraÚoris afperis. Tfi Fat. lugd. burg. paríf. 
2. POTERIUM hybridum. P. inerme; caulibus teretibus, ñriéMs, 
Pimpinella agrimonoides , odbfata. Tourn. 157, Barr. ic. 631» 
Habitat in Gallia Narbonení i . 1^ 
3. POTERIUM fplnofum. P. fpinis ramofis. 
Pimpinella fpinofa, feu femper virens. Moñf. Tourn. 157. 
Poterio affinls,, foliis Pimpinellae. Bauh. pin. 288. 
Poterium Dalechampii. $luf% hifi, x, p. 108. 
Habitat in Creta,» 
3. Q U E R C U % 
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QUERCUS llex. Q. foliis ovatb-oblongis, indivlfis» ferra- Gen. i j 6 i 
tifque , fubtüs incanis ; cortice integro. 
Jlex oblongo, fefrato folio. BauL pin. 424. Tourn. 583. 
llex arbórea. J. Bauh. hift. 1. p. 95. 
V. Ilex , folio angufto, non ferrato. Baah. pin. 424. 
i Smilax Dalechampii. J. Bauh. hlfi. 1. p. 101. 
y . Ilex foliis rotundioribus & fpinofis , e luco gramuntlo. 
Magn. monfp. 140. 
Eft quercus gramuntia , foliis oblongo - ovatls , finuato-
fpinoíls , feffilibus, fubtüs tomentofis ; glandibus pédüh-
culatis. S-^ ec. plant. ed. z. 
'Habitat in Europa auftral't. Monfp. eam. lugd. 
4. QUERCUS Sulcr. Q. foliis ovato oblongis, indivifis ^ fer* 
ratis , fubtüs tomentofis ; cortice rimofo , fungofo. 
Súber laiitolium , perpetuó virens. Bauh. pin. 424. Duham, 
arb. 2. t. 80. Blackw. t . 193. Tourn. 584. 
» Súber latifolia. Lob. ic. 159. 
Jlalitat in Europa aujlrali. f} 
5. Q u E R j f c j B couifera, Q. foliis indiviíis , ípincfo-dentatis j 
f utrinque glabris. 
Ilex aculeata , cocciglandifera, Bauh,pin, 425. Garid. aix. 245. 
t. 53. Tourn. 583. 
Coccus infeétorla. Loh, ic. 153. 
ííabitat in G. Narbonenfi, Hifpania , Italia , Sicilia j Iflrla , 
Oriente, Judíea. 17 Carn. monfp. 
io. QUERCUS Efculus. Q. foliis pinaatiíidis •, laciniis lan-' 
ceolatis, remotis , acutis^ pofiicé angulatis. 
Quercus parva f. Fagus Grascorum & Efculus. Bauk- pin. 420* 
Tourn. 583, 
Tagus Efculus, mas & faeminá. Hifi* Lugd. j . 
Habitat in Europa aufirali. fj Burgk 
t i , QUERCUS Robur. Q. foliis deciduis ^ oblortgis, fuperhc 
latioribus , linubus acutioribus angulis obtufis. 
Quercus latifolia mas , quas brevi pedículo eft. Bauh. pin. 42©* 
Duham. arb. I . Tourn. 582. 
Platyphyllos mas. Hif l lugd. 2. 
fi. Quercus ( fxmlna ) foliis deCiduis * oblongis , obtuíis , 
pinnato-finuatis ; petiolis breviffimis , pedunculis glandu-
lamm longiffimis. MUI. diñ. n. 2. s 
Quercus cura longo pedículo. Bduh. plm 420* D»ham. arbt 3; 
Knorr del. hort. i . t. E. 2. Tourn. 582. 
Quercus vulgaris, longis pediculis. / . Bauh. hlfi. t . p, 70. 
Habitat in Europa, f f Susc. far i / t pal, burg, l i th. lugd. 
Tome i r . N a , 
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PeB*. 12. QUERCUS JEgylops. Q: foliis ovato-oblongis , glabrisj 
ferrato-dentatis. 
Quercus calyce e íh inato , glande majore. Bauh. pin. 420-, 
Toum: J83. 
^ .gylops five Cerris , majore glande. Dod. pempt. 831. 
Habitat in Hifpania. 17 Carn. 
13. QUERCUS Cerris. Q. foliis oblcngis , lyrato-pinnatifidis; 
laciniis tranfverfis , acutis, fubtüs íubtomemofis . 
Quercus , calyce hifpido ; glande minore. B&uh. pin. 40». 
Toum. 583. , 
^ .gylops , minore glande. Dod. pempt'. 831 . 
Habitat in Hifpania, Auftria. Tj Lugd. 
^69^ i . JUGLANS regla. J. foliolis ovalibus, glabris , fubferraíis, 
fubsqualibus. Blackw t . 247. 
Nux juglans f. regia vulgaris. Bauh. pin. 41J. Tourn. 581, 
Nux jugians. Dod. pempt. 816. 
j8. Nux juglans , í'ru£h* máximo. Bauh. pin. 417. 
y. Nux juglans, f rudu tenero & fragili putamine- Bauh, 
pin. 417. ^ | 
J1. Nux juglans bifera Bauh. pin. 417. 
t. Nux juglans ferotino. Bauh, pin. 417. 
Habitat in Per fia. I7 Parif. lugd. burg. 
)íJ70.- 1 , FAGUS Cafianea. F . fsliis lanceolatis, acuminato - ferratis, 
fubtús nudis. 
Caftanea fylveftris. Bauh. pin. 419. Toum. 5»4 . 
Cafianea. Dod. pempt. 814. 
fi. Cafianea fativa. Bauh. pin. 418. Blackw. t . 330. MUI. le. 
u 84. 
Habitat in Italias & auflralioris E u r o p » montihus. fj Parlf. lugá. 
g. FAGUS fylvatlca. F . foliis ovatis , obfoleté ferratis. 
Fagus. Bauh. pin. 419. Dod. pempt. 832. Toum. 584. 
Habitat in Europa. T? Suec. parif. pal. lugd. burg. üth. 
x. CARPTNUS Betulus. C . fquamis firobílorum plañís. 
Carpinus- Dod pempt. 841 . Toum. 582. 
Ofiria Ulmo íirailis ; f ruíhi in umbilicis foliaceis. Bauh, pin. 
427._ 
Míéhat In Europa, Canadá. Suec. parif, pal. Burg. lugd, Uth» 
a- CARPINUS Ofirya, C . fquamis ftrobilorum inflatis. 
Oftrya Itál ica, Carpini f o l i o ; fru£hi longiore f. breviore» 
habitiore- Mich. gen. 223. t. 204. f, 1. 2. 
Hah'uat in I ta l ia , Virginia , 4 
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y. CORYLUS Avellana. C ílípulis ovatis . obtufis. Gen. t t y » , 
C fylveftris. Bauh. pin. 418. Lob. l e 192. J W n . 552. 
^. C. fativa ; fru£hi albo minore , f, vulgaris. Bauh. pin, 417. 
Knlph,..cmt. 1. n» 20. 
Corylus. *(C/«/. hlfl, 1. p. 11. 
y . C fativa fruftu rotundo , máximo. Bauh. pin. 418. Knort 
del. hort. 2. t. C. 5. 
f . C. fativa ; f ruñu oblongo , rubente. Sauh. pin. 418. 
Corylus fativa, nuce oblongá. Hl j i . lugd. 319. 
i . C nucibus in racemum congeílis. Bauh. pin, 41B. 
Habitat in Europse feplbus. J) Suee. parif. pal. lugd, lith. burg. 
t . PLATANOS Orhntalls^V. foliis palmatis. « T í » 
Platanus Or ien taüs verus. Tovrn. 590. 
Platanus, Bauh. pin. 431, Cluf. hlji. 1. p. 9. 
Habitat In Aíia , Tauro , Mucedoma , Atho , Lsmao , Creta 
iocls riguls. Y) 
a. PLATANUS Ocd.kntalls. P. foliis lobatis. 
Platanus Occidentalis. Tourn, 590. 
Habitat in America /eptenmonall, 1Q 
M O N A D E L P H 1 A. 
P I N U S. 
* FOLIIS PLVRISUS EX ÉADÉM ÉASI t A G i N A u » 
t , PINUS fylvíftrls. P. foliis geminis j primordialibus fol i tar i is , t í f f i 
gl abrís. 
Pinus fylveftris vulgaris, Genevenfis, /.Bauh, hifl. 1. p. 253» ' 
Tourn. 586. 
Pinus fylveftris. Bauh pin, 4^1. Bl.ickw. t. 190, 
^ . Pinus (rubra) foliis geminis , brevioribus , glaucls ; COnis 
parvis , mucronatis, MllL dlcl. n . 3, D u Rol. I . c. p . 29. 
y, P. mar í t ima, ahera- Bauh. pin. 492. / . Bauh.hifi. 1. p-, 3,45* 
Tourn. 586, 
J\ Pinañer latifolius , julis virefeentibus f. pallefcentibus. 
Bauh, pin. 492. 
Pinafter tenuifolius , julo purpurafcente. Bauh. pin. 492. 
Habitat in Europ* borcalls fylvis ¡larcofis. Suac, parí/. paU 
Uth. lügd, 
a. PINUS Plnea. P. foliis geminis j primordialibus foli tari is , 
«iliatis. 
?í n a 
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^en* Pinus fativa. Bauh. pin. 492. Blackw, t. 189. Duh im. arb. 2^ 
t. 27. 585. 
Pinus. Dod. pempt. 8^9, 
Jiahuat in Italia , Hifpania, Gallía anjlrall. "pj Monfp, carn. 
4. P l K U S Cemhra. P. foliis quiñis , la-vibus. 
Pinus fylvefíris montana , tertia. Bauh. pin. 491. Tourn. <;8<í. 
Habitat In alpllus Sibiri» , Tartaria;, Helvetise , Vallefiae. 7? 
Cam. 
6. PINUS Cedrus. P. folüs fafciculatis ; acutis. 
Larix Orientalis , fruftu rotLndiore , obtufo- Tourn, 586. 
Cedrus coaifera ; foliis Laricis- Bauh. pin. 490. 
Cedrus Liban:, Batr. le. 499. 
Habitat in Syrice , L iban i , A m a n i , Tauri montlhus. 
7. PlNUS Larlx. P. foliis fafciculatis , obtufis. 
Larix folio deciduo , conifera. Bauh. hljl. 1. p. 265. 
Tourn. 5 86. 
Larix. Bauh. pin. 493. Dod. pempt. 868. Cam. eplt. 45. 46. 
Habitat In alplbus Helveticis , VaHefiacis , Stiriacis , Corm-
thiacis , Tridentinis , S ib i r i a , &c. "fj Lltk. 
* * FOLIIS SOLITARIIS ET BASI VISTINCTIS. 
8. PINUS Plcra. P- foliis folitariis , emarginatis. 
Abies Taxi f o l i o , f ruñu fursíim fpeífcmte Tourn. 58 j . 
Abies conis fursúm fpedantibus f. mas. Bauh. pin. 5 0 j . 
Ah'ies. C¿uf hlfl. 1. p . 34. 
ííobUat in alpüus Helvetiae , Suecise , Bavariae , Scotiae. f? 
Cam. 
I I . PINÜS Ahles. P. foliis folitariis , fubulatis , mucronatis, 
laivibus, bifariam verfis, Fl- dan. t . 193. 
Abies tenuiore folio ; fruftu deorsüm inflexo. Tourn. 585. 
Abies. Dod. pempt. 866. 
^ Picea major prima f. Abies rubra. Bauh. pin. 495. 
y . Abies alba f. fsemina. Bauh. pin. 505. 
Habitat In Europae , Aíias boreallbus humidlafculis. Jf Cam. /ugd, 
llth. 
Í I 7 6 . I . T H U J A Occldentalls. T . ftrobilis laevibus ; fquamis obtufis. 
Blackw. t. 210. 
Thuja Theophrafti. Bauh. pin. 488. Tourn. 587, 
Arbor v i t a . Cluf. hlfl. 1. p. 36. 
Habitat in Cañadas , Sibiriae fulhumidls. f f L'uh, 
a. THUJA Orientalis, T . ñ r obiüs fguarroíis ; fguamís acutis, 
ffaiitat in China. 77 
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r . CUPRESSUS fcmpavlrcns. C. foliis imbncatis ; frondibus Gen. 
quadrangulis. 
Cupreffas, meta in fañigtum convolutá . Tourn. 587. 
CuprefTus, Bauh. f i n . 488. Cam. ep't. 52 . Dod. pempt. 856.' 
Cupreííus , ramos extra fe fpargens, feu mas. Tourn. 587. 
CupreiTus. Matth. 119. 
Habitat in Greta, Carinthia. T? Monfp. 
7. C R O T O N tlnclorlum. C. foliis rhombeís , repandisj capíulís t t i 1 l \ 
pendulis ; caule herbáceo. 
Heliotropium tricoccum. Bauh. pin, 253. 
Riciaoides ex quá paratur Tournefol Gallorum. Nlff. a ñ , 
par. 1712. p. 337- t. 17. Tourn. 
Heliotropium parvum Diofcoridts. Lob. le. 261 . 
Habitat Monfpe l i i & m Gallia Narbonenfi. 0 
1, RICINUS communh. R. foliis peltatis , fubpalmatis, ferfatís. 1184' 
Rtcinus vuígaris. Bauh. pin, 439. / , Bauh, hlft, 3. p. 642. 
Bl.ickw. t. 148. Tourn. "¡32. 
RicinuS' Dod. pempt. 367. 
Habitat In India uuaque , Africa , Europa aujlrall. 
S Y N G E N E S 1 A . 
i . M O M O R D I G A Balfamina. M , pomis angulatis , tubstcu- i i ^ r t 
latis •, foliis glabris , patentipalmatis. Blatkw. t. 539. 
Momordica vulgaris. Tourn. 103. 
Ba!famina rotundifolia , repens i. mas. Bauh. pin, 306. 
Charantia. Dod, pempt. 670. 
Habitat In India. Q 
8. MOMÓRDIGA Elaterlum. M . pomish i fp id i sc i r rh i s n u l l í s . 
Cucumis agteüis . BLickw. t. 108. 
Cucumisfylveftris , Afininus di£tus. Bauh.pin. 314. Tourn. 104. 
Cucumis fylveflris. D¿d, pempt. 663. 
Habitat la Europa aujlrali. Q Lugd. 
I . CUCURBITA lagenaria. C. foliis fubangulatis , tomentoíis ; 1192I 
pomis lignoíis. BlacUw, t. 522. a. b. 
Cucúrbita l a g e n a r i a . h i j i . 2. p. 216. Tourn. 107. 
Cucúrbita oblonga » flore albo ; fol io m o l l i . Bauh. pin. 313, 
Habitat in A.nericJE r'guls. Q 
3. CUCÚRBITA Pepo. C. foliis loba t í s ; pomis lasvibus. 
Pepo vulgaris. Tourn. 105. 
Cucúrbita major rotunda , flore lúteo ; fol io afpero. Bauh; 
pin. 213. 
Habitat . . . . O \ 
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O t a . CUCÚRBITA verrucofu. C. folüs lobatis •, pomU nodofo» 
verrucofis. 
Melopepo verrucofus. Tourn. 106. 
Cucúrbita verrucofa. J. Bauh. hifi. i . p. 122. 
Hahhat . . . . O 
5. CUCÚRBITA Melopepo. C. foiiis lobatis ; caule ere&o | 
pomis depreffo-nodoíis. 
Melopepo clypeitormis. Bauh. pin. 312. Tourn. 106. 
Jiab'uat • • . • O 
6- CUCÚRBITA Clmdlm. C. folüs multipartitjs. 
Aneuria Cnrullus di ¿ta. Bauh. pin. 312. Blackw. t. 157. 
' í .-un. icó. 
Anguria Cucumis , Citru'lus. Dod. pempt. 664. 
Mubltat In Apulia , Calabria , Sicilia. Q 
1. C U C U M I S Colocynthls. C. folüs nuutiñdis ; pomis globofis, 
glabri.s. Blackw. t. 441. 
Colocynthis, fru£tu rotundo jinajor. Bauh.pin. 313. Tourn. 107. 
Colocynchis. IPoi. pempt. óój . 
Habitat . . . . (V) 
2. CUCUMIS prophetamm. C. folüs cordatis , quinquelobis , 
denticuiatis , obtuíis •, pomis globofis, fpinofo-muricatis. 
AKf. t. 9. Blackw. t. 589. 
Habitat in Arabia. 
5. CUCUMIS Afc/o. G. foliorum angulis, rotundatis; pomis 
toruiofis. Blackw. t. 329. 
Meló vulgaris. Bauh. pin. 310. Tourn. 104. 
Meló íive Melopepo vulgo. Z)OÍ¿. pempt. ¿ 6 3 . 
Habitat in Calmucchia. 0 
8. CUCUMIS fativus. C. foliorum angulis re¿Hs ; pomis 
oblongis , fcabris. Blackw. t. 4. 
Cucumis fativus vulgaris. Bauh. pin. 310. Tourn. 104. 
Gucumis vulgaris. Dod, pempt, 6Ó2. 
Habitat in • • • • Q 
XI91. i . BRYONIA alba. B, folüs palmatis , atrinque callofo-fcabrisi 
Blackw, t. 533. a. b. 
Bryonia alba , baccis nigris. Bauh. pin. 297. Tourn. 102. 
Bryonia nigra. Dod. pempt. 399. 
jé. Bryonia afpera f. alba , baccis rubris. Bauh, pin. 
Bryonia alba. Dod. pempt. 400. 
Mah'uat ia Europa ad pagos & fepes. Tfi Suec, parif. ¿ugd, lith. hurfr 
C L A S S I S X X 1 1 . 
D I (E C I A 
M O N A N D R I A . 
1198. NAJAS. of CaL 2-fidu&. Qor. 
Filam.. o. 
Cal. o. Cor. 0. Plji. 0. Ctf?/I, 
i-locularis. 
* Sañx purpurea. 
D I A N D R I 
1199. V A L L I S N E R I A . ^path. multiflofa. t a l . bí^ 
part. Cor, 3-partita. 
^ Spaih. 1-flora. Cal. 3-
partitus. Cor. 3-petal. Ptfl, 
ti Capf. i-locular. 
l i O i . S A L I X . C?1 ¿ment. fquama. Cor. OU 
Stam. 2. raro j . 
$ Ament. fquama. Cor. of| 
Sti§m. 2. Cay/. 2-valvÍ« 
ÍÍW. pappofa. 
T R r A N D R I A , 
jaoz. E M P E T R U M . ^ CdA 3-part. Cor. 3-petaIa. 
^ Ca/. 3-part. Cor. 3-petala'í 
Styl. 9. if4<c«. 9-íperma. 
1203. O S Y R I S . Ca/. 3-fidus. Cor. o. 
^ CÚ/. 3-fidus. Cor. o. Styii 
e. Drupa uniloc. 
* Valeriana dioica. Carex dioica, Sallx mandrai 
T E T R A N D R I A . 
t i lo H I P P O P H A E . Cál. i-partitus. Cor. o. 
$ Cal. 2-fidus. Cor. o. Pifli 
i . Bacca i - fpermí» atülí», 
truncgto. / 
D i (E c i A . 
1109. V I S C U M . CaL 4 - parthus. Cor. o; 
O Ca¿. 4 - phyilus. Con o. 
Stigm. obtufum. Bacca 1 -. 
í'perma , infera, 
l i l i . M Y R I C A . ' c f AmÉu. fquáma. Cor. o. 
, Ament. fquama. Cor. O. Styñ 
2. 5JÍ«I i-l 'pérma. 
* Unlccz varia. Morus nigra. 
P E N T A N D R I J . 
tzio. C A N N A B I S . í -pa t t i t . Cor. o. 
<P Ca/ i phyllus. Cor. o. StyL 
1 , Nux. 
J221. H U M U L U S . o71 Coi 5-phyllus. Cor. nulla. 
$ Ca/. i -phyllus. Cor.o.Styt. 
%. Sem. calyce alatum. 
1212 . P I S T A C I A a V Cal. j - f idus. Cor. o. 
Ca/. j - f idus . Cor. o. í /y / , 
3. Drupa licca. 
J2 l8 , S P I N A C I A . ' o* CW. j-part . Cor. o. 
^ Ca/. 4-fidus. Cor. o. % / . 
4. ó'e»2. 1. calycinum. 
* Rhamnus alaternus, 
* ti,<2//^  pentandra. 
I I E X A N D R I A . 
1225. S M I L A X . d71 c&1' 6 - p h y l l u s . Cor. o. 
^ Cal. 6 - phyllus. Cor, o. 
Styl. 3. Bucea fupera, 3-
•[ á locu l . 
1224. T A M U S - C tf^ 6-phyllus. Cor. o. 
£ Cd/. & Cor. niaris. StyL 
3-fid. ^íicca infeata , 3-lccul. 
* Rumex Acetofa , Acetófella , acukata. 
O C T A N D R l A. 
l l l S . P O P U L U S . o71 ^ « í . lacerum. Cor. ©., 
.r> , ; ' j ; - Í-X . ' ¿ i 'r ÑeéUr. ovatum. Stam. 8» 16» 
$ Ament. lacerum. Cor. o. 
Sílgm. 4 - fidum. Cap/. 2-
val vis. S m . pappofa. 
D i <E c i A: 5(39 
Í229. R H O D I O L A . c/1 Cal. 4-partI t . Cor. 4 -pe-
tala. 
$ Cal. 4 - partit. Cor. o. 
Plfi. 4. d p / . 4 - polyf-
permae. 
* Laurus nob'dis. Acer ruhrum. 
E N N E A N D R M 1 A . 
1230. M E R C U R I A L IS. ¿ d / . 3 - phyllus. Cor. o. 
Stam. 9. 12. 
$ CW. 3 - phyllus. Cor. o. 
Styll. 2. CapJ'i a-cocca. 
1231. H Y D R O C H A R I S . c/1 Cal. 3 - phyllus. Cor. 3-
pétala. 
ip Ca/. q-phyllus. Cor. 3-pe-
tala. Styl. 6. Cíip/. infera , 
6-locul. 
* Laurus , an omnls ? 
D E C A N D R I J , 
1235. C O R I A R I A . Cal. 5-phyllus. Cor. 5 - pe-
tala. 
Cal. & Cor. maris. Styl .-
j . Bacca, 5 - fperma ; peta-
£ •* • , lina. ' t í 
1235, S C H I N U S . c?1 C<j/.4-fidus. Cer. 5-pétala. 
i¿ Cd/. 5-fidus. Cor. 5-pétala. 
Bacca. 3-cecea. 
D O D E C J N D R I A , 
1238. M E N I S P E R M U M . Cal. 2 -phy l lus . Cor. 12-
petala. 
íf! Cal. 6-phyllus. Cor- 6;pe-
tiala. Í^ZCC. 3-cocea. 
* Lychnh dioicít. Cucubalus Otiles. 
Gypfophlla panlculata. \ 
1 C O S A N D R I A . 
* 'Splma Arunciis. Ruhus Chamcemorus. 
Myrtus dioica. 
57o D r (E c i A . 
P O L Y A N D R I A . 
* Thali&mm d'wícum. 
Strato'ites aloides. 
M O N A D E L P H I A . 
1 2 4 © . J U N I P E R U S . Ament. Cor. o. Stam. 5; 
Cal. 3 - partitus. Cor. 3-
pet. 5ÍJ/. 3.. 5/cea infera, 
3-fperma, calycina. 
X24I . T A X U S . (P Cal. 4 - p h y l l u s . Cor. o. 
Q Cal. 4 - phyllus. Cor. o-
Stigm. 1, Bacca, l-fpernv. 
recutita. 
1142. E P H E D R A . ^ Amcnt. % - fidus. Cor. o. 
Stam. 7, 
íj* Ca/. imbricatus. Cor. o. 
Pifi. 1. Bacca. 2-fperma, 
cal y ciña. 
S Y N G E N E S I A . 
1246. R U S C U S . & Cal. 6 - p h y l l u s . Cor. o. 
Stam. J . 
íjí 6 - phyllus. Cor. o. 
Plf i t . Bacca. 3 - l o c u l . 
fperma. 
* Gnaphanium dio'icum. Eryonia dioica. 
57^ 
D I (E C I A 
M O N A N D R l J . 
1, NAJAS marina. Gen. l i e 
Fucus fluviaiilis, aculeatus, undulatus. Tuum. 569. 
FUivialis vulgaris, latifolia. P 'J / / / . aci. 1719. p. 17. t. I . f. 1. 
Maiiiut in Europae maribus ¡ Baíileae. Suec. monfp, lu%d. 
D I A N P R I A . 
*. V A L L I S N E R I A ^¿i&V. ,I99. 
V . paluftris, Algse folio , I tál ica; foliis i n íummítate den-
ticulatis-, flore purpurafcente. Mich.gen. i z . t- l o . f. 1. 
o " Vallifnerioides paluftre , Algae f o l i o , Italicum •, fol i is 
fummitate tenuilíimé denticulatis ; floribus albis, v i x conf-
picuis. Mích. gen, 3. t. 10, f. 2. 
Habitat in Pifae aliifque Italíae fojjls , etiam vulgaris in India 
orientaLi & Nor-wegia. Parif. ,Üth. lugd, 
S A L I & 
* F O L I I S GLABRIS SERRATIS. 
2. S A L I X triandra. S. foliis ferratis , glabris ; floribus triandrls, I ^ o l j j 
S. folio auriculato , fplendente, flexilis. Raii hifi. 1420. 
Habitat in Helvetia , Sibiria , Germania > &c. Tj Cdrn. gaíloB, 
hcib. pal, fil. Uth, ¿ugd. 
3. SALIX pentasdra. S. foliis ferratis, glabris; floribus pcn-
tandris. 
S. montana, major ; foliis laurinis. Turna. 591 . 
S. vulgaris rubens. Bauh. pin. 473, 
S. pentandra. Fl . lapp. 370. t. 8. f. 3. 
Habitat in Europae paludibus mcntofis duris. Suec. f i l . burg, Uth. 
j . SALIX vitelllna. S. foliis ferratis, ovatis, acutis, glabris i 
ferraturis cartilagineis petiolis callofo-punftatis. 
S. fativa lútea , folio crenato. Bauh. pin. 473. Tourn. 598, 
Habitat in Europa tímptratiore, Gallob. fil. burg, lugd. 
57i D I C E C Í A D I A N D R I A . 
Gen. 6. SA L I X amygdallna, S- foliis ferratis , glabris , lanceolatís t" 
petiolatis ; fíipulis trapeziformibu';. 
S. foiioamygdalino, utrinque vírente, aurito. Bauh. p'm. 473, 
{SÍC. Ralum.) Tourn. 59I. 
Habitat in Europae fyLvh. "j^  Succ. pañf. pal. hurg. ¡ugd. 
7. SALIX haflaia. S. foliis ferratis , glabris , fubovatis, acutis, 
feffilibus ; ñipulis fubcordatis. 
S. foliis ferratis , glabris, fubovatis , fefíilibus , appendiculatis. 
FI. !app. 35 4. t. 8. f. G. 
Habitat in Lapponia, Helvetia, Germania. 17 
9. SALIX fragills. S. foliis fer. atis , glabris, ovato-lanceola-
tis; pstiolis dentato-glandulofis. FL lapp. 349. t. 8. f. B. 
S. fragilis. Bauh. pin. 474. prodr. 159. { D¡í¿. gliff. 43.) 
DiJiam. arb. 7, Tourn. 5 91 . 
Habitat in Europa boreatibus. Jf Herb. pal. fd . hurg- Kth. lugd. 
10. SALIX' Babyfonica. S. foliis fefratis , glabris, lineari-
lanceolatis ramis penduüs. Gmel.lt. 3. p. 309. t. 34. f. 2, 
S. Orientalis , flagellis deorfüm pulchré penáentibus. Tourn, 
• • cor, 41 . ' . |J o o ; Ü ( - iulfetí Vi 
S. Arábica, foliis attiplicis. Bauh. pin. 475-
Habitat in Oriente, f j 
11 . S k í i i c ptitpima. S. foliis ferratis, glabris, lanceolatís; 
inferioribus oppofitis. * 
S. vulgaris nigricans •, folio non ferrato. Bauh. pin. 473. 
Tuurn. 590. 
S. rubra, mínima, fragilis-, folio longo,anguflo. / . Bauh. hlfl. 
1. p. 215. 
Húbltat i/r Europas auftrallorihus. Suec. pal. burg. l i th. 
12. SALTX Helíx. S. foliis ferratis, glabris, lanceolato-linea-
ribus ; fuperioribns oppofitis , obliquis. 
S. tenuior •, folio minore, atrinqué glabro , fiagilis. J . Bauh. 
hljl, v. p. 113. f. 2. 
Habitat In Europa aujlrallorl ad Jepes , locls aquojis, "fj Parif, 
herb. pal. hurg. . 
13. SALIX myrfimta. S. foliis ferratis, glabris , ovatís, venofis. 
Fl , lapp. 353. t. 8. f. F. & t. 7. f. 6. 
Habitat in alpíbus Lapponiae, HeivetiEe , Italia; j in Germania. 
Herb. hdv, 
14. SALIX arhufcula* S. foliis fubferratis , glabris, fubdia-
phanls , fubtüs glaucis; caule fuffruticofo. Jacq. auftr. t. 408. 
F l . lapp. 352. t. 8. f. E. 
Habitat in alpibus Delphinatús. 7}¡ 
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15. SALIX herbácea. S. íb lüs ferratis , g1 abrís , orbiculatis. §en2 
F¿. dan. t. 117. F¿. lapp. t. 8. f, H . t. 7. f. 3 4. 
S. íaxadl is , minima. Eauh. pin. 474. p r o d r . i ^ , 
¡iahltat in alplbus Lapponiae , Helvetia. 
16- SALIX retufa. S. foliis íubferrat is , glabris, fubovatis, 
obtuíiffimis. 
JJabitac in alpibus Delphinalibus. ip 
** F O L I I S G L A B R I S , INTEGERRIMIS¡. 
17. SALIX rcticulata. S. foliis imegerrimis, glabris, ovaris, 
obtuíis. F l . dan, t. a i 2 . 
S. foliis integris, glabris, ovatis , fubtüs reticulatis. F l , lapp, 
359. t. 8. f. L . & t. 7. f- 1. 2. 
S. pumila, folio rotundo. / . Bauh. hift. 1. p. i a . Tourn. 591, 
Habitat in alpibus Lapponiae , Helvetiae. Tfi. 
1$. SALIX myrtllloides. S. foliis in tegrh , glabris, ovatis} 
acutis. FL lapp. 3;7. t. 8. f. í1. i t . 
Habitat in alpibus Delphinalibus. f) 
19. SALIX glauca. S. foliis integerrimis , fubtüs tenuiffimé 
vüloí is , ovato-oblongis. F l . lapp. 363. t, 7. £ 5. t. 8. f. P . 
S. Alp ina , Pyrena'ica. Bauh. pin. ^ j^ .pwdr . 119. Tourn, 591. 
Habitat in alpibus Delphinalibus. "[7 
*** F O L I I S INTEGERRIMIS , VILLOSIS. 
20. SALIX aur'ua. S. foliis integerrimis, utrinque villofis * 
obovatis , appendiculatis. FL lapp. 369. t. 8. f Y . 
Habitat in Europae borcaüs fylvls. T} GaLlob. pal. Uth, 
21. SALIX lanata. S. foliis utrinque lanatis , fubrotundis, 
acutis. FL lapp. 368. t, 8. f. X . & t. 7. f. 7. 
S, humilis , latifolia, ereda. Bauh. pin, 474. proir. 159. 
Habitat In alpibus Lappoiucis. "{7 
2 í . SALIX Ljpponum. S. foliis integerrimis , hirfutis , lan-
ceolatis. F l . lapp. 366. t. 8. f. T, • , 
Habitat in alpibus Delphinalibus. "f^  
23. SALIX. arenaria. S. foliis integris , ovatis, acutis , fupra 
fubvillolis , fubtüs tomentolis. F l , dan. t. 197. FL lapp. 
t. 8. f. O. ^ . 
S. pumila , íoliis wtnnque candicantlbus & lanuginoíis. Bauh. 
pin. 474. 
Habitat in Europse paludibus. ip " j ^ Su:c. gallob. pal. Uth. 
24. SALIX incubacea. S foliis integerrimis, lanceolatis, fubtüs 
villofis , nitidis-, ftipulis ovatis, acutis. 
574 D K E C I A D I A N D R I A . 
Gen. Habitat in Europs pafcuis durlufculis , ullglnofis. Tfi "fj SttttJ 
parí/'. 
a j . SALIX reptas. S. folüs íntegerrimis , lanceolatis, atrinque 
nudiufculis •, caule repente. 
S. Alpina , pumila, rotundit'olia, repens, inferné fubcinerea, 
Bnuh. pin. 474. Tourn. 591. 
S, pumila , latifolia 1. Cluf. hlfi. t . p . 85. 
Habitat In montlbu^ Delphinalibus. 7? 
ay. SALIX rofmarlnlfolla. S. folüs íntegerrimis , lanceolat». 
linearibus , ftriftis , feffiübus, fubtüs tomentoíis. 
S. humilis , anguílifolia. Bauh. pin. 474. Tourn. 59I . 
S. humilis , repens , anguftiíolia. Lub. ic. 1 . p. 157. 
Habitat in Europa* campls depnjjls. Tf, "fj Suec, Hth. helr. 
* * * * F O L I I S S V B S E R R A T I S t V I L L O S I S . 
2 8 . SALIX caprea. S . folüs ovatis, rugofis,fiibtÚ5 tomentofis, 
undatis, fuperné denticulatis. F l . dan. t. 145. 
S. folüs íubcrenatis , iitnnque villoíis , ©vato-oblongis. Fl. 
lapp. 365. t. 8. f. S. 
S. latifolia , rotunda. Bauh. pin. 474. Tourn, 591. 
S. latifolia, inferné hiríuta. / • Bauh. hlfi. 1. p. 215. 
Habitat In Europae ficcls. "pj Suec. parlj. burg. llth. lugd. 
2 9 . SALIX vlmlnalls. S. folüs fubintegerrimis , lanceolato-
linearibus , longiffimis , acutis , fubtüs íericeis ; ramis 
virgatis. 
S. fol io longiffimo , anguftiffimo , utrinque albido. Tourn. 591. 
S. folüs anguftis & longiffimis, crifpis , fubtüs albicantibus. 
/ . Bauh. hlfi. 1. p . 212. 
Eleagnus. Dalech. lugd. 278. 
Habitat in Europa ad pagos. "}7 Suec, parif. pal. burg. lugd. 
30. SALIX cinérea. S- folüs íubferratis , oblongo-ovatis, üihtxit 
fubvillofis ; ftipulis dimidiato-cordatis. 
Habitat in Europje nemorlbus paludofis, fubhumláls. I7 Suec. 
3 1 . SALIX alba. S. folüs lanceolatis , acuminatis, Cerra A» 
utrinque pubefcennbus ferraturis infimis g!andulcfi$¿ 
Blackw. t. 517. 
S. vulgaris alba, arborefeens. Bauh. pin. 473. Tourn. 590. 
S. Diofcoridis. Lab. le. 13 6. 
Habitat ad pagos & urbes Europae. "J7 Suec. parif. carn. pal. bur¡¡¡i 
üth. lugd. 
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T R I A N D R 1 A . 
Gao. 
t . EMPETRUM álbum. E . ereaum. ( iaoa, 
E. Lufitanicum, fruñu albo. Tourn. 579. 
E. Coris f o l i o , decima. Cluf. hiji. 1. p. 4 j , 
Habitat in Lufitania. Yt 
a. EMFETRUM ntgrum. E, procumbens. 
Empetrum montanura, iruGtu nigro. Tourn. J79. i 
Erica baccifera, procumbens, nigra. Bauh. pin. 436. 
Erica baccifera. Cluf. pan. 29. Lob. le. 6 z i . J. Btuli . hlji, I . 
p. 5 ^ 
Erica, Coris f o l i o , undécima. Cluf. hift. 1. p. 45. 
Hahltat in Europae fñgldlfflma montofis , paludofis, f f Sute, ged, 
norv. fil, lith. hdv. 
.OSYR1S alha. O- foliis linearibus, acuris. L o e f . h. 
0 . irutefeens , baccifera. Bauh. pin. a i a . 
Cafia p o é t i c a , Monfpelienfium. Cam. ep'u. 26. Lob. ie. 433. 
Tourn. 664. 
Habitat In Italia , Hifpania •, M o n f p e l i i ; in Libano , Catniolia, 
Carn. 
T E T R A M D R I A . 
I V I S C U M atbum. V . foliis lanceolatis, obtufis j caule 12.09* 
dichotomo ; fpicis axillaribus. 
Vi fcum. Dod. pempt. 816. Duham. arh. $^6. Blackw, t. 1S4. 
V . baccis albis. Bauh. pin. 423. Tourn, 610. 
Habitat in Europa; arborlbus parafitlca. Gtd. pal. fil. llth, lugd, 
burg. parlf. fute. 
I . H I P P O P H A E Rhamnoides. H . foliis l a n c e o l a t i s . d a n . i z i » ; 
t. 265. 
Rhamnoides florifera & fruñifera , Salicis folio- Tourn. 
cor. 53. 
Rhamnus , Salicis folio anguí l iore ; f rudu flavefeente. Bauh. 
pin. 477. 
Rhamnus fecundus- Cluf. hifl, I . p. 110, 
Hahltat in Europae arcnofis. f f Lugd. fuec^  
1. MYRICA. Gale. M . foliis lanceolatis , íubretratís ; eaute l iwr. 
fuffruticofo. FI . dan. t. 327. 
Gale florifera & frutHfera. Vaill. par. 77. 
Rhus myrdiiifolia Bélgica. Bauh. pin. 414. 
576 D i CE C Í A P E N T A N D R I A . 
Gen. Chamaeleagnus. Dod. pempt. 88o. App. 
Habitat In Europa, Americae ftpuntdonaÜs uliglncfis. Suee, 
parif. lugd, 
P E N T A N D R I A . 
13*12. ». P I S T A C I A Narhonenfis. P. folíis pinnads , ternatifque , 
fuborbiculatis. 
Terebiathus peregrina , fruftu majore Piftacü , fimili Eduli. 
Bauh. pin. 400. Tourn. 579. 
Terebinthus. major , Piftaciae fol io . Lob. le. adv. 412, 
Habitat Monfpelii i ln Perfia , Me íbpo t amia , Armenia- "pj 
a. PISTACIA rer¿2. P. foliis impati-pinnatis; foliolis fubová-
t i s , returvis. Blackw. 1. 461. 
Terebinthus Indica , Theophr.; Piílaciá D i o f c Lob. adv. 413. 
Tourn. 580. 
Piftacia peregrina , fru£tu racemofo f. Terebinthus Indica. 
Bauh. pin. 401. 
Habitat ln Perlia, Arabia, Syria , India- f f 
4. PISTACIA Terebinthus. V. foliis impari-pinnatis ; foliolis 
ovato-lanceolatis. Blackw. t. 478. 
Terebinthus vulgaris. Bauh pin. 400. Tourn. 579. 
Terebinthus. Cluf. hlft. 1. p . 15. Dod. pempt. 871. 
Habitat ln Europa auftrail, Africa boreall, India, f? Monfp. 
5. PISTACIA Lmtljcus. P. foliis abrupte pinnatii •, foliolis 
lanceolatis. Blackw. t. 195. 
Lentiícus vulgaris. Bauh. pin. 3S0. Tsmn. 580. 
Lentifcus. Cluf. hlft. í . p. 14. Dod. pempt. 871 . 
Habitat ln Hifpania , Luíi tania, Italia,, PalslHna. Monfp, 
, ] t 2 i 8 . Í . SPINACIA o/í^cca. S. f ruñibus feffilibus. 
S. vulgaris , capfulá feminis aculeatá. Tourn. 533. 
S. vulgaris , flerilis. Tourn. 533. 
S. mas. Dalech. hlft. 543. ^ Blackw. t, 49. 
Lapathum hortenfe f. Spinacía femine fpinofo. Bauh.pin, 114, 
Spinacia. i o ¿ . ic. 257. 
Habitat 0 
1220. CANNAB1S fatlva. C. foliis digitatis. Blackw. t. 322. a. b. 
C . fativa. Bauh. pin. 320. ^ Tourn. $3$, 
C . faemina. Z>o¿. pempt. 5 3 5. 
C . errática. Bauh. pin. 320. o7) J^ÍW/J. 535. 
C fterilis. Dod. pempt, 535, 
Habitat in Períia. Q 
*. H U M U L U S 
Ü K E C I A H E X A N D Í U A T $ f f 
i . t í Ü M U L U S Ltipulus. BUckw t. 536. a 6- b. Gen. í i i l i 
Lupulus mas. ¿'.iz/A. p'n. 298. ^ Tourn. 535. 
Lúpulos femioi <^2///i. p/n. 298. J. Bauh. htfi. 2 . p . IJ*» 
Caw. d'p'í. 95*. 0^ Tourn. 535. 
Lupulus. £)<,£Í. páwpí. 409. 
fiáfitát in Europse fefibus & ad radices montlum. Tf, Parlf. Ged, 
paL lugd. Tnh, hurg, 
H E X A M D R I A . 
i . T A M U S communts; T. foliis cordatis , indivífis. Blackw. t i z f y 
t. 457. - \ . •• . • • • • . 
Tamus racemofa , flore minore , lateo palleícente. Tourn. 103. 
Bryonia*-laevis: f. nigra racemofa'»- cújtis- baccae míefcunt 
f. nigrefcunt. Bank. pin. 297. 
Sryonia íylveftris baccifera. Bauh, prodr. 135; ^ 
Bryonia Isevis f. nigra racemofa. Bauh. pin. 297. 0^ 
Bryoñia Isvis f. nigra baccifcra. Bauh, pin. 297. 
V i t i s fylveftris f. Tamus. Dod. pempt. 400. -
Habitat m Europa; auftralls , Orientis Jepibus. ip Lugd, burg. 
S M I L A X . 
í . S M I L A X a/pera. S- cauíé aculeato, ángulató j foliis den- Z 2 í j i 
tato-aculeatis , cordaris , noveninervils. 
S. afpera, fruftu rúhente. Bauh. pin. 296. Tourn. 654. 
S. afpera, ruti lo f rud i i i Cluf. hifi. t j p. 112. 
jS. S. afpera , minus fpinofa , früftu nigrQ. Bauh, pin. 236. 
Tourn, 6 5 44 
S. afpera , nigro fru£í:u, Cluf. h i j i . - i , 113. 
Habitat in Hifpaniaí , I tal ia: , Paljeftinae , Carn io l i» /;píbas, 
Mon/p. carm 
O C T A N D R Í A . 
Jt P Ó P U L U S alba, P. foliis fubrotundls, demaío-angulat is , ix±%i 
fubtús tomentoíis . Blachw t. 548; 
P. alba, majoribus foliis. Bauh, pin. 429. Tourn, 592. 
P. alba. Di.d, pempt 835. 
Habitat in Europa temperatiori, "{7 Suec. parlf. pal. lugd. burg, 
l i th, 
2.. Vovvtxss trémula. P. foliis fubrotundis, dénta to-angular is , 
utrinque gíabris. Blachw, t, 248. 
Jome I V . P 9 
D I O I C I A E N N E A N D R I A : 
f i c t i l Populus trémula. Bauh. pin. 429. Toum. j g z . 
P. Lybica. Dod. pcmpt. 83 ó. 
Habitat in Európse fripdlóribus. SUÍC. pañf, pal. lltlu hurg. /ugd, 
3. POPULÍJS n'gra. P. folüs delto'idibus , í^uminatis , ferratis» 
Blackw. t. 248. 
P. nigra. Bauh. pin. 429. Dod.pumpt. 8 36. Mzíth. 137, tourn. 5 92. 
Habitat in Europa ttmperatlors, f j 'Suec, parif. pal, iiíh. burg. lugd. 
I . R H O D I O L A rojea. FLd*m. t. 483. 
AnacampTeros raciici rofam fpiranre , major. Tourn. 264. 
Rhodia Radix, Bauh, pin. 186. Cluf. hiji . 2. p. 65. 
Habitat in alpibus Lapponice , Auftn¿s , Sileí i^ , Helveáae 
Britannia;. I f i Sute, delph. 
E N N E A N D R I A * 
P ^ ® 1 i , M É R C U R I A L I S pírtnnis. M . caule íimpliciflimo ; folils 
fcabris. \ Í 7 . d.tn. t. 400. 
$ montana tefticülata. Bauht'pin. 122. Tourn, 534. 
M . mas. Dod. psmpt. 6',$. 
cfi M . montana, (picata. Bauh. pin, 12,2. Tourn. 535. 
M . fsniina. Dod. pempt. 658. 
Habitat in Europs mmoribus. Tf Succ. parif. pal. Hth. burg. lagd. 
2. MERCURIALIS ambigua. M . caule brachiato ; folüs gla-
br iufcuüs ; floribus verticillatis faemineo mafculifque. 
Habitat in Hifpama , Gallia. Lugd. 
Similüma M . annuae. 
3. M E K C u R l A L 1 s annu i .M, caule brachiato; folüs glabris; 
floribus ípicatis. Blackw. t. 1Ó2, fxmina, 
M . tefticulata f. mas. Bauh. pin. 121. ^ Tpum. 554. 
M . mas. Dod. pítnpt. § 
M . fpicata í . fajmina. D¿d. pempt. 658. Tourn. 534. 
Habitat in Europa ttmperatx umbrofis. Q ¿-tJ, pa/. /«oJ, 
burg. 
4 . M E R G U n - i A L i s tomentofa. M . caule fuííruticofo ; folüs 
tomentofis. » 
M , frutieoía , incana , fpicata & tefticulata. Tourn. 534, 
Phy l lon tdtlculatum. Bauh. pin. 121. ^ 
Phyl lon marilicum. Cluf. hift. 2. p . 48. 
^ Phyllon fpicatum. Bauh. pin. 13.2. 
Phyl lon feminificum. Cluf.-hiji. 1 . p. 48, 
Habitat in Gaüia Narbonenli, Hifpama. "{7 Monfp, 
1231, H Y D R O C H A R I S Morfus Rana. 
Motfus R a n « , foüis circinaus ¿ floribus albis. Fa i l l . per, l í f t 
IZymphaia alba, minima. Bauh. pin. 193. F¿. dan. t. 878. 
Ranae mor íus . Dud. pempt. 583. f. 1. o71 I - $ 
Habitat in Europce fojfis litnofis. (T) 5aec. ^ari/''. paA /«A, 
burg. lugd. 
D C A Ñ D R I A. 
ÍJ SCHINUS Molk . S. folils pínfiatis , fol iol is ierratis j impari 
longiffimo ; petiolis aequalibus. 
Lendfcus Peruviana. Bauh. pin, 399. 
M o l l e i CLuf. cnr. 50. Monard. 322. tourn. 6 6 1 , 
MoIIe , LentifceS Peruviana. Duham. orb. %. fig. 2 1 . ±%i 
Habitat in Perú. 
Famina edam fiamina , fed flerilia. 
í . CORTARIA myrtifolia. C- foliis, ovaío-oblohgiSi 
Rhus myrtifolia , Monípel iaca. Bauh. pin. 414. 
Rhus Pl ini i myr t i fo l i a , Monfpelieñíiurá. Lob. ¿V. 2. p . 98. 
Habitat Monípe l i i . T? 
D O D É C A Ñ D R I A . 
t. M E N I S P E R M U M Canddenfe. M . foliis peltatis , cordatis , 
lubrotundo-anguiatis. 
M . Canadenfé, fcándens j umbilicato fo l io . Tourn. aH. par. 
1705. p. 311- . .. 
Hederá monophyllos ^ Virginiana j Convolvu l i foliis. Piuk. 
alm. 181. t. 36. f. 2. 
Habitat in Virginia , Sibiria. T? 
Pétala 4 exteriora ; ofto interiora ; flamina 16; i n ñ o r e fe-, 
mineo ftam. 8 fterilia j bacca: bina2 monofpermse. 
M O N A D E L P H I A . . 
5* JUNIPERUS Sabina. J. foliis o p p o í i t i s , ereélis , decuíreri-
tibus \ oppóíi t ionibus pyxidatis. 
Sabina folio Cupreíli. Bauh. pin. 487. Duham. arb. 1. t- 6 i . 
Sabina- Dod. pempt. 854. Blachw. t. 214. 
Habitat in Luíltania , I ta l ia , Sibiria, Oriente, O l y m p o , Ararat, 
"f? Monfp- cam. 
7. JUNIPERUS cornmnnis. J. foliis ternis , patentibüs , muero-
nasis, bacca longioribus- Blackw. 187. 
J. vulgaris fruticofa. Bauh. pin. 4S8. Toufn. 588. 
Juniperus. Dod. pempt. 852. 
Habitat in Europa; frlgidioris fylvis , fríquentijjima. f? ümi 
burg. lugd, 
8. JuNiPEaus Oxycedrüí, J. foliis ternatis , patemibus , 
5§o D I C E C Í A M O N A D E L P H I A . 
ggn , cronatis , baccá breviotibus. 
J. major, baccá rufeícsnte. Bauh. pin. 489. Tourn, 589, 
Oxycedrus. CLuf. hlfi. 1. p. 39. 
Habitat in Gallia Narbonenli. 
9. JUNIÍ'ERUS Phxnlcea. J. folüs ternis, obl í terat is , imbrl-
catis, obtuíis. 
Cedrus folio Cupre í l i , major j fruílu ñavefcente. Bauh. pin, 
487. To¿m. 588. 
Juniperus major. Cluf. hij l . 1. p. 38. 
Habitat ín Europa aujlrall; in Gallia Narbonenfi. T} 
10. JUNIPERUS Lycla. J. folüs ternis undique imbricaás , 
ó v a t i s , obtuíis. 
Cedrus fol io Cupre í l i , media , majoribus baccis. Bauh. pin, 
487. Tourn. 588. 
Cedrus Phoenicea , altera , P l in i i & Tlieophr. Lob, le. 121, 
Habitat in Gallia Narbonenfi. f } 
^ 2 4 1 ' L T A X U S haccata. T. folüs approximatis. Blachv. t. 572, 
Taxus. Bauh. pin, 505. Cam. epit. 840. £)üd, pempt. 859, 
Tourn. ^ g . 
Habitat in Europa, Canadá, f} ^ h . f 'ttc, 
^•¿42. 1. E P H E D R A díjiachya. E. peJunculis oppoüt i s ; amentís 
geminis. 
Ephedra marina , minor. Tourn. 663. 
Polygonum bacciferum, marit imum, minus. Bauh, pin. i j . 
Uva marina , Monfp. Lob. le. 796. 
Habitat in 'Galliae Narboneníis , Hifpanise , Halvetise faxpfis 
collibus marinls. Monjh, 
S Y N G E N E S I A. 
/r2 .4¿. I . RUS CUS acukatus. R. foliis fuprá fiotiferís , nudis. Blaáw* 
t. I 5 J. famina. 
Rufcus myrtifolius , aculeatus. Tourn. 79. 
Rufcus. Bauh. pin. 470. 
Rufcum. Dod. pempt. 474. 
Habitat in Gallias , Italiss , Helvetiae nemorofis afpcris. f f Lii§d* 
a. Ruscus HypophyUum. R folüs fubtüs floriferis, nudis. 
Rufcus latiiolius , fruílu folio innafcente. Tourn. 79, 
Laurus Alexandrina , fruttu fol io iníidente. Eauh, pin, j c j , . 
Bíachw. t. 194. 
Laurus Alexandrina. J. Bauh. hijl. 1, p. J74. 
Chamaedaphne. Col. ecphr. x. p. 165. 
Hubliat in Italia ad latera eollium, Tfi 
D i CE C Í A S Y N G E N E S I Á ; 5 8 1 
5, R u s c u s Hypoglojfum. R. foliis fubtüs floriferis , fub 
fol ió lo . 
Rafeas angnftifolius , fru£hi fol io ianafcente- Tourn. 79, 
Laurus Alexandrina, f ruñu folio infidente. B?.uh, pin. 304. 
Bonifacia five Bislingua. / . Bauh. hifi, 1. p. 575. 
Radix Idaea HypogloiTum. Col. phyt. 64. 
Habitat in Italiae montibus umbrofis, Yf 
5. Ruscus racemofus. R. racemo terminali hermaphroditico; 
Rufcus arguílifolius , fruftu fummis raraulis innafcente. Toum, 
79. Duham. arb. 4, • 
Laurus Alexandrina, anguílifolia, fri iftu c fummitatecaulium. 
prodeunte. Morlf. hifi, 3..p. 541. f. 13. t. 5. f. 14. 
Habitat in infnlis Archipelagi. 
O o 5 
C L A S S I S X X I I I . 
P O L Y G A M I A 
• M o N m c i J. 
1252. H O L C V S , ^ G/uw. 1-flora, - G W 2-
va lv . Stam. 3. 5íy/. 2. 
1. 
Q71 Glum. 1 - flora. G/«w. 2-
valv. § t a m . 3« 
3255;. C E N C H R Ü S , <?/Hm. 2.-f lora . 2 , 
valv. 5¿a»i. 3. Styl. 2-fid, 
Scfii* 1. 
¿71 Involucr. ídem. Glum. i * 
yalv. 5fíiOT. 3. 
1254.. I S C H ^ M U M . ^ Glum, 2 . flora. Glum. 2-
va lv . ,S"íím, 3. 5/^/. 2, 
^ew. 1. 
O71 Glum. ead. G/UOT. b iva lv , 
Stam. 3. 
52 j 6. ^ L G I L O P S . G&w. 3 - f l o r a . G/Í/WZ. 3-
arift. Stam. 3. í'íjy/. 2, 
Sem. 1. 
G/uOT. 3 - flora. Glum, 3-
arift. Stam. 3. 
í 2 5 i . A N D R . O P O G O N . ^ Glum. i , flora, (^aw. baft 
a r iñ . Stam. 3. í í y / . 2. 
1. 
G/w/w. 1 - flora. Glum. baíi 
arift. 5Í<IOT. 3. 
:Í15 8. V A L A N T I Aa ^ C Í / . O. Cor. 4 - partita. 
Stam. 4. í í j / . 2 - fid, 
Sem, I . 
q75 CÚ/. o. Cor. 3-f. 4-partita,. 
Stam. 3-f. 4. 
42,^7. C E L T I S , ^ Ca/. 5-part. Cor. o. Stam* 
<y-Siyl. 2. Drupa. 
q71 Ca/. 6 - partitus, Oor. Q« 
P O L Y G A M I A ; 5S$ 
V E R A T R U M . Cal. o. Cor. 6 -pe t . Seam. 
» 6. P!¿ , 3. Capf. 3. 
O7' O. Cor. 6 - petal. 
Stain. 6. 
z i ó é A C E R . ^ í?^/. 5 - í i dus . Car. 5-pet. 
Stam. 8. •S'íy/. a. tap/ . 2-
coeca, alata. 
C?1 Cal. 5 - fidus. Cor. 5 - pet.' 
Stam. 8. 
1 ^ 9 . P A R T E T A R I A . ^ Cal. 4 - f i d . Cor. o. 5 / ^ . 
' • 4. Styl. I . 5c'm. 1. 
^ ^aZ. 4 - fid. Cor. O. 5^f. 
1. Sem. I , - • 
í a ó o . A T R I P L E X . ^ CW. 5-phyll. Cor. o. Stam. 
5. í í y / . 2-fid. Sem. 1. 
^ Ca/. a - phyllus. Cor. 2 . 
5íy/. I - f i d . Sem. 1. 
1271. M I M O S A . ' ^ Cal. 5-dent. C,r. 5 - f i d . 
Stam. 4 - 100. F//í. 1 . 
Legum. 
¿j* Cal. <¡ - dent. Cor. 5 - fid, 
Stam. 4 - loo . 
* JEfculus. Fraxinus exceljior, 
Euplwrb'ui. Mdóthría. Ilex. 
Silene faxífraga. 
D I (E C 1 J , 
1272. G L E D I T S C H I A . A ^ Cúly* 4-fidus. Cor. 4-
petala. Stam. 6.. Pi/l- 1» 
Legum, 
cP7. Calyx 5 -phyi lus . Cor. 3? 
. pétala. Stam. 6. 
B ¿ CW« 5-phyl!us. Cor. 5-
petala. Plft. I . Legumen. 
1273. F R A X I N U S . C¿/-. o. f. 4--part . Cor. o. 
f. 4 -pet . 5íd/M. 2. PÍ/?-
Sem. 1. 
^ Ctí/. o. f. 4 - p a n . Cor. o. 
f. 4-petala. P f í . 1. Sem, 1. 
* Ilex aquifoliúnii,. 
Rhamnus AiaUrnus. 
O o 4 
584 P O L Y G A M I A ; 
T R I (E C I A . 
1182. C E R A T O N I A . A ^ Cal. j -part í*; Cor. e i 
Stam, 5. Styl. i . Le* 
gum. coriaceum , polyf-, 
permum. 
B CaL 5 « partit. Cor. O," 
Stam. 5. 
^ ¿Td/, fub 5 - dent. Cor. o, 
5^ / , 1. Legumsn coria^ 
ceurn, polyfpermum. 
|48'|". F I C I J S^  ^etepí' commune turbinatum ft 
conniventi claufum , car-
nofum. 
A $ CaL 5 - partit. Cor. o, 
P¡Jl. 1. Sem.. 1. 
B Cal. 3 - partit. Cor. o , 
Stam. 5. 
C cP1 ^ ? ^ntra ídem recep-
taculum commune , dif-
tinftis frudificaí ionibua 
t partialibus. 
P O L Y G A M I A 
M O N (E C I A. 
1249. I* " V E R A T R U M álbum. V . racemo fupradecompoí i to ; corollis 
e r e ñ i s . /ac^. ^«yZr. t. 335. 
V , flore fubvir idi . Tourn. 273. 
Helleborum five Veratrum albura. Dod. pempt. 383. Blackwk 
x. 74. 
Helleborus albus , flore fubvir idi , Bauh. pin, 186. 
llahitat ¡n RUÍTIBE , Sibirise, Auftriae, Helveti íe , Italiae, Qx&c'ih 
montofis, Tp Carn. l'uh. l'tgd. 
'%', V E R A T R U M n'gmm.. V . racemo compofsto ; corol í i s patena 
tiffimis. Jacq, aujlr. t. 336. 
V . flore atro-rubente. Tourn. 273. 
Helleborus albus, flore atro-rubente. Bauh. pin. 186, Mprlfc 
P O L Y G A M I A M O N d C l A . 
Helleborus albus, exalbido flore. Cluf. hljl. r . p. 274» QenV 
Habltat In Hungariae, Sibiriaí apricls ficcis. Tfi Carn, 
4. A N D R O P O G O N gryllus. A. paniculae pedunculis fimpli- ü j í ^ 
ciffimis , trifloris ; flofculo hermaphrodito ariftato , cüiato , 
bafi barbato. 
Fcftuca dumetorum , utriculís lanuglne flavefcentibus. Bauh. 
theatr. 149. 
iEgylops bromo'ides , juba purpurafcente. 7. Bauh. h¡ft. 2 . 
p. 43^- • . . 
Gramen fparteum feftuceum , feu iEgylops fpartea, v i l lo fa . 
Barr. k . 18. f. 2, 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 
10. ANDROPOGON dljiachyum. A. fpicls binis terminalibus j 
culmo indivi fo . Gir. prov. 106. t. 3. f. 2. 
Gramen Daf ty lon , fpicá gemina. Tourn. j a i . 
Gramen bicorne feu Di í l achyophorum. Bocc fie 20. 
Habitat in Gallo-provincia. 
14. ANDROTOGON hinum. - A. paniculae fpicis conjugatis ; 
calycibus hirfutis. 
GramenDadylonSiculum, mult ipl ici panícula, fpicisabeodem 
exortu geminis. Pluk. alm. 175. t. 9 2 . f. r . 
Feñuca júnceo folio. ; fpicá geminá. Bauh. pin. 9. proár. 19,* 
theatr. 145. Tourn. <po. 
Habitat In Gallo-provincia. 
19. ANDROPOGON Ifchxmum. A. fpicis digitatis, plurimis ; 
fiofeulis feílllibus ariftato muticoque •, pediceliis lanatis. 
L,cq. aufir. t. 384; 
Gramen D a ñ y l o n anguftifolium , fpicis vi l loí ls . Bauh. pin, 
8. theatr. l i ó . Toura. 520. 
Gramen Daf ty lon , fpicis ariftatis, geniculatis. Barr.lc. 753. 
f. a. 
Habitat In Europas auftralloris arldls , colllhus faxofis. Monfpt 
gallob. pal. parlf, ¿ugd, 
H O L C U S moHls. H . glumis biflorís , nudiufeulis ; ' f lo fculo ^ 
hermaphrodito, mutico ; mafeulo , ariftá geniculatá. 
Gramen caninum, longiús radicatura. Bauh. pin. 1. 
Gramen caninum, paniculatum , molle. Rail hift. Tourn. 522. 
Habitat in Europa. Morifp. ged. gallob. herb. ¿ugd. 
7. HoLCUS lanatus. H . glumis bifloris , v i l l o f i s ; hermaphro-
dito mutico; mafeulo *, ariftá recurva. Herb. jo. t . 7. f. 6. 
Gramen pratenfe , paniculatum, molle. Bauh. pin. 2, Loef. pruff. 
if . 2 j . Tourn. j 2 ^ . 
5S6 P O L Y G A M I A M O N C E C I Á ; 
Graraen Janatum. Dalech, lúfl. lugi. 425. 
Habitat in Europa pafcuis arenofis. Tfl Ced. pal. Uth. burg. lugi. 
fute. 
10. HOLCUS odoratus. H . glumis tr i f lor is , muticis, acuminatlsi 
flofeulo hermaphrodito diandro. 
Gramen paniculatum odoratum. Bauh. pin, prodr. 7. 
Gramen Mar i se Borufforum. Loef. prujf. n i . t . 26. 
Habitat in Europae frigldioris pafcuis hummtibus. Tfl Ged. galloh. Ütk, 
. w, Té CENCHRUS racemofus. C. panícula fpicatá j glumis mur i -
^ * '* catis ; fetis ciliaribus. 
Gramen fpicatum , locuflis echinatis. Town. 519. 
Gramen caninum , maritimum •, fpicá echinatá. Bauh. pin. 2. 
i Gramen caninum , maritimum , fpicatum ; echinads glumis. 
Barr. ic. 718. 
Habitat in Europa auftralioris maritlmis , & in India oñentáli, 
Parif. monfp. ¡ugd. 
4. CENCHRUS capitatus. C. fpicá ovatá , fimplici. 
Gramen fpicá íubrorundá , echinatá. ^auA. pin. 7. prodr. 16. 
Gramen fpicatum , fpicá fub ro tundá , echinatá. Toum. 5 19. 
Gramen mínimum , fpicá globofá , echinatá. Barr. i c 28. fc. 1» 
ÍC. 862. f. 2. 
Habitat in Gallia Narbonenfi. 
£ - 1. ^ G I L O P S ovata. JE. fpicá ariflatá ; calycibus ómnibus 
* * triariílatis. 
Gramen fpicatum, durioribus & craffioribus locuftis; fpicá 
brevi. Toum, 519. 
iEgilops. Dod. pempt. 73. Cam. ep'u. 928. f. 2. 
Feftuca altera, capitulis duris. Bauh. pin. 10. 
Habitat in Europa aujlrall. Q Carn. parif. monf. 
3. ^ G I L O P S triuncíalls. JE, fpicá ariftatá ; calycibus ínferío-
ribus biariftads. Knlph, cent. 11 . n. 1. 
Gramen fpicatum , durioribus & craffioribus locuftis ; fpicá 
longiíl lmá. Tourn. 519. 
Habitat in aridis G^iiiae Narbonení i s . 
g 1. V A L A N T I A muralis, V . floribus mafeulis trifidis , germini 
' ' hermaphroditici glabro infidentibus. 
V . quadrifolia, verticillata. Toum. añ. par, 1706. p. S6. 
Cruciata muralis, m ín ima , Romana. Col. ecphr. 1. t. 297. 
Rubéola echinatá , faxatilis. Bauh. pin. 334. 
Habitat in Galliae Narboneníis murls, Q 
4. VALANTIA Apañne, V . floribus mafeulis t r i f id is , pedi-
cellacis, hermaphroditici pedúnculo iníidentibus. 
P O L Y G A M I A M O N C E C I A . 5S7 
Aparine , femine Coriandri faccharati. Tourn. 114. Ga í» 
Aparine , femine laevi. VaUL. parlf. 18. t . 4. f. 3. 
Habitat intcr Germaniae, GallicB, Siciliae figetes. (T) Parlf, 
monfp. pal. lugd, 
6. V A L A N T I A Cruciata. V . floribus mafeulis quadrifidis; 
pedunculis diphyllis. 
Cruciata hirfuta. Bauh. pin, 335. Tourn. 115. 
Cruciata. Dod. pempt. a 5 7. 
Habitat in Geiraania, Helvetia , Gallia. 1¡¿ Monfp, parlf. pal. 
iugd, Uth. 
7. VALANTIA glabra. V . floribus mafeulis quadrifidis; pedun-
culis dichotomis , aphyllis -, foliis ovalibus , ciliatis. 
Cruciata glabra. Bauh. pin, 335. 
Galium la t i fo l ium, glabrum. Bauh. prodr. 146. 
'Habitat In Auftria , I ta l ia , Carniolia , Lithuania. T f 
%, PARIETARÍA cflcinalis. P. foliis lanceolato-ovatis; pedun- l i j ^ l 
culis dichotomis-, calycibus diphyllis. El . dan. t. 521. 
P. oñicinarum & Diofcoridis. Bauh. pin, i a i . Tourn. ¿oy. 
Parietaria. Dod. pmpt, 102, 
Habl'at in Europs umperatioris ruderatis, lp Lugd, hurg, parlf, 
ged, pal. 
X. A T R I P L E X Halimus. A . caule fruticofo ; foliis deltoidibusj 12.6^ 
integris. 
Halimus latifolius feu fruticofus. Bauh. pin. I7.0. 
Atriplex latifolia íive Halimus fruticofus. Morlf, hlfi. i , p . 607. 
Tourn, 505, 
Halimus primus. Cluf. hlfi. 1. p. 53. 
Habitat In Hifpaniee fcplbus marltlmls. 
2.. A T R I P L E X portulacoídes. A . caule fruticofo ; foliis obovatis. 
A . maritima , anguftiíTimo fo l io . Morlf, %. p. 608. Tourn, 505, 
Halimus íive Portulaca marina. Bauh, pin. i z o . 
Portulaca marina. Dod. pempt, 771. 
Habitat In Oceani Europaei Httorlbus & marltlmls Gallo - pro-
v inc ia . 7? 
3. A T R I P L E X glauca- A . caule fuffrmicofó , procumbente; 
• foliis ovatis , feffilibus , integerrimis ; inferioribus fub-
dentatis, 
Polygonum incanum, rotundifol ium.hal imoides , fruticans, 
Hifpanicum. Barr. ic. 733. 
Habitat in Galiias aujlralis marltlmls, f? 
7, ATRIPLEX honenfis. A- caule ereflo , herbáceo ; foliis 
friangularibus- Blachv, t , "^9 & 5 j 2. 
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Gen, Atr iplex hortenfis alba, five pallidé virens. Báuh. pin. l i fy i 
Tourn, 505. 
A . hortenfjs. Dod. pempt. 615. 
Habitat in Tartaria., O 
8. ATRIPLEX ladnlata. A. caule herbáceo foliis delto'idibus 
dentatis, fubtüs argentéis. 
A . mar í t ima, laciniata. Bauh. pin. izo. Tourn. 50$. 
A . marina. Z W . pempt. é l 5. 
Habitat in maritlmls Gallo-provincias. O 
9. A T R I P L E X ha/lata. A- caule herbáceo ; calycinis valvulis, ' 
femíneis magnis , delto'idibus , llnuatis. 
A . fol io haftato feu deltoide. Tourn. 505. 
A . fylvefhis , annua j folio deltoide , triangulan , í inuato & 
mucronato, haíhe cufpidis íimili. Morlf . hlfi. 2. p. 607. 
f, t. 52. f. 14. 
Habitat in Europa frlgldlorl. Q ^ucc- Var'Lí' ^urS.' ^t^- ¿"gd* 
l o - ATKIVLE-K.pztula. A . caule h e r b á c e o , patulo ; foliis fub-
deltoídeo-íanceolatis ; calycibus feminum difco dentatis. 
A . anguílo , oblongo fo l io . Bauh. pin. 3.íg. Tourn. j o j . 
A . fylveftris , Polygoni aut Helxines foliis. Lob. ic. 257. 
Habitat In E u r o p » cu/tls , ruderatis, Q Pal. l l th. burg. par'f, 
¿ugd. 
11. A T R I P L E X llttomlis. A . caule h e r b á c e o , e r e ñ o ; foliss 
ómnibus linearibus , integerrimis. 
A . angiifuíEmo & iongiffimo fol io . Herm. lugdh, 79. Tourn. j o j . 
Habitat in Gallia , Alfada. Q 
i a66 . a. ACER Pfeudo-Platams. A . foliis quinquelobis, inaequaliter 
ferraíis; floribus racemofis. 
A . montanum, candldum. Bauh. pin. 430. Tourn. 615. 
A . majus. Dod. pempt. 840. 
Habitat in Helveáse , Auftria; moníanls. f} Ged. pal. burg. llth* 
lugd. 
6. ACER platanoides. A . foliis quinquelobis, acuminatis; 
acuté dentatis , glabris ; floribus corymbofis. 
A . platano'ides. Tourn. 615. 
A . montanum , tenuifiimis & aciuiffimis foliis'. Bauh. pin. 431. 
A . montanum , Grientalis Platani foliis atro-virentibus. PÍuh. 
alm. 7. t. 252. f. I . 
Habitat in Europa boreall, ut in montlbus Stiriae, Sabaudise. T? 
Suec, pal. burg. lugd. 
8. ACER campefirc. A. foli is lobctis , obtuíls , emarginatis» 
A. campeftre 6c minos. Bauh. pin. 431. Tourn. 615. 
P O L Y G A M I A. M ON<E C I A. 
%ct í minus. Dod. pempt. S4Ó. Tabern. 973. Gen* 
tMabkat in Scania 6* aujiraliori Europa. Suec. pal, hurg. l i th. lugdt 
9. ACER Mmfpeffu'anum. A. foliis trilobis , integerrimis, 
glabris, annu\s. « ' * " 
A. trifoiia. Bauh. pin. 4.31. Pluk. alm. 7. t. 251. f. 3. 
A. MonípeíTuianum. Hljl . Lugd. 83. 
I la í i ta t in Gallia Narbonenü. "{7 
a, CELTIS aujhalis. C. foliis ovato-lanceolatis. 12^7; 
C. frutlu nigricante. Tourn. 612. 
Lotus fiuftu Cerali. Bauh. pin, 447. 
• Lotus arbor. Lob. le. 18 á. ( 
Habitat in Europa auflrall & Africa cltmore. f ¡ Pañf. carn. t 
15, MIMOSA púdica. M . aculeata •, foliis lubdigitatis, pinnatis •, 1271. 
cauie hifpido. 
M . humilis , frutefeens & fpinofa ; liliquis conglobatis." 
Plum. fpic. ic. 202. 
ñabltut in Btaíilia. f? 
34. MIMOSA Farnefiana. M . fpinis ftipularibus, diftinftls ; 
foliis bipinnatis j paniaiibus o¿lojugis j fpicis globolis , 
feffiiibus. 
Acacia Indica, Farnefiana. A ld . farn, 2. 
Habitat in DomingiS. "{7 
D I m C I A , 
I . GLEDITSCHIA trlacanthos. G. caule fpinis triplicibus. t f j x . 
Acacia Americana , Abruae folio , triacanthos. Pluk. mant. 1. 
t. 3 5 2. f- 1. 
Habitat in Virginia. 7? 
1. FRAXÍNUS exedfior. E. foliolis ferratis; íloribus apetalis. 1273,. 
Blackw. t. 328. 
Fraxinus excelfior. Bauh. pín¿ 416. Tourn. 577. 
Fraxinus. Dod. pempt. 771. 
Habitat in Europs fepibus. f f Gad. pal, lugd- l i th. hurg. p.trlf* 
2. FRAXINUS Omus. F . foliolis ferratis -, íloribus corollatis. 
F. humilior f. altera Theophrafíi, minore & teauiore folio. 
Bauh. pin. 416. Tourn. 577. 
F. tenuiore & minore folio. J. Bauh. hljl. l , p. 177» 
Ornus. H f t . lugd. 83. 
H-éliat In Europa aujlrali, J j 
IGen. 
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T R I (E C I A , 
f - ^ - i . C E R A T O N I A fillqua. C. Blackw. t. 209. 
Siliqua edulis. Banh. pin, 400. Tourn. 578. 
Ceratonia. Dod. pempi. 787. 
Habitat in Apulia , Sicilia , Creta, Cypro , Syna , PalajlUnSj 
totoque Oriente» I7 
IU83; 1. FICUS Cariea. F. foliis palmatis. Blackw, t . 125.' 
F. fativa. Tourn. 661. 
F. communis. Bauh. pin. ^57. 
Ficus. Dod. petnpt. S l i . 
Habitat in Europa auftrali, Afia. I7 Monfp, 
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F I L I C E S. 
* Fmñi f i ca twnes /p ica ta . 
1284. E Q U I S E T I J M . Splca fparfa, Fruaif. peltate; 
bafi valvulatas. 
1288. OPHIOGLOSSUM. Splca articulata. Fruñlf. clr-
cumfcií&. 
1289. O S M U N D A . Sfka raceraofa. Fncl¡f. a-
•, * > » • valvésl '-. i 
* * FruEíif icaúones frondopz s i n pagina Infalore. 
1290. A C R O S T I C H U M . Macula difcum totum occu-
pans. 
1296. P O L Y P O D I U M . Punaa difci diñinaa. 
1293. H E M I O N I T I S . Linca difci decuíTames. 
1295. A S P L E N 1 U M . Linca difci fubparallelae , va-
« •" ' '.'/-.' ' • Háe". r.í " • ' 
1294. L O N C H I T I S . L'mcx marginis ad finus." 
1291. P T E R I S . Linea marginis ad periplle-
•riam. 
1297. A D 1 A N T H U M » Maculaapicum margine reflexo 
obteda:. 
1298. T R I C H O MANES. Fmñif. folitarice margirá ipfi 
infertíE. 
* Y * FruBlficaúones radicales, 
1299. M A R S 1 L E A . Fmñif. 4-capfuIans. 
1300. P I L U L A R I A , fr«a//. '4-locularis. 
2301. I S O E T E S . Fmñif, 2-iocularis. 
$ 9 * C R t P t O G A M 1 At 
M U S C I . 
Acalyptratu 
'3302. 
1504. 
130J. 
1308. 
1309 
2310. 
1311. 
J312, 
1306 
1307 
L Y C O P O D I U M . 
S P H A G N U M . 
P H A S C U M . 
Anth. bivalvis, feffiliss 
Anth. ore Isevi. 
Anth. ore cUiato. 
* * C a l y p t r a á diclin'u 
S P L A C H N U M > Anth. cum apophyfi máxima. 
P O L Y T R 1 C H U M . Anth. cum apophyfi mínima, 
margmata. 
M N 1U M . Anüu line apophyfi. 
C a ¡ y ¡ t r a t i monocllni. 
B R Y U M . 
H Y P N U M . 
F O N T I N A L I S . 
B U X B A U M I A . 
1313, 
1314. 
1318. 
í3i(5. 
1315. 
1319. 
1324. 
Í320. 
1322. 
A L 
M A R C H A N T I A . 
JUNGÉRMANNÍA. 
T A R G I O N 1 A . 
A N T H O C E R O S . 
B L A S I A . 
R 1 C C I A . 
L I C H E N . 
B Y S S Ü S . 
Anth. pedúnculo terminali k 
tyberculo. 
Anth. pedúnculo laterali e pe* 
richsetioi 
Anth. feílilis t perichastio irrt-
bricato obvoluta. 
Anth, pedunculata , . aiíeró la* 
tere membranácea* 
G ' 
Terreares. 
F ! . calyce communi pelíato, 
fubtüs florido. 
F l . calyce firnplici , 4-vaIvi. 
F L calyce i-valvi. 
FL. calyce tubulofo. Anth. fu* 
bulara , it-val vis. 
i^r. cilindrica , tubulofa. . 
Fr, granulis frondi innatis. 
Fr. receptáculo laevi niiido. 
Subftantia lantiginofa. 
| Aquaúcc t . 
T R É M E L L A . 
U L V A . 
A. gelatinofa. 
A. meinbranacca, 
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1311. F U CUS. A. coriácea. • 
1323. C O N F E E V A . A. capüiaris. ' ' . 
F U N G I . 
Pi lea t l . 
1325. A G A R I CUS. PUcus fubtüs lameílofus. 
1316. B O L E T Ü S . Plleus fubtús poro fus. 
13 2 7. H Y D N U M . Plkus fubtíis echinatus. 
13zS. P H A L L U S . Films fubtüs líevis. 
1329. C L A T H R U S . ^«g . cancellatus,-
1330. H E L V E L L A. i'- turbinatus. 
13 31. PEZ I Z A . JF. campanulams. 
1332. C L A V A R I A . F . oblongus. 
1333. L Y C O P E R D O N . F . globofus. 
1334. M U COR., F . veíicularis fiipltatus. 
C R Y P T O G A M I A 
F I L I C E S , 
I . E Q U I S E T U M fylvatlcum. E. caule fpicato "frondibus Ggñ, 1284^. 
compofitis. 
E. fylvaticum , tenuiffimis fetis. Bauh, pin, 16. Tourn. 533. 
E. live Hippuris tenuiffima , non aí'pera. J , Bauh. htfi. 3, 
P- 73o' ' . 
Habitat in Europa fcf tcntríonaUs prads fylvaticis, ip Succ. ged* . • •> 
pal. burg. Uth, lugd. 
2. EQUISETUM arvenfe. E. fcapo fru£lificante nudo j ñerilj, 
frondoíb. 
E. arveníe , longioribus fetis, Bauh, pin. 16. Tourn. 533. 
Hippuris minor. Dad. pempt. 73. 
Habitat in Europa & Oricntis agris , prads. Tfi Gid' pal. hurg, 
Uth. lugd. parif. 
3. EQUISETUM paluftn. E. caule angulatp j frondibus iinjo 
plicibus. 
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Cea. Equiíetum paluftrc, brevioribus fetis. Eauh. pin. 16. Tourn. yg?; 
E. pa'uftre. Lob. le. 79 •,. 
Habitat in Europse aquojis. Ged. pal. hurg. llth. lugd, parlf. 
4. EQUISETUM/«WÍIÍÍ/Í. E- caule ílriato ; frondibus fub-
íimph-ibus. 
E. paluftre , longioribus fetis. Bauh. pin. I J . Tourn. 533,. 
Cauda equina. Blackw. t. 277. f. 2. 
Hippuris. Lob. le. 793. 
Habitat in Europa a¿ rlpas lacuum , fiuvlomm. T¡£ Pal, lugd. l'uk, 
parlf. burg. 
5. EQUISETUM llmofum. E. caule fubnudo , Isevi, 
Habitai in Eut opse paludlbus , turfvfis , profundis. Tfi Suec. pari^ 
Var. E, paluftris juxta Lámarck. 
6. EQUIS*.» CM hyemale. E. caule nudo, fcabro , bafi fub-
ramoí"o. 
E. folüs nudum, ramofum. Bauh, pin. 16. Tourn, 533. 
E, nudum minas j variegatura , Bafilienfe. Bauh pin. 16. 
Habitat in Europae Jylvls , ajperis , ullglnofis, Suec, pajif, 
ged. pal. burg. Uth. lugd. 
EiSS. 1. OPHIOGLOSSUM vulgatum. O . fronde ovatá. F l . dan. 147. 
O. vulgatum. Bauh. pin. 354. Tourn. 548. 
Ophiogloffum. /J/'ra. 3Ó4. Cam.eplt. 364. Dod.pcmpt. 139. 
jS. O. minus , íubrotundo folio. Bauh. pin. 354. J . Bauh, 
hlji. 3. p. 709. 
Habitat in Europae pratis fylvaticls, Suec. par'f. pal, burg. Uth. 
lugd, 
O S M U N D A. 
* SCAPIS INSIDENTIBVS CAULI AO SASIN FRO^VIS', 
12,89. 2. OSMUNDA Lunaria. O . fcapo caulino , foiitario ; fronde 
pinnatá, folitariá. F l . dan. t. 18. f. 1. 
O. foiiis lunatis. Taurn. 547. 
Lunaria racemofa minor & vulgaris. Bauh. pin. 354. 
Lunaria. Dod. pempt. 1^9. 
/¿. Lunaria racemofa, ramofa , major. Bauh. pin. 355. 
Habitat in Europa. Tf Suec. parlf. pal. lugd. burg. llth. 
* * FRONDE IPSA FRUCTJFICATIONES FERENTE* 
12. OSMUNDA regalls. O. frondibus bipinnatis i ápice racc-
mxicris. F i . dan. t. 217. 
OAnunda vulgaris & paluflris. Tourn. 547. Q & f 
Filix ramofa non dentara, florida. Bauh, pin, 357. 
Fiüx palufiris. Dod. pempt. 465. 
flabitat in Europa , Virginia ad fiuflos. Bitrg, pañf, 
* ^ * FRONDIBÜS A L U S FOLIACEIS j A L U S F R U C t l ^ 
FICANTIBUS. 
16. OsktJNDA. 'Stmth'opterls; O. frondibus pinnatis, pinna* 
tifidis; fcapo fruftificante, difticho. F l . dan. t. 169. 
Fiüx paluftris altera, fufco pulvere hiríuta. Bauh,, pin. 358; 
Habitat In Suecia , Helvetia, Ruflii, Norwegia-, lenae. Tfi Suec. 
17. OSMUNDA Splcant. O. frondibus lanceolatis, pinnatifidis % 
laciniis confluentibus integerrirais j parallelis. F l . dan. t. 99. 
Polypodiurn anguftitblium , foüo vario. Tourn. 540. 
Lonchitis minor. Bauh, pin. 359. 
Loncháis afpera. Dud. pcmpt. 469» 
Habitat in Europa , Suecia , Mifnia, Pyrensis. ip Llth. fueci 
parlf. !ugd. 
13. OSMUNDA cñ/pa. O. frondibus fupradecompofitis j pinnis 
alternis , íubromndis , incifis. 0¿d. dan. t, 496. 
Filicula fontana , folio vario. Tvurn, 54a. 
Adianthunn álbum , fioridum f. Filicula petrcea, crifpn. Pluk, 
alm. 9. t. 3. f. 2. 
Adlanthum álbum , tenuifolium , Ruta murarix accedens. 
/ . Bauh. hijS. 3. p. 743. \ 
Habitat in Jamaica, Anglia, Helvetia; Monfpelii; Pyf enais. Tfi 
A C R O S T I C H U M . 
* F R O N D E S I M P L I C Í D I V I S A . 
6. ACROSTICHUM feptcntrlonalc. A. frondibus nudls, línea- 129^ 
ribus , laciniatis. Oed. dan. t. 60. 
Filicula faxatilis corniculata. Bauh. pin. 358. Tot&n. 541. 
Fiüx faxatilis, Tragi. J , Bauh. hlfl. 3. p. 75J» 
Habitat in Europse fijfuris ruplum. 1p SUÍC. pal. llth. hurg. íagdj 
15. PTERIS aquilina, P. frondibus fupradecompofitis •, foUolis 1291! 
pinnatis ; pinnis lanceolatis > iníimis pinnatifidis ; fupe-
rioribus rainoribus. 
Filix ramofa ma or , pinnulis obtuíls, non dentata. Bauh. pin, 
357, Tourn. 536. 
Filix faemina. Fuchf, hljl. j 96. Dod. pcmpt, 462,, Blackw, t. 325 ¿ 
Pp a 
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Cíen« Hailtat In Europse fylvls , pmfertiiu caduis» Suec. panf. pal. lugjt 
Llth, hurg, 
A S P L E N I U M . 
* F R O N D E S I M P L I C I . 
I295' 2. ASPLENIUM f/e»í/on/í«. A. frondibus limplicibus , cordato-
haftatis, quinquelobis , iotegérrimis; ftipitibus laevibus, 
Hemionms vuigaris. Sdtíli. pttí. 3 ' j j . Tourn, ¿4.6. 
Hemionitis vera. £/uf. h¡fl. 2. p. 214. 
Habitat in Gallo-provincií. 
Máxime aniñé fequenti , at diaraeter froadis longitudinalis 
vix fnperac trauiverfalera. 
3. ASPLENIUM Scolcfindrlum. A. frondibus fimplicibus, 
cordato-lingulatis , iuíegerrimis ; üipitibus hirfutis. 
l .ingu| Cervina officinarum. B-auh. pin, 353. Jilachw. t. 138. 
Tenrn. 544. 
PhyllÜis vuigaris. Cluf. h.lfl. 213. 
Habitat, in Europa; umbr^ Jis , ngéofbfii , faxíjls . ip Pul. hur¡, 
lugd, fuec. par'f. monfp,) • 
* -f F ' R O N V E P I N N A T I F I D A . 
9. ASPLENIUM Cetsrach. A. froJidibus pinnatifidis ; lebis 
alteráis , confluentibus , obtuüi. Blackw. t. 216. 
Alplenium f. Cetcrach. -fi^-v. íc. -1043. 1044. IOJI. IOJJ. 
604. & forte 605. Tourn. 544. 
Cetsrach oíííciHaruín. Bauh. pin. •J j^ . i d rV A 
Aípleniucn. X>OÍÍ. pempt. 468:' 
Habitat in Orientis , Monfpelü , Walliae , Italiae^.Harcynia;, 
Jijj'uris rupium humidls. Parlf. moii/p. burg. ¡u<¿d. 
* * * F R O N D E P I N NATA. 
12. ASPI ENIUM trkhomanoiia. A. frondibus pínnatis; pínnis 
fubrOtundis , crenatis, Fí. dan. t. 119, 
Trichomanes ílve i»olytrichum officinarum. Bauh. pin. 3-
Tourn. 5 39. 
Trichomanes. ¿ W , pmpt. 471» 
Habitat in Europa; fijfur'u rupium , ín^ we Oriente- S/Kf. y*"/* 
pal. bur¿. i'uh. higd. 
19. Asi'tENlUM /¿j/ía murarla. A- frondibus alternatim deeQffl* 
poÉüs¿ fpliQÜs cuneiformbus, crenulaüs. jFV. dan. t. i^ 0»-
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Ruta muraría. Bauh. pin. 956. Dod. pempt. 470. Tourn. 541. Gen» 
Adianthura álbum. Tabem. ic. 796. Blackw. t. 219, 
Habitat in Europa ex rupium fijjuri*. lp Succ. parlf. pal. lugd. 
30. ASPLENIUM Adíanihum nfgrutn. A. frondibus íubtripin-
natis; foiiolis alternis, pinnis, lanceolatis , incifo-ferratis. 
F¿. dan. t. 2.50. 
Filicula quffi Adianthum nigrum, off. pinnulis obtufiorlbus. 
Tourn. 542. 
Adiamhura foliis longioribus , pulverulentis ; pedículo nígro; 
Bauh, pin. 3 j j . 
Dryopteris nigra. Dod, pempt, 4.66* ' 
Habitat in Italia, Gallia, Harcynia y Anglia. Pal. pan/, lugd. 
P O L Y P O D Í U M . 
* FRONDE PINNATIFIDA LOÉIS COADUNATIS. 
14. POLYPODIUM migare. P. frondibus pinnatifidis; pitrnís 1296. 
oblongís , fubfsrratis , obtuíis j radice fquamatá. Blackw» 
t. 11% -
P. vulgare. Bauh. pin. 359; Tourn. 540-
P. majus. Dod. pempt. 464. 
Habitat in Europas rímis ruplum. Pal. lurg, lugd. parlf. 
23. PotíPODlUM Cambricum. P. frondibus pinnatifidis; pinnis 
lanceolatis , lacero-pinnatifidis , ferratis. 
P. Cambro - Britannicum , pinnulis ad margines laciniatis. 
Raii hlft, 237. Tourn. 54©. 
Filix ampliffima, lobis foliorum laciniatis , Cámbrica. Pluk» 
alm. 153. t. 30. f. 1. 
Habitat in Anglia ,'.Gallia Narboneníi. 
* *• F R O N D E P I y NA TA. 
a j t POLYI'ODIUM Lonchltls, P. frondibus pinnatis ; pinnis 
lunulatis ciliato-ferratis , declinatis ; ftipitibus fírigoíis. 
FU dan. t. 497. 
Lonchitis aípera. Bauh, pin. 359. Tourn. 538. 
Lonchitis aípera , major, Matth. 922-
Habit.it in alp'ibus HelveciíE , Baldí, Arvonias, "Wallis, Monf-
pelíi , Dalise , Sueticóe , Virginia;. Burg, lugd. 
37. POLYPODÍUM/onfa/ííiOT. P. frondibus pin^ads , laticeo-
latis ; folioüs fubromodis , argute incifis , ftípite, lasvi. 
Filicula fontana, minor. Bauh. pin. 258,. Tourn. 542. 
Filicula fontaga. Tabem. le. 792-
Habitat ¡n Sibiria , Galio-provincia , Hel-veús , 6*¿ I&rh. l u . ^ 
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* * * FROND-E SUBBIPINNATA , CUJVS P I N N M COtfZ 
FLUUNT EASI , UT SEM1PINNATA POT1US , QUAM 
PERFECTE DUPLICATO-P1NNATA SIT, 
43. POLYPODIUM crlflatum. P. frondibus fubbipinnatis ; fo, 
liolis ovato-oblongis ; pinnis obtuíiufculis, ápice acutg 
ferratis. 
Füix mas ramofa, pinnulis dematis. Vaill. par* 53. 
Hab'uat ín Europa feptcntrlonali. Carn. burg. iugd, luh. fute, 
44. POLYPODIUM F'.llx mas. P. frondibus bipinnatis-, pinnis 
obtufis , crenulatis ; ftipite paleaceo. Blackw. t. 323. 
Filix mas, pinnulis criftatis. Vaill. parif, t. 9. f. 2. 
Filix mas non ramofa , dentata. Bauh. pin, 358. Tourn, 
Filix mas. Dod. pempt. 462. 
íiabltat in Europse fyhls. Suea. parí/, pal. burg. luh. litgd. 
45. POLYPODIUM Filix femina. P. frondibus bipinnatis; 
pinnulis lanceolatis , pinnatifidis, acucis. Blackw. t. 325;. 
Filix mas non ramofa pinnulis anguftis, rarioribus, profundé 
dentatis. Moñf.hljl. 3. p, 579. f. 14. t. 3, f. 8. Pluk. phyt, 
180. f. 4. 
Habitat in Europae frigidioris fubhumidls, Suec- parif. pal, hurg. 
lith, lugd. 
46. POLYPODIUM Thelypterls. P. fronde-bipinnatá ; pinnis 
pinnatifidis , integerñmis , fubtús undique polline teílis. 
' Oed. FL. dan, 760. 
'Füix raollis íive glabra, vulgari mari non ramofae accedenj. 
/ . Bauh. Kift, 730. t . 731-. f. i . 
Habitat In Delphinatu , Alfatia. 
48. POLYPODIUM rhcetkum. P. frondibus bipinnatis; foliolis 
pinnifque remotis , lanceolatis; ferraturis acuminatis. 
Filicula fontana major f. Adianthum albura, Filicis folio. 
Bauh. pin. 358. Tourn. 54Z. 
Dryopteris candida. Dod. pempt, 46$' 
Habitat in Gallia, Helvetia, Anglia , Germania. Monfp. argh 
burg, lugd, 
53. POLYPODIUM fragde. P. frondibus bipinnatis foliobs 
remotis ; pinnis fubrotundis , incifis. F L dan. t. 401. 
Filicula fontana major, íive Adianthum álbum, Filicis folio. 
Tourn. 542. 
Filixfaxatilis;cauliculotenuifragiIi.Pluk. alm.i<¡Q. t. 180.f-S» 
fiabkat in ee¿{ibus HLüxops frlgidiork. S.uef. pmf. luh. lugd. 
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j6. POLYPODIUM nglum. P. frondibus bipinnatis ; foliolis 
fuboppoíitis ; pinnis alteráis , laciniatis. 
Filicula regia , Fumaria pinnuüs. VailL. hot. par. t. 9» f. I . 
Filix regia, Fumariíe pinnulis. ValLl. parlj'. 53. t. 9. f. 1. 
Jiahltat in Gallia. Parlf. carn. burg. Itigd. 
F R O N D E SU P RADEC OMPO S I T A. 
67. POLYPODIUM Dryopterls. P. frondibus fupradecompo-
íltis ; foliolis ternis , bipinnatis. F L dan. t. 759. 
Filix ramofa minor , pinnulis dentatis. Bduh. pin. 358, Toum» 
536. 
Filix arbórea. Trag. 538. 
Habitat in Europas ntmortbus. Suec. parif. ged, pal. lugd, 
A D I A N T H U M. 
* F R O N D E DECOMPOSITA. 
12, ADIANTHUM Caplllus Venerls. A. frondibus decompo- XVpfX 
fitis -, foliolis alternis j pinnis cuneiformibus, lobatis , pedi-
cellatis. 
A. foliis Coriandri. Bauh, pin. 356. Tourn. 543. 
Adi inthum. D j d . ptmpt. 469. 
Habitat in Europa aufhtaü , Oriente. A/ig¿. carn. monfp* hdv, lugd* 
T R I C H O M A N E S . 
^ * FRONDE COMPOSITA. 
5. TRICHOMANES Pyxldiferum. T. frondibus fubbipinnatis ; 1298» 
pinnis alteinis , confertis , lobatis , linearibus. 
Habitat in Amenca , Anglia. 
I . MARSÍLEA natans. M . foliis oppofitis, íimplicibus. Gucttard 1299» 
In Añ. gaLÍ. 1762. p. 543. t. 29. f. I . 
Salvima vulgaris , aquis innatans ; foliis fubrotundis, punc-
tatis, laeté virennbus. Mich. gm 107. t. 58. Ucfi, it. 281. 
Lenticula paluftns , ¡atifolia , punftata. Bauh. pin. 362. 
Habitat in haüas fifíis paludufis , /iagnantibus ^ lente flucntibus ; 
in America meridionall, 
2. MARSILEA quadrífillu. M . foliis quaternis, integerrimis. 
Lenti,ula pahiftris quadriíolia. B.uh. pin. 362. Map,p. al/at. 
166. t. 166. 
Habitat in Indiae , Sibirise, Galiiae , Alfatiae fojfis. Lugd* 
Pp 4 
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f ü l . i3oo. s. PILULAÉTA glohuVfera. P. F l . dan. t. 223. 
P. paluílris juncifolia. Vaill. paríf. 159. t. 1 J.f. 6. DUL tnufe' 
538. t. 79. Ju[f. 08. 1739- p- 240. «• 11. 
Mufcus aureus capillaris, paluftris interfolia folliculis rotun-
dis, quadripartitis. Pluk. alm. 246. t. 48. f, 1. 
Hahltat in Europse inundatis. Suec. 
i . ISOETES /««/WÍ. L í"/. ¿an. t. 191. 
Calamaria íoho longiore & graciliore. DUL mufe. 541. t. 80» 
f. 2. 
'Habitat in Europas frigldx fundís' lacuum. 
M U S C h 
||3OÍ2 4. LYCOPODIUM elavitum. L. foliis fp^tfis , filamentoíís 
fpicis teretibus, pedunculatis , gemlnis, F l . dan, t. 126. 
Mufcus fquamofus , vulgaris , repens , clavatus. Tourn. 553. 
Mufcus terreftris clavatus. Bauh. pin. 360. Pluk.phyt. 47. f. 8. 
Habitat in Europas fylvis mufeofis, JL'uh. lugd, hurg. parif. 
6. LrcoPODiuM felaglnoides, L . foliis fparfis, ciliatis , lan-
ceolatis i fpicis folitariis , terminalibus, foliofis. F l . dan. 
*• 7^- • - . ; • 
L , fpicis feffilibus •, foliis ovato-lanceolatis , ferratis , con-
fertis-. Hall. helf. n. 1717- t. 56. f. 1. 
Habitat In Europa; pafcuis mufeofis. Suec. 
8. LYCOPODIUM inundatum. L. foliis fparfis, íntegerrimis; 
fpicis terminalibus , foliofis. F L dan. f. 336. 
L . pa'tuflre repens , clava fingulari. Vaill . patif. 123. t- 16. 
f. 11. D U L mufe. 452. t. 61, i . 7. 
'Habitat In Europce inundatis. 
9. LYCOPODIUM Selago. L. foliis fparfis, o£Hfanis ; caule 
dichotomo , erefto , fafiigiato ; floribus fparfis. F L dan, 
t . 104. 
Mufcus fquamofus, Abietífomis. Tourn. 553. 
Selago vulgaris , Abietis rubrse facie. Dil l . mufe. 434, t. <[6. f. t i 
Mufcus ereñus, ramo fus , faturaté víridis. Bauh. pin. 360. 
Hhbltat in Europs borealis fylvis accrofis. Carn. pal, ilth. lugd. 
i l . LYCOPODIUM annotinum. L. foliis fparfis , quínquefariis, 
fubferratis furculis annotino-articulatis ; fpicfs termina-
libus , glabris , ereftis. F L dan. t. 126. 
Mufcus fquamofus , foliis juniperinis, reñexis. Tourn. 453. 
J-ycopodiura elatius juniperinum ; clavis fingularibus , fine 
pedicalis. DUL mufe. 45 j . t. 63. f. 6, Clff. t, 2. 
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' Mufcus terrcftris repens , clavis fingularibus ereftis, P¿uk. Gsn , 
alm. 248. t. 205. f. 5. 
flabltat in Europas ncmoribus, Helv. fase. ¿ugd. 
,15. LYCOPODIUM Alplnum. L. folüs quadrifariam imbricatis, 
acutis; caulibus ereólis, bifidis; fpicis feffilibus, tegetibus. 
F L dan. t. "79. 
L . caule repente, ratnís tetragonís. F l . lapp. 417. t , I I . f. 6. 
Mufcus fquamofus, montanus , repens , Sabinae folio. Tourn. 
llahltat in alplbus Lapponije, Helvetis , Germanlaí. 
16. LYCOPODIUM complanaum. L . follis bifarüs, connatís; 
luperficialibus íblitarüs ; fpicís geminis , pedunculatis. F L 
dan. t. 78. 
. Mufcus clavatus, folüs Cupreffi. B&uh. pin. 360. 
Lycopodium digitatum, foliis arboris vitra; fpicis bigemellis, 
teretibus. Dl¿¿. mu/c. 448. t. 59. f. 5. 
itat in Europss & AmericíE Jepuntrionalis fylvis acerojis. 
Carn. pal. Lith. fmc. 
18. LYCOPODIUM Hdvuicum. L . folüs bifariis, patulls , 
fuperficiallbus difiichis; fpicis geminis, pedunculatis. Jacq. 
aufir. t . 19(5. 
Mufcus denticulatus, major. Bauh- pin. 360. Tourn. 556-
Mufcus repens , foíiie aiternis, fubrotandis , per ficcitatem 
falcatis. Morif. hift. 7,. p. 6^6' f. 15.1. 6. f. 34. 
HahUat ín alpikus Helvetis , Carniolúe. Cmn. burg. 
19. LYCOPODIUM dcmiculatum. L: foltis bifariis; fuperfícla-
libus imbricatis ; furculis repentibus ; floribus fparíis. 
Lycopodio'ides imbricamm repens. DHL mr/c. 462. t. 66. f. r . 
Mufcus denticulatus , minor. Bauh. pin, ibo. Tourn, 556. 
Habitat in Luíitania, Hifpania , Iberia. 
1. SPHAGNUM paluftre, S. ramís deflexís. F l . ^ - J - 474. *304í 
Mufcus fquamofus , paluftris , candicans, mollililíhus. Tourn. 
554- \ ' 
Spbagnum palufire molle deflexura-, fquamis cymbiformibus, 
Dil l . mufe. 240. t. 32. f. i . 
Mufcus paluftris in ericetis nafcens. Fluh phyt. 101. f. 1. 
Valll. pañf. 139. t. 23. f. 3. 
Habitat in Europae paludibus profunde fylvaticis, Suec. herh. pal. 
llíh. lugd. 
a. SPKAGNUIVI arboreum. S. ramofum, repens; antheris late-
ralibus fecundis. 
S. heteromalum polycephalon. Z>Í7/. zna/t.-. t. 32, f. 6. 
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'Cea. Mufcus apocarpos, arboribus adnafcens, polyfpermos. Valtf, 
par. t. 27. f. 17. 
Habitat in Europa fuper truncos arborum, 
^305, 2. PHASCUM acaulon. P. acaule, antherá feffili; foliis ovatis; 
atoutis , conniventibu.. F l . dan t. 249. f. 3. 
Mufcus trichodes acaulos, minor , latifolius. Fallí.parlf, 128» 
t. 27. f. 2. 
Sphagnum acaulon, bulbiforme majus. Dill.mufc 251. t. 32, 
£ 11. 
Hab'tat In Europae agris , hortls & ad fojfas. Suec. ged. herb. pal* 
Uth. lugd. 
3. PHASCUM fululatnm. P. acaule , antherá feffili ; foliis 
fubulato-fetaceis , patulis. Ocd. fl. dan. t 249. f. í . 2. 
Mufcus trichoides, minora acaulos, capillaceis foliis. Faill , 
par. t. 29. f. 4. 
Sphagnum acaulon trichodes. DUl. mu/c, 3,yi. t. 32. f. 10. 
Habitat in Europa. Angl. pal, Uth. lugd. 
ejoó» 1. FONTINALIS antípyretica. F. foliis complícalo - carinatis , 
trifariis, acutis ; antheris lateralibus. 
F. triangularis , raajor , compiicata , é foliorum alis capfu-
liíera. Dil l . mufc. I H * 3 3- ^ -
Mufcus fquamofus; foliis acutiffimis, in aquis nafcens. Valll, 
par'f. 140. t. 33. f. y. Mich. gen. t. 59. f. 9. T^urn. 554, 
Habitat in Europas fluvüi. Sttcc. ged. pal. burg. Uth. lugd, 
3. FONTINALIS f^uamofa. F. foliis imbricatis , fubulato-Ian-
ceolatis antheris lateralibus. 
F. fquamofa , tenuis , fericea , atrovirens. D l l l . mufc. 259. 
t. 33 f. 3. 
Habitat in Britannia , Gallia, Helvecia. Lugd. 
4. FONTINALIS pinnata. F. foliis bifariis , patentibus 
anthens lateralibus Hall. hclv. t. 45. f. 2. 
Mufcus terrtftris major , ramulis compreffisj foliis fuperfió? 
crifpis. Vaill. par/ , t. 27. f. 4. ^ 
Habitat in Galliae arboribus, 
t S o j , i - BUXBAUMIA apkylla. F l . dan. t . 44. 
Mufcus capillaceus, aphyllus; capitulo craflb , bivalví. Buxí. 
cent. 2. p. 8. t. 4. f. z. DHL miifc. 477. t. 68. f. 5. 
Habitat in Suecia , Norwegia , Rutheno , Dania , Germania, 
Italia. Herb. pal. lugd. in monte Tarare. 
X308» 3- SPLACHNUM ampuUauum. S. umbráculo ampullaceo obco-
nico. BU dan. t . l y x . 
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Bryum ampullaceum; íoliis Thymi pellucidis; eolio ílridiore. Gei|¿ 
DUl. mufe. 343. t. 44. f: 3. 
Mufcus capillaceus, minor ; capitulis gemi^atis. Valll , jtarlf. 
130. t. 29. f. 4. Tourn, 552. 
Habitat In Europíe paludlbus. Suec, carn. 
%. POLYTRICHUM commwu. P. caule limplici, antherá paral- 1309* 
lelipipeda. Blacwkit. 375. 
P. quadrangulare vulgare, Yucc« folüs ferratis. DUl . mufe. 
420. t. 54. f. 1. 
Mufcus juniperifolius; capitulo quadrangulo. Va'ULparlf. 131. 
t . 23. f. 8. 
Polytrichum quadrangulare , Juniperi folils brevioribus & 
'rigidioribus. DUl. mufe. 424. t, 54. i. 2. F l . dan. t. 29 j . 
Mufcus eredus , Juniperi folio glauco. Valll. pirif. 131. 
t. 23. f. 6. Tourn. 550. 
y. Polytrichum quadrangulare minus , Juniperi folüs pilofis. 
DUl. mufe. 426. t. 54. f. 3. 
Mufcus capillaceus , flellatus,. prolifer. VaUl. par>f. t. 23. f. 7. 
Habitat in Europas «. ulig'mofis > 0. pafcuis , y. fiirUijJmts. Tfi 
Suec. parif. ged. herb. pal. burg. llth, lugd. 
a. POLYTRICHUM Alplnum. P. caule ramoíiffimo •, peclunculis 
terminalibus. F l . dan. t. 296. ^ 
Bryum folüs ferratis; capfulis ovatis, baíi turbinatis. Hal l , 
hdv. n. 1800. t. 46. f. 6. 
Polytrichum Alpinum , ramofum ; capfulis é fummitate ellip-
ticis. DUl . muje. 427. t. 55- f. 4-
Habitat in alpHus Helvetia: ; Germania. Lugi, 
3. POLYTRICHUM mnlgerum. P. furculo ramofiffimo ; fetís 
lateralibus •, capitulo e reño , acuminato. ISeck. meth. 
Polytrichum ramofum, fetis ex alis urnigeris. DUl. mufe. t. 427. 
t. 55. f. 5, 
Mufcus ramofus , eredlus-, calyptrá villofá. VaUl. par l f . iy i . 
t . 28. f. 13. -
Habitat In Europa, Jamaica. 
I . MNIUM pellucldum. M . caule íimplici; folüs ovatis. F l . dan. 1310^ 
t. 300. 
Mnium Serpilli folüs tenuibus, pellucidls. DUl. mufe. 232. 
t . 31. f. 2. 
Mufcus coronatus , minimus \ capillaceis folüs ; capitulis 
oblongis. Fallí, parlf. 130. t. 24. f. 7. 
Habitat in Europa pafeuis fucculentls, umbrofis. Pal . Hth. lurg 
3,. MNIUM androgymm. M . caule ramofo , androgynum. F l . 
dan. x, 299, 
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fíen.' Mnium pcranguílis & brevibus foliis. DíU. mufc. 230. t. j n j ' 
f. 1. 
Mufco'ides , qul Mufcus caplllaceu'; minimus ; capitulo mí-
nimo , pulvmilento. VaíLL. parlf- t. 29. f. 6. reara. 552» 
Habitat In Europse fylvis, Suec, norv, pal, lith- lugd. 
3. M ^ i v m . ramofum- M . caule ramofo , e r e d o ; pedunculis 
femineis , axillaribus. 
M . majus , minus ramofuni ; capitulis puíverulentis , cre-
brioribus. D i l l . mufc. 235. t. 31. f. 4. 
Habitat In Europa; paludibus. 
4. MNIUM fontanum. M . caule fimplici , geniculis inflexoi 
F L dan. 298. 
Bryum paluüre ; fcapís teretibus , ftellatis; capfulis magnis , 
fubromndis. D¡¿¿. mufc. 34.0. t, 44. f /2 . 
Mufcus capillaceus , tenuiílimus ; pedkuío longiffimo pur-
purafcente; capitulo rotundiore. Fai¿¿. parif. 134. t. 24. 
f, 10. Tottrn. 551. 
Habitat in Europa ad fontes paludofos frígidos. Suec. pal. Uth. 
hurg. lugd, 
5. MNIUM paluflre. M. caule dichotomo ; foliis fubulatis. 
M . majus, ramis longioribus , bifurcatis. Di l l . mufc. 2 j ^ . 
t. 31. f. 3. _ 
Mufcus paluftris ereftus, flavefccns ; capillaceo folio. Vail l , 
parif. 135. t. 24. f. I . Taurn, 551. 
Habitat in Europ* paludibus, Suec. carn. galloh. pal, 
6. MNIUM hygromctricum. M . acaule , antherá ñútante j 
calyptrá reflexá , tetragoná. F L dan. t. 64S. f. 2. 
Bryum bulbiforme aureum; calyptrá-quadrangulari-, capfulis 
pyriformibús, nutantibus. Di l l . mufc. 407. t. 52. f. 75;. 
Mufcus foliis fcutellads •, capitulo pyriformi, ñútante. Vaill, 
parif. 135. t. 26. f. 16. 
Habitat in Europa; fyl/is aprlds fterilibus. Pal. Uth. burg. lugd. 
7. MNIUM puifumm. M . caíale dichotomo ; axiliis pedu»-
culiferis ; antherá ereñá ; foliis carinatis. 
Bryum tenue, ftellatum , fetis purpuréis. Z)///. mufc, 386. Í.49Í 
f. 51. 
Habitat in Europse pafcuis, G:d. herb. pal, Uth. fuec, parif 
lugd. 
S. MNIUM fetacam. M . antheris ereftis, operculis filifor-
mibus, longitudiac amherarum. 
Bryum ñellare, nitidum , pallidum-, capfulis tenuifiimis.. DitU 
mufc. 381. t. 48. f. 44. * 
Habitat in Europs murls, aggeribus , fepihus, Suec pal, luhdt 
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«?•. MNIUM clrrhatum. M. foliis arefaflione revolutis. FL. dan. 
t. 538. f. 4. 
Bryum cirrhatism & fiellatum, tenuioribus foliis. D l l l . mufe. 
379- t. 48. _f. 42. _ 
Mufcus muralis , minimus, rofeus, fieliaris. Vulll.parlf. 130. 
1 t. 24. f. 8. Tourn. 552. 
Habitat en Europa fylvls & a i fepes. Suec. pal. icón. lugd. 
30. MNIUM annotlnum. M. foliis ovatis, acuminatis, peílu-
cidus , fubradicalibus antheris nutantibus. 
Bryum anaotimum , lanceoiatum, pellucidum •, capfulis oblon-
gis, pendulis. Dll / . mufe. 399. t. 50. f. 68. 
Habitat in Europa; humidiufcutis, Suec. herb. pal. lued. 
11. MNIUM homum. M. antheris pendulis; pedúnculo cur-
vato ; futculo fimplici; tbiiolis margine fcabris. 
iíryum ftellare hornum fyivarum , capfulis magnis / nutan-
tibus. DHL mufe. 402. r. 51. f. 71. • 
Mufcus capillaceus major, ftellatus. Vaill.pañf. t. 24. f. 4. 5. 
Mich. gen. 108. t. 59. f. 2. Tourn. 551. 
Habitat in Europie fylvis aggeribus. Suec. pal. burg. lugd. 
12. MNIUM cnpillare. M , antheris pendulis; foliis ovatis, 
fetiferis , carinatis •, pedunculis longiffimis. 
Bryum foliis latiufculjs, congtftis; capfuiis íongis, nutantibus, 
Dill . mufe. 398. t. '¡o. í. 67. 
Mufcus capillaceus ma;;or ; capitulís craíliorsbus , cylindra-
ceis, nutantibus. Vaill. partf. 134. t, 24. f. 6. Tourn. 551. 
' Habitat in Europa; feets, muris glarcofis. Suec. lugd, 
• 14. MNIUMpyrifóme. M . antheris pendulis, tuibinatis; ítiplte 
filii'ormi •, nónbus taemineís fetiferis. 
Bryum foliis capillaceis; capitulis pyriforraibus, pendulis. 
Hail. kely-. n. 1813. t. 46. f. 7. 
Bryum trichodes aureum ; capitulis pyriformibus, nutantibus. 
Dil l . mufe, 391. t. 50. f". 60. 
Habitat in Europae rupibus. Angl. fuec. 
15. MNIUM polytrichóídes. M . calyptrl vülofá. 
Polytrichum nanura ; capfulis fubrotundis , galeritss , Aloes 
folio non ferrato. Dill . mufe. 438. t, 55. í. 6. 
Mufcus capillaceus m i n o r c a l y p u á tomentofá. Fai l l . pañf. 
131. t. aó f. i f . Tourn. 552. 
¿6. Polytrichum parvurri, Aloes fulio ferrato; capfulis oblongis, 
DHL mufe. 429. t. 55, f. 7. 
Adiantlumi aureum , médium , in ericetis proveniens. Vaill, 
pañf. 131. t. 29. f. 11. 
Habitat in Europa^ ericetis fubudis, Susc. pal, burg, lugd* 
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t ó . MNIUM Serpllllfollum. M . pedunculls aggregatis ; folüg 
patencibus, pellucidis. 
«. Mnium punciatum. 
M . foliis ©vatis , integerrimiscapfulis pendulís, Ovatls ; 
ariftatis. Hall. helv. 1845. 
Bryum pendulum j Serpilli folio ronmdiore, pcllucido j eap-
fulis ovatis» DUL mufc. 416. t. 53. f. 81. 
Mufcus folio lato , fubrotundo ; capitulo íingulari ñútante ; 
pedículo longo, fubrubenti, infidente. Valll. par'if. 136. 
t. 26. f. 5. 
^. Mnium ( cufpldaium), pedunculis aggregatis; folio alternis 
acutis, ferratis. 
Bryum pendulum ; foliis variis pellucidis ; capfulis ovatís, 
DUl. mufc. 413. t. 53. f. 79. 
Mufcus paluftrisj foliis fubrotundis. Valll. parif. 261 f. 18.' 
Toum. 555. 
y. Mnium {proUferum), pedunculis aggregatis; foliis rofaceo-_ 
congeftis , lanceolatis , acutis. 
Bryum fteüare rofeum, majus , capfulis ovatis, pendulls. £>///, 
mufc. 411. t. f. 77. 
Mufcus ñellaris rofeus- Bauh. pin. 361. prodr. 151. 
i . Mnium {uniulatum ) , pedunculis aggregatis; foliis oblongis,' 
unduíatis. Letrs fl. herb. 
Bryum dendroides polycephalon ; phyllidls folio undulato , 
peüucido ; capfulis ovatis, pendulis. DUl. mufc. 410. t. 32. 
f- 76. 
Mufcus rofeus , polycephalus ; LInaríae foüis unduíatis. Vaill , 
parlf. 135. t. 2.4. f. 3. Mlch. gen. 108. t. 59. f. 5. 
Habitat In Europa fire ubique. Pal. carn. burg. lith. parlf. lugd, 
17. MNIUM trlquetrum. M . caullbus praelongis , rubiginofis ; 
foüis ovato-lanceolatis; capfuüs ovatis, pendulis, 
Bryum annotinum palurtre ; capfulis ventricofis ; pendulis-
DUL mufc. 404. t. 51. f. 72. 
Mufcus denticulatus , lucens, fluviatilis , maximus , ad ramo-
rum ápices, Adianthi capiiulis orttatus. Valll. parlf. 135, 
t. 24. f. 2. 2. 
Habitat In Europae udls , turfcfis. Lugd. 
18. MNIUM trlchomanls. M. foliis diflichis, integerrimis. 
Mnium Trichomanis facie •, foliolis integris. DUL mufc. 236. 
t. 31- f- r 
Habitat in Sueciae , Anglia:, Germania , &c. udls. Susc hcrbí 
pal. lltk. 
19. MNIUM fijfum. M . foliis diftichis, bifidis. 
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Mnium Trichomanis facie; íoliolis biñdis. Di l l . mufc. t- 31. Qcr^  
(. 6. 
Habitat in humidls Gallise. 
fio. MNIUM Jungtrmannla. M . foliis diflichis; pinnís fubtüs 
aurkulatis. 
Lichenaíinim Alpiaum , purpureum foliis auritis & cochleari-
formibus- Dil l . mufc. 479. t. 69. f. 1. 
Jungermannia Alpina , paluftris , purpurea , cámbrica ; foliis 
rotundiorlbus auritis , tenuiffiraé denticulatis. Mlch. gen, 6, 
t . 5. t. 16. 
llah'uat in Europa: fuhhumldls. Pal, Uth. Juec. lugd, 
B R Y U M. 
* J N T H E R I S SSSSILISUS, 
l . BRYÜM Apocarpum. B. antheris feíElibus , íerminaUbus; Z^It» 
calyptrá minimá, F L dan, 480. 
Sphagnum fubhirfutum obfcuré virens; capfulis rubcllis. D i l l . 
mufc. 245. t. 32. f. 4. 
Mufcus apocurpos, hirfutus, faxis adnafcens; capitulis obfcuré 
rubris. Vaill. parif. 129. t. 11. f. 15. 
Habitat in Europse faxis , arbor'bus. Pal. burg. Uth. lugd. 
2. BRVUM ftiiatum. B. antheris fubfeffilibus fparíis j calyptris 
ftriatis , furfumve piloíis. F l . dan. t. 537. í. 3. 
Polytrichum Bryi ruralis facie , capfulu feffilibus , majus: 
Dil l . mufc. 430. t. 55. f. 8. 
Mufcus apocarposarbóreas, ramofus. Vaill. parif. 129. t. 25, 
f. 5. 6-
Polytrichum capillaceum, crifpum; calyptris acutis, pilo-
íiffirais. D i l l . TOUjc.433. t' 5 5' ^ l l - dan. 648. f. 1. 
Mufcus capiliaccus , minimus ; calyptrá villofá. Vaill. parif, 
130. t. 26. t. 9. 
Habitat in Europse te. arhoríbus , cT. fyhis. Ged. pal. Uth* lugd. 
** A N T H E R I S PEDU N CV LAT IS E RECTI S. 
3. BRYXJM pomiforme. B. antheris ereítis , fpha;ricis. 
B. capsllaceum, capfulis fphsericis. Di l l . mufc. 339. t. 44. f. r.' 
Mufcus trichodes miaimus , fericeus , capillaceus i capitulis 
fphaericis. Vaill. parif. 129. t. 24. f. 9. t2. 
Mufcus capiilac^us medius , capitulis globolls. Tourn. 551, 
Habitat in Europae fcopulis humofs. Ged. pal- Uth, lugd. 
4. BRÍUM p'rijlrme. B. antheris creáis« obovaüsj calyptrá 
6oS C R Y F T O G A M I A Muse I . 
Cení fubulatá; furcuiis acaulibus ; foliis ovatís , muticís; F/. 
dan. t. ^37. f. 1. 
Bryum ferpiliiiolium pellucidum; capfulis pyriformibus. DÍU, 
mufe. 345. t. 44. f. 6. 
Mufcus capillaceus, minimus; capitulis pyriformibui turgidis. 
Valll. parlf. 129. t . 29. f. 3. Tourtl. 5^3. 
Habitat ln Earopae pratls ad aggercs. Pal. ¿VA. lugd. 
5. BRÍUM cxdnélorlum. B. antherá eretlá, oblonga, minori j 
caíypuis laxis , aqualibus. 
Bryum calyptrá extindorii forma, tninus. DUL mufe. 349. 
t. 4 Í . f- 8. ' .. . ; A 
Mufcus capillaceus, minimus •, calyptrá longá, conoide, nítida. 
Faíli. pari/. 157. ti 26. í'. I . i ourn, 551. 
Habitat ln Europa; annofis. Suec. pañf. pal. llth. lugd, 
6. BÍIÍTUM fuhülatum. B. aiitheris ereftis, fubulatis-, furculls 
acaulibus. • | 
Muícús capillaris; cauliculis lorigíflímis & acuílíTunis. Morlf. 
hl/i. j . p. ^31. t. 7. f. 13. 
Mufcus capillaris-jCOTniculis longiffiniis, incurvis. Valll. p-ulf. 
133. í . 15. f. 8. 
Habitat ln Earop» aggeribus humldlufculis. Suec. pal. fith. lugd. 
7. BRYUM r«ra/¿. B. aniherh er eftiafeulisfoliis piiiferis, 
tecurvis. 
B. rurale unguiculatum, h'u-futum , elatius & ramoñus. Dlll , 
muj'c. 351. t. 4;. Si 12. 
Mufcus capillaris teilorum; deníis CEefpit'vbus nafcens •, capi-
tulis obíongis •, foliis in pi lum oblongum deíineiuibus. 
Valíl. parlf. 1^1. t. 25. f. 3. -
Habitat ln Europa: mutis, rujucomm tccils , arborum truncls. Tfi 
Suec. parlf. pal.. Uth. lugd. " " • 
8. BRYUM múrale. B. antheris erefés • foliis piliferis , reñiuf-
culis; furcuiis fimplicibus, eseípitofis. 
B. regulare, hunúie , pUofuo) & • iac^num. Dl l l . mu fe. 3.55, 
t. 45. f. t\ 
Mufcus muralis , omtúum vulgatifiimus, villpfus. Valll. parlf. 
í 135. t. 2.4. f. 15, 
0. Brj'iim capitulo brevilHmo ; foliis ovatls ^ lanceolaüs, 
párulis•,'capfylis ariíiatis. Hall: hdv. n. i%x6. 
B. humíle, püis carens, viride & pellucidum. Dl l l . mufe, 
• ei t- 4^- 15- ; 
Mufcus muralis , omníum vulgatiflimus , non villofus. Valll, 
parlf. 133. t. «4. f. 14. 
Mufcus capillaris minor ; capiruÜs ereftis , vulgatiflimus , 
non villofus. ValU. /. Í. t. 25. f. 4. 
Húhitti 
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fJhHtat iii Europa: /axis , mutis , t'eclis ¡ tegulis. Suec. pal. hjrh. Ggíii 
burg. ¿iih, lugd. 
^. BRYtm feop ríutn, Í5. antheris ereñiufculís ; peduncuüs 
aggrcgau-^; tohis fecundis recurvatis; caule declinato. 
B. reciinatum ; fuliis faicatis , ícoparum effigie. Di l l , íhufe, 
357. t. 4á. f- l6 . 
MuicUi capillaceus major ; pfedicülo & cápitulo tenuíoribus. 
y'akL f .r l j . 132. t. 28; fi t i . 
ítabítat in Europa; Jytvis orenofis „ iñ írúficií patriáis, ip Suec, 
pal, ged. bu/g. luli. lüeí, 
10. BÍIÍUM unduiatum. B. antheris ereftuiícuUs ; pedunculis 
fübfolit ,riis ; t'oliií> lariceolaíis , cílrinatis, undulátis, páten-
tibun , ferratis. F L dan. t. 477. 
B. PhyllLis tolió rugofo, acjatoj capfulis incurvls. D i l L mufc, 
360. t. 46. f. 18. 
Mufc.is eiéílus, Lioariaé folio , major. Vaill. párif, t j i . h. 1. 
Mufcus cap liaceus miaor; capituló iongiore, falcato. VailL 
1. c. I . 26. tV 17. Toufn, 5 Í 1. 
Habitat in Europa jylvls , aggtribuj , pratis umbtofis, Suec, gcd', 
pal bur'¿ Lith lugd. 
11. ÉRÍUM giauium, É. antheris ere<Síufculis ; operculo 
arcuato , foliis ereftis , imbrieatis •, l'urculis rambíis. 
Mufcus capiilaceus , fericeua ; Coridis facie. Tourn, 55 a, 
Bryumalbidum & giaucunii íragile majas; foüis eredis ; fetis 
brevibus. Di l l . muje. 562, t. 46. f. 20¿ 
MUÍCUÍ ereítus, capiliacéüs, deaüínmus; glauco folio. Fallí, 
parij 13 r. t. 26. f. 13. ' •. • 
Mufcus faxatilis ericoides. ifauA p'n. 362. prodr, JJI. 
Habitat in Europa tríems aprlcís¡, Suec, pal. hurg, Hth, lugd, 
13. BRkUM pelluc'dum. B antheris erecUnfculis ; foliis acutis¿ 
recurvis ; caule liu-luto. 
B. paluftre peUucidum; capfulis & foiiis brevibas, recurvis. 
Bil í . muje. 364 t.' 46. f. .•3. 
Hub'uac in Europas paludibus. Suec. kerb, pal. lugd, 
18. BRÍ-UM HéierVfhaUutn: B- antheris ereftis j folüs fetaCeís 
fecun. is. F l . dan. t. 479. 
B. h .teroraállum. DUL inufe. ^ r ^ , t. 47. f. 3^, 
Múfaiis capiilaceus , minimus, plumofus, elegans. Vdlll. parif, 
132. t.'27. fe 7. Tourm 5 52. 
Habitat 'n E>.iropce erieeds , juniperetis. Ged. paL burg, l'uh, lugd, 
20. BELI UM truncatuium, B. antheris eréftis , fübrotuadis 5-
OpercU'o nfuíroftato. F L dan. t. 5 37.»f, i . 
B. exigutitn , creberrimis capfulis rufis. D i l l . mufe, 3470 
t. 45. f. 7. 
Toma J fr Q (j 
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Cen. Mufcus capillaceus, omnium mínimus. Vaiil. parif. 130. t . 16. 
f. 2. Toum. 552. 
Habitat In Europa ad agros > fojfas & fepes. Suec. parif, pal 
burg. Uth. 
%i. HKYVM viñáulum. B. antheris ereflis, ovatis ; folüs lan-
ceolatis , acutmnatis, irnbricato-patuiis. 
B. capillaceum breve, pallidé & Istc virens ; capíulis ovatis. 
Di l l . mufc. 380. t. 48. f. 43-
Mufcus capillaceus , omnium minimus ; foliis longioribus & 
anguftioribus. Valll, parif. 130. t. 29. f. 5. 
Habitat in Europae agris , aggerlhus. Suec pal. lith. lugd. 
23. BRYUM hypnoidcs. B.\amheris erefíis i furculo erediuf-
culo ; ramis lateralibus, brevibus, fertilibus. 
B. hypndides polycephalon lanuginoíum , montanum. Dlll, 
mufc. 372. t. 47. f. 32. 
Muieus Alpinas ramoíior, eredus •, flagellis brevioribus, lanu-
ginofus. Pluk. alm. 255. t. 47. i. j , 
Habitat In Europs faxls , rupibus , fahulofis. Suec. hcrb. pal, 
burg. lugd. 
*** A NT HE R I S NU TANT I BU S. 
29. BRYUM argcnteum. B. antheris pendulis ; furculis cylín-
dricis , imbricatis , laevibus. 
B. pendulum julaceum, argenteum & feric^m- Di l l , mufc, 
392. t. 50. f. 62. 
Mufcus fquamofus, argénteas , Ericse folio. Valll. parif. 134, 
t. 26. f. 3. 
Mufcus argenteus , capilulis reflexis. Tourn. 5 5 j . 
Habitat in Europae tcñis , murls , rupibus. Suec. parif. herb. pal. 
burg. Uth. lugd, 
30. BRYUM pulvinatum. B. antheris fubrotundis; pedunculís 
refiexis ¡ foliis piliferis. 
B. orbiculare pulvinatum hirfurtie csnefcens; capfulis immerfis. 
Dil l . mufc. 395. t. 50. f. 65. 
Mufcus capiliaceus, lanuginofus , minimus. Vaill. parif. 133. 
t. 29. f. 2. Tourn. 552. 
Habitat in Europae muris, rupibus. Suec. pal. Uth. lugd. 
31. BRYUM cafpltlcium. B. antheris pendulis; ioliis lancec-
latis, acuminato-fetaceis; peduncuiis longiíKoñs. 
3. pendulum ovatum, casípiticium & pilolum; feiá bkolori. 
Dll l . mufc. 396. t. 50. f. 66. 
Mufcus capillaceus , minimus ; capitulo ñútante i pedículo 
purpureo. Valll. parif. 134. t, 29. f. 7. Tourn, 5^2. 
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Jiahhat In Europae murls . uñh , g'artojis. Suec. parif. ged, pal. Geu» 
c. icón. lith. ¿ngd. 
H Y P N U M. 
* p R O N D I B U S P I N N A T I S . 
í, HYPNUM lucens. H . furculis ramoíís; frondibus fubpinnatís ; 1312; 
folio lis punftatis. 
H. pennamm, aquaticum , lucens, longis latifque foliis, DU¿. 
mufc. t. 34. f. 10. 
Habitat in Europa paludofis; in Delphinatu. 
2. HYPNUM TaxifoLlum. H. fronde íimpüciffimá , pinnatá, 
lanceolatá , bali pedunculifeiá, Fí. dan. t, 473. f. 1. 
H. taxiforroe minus •, baíi capfuliferá. Di l l , mufc. 263. t. 34. 
f. a. 
Mufcus pennatus •, capitulis Adianthi. Valll. parlf. I J Í . t. 24. 
f. 11. 
Habitat in Europa; umbrofis. Suec. gallob. pal. Ikh. íugd. 
3. Hy'PNUM dcnticulatum. H; fronde pinnatá fimplici ; pintiís 
duplicatis ; bafi pedunculiterá. 
H- denticulaum , pennatum •, pinnulis dupücatis, recurvis. 
DHL. mufc, 266. t. 34. f. 5. 
M.ufcus pennatus, denticulatus , minor. Vaill. pañf. 137. 
, t. 29. f. 8. Tourn. 553. 
Habitat in Europa fuper tenam umbrofam. Suec. g¿d. gallob. pal, 
burg. 
4. HYPNUM bryoides. H. fronde fiteplrcíffimá, pinnatá , lan-
ceo lata , ápice peduncuüferá. F ! . dan. t. 473. f. 1. 
H. taxiforme, exiguum, verfus íummitatera capfuliferum. D l l l , 
mufc. 262. t. 34. f. 1. 
Mufcus polytrichoides , exiguis capitulis in furamis furculis 
f. foliis fubrotundis , eredis. Vaill. pañf. 136. t. 24. f. 13. 
Mufcus pinnatus, omnium minimus. Tourn. 55,6. 
Habitat in Europa umbrofis. Suec. ged. pal. lith, íugd, 
6. HYPNUM adlantc'idts. H. fronde pinnatá, ramofá , ereelá , 
medio peiunculifera. 
H. taxiforme, paluftre, ramofum majus & ereAum. Di l l . mufc. 
264. t. 34. f. 3. 
Mufcus taxiformis, ramofus, Fail l . parlf. 136. t, 28. f. 5. 
Habitat in Europae paludofis. Tfí Herb. pal, carn, lugd. 
7. HYPNUM complanaum. H. fronde pinnatá, ramofáj foliolís 
imbricatis , acuris, complic itis, comprefils. 
Q q 2 
S i t C R Y P T O G A M I A Muse i. 
jSen. Hypnum penna.um, co rp .iííum 3c fplen Jen:,; capfulis ovatís." 
' 'J?U¿'. muj'c. SíjSi't. 34. f.'7. 
Mufcus trichoraanoides , Filicifolius , fplendcns. Faíil. p^rlf. 
139. t. 23. f. 4-
Mufcus fquamofui», denticulatus, fplendens, arbóreas. Tourn. 
Habitat in Europa aíí truncas arhorum. Suec. pal. llth. íugd. 
* * S U R C U L I S V A G I S. 
• I 2 - HrvTfiVM undulatum, H. furculis ramoíis; frondibus fub-
pitftiatis •, foliolis unduiatis , complicatis. 
H. permatum, undulatum , iycopociü inflar fparfum. DU¿. tnufe, 
271. t, 36. í. 11, 
ííabitat in Europas ¿ocls faxofis , caremvfis. Lngd, 
13. HVPNUM cr'ifyum. H . fur.ulis rarnoíis ; frondibus fub-
pinnatis; foliolis unduiatis , plañís. 
H . peiinatum , undulatum , crifpum; fetis & capfulis brevibus. 
Dil l , cith. 237. £. 36. f. i i . 
Htibhat in Europa; ¿ccis faxofis. Pal, llth. lugd. 
14. HYPMUM triquetmm. H . ramis vagis, recurvis ; foliis 
ovatis , recurvatis , patuiis. 
H . vulgare triangulum, máximum & pallidum. Dl l ! . mufe. 
293. t. 38. t. 28. 
Mufcus ramofus major , fpermatophorus. Vaill. paríf. 137. 
n. 11. t. 28. f. 9. Tourn. 553. 
Habitat in Europae p'rads, jyh l s , Jep'bus. Suec. ged.pal. burg. lugá. 
15. HYPNUM mtalulum. I I . ramis vagis , fubrepentibus^ foliis 
ovatis , nuicronatis , imbricatis. 
H. dentatura, vulgaáílimunr, operculis obtufis. DUl, mufe. 29 j . 
t. 38- f- 29. 
Mufcus myofuroídesj rutabili frufíu. VM-U. paríf. 5. 27. f- 8, 
6* t. 23. f. 2. -
Habitat in Europss fepibus , fylvis , ad arborum radices. Pal, 
• burg. lngd. # 
S V R C V L I S P I N N A T I S . 
16. HYPN"ÜM filiclnum. H. furculis pinnatis ;-ramulis difian-
tibvis j foliolis imbricatis, incurvis , acutis, fecundis. 
H- repens, filicinum , crifpum. Du l . mufe. 282. t. 36. f 19» 
Mufcus filiciñus paiul'ris. Vaill. perif. 138. t. 29. f. 9. cum 
fynonymis & dfifcriptlone aliená. 
Habitat ín Europa; humidiujculls, Suec, pal,- lugd. 
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17. IíYP.NXJMprollfcrum. H. furculis prolifetls, plano-pinnatis; Geai 
pedii^cuiu ággcegjt^s. .;;;j;iCj-:;it, -u-^r* -H 
H- filicmum., Tamanfciioliis majOribus , fplendentibus. Di l t . 
mufc. 274. * 35. i . 13. 
Mufcus filicinus j íl^vefceías , major j rafnofus; Vaill, parlf, . 
140. n. 3» 
Mufcus filicinus. ,: major , rericeusi JS/ÍÍ/V. t. 39. f. i . B'ene. 
Mufcus- vuJgaris < piianatus, majov. C. B. ejufd. t. 28, f . . i . 
JJabitat Í/2 Eoropás praús , JyLvls ad terram. Succ. pal. burg. Htk* 
18. HYPNUM delicatulum. í l . furculis fubproliferis , plano-
pintram , .cufpidatis ; pedúnculis aggrcgatis. 
H. ñlicinum , Tamarifci-foliis minimis, non fplendentibus ; 
• feús capfulis brevioribus. V I L . mufc. 546. t. 83. f. 6. 
Habitat in America , Europa feptentrlonali. Sueé 
19. HYPNVM par'etlnum. H . furculis plano-pinnatis, ccnti-
nuatis ; pedúnculis aggrcg:..tis 
H. filkinum, Tamaiifci fóliis minoribus , non fplendentibus, 
Dil l . mufc. 276. t. 35. f. 14-. 
Mufcus filicinus, minor , repens. Loef. prvff. 167. te. 44. v 
Mufcus filicinus, minor- VailL parij. 14© t. 23. f. 9. 
Habitat in Europa ad arbomm truncos irnos , &• in fylvis ad 
terram. Sute. pal. burg. Uth, lugd-
20. 'ñ.^vsMU prótlonffim. ?í. furculis fubpinnads , decumben-
tibus ; ramulis -remotis : foüoüs ovatis ; antberis cernui?» 
H. repens filiclnum , trianguláribus parvis foliis , praelongum. 
DUL mufc' 278.. t. 3.5. £, 15. 
Habitat in Europas terris, truncis f i'tpiis. Suec. pal. lith, lugd. 
i x . HYPNUM Crifla «y?^/^ . H . furculis pinnaíisramulis- • 
approximatis , apicibus recurvis. 
H. ñlicinum , Criftara caílrenfcra reprsfentans. D i l l . mufc» 
284. t. 36. f. 40. • .>, , ?'ÍLi • 
Mufcus terrefiris , repens, fubfbvus •, folii? crifpis, minoribus ^ 
rániuufque denfiús confertisi Vatll . paríf. 141. t. 27. f. 14» 
Habitat in Europa , Penfylvauía:, ad radices Abieds. Suec. gallob. 
1 pal. lugd, .'js j .v.-.vi.T. - •'• ' 
22. HYPNUM abiednum. H . furculis pinnatis, tereíiufculís » 
remotis, inasqualibus. ' ' 
H. lutefeens ; alis fubulatis , tenacibus, Di l l . mufc, 280.-
t. 35. f. 17. .1 • • • . 
Mufcus pennatus, minor, caulibus ramoíis , ín fümmitate 
veluti fpicátus. Loef. pmjf. 1Ó7. t. 43. Vaill. pan/, u 29 .^ 
f. 12. 
ftatítat in Europae fylvis abittims, Sue-c, lith- lugd. 
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GÍÜ» 23. HYPNUM plimofum. H. furculis pinnatis , repemibus» 
ramis confertis ; íolüs imbricatis, fubulatis; antheris ereftis» 
H- repens fiJicinum, plumoíum. D l l l . mufc. 280. t. 35. f. 164 
Habitat ln Europa ad radices arborum. Angl. kerb. lugd. 
* * * * F o L l 1 S R E F I E X I S . 
14. HYPNUM cuprejp.ferme. H. furculis fubpinnaíís •, folüs 
fccundls, recurvjs , upice fubulaús. F L dan. 535. f. a. 
H . crifpum, cupreíTiíorme; folüs adunéis. DU¿. mufc. 187. 
t. 37. f. 23. :~ m + ,] 
Mufcus fquamofus , ramofus, minor & crifpus. FaiU. paríf. 
139. t. 27. f. 13. Tourn. 553. 
Jíahitat en Europae Jylvis ad arborum radias. Succ. ged. pal. hurg. 
ilth. lugd. 
IJ-.HYPNUM aduncum. H. furcuiis erediuículo fubramoíis; 
folüs fecundis recurvis , fubulatis ; ramis recurvatis. 
,H. palufií-e, eretium ; íümmitatibus adunéis. Dl i l . mufc. 292, 
t. 37. t. 26. 
Habitat ln Europse uliglnofis. Succ, pal. Ilth, lugd. 
z6. HYPNUM comprejfum. H. íurculis pinnatis, corapreflis; 
folüs atunjinatis, recurvis ; antheris ereftiufeulis , ovatis. 
H. íiücinum fericeum , vnolle & pellucidum j mucronibus 
adunéis. Dll l . mufc. 286. t. 36. f. 22. 
Habitat ln Europaj tnaiíM arborum. Lugd. 
2.7. HYPNXJM fcorploides. H. ramis vagis , procumbentibus, 
recurvis; folüs fecundis acuminatis. 
H. Icprpio'ides paluftre mrjgnum , Lycopodii inflar íparfunii 
Dil l . maje. 290. t. 37. f. 25. 
Habitat ln Anglia;, Suecias paludlbus profundls. Succ, lugd. 
a8. HYPNUM vltlculofum. H. furculis repemibus; ramis vagis, 
teretibus; folüs patulis , acuminatis. 
H . fubhirfumm •, viticulis gracilibus , ereftis ; capfulis tere-
tibus. D'dL mvjc. 307. t. 39. f. 43. 
ídufeus fquamofus -, viticulis íongioribus, glabris. VallLp^lf-
137. t. 23. f. 1. Tourn. 555. 
Habitat ln Europas montofis arldis ad arbores. Ged. pal. lugd. 
3,9. HYPNUM fquarrofum. H. ramis vagis; folüs lanceolatis; 
complicato - carinatis , quinquefariam recurvatis. F l . 
t. 535. f- 1. 
H. repens , triangulas ibus reflexis folüs, majas. DUl- m c ' 
303- »• 39- 38- . 
p. H. repens , tmngularibus reflexis folüs, minus. DUl- miic' 
304. t . 35. f, 39. 
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fíypnum fol'is cincinnatis , patuüs , reflesis, Hall. kdv^ Gtttt 
n. 1733, F¿. dan. t. 648. f. 3. 
Mufcus ereftus; foliis rafiexis. Vallt. parlf. 139. t. i j . f. 5. 
Habitat in Europae fubhumidu.. Suec. pal. llth. lugd. 
30. HYPNUM pal:¡[in. H. furculis repentibus ; ramis con-
fertis , eredis ; foliis ovatis , Yecundis antheris ereftiuf-
cuJis. 
H. heterophyllum aquaticuti^, polycephalum , repérts. DIU, 
mufc. 293. t. r. f. 27. 
Habitat in Europae udls. Angl. Ihh. lugá. 
31. HY-1'NUM loreum. H. furculis reptantlbus ; ramis vagis , 
eredis ; foliis fccundís •, aíitheris fubrotundis. 
H. loreum montanum; capfuiis fubrotundk. DHL mufc. ^o^. 
t. 39. f. 40. 
Mufcus fquamafus , major; foliis anguñiorihus, acutiffimis. 
Valll . par'f, 138. t. 15. f. a. Tourn. 553. 
Mufco • dcndculato fimilis. Batih. pin. 360. 
Habitat in Europa» munpofis. Lugd. 
J * * * f S i n i C U L I S D E N D R O I D I B V S S . F A S C l C U L A T I S , 
32. YÍYVSVIA dcndroides. II . furculo ereéto •, ramis fafcicu-
latís , terminalíbus , íimpliciufculis ; antheris ereftis. 
H. dendro'ides fericeum ; fctis & capfuiis longioribus , ere£Hs, 
Dil l . mufc. 315. t. 40. f. 48. 
Mufcus l'quamofus , ramofus, ereftus, alopecuro'ides. Tourn. 
554. t. 326. / . i?. Vaill. parif. 137, t. 26. f. 6. 
Habitat inEmo$32 pratis fylvifi¡ue fubhumidis. Suec- pal. burg. /ugd. 
33. HYPNUM ahficurum. H. furculo ereflo ; ramis fafcicu-
latis , terminalíbus , fubdivifis ; antheris fubnutantibus. 
Mufcus fquamofus . alopecuroides •, fiageliis tecurvis., Vaill , 
parif. 137. t. 23. f. 5. Tourn, 553. 
Habitat in Europa: fyLvis humidlufculis. Su'.c. kírb. pal. 
* * * * * * S U P . C U L I S T E R E T I U S C V L I S . 
34. HYPNUM cuTtiptnduhm. H. furculis vagis, teretibusfoliis 
ovatis, acuds, patuüs •, antheris peidulis. 
H. dentatum curtipenduíum viticulis rigidis. Di l l . mufc. 333. 
t. 43. f. 69. 
Habitat in Europa, América , ad rad'xcs arborum, faxorum. Succ. 
pal. lugd. 
3^ .^  HYPNUM p.vr.7OT. H, furculis pinnato-fparíis, .fubulatis; 
foliis ovatis, obtufis, connivcndbus. F l . dan. t. 706. £. a. 
Q q .4 
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^en, Hypnum cupreffiforme, vulgare ; faliis obtuíis. DUL mufki 
309. t. 40. t. 45. 
MuCcus fquaaiofus, Cupreflíformis. Valll. parlf. 138. t. »8. f. 5, 
Jíabitat in Europa? pufcu'u, fylvis. Suec. ged. pa¿. Ikh. Lgd. 
37. HYPNUM lUcctbrum. H. furculis ramifque vagis, tfíetifaus, 
. ereftiufculis , obtuíis. Fí. Jan. t. 706. t. 1. 
H. cúprefiitorme , rotundius vel illecebrae smulum. Dlü , 
mufe. 3 H- t 40. f. 46. • ^ 
Muicus terreitris , furcuüs kalrgeniculati aut iüecebrae éemulis; 
foiiis íubrotundis , fquamatim incumbenúb.us». Vaill. .parif^  
137.. t. 25. f. 7. 
Habitat in Europae 6» Amcricae ftptentrtonulls pafcuis. Suec. Ivgd^  
3*3. HYÍNUM r'parium. H. furculis tereübus . rainofisj folioli^ 
acuús j paaili; , diílancibus F¿. dan. 6^9. £ 1. 
. tí., aqaarcum ;- flageiiis teretibus & pinnatis. Di¿¿, mufc. 308, 
* - t. 40. í. 44. 
flahhat in Europa, ad jluviorum ripas.-. $uéc. pal. ¿ugd. 
39. HYFNUM cufpídatum. H. fuicivlis vagis •, ápice folíis con-, 
volutis , acuminatis. 
. H. pjlurtre extremitatibus , cufpidatxs & pungentibus. JD¿7/. 
mufc, 300. t. 39. f. 34. 
Mni'cus fquar.jofüs , paiuflris foiiis ílagellibufque rigidiufü 
culis, incurvis. VaiLl, parif. 1. 23. f. I I . 
Jíabitíií in Europae p.iludlbus. mujcojis, quas replet. Sute, ged,, 
pal. l'uh. ¿ugd. 
* * * * * * * S U R C U L I S C O N F E R T I S . 
40. HYPNUM fenecían* H . furculo repente; ramis conferds, 
erfeftis ; foiiis fubulatis -, antheris eredis. 
H.'vulgare fericeum , recurvum i capfuiis ere£Hs, cufpidatís. 
DUL mufc. 323.1. 42. f. 59. 
Mufcus arboreus , fplendens, íericeus. Vaill. parif. 132. t. aj* 
f. 3. Touni. j j i . 
Habitat in Europa ad truncos , muros, inque campis. Suec. parif, 
ged.'.paL Burg. Hth, ¿ugd. 
41. ÍÍJPNUM ve¿ut'num. H. furculo repente; ramis confe^tíst 
éréckís •, tolüs fubulatis ; antheris fubnutantibus. F¿. dan, 
^ A i y , '.• ¡ ••, , r.¿ r 
H. velutinum; capfuiis ovatis, cernuis. DUl. mufc. 326. t. 4^ 
, . w f. 61.. . 
Mufcus fquamofus , ramofus , tenuior ; capitulis incurvis. 
Vaill. parif. I38. t. ^6. f. 9. .Tourn. 553. 
fía}>tta*íin rEufopa ad radiecs arBorum umbrofas. Sute, ged, füU 
hrg, l'uh, lugdj, acó i m s r e 
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4^%, HYPNXJM ferpens.- H. furculis repeutibus ; ramís filifor- GeilJ 
mibus; foliis oblitteratis. 
H, trichodes ferpens jJfcetis & capfulis longis, ereftis. D i l l . 
mufe. 329. t. 42. f. 64. ' 
Mufcus terreftris , omniura minimus ; capitulis majufeulis, 
oblongis, ereílis. Fallí, par'ij. 138. t. 28. f, 2. 6. 7. 8. 
Uahltst in Europa , Virginia aá caudiecs, /¡¿na, fuxa. Pal, llth. x 
43. Hy^HUM/c/Vo/íffií. H. furculis ereíHs, ramofis, incur-
vatis. . . * J .. i&'utyA | 3 »< • •• 
H. arboreum fciijroídes. Z>Í7/, mufe. 319. t. 41. f. 54. 
Mu'cus arbóreas , fplendens , jnyofurouíes. VaU¡, par!/, t. 27. 
t. 12. - • * 
fíahujt in EuropíB ímne/j arhoruvi. Pal. llth. lugd. ' 
44. HYPNUM gracíle. H. furculis repentibus •, ramís fafeícu-
latis , teretibus , ereftiufeulis ; amheris ereftis , ovatis. 
H. ornithopodioide;. F l . dan. t. 649. f, 2. 
I i . gracile ornithopodioides. Di l l . mufe. 328. t. 41, f. J.J. 
íiabhat in Europse faguis. Angl, lugd-
. 45. HYPNUM myvfuwides, H. furculis ramofiífimis -, ramis 
fubulatls , utrinque auenuatis , teretibus. 
H. myofuro'ides tenuius 5 capfuiis nutantibus. Di l l . mufe. 317, 
t- 4i- f. 51. 
Mufcus fquamofus, minor, myofuroides •, capitulis inrcurvís, 
Valll. parlf. 137. t. 27. f. 6-
flahltat in Europa fupra lapides arborum u^s raalccs, Callob. W$if 
erypt, pal, íuh, lugd, 
A L G M . .1 
J U N G E R M A N N I A . 
* F R O N D I B U S p I N N AT I S S E C U N D I S . 
1. J U N G E R M A N N I A afplenlcides. J. frondibus fimpliciter 1 3 1 ^ 
pinnatis -, foliolis ovatis , Aibciliam. 
T Mufcus Nummularise folio , majer. T~urn. 555. 
Hepatico'ides Polytrichae facie. Vaill. parlf 19. t. 19. f. 7. 
Habitat in Europse , Indias udls umhrofis. Gallob. burg. llth. lugd, 
2. JUNGERMANNIA vitlcidofa. J. frondibus pinnatisj foliolis 
planis , nudis , linearibus, 
Líchenaürum Trichomanis facía i é ba!i & medio florens. 
Dil l . mufe. t. 69. f. 7. 
fíabltat ¿n uils Europa; m Gallo-jprovlncia» 
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Gen. 3. JÜNGERMANNIA polyanthos. J. frondibus íímpliciter p'mi 
naris; foüolis integerrimis, imbricatis, convexis. 
J. paluftris repens; foliis denfiflinllf, ex rotunditate acurai-
natis. Mkh- gen. 8. t. 5. f. 5. 
Habitat in Europae palufirlbus. Pal . ¿ugd. 
4. JUNGERMANNIA íanceolata. J. frondibus fimpliciter pinna-
tis , !anceolatís , ápice floriferis ; foliolis integerrimis. ' 
j . paluítris minima repens ; foliis fubrotundis , denfiflimis, 
laste virentibus. Mlch. pn. 8. t. 5. f. 67. 
Habitat in Europaa humidis umhrofis. Pal, lith. lugd. 
j . JUKGERMANNIA hidentita. J. frondibus fimpliciter pihna-
tis, ápice fioriferis ; foliolis bidentatis. 
J. major repens , foliis bifidis. M'uh. gen. S, t. 5. f. 12. 
Mufcus pinnatus, foliis fubrotundis, bifidis, major. Tourn, j 5 y. 
Hépaticoides Polytricbi facie , foliis bifidis , major. Vaill. 
pczrif. t. 19. f. ó. 
, Habitat in Europa; ericetls umhrofis. Pal. lith. 
6. JUNGERMANNIA hicufpldata. J. frondibus íimpliclter pia-
natis , medio floriferis ; foliolis bidentatis. 
J. minima repens ; foliis biñdis ; vagina florum cylindraceá, 
Mich. gen. 9. t. 6. f. 17. 
Habitat In Europaí umhrofis humidis. Herh. pal. lugd. 
* * FRONDIBUS PINNATIS , PINNULIS AURICULATÍS 
SUPERNE TECTIS. I 
5. JUNGERMANNIA undulata. J. frondibus fuprá bípinnatis, 
- ' ápice fioriferis ; foliolis fubrotundis, integerrimis, undu-
latis. Weif. crypu pol. pal. c. fig. 
Hepática faxatilis , undulata , feminifera. Vaill. pañf. 98. 
t. 19. f. 6. 
HMtat in Europa. / 
11. JUNGERMANNIA albkans. J. frondibus íuprá bipinnatis, 
ápice floriferis ; foliolis linearibus , recurvatis. 
Hépaticoides albefeens , foliis pinnatis. Vaill. parlf. ico. 
t. 19. f. 5. 
Mufcus Nummularia; folio , fru¿lu pediculo carente. Tourn. 
555-
Habitat in Europae umhrofis. Pal , hurg. 
12. JUNGERMANNIA trilohata, J, frondibus fubtus bipin-
natis ; foliolis quadratis , obfolete trilofais. 
Lichenafírum raultifidum ab exíren.itate florens. Di l l . mtfc. 
t. 7. f. 23. t. 71. f. 22. 
Habitat in Gailo-provinciíe fylvls. 
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F R O N D I S U S J M B R I C A T I S . 
15. JUNGERMA.NNIA comp/<i«íiííi. J. furculis repentibus ; foKis 
inferné auriculatis , duplicato-imbricatis ; ramís eequalibus. 
Hepatico'ides folüs & furculis Thuys inñar comprcíEs, major. 
VaiU. parif. t. 19. f. 9. bene. 
Mufcus fquamofus, folüs fubrotundis, denfifiunis. Toum, 45 4, 
•iíabhat ín £uropa ad arborum truncos. Succ, gcd, pal. Uth, lugd, 
16. JuNGERMAKN'iA dílatata. J. furculis fepentibus foliis 
infierne auriculatis , duplicato - imbiicatiá ramis ápice 
latioribus. 
Hepatico'ides furculis & foliolis Thuyae inflar cotnpreíris, minor. 
VaiU. purlf. 99. t. 19. f . ' IO. 
Mufcus faxatiiis , Nummuiarias folio , minor. Tour-n. 555, 
Habitat In Europa & America <i¿ arborum truncos. Succ. pal, burg, 
lugd. 
17. JUNGERMANNIA tamarlfelfo lia. J. fcliis imbricatis , ferie 
duplici •, fuperioribus fubrotundis, convexis, obtufis,qua-
druplo-majoribus. 
Kepatico'ides quse P/íurcus trichomano'ides terreftris minor , 
floridus. VaiU. parif. zoo. t. 23. f. IO, ' 
Habitat in Europa ad truncos arborum , rupes, Succ. pal. Uth. lugd, 
18. JuxGERMANNiA platyphyla- J. furculis procumbentibus, 
fubtüs imbricans ; foliis cordatis , acutis. 
Hepaticoides furculis & foliolis Thuyae infísr compreflls, 
major. Valll. parif. t. 19. f. 9. 
Habitat in Europa; & America fcptentrionalls fylvls. Pal. lugd. 
19. JUNGERMATÍNIA clüaru. J. furculis repentibus ; foliolis 
duplicato-imbricatis , inferné auriculatis, ciliatis. 
Mufcus paluflris , Abfynthii folio. VaiU. parif. 140. t. 16. 
{. I I . Toum. 55Ó. -
Habitat in Europa pajjin. Succ. pal. hurg. lugd. 
* * * * SURCVLIS UNV1QVE IMBRICATIS 3 FOLIOLIS 
SPARSIS. 
a i . JUNGERMAKNIA mpefirls. J. furculis terctibus; foliolis 
fnbulatis, fecundis. 
Lichenaftrum Alpinum nlgrtcans; foliis capillaceís , reflexis. 
DIU. mnfe. 507. t. 73. f. 40. 
^Habitat /«'Europce flgldls , ruplbus htmcntlbus. Lugd. 
43. JUNGERMANNI A. trlchopkylla. J.furculis terctibus; foliolis 
capillaceís , ¿Equalibus. 
C t n ; 
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Gsn. Lichenaftrum trichodes mínimum, in extremitate floren^. D l l U 
mufc. 505 t. 73. f. 37-
Habita^ in Europse frigidls ruplbus. Herí, lugd. 
* * * * * J c j d z s F RO N D I S US S I M P L I C 1 S U S¿ 
25. JUNGEKMANNIA cpiphylla. J acaulis ; foliólo íiondi 
innato, iv» t. 3)^. 
Marliiea major atro-virensi floribus albicantibus é foliorum 
medio egredieniibus. Mhh. gen. .^ t. 74. t. I . '$1 
fíah'uat in Europse ripis e¿atl<,r'bus umbi.jL,, ud'n. buec- pal, Hth, 
26. JUNGERMANNIA pingáis. J. acauiis ; fronde oblonga , 
.-r,. íinuítá,,, pingui. 
Hepática faxatiUs , undulara , ferainifera. Valll. p^rif. t. 19, 
n . .r ^  W-^-.•;c:u:r: • . ' ' Q . • V : i a v £ 
Hctbitac in Europís paiudibus. Succ, 
27. JUNGERMANNIA muit'fida. J. acaulis; fronde bípinna-
í»í-íi".'fifidáv. ; . . ; :'; • ' ;- . 
Lichenaftrum Ambrofiae divifura. D iU. muje u 74. f. 43. 
Habitat in Gallia. 
28. JUNGERMANNIA fi/rcatá. J. acaulis fronde linean ra» 
mofa ; extremitatibus furcatis , obtuíiuftulis. 
Hepática arbórea globuüfera Faítl. parij, 9^'. t- 23. í 11. 
Habitat in Europa nd truncos, rupes & e terru. Succ. pai. Vtbr. 
29. JUNGERMANNIA pufilla. J. íicaulis i fronde fubpinnati-
fidá ; lobis imbricatis , perichaetic plicato. 
Lichenaftrum exiguum , capltulis, nigris , Incidís » é C0tyli& 
parvis nafeentibus. D¡1¿. mufc. t. 74. f, 46. 
Habitat in Europse ericeti* humentibus ¡ tn Gallia.. 
I314. I . TARGIONiA hyppghylla. 
T. mínima & vulgafis. Mich. gen. t. 3. 
Lichen petraeus , minimns, frisítu, Orobi. Bauh,. pin. 363... 
habitat ín Gallo-provincia. 
Calyx bivaivis in^ludens globum. 
Í31J . I . MARCHANTÍA polymorpha. M . calyce communi decemfido. 
M . major , capitulo ftellato ; radiis teretibus. Mkh. gen.. 2. 
t. 1. f. i . 
Lichen petra;us lacifoUus , f. Hepática fontana. Bauh. pin. 362. 
jí. Marchantía fteílata. March. Añ. Parij". 1713. p. 307. t. 5. 
M . capitulo fteilato ; radiis teretibus. Mkh. gsn. v.. t . 1. f. 2. 
Lichen pstraeus fteilatus. Bauh. pin. 362. 
•y. Marchantía calyce communi cftopartito j lacinüs é plano 
convexis. i7/, ¿cpp. 4^3, 
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Marchantía capitulo non difíeélo. Mích. gen. i , t. ti, f, j * Geñ. 
Hall. n. 1892. var. 0. 
Lichen petraeiis uíT.bellatus. BJUII. pin. 362. 
Jaufitat ín Europa juxta aquas , locis umhrofis. Suec. ged. galloB, 
pal, f'urg. l'uh, lugd, 
2. MARCHANTÍA cmclata. M . calyce communi quadripartito j 
laciniis tubuioüs. 
Lunaria vqlgam. Mích* gen. t. 4- f. 1. 
Jiabltüt in Gallia. 
5. MARCHANTÍA hem'ifpharlca. M . calyce corrtnuni quínque-
fido , hemifphóerico ; ^ericha'tio nuilo. F L dan. t. 762. 
Hepática media;; api.ulo hemifphsErico. MUh. gen. 3.1. a. f. 1. 
Ii,*hitj.t m Éuropte paludofis. Succ. lugd, 
6. MARCHANTÍA cónica, M . calyce communi, quinqué locu-
l a r i , fubovato. 
Hepática recicuiata & verrucofa. Valll. par'/, t. 33. f- 8. 
Hzbuat in Europse locls umbrojis. 
z. BLAS1A pufitta. 
B. puíiüa, lichenis pixidati facie. Mtch. gen. 14. t . 7. Oed, 
dan. t. 45. 
Habitat in Europa ad latera fvjjürum, jólo ex arena JletHl. Suec. 
herb. burg, lugd. 
I . RICCIA cryflaU'ma. R. frondibus fuperficie papillofis. Polllch. 1371» 
palat. 2. t. 1. f. 9. 
Hepática paluliris , lobis infiatis. VallU par'f. 98. t . 19. f. 2. 
Habitat In Europae locis fubhumid's. Gállob. l'th. j'uec. lugd. 
2. RICCIA mínima. R frondibus glabris, bipartitis, acutis. 
R. minima nitida fegmentis anguftioribus acutis. Mich. gen. 
107. t. 57. f. 6 
Habitat In Enropa; Inundatls. Suec, herb, lugd. 
3. RICCÍA glauca. R frondibus glabris, dnaliculatis , bilobis, 
obtuíis. 
H.pática paluftris bifurca ; lobis brevioribus catinatis. Valll, 
parlj,. 98. t. 19. f. I . 
Habicu in Anglia , Itaáa , Gallia. Herb. pal. burg. lith. lugd. 
4. RICCIA fli.lt.ins. R, frondibus dichotomis, lineari-h'lifor-
mibüs. f l . dan. t. 275. 
Hepática paluílris dichotoma; fegmentis anguftioribus. Valll . 
parlf. 98. t. 10. t. 3. 
Habitat in Europse fojfis, p'fcinls, ad ripas fupra aquam exítnfa* 
Suec, ged, burg, Uth. lugd. 
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Gen. 131S. 1. ANTHOCEROS puncíatu*. A frondibus indivifis, finiiatis¿ 
punflatis, F l . dan. t. 396. 
A. miror; foliis magis carinaíis, atque eleganter crenatis, 
fubtús incurva^is. MUh. gen. i i . t . 7. f. 2. 
Habitat hi Anglice, Italiae, Gennaniae uligtnofis t umhrofis. HcrB. 
p.a¿, lugd. 
2. ANTHOCEROS Uvls. A. frondibus indivifis, fmuatis, Isevibus. 
A. major, MUh. gen. t i . t. 7. f. 1. 
Habitat in Europa & America horeall. HerB, pal, 
L I C U E N . 
* A . L E P R O S I T U SER C V L A T I . 
1119. K L I C H E N fcñptus. L. leprofus aibicans ^ lineolis nigris j 
ramoíis, chara£leriformibus. 
LIchenes. Mkh. gen. p. 10a. n. 9. 10. t i , t. 56, f. 3. 
Habitat in Europss corticibus arhorutn. Suec. pal. lugd. 
2.. LICHEN geographicus. leprofus fiavefcens; lineolis nigris, 
mappam refeieas. F¿. dan. t. 468. f. 1. 
Lichen. Mich. nov. gen. p. 97. f. 19. 
Lichenoides nigro - flavum tabulse geograpliic® inñar .piílum. 
Dil l . mufc. 126. t. 18. f. 5. 
Habitat in Europa rupihus altis. Suec. pal. lith. lugd, 
3. ; LICHEN atw-vinns, L . leprofus, viridis , margine tubsr* 
culifque atris. 
Habitat in Europíe rupihus. Lugd. 
Tubercula parva flavo-virefcenda , conforta uí tota área flavo-
virens confpiciatur quam cingit margo niger. 
4. Lichen hyffo'ides. L. leprofo - farináceas ; pekis ftipitatis-
fubgioboíis. 
Coralloides fungiforme ex úngula equlná , livide rubefcens. 
Dil l . mufc. t. 14. f. 5. 
Habitat in Europ» glarcofis. 
Crufta farinoía, viridi - cinérea. 
5. LICHEN lacíeus. L . leprofus, albus ; tuberculis concolo" 
ioribus hsrmfpherids. 
Habitat ubique in rupihus & faxis. 
Tubercula majufcuía fuñí. 
7. LICHEN penufus. L . leprofus; verrucls fubteffelatis, ICEVI-
gatis, pertuíis, poro uno aiterove cylindrico. F l . dan. t. 766. 
Lichenoides cruílaceum arboreum, tenuiiTimum , cinéreo-
rufum ; capfulis exiguis , crebris. Mich. gen. 106. t. 5 ó. £• 2. 
Habitat in faxis & arSorívus Europa. HtrJ. pal. lugd. 
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g, LICHEN rugofuf. L . leprofus albicans •, lineolis fimplicibus Gttt, 
punftifque nigris , confertis, 
Licheno'ides pundatum & rugofum nigrum. DUL mufc. 125. 
t. 18. f. ». 
Habitat in Europae fylvls fupra. arhorum truncos. Suec, carn. pal. 
¿ugd. 
9. LICHEN fangumarius. L. leprofus cinéreo-vireícens j tuber-
culís atris. 
Lichenoides leprofum ; cruílá cinereo-virefcente •, tuberculls 
integerrimis, DUL mufc. 1x6. t. 18. i . 3. 
Habitat in Europa; ruplbus , uunclfque arborum. Sute. pal. htrh, 
lith. lugd. 
TO. LICHEH fu/co-ater. L, leprofus fufeus; tuberculís atrij, 
L. cruftá farinácea , infeparabili, cinérea ; feutis nigerrimis. 
Hall . kely. ri. 1062. 
Habitat in Europa; rupíhus. 
11. LICHEN veriülis. L. leprofus albidus; tuberculls fubro-
tundis, ferrugineis. 
Lichenoides leprofum , tuberculis fufeis & ferrugineis. DUl . 
mufc. 126. t. 18. f. 4. & t. 55. f, 8. V-
Habitat primo veri «1 Suecia , & pajfm in Europa. Herb. lugd. 
12. LICHEN calcarius. L . leprofus candidas; tuberculis atris. 
Lichenoides tartareum tinfiorium , candidura; tuberculis atris, 
Di l l . mufc. 128. t. 18. í 8. 
Habitat in Europse rupibus marmoreis. Suec. lugd. 
13. LICHEN c/72e«üj. L. leprofus , tuberculis nigris, albo-tnar-
ginatis. 
Habitat ubique in rupibus & faxis. Lugd. 
Sirailis L. fufeo-atro fed tuberculis minoribus •, margo lichenls 
niger eft. 
14. LICHEN atro-albus. L. leprofus niger , tuberculis atr» 
alboque mixtis. 
Habitat in Alpium rupibus. Lugd. 
Difficile didu quifnam coüor conflituat cruflam. 
15. LICÚEN ventofus. L . leprofus flavus; tuberculis rubris. " 
F l . dan. 472. f. 2. • , 
Habitat in Alpium rupibus. Suec. .pal. lugd. 
16. LICHEN faglneus. L . leprofus albus ; tuberculis albís , 
farinaceis. 
L. cruftaceus ; arboribus adnafcens , farinaceus, albus; fuper-
ficie in acetabulis pulverulentis, veluti ^florefeente. Mtek, 
gen. 99. n. 54. t. 53. f, l* 
Habitat in Europa ad truncos Fagi. Lugd. 
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Oiti. 17. LICHEN carp'mcus. L . leprofus eiaereUs ; tuberculis albídís; 
rugolis. 
Habitat in Cafpini truhcls , ramis. Suec. 
18. LICHEN corallinus. L. leprofus ramofus , teres, fafcicu-
latüs, faftigiams , confertiíTimus , albus. 
Habitat in Eui opae mpiius ac lapidíbus. Zaga. Pal. ¡ugd. 
Similis Lichetu calcáreo ; eruíta craffiffima quas frafta conf-
picitur confiare filis teretibus , ramoíis , confertiffimis , 
, figura coralii , fafiigiatis apitibus , rotundatis abfque 
tuberculis. 
19. LICHEN erlcetorum. L. lepíofus éandldüs j tuberculis m-
carnatis. F l . dan. t. 472- f. 2. 
L . cruftaceus terreílris-, cruftágranulofá , ex albo fubcinereaj 
receptaculis florura romndis , carneis j pediculo inlidenti-
bus. Mlch. gen. 100. t 69. 
Fungilli incarnati, eoloris minii , mufco infidentes. Meñt^ 
pug. t. 6. , , . ; :. 
Habitat in Europas fyhis fitnujfimU , glareofis , fulnudls $ ullgW 
nofis. Suect herb. pal. L'uh. lugd, 
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10. LICHEN canddár'tis. L; cruñaceus, ílavus ; fcutellis lutéís, 
Lichenoides crüftofum ; orbiculis & fcutellis flavis. DUL 
mufc. 136. t . 18. f. 18; 
Habitat in Europa ftítktibuí , mutis , truncís arborum , pmfenim 
Qucrcús. SucCi pal. lith. lugd. 
a i . LICHEN tartaréus. L . cruftaceus , ex albidó virefcens j 
fcutellis flavefcentíbus ; rriargirie aibo, 
•] Lichenoides tartareura , farinaceum , fcutellatum umbone 
fufco. DUl . mufc. 131. t. 18, f. 12. 
Lichen cruilaceus, faxátilis , farihacetís , verrucofus ^ candidus, 
omnium craíHílimus; receptaculis flotura nigricantibus. M:ch, 
gen. 96. t. 52. f. 6. 
1 Habitat in Europie ad - pañetes rupiutn, Berh, pal, lugd. 
• 23. LICHEN palle]cens* L. crufiaceus albicans ; fcutellis 
pallldis. 
L . pulmonarius faxatilis., glauco-vírefcens , angufiioribus 
fegmentis ; receptaculis florum griféis. Mhhj geni 94* 
t . 51. f. 4. 
Habitat in Europa; lapidíbus ^ ajferilus j- trabibufque puítidis. Suec, 
* ' , ged. pal. ¿ugd. 
3.4. L ic imis /ubfufcus. L. cruftaceus albicans; fcutellis nigris; 
junioribus urceoiatis , cavis, 
Lichen 
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Lichen cruftaceus , arboñbus adnafcens , ex cinereb álbi-
cans ; receptaculis florum crebfis , fubfufcis, limbo albo 
crénato cindis. Mick. gen. 97. t. 29; 
ílahitat iñ Europa arborihus & ríipibus innafcens* Pai. lugd, 
a j . LICHEN Pardlusi L. crtíftaceus, álbus •, peltis concavíá^ 
obtufis, pallidis. 
Lichenoides leprofuni, tinftorium; fcutellis lapidum eaned 
figura. DUl. mufi. i^o. t. 18. £. IOÍ 
tlahltdt in muris. F l . hcfh, lugd. 
Í M B S I Ó A T Í . 
ÜJ, Í.ICHEN cenir'ifugus. L. ¡mi>rícatus, foíioíis obfoleté ihuitt^ 
fidi^, lasvibus , albidís, centrifugis; fcutellis rufo fufcis. 
L i imoricatus viridans; fcutellis badiis. D'dl. mufc. 180. t. 14» 
r. 75. 
fcaUtat in Euíopaé frígida ruplhus, Suec. pal. lugá* 
a8. LICHEK faxatilis. L. imbriéaius; fóliolis finúatis, ícabas< 
lacunofis-, ícutellis badiis. 
L . opere phrygio ornatus. Vaill. parlf. í. i í . t J4 
tiahltai in Éuropas rüplíua. Lugd. tüpefirls¡ 
29. LICHEK otnphalodes. L. iinijrícaíüs; foíioíis tnultifidiá, 
glabris, obtufis, incanis •, punftis vagis eminentibüs. 
t* nigricafts ortipbalodes. Fai l l . pánfi 116. t. 20. f. 10. 
Hubítat iñ Europae ruplbust arboréus & rupejlrís¡ 
Su£c. pal. lugd. 
36. L i t R E N oílvaceus. íiíibricatíts •, fóliolis lobatiSí nitl(íísí 
lividis. 
t i . Gruflaé modo arborííjus adnafcens j olivaceus. Vatll. parífi 
t. 20. f. 8. 
ílabicat in Europae fupíbtii, átioreus & ñptfirifi 
Su¿Cé pal. Uihi lugdi 
32* LICHENílygius. L . Imbrícafus foíioíis paímatís, í-ecürvisá 
atris. 
tiahitai in Suecia , imprimís in ínfula Baítici Bíakuílai 
Súéc. lUgd. rupcjir'tsí 
Scuteíla orbicuíatá, higra, concava; marginé obtuío ,crenuIato, 
33. 'Lic-at.TS érifpus. L. imbricattís ; foliis íobaíis, truncaúsjj 
crenatis , atro-viridibus; fcutellis coricolóribus. 
Liclaenoidés geíatínófum ; átro-vtrens , crifpüm & rugofuffi., 
DUl. mufc 139, t. 19. f. 23. 
ííábitQt ad mürtís. Pal . lith» lugd, 1 1 
T m e I V , % i 
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GéJSt 34, LICKEN cr'Jlatus, L . imbricatus, dcntato-ciliatus •, fcutelíís 
folio majoribus. 
Lichcnoides gclatinofum, fufcum , Jacobea» maritimae diviíura. 
DHL mufc. ¿40. t. 19. i- 25. 
Habitat in Europa auftraH. Galloh. íugd. 
35. L lCHEN parietinus. imbricatus ; foliis crifpis, fulvis, 
peitis corícoloribus fulvis. 
Licheno'ides vulgare íinuofum-, foliis & fcuteilis luteis. D'UÍ. 
mufc. 180. t. 24. f. 76. C 
Habitat in Europae par'utlbus , rtiplhus , llgnls. Suec. pal. ¿uh, ¿ugd, 
36. LICHEN phyfodes. L . imbricatus; lacinüs obtuíis , fub-
inflatis. 
L . pulmonarius arboribus adnafcens •, defuper cinereus , fubtüs 
anthracinus , fegmentis terecibus, tubulofis. Mkh. gen. 91, 
t. 50. f. 1. 2. 
Jiahiut in Europas cortíclhus Betullx , & faxis ac ruplhus. Galloh, 
pal. Uth. ¿ugd. 
37. LICHEN Jldlarls. L. imbricatus; foliolis oblongis , laci-
niatis, anguñis , ciñereis ; ícuteííis puliis. 
L . pulmonarius vulgatiffimus , fuperné albo-cíneréus , inferné 
nigvieans ; fegmentis anguflis ; receptaculis nigticantibus. 
Mkh. gen. 91. t. 43. f. 2. 
Habitat in Europae ramis arborum, arbonus. 
Suec. pal, Uth. ¿ugd. 
D . F o L 1 A c E r . 
^O. LICHEN eillarís, L . foüaceus erefliufculus ; lacinib 
linearibus , ciliatis ; fcutellis peduncuiatis , crenatis. 17, 
dan. t. 711. 
L . cinereus arboreus, marginibus p' oíis, major. Vaill. parif. 
115. t. 20. f. 4. 
Habitat tn Europa: arboribus, arboreus. 
Suec. pal. burg. Uth. lugdj 
41. LICHEK IsUndicus. L. folfaceus , afcendens , laciniatus; 
marginibus e'.evatis, ciliatis. F l . dan. t. 135. 
L. pulmonarius minor , &c. Mich. gen. 85. t. 44. f. 4. 
Habitat in Europae Jyl^is JUritiflimis', Pinrteds. terre/lrts. 
Suec. ged. pal. burg. Uth. ¿ugd. 
. 42, LICHEN nivalis, L . foliaceus , afcendens , laciniatus, 
crifpas , glaber , lacunofus , albus , marginé elevato. W. 
í/a/2> t. 227. 
Lldicnoides lacuhofum , candidum , glabrum, Endivise crifpx 
facie. Di l l , mufc. 162. t. 21. f. 56. 
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'Mahltat In Lapponisc, Upfalis , Groenlandia 
alpính aprlcisf, Jiccis , gíareojisé terrejírls, 
Sunc, ¿tígd. 
43. LICHEN pnhionar'ms. L. foliaceus , laciniatus , obtnfus , 
glaber, fuprá lacunofus , fubtiis tomentol'us. Black'w. t. 353. 
Mufcus pulmonarius. Bauh, p'-n. 361. 
Habitat in Europaé fylvis umhrofis ^ fuper arbores andquas , prx* 
fertlm in Pagis & Qjiercubus. Suec. gtd, burg* llth. lugd. 
44. LIGUEN furfuramsi L. foliaceus , decumbens, furfuraceus 5 
laciniis acütis, fubtüs lacunOüs', atris* 
L. atboreus , cornua cervi referens , fubtüs anthracinus , 
defuper cinéreas. Mith. gen. 76. t. 38. f. 1. 
Habitat in Europ* arborlbus, Succ. pal. l'uh. higd. 
45. LICHEN ampullauus. L. foüaeeus, planiufculus, lobatus, 
crenatus ; peítis globolis , inflatis. 
Licheno'ides dntlorum g'.abrum, veficuiofum. D'uL tñufe 1884 
t. 24. f. 8 i . 
Habitat in. Lancaftda Anglíje. Lugd. 
47. LICHEN farinaccus. L. foliaceus , ere&us, compreffus, 
ramofus-, verrucis marginalibus farinoíis. 
L. cinereus , angufiior ; í'cutts in marginibus fegmentorurn< 
VailL. pañf. 115, t. 20. f. 14. 15. 13. 
Habitat in Europa; arhoriíus, praferdm Qutrcctis , Fíaxincls, 
Pal . burg, UtUi lugd. 
48. LICHEN calicaris. L. foliaceus, ereélus, linearis, ramofus, 
lacunofus , convexus j mucronatus. 
L . cinereus, latifolius, ramofus. Fallí.par'/. 115. t. 20. f. 6. 
0. L. pyxidams dama corno divifura, acetabulorum í>ris crlf-* 
pis. Vaill. parif. 1 15. n. 6. t -21. f. 1. I^f- ^ 
Habitat in Europa arboribüs , mplbus. Succ» gcd. gallob. pal. burg* 
llth. lugd. 
49. LICHEN Fraulmus. L. foliacéüsT ereítus , oblongos, lan-
ceolatus, fublaciniatus , lacunofus , glaber ; fcutellis fuh-
pedunculaíis. 
L. pulmonarius , cinereus, mollior, in ampias laciniasdivifuí* 
Tmirn. infii (¡49* ti ¿1$. f. A. B~. 
0. L. pulmonarius , rufefeens , durior , in ampias lacinias 
divifus. Muti. gen. 74. t. 36. f. t* 
Habitat in Europze arhonbus , pmfertim Fraxlnis. Suec, burg, 
Uth. lugdé 
LICHEN Prunafirl. L. foüaeeus, ereftiufeulus, lacunofus j 
íubtás tomemoíus , albus. 
E r a 
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j j w Lichen cinereus , vulgatiffimus, eornua damce referens. Va'JA 
parif. 115. t. 10. f. I I - 12. 
L. cornua damae reíerens, anguftifolius. VatK.paríf. t. 20. f. 
Habitat ad Europas arbores flecas. Suec. ged. pal. hurg. ¿ith, lugi, 
5i- LÍCHEN junlperlnus. L. foliaccus, laciniatus , crifpus,' 
fulvus •, peltis lividis. 
Habitat in Europse junipentis. 
DiíFert á Lichene parietino colore pallldé flavo, folils laxis, 
ereftiuículis, peltis difco bruneis. 
53. LICHEN caperatus. L . pallidé viridís, rugoíus, margine 
undulatus. 
Licheno'ides caperatum rofaceaí expanfum. Dl l l . muft. 193; 
t. 25. f. 97. C. C. 
Habitat « Europa & America ad faxa & arbores. Pal, lugd. 
y*}. Licnz-N glaucas. L. foliaceus, depreflus, iobatus, glaberj 
margine ciifpo farináceo. FA dan. t. 598. 
L. puimonarius, faxatilis, cinereus, minor; umbilicís nigri-
cantibus. Fallí, parif. tab. ^. f. 12. 
Habitat in Europíe frigldct, prxfertim Suecias , truncis BttuUnlsi 
Suec. pal. lugd, 
E . C O R 1 A C E J, 
57. LICHEN aquatkus. L. coriaceus,repens, lobatus, obtufus jl 
peiti; heraifphaericis , m^ximis. 
Lichenoides fcutelUs amplis. DHL mufc 150. t. '2®, f. 44, 
Habitat in Suecia fub agua ia paludibus. ternftris, 
Suec. lugd. 
jS. LICHEN re/upinatus. L. coríaceus, repens, lobatus j peltis 
niacgmalibu» pofiicis, F ! . den. t, 764. 
L. puimonarius major f. minor , ex obfeuro cinereus, inferné 
ex albo rufefeens ; receptacuÜs fiorum rubris , ad lateral 
obiongiá. ítlich. gen. Só. t. 44. f. i . a, 
ÜahUat in Earopae fylvis* ternftris, 
Suec iugd. 
59. LÍCHEN venofus. L. coríaceus , repens , ovatus, olanus , 
fubtüs venofus , vüiofus ; peltis marginalibus hOrizon-
talifaus. 
L . pulraonarins,minirmis, inferné albur. & niger, reticulatus, 
&c. Mlch. gen. p. S5. n. 12. t. 44. f. 3. Hall. R, 
Hutitat InEmopa ad margines fcroblculurum mfylvU* terrefiris% 
SUÍC. gillob. pal. lugd. 
<o, LICHEN aphtofus. L . coríaceus, repens, lobatus, obtufusj 
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planus •, vetrucis fparíis ; peld marginali aícendente. F l . Gen^ 
dan. 767, f. 1. 
Lichen pulmonarius, maximus , verrucofus, faperné é cinéreo 
virefeens , inferné obfcurus j receptaculis florum rubris & 
circinatis. Mich. gen. 8 j . 
Hahtmt ín Europac fylvls acenfis jisrUilus fui temfiris* 
junlperls. Suec. pal, lith, lugd. 
62. LICHEN caninas, L . coriaceu":, repens , lobams, obrufas» 
fubtús venofus, villofus; peká marginali afcendente. F¿* 
dan. t. 767. f. %l 
h . pulmonarius , faxatilis, digitatus. VaílL ¡>arif. 116, t. a i . 
f. 16. 
Jiabltat in Europse ./y/m , juxta lapides, in térra* terreftrls. 
Suec. gcd* pal. llth, lugd. 
6 j . LICHEN p&rlcms. L. coriaceus, repens, Iebatus,.glaber ^ 
fubtus a:er ; fcutelb-s pedunculatis, integri*.. 
L . pulmonarius , faxatilis , cinéreos , minor; umbüieis nigri-
Cantibus. VailL parlf. t . 21. f. 12. 
Habitat in Europa ad arborum , potijjimum Quercuum truncos. 
Angl. ktrborn. ga/lob. pal. lugó. 
66, LICHEN faccatus. L coriaceus, repens, fubrotundus 
pebis depreílis, fubtús faccatis. Oíd. dan... t . 5 32. f. 3. 
L. pulmonarius, Alpinus, terreítris, glauco-virefeens •, recep-
taculis florum fuféis. Mich, g¿n, 9 j . ord. 31. t. 52. 
Habitat in alpihus Europa;» teneflris* 
Suec, herb, lugd*. 
F. UMBILICATI s SQirALENTES (¿tTASI F U L I G I N E * 
68. LICHEN miníame. L. umbilicatus , gibbus , punftatiií, 
fubtús fulvus. F l . dan. t. 5 32. f. 1. 
L. pulmonarius, faxatilis , é cinéreo fufeus, rainimus. Mich, 
gen. 101. ord. 36. t. 54. f. I . 
Habitar, in Anglia;, Helvetiae , &c. rupibus. alpinis. Lugd. 
69. LICHEN vellcus. L. umbilicatus , íubtíis hirfuáffimus. 
Lichenoides coriaceum ; latiffimo folio , umbilicato & verru-
cofo. Dil l . mtijc 14;. t. 82. f. 5. 
Habitat in alpinis Lapponise , Sueciaí, Angíiíe», rupeflrk^ 
Suec. lugdk. 
70. LICHEN pufiulatus. L. umbilicatus , fubtús lacunofus , 
furfure nigro afperfus. F l . dan. t. 597. £. 2. 
Lichenoides cruflae modo faxis adaafcens , verrucofus , cinc-
rcus, & veluti deuftus» V&Ul. purif. 116. t. 20. f. 9» 
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Gen. Habitat ln Europa ruplhus aprlds. rupejlnsj 
Suec. pal. lugd: 
71. LICIÍEN dcuftus* L. urabilicatus, undique Isevis. 
Licheno'ides coriaceum , cinereum ; peltis a«is , compreffis. 
VaUL parlf. 21.9. t. 20. f. 117. 
Habitat ln Sueci» , Galas ruplbus f. (aullbus rupefirisi 
elevatls , aprlcís • Suec. burg. lugd, 
73. LICHENpolyphylluí. L. urobilicatus, polyphyllus, utrinqae 
laevis, atro-virens , crenatiis. 
JL.iqheao'ides tenue pullum , foliis utrlnque glaucis. D.IU. mufe* 
221;. p 30. f. 12.9, 
Hahitat ln Europa ruplbus elatls, apñcls, rupcfirls* 
SaiC. lugd. • 
74- LJCHEN polyrrhyius. L . umb'dicatus, polyphyllus, utrinque 
Isevis , polyrrhisos. 
L. ad rnarglnem radiatus , Alpinus , ex cerúleo nigncans •, 
fcutcllis nigerrimis. Hall, enum- t. %. f. 4. hlji. t. 47, f. 4., 
Li^he-ioídes pullum fuperné & giabrum, inferné oigrum & 
ciirhofurri. Di l l . mufe. t. 30. f. 130. 
jfiabhíit in Arvonias, Suecis , Helvetise mplius aprlfis elatls» 
G . S C Y P H I F E R I . 
7 j , LICHEN cocclfcms. L. fcyphifer fimplex integerrimus; 
ftipite cyiindrtco ; tubercuüs coccineis. 
L. pyxjdatus, oris coccineis & tumentibus. Valll. partf. I i j , 
t. I Í . f 4. Mlch. gen- 8a. t. 41. f. 3, 
Jiahltat in Europae fylvls fierlllbus , ericetis , ruplbus, SUÍC. herb*-
pal. llth. lugd. ' ' 
7Ó. LICHEN comucoploides. L. fcyphifer, íimplex, folio bre^ i 
vior ; tuherculis coccineis, 
Mufcus pyxoídes. Ban. rar. 1284. t. 1268. f. %, 
flabltat Inhnpponisd, Suecis, Anglsae fylvls glarcofis. Herh. lugi* 
77, LICKEN pyxldatus. L, fcyphifer, crenulatus; tuberculis 
» ,?fufcis, , - ; 
L. pyxidatus ma]or; acetábulo íímbriato & tuberculofo. Vallh 
pañf. x. 21. f. i r . 
$, Lichen caulQ fimpli.ci; ca'yce turbinato; centro íimplicltef 
proüfero. Fl- lapp. 
Lichen pyxidatus proüfer. T. Valll. parlf. 115. t- 21. f. J. 9. 
fiAltat ln Ei-ropa; fylvls. Suec. gsd. pal. burg . ¿hh. lugd. 
fSr LICHEN fimbr¡a:ust L . fcyphifer fimplex, denÚGulatns» 
#¡DÍ5e cylindriQQ., 
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Lidien pyxidatus minor. VaUL par!/. 11$., t. 21. f. 6. Mlch. Gen. 
gen. 83. t. 41. f. 45. 
Habitat ín Europae fyívls flerUlhus. Succ. pal. hurg. Uth. lugd. 
79. LICHEN grac'dls. L. fcyphifer ramofus , denticulatus, 
filiforn-.is. 
L. pyxidatus & corniculatus , ramofus , A1pinus 1 e fufco 
ci'nereus; pyxidulis crenatis. Mlch. gen. 81. t. 41. f. ;. 
Habitat In Europas cricetls f montzjls , fylvutlds. Suec. pal. Uth. 
80. LICHEN ¿Ighatus. L. ícypliifer ramofiffimus; ramis cylín-
dncss ; calycibus integris , nodoñs. 
Coralloides ram#oí"um , tuberculis coccineis. DUL mufc. 96. 
t. 15. f. 19. 
Habitat in Europse fylvls flerUlhus. Suec. pal. lugd. 
S i - LICHEN comutus, L. fcyphifer fimpliciuículus j fubven-
tricofus i calycibus integris. 
L. cinereus , proboícideús & corniculatus, ut plurlmüm non 
r.imofus. M'ck. gen. 81. n, 12. 13. 14. 
Muícus fiítulofus, cornicuiatus Barr. rar. 1286. t . I277- *> I« 
Bocc. mufc. 2. p. i/j.9. t. 107. 
Habitat In Europa? cricetls. Succ. galhb. pal. Uth. lugd. 
82. LICHEN ¿ f rmls. L. fcyphifer funpliciufculus, fubven* 
tricofus; calycibus dentatis. 
L . pyxoides , teres •, acecabulis minoribus, repandis. Mlch. gMi 
80. t . 41, f. 1. 
Habitat In EuropEe erlcetls. Suec. herh. hurg, lugd, 
H . F R U T I C U L O S I . 
83. LICHEN ranglfir'nus. L. fruticulofus, perfóralas , ramo-
liffim'js; ramulis nutantibus. 
Lichen ranglferlnus , alpe/iris. Flor. dan. t. 180. Knlph. cent. G, 
n. 56. 
Mufcus coralloides f. comutus , montanus. Bauh.p'n. 361. 
Lichen rangiferus, fylvajicus. Oed. fl. dan. t. 539. 
Mufcus terreftris , coralloides, ereftus; corniculis rufefecn-
tibus, Baun. pin- 361. prodr. 152. 
Habitat in Alplbus & Europa frígida fyhls ficrUljpm's. Sugc. geá» 
pal. burg. Uth. lugd. 
Alpeítris dlfftrt á fyivatico , ut flos plenus a fimpUcl. 
84. LICHEN unclalls. L. fruriculofus , perforatus ; ramulla 
breviilimis , acutis. 
L . coralloides tubulofus» albinas major &, raollior; cáullbíiis 
R r 4, 
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ptn. " craffioribus , jninus ramofis; receptaculis florum perexlguxs J 
rufeícentibus^ iWicA. gen. 79. n. 6. t. 40. f. 2. 
Jiahltat ín Europae encetis, Suec. ged. pa¿. l'uh. lugi, 
8 j . LICHEN fuhuUtus, L . fruticulofus fubdichotomus j ramis 
íimplicibijs , fubulatis. 
Coralloides corniculis lopgioribus & rarioribus. D l l l . mufó, 
102. t, 16. f. %6, 
Habitat In Europas fylv'ts, erlcah. Suec. pal, hurg. lith. lugi. 
86. LICHEN g¿obiferus, L . fruticulofi,is, folidys , Ijevis; tuber» 
culis globofis , cavis , terminalibus. 
J.. frutigulofus » cgralloides , non tubulo^s, cinereus, ramo» 
íifiimus; receptaculis fphasricis , concdloribus. MUh. gen% 
105. t. 39. f. 6. 
fiabitat in Tingitana \ Anglia , Stenhrohutt Smolandise , 
Lugi. 
87. LiCHEttpa/chalis, L. fruticulofus, folidus, teftus foliolis 
cruftaceis, F¿. dan. t. 151. 
L. Alpinus , glaucüs, ramofus, botryoides. $chéuch. alp. 137. 
t. 19, f. 4. Mith, gen. t. 53. f. 5. 8. 
Jlahltat in Helvethe , Italiae , Cambrias, Lapponiae , Scania;, 
Groenlandiae, Penfylvaniae alpejlríbus, Suec. pal. l'uh. lugd, 
88. LICHEN fragilis. L . frmiculofus, folidus; ramulis tere-
tibus, obtufis. 
Coralloides Alpinum ; corallinae minoris facie* Di l l . mufa 
116. t. 17. f. 34. 
fjfahitqt in Europas alpibus Alpinlfqut , per Sueciam in rupibus, 
lugd, 
89. LICHEN rocella. L . fruticulofus, folidus , aphyllus, 
fubramofusi tuberculis alternis. 
Coralloides corniculatum , fafcicula, tinftorium , fuci teretis 
facie. Di l l . mufc. t. 17, f. 39. 
Mufcus cerano'ides albus, fungofus, apicibus nigris. Pluh 
alm. t. 205. f. 6, 
íucus marinus, rocella tintiorium. Bauh, pin. 365. 
Lichen Grsecus-, polypo'ides , tinílorius , faxatilis. Touru» 
cor. 40. 
Habitat in infulis G3II0-provincia ad ruptf marinas, 
SMp.peditat colorem purpureum, 
I . F I L A M E N T O S 
$ 0 . LICHEN plicams. L . filament;ofus, péndulas j rarois ifR* 
plexis , fcuíelUs radiatis, 
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XJÍnea vulgaris ¡ loris longis , implexis. Di¿¿. mufc, j6 . Gen» 
t . 11. f, 1. " 
Mufcus arboreus , Uíhea officinarura. Bauh. pin. 361. 
Jiab'uat in Europze & Americs boreulis fylvls ácr.fis uiubrefi/qm 
fagáis. Susc. gcd. lugd. 
91. LICHEN harbatus. L. filamemofus, pendulus , fubartku^ 
latus ; ramis patentibus. 
üíhea barbara; loris tenuibus, íibrofis. DILl.mufc. 63.'t. la. 
f. 6. 
Mufcus capillaceus, longiffimus, Bauh. pin. 361. 
Jiabltat In Europae 6* Americue feptentrionalis fylvls fagetls. Succ, 
ged. ¿ith, lugd, 
94. LICHEJÍ jubatus, L. filamentoíus , pendulus; axillis cora-
prefiis. 
L. capillaceus íonglffimus f. Mufcus arboreus nigricans, Ufnea 
officinarum. Mlch. gen. 77. n. 7. R. 
¡itíbltat ln Europae fylvls & ruplbus. Suec. ged, lltk. lugd, 
95. LICHEN lanaius. L . filamentofus, ramofiíTimus, decum-
bens , impíicítus , opacus, 
Ufnea lanae nigr» iaítar , faxis adh»rens. DUl . mufc. 66, 
t. 13. f. 8. 
Jíabltat in Europíe frlgldiz ruplbus. Suec. kerb. lugd. 
96. LJCHEN puhejccns- L, filamentofus, ramofiffimus, decum-
bens , implexus , nitidus. 
Ufnea Cfefpitofa , exilis , capillacea , atra. DUl . mufc. 66. 
t. 13. f. 9. 
Habitat in Europa feptentrlonall , Lapponía , in ruplbus nofrls 
planlufcuüs , quos imbres álluunt. Suec. lugd. 
97. LICHEN chalybeiformis, L . filamentofus, ramofus, díva-
ricatus, decumbens, implicato-fiexuoius. F l . dan. t. 262. 
Ufnea rigida, horíum vorfum extenfa. D U L mufc. 66. t. 13, 
f. IQ. 
Jíabltat in Europa fupra rupes & feplmenta, Llth. lugd, 
98. LICHEN hirtus. L- filamentofus, ramoliílimus, ereflus ; 
tuberculis farinaceis, fparfis. 
Ufnea vulgaciflima , tenuior & brevior fine orbiculis. D U l , 
mufc. 67. t. 13. f. i i . 
Jíabltat in Europs arboriíus , feplmentis. Suec. pal. llth. lugd. 
99. LICHEN W/í/nM?. L. filamentofus, raraoíiífimus, ereílus, 
faftigiatus , inaequali-angulofus. F l . dan. t. 2i6. 
Ufnea capillacea , citrina i frudliculi fpecie. DUl. mufc. 73. 
X. 13. í. 16. 
JiabUat in. Europse icdis llgnels, muris. Suec, lugd. 
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Gen, 100. LIGUEN aríicu/aíüi. L. íilamentofus, articulatus •, ramulíá 
tenuiílirnis, puníiatis. 
Ufnea capillacea & nodoía. D'dl. mufc. 6o, t. I I . f. 4. 
HMtai in Eurppaj auftraUs fyiyls. Pal. ¿ugd. 
101. LICHEN fioridus. L. filamentofus , ereílus ; fcutellís 
radiatis. . % 
Ufaea vulgatiffima, tenuior & brevior cum orbiculis. DilU 
mufc. 69. t- 13. i- 13- ' 
Muícus arboreus cum orbiculis. Bauh. pin. 361. 
Habitat in Europa; fagetis, Suec, ged. pal. burg. lith. lugd. 
1320. I . TREMELLAyWperd. T. feffilis, membranácea, auriformIs¿ 
fulva. 
HaUtai in Juniperius primo veré. SUÍC. 
1. TREMELLA N ú / L e . T. plicata , undulata. 
Linkia terreílas , gelatiuofa, membranácea, vulgatiffima. MicS. 
gm. 126. t, 67. f. 1. 
Habitat in pratis pojl pluvias. Suec. pal, hmg. lugd. 
3. TREMELLA ¿icheiío'ides, T. erefta , planaj margine crifpoi 
lacinulato. 
Lichen terreíbis •, membranaceus, molüor , fufcus. Mlch. gcnt 
26. t. 38. 
Habitat in Mufcis , locls umbrofis ad montes. L"gd. 
4. TREMELLA venucofa. T. tubercnlofa, folida, rugofa. 
Linkia paluftii.s , gelatinofa, faxis adnafceos, ex cbfcuro fulva 
& concava veficam referens. Mkh- gen. n. 26. t. 67. f. 2. 
Habitat Jupra lapides in rivulis. Suec. iugd. 
7. TREMELLA purpurea. T. fubglobofa , feffilis , folitarla ¿ 
glabra. 
Lichenoides tuberculofum, amoene, purpureum. Dl l l . mufc. 
127. t. 18. f. 6. 
Habitat in Arborum rámís moribundis & emortuls. Suec. pal. lugii 
1321. a. FUCUS natans. F. caule filiformi , ramofo ; foliis lanceo-
latis , ferratis; frudtifkationibus globofis, pedunculatis. 
F- folliculaceus , ferrato ÍOVÍO. .Bauh. pin. 36). Toum. 568. 
Habitat in Pelago libere natans , nec radicatus. 
6. Tcvcvs ferratus. F. fronde plana, dichotomá, coñatá i 
ferrato - dentatá ; frudlificationibus terminalibus , tubercu-
loíis. 
Fucüs feu Alga latifolia , major , dentata. Morif. kifi. f. ij» 
t. 9. f. 1. Reaum. añ. gall, 1711. p. 284. t. 9. i , !• 
Habitat in Oceauo. 
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% Fucus veftciilofus. F. fronde plana , dichotoma , coftatá. Gen; 
integerrimá -, veficulis asiliaribus geminis , terminalibus , 
, tuberculatis. 
Fucus marinus feu Quercus maritiina , veficulas habens, 
Bauh. pin. 365. Reaum. añ, ga¿¿. 1711. p. iSS. t. 9. f. 2. 
Tourn. 566'. 
Habitat ín Mari Mediterráneo. 
11. Fucus ceranoides. F. fronde plana, dichotoma, inte-
gerrimá , punftatá ; . fruíliíjcationibus tuberculatis, bifidis, 
terminalibus. 
F- humilis, dichotomus , ceranoides , latiojribus foliis , ut 
plurimíim verrucoíls. Morlf. h'Jl. 3. f. 1^. t. 8. f- 13. 
Tourn. 567. 
Habitat» ín Océano & in man Mediterráneo. 
12. Fucus fplralis. F. froncie plana , dichoíOTrsá, integerri.má , 
punélatá , inferné lineari - canaliculatá •, iru£tificaaoail)us 
tuberculatis, geminis. Fi- dan. t. -2.86. 
Habitat In Océano. 
13. Fucus canallcula'us. F. fronde planá , dichotoma, inte-
gerrimá , canaliculatá , lineari j fruóíificationibus tubercu-
latis , bipartitis, obtufis. 
F. dichotomus , membranaceus , ex virldi flavefcens , gera-
no'ides, ángulos rotundiufculos effomans. Morlf. hljl. 3, 
p. 646. f. 15. t. 8. f, 11. 
Habitat In Océano Europao. 
15. Fucus nodofus. F. fronde compreíTá, dichotoma; foliis 
diftichis , integerrimis ; veíicuhs innatis, folitariis, dilatatis. 
Oed. dan. 146. 
F. maritimus, nodofus. Dod. pempt. ySl . 
Habitat ca mari Atlántico. 
17. Fucus fillquofus. F. fronde compreíTá , ramofá ; foliis 
diftichis, alterms , integerrimis ; friidiGcationibus pedun-
culatis , oblongis, mucronatis. Oíd dan. t. 106. 
F. maritimus alter, tuberculis paücillimis. Bauh, pin, 365." 
• Tourn. 566. , . ^ • ' , 
F. marinus quartus. Dod, pcmpt. 480. 
Habitat ln Océano. 
a6. Fucus acukatus. F. fronde filiformi, compreíTá, rarno-
íiffimá dentibus marginaübus í'ubulatis , ahernis, ereíUs, 
Oed. dan. 355. 
F. mufcoides. Gmel. fue. t. 12. f, J. 
Hahhat ln Océano Norwepso» 
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Gen. 31. Fucus F'dum. F. fronde filiformi , fubfragilí , opaca. 
F l , dan. 821. Amizn. acad. 4. t. 3. f. i . 
Alga, nigro capillaceo folio. Bauh. pin. 364. Tourn. 565, 
Fiium maritimum , Germanicum. Bauh. pin, 355. 
Habitat ín Océano Atkntko, 
35. Fucus faftigiatus- F. fronde filifoími, dichotoma ,'ranio-
fiíEmá , faftigiatá , obtusái Ocd. dun. 3^3. Cmd. fue, 
t. 6. f. 1. 
, F. marinus polyfchides. Loe/, prujf. 77. t. 15. 
Habitat In Océano Báltico. 
34. Fucus furcdlatus. F.fronde filiformi, dichotoma, ramo-
íiífimá , acuminatl. Oed. dan. 419. 
F. lumbricalis. Gmd fue. t. 6. f. 2. 
Habitat in Océano Angüco. 
3 5. Fucus palmatus. F. fronde palmatá, plana. Kniph. cent. 1: 
n. 30. 
F. foliaceus, huraiiis, palmam humanam referens. Moríf. hlft, 3, 
f. 15. t. 8. f. 1. tourn. 560. 
P. membranaceus ceranoides. Bauh. prodr. 155. 
Habitat in Océano. 
57. Fucus dlgltatus. F.fronde palmatá; foliolis enfiformibus 
ílirpe tei'eti. Oed. dan. 392. 
F. arboreus polyfchides edulis. Bjuh. pin. 64. Tourn. 576. 
Habitat in Océano Atlántico. 
38. Fucus efculenms. F. fronde fimplici, indivifa, enílformi 
ílirpe tetragoná, pinnatá, folium percurrente. Osd. dan. 417. 
F. fimbriatus. Gmd. fue. t. 29. f. 1. 
F, longiffimo , latifliino , tenuique folio. Bauh. pin. 364. 
prodr. 154. 
Habitat in Mari Atlántico. Equis & hominlbus efeulentus. 
39. fvcvsfaccharinus. F. fronde fubíimplici, enfiformi; ftirpe 
te^eti , breviílimá. Oed. dan. 416. Gmd. fue. t. 27. 
F. alatlis feu phafnago'ides. Bauh, pin. 364. 
Habitat in Mare Atlántico. x 
40. Fucus fangulmus. F. frondibus membranaceis , ovato-
oblongis , integerrimis, petiolatis caule tereti, ramofo. 
Oed. dan. 349. Gmd. fue. t. 24. f. 1. 
Fucus feu Alga folio membranáceo , purpureo , Lapathi fan-
guinei figura &magnitudine. Morlf, hljl. 3. f. 15. t. 8. f. 6é 
Habitat In Océano Atlántico. 
41. Fucus clliaius. F. frondibus membranaceis, lanceolatis, 
proliferis, ciliatis. Oed. dan. t. 353. 
F. caulefeeas. Cmd. fue t, 20. f. i . 
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Fucus humilis, membranaceus acaulos, elegantiffimus > ruber; Gffift^  
capillis longis fimbriatus. Mvrif, hljl. 3. p. 64Ó. 
Habitat in Océano Atlántico. 
43. Fucus alatus. F. frondibus membranaceis, fubdicho-
tomis , coftatis ; laciniis alternis , decurrentibus , biñdis. 
Oed. t. 352. 
F. purpureus , tenuiter divifus, non geniculatus. Moríf. A/jf. 
3. p. 646. 
Habitat in Océano feptentrionali, 
48. Tvcxss vittatus. F. frondibus membranaceis, divifis, cnfí«; 
formibus, dentato-crifpatis. Oed. dan. t. 353, 
Habitat 
49. Fucus ramentaceus. F. frondibus filiformibus, íimplicibus 
hinc ratnentis foliaceis, confertis. 
Ulva fobolifera, coriácea , íimplex, tubulcfa, undique appen-" 
diculata. Oed. fl. dan. t. 3 56. 
Habitat in Océano feptentriünaü. 
50. Fucus flumofus. F. frondibus cartilagineís , lanceolatís; 
bipinnatis , plumofis ; caule filiformi, compreffo, ramofo. 
Oed. dan. t. 5 5 O . 
Habitat In Océano Atlántico. 
57. Fucus erlco'idcs. F. filiformis, ramofiffimus v hirtus. 
Erica marina. Gmd. fue t. 11. f. 2. 
Tamarifco finiilis maritíma. Bauh. pin. 365. 
Habitat in Océano Europao. 
1, ULVA pívonía. V . plana .reniformis, feffilis, decuffaúm ñriatai 1322» 
Fucus pavonius. Gmel, fue. 169. 
Alga marina, Gallo-pavonitis plumas referens. £auh. pin. 364. 
Habitat ín Mari Europa aufiralis. 
3. ULVA Intefúnalls. U . tubulofa, íimplex. 
Tremella marina,' tubulofa , inteftinorüm figura. D l l l . mufa 
47. r, 9. f. 7-
Fucus cavus. Bauh. pin. 364. 
Habitat In mari omni. Suec. burg. 
9. ULVA Lactuca. V . palmata, prolifera, membranácea; ra» 
mentis inferné anguftans. 
Mufcus marinus Laítucae fimilis. Bauh. pin, 364. 
Habitat In Océano. Suec. 
15. ULVA granúlala. U . fpharica, aggregata. F l . dan. t. 70JÍ 
Tremella paluftris , velkulis íplisricis fungiformibus. D l l l . 
muj'c: 55. t. lo . f. 17. 
Habitat in Europa ad rlpa$ fluvleium, Sues. pal, burg. llth, lugd^ 
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Cen. r6. ULVA P:Tufií. U . ( panulita.) globofa fñfta vindis, 
Conferva ( Vlfum) ípliacnc i filafflends concentricis. I I . ám^ 
t. 66o* f. 2. 
Jiahltat a i r'pas pníudum fontlumqut Europae. 
C O N F E R V A . 
* F l L A M E N T I S SIMPL1CJBVS, £ Q U A Z I B V S , GEÑICULIS 
DEST1TUTIS. 
J323. í , CONFERVA rivularh. C. íilamentís límpUciflírais aEqualibiis 
longiffimiSí 
C. fluviatsÜs , fericea, vulgaris & fluitans. DHL mufc. 12, 
t. 1. f. 2. ; , 
Byffus paluílris, confervo'ides , non ramoía, viridis ; ferieum 
rcferens filamentis longis, tenuifllmis. Mích. gen. 210. n. 
V 89- f- 7- . . , .. 
Habitat in Europse rívtills fiuviífi-ue pacatloñhus. Suec, carn. pal, 
burg. llth. ¿ugd. 
2. CONFERVA/Ü«ÍÍ«¿Z&. C. filamentis íimpliclffimis, seqna-
libus, dígito brevioribus. F¿. dan. t. 651. f. 3. 
ByíTus. Mích. gm. i i r . n. 8. t. 89. f. 8. n. 14. t . 89. f. 10. 
& n. 15. t. 89. f. .11. 
Habitat ¡n Europae fóntlhus, Suec, , 
FILAMENTIS RAMOSIS , JEQUALIÉUS. 
3* CONJERVA ¿«¿/o/»!. C filamentis squalibus, ramofis, ares* 
bullas inciudentibus. 
C. paluüris , borabycma. DHL mufc. 18. t. 3. f. 11. 
Mufcus aquatieus , borabycinus, tenuiffirais filamentis. Loef. 
prujj. 173 t . 55. _ _ _ 
Habitat ta Eur» pa3 a^ iw'í flagnantlhus. Carn. pal. llth. lugd, 
4. CONFERVA canalicularis. C. filamentis asqtialibus, hzñíí 
vcrfus ramofioribus. 
C. rivolcmim, c^illacea, denfifiimé congcflis ramulis. DUl, 
mufc,' 21. t. 4. f. I •;. 
Alga in tubulls aquam fontanam ducentibüs. Bauh. pin, 364. 
Habitat In Europaí rivulís , tubulls , canaimus molendlnarlls. Lxgi, 
* * * FILAMENTIS ANJSTOMOSANTIJSUS. 
J I . CONFERVA rulculata, C. filamentis reticulato-coadunatisv 
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Conférvá retleulata. DUL mufc. 20. t. 4. f. 14. Geit, 
Conferva reticulata, crifpa. Pluk. alm. 113. t. 14. f. a. Moríf. 
hi/i. 3. p, 644. r ty. t. 4. f. 4, 
Mufcns aquaticus , borabycinus, retiformis. Loef< prujf. 173. 
54-
Habitat in Europse fiuyiis ad eonm ¿atora. Lhh. fucc, lugdt 
* * F I L A M E N T Í S Ñ O D O S I S . 
12. CONFERVA fluvluUls. C. filis íimplicifflmis , fetiformibus, 
reí i is; ge úculis craíTioribus , anguiatis. 
Conferva fluvíatiiis , lubrica , fetofa , Equifeti facíe. D l l l . 
mufc. 39. t. 7. £ 47 &• 48. 
Habitat in Europoe fluvils confragofis. Llth. fmc. lugd. 
13. CONFERVA gelatmofa. C. filis raraofis , moniüformibus; 
articulis globoíis, gelatinoíis. 
Conferva fontana , nodofa, fpermatis ranamm inflar lubrica , 
xnajor & fufca. Di l l . mufc. ^6. tí 7. f. 41. 
Cora!lina pinguis , ramofa, viridis. FaiíL parif. 40. t- 7. í 6. 
¡Habitat in Europa; fontibus praftantijfimis, ¿impidijjlmis. Suec. iugd. 
* * * * * F l LAM EN T I S G E N I CU LATIS. 
14. CONFERVA c'apllldrU. C. filis geniculatis , fimplicibus ; 
articulis alternatim compreífis. 
C. filamentis longis , geniculatis , fimplicibus, DUL mufc. 25. 
t. 5. f. 25. 
C. fíuitans ; filamentis geniculatis. Pluk. alm. 113. t. S, f. 9. 
Moñf. htfl. 3, p, 644. f. 15. t. -4. f. 3. 
Habitat in Enropae Lucuhus ,Jiagnls , vaáis , fofjis. Herb. pal. lithé 
l j . CONFERVA polymorpha. C- filamentis geniculatis, ramis 
fafciculatis, F L dan. t. 395. 
Fu cus crifpus , loricatus , nigricans. Ban. rar, 1323. t. 1301, 
Habitat in marl Europeo. 
19, CONFERVA glomerata. C. filamentis geniculatis; ramuíis 
brevioribus , multifidis. F l . dan. t. 651. f. 2. 
C. fontinalis, ramofiffima , giomerarim congcfia. DUL mufc, 28. 
t. 5. f. 32. «S- t. 5. f. 28. 29. 
C. font nalis trichodes. Br.uh. pin. 22. 
Alga fontinalis trichodes. üauh. pin. 364. 
Mabitat in Europse fontibus , fojfis, rlvulis. Pal . herb' 
2.0- CONFERVA n^£/2;ií. C- filamentis geniculatis, ramoílíli-
mis, viHdibüs. 
C* marina trichodes, raraoíior. Dl l l , mufc, 27. t, 5, f. 29. 
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1¿ca» Conferva marina trichodes f. Mufcus marinus , virens^ team* 
folius. F/uk. manti 53. u 18a. f. 6. 
Habitat In Europa marínis ruplbus eoplofijjlma, Suee» 
B Y S S U S. 
* F t t / A M E Jf f O S 
Ií324« 3. BYSSÜS fipíha. B. capillaeea, molliffima, parallela, fragl* 
liffima , pallida. 
Habitat in domihus fub pavimentis < ubi a'er mephttlcus f. fuffocatusf 
fumme ftpticus corrodit tanquam menfiruum naturale domos ¿ígneas t 
duriflimofque truncos , ut fatifcentes cadant damno colonum, Ltigd» 
2. BÍSSÜS Fíos aqud. B. filamerttis plumofis, natantibus. 
ByíTus latiffima papyri inftsr fupra aquam txpanfa. D'UL mafei 
1. t. 1. f. 1. 
Habitat ín mari & omni aqua , prima afiatt ; tiqcíe dcfcendit paTumt 
die natat fcre. Pal, burg. Hth. fute. lugd. 
4. BÍTSSÜS phofphorsa. B. lanüginofa, violácea j lignis adnaf-
cens, DUL mufe. 4. t. i . f. 6. 
Habitat in Europse lignis putrefeentibus. Súec. pal. ÜtKt lugd* 
5. BÍSSÜS velutina. B, filaméníofa, víridis-, filaraentis ramoíis4 
ByíTus terreftris, viridis, herbácea & moIliíGma; filamentis 
rattioíis & nón tanlolis. Mich.gcn. 211. t. % . 
Habitat in térra. Susc. pal. butg. lith. lugd. 
6. Brssus áurea, B. capillaeea, pulverulenta; frudificatíonibus 
fparfis ; filamentis limpiicibus ramolifque. dan. t. 7181 
f. 1. 
ByíTus minima , faxatilis, áurea , inodora ; filamentis partim 
fimpücibus, partim ramoíis. Mich. gen. aio. t. 89. f. 3. 
Habitat in ruplbus Arvernis , Italia* Pal. lugd. 
* * P u L V E R U LENtJÉ* 
S. B t s süs antlquitatls. B. pulverulenta atra» 
ByíTus petrasa , integerrima , fibrofa. Di l l . mufe. 9* t. t* {> l8« 
Habitat in muris antlquls. Suea lith. lugd. 
9. BYSSUS faxatilis. B. pulverulenta, cinérea, tupes operíens* 
Habitat in faxo omiir,, diutiüs aen expojito , qitod perchni cinéreo 
coloré ohduclt , ipfa viic manififia. Suec. carn, burg. Hth^  lugd. 
l i . Byssus cándelaris. B. pulverulenta, flava, lignis adhaf-
eens. D i l l . mufe. 3. t. 1. f. 4. 
tíchefl 
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Lichen cruflaceus , arboribus adnaícens , tenuifEmus , pulve- Geni 
rulentus , pallide luteus, f. ochroleucus. Mích. gen. 100. 
n. 70. 
Habitat per omnes qu ttuor mundi plagas , In cortlábus arhorum , 
parlet'bus am:quls , ceñís dlutliis vento húmido expofitis. Smc, 
pal. burg. Ihh, lugd. 
12. BifSSUS botryoídes. E. pulverulenta, viridis. 
Byffus botryoídes faturate virens. DHL mufc. 3.1. 1. f. 5, 
Habitat ¡n térra diutlüs húmida , umbrofa , ut in ollis Hortulanorum, 
Sute. pal. ¿ith. lugd. 
13. BiSsus incana. B. pulverulenta , incana , farinae infiaí 
ftrata, DHL mufc, 3. t, 1. f. 3. 
Habitat in f olo glareof o , ad latera fojfularum , juxta vías publicas,,, 
Suec. carn. luh. lugd. 
14. Brssus lacha. B. pulverulento-cruftacea , albiffifna. 
Lichen cruflaceus, faxatilis , farinaceus , albus, globuJis mi-
nutiflimis undique referáis. Mich. gen. 99. n. $6. 
Habitat in Mufcis & arborum corticibus. Sute, pal. lugd. 
F U N G L 
A G A R I C U S. 
* STIP ITAT I , P I LEO OR^ B I CU LATO. 
I . AGARICUS Cantharellus. A. fiipitatus ; lamellis ramofis, 1325-
decurrentibus. F l . dan. t. 264. Schaff". fung. t. 82. 
Fungus minimus , flavefeens , infundibuliformis, Bauh, pin, 
373. Vaill. parif. t. I I . i. 9. 16. 
í é . Fungus pileo per maturitatem inflar Agarici intybaceí. 
Vaill. parij. t. I I . f. I I , 12. 13. 
y. Fungus angulofus & velut in lacinias fe£tus. Fallí, parij'. 
t. 11. f. 14. I j . 
Habitat in pratis, Suec parif. ged. pal. burg. llth. lugd. 
2. AGARICUS quinquepartlius. A flipitatus , pileo fubfiavef-
cente partito ; lamellis albidioribus interné dentato-connexis. 
Habitat in pratis. Pal. lugd. 
3. AGARICUS Intéger. A- flipitatus, lamellis ómnibus magni-
tudine aequalibus. 
Agaricus Ruffula. Schtzff. fung. t. 58. 
A. rofeus. Schceff. t. 75. Caííipes. E j . t. 87. 88. ruber. t. 92, 
Cyanoxanthus. t. 93. & vireícens. t, 94. 
Habitat In fylvis. Suec, pal. lugd, 
Tom IV, S s 
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^en• 4. AG A Ríeus mufcar'ms. A. ftipitatus ; lameilis dímldíatis ; 
folitaras; fiipite volvato , ápice dilátate, baíl ovatá. MUh. 
gen. t. 78. f. 2. Schmffi fung. t. 17. & 28. fw! a*/i¡K« verrucis, 
A. olivaceus. Schaff. fung. t. 204. & A. Xerampelinus. Ejufd. 
t. 215, 
Habitat in pratís. Suec. pal. burg. llth. lugd. 
5. AGARICUS dentatus. A. llipuatus , piíeo convexo; lamellís 
baíi mucrone dentatis. 
A. Pfitaccinus. Schceff. fung. t. 301. Coccineus. Ejufd. t. 302. 
Habitat in fylvis. Herb. pal. lugd. 
6. AGARICUS deliciofus. A. ftipitatus; píleo teftaceo; íucco 
lutefeente. Schajf. fung. t . 11. 
Fungus efeulentus , lateritio colore immutabili, fuecutn acrera 
& croceum fundens. Mlch. gen. 141. > 
Habitat in montibus ftcrilibus t fylvofis. Suec. pal. Uth. lugd. 
7. AGARICUS lañ'fluus. A. flipitatus ; píleo plano, carneo, 
la&eícerne; lameilis ruffis •, ftipite longo carneo. Schmffi 
fung. t. 5. _ 
Habitat in fylvis. Pal. 
8. AGARICUS piperatus. A. flipitatus; píleo planiufculo , lac-
teícente; margine deflexo ; lameilis incarnato-pallidís. 
Fungus piperatus , a!bus , crafíus, lañeo fucco turgens. Mich; 
gen. 141. • 
Fungus albus , acris. Banh. pin. 371. 
Habitat in p'afcuis , fylvis. Susc. pal. burg, Uth. lugd. 
9. AGARICUS campefiris. A. flipitatus; p leo convexo , fqua-
mato , albido ; lameilis ruñis. F l . dan. t. 714. Schaff. fungi 
t. 33. & t. 310. 311. 
Fungus campeftris , albus fuperne, inferné rubens. / . Bauki 
hifi. 3. p. 824. Mich. gen. 174. n. 8. 
Habitat in pratls. Suec. pal. burg. Uth, lugd. 
10. AGARICUS Georgil. A. flipitatus ; píleo flavo , convexoJ 
lameilis albis. 
Fungus orbicularis , exalbida , pratenfis. Bauk. pin. 370. 
Habitat in fylvis. Suec. Uth. 
11. AGARICUS yiolaceus. A. flipitatus; píleo ramofo , mar-
gine violáceo , tomentofo ; flipite cserulefcente; lana fer-
rugineá. 
i Agaricus violaceus. Schaff". fung. t, 3. Csrulefcens. t. 34? 
Amethyfiinus. t. 16. 
Fungus efeulentus, bulbofus, diluté purpureus, MUh. gen. 149* 
t. 74. f. 1. 
Habitat ad margines fylvarum, Suec, parif, Uth. lugd. 
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11. AGARICUS clnnamomeus. A, ftipitatus j piled fdrdidé 
fiavo ; lamellis luteo-ruffis. 
Habitat in fylvhk Suec. pal. lugd. 
15. AGARICUS vlfcidus, A. ftipitatus; píleo purpuráfcente* 
fufco , vifcido lamellis fufco-pürpurafcentibüsi. 
Mabitat in fylvis. Pal. burg lugd. 
14. AGARICUS eqmfitls. A. ftipitatus; píleo pallidó ; difco 
ftellatim lúteo; lamellis fulphui-eis. 
Habitat in pajtuis , jylvtn Sütc. pal. lugdt 
I J . AGARICUS mammofus. A. ftipitatus 5 pileo convexo 4" 
acuminato , grifeo ; lamellis eonvexis , griféis, crenatisj 
ftipite nudo. 
Habitat in fylvis. Pal. hurg. íugi. 
16. AGARICÜS dypeaim. A. ftípítáttis ; píleo liemírphaErico ^ 
vifcido , acuminato ; lamellis albís ; ftipite longo , cylirt-
drico, albo* 
Agaricus (proceras) , pileo plano papillarí ; ftipite conver* 
gente» procero , annulato , fiftulófo, annulo pecúiiari, 
inferto. Schoeff. fung. t. 22. 23. F l . dan, t . 772» 
Habitat iii prátis jylvaticis. Suec. parif. lith. lugd. 
17. AGARIGUS extlnñoriüs. A. ftipitatus ; píleo tampaní-
formi, albido, lacero; lamellis niveis; ftipite íubbulbofoí 
fubulato nudo. 
Habitat In fimeds & ad pagos. Herb, lugd. fute. 
J9. AGARICUS ^íme^rzuií A. ftipitatus-, pileo campánulatoí 
lacero ; lamellis nigris, lateraliter flexuofisftipite fiftulófo» 
Schajfifung. t. -7. S. 46. 47-
Fungus fterquilineus. Mich. gen. 181. t. So. f. 3. t. ^4. f. 6» 
Habitat in fimeds. Ged. pal. najf. burg. Uth. lugd. 
ao. AGARICUS campanulutus. A. ftipitatus ; pileo campanu^ 
lato , ftriato , pellueido ; lamellis afcendentibus ; ftipite 
nudo. 
Fungus multiplex , obtuse conicus ; colore grifeo , murinoe 
Vatll. parif. 71, t. I2.' f. 1. i . 
Habitat In pratls. Pal burg. Uth. lugd. 
aa. AGARICUS fragllls. A. ftipitatus •, pileo convexo , vifcido, 
pellueido v lamellis luteis ; ftipite nudo. Scheeff. fung. 
t. 230. --
Fungas pileo crocei fplendorís. Vaill. parif- t . I I . f. ióe 
17. 18. 
Habitat ad ambulaera. Hsrh pal, lugd» 
$ 5 ^ 
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GQTI* 13. AGASRICUS umbdUfems. A. ftipitatus, pileo plicato, mem-
branáceo ; lamellis bafi latioribus. Schmff. fung. tab. 309. 
Fungus minimus , totus albus i pileo hemifphsrieo utrlnqu« 
flriato; lamellis rarioribus. Mích. gen. 166. t, 80. f. 11. 
Habitat inter folia congejia , femiputrida, Succ. paí. lith. lugd. 
24. AGARICUS androfaceus, A. ftipitatus, albus; píleo plicato, 
membranáceo-, ílipite nigro. Sckoeff. fung. t. 239. 
Fungus püeo cartdicante ; lamellis paucis pedículo fufco , 
fplendente- Paill. parif. 69. t. 11. f. a i . aa, 23. 
Habitat m foilis dejtclis Pini. Suec. pañf. pal. llth. lugd. 
35. AGARICUS clavus. A, ílípitatus ; píleo lúteo convexo, 
ftriato -, lamellis ftipiteque albis. Scheeff". fung. t. 59. 
Fungus minimus', aurantius j mammillaris. Faill . pañf. 76. 
ti I I . f. 19. 20. 
Habitat in nemoribus , inttr folia decidua. Suec. pal. burg. lugd. 
* * PARASIT I C I , j i C A U LES , D I M I D I A T l i 
a6. AGARICUS qmrdnus. A. acaulis ; lamellis labyrinthifor-
mibus. Schceff, fung. t. 57. 
Habitat in Quercubus. Suec. pal. burg. lith. lugd. 
27. AGARICUS betullnus. A. acaulis , coriaceus , villofus; 
margine obtufo; lamellis ramoíís , anaüomofamibus. Fl-
dan. t, 776. f. i . 
Habitat in Betulis. Suec. lugd. 
38, AGARICUS alntus. A . acaulis ; lamellis bifidis, pulveru-
lentis. 
Agaricus alneus. Schceff. fung- t. 246. Áa. 
Habitat in Alno. Susc burg. lugd. 
B O L E T U S. 
* P A R A S J T Z C I ACAULES, 
1316, 2. B O U E T U S fuberofus. B. acaulis, pulvinatus, albus, Ixvis; 
porís acuris , difformibus. 
Habitat in Betulis. Herb. lugd. 
3. BOLETUS fomtntarlus. B. acaulis, pulvinatus , íneequalis, 
obtuíus; porís teretíbus, aequalibus, glaucis. 
Habitat in Betulis. Suec. lugd. 
4. BOLETUS igniaríus, B. acaulis, pulvinatus, hsv is ; porís 
ueauiflunis. 
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Boletus ungulams, Schxff. fung. t. 157. Gcfl| 
Fungus in caudicibus nafcens , unguis equini figurá. Bauh. 
pin. 372. 
Habitat in Betulís aülfqut arhoríbits. Suec, carn. hurg. llth. lugd. 
6. BOLETUS verficolor. B. acaulls ; faícüs dicoloribus ; potis 
albis. Schotff. fung. t. 136. 
Boietus variegatus. Schaff. fung. t., 263. Atro-fufcus. t. i68é 
Multicolor, t, 269, vañetaus hujus effc vUentur. 
Habitat ad truncos arborum antlquamm. Suec. ged. pal. lugd. 
7. BOLETUS fuaveolens. B, acaulis , íuperne laeris , faliciau^ 
Habitat in Salice. Suec. llth, lugd. 
* * S T J P I T A T I , 
8. BOLETUS perennls. B. ftipitatus, perennis j píleo utrinque 
planiufculo, 
Fungus lignoíus , fafciatus. Valll. parif, t. 12. f. 7. 
Habitat in fylvh fuper terram , fubjecíls caudicibus arborum putrldUí 
Suec. parif. pal. Uth, lugd. 
9. BOLETUS vlfcidus. B. ftipitatus; píleo pulvinato, vifcido; 
poris teretibus , eonvexis , iramerfis , diftinfitis ; ílipite 
lacero. 
Habitat in fyhis. Lugd, 
10. BOLETUS luuus. B. ftipitatus ; píleo pulvinato , fubvif-
cido; poris rotundatis, eonvexis, flaviffimisj ftipite albido.' 
Schaff". fung. t. 114. | 
Habitat in fylvls. Pal. lugd, parif, 
11. BOLETUS bov'mus. B. ftipitatus ; píleo glabro , pulvinato, 
margiHato; poris compolitis , aeutis i porulis angulatis, 
brevíoribus. 
Boletus craffipes. Schaff. fung. t. 112. 
Boletus polyporus , carne fecedente , petiolatus \ petiolo 
terreo, inferné aurantio. Hall. helv. n. 2307. R. 
Boletus luridus. Schoeff. fung, t. 107. 
Boletus reticulatus. Schaff. t. 108. 
Boletus bulbofus. Schatff. t. 134. 
Boletus bovinus. Ejufd. t. 104. 
«. Boletus olivaceus. Ejufd. t. 10j. 
/ . Polyporus. Hall. hel. n. 2310. 
Boletus rufus. Schaff, t. 103. 
Habitat in pratls, Llth, ¿u§d, parif. 
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Gen: 12. BOLETUS granulatus. B. ftipitatus ; píleo viícido , pulvi-
nato ; poris teretibus , fubangulatifque, truncatis j ángulo 
granúlate. 
Habitat ín fylvls, Suec, ¿ugd. 
13, BOLETUS fuhtomentofus, B. ftipitatus-, pileo flavo , ÍUÍÍ-
tomentofo, poris fubangulatis, diíformibus, fulvis, plants j 
ftipite flavo. 
Habitat In Jylvis, Suec. ¿ugd. 
14. BOLETUS jubfquamo/us. B, ftipitatus; pileo albido; poris 
diíformibus, oblongo-flexuofis , niveis. 
•Habitat In fylvls. Suec. ¿ugd, 
^2^7. <! HYDNUM Imhrlcatum. H- fiipitntum • pileo convexo , imbri-
cato, F i , dan. t. 176. Schezff. fung. t. 140. 
Habitat in fylvls acerofis. Suec. pal, najf. lugd, 
2. HYDNVJVI repandum. H. ñipicatum; pileo convexo , lasvi,' 
flexuofo. Schcejf fung. t. 141, F l . dan. t. 510. » 
ErinaceüSc efculentus , pallide ruteas. Mlch. gen. 132, t. 72. f. 3 
Habitat In fyL arum defertls, Suec, pañf, pal. burg. lugd. 
3. HYPNUM tomtntofum. H. fitpitatum; pileo plano, infun-
dibuliformi. F l . dan. t. 534. f. 3. 
Habitat in fylvlí acerofis. Suec. pal- herb. lugd, 
4 . HYDNUM aunfcalplum. H . ftipitatum ; píleo dimidíatOi 
Schaeff'. fung. t. 143. 
Erinaceus patvus , hirfuíus , ex fufeo fulvus ; píleo femiorbi-
culgri ; pedículo tenuiote. Mlck. gen. 132. t. 72, f. 8. 
Habitat ín fylvls acerofis fupra terram , fubjacente ramo , aui 
Jlrobllo •„ an vatletas fola H. Imbrlcatl ? Suec. pal. lugd. 
5. HYDNUM parafitlcjm. H . acaule, arcuato-rugofum, tom?n^ 
tofum. F l . dan. t, 465. 
Habitat In Europae arhorlbus. Lugd, 
1, PHALLUS efcukntus. P, pileo ovato, celluloíb; ftipite nudo^ 
rugofo. Schtxff. fung, t. 199. 298. 299. 300. 
Boletus efculcnms, rugofus, albícans, quafi fuligine infeftus, 
, Team, Infi. 561. t. 329. f. A . 
Boletus efeulentus , rugofus. 1.3. 3. Mlch. gen, 230. t . 8j» 
f. 1. 2. 
Habitat In fylvls antlquis. Suec. pañf. burg. l'uh. lugd, 
yarietas pileo blcollí plña efi in fl. dan. t. 5 3. 
a, PHALLUS Impúdicas. P. volvatas, ftipitatus; pileo cellulofc^ 
f i , dm, t, 17 Schcejf. fung. t, 19.6, i f 8 . 
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Phalus vulgaris totus albus; volvá rotunda píleo cellulato, GSÍS; 
ac fummá parte umbilico pervio ora^to. MUh, gen. 201, 
t. 83. 
•Habitat In fylvls. Ged. burg, Uth. ¿ugd. 
C L A T H R U S . 
* ¿4 C A V Z E S. 
i . CLATHRUS cancdlatus. C. acaulis , fubrotundus. Earr. le, j$í$i 
1265. Schaff. fung. tom. 1 F . tab. in titulo exprcjfa. 
Clathrus rub¿r. Mlch. gen. 214 t. 93. 
Bbletus cancellatus , purpureus. Touin. infi. j 6 l , t. 329. f, 6, 
Habitat in Europa aujlralioru 
* * S T I P I T A T I . 
2. CLATHRUS demdatus. C. ÍUpitatus ; capitulo oblongo ^  
volvato. Jacq. mlfcdl. auftr. I . p. 156. tab. 6. 
Clathro'ides purpureum, pedículo donatum. Mlch. gen. 142» 
t. 94. f. 1. 
Habitat in Europa aufirallore, Lugi. 
3. CLATHRUS nudus. C. flipitatus ; capítulo oblongo , axi -
longitudinali adnato. F l . dan. t. 216. 
Clatliro'idaflrutn, Mlch. gen. 214. t. 94. 
Habitat in Italiae ¿Ignls putrldls, Suec. lugd. 
4. CLATHRUS récutltas. C . fiipitatus; capitulo globofo ; glande 
ovali. 
Habitat in Suecias truncls arborum. Suec. lugd, 
H E L V E L L A» 
* S T I P I T A T A. 
j . HELVELLA Mitra. H . píleo deflexo , adnato , lobato, dif- I f 3 « 
fotmi. F L dan. t. 116. Schaff. fung, t. 15 4. 159. 162. 
Fungoides , fungiforme , crífpum, laciníatum & v»rié com-
plicatum. Mlch. gín. 204. t. S6. f. 7. 
Habitat in truncis putridis. Suec. ged, pal. ¿ugd. 
* * A C A V L í S. 
2. HELVELLA plned. H . acaulis. 
Agarieus acaulis utrinque planiufculus. Fl.fuec. 1084» 
Habitat in Pinu, Abiese, 
Ss A 
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Gen. 1331. 1. PEZíZA lentífera. P. campanulata, lentífera. FI . dan. t. 10j; 
Peziza íericea Schaff. fnng. t. 180. 
Gyatho'ides cyathiíorme , cinereum & veluti ferkeum. MUk. 
gen. 222. t. 102. f. 1. 
Fungo'ides infandibuli formá , femine fcetum. Vaill. panf. 56. 
t. 11. f. 6. 7. 
Habitat in agrls ,' /Jgnls, feplmenüs. Pal . hurg. lugd. 
2. PEZIZA punñata. P. turbinata , truncata dilco punfíato. 
F l . dan. t. 288. 
Habitat in ftercore equino , nec alibi. Anne varletas Bolctl ? Sute, 
lugd. 
3. IPsziZA comucoplo'idzs P. infundibulíformís; difeo patente, 
finuato, punftato. F l . dan. 384. Schaff. fnng. t, 165. 
Fungoides nigricans majus , Cornucopice formá. Valll. pañf. 
t. 13. f. 2. 3. 
Habit u in Galiia. PaJ.. lugd. 
4. PEZIZA acetabulum. P. cyathiformis , extús anguíata; venís 
ramoíis. Schaff: fung. t. 150. 155 & 156. 
Fungo'ides fufeura , acetabuliforme, externe rammeatum. Vaill. 
pañf. 57. t. 13. f. 1. 
Fungoides máximum , pyxidatum. Valll. parlf. 57. t. 13. f, 1. 
Habitat i* Europa auftrali. Lugd. 
5. PEZIZA cyatkoides. P. cyathiformis •, margine obtufo, ereíio. 
Habitat In tena. Suec. pal. lugd, 
6. PEZIZA cupullarls. P. globofo-campanulata ; margine ere-
nato. F l . dan. t. 469. f. 3. 
Fungo'ides glandís cupulam referens margine dentato. Valll, 
parlf 57. t. I I . f. i , 2. 3. 
Habitat In Galiia , Helvetia , Germania , &c. Suec. pal. lugd. 
7. PEZIZA fcutellata. P. plana; margine convexo, pílofo. 
P. plana, feffilis, Aurantia, annulata. Vaill.parlf. t. 13. f. 14. 
Fungoides, qui Fungus minimus, fcutellatus, colorís Aurantii. 
Vaill. parlf. t. 13. f. 13. 14, 
Habitat In parletlbus putrldls. Suec. pal. lugd. 
8. PEUZA cochleata. P. turbinata, cochleata. 
Fungoides auriculam Judae referens , intüs rufefeens, extós 
candicans & qui farinofum. Valll, parlf. 57. t. i l . fi 8. 
Habitat in umbrofis. Herb. lugd. 
9. PEZIZA Aurícula. P. concava, rugofa , auríformis. 
Agaricum Auriculíe formá. M'uk. gen. 124. t. 66. f. i» 
Habitat ad arbores pútridas, Burg. lugd, fucc. 
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C L A V A R I A . 
* I N D I V I S M . 
I . CLAVARIA p'.jiUlañs, C. clavffiformls, fimpliciffima. Schaf. Gen-, 
fung. t. 169. 
Clavaria alba, plflilü forma. Valll. parif. 39..t. S.f. 5. 
Habitat in fylvls umlrofis. Succ. parif. pal. burg. ¿ith. ¿ugd. 
a. CLAVARIA mllítarls. C. clavata, integerrima; capitefqua-
mofo. F l . dan. t. 657. f. i -
C. getnmara. Schmjf. fung. t. 2.90. 
C. miluaris, crocea. Vaill. parlf. 59. t. 7.. f., 4. 
Habitat in fylvis auftradhns. S.uec. parif pal. burg. lith, lugd. 
3. CLAVAR/A oph'wglojfoídes. C. clavata, iategerrima , eom-
preffa , obtufa. Schaff". fung. t. 327. 
Clavaria ophiogliffoides, nigra. lidich. gen. 208. t. 87. {..4. 
Vaill. parif. 39. t. 7. f. 3. 
Habitat in fylvis aufirulibus. 7? Parif. pal. lugd. 
* * R A M O S JE. 
4. CLAVAS.! A áigitata. C- ramofa , lignea , nigra. 
Lidien-Agaricas terreftrts , &c. Web. gen. 104. t. 54- f. 4. 
Habitat in fylvis aujiraltbus. Parif. burg. l'uh... 
5. CLAVARIA Hypoxylpn. C. ramofa - cornuta , compreíTa. 
Schxff. fmg. t. 328. 
Lichen-Agaricus , nigricans , Hgno innafcens , &tc. Mich. gen. ^ 
104. t. 55. f. í . 
H-ibitat in cellls , navibus , aíiifque. nunquam fole. illuflraús. Sute, 
gallob, pal. burg. 
6. CLAVARIA coralloidcs. C . ratnis confertis , ramofiíílmis, 
insqualibus. 
Coraüo-F'jngus flavas. Vaill. parif. 41. t. 8. f. 4. 
Habitat in fylvis opacis. Sute par f. pal. burg. lith lugd, 
7. CLAVARIA f-fílgiata. C. ramis confettis ., ramofifiimis, 
faftiglatis, obtuíis , kueis. 
Habitat in fylvis. Succ lugd, 
8. CLAVARIA mufcoid¿s. C. rami? ramofis, ^cumlnátis , inss- | 
qualihus , luteis. F l . ctah, t. 77-. f. 3-
Hah'int in Milicos- Smc- ¿U&Ji 
S50 C R Y P T O G A M I A F U N G Í ; 
L Y C O P E R D O N . 
* SOLIDA , SUBTERRÁNEA ABSQUE RADICE: 
jSén, 1. LYCOPERDON Tuher. L. globofum , folidum , muricatumí 
radice deílitutum. 
Tuber brumale -, pulpa obícura , odoratá. Mlch. gen. aai , 
, t. 164. 
Habitat fub térra. Eurg. fucc. panf, lugd. 
a. L r c o P E R D O N cefvmutn. L. globofum , folidíufculum j 
lacerum , centro farinifero , radice deftitutum. 
Lycopcrdaftrum tuberofum, Arrhizon fulvum •, cortice du-
riore , craffo & granúlalo ; meduíláex albo purpurafcemej 
femine aigro , crafilore. Mich. gen. 1.1.0. t. 99. f. 4« 
Habitat in Bohemia , Silefia, Delphinatu. Lugd. 
1* * PULVERULENTA , RADICÁTA SUFRA TERRAM. 
5. LTCOFERDON ^oWyíd.L. fubrotundum, lacerato-dehifcens^ 
Schaff. t. 292. 2.95 £• alix. 
Habitat in campis Jierilibus. Succ, parif. pal. burg. lith. lugd. 
4. LycOPERDON Aurantlum. L. fphaBro'idale , baíi rugofum f 
ftipitatum , laciniis obtusé emarginatis , dehifeens. 
L . Aurantil coloris , ad baíin rugofum. VailL. parif. 113. t. 16.' 
f. 9. 10, 
Habitat in Gallia. Burg. lugd. 
5. LYCOVERDON ftellatum. L . volvá multifidá-, patente ; capí-
tulo-glabro; ore acuminato, dentato. Schaff. fimg. t. 182. 
F l . dan. t. 360. 
Geafier major, umbilico fimbriato. Mich. gen. 220. t. 10O. 
f. i . 2. j . ' 
\ Habitat in collibus. Suec. parif. pal. burg. lith. lugd. 
6. L y c o r E R D O N Carpobolus. L. volvá multifidá j fru<au glo-
bofq ex feminibus combinatis. 
Carpobolus. Mich. gen. 221. t. 101. n. 2. 
Habitat in Italia , Suecía, Hclvetia^ Lugd. 
C R I P T O G A M I A F U N G Í . " é f i 
'8. LYCOTERDON pedunculatum. L . ftipite longo ; capitulo Géft^ 
giobofo , glabro ore cylindríco , integerrimo. 
L. Parilienfe mínimum pediculo donatum. Tourn, infi, J63, 
t. 3 3 1 . / . E . F . 
Habitat in campífirlbus. Succ. parif. hurg- ¿hh, lugd% 
* * * PARASÍTICA, IN FARINAM FATTSCENTIALÍ 
10. LYCOPERDOH cancellatum. L, paraíiticum ápice puflulá, 
latetibus fifsá. Jacq. aujlr. t. l i . F l . dan. t, 704. 
Habitat in falüs Pyri. 
11. LYCOPERDON varíolofum. L. paraíiticum , íeffile, fubro-
tuadum; cortice exteriore, íulvo , deciduo ; fariña atrá, 
compaña. 
Lycogala globo/um grani pifi magnitudine , aeris recoñí 
colore. Mlchi gen. 216. t. I J . f. 2. 
Habitat pajfim in arborum ramis emortuis aut morihunils. Lugd, 
ia . LYCOPERDON truncatum, L. parafiticum , fubromndum, 
truncatum. , 1 
Habitat in Fagetis. 
13. LTCOPERDON pififormis. L. globofum , fcabrum ; oré 
perforato. Jacq. mijcdl. aujlr. vol. 1. tah, 7. 
Habitat in truncis pútrida fagl. Lugd. 
14. LYCOPERDON Epldendrum. L- cortice farináque purpureas;, 
F¿. dan. t. 720. 
Habitat in ligáis, par'udhufque anttquis. Suec. pal. lugd. 
I j . LycoPERDOií ep'phyllum. L . aggregatum , parafiticumj 
ore multifido , lacero ; pulvere fulvo. 
Habitat in dorfo foliorum Tuffilaginis. Succ. lugd. 
M U C O R. 
* PERENNES. 
l . M U COR Spharocepkalus. M . perennis ; ftipite filifomi; 1334^  
nigro; capitulo giobofo , cinéreo. 
Sphaerocephalus niger ; villo ochrolsuco. Hall. kely. 3, 
t. 1. f. 3. 
Hah'uat in, paristlhus , lapidlbus , llgnls, Suec, pal. lugd. 
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^S!,' a. MÜCOR Llchmoidís. M. peremils ; ñiplte fubulat® , nígto * 
capitulo Icnticuiaci, cinéreo. 
Coraüoicles fungiforme arborum ^ignim , vix cruftofum, 
jDi¿¿. mafc. 78. t. 14. f, 3. 
Habitat m canlelhus Pini. Suec. pal. ¿ugd. , 
5. MUCQR Emholus. M . fetá nigrá , villo fufco. 
Embolus nigerrimus , villo albo afperfus. Hal l . helv. S» 
t. I . f. 1. hlft. helv. ti. 2137. 
Habitat in lignis puírídis. 
4. MUCOR. fulvus. M . gerennís , pallidus j píleo fulvo. 
Habitat Upfalise. 
5. MUCOR furfuraceus. Al. perennis, vírídis; foliis furfuraceis; 
flipite fihformi; capitulo globofo. 
Habitat in tena nuda SuecicE. £>an. Rolande, Suec. lugd. 
FUGACES. 
6. MUCOR Mucedo. M . ílípitatus; capfulá globosa. f L dan. 
t. 467. f. 4. 
«v Mucor vulgaris •, capitulo lucido , per maturitatem nigro; 
pedículo grifeo. Mích. gtn. 215. t. 95. f. 1. 
' Hahitat in variis- putridis , pane , plantis , &c. Gallob. pal. naj$. 
lith. lugd. <* ' 
7. MUCOR leprofu?. M . fetaceus; feminibus radicalibus. 
• Aípergiüus cd'picofas , deníillimus , initio niveas , deinde 
aureus ; feminibus ovatis. Mich. gen. 213. t. 91. f. 3. 
Habitat in caverntilis. Autumno. 
i S. MUCOR glaucas. M , ftipitatus; capitulo fubrotundo, aggre-
gato. F¿. dan. t. 777. f. 2. 
Afpergüíus capitatus ; capitulo glauco •, feminibus rotundis. 
Mlch. gen. n z . t. 91. f. 1. 
Habitat in Citris , Melonibus, Pomis alllfqne corruptls. Lugd. 
9. MUCOR cmfiacms. M . ftipitatus-, fpicis digitatis. 
Botrytis non ramofa, alba; feminibus rotundis, Mich. gen. ai2. 
t. 91. f- 3. 
Habitat in dbis cormptis, L'uh. lugd. 
10. MUCOR cefp'aofus. M . ftipite raníofo ; fpicis ternatis. 
Afpergillus albas , tenuiíSmus ; graminis daftylo'idis facía; 
rotundis. Mlch, gen, 2.13. t . 91 . f. 3. 
Hahitat in pumfecntibus. Lugd, 
C R i P T O XÍ A M I A F U N G Í . 6?S 
i l . MUCOR Erlfiphe. M . albus capitulis fufcis , feffiHbus. 
Habitat in follis Humuli, Aceris, Lamü , Galeopfidis, Lithof-
permi. Suec. ihh. ¿ugd. 
t ^ . Mucos , fepticus. M . unftuoí'us, flavus, F l . dan. t- 778. 
Habitat in VaporarUs defervefcentihus vifib'Ui incremento ; maturut 
femlna expiodens* 
Gen. 
^54 
P A L M J E S P A T H A C E J E , 
T R I P E T A L J E . 
* F L A B E L L I V O L I M . 
X33j. C H A M i E R O P S . Dioica. Druya. tres. Stam, 6, 
Vifi. 3. 
* * P E N N A T I F O L I J E . 
PHCENIX. Dioica. Druya i-fperma. Stam, 
3. Plfi. 1. 
P A L M M , 
| f p ¡ 1335: 1. CHAM^ROPS AUWÍ/ÍJ. C. frondibus palmatis , plicatis % 
ftipitibus fpinoíis. 
Palma minor. Banh. pin. 506, 
Chamsriphes- Dod. pempt. 820. 
Habitat in Europa áufirali, pjxfertim Hifpania. 
^ 3 9 . 1. PHCENIX daayllfcra. P. frondibus pinnatis; foliolis complí» 
catis, eníiíormibus. Kniph. cent, i , n. S J. 
Daftylis palma. Slachw. t. zoa. 
Palma major. a^wA. pin. 506. 
- -" Habitat in India. 
F I N I S , 
«5Í 
3 8 » 
I N D E X. 
G E N É R I C A N O M I N A Romano Charaáhre 
traduntur : Curfivis Litteris S Y N O N Y M A . 
A , 
u Á s i E S . 
Abrotanum. 
Abfinthium. 
Ahutilon, 
Acac ia . 
Acanthus. 
Acer. 
Acetofa, 
Achiilea. 
Acljyranthes; 
Aconitum. 
Acorus. 
Actoftichum. 
Aftaa. 
Adhatoda, 
Adiantum. 
Adonis. 
Adoxa. 
jEglIops. 
•dEpylops. 
jEgopodiutn. 
J E k u l u s . 
Agaricus. 
Agave. 
Agrimonia. 
Agrimono'ides. 
Agibílema. 
" 7 5 
1025 
1025 
902. 906 
1271 
857 
1266 
485 
1053 
311 
737 
468 
1290 
700 
28 
756 
54? 
1256 
95 
398 
498 
385 
1325 
465 
663 
663 
635 
Agroftis. 
Aira. 
Ajuga. 
Aizoon. 
Alcea. 
Alcea. 
Alchemilla; 
Alchimilla. 
Alfima. 
Alkekengi. 
All ium. 
Alnus. 
A!oe. 
AlopecurusJ 
Alfinafirum. 
Átfine. 
Alfine. 
Alfindla. 
Althsa. 
Alyffum. 
Amanita. 
Amaranthus, 
Amaryllis. 
Ambrofia. 
Amethyftea. 
Amethyflina. 
Ammi . 
Amorpha. 
Amigdalus. 
Anagallidaflmm,_ 
765 
685 
905 
906 
177 
177 
495 
267 
44» 
1147 
464 
84 
544 
411 
6 1 7 
188 
904 
S69 
1325 
" 5 7 
439 
1153 
34 
37 
365 
935 
674 
Í N D E X . ($56 
Anagaliis. 220 
Anagyñs . 552 
Ananas . 4 7 
Anaftatica. "862 
Anchufa. 194 
Andrómeda . 593 
Ar.dropogon. 1251 
Androlace. 209 
Androfemum» 981 
And-yala. 994 
Anemone. 752 
Anemonoídes. 752 
Anemone- RanunculuS. 752 
Anethura, 394 
Angélica. 377 
Anonis. 935 
Anonymos. 806 
Anthemis. 1052 
Anthemis. 1052 
Anthericum. 455 
Antirrhinum. 808 
Anthyll is . 936 
AnthyUis, 341 
Aparine , 13 
A p h a c a . 94Ó 
Aphanes. 178 
Aphyl lan íhes , 441 
Apium. 397 
Apocynum. 332 
Aquifclium, 184 
Aquilegia. 74 x 
Arabis. 84 a 
Arbutus. 596 
AríHum. IOO? I 
Arenaria, 618 
Aretia. 208 
Argemone. 705 
Ari^arum. 1019 
Ariftolochia, m i 
Armeniaca. . 675 
Arnica, 10^8 
Artemifia. 
Arum. 
A f uncus, 
Arundo. 
A far iña . 
Afarum. 
Afclepias. 
Afparagus. 
Afperugo. 
Afperura. 
Afphodelus. 
Aíplenium. 
Aíter. 
Aftragaloídes. 
Aftragalus. 
Aftrantia. 
Atharnanta. 
Aíhanafia. 
At raüyl i s , 
Aí ragene . 
Aíriplex, 
Atropa. 
Avena. 
Aurantium. 
Aurícula Urfi . 
Ayenia. 
Azalea. 
A^ederach* 
B 
Baccharis. 
Baccharls. 
Bailo ta. 
Bailóte . 
Belfamina, 
Balfamita. 
Barba Capra. 
Bartíia. 
Bajella. 
Belladona. 
1025 
1119 
686 
99 
808 
642 
333 
457 
201 
128 
4')4 
1295 
1034 
964 
965 
357 
369 
1023 
1009 
753 
1 i 60 
266 
97 
974 
210 
IICS 
226 
57<» 
1023 
778 
778 
1092 
1024 
630 
797 
4'3 
266 
Bellidlifirum. 
I Ñ D £ X. 
1039. Bellldiajlrítm. 
Bclüs.-
-Billrs-leucanthemum* 
Berberís. 
Beta. 
Betonicai, 
Be tula. 
Bidens. 
Bldsns . 
Bignonia» 
Bitcutellaí 
Biferrulla. 
Siflorta^, 
Blitum. 
Eoletus. 
Boletus. 
Borago. 
Braffica. 
Briza. 
Bromelia. 
Bromus. 
Browallia. 
Bryonia. 
B 'yum. 
Bubón . 
Bufonia. 
Bus.loJfum> 
BuBocaflamm, 
Buyaocodium. 
Bunias. 
Bunium, 
Buphthalmunt. 
BuphthálíiíUm. 
E:jpie;¡ruai. 
jBürfa paftoris» 
Butomus. 
Buxbaumia. 
Buxus. 
Byffus. 
Joms IV , 
1063 
I04x 
1042 
476 
338 
776 
S147 
Cacalia. 
Cadus. 
Calamintha. 
Calatnus. 
1012 i Calceolus. 
1011 * Calcí trapa. 
817 J CalcitrapoideSi 
872 | Caléndula. 
966 j Calla, 
537 : Callitriche. 
14 | Cakha. 
1326! Caltha. 
1328 j Campánula. 
200 Camphcrata. 
884! t-amphoroíma* 
90 i Canna. 
42,7 i Cannabis. 
9^ I Cannubina, 
834J CannacoruSi 
1194 ; Capno'ides. 
13 ! 1 | Capparis. 
380 Capraria. 
180 Caprifolium» 
194 i Capíicum. 
763 ! Caragarta. 
366 
440 
Cartíamme. 
Cardiaca. 
887 Cardiofpermum. 
366 • Carduus. 
IÓ525 Carduus. 
10591 Cares. 
3 r 8 ; Carex. 
806 í Carica, 
^ o i Carlina. 
1307 ' Carpefium. 
1148 
1324 
Carpmus. 
Carthamus. 
Carvi . 
T t 
1015 
668 
786 
470 
1100 
1066 
1066 
1073 
l l 2 t 
761 
I073 
2?4 
176 
176 
I 
i 220 
1237 
I 
920 
699 
827 
250 
269 
4^8 
876 
780 
540 
1006 
1004 
1137 
1137 
1232 
icoS 
1028 
1171 
1010 
3 9 Í 
Carum; 
Caryophyllata, 
CiryophyllttS. 
Caífia. 
Cajfida, 
Catananche. 
Catar'ia. 
Caucalis. 
Cedrus. 
Cela í la , 
Celfia. 
Celtis. 
Cenchrus. 
Certt^urea. 
Centaunum majus. 
Centaurium minus.. 
Centunculus. 
Cape. 
Ceraftium, 
Cerafus. 
Ceratocarpus. 
Ceratonia. 
Ceratophyllum. 
Cercis. 
Cereus. 
Cerinthe. 
Ceñnthoides. 
Cervi fp.na. 
Chserouhyilum. 
Chancíbuxas . 
Chamczcerafus. 
Chanifzdaphne. 
Chamcedris. 
Chamaba, 
Chamcelinum» 
Chamcenerion. 
Chanuzpithys m 
Chara. 
Cheiranthusi 
CheOdoniunu 
Chelone. 
I N D E X . 
Chenopodlo- tnorusl 
140, 
395 
692 
7^7 
5 57 
792 
999 
768 
367, 
1240 
3 t i 
815 
xz6j 
iis-5 
1066 
1066 
352 
15! 
44?-
637 
675 
117.5 
128? 
1162 
553 
668 
198 
196 
284 
388 
9 1 
250 
593 
764 
52 
419 
5^7 
764 
1.27 
879 
703 
80Ó 
Chenopodiusn. 
Calo ra-
Chondrilla. 
C' i ophoriana. 
Ghryianíhemum. 
Chrylocoma. 
Chr\ fofplenium. 
í i c e r . 
Cíchorium. 
Cicuta. 
Cicuta. 
Cicutaria. 
Cinara. 
\ Cineraria. 
\ Cir.caEa. 
I Cáfium. 
] Gí lus . • ' 
Cit eurri. 
í Cíandejñna.* 
[ Ciaihrus. 
. Clavaria. 
Clematis. 
Clemañtis. 
Cieome. 
I Cünopodium. 
I Clypeola. 
. Cneorum. 
| Cmcus. 
\ Cociilearia. 
| Correa, 
i Co;x. 
Colchicum. 
Colocafia, 
Colücynthis. 
Colutea. 
Coma áurea. 
\ Comarum. 
\ Conferva. 
1 Conium. 
337 
539 
9 9 
700 
1048 
1009 
boj 
949 
1000 
384 
367 
376 
1007 
¡036 
^5 
1004 
728 
974 
974 
801 
1329 
1532 
7)4 
754 
890 
782 
870 
5-
1005 
«67 
247 
1135 
492 
1119 
J193 
954 
1019 
694 
367 
Convallaría^ 
Convolvulus* 
Conyza. 
Coríy^ella. 
•Coni\oides. xoii 
CoraLlo-fungus. 
Corchorus. 
Coreopfis. 
Coriandrutn. 
Conaria, 
Corindum. 
Coris. 
Corifpermuni. 
Cornus. 
Coroha impirialis. 
Varona jolis. 
Coronilla. 
Corrigiola» 
Corrigiola, 
Cortuía. . 
Corylus. ' 
Coünus . 
Cotula. 
Cotyledon. 
Cracca. 
Crambe. 
CraíTula. 
Crata;gas, 
Crepis. 
Crepis* 
Creffa. 
Crinum. 
Crithmum. 
Crocodiüum, 
Crocus. 
Cro tón . 
Crucianella. 
Cruciata. 
Cucubalus. 
Cucumis. 
Cucúrbita. 
! "N í) É X. 
^ 9 S Cumino'ides: 
131 
1030 
1031 
103 i 
1332 
730 
1061 
386 
1235 
540 
260 
Cuminunv 
Cumia. 
CupreíTus. 
Cufcuta. 
Cyanus. 
Cyclamen. 
Cydvnia. 
Cynanchum. 
Cynara. 
Cynúcnimbe, 
Cynoglojfoides. 
12 i Cynoglofluni. 
155 Cynoíurus . 
444 Cyperoides. 
1060 Cyperus. 
956 Cypripedium. 
409 Cytinüs. 
313 i Cytifus. 
21Í 
1172 
399 
1050! Da£l:yiis. 
628 ] Daphne. 
963 \ Datura. 
889 I Daucus. 
42^ 
678 
993 
987 
341 
Delphinium. 
D e n í canis. 
Dens leonls. 
Dentaria. 
Dianthus. 
438 | Diapenlia. 
371; Di6tamnus. 
1066^ Dlgitalis. 
611 Dipíacus. 
1181) Dodecatheon. 
133 • Dolichos. 
1258 1 D o r i a , 
615 : Doronicum. 
1193 j DratM. 
1192 | Dracocepbalurn. 
Te i 
^ 9 
306 
38! 
n 
n i r 
i S z 
1066 
214 
682 
331 
1067 
1166 
200 
195 
93 
1137 
72 
t ¡ oo 
i i ' l t 
95Í 
526 
263 
364 
736 
447 
991 
l 7 ' 014 
207 
564 
816 
120 
213 
94i 
1035 
1039 
864 
7 87 
Dracunculus. 
D i o í era. 
Dryas. 
Drypis. 
Echinophora. 
Echinops. 
Ecliinopus. 
Echium. 
Eíaeagnus, 
Elate/ium. 
Elatine. 
Elatine. 
Elephantopus. 
Elymus. 
Empetrum. 
E n u l a . 
Ephemerutn. 
Epilobium. 
Epimedium, 
Equifetum. 
Enea. 
Erigeron. 
Erinus. 
Eriophorum. , 
Erucago. 
Ervum. 
Eryngium. 
Eryfimum. 
Erythroniutn. 
Evonimoides, 
Evonymus. 
Eupatorium. 
Euphorbia. 
Euphorb'mm. 
E^ ^hrafia. 
Í N D E X . 
m 9 
42! F . 
412 Faba. 
Fabago. 
E . Fagonia. 
Fagopyrum. 
359 FaSus-
1084 Ferrum equinum 
1084 Férula. 
203 Feftuca. 
168 Ficar ia . 
1128 | Flcoidea, 
544 \ Ficus 
808 Filago. 
1081 F i l ipéndula . 
iOz Fluvial is . 
1202 Fceniculum. 
1037 Fccnum gmcum, 
430 Fontinalis. 
507 Fragaria. 
154 Franca. 
1284 F r á n g u l a . 
5 24 Frankenia. 
<^ 1 ^ Fraxlnella. 
832 | Fraxinus. 
74 \ Fritillaria. 
887 I Fucus, 
948 \ Fumaria. 
354* Fungoidafter, 
878 Fungoides. 1330. 1331. 
447 
290 
291 
1015 
G . 
665 j Gale 
Calanthus. 
665 
799 
Galega. 
Galeobdolon. 
Caleopfís. 
Galeopfis. 
Galium, 
577 
579 
5 37 
1170 
958 
373 
94 
757 
685 
1283 
1079 
686 
1198 
394 
970 
1306 
689 
481 
284 
481 
564 
1273 
444 
3321 
920 
1330 
1331 
43.1 
1213 
963 
775 
775 
777 
.13* 
Garidella. 
Genifta. 
Genlj la , 
Genifta fparúum. 
Genifldla. 
Gentiana. 
Geraniura. 
Geropogon. 
Geum. 
Gsum. 
Gladiolus 
Glaucium. 
GUucoidts, 
Giaux. 
Glechoma. 
Gleditfchia. 
Globularia. 
Glorio fa. 
Glicine. 
Glycyrrhiza. 
Gnaphaliutn. 
Gnaphalium. ^ 
Gomphrena. 
Goffypiurn. 
Granadilla* 
Gratiola. 
Grojfularia. 
Gypíbphyla. 
H . 
Hederá. 
Hedipno'is. 
Hedifaram, 
Melenium. 
Heiianthemum. 
Helianthus. 
Hdichryfum. 
Heliotropium. 
Hdleborine, 
I N D E X . 
131 j Helleboras: 
62.O 1 Helxine. 
930^ Hemerocallis. 
92^ \ Hepát ica . 
932 i Heracleum. 
930! H e r í a P a r í s . 
352 í Herma da ñüus* 
1315. 
897 
985 
692 
608 
6 i 
703 
482 
Hemiaria. 
Hefperis. 
Hibifcus. 
Hieracium. 
Hieracioides. 
Hyppocaflanum. 
Hippocrepis, 
773 
1272 
118 
446 
942 
f55 
1026 
1079 
343 
90 
m o 
301 
6-12 
314 t Hippophae. 
Hippuris. 
Holcus, 
Holofteum. 
Hordeum. 
Horminum. 
Hottonia. 
Humulus. 
Hyacinthus. 
Hyadnthus fldiarls, 
Hydrocharis. 
Hydrocoíyle. 
30 Hyofciamus. 
Hyofcris. 
Hypecoum. 
Hypericum. 
Hypnum. 
Hypochoeris, 
Hypoclflis. 
Hypopyth'is. 
Hyfíbpus. 
304 
V95 
961 
1037 
728 
1060 
1026 
191 
1097 
Jacobcea. 
Jalapa. 
Jafioas. 
6 6 1 
760 
537 
467 
702 
37$ 
542 
336 
88r 
911 
992 
995 
49g 
9$8 
11IQ 
I I 
I252 
I I O 
104 
788 
216 
1221 
461 
452 
I 2 3 I 
3 5 Í 
2.64 
183 
981 
13x2 
997 
1115 
67 
103? 
259: 
Jafininum." 
íberis. 
Illecebrunii 
í lex. 
l lcx. 
Impatiens. 
Imperatoria. 
Inula. 
Jonthlafpi. 
Ipomea. 
Iris. 
Katis, 
H'Í haemum. 
Ifnardia. 
Ifoetes. 
Ifopyrum, 
Juglans. 
Juncago. 
Juncus. 
Jungermanniafi 
Juniperus. 
Juñicia . 
'Kal't. 
Ketmid. 
Knauiia. 
K n a v d . 
Lacryma Job. 
Laftuca. 
Lagoecia. 
Lagurus. 
Lamlum. 
Lampfana, 
Lantaná. 
JLapáthutth 
I N D E X-
17 Lapfana. 
868 ; L a r i x , 
313 | Lalerpitiuni, 
184I Latbrsea. 
J068 I Lathyrus. ; 
1093 | La vá te ra. 
389! Lavandula. 
10 57 5 Laurocerafus* 
870! Laurus. 
23 Í I Ledum, 
65 1 Ledum. 
888 ÍLemna. 
j 254 I Lens. 
164 Lentlbularia. 
1310 Lenlicula. 
7591 Leont ce. 
1169 Leontondon. 
488 ! Lcontopetalon. 
471 Leonurus. 
1313 Lepidium. 
1240 
28 
339 
Leucanthemum* 
Leucoium. 
Leucoium. 
Lichen. 
Lichen. 
Lichsnaflrum, 
911'; Lkhenoides. 
122 * L^guílicum. 
6x1 Liguftrum. 
Li lac . 
LUio-afphoddu.í. 
Lilyo - hyacinthus. • 
1135' Lil io- narcljfus. 
Liüum. 
L l l um convatlium, 
Lunnopeuce. 
Limodorutn, 
Limodorum. 
Limón. 
485 ^ Limoíella. 
\QQZ[ Lin4¿ToJlis* 
306 
98 
774 
998 
I 2 4 
99^ 
374 ' 
801 
946 
907 
7^9 
67 ? 
54^ 
591 
593 
1130 
949 
34 
1150 
456 
991 
4^6 
780 
86^ 
1048 
434 
879 
1319 
1315 
1313 
1319 
376 
18 
22 
467 
452 
439 
443 
4") 9 
i i 
1094 
1098 
974 
837 
74 
I N D E X . 
'Zihgua Cervina. 
Linar ia . 
Lindernia. 
Linnasa. 
Linocarpon, 
Linmn. 
Lir ium. 
Li'horpermum. 
Lh to rd i a . 
Lobelia. 
Locflingía. 
Loiium. 
Lonchitis. 
Lonchiús . 
Lonicera, 
Loranthus. 
Lotus. 
Lunaria. 
Lupinafler. 
Lupinus. 
Luppulus. 
Luuola. 
Lychnldea. 
Lychnis. 
L y c h n i Scabiofa. 
Lycium. 
Lycopevdon. 
Lycoperficon. 
Licopodium. . 
Lycopfis. 
Lycopus. 
Lyfi machia. 
Lythrum. 
M . 
jfmájorana, 
Maiphigia. 
Malva. 
M a l v a . 
1295 
808 
828 
835 
419 
419 
443 i 
m 1 
1145 
1091 j 
3 4 4 * 
5S 
101 
1296 
478 
5^9 
873 
968 
1221 
664 
229 
6^6 
1 2 2 
273 
1333 
1302 
20Í 
z 19 
784 
< Í 2 I 
Malvavifcusl 
Malus. 
Mandragora. 
Marubiuni. 
Maríliea; 
Msrtynia. 
Marrkaria. 
Ma'ys. '.' 
Medica. 
Medicago. 
Wteiium. 
Melampyrum. 
Melia. 
MeÜamhus. 
Mélica. 
Melihius. 
Meüffa. 
MelUtis, 
M c h . 
MdccaElus. 
Melochia. 
Mehngma. 
Mdopcpo. 
Meló tria. 
Meniíperíiuim» 
Méntha. 
Menyanthss. 
Mercurialis. 
Merembryamhemiim. 
Mefpilus. 
Meurtt. 
Mícropus. 
Milkfcüum, 
M i mofa. 
Minuartia. 
Mirabilis. 
Mnium. 
Moeringia. 
Moldávica. 
Mollugo. 
Móllucca. 
TÉ 4 
6B% 
%66 
779 
S i t 
1049 
971 
971 
i 3 4 
800 
576 
850 
88 
968 
2 S ¿ 
7^9 
^.8 
8i?4 
268 
I23.8 
1230 
68 * 
38 ^ 
108 Q 
1055 
í 2 7 ^ 
114 
Í310 
787, 
782f 
¿64 
Moüucella. 
Momordica. 
Monarda. 
Monotropa. * 
Montia. 
Morocarpus. 
Morfus rana: 
Morus. 
Mofchatellina. 
Muciiago, 
Mucor. 
MufcarL 
Myagrum. 
Myoío t i s . 
Myofotis. 
hyofuros . 
Myorurus. 
Myrica. 
Myriophyl lum. 
Myrtus , 
N. 
Naias. 
Naraffo-leuccíum* 
.Na.rcilTus, 
Nardus. 
Najlurtium. 
Nepeta. 
Nerium. 
Nicotiana. 
NigfiHa. • 
Ñola na. 
Nymphaea. 
Nymphoides. 
78x 
I I5»l 
37 
107 
14 
1 S 3 I 
I N D E X . 
(Snanthe. 
(Enothera. 
Olea. 
Omphalodes. 
Onagra, 
Onobrychis. 
Ononis. 
1 1 5 0 Í Onopordum. 
543 Onofma. 
1334 OphiorrKlza. 
1334 OphiogloíTum. 
461 Ophrys. 
860 Opulus. 
ipz Opuntia. 
637 Orchis. 
416 Oreofelinum. 
4Z6 Origanum. 
1113 Ornithogalum. 
1163 Ornhkopodium. 
671, Ornithopus. 
Ornus. 
Orobanche. 
Orobus. 
Oryza. 
434 \ Ofmunda. 
436; Oftrya. 
0 . 
Ocimum. 
}nmh. 
75 
3^3 
^23 
206 
70,9 
7í>0 
799 
Ofyris. 
Othonna. 
Oxalis. 
Oxicoccos. 
Oxis . 
Padus. 
P^derota. 
Paeonia. 
Paliurus. 
Panax. 
Pancratium, 
Panicum» 
P. 
2" 
505 
zo 
IP5 
561 
23S 
15)^  
213 
1288 
10516 
405 
6Ó8 
10^4 
3 ^ 
784 
45 i 
<?57 
^57 
1273 
841 
545 
483 
1285? 
1271 
1203 
1076 
634 
523 
<Í34 
675 
27 
732 
284 
1280 
437 
S5 
T ü / n . n r 
f1HZ¿Clt/ct 
ovata 
an/ny.'i*! )vnora \ Lofiouhoi'A 
Sn/ni'i'ii'n /urcenitt. 
Orc/itj Jn¿A\ntm'/itar¿ 
rium n t y u 
7-
Orc/ty 
morlo 
Ovcím 
. hifolta 
úrchij 
initita.ru> 
OjÁrya 
h idu¿ avié 
/ahjn iun 
inaciilatt 
mUtlart-f 
{ Vírritnor O r c h u c u ü c i a t a 
F l c u z J de'.í OrchiJ 

Papaver. 
Parietaria. 
Taris. 
Parnaffia. 
Paronichlá . 
Parthenium. 
Pafferina. 
PaíTifloroa. 
Paílinaca. 
P a v í a , 
Pedicularis. 
Peganum. 
Peitaria. 
Peplis. 
Pepo, _ 
Percepier. 
Periploca. 
Perfica. 
Per/icaria. 
Per^inca . 
Petafites. 
Petiveria. 
Peucedanum. 
Peziza. 
Phaca. < . 
Phalangium. 
Phalaris. 
Phallobohtus. 
Phallus. 
Pharnaceum. 
Pharus. 
Phafcum. 
Phafeolus. 
Pheüandrium. 
Philadelphus. 
Phillyrea. 
Phieum. 
Fhlomis. 
Phlpx. • 
Pioenix. 
PbylHs. 
I N D E X . 
704 \ Phyfalis. 
1159 i Phyteuma, 
542 Phytolacca, 
415 Picris. 
313 P í h f e l l a . 
1154 Pilularia. 
530 Pimpinella. 
5118 Pimpinella. 
392 Pinajiella, 
4518 Pinguicula. 
804 Pinus. 
6$ 6 Piftacia. 
871 Pifum. 
481 Plantaginella, 
• i i ^ z Piantago» 
178 Platanus. 
330 Plumbago. 
674 Poa. 
5:37 Poleraonium. 
322; Poilandies. 
1052 j Pol ium. 
Polycarpon. 
Polycnemum. 
Polygala. 
Polygonatum, 
Polygonum. 
Poiypodimn. 
Politrychum. 
FopulagOm 
Populus-
Porrum, 
Portula. 
Portal acá. 
Potamogetón. 
Potentilla. 
Poterium. 
Prafium. 
Prenanthes. 
Primilla. 
P r í m u l a veris, 
Provenialia. 
4 9 4 
370 
1351 
9Ó4 
45 5 
80 
1328 
1318 
401 
1160 
1305 
540 
383 
6 6 9 
i p 
!5 781 
353 
6&t 
•2,67 
236 
641 
586 
1300 
396 
1167 
I I 
35 
I I 7 Í 
1212 
P44 
s , l 
140 
I I 7 J 
217 
89 
233 
460 
764 
IIÍ 
S9 
5 Z I 
45<? 
537 
125)6 
1309 
761 
I 2 l 8 
442 
481 
659 
180 
690 
1167 
7,95 
9 9 0 
210 
210 
1 1 2 1 
% 6 ¿ 
Prunella; 
Prunus. 
JPfeudo-Acacial 
jP/eudo-Cyperus. 
Pfmdo-Dí f tamnus . 
Pforalea. 
PsyUium. 
Ptarmica . 
Pteris. 
Pulmonaria. 
Pul faúi la . 
Púnica. 
Pynthrum. 
Pyrola, 
Pyrus. 
Quercus, 
Q u e r í a . 
Quinquéfolium. 
R . 
Radícula . 
Radiola. 
Ranunculoides. 
Ranunculus, 
Rapa . 
Raphanus. j 
Raphanrjlrum. 
Rapiftrum, 
Rapunculus. z^6. 
Rapuntium* 
Refeda. 
Rhabarbarum, 
Rkagadiolus. 
Rhamnoldes. 
Rhamnus. 
Rhaponticum. 
Rheum. 
N D E X . 
75? 3 f Phinapthus, 
675 Rnodiola. 
Rhododendron, 
Rhus. 
Ribes. 
Ricia. 
Ricinus. 
Ricoiia. 
Riyina. 
Roridula; 
Roía. 
Roímarinus. 
Ros j o ü s . 
Rubéola, 
71 
'779 
$ 6 7 
148 
1055 
196 
752 
671 
1011 
5^8 
i i é 8 
115 
690 
877 
4 1 ^ 
757 
757 
884 
886 
8&c, 
•34 
Rubia. 
Rubus. 
Rudbeckía. 
Ruellia. 
Rumex. 
Ruppia. 
Ruppia. 
Rui cus. 
Ruta. 
Ruta murarla. 
Sabina. 
Saccharum, 
Sagina. 
Sagitta. 
Sagittaria, 
Salicaria. 
10911 Saücornia. 
é Í4 f Salix. 
545? Salfola. 
998 • Salvadora. 
12 10 i Salvia. 
284 \ Salvinia. 
i c 6 6 | Sambucus, 
f 4 9 \ Samplus. 
79® 
1225? 
399 
501 
i3T7 
1184 
874 
174 
307' 
687 
4*. 
134 
688 
1061 
847 
485 
187 
1123 
124Ó 
5^5 
3 25?0, 
I246 
79 
188 
11 64. 
' 11^4 
660 
10 
1201 
33* 
17* 
4S 
40a 
238, 
I N D E X . 
Sánguiíbrba. 
Sanícula. 
Saponaria. 
Satúrela. 
Satyrium. 
Saururus. 
Saxífraga. 
Scabiola. 
Scandix. 
Scheuchzeria. 
Schoenus. 
Scilla. 
Scirpus. 
S clare a. 
Sclerantlvis." 
Scolymus. 
Scoparla. 
Scorudoprafum. 
Sc&rpio'ides. 
Scorpiurus. 
Scorzonera. 
S carroñe raides. 
Scrophuiaria. 
Scutellaria. 
Sécale» 
Securidaca. 
Securidaca, 
iedum. 
S t d i [pedes. 
Selinum. 
Sempetvivum. 
Senecio. 
Senna. 
Serapias. 
Serióla, 
Serratilla. 
Sefamc'ides, 
Sefamum. 
Sefeli. 
Sheradia. 
piejos. 
15X 
356 
613 
765 
1095 
500 
60S 
i z i 
387 
487 
7i 
451 
75 
47. 
6 1 1 
IOOI 
149 
441 
^85 
985 
814 
ypz 
103 
921 
956 
6z9 
667 
368 
667 
1033 
557 
1097 
996 
103 
66% 
845 
390 
i z y 
" 9 5 
Sida. 
Sid''ritís, 
Sigesbeckia. 
Silene. 
Slüqua. 
Siliquaftrum. 
Sinapis. 
Sinapiflrum. 
Sifarum. 
Sifon> 
Siíymbríum. 
Suyrinchium, 
Sifyrinchium. 
Sium. 
Smilax. 
Solanum, 
So Man el la. 
Solidago. 
Sonchus. 
Sorbus. 
Sorgum. 
Sperganíum. 
Spartium. 
Spcculum venerls. 
Spergula. 
Spermocace. 
Sphondylíutn. 
Spigelia. 
Spinacia. 
Spirsea. 
Stachrs. 
Staehelina. 
Stapelia. 
Síaphylaea, 
Statice. i 
Steliaria. 
StMarla. 
Stellera. 
Stipa. 
Smchas. 
Stramoniutn. 
6 6 ? 
90 i 
770 
i o ? 7 
616 
12,82.: 
890 
378 
379 
1105 
37^ 
122^-
112* 
103^ 
987 
113^ 
9*9 
Z34 
638 
705, 
37?! 
I 2 l 8 
é%6 
777 
1018 
334 
404 
41S 
^ 7 
529 
90 
7^9 
'668 
Stratíotes. 
Stratiotes. 
Styrax,. 
Súber. 
Subularla. 
Succifa, 
Su iüus . 
Symp'hyium. 
Syraiga. 
Syringa, 
Swertia. 
r . 
Tagetes. 
Tamarindus. 
Tamañfcus . 
Tarearis, 
Tamus. 
Tanacetum. 
Targiania. 
Taxus. 
Telephium. 
Terebinthus, 
Tetrahk. 
Teucrium. 
Thal i&rum. 
Thapfia. 
Thefium, 
Thlafpi. 
Thlafpldium. 
Thuya. 
Thymbra. 
T h y m d x a . 
Thymus. 
Thyffdinum. 
Ti l i a . 
Tillaea. 
Tinus. 
T'mus. 
Tlthymalus. 
Í N D E X . 
744 • Tordyl ium. 
x \ 6 . i f . x Tormentilla. 
599 Tozz'a. 
I i c 8 Trachelium. 
86^ Trachelium, 
l i l i Tradefc?nt¡a. 
15x6: Tragacantha. 
197 i T ragopogón . 
•ÍZ \ Tragoftiinurn. 
é é y T r a p a . 
351 Trernella. 
T 'ewia . 
Tribuloides. 
Tribulus. 
1044 Triehoroanes. 
50 Trichomanes. 
405 Trientaiis. 
405 Trifoliaflrum, 
1224 Trifoiium. 
10x4 Tríglochin, 
i5 i4 (Tr igonel la . 
1241 i Tr i t icum. 
408 i TroIIius. 
i i Tropseolum. 
77< Tulipa. 
764 Túnica. 
755 ; Turri t is . 
5911 Tufíilago. 
^15 Typha. 
872 
11765 Vaccinnium. 
j 6 6 Valantia. 
52 6 Valeriana. 
785 | Faleriarulla. 
368 í Valüfneria. 
717 • Veíezia. 
i 8 9 Í V e l l a . 
547 j Veratrum. 
4001 Verbafcum. 
665 | Verbena. 
V . 
691 
8o3 
2 37 
a34 
430 
984 
595 
i ¿ 5 
2.?. 7.0 
712. 
583 
1298 
1x9? 
49^ 
9^8 
908 
488 
970 
10? 
758 
502-
448 
614 
883 
1131 
12.58 
48 
48 
1 1 9 9 
8 ó l 
1249 
262 
35 
Verbefma. 
Verónica. 
Viburnum. 
Vicia. 
Vinca. 
Viola . 
Vlrga áurea. 
Virgo. Janguinea* 
V i , cago. 
Vifcum, 
Vitex. 
V'ticdla. 
Vitis. 
Vitis idaa. 
Ulmaria . 
ülmus. • 
Ulva. 
Unifolium. 
Volubilis. • 
Urtica. 
Ufnea. 
Üiricularia. 
I N D E X. 
Uvária. 
U v a urfi. 
400 Uvularia. 
947 Vulneraria. 
1058; 
z 6 \ 
511 
1035 
155 
616 
1x09 
30^ 
93 * 
68é 
345 
1322 
459 
131¡ 
^ 1 4 9 ! 
34 
X . 
Xanthium. 
Xeranthemum. 
Xylojleum, 
Yucca. 
r . 
Zanichellia. 
Zea. 
Zinnia. 
Ziziphora. 
Zi^iphus. 
Zygophyllum. 
669 
750 
596 
445 
93á 
1151 
1017 
ajo 
4^5 
1114 
1135 
284 
577 
O 
N A T U R A L E S . 
ií. C R E A T O R T . O . in primordio veñiit Vegetabile 
Medullafe principas conftitutivis diverfi Conicaüs , 
unde tot difíormia individua , quot Ord'mes natu-
rales, prognata. 
z. ClaJJicas has ( i \ plantas Omn'potens mifcuit inter fe, 
unde tot Genera ordimim , quot inde plantse. 
¡j . Genéricas has ( i ) nrrícuit Natura, unde tot Specles 
congéneres , quot hodie exiftunt. 
4 . Specles has (5 ) milcmt C a í u s , unde tot ldem, quot 
paílim oceurunt, Vanetates: 
| . Suadent haec ( 1 - 4 ) C'eator'is leges á ílmplicibus ad 
corapofita. 
Natura leges generationis in hybridis, 
Hominis leges ex obfervatis á poíleriori, 
5?. BOTANICUS has leges, quantum licet , obfervabit : 
Vanetates ad Species reducat Tyro . 
Cíim ípeciahs cognitio ílt primütn folidse cognitionis; 
Species ad Genera reducat Botanicus. 
Cüm inde fraterna aífinitas planrarum. 
Genera ad Ord'mes reducere tentet Veteranus, cüm 
inde profapiens ex natura vegetabilium , ( hoc 
tamen difficüe ob defeftum oceultorum) e. gr. 
Tamarix—Catfus , nifi Reaumuria. 
j éElcza—Paonia , nifi Cimidfuga. 
9. Multi tudo Generum eft onus memorlse, levandum 
Syftemate. 
O R D Í N E S N A T U R A L E S . 671 
Syílema indigitabit abfque prseétptore plantam. 
Ordines natuiaki. non conftituunt methodum abfque 
clave. 
Methodus artificialls itaque foía v ¡íet ín d^agnoíl ^ cuín 
clavis M . naturalis vix ac ne vix poffibilis fit. 
10. Ordines naturales valent de natura plantarum. 
Artificiales in diagnofi plantarum. 
11. Genera qui condic naturalia, naturales Ordines ibi," 
ubi l icet , perfpeftos reddat. 
Q u i loco Methodi naturalis difponunt plantas fecundíim 
ejus fragmenta reíptiumque artificialem, videntur 
mihi iis fi/niles, qui commod tm et fornicatam domum 
evertunt, iaque ejus locum resedificant aliara, fed 
teftum fornicis conficere non valent. 
672. O R D I N E S N A T U R A L E S . 
O R D I N U M N A T U R A L I U M 
E N U M E R A T I O . 
30. Comortaz, 
31. Vzpruu la , 
31. P a p i l i o n a c e a , 
3 3. Lomentacecz. 
34. Cucurbitacece, 
35. Sent icofa . 
36. P o macea , 
j 7. Co lumni fc r a , 
38. T r i cocea. 
39. S i l i q m f a , 
40. P e r f j n a c a . 
41. A f p t r i f o l i a , 
41. V e n i c i l l a t a , 
43. D u m o f a , 
44. S e p í a r i a . 
45. U m b d l a t a , 
46. H e d e r a c c a , 
47. S t e l l a t a . 
48. A g g r e g a t a . 
49. C o m p o j i t a , 
50. A m m t a u a i 
5 1. C o n i f e r a , 
52. C o a d ú n a l a , 
53. S c a b r i d a , 
54. Miícelianeae. 
55. F i l i c t s , 
56. Aí«/ci. 
57. ^ / g í p . 
58. F u ñ ó . 
ORDINUM 
2 . P i p e r i t a . 
3. C a l a m a r i a , 
4 . G r a m í n e a . 
5. T r i p e t a l o i d c a . 
6 . E n f a t a . 
7. O r c h i d e a , 
8. S c i c a m i n e a , 
9. S p a t h a c e a , 
10. C o r o n a r i a , 
11. i1 a r m t n t o f a . 
12. O l e r á c e a . 
13. S u c c u l e n t a . 
14. G r u í n a l e s . 
15. I n u n d a t a . 
16. C a l y c i j l o r a . 
17. C ü l y c a n t h e m a , 
18. B i c o r n e s , 
19. H e f p e r i d e a , 
20. R o t á c e a . 
Z i , P r e c i a . 
2 2. C a r y o p ñ i l l e a , 
23. T r i h i l a t a . 
24. Cor yda l e s . 
25. P u t a m i n e a . 
26. M u l t i j l l i q u a , 
27. R h o e a d í a , 
28. L u r i d a . 
29. C a m p a n a c e a , 
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O R D I N U M N A T U R A L I U M 
s u B D i r 1 s 1 o . 
I . PALMÉ:. 
it. P l I (E N I X. 
Ghamíerops. 
Stratiotes. 
Hydrocharis. 
Valiifneriai 
1339 
1355 
744 
1231 
1199 
/ / . P lPERITJE, 
Arum. 
Calla. 
Acorus, 
1119 
1121 
468 
/ / / . CALAMARIJE. 
Sparganiüm. 
Typha. 
Eriophorurn. 
Scirpus. 
Carex. 
Cyperus. 
Schoenus. 
1132 
1131 
74 
73 
1137 
7 i 
71 
I V . GRAMIÑJ. 
Coíx. 
Zea. 
^.gilops. 
Ifchoeimim, 
Tritícuna. 
Sácale. 
Hordeum. 
Elymus. 
Tome iya 
1135 
1133 
1156 
-1254 
105 
103 
104 
101 
Loliutn. 
Anthoxantuiji. 
Daaylis, 
Cenchrus. 
Cynofurus. 
Andropogon.» 
Saecharum. 
Anuido. 
Lagiuus, 
Stipa. 
Ave Ha. 
Brornus. 
FeÜuca. 
Poa. 
Briza, 
HolcuSi 
Mélica. 
Aira. 
Phaiam. 
Pa;nicuin¿ 
Mil iuin . 
Ag-roíHs. 
Phleura. 
Álopecurüs. 
1 c 1 
4 ¿ 
• 9 Z 
1255 
93 
12,51 
79 
^ 
97 
95 
94 
89 
9 0 
iz<>z 
88 
87 
80 
84 
F . TRIPETALOIDEUK. 
. Aphyllantes. 
J ípeos . 
Triglochin. 
Scheuchzeria. 
Bato mus. 
Alifma. 
Sagittaria* 
441 
471 
488 
4S7 
¿74 OR.DIÑES N 
VI . ENSATA. 
OcCtlS. é l 
Ixia. 62 
Gladiolus. 63 
Iris. I 6$ 
Tradefcantia. 430 
V I I . O i l C H I D E / E , 
Orchis. 
Saíyrium, 
Scrapias. 
Ophrys. 
Cypnpedlum. 
1094 
1095 
1097 
1096 
1100 
VIH. SlSTAMlNEJE. 
Canna. 1 
I X . SPATHACEJE. 
All ium. 
Pancratium. 
Narcillus. 
Galanthus. 
Leucoium. 
Bulboco4ium. 
Colchicum. 
441 
437 
43^ 
433 
434 
440 
492 
X . CORONARIA. 
Poüanthes. 
Afphodelus. 
Ornithogalum. 
Scilla. • 
Hyacinthus. 
Aloe. 
Yucca. 
.Agave. 
4^0 
454 
451 
452 
461 
464 
463 
A T U R A L E S . 
Bromeüa. 427 
Hemeró'eaíBsí 467 
Anthericum. 45? 
Veratrum. i249 
Fritülaria. 444 
Lüimn. 443 
Tulipa. 448 
X I . SARMENTACEJE. 
Ery íhronium. 
Uvularia. 
Convaüaria. 
Rufcus. 
Aíparagus. 
Paris. 
Smüax. 
Tamus. 
Ariílolochia. 
Afarum. 
Cyíinus. 
447 
445 
459 
124Ó 
457 
542 
12,25 
1 1 7 4 
m i 
6 ^ 
II15 
X I I . OLERÁCEA. 
n. Blitum. 
Spioacia. 
Atriplex. 
Chenopodium. 
Beta. 
Salfola. 
Salicornia. 
Eafella. 
Rivina. 
Petiveria. 
Caliitriche. 
tT. Illecebrum. 
Hemiaria. 
Polycnemumt* 
Camphorofraa. 
Rumex. 
Rlieum. 
14 
1218 
i z é o 
337 
338 
339 
10 
•7^7 
174 
4^4 
13 
313 
33'^  
59 
176 
48? 
549 
O R D l N E S N A T U R A L E S . 
^olygonum. 537 Hippophae. 
Laurus. 545 Eleagnus. 
Tinus. 547 
X I I I . SUCCULENT/E. 
. Cadus. 668 
Mefembryanthemum. 684 
12,10 
168 
XF1I. CALICANTHEMJE* 
Tamarix. -
Setnpervivunu 
Sedum. 
Rhodiola. 
Tilfea; 
Craffúla. 
Cotyledoiu 
Portulaca. 
Adoxa. 
Chryfofplenium. 
Saxífraga. 
40 í 
667 
6 i g 
1229 
189 
423 
628 
659 
607 
60S 
XIF. GRUINALES. 
Linum. 
jDroíera. 
Oxalis. 
Geranxum. 
Zygcphyllum. 
Tribuías . 
Fagonia. 
419 
421 
634 
897 
577 
5 So 
579 
XV. IÑUNDATM. 
Zannichellia. 1124 
Ruppia. 187 
Potamogetón. 186 
Myr iophy ' lum. i i é y 
Ceratophyllum. 1162 
Elatine4 544 
Hippuris. 11 
X r l . CALYCIFIORJS. 
Qfyris, 
Epüobium. 
dEnothera. 
Gauta. 
Ifnarda* 
Glaux. 
Peplis, 
Frankenia. 
Lythrum. 
507 
505 
1 Í 4 
3 ^ 
481 
481 
660 
X F I I I . BICORNES. 
Ledum. 
Azalea. 
Rhododendrox. 
Andrómeda. 
Pyrola. 
Erica. 
Arbütus. 
Vaccinium» 
CitruSi 
591 
59a 
59^ 
523 
974 
XIX. HESPERIVEX. 
Myrtus. 
Philadelphus. 
671 
66$ 
X X . ROTACEM. 
Trientalis. 
Centunculus. 
Anagallis. 
Lyfimachia. 
Gentlana. 
Chlora. 
Swertia. 
Hypencum. 
Y v a 
49^ 
151 
2 Z O 
219 
352, 
5T9 
981 
676 O R D I N E S N A T U R A L E S . 
Ortegia. | - 57 
Loefhngia. 
Scleramhus. 611 
Ciftus. 729 
X X L PRECIA. 
Prímula. 2,10 
Androíace . 209 
Diapeníia. 207 
Aretia. 208 
Dodecatheon. 213 
Cortufa. 21 T 
Soldanella. 2 T 2 
Cyclamen. 214 
/g.Limofella. 837 
? y. Menyanthes. 215 
Hottonia. 216 
Samolus. 238 
X X I I . CARYOPHILLEJE. 
DianthuS, 
Saponaria. 
Gypíophy la . 
Velezia. 
Silene. 
Cucubalus. 
Lychnis. 
C. Agroftenr.ma. 
Spergula, 
Ceraffium. 
Arenaria. 
Steüaria. 
Alíine. 
Holofte'-im. 
Cherleria. 
Sagina 
Moehringia 
Butonia. 
y. Pharnaciura. 
Polycarpon. 
Minuartia. 
Quería. 
614 
¿13 
6Í 2 
250 
616 
615 
63^ 
63 j) 
638 
637 
618 
6 n 
411 
IIO 
619 
1S8 
180 
460 
I I 2 
114 
MS 
XXI11. TRIHILATJE. 
£, Malpigia. 
Acer. 
^Efculus. 
y. Staphylea. 
Tropoeolon. 
62^ 
1266 
498 
404 
502 
X X i r . CORIVALES. 
Epimedium, 
Hypecoum-
Fumaria, 
Itnpatiens 
Utricularia' 
Pinguicula. 
1^4 
183 
920 
1093 
34 
33 
XXV. PUTAM.INEJE. 
Cleome. 
Capparis, 
890 
699 
X X V I . MULTISILIQUM. 
«. Pasonia. 
Aquilegia 
Aconitum. 
Delphinium. 
£ Diélanunus. 
Ruta. 
Peganura, 
7.Nigel!a. 
Garidel'.a. 
Kopyfum. 
Tro iüus . 
Helleborus. 
732 
741 
737 
736 
656 
742 
520 
759 
750 
760 
70! 
O R D Í N E S 
Ranunculus. 
Myofurus. 
Adonis, 
j ^ . Anemone. 
Atragene. 
Clematis. 
Thai i í í rum. 
N A T U R A L E S . 677 
757 
42,6 
756 
752 
753 
754 
759 
X X V I I . RHOEADEJE. 
Argemone. 
Chelidonium. 
Papaver. 
705 
703 
704 
X X V I I I . L U R I D J E . 
Celfia. 
Verba fcum. 
Digitalis. 
Kicotiana. 
Atropa. 
Hiofciamus. 
Datura. 
Phyfalls. 
Capficum, 
Solanum. 
Lyc ium. 
8¿5 
2,62 
816 
256 
266 
263 
264 
267 
165) 
268 
273 , 
X X I X , CAMPANACEM. 
Convolvulus, 
Ipomoea. 
Polemoninm. 
Campánula. 
Phyteuixia. 
Tracheiium. 
Jafíone. 
Lobelia. 
Viola . 
231 
252 
*33 
234 
236 
237 
1095 
4091 
1092 
X X X . CONTÓRT&. 
Vinca, 
Nerium. 
Periploca. 
Apocinum. 
Cynanchum, 
Afclepías. 
Stapelía, 
323< 
33° 
352 
33i 
333 
334 
X X X I . FEFRECVZAT. 
Daphne. 
PaíTerina. 
Stellera. 
Thefium. 
5x6 
530 
*S3 
X X X I I . PAPILIONACEJE. 
Medicago. 
Tr ígone l la . 
TrifoKum. 
Lotus. 
Anthyllís. 
Anonis. 
Dolichos. 
Phaíeolus. 
Pifum. 
Lathyrus, 
Orobus. 
Vic ia . 
Ervum. 
Cicer. 
Coronilla. 
Ornithopus, 
Hippocrepis. 
ScorpiuruSv 
Biíerrula. 
Aftragalus. 
Phaca. 
Glycyrrhiza, 
Hedy ía rum. 
Galega. 
Lupinus. 
V v 
972 
970 
968 
969 
936 
93 í 
941 
940 
944 
946 
94TI 
947 
94S 
949 
956 
9^7 
9^8 
959 
966 
965 
064 
900 
964 
C7% O R D I N E S N A T U R A L E S . 
Píbreaía. 967 Rubus. 
Colutea, 954 Rofa. 
Cytiíüs. 951 
U l e x . 93a 
Spartium. <)z9 
Genifla. 930 
Robinia. 953 
Anagyris. 551 
Amorpha. 933 
XXXI1L LOHENTACEJE. 
Polygala. 
Cercis. 
Ceratonia. 
Mimoía . 
Giediifchla, 
Caífia. 
921 
1282 
1271 
557 
687 
X X X V L POUACEM. 
J X X l F . CvcuRBirAczjE. 
Slcios. 
Melothr ía . 
Bryonia. 
Cucúrbita. 
Cucumis. 
Momordica. 
Paffiflora. 
1195 
5 5 
1194 
1197-
1191 
1110 
X X X V . SENTICOSM. 
Alchimíl la . 
Aphanes, 
Agrimoniía. 
Drías. 
Geum-
Sibbaldia. 
Tormentíila. 
Poíentilla, 
Cpmarum. 
Fyagaria. 
177 
178 
663 
693 
691 
42 j 
691 
690 
694 
989 
Spírea. 
Ribes. 
Sorbus. 
Cratasgus. 
Mefpilus. 
Pyrus. 
Púnica. 
Prunus. 
Amygdalus. 
686 
301 
679 
678 
681 
682 
673 
676 
675 
X X X V H , COLUMNIFERJE. 
Malva. 
Alcea. 
Alchíea. 
Lavatera. 
Malope. 
Melochia. 
Sida. 
Goffipium. 
Hibifcus. 
Corchorus. 
Ayenia. 
T i l i a . 
906 
90? 
" 904 
507 
908 
294 
901 
910 
9 " 
730 
1108 
7*7 
XXXV1I1. TRICOCCJE. 
Euphorbía, 
Crotón. 
Ricinus. 
Mercurialis. 
Cneorum. 
Buxus. 
66j 
1181 
1185 
1230 
1148 
X X X I X , S l L I Q U O S M * 
Draba» á í 8 
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Subularia. 
Lepidium, 
Peltaría. 
Oypeola. 
AlyíTum. 
Iberís. 
Cochlearia. 
Thlafpi. 
Bifcutella. 
Lunaria. 
Ricotia. 
Anaííatica. 
Veila. 
Myagrum. 
Eunias. 
Raphanüs. 
Sinapis. 
Braííica. 
Turritis. I 
Arbis. 
Cheiranthus. 
Hefperis. 
Eryíimum. 
Sifyrabrium. 
Dentaria. 
Cv¡rdamine. 
C'-ambe. 
Ifatis. 
JCL. PERSÓNATE. 
865 
871 
872 
870 
869 
867 
866 
872 
873 
874 
862 
861 
860 
887 
88? 
884 
883 
88z 
.879 
881 
878 
877 
875 
876 
889 
Chelone. 
Ant ' r rhlnum. 
Lindetijiia. 
Bartfia. 
Rhinanthus, 
Pedicularis. 
Euphraíla. 
Melampyrum. 
Lathrsea. 
Orobanche. 
806 
808 
828 
797 
798 
804 
799 
800 
801 
841 
Martynía. 
Scrophularía. 
Rueilia. 
Juílicia-
Bignonia. 
Vitex. 
Capraria. 
Gratioia. 
Scoparia. 
Verónica. 
Verbena. 
Tozzia. 
Erinus. 
Lantana. 
Acanthus.1 
8 1 1 
8 1 4 • 
8 4 7 
28 
8 1 7 
8 i 7 
30 
149 
1 6 
^ 5 
8 0 5 
832, 
8 2 4 
8 ^ 7 
X L I . ASPERIFOLIJE. 
Symphytum. 
Onofma. 
Cerinthe. 
Borrago. 
Echium. 
Lycopíis. 
Aíperugo. 
Pulmonaria» 
Lithofperroum. 
CynogloíTum. 
Anchuíá. 
Myofotis, 
Heliotropium. 
y. Nolana. 
1 9 7 
1 9 9 
1 9 8 
2 0 0 
2 0 5 
x o i 
2 0 1 
\ 6 9 
^ 5 
1 9 5 
1 9 4 
192, 
1 9 1 
2 0 6 
XLU. VZRTICILLAJM. 
Ziz.¡phora, 
Thymus. 
Satureja. 
Thimbra. 
MeliiTa. 
Ciinopodíuni. 
V v 4 
56. 
785 
765-
766 
786' 
782 
€go O R D Í N E S N A T U R A L E S ; 
Oríganum. 
, Hiffopus. 
Lavandala. 
Salvia. 
Roíinarínus. 
Ocymum. 
Mentha. 
Nepetha. 
Dracocephalum. 
Glechoma. 
Sideritis. 
Lycopus. 
Amethyflea. 
Teucrium. 
Ajuga. 
Horminum, 
Melittis. 
Monarda. 
Lamium. 
Galeopíís. 
Betónica. 
Stachys. 
Eallota. 
Marrnbium» 
Leonurus. 
Plilomis. 
Molucelía. 
Prunella. 
Scuteljaria. 
Praíium. 
784 
767 
769 
4 i 
4 i 
790 
771 
768' 
787 
771 
770 
36 
34 
764 
763 
788 
789 
37 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
786 
781 
78 z 
795 
792 
79 í 
X l l l h DUMOSJE. 
Rhamnus. 
Jiex. 
Kvonymus. 
Viburnum. 
? .^ Sambucus, 
? í . Rhus. 
284 
184 
5.91 
400 
402 
399 
XLIV. SEPIARIJE. 
Jaíminum. 
Ligviñrum^ 
Philiyrea. 
Olea. 
Fraxinus. 
Syringa. 
17 
18 
19 
20 
1275 
X L V , UMBELLATJE. 
Eryngíum. 7 
Hydrocotyle-
Sanícula. 
Aíírantia. 
Ecbinophora. 
Tordylium. 
Daucus. * 
Artedía, 
Caucaiis. 
Cachrys. 
Laferpitíum, 
Férula. 
Liguflicum. 
Angélica. 
Imperatoria. 
Heracieum. 
Pafiinaca. 
Thapíía. 
Smyrnium. 
^gopodiutn. 
Ammi. 
Bubón. 
Phellandrium., 
Slíbn. 
Sium. 
(Enanthe. 
Coriandrum. 
.«rhufa. 
Cieuta. 
354 
3 ^ 35» 
3^7 
559 
361 
364 
363 
362 
372 
374 
375 
379 
377 
389 
375 
392 
391 
393 
398 
365 
380 
383 
379 
378 
382 
386 
38? 
384 
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Scandix. 
Chxrophyl íum. 
Sefeli. 
Anethum. 
Carum. 
Pimpinella. 
Apiurn. 
Cuminum. 
Cri thmum. 
Bunium. 
Coníum. 
Seiinum. 
Athamantha. 
Pcucedanum. 
Bupieurum. 
387 
388 
390 
394 
39? 
396 
397 
381 
371 
366 
367 
368 
369 
370 
358 
XLVL HEDERACEJE. 
H e d e r á . 
Vi t i s . 
304 
305 
XLVIL STELLATM. 
Cru cianella. 
Sherardia. 
Afperula. 
Galium. 
Valant ía . 
Rubia. 
Spigelía. 
Coffea. 
Cornus. 
133 
127 
118 
13a 
1258 
134 
222 
237 
^ 5 
X L V I I I . AGGREGATJE. 
«. Sratíce. 
Globularia. 
Dipfacus. 
Scabioía. 
Knautia. 
^. Valeriana. 
418 
2118 
120 
121 
48 
Boerhaavia. 
Circsea. 
J. Lonicera. 
LinníEa. 
Loranthus. 
Yircum-
9 
25 
250 
835 
478 
1209 
XLIX. COMPOSITJE. 
Capltatce. 
Echinops. 
A r d i u m . 
Serratula. 
Carduus. , 
Cnicus. 
Onopordum. 
Cinara. 
Carlina. 
Atradyl is . 
Canhamus. 
Centaurea. 
1084 
1002 
1005 
1004 
1005 
1006 
1007 
1008 
1009 
IOIO 
1066 
g^. Semifiofculofe. 
Scolymus. 
Cichorium. 
Catananche. 
Lapíana. 
Hypochcens. 
Serióla. 
Hyoíerís . 
Andryala. 
Crepis. 
Hie rac íum. 
Leontodón, 
Prenanthes. 
Chrordri l ia . 
Laftuca. 
Sonchus. 
Picris, 
1001 
1000 
999 
998 
997 
99<í 
99* 
994 
995 
99* 
991 
990 
989 
987 
986 
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Scorzonera. 
Tragopogón. 
Geropogon. 
9 ^ 
984 
983 
y. Difcoídea. 
Gnaphalium. 
Xeranthemum. 
vStsehelína. 
Tanacetum. 
Matricaria. 
Carpeííum. 
Chryfanthemum. 
Baccharís. 
Conyza. 
Inula. 
Erigeron. 
Cineraria. 
Tuííllago. 
Dorcnicum. 
Arv'icz. 
Senecio. 
Solidago. 
Chryfocoma. 
Aííér. 
Santolina, 
Anthemis, 
Ánacyclus. 
Cotula. 
AthanaíTa.' 
Acíiillea. 
Cae alia. 
Bellis. 
Ageratum. 
Eupatorium. 
Helenium. 
Othonna. 
talendula. 
Ardotis. 
102.6 
1027 
1018 
1024 
1049 
10x8 
1048 
10:9 
1037 
1031 
1036 
1031 
101,0 
1039 
io38 
1037. 
1035 
1019 
1034 
1022 
lo^x 
1051 
1050 
1025 
10^3 
1013 
1042 
1016 
1015 
1041 
1076 
1073 
1074 
N A T U R A L E S . 
Verbeíína. 
Sigesbeckia. 
Coreopíis. 
Rudbedda. 
Buphthalmum. 
Tagetes. 
Zinnia. 
Aniellus. 
«. Oppojidfolí 
Biaéns, 1012 
1057 
IO6Í 
i o 6 r 
1059 
1044 
1046 
10 j 5 
f. NucamentaceíZ. 
Artemiafi. 
Filago, 
Micropus. 
Xanthium. 
I 0 2 f 
IO79 
IOSO 
1151 
L. AMENTÁCEM. 
Salix. 
Populus. 
Platanus. 
Fagus. 
Juglans. 
Qi'.ercus. 
Corylus. 
Carpinus. 
Betula. 
Myrica. 
Piílacia. 
i a o i 
127 . 8 
1175 
1170 
1169 
1168 
1172 
1172 
1147 
1215 
121a 
L l . CGKITERJE. 
Pin us. 
CupreíTus. 
Thuia. 
Juniperus. 
Taxus. 
Ephedra. 
f. Equifeíum. {FUicispollen) 
1 1284 
117? 
1177 
117Ó 
124O 
1141 
1 242 
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L l l . COADUNÁTJE. 
Magnolia. 748 
L U I . SCABRIDJZ. 
Ficus. 
Parietaria. 
Urtica. 
Monis. 
Ulmus, 
Ccitis. 
Forskohlea, 
Cannabis, 
Humulus. 
i z » 3 
1259 
1149 
1150 
345 
1267 
122,0 
1221 
L I F . MJSCELLANEM. 
*• Refeda. 
Poterium. 
Sanguííbrba. 
Lemna. 
^ Coriaria. 
?. Empetrum. 
«• Achyranthes. 
Celoíía. 
Amaranthus. 
Gomphrena. 
Phytolacca. 
S"- Nymphffia. 
Telephium. 
Corrigiola. 
664 
1167 
152 
H 3 0 
\%£> 
1202 
311 
312 
1157 
343 
641 
709 
408 
409 
Z F . F l L X C E S . 
OphiogloíTum. 288 
Oímunda. 1289 
Trichomanes. 1298 
Adianthum. 1297 
Aíplenium. 1295 
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Pteris. 1291 
Lonchítis. 1294 
Hemionitis. 1295 
Polypodium. 1x96. 
Acroílicum. 1290 
Marfílea. 1299 
Pilularia. 1300 
Ifoetes. 13-01 
L V ¡ . M v s c i . 
Lycopodium. 1302 
Fontinalis. 1306 
Sphagnum. I304 
Phalcum. 1305 
Mnium. 1310 
Splachnum. 1398 
Polytrichurn. 1309 
Bryum. 1311 
Hypnum. 131a 
Buxbaumia. 1307 
LV1L ALGJE. 
Marchantía. 
Jungermannía. 
Antho ceros. 
Targíonia. 
Lichen. 
Biaíia. 
Riccia. 
Tremella. 
Ulva . 
Fucus. 
Chara. 
Conferva. 
131^ 
1313 
1318 
1314 
1219 
1316 
1317 
1320 
1322 
1321 
1319 
1323 
L V I U . FUNGÍ. 
Agaricus. 
Boictus. 
132J 
6S4 
Hydnum. 
Phallus. 
Clathrus. 
Elvela. 
Clavaría. 
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Pezí^a. 
Lyeoperdon. 
ByíTus. 
1327 
1328 
1329 
1350 
1332 
Mi 
i33f 
1335 
1224 
1334 
D l / B I I E T I A M N U M O R D I N I S . 
'ERBERIS. 
Corís. 
CreíTa. 
Cufcuta. 
Empetrum. 
Lagoecia. 
Mirabilis. 
476 
260 
182 
1202 
306 
259 
Monotropa. 
Montía. 
Naias. 
Plantago. 
Plumbago. 
Trapa. 
583 
107 
119S 
148 
227 
16$ 
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C A R O L I L I N N ^ Í 
M E T H O D U S N O V A G R A M I N U M 
S Y S T E M A T I C A r 
'Excerpta é DiJJertaúone Académica Antatn, Acad . vol , V I L 
SCMMA Gramlnum fimilitudo fecit, ut omnía uno nomine 
genérico Gramina diceret antiquior aetas. Ad recentiora 
etiam témpora idem obtinuit, ut divifis in genera nonnr.lla 
Cerealibus , genérale kuic Ordiní inditum fuerit Graminum 
nomeri , etiam^ maximis A ftematícis , ut Turrefortio , 
Rajo, Eoerhaayio, Scheuchzero, aliifque. Tempere quidem 
Gafp. Bauhini, quo vix' ducenta Gramina erant cognka , 
valere hoc potuit; audo vero mirifice numero , diílinftam 
in his plantis, quod ad herbam adeb fnr.ilibus , fibi com-
parare cognit;onem ; haud minus diíHcile foret , quám. 
fi quis omnes Umbellatas uní íubjiceret gereri. Ut igitur á 
Curiofis rite genera cognofeantur , fyílematice omnino 
ínftar Exercitús in Legiones , Cohortes , Manípulos , ia' 
Genera difpefci debent. Hoc vero jufíé per^gitur , íi 
Genera Naturalia rite invefiigata , certis ac determinatis 
ihíigniantur nominibus genericis atque charaíteribus. Natu-
ralia vero Genera exiftere , atque Grániihá sequé ac alias 
plantas ita eííe difporiía ut tyro fit , qui non intelligar. 
Quis enim non videt , e. gr. Bribas inter fe , & Arund-nes 
inter fe ipsá facie tantam habere furwiitudmem , ut cognita 
una , caeterse quoq ;e cognofeantur fpecies ; contra auíern 
íi Jrumünes Bn^js vel Bribas AmpJdihtbus immifeeres , 
neme tam crucius foret, qui non has^  videret plunmlm 
difereprtre. Ab initio quidem difHcilUmum fuit limitibus 
Gramina circumfcnbere atq ie diílinguere , fed D. Prafes, 
qui totam penitüs Botanicúm reformavit , liuic quoque 
primus diftinña. ftabilivii genera , & labore ac perfe&ione 
pari fmgulis charafierem dedit atque notara propriam ; ut 
cegnitis modo partibus eádem facilítate hanc ac alias 
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plantárum familias quifque cognoícere poííit : fi vero quí» 
filutn hoc Ariadneum omiíerit , ex hoc fane labyrintho 
vix ac ne vix quidem fe expediet. Infinitum Scheuchzeri 
in Graminibus determinandis laborem admiror , fed cla-
vem ejus dicliotomam adhibere cupisnti tot occurrunt 
nodi, imprimís quoad longitudinem glumarum & arifta-
rum , ut vix credam quernquam ad finem ufque eum fequi 
poíle. Ad dSfílcultatem hancce levandam, Gramina qui-
dem fecundiim Metkodum L'mneanam feu fexhaíem dudiim 
in Syftem. Nat. D . Praj íd i s , uí níl perfcftius , íunt expli-
cara : Quemadmodüm autem in proverbio eíl iftud tritam; 
Mus mifcr in antro, qui non gaudet pbiribiis uno , & ücut 
ubi única tantum nobis relida fuerit via , in illa magna 
perfope obvia fefe fiílunt impedimenta , quae alia facile 
evitantur ; quamobrem etiam unus hác proficifckur v i á , 
alter alio potius egreditur tramite; fie queque cum G r a -
minibus , uno tantum fyftemate explicatis , comparatum 
eíTe crediderim. Methodura igitur novam e Generibus 
Plantárum formatam, & á figura numeroque Caíycis & 
Corolls defumpiam, exPcruere conabimur : Florem quoque 
unum é quovis Genere delineatum ílllam , ut huic Ordint 
lux afRmdatar uberior. Antea tamen verbo tantummodb 
monendum duco , ea Gramina p m ríe vocari SPIGATA , 
quorum flores feffiles deníiculis infident excavatis , feu 
rachin habent dentatam : improprü vero quibns flores funt 
feíTiles , & vagi s feu abfque denticulis fubjedis ( a ) ; 
Í'ANICULATA contra floribi;s femper pediceliatis funt inf-
trufta. CALAMARI/E autem calyce uni vel quinqué valví 
in amento poíito , corolláque nuliá , ab bis facilliraé dif-
tinguuntur. 
( a ) PersKpé apud Auctores recentioris etiam asvi plurlma Gra-
mina vocantur Spicata , quamvis veré non sint talia, e. gr. dúin 
Panici genus in Spicata et Paniculata dispescitur } verum in ejusmodi 
casibus tantúm Panícula spicata , antea defínita; intelligitur. 
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M E T H O D U S G R A M I N U M C A L Y C I N A , 
S r I C A T A , 
* Splca dlftlcha , receptáculo dsntato. 
SÉCALE, f Cafyx bivalvis , bifloras aut trifloros ; valvuüs 
corollse minoribus , lanceolatis. Tab. 1. i ; 
ÍEGÍLOPS. f C a ü x bivalvis , trifloras ; valvulis rachin 
ampleSentibus; arlfils ^\m\xms. T . I . 10. 
TRITICUM. Calix b ivalvis , triflorus aut multifloru's; 
va lvuüs corollae ajqualibus , tumi dio r ib us. 
T . 1. r . 
LOLIUM. Involucrum monophylium , mukiflorum. 
r. /. 3. 
HORDÉUM. Involucrum hexapbyllum 3 trfíorum. T. 1. 4. 
ELYMUS. f Involucrum hexaphyílum , triftachyum. 
T. 1. 5. 
* * Splca. tereúufcula , floribus vagls. 
CENCHRUS. f Involucrum triflorum, laciniatum , fpinofiim. 
Caltx partialis, bivalvis , bifloras. T . I . 9. 
C o i x . Cafyx bivalvis , bifloras : inferior in rachi 
fsemineus; valvulis offiñcaíis, duris ; fupe 
ñores maículí valvulis ovatis , plañís" 
T. 1. 8. 
ZEA. f Calyx bivalvis ; inferiores in planta faeminei 
uniflori , valvulis íubrotundis , concavis; 
fuperiores mafculi, biflori , valvulis ob-
iongis. T. 1. 7. 
PHLEUM. ' Calyx bivalvis , linearis , truncatus , aequaiis , 
ápice bicufpidatus. Corolla bivalvis squalis. 
r. //. 27. 
(S) Prior numerus Tabulam , et posterior Figuram flores depictos 
íradentem , significat. Cruce Genera exceptionibus obnoxia notantur, 
ftüffi postea in § . ÍII. recensentur. 
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BOBARTIA. Calyx imbricatus ; inferiores glumse unívaí^ 
ves, abfque corollis ; fupmnus bivalvisi 
uní flor us. Germen inferum. Z*. / . 6. 
* * * Spica fecunda f. unilateralis. 
TRIPSACUM. f Calyces inferiores in fplca uniflori faeminei 3 
valvulis 2. f. 4-partitis , ad baíln ñnubus 
hianíibus. Corolla trívalviá ; fuperiores b i -
flori mafculi, bivalves. T , 1. \% 
IsCH/EMUM. Calyx bivalyis , bifloras , infidens racfu 
dichotomae , & in axiliis, & in ápice pedi-
celli. T I . 1 1 . 
NARDUS. Calyx nullus. CorolU foliíariae bivalves,1 
7.7. 1 3 . 
* * * * Spica biflora fpatkacea. 
LYGEÜM. Calyx nullus , nlfi fpatha communis 
Corollce binae , bivalves, fupra idern germen 
commune , biloculare , fiirfutufai. T . I . 15. 
P A N Í C U L A T J . 
* Calyce nullo, 
ZlZANlA, Corolla bivalvis , imberbis ; mares & 
faaminas in diílinñis flofculis. Stamina fex» 
T . I . 16. (O 
SACCHARUM, Corolla bivalvis , lanugine longiore teda, 
' J . / . X7. 
* * Calyce unifloro, 
PANICUM. f Calyx 3-valvis , válvula, tertiá dorfali m i -
nore : Corolla bivalvis. T . /* 18. 
CORNÜCOPIJÍ. Calyx i-valvis : Corolla univalvis í í n v o -
lucrum infundibuiiforme , multiflorum. 
T . 1. 1 9 . 
(c) Ubi numerus staminum non fuerit expósitas , tria tantüm dari 
siibiatelligendum est, 
ALOPECURUS. 
ARISTIDA. 
LAGURÜS. 
STIPA. 
ANTHOXAN-
THUM. 
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ALOPECURUS. Calyx a-valvis : CW/Z^ uni val vis, ápice 
fimplici, bafi ariftatá , ablque involucroí 
T. 1. 20. 
Calyx 2,-valvis : Corolla univalvis a arlílis 
tribus terminalibus. T. I . 11. 
Calyx a-valvis, VÍZ/V«/¿'Í-linearibus, villoíls-
Corolla 2,-valvis , válvula exteriore , ariflis 
a. terminalibus, tertiá dorfali. T . I . %%, 
Calyx 2,-valvis : Corolla 2-valvis , ariflá 
terminali tortili, bafi articulatá. T . I I . 2,3. 
Calyx 2-vaivis. Corolla 2-valvis , e dorio 
valvulis utriufque arifiamtmittQns, alteram 
geniculatam. T. I L 24. 
ANDROPOGON. Flos Hermaphrod.: Calyx 2-valvis jíeíTiIIs, 
bafi lanugine cin¿l:us. Corolla ariftata , e . 
bafi valvulae majoris tortilis. Flos Mafc. 
Calyx z-valvis , pedunculatus : Corolla. 
mutica. T. I I . 24. 
ORYZA. Calyx 2-valvis , minimus : Corolla 2'-v^lvis 
calyce major : válvula majore quinquan-
gulari, anflá terminali reda. Stam'ma fex. 
T. I I 26. 
PHALARIS. Calyx 2-valvis , sequalis; valvulis carinatis , 
corolkm includentibus. T. I I . 28. 
DACTYLIS. f Calyx % - valvis ; válvula altera longiore 
comprefsá , carinata. Corolla 2 - valvis. 
Panícula fpicata , fecunda. T. I I . 29. 
CINNA. Calyx 2-valvis : valvulis acutis , corolla 
paulo brevioribus. Corolla 2-valvis , íub 
ápice ariftata. Stamen 1. T, I I . 3c. 
AcROSTIS. Calyx 2-valvis : valvulis acutis, corolla 
brevioribus. Corolla 2-valvis , acuminata. 
T . I I . 31. 
MlLlUM. Calyx 2-valvis : valvulis ventricoíls , co-
rolla majoribus. Corolla 2-valvis , ovata ; 
Pijlíllis penicelliformibus. T. I I . 32. 
PASPALUM, Calyx 2-valvis; valvulis íubrotundis , figura 
corollae. Corolla bivalvis : altera válvula 
rotunda , cóncava ; altera claudente con-
vexa. Panícula fpicata, fecunda. T. / / . 33. 
Tome I V . X x 
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OLYRA. 
PHARUS. 
MÉLICA. 
AIRA. 
APLUDA. 
HOLCUS. 
ÜNIGLA. 
BRIZA. 
POA. 
FESTUCA. 
BROMUS. 
AVENA, f 
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Calyx 2 - va lv i s ; Termlnalis faemineus : 
valvulis maximisfGoncavis.'Cf/'í?//tí mínima. 
Inferior mafculus ; valvulis corollae feré 
sequalibus. T . 11. 34. 
Calyx 2-valvis: SeJJílis femineus ; valvulis 
ovato-oblongis. Corolit z-valvis, calyci 
aequalis. Pedunculatus mafculus é bafi fsemi-
nei , valvulis acutis corollá minoribus. Co-
rolla 2-valvis, acuta. Staminu fex. T . I I . 3 5. 
* * * Calyce bifloro aut trifloro. 
Calyx 2-valvis , ovatus ; flofculi dúo cura 
rudimento tertii intermedio. 7. / / . 36. 
Calyx 2 - v a l v i s , acuminatus : flofculi dúo 
aut tres , fine rudimento intermedio. 
T . I I . 37. 
Calyx bivalvis , truncatus , continens flof-
culum unum feffilem, & dúos in pedicello 
communi, T . I I . 58. 
Calyx 2-valvis , ovatus , continens corol-
lam hermaphrodham feffileín, & unam vel 
duas mafculas, aut intra aut extra calycem 
pofitas , pedkellatas. T . I I . 39. 
Calyce multifloro. 
Calyx imbricatus , multivalvis ; valvulk 
carinatis. Spicula óva t s , 7". / / . 40. 
Calyx 2-valvis : valvulis cordatis. Corolla 
válvula exterior cordata , interior minor 
oblonga. Spiculte cordatas. T . 11. 41. 
Calyx 2 - v a l v i s , ovatus. Corolla valvulis 
ovaíis , acuminatis: Spiculis ovato-oblon-
gis. r . / / . 42. 
Calyx 2-valvis , acuminatus. Corolla v a l -
vulis mucronatis.5/'ic«/íe tenuiores, acutse. 
r. //. 43. % 
Calyx 2 -va lv is . Corolla valvulis fub ápice 
aíiftatis. Spículce oblongas. T . I I . 44. 
Calyx i -valvis . Corolla valvulis dorfo ariíla 
contorta , in medio geniculata. Spkula 
diffufse. T . I I . 45. 
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t&iiüNDÓ. f Calyx i-valvis. Corolla bafi lanatá i muticail 
T. U . 46. 
CYNOSURUS. Involucrum commune raultiflomm, Calyx 
partialis bivalvis , muitíflorus. T . 1. 14, 
€ A 1 A M A R I JE . 
CyPERlis. Catyxm-ñvúv'is , in Affisnto diílicho.' Corollá 
nulla , nifi calycem dicas. Simen nudumi 
T . I I . 4S. 
CAREX. Calyx univalvrs, in Amento imbricato, m-fc, 
& ferñin. difiinfti: Neclarium a-dentatum j 
femen obveftiensi Corolla nulla. T . I I . 27, 
SciRPUSk Calyx univalvis , in Amento imbrícate». 
Corolla nulla. Semen fubnudum , pilis mi-
nimis. Ti I I . 49* 
Í!RIOPHÓRUMÍ Calyx univaivis , iñ Amtnto imbricato» 
Corollá nulla; Semen lanigerum, villis lon-
gioribus. T . I I . 50^ 
SGHffiNuSé Calyx quinqué-valvis , in Amento imbricato»' 
Semen íubrotundunu Fig. 2. 51. 
S- 1 i-
Expoíitam fie vides , Leálor B . , Methodum illam , quarri 
ád cognitionem Graminum facilitandam quid eonferre ere-
diderim. Sua forfan gaudet utiiitate , ibis queque laborat 
incommodis. Quandb notas fuffieientes & charaéieres , á 
Calyee partibufque frudificattonis externis del'umere non 
potui j eas á numero fituque ftaminum petere coaftus fui * 
quod tamen plerumque evitavi. Préetereá huie i uíi ubiqué 
in re herbaria, genera raajori vel minori junguntur affinitate. 
Opera Naturse quáfi in catena non interrupta difpofita 
fingere licet , íi nobis perfpeíia , íl bené eognita eíTent 
omnia , difficilii s le regari poflent genera , & minima 
foret proximorum artieulorum differentia. Quó propius ad 
faíligium evedia fuerit Icientia héecce , qub penitüs Nata-' 
ram indagare valearñus , tanto majores in notis fami-
liaram explanandis difficultates exfufgunt ; linxites enim 
feníim fenfimque obfeuríores evadunt. Ffuftrá igitur á fyfte-
mate quovis tantam quaeíiveris certitudinem , quafi non 
fuis fubjeíta effec diííicultatibus, íuis exceptionibus. Ad hoq 
Xx i 
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faciíitanducn, ea príecipué genera, quse máxime ut ita dícam 
confanguinitate propinqaa funt, adhüc repetens enodabo. 
CORNUCOPIA tanta cum ALOPECURO coroilá univalví 
annexum eft affirútate , ut nullá alia nota , quám involucro 
prioris, inter fe diftinguantur. 
ARJSTIDA tota interdum facle LAGURUM vel STIPAM 
reprsefentat, ut tanquam mediam his interpoíitam eíTe 
videatur ; nam nifi adhibito majorí accuraíiorlque examine 
partium , quifque facile Anfiidam plumofim generi S ú p a 
tribnendam cenfereí. Laguru's etiam , díim tres quoque 
habeat añi las , cum hac facilé confunditur , quanquarn 
ínleríione ariftarum diíFerant. 
ANDROPOGON , SACCHARUM , & ARUNDO , & 1-na 
flofciílorum , & ipfa ftrnílura externa parüm difcrepant, 
parvo lícet negotio, fi rite examinata fuerint, diftinguan-
tür. Andropogon Ravennce tantam cum Arund'inibus hubet 
ílmilitudinem , ut ad eas, íi flofc:rlorum fituS & ariftée non 
prohiberent, referendum quifque judicaret. 
MLLIUM médium inter PANICUM & AGROSTIDEM tenet 
locum , & a priori defeéíu valvular tertise dorfalis , á pofte-
riore vero piítillis penicilliformibus valvuliíque ovatis tumi-
dioribus diííert. 
CINNA nullá nota confbnti fufíicientique a c?lyce vel 
coroilá defumptá ab Agrojlide difcernitur ; nam & plurimse 
inter pofteriores funt ariftatíe. Stamen unicum prioris 
eífentialem conftituit diíferentiam. 
MÉLICA diíHníliffima fané ab ómnibus graminibus, 
mediante flofculi rudimento inter d.ios flores perfe *os: 
HcLCUS/^«í2f«í lamen, & H . latifolius ñrudiur^ eimaxlmé 
affimilant , flofculo vero intermedio mafculo facillimé 
feparantur. Aira csrulea hujus generis eft. 
AiR^E dúo , vel máxime tres , intrá calycem commu-
nem funt flofculi , YOM vero femper plures'- Interdum 
tamen A i r a aquatica in locis fcdhs crefcens . cujufque 
exemplar cum D . Prsefide D . D . Schreber co'Dmunicavit, 
pluribus luxuriat fioículis , unumquemque facilé deceprura. 
UNIÓLA & BRIZA primo afpeñu floribus máxime con-
venirent , nifi vaivulce pojlerioris , feré ut in Pkalaride t 
carinatK efíent &: imbricaíss. 
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POAM ínter FESTUCAM & BÍIOMUM máxima qnldetn 
difFerentia eiFe videtur ; fed Feftuca fiuitans Poaí fpiculis 
ovatis , F . elaúor Bromo valvuÜs ariílatis máxime conve-
niunt , ut ad reiiqilam defcripüonem > ne confandantur , 
pliirimum attendendum. Majori tamen jure ad Feflucas , 
quam ad cartera reíeruntur genera. 
SCIRPUS & ERIOPHORUM ambo femina ad bafin villofá 
habent; prioris autem íetae funt íabuiatae , breviílimae , 
leves & vix manlfeílaj; pofterioris verbN calyce majores, 
ut lanam quaíi forment. 
§. t i i 
Genera etiam quasdam GraníTnum quibufdam obnoxta 
funt exceptionibus, quas indefeíTus oüm labor, acutumque 
examen fuperabunt. Plurímas enumerare conabor , né con-
fundantur alii , vel fallantur. 
SÉCALE in quibufdam fpeciebus dúos , in aliís tres babet 
flofculos , díun tertius pedunculatus eft inter dúos majores 
feffilis. Facilé tamen á Tr'itico calyce % corollá minori & 
liüeari diílingnitur. 
ELYMI ípecies ínterdlim duas , fepius tres ín eodení 
rachis dentículo habent fpiculas ; femper tamen dúo invo-
lucra íingulas fpiculs funt fubjecia. Ab Horneo autem , cum 
tri priori fpicee íiní multlfloraí, in pofleriori vero tantüm 
tres fimplices flores, faciilime feparatur. 
E^GILOPS incurvata calycem habet uniflorum glumis 
indivifis (¿) 5 reüquse vero fpecies trifíorum ariftatum, facie 
tamen , & glumis rachin amplefíremibus convenieníes , ad 
ídem genus naturale ípeftant. 
CENCHPVUS tacerñofus & lappaceus non accurate funt 
fpxati, & pofierior etiam calycem habet trí-valvern taníum. 
biñorum ; valvulis tamen echinatis , qus genuinum conf-
tituunt generís characlerem, facilé dignofcuntur. 
ZJEJE flores mafculi non in fpicam proprié fie diftam-, 
congeíll funt s íed cura flores fzm'mei fint perfeálé fpicati, 
fpicatis etiam annumeratur. 
(á) Vid. Tab. I . Fíg. so. íiS. B. a. 
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TRISPACUM daSiyloideum & hermaphroditum ejufdem funf 
generis , íinu calycis, quafi foramine faélo , ab ómnibus 
reliquís graminibus diftinfto ; Priori tamen flores mafculi 
& fseminei fünt difHnfti, pofteriori vero omnes herrnaphro-
diti, in ípica etiam tereti pofiti. 
CVNOSURI genus multis fubieñum eíl diíficultatibus ; 
fpecies enim involucro , ín plurimis diílimili, quam máxime 
inter fe diícrepam. C, crifiatus , echinatus & aureus facile 
involucro peítinato dignofcuntur ; C . L ima autem tanta 
ñruftura glnmarum & ípica feeundá cum his adhaeret fimi^  
litudine , ut removeri nequeat. Si vero hic non feparatur, 
ñeque C, JEgyptius Coracanus aut Indiair , ad aliud genus 
referri poírunt , ut poté qui eo máxima junfti affiniíate. 
C . dums gegré his adneftitur fpeciebus , quanquam duritie 
fuá illis máxime <:onvenit, C. azruleus tándem aequé aQ 
congeneres fpicam quidem fecundara habet, multüm tamen 
involucris iategris á csereris difFert, quare etiam á U . Scopoli 
aliifque ad novum & diftiníinm genus fit relatus. Optandum 
foret , ut quis cert^m & fufíieient^m notam ad has fpecies, 
combinandas inveniret. 
PANICUM jure ad uniflora, refertur, quamvis P . glaucum r 
virlde , comvojitum, grojfar'mm, patens biflora fint , cüm 
pmnia reliqua calycem habeant uniflorum. 
DACTYLIS cynofuro'ides uniflora & feré ípícata , fed 
Z>. glomerata. 4-fiora , quoniam vero habitu & ñrufturl 
conveniant, aegré eas diílinguimus. 
Hoicusinterdum calycem blflorum, interdíim triflorum 
habet, florerque mafculos in aliis fpeciebus intra eundetn 
cum hermaphrodito calycem feíTiles , in aliis extra, ped í -
cellatos. Vid. Spec. Plant. Ú. Pmfidis. 
AVEN :^ fpecies & uniflorae, 4-floras, & multiflorae funt,: 
quod tnagnam methodi calycinge adfert diíEcultatem. Arifta 
dorfalis, articulata, ¡mona efientialera hujus Generis conf-
íituit charaderem. 
ARUNDO parí etiam modo calycibus unlfloris , 2 , 3 i 
reí multifloris v^riat. Sed ñeque Avenas, ñeque has genere 
diítinguendas effe nemo non videt. 
gLmmemvi 3, txainlnent afú , hquirant, concillen^ 
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T A B U L A I . 
Fíg. i . SÉCALE.^  G l u m « calyclnse. W CoroIIcE» qua-
rum válvula interior plana , exterior concava 
ariftata. c rachis cum fuis denticulis. 
Fig. í i TRITICUM, aa Glumas calycis truncatas , am-> 
pleftentes corollas tres bí> , quarum válvula exte-
rior ariftata tantüm videre eft. 
Fig. 3. LOLIUM. ^a lnvo luc rum i-phyllum. ¿¿¿ Spiculae 
confrantes é corolíis. c Cerolla aporta , ut duae 
ejus válvulas videantur. 
Fig. 4. HORDEUM, a-a Involucra quorum a pertinent 
ad unamquamque corollam bbb , quae á tergo 
deílnentes in ariftas iongas repreefentantur. 
Fig . 5. ELYMUS. <i - <i Involucra dúo ad unamquamque 
fpiculam multifloram. bbb. c. Involucra fpiculis 
defumptis dentículo adnlxa. 
Fig. 6. BOBARTIA. A fpica cylindrica, glumis calycinis 
numerofis, univalvibus, & único in ápice flore, 
L h . B expofito, ubi aa glum^ calycis, c germen, 
b corolla mín ima , fupera. 
Fig. 7. ZEA. A fpica cylindrica , obvoluta , ubi a flores 
faeminei, ftylis longifilmis., b. c Flos faemineus ,„ 
uniílorus. B fpica mafeulina, é flbribus biíloris d 
conftans. 
Fig. 8. C o i x . A Spica fubcylindriea , ubi a ños fsemineus 
biflorus, ftigmate 2-partito vülofo bb 3Scc ílores-
mafculi bif lor i , quorum unus B major expoíitus. 
Fig. 9. , CENCHRUS. A Flos totus , cum uavolucro fpinofo^, 
^Involucram dimidiatum ab interna parte vifum, 
cum floribus tribus feffilibus aaa. C ílos exemptus , 
conftans calyce hb b i f l o r o & coroílis altera ÍT 
snafeula, altera d hermaphrodita. 
X.x 4, # 
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Fig. 10. -¿EGILOPS. A Florem unicum fpicíe monflrat, uLi 
a & b glumíE calycis rachin c ampleílenies. 
d COTOUCS. tres polygamce. B . JSLGITLOPS incur-
vata , glumis calycinis e indivifis, ' 
Fig. i i . ISCH^ EMUM. ecc rachis dichotomus, cui iníident 
& in axillis flores biflori a a ( microfeopio pif t i 
in v i ) , & in pedanculis flores polygami á», 
( B plenius expofiti ) . 
Fig. i z . TRIPSACUM , a a flores feminei; unufquifque calyce 
bipartito, foramine hiante , continente duas co-
rollas , qaarum una d expofita. b-b flores mafculi 
per paria denticulis inferti , quorum c unurn biflo-
rum demonftrat. e Calyx quadripartitus TRIPSACI 
hertnapliroditi, etiam foraminibus notatus. 
Fig. 13. NARDUS. ^ fp i ca fecunda, Corollis ce quarum 
una B major apparet, válvula inferiore a majore 
& ampleílente minorem b , nunc extra fuum 
natnralem traftam. 
Fig. 14. CYNOSURUS. A fpica fecunda , é plurimis Co-
rollis B conftans, ubi a involucrum multifidum, 
bb calyx multiflorus , & ce flbfculi. 
Fig. 15. LYGEUM. A fpica biflora, a fpatha. bb gluma; corol-
larumexteriores & ce interiores bifidse, longiores, 
infidentes germini hirfuto. dd piftilla. f ftamina. 
B Germen viliis deftitutum, abfciíTum, ut dúo ejus 
loculamenta videantur. Figura Loeflingii eft. 
Fig. 16. ZIZANIA. a Corolla fíeminea, b mafeulina, ambo 
fme calyce. 
Fig. 17. SACCHARUM. Corolla extus lana loco calycis obteéla, 
Fig. 18. PANICUM. bb Calycis glumae duae asquales , a 
tertia Gluma dorfalis. c Corolla. 
Fig. 1 .^ CORNUCOPI^E.^florescuminvolucros i-phyllo. 
b flores cum fruétificatione. B flos exemptus , ubi 
ce Calycis glum® & ¿Cero l la i -valvis . 
Fig. 20. ALOPECUROS aa Calycis válvula, b Corolla uní-
valvis , bafi ariftata. 
Fig. 21. ARISTIDA. aa Gluma; calycina; lineares, b corolla 
uuivalvis , ápice triariílata; bafi hirfuta. 
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Fig. 22. LAGURUS. aa Calycis válvulas tenuifliinas , v i l -
lofae. b Gluma exterior Corollae aristatis a-termi-
nalibus & tertia dorfalis contorta, c Interior Co-
rollae gluma. 
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Fig. 23. STIPA. aa Valvulae calycis. b Válvula exterior 
corollae, arífta bafi articulata, contorta.,c válvula 
interior corollina. 
Fig. 24. ANTHOXANTHUM, *a Glumae calycinas. b arifta 
interioris valvulae corollinze , contorta, genicu-
lata ; c añila exterioris refta. 
Fig. 25. ANDROPOGON. a flos Hermaphroditus feflilis; 
c ariíta corollíe articulata. hb flores mafculi, 
pedunculati. 
Fig. 26. ORYZA. Lit . A : aa Calyx minimus; b válvula 
corolke exterior ariftata , c interior. Lit. B Nec-
tarium exemptum & microícopio v i f u m , cujus 
valvulae ovatae , crenatse, continent í lamina & 
piñilla. Figura a Michfelio mutuata. 
Fig. 27. ÍHLEUM. aa Glumae calycis explicaíae, ut corolla 
videatur; b flos in fitu naturali, ubi bicufpidatus 
apparet. 
Fig. 28. PHALARIS. aa. Glumae calicinae carinatae. b Corolla; 
Fig. 29. DACTYLIS. Gluma calycis exterior major cari-
nata , b minor. c Corolla, cujus gluma exterior 
etiam carinata. Í/panícula fecunda. 
Fig. 30. CINNA. a corolla ariílaía, b calyx. 
Fig. 31. AGROSTIS. Fig. 32. MILLIUM. 
Fig. 3 3. PASPALUM. Corolla cum panícula fpicata fecunda. 
F ig . 34. OLYRA. a flos féemineus terminalis. b Mafculus 
pedunculatus, 
Fig. 35. PHARUS. b flos fasmineus feflilis , a mafculus 
hexandrus, é bafi fxminei pedunculatus. 
F ig . 36. MÉLICA, aa Calyx, bb corolke fértiles, c rudí-
mentura tertiae intermedium. 
Fig. 37. AIRA, aa Calyx, bb corollae fine rudimento inter-
medio. 
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Pig. 38. APLUDA. aa Calyx cujus altera válvula truncataií 
c Corollas válvula exterior truncata , Í/ interior 
acuta. b Flofculi dúo maículi in pedicello com-
m u n i , quem gluma calycis obte£him videre non 
licet. 
Fig. 39. HOLCUS. aa Corollas maículas , pedunculatae. 
b Fios hermaphroditus. 
Fig. 40. UNIÓLA, aaa Calyx imbricatus. bbb Corollae cum 
fruíliíicatione. 
Fig. 41. BRIZA, aa. Calycis gkimíe. bbb Coroüa; , quarutn 
gUimée exteriores tantüm videntur. B corollam 
exemptam reprzefentat, düm c válvula exterior 
cordata, d interior , obovata. 
Fig. 42.. POA. A tota fpicula , ubi aa ca lyx, bb corollae; 
B flofculus corollinus , ubi c válvula exterior , 
d interior. 
Fig. 43. FESTUCA, aa Gíumse calycis. bbb Corolía», ín 
fpiculam acuminatam. 
Fig . 44. BROMUS. aa Calyx. bbb Corollas, quarum v á l -
vula; exteriores, fub ápice ariftataa tantüm viden-
tur. •'• ' 
Fíg. 45. AVENA. ^ Calyx. ¿ i^ Corollís dorfo ariftatae. 
Fig. 46, ARUNDO. aa Válvulas calycinse. bbb Corollas lanl 
obteftae. 
Fig. 47. CAREX.ÍZ. Atnentum imbricatum. c Squama caly-
cina faeminea. Ú? Neíl^rium bifidum. b Germen 
cum íl) lo neftario deftitutum. c Squama calycina 
cum ftaminibus, 
Fig. 48. CYPERUS. a Amentum diñichum. b Squama ca-
lycis cum fru&iíicatione. 
Fig. 49. SCIRPUS. b Atnentum imbricatum. a Squama 
calycina cum ftaminibus & germine parüm 
villoíb. 
Fig. 50. ERIOPHORUM. a. Amentum imbricatum, vi l lo-
fum. b Squama calyces cum frucrificatione villis 
contefta. 
Fig. 51. SCHÍINUS. Calycis pétala fexcum frudificatione. 
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B O T A N I C A . 
1. B ÍBLIOTHECA Botánica continet Libros de 
Vtgitahillbus fcriptos. 
Docet D é t e l a , Fata, ProgreíTus, Loca , Methodutn: 
Sciat Botanicns quos evolvat aurores de planta quaef-
tionis. 
Europea. C, Bauhhmm (cum fyftematice ) Rajus ; 
3 , Vaillant. 
Alpina. Rajus , Linnaus s Hallerus , Gmelinus. 
Capenfa. Hermannus , Burmannus , Commdims l 
Linnaus , Bergius , Rajus 3 Plukenetíus, Petiverus , 
Thunhergius. 
Indica. Hermannus , Rheede , Plukenetíus , Rajus , 
Burmannus , L'mnezus , Thunhergius , Rumphius. 
Americ. feptentr. Gronovius , Catesbaus , Rajus i 
Mor'ifonus , Plukenetius , Cornutus , Schxpfíus: 
auílral. Flumerius , Sloanus , Rajus , JP/ZÍ-
kenetíus, Hernande^ Marcgravius , Pifo ,Feuillceusa 
Jacquinius. 
Bibliothecae. Seguierus, Linnaus, Bumaldus, Scheuch» 
Xerus , Hallerus. 
Hiftoriss. Tournefortius , i íb /w , Royenus. 
2 . PHYTOLOGI vocantur Aurores, opere ali-
quo (5) de vegetabilibus clari, íive B o t a n i á ^ 
Botanophili íint. 
BOTANICI primarü fecundum Tempus. 
Theophraílus, Plinius. Dioícorides." 
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X V I S E C U L O . 
Brunfelfius 
Tragas' 
Cordus 
Ruellius 
Dorflenius 
GESNERUS 
Fuchíius 
BraJJavoLa 
Matthiolus 
Loniceras 
Dodonjeus 
Bellonlus 
Guilandhms 
M35 
1536 
1540 
1541 
1542 
M45 
1548 
1550 
1552 
I553 
M57 
Anguiilara 1561 
Calceolarias 1566 
Pe7ia 1570 
Lobel 1570 
G a r d a s 1574 
Monardes 
C L U S I U S 1576 
Carrlchter — 
Coficeus 1578 
Acafta — — 
C£$ALPINUS 1583 
Durante 1584 
t)alechampiasi 587 
Camerarlus ' 
Tabernsemontanus 
158^ 
Thallus 1588 
Alpinas P. 1591 
BauhinusJ, • 
Corta fus • 
Columna 1592 
BAUHINUSC. 1593 
Pona 1595 
Gerardus 1597 
hnperatus 1599 
Schwenckfdd 1600 
X V I I S E C U L O . 
Robinus- 1601 
Spigelius 1608 
Boot 1609 
Renealme 1611 
Swertius 1612 
Bry 
Beflerus 1613 
Jungermannus 1615 
Brojpzus 1618 
Parkíníoa 1629 
Donatas 1631 
Laurcmbcrgius 1652 
Ferrarius 1633 
Cornutus 1635 
feflingias 1636 
Stapelius 1644 
Hernández 1647 
Marcgravius 1648 
Pifo 
Turnerus 1651 
Pancovius 1654 
Loefelius 
Junglas 
Amhrofinus 
Jonquet 
Rudbeck 
Rajus 
Hoffmann M . 
Schaffer 
Elsholt 
Vallot 
Chabmus 
Merret 
Boceo 
Aldrovamlus 
M O R I S O N 
Munting 
Barrelier f 
Tdlands 
Sterbeck 
Zannonus 
AiiTíijannus 
1654 Dodart JC-JG 
1657 Breynius 167S 
Rheede • 
1658 Mentzelius 1682 
1659 Commeiinus 1685 
1660 Triumfettas 1685 
1662 Magnol 1686 
HERMANNUS 1687 
1663 RIVINÜS 1690 
1665 Plukenetius 1691 
1666 Petlverus 1692 
1667 Cupanus • 
1668 PLÜMIER 169} 
T O U R N E F O R T j 
1669 1694 
1672 Bromel • 
1673 Zwingeras 1696 
— — Sloane • 
1675 Commella C.1697 
Bob artas 1699 
— y o i k a r a e r u s 1700 
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x v 111 s E c u L o: 
^herard 
Rudbeck f. 
Scheuchzer 
Meriana 
Juffiseus A . 
Boerhaave 
Heuchems 
Kaempíerus 
H d v i n g 
Feuillée 
Knaut f. 
ífnard 
V A I L L A N T 
Pontedera 
Ruppius 
PÍLLENIUS 
Mondas 
Buxbaum 
Tillius 
Juííiseus B. 
Martyn 
Michelius 
Geoffroy 
L í N N . ^ U S 
HALLERUS 
Gleditfch 
MiUer 
Germánica 
Anglica 
1701 Burmannus J. 1737 
Ludwig 
1701 Ammannusf. 1739 
170^ Gronovius 
1709 Royen '< 
1710 RUMPH 1740 
1711 Seguier 1741 
1712 Sauvages 1743 
Gefnerus 1744 
17 r 4 Stellerus 174Ó 
1716 J. G . Gmelin 
Guettard — — 
1717 Hiíl 1751 
1718 Kalm 1753 
Allioni 1755 
1719 Adanfon 1757 
1719 Osbeck 
1721 Schmidel 1758 
17x3 Loefling — — 
1725 N. L . Burmannus 
1726 1759 
1729 Scopoli 1759 
17^1 Schreber 1760 
1735 Jacquin 1762 
Linnaeusf. 
1736 Hudíbn 
Gouan —•— 
Bergius 1767 
S.G.Gtnelinusi768 
Necker 
Weigel 1769 
Mt!rr;y 1770 
Pallas 1771 
Rottboell 1773 
Leers 1775 
Aublet — — 
Forñer pater & fil. 
Í 7 7 6 
Pollich 
Medkus 1777 
V/eber 1778 
Retzius 1779 
Affo 
Thunberg 1 7 8 0 
Banks 1 7 8 1 
H E D W í G 1 7 8 2 
rfieritier 1 7 8 4 
HofFmann • 
Cavanilles 1785^ 
Vlllars 1 7 8 6 
Ehrhart 1 7 8 7 
GAERTNER 1 7 8 8 
Swartz 
Geuns -
S O C I E T A S. 
Gallica 
1670 Upfalienris, 
1682 Ruthenica 
1699 
1 7 ^ 0 Norimbergeníls 
1728 1 7 3 1 
Holmenfis 1 7 3 9 
3. BOTANÍCI veri ex fundamento genuino Bo-
tanicam intelUgunt , & vegetabilia omnia no-
mine intelligibili nominare fciant; funt hi vel 
Colkctons vel Methodici. 
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4. COLLECTORES de numero fpecierum Vege-
tabilium primario íblliciti fuere : funt hi P a -
ires Commcntatores , I chn íographi , Defcriptores f 
Monographi , Curiojz , Adonidzs 9 Florijliz > 
Peregrinatores. 
5. PATRES Botanices prima rudimenta depo-
fuerunt. 
Fata : Grdci ab ¿Egyptiís , hi á Chaldais, 
Romani devifto Pompejo ad Adum. 
Gothi fec. I V ; Longobardi fec. V . Romam devaílant. 
Arabes fec. V I . M g y p t u m , fec. V I L Hifpan. intrant. 
Mar o caz fec, X I . Rex Calipha. 
G R i E C i ante Chriftum natum floruere: 
Hippocratts Parens Medicinae, íec. 5to ante Chrlíl, 
Aríftoteles Princeps Peripatheticorum, fec. 410. 
Theophraflus Parens Botanices, fec. 3tio. 
Xenophon Athedieníis, fec. ido. 
ROMANI primis feculis serse Chrlftianae: 
Cato fub Julio Csefare, a, ante Chr. 149; 
Varro fub Augufto, a, ante Chr. 6t, 
Virgilius fub Augufto, a. ante Chr. 70. 
Columella fub Claudio. 
Plinius fub Tiberio ad Titum. 
Dlofcorides fub Nerone. 
Rufus fub Trajano. 
Pallad'ius fub Antonio Pío* 
ASIATICI : 
Galenus Pergamenfis vixit Roms a. 153; 
Oribajius Pergamenfis , Qusftor Juliani. 
JEtlus Amidenus, fub Conftantino & Theodofio* 
JEgineta ( Paulus ) , fub Conílantino pogonato. 
ARABES : 
Me fue Nifaburenfis , Seculi o¿hvl fine. 
Serapio filius Johannis, JAzÁicns. 
Ray.s natus Raj Perílas, circa 920. 
^vicew/zd éBoccharet Perfiai, Medicus, cífca 103o» 
Avcrrho 'és é Corduba Hifpani», circa fec. X I , 
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rj4venxoari circa 1150. 
Abenguefit> Medicus , Arabus, fe culo X I I . 
, OBSCURI f e c u l o X í I , cumin íequentibus proximiSíUt; 
Myrepfus Praepofitus, Quiricius Tertonenfis, H i lde -
gardis AbadiíTa , Sylvaticus , Dandis t Suardas , V i l l a 
nova, Cuba , F ía tear ius , &:c. 
Adumbrationes ignorabant omnes. 
Grsece: Hippocrates , Arifloteks 3 THEOPHRASTUS, 
Bajfus , Nicander , Xenophon , 
jápulejus , D l O S C O R l D E S , , 
Latine: 
Arabice: 
Barbare: 
Oribajlus , 
Myrepfus, 
F a r r o , 
PLINIUS T 
Serap o, 
Avirrhoés t 
J E ñus > 
HHdegardis , 
Firgilius , 
Palladius , 
Ahmguefit, 
Ra^is , 
Myrepfus , 
Bofco , 
Dandis , 
Pal ladius , 
Columella. 
Pl inius, 
Galenus , 
JEgineta , 
Cato , 
Columella , 
Me fue , 
Avicenna , 
Sylvat icus , Quiricius , 
Suardas i P l a t a r l u s , 
Geoponica: Baffus , Xenophon , 
Medica : Hippocrares, Galenus, 
Naturalia: Ari f loteks , Plinius^ 
Botánica: Theophraftus, Diofcorides , 
6. COMMENTATORES Patrum feripta diluci-
dar un t. 
Fata feculi X V . medio : Turca feparavit imperium Grss-
cum f. oriéntale ab occidentali; aufugas in Itaiiam 
Litteras adduxere. 
Inventa: Typographia 1440. Pulvispyrius. America 1492, 
A R I S T O T E L E M traníiulit Conflantinus, & c . 
commentaria dedit Scaliger , &c , 
T H E O P H R A S T U M tranílu!. G a { a , & c . 
comment. Scapel, Scaliger, & c ; 
f l A N V Ü M . cañi^arunt Dalechampius , Harduinus , Oro-
novius , &.c. 
comment. BarbarusfiuilandinuSySalmafiust &c; 
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D I O S C O R I D E M tranftul. Cornarus , Sarracentís, & c ; 
comment. Barbarus, Fuchjius, MatthiO' 
lus , Cordus, Gefnerus, Ruellius, & c . 
C A T O N E M comment. Meurj íus , Urfmus , & c . 
AVICENNAMtran f tu l . Alpagus, Coftaus^Plemplus, &c; 
Amalthaus hebra'ice. 
comment. Loniceras. 
MESUEM comment. Campeg'ms, Monardus, & c . 
7. ICHNIOGRAPHI Figuras Vegetabilium Icc-
nibus exprefíerunt. 
Artificium veteribus inufitatum , tanquam i n fpeculo 
repreefentatio. 
Requifita : Botanicus, P l t ior , Sculptor. 
Hinc prseftant; Dillenius, Columna, Ehret , Jacquln , 
Cavanilles ; male : Munt'wgius. 
Obfervandae partesomnes, fitu magnhudine naturali; 
etiam minimae FruBificatlonls. 
Sunt vel L I G N E i E , ¡n quibus excelluit Gefneru?, 
beckius. 
J E S i E B L Dondis 1 5 3 6 Ferrarlus , Dodarúus 9 
Breynius, Commelinus, Loefdms, Rliedus^Her-
mannus ^ Rivinus, 
STANNEyE : Dillenius. 
F U N D A M E N T A L E S abfque umbra; ut Brunfel-
fius , Fuchjius, CLuJius , Plumierus ^ Linné fil. 
F U G A T E viviscoloribus, Martynus3Blackwellt 
Weinman , Jacquin , Hedwig, Ba t f ch , Pallas. 
O R I G I N A L E S ex folils ipfis loco typi . H e p l i u s 
in America 1707 , Knipphofius in Germania 
1733. Junghans 1787. 
P R E T I O S i E : Rheede , Sloane, Dillenius , Jac -
quin , Cavanilles, PHeritier. 
M A L i E : JBrauner, Myl ler , B r u n f w i g , Cuba, 
Lonicerus , Nylandus, Palmberg , Hernande^. 
USITATISSIM^Í: i Matthiolus, Camerarius, Lo -
beliui' 
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ie l ius , Dodonceus , Fuchfius, Clufius, Befierus , 
Swertius , Robertus, M o ñ f a n u s , R iv inus , V a i l -
lantius, 
E X O T I C l S : Morifonus, Pluheneúus , Petivérus i 
Dodartus , Martynus , Alp'mus , Barrelíerus , 
Bocconus , Cateshceus , Di l lmius , Hermannus , 
Jacqu'in, Cavanilles , rHeritier. 
I I E R E A R I U M praeílat omnx Icone, neceflarium omni 
Botánico. 
i . Planta non húmidas colllgendae. 
a. Partes nullae auferendée. 
3. Modérate explicando» 
4. Non vero inflettenda. 
5. Fruñlficaúone prasfente. 
6. Siccanda ínter papyra ficca. 
7. C'iújfime , vix ferro calido. 
8. /VÍE/O modicé compreffo. 
9. Adglutinanda ichthyocollá. 
10. In yo/í'o femper aífervandae. 
11. C/wic^ z tantüm in pagina. 
12. Plagula non alliganda. 
13. Gemís fuprá adlcribendum." 
1 4 . Species & Hiftoria á tergo. 
15. Congeneres ínter phillyram reponendse." 
16. Difponendse ad Methodum. 
8. DESCRIPTORES adumbrationes vegetabllium 
exhibuerunt. 
E X O L E T J Í : Brunfelfus, Tragus, Dorfleñius, Lonicerus , 
Ri ie l l lus , Durantes . Carrichterus , Thumeiferus 3 T u r -
nerus , Salomón. 
USITAT^E í Matthiolus, Cordus ( t^ / . ) , Fuchfius, C/«-
fius , Dodonaus , Lobelius , Tabernamontanus, Gerhar-
dus ,. Parkinfonus , Dalechampius, 
U N I V E R S A L E S : / . Bauhinus cum CÁcr/ero , Morf-
/onwí , /fo/í¿í ; I^m-arA , F l . galh Encycloped, 
method. 
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CHARACTERlSTlCyE : H a l l e m s , L'mnczus, Thunher-
gius , Btrg'ms , Cavanilles , Jacqu'm , Hedwig, 
M E N S U R A T E : Toumefortlus , Femllczus. 
P A R T I A L E S in Mufcis : D U k n m s , Hedwig. 
Graminibus : Scíieuch^erus, C. Banhlnus^ 
Roítboel l , Lcers. 
Filicibus americanis : Plumierus. 
Officinalibus : Pometus t Valenünus , Go~ 
dofreius , Zorn , Blackwell. 
EXOTICyE in Indicis : Rheede, Rumpfius, Thunberg. 
Americanis : Plumierus, Sloane , Her-i\ 
nande^ , Jacqu'm , Swarc^. 
Africanis : Thunbefg, Bergias. 
9. MONOGRAPHI Vegetabile u n í c u m , opere 
fingülari proíecuti funt. 
.. ü t eo accuratius conílent omnia in particulari caíu.1 
NATURA CURIOSORUM inílitutum laudandum. 
SELECTA in his pauca funt : 
Dille nii Mefcmbryanthema. Boerhaavü Protae 
Kaetnpferi Thea. 
Commendanda Succulenta , nec non í mpUíllma genera j¡ 
/e. gr. Euphorbium. 
Precipua in hoc genere funt: 
Halleri Alüutn. Llgn. eolubrinum: 
Verónica, alpince. Splachnum. 
Pedkularcs. ForñeúyírtoCarpus. 
B rey nii Ginfeng. 
Lafiteau Panax. 
Bradley J loe. 
Hellwing Pulfatilla. 
Linneei M u j a . 
Betula nana. 
Ficus. 
PaJJlflora. 
A n a n d ñ a . 
¿écrofiicum. 
Senega, 
Burmanni Gerania, 
Schreberi Phafcum, 
Hoífmanni S a ü x . 
Lichen. 
Stegmanni Artemifiál 
Thunbergii Gardenia. 
Frotea. 
Oxalis . 
Iris. 
Jx ia . 
Cladiclus, 
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Moma, Rejíio. 
Er i ca . Cavanilles Sida & feq. 
Fieus. _ Willdenowü Achlllea. 
Mynfl ica. Am*ranthusi 
10. CURIOS! Vegetabilia rariora propofucrunti 
Confulendi Auñores in plahtis rarioribus funt. 
E U R O P A I Gmelini Sibjrica. Loefeüi Prufica, 
Linnaei Lavponica. Vaillañtii Parifinal 
BüKbaumii orUnt.ihs. R.aji Anglica. 
Columnas Ecphrajis. Mentzelii Pugüli'S. 
Bocconis Mufoumí, Magno\'úMonjpel:acd¡ 
Aldini, Triumfetti. Tilli P f .nu. 
Ammanm RutJienica. Barrelierii Icones. 
Halleri Helvética. Alpini Rariora. 
T o a m e f o n á orientales. Scopoii Carniolicaí 
ÍNDICA : UilXemi Honus Elthá* D o á ^ i ñ H i ñ . plantan 
menJiSi Martyni Centuria. 
Herrnáíin! l íon-, Lug- Commelini Hortus 
dan. B a t . Am¡l ludam. 
- " Breynii Centuritz et Hermanni Paradifus. 
Prodn Plukenetii Fhytogra-
' Uílt! • phia. 
MUSEA , quse e triplici Naturse Regno eonílant: 
Sebae Thefaurus. Catesbsei Carolina. 
Petiveri Ga^ophylaclum. Anonym. Petropolitl 
t i . ADONIDES Vegetabilia fa t iva cujufdam 
Horti íiílunt. 
K O R T I A C A D E M I C I in Europa funt: 
Patavinus i ^ ú ó . Cxonien/is l 6 S ¿ . Bernlinenfis. 
P i f a n u s i ^ j . Ltydenjís 1677. Lhfienfis .tfio. 
Bon-munfis 1547. slmflelidam 1686. Goettingenfisi f y j J 
Mor.¡pe i<r/;/wi 598. Ultra']eBinus 16 Wittembergenfa. 
anfinus xGxd. Upfalienjis 16^7. Halenjis x jüj t 
P U B L I C O S ínter Hortos eminent: 
Y y 3 
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Magnolii Monfpelienfis. Volkameri Norlmtergfeníss; 
Hermanni Leydenfis. fíalUri Goettingenfis. 
Boerhaavii Leydenfis. L inna i Upfalienfis. 
Royeni Leydeníis. Jacquini Vindoboneníis. 
TiMi Pifanus. 
P R 1 V A T I Horti primam funt: 
L l n n a i Horr.Cliffortianus. McehringU Hort. proprius. 
jWcnyb/s HortusBlefeníis. Waltheri defignatio plan-
Thras Cat. Carlíruhsníis. tarum. 
ia. FLORISTiE enumerant vegetabilia fpontama 
certi alicujus Loci. 
Enumeratio fit fyfiematica , ut etiam abfentes intelli-
gantur : fint prasfentes cum Loco , Solo , Tempore , 
Nominibus indigenls. 
P R I M A R I I funt F lora : 
Gmelini Sibirica. Llnncel Suecica* 
Halleri Helvética. Lappanica.' 
R a j i Anglica. Jacquini Aufbiaca. 
Vaillantii Parifma. Oederi Dánica. 
Dalibardi Parifina. Cwm'í Londinenfis. 
Guettardi Stampenfis. Leyflfer Halenfis. 
Magnolii Monfpeliaca. Leers Herbornenfis. 
Ruppii Jenenfis. Pollich Palatinatus. 
DUlenii GiíTenfis. Villars Delphinatus. 
Gottfchedii Pruffica. . Scopoli Carniolica. 
13. PEREGRINATORES diffitas Regiones plan-
tarum inveítigandi caufía adierunt. 
PRTÍSTANTIORA íiftunt in Botanícis. 
Scheuch^erii itinera alpina. Hernande\ México. 
Calceolarii & Pona Mon- Cornuti Canadá. 
tis Baldi. Banks \ . 
Ray ' s Travels and Voya- Solander ( , T 
ges. Forflen \ a 
Tourmfort Voyage du Le- Sparrmann ) 
va^ 1" Ihunberg Africa 8t Afta, 
S h a v H Cat. plan. Africse. / ^ « i n America. 
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"Alpinl iEgypti. Swarti Americái' 
Rellonius 3 Rauwolfius. Schoepf America^ 
K&mpferi Amoenitates. ICcemg India. 
Marcgrav'ú & Pifonls Bra- Jlublet America. 
filia. Ifert Africa. 
Feuillée Perú. Bladh China , &c: 
SELECTíORA funt Botánica: 
Indica : Rheede Malabarica. 
Burmanni Thefaurus Zeylahicas. 
Vinncá Flora Zeylanica. 
Rumph'ñ Amboina. 
Kizmpferi Japónica* 
Americana : Sloane Jamaica. 
Plumieti Americana. 
Gronovii Flora Virginica, 
14. METHODIGl de Difpofitíone & índe fafía 
Denominatione vegetabilium imprimís labora-
runt ; funtque Phitojbphi , Syjiematici , N o -
menclátores. 
15. PKILOSOPHI Scientiam Boíanicam demon-
ftrativé ex principiis rationalibus in formam 
fcientias reduxernnt : ut Oratores , E r i j i i c i 9 
Phyj io logi , Infiitutons* 
Theoretici hi Botanici dicentur. 
Cañones & Regulas in Botanicis his debentur. 
Empírica cognitio erat veterum res herbaria. 
16. ORATORES, quacunque Scientiam dcde. 
ornant, propoíuerunt. 
O R A T I U N C U L ^ : ; 
Hellwigii Botanices nobilitas. 
Triumfetti Prolufio. 
Commeimi Oratio. 
Y y 5 
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P H Y S í C A L l A : 
Biberg (Sconomia Natura:. 
Soederberg C u r i o ñ u s Naluralis, 
E M B L E M A T A : 
Camerar'ti Emblemata. 
M y ü i Hortus Philofophícus. 
17. ERISTiCÍ in Botanícis fcriptis publicis Kti-
garunt. 
B E L L A S I S T E M A T I C A : 
TOURNEFORTII Elementa - - - -
- - - - Colet Lit*erae crltic?e, 
Chomel Refponíum. 
RAJI Sylloge 
- - - Riy'ml Epíílola» 
R a j l Epiftola. 
Raji varias Metho'di. 
- - — Tournefort óptima Methodus, 
Plllenii judicium. 
- - — Rlvlni Refponfio, 
Dillenu Examen. 
LINN^I Methodus 
Stegesbeck Epícrifis. 
Browaüii Examen. 
Cledufch coaiiázvzúo. 
- Siegesbeck Vaníloquía.' 
Helfleri Schedulíe. 
fHtritier Fafciculus plan-
íarum quintus. 
~ T. - Z Cavanllles de Sida. Journal d0 
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B E L L A R.EGUM de Plantis rnagis cruenta fuere, nec 
cálamo , led bonibardis & dciaiis fcripía. 
• * •? t .• >'K' ' •" ' 
.Ables, Cedras di£ia 3 incitavit Adrianum, ut Hierofolyma 
deílnieretur. 
H a m a t c x y h n ineitavit Belíum ínter Hifpanos & Anglos ; 
1736 — 1743. 
Flcus incitavit Xerxen contra Athenienfes. 
Rom'm contra Carthaginem , fuadente 
Catone. 
Balfami de frútice dimicarunt Jadsei & Remaní,' 
PUiu X I I , i' 
Anacardíum :proelia ínter Erafilienfes fepe cauíTat, 
Phcznix difíidia orientaJium multoties caufíavit. 
M y r i j l k a Belgas in Indiis armavit. 
18. PHYSÍOLOGI Vegetaíionis Leges &;Sex,iis;. 
myíleriurn m plantis revelaruní. 
MiUíngrcn 1676. V 
Camerarii ( Rud. ) Epiltola. 
V a i l l a n ú i ferino. -
JVahlhom Sponfaba planfarum. 
Molknhawer de vafis plantarum, 
Gaertner de feminibus. 
Hedw'ig in A£bs Lipfienr. 
y ídunjon Familles des plantes 1 
19. INSTITUTORES Regulas & Gañanes com-
pofuemnt. 
Jungii Ifagoge Phytoícopica, 
Linnai Fundamenta Botánica. 
Ludwigli Regnum vegetabüe. 
Apnorifmi Eotanici. 
Scopoli Far.damenta Botánica. 
Adanfon Pref. Keterocl. parad. 
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2.0. SYSTEMAT1CI plantas in certas Phalanges 
difpoíuerunt ; qui vel Onhodoxi vel H t u r o -
doxl íunt. 
21. HETERODOXI Syñeraatici ab alio, quatn 
frudificationis principio vegetabilia 'ciiílribue-
runti nt Alphabctari i , Rhiqotomi ^ Phyllophil i , 
Phyjiognomi , Chronici , Topophili , E m p i r i c i , 
Seplajlarii. 
Alphabetarii methodo alphabetíca. 
Rhiiotomi á radiéis ílru£tura : ut HortulanL 
Phyllophili á foliorum fpeciebús. 
Phyjiognomi ab habitü. 
Chronici á tempere florendi. 
Topophili á loco natali. 
Empirici ab ufu medico. 
Seplajlarii fecundum ordinem pharmacopaeorunu 
22. ORTHODOXl Syílematici é Fruaificationis 
vero fundamento Methodum deílimpferunt ; 
fuñique l/niverfaies vel Partíales» 
Genera obfervant naturalia. 
Genera difponunt fecundum partem aliquam fru¿li-. 
ficationis. 
Indicant prxfenda ; abfentia tüm per fe patent. 
23. UNIVERSALES Onhodoxi Syftematici ge-
nuina methodo omnes vegetabiliura claffes 
condiderunt : ut F r u c l i f i a , Corollijlce, C a l y -
cijice, , Sexualijice. 
24. FRUCT1STJE á Pericarpio, Semine,, aut 
Receptáculo Claffes Vegetabilium corapofue-
runt : ut Ccefalpinus , Morifonus , R a j a s , 
í i n a u t i u s , fícrmannus, Bcerhaayius, Gacnner, 
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Cafalpinus Profeífor Patavinus 1583. 
Monfonus Profeffor Oxonieníis 1^80-
Rajus Presbyter Anglus 1682-1700. 
Knautius Medicus Halenfis 1687. 
Hermannus Profeffor Leydeníis l é p o l 
Boerhaave Profeffor Leydeníis 1710. 
Gatrtner Medicus Calvae Suevorum 1788.' 
25. COROLLISTiE á Corolla Petalofa Claffes 
diílinguerunt : uti R i v i n u s , Tournefortius. 
Riv'mus Profeffor Lipfieníis 1690. 
Heucherus Profeffor Wittembergenfis 1.71 i» 
Ruppius Studiofus Jenenfis 1718. 
Jiebenflreit Profeffor Lipfienfis 1731-
Ludvsig Profeffor Lipfienfis 1737. 
Knautius Bibliothec. Halenf. 171^. 
Tournefortius Profeffor Parifinus 165)4^ 
P/amierwi'Religiofus 1703. 
Pontedera Profeffor Patavinus 1720. 
Allionius Profeffor Taurinenfis 1760. 
2L6. CALYCISTÍE á Calyce Claffes diftribue-
runt : ut Magnolius , Linnaus . 
Magnolius Profeffor Monfpelienñs : poñhumus n z o l 
Limuzus 1737. 
27. SEXUALISTiE á Sexu Syftema condide-
runt : ut L i n n a u s , Gkditfch. 
Linmzus ( inBelgio) 1735. 
Gled'ufch (Berolini ) 1764. 
FiZ/aw (Delphinal.) 1787. 
28. PARTIALES Orthodoxi Syftematici unius 
tantíim Claííis Syflema compofuere : e. gr. 
Compojitorum ( 80 ord. 2 1 ) , Umbdlatorum (80 
ord. z i ) , Columnifcrorum ( 80 ord. 34)? G r a -
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minum ( 8o ord. 1 4 ) , Mufcorum (80 ord. 65» 
66 ) , Fungorum ( 80 ord. 67 ) . 
29. COMPOSITORUM Ciañes expofuerunt 
Vai l lantUa & Pontedcra, 
Vail lánúus Demorñ ra to r Parífienfis 1718. 
Pontedera PrcfeíTor Paiavinus 172,0. 
30. • UMBELLATORUM ClaíTem inílruxerunt 
Morifonus &í Anedius . 
Morifomis Profefíbr Oxonienfis 1 Í72 . 
Anedius Cultor Medicins , Suecus. ( 173? ) 
31. -COLUMNÍFERORUM GlaíTem illuílrarunt 
CavaraLlcs & Medicas. 
Cavanilles T h e o l Hifpano-Valentina 17S5. 
Medicus á Cpnfiliis aulicis Manheimiae 1787. 
5a. GRAMÍNUM ClaíTes compofuere R a j u s a 
Montá i s , Scheuchierus , Michdius 9 Llnnmis 
uterque , R o t t b x l l , Sckrcber, 
Rajus Presbyter Anglus 1703. 
Montius Profefíbr Eononlenf. 171.9-
Schuchierus ProfeíTor Tigurinus 1715?. 
Mlchelius Botanicus Heíruiise 1715:. 
JJnnaus in Generíbus plantarum 1737. 
l'innaus F i l . Nova graminum Genera 177^. 
Rottbxll Deícriptiones Plantar 1786. 
Schreber Hiíloria Graminum. 
33. MUSCORUM ClaíTem elaboravit DUlcnius9 
Hedwigius. 
D l í k n l u s ProfeíTor Oxonienfis 1741. 
íicdyí'ighis ProfeíTor L^rienfis 1781. 
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34. FUNGORUM ClaíTem iníhmeruntDilkniusy 
Michdius % Batfch. 
Dllleníus Med. Giffenfis 171^. 
Michelius Botanicus lietruriae 1725». 
Batfch ProfeíTor Jenenfis 1783. 
35. NOMENCLATORES de Vegetabilium de-
nonúnatione íblliciíi fuere : ut Synonymifioi , 
C r i t l c i , Etymologi , lexicographl. 
36. SYNONYMISTiE diveffa nomina Vegeta-
bilium , á Boíanicis quondam impofiía colle-
gerimt, 
C . Bauhini Pinax primarius eíl. 
Haüerus in variis Operibus. 
Hmckeny Index piantarum Germanise. 
37. CRITICI Nomina generibus & fpeciebus 
veré propria determinarunt, 
L i n n x i Critica Botánica. 
38. ETYMOLOGí radices & originem nomi-, 
num Genericorum eruunt. 
Falugi i Profopceia, 
39. LEX1COGRAPHI nomina diverfarum lin-
guarum colligunt. . ^ U i a tnaifcM r.... \ 
Mmtid'ú Index multilinguis í". Lexicón polyglotton, 
40. BOTANOPHÍLI funt ,* qui varia de vegeta-
bilibus tradiderunt , licet ea non proprié ad 
fcientiam botanicam fpedant : ut Anatcmici 9 
Jíortulani, Medid ? Mífullami» 
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41. ANATOMICÍ intetnam ñru£hiram vegetaba 
liura contemplati funt. 
Anatómica , Malpighlm , Vegetatíonis leges , H a k s . 
Grew. Gefnerus, 
Phyfiologíca, Feldman. Ludwig. 
42. HORTULANI culturam vegetabilium tradí-
demnt. 
G E O P O N I C I eandem in ufum cammunem adhibuerunt. 
Laurenbergii Horticultura. Ferrarii Flora. 
E l s h o k ü Horticultura. Bradley varia Anglica. 
Ligier gallicé. M i l k r i Diftionarium. 
Rofier D i f t . d'Agrie. 
G E O P O N I C I curam Agrorum et Pratorum habent. 
43. MEDICI Vires & Ufum vegetabilium in 
corpus humanum feftati fünt : ut AJ lro log i , 
Signatores , Chimic i , Ohfcrvatons , Mechanid , 
D i t u a i c i , Botanico-SyJl&matici, 
Diofcorides Materia Medica. 
Simón Paii l l i Quadripartitum. 
Kcenig Regnum vegetabile. 
P o m a Hiftolre des Drogues. 
Valenúni Mufseum mufeorum. 
Z o r n Botanologla. 
D a h Pharmacologia. 
M u r r a y Apparatus medicamentorum. 
Culler Materia medica. 
44. ASTROLOGl virtaíem ex aftris ínfluxum 
in plantas , SIGNATORES vires á íimiliti;-
dine inter plantse partem & eorporis partem 
Isefam divinarunt. 
Bodenfiein, 
Pappen, „ 
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45. CHIMICI vires vegetabilium opere analyfeos 
ignis extricare crediderunt. 
Geojffoy, Tourntfort, Tauvry , Cartheufer, Junker Fil, 
46. OBSERVATORES á cafu & experientia ; 
MECHANICI á principiis phyfiologico-mecha-
nicis vires vegetabilium derivarunt. 
Obfervatores Geoffroy Materia medica, 
Hermanni Cynofura. 
Boerhaavii Hiftoria plantarum; 
Halleri Synopfis Helvética. 
Linncei Materia medica. 
Venel Materia medica. 
47. DLETETíCI á fapore & odore vires inge-
rendorum dijudkarunt. 
Quercetanus Diasteticon. 
Nonnius Res cibaria. 
Behrens Selecta disetetica, 
Liner in Apicium. 
Lemeri Alimenta. 
48. BOTANO-SYSTEMATICI fecundíimCIaíTes 
naturales vires Medicamentorum canté diftin-
güunt. 
Camerarius Convenientia plantarutn. 
Hajfelquifi Vires plantarum. 
49. MISCELLANEl qui varia de vegetafcilíbus 
fcripíere in ufum aliorum : ut (Economi , Bio~ 
¿og i , Theologi , Poeta. 
(Economi Ufum plantarum in vita conjmuni tradunt. 
Flora oeconomica. 
P a n Suecicus. 
Iter (Elandicura. 
f ñ B I B L Í O T H E C A B O T A N I C A ; 
Iter Goílandicum. 
Iter Weñrogoth icum. 
Iter Scanicum. 
Biologi Panegyrica plerumque exclatnarunt, 
Theologi Bíblicas plantas explicarunr. 
Celjius Hierobotanicutn. 
Gefner Phytographia facra. 
Poétae : Macer Suppofititius, 
Strabus Hortulus. 
Rapinus H o r t i . 
Nevianus Poématicutn. 
Piclorius Pantopolon. 
Santolinus Pomona. 
Falugius Proíbpopoeia. 
Coukjus V I . librí Plantarum. 
Cunonius Hortus. 
Vanierius Prasdium ruílicum. 
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1. 3YSTEMATÍCIS Orthodoxls nitor & cer-: 
tituclo ícientise Botanices debeíur. 
Caeíalpinus. Knautius. Scheuchzerus.Royenus. 
Moriíonus. Ruppius. Diüénius . Gionovius; 
Rajus. Ludwi'gius. Michelius. Gmelinus. 
Kermannus. Toutnefortius. HaÜerus. Guettardus. 
Magnclius. Plumierus. Gefnerus. , Wachendorffias,1 
Boerbaavius.Vai^iantíus. Burir.annus. Gleditfchius. 
Rivinus. juffiaeus. Linnseus. Állionius. 
2. CTESALPÍNUS eft Fmaiíb & primus venís 
Syítematicus ; fectindüm Corculi oL Recepta-
culi íitum diííri-buens. 
Arbores corculo ex ápice feminis . . i ; 
é bafi ferhinis . . . . 2. 
Herbae íblitariis femísúbus . . . . . . 3. 
baccis 4, 
capfulis , j . 
binis feminibus . . . . . . . 6. 
capfu'is . . . . . . 7, 
triplici principio íibrofaj . . . . 8. 
, bulbofcz . . . . 9. 
quaternis feminibus . . , . . . 10,. 
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/ pluribus feminibus Anthemides , '. n j 
Cichorac. f. Acanacece . . i%. 
flore communi . . . . . 13. 
follicuüs . . . . . . 14. 
flore fruftuque c^renííí 15. 
5. MORISONUS eft Fruaifta cum Phyfiognomis 
& CorolliíHs confpirans. 
Lignofse A r b o r e í , . . 1 ', Z t i 
Frútices 2. 
Su frútices . . . . . * . 3. 
Herbáceas Scandentes . . . . . . 4. 
LeguminofíZ . . . . . 5. 
S'diquofce . . . . . . 6. 
Tricapfulares . . . . . 7. 
numero capfularum dittcz . 8. 
i ' Corymbiferce . . . * . . 9. 
LaElefcentes f. Pappofce, . . 10. 
Culmiferce. f. Calmarice . . 11. 
Umbellifera . . . < . n . 
Tricoccúe. . . . . . . 13. 
Galeam . . . . . . 14. 
Multicapfulares . . . . 15. 
Baccifercz 16. 
Capillares . . . . . . ttj. 
Heteroclhce. 18. 
4. HERMANNUS eft Fruaifta, fecundüm fruc-
tum Gymnofpermum 6¿ Angiofpermum nu-
merans. 
Herb» Gymnoípermae monofpermae Simplices 4. 
• ' 1  Compofíta 3" 
dilpcrínse 
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difpermíe Stella'a 5. 
Umbellam a* 
tetrafpermse Afperifollce 6 . 
Verticlllim 7. 
pclyfpermae Gymnopolyfpermce. x. 
Angiofpermae bulbofée Tricapfulares 1 0 . 
* Capfula UnivafcuUres 8. 
Bivafculares 9, 
7ri afculares I o . 
Quadriv afciliares 11, 
Qulnquev as culares 12. 
Síliqua Siliquofz 14, 
Legumine Leguminofce 15. 
MulticapfularesAíw/wVtfp/^/dm 13. 
Carnofae Bacciferce 17. 
Pomífera. 18, 
Apétalas Calyculatx Apetahi 19. 
Glumoíse Staminea a i . 
Nudae " Mufrofa 20, 
Arbores Incompletas . . . . . Mijentz n x . 
carnofae Umbilicata 33. 
non Umbillcam 24. 
non carnofas fruílu ficco 25, 
5. KNAUTIUS (Chriftoph.) Rajanum Syílema 
inverfum adoptavit. 
Herbée Petalofe fruftu carnofo Baccifera 
membranáceo Monopetala 2. 
Tetrape t. Regulares 3. 
Tetrapet. Irregulares 4. 
Teme I V * * 
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Pentapetaltz ^ 
HexapetaliZ 6. 
Polypetalce 7. 
Mulúcapfulares 8. 
ffu¿lu nudo Gymnofpenriíz 9. 
ScYica 10. 
Pajppopz 11. 
* ; Apétala. la.' 
Stamlmcí 13. 
InconfpicuiZ 14. 
lmperfe£l<Z I J . 
Xiignofae Arbores 16. 
Frútices 17. 
6. BOERHAAVIUSSyflemaHermannianum cum 
Rajano & Tournefortiano conciliavit. 
Herbse apétalas 
Submarim . ; . r, 
Terreflres . . . . . . 2. 
Capillares . . . . 3. 
Gymnopolyfpe.rm(Z . 4. 
Gymnotetrafpermje 
! Verúcillat, 12, 
Afperlfol. 13. 
Tetrapetal, 14. 
. 15. 
. 16. 
Monangia . 
Dtangía . . 
Triangitz , 
Tetrangics ¡¡ 
Pentangiiz 
Polyangicz 
MulúfiUquoJk 
17. 
18. 
19. 
20. 
21, 
Gytnnodifp. UmheUiferx 
Stellata 11, 
Gyrano notoj'p. íimplices 6. 
Planipetalce. 7. 
Radiattz 8. 
.AW¿E 9. 
Capitata 10. 
Bacclfera . . . . 2^. 
Pomlfem . . , . 26* 
Apétala . . . . . 27. 
Monocotyl . Bratieptce 28. 
Apétala 29.' 
AthoresMonccotyledones 30.' 
Apétala . . 31 , 
Amentacm . 32»' 
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Sfi'iqttofa . 4 . 22. MoñopeíatíZ 
Titrapetaltz cruciformes I ^ Í ' Rofacece , 
JLegummoia "f , . 24» 
33* 
34»' 
7. RAJUS é Fruaifta Corolliíla evafit. 
a ) METHODUS PROPRIA. ¿ ) MfiTHOÜUSEMENÜATAJ 
Arbores . . . . 1. 
Erutlces . . . 
Herb. Imperfeíicz . » 3. 
iF/or. carentes . 4* 
Cafiliares » . ^. 
Graminecz . 4 6. 
Gymnomonofper. y i 
Ümbellata . . 8-
Verticillatúe. . 9, 
AfoerifollíZ é 10, 
Stellata . . . 11, 
Pomiferce . . 12. 
Bacciferiz . . 13, 
Muítifillqucz . 14. 
Monopeu uniform, 15. 
Monopet.difformesx6. 
Tetrapet.Jillquofce. xf. 
- Tetrapet.JiliCulof0¿x%. 
Papilionacetz . 19. 
Pentapetalcz * 20. 
Frumenta . . 21* 
Gramina . . 22. 
Graminifolm . 23. 
Bulbofz . . 24. 
Herb» Sulmarina , 
. . . 
. i Í 
Capillares . • 
Apétala . * 
Planípetdla , 
Difco'ideíZ . . 
Corymblfercz . 
Capitata * . 
Solitario femlne 
UmbellifertZ . 
Stellatcz . t 
Afpenfólice > 
Verticillattz * 
Polyfpermcé i 
Pomiferce . . 
Bacciferce . . 
Multifillqucz . 
Monopetala t 
JDi-Tripetalce . 
Sí l lquofz . . 
Leguminofe j 
Pentapetala . 
Florífera . . 
Z z % 
t¿ 
±i 
3* 
5í 
7* 
10-
12. 
13; 
14, 
1?, 
16* 
17.' 
18. 
19. 
20* 
21* 
22» 
23' 
24.' 
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Bulbofis afanes 2.5. Staminex ' ' af2 
Jínomalce. . . 2.6 
Aründinaceíz . z j 
Axh. Apétala . . a8 
F . umbilicato . 29 
Fr.nonumbilicato^o 
Fr.ficco . . 31 
•, . Fr.Jíliquefo . 31 
Anómala . , 33 
8. CAMELLUS rfecundüm válvulas Pericarpii 
plantas difponere tentavit. 
Pericarpia Afora, Pericarpia Tetrafora. 
Unlfora. Pentafara, 
Bifora. Hexafora. 
Trifora. 
5. RIVINUS eíl Corollifía , fecimdüm Regula-
ritatem & Numerum Petalorum , cum triplici 
fruau. 
Regulares Monopetali 1. Irregulares A/ono/jeía/i i i ¿ 
! Dipetali 2. Dipetali ti'* 
Tripe ta li 3. Tripe tali 13. 
Tetrapetali 4. Tetrapetali 14. 
Pentapetali 5. JP entape tali i<¡. 
Hexapetali 6. Hexapetali 16. 
Polypetali 7. Polypetali 17, 
¡Compofiti ex flofc. Regular. 8. Incompleti Imperfetti 18. 
iífgw/, (S* Irregul. 9. 
Irregularihus 10. 
Triplex frulluS : fe. TZWÍ/KÍ , Perlcarpium (íiccum) carnofum, 
RUPFÍUS Syáema Riviaianum in Conapofitis emendavit. 
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ta . KNAUTÍUS ( Chriftian.) CorolHfta Rivi-
nianum Syftema inverfum, Numerum fcilícet 
Regularitati prasferendo, fuuth fecit. 
Monopetaü 
Aggregati 
Dlpetall 
Tripetali 
Tetrapetali 
Pentapetali 
Hexapetali 
Polypetalí 
Uniformes i . Dlffbrmes 2 
Uniformes 3. Dijjibrmes 4 
Uwformi- Dijformes 5 
Uniformes 6. Dijformes 7. 
Uniformes 
Uniformes 
Uniformes 
Uniformes 
Uniformes 
10. 
12. 
1 4 . 
16. 
Dijformes 9 
Dijformes 11 
Dijformes i j 
D i formes 15 
Difbrmes 1 7 
JNegavit flores apétalos ,,feminaqne nuda dari. 
11 . LUDWIGIUS Methodum Rivini cum Lin-
naeana combinavit. 
Claffes Rivini ex Regularitate & Numero Pentalorum? 
Ordines á Methodo fexuali in fingula daffe ; 
ídem Wedelius. 
Monanthera 
Dianthem 
Triantherce 
Pentanthera 
Decanthera. & c . 
Monoftylse. 
Diílyía:. 
Triftylse. 
Tetrañylas. 
Polyftylce & c . 
i i . TOURNEFORTIUS eft Corollifla fecun-
díim Regularitatem & Figuram eum duplici 
Situ Receptaculi floris. 
Simplices Campaniformes 1. 
Infundibuliformes 2. 
Anomali 
Labiati 
Z% 3 
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Cruciformes 
Rofacei . : 
Umbellau 
Caryophyllizi 
LUlacei , 
Papñionacei . 
Anomali . , 
X^ompofiú Flofculofí . 
5. Radian : : t ^ l 
6. Apetali Apetati . , 15.1 
7. Flore carentes 16, 
8. JF/. fruüuque car. \ 7. 
9. Arbores Apetali . . 18. 
10. Amentacei , 19, 
11. Monopetali . 20. 
i z . Rofacei , , 21, 
Semifiofculoji 13, Papülonacei 
Ordines 3. Piflillo aut Calyce in frudium abeunte. 
«3. PONTEDERA Tournefortianum cum Rivi-
níano combinare tentavit. 
Incertíe lacerta . . ¡ 1. 
Floribus dejlituta 2. 
Getnmis carentes//B/7fr/9ífi 3. 
Anomali , . 4. 
Labial i . . 5, 
Campaniformes 6. 
Hypocrateriformes 7. 
i2ow/i . . . 8. 
Infundibuliformes 9. 
Flofculofi . . 10. 
Ligulati . . 11, 
Radiad capitulis \%. 
Anomali . . 13. 
fapilmaeel í ,14» 
jLiliacei : ~. 15. 
Caryophyllcti . 16, 
Cruciformes . 17. 
Umbellati . . 1 8 , 
Filamentofi. . 19. 
Gemmiferse Í7,Í/<?WÍ/ZÍÍ>/?' 20. 
Apetali . . 21,1 
Anomali . . 22» 
Campaniformes 23, 
i?o¿á/i . . . 24, 
Infundibuliformes 25, 
Papilionacei , z 6 ¿ 
Rofacei , S 47, 
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14. MAGNOLIÜS e ñ Calydíb cum Fruaiílis 
combinatus. 
Herb. calyce Extcrr.o incliulopte florem ígnotum l t i 
Jlamineum x i 
monopetalum 3. 
volypetalum 4.' 
compojltun ^} 
fuílinente florem monopetalum C \ 
polypetalurn 7,' 
Herb. caíyce Interno tanííim . . 8. 
Extirno Internoqus, flore monopetalo * 9.' 
d i - tr ipéta lo 10.1 
tetrapétalo . H.1 
polypetalo . 12.1 
Arb. calyce Externo tantum i • . • • • • I35. 
Interno tantum . . . . . . . 14I 
Externo Internoque fimuL . . . * 16.' 
15. LlNNiEUS Methodum Calycínam fecundüm 
Calycis fpecies exaravit. 
Spathacel 1. Difformes 7 ^ T ; : : 10J 
Glumoji 2. Caduci . . . . . . . . 11; 
Amentacei 3. VQXÍifantts uniformes monopetali 12J 
Umbellati 4. polypetali . 13. 
Communes 5. difformes monopetali 1 4 , 
Duplicad 6 , polypetali l IJJ 
Floribundi 7, Jncompletcz . . '. . . . . i 6 j 
Coronad .8. Apetali . 1 7 » 
Anomali g. Artfii . 18*. 
k l 4 
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16. LINNTEUS Sexuale Syftema fecundüm Nu-
merufn, Próportionem & Situm Staminum curñ 
Piílillis elaboravit. 
Monandtia 
JJiandria . 
Trlandrla . 
Tetrandr:a , 
Pentandrla 
Hexandria . 
Heptandrla . 
O&andria . 
* ,JS.nneandria 
Decandria . 
Dodecandria. 
Icofandria . 
i 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
io 
1 1 
12 
Polyandrla 
Didynamia . 
Tetradynamia 
Monadelphla 
Diadelphia . 
Polyadelphia. 
Syngemfia . 
Gynandria . 
MoncEcia 
D i a d a . . 
Polygamia. 
Cryptogamia 
14. 
M -
16. 
17. 
. 18. 
19. 
ao. 
,- a i . 
. aa: 
a } , 
f M . 
17. GLEDITSCHIUS fyftema fexuale feeundüm 
Staminum íitum. 
Thalamoflemonis 
Petaloflemonis ' , 
Calycoflemonis . 
Styhftemonis , 
• 1. 
. a. 
• 3-
• 4* 
Fi l lc lna . 
Mufcoidea 
yílgacea 
Fungoidea 
5-
6. 
7-
8. 
18. ALLIONIUS naturalem Methodum curtí Co 
r rollae ílruftura praefentia ac abfentia elegan-
lifiimé combinavit. 
Monopetdlijímplices , i . 
Monopetaü compojiti . a. 
fi» Tripetall . . 3. 
Jttrapctali cruciformes 4, 
Tetra- &• pentapetali P a -
pií ionacei . . . 5. 
Pentapetali Umhelüfere 6, 
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JPentapetall nec Gymaodi- Apet. exceptls Gram'mi-
fpermce . , , 7. ¿«í. . . . . 1 0 . 
Hexapetali . . . . 8. Gramina . , . n . 
JPplypetalí . . . . 9. Cryptagarnia , , i a ; . 
19. NATURALEM Methodum \ n Cotyledoni-
bus , Corolla , Calyce , alnfque Royenus 
puíchré , H a l ü r u s erudité , Wach&ndorffius 
^raecé , quaeíiverunt. 
a. ROYENUS Prof. Leydenfxs 1740: 
P a l m a , '." 6 i , . Calycif lom . ; n i 
' L i l l a . . . . 2, Rlngentes . . 12. 
Gramina . . . 3, S'diquoftz . . 
Amentácea . . 4, Columnlfenz . 14. 
Umhellatcz . . . 5, Legumlnofz , 15. 
Compoface . . . 6. OUganthem . 16,' 
Aggregatce . . . 7. Diplofanthera . 17. 
Tricoccce . . . 8. Polyanthem , 18. 
Jncomplettz . . . 9. Cryptanthere*. , 19. 
F í u m f l o r a . . . 10. Lithophyta . . ao. 
¿. H A L L E R Í U S ProfeíT. Goettlngenfis 1742. 
Fwng'i , . 1 I . Diphfiemones , , 9; 
. . . . 1. Ifoflemones . . . IO. 
Eplphyllofpema . 3. Mejoftemones . . , 11. 
A p é t a l a . . . , 4. Staminibus fefqulaherls 12, 
Gramina . . . . 5. Staminibus fefquitertiis 13, 
Gram'nibus affinla . 6. Sxam.quatuoryRln<;entes. 14. 
Monocotyl . Petalo'idex 7. Congrégala . . . ! $ • 
Pglyjlemoncs . 
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c. W A C H E N D O R F F I U S ProfeíTor p l t ra jeá ínus T74.7, 
Cymnofpermce . . j . Cylrniranthenz .' \ i ] 
Homojodiperianíhíz %, „Mojiop,erliritk(Z . i l l 
Anomojod'iperlanthíZ 3, Monophvtlianthcz . 13,' 
Paüoploflcmmiípetdia 4. D'whythantha . i 14. 
AnifoflemonopHala. I ^. Acalyces . . . 15. 
CyUndrobafiaflemones 6. Calyc 'ra . . . 16. 
JDlmacroflcmones . j , - - Spáthaccce. . . . 17. 
Tetramacroflcmones 8. . Glumofce . . . 18. 
Diflemonop!eahther<z 9. Cryptunthx . . . 19. 
Ekuiherarithercz . 10, .. . • 
20. COMPOSITOS Flores VAILÍANTIUS á 
Cályce t Receptáculo & Semin'um Coronilla 
diftinguit; PONTEDERA de Compofitis Vail-
lantio theoreticé accedit irí ofdiñibus. 
V A I L L A N T I U S 1718. . . . 
CLASSES Cynarocephalí > Corymhiferl , Clchoracel; 
Dlpfacei 
ORDINES. C a l y x :/implex, ¡mbríeatus ^ calyculatus. 
Receptacalum : nudum, pilofum , paleaceuml 
Coronula : nulla , pilofa , plumofa. 
a i . UMBELLATOS MORISOÑUS fecundüm Fi-
guram feminum difpoíuit "; ARTÉDIUS autem 
fecunáüm Involucra trifariamprimus diílribuit, 
M O R Í S O N U S feminum ílmllitudinem refpexit. 
A R T E D Í U S involucra tantum introduxit. 
Involucrum 1. nniverfale & partíale. 
a. tantum partíale, 
3. nullum. 
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2 2 . GRAMÍNA RAJUS íccundíim affinitatem cum 
Cerealibus difponit, cui affentit MONTI , & 
fplendicie elaboravit SCHEUCHZERUS, MICHE-
LIUS fecundüm Glumas íimplices & compofitas, 
LINNJEÜS fecundüm Sexum Gramina retulit. 
R A J I , M O f O n . ; SCHEUCHZERI Claffes funt c 
Spicata Tritícea. 
Hordtacea, 
Secaüna. 
Loliacea. 
Panicea . 
Fkalaroidea. 
\Alopecuro'ídea, 
Typho'idea. 
Affines : Linagrofils. 
Junco'ides. 
Juncus. 
Canna. 
Spicata Myofuro'idea: 
Ech'mata. 
Crijiata, 
Anómala. 
DaSlyloidea. 
Paniculata Simplicia mutica: 
arifiatal 
Compofita, 
Afilnes : Scirpus. 
Cyperus. 
Cyperoídes. 
23. MUSCOS íhipendá Induftriá detexít & ab-
f folvit DILLENIUS & non minori induílriá 
feliciflimé in ordinem redegit KEDWJGIUS. 
D I L L E N I I divifio fecundüm calyptram. 
Calyptrati. 
Calyptrá deflituti. 
H E D W I G I I divifio fecundüm capfula; periíloma. 
Perijlomate nullo. Periflomate dentato: ordlne Jímpllci. 
nudo, ordine dupücl^ 
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24. ALGAS DILLENIUS ex Textura, MICHE-
LIUS fecundüm flores , HEDWIGIUS fecundüm 
frudum difpoíuit. 
25. FUNGOS DILLENIUS fecundiim Píleos , 
MICHELIUS fecundüm íruftificationes difpef-
cuit, BATSCHIUS fecundüm pilei^p, partefque 
fruftifícanteí». 
D I L L E N I I divifio fecundüm Pileos , unde 
Lamelloji. 
Por&fi. 
Eckinati , 
16. LITHOPHYTA olim relifta P lu ton í , MAR-
SILIUS Floree imperio fubjecit, at PEYSONELLUS 
eadem F a u n a Regno reftituit. 
Orneen, acad. 80. ratio Peyfonelli 1727. B. JuJJlxi i j j i , 
27. METHODINATURAUS Fragmenta iludióse 
inquirenda funt. 
Primum & ultimum hoc inBotanicis defideratum eft. 
Natura non facit faltus, 
Plantaa omnes utrinque affinitatem monílrant , uti 
Térritorium in Mappa geographica. 
Fragmenta, qm-e Llnnaus propofuit, jam funt exarata , 
p. 670 — 684. fed hulla Clavis ; en tentamen 
•Kíethodi naturalis Antonii-Laürentii JuJJleu , Pro-
feflbris Botanices Parifieníis. Vid . ejufd. Genera 
plantarum fecund\jpii Ordines naturales difpofita, 
ann. 1789. 
B O T A N I C A ; 7 i f 
M E T H O D U S N O V A 
O R D I N E S N A T U R A L E S C O M P L E C T E N S . 
AcQtyledonés. ClaíT. I 
' t é wKt • 
^Stamina hypogina. I I 
Monocotyletíones perigyna. I I I 
( epigjna. I\£ 
f Stamina epígyna. 
Apealas. < perigyna. 
\ hypogyna. 
r V 
V I 
V I I 
Corolla hypogyna. VI I I 
perigyna. IX 
/MonopetaheX ^antherís 
Dicotyledones. .< ) < a n T e T ' 
Stamina epigyna 
( diftinélis. X I 
XII 
Polypetalae. ^ hypogyna. XI I I 
perigyna. XIV 
Diclines irregulares, XV 
734 S Y S T E M A T A 
S E R I E S O R D I N U M N A T U R A L I U M . 
CLASSIS I . 
I Fungí, 
a Algae* 
3 Hepatícaí. 
4 Mufci. 
$ Fillces. 
6 Naiades. 
CLASSIS I I . 
7 Aro'ideae. . 
8 Typhs. 
9 Cyperoíde«. 
10 Gramineae. 
CLASSIS I I I . 
11 Palmse. 
I Í Afparagi. 
13 Junci. 
14 Lilia. 
15 Bromelía. 
16 Afphodeli. 
17 Narciífi. 
18 Irides. 
CLASSIS I V . 
19 Mufse. 
20 Cannas. 
a i Orchides. 
22 Hydrocharides. 
CLASSIS V . 
23 Ariflolochi». 
CLASSIS V I . 
14 Elaagni. 
25 Thymeleae. 
26 Frótese. 
27 Lauri. 
28 Po'.ygoneaí. 
29 Atriplices. 
CLASSIS V I I . 
30 Amaranthi. 
31 Plantagines» 
32 Nyftagines. 
33 Plumbagines. 
CLASSIS V I I I . 
34 LyíimachiíE. 
3j Pediculares. 
36 Acanthi. 
37 Jafmineae. 
38 Vitices. 
39 Labiatae-
40 Scrophulariaí, 
41 SolanesB. 
42 Borragineae. 
43 Convolvuli. 
44 Polemonia. 
45 Bignonia. 
46 GentianEB. 
47 Apocineae. 
48 Sapotse. 
CLASSIS I X . 
49 Guaiacana;. j 
50 Rhock)dendra. 
51 Ericas. 
52 Campanulacése. 
CLASSIS X . 
53 Cichoracese. 
54 Cinarocephalse.' 
5 5 Corymbiferaj. 
CLASSIS X I , 
56 Dipfaceae. 
57 Rubiacese. 
58 Caprifolia. 
CLASSIS X I L 
f9 Araliíe. 
60 Umbellifera?; 
CLASSIS Xí lL 
é^-Ranunculacese, 
62 Papaveraceae. 
63 Cruciferse. 
64 Capparides. 
65 Sapindi. 
66 Acera. 
67 Malpighíse, 
68 Hyperica. 
69 Guttiferas. 
70 Aurantia, 
71 Melis, 
• 
B O T A N I C A ; 7 Í Í 
71 Vites.' 
73 (Serania. 
74 Malvacea. 
75 Magnolias. 
76 Anonae. 
77 Menifperma. 
78 Berberides. 
79 Tiliaces. 
80 Cifti. 
81 Rutacex. 
Sa Caryophylleae. 
CLASSÍS X I V . 
83 Sempervivae. 
84 Saxifraga». 
85 Caai. 
86 Portulaceas. 
87 Fico'ides. 
88 Onagras. 
89 Myrti . 
90 Melaflomse, 
91 Salicaria, 
92 Rofacese, 
93 LegutnínofiB. 
94 Terebintece. 
95 Rbammi. 
CLASSÍS X V . 
96 Euphorbiee. 
97 Cucurbitaceae» 
98 Unicas. 
99 Amentáceas. 
100 Coniferas, 
F i n du quatrieme Volumt. 
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